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Hist. litt, et grammat. Hisp. . 43 
Hist. litt. varr., Neograec., 
Sanscrit., Slav. Rossor.. Fen-
nor., Hebraeor. Varior. . . . 44--45 
recentiores 
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Gallici 81--85 
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philosophiae 169—186 
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Methaphysica, Logica . . 186—190 
Psychologia, Anthropologia 191—194 
Theologia natural. . . . 194—197 
Ethica 197—206 
Jus naturae, Politica . . . 206—211 
Aesthetica 211—216 
Mnemonica 216 
XVIII. Artes liberales 217—238 
Artes lib. general 217—222 
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J P a r s  I I I .  
S u p p l e m e n t e  z u  A r c h a e o l o g i a ,  H i s t o r i a  u n d  a r t e s  l i b e r a l e s  i n  
„Morgensterns Kunstsammlung" Pag. 1—31. 
Index MSStorum quae reütjiiii 
Carolus Morgenstern v. cel. 
(Manuscripta quae in Catalogo subsequente non enumerata s u n t .  )  
A. Scriptores Graeci. 
L i b e r i  H e m s t e r h u s i i  c o m m e n t a r i i  i n  Aeliani varias historias in lib. 1. 
11. III. 237 pp. Von Köhler's Hand geschrieben, wie auch in dem­
selben Bande: Dav. Kuhnkenii dictata ad Acta A p osto 1 o r* in. 
279 pagg. 8. Pbd. [OLXXV.] 
J B K ö h l e r  i n  A e l i a n u m .  I n  K ö h l e r ' s  p r a e l e c t i o n e s  i n  P o e t a s  G r a e c o ? .  
S. 351—417. [XCIX.J 
JFFischeri lectiones in carmina Anacreontis 80 pp. 4. (ipsius manu 
exaratae.) Pbd. [XIII.] 
J  B K ö h l e r  i n  A n a c r e o n t e m .  S i e h e  o b e n  g e n a n n t e  p r a e l e c t i o n e s  i n  C o t ­
tas Graecos S. 300. Desselben Anmerkungen über Ode 1, 4, 9. 19, 
22, 28, 29, 30 pag. 301—306 desgl. [XICX.J 
fcrriech. Anthologies ein Rest von drei Collectaneenblättern. [OX.] 
Poetische Blumenlese aus griech. Dichtern von FJacobs, nebst e. An­
hang von FT hier sch. 338 pp. Mit Anmerkk. von K. M. [OX4.] 
Arrian's Unterredungen Epiktet's. A. d. Griech. übersetzt von 
JFGThym. Dicker Foliant, die Anmerkungen dazu etwa ein Vier­
theil des Gesammtwerks. Fol. [CLXX1.] 
J B O a r p z o v i i  a p p a r a t u s  c r i t i c u s  a d  e d e n d u m  üunapium. Rostock. 
1709. 4. Convolut. [ÜLXXVI.] 
J M G e s n e r i  a n n o t a t a  a d  c h r e s t o m a t h i a m  s u a m ,  c o l l e c t a  a  J B  K o l l i e r .  2 9  
pagg. 4. Pbd. [CLXXIX.J 
Commentar zu den Phönicierinnen des Euripides. Nachgeschrieben 
nach Prof. Wolf's acad. Vorlesungen von MLange und vermehrt und 
v e r b e s s e r t  m i t  H i l f e  v o n  V a l c k e n a e r ' s  C o m m e n t a r  u n d  S t e i n  b ü -
chel's Uebersetzung, auch Vergleichung mit Porson's Ausgabe. 
Zu Morgenstern's Erklärung des Euripides 1800—1827 angewandt. 
88 pp. 4. broch. [CVIII.J 
1 
II. 
E u r i p i d e s  P h ö n i s s e n ,  S o p h o c l e s  O e d i p u s  t y r a n n u s  u n d  A e s c h y l u s  
A g a m e m n o n ,  a u s g e a r b e i t e t  u n t e r  W o l f s  L e i t u n g  v o n  W T h y m .  
Halle 1787. 164 pp. 4. Pbd. [CIV.] 
Wolfs Anmerkungen über Jlerodot's Geschichte I., 1791 aufgezeichnet, 225 
pp. 4. Pbd. [CXI.] 
Einige Anmerkungen zu liesiodus 'Epya xai 'Hpipai, nach der Erklärung 
derselben 1792 unter Wolfs Leitung aufgezeichnet von v. 93 bis v. 247, 
32 pp. 4. brocli. [C.] Vergleiche dazu Wachler's Ausgabe des 
Gedichts. Lemgo 1792. [OL] 
F  A  W  o  1  f ' s  V o r l e s u n g e n  ü b e r  Homer'« Ilias. Halle 1789. Aufgezeichnet und 
mit spätem Randbemerkungen versehn. 175 pp. 4. Pbd. [XCV.] 
KMorgenstern's Vorlesungen über die Ilias. Materialien zur Einlei­
tung derselben. 4. Pbd. XCVI.] 
T h i -  F r e i t a g ,  H o m e r i  I l i a d i s  p r i m i  d u o  l i b r i .  P e t r o p .  1 8 3 7 . 8 .  P b d .  [ X C V  I I I . ]  
JBKöhleri in Homeri Jliada. Diese handschr. Bemerkungen stelin in 
JBKöhler's Praelectiones in poetas Graecos. 472 pp. [XCIX.] 
Anmerkungen über Imcian's Nigrinus und einige Anmerkk. über dessen 
Abhandlung Iliöq dec loropiav ouyypd(pziv 1791 S. 1—-34 u. S. 35—46. 
Unter Wolfs Leitung aufgezeichnet und später vermehrt. — Einleit. 
zu e. Commentar zu Lucian's Traum 1795 pp. 22—44, vorgetragen 
. von Dr. K. M. in Halle. 4. broch. [CLXXIII.] 
Z u m  G e b r a u c h  b e i  d e r  u n t e r  K .  M ' s  L e i t u n g  a n g e s t e l l t e n  U e b u n g  d e r  S e ­
minaristen in Erklärung der Siegsgesänge von Pfndaros 1819—1831, 
267 pp. 4: I. die Olympischen Siegsgesänge lateinisch nach Böckh's, 
deutsch nach Morgenstern's Uebersetzung. Ausserdem ein Auszug 
aus Böckh's krit. Noten zu den ersten sechs Olymp. Epinikien p. 
9 — 173. II. die pythischen Siegsgesänge lateinisch nach Böckh's Ue­
bersetzung. deutsch und zwar metrisch nach CAHändler's, nur das 
erste pythische Epinikion. 1831. pag. 175—267. Pbd. [CIL] 
Kritische und erklärende Anmerkungen zu i'laton's Kriton, beide Alkibia-
des und Menon. Acad. Vorlesungen von FAWolf, Halle 1790, auf­
gezeichnet 332 pp. 4. Pbd. [CXVII.] 
Animadversiones quibus Piatonis Symposium in scholis academicis 1790 
illustrabat FAWolfius, scripsit K. M. — Apologiae Socr. duo priora 
capita latine reddita a Wolfio 119—124 ex ipsius ore excerpta a C. 
M. 4. Pbd. [CXXI.] 
—  A d  P l a t .  S y m p o s i u m .  O b i g e  l a t .  U e b e r s e t z u n g  K .  M ' s  i n  A b s c h r i f t  b i s  
Cap. VI mit Anmerkungen 13 pp. 4. — Ueber die Varianten einer 
Wiener Handschrift des Plat. Sympos. 1790. 4. Pbd. — Material zu 
M's mündl. Erklärung von P1 at o n' s Symposion 1818, 13 pp. 4. [XXII.J 
III .  
— Entw. der Vorlesungen Kll's über Piaton's Phädon. Halle 1/96, 272 
pp. 4. Pbd. [CXXIV.] 
M's Verdeutschung der ersten 8 Kapitel von Piaton's Apologie des So-
crates 16 pp. 1820. Dessen Einleitung zu Plat. Gorgias 21 pp. 1821. 
—  E i n l e i t u n g  i n  P l a t o n ' s  P h ä d r o s  1 8 2 2 ,  1 3  p p .  4 .  —  F  T h i e r  s c h  
über die dramatische Natur der Piaton. Dialoge 15 pp. 4. Pbd. 
[CXXXIII.] 
Dialogorum quos Plato de legibus scripsit decimi argumentum cum ani-
m a d v e r s i o n .  C u r a v .  J F D e l b r u e c k .  H a i .  1 7 9 1 .  4 2  p a g g .  4 .  C u m  
notis margini adscriptis. [CLXX.] 
A d  P l a t o n e m .  E i n  F a s c i k e l  i n  4 .  v o n  s e c h s  A b t h e i l u n g e n  a u s  F i s c h e r ' s  
Nachlass: variae lectiones e. Codd. et excerpta ex philologis veter. 
et recentior.: I. 12] foll. 4, II. 24 foll. 4, III. 9 foll. 4, IV. 21] foll. 
4, V. 10i foll. 4., VI. 48 foll 4. Convolut. [CLVII.] 
Varia Platonica. meist Urtheile über Platon's respublica. 1793. 4. brocli. [CL.] 
Wörterverzeichniss zu Platon's Republik. 1792. 269 pp. 8. Pbd. [CLI.J 
LHJakob's Vorträge über den Inhalt einiger Platonischen Dialoge, 1791 
aufgezeichnet, 94 pp. 4. broch. [CXLI.J 
CMorgenstern, de Piatonis republica üb. I. II. III. 1794. 316 pp. 8, 
In 4. durchschossen mit Anmerkungen. Dabei auch die Recensionen 
des Buches in Abschrift. Pbd. [CXLII.] 
ausführliche Darstellung von Platon's Staat. I—IV. Buch in la­
teinischer Sprache und Materialien-Sammlung. 4. Pbd. [CXL1II.] 
V —VIII Buch in deutscher Sprache, IX und X. Buch in lateinischer 
Sprache. Mit der Materialien-Sammlung [CXLIV—CXLIX.] 
de difficultatibus in legendo atque explicando Piatone. Oratiun-
cula. — Eiusd. de Piatonis partitione philosophiae pagg. 6. 4. [CLII.J 
C o m m e n t a r  z u m  O e d i p u s  d e s  S o p h o c l e s .  1 7 8 7 .  6 3  p a g g .  4 .  M L a n g e ' ä  
Collegienheft in Wolf's Vorlesungen 1792, abgeschrieben und später 
vermehrt durch die neuern Ilülfsinittel, i. J. 1826 zu Vorlesungen 
gebraucht. [CVI.] 
Zum Oedipus auf Kolonos von Sophocles. Lateinische Uebersetzung 84 
p a g g .  ( B r u n c k i i  i n t e r p r e t a t i o  l a t i n a  e  c o m m e n t a r i i s  H e r m a n n i ,  R e i ­
sig ii emendata.) Mit einigen Collectaneen. p. 91—99. 4. broch. [CVIL] 
Sophocles Ajax, griechisch mit Erklärung von JB Köhler. 4. Pbd. 
[CIV ».] 
Xenophontis oeconomici seu capita priora explicavit GS Falbe. [CXV1.] 
— Griech. Text der ersten vier Cap. von Xenophon's Denkw. d. S. als 
Bogen A und B einer von FAWolf beabsichtigten Herausgabe des 
Xenophon. Litterarische Seltenheit. fCXIV.j 
IV. 
Scriptores Momani. 
Anmerkungen zu Cicero's Tusculan. Untersuchungen. Aufgeschrieben 
in Vorlesungen des Prof. Wolf Halle 1790. 178 pp. 4. Dabei lie­
gen zwei Hefte von M. 22 pp. 4: animadversiones in Cic. dispp. 
Tuscul. lib III • desgl. eine flüchtig hingeworfene epistola critica 
M'stnii FAWolfio scripta in dispp. Tuscul. und 20 lose Blätter. 8 
krit. Andeutungen. 1792. Pb. [CXC1V.] 
—  I n  C i c e r o n i s  a c a d e m i c o r u m  l i b .  I  e t  I I  a n i m a d v e r s i o n e s  M s t n i i  3 0  
pp., 49 pp., 21 pp., 44 pp., 53 pp., 32 pp. 4t0. 1790. — Mappe in 4: 
FDelbriick's Cicero de academicis 49 pp., 27 pp., 21 pp., 44 pp., 
53 pp. 16 foll. 4. Auch eine Beilage von 5 foll. 4, worin besonders 
von der sogenannten fünften Akademie des Antiochus. [CCI.] 
- Mappe in 4: In Ciceronis paradoxa scrips. Mätzke 18 pp. 4. Eben 
da: Cicerooiana quaedam 7 foll. 4. u. 2. Bog. Folio. Desgleichen 
Wolf's Vortrag über den Zustand der Philosophie unter den Rö 
mern zu Cicero's Zeit. 17 pp. 4. 1791. [CCII.] 
— Anmerkungen über Cicero de finibus bonorum et malorum. Vorle­
sung (1796) von K. M. 99 pp. 4. Pbd. [CCIII.] 
— Anmerkungen zu Cic. de finibus. Vorlesungen K. M's von 1802 —1823, 
23 pp., 16 pp. 4. — Einleit. zu de finib. von Goerenz 16 pp. 4. 
Abschrift. [CCIV.] Garve's mündliche Erläut. von Cic. de finibus 
I I .  5 .  1  p a g  4 .  [ a d  C C I V . ]  D e s g l .  6  g r i e c h .  P a r a l l e l s t e l l e n  a u s  A l ­
ter's Ausgabe von Cic. de finibus. 
—  . 1  C G  H  a l b  k  a r t  a n i m a d v e r s s .  i n  C i c .  l i b r u m  q u i  e s t  d e  a m i c i t i a  3 2  p p .  
4. Hai. cum notis Mstnii opponentis. [ad CCV.] 
— E P R e n n i n g e r' s Anmerkungen zu Cicero über das höchste Gut und 
höchste Uebel. Gedrängter Auszug des Vfs. aus seiner gekrönten 
Preisschrift. 1799. 27 pp. 4. [CCIV*] 
J A S c h a l l e r ,  d e  t e m p o r u m  o r d i n e .  q u o  l i b r o s  d e  P h i l o s o p h i a  e t  d e  R h e -
torica scripsit Cicero. 16 pp. 4. [CCXIV.] 
K M ' s  e r s t e r  E n t w u r f  d e r  U e b e r s e t z u n g  d e r  2 . ,  3 .  u .  4 .  C a t i l i n a r i s c h e n  R e d e .  
Danzig 1799. 46 pp., 12 pp., 37 pp., 29 pp., 24 pp. 4. [CCVII.] 
KM orgens tern 's Anmerkungen zum Horaz. 1) zu dessen Oden. 2) col-
lectanea Hör. p. 144-156. 3) animadverss. (1789) in nonnullas H o r. 
epodos. 4) Wolf's Anmerkungen zu Horazen's Satiren aufgez. in 
dessen acad. Vorlesungen. 1790. 154 pp. 5) Krit. u. erkl. Anmer­
kungen zu Hör. Episteln pp. 155—320. Halle, Danzig, Dorpat. 6) 
der Schwätzer, H's neunte Satire, übersetzt von Schütz. (Abschrift.) 
p. 341—344. 7) M's collectanea Horatiana p. 345—395. 8) Mate­
V. 
rialien zu Vorlesungen über Hör. Epistel an die Pisonen. p- 1—68. 
9 )  M .  g e g e n  H e i n r i c h ' s  P r o g r a m m :  e x p l a n a t i o n u m  H o r a t . i a n a r .  
prooemium p. 69—77. 4. Hlbfrzbd. [CLXXX1II.[ 
M  o r g e n s t e m ' s  V o r l e s u n g e n  ü b e r  H o r a z  e n ' s  S a t i r e n .  H a l l e  1 7 9 6 .  D a n ­
zig 1799. Dorpat 1815—1818. 107 pp. 4. broch. [CLXXXIV.] 
M  i  t s c  h e r  l i e h ' s  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  S a t i r e n  u n d  E p i s t e l n  d e s  H o r a z ,  
1802. 134 pp. 4. [CLXXXIX.j 
U e b er s etzung der  O den Horazens, IV Bücher, zum Gebrauch KM's bei d. 
mündl. Erklärung derselben von 1799—1801. 8. broch. CLXXXVIII.] 
Ad Horatii opera omnia, e. Mappe. 4. [DXLIX.] 
Locorum quorundum e liivii lib. I. constituendorum aut interpretandorurn 
periculum fecit JGBSchmiedcr. Praes. FAWolflo defendit oppo-
nente C. M. 23 pp. 4. [CCXVI.] 
Ueber Q.uiiictiliaii's X. Buch 1 Cap. Vorlesung M's. Mit Litterarnotizen der 
darin vorkommenden Schriftsteller. Halle 1794. 120 pp. 4. [CCXX1I.] 
Prof. Mitscherlich's krit. Anmerkungen zu Stellen von Statii Thebais, 
dem Rande beigeschrieben in CA Klotz miscellanea critica 100 pp. 
8. (1763.) Pbd. [CXCIV.] 
Comm. Mstnii in Taciti annales lib. II. cap. 23. 24. Halle 1789. 12 pagg. 4. 
[CCXX.] 
E. Mappe bezüglich auf Vellejus Paterculus enthaltend : a) de adu-
latione Velleio Paterculo obiecta auet. Morgenstern. Hai. 1790. 
45 pp. 4. 7 pp. 8, 5 pp. 4. b) Recensionen aus der A. L Z. 1799 Nr. 159 der 
comm. critica Mstnii de fide historica Vellei Paterc. 48 pp. 4. c) 
a b b e  T i l l  a d  e t  D i s s .  a u  s u j e t  d e  q u e l q u e s  e n d r o i t s  d e  T a c i t e  e t  d e  
V ellei us Paterculus oüces deuxauteursparroissententierementop-
poses sur les memes faits, 21 pp. 4. d. Auszüge aus Linguet 5 pp. 
4, aus Ernesti 5 pp. 4, aus Perizoni 4 pp. 4, aus Tacit. annales 4 pp. 
4, aus Thorlacius, Beck, Lipsius, zusammen 13 pp. 4 u. 8. e) miscell. 
de Velleio 14 pp. 8. e. Heft. [CCXVIII.] 
M o  r  g e n  s t e r n * s  V  o r l e s u n g  ü b e r  V i r  g i l i u s  z e h n  E c l o g e n .  V o r a u s  g e s c h i c k t  
ein Vortrag über die idyllische Dichtungsart der Griechen und Rö­
mer 24 pp. 4. Anmerkk. über Virgil's eclog. II. und IV. p. 25—29 
und 31-40. [CLXXX.] 
C. Mncyclopaedia philologica. 
Grammatica. 
G B e r n h a r d y ,  G r u n d l i n i e n  z u r  E n c y c l o p ä d i e  d e r  P h i l o l o g i e .  H a l l e  1 8 3 2 .  
420 pp. 8. Pbd. Mit schriftl. Anmerkk. [XXIV.] 
VI. 
Auszug KM's von zwei Recensionen der Jen. A. L. Z. über SFWHoff-
mann's Alterthumswissenschaft und GBernhardy's Grundlinien 
zur Encyclopädie der Philologie 36 pp. 4. broch. [XXVII.J 
L  D i s s e n ,  p h i l o l o g i s c h e  E n c y c l o p ä d i e .  n a c h g e s c h r i e b e n  v o n  K F C u l e m a n n  
1822. 4. Pbd. [XXVIII.] 
Probe eines Grundrisses von FA Wolf's Vorlesungen über die philologi­
sche Encyclopädie und Methodologie. 10 pp. 4. [XXV.] 
Abschrift K. v. L's des von KK Uhlstädt Nachgeschriebenen in Prof. M's 
Vorträgen über den zweiten Theil der philol. Encyclopädie. 24 pp. 
4. [XXVI.] 
— Zur altclassischen Litteratur. Auszüge und Collectaneen von K.M. 80 
pp. 4. Von 1791—1844. [XXX.] 
— Desgl.: Genfer coup d'oeil sur l'etat actuel et les travaux recens de la 
Philologie classique. [ad XXX.] 
Zur altclassischen Philologie. 80 pp. 4. 1805—1831. broch. [XXXI.] 
A b s c h r i f t  d e r  u n g e d r u c k t e n  A n t r i t t s r e d e  d e s  P r o f .  C h r .  F r .  N e u e  z u  
Dorpat 1833. 4. [XXXIII] 
L D i s s e n ,  M e t r i k .  V o r l e s u n g e n .  1 8 1 7 .  9 4  p p .  n e b s t  1 3  T a b e l l e n .  4 .  P b i  
[XXXIV.] 
— griechische Syntax. 1818. 186 pp. 4. [XL.] 
Prosodia Graeca adumbravit JB Köhler. 4f Bogen, broch. [XXXV.] 
KJPeterson, etwas über die Konsonanten. 8. Dorpat 1819. [XXXVa.] 
FAWTolf's Vorträge über den lateinischen Stil, aufgez. in Halle 1789 bis 
1790. 89 pp. 4. Ausserdem lose einliegend praktische Beilagen nach 
Aristoteles, Cicero, Plinius d. jüngern, FAWolf und Anderen. Pbd. 
[XXXVI.] 
J  G T r  e n  d  e l  e n  b  u r g  ,  B e a n t w o r t u n g  d e r  F r a g e :  w a s  i s t  e i n  t e m p u s ?  E i n  
* "Beitrag zur allgemeinen und griechischen Sprachlehre. Abschrift. 
25 pp. 4. broch. [XLI.] 
Collectae observationes de lingua graeca et latina. Sibi condidit C. M. 376 
pp. 4. [XXXVIII.] 
D. Archaeologia. Historia antiqua. 
C h D B e c k ,  G r u n d r i s s  d e r  A r c h ä o l o g i e .  1 8 1 6 .  M i t  Z u s ä t z e n  v o n  K .  M .  
250 pp. 8. Pbd. [L1II.] 
F r C r e u z e r ,  ü b e r  d e n  j e t z i g e n  S t a n d p u n k t  d e r  A r c h ä o l o g i e  u n d  d e r  G e ­
schichte der Kunst des Alterthums. 1834. 27 pp. 4. Auszug M's 
aus den Heidelb. Jahrbb. mit Anmerkungen. [XLIX.] 
VIT. 
L D i s s e n ,  r ö m i s c h e  A l t e r t h ü m e r .  V o r l e s u n g e n .  1 8 2 2 .  N a c h g e s c h r i e b e n  
von Culemann. 4. Pbd. [XVI.] 
Archaeologia secundum praelectiones DHasse. 107 pp. 4. Pbd. [XLVII .] 
ChrGHeyne's Vorlesungen über die Archäologie der Kunst. 608 pp. 4. 
Pbd. [XLVII.]! 
K M o r g e n s t e r n ,  G r u n d l i n i e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  M a l e r e i  d e r  A l t e n .  L e i t f .  
zu akadem. Vorträgen. 106 pp. 4. [XLV.] 
Materialien zu Prof. Morgenstern's Vorlesungen über die Archä­
ologie der Kunst in einer Mappe in Q.uartformat. Sie enthält ausser 
seinem ungedruckten Vortrage über die Schwierigkeiten eines Lehr­
buchs der Archäologie, 9 Hefte in 4t0 in den Jahren 1805—1831 ge­
braucht. [XLIV.] 
zur Kunstgeschichte. Collectaneen von K. M., fünf Quartbände, 
angefangen 1789 und mit Unterbrechung fortgesetzt bis 1842. [LIX.] 
Wolfs Darstellung der Alterthumswissenschaft. Herausgegeben von K. M. 
144 pp. Mit Anmerkungen. [XXIII.] 
K O  M ü l l e r ,  U e b e r s i c h t  d e r  g r i e c h i s c h e n  K u n s t g e s c h i c h t e .  1 8 2 9 — 1 8 3 5 .  I n  
d. Hall. Allg. Littzeit. v. 1835. Nr. 97-110. 4. Pbd. [L.] 
Einl e i t u n g  i .  d .  S t u d i u m  d e r  a l t e n  N u m i s m a t i k .  E n t w o r f e n  n a c h  E c k h e l  
und Stieglitz. 1819. Mit spätem Zusätzen von KM. Dorpat 1819 
bis 1835. 121 pp. 4. [XXXVIII.] 
—  H K E v K ö l i l e r .  V o n  C H a s e  i n  D r e s d e n .  4 2  p p .  4 .  1 8 4 1 .  [ X C I I . ]  
— Fragment von Köhl er's unbeendigtem Werk zur Gemmenkunde. 2 Hefte. 
Abschrift. [XClb und XCIc.] Dabei e. Gedicht auf Köhler von El­
ster. 1819. 4. 
Zur Edelsteinkunde. 1805. '4 [XCIII.] Verzeichn. v. geschnitt. Steinen 
Ph. Hackert's. vgl. Dörpt. Beiträge. Bd. 1 pag. 201. [XCIV.] 
FA Wölfs mythologische Vorlesungen Halle 1787, nachgeschrieben von 
Y V T h y m .  9 2  p p .  4 .  P b .  [ X L I I . ]  
Mythologie der Griechen und Römer, z im Theil nach Eschenburg's Handb. 
d. class. Litteratur. Vorgetragen von Prof. Morgenstern Dorpat 1806, 
nachgeschrieben von Pezold, Theol. 110 pp. 4. Es folgen bis Seite 
198 eigenhändige Collectaneen M's, mythologischen Inhalts. Hlbfrzbd. 
[XLIII.] 
F A  W o l f ' s  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  a l t e  G e s c h i c h t e .  3 5 6  p p .  H a l l e  1 7 8 8 ,  n a c h ­
geschrieben, auch mit spätem Anmerkungen und Zusätzen versehen. 
Vgl. auch S. 354 I-V und ad p. I, auch einen eingelegten halben 
Bogen von den Scythen. 4. Pb. [XVII.] 
VIII. 
J K .  P h i l o s o p h i a .  T h e o l o g i a .  P h y s i c a .  
Mathematica. 
J A E b e r h a r d ' s  V o r l e s u n g e n  ü b .  d i e  a l l g e r n .  G e s c h i c h t e  d e r  Philosophie. 
413 pp. Halle 1789 aufgezeichnet. 4. Pb. [CCLIV.] 
L H J a k o b ' s  G r u n d r i s s  d e r  a l l g e m e i n e n  L o g i k  u n d  k r i t .  A n f a n g s g r ü n d e  d e r  
allgemeinen Metaphysik. In dessen Vorlesungen, Halle 1791, aulge­
zeichnet mit Randbemerkungen. 4. Pb. [CCLVII ] 
krit. Anfangsgründe der allgemeinen Metaphysik. 2. Tlieil desgl. 
4. Pb. [CCLVI1L] 
Logik, p. 1—45, Metaphysik p. 49—78. Dictata e. Jenaischen Professors, 
geschrieben vom Dr. Arzt zu Dorpat. 1803. [CCLIX.] 
KMorgenstern's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie nach 
Gurlitt's Leitfäden. Halle 1794. Vier Quartbände, durchschossen. 
4. Pbd. [COLI.] 
zwei Quartbände: Materialiensammlung zu einer Geschichte der 
Moral der Alten (der Griech. und Rom.) von 1791 an über fünfzig 
Jahre lang fortgeführt. (Mit dem Motto: condo et compono quae 
mox depromere possim.) [CGLXVIL] 
zur Ethik u. Religionsgeschichte und zur Geschichte der Mensch­
heit. (Zusammengebundene Recensionen und andere Schriften von 
KOMüller, BConstant, Klippel, Jäsche, Calker, König, Merkel) 106 
pp. 4. [CCLIIL] 
Abschrift zweyer Recensionen. I. characterisma principum philosophorum 
veterum, Socratis, Piatonis, Aristolelis ad criticam philosophandi ra-
tionem commendandam scripsit PhG van Heusde. 253 pp. 8. re-
cens. von Prof. Steinhart in Schulpforte. 26 pp. II. Die Sokrati-
sche Schule oder Philosophie für das neunzehnte Jahrhundert von 
Ph. G van Heusde, recens. von Steinhart., 16 pp. 4. CCL1L] 
KMorgenstern's Aesthetik, Vorlesungen. 7 Nummern. (Reine und ange­
wandte Aesthetik.) [CCXXVII—CCXXXIV.] 
Theorie der zeichnenden (graphischen) Künste. 139 pp. 4. 
[CCXXXV.] 
E P l a t n e r ,  ä s t h e t i s c h e  V o r l e s u n g e n .  2 0 3  p p .  4 .  P b d .  [ C G X X X V I L ]  
Schelling's Aesthetik. Würzburg 1804. 395 pp. 4. Pbd. [CCXXXVllI.] 
Schil lingiana. 1823. 20 pp. 4. [CCXXXIX.] 
S c h ü t z  A p h o r i s m e n  ü b e r  A e s t h e t i k .  5 2  p p .  4 .  [ C C X X X V L ]  
Aphorismen über Aesthetik, Rhetorik, Politik. 1803. 61 pp. 4. [CCXLV.] 
IX 
G C h r K n a p p ' s  G e s c h i c h t e  d e r  c h r i s t l i c h e n  R e l i g i o n  u n d  K i r c h e .  A c a d .  
Vorlesungen über Schröckh's Lehrbuch. Halle, 1790, aufgezeich­
net. 414 pp. 4. Pbd. [CCLXX.] Desgleichen den zweiten Theil, 
Halle 1791. 621 pp. nachgeschrieben. 4. Pb. [CCLXXI.] 
Sonntag's Predigt zum Landtage 1803. Seinem Freunde M. den 23. Mai 
1803, am Jahrestage der Ankunft Alexander's in Riga. 14 foll. 4. 
[CCLXXV.] 
Green's Grundriss der Naturlehre. Halle 1788—89, 51 S. 4. nachgeschrie­
ben. [CCLX.] 
Ueber reine Mechanik und Im. Kant's metaphysische Anfangsgründe der 
Naturwissenschaft, in einigen Vorlesungen des Prof. Kliigel, Halle 
1789, flüchtig 18 pp. 4. nachgeschrieben. 
Desgl. einige Anmerkungen zu Prof. Klü gel 's Anfangsgründen der Arith­
metik, Geometrie etc. in dessen Vorless. Halle 1789, flüchtig nachge­
schrieben. 11 pp. 4. [CCLX.] 
S c h e l l i n g ,  v o m  O r g a n i s m u s  d e r  N a t u r .  1 1 4  p p .  4 .  P b .  [ C C L X I V . ]  
F. Varia. 
G r a s s i a n a .  A u s z ü g e  v o n  M .  a n s  B r i e f e n  v o n  K a r l  G r a s s .  1 0  f o l l .  8 .  
Grassiana, etwa 130 pp. 4. darunter das idyllische Gedicht: Die 
Wanderung auf die Maynssässe, wohl werth veröffentlicht zu wer­
den. 9j foll. 4. An Seume. Gedicht. 5| foll. 4. — Auszüge aus 
Briefen von Grass an Krause, vgl. Dörptsche Beiträge Bd. III p. 
124—177. — Das Gedicht Kindheitsfeier 3 pp. 4. von Grass eigener 
Hand. 4. Pbd. [CCLXXIII.] 
S o n n t a g ,  v o n  d e r  L i t t e r a t u r  i n  L i v l a n d .  3 9  p p .  4 .  [ C C L X X I V . ]  
Auserlesene Stellen zur Rhetoi'ik. 240 pp. 4. Pbd. [CCXLIV.] 
Remarques morales et litteraires, tirees des melanges de Mad. Necker par 
C. M. 1800. 17 foll. 4. [CCLXXVI.] Remarques sur l'art d'ecrire. 
13 foll. 1800. 4. Pbd. [CCLXXVIL] 
Collectaneen zur Poetik und Littgeschichte der Poesie. 18 foll. 4. [CCXLII.] 
Diss. philologico-poetica de principiis fictionum generalioribus. Part. I. II. 
1777. 16 pp., 24 pp. durchschossen. Mit vielen eigenhändig ge­
schriebenen ausführlichen lat. Anmerkungen des opponens extraord. 
Prof. philos. M. Immanuel Kant. 4. broch. (Aus Jäsche's Nach-
lass 1843 erworben.) [CCLXXX.] 
K a n t i a n a .  A b s c h r i f t  v o n  K a n t ' s  V o r r e d e  z u  s .  K r i t .  d .  r .  V .  [ D L X X X I V . ]  
X 
Briefe an Kant in der Originalhandschrift ihrer Verfasser. 722 pp. 2 
Bände. Hlbfrz. [CCXCI.] 
[Garve's letzter Brief an Kant, — Kant an Herder, — Spalding an Kant, 
siehe unter CCCCIX. ] 
J a s  C h i a n a  ( v o n  J ä s c h e ' s  H a n d ) .  K u r z e  S k i z z e  m e i n e r  L e b e n s g e s c h i c h t e .  
1817—1829. — Liebe und Glaube, Morgengedanken. 39 foll. — Rei­
sejournal 1806. — Habilitations-Disp. nebst 5 Thesen. 22 pp. — Die 
beiden Säulen des Herkules in der Bedeutung des Systems der kri­
tischen Philosophie. Letzte unvollendet gebliebene Arbeit des Acht­
zigjährigen, 2 starke Hefte. — GBJäsche, Kathedervortrag von KM. 
mit den Erläutt. 58 pp. — Briefe an Jäsche: 7 vom geh. Commerz-
/rath Pott, — 2 von Prof. Schütz in Jena, 1 von Prof. Eichstädt in 
Jena, 3 vom Akademiker Parrot, 3 von Prof. Segelbach, 2 vom Gra­
fen Lieven. — 5 vom General Klinger, — 3 von Prof. Fries, — 1 
von Prof. Bouterwek, — 2 vom Metropoliten Eugenius aus Kiew, — 
ö von Prof. Ilerbart aus Königsberg. [DLXXIX—DLXXXI.] 
Drei und zwanzig ungedruckte eigenhändige Briefe deutscher Dichter und 
Prosaiker von 1740—1771, ausgewählt aus einer viel grössern Samm­
lung von KM. 1. JJBodmer an Hagedorn. 2. CF Geliert an Tele-
mann, 3. Gerstenfcerg an Ebert. 4. Gleim an Herder. 5. Gleim an 
Zachariae. 6. Hagedorn an JE Schlegel. 7. Hagedorn an JESchle-
gel. 8. Kästner an Euler. 9—11. Kästner an Gottsched. 12. Anna 
Luise Karscliin an den Secretär Dreyer. 13. Klopstock an JH Schle­
gel. 14. Klopstock an Zachariae. 15. Lippert an Gottsched. 16. 
JE Schlegel an seinen Vater. 17. GWRabener an JE Schlegel. 18. t * 0 Weisse an JH Schlegel. 19. Weisse an Herder. 20. Weisse an Her­
der. 21. Winckelmann an Baron Berg in Paris. 22. Winckelmann 
an denselben. Rom. 23. Zachariae an JH Schlegel, broch. [CCLXXXI.] 
Briefe von Gelehrten und Freunden Morgenstern's, 18 starke Quart-
bände. [CCCXLII.] 
Epistolae autographae theologorum celeberrimorum. Tom. I. III. IV. 3 
Hlblederbde. [CCCLIV.] 
— Epistolae autographae CC. philosophorum celeberrimorum. Tom. I. 
— Epistolae autographae CC. philosophorum celeberr. Tom. II. — Ebenso 
Tom. III und Tom. IV. (Feuerlinianus.) — Ebenso Tom. V. Epp. 
autogr. CC. philosophorum celeberr. (worin auch mehrere Briefe von 
L e i b n i z )  [ C C C L I V a ] ,  
— Epistolae autographae CC. eruditorum celeberrimorum. Folio. Hlblederbd. 
in alphabetischer Ordnung zusammengebunden. In diesem Bande sind 
zwei von Thomas Abbt, die wohl werth wären, gedruckt zu wer­
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den. [CCCLlVb.] — Ebenso wären die Briefe von Johannes Müller 
an KMorgenstern werth, veröffentlicht zu werden. 
D o p p e l m a i r ' s  B r i e f e  1 8 0 3 — 1 8 0 8 .  [ C C C L I I . ]  
F H J a c o b i ' s  G e l e g e n h e i t s s c h r i f t :  w a s  g e b i e t e n  E h r e ,  S i t t l i c h k e i t  u n d  R e c h t  
in Absicht vertraulicher Briefe von Verstorbenen und noch Leben­
den? Leipz. 1806. 8. broch. Mit Randbemerkungen von K. M. 
[CCXCV.] 
„Beantwortung für den Herrn Augenzeugen" und „Bemerkungen über die 
Fragmente zur Geschichte der letzten Lebenstage des verstorbenen 
Herzogs von Braunschweig". 12 foll. 4 eigenhändig unterzeichnet 
„Kalchreuth". Von Prof. Mstn. empfangen aus der Hand des Kgl. 
Preuss. General - Feldmarschalls Grafen von Kalchreuth. 4. broch. 
[CCLXXIX.] 
Themata und Characterisirungen berühmter Schriftsteller von Thym. 27 
foll. 1789. 8. [CCXCIV.] 
Vollständiges Verzeichniss v. FAWolf's litterarischem Naclilass. [CCXCVI.] 
Bernhard-Köhleriana collectaneorum volumina IX. 4. 10 starke 
Bände. [CCCCXXX1II.] 
Mnemonicum anecdotum, e. Pergamentrolle, nebst e. Abschrift der zum 
Tlieil unleserlichen Handschrift auf derselben. 63 pp. 4. [CCLXXXIII.] 
Vgl. auch M's de arte veterum mnemonica. 
J T l i K r e i s s i g ,  c a r m i n a  l a t i n a  d e  b e l l o  a c t i a c o ,  n e b s t  M s t n ' s  S c h r e i b e n  a n  
Prof. Kreissig. 20 pp. 4. [CCCCLXXVIII.] 
V .  H e h n ,  ü b e r  d i e  P h y s i o g n o m i e  d e r  i t a l i e n i s c h e n  L a n d s c h a f t .  1 8 4 4 .  4 .  
Abschrift. [CCCCL *.] 
K a r l  v o n  K ü g e l g e n ' s  9  b i b l i s c h e  L a n d s c h a f t e n  i n  O e l ,  v o m  K ü n s t l e r  
eigenhändig beschrieben. 4 pp. 4. [CCCCXXIII.] 
KMorgenstern's handschriftlicher Entwurf über Rafael's Verklärung, 
mit einigen nicht für den Druck bestimmten Zusätzen. 4. Pbd. 
Dabei der Umriss des Bildes von Schnorr. — Desgleichen Rafael's 
Marie zu Dresden und Correggio's Nacht von Morgenstern in der 
Handschrift. [CCCCLXV.] 
CEPegau's Biographie des Grafen L A Mellin. 191 pp. Noch einiges üb. 
die Bauernangelegenheit in Livland mit Schlussbemerk. von Mellin 
Riga 1824. 8. Pbd. [CCCXCIV.] 
Collectaneen über K. Nicolaus und Alex. Nikolajewitsch, über K. Alexan­
der I und Elisabeth, über die Kais.-Mutter Maria Feodorowna. 
[CCCXCV—CCCXCVII.] 
M's Winckelmann, Klopstock, J Müller, gedruckt mit reichlichen Collectaneen 
zu e. künftigen Ausgabe. [CCXCII.] 
XII 
K l i n g  e r  i a n a .  I n  e .  b l .  M a p p e .  —  G ö t h e a n a .  F o l i o h e f t .  —  W o l f i a n a .  
M a p p e  i n  4 .  —  K ö h l e r i a n a .  F o l i o b e f t .  —  F u n l i i a n a .  —  E w e r -
s i a n a ,  e .  P ä c k c h e n .  —  P a r a l l e l e  M s .  v o n  L u t h e r ,  M e l a n c h t h o n ,  
Erasmus. In demselben Paket auch L es sing und Voss und 
Georg Zoega. — Materialien zu e. ausführlichen Abhandlung vom 
Verdienst. — Graf Mannteuffel (unvollendet). [DLIV—DLXIX.] 
Die Schulcommission der Univ. Dorpat. 1803—1805. fol. [DVIII DXIX.] 
Verhandlungen der Direction des allgem. Lehrer - Instituts. 1803—1820. 
[CCCCXI.] 
Das Professoren-Institut in Dorpat. 1828—1832. fol. [CCCXLVII.] 
Pädagogisch-Philologisches Seminarium. 1821—1828. fol. [CCCCXVI.] 
Reglement und Lehrplan f. d. Päd.-Phil. Seminarium. 3 Bogen, fol. 
[CCCCXX.] 
Acta Seminarii. 1821—1831. 16 Hefte folio. [CCCCXXI.] 
Officielle Papiere die Univ. Dorpat betreffend. 1804 —1837. fol. Pbd. 
[DCXXVI.] 
Deutsche Verzeichnisse der Vorlesungen auf der Univers. Dorpat 1802—1822. 
[CCCCXCVIII.] 
Auszüge zu bibliothekarischem Gebrauch von 1803 —1843. (Journal des 
Bibliothekdirectors.) 10 Folio-Pappbde. [CCCCXXXIV—CCCCXL1II.] 
Litterarische Anzeigen und Recensionen. 1811—1821 von den Dörptschen 
Beiträgen und der Reise in Italien M's. [CCCCLXXI—CCCCLXXII.] 
„Meine Beschäftigungen". 18 Quartbände. 1787—1844. Pbd. — „Gedan­
ken." 1788—1824. — „Correspondenz" 11 Quartbände. 1790—1847. 
Pbd. [DLXXXV—DCXIVa.j 
Auszüge. 1790-1815. 11 Pappbände. 8. [CCCCXXVI—CCCCXXXIR] 
Reisen. 3 Pappbde., 18 broch. Hefte, Notizen. [CCC—CCCXXXV.] 
Beschreibungen in Antiken-Gallerien und Kritiken in Gemäldesammlungen. 
[LX—LXXXVL] 
I .  S c r i p t o r e s  ( j r a e c i  
eorumque commentarii. 
Achaeus Eretriensis. EMueller, de Aethone satyrico Achaei Eretr. 
Ratibor. 1837. 4. [1245.] 
Achilles Tatins, de Clitophontis et Leucippes amoribb. libri VIII ex bibl. 
Salmasii. Lugd. B. 1640. 12. Pb. [1379.] 
Aeliani de natura animall. 1. XVII. ed. et illustr. F Jacobs. 2 Voll. Jenae. 
1832. 8. Pbd. [1366.] 
— var. hist. et fragmm. c. comm. JPerizonii cur. CGKuehn. 2 Voll. 
Lips. 1780. 8. Pbd. [1364.] 
— var. hist. libri XIV. c. notis JSchefferi et interpr. JVulteii ed, 
J K u e h n .  A r g e n t o r .  1 6 8 5 .  ( n u r  d .  e r s t e n  8  B ü c h e r )  8 .  P r g m t b .  [ 1 3 6 5 . ]  
— des Ael. verm. Erzählungen übers, u. m. Anmerkk. crläut. v. JHFMei-
n e k e .  Q u e d l i n b .  ( 1 7 7 5 ) .  8 .  P b .  [ 1 3 6 8 . ]  
— Griech. Lesebuch ausgewählt aus Aelian's 14 BB. d. verm. Gesch. hrsgeg. 
v .  W  L a n g e .  H a l l e .  1 7 9 7 .  8 .  P b .  [ 1 3 6 7 . ]  
Aeneas Gazaeus et Zacharias Mitylenaeus de immortalitate animae et mortali-
tate universi, ex rec. et c. animm. CBarthii. Lips. 1655. 4. Angebund, 
ist: Scip. Claramontii Caesenatis de coniectandis cujusque moribns 
et latitantt. animi affectt. 1. X., cura HConringii. Heimst. 1665. 4. 
Prgmb. [1904.] 
—  G G W e r n s d o r f ,  d i s p u t .  d e  A e n e a  G a z a e o .  N u m b .  1 8 1 7 .  4 .  [ 1 8 0 4  a . ]  
Aeschinis oratoris opera. Lips. 1813. 12. Pb. [1945.] 
— opera Gr. ed. et ill. JHBremi. 2 Voll. Turici 1823—1824. 8. 
Hlbfrzb. [1946.] 
Aeschinis Socratici dialogi III gr. Tertium edid., rec., emend., expl. 
J F  F i s c h e r .  L i p s .  1 7 8 6 .  8 .  P b .  [ 1 4 1 7 . ]  
A e s c l i i n e s  d e s  S o k r a t i k e r s  p l i i l o s .  G e s p r ä c h e  ü b e r s ,  v o n  J  G S c h u l t h e s s .  
Zürich. 1779. 8. Broch. [1418.] 
Aesehyli tragoediae rec. GHermann. 2 Voll. Lips. 1852. 8. Hlbfrzb. [1113a.] 
— Trag, rec. Ch G Schütz. 5 Voll. Hai. 1782—1821. 8. Hlbfrzb. [1124.] 
— Trag. VII. rec. et vers. lat. adj. Ch Gr Schütz. 2 Voll. Hai. 1800. 
8. Pb. [1132.] 
A e s e h y l i  A g a m e m n o n ,  S o p h o c l .  O e d i p .  R . ,  E u r i p i d .  P h o e n i s s a e ,  A r i s t o p l i .  
Concionatr. ed. in usum lectionn. FAWolf. Hai. 1787. 8. Pb. [1120.] 
— Eumenides ed. G Hermann. Lips. 1799. 8. Pb. [1134.] 
1 
2 
Aeschylns. 
— Eumeniden, griech. u. deutsch m. erläut. Abhh. v. KÖMueller. 
Gotting. 1833. 4. Hlbfrzb. [1121.] 
—  K O M ü l l e r ' s  A e s c h y l o s  E u m e n i d e n  g r i e c h .  a .  d e u t s c h  m i t  e r l ä u t e r n d .  
Abhandll. Recension von einem Philologen. Leipz 1834. 8. Pbd. [1113 d.] 
— Anhang zu KOMueller's Eumeniden von Aeschylus. Leipz. 1834. 8. 
Pbd. — Zweiter Anhang v. FVFritzsche. Leipz. 1835. 8. Pb. [1122.] 
— des Aeschyl. gefesselter Prometheus, griech. u. deutsch mit Einleitung, 
Anmerkungen und dem gelösten Prometheus von GF Schömann. 
Greifsw. 1844. 8. Pb. [1118] 
— Aeschylos von H Voss und JHVoss. Heidelb. 1826. 8. Hlbfrzb. [1136.] 
— vier Tragödien übers, v. FL Gr. zu Stolberg. Hamb. 1802. Mit jl6 
Kupfern. 8. Pb. [1133.] 
— VII gegen Theben übers, m. Abhh. v. WSuevern. Halle. 1797. 8. Pb. [1123.] 
— Agamemnon metr. übers, von W vHumboldt. Leipz. 1816. 8. 
Hlbfrzb. [1126.] 
— Agamemnon übers, u. erkl. v. DJenisch. Berl. 1786. 8. Pb. [1125.] 
—  C J B e s e n b e c k ,  A e s e h y l i  l o c o r u m  q u o r u n d .  i n t e r p r e t .  E r l a n g .  1 7 8 4 .  
4. [1129.] 
— id., Stricturae in quaed. loca tragoed. Aesch. Choepli. Erlang. 1810. 
4. [1113 b.] 
—  L D o e d e r l e i n ,  d e  A e s c h .  E u m e n i d i b u s  c o m m .  E r l a n g .  1 8 2 0 .  4 .  [ 1 1 1 3 . ]  
—  G F D G o e s ,  c o m m e n t t .  i n  A e s c h .  A g a m e m n .  c o n t i n u a t i o .  E r l a n g .  1 7 9 4 .  
8. [6414.] 
—  G  H e r  m a n n t  o b s e r v v .  c r i t t .  i n  q u o s d .  1 1 .  A e s c h .  e t  E u r i p .  L i p s  1 7 9 8 .  
4. broch. [1135.] 
— id., de Aesch. Prometheo soluto. Lips. 1828. 4 [1128.] 
— id., de Aesch. trilogiis Thebanis. Lips. 1836. 4. [1114.] 
— id., de Aesch. Danaidibus. Lips. 1820. 4. [1113 c.] 
—  C  N a e g e l s b a c h ,  d e  r e l i g i o n i b u s  O r e s t i a m  A e s c h .  c o n t i n e n t i b u s .  
Norimb. 1843. 4. [1119.] 
—  F P a s s o w ,  m e l e t t .  c r i t t .  i n  A e s c h .  P e r s .  V r a t i s l .  1 8 1 8 .  4 .  [ 1 1 1 7 . ]  
— id., de primo Eumen. Aesch. cantico. Vratisl. 1830. 4. [1116.] 
—  G F  S a l z m a n n ,  o b s e r v v .  i n  A e s c h .  A g a m .  B e r o l .  1 8 2 2 .  8 .  M a r o q .  [ 1 1 2 7 . ]  
—  G F  S c h o e m a n n ,  v i n d i c i a e  J o v i s  A e s c h y l e i .  G r y p h i s w .  1 8 4 6 .  4 .  [ 1 1 1 9 a , ]  
—  C h G S c h u e t z ,  c o m m .  i n  A e s c h .  A g a m .  L i b .  I .  P a r s  I .  I I .  J e n a e .  
1779—80. 4. broch. [6688.] 
— id., observv. iu Aesch. Eumenides. V. 492 sqq. broch. [6698.] 
— id., diatribe qua Aesch. canticum Choepli. v. 583 seqq. multis locis 
emend. et explic. Jenae. 1795. fol. [6697.] 
Aeschylus — Anacreon. 3 
Aescliylus. 
— id., de Aesch. Persarum forma et consilio. Jenae. 1794. fol. [6686.] 
—  J S o m m e r b r o d t ,  d e  A e s c h .  r e  s c e n i c a .  P a r s  I I .  C .  t a b .  a e n .  L i g n i c .  
1851. 4. broch. [1119 b.] 
—  T a f e l ,  e m e n d a t t .  A e s c h y l .  s p e c i m i n a .  T u b i n g .  1 8 2 8 .  4 .  [ 1 1 1 5 . ]  
—  A  W e l l a u e r ,  c o m m .  A e s c h .  s p e c .  V r a t i s l .  1 8 1 9 .  8 .  [ 1 1 1 9  c . ]  
—  F  W i e s e l e r ,  a d v e r s a r i a  i n  A e s c h .  P r o m e t h .  v i n c t u m  e t  A r i s t o p h .  
aves. Gotting. 1843. 8. broch. [1112.] 
Aesopiae fabulae collect, ed. F J Desbillons. Edit. VI. Paris. 1778. 12. 
Frzb. [471.] 
— gr., rec., varr. lectt. et nott. add. JChGErnesti. Acc. Diss. de fabula 
Aesopia. Lips. 1781. 8. Pb. [1264.] 
— e Cod. August, cum fabulis Babrii et Menandri sententt. rec. 
J G  S c h n e i d e r .  V r a t i s l .  1 8 1 2 .  8 .  H l b f r z b .  [ 1 2 6 5 . ]  
Agathon. 
—  F R i t s c h l  C o m m e n t .  d e  A .  v i t a ,  a r t e  e t  t r a g g .  H a i .  1 8 2 9 .  8 .  
broch. [1109.] 
Alcaeus. 
—  C D J a n i ,  d e  A .  p o e t a  l y r . ,  e j u s q .  f r a g m e n t t .  C o m m .  I et II. Hai. 1780. 
—1781. 4. [6499.] 
—  F  T h i e r  s e h ,  q u a e s t .  q u a  A l c a e o  c a r m .  v i n d i c .  q u o d  v u l g o  T h e o c r i t i  
putav. Gotting. 1808. 4. [1490.] 
Alcipliron's Briefe. 1—3. Bück. A. d. Griech. übers, v. JFHerel. Altenb. 
1767. 8. Hlbprgmtbd. [1982.] 
Alexandri Aphrodis. de febribus libell. Gr. et Lat. ed. FP.assow. Vratisl. 
1822. 4. Pb. [1995.] 
(Commentt. in Alex. Aphrodis. interpret. MAMureti u. N. 1799.) 
— id. de Fato et de eo quod nostrae potestatis est. Gr. et lat. Lond. 1658. 
8. Prgb. [1906.] (zusammen mit:) 
— Ammonii Hermiae in lib. Aristot. de interpretatione sectionem secund. 
comm. Cum Lat. utriusq. versione. Lond. 1658. 8. Prgb. 
Ammonins. 
—  C h F A m m o n ,  a n i m a d v v .  i n  q u a e d .  A .  g r a m m a t i c i  1 .  s p i c i l e g .  E r l a n g .  
1786. 4. [6279.] 
Anacreontis carmina rec. JFDegen. Ed. II. Erlang. 1786. 8. Pb. [1052.] 
— carmina. Edit. II. (emend. Brunckius). Argentor. 1786. 16. c. Brunckii 
nott. in Anacreont. et Bentleii epist. de locis quibusd. Anacreont. 
broch. [1053.] 
— Anakreon's auserlesene Oden und die zwei noch übrigen der Sapplio 
mit Anmerkk. v KWRamler. Berl. 1801. 8. Hlbfrzb. [1055.] 
1* 
4 
Anacreon. 
— Anakreon und Sapplio von ChA Overbeck. Lübeck u. Leipz. 1800. 
Mit Mengs Amor v. Bolt. 8. broch. [1054.] 
—  J C h H e n r i c i  c h a r i e n t i s m u m  A n a c r e o n t i s  a d  D e m e t r i i  P l i a l e r e i  d i s c i p l i -
nam expendit. Progr. Viteb. 1791. 4. br. [6482.] 
—  B F S c l i m i e d e r ,  A n a c r e o n t i s  O d a r i a  I — X X .  i l l u s t r .  P r o g r .  H a i .  S .  
1782. 4. — Odaria XXI—XXVIII. illustr. Pr. ibid. 1783. 4. — Odaria 
XXIX—XL. illustr. Pr. ibid. 1784. 4. — Odaria XLI. ad fin. ill. Pr. 
ibid. 1784. 4. [6721-6724.] 
Anaxagoras. 
—  F A C a r u s ,  d e  A n a x .  c o s m o  -  t h e o l o g i a e  f o n t i b u s .  L i p s .  1 7 9 7 .  4 .  
broch. [3172.] 
Andocides übers, und erkl. von AG Becker. Nebst einigen Abhh. lit. krit. 
Inhalts. Quedlinb. u. Lpz. 1832. 8. broch. [1915.] 
—  J O S l u i t e r ,  l e c t t .  A n d o c c .  c u m  V a l c k e n a e r i i  e t  J L u z a c i i  i n  
Andocid. animadvv. etc. Lugd. B. 1804. 8. Hlbfrzb. [1914.] 
—  F  V a t e r ,  D i s s .  q u a  A n d o c i d e a  o r a t .  d e  o s t r a c i s m o  P h a e a c i  v i n d i c a t u r .  
Kasan. 1844. 8. (Index lectt. ann. acad. 1844—45.) 8. splend. 
Pb. [1916.] 
Andronici ßhod. ethicorum Nicomaclieorum paraplirasis gr. lat. Cum inter-
pret. DHeinsii. Lugd. B. 1617. — Andronici Rh. de animi 
affectionibus gr. lat. et Anonymus de virtutibus et vitiis, op. D. 
Hoesclielii. Lugd. ß. 1617. 8. Prgmb. [1810.] 
Anecdota graeca e reg. Paris, et e Veneta S. Marc. Bibliothecc. deprompta 
ed. JBd'Ansse de Villoison. 2 Voll. Venet. 1781. 4. 
Hlbfrzb. [2002.] 
Antliologia graeca. 
—  A n a  1  e c t a  v e t e r r .  p o  e t a r r .  g r a e c c .  e d .  R F P h  B r u n e k .  3  V o l l .  
Argentor. 1785. 8. Hlbfrzb. [1281.] 
—  A n t l i o l o g i a  G r a e c a  e x  r e c .  B r u n c k i i .  I n d d .  e t  C o m m e n t .  a d j .  
F  J a c o b s .  3  V o l l .  ( 5  T o m i . )  L i p s .  1 7 9 4 — 9 5 .  8 .  P b d .  [ 1 2 6 8 . ]  
—  A n t l i o l o g i a  G r a e c a  a d  f i d .  c o d .  P a l a t .  e d .  F  J a c o b s .  3  V o l l .  L i p s .  
1813—1817. 8. Pb. (T. III. c. supplemm. APaulssen.) [1267.] 
—  G J a c o b s ,  a n i m a d v e r s s .  i n  e p i g r a m m a t a  A n t h o l o g i a e  G r a e c a e  s e c u n d .  
ordin. analectorum Brunckii. 3 Voll. (8 Partt.) Lips. 179S—1814. 8. 
In 8 Pbden. [1269.] 
— id., emendd. in epigramm. Anthologiae Graecae. Lips. 1793. 8. broch. [1270.] 
— id., delect. epigramm. Graecor. commentt. instrux. (Bibliotheca graeca, 
curant. FJacobs et VChFRost, Poetarum vol. XX.) Gothae et 
Erford. 1826. 8. Pb. [1269 a,] 
Anacreon — Anthologiae. 5 
Antliologia graeca. 
— Tempe, von F(riedr.) J(acobs). 2 Bände. Lips. 1803. 8. 2 Hlbfrzbde. 
[1271.] 
— antliologia graeca in us. scholar. cur. AWeich er t. Misen. 1823. 8. 
Pb. [1275.] 
—  M e l e a g r i  E p i g r a m m ,  c .  o b s e r v v .  c r i t t .  e d .  F  G r a e f e .  L i p s .  1 8 1 1 .  8 .  
Pb. [1272.] 
—  F  G r a e f e ,  o b s e r v v .  c r i t t .  i n  M e l e a g r u m  e t  u n i v e r s a m  A n t h o l .  g r .  P .  I .  
(in Meleagr. carm. 1—73, a. 1813 elaboratae). 8. broch. [1273 ] 
— Delectus poett. Anthol. gr. c. annott. critt. ed. AMeineke. Berol. 
1842. 8. broch. [1282.] 
—  F T h W e l c k e r  e p i g r a m m .  g r r .  e x  m a r m o r i b u s  c o l l e c t a .  B o n n .  1 8 1 9 .  4 .  
— Spicileg. alterum. Bonnae. 1822. 4. [2796.] 
—  G H  e r  m a n n ,  d e  A r c l i i m e d i s  p r o b l e m a t e  b o v i n o  ( E p i g r .  a n t h o l .  t r a c t . )  
Lips. 1828. 4. broch. [1280.] 
—  F M e n z  e p i g r a m m a  g r .  d e  v i t a  h u m a n a  m i s e r a  e x c u t i t .  P r o g r .  L i p s .  1 7 4 2 .  
4. [6555.] 
—  F P a s s o w ,  d e  v e s t i g i i s  C o r o n a r u m  M e l e a g r i  e t  P h i l i p p i  i n  A n t h o l .  C o n -
stant. Cephalae. Vratisl. 1827. 4. [1278.] 
— ER Conte di Va rgas, dell' Epigramma Greco. Siena 1796.12. broch. [1276.] 
— üb. das griech. Epigramm von ER Gr. v. Var gas, a. d. Ital. übers. 
v .  F H B o t h e .  B e r l .  u .  S t e t t .  1 7 9 8 .  8 .  b r o c h .  [ 1 2 7 7 . ]  
Anthologiae, Florilegia etc. 
— Chrestomatliia Graeca ed. et illustr. J. M. Gesner. Edit. VII. Lips. 1780. 
8. Halbfrz. [2000.] 
— excerpta HGrotii ex tragoediis et comoediis Graecis em. et. lat. versib. 
reddita. Paris. 1626. 4. Prgmb. [3404 ] 
— class. Studien von EG ei bei und ECurtius. 1. Heft. Aus Aesch., 
Sophocl., Aristoph., Anacr. etc. Bonn. 1840. 8. broch. [1040.] 
— Griech Lesebuch f. Anfänger v. FGedike2. Aufl. Berl. 1783. 8. Pb. [2001.] 
—  F J a c o b s  p o e t .  B l u m e n l e s e  a u s  g r i e c h .  D i c h t e r n .  N e b s t  A n h a n g  v o n  
F T h i e r s c h  u .  m .  l i a n d s c h r i f t l .  A n m e r k k .  v .  K M o r g e n s t e r n .  J e n a .  
1815. 8. [Mss. 242.] 
— Flores graecor. tragicor. ed. AD egener. Lips. 1825. 8. Pb. [1101] 
— Bluinenlese aus den Weisen des Alterthums vcn FLRöper. (Ueber-
setzungen.) 2 Thle. Neustrelitz. 1796—97. 8. Pbd. [2010.] 
— griech. Blumenlese hrsgeg. mit Erklärr. von JH Koppen. 3 Bde. 
Braunschw. 1785—87. 8. Pb. [1026.] 
— griech. u. röm. Anthologie übers, u. erläut. v. JEGoldhagen. 3 Thle. 
Brandenb. 1767—68. 8. In 2 Hlbfrzbden. [861.] 
6 I. Scriptores tiraeci. 
Antliologia*1, Florilegia etc. 
— Bliithen griech. Dichter übers, v. FKL v Seckendorf. Weimar. 1800. 
8. Hlbfrz. [1039.] 
— Sittenlehre der griech. Weisen, gesammelt und durch ein Wörterver-
zeichniss erläut. von JCF Wetze 1. Liegn. und Leipz. 1800. 8. 
Hlbfrzb. [2005.] 
— Griech. Fragmente, gesammelt, übersetzt und erläutert v. KDilthey. 
1. Heft: Fragmente der sieben Weisen, ihrer Zeitgenossen nnd der 
Pytliagoräer. Darmst. 1835. 8. broch. [2006.] 
— Divers traites de Lucien, Xenoph., Plat. et Plutarque avec notes, publies 
par l'abbe Gail. ä Paris. 1788. 8. Broch. [2013.] 
Antimachi reliquiae expl. CAG Schellenberg, (Access.epist. FA Wolfii.) 
Hai. 1786. 8. broch. [996.] • 
Antistlienis fragmenta, coli, et ed. AGWinckelmann. Turici. 1842. 8. 
broch. [1419.] 
M. Antonini Imp. libri XII. eor. quae de se ipso ad se ipsum scrips. edd. 
JFBuddeus et Ch Wolle. Lips. 1729. 8. Hlbprgmtbd. [1870.] 
— commentarii. Lips 1775. 8. Pgdb. [1871.] 
— de rebus suis libri XII. ed. ac comm. perpet. explicav. Th Gutaker. 
Cantabr. 1652. 4. Prgmtbd. [1872.] 
— Unterhaltungen mit sich selbst. A. d. Griech. mit Anmm. v. JWReche. 
Frankf. a. M. 1797. 8. Pbd [1875.] 
— Unterhaltungen mit sich selbst. Aus dem Griech. ühers. m. Anmm. v. 
J M  S c h u l t z .  S c h l e s w .  1 7 9 9 .  8 .  P b d .  [ 1 8 7 6 . ]  
— Reflexions morales av. des remarques de Dacier. Tome I. II. ä Utrecht 
1691. 8. Pbd. [1874.] 
—  N B a c h ,  d e  M .  A u r e l .  A n t o n i n o  I m p .  p l i i l o s .  e x  i p s i u s  c o m m .  s c r i p t i o  
philol. Lips. 1826. 8. Pbd. [1873.] 
—  F F D  e l b r ü c k ,  o r a t .  d e  M .  A u r e l .  A n t o n i n .  p h i l o s .  B o n n .  1 8 2 0 .  4 .  [ 1 8 7 3  a . ]  
—  J D K ö l e r ,  p h i l o s .  M .  A u r .  A n t o n i n i .  A l t o r f .  1 7 1 7 .  4 .  [ 6 5 0 4 . ]  
—  C h  W o l l e ,  d i s s .  d e  ' Adeimdai/iovia M. Ant. Imp. Lips. 1730. 4. [6789.] 
Apollodori Atheniens. Bibliothecae libb. III. Ad Codd. Mss. fld. rec. a CliG 
H e y n e .  G o t t i n g a e  1 7 8 2 .  — A d  A p p o l l o d .  B i b l .  n o t a e  a u c t .  C h G H e y n e  
cum Comment. et cum Apollod. fragmentis. Pars. I—IH. Goetting. 
1783. 12. In 4 Hlbfrzbänden. [1376.] 
— 'Azokkodiöpou BiSAtoftrjy.rj. Mit e. griech.-deutsch. Wortregister f. Schulen 
(von Jördens). Berl. u. Libau. 1789. 8. [1377.] 
Apolloiiii Rliod. Argonautica ex rec. et c. nott. RFPhBrunckii. Ed. nov. 
c. Scholl, grr. e Cod. Bibl. Imp. Paris, ed. GllSchaefer. 2 Voll. 
Lips. 1810-13. 8. Pb. [1001.] 
1 
Mich. Apostolii Paroemiae post epitom. Basileensem integrae, cum P. Pan-
tini vers. et nott. ed. Lugd. B. 1619. 4. Prgmb. [1999.] 
Al'ati phaenomm. et diosemea, quibb. subjic. Eratostbenis catast., 
D i o n y s i i  o r b .  t e r r .  d e s c r i p t ,  e t c .  c .  n o t t .  e t  t a b .  e d .  F C h M a t t h i a e .  
Francof. 1817. 8. Pb. [1028.] 
— Stern-Erscheinungen und Wetterzeichen. Griech. u. deutsch m. Anmm. 
v .  J H V o s s .  H e i d e l b .  1 8 2 4 .  8 .  H l b f r z .  [ 1 0 2 9 . ]  
Arcliytas. 
—  O F  G r u p p e ,  ü b e r  d i e  F r a g m m .  d .  A r c h y t a s  u .  d .  a l t .  P y t h a g o r ä e r .  
Von der Akademie zu Berlin gekrönte Preisschrift. Berlin. 1840. 8. 
Pb. [1385.] 
Aristaeneti epistt. gr. lat. rec. c. nott. Varr. ed. JF Boissonade. Lutet. 
1822. 8. Pbd. [1983.] 
— Briefe, übers, v. J F H e r e 1. Altenb. 1770. 8. broch. [1984.] 
Aristobulns. 
—  L C V a l c k e n a e r ,  d e  A .  J u d a e o .  L u g d .  B a t .  1 8 0 6 .  4 .  [ 3 1 6 0 . ]  
Aristopliaiiis Comoediae Gr. et Lat. ed. ill. PhRBrunck. IV Voll. 
(der 4. Bd. enthält in 2 Tomis Aristoph. comoed. in lat. sermon. 
convers.) Argent. 1781—1783. 8. Pb. [1222.] 
— aves gr. ed. ChDBeck. Lips. 1782. 8. Pb. [1223.] 
— nubes c. scholl, antiq. e recens. LKuesteri, c. praef. ed. JAErnesti. 
Lips. 1753. 8. Pb. [1221.] 
(Nott. critt. adscript. sunt manu JPSiebenkeesii.) 
— nubes c. scholiis et adnott. JAErnestii ed. GH er mann. Lips. 1799. 
8. Hlbfrzb. [1228.] 
— Wolken, gr. u. deutsch v. FAWolf. Berlin 1811. 4. — Aus Aristoph. 
Acharnern gr. und deutsch mit Scholien v. Wo It. Berl. 1812. 4. 
Hlbfrzb. [1229.] 
— nubes, ed. C Reisig. Acc. diss. de vi et usu <x\> partic. Lips. 1820. S. 
Pbd. [1232.] 
— Werke, übers, v. JGDroysen. 3 Bde. Berl. 1835—38. 8. Pbd. [1235.] 
— übers, mit erläut. Anmerkk. v. J H V o s s. 3 Bde. Braunschw. 1821. 8. 
Hlbfrzb. [1230.] 
— Weibervolksversammlung. Nebst e. Abb. über Veranlassung, Absicht 
und Darstellung des Stückes; mit Scholien n. e. krit. Beilage. Von 
Glypheus. Stuttg. 1836. 8. broch. [1234.] 
— Wolken übers, v. CliGSchütz. [Siehe litterar. Spatziergänge unter Nr. 6067.] 
— the Clouds translat. by J White. Lond. 1759. 8. Hlbfrzb. [1225.] 
— Plutos, metr. übers, v. E Lindemann. Leipz. 1832. 8. [1226.] 
8 I. Scriptores Oraeci. 
Aristoplianes. 
—  C A B o e t t i g e r ,  A r i s t o p h a n e s  i m p u n i t u s D e o r u m  g e n t i l i u m  i r r i s o r .  P r o l u s .  
Lips. 1790. 8. [Unter Nr. 1092.] 
—  C F H e r m a n n ,  d e  A r i s t o p h a n i s  e q u i t i b u s .  ( I n d e x  l e c t t .  a c a d .  M a r b u r g i  
a. 1835.) 4. broch. [1236.] 
— id., de Aristoph. nnbibus. (Index lectt. acad. Marburgi a. 1837.) 4. 
broch. [1236.] 
—  C R e i s i g i i d e  c o n s t r u c t  a n t i s t r o p h .  t r i u m  c a r m m .  m e l i c c .  A r i s t o p h .  J e n a e .  
1818. 8. broch. [1237.] 
—  E P  R e n n i n g e r ,  B e m e r k k .  z u  d e n  W o l k e n d .  A r i s t o p h a n e s .  V .  2 7 6 — 2 9 0  
und V. 298-312. Riga. 1815. 4. [1237 a.] 
—  E A S t r u v e ,  d e  E u p o l i d i s  M a r i c a n t e  s .  d e  A r i s t o p h .  a c c u s a t o r e  e t  E u -
polide plagii reo. Kiliae. 1841. 8. broch. [1241.] 
—  J W S u e v e r n ,  ü b e r  A r i s t o p h a n e s  W o l k e n .  B e r l .  1 8 2 6 .  4 .  H l b f r z b .  [ 1 2 3 1 . ]  
Aristotelis opera gr. et lat. cum fragmm. et indicc. Aurel. Allobrog. III Voll. 
1607. 8. Prgmb. [1796.] 
— opp. omn. nov. edit. impens. soc. Bipontinae ind. JTh Buhle. Gott. 1790. 
4. broch. [1850 a.] 
— opp. gr. rec. et vers. lat. adj. JThBuhle. Y Voll. Bipont. 1791—1800. 8. 
5 Hlbfrzbde. [1797.] 
— 
, ApurroriXouq 'H&ixa. Ncxopd^sca ixd. x. diopft. \4. K. ( C o r a y )  'Ev Ilapunou 
1801. 8. Pb. [1826.] 
— ethicc. s. de moribb. ad Nicomach. lfbb. X., op. PVictorii emend. 
(ed. FSylburg.) Frcof. 1584. 4. Hlbfrz. [1807.] 
— Eth. Nicomach. 1. X. ad codd. et vett. editt. fid. rec. CZell. Heidelb. 
1820. 2 Voll. 8. Hlbfrzb. [1831 a.] 
— (öth. Nicomach 1. VIII et IX ed. et interpr. AThH Fritzschius. Giss., 
Lond., Amstelod., Paris. 1847. 8. broch. [1852.] 
— de poetic., gr. et lat. rec. Tb Ch Harles c. notis FSylburgii. Lips. 
1780. 8. Pb. [1805.] 
— de poet. lib., FVReizio interpr. s. 1. et a. 8. broch. [1806.] 
— de arte poet. c. comm. GHermanni. Lips. 1802. 8 Hlbfrz. [1824.] 
— Dichtkunst. Text, Uebersetz. u. Anmerkk. von CH Weise. Merseb. 
1824. 8. broch. [1819.] 
— politic. et oeconom. 11. qui exstant c. lectt. et emendd. ed. FSylburg. 
Frcof. 1587. 4. Hlbfrzb. [1798.] 
— Ilohrixwv rä ^Exd. x. ocapfy. A. K. (Coray) 1 Jap ca. Ä LIRA. 8. 
Pb. [1825.] 
— HohrixSjv capita quaedam cum annott. critt. (Reizii ?) Lips. 1776. 8. 
Hlbfrz. [1831b.] 
Aristophanes — Aristoteles. 9 
Aristoteles. 
— Polit. libb. VIII. gr. rec., ill. et interp. lat. add. JGSchneider. 2 
Voll. FrcoL 1809. 8. 2. Pb. [1804.] 
— Polit. libb. VIII, ad Codd. fid. ed. et annott. adiec. CGoettling. 
Jenae. 1824. 8. Hlbfrz. L1815.J 
— Polit. libb. VIII ad rec. J Bekkeri recogn., appar. crit. instrux., 
interpretat. German, explan. atque indice nomin. propr. orn. 
A Stabr. Lips. 1839. 4. Pb. [1832.] 
— üb. die Leidenschaften u. Sitten. A. d. Griecli. d. Ar i 9 tot. Leipz. 1768. 
[s. Nr. 3966.] 
Ethik in 10 Büchern. A. d. Griech. übers, m. Anmerkk. u. Abhandll-
v. DJenisch. Danzig. 1791. 8. Pb. [1801.] 
— Ethik übers, u. erlänt. von ChGarve. 2 Bde. Breslau 1798—1801. 8. 
2 Hlbfrzbde. [1811.] 
— Metaphysik. I. Buch, übers, v. Fülle bor n. [s. Nr. 3146.] 
— Dichtkunst, übers, m. Anmerkk. u. Abhdll. von MCCurtius. Hanno­
ver. 1753. 8. Pb. [1822.] 
— üb. d. Kunst der Poesie, übers, u. erläut. nebst Th T wining's Abhandl. 
üb. poet. u. musikal. Nachahmung (aus dem Engl.). Hrsgegeben von 
JGBuhle. Berlin. 1798. 8. broch. [1823.] 
— Politik u. Fragm. d. Oekonomik übers, u. m. Anmerkk. v. JGSchlosser. 
3 Bde. Lübeck u. Leipz. 1798. 8. broch. [1802.] 
— Politik übers, v. ChGarve, hrsgeg. m. Anmm. u. Abhh. von GGFülle-
b o r n .  2  B d e .  B r e s l a u .  1 7 0 9 — 1 8 0 2 .  8 .  H l b f r z b .  [ 1 8 1 2 . ]  
— les politiques d'Aristote, traduit p. Loys le Roy dict. Regias. ä Paris. 
1600. fol. Pb. [1762.] 
— the Rhetoric, Poetic and Nicomach. Ethics of A r i s t. transl. by 
T h  T a y l o r .  2  V o l l .  L o n d .  1 8 1 8 .  8 .  b r o c h .  [ 1 8 1 8 . ]  
— Versio loci Aristot. Rhetoricor. 1. II. cap. 12—18. a SFHuldrico 
( U l r i c h ) .  T u r i c i .  1 7 9 1 .  4 .  [ 6 4 8 4 . ]  
— Vett. Scholiastt. graecor. Eustratii, Aspasii, Mich. Ephesii aliorr. 
Commentt. in Aristot. op. ethic. ad Nicomach, ex translat. JBFe-
liciani, cura SRachelii Cum HConringii epist. Heimst. 1662. 
4. [1820.] 
—  F  B i e s e ,  d i e  P h i l o s o p h i e  d e s  A r i s t o t e l e s .  2 .  B d .  d i e  b e s o n d e r n  
Wissenschaften. Berl. 1842. 8. Pb. [1833.] 
—  H B o n i t z ,  o b s e r v v .  c r i t t .  i n  A r i s t o t .  q u a e  f e r u n t u r  M a g n a  M o r a l i a  e t  
Ethica Eudemia. Berol. 1844. 8. broch. [1837.] 
C h  A  B r a n d i s ,  d e  p e r d i t i s  A r i s t o t .  l i b r i s  d e  i d e i s  e t  d e  b o n o  s i v e  
pliilosophia Bonnae 1823. 8. [1847.] 
10 i. Scriptores (iraeci. 
Aristoteles. 
—  J C a s e l i u s ,  p r o o e m i u m  i n  c i v i l ,  d o c t r . ,  p r o u t  a b  A r i s t o  tele tradita 
est, paraphr. Rostock. 1818. 4. [1838 a.] 
J H D e i n h a r d t ,  d e r  B e g r i f f  d e r  S e e l e  m .  R ü c k s i c h t  a u f  A r i s t o t .  
Hamb. 1840. 4. [1834.] 
—  J F G D e l b r u e c k ,  A r i s t .  E t h i c o r u m  N i c o m .  a d u m b r a t i o  a c c o m m o d a t e  
ad nostrae pbilosophiae rationem facta. Hai. 1790. 8. broch. [1800.] 
—  ( E  A E w e r s )  F r a g m e n t  d .  A r i s t .  E r z i e h u n g s k u n s t ,  a l s  E i n l e i t u n g  z u  e .  
Vergl. der antiken und modernen Pädagogik. Aarau 1806. 8. Pb. 
[1845.] 
—  A M  F i s c h  e r ,  d e  E t h i c i s  N i c o m .  e t  E u d e m i i s  A r i s t .  n o m .  i n s c r i p t t .  
Bonn. 1847. 8. broch. [1838.] 
—  G G F u e l l e b o r n ,  l i b .  d e  X e n o p h a n e ,  Z e n o n e  e t  G o r g i a ,  A r i  S t o t e l  i  
vulgo tributus passim illustratur. Hai. 1789. 4. [1827.] 
— id., natürl. Theologie des Aristot. [Vgl. Fülleborn's Beiträge z. Gesch. 
d. Philosophie unter Nr. 3146.] 
—  G e d i k e ,  A r i s t o t .  u .  B a s e d o w .  [ V g l .  N r .  5 9 1 0 . ]  
—  J A G o e r e n z ,  d e  l i b r i  T z e p i  x ö a / j - o ' j .  q u i  i n t e r  A r i s t o t .  s c r i p t a  r e p e r i t u r ,  
auctore. Diss. Vitemb. 1792. 4. [6420.] 
—  C M  H u m m e l ,  d i s s . ,  q u a  l o c u s  A r i s t o t .  d e  p u e r o r u m  e d u c a t .  P o l i t t .  
1. VII et VIII illustr. Hai. 1779. 4. [1849.] 
—  A J  o u r  d a i n ' s  G e s c h .  d e r  A r i s t o t e l .  S c h r i f t e n  i m  M i t t e l a l t e r .  G e k r ö n t e  
Preisschrift. A. d. Franz. übers, von A S t a h r. Halle. 1831. 8. 
Pbd. [1821.] 
—  A K a p p ,  A r i s t o t e l .  S t a a t s - P ä d a g o g i k .  H a m m .  1 8 3 7 .  8 .  P b .  [ 1 8 5 1 . ]  
—  H J  d e K ö h l e r ,  A r i s t o t e l e s  d e  m o l l u s c i s  c e p h a l o p o d i b u s .  C o m r n .  
Rigae. 1820. 8. broch. [1846] 
—  G T K r u g ,  d e  A r i s t o  t e l e  s e r v i t u t i s  d e f e n s o r e .  S y m b o l a r .  a d  h i s t o -
riam philos. Part. I. Lips. 1813. 4. [1853 a.] 
—  F A M ä r c k e r ,  z u r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  K u n s t  d e r  B e r e d s a m k .  a l s  
philos. Wissensch. Einleit. z. d. Vöries, üb. Aristot. Rhetorik. Berl. 
1843. 8. [1835.] 
— ders., die Willensfreiheit im Staatsverbande, zur Einführung in die 
A r i s t o t e l .  B ü c h e r  v .  d .  R h e t o r i k .  B e r l .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  [ 1 8 3 5  a . ]  
—  M A M u r e t i ,  C o m m e n t t .  i n  A r i s t .  X  l i b r o s  E t h i c .  a d  N i c o m .  e t  i n  
Oeconom. Arist. Topicorum 1. VII, Nott. in Xenoph. Cyrop. et. 
A n a b a s .  J n g o l s t .  1 6 0 2 .  8 .  h .  P r g m t b .  ( A c c .  n o t t  e t  l e c t t .  i n  G e o r g i i  
Codini Curopalat. de officialibus palatii Constantinopol.) [1799.] 
—  F V L P  l e s s i n g ,  üb. den Aristoteles. [Siehe KFCäsar's philosoph 
Denkwürdigkeiten. Bd. III. S. 1—109 u. Nr. 3031.] 
Aristoteles - AristOxenus. 11 
Aristoteles. 
— comparaison de Pia ton et d'Aristote. [Siehe oeuvres de Rapin 
Nr. G201.] 
—  F R a p p o l t ,  d e  v e t t .  G r a e c o r u n i  i n f o r m a t i o n e  e x  1 .  V I I I  P o l i t .  A r i s t o t .  
Lips. 1645. 4. [1850.] 
—  H R a s s o w ,  A r i s t .  d e  n o t i o n i s  d e f i n i t i o n e  d o c t r .  B e r o l .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  
[1836.] 
—  C F R o s e n f e l d t ,  ü b .  d .  g e g e n w ä r t .  G e s t a l t  d .  A r i s t o t .  P o e t i k  u .  
üb. d. Yerhältn. derselb. zur deutschen Literatur. Reval 1848. 8. 
broch. Progr. [1828-] 
—  F S c h l e i e r m a c h e r ,  ü b .  d .  g r i e c h .  S c h o l i e n  z .  N i k o m a c h .  E t h i k  d .  
A r i s t o t .  u .  ü b .  d i e  A u s  Wanderungsverbote. 2 Abhandll. Berl. 1819. 
4. broch. [1838 b.] 
—  G S  e h r  a d  e r ,  d e  a r t i s  a p u d  A r i s t o t .  n o t i o n e  a c  v i .  B e r o l .  1 8 4 3 .  8 .  
broch. [1848.] 
—  C h  G  S c h ü t z ,  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  P s y c h o l o g i e  d .  A r i s t o t .  1 7 7 1 .  
(Abschrift. 4.) [1844.] 
—  G L S p a l d i n g ,  v i n d i c i a e  p h i l o s o p h o r u m  M e g a r i c o r u m  t e n t a n t u r -  S u b -
iicit. Comment. in priorem partem libri de Xenophane, Zenone et 
Gorgia. Hai. 1792. 8. broch. [1829.] 
—  A S t a l i r ,  A r i s t o t e l i a .  2  T l i e i l e .  H a l l e .  1 8 3 0 — 3 2 .  8 .  P b .  [ 1 8 3 0 . ]  
— ders., Aristoteles bei den Römern. Leipz. 1834. 8. Pb. [1831.] 
—  F G T  S t e i n ,  c o m p a r a t .  i n t e r  A r i s t o t e l e m  e t  K a n t i u m  P .  I  l o g i c a m  
contin. Traj. ad Viad. 1800. 8. Progr. [6685.] 
—  W G T e n u e m  a n n ,  B e m e r k k .  ü b e r  d i e  s o g e n a n n t e  g r o s s e  E t h i k  d .  
A r i s t o t .  E r f u r t .  1 7 9 8 .  8 .  b r o c h .  [ 1 8 0 8 . ]  
—  J T h o m a s i u s ,  b r e v i a r .  E t h i c .  A r i s t o t .  a d  N i c o m .  L i p s .  1 6 5 8 .  8 .  
broch. [1809. 
—  A T r e n d e l e n b u r g ,  e l e m e n t a  l o g i c e s  A r i s t o t . ,  e x c e r p s . ,  c o n v e r t . ,  
illustr. Ed. II. Berol. 1842. 8. broch. [1817.] 
— ders., Erläuterungen z. d. Elementen d. Aristot. Logik. Berl. 1842. 
8. broch. [1816.] 
—  J S  V a t e r ,  a n i m a d v v .  e t  l e e t t .  a d  A r i s t o t .  l i b r .  I I I  R h e t o r r .  c .  a u e t a r .  
F A W o l f i i .  L i p s .  1 7 9 4 .  8 .  b r o c h .  [ 1 8 0 3 . ]  
— ejusd. vindicc. theolog. Aristot, Hai. 1795. 8. broch. [1843.] 
—  C Z e l l ,  d e  A r i s t o t e l e ,  p a t r i a r u m  r e l i g i o n u m  a e s t i m a t o r e ,  o r a t i o .  H e i d e l b .  
1847. 8. Frzb. [1853.] 
Aristoxenus. 
—  L  M a h n e ,  d i a t r .  d e  A r i s t o x e n o ,  p h i l o s .  p e r i p a t .  A i n s t e l o d .  1 7 9 3 .  8 .  
broch. [1854.] 
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12 I. Scriptores Graeci. 
Arriani exped. Alex. Ed. stereot. Lips. 1818. 12. Pb. [1332.J 
—  I E E l l e n d t ,  q u a e s t t .  A r r i a n e a r u m  s p e c .  K ö n i g s b .  1 8 3 1 .  4 .  [ 1 3 3 3  a . ]  
—  B F S c h m i e d e r i  n o t t .  c r i t t .  i n  A r r i a n i  d e  A l e x .  M .  e x p e d .  l i b r .  I I  
spec. I. et II. Hai. 1795. 8. Pb. [6704.] 
— s. auch Epictetus. 
Athenaei Deipnosoph. libr. XV. cum Villebruni interpret. Gall. et nott. 
et JCasauboni animadw. integr. curav. CHSchaefer. T. I, 1. II. 
1. III, 1. Lips. 1796- 8. 3 Hlbfrzbde. [1361.] 
— rec. GDindorfius. 3 Voll. Lips. 1827. 8. Pbd. [1363.] 
—  C G A E r f u r d t ,  o b s e r v a t t .  c r i t t .  i n  A t h e n .  P a r t .  I .  R e g i o m .  1 8 1 2 .  8 .  
Hlbfrz. [1363 a.] 
—  F J a c o b s ,  a d d i t .  a n i m a d w .  i n  A  t h  e  n a e u  m .  J e n a e .  1 8 0 9 .  8 .  H l b f r z b .  [ 1 3 6 2 . ]  
ßabrius. 
—  T h T y r w h i t t ,  d e  B a b r i o .  A c c .  B a b r i i  f r a g m m .  E d .  I I .  P r a e f .  e s t  
T h C h H a r l e s .  E r l a n g .  1 7 8 5 .  8 .  b r o c h .  [ 1 2 6 6 . ]  
Bact'hylidis fragmm. ed. ChFNeue. Berol. 1822. 8. broch. [1085.] 
Basilius. 
—  D P e u c e r ,  d e  e o ,  q u o d  p u l c h r u m  e s t  i n  B .  o p u s c u l o :  Ilpös zouq 
ö-ojq äv ig eXXrjvir.iov wcp^divTo h'iyujv. Progr. Lips 1740. 4. [6637.] 
Bion et Moschus, c. nott. JHeskin integr. aliorumq. selectt. gr. et lat, 
rec. ThChHarles. Erlang. 1780. 8. Hlbfrz. [1261.] 
— carmina, rec. GH ermann. Lips. 1849. 8. Pb. [1263.] 
— ex rec. Valcken. ed. FJacobs. Gotha et Amstel. 1795. 8. [1262.] 
C allimachi Hymni, epigrr. et fragmm. c. nott. varr. rec. JAErnesti. 2 Voll. 
Lugd. B. 1761. 8. Frzbd. [1037.] 
— Hymn., epigrr. et fragmm. ex rec. JAErnesti curav. ChFLoesner, 
cum vers. Lat., var. lectt. e Cod. scripto excerptis. Lips. 1774. 8. Pb. 
[1033.] 
— Elegg. fragmm. cum eleg. Catulli Callimachea coli, et illustr. LCVal-
c k e n a e r ,  e d .  J L u z a c .  L u g d  B .  1 7 9 9 .  8 .  P b .  [ 1 0 3 4 . ]  
— Hecales fragmm. coli, et disp. FNaeke. Bonn. 1845. 8. Pb. (AFNaekii 
opusc. philol. Vol. II.) [602.] 
— de sacris in Osiridein defunctum celebratis fragm. adhuc praetervisum, 
ed. FOsann. Gissae 1829. 4. [1036.] 
— d. Bad der Pallas u. die Fragmente der Elegien d. Kallimach. [Vgl. 
Athenaeum von F u. A W Schlegel. Bd. I. Stück 1. Nr. 6056.] 
—  C G o e t t l i n g ,  a n i m a d w .  c r i t t .  i n  C a l l i m a c h .  e t  A c h i l l .  T a t .  J e n .  1 8 1 1 .  
8. broch. [1035.] 
— '  G H e r m a n n ,  D i s s .  d e  l o c o  C a l l i m a c h e i  h y m n i  i n  D e l u m  e i  q u i b u s d .  
epigrr. Lips 1847. 4. [1037 a.] 
Arrianus — Comici Graeci. 13 
Calliinachus. 
—  W S t e g e r ,  d i c t u m  C a l l i m a c h i  d e  C r e t e n s i b u s  m e n d a c i b u s  e x  e p i s t .  
Pauli ad Tit. I. v. 12. illustr. Lips. 1684. 4. [6749.] 
Callini, T y r t a e i ,  A s i i  f r a g m m .  i l l .  N B  a c h .  L i p s .  1 8 3 1 .  8 .  P b .  [ 1 0 8 9 . ]  
— Nachtrag z. obig. Fragmm. nebst e. Briefe v. GH er mann. Hrsgeg. von 
N B  a c h .  L e i p z .  1 8 3 2 .  8 .  ( 1  B o g . )  [ 1 0 9 1 . ]  
—  J V F r a n c k e ,  C  a l l i n  u s  s i v e  q u a e s t t .  d e  o r i g i n e  c a r m i n i s  e l e g t a c i  
tract. crit. Acc. Tyrtaei reliqq. c. prooem. et critica annotat. Altona 
et Lips. 1816. 8. Pb. [1088.] 
Carneades. 
—  F D G e r l a c h ,  c o m m e n t .  e x h i b e n s  a c a d e m i c o r u m  i u n i o r n m  i m p r i m i s  
A r c e s i l a i  a t q u e  C a r n e a d i s  d e  p r o b a b i l i t a t e  d i s p u t a t i o n e s  e t c .  
(Praem. orn.) Gotting. 1815. 4. [3215.] 
Cebetis tabula, graec., lat., arab. eiusdemque delineatio aeri incisa. Lugd. B. 
1640. 4. Pb. [1866.] 
—  C e b e s  G e m ä l d e  d e s  m e n s c h l .  L e b e n s  ü b e r s ,  u .  e r l ä u t .  ( v .  J F W M o t z ) .  
Halle. 1789. 8. [1421.] 
—  F G K l o p f e r ,  d e  C e b e t i s  t a b u l a  D i s s .  I .  Z w i c k a u .  1 8 1 * .  4 .  [ 1 4 2 1  a . |  
—  J J W i p p e l ,  d e  C  e b e t i s  t a b u l a  v e r i s i m i l i a .  P r o g r .  A l t o n .  1 7 4 4 .  4 .  [ 6 7 9 3 . ]  
Chai'itonis Aphrodis. 1. VIII. gr. et lat. c. adnot. JPhd'Orville, vert. 
J J R e i s k e .  E d i t .  a l t .  c u r a v .  C h D B e c k .  L i p s .  1 7 8 3 .  8 .  P b .  [ 1 3 8 2 . ]  
Cleanthis"T/iuoq eis Aia. Gr. u. deutsch v. H. Heimart Cludius. Gott, 1786. 
8. broch. [1025.] 
— Hymnum in Jovem gr. ed. et ill. FGSturz. Lips. 1785. 4. [6670.] 
Clementis Alexandr. opera gr. et lat, Post DHeinsii recens. c. annott. 
Varr. Acc. diversae lectt. et emendd. a FSylburgio collectae. Ed. 
nova, iuxta Paris, anni 1641. Coloniae. 1688. fol. Pb. [1907.] 
—  J  A F B i e l k e ,  d e  d e m e n t e  A l e x a n d r i n o  e i u s q u e  e r r o r i b u s .  J e n a e .  1 7 3 7 .  
4. broch. [6304.] 
Coluthi rapt. Helen, [s. unter Pythagoras MNeandri opus aureum et 
scholast. Lips. 1577. 4. 1023.] 
—  C F G r a e f e ,  C o n j e c t t .  i n  C o l u t l i .  e t  M u s a e u m .  P e t r o p o l .  1 8 1 8 .  4 .  
[1007.] 
—  G H e r m a n n ,  E m e n d a t i o n e s  C o l u t h i .  L i p s .  1 8 2 8 .  4 .  b r o c h .  [ 1 0 0 6 . ]  
—  S J J m a n u e l ,  a n i m a d v e r s s .  a d  C o l u t h i  c a r m .  d e  r a p t .  H e l e n ,  c u m  
spec. vers. Germ. Hamb. 1809. 8. broch. [1005.] 
Cömicorniii Graecor. fragmm. quaedam, cur. et nott. add. R Wal pole. Can-
tabrig. 1805. 8. broch [1239.] 
— Sententt. comicorum gr., lat. vers. redd. et annott. illustr. a H Ste­
p h a n  o .  1 5 6 9 .  1 2 .  P r g m b .  [ 1 2 1 9 ]  
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Comic,i Graeci. 
—  G H a u p t ,  d e  l e g e ,  q u a m  a d  p o e t a s  c o m i c o s  p e r t i n u i s s e  f e r u n t ,  a n n a l i .  
Gissae 1847. 4. broch. [1238.] 
—  A M e i n e k e  c u r a e  c r i t t .  i n  c o m i c o r .  f r a g m e n t a  a b  A t h e n a e o  s e r v a t a .  
ßerol. 1814. 8. broch. [1233 a.] 
Cononis narrationes L ed. JAKanne. acc. observv. Heynii. Goetting. 179b. 8. 
Pb. [1378.] 
Cornuti s .  P h u r n u t i  d e  n a t .  d e o r r .  e x  s c h e d i s  J B C d ' A n s s e  d e V i l l o i s o n  
r e c . ,  c o m m e n t a r i i s q .  i n s t .  F O s a n n .  A d i e c t a  e s t  J d e V i l l o i s o n  d e  
theologia physica Stoicorum Comment. Gotting. 1844. 8. Pb. [903.J 
•— G J de Martini Disput, de LAnnaeo Cornuto, philos. stoico. Lugd. 
ß. 1825. 4. [3180.] 
Crinagoras. 
—  E G  e i s t ,  K r i n a g o r a s  v o n  M y t i l e n e .  E .  A b h d l .  G i e s s e n .  1 8 4 9 .  8 .  b r .  
[1283.] 
Critias. de C. tyranni politiis elegiacis. Comm. NBachii. Vratisl. 1826. 4. 
broch. [1090.] 
de Demetrii Phalerei vita, rebus gestis et scriptt. reliquiis Part. I. scr. 
O h  O s t e r  m a n n .  U e r s f e l d .  1 8 4 7 .  4 .  b r o c h .  [ 1 3 2 9 . ]  
JJemosthenis opera. 5 Voll. Lips. 1812—18. 12. Pb. [1928.] 
— orat. in Androtionem ed. CHFunkhaenel. Lips. 1832. 8. Pb. [1933] 
— or. de Corona ex rec. JBekkeri. Expl. L Dissen. Gotting. 1837. 8. 
Pb. [1944.] 
— or. adv. Leptinem ed. et ill. FA Wolf. Hai. S. 1789. 8. Hlbfrzb. [1930.] 
— or. in Midiam ed. GLSpalding. Berol. 1794. 8. broch. [1931.] 
— or. in Midiam c. annot. crit. et exeg. curav. Ph Butt mann. Ed. II. Berol. 
1833. 8. Pb. [1934.] 
— ausgew. Reden erkl. v. AWestermann. 1. Bdchen. Philipp. Reden 
Leipz. 1851. 8. Pb. [1929.] 
— auserles. Reden d. Demosthenes u. Aeschines, übers, u. erläut. v. 
A G B e c k e r .  E r s t e  H ä l f t e .  H a l l e .  1 7 9 7 .  8 .  b r o c h .  [ 1 9 4 2 . ]  
— Staatsreden, übers, u. m. Anmerkk. von FJacobs. Leipz. 1805. 8. 
Pb. [1935.] 
— Staatsreden nebst d. Rede für die Krone, übers, u. m. Anmerkk. v. FJa­
c o b s .  2 .  v e r m .  A u f l .  L e i p z .  1 8 3 3 .  8 .  P b .  [ 1 9 3 8 . ]  
—  A B a u m  s t a r k ,  P r o l e g g .  i n  o r .  D e m o s t h .  a d v .  P h o r m i o n e m  c a p .  I .  
s. de litigantium personis ac statu civili. Heidelb. 1826. 8. broch. 
[1941.] 
—  A G B e c k e r ,  d .  R e d e n  d .  D e m .  u .  A e s c h .  ü b .  d. Truggesandtscli. 
Quedlinb. 1835. 8. broch. [1943.] 
Comici Graeci - Dionysius Halic. 15 
Demosthenes. 
— Ch G G er s do rf Synopsis repetitorum Demosth. locor. Altenb. 1833. 4. 
[1940.] 
—  J H S c h o l t e n ,  d i s q u i s .  d e  D e m o s t h  e n e a e  e l o q u e n t i a e  c h a r a c t e r e .  
Traj. ad. Rh. 1835. 8. broch. [1939.] 
—  J T l i V o e m e l ,  O s t e n d i t u r  H e g e s i p p i  e s s e  o r a t .  d e  H a l o n n .  F r a n c o f .  
1830. (Pars I.) 4. broch. [1937.] 
— id., num duo loci Demosth. de decadarch. et tetrarch. a Philippo 
in Thessal. constitutis sibi repugnent? Francof. 1830. 4. broch. 
[1936.] 
Dicaearclius. 
—  F P a s s o w ,  d e  D i e .  T r i p o l i t i c o  c o n i e c t u r a .  V r a t i s l .  1 8 2 9 .  4 .  [ 1 3 2 8 . ]  
Diodori Siculi Biblioth. liistor. libri qui supers. et deperditt. fragmm. 
gr. lat. ex rec. P YVesselingii ed. H C A Eiclis tae d t. 2 Voll. Hai. 
Sax. 1800—2. 8. Hlbfrzb. [1330.] 
—  F R C K r e b s  L e c t i o n e s  D i o d o r e a e  p a r t i m  h i s t o r i c a e ,  p a r t i m  c r i t i c a e .  
Emend. passim al. scriptorum loci plurimi. Hadamari et Weilburg. 
1832. 8. broch. [1331.] 
Diogenes Laert. de vitis, dogm. et apophthegm. libri X Gr. et Lat. add. 
indd. PDLongolii. Curiae Regnit. 1739. 8. Prgb. [1357.] 
— Vitae philosophorum scriptoribus Üiogene Laert. (interpr. F Ambrosio) 
Eunapio Sard. (interpr. Hadr. Junio Hornano) Hesycliio lllustrio 
(interpr. Hadr. Junio). Lugd. Bat. 1596. 8. Prgb. [1356.] 
— de vitt., dogm. et apophthegm. liber X. gr. et lat. adnott. illustr. CNürn­
b e r g  e r .  N o r i m b .  1 7 9 1 .  8 .  P b .  [ 1 3 5 8 . ]  
— les vies des plus illustres philosophes de l'antiquite, trad. du Grec de 
D i o g e n e  L a e r c e .  3  V o l l .  A m s t e r d .  1 7 5 8 .  8 .  3  F r z b d e .  [ 1 3 5 9 . ]  
—  P  G a s s e  n d u s ,  a n i m a d w .  i n  X  l i b r .  D i o g e n i s  L a e r t i i ,  q u i  e s t .  
de vita, moribus placitisq. Epicuri. Ed. III. Lugd. 1675. fol. Hlbfrz. 
[1359 a.] 
Dionis Cassii C o c c e i a n .  h i s t o r i a e  R o m a n ,  q u a e  s u p e r s .  4  V o l l .  L i p s .  1 8 1 8 .  
12. 4 Ppbde. [1334.] 
Dionysii llalic. opera omnia gr. lat. c. nott. HStephani, FSylburgi, 
FPorti, JCasauboni etc. ed. JJReiske. 6 Voll. Lips. 1774—76. 
8. 6 Hlbfrzbde. [1953 ] 
— de comp, verbb. ed. FGoeller; acc. var. lect. in Themistii orr. 
ex cod. Monac. excerpt. a. FJacobs. Jenae 1815. 8. Hlbfrz. 
[1955.] 
— historiographica ed. CG Krüger, acc, cominent. de Thucyd. parte 
postrema. Hai. Sax. 1823. 8. Pb. [1956.] 
IG 1. Scriptores Graeci. 
Dionysius Halic. 
— traite de l'arrangement des inots, trad. du Grec de Dcnys d Halic.; 
avec des reflexions sur la langue francoise, comparce avec la langue 
grecque; et la tragedie de Polyeucte de P Corneille av. des remar­
ques; par l'abbe Batteux. ä Paris. 1788. 8. Pb. [1954.] 
^Exkoyax iaro/nxai. Selecta principum historicc. ed. D VN yttenbach. Amstelod. 
1794. 8. Pb. [1293.J 
Exkoyai icoajTtxai s. carmin a  g r .  s e l ect. coli. AMatthiae. Altenb. 1802. 8. 
Hlbfrz. [2011.] 
E c l o g a e  p h y s i c a e  e x  S c r i p t t .  p r a e c i p .  g r a e c c .  e x c .  a b  J G  S c h n e i d e r .  
2 Voll. Jen. u. Leipz 1801. 8. Hlbfrz. [1992.] 
—  E  x c  e r  p  t a  e x  t r  a g o  e  d  d .  e t  c o m o e d d .  G r .  e m e n d .  e t  L a t .  v e r s i b .  r e d -
dita ab HGrotio. Paris. 1626. 4. Prgmb. [3404.] 
Empedocles Agrigent., de vita et philos. ejus expos., fragmm. coli. FGSturz. 
2 Toini. Lips. 1805. 8. Hlbfrz. [1019.] 
—  C L S t r u v e ,  d e  e l e m e n t i s  E m p e d o c l i s .  D o r p a t .  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  [ 1 0 1 8 . ]  
Epicharmns. 
—  H H a r l e s s ,  d e  E p i c h a r m o .  E s s e n d i a e .  1 8 2 2 .  8 .  [ 1 2 4 0 . ]  
Epicteti enchiridion, c. APolitiani interpret. lat. Item Arriani coimn. 
disputt. eiusd. Epict, gr. et lat., interpr. JSchegkio, cum indice. 
Genev. 1594. 8. Prgb. [1861 ] 
— philosophi Monumenta. rec. lat. vert. adnot. indd. instr. ISchvveig-
h  a u s  e r .  5  T o m i .  L i p s .  1 7 9 9 - - 1 8 0 0 .  8 .  P b d .  T .  I  — I I I .  d i s s e r t t .  
ab Arriano digestt. libr. IV. Ej. Enchir. et fragmm. Lips. 
1799. T. IV—V. Simplicii Comm. in Epicteti enchir. acc. enchiridii 
paraphrasis christiana et N i 1 i enchiridion Lips. 1800. [1867.] 
— enchir. gr. et lat. c. scholl, graec. ed. ChG Heyne. Ed. III. Lips 1783. 
8. Pb. [1862.] 
— manuel d' Epictete gr. av. traduct. francaise, precedee d'un discours 
contre la morale de Zenon et contre le suicide, par Lefebure de 
Villebrune. ä Paris. 1783. 16. broch. [1863.] 
— the life and philosophy of Epictetus, with tlie embleme of human 
life by Cebes, rend. into English by J D a v i e s. Lond. 1670. 8. 
broch. [1864.] 
—  A r r i a n ' s E p i k t e t a .  d .  G r i e c h .  ü b e r s ,  v .  J  G  S c h u l  t h  e s  s .  Z ü r i c h .  1 7 6 6 .  
8. Frzb. [1868.] 
—  A r r i a n ' s  U n t e r r e d u n g e n  E p i  k  t e  t s  m i t  s e i n e n  S c h ü l e r n ,  ü b e r s ,  u .  m .  e .  
kurzen Darstell, d. Epikt. Philosophie begl. v. JM Schultz. 2 Tlieile. 
Altona. 1801- 3. 8. Hlbfrzb. [1869.] 
Dionysius Halic. — Euripides. 17 
Epictetns. 
—  J F B e y e r ,  ü b e r  E p i k t e t  u n d  s e i n  H a n d b u c h  d e r  s t o i s c h e n  M o r a l  i n  
biogr. und. litter. Rücksicht. Marb. 1795. 8. broch. [1865.] Vgl. auch 
S i m p l i c i u s .  
Epicuri fragmenta libr. II et XI de natura in Voll, papyr. ex Herculano 
erutis reperta, probab. restit., lat. vers., scholl, et comment. illustr. 
a CRosinio. Ex T. II Voll. ^Herculanens. emend. ed. suasq. nott. 
adscr. JCOrellius. Lips. 1818. 8. Pb. [1860.] 
—  d u  R o n d e l ,  l a  v i e  d ' E p i c u r e .  ä  P a r i s .  1 6 7 9 .  1 2 .  P b *  [ 3 1 6 7 . ]  
—  J C S t o c k h a u s e n ,  E p i k u r  a l s  e i n  K e n n e r  u .  F r e u n d  d .  s c h .  W i s s e n s c h . ,  
wider seine Ankläger vertlieidigt. Prgr. Heimst. 1751. 4. [6736.] 
—  H E W a r n e k r o s ,  A p o l o g i e  u .  L e b e n  E p i k u r s .  G r e i f s w a l d .  1 7 8 5 .  8 .  
broch. [3168.] 
Eratostlieiiis Geographicorum fragmm. ed. GCF Seidel. Goetting. 1789. 8. 
Hlbfrzb. [1344.] 
— v. d. Verdoppelung des Würfels, übers, und erläut. von JHDresler. 
Wiesbad. 1828. 4. [1987.] 
d e  Erinnae L e s b i a e  v i t a  e t  r e l i q u i i s .  D i s s .  a u c t .  S M a l z o w .  M o s c o v .  1 8 3 6 .  
8. broch. [1049.] 
Enklid's Elemente 15 Bücher. Aus dem Gr. übers, von JFLorenz. 2 Ausg. 
Halle. 1798. 8. Pb. [1985.] 
—  G L  K ö n i g ,  S u p p l e m e n t ,  i n  E u c l i d e m .  U t i n i .  1 8 1 9 .  4 .  [ 1 9 8 6 . ]  
Eunapius Sard. de vitis philosophor. et sopliistarum gr. et lat. ed. interpr. 
H a d r i a n o  J u n i o  H o r n a n o .  A n t v e r p .  1 5 6 8 .  8 .  P r g b .  [ 1 3 7 0 . ]  
— emend. HCommelini opera; acced. anctoris legationes. Antverp. 1596 
8. Frzb. [1371.] 
— interpret. Hadrianjo Junio Hornano. Colon. 1616. 8. Prgb. [1372 a.] 
Vgl. auch Diog. Laert. 
— vitas sophistai'um et fragmm. historiar. gr. rec. nott. ill. JFBoissonade 
c. annott. D Wyttenbachii. Amstel. 1822. 8. Pb. [1372.] 
Euripidis tragg. et fragmm. ex ed. Jos. Barnesii nunc recusa et aucta ap-
pendice obss. coli. 3 Voll. Lips. 1778—88. 4. Hlbfrzb. [1182.] 
— Andromache rec. GHermann. Lips. 1838. 8. Pb. [1208.] 
— Cyclops, rec. GHermann. Lips. 1838. 8. Pb. [1201.] 
— Hecuba, rec. GHermann. Lips. 1831. 8. Pb. [1192.] 
— Helena, rec. GHermann. Lips. 1837. 8. Pb. [1207.] 
— Hercules furens, rec. GHermann. Lips. 1810. 8. broch. [1193.] 
— Iphig. Aul. rec. GHermann. Lips. 1831. 8. Pb. [1185.] 
— Iphig. Aul. rec. JGCHoepfner. Hai. 1795. 8. Pb. [1188.] 
— Iphig. Aul. rec. F Vater. Mosq. 1845. 8. Hlbfrzb. [1205.] 
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Euripides. 
— Iphig-. Taur. rec. GHermann. Lips. 1833. 8. Pb. [1186.] 
— Orest. rec. GHermann. Lips. 1841. 8. Pb. [1203.] 
— fragm. duo Phaethont. ed. GHermann. Lips. s. a. 4. broch. [1195.] 
— Plioenn. rec. GHermann. Lips. 1840. 8. Pb. [1202.] 
— — gr. et lat. c. nott. scholl, etc. ed. L C Valckenaer. Franequer. 1755.. 
4. Hlbfrzb. [1190.] 
ed. W o 1 f [s. Nr. 1120.] 
— Trojerinnen, griech. mit metr. Uebersetz. u. Anmerk. v. JA Härtung. 
Leipz. 1848. 8. broch. [1209.] 
— Werke, verdeutscht von FHBothe. 5 Bde. Berl. u. Stett. 1800—1803. 
8. Hlbfrzb. [1183.] 
— das trag. Theater d. Griech. Des E u r i p. 1 Bd. (Hekuba, Iphig. in 
Aul., die Phönizierinnen, Hippolyt.) Uebers. von Steinbüchel. 
Zürich 1763. 8. Pb. [1196.] 
— Cyklop, deutsch von A S c h ö 11. Braunschw. 1851. 8. Pb. [1210.] 
— J B a k e , oratio de principum tragicc. meritis, praesert. Euripidis 
Lugd. B. 1817. 4. broch. [1105.] 
—  C B a x ,  d e  n a t u r a e  s i m p l i c i t a t e  i n  E u r i p .  O r e s t e .  T r a j .  a d  R h e n .  1 8 1 6 .  
8. broch. [1194.] 
—  C A B o e t t i g e r ,  d e  M e d e a  E u r i p .  c u m  p r i s c a e  a r t i s  o p e r i b u s  c o m p a r a t a .  
Progr. Vim. 1802. 4. broch. [6320.] 
—  F E l l e n d t ,  d e  t r a g i c i s  G r . ,  i m p r i m i s  E u r i p . ,  e x  i p s o r u m  a e t a t e  e t  t e m -
poribus judicandis. Königsb. 1827. 4. broch. [1187.] 
—  J F H a b e r f e l d ,  E u r i p .  i n g e n i u m  a d  A r i s t o t .  P o e t .  c .  X I I I .  § 4 .  b r e v .  
adumbratur. Lips. 1789. 8. broch. [1184.] 
—  H H a s e ,  l e t t r e  ä  J B  G a i l  s u r  u n  f r a g m .  d ' E u r i p .  8 .  b r o c h .  [ 1 1 9 9 . ]  
—  F H e i n i s c h ,  P r o l e g o m .  a d .  E u r i p .  H e l e n a m .  V r a t i s l .  1 8 2 5 .  8 .  b r o c h .  
[1197.] 
—  G H e r m a n n ,  o b s e r v a t t .  c r i t t .  i n  A e s c h y l .  e t  E u r i p .  L i p s .  1 7 9 8 .  4 .  
[1135.] 
— id. de fragmm. poett. in scholl. Vaticc. ad Eurip. Troadd. et Rhes. Lips. 
1833. 4. broch. [1200.] 
— id. de quibusd. locc. Eurip. Troadd. Lips. 1847. 4. [1204.] 
— id. obss. critt. in quosd. locc. Eurip. [siehe Nr. 1135.] 
—  F J a c o b s ,  A n i m a d w .  i n  E u r i p .  t r a g g .  A c c .  e m e n d a t t .  i n  S t o b a e u m .  
Gothae 1790. 8. Pb. [1213.] 
— Cli Th Ku i n o e 1, observv. in Eurip. Alcest. Lips. 1785. 4. br. [6522.] 
—  I l C L i e b a u ,  ü b .  d .  H a u p t b e g e b e n h e i t  i .  d .  H e k a b e  d e s  E u r i p i d e s .  M i -
tau. 1811. 4. [1205 a.] 
Euripides — Hegesippus. 19 
Euripides. 
—  J L u z a c ,  o b s e r v a t t .  i n  E u r i p . ,  o b s s .  i n  l o c a  v e t t .  q u a e  s u n t  d e  v i n -
dicta divina, exercitt. acadd. spec. I—III. Lugd. B. 1792—93. 8. [580.] 
—  E M u e l l e r ,  E u r i p . ,  d e o r u m  p o p u l a r i u m  c o n t e m t o r .  V r a t i s l .  1 8 2 6 .  8 .  
brocb. [1198.] 
—  J I N e a n d e r ,  A r i s t o l o g i a  E u r i p i d .  g r .  l a t .  B a s i l .  ( 1 5 5 9 ) .  A n g e b u n d .  
P y t h a g .  c a r m .  a u r . ,  P h o c y l i d a e  p o e m a  a d m o n i t o r . ,  T h e o g n .  
guomologia, Coluthi Hei. rapt., Tryphiod. de Trojae excid. Basil. 
1559. 4. — Nili episcop. et martyr. capita de vita pie, Christ, ac ho­
nest. exigenda gr. lat. a MNeandro convers. Bas. 1559. 4. Prgmb. 
[1211.] 
—  L C V a l c k e n a e r ,  d i a t r .  i n  E u r i p .  p e r d i t o r u m  d r a r a r a .  r e l i q q .  L u g d .  
B. 1767. — Eurip. Hippol. adnott. instrux. Valckenaer. Lugd. B. 
1768. 4. Hlbfrzb. [1191.] 
—  J  T h  W i  d  e b u r  g ,  d e  p h i l o s o p h i a  E u r i p i d .  m o r a l i .  H e i m s t .  1 8 0 5 .  4 .  [ 1 2 1 2 . ]  
—  C C l i G  W u c h e r e r ,  d e  E u r i p .  H i p p o l y t o .  D i s p .  E r l a n g .  1 7 9 1 .  8 .  [ 6 7 8 1 . ]  
Eusebius. 
—  i n  E u s e b i i  c h r o n i c o n  n o t t .  S a l m a s i i  a d  J S c a l i g e r i  a n i m a d w .  
e monum. Marquardi Gudii Rendsburgico. Programm von 
CFHeinrich. Kiel 1812. 4. broch. [1342.] 
—  C F H  e r m a n n ,  d e  s c r i p t t .  i l l u s t r .  q u o r u m  t e m p o r a  H i e r o n y  m .  a d  
E u s e b i i  c h r o n i c a  a n n o t a v .  G o t t i n g .  1 8 4 8 .  4 .  P b .  [ 5 9 7 . ]  
Eustatliii Commentarii in Homeri lliadem gr. c. vers. lat. et nott. APoliti 
et AMSalvini. 2 Voll. Florent. 1730—32. fol. max. Frzbd. [931a.] 
Galeili admonitio ad litteras addiscendas. prim. gr. separ. edid., emend. ill, 
e x p l .  J .  C o r n a r i i  c o r r e c t t .  a d i e c . ,  i n d i c c .  l o c u p l e t t .  a d d .  J G G K ö h l e r .  
Lips. 1777. 8. broch. [1981.] 
Geographiae veteris scriptt. grr. minores cum interpret. lat. ed. J Hudson. 
Voll. II. Oxon. 1703. 8. Hfrzb. [1343.] 
—  F  O s a n n ,  d e  f r a g m .  P e r i p l i  g r a e c .  e  C o d .  H a f n i e n s i  d e p r o m p t o .  G i s s .  1 8 2 9 .  
4. [1346.] 
Georgii Gemisti P l e t h o n i s  d e  i i s ,  q u a e  p o s t  p u g n a m  M a n t i n e n s e m  a p .  
Graecos gesta sunt, libr. II., ed. et nott. illustr. HGReichard. Lips. 
1770. 8. Pb. [1337.] 
Gorgias L e o n t i n u s .  
—  C S c h ö n b o r n ,  d e  a u t h e n t i a  d e c l a m a t i o n u m  q u a e  G  o  r  g  i  a  e  n o m i n e  
extant. Vratislav. 1826. 4. [1913.] 
Hegesippus. 
—  J T h V o e m e l ,  o s t e n d i t u r  H e g e s i p p i  e s s e  o r a t .  d e  H a l o n n e s o .  F r a n c o f .  
(Part. I.) 1830. 4. broch. [1937.] 
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Hellanicus. 
—  L P  r e i l e r ,  d e  H .  L e s b i o  h i s t o r i c o .  D o r p .  1 8 4 0 .  4 .  b r o c h .  [ 1 2 9 2 . ]  
Heraclides Ponticus, über Homer's Allegorien. A. d. Gr. übers, von 
J G S c h u l t h e s s .  Z ü r i c h  1 7 7 9 .  8 .  P b d .  [ 9 4 4 . ]  
Herodiani historiarum 1. VIII. ex rec. FAWolfii. Hai. 1792. 8. Pb. [1335.] 
—  J F  L e i s n e r ,  d e  H e r o d i a n o  H e r o d i a n i q u e  v e r s i o n e  B e r g l e r i a n a .  
Lips. 1761. 4. [6563] 
Herodoti Halic. et Ctesiae Cnidii opera et fragmm. Gr. ex rec. P Wesse-
lingii curav. AChBorheck. 2 Voll. Lemgov. 1781. 8. Pb. [1307.] 
— historr. 1. IX. edd. FV Reiz et GH Schäfer. Lips. 1778, 1800. 8. Pb. 
( F A W o l f i i  f u i t  h o c  e x e m p l . ,  q u i  i n  m a r g .  n o n n u l l a  p a s s i m  e r n e n -
dav.) [1299.] 
— Aegyptiaca s. vett. scriptt. de rebus Aegypt. comm. et fragmm. coli. 
F A S t r o t h .  P a r s  I . :  H e r  o d .  l i b .  I I .  c u m  p a r t e  1 .  I I I .  e t  f r a g m m .  
Gothae 1782. 8. Pb. [1305.] 
—  H e r o d o t ' s  d e s  a l l e r f ü r n e m b s t e n  u n d  ä l t e s t e n  G e s c h i c h t s c h r e i b e r s  
Historia, teutsch v. GSchwartzkopff. Frankf. a. M. 1593. fol. 
Frzbd. [1300.] 
— 9 Bücher der Geschichte, übers, v. JEust. Goldhagen. Lemgo. 1756. 
8- Pb. [1306.] 
— Geschichten übers, v. F Lange. 2 Bde. Berl. 1811. 8. Hlbfrz. [1301.] 
—  H e r o d o t u s  t r a n s l a t .  w i t h  n o t e s .  B y  A V B e l o e .  4 .  e d i t .  4  V o l l .  L o n d .  
1821. 8. broch. [1296.] 
—  C F B e s e n b e c k ,  d e  i n v i d i a  e t  m a l e v o l e n t i a  zuu Üeiou ad locum Herodoti 
lib. I. cap. 32. Erlang. 1737. 4. [6311.] 
—  K L  B l u m ,  H  e  r  o  d  o  t  u n d  K  t  e  s  i  a  s .  H e i d e l b .  1 8 3 6 .  8 .  P b .  [ 1 3 0 3 . ]  
—  J F  G r u n e r ,  H e r o d o t u m  a b  i n t e r p r e t i b u s  n o n  s a t i s  c a u t e  t r a c t a t u m  
esse. Goetting. 1755. 4. Progr. [6418.] 
—  A H a n s e n ,  O s t e u r o p a  n a c h  H e r o d o t  m i t  E r g ä n z ,  a u s  H i p p o k r a t e s .  
Dorpat 1844. 8. Saffbd. [1302.] 
—  K H o f f m e i s t e r ,  s i t t l i c h - r e l i g i ö s .  L e b e n s a n s i c h t  d .  H e r o d o t .  E s s e n .  
1832. 8. Pb. [1298.] 
—  J P h K r e b s ,  q u a e d a m  e x  f a m i l .  i n t e r p r .  H e r  o d .  h i s t .  a d  l i b .  I .  c a p .  6 ,  
7 et 14 seqq. Wiesbad. 1826. 4. [1294.] 
—  C  M o r g e n s t e r n ,  r e m a r q .  l i t t e r .  s u r  l e s  G r i f f o n s  c h e z  H e r o d .  [ S t .  
Petersb.] 1837. 8. [2712 b.] 
—  B F  S c h m i e d e r ,  V e r s u c h  a ,  d .  H e r o d .  [ I I I .  8 0 — 8 2 ]  ü b e r  d i e  b e s t e  
Regierungsform. Progr. Halle 1795. 8. [6717.] 
—  C L S t r u v e ,  d e  d i a l e c t o  H e r o d o t i  S p e c i m .  I — I I I .  K ö n i g s b .  1828—30. 
4. broch. [1297.] 
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Herodotns. 
—  P W e s s e l i n g i i  d i s s e r t .  H e r o d o t e a  a d  T  H e m s t e r h u s .  T r a j .  a d  R h .  
1758. 8. Pb. [1309.] 
Hesiodi opp., gr. et lat. ex rec. JGGraevii. Acc. nott. inedd. JScaligeri 
et FGujeti. 2 Voll. Amstelod. 1667. 8. Prgb. [982] 
— opp. ex rec. Th Robinson i. Acc. varr. lectt., Ruhnkenii animadw. 
etc., ed. CFLoesner. Lips. 1778. 8. Hlbfrz. [983.] 
— opp. et dies, e veterum grammaticorum notatt. et opt. libb. rec. FAG S po h n. 
Ed. minor. Lips. 1819. 8. broch. [984.] 
—  H e s i o d ' s  m o r .  u .  ö k o n .  Y o r s c h r .  v .  L  W a c h l e r .  G r .  u .  D e u t s c h  m .  
Anmerk. 2 Bde. Lemgo 1792. 8. Pb. [985.] 
— scut. Hercul. c. grammatt, scboll. gr. emend. ill. atque praefat. ad 
ChGHeynium edid. CFHeinrick. Vratisl. 1802. 8. broch. [986.] 
— scut. Herc. ex recogn. et cum animadw. FAWolfii ed. C F Ranke. 
Quedlinb. et Lips. 1840. 8. Pb. [990.] 
— theog. ed. FAWolf. Hai. 1783. 8. Pb. [987.] 
— theog. rec. ab JCOrellio. Turici. 1836. 4. [992.] 
—  H e s i o d ' s  W e r k e  u n d  O r p h e u s  d e r  A r g o n a u t  v o n  J H V o s s .  H e i d e l b .  
1806. 8. Hlbfrz. [988.] 
—  d i  E s i o d o  A s c r e o  i  L a v o r i  e  l e  G i o r n a t e ,  e m e n d .  l a  v e r s i o n e  L a t . ,  a g -
giunt. l'Italiana in terze rime con annott. ed. Luigi Lanzi. Fi-
renze. 1808. 4. Pb. [989.] 
—  C h A r z b e r g e r ,  a d u m b r a t .  d o c t r i n a e  H e s i o d i  d e  o r i g i n e  r e r u m D e o r u m -
que natura. Pr. Erlang. 1794. 8. [6282.] 
—  G H e r m a n n ,  d e  H e s i o d i  T h e o g o n i a e  f o r m a  a n t i q u i s s i m a .  D i s s .  L i p s .  
1844. 4. broch. [993 a.] 
— •  J B K o e h l e r ,  d e  n o v a  e d i t i o n e  H e s i o d i  a d o r n a n d a  c o n s i l i u m .  P r o l u s .  
Kilonii. 1766. 4. broch. [993 b.] 
—  G W M u e l l e r ,  d e  v a r r .  r e b u s  g r a m m a t i c i s .  W i t t e n b .  1 8 2 2 .  —  E j u s d .  
scriptio de varr. rebus grammatt., maxim. ex Hesiodi opp. et dd. 
Wittenb. 1823. 8. broch. [991.] 
—  G F S c h o e m a n n ,  c o m p a r a t i o  T h e o g o n i a e  H e s i o d e a e  c u m  H o m e r i c a .  
Gryphisw. 1847. 4. [993.] 
Hesycliius. 
—  J C h G E r n e s t i ,  d e  g l o s s i s  s a c r i s  H e s y c h i i .  L i p s .  1 7 8 2 .  4 .  [ 6 3 6 6 . ]  
H i e r o c l i s  A l e x a n d r i n i  d e  p r o v i d e n t i a  e t  f a t o  c .  f r a g m m .  e j u s d .  e t  L i l i i  
G y r a l d i  i n t e r p r .  s y m b o l .  P y t h a g .  c .  n o t t .  M e r i c i  C a s a u b o n i  
a d  C o m m .  H i e r o c l i s  i n  a u r e a  c a r m m .  L o n d .  1 6 7 3 .  —  H i e r o c l i s  
comment. in aur. carm. Pythagoreorum, J Curterio interpr. 
Lond. 1673. 8. frzb. [1902.] 
I. Scriptores Graeci. 
Hippoeratis Coi apkorismi gr. et lat. interpr. et illustr. ab A JHeurnio. 
Ed. II. Lugd. B. 1638. 12. Prgmb. [1994.] 
—  F G J a c o b i  e t  G R B o e h m e r  p h i l o s o p h i a e  H i p p o c r a t i c a e  s p e c .  L i p s .  
1747. 4. [6496.] 
—  J F L o b e c k ,  q u a e s t .  J o n i c a r .  l i b e r ,  q u o  n o v a m  H i p p o c r a t i s  e d i t i o -
nem inclicit. Fase. I. Regim. 1850. 8. Pb. [1991 a.] 
—  ( C  S p r e n g e l )  l i b r i  ~epi (püawq äv&pwituu, qui inter Hippoer aticos extat, 
censura. Jenae 1799. 4. [6740.] 
—  D W T D  T r i l l e r ,  H i p p o c r a t .  a t h e i s m i  f a l s o  a c c u s a t u s  c o n t r a  N H  G u n d -
lingium. Rudolst. 1719. 8. [3166.] 
Homeri e t  H o m e r i c o r u m  o p e r a  e t  r e l i q q .  e x  r e c .  F A W o l f i i .  5  V o l l .  C .  
figg. Flaxmanni. Lips. 1804—1807. 8. In 4 rotb maroq. Bden. [897.] 
—  e t  H o m e r i d d .  o p p .  e t  r e l i q q .  r e c .  F A W o l f .  P a r s  I .  I l i a s .  V o l .  1 .  e t i l .  
Hai. S. 1794. 8. Hlbfrz. [904.] 
— opera omnia ex rec. FAWolfii Tom. I.: Prolegomena. Vol. I. Hai. S. 
1795. 8. Hlbfrz. [903.] 
— carinina. Acced. varr. leett. et observatt. vett. Grammaticc. cum nostrae 
aetatis critica, cur. Ck G Heyne. IX. Voll. (Ilias.) Lips. 1802—22. 
8. Hlbfrz. [912.] 
— opera (Ilias) c. annott. cur. ChGHeyne. 2 Voll. Lips. et Lond. 1804. 
8. Hlbfrz. [915.] 
— Ikaq /j.EZo. -alaiäq r.apatppuaewq ig läujydpou zoü 0. Idfyq. llo.pä Ncxo-
AfJ.ou (jifizwq zoü ix ZTjq Ku~pou. Top.. A—J. Ev <Pkwp£>zia awia—awtß. 
8. Pb. [964.] 
— Ilias in us. schol. ed. FAWolf. 2 Voll. Praemissa est LKiisteri bist. 
crit. Homeri. Hai. 1785. 8. Hlbfrz. [901.] 
— Iiiados Rhapsod. cum excerptt. ex Eustathii comm. et scholl, minn. ed. 
J A M u e l l e r .  M i s e n .  1 7 8 8 — 9 4 .  7  H e f t e .  8 .  b r o c h .  [ 9 0 5 . ]  
— Iliad. Rhapsodia I. rec. et crit. annott. ed. J Marinus van Gent. 
Leid. 1851. 8. Pb. [910 a.] 
— Odyssea, Batrachom. cum hymn. in usum scholl, ed. FAWolf. Pars 
I et II. Hai. S. 1784. 8. Pb. [902.] 
— Odyss. et Batrach. rec. FAWolf. Ed. II. Hai. 1794. 8. Pb. [896.] 
— Oduaada ptxpd Reisebeschreib, d. Ulysses in 6 Büchern, griech. mit 
gramrn. Anmerk. bearb. v. ChKoch. Marb. 1822. 8. Pb. [923.] 
— Odyss. cum interpr. Eustathii et reliq. grammatt. delectu suisq. com-
mentt. ed D CF Baumg art en-Crusiu s. 3 Voll. Lips. 1822 24. 
8. Pb. [922.] 
— Hymni Homerici c. reliqq. carmm. minorr. et Batrachom. add. De­
r n e  t r i  i  Z e n i  v e r s i o  B a t r a c h o m .  d i a l e c t o  v u l g a r i  e t  T h e o d o r i  
Hippocrates — Homerus. 23 
Homerus. 
P r o d r o m i  G a l e o m y o m a c h i a .  R e c .  e t  i l l u s t r .  C D  I I  g e n .  H a i .  1 7 9 6 .  
8. Hlbfrzb. [916.] 
— hymn. in Cererem nunc prim. ed. DRulinken. Lugd. B. 1781. 8. 
Pb. [918.] 
— Hymne an Demeter, griech. u. deutsch v. JHVoss. Heidelb. 1826. 8. 
Hlbfrz. [966.] 
— Werke übers, v. JHVoss. 4 Bde. 2. Aufl. Königsb. 1802. Mit Knpfl'. 
8. Pb. [917.] 
— l'Iliade d'Homere, trad. par Mad. Dacier. 3 Vols. Mit vielen Kupfern. 
Nouv. ed. Amst. 1712. 8. Hlbfrz. [931.] 
— The Iliad, translat. by Pope. The fourth edit. 6 Voll. Lond. 1736. 
8. Hlbfrz. [929.] 
— Ilias übers, in Hexametw-ö^von HMonje. Frkf. a. M. 1846. 8. 
Hlbfrzb. [928 a.] 
— Odyssee übers, v. JHVoss. Hamb. 1781. 8. Pb. [919.] 
— Odyssee, 1. Ges. Hrsgeg. u. erkl. v. CStolzenburg. 1. Stück. Leipz. 
1790. 8. broch. [911.] 
— das 1. Buch der Odyssee. Probeschr. von KLKannegiesser. Lpz. 1822 
broch. [960.] 
— The Odyssey translat. by Pope. 5 Voll. Loud. 1825—26. 8. Pb. [930.] 
—  K B e s s e l d t ,  e r k l ä r .  E i n l e i t u n g  z u  H o m e r ' s  O d y s s e e .  K ö n i g s b .  1 8 1 6 .  
8. Hlbfrz. [934.] 
—  ( B l a c k w e l l )  a n  e n q u i r y  i n t o  t h e  l i f e  a n d  w r i t i n g s  o f  H o m e r .  T h e  I I .  
edit. Lond. 1736. 8. Frzbd. spl. [910.] 
—  E G A B o e c k e l ,  T h e o p h a n i a r u m  H o m e r i  C a r u m  e t  i n  s a c r o  C o d .  a n t i -
quissimar. comparatio. Regiom. 1807. 8. [940.] 
—  I  d e  B o s c h ,  ü b e r  H o r n  e r ' s  I l i a s ,  g e k r ö n t e  P r e i s s c h r i f t .  A .  d .  H o l l .  
übers, v. EHMutzenbecher. Züllich. 1788. 8. Pbd. [932.] 
—  E L C a m m a n n ,  V o r s c h u l e  z u  d e r  I l i a d e  u n d  O d y s s e e  d .  H o m e r ,  e i n  
Handb. f. Schulen. Leipz. 1829. 8. Pb. [955.] 
—  E C a u e r ,  ü b e r  d .  U r f o r m  e i n i g e r  R h a p s o d i e n  d . U .  B e r l .  1 8 5 0 .  8 .  [ 9 8 1 . ]  
—  J J C h a m p o l l i o n - F i g e a c ,  n o t i c e  s u r  u n e  e d i t i o n  d ' H o m e r e  p a r  
J R W e t s t e i n .  P a r i s  1 8 0 6 .  ( e x t r .  d .  m a g a z .  e n c y c l .  1 8 0 6 ) .  b r o c h .  [ 9 4 3 . ]  
—  C A C l o d i u s ,  s u p e r  Q u i n t i l i a n i  i u d i c i o  d e  s u b l i m i t a t e  H o m e r i  
exercitatio. Progr. Lips. 1764. 4. [6337.] 
—  J F F D e l b r u e c k ,  H o m e r i  r e l i g i o n i s  q u a e  a d  b e n e  b e a t e q u e  v i v e n d u m  
heroicis temporibus fuerit vis. Magdeb. 1797. 8. broch. [939.] 
—  L G  D i s s e n ,  A n l e i t .  d i e  O d y s s e e  m i t  K n a b e n  z u  l e s e n ,  h r s g e g .  v .  
J F H e r b a r t .  G o t t i n g .  1 8 0 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 8 9 8 . ]  
24 1. Scriptores Graeci. 
Homerus. 
—  L D o e d e r l e i n ,  v o c a b u l o r u m  H o m e r i c c .  e t y m a .  E r l a n g .  1 8 3 5 .  4 .  [ 1 3 9 .J 
-— id., Homerisches Glossarium. 1. Bd. Erlang. 1850. 8. Pbd. [958.] 
•— EFeith, antiquitt. Homericc. 1. IV. Argentor. 1743. 8. Illbprgmtbd. 
[937.] 
—  A G F e r b e r ,  d i s s e r t a t i o  s c h o l i a  g r a e c a  i n  H o r n  e r  u m ,  q u a e  D i d y m o  
vulgo tribuuntur, lustrans. Heimst. 1770. 4. [6400.] 
—  C F F r a n c e s o n ,  e s s a i  s .  l a  q u e s t i o n ,  s i  H o m e r e  a  c o n n u  l ' u s a g e  d e  
l'ecriture, et si l'Iliade et l'Odyssee sont en entier de lui seul. Berl. 
1818. 8. Hlbfrz. [920.] 
—  B G e n e l l i ' s  U m r i s s e  z u m  H o m e r  m i t  E r l ä u t t .  v .  E  F o r s t  e r .  S t u t t g .  
u. Tüb. 1844. Quer-Folio Pappe. [981 a.] 
—  C E G e p p e r t ,  ü b .  d e n  U r s p r u n g  d e r  H o m e r i s c h e n  G e s ä n g e .  2  T h l e .  
Leipz. 1840. 8. Pb. [978.] 
—  G F D G o e s s ,  d e  B e t r a c h o m y o m a c h i a  H o m e r o  v u l g o  a d s c r i p t a  P r o g r .  
Erlang. 1789. 8. [6413.] 
—  G E G r o d d e c k ,  d e  h y m n o r .  H o m e r ,  r e l i q q .  G o t t i n g .  1 7 8 6 .  8 .  b r o c h .  
[968.] 
—  C W H a l b k a r t ,  p s y c h o l o g i a  H o m e r i c a .  Z u e i l i c h .  1 7 9 6 .  8 .  b r o c h .  
[938.] 
—  C F H e i n r i c h ,  D i a t r .  d e  d i a s c e u a s t i s  H o m e r i  e i s  v e t e r u m q u e  m o n u -
mentorr. diasceuasi. Kil. 1807. 4. broch. [957 a.] 
—  L H e l l e r ,  d e  H e c t o r e  H o m e r i  n o n n u l l a .  A n s b a c h  1 8 0 6 .  C o n t i n u a t i o  
I. Ibid. 1807. 4. [948.] 
—  C G  M  H e r m a n n ,  d e  f r u e t u  e x  m a t u r a  H o m e r i  l e c t i o n e  g r a e c .  l i t t e r a r .  
studd. capiendo, Gedani 1788. 4. [967 a.] 
—  G H e r m a n n ,  d e  l e g i b u s  q u i b u s d .  s u b t i l i o r i b u s  s e r m o n i s  H o m e r ,  d i s s .  
I. et II. Lips. 1812-13. 4. broch. [981 b.] 
— id., de iteratis apud Homerum. Lips. 1840. 4. broch. [973.] 
—  A H e r r m a n n ,  C o m m .  d e  V I .  O d y s s .  l i b r i  v e r s i b b .  6 2 0 — 6 2 4 ,  c o m m i s -
surae suspectis. Acc. aliqua de universi carminis origine. Hannov. 
1830. 8. broch. [893.] 
—  F H e r t z b e r g ,  d e  h y p o t h e t i c i s  a p u d  H o m e r u m  l o c u t i o n i b u s  D i s s .  
Helsingf. 1837. 4. broch. [974.] 
—  C A J  I I  o f f m a n n ,  q u a e s t i o n e s  H o m e r i c a  e .  V o l .  I .  C l a u s t h a l .  1 8 4 2 ,  
8. broch. [979.] 
—  J L H u g ,  d i e  E r f i n d u n g  d e r  B u c h s t a b e n s c h r i f t  u .  i h r  G e b r a u c h  i m  A l ­
lerthum mit Hinsicht auf die neuesten Unterss. üb. d. Homer. Ulm. 
1801. 4. Hlbfrz. [951.] 
—  L H J a k o b ,  d e  a l l e g o r i a  H o m e r i c a  D i s s .  p h i l o s .  H a i .  1 7 8 5 .  8 .  [ 6 4 9 1 . ]  
H ö r n e r n  s .  25 
Homerus. 
—  C G J e h n i c h e n ,  d e  f i d e  H o m e r i  h i s t o r i c a .  I I .  P a r t e s .  Y i t e b .  1 7 8 6 .  4 .  
[6488.] 
—  C D  I l g e n ,  d i s q u i s i t i o  a c t i o n i s  p r i n c i p i s  i n  I l i a d e  H o r n .  P .  I — I I I .  L i p s .  
1791—92. 4. broch. Angebund, ist eiusd. Elpsmwvrj Homeri et al. 
poeseos Gr. specimina, cum quibusd. nostri temporis carminibus ex 
lioc genere comparata. Lips. 1792. 4. [6487.] 
id., Nestore felicissimi senis exemplo Homerum non magis delectare 
quam prodesse. Progr. Lips. 1789. 4. broch. [6486.] 
—  E  K a p p ,  d i e  H e i m f a h r t  d e s  O d y s s e u s  f ü r  d i e  J u g e n d  e r z ä h l t .  M i t  2 4  
Holzschnitten. Hamb. 1850. 8. Pbd. [935.] 
T F K n i e w e l ,  o b s e r v v .  i n  v e t u s t i s s i m a e  G r a e c o r .  H o m e r i c i  a t q u e  
Hesiodei aevi musicae rationem atq. conditionem. Fase. I. Gedaui. 
1819. 4. broch. [953.] 
—  C h  K o c h ,  o b s e r v a t t .  i n  l o c a  q u a e d a m  H o m e r i  e  T a c i t o  i l l u s t r a n d a .  
Marb. 1822. 4. [946.] 
—  J H K o e p p e n ,  ü b .  H o r n .  L e b e n  u n d  G e s ä n g e .  H a n n o v .  1 7 8 8 .  8 .  —  
Angeb.: Erklärende Anmerkk. zum Homer. 2 Bde. Hannov. 1787—89. 
8. (Ueber Ilias I—VIII.) Pbd. [908.] 
— ders., erklärende Anmerkungen zur Ilias. 5 Bände. 2. Aufl. Hannover 
1792. 1795. 1790. 1791. 1792. 8. Pbd. [909.] 
—  J K r e u s e r ,  H o m e r i s c h e  R h a p s o d e n  o d e r  R e d e r i k e r  d e r  A l t e n .  K ö l n .  
1833. 8. Pb. [957.] 
—  G L a n g e ,  V e r s u c h  d i e  p o e t .  E i n h e i t  d e r  I l i a s  z u  b e s t i m m e n .  S e n d s c h r e i b .  
an Goethe. Darmst. 1826. 8. broch. [954.] 
—  J F L a u e r ,  q u a e s t t .  I l o m e r i c a e  I . :  D e  u n d e e i m i  O d y s s e a e  l i b r i  f o r m a  
germana et patria. Berol. 1843, 8. broch. [980.] 
— dess. litt. Naclilass. Bd. I: Zu. Homer, lirsgeg. v. JBeccard und 
M  H e r t z .  B e r l .  1 8 5 1 .  8 .  P b .  [ 9 8 1 c . ]  
—  ( K G  L e n z . )  U e b e r  d i e  n e u e s t e n  A u s g g .  d .  H o r n .  I l i a s .  B e r l .  u n d  
Stett. 1805. 8. broch. [907.] 
—  P  v a n  L i m b u r g - B r o u w e r ,  e s s a i  s u r  l a  b e a u t e  m o r a l e  d e  l a  p o e s i e  
d ' i H o m e r e  e t  s u r  l ' i n f l u e n c e  q u e  l e s  i d e e s  p o p u l a i r e s  c o n c e r n a n t  l a  
divinite et la providence exercerent sur eile. Trad. du Hollandais. 
A v e c  l ' a p p e n d i c e  c o n t e n a n t  d e s  r e m a r q u e s  s u r  l e s  o p i n i o n s  d e  B  C o n -
stant concernant l'Iliade et l'Odyssee, developpees dans son ouvrage 
sur la religion etc. Liege. 1829. 8. Pb. [967.] 
—  G W A  d e  M a r e e s ,  ü b .  d .  C u l t u r  d .  G r i e c h e n  z .  Z e i t  d e s  H o m e r .  
Nebst einig, geogr. Anmerkk. zu RWood's Versuch üb. das Origi­
nalgenie des Homer. Berl. 1797. 8. Hlbfrz. [942.] 
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Homerus. 
—  J M D u n c a n i i  n o v .  l e x i c o n  G r .  e x  C T D a m m i i  l e x i c o  H o m e r i c o -
P i n d a r i c o  e m e n d .  e t  a u x .  V C h F R o s t .  L i p s .  1 8 3 1 .  4 .  H l b f r z .  
[959.] 
—  W  M u e l l e r ,  H o m e r .  V o r s c h u l e .  L e i p z .  1 8 2 4 .  8 .  H l b f r z .  [ 9 6 3 . ]  
—  C F N a e g e l s b a c h ,  d i e  H o m e r i s c h e  T h e o l o g i e  i n  i h r e m  Z u s a m m e n ­
hange. Niirnb. 1840. 8. Pb. [976.] 
—  J J H N a s t ,  ü b e r  H o m e r s  S p r a c h e  a .  d .  G e s i c h t s p u n c t  i h r e r  A n a l o g i e  
mit der allgemeinen Kinder- und Volkssprache. Stuttg. 1801. 8. 
broch. [941.] 
—  G G N i t z s c h  q u a e s t t .  H o m e r i c c .  s p e c .  1 .  H a n n o v .  1 8 2 4 .  8 .  b r o c h .  [ 9 2 4 . ]  
— Derselb. erklär. Anmerkk. zu Homer's Odyss. 3 Bde. Hannov. 
1826—1840. 8. Hlbfrz. [965.] 
— id. de hist. Horn, maximeque de scriptorum carminum aetate melete-
mata. Fase. I. et II. Hannov. 1830—37. 4. broch. [969.] 
— id. melett. de histor. Horn. fasc. II. P. IV. (de memoria Homeri anti-
quissima comm. cap. I. et II.). Kil. 1837. 4. [969.] 
—  F A N u e s s l i n ,  E r k l .  d .  H o m e r .  G e s ä n g e  n a c h "  i h r .  s i t t l .  E l e m e n t e n  
Der 6. Gesang der Odyssee als Probe. Mannh. 1834. 8. [972.] 
—  S O u w a r o f f ,  ü b .  d .  v o r h o m .  Z e i t a l t e r ,  e .  A n h a n g  z u  G H e r m a n n ' s  
und FCreuzer's Briefen. St. Petersb. 1819. 8. broch. [942a.] 
—  L  P r e l l e r ,  n o t .  d e  C o d .  M S .  H a m b u r g e n s i  q u i  O d y s s .  c u m  s c h o l i i s  c o n t .  
et scholiorum inde nunc primum edit. Part. I. (Index scliol. Dorpatens, 
a. 1839.) 4. broch. [971.] 
—  H P r e s c o t ,  l e t t e r s  c o n c e r n i n g  H o m e r  t h e  s l e e p e r  i n  H o r a c e .  C a m ­
bridge 1773. 4. Pb. [962.] 
—  J  H E  R a u t e n  b e r g ,  H o m e r i s c h e  F i b e l .  E t y m o l o g .  C u r s u s  m i t  d r e i  
Tabellen. Schnepfenthal. 1816, 4. broch. [926.] 
—  ( S a i n t e - C r o i x ) ,  r e f u t a t i o n  d ' u n  p a r a d o x e  l i t t ,  d e  F A W o l f  s u r  l e s  
poesies d'Homere. A Paris et ä Strasbourg. 1798. 8. Pb. [913.] 
—  H E S a u p p e ,  U e b e r s e t z .  d e s  2 2 .  G e s a n g e s  d .  I l i a s .  M a g d e b .  1 8 4 1 .  4 .  
br. [5977.] 
J  S c h a u f  e l b e r g e r ,  n o v a  c l a v i s  H o m e r i c a  c u i u s  o p e  a d i t u s  a d  i n t e l l i -
gendos sine interprete Odyss. libros recluditur. Interspersae sunt 
selectt. Clarkii, Ernesti, Spondani etc. annott. et scholl. A—Q. 
IV Tomi. Turici 1766—68. 8. Pb. [933.] 
—  A G S c h l e g e l ,  d e  g e o g r a p l i i a  H o m e r i c a .  H a n n o v .  1 7 8 8 .  8 .  P b .  [ 9 5 0 . ]  
KE Schubarth, Ideen über Homer und sein Zeitalter. Bresl. 1821 
8. Pb. [921.] 
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Homerus. 
—  C h G S c h u e t z ,  o b s e r v a t t .  c r i t t .  i n  a l i q u o t  O d y s s .  l o c a .  J e n a e  1 7 9 3 .  f o l .  
Progr. [6696.] 
—  D C S e y b o l d ,  s u p e r  O d y s s .  H o m e r i c a .  H a i .  a d  S a l .  1 7 6 9 .  8 .  P b .  [ 9 2 5 . ]  
— Dess. Schreiben üb. d. Homer an die Freunde der griech. Litteratur. 
Eisenach 1772. 8. broch. [961.] 
—  F S p i t z n e r ,  d e  p r o d u c t i o n e  b r e v i u m  s y l l a b a r u m  c a e s u r a e  v i  e f f e c t a  i n  
versu graeco heroico, maxime Homerico. Viteb. 1812. 4. broch. 
[981 d.] 
—  F A G S p o h n ,  D i s s .  d e  e x t r e m a  O d y s s e a e  p a r t e  i n d e  a  r h a p s o d i a e  W  
versu CCXCVII aevo recentiore orta, quam Homerico. Pars I 
Lips. 1815. 8. Pb. [945.] 
— id. de agro Trojano in carmm. Horn, descripto. Lips. 1814. 8. broch. 
[900.] 
—  L  S t r a u c h ,  d e  c a r m i n n .  q u a e  v u l g o  H o m e r i  n o m i n e  f e r u n t u r ,  l i t e r a r u m  
notis non ab auctore suo consignatis. Hamb. 1805. 4. broch. [952.] 
—  F T h i e r s c h ,  ü b .  d i e  L e e t ü r e  d e s  H e r o d o t  n a c h  d e r  d e s  H o m e r .  
Gotting. 1809. [898 a.] 
—  K H W  V ö l k e r ,  ü b .  d .  B e d e u t u n g  v o n  u n d  i i d w k o v  i n  d e r  I I .  u .  
Odyss. Giessen 1825. 4. [975.] 
—  C F C h  W a g n e r ,  C o m m .  d e  a r t i c u l i  g r .  l i n g .  o r i g i n e ,  n e c  n o n  d e  i p s i u s  
usu apud Homerum. Marb. 1810. 4. broch. [264.] 
—  J J W a g n e r ' s  k l .  S c h r i f t e n  h r s g e g .  v .  P L  A d a m .  3 .  T i l l .  H o m e r  u n d  
H e s i o d ,  e .  V e r s u c h  ü b e r  d a s  g r i e c h .  A l t e r t h u m .  ( A u s s e r d e m  ü b e r  
Festungen, ihren Werth und über Gefahr der Ueberbevölkerung.) 
Ulm. 1847. 8. Pb. [977.] 
—  S F G  W a h l ,  v o n  d e m  S c h i c k s a l  d e s  H o m e r  u .  a n d e r ,  c l a s s .  D i c h t e r  b e i  
d. Arab. u. Pers. Halle 1793. 8. [6786.] 
—  C h  H  W e i s s e ,  ü b .  d .  S t u d i u m  d .  H o m e r  u .  s .  B e d e u t u n g  f ü r  u n s e r  
Zeitalter. Leipz. 1826. 8. Hlbfrz. [927.] 
—  F A W i d e b u r g ,  d i s q u i s i t .  a n  H o r n ,  l i t e r a s  n o v e r i t  i i s q  c a r m i n a  s u a  
consignaverit. Heimst. 1785. 4. broch. [968 a.] 
—  F A W o l f ,  B r i e f e  a n  H e y n e .  E i n e  B e i l a g e  z u  d .  n e u e s t e n  U n t e r s u c h .  
üb. Horn. Berlin. 1797. 8. Pb. [906.] 
— Ders. Vorless. üb. d. 4 ersten Gesänge d. Ilias; herausg. u. m. Be-
merkk. u. Zusätzen v. LUsteri. 2 Bde. Bern. 1830—31. 8. broch. 
[899.] 
R W o o d ,  V e r s .  ü b .  d .  O r i g i n a l g e n i e  H o r n  e r ' s .  A .  d .  E n g l .  F r a n k f .  
1773. 8. Frzb. [928.] 
28  I. Scriptores Graeci. 
Jaillblichi life of Pythagoras, with fragmm. of tlie ethical writings of certain 
Pythagorr. and a collect, of Pytliag. sentences from Stobaeus and 
others. Translat. by T Taylor. London 1818. 8. Pb. [138G.J 
— s. auch Theon Smyrnaeus. [1899.] 
Inscriptiones Graecae. 
—  B B e n d t s e n ,  m a r m o r a  m y s t i c a .  S p e c .  I .  P r o l u s .  I T a v n .  1 8 1 9 .  4 .  [ 2 7 9 5 . ]  
—  A B o e c k h ,  E r k l ä r u n g  e i n e r  ä g y p t .  U r k u n d e  i n  g r i e c h .  C u r s i v s c h r i f t  
vom J. 104 v. Chr. G. M. 1 Kpf. Berlin 1821. 4. broch. [2917 b.] 
— the greek version of the Decree of the Egyptian Briests in houor of 
Ptolemy Y. surnamed Epiphanes (monument trouve ä Rosette.) 
Lond. 1802. 8. broch. [2805.] 
—  E C u r t i u s ,  i n s c r i p t t .  a t t i c a e  n u p e r  r e p e r t a e  X I I .  B e r o l .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  
[2910.] 
—  J F r a n z i u s ,  e l e m e n t a  e p i g r a p h i c e s  g r a e c a e .  B e r o l .  1 8 4 0 .  4 .  H l b f z .  
[2913.] 
—  G G e s e n i u s ,  d e  i n s c r i p t .  P h o e n i c i o - G r a e c a ,  i n  C y r e n a i c a  r e p e r t .  H a i .  
1825. 4. broch. [2803.] 
—  F  G r a e f e ,  i n s c r i p t t .  g r a e c .  e x  a n t i q q .  m o n u m m .  I I .  P a r t t .  P e t r o p o l i  
1822. 4. broch. [2716.] 
— ders. einige Inschriften u. krit. Verbess. M. 1 Kpf. Petersb. 1848. 8. 
broch. [2770 a.] 
—  G H e r m a n n ,  ü b e r  P r o f .  B o e c k h ' s  B e h a n d l u n g  d e r  g r i e c h .  I n s c h r i f t e n .  
Leipz. 1826. 8. Hlbfrz. [2721.] 
—  K  K e i l ,  2  g r i e c h .  I n s c h r i f t e n  a u s  S p a r t a  u n d  G y t l i e i o n .  L e i p z .  1 8 4 9 .  
8. Pb. [2912.] 
—  ( H K E K o e h l e r )  2  A u f s c h r i f t e n  d e r  S t a d t  O l b i a ,  g r .  u .  d e u t s c h .  S t .  
Petersb. 1822. 4. broch. [2802.] 
—  P  v  K o p p e n ,  O l b i s c h e s  P s e p h i s m a  z u  E h r e n  d e s  P r o t o g e n e s .  W i e n  
1823. 8. broch. [2904.] 
U l K o p p ,  d e  v a r i a  r a t i o n e  i n s c r i p t i o n e s  i n t e r p r e t a n d i  o b s c u r a s .  ( e p i s t .  
a d  C h D  B e c k i u m ) .  F r c o f .  a d  M .  1 8 2 7 .  8 .  [ 2 7 3 2 . ]  
J  P h  K r e b s ,  i n s c r i p t t .  g r a e c a e  q u a s  L i p s a n o t h e c a  W e i l b u r g i  a s s e r v a t .  
Wiesbad. 1820. 4. [2910 a.] 
—  M  S  M  ä f f  e i ,  G r a e c o r u m  s i g l a e  l a p i d a r i a e  c o l i ,  e t  e x p l .  V e r o n a e  1 7 4 6 .  
8. Prgmb. [2883.] 
K  M  o r  g e n s t e r n ,  ü b e r  d i e  R i c h t e r i s c h e  S a m m l u n g  u n d  ü b e r  e i n i g e  
alte Inschriften. Dorpat 1826. 8. [2826 f.] 
—  F  M u e n t e r ,  E r k l ä r ,  e i n e r  a u f  d .  S a m o t h r a c i s c h e n  M y s t e r i e n  B e z u g  h a ­
benden griech. Inschrift. Kopenhag. 1810. 8. [2722.] 
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Inscriptiones Graecae. 
—  F M u e n t e r ,  O m  d e n  a f  B r o w n  o g  H o r n e m a n n  g i o r t e  O p d a g e l s e  a f  A m ­
nions Tempels af Babylon fundne Inscriptioner. Kiobenhavn. 1801. 
8. [2717.] 
—  0  v ß i c h t e r ' s  g e s a m m e l t e  g r i e c h .  u .  r ö m .  I n s c h r i f t e n ,  h r s g e g .  v o n  
J V  F r a n c k e .  B e r l i n  1 8 3 0 .  4 ,  H l b f r z b .  [ 2 8 0 0 . ]  
—  L R o s s ,  i n s c r i p t i o n e s  g r .  i n e d i t a e .  F a s e .  I I .  A t h e n i s  1 8 4 2 .  4 .  [ 2 9 1 5 . ]  
— — ad ABoeckhium epist. epigrapli. Halis. 1850. 8. Pb. [2911a.] 
—  C  S a x e ,  l a p i d u m  v e t n s t o r u m  e p i g r a m m a t a  e t  p e r i c u l u m  a n i m a d v e r s s .  
in aliq. classica marmorum auvTaynaza accur. Lips. 1746. 4. Hlbfrz. 
[2798.] 
—  W A S  S c h m i d t ,  d a s  O l b i s c l i e  P s e p h i s m a  z u  E h r e n  d .  P r o t o g e n e s ,  e .  
Untersuch, üb. das Alter und den geschieht!. Inhalt desselben. (A. 
d. Rhein. Mus. v. 1836.) 8. broch. [2905.] 
—  J S  S ö d e r b e r g ,  P r o d r o m u s  i n s c r i p t i o n u m  g r a e c a r u m  e  M u s e o  R .  H o l -
miensi. Upsala 1833. 4. broch. [2906.] 
—  L S t e p h a n i ,  R e i s e  d u r c h  d .  n ö r d l i c h e  G r i e c h e n l a n d .  M i t  6  S t e i n d r u c k ­
tafeln mit griech. Inschriften. Leipz. 1843. 8. Pb. [2917.] 
— id. Titulorum Graecorum a L. St. collect, part. I—V. (lndices scholl. 
Dorpat. a. 1848—1850 habendd.) Dorpat. 1848—50. 4. [2919—21.] 
Joannes Docianns. 
—  T h L F  T a f e l ,  e x  J .  D . ,  o r a t o r e  B y z a n t i n o ,  e x c e r p t a  C r u s i a n a .  T u b i n g .  
1827. 4. [1951.] 
isaei orationes quae vulgo in editt. leguntur. Accedit oratio de Meneclis 
hereditate Londini primum expressa et duplo auetior de Cleonymi 
liereditate edita per AMajum. Ed. stereot. Lips. 1820. 12. Pbd. 
[1927.] 
Isocratis scripta omnia gr. lat., recogn., annott. illustr. HWolf c. locuplett. 
indicc. verbb. Basil. 1570. fol. Prgmb. [1920.] 
— opp. ed. Guil. Lange. Hai. S. 1803. 8. Pb. [1921.] 
— orationes comment. instruetae ab JHBremi. Pars I. Gotliae et Erford. 
1831. 8. Pb. [1922.] 
— monita, cum JFacciolati et suis animadw. ed. JFrick. Jenae 1765. 
8. h. Prgmb. [3413.] 
— sämmtl. Reden u. Briefe übers, u. erläut. v. W Lange. 1. Bd. Berl. 
u. Strals. 1798. 8. Pb. [1923.] 
—  A S c h o r i ,  l i b .  a u r e u s  d e  r a t i o n e  d o c e n d a e  l i n g .  G r a e c .  e m e n d .  e t  a u x .  
J W D i l l e n i u s .  S t u t t g .  1 7 8 0 .  8 .  ( I n e s t  I s o c r a t i s  a d  D e m o n i -
cum admonitio, nott. uberr. illustr.) Pb. [1926.] 
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Isocratis. 
—  F  V a t e r ,  q u a e s t t .  h i s t o r i c a r r .  F a s e .  I .  d e  I s o c r a t i s  q u i  f e r t u r  e p i s t t .  
Part. I. Kasani 1846. 8. Pb. [1924.] 
Juliaiii Illip. Caesares c. adnott. aliq. doett. virr. recens. JM Heu Singer. 
Gothae 1741. 8. Ppb. [1972.] 
— in Constantii laudem orat., cum animadverss. DWyttenbachii ed. 
G H  S c h a e f e r .  L i p s .  1 8 0 2 .  8 .  [ 1 9 7 3 . ]  
—  J H o r k e l ,  e m e n d a t t .  J u l i a n n .  B e r l .  1 8 4 1 .  8 .  b r o c h .  [ 1 9 7 4 . ]  
Le o n i d a e Tarentini poeseos speeimen. gr. ed. notisq. ill. CD Ilgen. Lips. 
1785. 8. [1274.] 
Longinns de sublimitate ex rec. ZPearcii gr. c. vers. sua et nott. ed. 
S F N  M o r u s .  L i p s .  1 7 6 9 .  —  L i b e l l u s  a n i m a d w .  a d  L o n g i n  u m  
scr. SFN Morus. Lips. 1773. 8. Pb. [1975.] 
— quae supersunt, gr. et lat. rec. JToupius; c. emendd. DRuhnkenii. 
Edit. II. Oxon. 1778. 8. broch. [1976.] 
— vom Erhabenen, mit Anmerkk. von JGScklosser Leipz. 1781. 8. Pb. 
[1977] 
—  J D a  L e n n e p ,  o r . ,  d e  a l t i t u d i n e  d i c t i o n i s  s a c r a e  n o v i  T e s t ,  a d  e x c e l ­
sam Longini diseiplinam exaeta. Groning. 1763. 4. [6546.] 
—  J G  W a l t h e r ,  d e r  U n t e r s c h i e d  d e s  E r h a b e n e n  i n  e i n e r  R e d e ,  n a c h  d e s  
H e r m o g e n i s  u n d  L o n g i n i  G r u n d s ä t z e n .  P r o g r .  L e i p z .  1 7 4 2 .  4 .  
[6802.] 
Loilgi Pastoralium 1. IV. notas PMolli, RColumbani, GJungermanni 
et suas cum LGambarae expositis addidit B GL Boden. Lips. 1777. 
8. Hlbfrz. [1381.] 
— Daphnis und Chloe Gr. u. D. v. FPassow. Leipz. 1811. 12. Hlbfrzb. 
[1380.] 
Lncianns. 
— Samosat. opera gr. et lat. Ad ed. THems terhusii et JFReitzii 
cum var. lect. et adnot. X Voll. Biponti 1789—93. 8. Hlbfrzb. [1957.] 
— colloquia selecta et Timon, Cebetistab., Menandri sententiae morales, 
gr. et lat. c. not. THemsterhuis. Lugd. Bat. 1777. 12. Pb. [1961.] 
— libelli quidam ad lectionum usus selecti (ed FAWolf.) Hai. S. 1791. 
8. broch. [1959.] 
— opuscula selecta ed. DChSeybold. Ed. II. Gotha 1785. 8. Pb. [1958.] 
— somn., Anach., Patriae Encomium ill. APauly. Tub. 1825. 8. Zu­
sammen mit: 
— Toxar. gr. c. prolegg. instrux. annott. et quaestt. adjec. CG Jacob. 
Halis. 1825. 8. Pbd. [1963.] 
Isocrates — Moschion. 31 
Lncianns. 
— sämmtl. Werk., übers, v. ChM Wieland. 6 Bde Leipz. 1788—89. 8. 
Pb. [i960.] 
—  J M G e s n e r , d e  a e t a t e  e t  a u c t o r e  d i a l .  L u c i a n .  q u i  P h i l o p a t r i s  i n s c r i b i t u r .  
Lips. 1730. 4. [6440.] 
—  C G  J a c o b ,  C h a r a k t e r i s t i k  L u c i a n s .  H a m b .  1 8 3 2 .  8 .  P b .  [ 1 9 6 5 . ]  
—  W L a n g i i  a n i m a d w .  i n  q u o s d .  L u c .  l i b e l l .  H a i .  M a g d e b .  1 7 9 5 .  8  
[MSS. CLXXIV.] 
Lycophronis Alex. rec. et. ill. JMeursius, acc. Scaligeri vers. Lugd. 
Bat. 1599. 8. Hlbfrz. [1215.] 
— Alex. rec. paraphr. ined. scholl, minn. et indicc. adiec. L Bach mann. 
Vol. I. Lips. 1830. 8. Hlbfrz. [1216.] 
Lycurgi contra Leocratem oratio, ad edit. J Taylori rec. comment. nec 
minus sex indices adiunx. ac praef. est JGHauptmann. Lips. 1753. 
8. Pb. [1947.] 
— or. in Leoer. rec. F Osann. Jenae 1821. 8. broch. [1948.] 
— or. in Leoer. rec. et ill. GABlume. Sund. 1828. 8. broch. [1949.] 
— Rede geg. Leoer. übers, u. erläut. v. FANüsslin. Mannh. 1840. 8. br. 
[1950.] 
Lysiae orationes. Ed. stereot. Lips. 1818. 12. Pb. [1917.] 
— d. Reden d. Lysias übers, u. erläut. v. AFalk. Breslau 1843 8. Pb. 
[1919.] 
—  G G K ö r b e r ,  o b s e r w .  i n  J a c o b s i i  'ATTCXMK excerptum, XXIII Lysiae orat. 
funebr. exliibens. Part I. Hirschb. 1810. 4. [1918.] 
—  P  S c h a f f s h a u s ,  d e  J  T a y l o r i  i n  L y s i a m  m e r i t i s .  H a m b .  1 7 4 1 .  4 .  
Progr. [6754.] 
Maxiini Tyrii dissertationes. ex rec. JDavisii. Ed. altera cum JMark-
landii nott. reeudi cur. et annott. add. JJReiske. 2 Voll. Lips. 
1774—75. 8. Pb. [1979.] 
— discours pilosoph. trad. p. MFormey. ä Leide. 1764. 8. Pb. [1980.] 
M e n a n d r i  C o m i c i  e t  P h i l e m o n i s  r e l i q u i a e  g r .  e t  l a t .  c .  n o t t .  H G r o t i i  e t  
J C l e r i c i .  A m s t e l o d .  1 7 1 2 .  8 .  [ 1 2 1 8 . ]  
—  e t  P h i l ,  r e l i q q .  e d .  A M e i n e k e ;  a c c e d .  R B e n t l e i i  i n  M e n a n d r u m  
e t  P h i l e m o n e m  e m e n d a t t .  i n t e g r r .  B e r o l .  1 8 2 3 .  8 .  H l b f r z .  [ 1 2 1 8  a . ]  
M e n a n d r i  ( R h e t o r i s )  c o m m e n t a r i i  d e  e n c o m i i s .  e x  r e c .  A H L  H e e r e n .  
Gotting. 1785. 8. broch. [1978.] 
Moschion. 
—  F G W a g n e r ,  d e  M .  p o e t a e  t r a g i c i  v i t a  a c  f a b b .  r e l i q q .  V r a t i s l .  1 8 4 6 .  8 ,  
[1217.] 
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Mnsaeos. Urschrift, Uebersetz., Einleit. u. Anmerkk. v. FPassow. Leipz. 
1810. 8. Pb. [1000.] 
—  J ß C a r p z o w ,  a n i m a d w .  i n  n o n n u l l a  M u s a e i  e t  A c l i i l l i s  T a t .  l o c a .  
Lips. 1743. 8. Pb. [574.] 
Nectarinr. 
—  E p i s t o l a  G r a e c a  p r i m u m  e d .  ex autographo Nectarii. Acced. anim 
adverss. et interpret. lat. auct. ChF deMatthaei. Progr. Mos-
quens. a. 1806. 4. [1952.] 
Nemesii Emeseni de natura hominis, gr. et lat. ed. J Fell. Oxon. 1678 
8. (Angeb. b. Plato de rebb. div. Diall. ed. North.) [1467.] 
— de nat. homin. gr. et lat. emend. et animadw. adiec. ChF deMatthaei. 
Hai. Magd. 1802. 8. Hlbfrz. [1909.] 
Nicandri Alexipharmaca c. scholl, grr. et Eutecnii paraphr. em. et pa-
raphr. lat. ill. JG Schneider. Hai. 1792. 8. Pb. [1030.] 
Nicetae, Acominati Choniatae, imperii graeci historia ab anno MCXVI1 
usque ad ann. MCCII1 libris XIX descripta gr. lat. iter. ed. interpr. 
estHWolfius. 1593. 4. Prgmb. [1338.] 
Nicetae Eugeniani narrationem amatoriam et Const. Manassis fragmm. 
ed. vert. ill. JF Boissonade. 2 Voll. Paris 1819. 8. Pb. [1383.] 
NonnilS. Specimen novae editionis Evangelii Joannei a Nonno versibus 
adstricti ed. FPassow. Vratisl. 1828. 4. broch. [1011.] 
— Hymnos u. Nikäa gr. u. d. v. F Graefe. St. Petersb. 1813. 4. [1008.] 
—  J G B u h l e ,  Hy m n o s  u .  N i k . ,  B e i l a g e  z u  P r o f .  G r a e f e ' s  U e b e r s e t z .  N e u  
aufgelegt. Mit kritt. Anmerkk. v. F Graefe. St. Petersb. 1813. 8. [1009.] 
—  S O u w a r o f f .  N o n n o s  v o n  P a n o p o l i s ,  d e r  D i c h t e r .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 7 .  
4. broch. [1010.] 
Oliosaildri Strategicus s. de imperatoris institutione über, ad Cod. mss. fid. 
expr. et ex antiq. tacticorum collat. nott. perpett. critt. emend. nec 
non figg. aeri inciss. illustr. Acc. duo indicc. unus rerum, alter ver-
b o r r .  e t  l o c u t t .  G r a e c a r . ,  u n a  c u m  v e r s .  G a l l .  b a r o n i s  d e  Z u r l a u b e n  
ad calcem libr. adiecta. Cura et stud. N Schwebeiii. Norimb. 
(1761.) fol. Pb. [1990.] 
Oppiani de venatione libb. IV., de piscatione libb. V. gr. et lat. curav. 
J  G  S c h n e i d e r ,  A r g e n t .  1 7 7 6 .  8 .  H l b f r z b .  [ 1 0 3 1 . ]  
Opuscula niythologica,  p h y s i c a  e t  e t h i c a .  g r .  e t  l a t .  e d .  T h G a l e .  
Amstelod. 1688. 8. (c. nott. MSS. LSantenii). Frzbd. [1902a.] 
Origenes. 
— Compendium historiae philos. antiq. seu philosophumena quae sub 
O r i g e n i s  n o m i n e  c i r c u m f e r u n t u r ,  e d .  p r i m u m  e x  c o d .  b i b l .  M e d i c  a  
J Gr onovio rec. et not. ill. a J Ch Wolfio. Hamb. 1706. 8. Pb. [1360] 
Musaeus — Phalaris. 33 
Orphei Argonautica, Hymni etc. gr. lat, rec. JMGesner, cur. FChHam-
berger. Lips. 1764. 8. Hlbfrz. [997.] 
— die Argonauten, übers, v. KAKütner. Mitau 1773. 8. br. [998.] 
—  J F F a c i u s ,  e p .  c r i t .  i n  a l i q .  O r p h e i  e t  A p o l l .  R h .  a r g o n a u t i c o n  
loca ad ThChHarlesium. Erl. 1772. 4. [6395.] 
—  J C h G G e r l a c h ,  d e  h y m n i s  O r p h i c i s .  G o t t i n g .  1 7 9 7 .  8 .  [ 9 9 9 . ]  
—  G H e r m a n n ,  d e  a r g u m e n t i s  p r o  a n t i q u i t a t e  O r p h e i  A r g o n a u t i c o r u m .  
Lips. 1811. 4. [999 a.] 
—  C G L e n z ,  d e  f r a g m m .  O r p h .  a d  a s t r o n o m .  e t  a g r o r u m  c u l t u r .  s p e c t .  
Gotting. 1789. 8. [999 b.] 
Palaephatns. 
—  J B C a r p z o w ,  o b s e r v v .  i n  P a l a e p h a t u m  ize.pl aitiorow periculum. 
Acc. animadw. in nonn. Musaei et Achillis Tatii loca. Lips. 
1743. 8. [574.] 
Panyasidis Halicarnass. Heracleadis fragmenta. Praemissis de Panyasidis 
vita et carmm. commentt. ed. PTzschirner. Vratisl. 1842. 4. 
broch. [995.] 
Parmenides Fragmente gesamm., übers, u. erkl. v. GGFülleborn. (Siehe 
Fülleborn's Beiträge zur Gesch. d. Philosophie.) [3146.] 
Parthenii Nicaeens., narratt. amatorr. libellus emend. L Legrand ed. 
C h G H e y n e .  G o t t i n g .  1 7 9 8 .  8 .  P b .  [ 1 3 7 8 . ]  
Pauli Silent. ambo, e cod. Palat. anthol. descr. JBekker. Berol. 1815. 
4. broch. [1279.] 
Pausaniae Graeciae descriptio. Gr. lat. rec. et expl. JFFacius. 4 Voll. 
Lips. 1794—96. 8. Hlbfrz. [1351.] 
— Graeciae descr. gr. et lat., adnott. adiec. CGSiebelis. 5 Voll. Lips. 
1822—28. Hlbfrz. [1354] 
— Pteisebeschr. v. Griechen! übers, u. erläut. v. JEGoldhagen. 2 Bde. 
Berl. u. Leipz. 1766. 8. Hlbfrzb. [1352.] 
— Beschreib. Griechenlands übers, v. CGSiebelis. I. Abth. 4 Bdchen. 
Stuttg. 1827—29. 12. Pb. [1353.] 
—  A L e t r o n n e ,  a n a l y s e  d u  I .  v o l .  d u P a u s a n i a s  d e  M  C i a v i e r .  P a r i s .  
(Extr. du Mercure de France.) 8. [1355.] 
—  L P  r  e l l e r ,  d e  l o c i s  a l i q u o t  P a u s  a n .  ( A c c e d .  a d d i t a m e n t u m  P o l e -
m o n i s . )  P r o g r .  D o r p .  1 8 4 0 .  4 .  [ 1 3 5 0 . ]  
Phalaris. 
—  R B e n t l e y ' s  d i s s e r t a t i o n  o n  t h e  e p i s t t .  o f  P h a l a r i s  a n d  t h e  f a b l e s  o f  
A e s o p  e x a m i n e d  b y  C h B o y l e .  L o n d .  1 6 9 8 .  F r z b d .  [ 5 5 6 . ]  
—  R B e n t l e y  d i s s e r t a t i o n  u p o n  t h e  e p i s t t .  o f  P h a l a r i s  w i t l i  a n  a n s w e r  
o f  C h B o y l e .  L o n d .  1 6 9 9 .  8 .  [ 5 5 7 . ]  
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Plialaris. 
—  R B e n t l e y  d i s s .  i n  P  I i  a l  a r  1  d i  s  e p i s t t .  e t  e p i s t .  a d  J M i l ü u m  c o m -
plectent. Lips. 1781. 8. Hlbfr. [573.] 
Pherecydes Lerius. 
—  A M a t t h i a e ,  d e  P h e r e c y d i s  f r a g m m .  A l t e n b .  1 8 1 4 .  4 .  [ 1 3 8 4 j  
P h i lae (Man.) de animalium proprietate, c. auctar. JCamerarii, expos eod. 
metro versuum lat. a GBersmano. Annaberg. 1596. 8. Illbfrzb. 
[1032.] 
Philodemns. 
—  C h G S c h ü t z  i n  P l i i l o d e m u m  i:spl ßoumxrji; librum IV. nuper ab aca-
demicis Herculanensibns ed. animadverss. Part. I. Jen. 1795. fol. 
broch. [6687.] 
Philo,strati (Flavii) epistolae rec. et nott. 01 e a r i i suisq. instrux. 
JFBoissonade. Paris, et Lips. 1842. 8. broch. [1971.] 
—  P h i l o s t r a t o r u m  I m a g i n e s  e t  C a l l i s t r a t i  S t a t u a e .  r e c .  e t  c o m r a .  
adjec. F Jacobs. Observatt. archaeologg. add. F Th Welcher. 
Lips. 1825. 8. Pb. [1969.] 
—  T  B a d e n ,  d e  a r t e  a c  j u d i c i o  F l .  P h i l o  s t r a t i  i n  d e s c r i b b .  i m a g g .  
Hafn. 1792. 4. broch. [1968.] 
—  G J B e k k e r i ,  s p e c .  v a r r .  l e c t t .  e t  o b s e r v v .  i n  P  h  i  1  o  s  t  r .  v i t a e  A p o l -
lonii üb. I. acc. F Creuzeri annott. Heidelb. 1818. 8. broch. [1970.] 
—  C h G  H e y n e ,  P l i i l o s t r a t i  i m a g i n u m  i l l u s t r a t .  P .  I — I V .  G o t t i n g .  1 7 9 6 -
1797. fol. [6465.] 
Phocylidcs Mahngedicht metr. übers, mit Urtext u. erläut. Anmerkk. v. 
F  N i c k e l .  M a i n z .  1 8 3 3 .  1 6 -  b r o c h .  [ 1 0 1 5 . ]  
Phoebammon. 
—  J J B o s i u s ,  d e  P h .  R h e t o r e  e i u s q .  i i E p l  < r % r j { i d . T U ) v  f i v j T o p i x w v  l i b e l l o .  L i p s .  
1738. 4. [6307.] 
Pindari carmina c. lect. var. et adnott. iternm curav. ChGPIeyne. 3 Voll. 
(5 Partt.) Gotting. 1798—99. 8. Illbfrzbd. [1056.] 
— carmm. et fragmm. ed. ChDBeck. T. I. Olymp. Lips. 1792. 8. 
Hlbfr z. [1065.] 
— epinicia ed. A Boeckh. Lips. 1811. 4. Hlbfrzb. [1066.] 
q u a e  s u p  e r  s u n t  c .  a d n o t t .  c r i t t . ,  s c h o l l . ,  i n t e r p r .  l a t .  e t  c o m m .  
perp. ed. A Boeckh. 2 Voll. (4 Partt.) Lips. 1811-21. gr. 4. 
Pb. [1059.] 
— XII carmm. gr. lat. ed. FADeuber. Ed. II. Heidelb. 1820. 8. Pb. 
[1074.] 
Werke: Urschrift, Uebersetz. u. Erläuterungen v. FThiersch. 2 Bde. 
Leipz. 1820. 8. Pb. [1083.] 
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Pin <lar. 
— carmm. et deperdd. fragmm. ex rec. ABoeckliii comm. perpet. ill. 
L D i s s e n .  S e c t .  1 .  I I .  G o t h a e  &  E r f o r d .  1 8 3 0 .  P b .  [ 1 0 5 7 . ]  
— carmen in Psaumidem sive Olympiorum quartum cum commentt. ed. 
F W S u e v e r n ,  L e m g o .  1 7 9 6 .  8 .  b r o c h .  [ 1 0 6 1 . ]  
— Pros. Uebersetz. der griech. Lieder Pindar's v. ChTDamm. (3. u. 
4. Abth.) Die Nemeischen und Istthmisclien Siegeslieder. Berl. u. 
Leipz. 1771. 3. Hlbfrz. [1068.] 
— Siegesklänge verdeutscht v. F Ganter. Donauesch. 1814. 8. broch. 
[1075.] 
Olymp. Siegshymnen verdeutscht v. FGedike. Berl. u. Lpz. 1777. --
Dess. Pythisehe Siegshymnen übers, u. erkl. Berl. u. Lpz. 1779. 8. 
Hlbfrz. [1060.] 
Olymp. Siegesgesänge verdeutscht v. J Gurlitt. 7 Progrmm. Hamb. 
1809. 4. Pb. [1063.] 
— Pythisehe Siegesgesänge übers, v. J Gurlitt. 11 Progrmm. Ange­
hängt: Pindar's 1. und 10. Nemeischer Siegesgesang. Hamb. 1816 
4. In 1 Pbde. [1064.] 
— VIII. Isthmischer Siegesges. übers, v. J Gurlitt. Hamb. 1818. 4. broch. 
[1070.J 
— V. Nemeischer Siegesges. übers, u. erkl. v. CFThHepp. Hrsgeg. v. 
J  G u r l i t t  H a m b .  1 8 2 0 .  4 .  b r o c h .  [ 1 0 7 1 . ]  
— Pindar's Sentenzen. Samml. a. dessen Siegshymnen mit Anmerkk. u. 
Wortregist. v. UH Lauts. Leipz. 1797. 8. Pb. [1062.] 
—  G B i p p a r t ,  P i n d a r ' s  L e b e n ,  W e l t a n s c h a u u n g  u n d  K u n s t .  J e n a .  1 8 4 8 .  
8. Pb. [1076.] 
—  A B o e c k h ,  o b s e r v v .  c r i t t .  i n  P i n d a r i  I .  O l y m p .  C a r m e n .  H e i d e l b .  
1811. 4. [1082.] 
—  C W T h  C a m e n z ,  P i n d a r i  i n g e n i u m .  M i s e n .  1 8 0 4 .  4 .  b r o c h .  [ 1 0 7 8 . ]  
—  J C S  G e r m a r ,  q u a e d .  s u p e r  P i n d a r o  H o r a t i o q u e  p o e t i s  b r e v .  i n t e r  
se omparatt. Thoruni. 1805. 4. broch. [1079.] 
—  J O h F G o e t s c h e l ,  M y t h o l o g i a e  P i n d a r i c a e  s p e c .  I .  E r l a n g .  1 7 9 0 .  
4. [1069.] 
—  L H e l l e r ,  d e  p i e t a t i s  e t  r e l i g i o n i s  s e n s u  q u e m  p o e t a r u m  g r a e c o r .  i n p r i -
misque Pindari carmm. Spirant. Erlang. 1817. 4. 2 broch. Hefte. 
[1084.] 
—  G H  e r  m a n n ,  e i n e n d a t t .  V  c a r m m .  O l y m p i o r u m  P i n d a r i .  L i p s .  1 8 4 8 .  
4. broch. [1086.] 
— id., de dialecto Pindari observatt. Lips. 1809. 4 [1078,a.] 
— id., de Sogenis Aeginetae victoria quinquertii. Lips. 1822. 4. [1076 a.] 
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Pindar. 
—  A M a t t h i a e ,  d e  n o n n u l l i s  l o c i s  P i n d a r i ,  t u m  d e  B a b r i i  f a b u l i s .  
Altenb. 1822. 4. broch. [1080.] 
—  M N  e a n d e r ,  A r i s t o l o g i a  P i n d a r i c a  g r .  l a t .  A c c e d .  s e n t e n t t .  c o l l e c t t .  
Basil. 1556. 8. Prgmbd. [1058.] 
—  M A  P o r t o ,  P i n d a r i  c u m  l e x i c u m .  H a n n o v .  1 6 0 6 .  8 .  F r z b .  [ 1 0 7 7 . ]  
—  A  G  S  j  ö  s t r ö m ,  O l y m p i o r u m  e x  P i n d a r o  a d u m b r a t i o .  H e l s i n g f .  1 8 3 2 .  
4. [1073.] 
—  W W a c l i s m u t h ,  d e  P i n d a r o  r e i p .  c o n s t i t u e n d a e  e t  g e r e n d .  p r a e -
ceptore disput. I. Kiliae. 1823. 4. [1081.] 
— O Z e y s s , quid Homerus et Pindar us de virtute, civitate, diis sta-
tuerint. Comm. praem. ornata. Jenae. 1832. 4. broch. [1072.] 
Plato. IlXdrm^uz "Aizavza. Basil. ap. J Valderum. 1534. Fol. Prgmtb. [1775.] 
— nXaTuwuq "A-avTa. Ex JSerrani interpr. exc. HStcphanus. 3 Tomi. 
1578. Fol. Frzbz. [1774.] 
—  P i a t o n i s  o p p .  q u a e  e x s t .  o m n .  p e r  J C o r n a r i u m  l a t .  l i n g .  c o n s c r i p t .  
Basil. 1561. Fol. Prgmtb. [1454.] 
— quae exst. gr. lat. Marsilio Ficino interprete. Lugd. ap. Laemar. 
1590. fol. Frzbd. [1776.] 
— opera quae exstant, editio Bipontina 1781—87. XI Tomi. 8. Frzb. 
Dazu als T. XII. Dialogorum Piatonis argumenta expos. et illustr. 
a DTiedemann. Bipont. 1786. 8. Frzb. [1459, 1460.] 
— dialogi gr. et lat. rec. J Bekker c. commentariis critt. et scholl. 10 
Voll. Berol. 1816—23. 8. Hlbfrzbd. [1453.] 
— opp. ad fid. Codd. rec. varr. lectt. add. GStallbaum. XII Tomi. 
Lips. 1821—25. 8. Hlbfrzb. [1450 a.] 
— diall. selectt. rec. el comm. instr. G Stall bäum. IX Voll. (XVIII 
Partt.) Gothae & Erford. 1827—42. 8. Ppb. [1759.] 
— opp. quae exst. rec., in ling. lat. convert., annott. explan. FAst. XI 
Voll. Lips. 1819—32. 8. Pb. [1449.] 
— opp. rec. annott. critt. instrux. CECh Schneider. 3 Voll. (Civitas.) 
Lips. 1830—33. 8. Pb. [1450.] 
— de rebus divinis dialogi selectt. gr, et lat. ed. JNorth. Cantabr. 1673. 
8. Prgmb. [1467.] 
— Sechs Gespräche, griech. u. deutsch mit Dacier's Vorrede u. Aumerkk. 
hrsgeg. y. JSMuell er. Hamb. 1736. 4. Prgmb. [1522.] 
— diall. V. rec. nott. ill. N Forster. Oxon. 1745. 8. Pb. [1461.] 
diall. III. (Alcib. 1 et II et Hipp.) quibus praefig. O l y m p i o d o r i  vita 
Plat. et Albini in diall. Plat introd. op. et stud. GEttwall. Oxon. 
1771. 8. Pb. [1507.] 
Pindarus — Plato. 37 
Plato. 
— diall. IV. gr. (Euthyphr., Apol., Crito, Phaedo) ex rec. HStephani 
ill. ab JFFischer. Lips. 1760. In 4. durchscli. m. vielen Anmerkk. 
v. L iider -Kulencamp. [Mss. M CLXV.] 
— dasselbe Buch mit vielen Randbemei'kungen v. JB Köhler. Lips. 1760. 
8. Pb. [Mss. M CLXIY.] 
— diall. II. Cratyl. et Theat. ed. JFFischer. Lips. 1770. 8. Pb. [1465.] 
— diall. III. Sophist., Polit., Parmen. ed. JFFischer. Lips. 1774. 8. 
Pb. [1464.] 
— diall. II. Phileb. et Sympos. gr. e rec. HStephani ed. JFFischer. 
Lips. 1776. 8. [1466.] 
— dial. IV. Euthyph., Apol. Socr., Crit., Phaed. expl. JFFischer (mit 
vielen Anmerkk. zu e. künftigen Auflage.) Lips. 1783. 8. Prgmbd. 
[1457.] 
— diall. IV. Meno, Crito, Alcibiades uterque curav. JEBiester cum 
animadvv. Gedikii, Gottleberi, Schneideri. Berol. 1780. 8. 
Pb. [1472.] 
— diall. IV. Meno, Crito, Alcibiades uterq. cur. JEBiester. Ed. II. 
Berol. J790. 8. Pb. (cum nott. mss. in marg. Morgensternii ex 
scholl. Wolfianis.) [1471.] 
— diall. IV. c. V. V. D. D. nott. curr. E Biester et Pli Buttmann. 
Ed. III. Berol. 1811. 8. Hlbfrz. [1451.] 
— dialogg, selectt. Vol. I. Lys., Charm., Hipp. maj. et Phaedr. ed. 
L F H e i n d o r f .  B e r o l .  1 8 0 2 .  8 .  b r o c h .  [ 1 5 6 1 . ]  %  
— dialogg, selectt. annott. perp. illustr. LFHeindorf. Vol. II, III, IV. 
1., 2. Berol. 1802—10. 8. Pbd. [1550.] 
— dialogg. IV. Gorg., Apol., Charm., Hipp, maior, schol. in us. ed. 
L F H e i n d o r f .  B e r o l .  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  [ 1 5 6 4 . ]  
— dialogorum delectus Euthyph., Apol. Socr., Crito gr. et lat. ed. FAWolf. 
Berol. 1812. 4. Hlbfz. [1615.] 
— diall. IV. Lach., Eutliyplir., Apol., Menex. adnot. perpet. ill. FGEngel-
h a r d t .  B e r o l .  1 8 2 5 .  8 .  H l b f z .  [ 1 7 5 8 . ]  
— diall. III. Theag. Amatt. Jo. Prolegg. et annott. instr. HKnebel, 
Confluent. 1833. 8. Pb. [1767.] 
— Alcib. I et II. e. cod. ms. Bibl. Marci emend. et cum vers. Ficini ac 
adnott. clariss. interprr. suisque ed. a C Nürnberger. Lips. 1796. 
8. Pb. [1468.] 
— de pliilosophia sive dial. qui inscribitur 1Epaazai sive Amatores ed. 
J J  S t u t z m a n n .  E r l a n g .  1 8 0 6 .  8 .  [ 1 5 7 1 . ]  
38  1. Scriptores 'Graeci. 
Plato. 
— Apol. Socr. (griech. u. deutsch) cur. JSMueller. Hamb. 1739. 4. 
broch. [1486.J 
— Apol. Socr. ex rec. et cum lat. interpr. FAWolfii. Berol. 1812. 4. 
broch. [1614.] 
—  ( C o n v i v i u m )  S u f i i z o o i o v .  P l a t o n ' s  G a s t m a h l  h e r a u s g e g .  v .  F  A  \ V  o l  f .  
Leipz. 1782. 8. Pb. [1474.] c. nott. in marg. Morgenstern. 
— spec. edit. Symposii Plat. auct. FThiersch. Inest et quaestio qua 
A l c a e o  c a r m e n  v i n d i c a t u r  q u o d  v u l g o  T h e o e r  i t i  p u t a v e r u n t .  
Gotting. 1808. 4. [1490.] 
— Convivium cur. GDindorf. Lips. 1823. 8. broch. [1617.] 
— Symposion c. D Wyttenbachii animadvv. ed. P.AReynders. Groning. 
1825. 8. Pb. [1531 c.] 
— Convivium rec. et ill. LJRückert. Lips. 1829. 8. Pb. [1531b.] 
— Conviv. rec. em. ill. AHommel. Lips. 1834. 8. Pb. [1767 a.] 
— Sympos. rec. JGBaiter, JCOrelli, AG Winckelmann. Acc. 
ASVoegelini ad Baiterum epist. crit. et HSaupii de consilio 
Symposii Diss. Turici. 1841. (Plat. opp. Vol. XVII.) 8. broch. 
[1531.] 
— Gastmahl. Griech. u. Deutsch mit krit. u. erkl. Anmerkk. Leipz. 1841. 
8. broch. (Plat. Werke 1. Theil.) [1525.] 
— Cratyl. gr. et lat. annott. critt. et gramatt. illustr. JFFischer. IX. 
Partt. Lips. 1793—96. 8. [1479.] 
— epistolae gr. et lat. op. et stud. JJBeureri. Basil. 1586. 4. Prgmtb. 
[1504.] 
— Euthyd. rec. prolegg. et commentt. ill. et indicc. adiec. AG Winckel­
m a n n .  A c c .  A r i s t o t .  l i b .  d e  s o p h i s t i c i s  e l e n c h i s .  L i p s .  1 8 3 3 .  8 .  
Pb. [1766.] 
— Euthyd. et Gorg. rec. vert. adnot. MJRouth. Oxon. 1784. 8. Hlbfrz. 
1452.] 
— Euthyphro ill. GStallbaum. acc. scholl, grr. Lips. 1823. 8. Pb. 
[1745.] 
— Gorg. gr. rec. einend, expl. CGFindeisen. Gothae & Amstel. 1796. 
8. Pb. [1518.] 
— Gorg. gr. od. von der Redekunst nebst Comment. u. Vorrede des 
0 1 y m p i o d. zu den Scholl üb. den Gorgias u. d. Anmerkk. von 
Routh, lirsgeg. v. L Ho erstel. Gotting. 1797. 8. Pb. [1519.] 
— Jo s. de furore poetarum, animm. illustr. MG Mueller. Hamb. 1782. 
8. Pb. [1547.] 
Jon, prolegomenis vindieavit et expl. GGNitzsch. Lips. 1822. 8. Pb. [1735.1 
P l a t o .  
Plato. 
— Leges et Epinomis em. et perpet. adnot. instr. F A s t. 2 Voll. Lips. 
1814. 8. Pb. [1613.] 
— Menex. et Periclis Thucydidei oratio funebris rec. ill. JChGottleber. 
Lips. 1782. 8. Pb. [1508.] 
— Menex. gr. et lat. rec. VLoers. Colon. 1824. 8. Hlbfrz. [1744.] 
— Meno. Prolegg. et commentt. illustr. G Stallbaum. Access, scholl, grr. 
Lips. 1827. 8. Pb. [1530 b.] 
— Parmenides, stud. JG Thomson. Oxon. 1728. 8. Pb. [1611.] 
— Phaedo, gr. et lat. commentt. illustr. JH Winkl ex*. Lips. 1744. 8. 
Hlbfrz. [1493.] 
Phaed. (ed Wald.) Hai. 1790. 8. Pb. [1511.] 
(M. handschriftl. Bemerkk. v. Morgenstern.) 
— Phaed. expl. et em. prolegg. et annott. D Wyttenbach. Lugd. Bat. 
1810. 8. Hlbfrz. [1512.] 
— Phaed. c. var. lect., scholl. Ruhnkenii et brev. adnot. cur. JDKoerner. 
Lips. et Züllich. 1821. 8. Hlbfrz. [1494.] 
— Phaedrus c. Hermiae scholl, ed. et ill. F A s t. Lips. 1810. 8. Hlbfrz. 
11612.] 
— Philebus rec. et ill. GStallbaum, acc. Olympiodori scholl, in 
Phileb. Lips. 1820. 8. Pb. [1727.] 
— de Republ. s. de jnsto libri X. a JSozomeno, e Gr. in Lat. et ex dia-
logo in perpet. sermonem redacti, add. nott. et argumentt. Venet. 
1626. 4. broch. [1552.] 
— de Rep. 1. X. vers. emend. nott. adiec. EMassey. 2 Voll. Cantabrig. 
1713. 8. Hlbfrzb. [1539.] 
— de Rep. 1. III—X. ed. Bipont. in 4 brochirten Heften. 8. [1757.] 
— de Rep. gr. et lat. c. animadvv. crit. et exeg. ed. J J Stutz mann, (un­
vollendet.) Erlang. 1806. 8. broch. [1570.] 
— Röhrda s. de republ. libri X. ed. F A s t. Jenae 1804. 8. Hlbfrz. 
[1572.] 
— Politia s. de republ. libri X. rec. et expl. FAst. Lips. 1814. 8. Hlbfrz. 
[1572 a.] 
— Idem üb. Ed. II. Jenae. 1820. 8. Hlbfrz. [1572 b.] 
— Civitas gr. rec. et scholl, add. C E Cli S c h n e i d e r. Vratisl. 1841. 8. 
Pb. [1531 d.] 
— Protagoras, denuo recogn. brev. annott. instr. FAst. Lips. 1831. 8. 
Pb. [1521.] 
— Timaeus rec. nott. ill. AF Lindau. Lips. 1828. 8. Pb. [1761.] 
40 I. Scriptores Graeci. 
Plato, 
— Scholia in Plat. descr. JPSiebenkees ed. JA Götz. Norirnb. 1798. 
8. Pb. [1701.] 
— Scholia in Plat, colleg. DRulinken. Lugd. B. 1800. 8. Hlbfrz. 
[1706.] 
— Chrestomathia Plat. gr. et lat. ed. F C M ü 11 e r. Turici. 1756. 8. Pb. 
[1626.] 
— Piaton. Chrestomath. gr. u. deutsch v. FWJDillenius. Winterth. 
1782. 8. Pb. [1625.] 
— 'Exloyat ex Plat. dialogg, capita selecta scholl, us. accom. L JRueckert. 
Lips. 1827. 8. Pb. [1776 a.] 
— Gnomologia gr. lat. Colon. Allobr. 1613. 12. [1624.] 
— Luxdorphiana e Plat. c. annott. ed. C Wormius. Havn. 1801. 4. Pb. 
[1704.] 
— les oeuvres de Piaton traduit par Dacier. 2 Vols. Paris 1701. 8. 
Pb. [1574.] 
— les oeuvres de Piaton trad. av. d. remarqq. par Dacier, de Mau-
c r o i x ,  R a c i n e .  9  V o l s .  P a r i s .  1 7 7 1 .  8 .  F r z b .  [ 1 5 7 5 — 1 5 8 5 . ]  
— dialogues of Plato. 2 Voll, translat. by FSydenham. Lond. 1767—73. 
4. Pb. [1751.] 
— Plato's Werke übers, v. JFKleuker. 6 Bde. Lemgo. 1778—97. 8. 
Hlbfrz. [1697.] 
— Werke, übers, v. FSchleierm acher. Bd. 1—5. Berlin. 1804—9. 
8. Pb. [1698.] 
— Werke, übers, u. erkl. v. F Schleiermacher. 2. Ausg. Bd. 1—4. 
Berl. 1817—28. 8. Pb. [1699.] 
— Werke, übers, v. HMueller mit Einleitung v. KSteinhart. Bd. 1—2. 
Leipz. 1850—51. 8. Pb. [1783.] 
— vier Gespräche, Men. Crit. Alcib. I & II, übers, v. F G e d i k e. Berl. 
1780. 8. Pb. [1489.] 
— auserles. Gespräche, übers, v. F L Gr. zu S to lb er g. 3 Bde. Königsb. 
1796—97. 8. Hlbfrz. [1502.] 
— drei Gespräche, üb. das Wahre, Gute u. Schöne (Theaet., Phileb., Hipp. 
d. Gr.) mit Einleitt. u. Anmerkk. v. FHülsemann. 2 Thle. 
Leipz. 1807. 8. Hlbfrz. [1563.] 
— vier Gespräche, Men., Krit., Alkibiad. I u. II, deutsch (v. F G e d i k e) 
mit Anmerkk. u. e. Anh. über die Eillmänner in Athen (v. TW Ull­
rich). Berlin 1821. 8. Pb. [1734.] 
— Briefe mit Einleit. u. Anmerkk. übers, v. JG Schlosser. Königsb. 
1795. 8. Pb. [1505.] 
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Plato. 
le I. Alcib. trad. par le Fevre av. des remarques sur la Republ. ä 
Amtserd. 1766. 8. Pb. [1569.] 
— üb. die Gesetze, übers, m. Anmerkk. v. JGSchulthess. 2 Bde. Zürich. 
1785. 8. Pb. [1520.] 
— Gorg. übers, v. JGSchulthess. Zürich. 1775. 8. Pb. [1516.] 
— Hipparque ou l'amour du gain , trad. par le Cte. F d ' U. (F o r t i a 
d ' U r b a i n . )  ä  P a r i s .  1 8 1 9 .  8 .  b r o c h .  [ 1 7 5 3 . ]  
— Kriton. Uebers. u. erläut. v. FANuesslin. Mannh. 1835. 8. broch. 
[1524.] 
— Phädon, übers, v. JB Köhler. Lübeck. 1769. 8. (Angeb. b. Gorg. v. 
Schulthess.) [1513 u. 1516.] 
— Phaed. übers, u. erläut. v. A W Ortlob. Frankf. u. Leipz. 1771. 8. 
Hlbfrz. [1514.] 
— Phaed. a dial. of the immort. of the soul, translat. by T R J. Lond. 
1813. 8. broch. [1750.] 
— Phädros u. Gastmahl, übers, u. erläut. v. FAst. Jena. 1817. 8. 
broch. [1531 a.] 
— Republique trad. et commentee par Loys le Roy; plus d'autres traictez 
d e  P l a t .  t o u c h a n t  l ' i m m o r t a l i t e  d e  l ' a m e ,  t r a d u i t s  p a r  l e  m e s m e ,  
ed. par F Morel. Paris. 1600. fol. (s. M 1762.] 
— la republ. ou du juste et de l'injuste, trad. par de la Pilonniere. ä 
Londres. 1726. 4. broch. [1553.] 
— la republ. de Plat. trad. par le P. Grou. 2 Vols. Amst. 1763. Hlbfrz. 
[1540.] 
— Republik, übers, v. FCWolff. 2 Bde. Altona. 1799. 8. Hlbfrz. [1554.] 
— Republ., übers, u. erläut. v. GFaehse. 2 Bde. Leipz. 1800. 8. [1555.] 
— Fragmente aus Plat. Republik, a. d. Griech. v. JCF Heinzelmann. 
(Im deutsch. Magaz. v. 1795. S. 263—298.) [1544.] 
— Staat, übers, v. K E Ch S cli n ei d er. Bresl. 1839. 8. Pb. [1537.] 
— Timaeus transl. a VCChalcidio c. eiusdem in eundem commentariis. 
J M e u r s i u s  r e c .  d e n .  e d i d .  e t  n o t t .  a d d .  L u g d .  B a t .  1 6 1 7 .  4 .  b r o c h .  
[1622.J 
— Tim. übers, v. KECh Schneider. Bresl. 1847. 8. Pb. [1389.] 
— Tim., eine ächte Urkunde wahrer Physik, übers, u. erläut. v. KJ Win­
d i s c h  m a n n .  H a d e m a r .  1 8 0 4 .  8 .  b r o c h .  [ 1 5 6 2 . ]  
—  G A b e k e n ,  d e  i i i i i r j o s i o q  a p u d  P l a t o n e m  e t  A r i s t o t e l e m  n o t i o n e .  
Diss. Gotting. 1836. 8. broch. [1785.] 
—  C  A c k e r m a n n ,  d a s  C h r i s t l i c h e  i m  P l a t o  u n d  i n  d e r  P i a t o n .  P h i l o ­
sophie. Hamb. 1835. 8. Pb [1771.] 
42  I. Scriptores Graeci. 
Plato. 
— abbe Arnaud, memoire sur le style de Piaton et sur son dialogue 
intit. Jon. (Ans den Mem. des inscr. et d. B. L. v. KM. abgeschrie­
ben.) ["Mss. CLXVIII.] 
—  A  A r n o l d ,  Platon ' s  W e r k e  e r k l ä r t  u. im Zusammenhange dargestellt. 
Tbl. I. 1. n. 2. Heft. Berl. 1835-36. 8. Pb. [1772.] 
— ders., Einleit. in d. Philosophie, durch die Lehre Platon's vermittelt. 
Berl. u. Züllich. 1841. 8. Pb. [1533.] 
—  F A s t ,  d e  P l a t .  P h a e d r o .  Acc. epist. HCA Eichstadii. Jenae 1801. 
8. Hlbfrz. [1686.] 
— ders., Platon's Leben und Schriften. Leipz. 1816. 8. Hlbfrz. [1645.] 
— id., lexicon Platonicum sive vocum Platonicar. index. 3 "Voll. Lips. 
1835-38. 8. Pb. [1781.] 
—  C G B a r d i l i ,  s i g n i f .  p r i m i t .  v o c i s  • j z p o t p r p r f i  e x  P i a t o n e  e r u t u s  c .  n o v o  
tentam. interpr. I. Cor. c. 14. Gotting. 1786. 8. broch. [1662.] 
—  F J B a s t ,  k r i t .  V e r s .  ü b .  d .  T e x t  d e s  P i a t o n .  G a s t m a h l s .  L e i p z .  1 7 9 4 .  
8. broch. [1476.] 
—  W  B a u e r ,  e x e r c i t  a c a d .  d e  i l l o  P l a t .  e f f a t o :  p h i l o s o p h i a  e s t  m e d i t a t i o  
mortis. Altdorf. 1688. 4. [1654.] 
—  L F O  B a u m g a r t e n - C r u s i u s ,  d e  P h i l e b o  P l a t .  D i s s .  I .  L i p s .  1 8 0 9 .  
4. broch. [1707.] 
—  F C l i ß a u r ,  d a s  C h r i s t l i c h e  d e s  P i a t o n i s m u s  o d .  S o k r a t e s  u .  C h r i s t u s .  
Tübing. 1837. 8. Pb. [1769.] 
—  T F  B e n e d i c t ,  c o n i e c t u r a e  a d  q u o s d .  P l a t .  d i a l l .  L i s p .  1 8 0 6 .  4 .  
[1710.] 
—  J B B e r n a r d i ,  S e m i n a r i u m  t o t i u s  p h i l o s o p h i a e  A r i s t o t e l i c a e  e t  P l a ­
t o  n i c a e .  T o m .  I — I I I .  ( T .  I I .  P i a t o n i s  P l a t o n i c o r u m q u e  o m -
uium veterum Graecorum, Latinorum, Arabum et Neotericorum Pla-
tonicae philosophiae interpretum doctrinam, defhiitiones, quaestiones, 
conclusiones sententiasque omnes integras et absolutas, perspicua 
methodo digestas, complectens). Ed. II. Genev. 1599—1605. Fol. 
Prgmtb. [1623.] 
—  J  B i l l i a r z ,  i s t  P l a t o ' s  S p e c u l a t i o n  T h e i s m u s ?  K a r l s r .  u .  F r e i b .  1 8 4 2 .  
8. [1791.] 
—  G A  B l u m e ,  d e  P l a t .  l i b e r o r u m  e d u c a n d o r u m  d i s c i p l .  H a l i s  1 8 1 8 .  4 .  
broch. [1732.] 
—  A  B o e c k h ,  i n  P i a t o n i s  q u i  v u l g o  f e r t u r  M i n o e m  e i u s d e m q u e  l i b r r .  
priorr. de legg. comm. Hai. S. 1806. 8. Hlbfrz. [1568.] 
— id., specimen edit. Timaei Piatonis. Heidelb. 1807. 4. br. [1713.] 
— id., de Platonica corporis mundani fabrica. Heidelb. 1810. 4. [1708] 
P l a t o .  4 3  
Plato. 
—  A  B o e c k h ,  d e  P i a t o n i s  s y s t e m a t e  c o e l e s t i u m  g l o b o r u r a  e t  d e  v e r a  
indole astronomiae Philolaicae. Heidelb. 1S10. 4. broch. [1709a,] 
— id., de simultate, quae Piatoni cum Xenoph. intercessisse fertur. Berol 
1811. 4. broch. [1712.] 
— id., de Piatonis opere de republica. 4. (Berl. Lect. Catal. v. "1829—30) 
[1538.] 
— id., Untersuchung über das cosinische System des Plato, ein Schreib. 
a n  A v  H u m b o l d t .  B e r l .  1 8 5 2 .  8 .  b r o c h .  [ 1 5 3 6 a . ]  
—  H B o n i t z ,  D i s p p .  P i a t o n .  d u a e :  d e  P l a t .  i d e a  b o n i  &  d e  a n i m i  m u n d a n .  
elemm. Dresd. et Lps. 1837. 8. broch. [1593.] 
—  H G B r o e c k e r ,  P o l i t i c o r u m  q u a e  d o c u e r u n t  P l a t o  e t  A r i s t o t .  d i s -
quisitio et comparatio. Lips. 1824. . 8. broch. [1741.] 
—  J B u e c h e r ,  d e  P l a t ,  g l o r i a e  s t u d i o  p l a n e  n o n  c o m m e n d a b i l i .  V i t e b .  
1754. 4. [1671.] 
—  J A B u t t s t e t t ,  d e  P l a t o n i c o n u n  r e m i u i s c e n t i a .  E r l a n g .  1 7 6 1 .  4 .  
[1639.] 
—  L C a s t e l v e t r o ,  o p e r e  v a r i e  c r i t i c h e  ( i n  P l a t o n e m ) .  L i o n e .  1 7 2 7 .  4 .  
Frzb. [1597.] 
•  H N  C l a u s e n ,  d i s q u i s .  p h i l o s .  t h e o l .  a p o l o g e t a e  e c c l e s i a e  c h r i s t i a n a e  
Ante-Theodosiani, Piatonis eiusque philosophiae arbitri. Ilavn. 
(1817.) 8. Hlbfrz. [1722.] 
—  J J  C o m b e s  -  D o u n o u s ,  P i a t o n  e t  l ' h i s t o i r e  d u  P l a t o n i s m e .  2  
Vols. Paris 1809. 8. Pb. [1684.] 
—  A C o n t i ,  i l l u s t r a z ,  d e l  P a r m e n i d e  d i  P i a t o n e .  V e n e z .  1 7 4 3 .  4 .  b r o c h  
[1610.] 
—  B C o p i u s ,  i d e a  t o t i u s  p h i l o s o p h i a e  e x  P i a t o n e  p o t i s s .  e t  A r i s t o t ,  
collecta. Marpurg. 1588. 8. broch. [1664.] 
—  J C o r n a r i i  e c l o g a e  i n  d i a l l .  P l a t .  o m n e s ,  e d .  J F F i s c h e r .  L i p s .  1 7 7 1 .  
8. Pb. [1598.] 
— id., de Conviviorum Graecorum et hoc tempore Germanorum ritibus, 
moribus ac sermonibus. Item de amoris praestantia, et de Piatonis 
ac Xen op hontis dissensionibus libellus. Item Piatonis Symposium, 
eod. JCornario interpr., et Xenophont. Sympos. lat. conscript. 
Basil. 1548. 8. [1492.] 
—  E C o r s i n i  D i s s .  d e  n a t a l i  d i e  P i a t o n i s ,  e i u s  a e t a t e  e t  i n  I t a l i a m  
itineribus. Florent. 1751. 8. 4. [MSS. M CLXVII.] 
—  A F D a e h n e ,  c o m m .  c r i t .  d e  a l i q u i b u s  P i a t o n i s  l o c i s .  L i p s .  1 8 2 9 . 4 .  [ 1 5 8 6 . ]  
—  J F D a m m a n ,  d e  h u m a u a e  s e n t i e n d i  e t  c o g i t a n d i  f a c u l t a t i s  n a t u r a  e x  
mente Plato nie. Sect. I II. Heimst. 1792. 4. [1634.] 
44 1. Scriptores Graeci. 
Plato. 
—  G D a n z e l ,  P l a t o  p h i l o s o p h i a e  i n  d i s c i p l i n a e  f o r m a m  r e d a c t a e  p a r e n s  
et auctor. Diss. Lips. 1845. 8. [1668.] 
—  F  D e l b r ü c k ,  P i a t o n ,  e .  R e d e .  B o n n .  1 8 1 9 .  9 .  b r o c h .  [ 1 7 3 3 . ]  
— ders. Vertheidigung Platon's gegen einen Angriff aul seine Bürgertu 
gend. Bonn. 1828. 8. [1730.] 
— id., de partibus quas Aristoph. agat in Plat. Syinpos. comm. Lonn. 
1839. 4. broch. [1789.] 
—  F D e y c k s ,  P l a t .  d e  a n i m o r u m  m i g r a t .  d o c t r i n a .  C o b l e n z .  1 8 3 4 .  4 .  
broch. [1790.] 
—  C D i l t h e y ,  P l a t o n i c o r u m  l i b b .  d e  l e g i b u s  e x a m e n .  G o t t i n g .  1 8 2 0 .  
4. [1526.] 
—  F G  E n g e l h a r d t ,  A n a c o l u t h o r u m  P l a t o n i c o r .  s p e c c .  I .  e t  I I .  G e d a n i .  
1834—38. 4. [1587.] 
—  J A E r n e s t i ,  d e  a n t r o  P i a t o n i s .  P r o l u s i o .  L i p s .  1 7 5 8 .  4 .  [ 1 5 5 6 . ]  
—  G F a e h s e ,  d e  i d e i s  P i a t o n i s  D i s p .  L i p s .  1 7 9 5 .  4 .  [ 1 6 4 6 . ]  
—  J F F i s c h e r ,  C o m m e n t a r i u s  M s t u s  i n  P l a t .  C r a t y l u m  1 7 8 9 — 9 3 .  6 6  
Bogen in 4. [Mss. CLIX.] 
— id., Plat. Cratylus annott. critt. et gramatt. illustr. Particc. I—XIV. 
Praemissae sunt oratt. JFFischeri. Lips. 1792—99. 4. Mit Fi-
scher's beigeschriebenen Anmerkungen. [Mss. CLX.] 
— id., Collectanea Piaton. philol. 1768, starker Quartband Mss. meist litt. 
Nachweisungen enth. [Mspt. M CLV.] 
— id., Collectanea Plat. phil. 223 Seiten. 4. von e. Mspt. JFFischer's 
abgeschrieben von K. M. i. J. 1797. [Mss. CLVI.] 
—  F i s c h e r ' s  A b s c h r i f t  v o n  J S e r r a n i  u n d  H  S t e p h a n i  a n n o t t .  i n  P i a t o -
nem aus der Stephanischen Ausgabe, zu einem neuen Abdruck 
grösstentheils eingerichtet. [Mss. CLXI.] 
— sentiment de Piaton sur la poesie (aus der Hist. de l'acad. des inscr. 
et B. L. T. I.) Abschrift von Fischer. [1660.] 
— abbe CFleury, discours sur Piaton et comparaison d'un philosophe et 
d'un homme de moude, tiree du Theetete de Piaton. Deux pieces, 
dont est accompagne le traite du choix et la metliode des etudes 
du meme auteur. Abschrift von der Brüsseler Ausg. 1706. [Mss. 
M CLXIX.] 
C F o r t l a g e ,  p h i l o s .  M e d i t a t i o n e n  ü b e r  P l a t o n ' s  S y m p o s i o n .  H e i d e l b .  
1835. 8. Pb. [1794 a] 
J F l r i e s ,  P l a t o n ' s  Z a h l  d e  R e p .  I .  8 .  p .  5 4 6 .  S t e p h .  E i n e  V e r m u  
thung. Heidelb. 1823. 4. [1740.] 
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Plato. 
—  C G a r v e ,  l e g e n d d .  p h i l o s o p h o r r .  v e t t .  p r a e c e p t a  n o n n u l l a  e t  e x e m p l u m  
( e  P i a t o n i s  T l i e a e t e t o  p e t i t . )  L i p s .  1 7 7 0 .  4 .  [ 1 4 8 4 . ]  
—  J L G d e G e e r ,  d i a t r .  i n  P o l i t .  P i a t o n .  p r i n c i p i a .  T r a j .  a d  R h .  1 8 1 0 .  
8. Hlbfrzb. [1542.] 
—  J G e d d e s ,  a n  e s s a y  o n  t h e  c o m p o s i t i o n  a n d  m a n n e r  o f  w r i t i n g  o f  t h e  
antients, particul. Plato. Glasgow. 1748. 8. Frzb. [1656.] 
üb. die Schreibart der Alten, sonderlich des Plato. A. d. Engl. 
Berlin 1761. 8. Pb. [1657] 
—  J G G e r e t ,  e x e r e i t .  A n t i  -  L a c t a n t i a n a ,  q u a  d e  m e n d o s a  E u c h a r i s t i a e  
P l a t o n i c a e  i n t e r p r e t a t i o n e  d i s s e r i t u r .  V i t e m b .  1 7 2 2 .  4 .  [ 1 6 5 2 . ]  
—  A G o e r e n z ,  d e  d i a l o g i s t i c a  a r t e  P i a t o n i s  i n t e r p r e t i  h u i u s  r i t e  c o g n o -
scenda et aperienda comm. 1. Viteb. 1794. 4. [1651.] 
—  J L  G ö s c h ,  G e s p r .  ü b .  d e n  A u s s p r u c h  d .  P l a t o ,  d a s s  d i e  W e l t  n i c h t  
eher glücklich werden kann, bis die Regenten Philosophen oder die 
Philosophen Regenten werden. Kopenhag. 1791. 8. [1545.] 
—  J C  G o t t l e b e r ,  a r g u m e n t o r u m  a l i q u o t  i n  P l a t .  P h a e d o n e  d e  a n i m i  
immortalitate discussio. Specc. I—III. Annab. 1765—67. 4. [1497.] 
— id., animadvv. ad Plat. Pliaedonem et Alcib. II. Lips. 1771. 8. [151d.] 
— id., animadvv. hist. ad Plat. Menex. specc. I—VI. Misenae 1776—78' 
4. [1509.] 
—  F G G r a s e r ,  s p e c .  a d v e r s a r i o r u m  i n  s e r m o n e s  P l a t . ,  c u i  p r a e m i s s a  e s t  
Diss. de Horat. serin. I. 1. 1. Lips. 1828. 8. [1590.] 
— ders., Antikritik gegen G Stallbaum betreffend dessen Recension der 
Schrift spec. adverss. in Plat. serm. Naumb. 1828. 8. [1764.] 
—  D C h G r i m m ,  P l a t o n i c a e  s a p i e n t i a e  f l o r i l e g .  I — V I I I .  A n n a b .  1 7 8 6 — 9 4 .  
4. [1599—1606.] 
—  J A G r i m m ,  d e  P i a t o n i s  e p i s t o l i s .  B e r o l .  1 8 1 5 .  4  b r o c h .  [ 1 7 5 2 . ]  
—  C  G L  G r  o  s  s  m a n n  ,  e p i s t o l a  a d  A  M a t t h i a e u m  e t  L  R a m s h o r n i u m  d e  q u i -
busd. Horatian. et Pia ton. Altenb. 1827. 8. broch. [1643.] 
— id., lexici Platonici spec. I. Altenb. 1828. 8. [1536b.] 
—  F A L  A  G r o t e f e n d ,  c o m m .  i n  q u a  d o c t r .  P l a t .  e t h i c a  c u m  c h r i s t .  c o m -
parat. Gotting. 1820. 4. broch. [1724.] 
• —  M G H a n s c h i i  d i a t r ,  d e  e n t h u s i a s m o  P i a t o n i c o .  A c c .  G G L e i b n i t i i  
epist. ad auctorem hoc de argumento scripta. Lips. 1716. 4. Pb. 
[1665.] 
—  H L H a r t m a n n ,  d e  p r o p o s i t o  S y m p o s i i  P i a t o n .  P o r t a e .  1 7 9 7 .  4 .  [ 1 4 7 5 . ]  
— L II a s e, Erläut. des in Plato's Pliädon enth. Beweises v. d. Unsterb­
lichkeit der Seele. Magdeb. 1843. 4. [5979.] 
—  G A H e i g l ,  d i e  P l a t o n i s c h e  D i a l e k t i k .  L a n d s h .  1 8 1 2 .  8 .  b r o c h .  [ 1 7 5 4 . ]  
46 I. Seriptores Graeci. 
Plato. 
—  L F H e i n d o r f ,  s p e c .  o o n i e c t u r a r u m  i n  P l a t .  H a i .  S a x .  l i ö S .  < 3 .  [ 1 6 8 0 . ]  
—  C F  H e i n r i c h ,  d e m o n s t r .  e t  r e s t i t .  l o c i  c o r r u p t i  e  P l a t .  P r o t a g .  ( p .  
321 D.) Kiliae 1813. 4. broch. [1717.] 
—  H P C  H e n k e ,  d e  p h i l o s o p l i i a  m y t h i c a  P l a t .  p r a e c i p .  o b s e r v a t t .  v a r r .  
Heimst. 1776. 4. [1676.] 
—  J F H e r b a r t ,  d e  P l a t o n i c i  s y s t e m .  f u n d a m .  c o m m .  G o t t i n g .  1 8 0 5 .  8 .  
broch. [1566.] 
—  C F  H e r m a n n ,  d e  l o c o  P l a t .  r e i p u b l .  V I .  p .  5 0 5  s e q q .  d e  i d e a  b  o n i  
Marburg. 1832. 4. broch. [1592.] 
— id., num Plato an Xenophon Convivium suum prius scripserit. 
Marb. 1834. 4. broch. [1778.] 
— id., de Plat. Phaedone. Prolus. Marb. 1835. 4. broch. [1779.] 
— id., de vestigg. institutorum Atticorum per Plat. de legg. libb. indagg. 
Marb. 1836. — Juris domestici et famil. ap. Plat. in legg. cum Ache-
narum institutis comparatio. Marb. 1836. 4. broch. [1777.] 
— id., de Plat. Menone. Prolus. Marb. 1837. 4. [1780.] 
— id., vindiciae disp. de idea boni ap. Plat. Marb. 1839. 4. — Ej. 
disp. de Reipublicae Platonicae temporibus. Marb. 1839. 4. ['1528.J 
— id., adliortatio ex Plat. Phaedro adumbr. Gotting. 1843. 4. [1532.] 
— ders., Geschichte u. System d. Piaton. Philosophie. Bd. 1. (unic.) 
Heidelb. 1839. 8. Pb. [1641.] 
—  P G v l I e u s d e ,  s p e c .  c r i t .  i n  P l a t .  a c c .  D  W y  t t e n b a c h i i  e p i s t .  a d  a u c t .  
Lugd. B. 1803. 8. Hlbfrz. [1565.] 
— id., initia philosophiae Platonicae. Voll. I. H. 1—3. Traj. ad Rhen. 
1827—36. 8. 3 Pbde. [1608.] 
— id., eadem. Ed. IL Lugd. Bat. 1842. 8. [1608 a.] 
—  L H o e r s t e l ,  P l a t o ' s  T i m a e u s  n a c h  I n h a l t  u .  Z w e c k .  B r a u u s c h w .  1  7 9 5 .  
8. Pb. [1548.] 
— id., Plat. doctr. de deo. In us. schol. Lips. 1804. 8. Pb. [1567.] 
— ders., Abriss e. Religionslehre des Plato. Brauuschw. 1798. 8. [1383.] 
—  F H o f f m a n n ,  d i e  D i a l e k t i k  P l a t o n ' s .  M ü n c h .  1 8 3 2 .  8 .  [ 1 7 9 4 b . ]  
JJHottinger, loca nonnulla e Plat. Apol. Socr. vel explicantur vel 
emend. Turici 1792. 4. [1481.] Augebund, bei M 2452. 
—  J C  H ü t t n e r ,  d e  m y t h i s  P i a t o n i s .  L i p s .  1 7 8 8 .  4 .  b r o c h .  [ 1 6 7 5 . ]  
—  A J a h n ,  d i s s .  P l a t o n i c a  d e  c a u s a  e t  n a t u r a  m y t h o r u m  P l a t .  e t c .  B e r n .  
1839. 8. broch. [1527.] 
—  A K a p p ,  d e  P l a t .  l e g g .  q u a s  i n  r e i p .  l i b r i s  d e  e d u c a t i o n e  t u l i t .  E r l a n g .  
1821. 8. broch. [1736.] 
— id. de Plat. re gymnast. Hammon. 1828. 4. [1731.] 
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Plato. 
—  A K a p p ,  P l a t o n ' s  Erziehungslehre. Minden u. Leipz. 1833. 8 Pb. 
[1768.] 
—  C  A T  K e i l ,  d e  c a u s i s  a l i e n i  P l a t o n i c o r u m  recent, a relig. Christ. 
animi. Lips. 1785. 4. broch. [1644.] 
— id., de doctoribus vet. eccles. culpa corruptae per Platonicas sententt. 
theologiae liberand. comm. I. II. X XI Lips. 1793—1801. 4. [1633.] 
—  T h K e l c h ,  P r o l u s .  i n  q u a  P l a t o n e m  e a m  p o t i s s i m u m  Socraticae phi­
losophiae partem, quae ad religionem pertinet, explic. sibi sumsisse 
asserit. Elbing. 1817. 4. broch. [1721.] 
—  A M K r a f t ,  d e  n o t i o n e  p h i l o s o p h i a e  i n  P l a t .  'EpacrcoZq obvia. Lips. 1786. 
8. [1536 c.] 
—  A B K r i s c h e ,  ü b .  P l a t o n ' s  P l i a e d r o s .  G o t t i n g .  1 8 4 8 .  8 .  P b .  [ 1716.] 
(Abgedr. aus d. Gotting Studd. 1847) 
—  C K u e l i n ,  d e  d i a l e c t i c a  P i a t o n i s .  B e r o l .  1 8 4 3 .  8 .  [ 1 7 9 3 . ]  
—  H K u n h a r d t ,  P l a t o n ' s  P l i ä d o n  m i t  b e s o n d .  R ü c k s i c h t  a u f  d i e  U n ­
sterblichkeitslehre erläut. u. beurtheilt. Lübeck. 1817. 8. broch. 
[1719] 
—  E R L a n g e ,  s p e c .  c r i t .  i n  P l a t .  C r i t o n e m  L i p s .  1 8 2 1 .  8 .  [ 1 7 2 6 . ]  
—  J J L e i b n i z i i  R e s p u b l i c a  P i a t o n i s  D i s s .  R e s p .  J C H a g e n d o r n .  A l t o r f .  
1676- 4. [1543.] 
—  J R L i c h t e n s t a e d t ,  P i a t o n s  L e h r e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  N a t u r f o r -
scliung u der Heilkunde. Leipz. 1826. 8. Pb. [1782 c.] 
—  E G L i l i e ,  P i a t o n i s  s e n t e n t t .  d e  n a t u r a  a n i m i .  G o t t i n g .  1 7 9 0 .  8  
[1631.] 
—  A F L i n d a u ,  e p i s t .  c r i t .  a d  F L H e i n d o r f  ( d e  l o c c .  q u i b u s d .  T i m a e i  P l a ­
to nici.) Berol. 1803. 8. broch. [1755] 
— id. nov. in Plat. Timaeum et Critiam coniectt. Vratisl. 1815. 8. broch. 
[1746] 
—  S G L i n d e ,  d e  s o l a t i i s  a d v e r s .  m o r t i s  h o r r o r e s  i n  P i a t o n e  e t  N .  T .  
obviis comm. Lips. 1792. 4. [1648.] 
—  S M a t t h i e s ,  ü b e r  d i e  P l a t o n i s c h e  u n d  A r i s t o t e l i s c h e  S t a a t s i d e e .  
Greifsw. 1848. 8. broch. [1794] 
—  C  M o r g e n s t e r n ,  d e  P i a t o n .  R e p u b l .  c o m m e n t a t t .  I I I .  H a i .  S .  1 7 9 4 .  
8. Frzb. [1541.] (Comm. I. de proposito atque argumento operis 
disquisitio. II. Doctrinae moralis Platonicae nova adumbratio. III. 
Civitatis ex mente Piatonis perfectae descriptio atque examen.) 
— ders., Plato und Rousseau. Fragment e. Parallele. (Im n. deutsch. 
Merkur v. 1795. S. 271 ff.) 8. Pb. [1546 ] 
48 I. Scriptores Graeci. 
Plato. 
— Entwurf von Platon's Leben u. s. w. A. d. Engl, übersetzt u. mit Zu­
sätzen über Piaton, Aristot. u- Bacon versehen von KMorgen-
stern. Leipz. 1797. [Mss. CLIV.] 
—  C  M o r g e n s t e r n ,  ü b e r *  F L  v  S t o l b e r g ' s  U e b e r s e t z u n g  d e s  P l a t o .  L e i p z .  
1797. 8. [1503.] 
— id., de Piatonis Menone. Hai. 1794. 4. [1488.] 
— id., de prooemio Politiae Piatonis comm. Dorpat. 1803. fol. [1560.] 
-— id., in Piatonis Hippiam. Dorpat. 1803. fol. [5428 f.] 
— id., symbb. critt. in Crit. nuper a Biestero ac Budmanno tertio editum. 
Dorpat. 1812. fol. [5428 f.] 
— id., symbb. critt. ad Plat. Politiam ab Astio deuuo ed. Dorpat. 1815. fol. 
[1765 a.] 
— id., symbb. critt. in Plat. et Hör. 2 Partt. Dorpat. 1821. fol. [5468 f.] 
—  A F M u e l l e r ,  P r a e m i a  v i r i s  s t r e n u i s  a  P l a t .  d e c r e t a  e x p l i c .  L i p s .  
1744. 4. Beigebunden: Eggers, comparatio inter Euphratem 
pliilos. ac Dariesium. Lips. [1674.] 
—  J W M u e l l e r ,  ü b e r  z w e i  d u n k l e  m a t h e m a t .  S t e l l e n  i n  P l a t o ' s  T h e a e t e t  
und Meno. Nürnb. 1797. 8. Mit 1 Kpfrt. [1679.] 
—  J N e r e s i u s ,  d e  p e r e g r i n a t i o n e  P i a t o n i s .  Y i t e m b .  1 7 0 6 .  4 .  [ 1 6 4 0 . ]  
—  J H N e u k i r c h ,  i n  P i a t o n i s  P o l i t i a m  q u a e s t t .  p h i l o l .  P a r t .  I .  L i p s .  
1834. 8. broch. [1607.] 
—  G G N i t z s c h ,  d e  P i a t o n i s  P h a e d r o .  K i l .  1 8 3 3 .  4 .  [ 1 5 2 9 . ]  
—  C N u e r n b e r g e r ,  d e  c o n s i l .  P i a  t o n .  i n  s c r i b .  E u t h y p h r .  E r l a n g .  
1787. 4. [1483.] 
— ders., Protagoras, der Sophist, über Seyn und Nichtseyn. Nach dem 
Theaet. des Plato. Dortmund. 1798. 8. broch. [1685.] 
—  J G A  O e l r i c h s .  d e  d o c t r .  P i a t o n i s  d e  D e o  a  c h r i s t i a n i s  e t  r e c e n t .  
Platonicis var. expl. et corrupt. Marb. 178S. 8. broch. [1632.] 
—  S P a r k e r ,  c e n s u r e  o f  t h e  P i a t o n .  p h i l o s o p h i e .  A n  a c c o u n t  o f  t h e  
origen. hypothesis, concern. the preexistence of souls. Oxford. 1667. 
8. Prgmtb. [1703.] 
—  C  P a t i n i  d e  n u m i s m .  a n t i q u o  A u g u s t i  e t  P i a t o n i s  e p i s t .  B a s i l .  
1675. 4. [1687.] 
—  G F P P a t z e ,  d e  l o c o  m a t h e m .  i n  P i a t o n i s  M e n o n e .  S u s a t i  1 8 3 2 .  4 .  [ 1 5 8 9 . ]  
—  G P e t t a v e l ,  d e  a r g u m m .  q u i b .  a p .  P l a t .  a n i m .  i m m o r t .  d e f e n d .  B e r o l .  
1815. 4. broch. [1720.] 
—  G  P i n z g e r ,  d e  i i s  q u a e  A r i s t o t .  i n  P i a t o n i s  P o l i t i a  r e p r e h e n d i t .  
Lips. 1822. 8. broch. [1738.] 
— P 1 a t o, über ihn und s. Philosophie. Altona. 1790. 8. [1630.] 
49 
Plato. 
— Remarks on the life and writings of P. Edinb. 1760. 8. [1678.] 
—  P l a t o  u n d  L e i b n i t z  j e n s e i t s  d e s  S t y x ,  e ,  G e s p r ä c h  ü b .  d i e  P e r s ö n ­
lichkeit der Seele nach dem Tode. Halle. 1775. 12. [1642.] 
—  G  G  r  o  e  n  v a n  P r i n s t e r e r ,  P r o s o p o g r a p l i i a  P l a t o n i c a .  L u g d .  B a t .  
1833. 8. Pb. [1530 a.] 
—  A G R a a b e ,  s p e c .  i n t e r p r .  P i a t o n i s  d i a l o g i  q u i  C r i t o  i n s c r i b .  L i p s .  
1791. 4. Aniniadverss. ad Plat. Criton. P. II. III. Lips. & Viteb. 
1805—10. 4. broch. [1482.] 
—  P A R e y n d e r s ,  d i a t r .  i n  P i a t o n i s  S y m p o s i o n  s i v e  p l a c i t u m  d e  a m o r e .  
Groning. 1821. 8. Pb. [1737.] 
—  J B R e i s e r ,  c o m p a r a t .  p l a c i t o r u m  P l a t .  e t  A r i s t o t .  d e  r a t i o n e  e t  p r i n -
cipiis artis poeticae. 4. broch. [1784.] 
—  G F R e t t i g ,  d e  n u m e r o  P i a t o n i s .  B e r n .  1 8 3 5 .  4 .  b r o c h .  [ 1 7 4 9 . ]  
— id., de Timaei Platonici initio comm. Bern. 1836. 4. [1530.] 
— id., Prolegomm. ad Piatonis Rempublicam. Bern. 1845. 8. Pb. 
[1538 a.] 
— ders., über Platon's Phädon. Bern u. St. Gallen 1846. 8. [1532a.] 
—  H  C h  M  R e t t i g ,  q u a e s t t .  P l a t o n i c a e .  G i s s a e  1 8 3 1 .  8 .  [ 1 7 6 5 . [  
• —  G F R i c h t e r ,  d e  l o c o  P l a t .  i n  P r o t a g o r a ,  c u r  v o l u p t a t e s  q u a e d .  m a l a e  
sint. Lips. 1742. 4. [1672.] 
—  I I  R i c h t e r ,  d e  i d e i s  P i a t o n i s .  L i p s .  1 8 2 7 .  8 .  [ 1 7 6 0 . ]  
—  F A R i g l e r ,  P i a t o n i s  P o l i t i a  b r e v .  d e s c r i p t a .  P r o g r .  B o n n .  1 8 2 4 .  
4. [1573.] 
—  A R u g e ,  d i e  P l a t o n i s c h e  A e s t h e t i k .  H a l l e .  1 8 3 2 .  8 .  P b .  [ 1 7 9 4 c . ]  
—  C H R u h k o p f ,  d e  a r t e  P l a t .  i n  d i a l . ,  q u i  P h a e d o n  i n s c r .  H i l d e s h .  
1796. 4. [1500.] 
—  J G S c b l o s s e r ,  F o r t s e t z ,  d e s  P i a t o n .  G e s p r ä c h s  ü b e r  d i e  L i e b e .  H a n n o v .  
1796. 8. [1477.] 
—  C E C h  S c h n e i d e r ,  l o c u s  d e  g y m n a s t .  i n  c i v i t .  P i a t o n i s  i l l u s t r a t u r .  
Vratisl. 1817. 4. broch. [1742.] 
— id., de locis nonnull. Phaedri Plato nici. Vratisl. 1819. 4. broch. 
[1715] 
— id., de Piatonis numero Vratisl. 1821. 4. broch. [1747.] 
—  i d . ,  v a r i o r u m  d e  P i a t o n i s  n u m e r o  o p i n i o n e s .  V r a t i s l .  1 8 2 1 .  4 .  
broch. [1748.] 
—  R  S  c  h  r  a  m  m  ,  P l a t o  p o e t a r u n i  e x a g i t a t o r .  V r a t i s l .  1 8 3 0 .  8 .  [ 1 7 8 6 . ]  
—  C G S c h r e i t e r ,  d e  H o r a t i o  P i a t o n i s  a e m u l o  e i u s q u e  e p i s t t .  a d  P i -
sones cum huius Phaedro comparatio. Lips. 1789. 4. broch. 
[1650.] 
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Plato. 
—  H S c h u e r m a n n ,  d e  D e o  P i a t o n i s .  M o n a s t e r i i  G u e s t p h a l .  1 8 4 5 .  8 .  [ 1 7 9 2 . ]  
—  C G S c h u e t z ,  l e c t t .  P l a t o n i c a e .  8  P a r t t .  J e n a e  1 7 9 0 -  9 2 .  f o l .  [ 1 4 9 1 . J  
—  G E  S c h u l z e ,  d e  s u m m o  s e c u n d u m  P l a t o n e m  p h i l o s o p h i a e  f i n e .  
Heimst. 1789. 4. [1649.] 
— id., de ideis Piatonis. Viteb. 1786. 4. [1636.] 
—  C J S i b e t h ,  d e  i d e i s  P l a t o n i c i s .  R o s t o c h .  1 7 2 0 .  4 .  [ 1 6 3 5 . ]  
—  J S o c h e r ,  ü b e r  P l a t o n ' s  S c h r i f t e n .  M ü n c h e n .  1 8 2 0 .  8 .  H l b f r z .  
[1484 a. j 
—  G L S p a l d i n g ,  P l a t o  ü b e r  d e n  G r u n d  d e r  S i t t l i c h k e i t .  A u s  s e i n e r  
Republik. (In der Berl. Monatsschrift hrsgeg. v. J C Biester. Jul. 
1791.) 8. [1558.] 
—  S p  r e m  b e r g e r ,  o r a t .  d e  p r a e s t a n t i a  e t  u t i l i t a t e  a r t i s  d i a l e c t i c a e ,  d e q u e  
definitione eiusd. Piatonica. Viteb. 1598. 4. [1638.] 
—  S t ä u d l i n ,  d e  p h i l o s o p h i a e  P l a t .  c u m  d o c t r .  r e l i g .  j u d a i c a  e t  c h r i s t i a n a  
cognatione. Gotting. 1819. 4. [1723.] 
—  F S t a l l b a u m ,  a p p e n d .  l e c t t .  c r i t t .  a d  P i a  t o n .  P h i l e b .  L i p s .  1 8 2 6 .  8 .  
broch. [1728.] 
— id., de argum. et consilio libror. Plat. qui de Republ. inscript. sunt. 
Lips. (1829.) 8. broch. [1763 a.] 
— id., de argum. et artificio Theaeteti Piaton. Lips. 1838. 4. [1763.] 
— id., diatribe in Piaton. Politicum. Lips. 1840. 8- [1526a,] 
—  M H T e e n c k e ,  e x a m e n  a r g u m e n t a .  P i a t o n i s  p r o  i m m o r t a l i t ä t e  a n i m a e  
humanae. Gotting. 1748. 4. [1501.] 
—  J J T e n g s t r ö m ,  J F T i k l e n  &  C H S t a e h l b e r g ,  D i s s .  a c a d .  s u p .  
dialog. Piaton. qui Protag. inscrib. Pars I. II. Aboae 1824. 4. 
[1743.] 
—  W G T e n n e m a n n ,  V e r s u c h  e i n e  S t e l l e  a .  d .  T i m a e u s  d e s  P l a t o  
durch die Theorie des Vorstellungsvermögens zu erklären. Leipz. 
1790. (Philos. Magaz. hrsgeg. v. Abicht u. Born. 2. Bd. S. 1—70.) 
[1666.] 
— ders. üb. den göttlichen Verstand aus der Platonischen Philosophie. 
(E. Abhandl. in den Memorabilien von Paulus I. St. S. 34—64.) 
Leipz. 1791. 8. Pb. [1663.] 
— ders., Lehren und Meinungen der Sokratiker über Unsterblichkeit. 
Jena. 1791. 8. [1628] 
— ders., System der Platonischen Philosophie. 4 Bde. Leipz. 1792—95. 
8. Pb. [1627.] 
—  C A  d e n T  e x ,  d e  v i  m u s i c e s  a d  e x c o l e n d u m  l i o m i n e m  e  s c n t e n t .  
P i a t o n i s .  T r a j .  a d  R h .  1 8 1 6 .  8 .  H l b f r z .  [ 1 7 1 4 ]  
P l a t o .  51 
Plato. 
—  J B T r a u t m a n n ,  d e  f ö n t e  a c  f i n e  P i a t o n i s  p h i l o s o p h i a e .  V r a t i s l -
1835. 8. [1788.] 
—  F A T r e n d e l e n b u r g ,  d e  P l a t .  P l i i l e b i  c o n s i l i o .  P r o l u s .  B e r o l .  1 8 3 7 .  
8. [1729.] 
—  F G T r e n d e l e n b u r g ,  a n i m a d v v .  c r i t t .  a d  P i a t o n i s  M e n o n e m  e t  A l c i -
biadum 1. Gedani. 1788. 4. [1709.] 
—  H T r i e r e n b e r g ,  e x e r c .  a c a d .  d e  Xo/w et Platonico. Vitemb. 1G76. 
4. [1653.] 
—  D W  T r i l l e r ,  o r t h o d o x i a e  e  P l a t .  c o m m e n d a t i o .  V i t e m b .  1 7 6 9 .  4 .  
[1647.] 
C  V  T c h o r z e w s k i ,  d e  P o l i t i a  T i m a e o  C r i t i a  u l t .  P l a t o n i c o  t e r -
nione, libb. de legg. praecip. ratione habita, Kazani 1847. 8. broch. 
[1595.] 
—  J  J  W a g n e r ,  l e x i c i  P l a t o n i c i  s p e c i m .  G o t t i n g .  1 7 9 7 .  8 .  [ 6 8 0 5 . ]  
— ders., Wörterbuch der Platon. Philosophie. Gotting. 1799. 8. [1621.] 
—  T W  e h r  m a n n ,  P l a t .  d e  s u m m o  b o n o  d o c t r .  e x p o s .  e t  i l l u s t r .  B e r o l .  
1843. 8. broch. [1535.] 
—  C h H  W e i s s e ,  d e  P l a t .  e t  A r i s t o t .  i n  c o n s t i t u e n d i s  s u m m i s  p h i l o s o p h i a e  
principiis differentia. Lips. (1826.) 8. [1591.] 
— id., Piatonis de natura doctrinae philosopliicae sentent. e lib. VII. de 
Rep. expos. Lips. 1847. 8. [1536.] 
—  G G  W e r n s d o r f ,  n o t a e  i n  P i a t o n i s  C r i t o n .  e t  A l c i b .  I .  L i p s .  1 8 1 5 .  4 .  
[1718.] 
— ders., über einige im Platon aus dem Eusebius zu ergänzende 
Lücken. Wittenb. 1796. 8. [1677.] 
—  P W e s s e l i n g i i  e p i s t ,  a d  H V e n e m a m  d f e  P l a t .  e p i s t t .  X I I I .  e t c .  T r a j .  
ad Rhen. 1758. [Angeb. bei M 1609.] 
— C F W e x, Comm. de loco mathem. in Plat. Menone. Adiectae sunt in 
P i a t o n i s  a t q u e  S o p h o c l .  q u a e d .  d i c t a  s y m b .  c r i t .  H a i .  S .  1 8 2 5 .  8 .  
broch. [1588.] 
—  F A  W i e d e b u r g ,  ü b e r  d i e  V o r w ü r f e ,  w e l c h e  P l a t o  d e n  D i c h t e r n  
macht. Progr. Heimst. 1789. 4. [1655.] 
—  G W i g g e r s ,  e x a m .  a r g u m m .  P i a t o n i s  p r o  i m m o r t a l .  a n i m i  l i u m a n i .  
Rostock. 1803. 4. broch. [1629.] 
— id., Comm. in Plat. Euthyphr. Rostoch. 1804. 4. broch. [1711] 
—  F A W o l f ,  o b s e r v a t .  c r i t .  i n  P i a t o n i s  A p o l .  S o c r .  c a p .  9 .  ( I n d .  s c h o l .  
Halens, hibern. a. 1790) 4. [5364.] 
— id., observatt. critt. in Plat. Alcib. I. (cum notulis mss. KMorgenst.) 
i n  P l a t .  M e n o n .  e t c .  I n d .  s c h o l .  H a l e n s ,  n e s t .  a .  1 7 9 1 .  4  [ 1 4 7 0 . ]  
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Plato. 
—  F A W o l f ,  a n i m a d v e r s s .  c r i t l .  i n  P i a t o n i s  M e n o n .  c a p .  o  ( I n d .  s c l i o l .  
Halens, a 1795.) 4. — Eiusd. observatt. critt. in Menon. (Ind. schol. 
Halens, a 1795.) 4. [1473 ] 
— ders., zu Platon's Phädon. Berl. 1811. 4. broch. [1616.] 
—  E F Y x e m ,  e i n  L o g o s  P r o t r e p t i k o s ,  S c h l e i e r  m a c h  e r  u n d  P l a t o n  
betreffend. Berlin. 1841. 8. broch. [1534.] 
—  E Z e l l e r ,  P l a t o n i s c h e  S t u d i e n .  T i i b i n g .  1 8 3 9 .  8 .  P b .  [ 1 7 8 2 . ]  
—  J C Z e u n e ,  a n i m a d v v .  a d  P l a t .  E u t h y p h r .  i n  e i u s  a n i m a d v v .  a d  A n a -
c r e o n t . ,  P l a t .  e t  X e n o p h o n t .  L i p s .  ( 1 7 7 5 . )  8 .  P b .  [ 1 4 8 0 . ]  
— id., epist. ad Leskium, (griech.) de lectione nonnull. locorurn in Pia­
t o n i s  P h a e d o n e .  L i p s .  1 7 7 3 .  4 .  b r o c h .  [ 1 4 9 6 . ]  
•— de locis quibusd. Piatonis emendandls conjecturae. Viteb. 1787. 4. 
[1725.] 
—  J P J  Z i m m e r  m a n n ,  d e  A r i s t o p h .  e t  P l a t .  a m i c i t .  a u t  s i m u l t a t e  d i s s .  
Marb. 1834. 8. [1787.] 
Plotini üb. de pulcritudine. Ad codd. fidem emend. annot. perpetuam 
interiectis DWyttenbachii notis epistolamq. ad eundem ac prae-
parationem ad reliquos cet. adiec. FCreuzer. Acc. Anecdota graeca: 
P r o d i  d i s p .  d e  u n i t a t e  e t  p u l c r i t u d i n e ,  N i c e p h o r i  N a t h a n a e l i s  
antitheticus adversus Plotinum de anima itemque lectt. Platonicae 
maximam partem ex codd. mss. enotatae. Heidelb. 1814. 8. Pb. 
[1895.] 
— de virtutibus et adversus gnosticos libellos, spec. edit. novae opp. Plo-
tinianorum ed. A Kirch hoff. Berol. 1847. 4. [1897.] 
— de rerum principio Enn. III. libb. VIII. c. 8—10. animadversionibus illustr. 
FCli Grimm. Lips. 1788. 8. broch. [1895 a.] 
— select works of Plotinus and extracts from the Treatise of Synesius 
on providence, translated from the Greek. With an introduet. con-
t a i n i n g  t h e  s u b s t a n c e  o f  P o r p h y r y s  l i f e  o f  P l o t i n u s .  B y  T  T a y l o r .  
Lond. 1817. 8. Hlbfrz. [1894.] 
—  C S t e i n h a r t ,  m e l e t e m a t a  P l o t i n i a n a .  N u m b .  1 8 4 0 .  4 .  b r .  [ 1 8 9 6 . ]  
—  J F  W i n z e r ,  a d u m b r a t i o  d e c r e t o r u m  P l o t i n i  d e  r e b u s  a d  d o c t r i n a m  m o -
rum pertinent. spec. I. Viteb. 1809. 4. [1896 a.] 
PlutarcW Chaeronens. quae supers. omnia cum adnott. varr. Op. JG Hutten. 
14 Voll. Tubing. 1791—1804. 8. [1881.] 
— niourdpyou ßiot -apdXXrjloi. '£V Uapiatuiq A ß 6> (ed. A Corais.) Vol. I. 8. 
Hlbfrz. [1886.] 
vitae parallelae. 4 Voll. (lat. versa a G Xylandro.) Frcof. 1592 8. 
P r g m t b d . ;  e t  v i t a r u m  c o m p a r a t a r u m  a p p e n d i x  c o n s c i - i p t .  a  D A c c i a -
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Plutarclms. 
j o l o  e t  A P r o b o  c u m  a n n o t t .  v a r r .  T o m .  I .  I I .  F r c o f .  a .  M .  1 5 9 2 .  
8. Prgmtbd. [1878, 1879.J 
— moralia, cura G Xylandro interpr., cuius etiam annott. ed. Francof. 
1603. 8. Prgmbd. [1880.] 
— moralia. Graeca emend. et Latinam Xylandri interpretat. castigat. 
subjunx. animadvv. et indd. copioss. adj. D Wyttenbacli. Ad 
edit. Oxoniens. emendat. express. Editio in Germania unica. Tom I. 
Pars I. et II. Lips. 1796—99. Hlbfrzbd. [1885.] 
— Alcibiades rec. JChFBaekr. Heidelb. et Lips. 1822. 8. broch. 
[1884.] 
— de pliysicis pliilosophorum decretis libr. Y. emend. ed. et lectt. var. 
adj. ChD Beck. Lips. 1787. 8. Pb. [1890.] 
— Phocion rec. et ill. F Kr an er. Lips. 1840. 8. broch. [1893.] 
— Plutarch's Timol., Philop., die beiden Gracchen u. Brut, zum Schulgebr. 
herausgeg. mit e. erklär. Wörterverzeichn. von GG Bredow. Altona. 
1800. 8. broch. [1883.] 
— instituta et excerpta apophtegmm. Laconica rec. TliE Gierig. Lips. 
1779. 8. broch. [1888] 
— libelli: I. quomodo quis ex inimicis fructum capere possit. II. quo-
modo quis sentire possit, se in virtute procedere et progredi, ed. 
MFSoergel. Gotting. 1773. 8. broch. [1889.] 
— comm. quomodo adolesc. poett. audire deb. gr. lat. rec. ill. JTKrebs. 
Lips. 1779. 8. [Angebund, bei J\§ 1466.] 
— de sera numinis vindicta rec. et ill. D Wyttenbacli. Lugd. B. 1772. 
8. Hlbfrzbd. [1887.] 
— des apophthegmes ou bon mots des anciens tires de Plutarque, de 
D i o g e n e  L a e r c e ,  d ' A t h e n e e ,  d e  S t o b e e  e t c .  t r a d u i t  d e  N P  d ' A b  -
lan court. Paris. 1694. 8. [3543.] 
—  J C D o m m e r i c l i ,  a d  l o c .  P l u t a r c h i  i n  A X y l a n d r o  p g .  6 6 8  c .  d e  m e t a -
pliysices praestant. Heimst. 1759. 4. [6346.] 
—  J F F a c i u s ,  e x c e r p t a  e x  P l u t a r c h i  o p p .  q u a e  a d  a r t e s  s p e c t a n t .  L i p s .  
& Coburgi 1805. 8. [2734.] 
—  G F a e h s e ,  o b s e r v a t t .  c r i t t .  i n  P l u t a r c h i  m o r a l i a  e t  i n  H e s y c h i i  
lexicon. Lips. 1820. 4. broch. [1892] 
—  F A G o t t l i o l d ,  a n i m a d v v .  i n  P l u t a r c h i  v i t a r u m  a l i q .  l o c o s  s p e c .  I .  I I .  
Regiom. 1812. 8. broch. [1882.] 
— A H L II e e r e n, de fontibus et auctoritate vitarum parallelarum Plu­
t a r c h i  c o m m e n t t .  I V . ,  e d i t i o n i b u s  P l u t .  R e  i s k i i  e t  H ü t t e n i i  a p -
pendicis loco aceomodatae. Gotting. 1820. 8. Hlbfrzbd. [1893 a.] 
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Plutarchns. 
—  C F  H e r m a n n ,  d e  P l u t a r c h i  P e r i c l e .  I n d .  l e c t t .  M a r b u r g .  1 8 3 6 .  4 .  
broch. [1891.] 
Poetae graeci- Fragmente griech. Dichter aus e. Papyr. des Kön. Mus. z. 
Poris nach Letronne herausgeg. von F WSchneidewin. Gotting. 
1838. 8. [1038.] 
— Delectt. poesis Graecor. elegiacae, iambicae, melicae ed. FSclineide-
w i n .  G o t t i n g .  1 8 3 8 .  8 .  P b .  [ 1 0 2 7 . ]  
Poetae cyclici. Thebaidis Cycl. reliqq. disp. et comm. est ELdeLeutsch. 
Gott. 1830. 8. Pb. [994.] 
—  F W u e l l n e r ,  d e  c y c l .  e p i c o  p o e t i s q u e  c y c l l .  M o n a s t  1 8 2 5 .  8 .  [ 8 9 1 . ]  
Poetae gnoiuici. Theognidis etc. poemata gnomica. Gr. et Lat. ed. nott. 
F S y  I b u r g .  U l t r a j .  1 6 5 1 .  8 .  P r g m t b .  [ 1 0 2 2 . ]  
— Poetae gnomici grr. em. RFPBrunck. Argentor. 1784. 8. Pb. 
[1024.] 
Poesis pliilosopliicae reliqq. ed. HStephanus. Antwerp. 1573. 8. Hlbfrz. 
[1021.] 
Poetae scenici grr.; acc. deperditarr. fabull. fragmm. rec. et praefat. est 
G D i n d o r f .  L i p s .  &  L o n d .  1 8 3 0 .  8 .  P b .  [ 1 0 9 7 . ]  
- -  G  H e r m a n n ,  o b s e r v a t t .  c r i t t .  i n  A e s c l i y l .  e t  E u r i p i d .  L i p s .  1 7 9 8 .  8 .  
[1135.] 
— id., Sophocl. Philoct., Eurip. Hec., Med., Iph. in Aul. cur. AHNiemeyer. 
Ed. II. emend. ed. JP Krebs. Hai. 1797. 8. Pb. [1137.] 
Polemoiiis Periegetae fragmm. coli. LPreller. Lips. 1838. 8. Pb. [1349.] 
TloXoaivoo -zparrlyrl!j.drojv ß iß KOL ÖXTCO. üapuriotg. 'A Q 0 (ed. Corais). 
8. Hlbfrz. [1989.] 
i'ollncis de scena in theatro Graecor. onomasticon IV. 19. [1142.] 
— id., de Thymele in theatro Graecor. onomast. Viln. 1808. 8. Pb. [1150.] 
Polybii historr. quae supers. ad fid. opt. libb. ed. 4 Tomi. Lips. 1816. 
12. Pb. [1325.] 
—  V M G a u d i o ,  n o u v .  d e c o u v e r t e  d a n s  l ' h i s t .  l i t t ,  s u r  P o l y b e .  ä  B e r l i n .  
1758. 8. [1326.] 
K W N i t z s c h ,  P o l y b i u s .  Z u r  G e s c h .  a n t i k e r  P o l i t i k  u .  H i s t o r i o g r a p h i e .  
Kiel. 1842. 8. broch. [1327.] 
Porpliyrius, de antro Nymph. gr. cum lat. LHolstenii versione. Gr. ad 
fid. editt. restit., versionem CGesneri et animadvv. suas adiec. 
RM van Goens. Traj. ad Rhen. 1765. 4. Prgmtb. [1898.] 
—  G H N o e h d e n ,  d e  P o r p h y r i i  s c h o l l ,  i n  H o m e r ,  c .  a p p e n d .  d e  c o d d .  
mss. Townley. et Etonensi. Gotting. 1797. 8. [940.] 
Plutarchus — Quintus Smyrnaeus. 55 
Posidonii Rhodii reliquiae. coli, et ill. JBake, acc. D Wyttenbachii auno-
tatt. Lugd. B. 1810. 8 Hlbfrzb. [3191.] 
Praxilla. 
—  F N e u e ,  d e  P .  S i c y o n i a e  r e l i q u i i s .  ( I n d .  s c h o l . )  D o r p .  1 8 4 4 .  4 .  b r o c h .  
[1050.] 
Praxiphanes. 
—  L P r e l l e r ,  d e  P .  P e r i p a t e t i c o  i n t e r  a n t i q u i s s .  G r a m m a t i c o s  n o b i l i  D i s p .  
(Ind. schol.) Dorp. 1842. 4. broch. [249.] 
Prodi, successoris Platonici in Piatonis theologiam libb. VI. per A Por-
tum ex Graec. facti latini et in gratiam Platonicae philosophiae 
studd. ex Bibl. Gottorp. nunc primum editi. Acc. Marini Neapolit. 
de vita Prodi; item conclusiones LV. secund. Proclum, quas olim 
Romae P Mirandula disput. exhib. nec non index rer. et verb. locu-
pletiss. Hamb. 1618. fol. Hlbfrz. [1705 ] 
Pselli, M. (junioris), de operatione daemonum dialog. GGaulminus 
primus Graec. ed. et notis illustr. E Museo D H asenmülleri, IviIon. 
1688. 12. Prgmtb. [1901.] 
Ptolemaeus (Pelusiotae) Cl. 
—  J T h V o e m e l ,  d e  l o c o  P t o l e m a e i  G e o g r .  I I I . ,  2 ,  1 2  e m e n d . ,  u b i  d e  
Philippopolis et Cabyles situ agitur. Francof. ad M. 1845. 4. [1347.J 
Pytagoreor. aureum carm. c. nott. EG Glandorf. Lips. 1776. 8. 
Hlbfrzb. [1016.] 
—  O p u s  a u r e u m  e t  s c h o l a s t i c u m ,  i n  q u o  c o n t i n e n t u r  P y t h a g o r a e ,  P h o -
c y l i d i s ,  T h e o g n i d i s  e t  a l i o r r .  q u a e  s u p e r s u n t  e d .  s t u d .  e t  c u r .  
MNeandri. Lips. 1577. 4. Pb. ]1023.] 
— d. gold. Sprüche des Pythagoras, aus d. Griech. v. Gleim. Halberst. 
1786. 8. [4498.] 
F  B e c k m a n n ,  d e  P y t h a g o r e o r u m  r e l i q q .  q u a e s t i o n u m  p r o e m i u m .  
Berol. 1850. 8. broch. [3399.] 
—  S F D r e s i g ,  C o m m .  d e  a l b a  s t o l a  P y t h a g o r a e .  L i p s .  1 7 3 6 .  4 .  [ 6 3 5 4 . ]  
—  C G J o e c h e r ,  d e  P y t h a g o r a e  m e t h o d o  p h i l o s o p h i a m  d o c e n d i  P r .  L i p s .  
1741. 4. [6494.] 
—  G P l o u c q u e t ,  D i s p .  d e  s p e c u l a t i o n i b u s  P y t h a g o r a e .  T u b i n g .  1 7 5 8 .  
4. [6631.] 
Quint! Calabri praetermissorum ab Homero libr. XIV. gr. cum vers. lat. 
curav. JCdePauw. Lugd. B. 1734. 8. Prgmb. [1002.] 
—  J T S t r u v e ,  e m e n d a t t .  e t  o b s e r v a t t .  i n  Q u i n t i  S m y r n a e i  P o s t h o m e r i c a .  
Petropoli 1843. 8. broch. [1002 a.] 
— id., de argamento carminum epicorum quae res ab Homero in Iliade narra-
tas longius prnsecuta sunt. Part. II. Casani 1850. 8. broch. [1003.] 
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Sallnstins philos., Abhandl. v. d. Göttern und v. d. Welt. A. d. Griech. 
übers, m. den Anmerkk. von JHSFormey. Frankf. u. Lpz. 1761. 
8. Pbd. [1905.] 
Sanchuniathon. 
—  C l i A L o b e c k ,  d e  S. tlieologia Punica. Diss. Regiom. 1829. 4. [4742 aa.] 
Sapphonis Mytilen. fragmm. coli. CFNeue. Berol. 1827. 4. broch. [1047.] 
—  S a p p l i o  u n d  E r i n n a  n a c h  i h r e m  L e b e n  u n d  i h r e n  p o e t i s c h e n  U e b e r -
resten, übers, u. erläut. von FWRichter. Quedünb. u. Leipz. 1833. 
8. Pb. [1048.] 
—  A G R a a b e ,  i n t e r p r e t a t i o  o d a r i i  S a p p h i c i  i n  V e n e r e m .  L i p s .  1 7 9 4 .  
4. [6661.] 
—  F G W e l c k e r ,  S a p p h o  v o n  e .  h e r r s c h e n d e n  V o r u r t h e i l  b e f r e i t ,  G o t t i n g .  
1816. 8. Pbd. [1046.] 
Scriptores historiae Byzantinae. 
—  G F C r e u z e r ,  d i e  h i s t o r i s c h e  K u n s t  d e r  G r i e c h e n  i n  i h r e r  E n t s t e h u n g  
und Fortbildung. Leipz. 1803. 8. Hlbfrzbd. [1290.] 
—  K M o r g e n s t e r n ,  ü b e r  d a s  S t u d i u m  d e r  B y z a n t .  G e s c h i c h t s c h r .  S t .  
Petersb. 1837. 4. broch. [1340.] 
Sextns Empiricus. 
—  C e d e r g r e n ,  d e  l o c i s  n o n n u l l i s  q u i  l e g u n t u r  i n  S e x t i  E m p i r i c i  ü b .  
adv. grammat. Dorp.. 1837. 8. Progr. [1877.] 
Simonis Socr., ut videtur, dialogg. IV. addit. inc. auct, Eryx et Axioch., 
rec. ABoeckh. Heidelb. 1810. 8. Hlbfrzbd. [1420.] 
Simonidis Amorg. jambi coli, et rec. F Th W e 1 c k e r. Bonn. 1835. 8. 
broch. [1087.] 
Simonidis Cei carmm. reliq. ed. FGSchneidewin. Brunsw. 1835. 8. 
broch. [1044.] 
S i m o n i d e s  d .  ä l t e r e  v o n  K e o s  n a c h  s .  L e b e n  u n d  s .  p o e t .  U e b e r r e -
sten übers, u. erkl. von FWRichter. Schleusing. 1836. 4. broch. 
[1043.] 
C H  S c h m i d t ,  S i m o n  i d e s  s e u  d e  t h e o l o g i a  p o e t a r u m  c o m m .  L i p s .  
1767. 4. [6702.] 
Simplicii commentar. in Epicteti enchiridion gr. lat. c. CSalmasii nott. 
et H Wolfii vers. Lugd. B. 1640. 4. Prgmbd. [1866.] 
comm. in Epict. enchir. ed. Schweighäuser v. Epictetus p. 16. 
Solonis Atheniens. carmm. quae supers. ed. ill. NBacliius. Bonn. & Lugd. 
Bat. 1825. 8. Pbd. [1014.] 
Soplioclis tragoediae VII. emendd. c. vers. et nott. ex edit. RFPhBrunck. 
4 Voll. Argent. 1786-89. 8. Pbd. [1155.] 
Sallustius — Sophocles. 57 
Sophocles. 
— tragg. rec. nott. instrux. CGAErfurdt. Vol. I et II. Voll. III—VII. 
rec. G Hermann. Lips. 1819-25. 8 Hlbfrz. [1141.] 
— tragg. rec. annott. instrux. FNeue. Lips. 1831. 8. Pb. [1140.] 
— Ajax gr. c. scholl, et comm. perpet. ed. ChA Lobeck. Lips. 1809. 8. 
Hlbfrzb. [1143.] 
— Aj. gr. c. scholl, et comm. perpet. ill. ChA Lob eck. Ed. II. Lips. 1835. 
8. Hlbfrz. [1144.] 
— Clytaemn. trag. Soph. fragm. ex cod. August, et apogr. Alexandriuo 
ed. prim. ChFde Matthaei. Mosq. 1805. 4. broch. [1147.] 
— Clytaemn. fragm. ed. CLStruve. Riga 1807. 4. Pb. [1148.] 
— Electra c. antiq. scholl, ex rec. RFChBrunckii ed. G AC Scheffler. 
Heimst. 1794. 8. Hlbfrz. [1166.] 
— Oedip. in Col. c. scholl, et comm. ed. C Reisig. Jenae 1820—23. 8. 
Hlbfrz. [1157.] 
— Oedipus auf Colonos erkl. von FW Schneidewin. Leipz. 1851. 8. 
[1171 b.] 
— Pliiloct. c. nott. F Gedike. Berol. 1781. 8. Pb. [1161.] 
— Pliiloct. ed. GEGroddeck. Vilnae 1806. 8. broch. [1146.] 
— Pliiloct. gr. c. suis nott. ed. Ph Buttmann. Berol 1822. 8. Pb. [1162.] 
— Pliil., Eurip. Hecuba, Medea, Iphig. in Aul. In usum scholl, cur. AHNie-
m e y e r .  E d .  I I .  e d .  J P h K r e b s .  H a i .  1 7 9 7 .  8 .  [ 1 1 3 7 . ]  
— Trach. gr. c. annott. ed. GEGroddeck. Villi. 1808. 8. [1150.] 
— das tragische Theater d. Griech. Des Sophocl. 1. Bd. übersetzt v. Stein­
b r ü c h e ! .  Z ü r i c h  1 7 6 3 .  8 .  P b .  [ 1 1 6 3 . ]  
— Tragödien übers, v. Chr. Gr. zu Stolberg. 2 Bde. Leipz. 1787. 8. 
Hlbfrz. [1160.] 
— Tragg. übers, v. KWFSolger. 2 Bde. Berl. 1808. 8. Hlbfrz. [1151.] 
— Tragg. übers, u. erkl. v. GT hu dich um. 2 Bde. Leipz., Darmst. u. 
Bonn 1827—38. 8. Pb. [1172.] 
— the tragg. af Soph. transl. from the Greek by T Franklin. 2 Voll. 
Lond. 1758—59. gr. 4. spl. Pbd. [1156.] 
— the tragg of Soph. transl. witli notes by G Adams. Lond. 1818. 8. 
broch. [1142.] 
— Aiax lorarius stylo trag, a JScaligero translat. Argentor. 1609. 8. 
broch.' [1158.] 
— Ajas deutsch i. d. Versm. d. Orig. v. A Schöll. Berl. 1842. 8. broch. 
[1179.] 
— Antig. neue metr. Uebersetz. Berl. 1842. 8. broch. [1180.] 
— Electr. metr. Übertrag, v. F Fritze. Berl. 1843. 8. broch. [1181a.] 
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Sophocles. 
— Pliiloct. übers, v. HCLiebau. Mitau 1820. 4. broch. [1181b.] 
— einige Scenen a. d. Pliiloct. übers, v. HCLiebau. Mitau. 1813. 4. 
broch. [1149.] 
— Phil, übers, v. OMartens. Tübing. 1810. 8. broch. [1153.] 
— Trachin. übers, v. WSuevern. Berl. 1802. 8. broch. [1165.] 
—  A  B o e c k h ,  E H T o e l k e n ,  F F ö r s t e r ,  ü b e r  d i e  A n t i g o n e  d e s  S o p h o c l .  
u. ihre Darstell, a. d Schlosstheater bei Sanssouci. Berl. 1842. 8. 
broch. [1178.] 
—  L D o e d e r l e i n ,  s p e c .  n o v .  e d i t .  t r a g g .  S o p h o c l .  E r l a n g .  1 8 1 4 .  8 .  
broch. [1139.] 
—  A G F e r b e r ,  d e  S o p h .  O e d .  C o l .  P r o g r .  H e i m s t .  1 7 7 2 .  4 .  [ 6 3 9 9 ]  
—  C M  F i  t t  b o g e n ,  d e  S o p h .  s e n t e n t t .  e t h i c i s .  B e r o l .  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  
[1176.] 
—  F  d e  F r e y m a n n ,  S o p h .  A j .  e x p l i c .  b r e v .  e t  e x  g r .  i n  l a t .  s e r m .  v e r s .  
Riga. 1827. 4. broch. [1171 a.] 
—  C F  H e r m a n n ,  d e  S o p h .  O e d .  T y r a n n o .  M a r b .  1 8 3 4 .  4 .  [ 1 1 7 5 . ]  
—  i d  ,  d e  S o p h .  O e d .  C o l .  M a r b  1 8 3 6 .  4 .  b r o c h .  [ 1 1 6 8 . ]  
— id., de sacris Coloni et religg. cum Oedipi fabula coniunctt. Marb. 
1837. 4. [1175 a.] 
—  G H e r m a n n ,  r e t r a c t t .  a d n o t t .  a d  S o p h .  P h i l .  L i p s .  1 8 4 1 .  4 .  b r o c h .  
[1177.] 
—  A L G J a c o b ,  q u a e s t t .  S o p h o c l e a e .  V o l .  I .  V a r s a v .  1 8 2 1 .  8 .  [ 1 1 5 2 . ]  
—  K L  K a n n e g i e s s e r ,  ü b .  d .  A n t i g o n e  d .  S o p h o c l .  P r e n z l .  1 8 2 1 .  8 .  
broch. [1154.] 
—  R  K l o t z ,  e p i s t .  c r i t .  d e  l o c c .  q u i b u s d .  S o p h .  A n t i g .  L i p s .  1 8 4 0 .  8 .  
broch. [1176 a.] 
—  J G L i n s e n ,  C C h S t e n i u s ,  T T R e n v a l l ,  l o c i  S o p h o c l .  a  C i c e r o n e  
conversi. Commentt. I. II. Helsingf. 1838. 4. [1170.] 
—  F P a s s o w ,  v i n d i c c .  S o p h o c l .  s p e c .  I .  a d  A n t i g .  v .  7 8 1 — 7 9 0 .  V r a t i s l .  
1825. 4. [1138.] 
— id., observv. critt. in Soph. Antig. v. 106 et in Hymn. Horn. Cer. v. 
122. Vratisl. 1829. 4. [1173] 
—  C  P a u c k e r ,  d e  S o p h o c l e  m e d i c i  l i e r o i s  s a c e r d o t e .  P a r t .  I .  D o r p .  
1850. 8. broch. [1181 ] 
—  A S a n d e r ,  B e i t r .  z u r  K r i t .  u .  E r k l ä r ,  d e r  g r i e c h .  D r a m a t i k e r  ( d .  S o p h .  
u .  E u r i p . )  1 .  H e f t .  H i l d e s h .  1 8 3 7 .  8 .  b r o c h .  [ 1 1 6 9 . ]  
- GSchwab, quaest. de relig. Sophocl. rationali. Pars I. Stuttg. 1820. 
4. broch. [1167.] 
Sophocles — Theocritus. 59 
Sophocles. 
—  K  S c h w e n k ,  d i e  7  T r a g ö d i e n  d e s  S o p h o c l e s .  E r k l ä r u n g e n .  F r k f .  
a. M. 1846. 8. Pb. [1172 aj 
—  Y V S u e v e r n ,  d e  S o p h .  A j a c e  F l a g e l l i f e r o  T h o m m  1 8 0 0 .  f o l .  [ 6 7 3 3 . J  
- -  S v e r d s j o e ,  e i n i g e  V e r b e s s e r u n g s v e r s u c h e  a m  T e x t e  d e r  S o p h o c l e i -
s c h e n  T r a g ö d i e n .  R i g a .  1 8 3 3 -  4 .  b r o c h .  [ 1 1 7 4 . ]  
—  A T ö r n u d d ,  S o p h .  O e d .  R .  v s s .  1 — 1 5 0 .  F e n n i c e  r e d d i d i t .  H e l s i n g f .  
1837. 8. [1171.] 
—  F  Z i m m e r  m a n n ,  o b s e r v v .  a l i q u o t  S o p h o c l e a e .  G i e s s e n .  1 8 4 7 .  8 .  
[Angebund, bei M 1238.] 
Stephanus Byzantius. 
—  F P a s s o w ,  v a r r .  l e c t t .  e  c o d .  S t e p h a n i  B y z a n t .  R h e d i g .  V r a t i s l .  
1824. 4. broch. [1348.] 
Stobaei (Joan.) eclogarum physicc. et ethicc. 1. II. annot. et vers. lat. instr. 
AHL Heeren. P. I. 1. 2. II. 1. 2. (4 Tomi.) Gotting. 1792—1801. 
8. Hlbfrz. [1998.] 
— sermones ed. NSchow. T. I. (unic.) Lips. 1797. 8. Hlbfrz. [1997.] 
—  A H L H e e r e n ,  d e  c o d i c i b u s  M s s .  e c l o g a r u m  J  S t o b a e i .  P r .  G o t t i n g .  
1787. 4. [6466.] 
Stl'aboilis rerum geograph. libb. XVI. 3 Voll. Ed. stereot. Lips. 1819. 
12. Pb. [1345.] 
— geographica rec. connn. instr. G Kramer. 3 Voll. Berol. 1844 -52. 8. 
Pb. [1345 a.] 
Synesins. 
—  C  M o r g e n s t e r n ,  D r .  M e y e r  u n d  S y n e s i o s .  D o r p a t  1 8 4 8 .  8 .  i  B .  
(Aus den Arbb. d. Kurland. Gesellscli. f. Litt. u. Kunst 1848.) 
[1909 aa.] 
Telesilla. 
—  F N e u e ,  d e  T e l e s i l l a e  A r g i  v a e  r e l i q q .  c o m m .  D o r p .  1 8 4 3 .  4  
[1051.] 
Tlicocriti reliqq. gr. et lat. ex rec. ThCh Harles. Lips. 1780. 8. Hlbfrz. 
[1248.] 
— idyll. ex rec. C Valckenaeri c. scholl, selectt. (ed. F Jacobs). Gothae 
1789. 8. Hlbfrz. [1253.] 
— carmm. rec. ill. JChGDahl. Lips. 1804. 8. broch. [1254.] 
— X. idyllia in us. audit. not. ed., eiusdem Adoniazusas uberiorib. ad-
not. instrux. LC Valckenaer. Lugd. Bat. 1773. 8. [1249.] 
— die Idyllen Theokrit's, Moschus' und Bion's a, d. Griech. übers. 
Berl. 1757. 8. Hlbfrz. [1255.] 
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Theocritns. 
— Arethusa od. d. bukolischen Dichter des Alterthums. Th. I. (Hrsgeg. 
von FL Graf  v .  Finkenstein.) Berl. 1789. Imp. 4. broch. 
[1246.] 
— idylles trad. par JBGail, edition ornee de figg. 2 Voll, ä Paris, lau 
I V .  1 2 .  P b .  [ 1 2 5 9 . ]  
—  T h e o k r i t o s ,  B i o n  u .  M o s c h u s  v o n  J H V o s s .  T i i b i n g .  1 8 0 8 .  8 .  
Hlbfrz. [1256.] 
—  L D o e d e r l e i n ,  i n t e r p r e t a t i o  T h y o n i c h i  T h e o c r i t e i  s .  i d y l l i i  X I V .  
Erlang. 1850. 4. broch. [1250.] 
—  E  v a n  D r i e l ,  o r a t .  p r o  T l i e o c r i t e a  p o c u l i  d e s c r i p t i o n e .  - T r a j .  a d  
Rh. 1788. 4. broch. [6356.] 
—  H C A E i c h s t a e d t ,  d e  c a r m m .  T h e o  e r .  a d  g e n e r a  s u a  r e v o c a t o r u m  
indol. ac virtutt. Lips. 1793. 4. broch. [6376.] 
—  J B G a i l ,  o b s e r v v .  l i t t ,  e t  c r i t t .  s u r  l e s  i d y l l e s  d e  T h e o e r i t e  e t  l e s  
eclogues de Virgile. 2 Vols. ä Paris 1804—5. 8. Pb. [1258.] 
—  J G e r i n g ,  d e  T h e o c r i t i  s t y l o .  D i s s .  L i p s .  1 7 1 0 .  4 .  [ 6 4 3 4 . ]  
—  J P E G r e v e r u s ,  z u r  W ü r d i g u n g ,  E r k l .  u .  K r i t .  d e r  I d y l l e n  T h e o k r i t ' s .  
2. Aufl. Oldenb. 1850. 8. [1260.] 
—  E R e i n h o l d ,  d e  T h e o c r i t i  c a r m m .  g e n u i n i s  e t  s u p p o s i t t .  J e n a e  1 8 1 9 .  
8. [1251.] 
—  F A G S p o h n ,  l e e t t .  T h e o  e r .  s p e c c .  I — I I I .  L i p s .  1 8 2 2 — 2 3 .  4 .  P b .  
[1252.] 
— H V o s s , notae in T h e o c r. Heidelb. 1813. — Dabei dess. curarum 
A e s c h y l .  s p e c .  I .  H e i d e l b .  1 8 1 2 .  4 .  P b .  [ 1 2 5 7 . ]  
Theodosiiis Melitenus. 
—  G L F T a f e l ,  d e  T h e o d o s i o  M e l i t e n o ,  i n e d i t o  h i s t o r i a e  B y z a n t i n a e  
scriptore ex cod. Tubing. notitia litteraria. Tub. 1828. 4. [1339.] 
Theoiiis Smyrn. Platonici eorumq., quae in Mathematt, ad Plat. lect. utill. 
s u n t ,  e x p o s i t i o  e  B i b l .  T h u a n a ,  l a t .  v e r s .  n o t t .  i l l .  a  J B u l l i a l d o .  
Paris. 1644. 4. Prgmtb. [1702.] 
—  T h  T a y l o r ,  T h e o r e t i c  a r i t h m e t i c  i n  3  b o o k s ,  c o n t a i n i n g  t h e  s u b s t a n c e  
of all that has been written on this subject by Theo of Smyrna, 
Nicomachus, Jamblichus and Boetius etc. etc. London. 1816-
8. broch. [1899.] 
Theophrasti E r e s i i  c h a r a c t t .  r e c .  J F  F i s c h e r .  A c c .  c o r n m .  J C a s a u b o n i .  
Coburg. 1763. 8. Pb. [1855.] 
— Sittengemälde bearb. v. J J H N a s t. Stuttg. 1791. 8. Pb. [1856.] 
— les caracteres de Theophraste trad. av. le texte grec, des notes crit. 
Theocritus Thucydides. 61 
Theophrastus. 
et un discours sur la vie et les ecrits de Theophr. par C o r a y. ä 
Paris 1799. 8. Pb. [1857.] 
— les caracteres de Theopli raste, trad. du Grec par de la Bruyere 
Nouv. ed. par MCoste. 3 Vols. ä Amsterd. 1720. 8. [6110.] 
—  A C o r a y ,  a u c t a r i u m  I I .  a n i m a d v v .  e t  c o r r e c t i o n u m  i n  T h e o p h r .  
praecipue ex ed. Paris. 1799. 8. broch. [1858.] 
—  J J P  M o l d e n h a w e r ,  t e n t a m .  i n  h i s t .  p l a n t t .  T h e o p h r .  H a m b .  1 7 9 1 .  
8. Hlbfrz. [1993.] 
—  C Z e l l ,  d e  v e r a  T h e o p h r a s t e o r u m  c h a r a c t t .  i n d o l e  e t  g e n u i n a  f o r m a  
ex Aristotelea ratione repet. Comm. I. Friburg. 1823. 4. [1859.] 
Tlilicydidis Atlieniens., de bello Peloponnes. libb. VIII., e graec. serm. in 
l a t .  n o v .  i n t e r p r e t .  c o n v e r s i ,  c .  a n n o t t .  p e r p .  a u c t .  G  A c a c .  E n e n c k e l ,  
LBlloheneccio. Argentor. 1614. 8. Prgmtb. [1310.] 
— de bell. Peloponnes. libb. VIII. gr. et lat. ad edit. JWassei et CADu­
ke ri studd. Soc. Bipont. 6 Voll. Bip. 1788—89. 8. Hlbfrz. 
[1313.] 
— de bell. Peloponnes. libb. VIII. rec. argumm. et adnot. perpet. illustr. 
F G o e l l e r .  2  V o l l .  L i p s .  1 8 2 6 .  8 .  P b .  [ 1 3 1 8 . ]  
— Gesch. d. Pelop. Kriegs, übers, u. erkl. v. JD Heilmann. Lemgo. 1760. 
8. Pb. [1312.] 
— Gesch. d. Pelop. Kriegs übers, v. CN Oslander. Stuttg. 1827—29. 
I.—VIII. Buch 2. Aufl. und 1. Buch 3. Aufl. v. J. 1833. 12. Pb. 
[1317.] 
— Ein Uebersetzungsversuch der Beschreibung der Pest in Athen, aus 
T h u c y d .  G e s c h .  d .  P e l o p .  K r i e g s  I I .  c a p .  4 7  - 5 4 .  R i g a .  1 8 2 0 .  
4. [1320 a.] 
—  E A E v e r s ,  d e  p r o o e m .  T h u c y d .  G o t t i n g .  1 8 0 3 .  8 .  [ 1 3 1 6 . ]  
—  D  H e i l m a n n ,  k r i t .  G e d a n k e n  v .  d  C h a r a k t e r  u .  d .  S c h r e i b a r t  d e s  
T h u c y d .  L e m g o .  1 7 5 8 .  4 .  P b .  [ 1 3 1 1 . ]  
—  F K o r t ü m ,  z u r  G e s c h .  H e l l e n i s c h e r  S t a a t s v e r f a s s u n g e n .  E i n l e i t .  z u m  
T h u c y d i d e s .  H e i d e l b .  1 8 2 1 .  8 .  P b .  [ 1 3 2 2  a . ]  
—  J D H  M e y e r ,  P e r i c l i s  a p .  T h u c y d .  o r a t .  f u n e b r i s  e x p l a n .  O s n a b r .  
1832. 8. Pb. [1320.] 
—  C N O s i a n d e r ,  o b s e r v v .  i n  T h u c y d .  f a s c .  I et III. Stuttg. 1827—29. 
4. [1321.] 
—  W  R o s c h e r ,  K l i o .  B e i t r r .  z .  G e s c h .  d .  l i i s t o r .  K u n s t .  1 .  B d .  P r o l e g o m m .  
Thukydides. (Leben, Werk u. Zeitalter d. Thukyd.) Gotting. 1842. 
8. Pb. [1319.] 
—  F R o t h ,  ü b e r  T h u c y d i d e s  u .  T a c i t u s .  M ü n c h .  1 8 1 2 .  4 .  b r o c h .  [ 1 2 8 8 . ]  
6 2  I. Scriptores Graeci. 
Thucydides. 
—  J E  S i e b e r t ,  d e r  s i t t l .  Z u s t a n d  G r i e c h e n l a n d s  z u r  Z e i t  d e s  P e l o p o n n  K r i e ­
ges, dem T h u c y d. treu nachei'zälilt. Reval. 1840. 4. [1322.J 
— 2., Mavuorjk Tzvediuo, dtarpißij iiq Bouxodtdrjv xal rijq xar abröv laropiaq 
i—iro/irj. 'Ev Biivvrj iv Asarpia. 1799. 8. [1314.] 
Timee d e  L o c r e s  e n  g r e c  e t  e n  f r a n c o i s  a v .  d e s  d i s s e r t t .  s u r  l e s  p r i n c i p a l e s  
questions de la metaphysique, de la physique et de la morale des 
anciens, par le Marq. d'Argens. ä Berlin 1763. 8. Hlbfrz. [1387.] 
—  T i m ä u s  L  o  e r  u s  v o n  d e r  W e l t - S e e l e .  A .  d .  G r i e c h .  v .  J  G S c h u l t h e s  s .  
Zürich 1779. 8. [1388.] 
— varr. leett. ad Tim. Locr. ex cod. Bibl. SS. Synodi coli. Gale. Amst. 
1688. In Gales opp. mythol., phys. et eth. [1902 a.] 
Tiniaei Sophist, lexicon vocum Piatonn, ex cod. rnss. nunc primum ed. 
animadvv. illustr. D Ruhnk en. Lugd. Bat. 1754. 8. Prgmtb. [1609.] 
— lex. vocc. Piatonn. ed. DRulniken. Ed. II. Lugd. Bat. 1789. 8. Pb. 
[1619.] 
Tryphiodorus. 
—  C F G r a e f e ,  o b s e r v v .  c r i t t .  i n  T r y p h i o d o r u m .  P e t r o p o l .  1 8 1 7 .  4 .  
broch. [1004.] 
— v. Pythagoras M [1023.] 
Ty rtaeus v. C a 11 i n u s [M 1089.] 
— des Tyrtaeus und C al Ii nus Kriegslieder. Griech. mit er kl. Anmerkk. 
v .  J G B r i e g e r .  Z i t t a u  u .  L e i p z .  1 7 9 0 .  8 .  P b .  [ 1 0 9 2 . ]  
—  A M a t t h i a e ,  de T y r t a e i  c a r m i n i b u s .  A l t e n b .  1820. 4. broch. [1093.] 
J J Tzetzae Antehomerica, Homerica et Posthomerica ed. et comm. instr. 
F  J a c o b s .  L i p s .  1 7 9 3 .  8 .  b r o c h .  [ 1 0 1 2 . ]  
V a r i a  g r a e c a  ( IlotxUa 'Ekbjvixa). Ex octo codd. gr. diverss. biblioth. ed. 
animadvv. adiec. Ch F de M a 11 h a e i. Mosquae 1811. 8. Hlbfrz. 
[2003.] 
Xenophontis Anabas. rec. et expl. J C Z e u n e. Lips. 1785. 8. Hlbfrz. 
[1423.] 
— conviv. ed. et adnott. critt. adj. E Meliler. Lugd. Bat. 1850. 8. Pb. 
[1438.] 
— Cyrop. libb. VIII. rec. et expl. JCZeuue. 2 Tomi. Lips. 1780. 8. 
Hlbfrz. [1422.] 
— Hercules Prodicius et Silii Italici Scipio, nott. illustr. a GACubaeo. 
Lips. 1797. 8. broch. [1432.] 
— List. gr. libb. VII. rec. et indd. adj. JG Sehn eider. Lips. 1791. 8. 
Pb. [1446.] 
— memorabill. Socr. libb. IV. rec. ChGSchuetz. Hai. 1780. 8. Pb. [1425.1 
Thucydides — Xenophon. 63 
Xenophon. 
— memorabb. Socr. libb. IV. rec. et Ernesti aliorumque et suis notis 
expl. JCZeune. Lips. 1781. 8. Pb. [1427.] 
— memorr. Socr. libb. IV. rec., Ernesti, Zeunii et suas adnott. adjec. 
J G S cli n e i d e r. Lips. 1790. 8. Pb. [1428.] 
memorr. Socr. rec. CGScliuetz. Ed. II. Hai. 1793. 8. Pb. (In 
Quarto durchsch. mit Morgenstern's Vorlesungen dariib. v. J. 1795. 
bis zu lib. II. cap. 2.) Pb. [Mss. CXIII.] 
— memorr. et Apolog. Socr. rec. et interpr. est JGSchneider. Lips. 
1801. 8. broch. [1439] 
— opp. ex rec. FAWolfii edendorum plagulae A et B memorr. lib. cap. 
1—4. § 9 complectentes. 8. [1437.] 
— oeconomicus griech. u. deutsch, übers, v. BHBrockes. Hamb. 1734. 
4. Prgmtb. [1442.] 
— oecon., apol. Socr., Sympos., Hiero, Agesil., epistoll. fragmm. Rec. et 
B a c h i i  s u i s q u e  n o t i s  e x p l .  J C Z e u n e .  L i p s .  1 7 8 2 .  8 .  [ 1 4 4 3 . ]  
— opuscc., politica, equestt. et venatt. c. A r r i a n i lib. de venatione rec. 
et expl. JCZeune. Lips. 1778. 8. Hlbfrz. [1434.] 
— Republik der Atheniens., griech. u. deutsch, nebst dessen Leben u. 
philos. Anmerkk. von JH Wackern. Dresden u. Leipz. 1744. 8. 
h. Prgmtb. [1445.] 
— Auszüge a. Xenoplion's Schriften mit Anmm. u. e. Wörterverzeicliniss v. 
A G  B e c k e r .  H a l l e .  1 7 9 4 .  8 .  P b .  [ 1 4 4 4 . ]  
Feldzug d. Cyrus u. Rückzug d. Hellenen aus Asien, übers, u. erläut. 
v .  A G B  e c k e r .  M i t  1  K a r t e .  H a l l e .  1 8 0 2 .  8 .  b r o c h .  [ 1 4 2 4 . ]  
— Socrat. Denkwürdigkeiten 4 Bücher und Verth' a. d. Socr. übers, u. 
erläut. v. JMHeinze. N. Aufl. Weim. 1784. 8. Pb. [1429.] 
— Apomnemoneumata übers, u. erkl. v. B VV e i s k e. Leipz. 1794. 8. 
[3408.] 
— Denkwürdigkeiten d. Socr. m. Anmm. v. HKunhardt. Lübeck u. Leipz. 
1802. 8. broch. [1441.] 
— Denkwürdd. d. Socr. übers, v. JJ Hottinger. Zürich. 1819. 8. Hlbfrz. 
[1440.] 
— Gastmahl u. Oeconomicus übers, u. erläut. v. AGB ecker. Halle. 1795. 
8. broch [1443 a.] 
—  G F C r e u z e r ,  d e  X e n o p l i .  h i s t o r i c o  d i s s e r i t  s i m u l q u e  h i s t o r .  s c r i b .  
rationem quam grr. Scriptt. secuti sunt, illustrare studet P. I. Lips. 
1799. 8. broch. [1324.] 
—  F D e l b r ü c k ,  X e n o p h o n .  Z u r  R e t t u n g  s e i n e r  d u r c h  B G N i e b u h r  
gefährdeten Ehre dargestellt. Bonn. 1829. 8. [1448.] 
64 I. Scriptores Graeci. 
Xenophon. 
—  L  D i s s e n ,  d e  p h i l o s o p h i a  m o r a l i  i n  X e n o p h o n  t .  d e  S o c r a t e  c o m r a e n -
tariis trad. Gotting-. 1812. 4. broch. [1405.] 
—  J H D r e s l e r ,  c u r a r u m  i n  X e n o p h o n t .  l i i s t .  g r .  s p e c .  V V i e s b a d .  1 8 2 2 .  4 .  
[1323 1 
— Abbe Fraguier, Abhandl. üb. Xenoph., übers, v. Mad. Gottschedt 
[v. M 862.] 
—  C  F H i n d  e n b u r g ,  an i m a d v v .  i n  X e n o p h .  m e m o r r .  S o c r .  L i p s .  1 7 6 9 .  8 .  
Pb. [1431.] 
—  C W K r ü g e r ,  d e  X e n o p h .  v i t a .  H a l l e .  1 8 2 2 .  8 .  b r o c h .  [ 1 4 3 6 . ]  
—  F C h M a t t h i a e ,  d e r  R ü c k z u g  d e r  z e h n t a u s e n d  G r i e c h e n  n a c h  J M a c d o -
n a l d  K i n n e i r .  F r a n k f .  a .  M .  1 8 1 9 .  P r o g r .  4 .  [ 1 4 3 5 . ]  
—  M A M u r e t i ,  n o t t .  i n  C y r o p a e d .  e t  A n a b a s .  X e n o p h .  [ v .  J\§ 1799.] 
—  I )  S c h u l z ,  d e  C y r o p .  e p i l o g o  X e n o p h .  a b j u d i c a n d o .  I l a l .  S .  1 8 0 6 .  8 .  
Hlbfrz. [1433.] 
—  J C Z e u n e ,  a n i m a d v v .  a d  X e n o p h .  C y r o p .  [ v .  M  1 4 8 0 . ]  
Zeno Eleates. 
—  C H E L o h s e ,  d e  a r g u m m .  q u i b .  Z e n o  E l e a t e s  n u l l u n i  e s s e  m o t u m  d e -
monstravit. Progr. Ilal. 1794. 8. [6534.] 
Zosiini bist, nova ex rec. FSylburgii c. inlerpr. JLeunclavii ed. 
ChCellari us. Ed. II. Jenae. 1713. 8. Prgmb. [1336.] 
IL Scriptores Latini .  
Adagia, id est proverbiorum, paroemiarum et parabolarum omnium, quae 
apud La tili os, Graecos, Hebraeos, Ar ab es etc. in usu fuerunt 
collectio absolutissima. Francof. 1670. fol. Prgb. [481.] 
(DErasrai) adagiorum chiliades quatuor cum sesquicenturia. Basil. 
1559. fol. Prgb. [473.] 
—  S e r z ,  H a n d b u c h  g r i e c h .  u .  l a t .  S p r i i c h w ö r t e r .  1 .  T i l l .  N i i r n b .  1 7 9 2 .  
8. Pb. [474.] 
Amilliaiii Mavcellilii rerr. gestarr, libb. qui supers. ex rec. Valesio-Gronov. 
Ind. dignit. nec non glossar. lat. adiec. AG Ernesti. Lips. 1773. 8. 
Frzb. [2338.] 
Analeeta grammatica, maxim. part. anecdota edd. J ab Eichenfeld 
e t  S t  E n d l i c h  e r .  2  V o l l .  V i n d o b o n .  1 8 3 7 .  8  P b .  [ 2 6 3 3 . ]  
Authologiae latinae exempla lat. et suethice. P. III. IV. cum nott ed. 
J G  L i n s e n .  I l e l s i n g f .  1 8 3 9 .  4 .  [ 2 2 8 5  a . ]  
Aiitliologiao, Florilegia etc. 
—  A G B e c k e r ,  E l e g e i a  R o m a n a  s .  s e i .  O v i d .  T i b .  P r o p .  e l e g .  i n  u s u m  
scholarum ed. atque illustr. Acc. sei. e 0 v i d i i fastis. Servest 
1827. 8. Hlbfrz. [2249.] 
—  F G D o e r i n g ,  e c l o g a e  v e t t .  p o e t t .  L a t . t .  G o t h a e .  1 7 9 3 .  8 .  P b .  [ 2 2 8 4 . ]  
— Blumenlese d. Rom. Dichter v. F J a c o b s. 1. u. 2. Abtheil. Jena 
1826. 8. broch. [2286.] 
—  J C O r e l l i u s ,  e c l .  p o e t t .  L a t t .  I n s u n t  A P e r s i i  s a t i r a e  s e x  i n t e g r a e .  
Turici. 1822. 8. Pb. [2285.] 
Apicii Caelii de opsoniis et condimentis, sive arte coquinaria libb. X. cum 
a n n o t t .  M  L i s t  e r  i  e t  n o t t .  e t  l e c t t .  H u m e l b e  r g i i ,  B a r t h  i i ,  R e i n  e s i ,  
v a n  d e r  L i n d e n  e t  a l l .  C u r a v .  T J  A l m e l o  v e e n .  E d .  I I .  A m -
stelod. 1709. 8. Pb. [2606.] 
— de opsoniis et condimentis libb. X. ed. JM Beruh o ld. 8. Pb. [2605.] 
Ajuilcji opera stud. Soc. Bip. 2 Voll. Bipont. 1788. 8. Pb. [2378.] 
— Psyche. Uebers. v. AvRode. Berl. 1780. 8. broch. [2379.] 
— der goldne Esel. Uebers. v. AvRode. 2 Tille. Berl. 1783. 8. Frzbd [2380.] 
—  G S c i o p p i i  s y m b o l a e  c r i t .  i n  A p u l e j i  o p e r a .  A m s t e l .  1 6 6 4 .  
8. [511.] 
Ariiobii A f r i  d i s p u t a t t .  a d v .  g e n t e s  l i b b .  V I I .  e x  b i b l .  T C a n t e r i .  A n t -
verp. 1582. 8. Prgmb. [2580.] 
6 6  II. Scriptores Latini. 
Angustus Imperat. Caesar. 
— Imp. Caes. Augusti scriptorum reliquiae. Post JRutgersium et 
J A F a b r i c i u m  c o l i .  i l l .  e t  c .  a d n o t t .  i n s t r u x .  A W e i c h e r t .  F a s e .  I .  
Grimmae 1841. 4. broch. [2033.] 
— Imp. Caes. Augusti temporum notatio, genus et scriptorr. fragrmh. 
Praemitt. NDamasceni lib. de instit. Augusti c. vers. H Grotii et 
HValesii nott., cur. JAFabricio. Hamb. 1727. 4. [2306.] 
—  C W d e R h o e r ,  d e  s t u d i i s  l i t t e r a r i i s  C a e s .  A u g u s t i .  G r o n i n g a e .  1 7 7 0 .  
4. broch. [2032.] 
Augustinns. 
—  J  K ö l l n e r ,  d e  l i b b .  I I I .  A u r e l .  A u g u s t i n .  d e  l i b e r o  a r b i t r i o .  P a r s  I .  
II. Jenae. 1796. 8. broch. [6526.] 
Aurel. Victoi'is bist. Rom. c. Schottii, Machami etc. integr. nott. Lugd. 
Bat. 1670. Impp. vitae c. nott. ed. ASchottus. Lugd. Bat. 1669. 
8. Frzb. [2349.] 
— bist. Rom. breviar. C. nott. varr. iutegris. Lugd. Bat. 1670. 8. Frzb. 
[2349.] 
— ex rec. JArntzenii. Rotterod. 1804. 12. broch. [2350.] 
Ausonii opera rec. ab JScaligero et EVineto. Acc. JScaligeri Au-
soniar. leett. libb. II. Cum nott. varr. exeud. JStoer. 1588. 12. 
Prgmb. [2247 a.] 
— opera, JTollius rec. et integr. Scaligeri, MAccursii, Vineti. 
B a r t h i i ,  G r o n o v i i ,  G r a e v i i  e t c .  a l i o r u m q u e  n o t i s  i l l u s t r .  A m -
stelod. 1671. 8. [2247.] 
Boethii consolationis philos. libb. V. Eiusd. opuscula sacra. Cum integris 
notis JBernartii, TSitzmanni, AVallini. Lugd. Bat. 1671. 8. 
Prgmb. [2584.] 
— Trost der Philosophen. A. d. Lat. m. Anm. v. FKFreytag. Riga. 
1794. 8. [2585.] 
— the 5 books on the consolation of philosophy, transl. by RDuncan. 
Edinb. 1789. 8. broch. [2586.] 
Caesaiis, J u l i i ,  c o m m e n t a r i i  d e  b e l l o  G a l l .  e t  c i v .  c .  u t r i u s q u e  s u p p l e n m i .  
ab AHirtio vel Oppio adiectis. CCellarius rec. et nott. ill. Ed. 
nova revisa. Lips. 1736. 8. Prgmb. [2553.] 
— quae exstant. Acc. vetus interpr. gr. libb. VII. de bell. Gall. ex bibl. 
PPetavii ed. GJungermann. Francof. 1669. 4. Prgmb. [2352.] 
—  C E C h S c h n e i d e r ,  s p e c .  n o v .  d e  b e l l i s  J u l .  C a e s .  c o m m .  r e c e n s .  V r a t i s l .  
1827. 4. [2354.] 
i d . ,  d e  l o c o  q u o d a m  e x  c o m m .  d e  b e l l o  H i s p a n .  P r o o e m .  I n d .  l e e t t .  
Vratisl. 1827. 4. [2355.] 
Augustus Imperat. Caesar — Cicero. 67 
Calpurnius Siculus, T., ländl. Gedichte, übers, u. erläut. v. F Adelung. St. 
Petersb. 1804. 4. broch. [2274.] 
jiart. Capellae satyricon, in quo de nuptiis philologiae et Mercurii libb. II. 
et de Septem artibus liberal. 1. sing. c. notis HGrotii. Lugd. Bat. 
1599. 8. Prgmb. [2611.] 
Catonis de re rustica v. Scriptores rei rusticae. 
Catonis, Yalerii, carmina, cum AFNaekii annott. Acc. eiusd. Naekii 
dissertt. IV. cura LSchopeni. Bonn. 1847. 8. Pb. [2287.] 
—  T T R e n v a l l ,  d e  M  P o r c i o  C a t o n e  C e n s o r i o  c o m m e n t a t .  H e l s i n g f .  
1845. 8. broch. [2604 a.] 
Catulli, T i b u l l i ,  P r o p e r t i i  c a r m i n a  e x  r e c .  J G G r a e v i i  c u m  n o t i s  i n t e g r .  
J Scaliger i, Mureti et alior. Traj. ad Rh. 1680. 8. [2250.] 
carmina ed. et ill. FGDoering. 2 Tomi. Lips. 1788—92. 8. Hlbfrz. 
[2252.] 
— carmina recogn. et var. leett. adj. CJSillig. Gotting. 1823. 8. broch. 
[2255.] 
— carmm. annot. perpet. ill. FGDoering. Ed. II. Altona. *1834. 8. Pb. 
[2257.] 
— carmm. minora ed. cur. TSFor biger. Lips. 1794. 8. Pb. [2253.] 
— Katullus in e. Auszuge lat. u. deutsch v. KW Ramler. Leipz. 1793. 
8. Hlbfrz. [2251.] 
— Brautlied, lat. u. deutsch m. Anmerkk. v. TP Krebs. Giessen. 1813. 
4. broch. [2254.] 
F l l a n d ,  o b s e r v a t t .  c r i t t .  i n  C a t u l l i  c a r m m .  s p e c .  L i p s .  1 8 0 9 .  8 .  [ 2 2 5 6 . ]  
—  C F A N o b b e ,  d e  m e t r .  C a t u l l i  f a s c .  I :  d e  G a l l i a m b i s .  L i p s .  1 8 2 0 .  4 .  
[2258.] 
Celsi de medicina libb. VIII. c. nott. integr. Scaligeri, Casauboni etc. ed. 
TJ ab Almeloveen. Ed. II. Basil. 1748. 8. Frzb. [2601.] 
— de tuenda sanitate, emend. c. varr. leett. JFClossius. Tubing. 
1785. 8. broch. [2602.] 
Ciceroiiis opera omnia ed. JA Ernesti. Ed. IV. Hai. 1774—76. 4 Voll. 
8 c. Ernesti clavi Ciceron. ib. 1777. 8. Hlbfrz. [23S1.] 
— opera rec. et animadverss. critt. instrux. Ch D Beck. Vol. I— I V :  O r a t t .  
T. I-IV. Lips. 1795-1807. 8. Pb. [2394.] 
— opp. rhetorica rec. et ill. Ch G Schütz. Vol. I. P. I. Lips. 1804. 
8. Pb. [2465.] 
— rhetorr. ad C Herennium libb. IV. et de inventione libb. II. ed. P B u r -
m a n n  s e c .  L u g d .  B a t .  1 7 6 1 .  8 .  F r z b .  [ 2 4 7 2 . ]  
— de claris oratoribus, orator, topica, de part.it. orator. ed. JAErnesti. 
Hai. 1783 8. Pb. [2476.] 
68 II. Scriptores Latini. 
Cicero». 
— Brutus perp. adnot. illustr. J Ch F Wetz el. Hai. 1793. 8. Pb. [2475.J 
— Brutus eni. et ill. H Meyer. Hai. 1838. 8. Pb. [2482.] 
— de oratore libb. III. ed. J Proust. Patav. 1722. 8. Pb. [2473.] 
— de oratore libb. III. ed. ThChHarles. Norimb. 1776. 8. Pb. [2474.] 
— orator ex rec. Ernesti c. emendd. et animadvv. ed. BSchi räch. Hai. 
1766. 8. Hlbfrz. [2477.] 
— orator rec FGoeller. Lips. 1838. 8. Pb. [2483.] 
— orationes ex rec. JGGraevii c. varr. notis. 3 Voll. (6 Partt.) Amstelod. 
1698—99. 8. Prgmtbd. [2484.] 
— oratt. seil, cum Cellarii argumm. Jenae. 1737. 8. [2483 a.] 
— oratt. III. pro Marcello, Ligario et Rege Deiotaro emend. et ill. a 
C h  A  H e u  m a n  1 1 0 .  D u a e  p r o  S .  R o s c i o  A m e r .  e t  P h i l i p p i c a  I I .  r e c .  
et expl. JM H eusinger. Isenaci 1748. 8. Pb. [2486.] 
— oratt. selectae XIV. rec. JA Ernesti Hai. 1774. 8. broch. [2496.] 
— oratt. selectt. ex rec. Graevii c. nott. seil, alior. ed. JA Otto. 2 Voll. 
Magdeb. 1777. 8. Hlbfrz. [2483 b.] 
— oratt. pro Archia, Milone et Ligario, lat. u. deutsch mit Aumerkk. v. 
K G  S c h e l l e .  3  B d e .  L e i p z .  1 7 9 7 — 1 8 0 3 .  8 .  P b .  [ 2 4 8 8 . ]  
— ausgew. Reden hrsgeg. von F WD Oering m. erkl. Anmerkk. Braunscliw. 
1797. 8. [2497.] 
— oratt. IV. c. nott. varr. ed. FAWolf. Berol. 1801. 8. Hlbfrz. [2491.] 
— oratt. seil. ed. Ch Rommel. Charcov. 1811. 8. Hlbfrz. [2501.] 
— oratt. pro Sex. Roscio Amerino, in L Catilinam et pro A Lic. Archia 
poeta. A. u. d. T. Cic. auserles. Reden u. s. w. mit bist., krit. u. 
erkl. Anmerkk. von A Moebius. Hannov. 1816. 8. Pb. [2492.] 
— oratt. pro Scauro, pro Tullio et pro Flacco partes ineditae, c. scholl. 
rec. ill. AMajus. C. emendd. edd. AGCramer et CFHeinrich. 
Kiliae 1816. 4. Pb. [2544.] 
— or. pro Archia c. carmm. Archiae gr. et lat. ad opt. edd. recens. stud. 
II Ch F H ü 1 s e m a n n. Lemgov. 1800. 8. Pb. [2489.] 
— oratt. in Catil. IV. recogn. C Morgenstern. Dorp. 1804. 8. [Mss. 
CCVIII.] 
oratt. in Oatil. IV. et pro Sulla. Ex recens. Orelliana in us. schol. ed. 
JPhKrebs. Gissae. 1828. 8. Pb. [2554.] 
— or. 1. in Catil. Text. m. Uebersetzung u Comment. von KMorgen-
s t e r n .  H a l l e  u .  L e i p .  1 7 9 6 .  8 .  b r o c h .  [ 2 4 9 4 . ]  
1. Rede wider den Catilina. Zum Schulgebrauch in Landchartenform. 
hrsgeg. v. KFunk. Magdeb. 1813. 4 [2483c.] 
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— 2. Rede wider Catilina lat. u. deutsch, krit. erläut. von J TGHolz-
a p  f e i .  O l d e n b .  1 8 0 7 .  8 .  F r z b .  [ 2 4 8 1 a . ]  
— or. IV. in Catil. rec. et comm. instrux. CAJ Ahrens. Coburgi 1832. 
8. Pb. [2555.] 
— or. pro Marcello rec. FAWolf. Berol. 1S02. 8. broch. [2468.] 
— or. Philippicae XIV. c. argum. et comm. rec. JFStubel. Lips. 1738. 
8. Pb. [2487.] 
— epistolarum ad famil. libb. XVI. rec. c. integr. nott. al. JP Graeve. 
2 Tomi. Amstelod. 1677. 8. Prgmtb. [2506.] 
— ep. ad Quintum fratr., de republ. recte administranda. (v. JMGesneri 
enchiridion.) [2365.] 
— claror. virorum epp. libb. XVI. castig. et ed. JA Martyni-Laguna. 
Vol. I. (libb. I—VI.) Lips. 1804. 4. broch. [2507.J 
— opp. philosoph. ex rec. JA Ernesti. Roterod. 1804. 3 Voll. 12. 
Hlbfrz. [2418 ] 
— philosophica omnia castig. et ill. AGoerenz. Voll. I. II. Lips. 
1809—10. 8. Hlbfrz. [2444, 2458.] 
— opp. Tom. III. qui philosophicorum alter. Ed. II. Geuev. 1743. 4. 
Frzb. [2402.] 
— opp. philosoph. c. praefat. PVictorii. Tom. IV. Venet. 1536. fol. 
Prgmbd. [2434.] 
— academica rec. et Turnebi et Fabri comm. adjunx. JDavisius. 
Cantabr. 1725. 8. Prgmb. [2440.] 
— academ. Untersuchungen z. Gebr. f. Schulen hrsgegbn. von J ChF We­
tz el nebst dess. Anmerkk. Braunschw. 1799. 8. broch. [2443.J 
— quaestt. acad., Tuscul., de fato et de finib. ed. Gronov. Viennae 
1786. 8. Pb. [2547.] 
— libb. de amicitia, de senectute, de ofüciis, nec non paradoxa et somn. 
Scipionis ed. et ill. Ch Rommel. Charcov. 1813. 8. Hlbfrz. 
[2416.] 
— Laelius ad exempl. Bip. in us. schol. Praef. est. GEG roddeck. 
Viln. et Vars. 1811. 8. broch. [2417.] 
— Laelius, Cato maj. et paradoxa ed. J ChF Wetze 1. Lignit. 1792. 8. 
Pb. [2451.] 
— Laelius ex rec. Graevii c. varr. leett. et nott. curav. J G Lenz. Hild-
burgh. 1778. 8. Pb. [2463.] 
— de divinat. rec. et ill. JHottinger. Lips. 1793. 8. Hlbfr. [2425.] 
— de divinat. et de fato rec. et ill. J Davisius. Acc. nott. varr. in 1. 
de fato. Cantabr. 1721. 8. Prgmb. [2407.] 
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.— editio II. mel. et emend. Cantabr. 1730. 8, Pb. [2408.] 
— de fato cum nott. ed. JHBremi. Lips. 1795. 8. Pb. [2409] 
— de finibus bon. et mal. libri V. ex scriptis rec. coli. edid. libb. castig. 
et expl. ed. JAGoerenz. Lips. 1813. 8. Hlbfrz. [2393.] 
— de finibus b. et m. l ibb.  V. rec. J Davisius. Cantabr. 1728. 8. trzb. [23Si.] 
— id. editio II. c. nott. integr. PVictorii, PManucii, JCamerari etc. 
Cantabr. 1741. 8. Pb. [2545.] 
— de finib. b. et m. libb. V. rec. c. nott. JHBremi. T. I. Tur. 1798. 
8. Pb. [2392.] 
— de finib. b. et m. libb. V. et paradox. 1 rec. RBentley. Cantabrig, 
1718. 8. Frzb. [2546.] 
— de finib. b. et m. libb. V. et academ. questt. ed. JGronov. Acced. 
prolus. JJWippelii. Berol. 1746. 8. [2400 ] 
de finib. b. et m. libb. V. rec. et enarr. JNMadvigius. Hauniae 
1839. 8. Pb. [2435.] 
— de legibus libb. III. rec. ac nott. PVictorii, PManucii, J Camerarii 
etc. adjec. JDavisius. Cantabr. 1727. 8. Prgmb. [2445.] 
— de legibus libb. III. rec. JAGoerenz. Adjunct. divers, leett. Ernestian. 
Lips. 1796. 8. broch. [2447.] 
— de legibus libb. III. c. nott. et commentt. varr. suisque ed. GH Moser 
e t  F C r e u z e r .  F r a n c o f .  a d  M .  1 8 2 4 .  8 .  H l b f r z .  [ 2 5 5 1 . ]  
— de lege lib. s. de legibus 1. I. ed. JF Wagner. Hannov. 1795. 8. 
Pb. [2446.] 
— de natura deorum libb. III. ex rec. Ernesti. Hai. 1770. (In 4. 
durclisch. mit K Morgenstern's Vorlesungen darüber i. J. 1794.) 
[Mss. CC.] 
— de natura deorum libb. III. c. nott. varr. rec. JDavisius. Ed. II. 
Cantabr. 1723. 8. Prgmb. [2411.] 
— de natura deorum libb. III. ex rec. Ernesti c. nott. perp. ed. 
C h V K i n d e r v a t e r .  L i p s .  1 7 9 6 .  8 .  P b .  [ 2 4 1 3 . ]  
de natura deorum libb. III. ad fid. codd. mss. corr. c. varr. leett. ex 
Cr e uz er i edit. maj. in usum stud. ed. GH Moser. Lips. 1821. 8. 
Hlbfrz. [2414] 
vom \\ esen der Götter 3 Bücher. Zum Schulgebrauch hrsgeg. von 
J ChF Wetz el. Mit dessen Erklärr. u. Anmerkk. Braunschw. 1799. 
8. broch. [2415.] 
de olliciis libb. III., de amicitia, de senectute, paradoxa, de petit. consul. et 
somn. Scipionis, cum delect. conun. in usum Delpbini. Patav. 1766. 8. 
Pb. [2398.] 
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— de officiis, de amic., de senect., somn. Scip. et parad. ed. JFacciolati. 
Yenet. 1747. 8. Prgmb. [2384.] 
— de officiis, Cato maj., Lael., paradoxa, somn. Scipion. ex rec. JGGrae-
v i i  c .  n o t t .  v a r r .  E d .  n o v a  e m e n d .  L u g d .  B a t .  1 7 1 0 .  8 .  P r g m b d .  
[2383.] 
— de officiis ed. CBei es. 2 Tomi. Lips. 1820—21. 8. Pb. [2550.] 
— de officiis rec. JFHeusinger. Brunsvig. 1783. 8. Pb. [2385.] 
— de officiis c. comment. et Prolegg. SRacbelii. Amstelod. 1682. 8. 
Prgmbd. [2382.] 
— de officiis ad facilior. intellig. posuit RGRotli. Hai. 1803. 4. Hlbfrz. 
[2397.] 
— paradoxa et Cato maj. rec. et scholl. JFacciolati suisque animadvv. 
instrux. AGGernhard. Lips. 1819. 8. Hlbfrz. [2436 a.] 
— paradoxa, Ad Codd. mss. coli, editt. vett. rec. prolegg. excerptt. scliol. 
D  W y  t t e n b a c h i i ,  a n n o t t .  s e l e c t t .  s u a m q .  i n t e r p r .  a d i e c .  J  I I  M o s e r .  
Gotting. 1846. 8. Pb. [2436 b.] 
— de republica ed. AMajus. Romae. 1822. 8. Pb. [2437.] 
— de republica ab AMajo nup. repert. et edit., dermo rec. et somnium Sci-
pionis ad codd. mss. corr., vers. somnii Graecam emend. ed. G1I Mo­
ser. Acc. FCreuzeri annott. etc. Francof. ad M. 1826. 8. Pb. 
[2438.] 
— de republica quae supers. cur. CZell. Stuttg. 1827. 8. Hlbfrz. [2439.] 
— Tuscull. disputt. ex rec. JDavisii c. eiusd. comm. Acc. emendatt. 
R B e n t l e i i .  C a n t a b r .  1 7 0 9 .  8 .  P r g m b d .  [ 2 4 0 3 . ]  
— Tuscull. disputt. c. comment. JDavisii, ed. III. Cantabr. 1/30. 8. 
Prgmbd. [2419.] 
— Tuscull. disputt. c. leett. varr. praeeip. CBouherii conjectt. Glasguae 
1744. 8. Frzbd. [2410.] 
Tuscull. disputt. ex rec. FAWolfii. Lips. 1792. 8. Pb. [2420.] 
Tuscull. disputt. ad. fid. Cod. R. collati cum integr. variet. Victorian., 
Manutian., Lambin. etc. recogn. J C Orellius. Acced. paradoxa, 
Fabricii adnott., R B e n 11 e i emendd., JReiskii libell. varr. leett., 
J J Hottingeri specileg., FAWolfii scholarum excerpta etc. 
Turici 1829. 8. Saffbd. [2412] 
— Tuscull. disputt. kritisch bericht. u. erläut. v. R K1 o t z. Leipz. 1835. 
8. Hlbfrz. [2436 c.] 
— Tuscull. disputt. ex rec. JAErnestii. Hai. 1775. 8. cum nott. critt. 
mss. C Mrgsti in margine. Pb. [2421.] 
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— vollständige Ciceronianische Chrestomathie von JHVNölting. 
2 Tille. Hamb. 1780. Pb. [2509.] 
— Chrestomathia Ciceroniana v. JMGesner. N. A. von JF Fisch er. 
Leipz. 1775. 8. h Prgmtb. [2510.] 
— moralische Chrestomathie a. d. Cicero mit Anmerkk. v. FYVJDille-
n i u s .  L e i p z .  1 7 8 1 .  8 .  P b .  [ 2 5 1 1 . ]  
— pliilos. Lesebuch aus Cicero's Schriften m. erkl. Anmm. v. CW Snell. 
Frankf. a. M. 1792. 8. Pb. [2512.] 
— Sententiae Ciceronis, Demosthenis ac Terentii. Antverp. 1582. 
12. [3548.] 
—  M  T  C i c e r o n i s  h i s t o r i a  p h i l o s o p l i i a e  a n t i q u a e .  E x  o m n i b u s  i l l i u s  S c r i p t  i s  
collegit, aliorumque auctorum, tum Latin, tum Graecorum locis et ill. 
et amplific. FGedike. ßerol. 1782. 8. Pb. [2515.] 
— eclogae. Gesammelt vom Abt d'Olivet u. zum Schulgebr. erläut. v. 
J J H o t t i n g e r .  Z ü r i c h .  1 7 8 3 .  8 .  P b .  [ 2 5 0 4 . ]  
— fragmentorum Ciceronis Tomi IV. c. APatricii adnott, Venet. 
1561. 8. Frzbd. [2529.] 
— excerpta s. Cicer. potiora quaedam ed. et nott. ill. CLBauer. Vratisl. 
1783. 8. broch. [2548.] 
— 3 Gesprr. v. d. Redner, übersetzt v. J M H e i n z e. Heimst. 1762. 8. 
Hlbfrz. [2479.] 
— Abb. v. d. Redner, übers, u. erläut. v. FC Wolf f. Altona 1801. 8. 
Hlbfrz [2478.] 
— 14 auserles. Reden. Nebst e. Uebersetzung Li vi an. Reden und e. 
Anhang dreier Briefe. Hrsgeg. v. JMHeinze. Lemgo. 1787. 8. 
Pb. [2493.] 
— auserles. Reden übers, u. erläut. v. FCWolff. 5 Bde. Altona 
1805-19. 8. Pb. [2503.] 
— neue Sammlung auserles. Reden übers, u erläut. v. FCWolff. 2 Bde. 
Altona 1823-24. 8. broch. [2537.] 
— parallele Dankreden an das Volk und an den Senat, übers, m. e. Com­
ment. von BWeiske. Leipz. 1800. 8. Pb. [2480.| 
— Reden übers, v. JC Bremer. 1. Thl. Magdeb. u. Cöthen. 1775. 8. 
Ib. M 2483 a.] 
— vier Catilinar. Reden übers, v. KHJördens. Görlitz. 1815. 8. Pb. 
[2467.] 
übers, von Neuffer. [b. M 2297.] 
— les quatre oraisons contre Catilina par P du R y e r. Paris 1669. 8. 
h Prgmbd. [2495.] 
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— Catilinaires de Ciceron et Philippiques de Demosthene traduits par 
d'Olivet. ä Paris 1736. 8. broch. [2500.] 
— Rede für Sextus Roscius aus Ameria mit Commentar übers, v. EvOsen-
b r i i g g e n .  B r a u n s c h w .  1 8 4 4 .  8 .  P b .  [ 2 4 9 0 . ]  
— sämmtliche Briefe, übersetzt u. erläut. v. CM Wieland. 7 Bde. Zürich 
1808-21. 8. Hlbfrz. [2508] 
— epistles of Cic. to Brutus and of Brutus to Cicero by CMiddleton. 
Loud. 1743. 8. Frzbd. [2517.] 
— les livres academiques traduits par de CastilIon. 2 Vols. Berl. 1779. 
8. Pb. [2442.] 
— Lukullus oder üb. d. meuschl. Erkenntnissvermögen übers, v. PF Boos t. 
Frankf. a. M. 1800. 8. Hlbfrzb. [2456.] 
— Laelius übers, v. JBSchmitt. iirzb. 1787. 8. [2454.] 
— de la divination trad. par RDesmarais, edit. augmentee d'un discours 
d ' I s o c r a t e  t r a d .  p a r  l e  m e i n e .  ä  A m s t .  1 8 1 1 .  8 .  F r z b d .  [ 2 4 0 5 . ]  
— five books de finibus transl. by S P G e n t. Lond. 1702. 8. Pb. [2391.] 
— entretiens sur les vrais biens et sur les vrais maux trad. par Regnier 
des Marais. Paris 1721. 8. Prgmbd. [2390.] 
— über das höchste Gut und das höchste Uebel übers, v. MChGTilling. 
Nebst dess. Paradoxen. Bresl. 1789. 8. Pb. [2389.] 
— üb. d. höchste Gut u. d. höchste Uebel übers, v. C V H a u f f. Tübing. 
1822. 8. Pb. [2436 c.] 
— drei Bücher von den besten Gesetzen übers, m. Anmm. v. JMHeinze. 
Dessau u. Leipz. 1783. 8. Pb. [2448.] 
— üb. die Principien und den Geist der Gesetze, übers, nebst krit. Einleit. 
u. Anmerkk- v. FHülsemann. Leipz. 1802. 8. Hlbfrz. [2450.] 
— Gedanken üb. den Geist des Naturrechts übers, v. CWWehrn. Jena. 
1788. 8. broch. [2449.] 
— über das Wesen der Götter übers, v. C V K in d ervate r. Zürich. 1787. 
8. Pb. [2429.] 
— üb. die menschl. Pflichten übers, v. Garve mit Anmerkk. u. Abhandll. 
3 Tille. Nebst der Abhandl. über die Verbindung der Moral mit der 
Politik. Bersl. 1787—88. 8. Pb. [2386.] 
— von den Pflichten übers, m. Anmerkk. von JJ Hottinger. 2 Bdchen. 
Zürich 1800. 8. Hlbfrz.. [2399.] 
— Paradoxa und Traum des Scipio übers, v. C F Boehme. Altenb. 1797. 
8. Pb. [2464.] 
— Paradoxa und Traum des Scipio übers, m. Anmm. (v. CJ Jördens) 
Berl. 1791. 8. Pb. [2455.] 
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— Cato d. ältere übers, v. JB Schmitt. Wiirzb. 1791. 8. [2453.] 
— Cato über das Alter übers, v. KG Bauer. Leipz. 1841. 8. broch. [2436.] 
— Tusculanes 3 Vols. trad. par Bouhier et d'Olivet av. des remarques. 
Amsterd. 1739. 8. Pb. [2404.] 
— 1. Buch Tuskul. Untersuchungen übers, v. HFDiez. Magdeb. u. Leipz. 
1780. 8. Pb. [2423.] 
— Prolog zur 1. Tuskulan. Disputat. übers, v. CF Becher. Liegn. 1822. 
8. [2436 d.] 
—  C i c e r o ' s  G e i s t  u n d  K u n s t ,  e .  S a i n m l  a .  d .  C i c e r o n i a n i s c h e n  S c h r i f t e n  
hrsgeg. u. übers, v. JCGErnesti. 3 Bde. Leipz. 1799—1802. 8. 
Hlbfrz. [2516.] 
—  C A B e l ,  d e  f o r t u n a  r u d e n t i b u s  a p t a  a d  C i c .  T u s c .  V .  1 4 .  P r o g r .  L i p s .  
1773. 4. [6301.] 
—  X B e t u l e j i  i n  C i c .  1 1 .  I I I .  d e  n a t u r a  d e o r u m  e t  p a r a d o x a  C o m m e n t a r i i ,  
Basil. 1550. 4. Pb. [2431.] 
—  C A B o e t t i g e r ,  d e  i n t e r p r e t a t i o n e  e p i s t o l a r u m  C i c e r o n i s  a d  d i v e r s o s  
et lectione stataria. Lips. 1785. 3. [6315.] 
—  J B o s m a n n ,  o r a t .  d e  i n s i g n i  u t i l i t a t e  e x  l e c t i o u e  C i c e r o n i s  i n  p h i l o -
sophiae cultores redundante. Groning. 1794. 4. broch. [6289.] 
—  J C h a p m a n ,  D i s s .  c h r o n o l .  d e  a e t a t e  C i c e r o n i s  l i b b .  d e  l e g i b u s .  
Adiecta est lib.: epist. ad Mi d die ton etc. auct. J Tunstall. Cantabr. 
1741. 4. [Mss. CCXIII.] 
C i c e r o n i a n u m  l e x i c o n  g r a e c o  -  l a t i n u m ,  i d  e s t  l e x i c o n  e x  v a r i i s  
graecorum scriptorum locis a Cicerone interpretatis. Item loci 
Graecorum auctorum cum Cic. interpretationibus et castigg. in plurr. 
loc. Cic. August. Taur. 1743. 8. [2528] 
—  C C i b b e r ,  t h e  c h a r a c t e r  a n d  c o n d u c t  o f  C i c e r o ,  c o n s i d e r e d  b y  M i d d -
l e t o n .  L o n d .  1 7 4 7 .  4 .  P b .  [ 2 5 2 4 . ]  
—  S C o r r a d i ,  q u a e s t u r . p a r t e s l l . d e  C i c .  v i t a  e t  l i b i i s  e d .  E r n e s t i .  L i p s .  
1754. 8. Hlbfrz. [2523.] 
J D e n o r e s ,  i n s t i t u t i o  i n  C i c .  p h i l o s o p h i a m  d e  v i t a  e t  m o r i b u s  c u m  i n -
tegiis SRacheiii in officia Cic. comm. et UObrechti schediasmate 
ia somn. Scipion., quae libris Cic. de offic. supplemm. loco add. vo-
luitJ Meier. Lips. 1721. 8. Prgmb. [2396.] 
A D r a k e n b o r c h ,  i n  C i c .  l i b .  d e  a m i c i t i a  a t q .  d e  s e n e c t u t e  d i c t a t a .  4 .  
Hlbfrz. [Mss. CCV.] 
J G E c c i u s ,  a d  l o c u m  C i c .  d e  o f f i c .  I I .  1 3 .  d e  m o d e s t i a  D i s s .  L i p s .  
1796. 4. [6373.] 
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—  E  C E n g e l b r  o n n e r ,  d i s p .  j u r i s  d e  l o c o  C i c .  d e  l e g i b u s .  A m s t e l .  1 8 0 2 .  
4. [2457.] 
—  A G E r n e s t i ,  d e  v o l u p t a t e  h o n e s t a t i  n o n  r e p u g n a n t e  s e c u n d u m  C i c e r o -
ne|m. Progr. Lips. 1779. 4. [6364.] 
—  B F  a b e r ,  l o c i  o b s e r v a t t .  i n  C i c .  e p i s t o l a s  f a m .  o m n ,  L i p s .  1 5 7 6 .  8 .  
Frzb. [2518.] 
—  J F F i s c h e r ,  C o m m .  i n  I V .  o r a t t .  C i c e r o n .  C a t i l i n a r i a s ,  i p s i u s  a u c t .  
man. exarat. 1785. 4. Hlbfrz. [Mss. CCXI.J 
—  B F F r i e s ,  d e  j u r e  n a t u r a l i ,  g e n t i u m  e t  c i v i l i  e x  m e n t e  C i c e r o n i s .  
Diss. Lund. 1820. 4. [2461.] 
—  J A G o e r e n z ,  d u o r u m  c o d d .  s c r i p t t .  l e e t t .  i n  C i c .  C a t i l i n a r i a m  1  &  I I .  
Zwiccav. 4. [2483 d.] 
—  J C h G o t t l e b e r ,  a n i m a d v e r s s .  s u p e r  a l i q .  l o c i s  C i c e r o n i s  e  l i b .  I I I .  
officiorum specc. I—X. Misenae. 1780—84. 4. [2395.] 
—  G G r o d d e c k ,  a d  s o r n n i u m  S c i p i o n i s  m o n i t a .  V i l n a e .  1 8 1 4 .  4 .  b r o e b .  
[2438 a.] 
—  C A G ü n t b e r ,  d e  l e g e  n a t u r a e  e x  m e n t e  C i c e r o n i s  c o m m .  L i p s .  
1783. 4. [6409.] 
—  F W  H a g e n ,  e x e r c i t .  a c a d .  i n  C i c .  o r a t i o n e m  M i l o n i a u a m .  P a r s  I. 
Erlang. 1792. 8. [6443.] 
—  A H L  H e e r e n ,  Entwurf e. Chrestomathie des alt. röra. Rechts a. d. 
Schriften Cicero's. Gotting. 1791. 8. [2505.] 
—  A C  v a n  H e u s  d e ,  M .  T .  C i c .  wihi-hhuiv. Disq. de philosophiae Ciceron. 
fönte praeeipuo. Traj. ad Rh. 1836. 8. broch. [2531.] 
— id., Disquis. de L. Aelio Stilone, Ciceronis in rhetoricis magistro, 
rhetoricorum ad Herennium, ut videtur, auetore. Traj. ad. Rh. 1839. 
8. broch. [2533.] 
—  J J  H o t t i n g e r ,  t e n t a t u r  l o c u s  C i c e r .  e  p a r a d o x .  V .  c a p .  2 .  T u r i c i  1 7 9 0 .  
4. — Observv. in Tuscull. quaestt. 1. I. Turici 1791. 4. — Observv. 
in Cic. 1. de fato. Ibid. 1793. 4. — De locis qiiibusd. e prima Cic. 
de legibb. disput. Ibid. 1796. 4. Pbd. [2452.] 
—  J L H u g ,  l u c u b r a t i o  d e  o r a t .  C i c .  p r o  M a r c e l l o .  F r i b u r g .  1 8 1 7 .  4 .  
[2553.] 
—  A L G J a c o b ,  d e  o r a t i o n e ,  q u a e  i n s c r i b .  p r o  M a r c e l l o ,  C i c e r o n i  v e l  a b -
judicanda vel adjudicanda quaestio novaque coniectura. Berol. et 
Hai. 1813. 4. broch. [2471.] 
—  D J e n i s c l i ,  ä s t h e t .  k r i t  P a r a l l e l e  d e s  D e m o s t h e n e s  u n d  C i c e r o ,  
nebst 4 Musterreden derselben, aus dem Griech. u. Lat. Berl. 1801. 
8. Hlbfrz. [2481.] 
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Cicero. 
—  T G  I r  m i s c h ,  d e  s u s p e c t o  C i c e r o n i s  l o c o  e x  I .  d e  o f f i c .  c .  X I I I .  
disput. Lips. 1755. 4. [6493.] 
—  J F l u g l e r ,  o r a t .  d e  C i c e r o n i a n a  e r u d i t o r u m .  V V e i s s e n f e l s  1 7 4 4 .  4 .  
[6497.] 
— id., de poesi Ciceronis. Weissenf. 1744. 4. [6498.] 
— G C K a 1 a u, nonn. ad Wolfian. orat. pro Marcello castigationes. Francof. 
ad Viadr. 1804. 8. broch. [2469] 
—  J M K e r n ,  E p i c u r i  p r o l e p s i s  i n  l o c u m  C i c e r o n i s  d e  n a t u r a  D e o r u m .  
I. 16 sqq. Gotting. 1756. 4. [6517.] 
—  C h  V  K i n  d  e r v a t  e r ,  A n m e r k k .  u n d  A b h a n d l l .  ü b e r  C i c e r o ' s  B ü c h e r  
v. d. Natur der Götter. 2 Bde. Leipz. 1790—92. 8. Pb. [2430.] 
—  F N K l e i n ,  B o e t h i i  c o m m .  i n  t o p i c a  C i c e r o n .  d e n u o  e d .  s p e c .  C o n f l .  
1829. 4. [2520.] 
— eiusd. additamenta ad DLambini emendatt. Tullianas nuper editas 
Pars I. Confl. 1831. 4. [2521.] 
—  H C h E K o e l l e ,  p r a e d e s  p e r i c u l i  m a r i t i m i  a p u d  R o m a n o s ,  D i s s .  a d  i l l u s t r .  
loc. Cic. ad divers. IL epist. 17. Hai. 1794. 8. [6513.] 
—  A B K r i s c l i e ,  ü b e r  C i c .  A c a d e m i c a .  G o t t i n g .  1 8 4 5 .  8 .  P b .  ( A .  d .  
Gotting. Studien 1845 abgedr.) [2441a.] 
—  R K u e h n e r ,  C i c .  i n  p h i l o s o p h i a m  m e r i t a .  C o m m .  p r a e m .  o r n a t a ,  
Hamb. 1825. 8. Pb. [2530.] 
—  D J  v L e n n e p ,  d e  l o c o  C i c e r o n i s  q u i  e s t  d e  f i n i b u s  b o n o r u m  e t  m a l o -
rum. Amstel. 1793. 4. broch. [3542 a.] 
G L i l i e ,  a d  C i c .  l i b b .  d e  o f f i c i i s  c o m m .  I . ,  d e  S t o i c o r u m  p h i l o s o p h i a  
moral. Alton. 1800. 8. broch [2401.] 
—  J G  L i n s  e n ,  m o m e n t a  v i t a e  C i c e r o n i s .  H e l s i n g f .  1 8 3 9 .  4 .  [ 2 5 2 5  a . ]  
—  J  M a r  k l  a n d ,  r e m a r k s  o n  t h e  e p i s t l e s  o f  C i c e r o  t o  B r u t u s  a n d  o f  
B r u t u s  t o  C i c e r o  i n  a  l e t t e r  t o  a  f r i e n d .  W i t h  a  d i s s e r t a t i o n  
lipon four oratt. ascrib. to Cicero, with notes and observv. Lond. 
1745. 8. Pb. [2543.] 
—  A M a t t h i a e ,  a n i m a d v v .  i n  l o c a  n o n n u l l .  C i c .  d e  f i n i b .  1 . 1 — V .  A l t e n b .  
1804—5. 3 Progrr. [2549.] 
— ejusd. de loco quod. Ciceronis Catil. III. 1. Prolus. Altenb. 1812. 4. 
broch. [2540.] 
— ej. observatt. de nonnullis locis 1. I. Cic. de natura deorum. Prolus. 
Altenb. 1816. 4. broch. [2539.] 
— ej. loca nonnulla e prim. lib. Tuscull. disputt. cum locis Aeschinis 
e t  P l u t a r c h i  c o m p a r a n t .  A l t e n b .  1 8 0 8 .  4 .  b r o c h .  [ 6 6 0 5 . ]  
— JIIL Meierotto, de Cicerone fil. Berol. 1784. 3 Bl. fol. [6575.] 
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Cicero. 
—  C M i d d l e t o n ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  l i f e  o f  C i c e r o .  4  V o l l .  A  n e w  e d i t .  
Basil. 1790. 8. 4 Pbde. [2525.] 
—  C M o r g e n s t e r n ,  a n i m a d v v .  a d  C i c .  l i b .  d e  f i n i b u s .  D o r p a t  1 8 0 4 .  f o l .  
[5428 f.] 
— id., symbb. critt. ad Cic. orr. Catil. IV. Dorpat 1806. fol. [5428 f.] 
— id., in Cic. Paradox, prolegg. Dorpat 1819. iol. [5428 f.] 
— id., symb. critt. ad Cic. disputt. Tuscull. Pars I. Dorpat 1819. fol. 
[5428 f.] 
—  G H  M o s e r ,  s y m b b .  c r i t t .  a d  a l i q .  C i c .  l o c o s  s p e c .  I I — I V .  U l m a e .  
1827—37. 4. [2541.] 
—  C  N a h m  m a c h  e r ,  p r o l u s i o n i s  d e  n a t u r a l i  t h e o l o g i a  C i c .  s e c t .  I I .  d e  
conceptt. dei secundis. Heimst. 1756. 4. [2433.] 
—  H F N i s s e n ,  i n  C i c .  d e  f i n i b .  b o n .  e t  m a l .  a n i m a d v e r s s .  L u b e c .  1 7 9 1 .  
8. broch. [2388.] 
— ejusd. curae noviss. in Cic. Tuscull. quaestt. Altonae 1792. 8. broch. 
[2422.] 
—  M N i z o l i i ,  t l i e s a u r u s  C i c e r o n i a n u s .  B a s i l .  1 5 7 6 .  f o l .  [ 2 5 3 5 . ]  
—  A C R a n i t z ,  d e  l i b r i s  C i c .  a c a d e m i c i s  c o m m .  L i p s .  1 8 0 9 .  4 .  [ 2 4 3 6 g . ]  
—  J R o s a ,  i n  C i c .  a c a d e m .  e t  l i b b .  d e  f i n i b u s  c o m m .  F r a n c o f .  a d .  M .  
1571. 8. Prgmb. [2441.] 
—  G S c h e l t i n g ,  o r .  d e  p r o p r i o  m a g i s t r a t u s  m u n e r e ,  a d  l o c u n i  C i c e r o n .  
de offic. 1. I. cap. 34. Lugd. Bat. 1746. 4. [2436 f.] 
—  H A  S c h o t t ,  c o m m .  p h i l o l .  a e s t l a .  q u a  C i c e r .  I I I .  d e  o r a t o r e  d i a l o g i  
examin. P. I. de legibus dial. scribend. exponens. Lips. 1806. 4. 
broch. [2536.] 
—  C h  G  S c h ü t z ,  i n  C i c .  T u s c u l l .  q u a e s t t .  l i b .  I .  a n i m a d v v .  J e n a e  1 7 8 2 .  
[6684.] 
— id., observv. in Cic. de oratore lib. II. Jen. 1787. fol. [6693.] 
— id., de lectione aliq. locc. in Cic. oratione pro Quintio. Jen. 1792. fol. 
[6694.] 
— id., de Cic. de natura deorum I, 1 lect. Jen. 1798. fol. [6699.] 
— id., in Cic. de natura deorum I, 1—seqq. Ibid. 1799. fol. [6700.] 
— id., in Cic. de divinatione libb. animadvv. crit. Ibid. 1800. fol. [6701.J 
—  C h G S c h w a r z ,  C o m m . ,  q u a  C i c .  d e  o f f i c i i s  l i b .  I .  l o c c .  q u o s d .  e x p l i c .  
Ulmae 1820. 4. broch. [2538.] 
— F W D S n e 11, über e. Stelle aus C i c e r o ' s Tuscul. Untersuchungen. 
(Buch I. cap. 29). Giessen. 1790. 4. [6676.] 
—  A  S ö d e r m a r k ,  d e  s t y l o  C i c e r o n i a n o  e t  e l o q u e n t i a  v e r a .  U p s a l .  
1821. 8. [2483 e.] 
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Cicero. 
—  H  S t e p  I i  a n  u s ,  i n  C i c .  q u a m  p l u r i m o s  l o c o s  c a s t i g a t i o n e s .  P a r i s .  1 5 5 7 .  
8. Pb. [2534.] 
-— -JG Thierbach, obiter quaedam loca ex Cic. epistt. ad div. iibr. XIII. 
emendd. Guben. 1782. 4. [2498.] 
— FS Ulrich (Huldricus), de locis quibusd. e primo Cic. de legibus 
disput. Gymnas. Turicens. Progr. Turici 1796. 4. [b. M 2452.] 
—  F  U r s i n i  i n  o m n .  o p p .  C i c e r .  n o t t ,  - A n t v e r p .  1 5 8 1 .  8 .  [ 2 5 2 6 . ]  
—  S  V a l l a m b e r t u s ,  C i c e r o n i s  f i l i i  v i t a .  A c c .  A S c h o t t i  C i c e r o  
pater, a calumniis vindicatus. Hamb. 1729. 8. broch. [2522.] 
—  J G  W a l d i n ,  d e  C i c e r o n i s  p h i l o s o p h i a  P l a t o n i c a  o r a t .  J C C r a m e r i  
oratio ad eundem. Jenae. 1753. 4. [6792.] 
—  G  W a i t h  e r ,  d e  v e t e r u m  i n p r i i n .  C i c e r o n i s  u r b a n i t a t e .  S e c t  I .  H a i .  
1772. 4. broch. [6804.] 
—  B W e i s k e ,  C o m m e n t a r i u s  p e r p e t .  e t  p l e n .  i n  o r a t i o n .  C i c .  p r o  M a r ­
cello. Lips. 1805. 8. Hlbfrz. [2470.] 
—  G G  W e r n s d o r f ,  i n  C i c .  a c a d e m .  q u a e s t t .  n o t t ,  p h i l o l l .  e t  c r i t t ,  s p e c .  
I. II. Leucopetrae 1807—8. 4. [2547 a.] 
— id., de codicis Vaticani in Cic. orat. Pliilippicarum textu restituendo 
magna auctoritate. Numburg. 1814. 4. [2552.] 
— BP van Wesele-Scho 11en, diss.-de Cic. de divina natura. Amstelod. 
1783. 4. broch. [2432.] 
—  F A W o l f ,  a n i m a d v v .  c r i t t .  i n  C i c .  T u s c u l l .  l i b b .  V .  I n d .  l e e t t .  H a l e n s .  
Hai. 1792. 4. Pb. [2406.] 
— ejusd. animadvv. critt. in Cic. Catilin. I. Ind. leett, Halens. 1792. ibid. 
[2485.] 
— ejusd. observatt. critt. in Cic. de divinatione lib. I. Ind. lect. Halens. 
1791. ibid. [2426.] 
—  T W o p k e n s ,  l e e t t ,  T u l l i a n n .  s .  a n i m a d v v .  c r i t t .  l i b r i  I I I .  i n  C i c e r o n i s  
philosophica. Amstel. 1730. 8. Prgmb. [2527.] 
J E  W ü s t e m a n n ,  j u s  n a t u r a e  s i n e  D e o  n u l l u m ,  a d  l o c u m  C i c .  d e  n a t ,  
Deor. I. 2. probat. Wittemb. 1761. 4. [6961.] 
H A Z e i b i c h ,  d e  r o g o  1  y m p a n i d i s  a d  l o c u m  c o r r u p t i s s i m u m  C i c e r o n i s  
(de nat. Deor.). Gerae. 1784. 4. [6808.] 
Claudiani quae exstant ed. et ill. JM G e sn e r. Lips. 1759. 8. Hlbfrz. 
[2102.] 
1 enlevement de Proserpine. Trad. en prose fran§. avec des remarques 
et un discours sur Claudien par MMerian. ä Berl. 1767. 8. 
broch. [2103.] 
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Claudia«. 
— Raub der Proserpina. 1. Gesang. Uebersetzt m. Anmerkk. v. JD J v Bör­
d e l  i u s .  H a m b .  1 8 1 1 .  8 .  [ 2 1 0 4  a . ]  
—  B G  W a l c h ,  u b e r i o r i s  c o m m e n t a r i i  d e  C l a u d i a n i  c a r m i n e  d e  r a p t u  
Proserp. specimen. Gotting. 1770. 4. broch. [2104.] 
Coliiniella. 
_  J F W a l l e n i u s ,  d e  p o e t i c a  f a c u l t a t e  C o l u m e l l a e .  A b o a e  1 8 1 5 .  
4. [2606 a.] 
Cornelia. 
—  L M e r c k l i n ,  d e  C o r n e l i a ,  G r a c c h o r u m  m a t r i s ,  v i t a ,  m o r i b u s  e t  e p i s t o l i s .  
Dorpat. 1844. 8. [2030.] 
Cornelii Nepotis vitae excell. Imperatorum stud. Soc. ßipontin. Bip. 1782. 
8. Pb. [2360] 
— vitae excell. Impp. mit Anmerkk. v. JHBremi. Zürich 1796. 8. Pb. 
[2361.] 
— vitae excell. Impp. 2. sehr verm. Ausg. v. JHBremi. Zürich 1812. 
8. Pb. [2368.] 
— vitae excell. Impp. curav. Ch Rommel. Cliarcov. 1814. 8. Pb. [2362.] 
—  J M G  e s s n e r ,  E n c h i r i d i o n  s .  p r u d .  p r i v .  a c  c i v .  T P o m p o n i i  A t t i c i ,  M .  e t Q .  
Ciceronum, C. Jul. Agricolae, Imp. Trajani a Nepote, Cic., I ac., 
PI in. descr. Gotting. 1745 8. [2365.] 
—  J H e l d ,  P r o l e g g .  a d  v i t a m  A t t i c i ,  q u a e  v u l g o  C o m .  N e p o t i  a d s c r i b .  
Vratisl. 1826. 8. broch. [2366.] 
—  A M a t t h i a e ,  d e  e r r o r i b u s  q u i b u s d d .  C o m .  N e p .  A l t e n b .  1 8 1 9 .  4. 
broch. [2363.] 
—  J W  R o l i e f ,  l e x i c o n  C o r n e l i a n . ,  e i u s q .  c o m p e n d i a r i u m  m n e m o n i c u m  
universale. Quedlinb. et Ascan. 1/38. 8. [2364.] 
J E S e i f f a r t ,  T .  P o m p o n i u s  A t t i c u s  s i v e  c i v i s  t r a n q u i l l u s  i n  r e p u b l .  
turbata ex Com. Nep. XXV. Argent. 1651. 4. [6748.] 
—  A W a l i c l c i ,  d e  C o m .  N e p o t e  d i s s .  D o r p a t .  1 8 3 2 .  8 .  P b .  [ 2 3 6 7 . ]  
Curtius, de rebus gest. Alexandri Bl. c. annott. S Pitisci, quibus ucc. 
M o  t t e v a y e r i  d e  C u r t i o  d i s s . ,  F r e i n s h e m i i  s u p p l e m m . :  f i g u r r .  e x  
vet. monumentis ad liistor. Alexandri illustr. et illar. exeges., Ale­
xandri genealogia et synops. chronologica. Ultraject. 1685. 8. 
Prgmb. [2357.] 
— quae supers. libb. VIII. rec. CGZumpt. Nebst 1 Karte. Zum Schulgebr. 
ausgearb. Braunschw. 1849. 8. Pb. [2359.] 
—  D K r i u k o w ,  d e  Q u i n t i  C u r t i  R u l ' i  a e t a t e .  o r a t .  M o s q .  1 8 3 6 .  4 .  
broch. [2358.] 
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Dares. 
—  J G E e c i u s ,  d e  D a r e t e  P l i r y g i o  e x e r c i t a t i o .  L i p s .  1 7 6 8 .  4 .  [ 6 3 6 8 . ]  
Ennii, Q., fragmenta ab HColumna conquis., dispos. et explic. Nunc ad 
ed. Neap. 1590 recusa accurante F H e s s e 1 i o. Amstelod. 1707. 4. 
[2035.] 
Entrojjii breviar. bist. Rom. ab U. C. ad Valentem Aug. Recens. et notis 
illustr. JF Gruner. Coburg. 1752. 8. b Prgmbd. [2351] 
Fenestella. 
—  L M e r c k l i n ,  d e  F e n  e s  t e i l  a  l i i s t o r i c o  e t  p o e t a .  D o r p a t  1 8 4 4 .  4 .  [ 2 3 0 0 . ]  
Flori epitome rer. Roman, ex rec. JGGraevii c. animadvv. eiusd. Acc. 
praeter Ampelium libellumque varr. leett. praefatio JFFiscberi. 
Lips. 1760. 8. Frzb. [2347.] 
—  J H B o e c l e r ,  I V .  d i s s e r t t .  a d  F l o r i  l i b .  I V .  A r g e n t .  1 6 4 3 — 4 4 .  4 .  
[M 6296—6299.] 
—  C H H a u s o t t e r ,  d e  s u s p e c t a  F l o r i  f i d e .  L i p s .  1 7 4 7 .  4 .  [ 6 4 7 5 . ]  
—  F N T i t z e ,  d e  e p i t o m e s  r e r .  R o m a n ,  q u a e  s u b .  n o m .  L A n n a e i  s .  F l o r i  
s .  S e n e c a e  f e r t u r ,  a e t a t e  p r o b a b i l i s s i m a ,  v e r o  a u c t . ,  o p e r i s  a n t i q u a  
forma. Lincii 1804. 8. brocb. [2348.] 
Frontini strategematicwv. libb. III. et Strategien, lib. I emend. ad fid. 
mss. reg. XI. c. leett. varr. JV a 1 a r t. Lutet. 1763. 12. Pb. 
[2590.] 
— strategemm. libb. IV. Chronologica et historica annott. instr. in us. leett. 
a  G F W i e g m a n n .  G o t t i n g .  1 7 9 8 .  8 .  b r o c b .  [ 2 5 8 8 . ]  
— traite des stratagesmes et de la bataille des Romains trad. par 
N  P  e r  r  o  t  d  ' A  b l a n  c o  u  r  t .  ä  P a r i s  1 6 9 4 .  8 .  [ b e i  M  3 5 4 3 . ]  
— de aquae duetibus urbis Romae comm. adspersis notis J Poleni alio-
rumq. ed. GCh Adler. Alton. 1792. 8. Pb. [2589.] 
Fronto, M. Com. 
—  F  R o t h ,  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d .  S c h r i f t e n  d e s  M  C o m .  F r o n t o  u n d  ü b e r  
das Zeitalter der Antonine. Nürnb. 1817. 4. broch. [2630 aa.] 
A Geliii noctium Attic. 1. XX. ed. Gronoviana. Praefat. est et excurs. 
adiec. JLConradi. 2 Voll. Lips. 176:3. 8. Prgmb. [2607.] 
—  A G C r a m e r i ,  a d  G e l l  i u m  e x c u r s u u m  t r i a s .  K i l i a e .  1 8 2 7 .  4 .  b r o c h .  
[2608.] 
Gracchanns, Junius. 
—  L M e r c k l i n ,  d e  J u n i o  G r a c c h a n o  c o m m e n t .  P .  I  &  I I .  D o r p a t i  
1840—41. 8. [2298.] 
Gratii Falisci cynegeticon et M. Aurel. Olympii Nemesiani cynegeticon 
c .  n o t t .  s e i l .  T i t i i ,  B a r t h i i ,  U l i t i i ,  J o h n s o n i i  e t  P B u r m a n n i  
integris (cur. KAKüttner.) Mitav. 1775. 8. Pb. [2115.] 
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Hadrianus. 
—  C C h W o o g ,  d e  e r u d i t i o n e  H a d r i a n i  I m p .  e t  l i b r i s  a b  e o  s c r i p t i s  D i s s .  
Lips. 1769. 4. [6797.] 
—  J C  F e u e r l e i n ,  d e  H a d r i a n i  I m p .  e r u d i t i o n e .  A l t o r f i i  1 7 4 3 .  4 .  [ 6 3 9 1 . ]  
Hieronymus. 
—  C F H e r m a n n ,  d i s p . d e  s c r i p t t ,  i l l u s t r . ,  q u o r u m  t e m p o r a  H i e r o n y m u s  
a d  E u s e  b i i  c h r o n i c a  annotavit. Gott. 1848. 4. Pb. [597.] 
Horatii opera c. commentariis DLambini. Fra.ncof. ad M. 1577. fol. 
Prgintbd. [2131.] 
— poeniata, quae exstant omnia, argumm. et scholl. V V D D. illustr. c. 
indic. et divers, leett. ed. G Hers mann. 1602. 4. Prgmtb. [2141.] 
opp. c. erud. LTorentii comment., nunc primum edita. Item PNannii 
Alcmariani in artem poeticam. Antverp. 1608. 4. Prgmtb. [2142.] 
— opp. c. notis DHeinsii. Acc. Horat. ad Pisones epist. ex Aristot. 
de poett. libell. ordini suo ab eodem restituta. Ex offic. Plantin 
Raph. 1610. 8. Prgmtb. [2143.] 
— opp. c. commentt. et ennarratt. commentatoris vet. et JCruquii. Acc. 
J D o u s a e  i n  e u n d .  c o m m e n t .  e t c .  1 6 1 1 .  4 .  P r g m t b d .  [ 2 1 3 0 . ]  
— opp. c. animadverss. et notis DHeinsii longe auet. Idem librum de satyra 
praefixit. Lugd. B. ap. Elzevir. 1612. Prgmtb. [2144.] 
— poemata emend. A Cuningamius. Hag. Com. 1721.— ACuningamii 
animadvv. in RBentleji nott. et emendd. in Horat. Hag. Comit. 
1721. 8. Hlbfrz. [2140.] 
— opp. ex rec. et c. notis atque emendatt. RBentleji. Ed. II. Amstelod. 
1713. 4. Prgmtb. [2129.] 
— opp. ex rec. DHeinsii et TFabri ac varr. leett. Bentleji et Sana­
d o n  i  s  A m s t e l .  1 7 4 3 .  1 2 .  F r z b .  [ 2 1 4 8 . ]  
— opp. ex rec. et c. notis atque emendd. RBentleji. 2 Voll. Lips. 1764. 
8. Hlbfrz. [2132.] 
— opp. ad exempl. Bentleji reeud. cur. nott. ill. JChFWetzel. 2 Voll. 
Lignit. 1799. 8. Hlbfrz. [2123 a.] 
— opp. rec. et ill. CDJani. 2 Voll. Lips. 1778—82. 8. Hlbfrz. [2134.] 
— opp. Bipont. 1783. 8. Pb. [2136.] 
— opp. Ed. stereot. Paris, a. VIII. (1800.) 8. Pb. [2124.] 
— opp. emend. ad mss. codd. emend. et nott. ill. CFea. 2 Voll. Rom. 
1811. 8. Hlbfrz. [2127.] 
— opp. Lips. Tauchnitz 1812. 12. Pb. [2122.] 
— opp. Hai. et Berol. 1816. 8. Pb. [2123.] 
— opp. rec. et annott. instr. JChJahn. Lips. 1824. 8. Pb. [2128.] 
82 II. Scriptores Latini. 
Horatii. 
— opp. rec. et ill. FGDoering. 2 Voll. Ed. IV. T. I. Lips. 1829. 
Tom II. editio II. ibid. 1828. 8. Pb. [2147.] 
— collat. scriptt. graecoiT. perpet et nott. nominibusq. variorr. illustr. 
au ct. SWeston. Lond. 1805. 8. [2188] 
— carmina (odae) collatione scriptorum graecor. illustrala ab H Wagner. 
Praef. est Cb A Klotz. Hai. 1770. 8. Hlblrz. [2137.] 
— lib. I. carmm. IV. ed. et ill. C G Mitsclierlich. Lips. 1792. 8. brocb. 
[2135.] 
— opp. ill. ChG Mitscher lieh (carmina et epodi.) 2 Voll. Lips. 1800. 
8. Hlbfrz. [2146.] 
— Satiren, erkl. v. LFHeindorf. Bresl. 1815. 8. Hlbfrz. [2155.] 
— Satiren, erkl. v. LFHeindorf, neu bearb. v. EF Wüstemann. Mit 
e. Abh. v. CGZumpt über das Leben des Horaz u. die Zeitfolge 
s. Gedichte, namentlich der Satiren. Leipz. 1843. 8. broch. [2161.] 
— Satiren, krit. bericht., übers, u. erläut. v. CKirchner, ßd. I. (unic.) 
Strals. 1829. 4. [2157.] 
— Satira I. lat. u. deutsch m. Scholien (von FAWolf.) Berl. 1813. 4. 
[2157 b.] 
— Satira IV. lat. u. deutsch mit Rechtfert. v. CPassow. Berl. 1828. 4. 
[2194.] 
— Satira lib. I. 9. c. comment. ed. FRoeder. Lips. 1835. 4. broch. 
[2158.] 
— Satira I. 9. cur. JAHeusde. Trajecti ad Rhen. 1845. 8. [2158a.] 
— Ofellus, IL Buchs 2. Satire, lat. u. deutsch mit krit. Bemerkk. v. 
C K i r c h n e r .  —  D a m a s i p p u s ,  I I .  B u c h s  3 .  S a t i r e ,  l a t .  u .  d e u t s c h  v .  
C Kirchner. Strals. 1817—18. 4. Hlbfrz. [2178.] 
— Episteln, erkl. v. FEThSchmid. 2 Tille. Mit e. Uebersicht der ab­
weichenden Lesarten aus fünf Handschriften der Epistel. Halberst. 
1828—30. 8. broch. [2193.] 
— epistt. comm. uberr. instruett. edd. SObbarius et ThSchmid. 
Lips. 1841. 8. [2186.] 
— Episteln, heraus geg. v. CPassow. üeb. das Leben u. Zeitalt. d. Dich­
teis, krit. bericht. Urtext. Uebers. Leipz. 1833. 8. Pb. [2198] 
— 1. Epist. des I. Buchs, erkl. v. ThSchmid. Halberst. 1824. 8 broch 
[2156.] 
1. Biief des I. Buchs erkl. v. LSObbarius. Rudolst. 1822 8 Pb 
[2181.] ' 
üb. I. epist. VI. (Editionis Hör. a ChDJani curari coeptae absolven-
dae spec. 1IL ChE A Groebelii.) Dresd. 1835. 8. broch. [2208.] 
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Horatii. 
— lib. I. epist. II. c. comment. ed. LSObbarius. Halberst. 1828. 8. br. 
[2182.] 
— d. Lob des Landlebens (ep. I. 10.) erkl. v. LSObbarius. Helmstädt 
1824. 8. broch. [2185.] 
— Epist. an die Pisonen u. an den August m. Comm. v. RHurd. A. d. 
Engl. v. J J Eschenburg. 2 Bde. Leipz. 1772. 8. Hlbfrz. [2164.] 
— Dichtkunst, erläut., übers, u. als ein vortreffl. Ganze dargest. v. 
J A C M i ch el s e n. Halle. 1784. 8. Pb. [2173.] 
— Dichtkunst, in neu entdeckter Ordnung das vollkommenste Lehrgedicht 
d. Altertli.5 Lat. nach e. 800jähr. Hdschrift übers, in eben diese 
Versart, m. Comment., Anmerkk., Lesearten u. e. Auszuge aus 
Aristot. Dichtkunst, von JCRegelsberger. Wien. 1797. 8. 
Hlbfrz. [2159.] 
— de arte poetica lib. ed. et ill. CG Schelle. Lips. i806. 8. broch. 
[2152.] 
— eclogae c. scholl, vett. castig. et notis illustr. G Baxter. Varr. leett. et 
observv. add. JMGesner. Ed. II. Lips. 1772. 8. Hlbfrz. [2133,] 
— Werke, übers, v. JHVoss. 2 Bde. Heidelb. 1806. 8. Hlbfrz. [2151.] 
— Werke, übers, v. JHVoss. 2 Bde. 2. Aufl. Braunschw. 1820. 8. 
Hlbfrz. [2123 b.] 
— Lyrische Gedichte übers, u. erläut. v. FAEschen, 2 Bde. Zürich. 
1800. 8. Hlbfrz. [2150.] 
— Satiren übers, mit Einleitt. u. Anmm. v. CM Wie 1 and. 2 Bde. Leipz. 
1786. 8. Hlbfrz. [2162.] 
— Satiren, übers, u. erkl. v. WS Teuffei und E Weber. Stuttg. 1852. 
8. Pb. [2157 a.] 
— Briefe und auserwählte Epoden, übers v. E Günther. Leipz. 1824. 
8. Pb. [2156 a.] 
— Briefe, übers, v. CM Wieland. 2 Bde. Leipz. 1790. 8. [2163.] 
— Briefe, übers, v. JMerkel. Aschaffenb. 1841. 8. Pb. [2196.] 
— die Epist. üb. die Dichtkunst, übers, v. MEuk. Wien. 1841. 8. [2212.] 
— poesies, trad. en franeois; av. des remarques et des dissertt. critiques 
par le P. S a n a d e n. Nouv. edit., augm. de quelques pieces. 8 
Vols. ä Paris. 1756. 8. Frzbd. [2145.] 
— oeuvres, traduit en vers par PDaru. Nouv. ed. corr. 2 Vols. (4 Partt.) 
ä Paris 1804—5. 8. Pb. [2123 c.] 
—  W T h C A l b e r t i ,  o b s e r v v .  p h i l o l .  c r i t .  i n  H o r a t .  c a r m m .  l i b .  I I I .  o d .  
XVI. v. 29-32. Heimst. 1771. 4. [6280.] 
84 II. Scriptores Latini. 
Horatins. 
—  G B e r n h a r d y ,  d e  H o r a t .  e p i s t .  a d  P i s o n e s .  ( P r o o e m .  s c h o l l ,  u n i v .  
Hai.) Hai. 1847. broch. [2154.] 
—  C J  B e s e n b e c k ,  e x p l i c .  c a r m .  H o r a t .  I I I ,  1 2 .  E r l a n g .  1 7 9 1 .  4 .  [ 2 1 9 1 . ]  
—  B i b l i o t h e c a  H o r a t i a n a  s .  s y l l a b u s  e d i t t .  H o r a t .  i n t e r p r r .  v e r s s .  
ab a. 1470 ad a. 1770. Lips. 1775. 8. [2171.] 
—  C A B ö t t i g e r ,  e r k l .  A n m e r k k .  z u  d e n  a u s g e w .  O d e n  u n d  L i e d e r n  d  
H o r a z .  2 .  T h l .  B r a u n s c h w .  1 7 9 3  8 .  P b .  [ 2 1 2 6 . ]  
—  C F B C o s a c k ,  c o m r a .  i n  H o r a t i i  e p i s t .  V I .  1 .  I .  G e d a n i  1 7 9 6 .  4 .  b r o c h .  
[6345.] 
—  L D o e d e r l e i n ,  l e c t t .  H o r a t t .  d e c a s  E r l a n g .  1 8 2 8 .  4 .  [ 2 2 2 1  a . ]  
—  F G D o e r i n g ,  d e  H ö r .  o c t o  v e r s u u m  ( s a t .  I X .  1 — 8 . )  i n t e g r i t a t e  p r a e t e r  
rem in suspic. vocata. Gotb. 1822. 4. [2187.] 
—  H D ü n t z e r ,  K r i t i k  u .  E r k l ä r ,  d .  S a t i r e n  d .  H o r a z .  B r a u n s c h w .  1 8 4 1 .  
8. Pb. [2214.] 
— ders., Kritik u. Erkl. d. Episteln d. Horaz. 1. Thl. Braunschw. 1843. 
8. Pb. (2215.] 
—  J A D u n c k e r ,  P r o b e n ,  w i e  d .  W e r k e  d .  H o r a z  w i e d e r  h e r g e s t e l l t  o d e r  
besser als bis jetzt ergänzt u. übersetzt werden können, ihrer Er­
baulichkeit wegen ins Deutsche übersetzt. Königsb. 1811. 4. [2221b.] 
—  J G E c c i u s ,  c o m m .  a d  H ö r .  d e  a r t e  p o e t .  v .  2 3 .  P .  I I .  L i p s .  1 8 0 2 .  4 .  
[2211 a.] 
—  J F E n g e r ,  c o m m .  i n  s e l e c t a  H ö r .  l o c a .  V r a t i s l .  1 7 7 7 .  1 2 .  P b .  [ 2 1 3 8 . ]  
—  J C B F i s c h e r ,  d e  c o d i c i b u s  M s s .  H o r a t i i  a t q u e  V i r g i l i i  B a r t h i a n i s ,  
simul cum animadvv. in Horatium spec. Heimst. 1785. 4. broch. 
[6401.] 
' —  C A F ö r s t e r ,  R o m .  L e b e n s w e i s e  u .  E r z i e h u n g  n a c h  S t e l l e n  a u s  d e m  
Horaz dargestellt. 2 Bde. Riga. 1826. Riga. 1832. 8. [2192 
u. 2201.] 
—  J V F r a n c k e ,  S c h r e i b e n  ü b .  e .  R e c e n s i o n  a n  P r o f .  H e i n r i c h  ( v o n  
H e i n d o r f ' s  A u s g .  d .  H o r a z .  S a t i r e n ,  i .  d .  H a l l .  A .  L .  Z . )  1 8 1 6 .  
8. broch. [2177.] 
—  C F r a n k e ,  F a s t i  H o r a t i a n i .  A c c .  e p i s t .  C L a c h m a n n i .  B e r o l .  1 8 3 9 .  
8. Pb. [2204.] 
—  N F r i s c h l i n i  c u m  i n  H o r a t i i  e p i s t t .  l i b r o s  d u o s ,  t u m  i n  P e r s i i  
satyras sex paraphrases. Francof. ad M. 1602. 8. Pb. [2165.] 
—  V G a u d i i  D i s s .  a d  H ö r .  i n  q u a  v e x a t i s s .  l o c i  e x  a r t e  p o e t .  v r s .  1 2 8 — 1 3 0  
nova traditur interpr. et iura illustrantur. Laubaci in Wetteravia 
1760. 8. Pb. [2172.] 
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Horatius. 
—  G F G r o t e f e n d ,  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  L a u f b a h n  d e s  H o r a z .  H a n n o v .  1 8 4 9 .  
8. Pb. [2167 a.] 
—  C F H e i n r i c h ,  e x p l a n a t t .  H o r a t i a n .  p r o o e m .  K i l .  1 8 0 8 .  4 .  [ 2 1 7 5 . ]  
—  J C H e n r i c i ,  d e  g r a e c a  d i c t i o n e  p o e s e o s  H o r a t i i  l y r i c a e  o r n a t r i c e  
comm. I—III. Vitemb. 1791. 4. [6480.] 
—  C F H e r m a n n ,  D i s p .  d e  s a t i r a e  R o m .  a u c t .  e x  H ö r .  s e r m .  1 ,  1 0 ,  6 6 .  
Marb. 1841. 4. [2216.] 
— id. Disp. de loco Apollinis in carm. Horat. saeculari. Gotting. (1843). 
4. [2220 ] 
—  E J H i l g e r s ,  d e  H ö r .  e p i s t .  a d  P i s o n e s .  B o n n .  1 8 4 1 .  8 .  [ 2 2 1 1 . ]  
C h D J a n i ,  e r k l .  A n m e r k k .  z u  H o r a z e n ' s  S a t i r e n  u .  E p i s t e l n .  A .  d e s s .  
Vorless. hrsg. v. FE Vogel. Leipz. 1795. 8. broch. [2189.] 
—  ( C G I s t r i c l i ? ) ,  n o n n u l l a  a d  n e x u m  H o r a t i a n a e  S a t .  I .  1 .  I .  a b  
H o m i o  t e n t a t .  v i n d i c a n d .  P r o g r .  I s l e b .  1 7 9 1 .  4 .  [ 6 4 9 2 . ]  
TKiessling, de I. Hör. carm. Comm. Cizae. 1823. 8. [2134a.] 
— id., lectt. Horat. spec. II. Cizae. 1824. 8. broch. [2199.] 
—  C  K i r c h n e r ,  q u a e s t t .  H o r a t i a n a e  I — I V .  N u m b u r g .  1 8 3 4 .  4 .  b r o c h .  
[2203.] 
— id., novae questt. Horatianae I. II. Numb. 1847. 4. broch. [2221.] 
—  C h A  K l o t z ,  v i n d i c .  H o r a t .  A c c .  c o m m .  i n  c a r m i n a  p o e t a e .  B r e t n a e  
1764. S. broch. [2174.] 
— id., lectt. Venusinae. Lips. 1770. 8. Pb. [2139.] 
—  C L a n g e ,  d e  H o r a t i o  a b  H H o m e  s a l t u u m  f a l s o  a c c u s a t o .  C o m m .  I .  
Erlang. 1767. 4. [6530.] 
—  C G L e n z ,  d e  H o r a t .  A r c h y t a  s .  o d a  X X V I I I .  l i b .  I .  G o t h a e ,  L i p s . ,  
Nordhus. 1802. 4. broch. [2190.] 
—  G L i l i e ,  d e  H o r a t .  a d  P i s o n e s  e p i s t .  V r a t i s l .  1 8 3 8 .  8 .  b r o c h .  [ 2 2 0 6 . ]  
—  F L u e b k e r ,  z u r  C h a r a k t e r i s t .  d .  H o r a z .  S c h l e s w .  1 8 3 7 .  4 .  [ 2 1 6 6 . ]  
— id., Horatiana. Schlesw. 1840. 4. [2213.] 
—  J M a r k l a n d i ,  e p i s t .  c r i t .  a d  F H a r e ,  i n  q u a  H o r a t i i  l o c a  a l i q .  e t  
all. vett. emend. Cantabr. 1723. 8. Pb. [2139 a.] 
—  A M a t t h i a e ,  d e  l o c c .  n o n n u l l i s  H o r a t i i .  A l t e n b .  1 7 1 8 .  4 .  b r o c h .  
[2183.] 
—  M e i e r o t t o ,  d e  d i l e c t u  i n g e n i o r u m ,  d e  H o r a t i o .  B e r o l  1 7 7 5 .  f o l .  
[6565.] 
—  N M o h r ,  d e  n o n n u l l .  l o c c .  H o r a t .  c o m m .  p h i l o l .  D o r p .  1 8 3 2 .  8 .  P b .  
[Mss. CXCII.] 
— id., ratio nein, qua Horatius nomina gr. declin., expos. Dorp. 1848. 
4. Gymn. Progr. broch. [2168.] 
86 II. Scriptores Latini. 
Horatius. 
—  C M o r g e n s t e r n ,  a d u m b r a t i o  q u a e s t i o n i s  d e  s a t i r a e  a t q .  e p i s t .  H o r a t .  
discrim. Pars I—III. Gedani 1799—1802. 4. [2217 a.] 
— id., de sat. atque epist. Horat. discrimine. Lips. et Gedan. 1801. 4. 
broch. [2160.] 
—  C O M u e l l e r ,  H o r a t i i  l o c u r a  e p i s t .  I I .  1 .  1 7 0 — 1 7 6  C o m m .  G o t t i n g .  
1835. 4. [2184.] 
—  P F A N i t s c h ,  V o r l e s s .  ü b .  d .  c l a s s .  D i c h t e r  d .  R ö m e r ,  f o r t g e s .  v o n  
J F  H a b e r f e i  d t .  3 .  u .  4 .  B d .  V ö r i e s ,  ü b .  d .  2  B .  d .  S a t i r e n  u .  d .  
1. B. d. Epist. d. Horaz, u. üb. desselben Briefe üb. d. Dichter u. 
d. Dichtkunst d. Römer od. d. 2. Buch d. Epistt. u. d. Brief an d. 
Pisonen. Leipz. 1800. 8. Pb. [2169 u. 2170.] 
—  R v a n O m m e r e n ,  H o r a z  a l s  M e n s c h  u .  B ü r g e r  v o n  R o m ,  a .  d .  H o l ­
land. übers, von L Walch. Leipz. 1802. 8. Pbd. [2170.] 
—  O s w a l d ,  L e b e n ,  C h a r a c t e r  u n d  P h i l o s o p h i e  d .  H o r a z .  D i a l o g .  L e i p z .  
u. Paris 1838. 8. broch. [2205.] 
— (B Pardo de Figueroa) Aiarpißrj ~epi ttjv rivtuv <1>d<bv 'Opaziou (Pküxzou roO 
Auptxoü peTdcppamv elg rrp 'EMyvixijv yiovrp. Ihrpnukei, AM. 8. 
broch. [2125.] 
-  J H  v a n  R e e n e n ,  d i s p .  d e  H ö r .  e p i s t .  a d  P i s o n e s .  A m s t e l o d .  1 8 0 6 .  4 .  
Pb. [2153.] 
-  K R e i s i g ,  V ö r i e s ,  ü b .  H ö r .  S a t i r a  I .  1 .  K o b u r g .  1 8 4 0 .  4 .  [ 2 2 1 0 . ]  
-  E J  R i c h t e r ,  i n  H ö r .  v i t a m  a  S u e t o n .  T r a n q .  c o n s c r i p t .  n o t a s  v a r r .  
colleg. suasque et comment. perp. adiec. Zwickau. 1830. 8. broch. 
[2200.] 
-  F F R o e d e r ,  e x e r c i t .  c r i t .  i n  H o r a t .  S a t .  1 .  I .  I X .  p a r t i c .  H a i .  S a x .  
1830. 4. [2202.] 
- id., Satira libri I. IX. versibus redd. Germanicis et commentt. in-
struct. Lips. 1835. 4. broch. [2158.] 
-  E S c h m e l z k o p f ,  d e  H o r a t .  c a r m .  s a e c u l .  L i p s .  1 8 3 8 .  8 .  [ 2 2 0 7 . ]  
-  R C S c h m i d t ,  v a r r .  l e c t t .  i n  H o r a t .  a r t e  p o e t .  e  c o d .  H e i m s t ,  e x c e r p t a  
c. animadvv. critt. Heimst. 1777. 4. [2176.] 
-  K S c h o m b e r g ,  D i s s .  o n  t h e  c h a r a c t e r  a n d  w r i t i n g s  o f  P i n d a r  a n d  
H o i a c e ,  i n  a  l e t t e r .  L o n d .  1 7 6 9 .  4 .  ( A b s c h r i f t  d e r  s e l t n e n  D r u c k ­
schrift, doch nur in dem, was Horaz angeht.) [Mss. CXCI.] 
Schweighäuser, rapport sur les odes d'Horace, traduites en prose 
par Worms de Romilly. 8. broch. [2209.] 
-  W S T e u f f e l ,  C h a r a k t e r i s t i k  d e s  H o r a z .  L e i p z .  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  [ 2 2 1 8 . ]  
- ders., Horaz, e. litterarchist. Uebersicht. Tübing. ö. [2219.] 
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Horatius. 
—  M F W a t s o n ,  C o m m .  a e s t h e t .  i n  H o r a t i u m  s p e c .  I .  R e g i o m .  1 7 5 3 .  
4. [6788.] 
—  W E W e b e r ,  H o r a z  a l s  M e n s c h  u .  D i c h t e r .  J e n a .  1 8 4 4 .  8 .  P b .  [ 2 1 6 7 . ]  
—  A W e i c l x e r t ,  d e  T u r g i d o  A l p i n o ,  a d  l o c .  H o r a t .  I .  s a t .  1 0 .  v .  3 6 .  
Grimae. 1822. 4. [2180.] 
— id., de Jarbita Timagenis aemul. ad Horat. epist. I. 19. v. 15 explic. 
Grimae. 1821. 4. broch. [2179.] 
— id., Prolus, I. de Hör. epistolis. Grimae. 1826. 4. broch. [2197.] 
— id., lectt. Venusinn. Partt. I. et II. Grimae. 1832—33. 4. [2195.] 
— id., lectt. Venusinn. libell. Grimae. 1843. 8. broch. [2195.] 
lnscriptiones Latinae. 
—  C F e a ,  a m m o n i z i o n e  I I .  a l  G F M a r s d e n  p e r  l e  l e t t e r e  s e t t e  s u l l e  a n -
tiche iscrizioni Romane ne' recenti scavi rinoenute. Roma 1813. 8. 
broch. [2757 b.] 
—  L L e r s c h ,  C e n t r a i m u s e u m  r h e i n l ä n d i s c h e r  I n s c h r i f t e n .  C ö l n .  B o n n .  I  
& II. 1839. 1840. Mit 6 Lithographien. 8. [2911.] 
—  G P i t t a r e l l i ,  i d e a  d e l l a  s p i e g a z i o n e  d e l l a  t a v o l a  a l i m e n t a r i a  d i  T r a j a n o .  
Torino. 1788. 8. broch. [2836.] 
—  B T h o r l a c i i  e x p l i c a t i o  i n s c r i p t i o n i s ]  l a t i n a e  R o m a e  a n n o  s u p e r i o r e  
detectae. Havn. 1820. 4. [2812 a.] 
—  F A W o l f ,  v o n  e .  m i l d e n  S t i f t u n g  T r a j a n ' s ,  v o r z ü g l .  n a c h  I n s c h r i f t e n .  
Berl. 1808. 4. broch. [2797.] 
—  F A Z a c c a r i a ,  i s t i t u z i o n e  a n t i q u a r i o - l a p i d a r i a  o  s i a  i n t r o d u z .  a l l o  s t u d i o  
delle antiche Latini iscrizioni, in tre libri proposta. In Roma. 1770. 
4. Pb. [2719.] 
—  K Z  e i l ,  H a n d b u c h  d e r  r ö m i s c h e n  E p i g r a p h i k .  1 .  T h l .  A u s w .  r ö m .  
Inschrr. Heidelb. 1850. 8. Pb. [2918.] 
Justini histt. c. nott. seil. varr. Accurante SD MC. Amstelod. Elzevir 1659. 
8. Prgmtb. [2356.] 
—  S F D r e s i g ,  e p i s t .  a d  J H B o r n i u m ,  q u a  J u s t i n u m  q u i b u s d .  l o c c .  e m e n d .  
Lips. 1738. 4. [6353.] 
Juvenalis e t  P e r s i i  s a t i r a e ,  a r g u m m .  e t  c h r e s t o m .  a d d .  J P M i l l e r .  B e r o l .  
1749. 8. Frzb. [2229.] 
— satirae XVI. rec. ill. GARuperti. 2 Voll. Lips. 1801. 8. lllbfrz. 
[2230.] 
-- satirae c. comment. CFHeinrichii. Acc. scholl, vett. eiusd. 11 ein­
rieb ii et LSchopeni annott. critt. instrueta. 2 Voll. Bonn. 1839. 
8. [2243.] 
— satirae XVI. rec. et ill. EG Weber. VVimar. 1825. 8. Pb. [2237.] 
8 8  II. Scriptores Latini. 
Jnvenalis. 
— in J u v. satt, commentarii vetusti post PPithoeum auctias ed. 
A G C  r a m e r .  H a m b u r g .  1 8 2 3 .  k l .  4 .  b r o c h .  [ 2 2 3 4 . ]  
— Satiren des Juvenal, übers, u. erläut. v VVE Weber. Halle. 1838. 
8. Pb. [2242.] 
— 1. Satire, metr. übers, m. e. Comment. v. KLStruve. Dorpat 1807. 4. 
broch. [2232.] 
— tlie satyrs of Juvenalis and of Persius, translat. into Engl, verse 
b y  D r y d e n .  L o n d .  1 7 5 4  8 .  P b .  [ 2 2 3 1  ]  
— a new and literal translat. of Juven. and Pers., witli copious expl. 
notes by MM ad an. 2 Voll. Lond. 1789. 8. [2236.] 
—  A L D ö l l e n ,  B e i t r r .  z .  K r i t .  u .  E r k l ä r ,  d .  S a t i r e n  d .  J u v e n .  K i e w  
1846. 8. Pb. [2245.] 
—  J V  F r a n c k e ,  ü b .  e .  E i n s c h i e b s e l  T r i b o n i a n ' s  b e i m  U l p i a n  d .  V e r ­
bannung Juvenal's betreff. Kiel. 1819. 8. broch. [2235.] 
— id. exam. crit. Juvenal. vitae. Alton, et Lips. 1820. 8. Hlbfrz. [2233.] 
— id., de vita Juvenalis quaestio II. Dorpat. 1827. fol. broch. [2238.] 
—  C F H e i n r i c l i ,  P r o l u s . ,  p r o p o n .  n o v .  s p e c .  c o m m e n t a t .  i n  J u v .  s a t t .  
Kiliae. 1810. 4. [2240.] 
—  C F  H e r m a n n ,  d e  J u v e n .  s a t .  V I .  t e m p o r i b u s .  G o t t i n g .  1 8 4 3 .  4 .  
[2244.] 
—  J C F M a n s o ,  o b s e r v v .  i n  l o c a  a l i q .  d i f f i c .  J u v e n a l .  V r a t i s l .  1 8 1 2 .  4 .  
[2241.] 
—  N M o h r ,  s p i c i l e g .  a n n o t t .  a d  J u v e n .  s a t t .  I  e t  I I .  s i v e  c e n s u r a  c o m -
mentt. CFlIeinrichii in has satiras. Dorpat. 1845. 8. Pb. 
[2246.] 
—  J C O r e l l i ,  s c h o l i a s t a  J u v .  e  c o d .  S a n g a l l e n s i  s u p p l .  e t  e m e n d .  T u r i c .  
1833. 4. [2239.] 
Lactantii epitome divinarum institutionum ad Pentadium fratrem rec. et 
animadvv. illustr. ac emend. JDavisius. Cantabrig. 1718. 8. Pb. 
[2581.] 
— carmen de Phoenice ed. et ill. AMartini. Lunaeburg. 1825. 8. broch. 
[2582.] 
—  M J J R a u ,  d e  p h i l o s o p h i a  L a c t a n t i i .  J e n a e .  1 7 3 3 .  8 .  b r o c h .  [ 2 5 8 3 . ]  
L i v i i  A n d r o n i c i  f r a g m m .  c o l i ,  e t  i l l u s t r .  H D u e n t z e r .  A c c e d .  H o m e -
l i c o i u m  c a r m i n u m  a  v e t e r i b u s  p o e t i s  l a t i n i s  v e r s i b u s  e x p r e s s  r e l i -
quiae. Part. I. Berol. 1835. [2037.] 
—  A L D o e l l e n ,  d e  f a b u l a  L i v i i  A n d r o n i  c i ,  q u a e  i n s c r i b .  A e g i s t h e u s .  
(Dorpat. 1838.) 4. [2036.] 
— id., de vita Livii Andronici. Dorp. 1838. 8. [2038.] 
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Livii ( P a t a v i n i )  h i s t o r r .  c .  n o t t .  v a r r .  3  V o l l .  H a i .  1 7 7 7 .  1 2 .  P b .  
[2302.] 
historr. ill. FAStroth, rec. FGDoering. 7 Voll. Gothae 1794—1819. 
8- Hlbfrz. [2301.] 
historr. ab U. C. decad. III. 1. XXX. (usque ad fin. op.). Francof. 
1619. — In Liv. histt. libb. omnes, observatt. ex varr. auct. lucubi'. 
collectae per W Godelavaenm Francof. 1619. 8. Prgmbd. [2303.] 
—  C G B o s i u s ,  P r o g r . ,  L i v  i u r a  s u p e r s t i t i o s e  a n t i q u i t a t i  d i f f i d e n t e m  s i s t i t  
contra JTolandum. Lips. 1739. 4. [6329.] 
A G E r n e s t i ,  n o v i  l e x i c i  L i v i a n i  s p e c .  L i p s .  1 7 7 0 .  4 .  b r o c b .  [ 6 3 6 0 . ]  
—  F S H u l d r i c i  ( U l r i c h )  P r o l u s .  L i v i i  l o c a  q u a e d .  i l l u s t r .  T u r i c i  1 8 1 6 — 1 8 .  
4. [2304.] 
—  N M a c c h i a v e l l i ,  U n t e r h a l t u n g e n  ü b e r  d i e  e r s t e  D e k a d e  d e s  L i v i u s  
in 3 Büchern. A d. Ital. übers. Danzig 1776. 8. Pbd. [3583.] 
JH L Meierotto, Pr. de candore Livii. 1796. Berol. Fol [6598.] 
— id., de adiumentis, quae Livius in consignanda historia habuerit, 
quomodo iis usus sit, et quid inde effectum videatur. Berol. 1797. 
fol. [6599.] 
— id., de Livii arte narrandi et artificio liistorico Comm. Berol. 1798. 
fol. broch. [6600.] 
—  D G M o r h o f ,  d e  p a t a v i n i t a t e  L i v i a n a  1 .  K i l o n i  1 6 8 4 .  4 .  P r g m b .  [ 3 4 3 . ]  
—  J H P a r r e i d t ,  d e  s u s p e c t a  L i v i i  f u l e .  L i p s .  1 7 4 3 .  4 .  [ 6 6 3 4 . ]  
— id., de lactea Livii ubertate. Lips. 1746- 4. [6635.] 
—  D R i c h t e r ,  M o r h o f i i  p a t a v i n i t a t e m  L i v i a n a m  r e c e n s .  v a r i i s q u e  o b -
servv. illustr. Rostoch. 1744 4. [6642.] 
—  G S c h w a b ,  d i s p u t .  d e  L i v i o  e t  T i m a g e n e ,  h i s t o r r .  s c r i p t o r i b u s  a e -
mulis. Stuttg. 1834. 4. broch. [2305.] 
Lncani P h a r s a l i a .  E i u s d .  a d  C a l p u m .  P i s o n e m  p o e m a t i c o n .  S t u d d .  s o c i e t .  
Bipont. Bip. 1783. 8. Pb. [2084] 
—  J  A M a r  t y n i - L a g u n a e  e p i s t .  a d  H e y n e  d e  L u c a n .  l i b b .  e d i t t .  q u i  
saeculo XV. typographorum formulis descripti sunt. Ed. I & II. Lips. 
1795. Lips. 1787. 8. [2085 & 2086.] 
—  J  G M  e  u  f  e i  e t  G A B u e r g e r ,  d e  L u c a n .  P h a r s .  P .  I .  H a i .  1 7 6 7 .  4 .  
[2088.] 
—  C F  W e b e r ,  P r o l u s  i n  L u c a n .  P h a r s .  C i z a e .  1 8 2 5 .  4 .  [ 2 0 8 7 . ]  
—  W i g g e r t ,  v a r r .  l e c t t .  a d .  L u c a n .  P h a r s .  I X .  M a g d e b .  8 .  [ 5 9 2 4 . ]  
Lneilii reliqq. coli, et ill. FDousa. Ed. II. Patav. 1735. 8. Prgmb 
[2120.] 
—  F D  G e r l a c h ,  C L u c i l i u s  u .  d .  R u m .  S a t u r a .  B a s e l .  1 8 4 4 .  4 .  b r o c h .  
[2116.] 12 
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Lucilius. 
—  J  A  C  v a n  I I  e  u  s  d  e  ,  e p i s t  a d  C F  H e r m a n n  d e  C L u c i l i o .  T r a j .  a d  
Rh. 1844. 8. broch. [2121.] 
—  A P e t e r m a n n ,  d e  C  L u c i  I i i  v i t a  e t  c a r m i n i b u s .  V r a t i s l .  1 8 4 2 .  8 .  
[2119.] 
Lncretii de reruin natura libb. VI. c. nott. integrr. L ambin i, Gifanii, 
Fabri, Crecchii et alior. ed. SHavercamp. 2 Voll. Lugd B. 
1725. 4. Frzb. 12106.] 
— de rer. nat. libb. VI. ed. ThCreech. Glasg. 1759. 8. Ed. nitid. [2108.] 
— de rer. nat. libb. VI. c. RBentleji et Wakefieldi nott. ed. et ill. 
I I  C  A  E  i c h s  t a e  d  t .  V o l .  I .  ( u n i c . )  L i p s .  1 8 0 1 .  8 .  H l b f r z .  [ 2 1 0 7 . ]  
— von der Natur der Dinge übers, v. KLv Knebel. 2. Aufl. Leipz. 
1831. kl. 4. Pb. [2109.] 
—  F A  M ä r k e r ,  L u c r e t i u s  C a r u s  ü b .  d i e  N a t u r  d e r  D i n g e  u n d  d i e  U n ­
sterblichkeit der Seele, e. Vortrag. Berl. 1851. 8. Pb. [2111] 
— (Sclimid) T Lucret. Carus didacticorum veterum princeps. Comm. 
Gissae 1771. 4. [2110.] 
Macrobii opera cum nott. integrr. Pontani, Meursii, Gronovii suisque 
ed. JCZeune. Lips. 1774. 8. Hlbfrz. [2610.] 
Manilii astronomicon ex rec. et c. nott RBentleji. Lond. 1739. 4. 
Prgmtb. [2112.] 
— ex rec. RBentleji c. varr. ac propr. notis curav. EStoeber. Argent. 
1767. 8. Hlbfrz. [2113.] 
— ex rec. FJacob. Berol. 1846. 8. Hlbfrz. [2114a.] 
—  F J a c o b ,  d e  M M a n i l i o  p o e t a .  5  S t ü c k e .  L u b e c .  1 8 3 2 — 3 6 .  4 .  [ 2 1 1 4 . ]  
Martialis epigramm. libb. XV. corr. et emend. J Gruter. Francof. 1602. 
12. Prgmb. [2281.] 
—  D H e r a l d i  a n i m a d v v .  a d  l i b b .  X I I .  e p i g r a m m .  M a r t i a l i s .  P a r i s .  1 6 0 0 .  
4 Hlbfrz. [2282.] 
—  M a r t i a l i s ,  M .  V a l . ,  a l s  M e n s c h  u .  D i c h t e r ,  n e b s t  A n d e u t t .  z u r  K e n n t -
niss einiger sr. Epigramme in deutsch, u. franz. Spr. Berlin 1843. 
8. broch. [2283.] 
Mela, F a b i u s .  
—  H E D i r k s e n ,  c o m m e n t a t .  d e  F a b i o  M e l a  J u r e c o n s u l t o .  R e g i o m .  1 8 1 8 .  
4. [2615 a.] 
Melae, P o m p o n i i ,  d e  s i t u  o r b i s  l i b b .  I I I .  c .  n o t t .  v a r r .  A c c .  J H o n o r i i  
excerpta cosmographiae, ed. AGronov. Lugd. Bat. 1722. 8. 
Frzbd. [2612.] 
— de situ orb. libb. III. ex rec. A Gronovii in us. scliol. ed. JKapp. 
Cur. Regnit. 1774. 8. Hlbfrz. [2613.] 
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Melae, Pomponii. 
— de situ orb. libb. III. Comm. CHTschuckii breviore in us. schob ed. 
A W e i c h e r  t .  L i p s .  1 8 1 6 .  8 .  P b .  [ 2 6 1 4 . ]  
Menandri, A r r i i ,  f r a g m e n t a  l e g g .  d e  r e  m i l i t a r i  c u m  c o m m e n t .  C  M i r  b e i  I i  
illustr. Denuo ed. et nott. adj. JG Harnisch. Lips. 1752. 4. Pb. 
[2615.] 
Merobandis, F l a v . ,  c a r m m .  p a n e g y r .  r e l i q q .  e d .  B G N i e b u h r .  E d i t .  a l t .  
emend. Bonn. 1824. 8. broch. [2105.] 
Minucii F e l i c i s ,  AI., Octavius et Caecil. Cypriani de vanit. idoll. c. ob-
servv. NRigalti. JFirmicus de errore profanarum religionum c. 
notis J a Wo wer. Oxon. 1678. 8. h Prgmtb. [2578.] 
— Octavius ex rec. JDavisii c. eiusd. animadvv. ac nott. integrr. 
D H e r a l d i  e t  N R i g a l t i i .  A c c .  C o m r a o d i a n u s  a e v i  C y ­
priani script. cum observv. inedd. etc. Cantabrig. 1712. 8. Pb. 
[2579.] 
Xotac R o m a n o r u m  v e t e r u m ,  q u i b u s  l i t e r a  v e r b u m  f a c i t ,  T  u l l i i  T y r  o n i s  ,  
Ciceronis Liberti, et Ann. Senecae: nunc primum e Bibliotaphiis 
editae a J Gr utero. Ex olfic. Commelian. 1603. fol. h Prgmtb. 
[5368.] 
Ovidii opera c. integr. NHeinsii lectissimisq. varr. nott. stud. BCnippingii. 
3 Voll. Amstel. 1702. 8. 3 Prgmtbde. [2095.] 
— - fastorum libb. VI., lectt. divers, et all. observv. adjec. J Pb K reb s. 
YViesbad. 1826. 8. Pb. [2096] 
— lat. Chrestomathie a. d. Metamorphos. d. Ovid hrsgeg. v. GEGierig. 
Leipz. 1806. 8. Hlbfrz. [2098.] 
— Verwandlungen, übers, v. JHVoss. 2 Tille. Berl 1798. 8. broch. 
[2097.] 
— Festkalender, übers, v. JPh Krebs. Frankf. a. M. 1799. 8. broch. 
[2100.] 
—  J  G L  M e i l m a n n ,  d e  c a u s s i s  e t  a u c t o r i b u s  n a r r a t i o n u m  d e  n m t a t i s  f o r -
mis, ad illustr. max. et dijud. opus metamorph. Ovidianum. P. 
I. Gotting. 1786 8. [2099.] 
—  R G R a t h .  D i s p u t ,  s u p e r  O v i d i i  e l e g .  I I I .  v .  7 5 .  7 6 .  e x  1 .  I .  T r i s t .  
Hai. 1785. 8. broch. [6653.] 
—  J A L S e i d e n s t i c k e r ,  l e c t t .  v a r i a n t t .  i n  a r t e  a m a t .  O v i d i i  e x  c o d .  
Heimst, exc. spec. 1. Heimst. 1786. 4. [2101.] 
Panegyrici veteres XII. ex saeeulo a Dioclet. ad Theodos. superstites, 
recens. et adnott. illustr. a ChCellario. Hai. 1703. (Angebund. 
J Lipsii orationes VIII. de C icer o n e, Taci to etc. ad emendat.exenipl. 
IL Scriptores Latin!. 
Panegyrici veteres. 
Cli A H e u m a n n i rec. et adnott. instrux. JHKronmayer. Add. 
epistt V. Lipsii. Jenae. 1726. 8. Hlbfrz. [2556.] 
—  A G E r n e s t i ,  v i n d i c i a e  P a n e g y r i s t a r u m .  P r o g r .  1 7 7 9 .  4 .  [ 6 3 6 3 . ]  
Pedonis Albinov. consolatio ad Liviam Augustam de morte Drusi Nero-
nis ex rec. PBurmanni ed. c. nott. critt. CliDBeck. Lips. 1783. 
8. (In 4. durchsch. mit Aamerkk.) [Mss. CXCIII.] 
— idem liber. 8. broch. [2272.] 
— elegia in mortem Drusi Neronis, varr. lectt. ill. JChBremer. Heimst. 
1775. 8. [2273.] 
Persii satirr. lib. c. gloss. vett. ed. F V R e i z. Lips. 1789. 8. [bei M 
1092.] 
— Sat. Text, Uebers. u. Erläut. v. GGFiilleborn. Züllich. u. Freyst. 
1794. 8. Pb. [2222.] 
— satt. VI. c. comment. ed. GLKoenig. Gotting. 1803. 8. Hlbfrz. [2223.] 
— satt. VI. rec. et annott. critt. et exeg. add. EG Web er. Lips. 1826. 8. 
Pb. [2227.] 
— Emigrant und Stoiker. Die Sprüche d. T h e o g n i s u. die Satiren d. 
A P e r s i u s .  D e u t s c h  v o n  W E  W e b e r .  M i t  A n m e r k k .  B o n n .  1 8 3 4 .  
8. Pb. [2228] 
—  N F r i s c h l i n ,  i n  P e r s i i  s a t i r a s  V T .  p a r a p h r a s e s .  F r a n c o f .  1 6 0 2 .  8 .  
[b. M 2165.] 
—  J C h F M e i s t e r ' s  l e t z t e  S t u d i e n  ü b e r  A .  P e r s .  F l .  L e i p z i g  u .  Z ü l l i c h .  
1812. 8. broch. [2226.] 
—  P G  S c h i n d l e r ,  m e d i t t .  e t  o b s e r v v .  i u r i d .  a d .  P e r s .  s a t t .  s p e c .  L i p s .  
1797. 8. broch. [2225.] 
—  S e l i s ,  D i s s .  s u r  P e r s e .  P a r i s  1 7 8 3 .  8 .  P b .  [ 2 2 2 4 . ]  
Petronii Arbitri satyricon c. fragm. nuper Tragurii reperto. Acc. diverss. 
p o e t t .  L u s u s  i n  P r i a p . ,  P e r v i g i l i u m  V e n e r i s ,  A u s o n i i  
cento nuptial., Cupido crucif., epistolae de Cleopatra et alia 
n o n n u l l a ,  o m n i a  c o m m e n t t .  e t  n o t t .  V V D D  i l l u s t r .  C o n c i n n .  M  H a ­
drianide. Amstelod. 1669. 8 Prgmtb. [2376.] 
— satyricon et fragmenta. Berol. 1785. 8. Saffbd. [2377.] 
—  J G  H a u p t m a n n ,  d e  s t u d i o  p h i l o s o p h i c o  v e t e r e s  R o m a n o s  a d  e l o q u e n -
tiam civilem praeparante, Petronii c. V. carm. v. 13. explicat. 
Gerae. 1765. 4 [6464.] 
Phaedri fabb. libb. V. c. commentt. Varr. ed. P Burmann. Hag. Com. 
1718. 8. Prgmbd. [2275.] 
— fabb. c. nott. et diss. de stilo Phaedri. Coelii Symposii aenigm. 
centum. Gabriae fabb. XL1II. Anton. Lib. transformatt. conger. 
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Phaedri. 
S e n e c a e  e t  S y r i  M i m i  e t  a l i o r u m  s e n t e n t t . ,  o m n i a  e d .  J G  W a l c h -
Lips. 1768. 8. broch. [2277.] 
—  J F C h r i s t i i  a d  e r u d i t o s  q u o s d .  d e  m o r i b u s  s i m u l  d e  P h a e d r o  e i u s q u e  
fabb. über. disp. Acc. auctar. fabb. quarund. Phaedri nec Phaedri. 
Lips. 1747. 8. Pb. [b. M 2279.] 
—  J N F u n c c i i  p r o  P h a e d r o  e i u s q .  f a b b .  a p o l o g i a .  L i p s .  1 7 4 7 .  8 .  P b .  
[2279.] 
—  ( H a r i i )  e p i s t .  c r i t .  i n  q u a  o m n e s  d o c t i s s .  B e n t l e j i  i n  P h a e d r u m  n o t t *  
atque emendd. expend. Leid. 1727. 4. Pb. [2278.] 
—  L H o e r s t e l ,  g r a m m a t t .  L e x i c o n  ü b .  d .  P h ä d r u s .  L e i p z .  1808. 8. Pb. 
[2280.] 
pianti comoediae ex ed. DLambini c. ejusd. commentt. Paris. 1577. fol. 
s. t. [2043.] 
— comoedd. ex rec. JGruteri. Acc. FTaubmanni auctt. 1621. 4. 
Prgmb. [2044.] 
— quae supersunt c. comment. ex rec. Gronovii et c. praefat. Ernesti. 
2 Voll. Lips. 1760. 8. Frzbd. [2045.] 
— comoedd. superst. viginti, nov. rec. et emend. (a RFPhBrunck.) 
Bipont. 1788. 3 Voll. 8. Hlbfrz. [2046.] 
— Epidicus ed. F Jacob. Lubecae 1835. 8. broch. [2049.] 
— Rudens. Acc. RBentleji de metr. Terent. <r/ediao[ia, item GFaerni 
de vers. com. liber imperfectus. Ed. FVReiz. Lips. 1789. 8. Pb. 
[2047.] 
— Rudens ex rec. Reizii adn. er. instr. CECh Schneider. Vratisl. 1824. 
8. Hlbfrz. [2048.] 
—  B  K o r d e s ,  M A P l a u t u s  u n d  F W  R e i z .  K i e l .  1 7 9 3 .  8 .  [ 2 0 5 0 . ]  
—  B F  S c h m i e d e r ,  P l a u t u s  u n d  L e s s i n g .  H a l l e .  1 7 9 5 .  8 .  [ 6 7 1 6 . ]  
—  C E C h  S c h n e i d e r ,  p r i n e i p i s  f a b u l a r u m  P l a u t i n .  e d i t i o n i s  d i s c r e p a n t e s  
ab recensione Gronovii lectiones. Vratisl. 1825. 4. [2043 a.] 
—  F C h S i c k e l ,  F l o r i l e g i u m  P l a u t i n u m .  B r e m a e  1 7 9 4 .  1 2 .  [ 2 0 5 1 . ]  
—  G A B  W o l f f ,  d e  p r o l o g i s  P l a u t i n i s .  G u b e n .  1 8 1 2 .  4 .  [ 2 0 5 2 . ]  
— id., de actibus et scenis ap. Plaut, et Terent. Diss. I & II. Guben. 
1813—14. 4. 2 Hefte. [2069.] 
— id., prolegg. ad Plauti Aulular. Numb. 1836. 4. broch. [2053.] 
Pliiiii maj. historiae natural, (libb. XXXVII) c. varr. commentt. et adnott. 
3 Voll. Lugd. Bat. 1669. 8. Prgmb. [2592.] 
— hist. nat. libb. XXXVII. rec. et nott. illustr. GBrotier. 6 Voll. Paris 
1779 gr. 12. Frzbd. [2591.J 
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Plinii maj. 
— hist. nat. libb. XXXVII. rec. J Sillig. Vol. I et V. Hamb, et Gothae 
1851. 8. Hlbfrz. [2600.] 
— excerpta ex P1 i n. hist. nat. libro XXXIV quae ad artes spect. lectt. 
acad. accommod. Ch G Heyne. 12. broch. [2595.] 
— excerptt. ex P1 i n. lib. XXXV de pictura lectt. acad. accommod. 
C h G  H e y n e .  G o t t i n g .  1 8 1 1 .  1 2 .  b r o c h .  [ 2 5 9 6 . J  
— excerptt. ex PI in. hist. nat. lib. XXXIV quae ad artes spect. ed. 
F W u  e s t e m a n n .  G o t h a e  1 8 2 4 .  8 .  H l b f r z .  [ 2 5 9 7 . ]  
— Chrestomathia Pliniana erkl. v. JMGesner. Jena 1723. 8. Pb. 
[2593.] 
— Traduction du XXXIV., du XXXV. et du XXXVI. livre de Pline l'an-
cien, av. des notes par MFalconet. On y joint des reflexions sur 
la sculpture. ä Amsterd. 1772. 8. Pb. [2594.] 
—  J G G e i s s l e r ,  n o v v .  l e c t t .  P l i n i a r u m  P a r t i e .  G o t h a e .  1 7 7 1 .  4 .  H l b f r z .  
[6424.] 
—  L J a n ,  o b s e r v v .  a l i q .  c r i t t .  i n  P 1  i  n .  n a t .  h i s t .  l i b b .  M o n & c h i i  1 8 3 0 .  4 .  
[2598.] 
—  J  S i l l i g ,  q u a e s t t .  P l i n i a n n .  s p e c .  I .  D r e s d a e  1 8 3 9 .  8 .  [ 2 5 9 9 . ]  
Flinii see. epistt. libri X. et panegyricus c. nott. JMGesneri. Lips. 1739 
8. Prgmb. [2557.] 
— epistt. et panegyricus rec. et ill. GE Gierig. 2 Voll. Lips. 1806. 8. 
Hlbfrz. [2557.] 
— Trajan und Alexander. Stellen aus Plinius d. Jung. Panegyricus. Lat. 
u. deutsch v. AAlbanus. Riga 1802. 8. Pb. [2559.] 
—  J H e l d ,  ü b e r  d e n  W e r t h  d e r  B r i e f s a m m l .  d .  j u n g .  P l i n i u s  i n  B e z .  a u f  
d. Gesch. d. Rom. Litteratur. Bresl. 1833. 8. broch. [2561.] 
— id. prolegg. ad libr. epistt. quas mutuo sibi scripsisse Plinium jun. 
e t  T r a j a n .  C a e s .  v i r i  d o c t i  c r e d u n t .  S u i d n i c i i  1 8 3 5 .  4 .  b r o c h .  
[2560 ] 
—  G N M e r k e l ,  o b s e r v v .  i n  P l i n i i  1 .  I X .  e p .  2 6 .  A l t o r f .  1 7 8 2 .  4 .  [ 6 5 8 2 . J  
—  J A S c h a e f e r ,  o b s e r v v .  m i s c e l l .  i n  P l i n i i  p a n e g y r i c u m  T r a j a n o  
dictum. Onoldi 1782. 4. [2559 a.] 
—  C h G  S c h w a r z ,  s p i c i l e g .  o b s e r v a t .  a d  p a n e g y r i c u m  P l i n i i  A l t o r f .  
1732. 4. [6711.] 
Propertii, Sex. Aur., elegg. varr lectt. et perp. adnott, illustr. FG Barth. 
Lips. 1777. 8. Hlbfrz. [2270.] 
— elegiarr. libri IV., librorr. Mss. discrepant. integrr. add. quaestt. Pro-
p e r t .  l i b r i s  t r i b u s  e t  c o m m e n t t .  i l l u s t r a v .  G  A  B  H e r  t z  b  e r g .  4  T o m i  
(2 Voll.) Hai. 1843-45 8. Pb. [2271.] 
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Propertins. 
— Werke, übers, v. JHVoss. Braunschw. 1830. 8. Pb. [2268.] 
— Elegien, übers, v. KL Knebel. Leipz. 1798. 8. broch. [2269.] 
—  C L S t r u v e ,  c o n s i l i u m  d e  n o v a .  e d i t i o n e  P r o p e r t i i  m o x  a d o r n a n d a  
propon. Dorp. 1806. 8. [2271 a] 
Qnilietiliaili de institut. orat. libb. XII. ed. et ill. JM 6 e s n e r. Gotting. 
1738. 4. Prgmb. [2616.] 
— de institut. orat. libb. XII. rec. et explanavit GLSpalding. Vol. 
I—IV. Vol. V. Supplementa annott. et indic. cont. curav. CThZumpt. 
Lips. 1798—1829. 8. Hlbfrz. [2617] 
— declamationes XVIII. MFabii Avi et Calpurnii Flacci declamationes. 
Auct. incerti dialog. de causis corruptae eloquentiae. Cum varr. 
nott. Tom. II. Lugd. B. et Rotterd. 1665. 8. Prgmbd. [2628.] 
— Charakteristik der besten Griech. u. Rom. Schriftsteller, nebst der Lat. 
Urschrift u. e. ausführl. Vorbericht über Leetüre der Alten etc. 
Nördling. 1776. 8. broch. [2622.] 
— de institut. orat. 1. X. ed AGErnesti. Lips. 1769. 8. broch. [2620.] 
V _ de classicis Graecorum et Romanorum scriptoribus locus ex lib. X. de 
instit. orat. descript. cur. C Morgenstern. Dorpat 1803. 8. broch. 
[2626.] 
— de institut. orat. lib. X. ed. H Ph C Henke. Heimst. 1778. 8. In 4. 
durchsch. mit hdschriftl. Anmerkk. v K Morgenstern. 4. [Mss. 
n. CCXXI.] 
— instit. orat. 1. X. erkl. von EBonnell. Leipz. 1851. 8. Pb. [2628b.] 
— Clirestomathia Quinct. ed., adiecta in sermone patrio appendice aux. et 
dilucidav. L B lass. Wirceburg. 1792—93. 8. Pb. [2623.] 
— Lehrb. d. sch. Wissensch, a. d. Lat. d. Quinct. 3 Tille. Uebersetzt mit 
Anmerkk. v. HPhCHenke. Heimst. 1775—77. 8. Pb. [2618.] 
— Anweisung zur Beredsamkeit. 10. Buch. Kopenli. 1776. 8. broch. 
[2624.] 
— die rednerische Stylbildung nach antiken Grundsätzen od. das 10. Buch 
des Quinctil. übertragen v. F Reu sch er. Leipz. 1822. 8. Pb. 
[2625.] 
—  Q u i n c t i l .  1 0 .  B u c h  ü b e r s ,  n e b s t  k r i t .  u .  g r a m m a t .  B e m e r k k .  v .  
C h G  H e r z o g .  L e i p z .  1 8 2 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 2 6 2 7 . ]  
—  C A C l o d i u s ,  s u p e r  Q u i n c t i l .  i u d i c i o  d e  s u b l i m i t a t e  H o m e r i  e x e r c i t .  
Lips. 1764. 4. [6337.] 
—  J C F M a n s o ,  ü b .  e i n i g e  d e n  Q u i n c t i l i a n  b e t r e f f e n d e  M e i n u n g e n  d e r  
Gelehrten. Breslau 1821. 4. [2623 a.] 
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—  J H L  M e i e r o t t o ,  P r g r .  a d  l o c u m  Q u i n c t i l .  I .  8 .  „ m i h i  i n t e r  v i r t u t e s  
grammatici habebitur, aliqua nescire". Berol. 1785. fol. [6576.] 
—  K M o r g e n s t e r n ,  Q u i n c t i l i a n a  q u a e d a m .  I n d .  l e c t t .  D o r p .  1 8 1 1 .  f o l .  
[5428 f.] 
—  F  O s a n n ,  a d n o t t .  c r i t t .  i n  Q u i n c t i l .  i n s t i t u t .  o r a t .  1 .  X .  p a r t i c .  I I I .  
Gissae 1845. 4. [2628 a.] 
—  C  J  R o s t ,  s u p e r  s i m i l i t u d i n e  p o e s e o s  a t q u e  h i s t o r i a e  a d  Q u i n c t i l .  
institut. orat. X. 1. Prolus. Lips. 1749. 4. [6655.] 
Rhetores A n t i q u i  l a t t .  e  F P i t h o e i  b i b l .  e d . ,  r e c .  e t  ill. CCapperonne-
r i u s .  A r g e n t o r .  1 7 5 6 .  4 .  P b .  [ 2 6 3 0 . ]  
Rntilins L u p u s  d e  f i g u r i s  s e n t t .  e t  e l o c .  l i b b .  I I .  r e c .  e t  n o t t .  a d j .  D R u l i n ­
ken. Lugd. Bat. 1768. 8. Hlbfrzb. [2629.] 
Sallnstii quae exstant. Item epistt. de rep. ordinanda, declamatio in 
C i c e r o n e m  e t  P s e u d o - C i c e r o n i s  i n  S a l l u s t . ,  n e c  n o n  J u l .  
Exsuper. de bellis civill. ac Pore. Latro in Catilinam. Rec. et 
adnott. ill. G Corte. Acc. fragmm. vet. historicorum Const. Fei. 
Durantinus de coniurat. Catilinae et index. Lips. 1724. 4. 
Prgmb. [2290.] 
— opp. stud. soc. Bipont. Ed. II. Bip. 1780. 8. Pb. [2293.] 
— oeuvres. (Lat. u. franz.) Trad. par D ur eau-D elama l l e. 2 Vols. ä Paris 
1808. 8. Pb. [2291.] 
— opp. quae exst. ed. et ill. Ch Rommel. Charcov. 1814. 8. Hlbfrz. 
[2296.] 
— bell. Catilinar. et Jugurthinum rec. GCorte. Cum varr. lectt. ex tribus 
codd. Mss. excerpt. et cum praef. Th Ch Harles. Ed. II. Noriberg. 
1797. 8. Pb. [2295.] 
— historiarr. 1. III. fragm. denuo ed. JGKreyssig. Schneeb. 1811. 
8. [2298 a.] 
—  S a l i  u s t ' s  W e r k e ,  v e r d e u t s c h t  v o n  L N e u f f e r .  L e i p z .  1 8 2 0 .  3 .  [ 2 2 9 7 . ]  
—  J T K r e y s s i g ,  C o m m .  d e  S a l l u s t i i  h i s t o r i a r r .  1 .  I I I .  f r a g m m .  e x  b i b l .  
Cliristinae, Suecorum Reg. in Vatican. translatis atque carminis lat. 
de bello Actiaco sive Alexandrino fragmenta ex vol. Herculan. evul-
gata. Misen. 1835. 8. Pb. [2292 ] 
—  J H L  M e i e r o t t o ,  d e  S a l l u s t i i  m o r i b u s .  B e r o l .  1 7 9 2 .  f o l .  [ 6 5 9 4 . ]  
—  J F R o o s ,  ü b e r  d e n  m o r a l .  C h a r a c t e r  d e s  S a l l u s t .  G l e s s e n .  1 7 8 8 .  4 .  [ 6 6 5 7 . ]  
—  J H S c h m i d t ,  c o l l a t i o  c o d d .  d u o r r .  S a l u s t i n o r .  c u m  n o t t .  e x e g e t t .  c r i t t .  
ad quosdam locos dubios magis illustrand. Augsb. 1826. 4. [2298.] 
Satiriker, die römischen, übers, u. erläut. von HDüntzer. Braunschw. 
1846. 8. Pb. [2117.] 
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Satiriker, die römischen. 
—  C L R o t h ,  z u r  T h e o r i e  u n d  G e s c h i c h t e  d e r  r ö m .  S a t i r e .  S t u t t g .  1 8 4 8 .  
8. broch. 12217.] 
Scriptores Historiae August. VI. nott. ill. Boxhorn-Zuerius. Voll. III. 
Lugd. Bat. 1632. 12. Pbd. [2372.] 
—  A B e c k e r ,  o b s e r v a t t .  i n  s c r i p t o r e s  h i s t o r i a e  A u g u s t a e  c r i t t .  p .  I .  
Vratisl. 1838. 8. broch. [2371.] 
—  G B e r n h a r d y ,  d e  s c r i p t o r i b u s  h i s t o r .  A u g u s t a e  P r o o e m i a  d u o .  H a i .  
1847. 8. [2371 a.] 
—  I I D o d w e l l i  p r a e l e c t t .  C a m d e n i a n a e  a d  i n i t i u m  v i t a e  H a d r i a n i  a  
S p a r t i a n o  s c r i p t a e ,  T r a i a n i  v i t a m  u n i v e r s a m  e t  H a d r i a n i  h o n o r e s  
sub Trajano gestos, pro temporis serie, disponentes. Acc. diurnorum 
urbis e tabulis marmoreis fragmenta, partim hactenus inedita, cum 
notis, in quibus vet.eris anni Romani ratio explicatur. Item tabulae 
et canones ad supputationes in veteri chronologia Romana necessarii 
Oxon. 1692. 8. Frzbd. [2373.] 
(Scriptores historici.) Selectae e profanis scriptoribus historiae in us 
schol. rec. et praef. adj. JFFisclier. Lips. 1780. 8. [2375.] 
S c r i p t o r e s  r e i  r u s t i c a e  v e t t .  L a t t . :  C a t o ,  V a r r o ,  C o l u m e l l a ,  P a l l a d i u s  
q u i b .  a c c .  V e g e t i u s  d e  m u l o - m e d i c i n a  e t  G a r g i l i i  M a r t i a l i s  
fragm. Add. nott. viror. clar. integrr. et cur. JMGessner. Lips. 
1735. 4. Prgmb. [2603.] 
—  C a t o ,  V a r r o ,  C o l u m e l l a ,  P l i n i u s  i m  A u s z u g  m i t  p h i l o s .  u .  ö c o n .  
Anmm. Wetzlar 1788. 8. Pb. [2604.] 
Senecae Pliilosophi opera quae exstant. c. integrr. JLipsii, JF Gronovii 
e t  a l l .  C o m m .  2  V o l l .  A m s t e l o d .  E l z e  v i r .  1 6 7 2 .  8 .  —  S e n e c a e  
rhetoris opp. c. integrr. Fabri, Schotti, Gronovii et seil. varr. 
c o m m .  i l l u s t r .  A c c .  J S c h u l t i n g i i  n o t t .  e t  e m e n d d .  T o m .  I I I  
Amstelod. 1672. 8. Prgmb. [2563.] 
— opp. omn. rec. et ill. FERuhkopf. Vol. I. Lips. 1797. 8. Hlbfrz. 
(animadvv. critt. adscrips. margini CLStruve.) [2564.] 
— tragoediae, cum nott. Farnabii. Amstelod. 1678. 12. Prgmb. [2574.] 
— epistolae morales ad Lucilium, emend. notisq. critt. ill. J Schweig­
h ä u s e r .  2  V o l l .  A r g e n t o r .  1 8 0 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 2 5 7 6 . ]  
— epistolae ex rec. JLipsii et JF Gronovii. Lugd. Bat. 1649. ex offic. 
Elzev. 12. Prgmb. [2566.] 
—  S e n e c a e  e t  P S y r i  M i m i ,  f o r s a n  e t  a l i o r u m  s i n g u l a r e s  s e n t e u t i a e  
ex Codd. Pall. et Frising. studio et op. J Gr uteri c. nott. ejusd. 
Acc. nova versio Graeca J Sc a liger i. Lugd. Bat. 1727. 8. Pb. 
[2071.] 
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Senecae. 
— eclogae. Pensees de Seneque (Lat. et Franc.) recueillies et trad. par 
A  d e  l a  B e a u m i l l e .  ä  B e r l .  1 7 6 5 .  8 .  P b .  [ 2 5 6 9 . ]  
— Üores s. Sententia Senecae excerpt. per Erasmum Roter od. Taurin. 
1746. 8. Frzbd. [2571.] 
— l'esprit de Seneque ou ses plus belies pensees. üern. edit. ä Bruxelles. 
1713. 12. Frzb. m. Portr. [2570.] 
— sämmtliche Werke übersetzt v. JFScliilke. Thl. I. Halle u. Leipz. 
1796. 8. Pb. [2568.] 
— oeuvres, trad. par la Grange. 6 Vols. ä Paris an III. 8. Pbd. [2575.] 
— lettere, volgarizzate da Annibal Caro. Col testo a fronte e con 
note. Milano 1828. 8. Prgmb. [2567.] 
—  J J C z o l b e ,  v i n d i c i a r u m  S e n e c a e  P .  I .  J e n a e  1 7 9 1 .  4 .  [ 6 3 4 2 . ]  
—  C G E i c h h o f f ,  d e  C o d i c i s  m e m b r a n .  f r a g m e n t o  S e n e c a e  a l i q u o t  e p i s t o l a s  
continente. Wiesbad. 1819. 4. broch. [2577.[ 
—  F L E p h e u ,  L e b e n  d .  S e n e k a  n a c h  D i d e r o t .  D e s s a u  u .  L p z g .  1 7 8 3 .  8 .  
Pb. [2572.] 
—  ( J C L o s s i o )  g r a t u l .  a m i e i :  q u a m  D e i  c o g n i t i o n e m  L A S e n e c a  h a -
buerit, ex illis scriptis demonstrant. Jenae 1758. 4. [6531.] 
—  J P  M u r r a y ,  S e n e c a m  s e  e t  L u c i l i u m  s u u m  „ e x t e n d a m u s  v i  t a r n "  
animantem meditando prosecutus. Gotting. 1754. 4. [6899.] 
—  C h F  S c h u l z e ,  P r o l e g o m e n a  a d  S e n e c a e  l i b .  d e  v i t a  b e a t a .  L i p s .  1 7 9 7 .  
4. broch. [2573.] 
Silii ltal. Punicorum libb. XVII. perpet. annotatt. ill. GARuperti. 2 
Voll. Gotting. 1795—98. 8. Hlbfrz. [2090.] 
— sec. guerre Pun. corrigee sur IV. mscrts. av. la traduct. par LdeVille-
b r u n e .  3  V o l s .  ä  P a r i s .  1 7 8 1 .  8 .  P b .  [ 2 0 8 9 . ]  
Papin. statii Silvarum libb. V., Thebaidos libb. XII., Achilleidos libb. IL 
c u m  n o t i s  s e l e c t t .  v a r r .  i n  S i l v a r u m  e t  G r o n o v i i  d i a t r i b e ,  e t c .  
n o t t .  i n  T h e b a i d .  e t  i n  A c h i l l e i d .  a c c u r a t .  i l l u s t r .  a  J V e e n h u s e n .  
Lugd. Bat. 1671. 8 Prgmb. [2093.] 
—  F A M e n k e ,  o b s e r v v .  i n  S t a t i i  A c h i l l ,  e t  a l i o s  p a s s i m  s c r i p t t .  G o t t i n g .  
1814.* 4. brach. [2094.] 
Stilo. 
—  J C v a n H e u s d e ,  d i s q u i s i t .  d e  L A e l i o  S t i l o n e .  T r a j .  a d  R h e n .  
1839. 8. [2533.] 
Snetonii, C., Tranquill, opera ex rec. et c. animadvv. JAErnesti. Ed. 
II. emend. Lips. 1775 8. Hlbfrz. [2369.] 
— opera, textu ad codd. rass. recogn. c. FAErnesti animadvv. nova cura 
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Suetonins. 
auct. emenclatisque et JCasauboni comm. ed. FA Wolf. 4 Voll. 
Lips. 1802. 8. Hlbfrz. [2370.] 
—  J M G a s s e r ,  v i n d i c i . a r u m  C S u e t o n i i  T r a n q u i l l i  c o n t i n u a t i o  I .  I l a l a e .  
1754. 4. [2370 a.] 
—  E J R i c h t e r ,  i n  H o r a t i i  v i t a m  a  S u e t o n i o  c o n s c r i p t a m  n o t t .  v a r r .  
coli, suasque et comm. perpet. adjecit. Zwickau 1830. 4. broch. [2200.] 
S y i l i m a c h i ,  Q .  A u r e l . ,  e p i s t t .  a d  d i v e r s s .  l i b b .  X .  c u r a  e t  s t u d .  F J u r e t i ,  
cuius etiam notae adiectae sunt. Paris 1580. 4. Prgmb. [2562.] 
—  B F  S c h  m i e d e r ,  d e s  S y m m a c h u s  G r ü n d e  f ü r  d a s  H e i d e n t h u m  u n d  
des Ambrosius Gegengründe. Progr. Halle. 1790. 8. [6719.] 
Syri, P u b i i i ,  e t  a l i o r u m  v e t e r u m  s e n t e n t i a e ,  i n  u s .  s c h o l .  e x  r e c .  J  G r u t e r i  
ed. C H T z schucke. Misenae 1790. 12. broch. [2072.] 
— et al. vett. sententt. rec. nott. RBentlei. [v. J\S 2055.] 
— mimi [v. Seneca M 2071.] 
Taciti, C .  C o r n e l i i ,  o p e r a ,  i t e r u m  r e c .  n o t t .  i n t e g r r .  J L i p s i i ,  J F  G r o n o v i i ,  
NHeinsii et suas add. JAErnesti. 2 Voll. Lips. 1772. 8. 
h. Prgmbd. [2308.] 
— opera, rec. et emend. GBrotier cum supplemm. 5 Voll. Manli. 
1780—81. Hlbfrz. [2307.] 
— Jul. Agricola ex rec. JAErnesti ed. a MFSoergel. Lemg. 1772. 8. 
[2311.] 
— vita Agricolae recogn. emend. et crit. notat. instr. GL Walch. Berol. 
1827. 8. broch. [2312.] 
— Agricola. Urschr. Uebersetz. Anmerkk. u. e. Abhandl. üb. die Kunst­
form d. antiken Biogr. durch GL Walch. Berl. 1828. 8. Hlbfrz. 
[2313.] 
— de situ, moribb. et popp. Germaniae lib. in us. schol. separ. ed. selectt. 
varr. nott. adiec. CHJoerdens. Berol. 1783. 8. Pb. [2314.] 
— Germania, rec. varr. lectt. instr., annott. GGBredovii integrr. add. 
F P a s s o w .  E d .  I I .  V r a t i s l .  1 8 1 7 .  8 .  P b .  [ 2 3 1 5 . ]  
— Germania, lat. u. deutsch v. LDoederlein. Erlang. 1850. 4. Pb. [2317.] 
— de oratoribus dialog. rec. et ill. JAHSchulze. Lips. 1788. 8. Pb. 
[2321.] 
— Werke, deutsch mit Abhandll. u. Anmerkk. v. KLvWoltmann. 6 
Bde. Berl. 1811-17. 8. Hlbfrz. [2324.] 
— Probe e. neuen Verdeutschung des Tacitus von GChHermann. Giessen 
1819. 8. [2329.] 
w0rks by A M u r p h y. A new edit. with the autliors last correct. 
Lond. 1805. 4 Bde. (8 Tille.) 8. Pb. [2325.] 
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— Von den Ursachen d. Verfalls d. röm. Beredsamkeit, übers, u. m. krit. 
u. histor. Anmm. v. JJHNast. Halle 1787. 8. Pb [2323.] 
— Germania übers, mit Anmerkk. u. e. Karte v. GGßredow. Heimst. 
1809. 8. Hlbfrz. [2316.] 
— Germania. Nach e. bisher nicht verglichenen Codex übers. 2. Aufl. 
Halle. 1849. 8. br. [2315 a.] 
—  G A c h e n w a l l ,  d e  v e t e r u m  G e r m a n o r n m  a r m i s  a d  T a c .  G e r m .  c a p .  V I .  
Gotting. 1755. 4. [2327 a.] 
—  A m e l o t  d e  l a  H o u s s a i e ,  l a  m o r a l e  d e  T a c i t e .  D e  l a  f l a t e r i e .  ä  
Paris. 1686. 8. broch. [2326.] 
—  P B o r n a g i u s ,  s p i c i l e g  a d  G e r m a n i c a s  a n t i q .  T a c i t i .  W i t t e n b .  1 6 9 8 .  
4. [2332.] 
—  L G C r o m e ,  d e  l e g e n d o  d i a l o g o  d e  o r a t o r i b u s  s i v e  d e  c a u s i s  c o r r u p t a e  
eloquentiae, qui Tacito vulgo inscrib. Luneb. 1790. 4. [2335a.] 
—  L D o e d e r l e i n ,  e m e n d a t t .  h i s t o r i a r r .  T a c i t i .  E r l a n g .  1 8 4 1 .  4 .  [ 2 3 2 8 . ]  
—  C F o r s t n e r i  i n  X V I .  l i b b .  a n n a l .  T a c i t i  n o t t .  p o l i t .  F r c o f .  1 6 6 2 .  1 2 .  
Prgmb. [2309.] 
— id., in tres postr. libb. annal. Taciti nott. polit. Frcof. 1661. — Eiusd. 
ad. libb. annal- XI, XII, XIII. Taciti nott. polit. Frcof. 1662. 12. 
Prgmb. [2310.] 
—  J G  H a g e n  b u c h ,  d e  A s c i b u r g i o  U l i x i s ,  a d  T a c i t .  l o c .  e x e r c i t .  T i g u r i  
1823. 4. [2335 c.] 
—  J G  A l t m a n n ,  d e  A s c i b u r g i o  U l i x i s  a d  J G  H a g e n b u c h  e p i s t .  B e r n .  
1823. 4. [2335 d.] 
—  J F H e r e l ,  ü b .  e i n i g e  S t e l l e n  d e s  T a c i t u s  d e  m o r i b u s  G e r m a n o r u i n .  
Erfurt. 1796. 4. [6458.] 
—  F J a c o b ,  o b s e r v v .  a d .  T a c i t i  a n n a l l  c r i t t .  P .  I .  L u b e c a e  1 8 3 7 .  P .  
II. ibid. 1838. 4. [2335.] 
—  A J K a h l e r t ,  T a c i t i  s e n t e n t t .  d e  n a t .  i n d o l e  a c  r e g i m .  D e o r u m .  P a r t .  I .  
Vratisl. 1844. 4. broch. [2337.] 
—  D K r j u k o w ,  o b s e r v v .  a d  T a c i t i  A g r i c o l a m .  D o r p .  L i v .  1 8 3 2 .  8 .  P b .  
[2334.] 
—  J G  L i n s e n ,  d e  r a t i o n e  c i v i l i  C i c e r o  n i s  e t  T a c i t i .  S p e c c .  a c a d .  I . I I .  
Helsingf. 1837. 4. [2336.] 
— J11L Meier otto, de lectione Taciti, de fontibus, quos secut. vi-
deatur. Berol. 1790. fol. [2327.] 
— id., de fontibus, quos Tacit. in tradendis rebus ante se gestis videatur 
sequutus. Berol. 1795. fol. [2327.] 
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—  C G N e e s  v .  E s e n b e c k  &  J N ö g g e r a t l i ,  g i e b t  T a c i t u s  e i n e n  h i s t o r .  
Beweis von vulkan. Eruptionen am Niederrhein ? Antiq. - naturhist. 
Untersuch. Bonn. 1824. 8. broch. [2331.] 
—  F N e u e ,  B e m e r k u n g e n  ü b .  d e n  T a c i t u s .  D o r p a t .  1 8 3 6 .  f o l .  [ 2 3 3 1 . ]  
—  J C O r e l l i u s ,  s y m b .  c r i t .  e t  p h i l o l .  i n  T a c i t i  G e r m a n ,  e .  c o d .  d e n u o  
praesert. Turicensi excusso. Turici. 1819. 4. [2317a.] 
—  F R R i c k l e f s ,  ü b .  e .  S t e l l e  d e s  T a c i t u s  ( I .  1 .  a n n a l . )  O l d e n b .  1 8 2 1 .  
4. [2322.] 
—  F R o t h ,  ü b e r  T h u c y d .  u .  T a c i t .  v e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g e n .  M ü n ­
chen. 1812. 4. [1288.] 
—  H S a v i l i ,  i n  T a c i t .  h i s t .  e t  A g r i c o l .  v i t a m  n o t t .  e t  c o m m e n t .  d e  m i l i t i a  
Romana. Amstelod. 1649. 12. h Prgmbd. [2318.] 
—  S t ä u d l i n  ü b e r  T a c i t u s .  [ v .  M  6 0 7 3 . ]  
—  E C h T r a u t v e t t e r ,  B e m e r k k .  z u m  T a c i t u s  ü b e r  d e u t s c h e s  A l t e r t h u m .  
Mitau. 1815. 4. [2317 b.] 
—  L V o e l c k e l ,  d e  f o n t t .  u n d e  T a c i t u s  q u a e  d e  p a t r i a  n o s t r a  t r a d i d . ,  
hausisse, deque consilio, quod in scrib. libro de Germ, secutus esse 
videtur. Marb. 1788. 8. [2319.] 
—  L F W . ,  T a c .  a n n a l l .  t r e s  l o c o s  a d h u c  p e r p e r a m  i n t e l l .  e x p l a n a v i t .  
Grypli. 1817. 8. [2330.] 
—  F K W e x ,  B e i t r r .  z .  K r i t .  u .  E r k l ä r ,  v o n  T a c i t u s  A g r i c o l a .  S c h w e r i n .  
1840. 4. [2320.] 
—  C L  W i e n e r ,  e p i s t o l a  c r i t .  d e  c o r r u p t i s  q u i b u s d .  e t  o b s c u r i s  T a c i t i  
locis. Coburg. 1710. 4. [2335 b.] 
—  F A W o l f ,  a n i m a d v v .  c r i t t .  i n  d i a l .  d e  e l o q u e n t i a ,  q u i  v u l g o  T a c i t i  
operibus subiung. Ind. lect. Hai. aestiv. a 1793. [5364.] 
Terentii comoediae rec. notasque suas et GFaerni add. RBentlejus. 
Ed. II. Amstelaed. 1728. — Phaedri fabb. libb. V. PSyri et all. 
vett. sententt. rec. et ill. RBentlejus. Amst. 1727. 4. Prgmbd. 
[2055.] 
— comoedd. 2 Voll. Stud. soc. Bipont. Bip. 1779. 8. Hlbfrz. [2056.] 
— comoedd. ed. FIIBothe. Berol. 1806. 8. Pb. [2060.] 
— comoedd. varr. lectt. annot., schol. a vulgg. diversa descr. et Ruhnke-
n i i  d i c t a t a  i n  T e r e n t .  a d i e c .  P J  B r u n s .  2  V o l l .  H a i .  1 8 1 1 .  H l b f r z .  
[2058.] 
— comoedd. ex rec. Heinsiana Amstelod. s. a. 12. Frzb. [2057.] 
— Heautontimorumenos. E. Lustsp. Mit Andeutt. z. häusl. Vorbereit, der 
Schüler mittl. Klassen. Von EPRenninger. Riga. 1809. 8. Pbd. 
[2062.] 
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Terentins. 
— die Brüder des Terenz, übers, v. F Jacob. Lübeck. 1842. 4. [2067.] 
— der Phormio des Terenz, übers, v. F Jacob. Lübeck. 1842. 4. [2068.] 
—  C A B o e t t i g e r ,  T e r .  u o v .  e d i t .  s p e c .  p r o p o s .  L i p s .  1 7 9 5 .  8 .  b r o c h .  
[2059.] 
— id., de personis scenicis, vulgo larvis , ad locum Terentii Phorm. I. 
4., 32. Vimar. 1794. 4. [6317.] 
—  G H e r m a n n ,  d e  R B e n t l e i o  e i u s q u e  e d i t .  T e r e n t i i .  L i p s .  ( 1 8 1 9 . )  4 .  
broch. [2066.] 
—  M e n a g e ,  d i s c o u r s  s u r  l ' H e a u t o n t i m o r u m e n o s  d e  T e r e n c e .  ä  U t r e c h t .  
1690. 8. Pb. [2061.] 
—  F V R e i z ,  B u r m a n n u m  d e  B e n t l e i i  d o c t r i n a  m e t r o r u m  T e r e n t i a -
n o r u m  i u d i c a r e  n o n  p o t u i s s e .  L i p s .  1 7 8 7 .  4 .  [ 6 6 5 1 . ]  
—  D  R u h n k e n i i  a n n o t t .  i n  T e r .  e m e n d a t .  e d e n d .  s p e c .  e d .  J  G u r l i t t .  
Hamb. 1817. 4. broch. [2064.] 
— ejusd., in Ter. comoedd. dictata ed. LSchopen. Bonn., Lugd. Bat. 
1825. 8. Hlbfrz. [2065.] 
—  B F S c h m i e d e r ,  V e r s u c h  d e n  T e r e n z  s o  z u  ü b e r s e t z e n ,  d a s s  e r  T e ­
r e n z  b l e i b t .  P r o g r .  H a l l e .  1 7 8 9 .  8 .  [ 6 7 1 4 . ]  
L S c h o p e n ,  d e  T e r e n t i o  e t  D o n a t o ,  e i u s  i n t e r p r e t e .  B o n n .  1 8 2 1 .  8 .  
broch. [2063.] 
Tertulliani lib. de pallio rec. et nott. ill. CSalmasius. Lugd. Bat. 1656. 
8. Frzbd. [2609.] 
—  C G S c h ü t z ,  o b i t e r  d e  r e g u l a  f i d e i  a p .  T e r t u l l i a n u m  d i s s e r i t .  J e n a e  
1780. 4. Prgr. [v. M 6415.] [6682.] 
Tibnlli carmm. libb. III. c. lib. quarto Sulpiciae et aliorum ed. ChGHeyne. 
Ed. III. Lips. 1798. 8. Hlbfrz. [2259.] 
— carmm. ex rec. CLachmanni passim mutata expl. LDissen. 2 Tomi. 
Gotting. 1835. 8. Pb. [2266.] 
—  T i b u l l  u n d  L y g d a m u s  ü b e r s ,  u .  e r k l .  v .  J H V o s s .  T ü b i n g .  1 8 1 0 .  8 .  
Hlbfrz. [2260.] 
— Elegien übers, v. E Guenther. Leipz. 1825. 8. broch. [2267.] 
—  C F A y r m a n n ,  v i t a  T i b u l l i .  [ v .  M 181.] 
— •  C  F  C h  W a g n e r ,  c a r m m .  T i b .  d u o r u m ,  e l .  n i m i r .  2  e t  3  1 . 1 .  v e r s .  m e t r .  
Marb. 1819. [2264.] 
— id., quaedam de genio Romano^, eumque die nat. colendi ratione. Acc. 
T i b .  c a r m .  I .  7  v e r s .  m e t r .  M a r b .  1 8 2 1 .  4 .  [ 2 2 6 5 . J  
— id., de nonnullis Romanorum festis rust. Acc. Tib. carm. I. et IL, 1. 
versio metr. Marb. 1822. 4. broch. [2263.] 
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Tiro. 
—  J  C h E n g e l b r o n n e r ,  e t  M .  T u l l i o  T i r o n e ,  M  T u l l i i  C i c e r o n i s  l i b e r t o .  
Amstelod. 1804. 4. broch. [2532.] 
Valerii Flacci Argonauticon libb. VIII. stud. soc. Bipont. Bip. 1786. 8. 
Pb. [2091.] 
— Argonautique. Trad. en vers franc. par ADureau de La malle. 3  
Vols. ä Paris. 1811. 8. Pb. [2092.] 
Valerii Maxiini dictorum factorumque memorabb. libb. IX. c. JLipsii no-
tis. Amstel. 1647. 12. Trgmbd. [2374.] 
Varius, L u c i u s .  
—  A  W e i c h e r t ,  d e  Lncii Varrii et Cassii Parmens. vita et carminn. 
Grimmae 1836. 8. [2031.] 
Varronls, M  T e r e n t i i ,  d e  l i n g u a  l a t i n a  l i b b .  q u a e  s u p e r s .  c u m  f r a g m e n t i s  
e i u s d .  A c c .  n o t a e  A A u g u s t i n i ,  A T u r n e b i ,  J S c a l i g e r i ,  A u s .  
Popmae. Stud. societ. Bipont. 2 Voll. Bipont. 1788. 8. Hlbfrz. 
[2631.] 
— de ling. lat. libb. quae supers. emend. et annot. C 0 M ü 11 e r. Lips. 
1832. 8. Pb. [2632.] 
—  L M e r c k l i n ,  q u a e s t i o n n .  V a r r o n i a n a e  D o r p a t .  1 8 5 2 .  4 .  [ 2 6 3 2 a . ]  
— dess. Aetia des Varro (Ex Schneidewini Philol. III, 267 278.) 8. 
[2288.] 
Velleji P a t e r c u l i  q u a e  s u p e r s .  e d .  D  R u h n k e n .  2  V o l l .  L u g d .  B a t .  1 7 7 9 .  
8. Pb. [2339.] 
— opp. rec. et ill. SWalch. Praemitt. HDodwelli annales Velleiani. 
Lips. 1722. 12. Prgmbd. [2344.] 
— opp. rec. et ill. JFGruner. Coburg. 1762. 8. Pb. (FA Wolf adscrips. 
nonnulla ad marginem.) [2343.] 
\J _ opp. edd. et ill. ChDJani et JChHKrause. Acc. CMorgensternii 
Comm. de Vell. Pat. fide histor. et JFHerel adnott. critt. in 
Vellej. Lips. 1800. 4. Hlbfrz. [2342.] 
— qnae supers. ex hist. Rom. libb. duob. denuo rec., atque epist. ad 
J C O r e l l i u m  p r a e m i s .  J T K r e y s s i g .  M i s e n .  1 8 3 6 .  8 .  P b .  [ 2 3 4 5 . ]  
— hist. R. rec. FKritz. Lips. 1840. 8. Pb. [2346.] 
— Rom. Geschichte, übersetzt von F Jakobs. Leipz. 1793. 8. Pb. [2341.] 
—  J F H e r e l ,  k r i t .  B e o b a c h t u n g e n  ü b .  d i e  R o m .  G e s c h i c h t e  d e s  V  e l l e j  u s  
P a t e r c u l .  P r o g r .  E r f u r t  1 7 9 1 .  4 .  [ 6 4 7 9 . ]  
Vestritii S p u r i n n a e  l y r i c a e  r e l i q u i a e ,  r e c o g n . ,  i n  G e r m .  c o n v .  e t c .  a n n o t t .  
super, interpret., quibus suas adiec. separat, ed. CAM Axt. Frcof. 
ad M. 1840. 8. broch. [2248.] 
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Virgilii opera cum nott. perpett. ed. CGHeyne. Ed. II. 4 Voll. Lips. 
1788—89. 8. Pbd. Mit 75 Vignetten. [2074.] 
— Georgicon libb. IV. Mit Uebersetz. u. Erkl. v. JHVoss. Eutin, u. 
Hamb. 1789. 8. Hlbfrz. [2075.] 
—  J H V o s s i i  c o m m .  V i r g i l i a n i  e c l o g a s  I — X .  l a t .  v e r t .  F G R e i n h a r d t ,  c .  
comm. et tab. de lapid. expr. Rudolpkop. 1832—35. 8. Pb. [2083 a.] 
— Flores philosophici ex Virgilii Bucol. et Georgicis nec non ex libb. 
XII. Aen. collati a JFellero. Lips. 1682. 12. Prgmbd. [2078a.] 
— Werke, übersetzt v. JHVoss. 3 Bde. Braunschw. 1799. 8. Hlbfrz. 
[2078.] 
— ländliche Gedichte übers, u. erkl. v. JHVoss. 4 Bde. Altona 1797— 
1800. 8. Hlbfrz. Mit Kpfr. [2077.] 
— ländliche Gedichte u. Landbau, vier Bücher, übers, u. mit Anmerkk. v. 
J P h K r e b s .  F r a n k f .  a .  M .  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  [ 2 0 7 9 . ]  
— vierte Ekloge übers, u. erkl. v. JHVoss. Altona 1795. 8. broch. [2081.] 
— observations in illustration of Virgils celebrated fourth Eclogue. 
Lond. 1810. 8. broch. [2080.] 
—  H  M ü l l  e r ,  H o m e r  u n d  V i r g i l ,  e .  P a r a l l e l e .  E r f .  1 8 0 7 .  8 .  b r o c h .  [ 2 0 8 2 . ]  
—  G  P ü t z ,  a d n o t t .  i n  V i r g i l .  C i r i n .  C o l o n ,  a d  R h e n .  1 8 4 6 -  4 .  b r o c h .  
[2083.] 
J H V o s s ,  ü b .  d .  V i r g i l i s c h .  L a n d g e d i c h t s  T o n  u .  A u s l e g u n g .  A l t o n a  
1791. 8. Pb. [2076.] 
Vitrnvii Pollion. de architectura libb. X. annott. ill. JGSchneider. 3 Voll. 
Lips. 1807—8. 4. broch. [2587.] 
des Marcus Vitruvius Pollio Baukunst. A. d. Römischen v. A R o d e. 
2 Bde. Leipz. 1796. 2. Pb. [3811 i.] 
III. Observationes eriticae in 
scriptores veteres. 
C W  A h l  w a r  d t ,  B e m e r k k .  ü b .  e i n i g e  S t e l l e n  g r i e c h .  D i c h t e r ,  [ v .  M  4 4 7 . J  
J B C d'Anssede Villoison, epistt. Vinarienses de rebb. ad stud. scriptt. 
Graecor. pertinent. Turici 1783. 8. Pb. [500.] 
G d ' A r n a u d ,  s p e c .  a n i m a d v v .  c r i t t .  a d  A n a c r e o u t e m ,  H e r  o  d  o  t u m ,  X e -
n o p h o n t e m ,  A e s c h y l u m  e t c .  H a r l i n g .  1 7 2 8 .  8 .  Z u s a m m e n  m i t :  
— lectt. graecc. libri duo. Hagae. 1730. 8. Frzbd. [504, 505.] 
F J B a s t i i  e p i s t .  c r i t .  a d  J F B o i s s o n a d e  s u p e r  A n t o n i n o  L i b e r a l i ,  
P a r t h e n i o e t A r i s t a e n e t o .  E  l i n g .  g a l l .  i n  l i n g .  l a t .  v e r t .  C  A W i e -
deburg. Cum tabb. aer. incis. Lips. 1809. 8. Pb. [515.] 
PBrantsma, spec. observationum. Francof. 1772. 4. broch. [523.] 
GG Bredow, epistt. Parisienss. de rebb. ad stud. antiquit. pertinent. Lips. 
1812. 8. Hlbfrz. [501.] 
J F C h r i s t i i  n o c t e s  a c a d e m i c a e  s p e c c .  I — I V .  H a i .  M a g d e b .  1 7 2 7 — 2 9 .  8 .  
Pb. [541.] 
S C i a m p i ,  F e r i a e  V a r s a v i e n s e s .  M i t  1  K p f t .  V a r s a v .  1 8 1 8 — 1 8 1 9 .  4 .  
broch. [2818, 2811.] 
V C o n t a r e n i ,  v a r r .  l e c t t .  l i b .  V e n e t .  1 6 0 6 .  4 .  P b .  [ 4 9 8 . ]  
C C r u s i i  p r o b a b i l i a  c r i t i c a .  L i p s .  1 7 5 3 .  8 .  P b .  [ 5 2 5  a . ]  
G C u p e r i  o b s e r v v .  l i b b .  I I I .  U l t r a j .  1 6 7 0 .  8 .  P b .  [ 5 0 8 . ]  
— observv. I. IV. Daventr. 1678. 8. br. [509.] (Cum notulis mss.) 
NGCEckermann, commentt. Gedanensium Fase. I. Berol. 1813. 4. 
Pb. [520.] 
H C A E i c h s t a e d t ,  q u a e s t t .  p h i l o l l .  s p e c .  L i p s .  1 7 9 6 .  4 .  b r o c h .  [ 5 8 2 . ]  
JAErnesti, opuscc. philoll. critt. Lugd. Bat. 1764. 8. Pb. [568.] 
GCThFranckii verisimilium spec. Flensb. 1828. 4. broch. [486.] 
JFGronov, observatt. libb. IV. curav. FPlatner. Lips. 1755. 8. Frzbd. 
[572.] 
J G r u t e r ,  L a m p a s  s .  f a x  a r t i u m  l i b e r a l .  V I I .  V o l l .  ( V I I I  T h l e . )  F r a n c o f .  
1602—34. 8. Prgmbd. [525.] 
J  G u r l i t t ,  a n i m a d v e r s s .  i n  a u e t t .  v e t t .  s p e c c .  I ,  I I ,  I V  — X .  M a g d e b .  1 8 0 0  — 1 9 .  
4. [6436.] 
J M  H e u s i n g e r ,  e m e n d a t t .  l i b r i  d u o  q u i b .  v e t t .  s c r i p t t .  e x p l i c a n t .  A c c e d . e j u s d .  
antibarb. lat. sermonis observatt. ed. F Heu singer. Gothae 1751. 
8. Pb. [535.] 
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J J H o t t i n g e r ,  o p u s c c .  p h i l o ! ,  c r i t .  a t q u e  h e r m e n e u t .  L i p s .  1 8 1 7 .  8 .  [ 5 4 9 . ]  
FCW Jacobs, exercitatt. critt. in scriptores vett. Lips. 1797. 8. broch. 
[516.] 
— animadvv. in Euripid. tragg. Acc. emendatt. in Stobaeum. Gotha et 
Amstelodam. 1790. 8. [1213.] 
J A  K a n n e ,  a n a l e c t a  p h i l o l .  L i p s .  1 8 0 2 .  4 .  b r o c h .  [ 5 8 3 . ]  
C h A K l o t z *  m i s c e l l .  c r i t i c a .  T r a j .  a d  R h e n .  1 7 6 3 .  8 .  P b .  [ 4 9 2 . ]  
P H K o p p i e r s ,  o b s e r v a t t .  p h i l o l l .  i n  l o c a  q u a e d .  A n t i p h a n . ,  T h e o e r . ,  
Pauli Apost., Eratosth. et Propert. Lugd. Bat. 1771. 8. Pb. 
[555.] 
J G K r e y s s i g ,  o b s e r v a t t .  i n  a u e t t .  R o m .  c l a s s i c o s  s p e c .  I .  S c h n e e b e r g  
1810. 8. [613 b.J 
J L u z a c ,  o b s e r v a t t .  i n  l o c a  v e t e r u m ,  p r a e e i p u e  q u a e  s u n t  d e  v i n d i c t a  d i -
vina. Exercitt. acad. spec. II. et III. Lugd. Bat. 1793. 8. Pb. [580.] 
B Martini, varr. lectt. libb. IV. Paris 1605. 8. Hlbfrz. [578.] 
AMatthiae, miscell. philologg. 3 partt. Altenb. 1803. 8. Pb. [563.] 
FCMatthiae, Bemerkk. zu Her od., Cic. und Liv. Frankf. a. M. 1810. 
4. broch. [491.] 
J H L M e i e r o t t o ,  d e  r e b b .  a d  a u e t o r r .  c l a s s i c o r r .  p e r t i n e n t t .  d u b i a .  B e r o l .  
1785. 8. [554.] 
A M e i n e k e ,  c o m m e n t t .  m i s c e l l .  f a s c .  I .  H a i .  1 8 2 2 .  4 .  [ 5 1 9 ]  
CMorgenstern, probabilia critica expensa. Dorp. 1834. fol. [5428 f.] 
— observatt. nonnull. in librum quendam Niemeyeri. Dorpat. 1831. (in 
scriptt, veteres.) [5428 f.] 
— nonnull. in Ciceronem. Dorp. 1814. Fol. [5428 f.] 
M A M u r e t i  v a r r .  l e c t t .  l i b b .  X I X .  E d .  n o v .  c u r .  F A W o l f ,  p o s t  e j .  m o r ­
tem contin. JHFaesius. 2 Voll. Hai. 1791—1828. 8. Pb. [513.J 
— id. varr. lectt. lib. XV. Antverp. 1586. 8. Prgmbd. [512] 
A F N a e k e ,  s c l i e d a e  c r i t i c a e .  H a i .  S a x .  1 8 1 2 .  4 .  b r o c h .  [ 5 2 2 . ]  
JAGNagel, krit. Briefe üb. Gegenstände d. a. Litteratur. Leipz. 1790. 
8. Pb. [132.] 
J P a 1 m e r i i exercitatt. in optt. auett. Graecc. Traj. ad Rh. 1691. 4. 
Prgmbd. [497.] 
F P a s s o w ,  s y m b b .  c r i t t .  i n  s c r i p t t .  G r r .  e t  R o m m .  e  c o d d .  V r a t i s l .  d e -
promptae. C. tab. lithogr. Vratisl. 1820. 4. [612.] 
P P e t i t i  o b s e r v a t t .  m i s c e l l .  l i b b .  I V .  T r a j .  a d  R h e n .  1 6 8 2 .  8 .  P r g m b d .  
[570.] 
L  P r e l l  e r ,  n o t a t .  d e  C o d .  M s .  H a m b u r g e n s i ,  q u i  O d y s s e a m  c u m  s c h o l i i s  c o n t .  
et scholiorum inde nunc primum editor. Part. II. (Index schol. 
Dorpatens, a. 1839) 4. broch. [5428 f.] 
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D R u h n k e n i i ,  E V a l c k e n a e r i i  e t  a l i o r .  a d  J A E r n e s t i  o p p .  ( i n  C a l l i -
mach.) ed. J AH Tittmann. Lips. 1812. 8. Pb. [437.] 
JJGSclieller, observv. in prisec. scriptt. Lips. 1785. 8. Hlbfrz. [553.] 
G B S cliira ch, de breviloquentia graec. atque lat. ad loca quaed. auett. 
vett. Hai. 1765. 4. [6712.] 
J G S c h n e i d e r ,  a n a l e c t a  c r i t t .  i n  s c r i p t t .  v e t .  g r r .  e t  l a t t .  F a s e .  I — I V .  
Traj. ad Viadr. 1777. 8. broch. [538.] 
G S c i o p p i i  v e r i s i m i l i u m  l i b b .  I V .  A m s t e l o d .  1 6 6 2 .  8 .  [ 5 1 0 . ]  
G F 8 S l i e b e r ,  e o n i e c t a n e a  e t  o p i n i o n e s  i n  n o n n .  P  O v i d i i ,  J O b s e q u e n t i s  
e t  A P e r s i i  l o c a .  E r l a n g .  1 7 8 6 .  4 .  [ 6 1 1 . ]  
F S  t o s  e h ,  m u s e u m  c r i t i c u m .  V o l .  1 .  f a s c .  I I .  L e m g o v .  1 7 7 4 .  8 .  [ 5 3 9 . ]  
CLStruvii Prolusiones. Regiom. 1814—24. (Vollständig.) [517.] 
H V al e s i i emendatt. libb. V. et de critica libb. II. ed. PB u r m a nn. Amstelod. 
1740. 4. h. Prgmbd. [532.] 
C V V o n c k ,  l e c t t .  L a t i n a r .  l i b b .  I I .  T r a j .  V i l t o r .  1 7 4 5 .  P b d .  [ 5 1 4 . ]  
GL Walch, meiematt, critt. specc. (in Tac. Curt. Vellej.) Jenae. 1809. 4. 
broch. [487.] 
G W a k e f i e l d ,  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  J F o x  i n  t h e  y e a r s  1 7 9 6 — 1 8 0 1 .  o n  
subjects of classical Literature. Lond. 1813. 8. broch. [495.] 
JCZeuue, animadverss. ad Anacreont., Plat., Xenopli. Lips. 1775. 
8. Pb. [1480.] 
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A b h a n d l u n g e n  d e r  K .  d e u t s c h .  G e s e l l s c h a f t  z u  K ö n i g s b e r g  h r s g e g .  v .  
FWSchubert. I. bis IV. Sammlung. Königs!). 1830—38. 8. Pb. 
[6066 a.] 
A c t a  s e r a i n a r i i  r e g .  e t  s o c .  p l i i l .  L i p s i e n s i s  c u r a v .  C H D  Beck. 2  Voll. 
Lips. 1811—13. 8. Hlbfrz. [546.] 
A c t a  p h i l o l o g g .  M o n a c e n s s .  e d .  F T h i e r s c h .  T o m .  I I I .  F a s e .  I V .  
Monachi 1826. 8. broch. [528.] 
A c t a  s o c i e t a t i s  l a t i n a e  J e n e n s i s  e d .  J E J W a l c h .  J e n a e  1 7 5 2 — 5 6 .  
V Voll. 8. Frzbd. [558.] 
A c t a  s o c i e t a t i s  l a t i n a e  M a r c h .  B a d e n s i s  e d .  G A T i t t e l .  C a r o l s r .  
1767. 8. Pbd. [5416.] 
A c t a  s o c i e t a t i s  g r a e c a e .  E d d .  C H F u n k h a e n e l  e t  A W e s t e r m a n n  
c. praef. GHermanni. Lips. 1836—40. 2 Bde. 8. Pb. [590.] 
Actes de la seance publique, Recueil des, de l'Acad. Imp. des scien-
ces de St. Petersbourg dep. 1828—29 et des seances publ. dep. 
1834—48. Av. plehes. 17 Vols. St. Petersbourg. 4. broch. [5408.] 
llTeHia Hsin. Aitafl. HayKt Et C. neTepß. 3a 1829—30. Otä. nayKi> HCTOp., $h-
jiojx. h no.iHT. Kh. I. C. NÖ. 1831. 8. broch. [6073 a.] 
Analecten, litterar. v. FAWolf. 4 Bde. Berl. 1816—20. 8. Pb. [584.] 
Anzeigen, Göttinger gelehrte, 1801—2. 2 Bde. Ausserdem M 147 
und M 148 von 1801 und M 136 u. J\§ 208 vom J. 1844. Gotting. 
8. [5417.] 
A r b e i t e n  d .  K u r l a n d .  G e s e l l s c l i .  f ü r  L i t t .  u .  K u n s t .  1 .  b i s  1 0 .  
Heft. Mitau 1847—1851. 8. In 3 Pppbden u. 1 broch. Heft. [5407 a.] 
A r c h i v  f ü r  P h i l o l o g i e  u n d  P ä d a g o g i k  l i e r a u s g e g .  v o n  G  S e e b o d e .  
1. Jahrgang 1. u. 2. Heft. Hannov. 1826. 8. broch. [526.] 
A r c h i v ,  K ö n i g s b e r g e r ,  f ü r  P h i l o s o p h i e ,  S p r a c h k u n d e ,  T h e o l o g i e  u n d  
G e s c h i c h t e ,  v o n  D e l b r ü c k ,  E r  f ü r  d t ,  H ü l l  m a n n ,  K r a u s e  u n d  
Vater. 1. Bd. Königsb. 1812. 8. Pb. [6069.] 
A  t h  e n  ä u m  ,  h u m a n i s f c . Z e i t s c h r i f t  l i e r a u s g e g .  v .  F G  u e n  t l i  e  r  u .  W  W  a c h  s -
m u t l i .  3  B d e .  H a l l e .  1 8 1 6 — 1 8 .  8 .  P b .  [ 5 4 8 . ]  
B i b l i o t h e k ,  n .  p h i l o l . ,  l i e r a u s g e g .  v .  J K V o l b o r t h .  B d .  I — I V .  L e i p z .  
1777—78. 8. Pb. [547.1 
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B i b l i o t h e k  d .  a .  L i t t e r a t u r  u .  K u n s t  h r s g e g .  v .  H e e r e n  u .  T y c h s e n .  
I—X. Stück. Gotting. 1786—94. 8. Pb. [537.] 
B i b l i o t h e c a  c r i t i c a  D W y t t e n b a c h i i .  3  V o l l .  ( 1 2  P a r t t . )  A m s t e l o d .  
1777—1808. 8. Pb. [536.] 
B i b l i o t h e c a  c r i t i c a  n o v a  e d e n t t .  B a k e ,  G e e l ,  H a m a k e r ,  H o f m a n -
P e e r l k a m p .  V o l l .  1 — V .  L u g d .  B a t .  1 8 2 5 — 3 1 .  8 .  P b .  [ 5 4 4 . ]  
Blätter, Philologische. 2 Hefte. Bresl. 1817. 8. broch. [577.] 
Bulletin de la classe historico-philol. de l'Acad. Imp. des sciences de St. 
Petersbourg, Tora VII—X. St. Petersb. 1850—52. 4. broch. [5413 b.] 
Bulletin de la Societe Imp. des naturalistes de Moscou. Tom. II, IV, 
V, VII, VIII. 1830—35. Avec pll. 8. Pb. [6019.] 
Commentarii soc. philo 1. Lips. ed. ChDBeck. 4 Voll. Lips. et Plav. 
1801—4. 8. Pb. [542.] 
J a h r b ü c h e r ,  D o r p a t e r ,  f ü r  L i t t . ,  S t a t i s t ,  u .  K u n s t .  H e r a u s g e g .  v o n  
B l u m ,  v .  d e r  B o r g ,  B u n g e ,  F r i e d l ä n d e r ,  G ö b e l ,  K r u s e ,  
Neue, Rathke, Struve, Walter. 3 Bände. Dorpat 1833—34. 8. 
Pbd. [6075.] 
J a h r b ü c h e r  f ü r  P h i l o l o g i e  u n d  P a e d a g o g i k .  H e r a u s g e g .  v o n  
JChJahn. Jahrg. I—V. 14 Bde. Leipz. 1826-30. 8. Pbd. [606.] 
Jahrbücher, neue, für Philologi e und Paedagogik, herausgeg. von 
Seebode, Jahn, Klotz. Neun Jahrgänge. Leipz. 1831—39. In 
27 Pppbden. [607.] 
J a h r b ü c h e r  f ü r  w i s s e n s c h a f t l .  K r i t i k .  H r s g e g .  v .  d .  S o c i e t ä t  1 .  w i s s .  
Kritik in Berlin. Stuttgart u. Tübing. 1827—32. 4. 12 Pppbde. 
[5422.] 
J a h r b ü c h e r ,  H e i d e l b e r g e r ,  d .  L i t t e r a t u r  v o n  1 8 0 8 — 1 0 .  3  T i l l e .  H e i d e l b .  
8. Hlbfrzb. [5417 a.] 
Jahresberichte der Münchener Akademie d. Wissensch. München 1808—9. 
4. broch. [5415.] 
Jahresbericht üb. die Arbeiten und Veränderungen bei der K. Akademie 
gemeinnütz. Wissensch, von 1845—47. 2 Hefte. Erfurt? 8. [5418 g.] 
Jahresverhandlungen d. Kurländ. Gesellsch. f. Litt. u. Kunst. 2 Bde. 
Mitau 1819—22. 4. broch. [5406.] 
M a g a z i n ,  D e u t s c h e s ,  h r s g e g .  v .  E g g e r s .  1 7 9 5 — 1 8 0 3 .  8 .  I n  7  P p p b d e n .  
[6066.] 
M a g a z i n ,  G ö t t i n g i s c h e s  ,  d .  W i s s e n s c h ,  u .  L i t t ,  h r s g e g .  v .  G C L i c h t e n -
berg u. G Forster. 3 Jahrgänge. Gotting. 1780—83. 8. Pbd. 
[6070.] 
M a g a z i n ,  n e u e s ,  f ü r  ö f f e n t l .  S c h u l e n  u .  S c h u l l e h r e r  v .  R u p e r t i  u n d  
Schlichthorst. 2 Bde. Bremen 1790—91. Pbd. u. broch. [559.] 
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M a g a z i n ,  n e u e s ,  f .  S c h u l l e h r e r  v .  R u p e r t i  u n d  S c h l i c h t h o r s t .  2 .  
Bdes 2. Stück. Bremen 1794. 8. Pb. [560.] 
— für Philologen v. Ruperti u. Schlichthorst. 2 Bd. Bremen 1797. 
8. Pbd. [576.] 
M e m o i r e s  d e  l ' A c a d e m i e  R .  d e s  s c i e n c e s  e t  b e l l e s - l e t t r e s  d e  1 8 0 1 — 4 .  ä  
Berlin 1804. 4. Hlbfrz. [6060 a.] 
M e m o i r e s ,  n o u v . ,  d e  l ' A c a d .  R .  d e s  s c i e n c e s  e t  b e l l e s - l e t t r e s .  A n n e e  1 7 8 2 .  
ä Berlin 1784. 4. Illbfz. [v. M 6060 a.] 
M u s e u m  a n t i q u i t a t i s  s t u d i o r u m  o p .  F A W o l f i i  e t  P h B u t t m a u n i .  
Vol. I. Fase. I. et II. Berol. 1808 - 11. 8. Hlbfrz. [567 ] 
M u s e u m  d e r  A l t e r t h . - W i s s e n s c h a f t  v .  F A W o l f  u .  P h  B u t t m a n n .  2  B d e .  
Berl. 1807—10. 8. Hlbfrz. [566.] 
M u s e u m ,  A t t i s c h e s ,  h e r a u s g e g .  v .  C M  W i e l a n d .  4  B d e .  Z ü r i c h .  1 7 9 6  
bis 1803. 8. Pbd. [2039.] 
— neues Attisches, v. CM Wieland, JJHottinger u. FJacobs. 3 Bde. 
Zürich 1805—11. 8. Pb. [2009.] 
— für d. griech. u. röm. Litteratur hrsgeg. v. CPConz. 3 Tille. 
Zürich. 1794-95. 8. Pb. [565.] 
R h e i n i s c h e s  M u s e u m  f ü r  P h i l o l o g i e  h r s g e g .  v o n  F G W e l c k e r  u n d  
A F N ä k e .  6  J a h r g ä n g e .  B o n n  1 8 3 2 — 3 9 .  8 .  P b .  [ 6 0 4 . ]  
R h e i n .  M u s e u m  f ü r  P h i l o l .  h e r a u s g e g .  v .  F G W e l c k e r  u .  F R i t s c h l .  
8 Jahrgänge. Frankf. a. M. 1812—51. 8. Pbd. [605.] 
M u s e u m  T u r i c e n s e  a p e r u i t  J J H o t t i n g e r .  I I  T o m i .  T u r i c i  1 7 8 2 .  8 .  
Pb. [579.] 
P h i l o l o g i e ,  d i e ,  e .  Z e i t s c h r i f t  h e r a u s g e g .  v .  C V  H a u f f .  1 .  J a h r g a n g .  
1—3. Stück. Stuttg. 1804. 8. Pb. [615 a.] 
Q u a t e n i b e r ,  d i e ,  e .  Z e i t s c h r i f t  v .  E s c h s c h o l t z ,  L i c h t e n s t e i n ,  v  R e ­
cke, Hübner u. Merkel herausgeg. v. EC v Trautvetter. Bd. I. 
Heft 1-4. Mitau 1829. 8. Pb. [6077 b.] 
R a p p o r t  s u r  l e s  t r a v a u x  d e  l a  c l a s s e  d ' h i s t o i r e  e t  d e  l i t t e r a t u r e  a n c i e n n e  
par Gi-nguene, an 1811. Paris. 4. broch. [5411a.] 
R a p p o r t  s u r  l e s  t r a v a u x  d e  l a  c l a s s e  d ' h i s t o i r e  e t  d e  l i t t e r a t u r e  a n c i e n n e  
p. Daunon, an 1814. Paris. Dessen expose darüber 1814—15. 4. 
[5410 und 5411.] 
S c h r i t t e n  d e r  K .  A e a d e m i e  d e r  A u f s c h r i f t e n  u .  s c h  W i s s e n s c h ,  z u  P a r i s  
von CAV Gottsched. 1. u. 2. Till. Leipz. 1753—54. 8. Hlbfrz. 
[862.] 
S c h r i f t e n ,  K i e l e r  p h i l o l o g i s c h e .  K i e l .  1 8 4 1 .  8 .  P b d .  [ 5 8 9 . ]  
Seances publiques de la classe des beaux-arts de l'Institut de France 
pendant les annees 1808, 1811 — 15 et 1829. & Paris 4. [5409 ] 
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S e n d u n g e n  d e r  K u r l a n d .  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t t e r a t u r  u .  K u n s t .  3  B d e .  
Mitau 1840—47. 4. broch. [5407.] 
S t u d i e n ,  G ö t t i n g e r ,  h e r a u s g e g .  v o n  A B K r i s c h e  i n  V I I  L i e f e r u n g e n .  
M i t  B e i t r ä g e n  v o n  K F H e r m a n n ,  H  L  o  t z e ,  H  R i  1 1 e  r ,  S C a v a l l a r i ,  
W Haremann, FWUnger, F Wüstenfeld. Gotting. 1847—47. 8. 
Pb. [603.] 
S y m b o l a e  l i t t e r a r i a e  e d i d .  g y m n a s .  d o c t o r e s  s o c i e t a t e  c o n j u n c t i .  2  
Voll. Amstelod. 1837—38. 8. Pb. [610.1 
V e r h a n d l u n g e n  d e r  g e l e h r t e n  ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
Bd. I. 1—3. Dorp. Leipz. 1840—44 u. Bd. II, 1—3. Dorpat 1848—50. 
8. [2995.] 
V e r h a n d l u n g e n  d e r  G e r m a n i s t e n  z u  F r a n k f .  a  M .  i m  S e p t e m b .  1 8 4 6  
Frankf. a. M. 1847. 4. Pb. [5984 ] 
V e r h a n d l u n g e n  d e r  1 .  b i s  1 2 .  V e r s a m m l u n g  d e u t s c h e r  P h i l o l o g e n  u n d  
Schulmänner in Nürnberg, Mannheim, Gotha, Bonn, Ulm, Cassel, 
Dresden, Darmstadt, Jena, Basel, Berlin u. Erlangen von 1838 bis 
1851. 2 Pappbde in 4. u. 2 broch. Hefte. [617.] 
V e r h a n d l u n g e n  d e s  V e r e i n s  N o r d d e u t s c h e r  S c h u l m ä n n e r  i n  
Schleswig 1834 bis 1842. Schlesw. Wismar 1841—43. 4. broch. 
[5983.] 
Z e i t s c h r i f t  f ü r  d i e  A l t e r t h u m s - W i s s c n s c h a f t ,  h e r a u s g e g .  v o n  T h B e r g k  
und J Caesar. 10 Bde. Jahrgang 1843—52, Marb. u. Cassel. 4. 
Pb. [615.] 
Z e i t s c h r i f t ,  S c h u l m ä n n i s c h e ,  h e r a u s g e g .  v .  A  A l b a n u s  u n d  J B r a u n -
schweig. I. Jahrg. 3 Tille. Riga 1816. 8. Pb. [5923a] 
V. Opera eolleeta. 
C  W  A  h l  w a r d t ' s  P r o g r a m m e .  O l d e n b u r g .  N ä m l :  B e m e r k k .  i i b .  e i n i g e  
Stellen griech. Dichter. 1798. — Ossian's Karthon, metr. übersetzt. 
1802. — Bemerkk. üb. Psalm 22, 30 1803. — E. grammat. Be­
merk. 1804. — Bemerkk. über Ilias 15, 18—21. 1805. — Ein kl. 
Beitrag zur Portug. Litteratur. 1806. — Ueb. Stellen griech. Dichter 
r ü c k s i c h t l i c h  d e s  S y l b e n m a a s s e s .  1 8 0 7 .  —  B e i t r a g  z u  S c h n e i d e r ' s  
gr. deutsch. Wörterbuch. 1808. — Ossian's Apostrophe an die Sonne. 
1810. — Ueb. Ossian's Fionnghal. 1811. 4. broch. [447.] 
PBembi, opuscula aliquot. Lugd. Bat. 1532. 8. Prgmb. [424.] 
— opera. Argentor. 1652. 8. [425.] 
C A B o e t t i g e r i  o p u s c u l a  e t  c a r m m .  l a t t .  e d .  J S i l l i g .  D r e s d .  1 8 3 7 .  8 .  
Hlbfrz. [585.] 
J M B r u t i  o p e r a  v a r i a  s e l e c t a ,  n i m i r u m  e p i s t o l .  I i b .  V . ,  d e  h i s t o r i a e  l a u -
dibus sive de ratione legendi scriptores histor. üb., praeceptorum 
coniugalium lib., epistt. et oratt. compluribus ed. Cracoviensi auctio-
ra. Berol. 1698. 3. Prgmb. [441.] 
J  C a s e l i i  o p p .  2  T o m i .  P o l i t i c a  e t  a d  a r t e m  d i c e n d i  p e r t i n .  F r a n c o f .  
1631—33. 8. Prgmbd. [376.] 
C C e l l a r i i  P r o g r a m m a t a  e o l l e e t a .  A c c e d .  S c h ö n b e r g i i ,  O a s e i i i ,  K o e b e r i i  
orationes, dissertationes, programmata. [v. M 343.] 
J F  C h r i s t ,  D i s s e r t a t i o n e n  v o n  1 7 3 7 — 1 7 4 6 .  G e s a m m e l t  v o n  C  M o r g e n ­
stern. 4. broch. [5388.] 
L  D i s s e n ,  k l .  l a t .  u .  d t s c h e  S c h r i f t e n .  N e b s t  b i o g r a p h .  E r i n n e r u n g e n  a n  
Dissen von FThiersch, FGWelcker u. KOMueller. Gotting. 
1839. 8. Pbd. [595.] 
H D o d w e l l i  p r a e l e c t t .  a c a d d .  i n  s c l i o l .  h i s t o r .  C a m d e n .  c .  a p p e n d .  O x o n .  
1692. 8. Hlbfrz. [2373.] 
L D o e d e r l e i n ,  R e d e n  u n d  A u f s ä t z e .  E r l a n g .  1 8 4 3 — 4 7 .  1 .  u .  2 .  S a m m ­
lung. 8. Pbd. [599.] 
H C A E i c h s t a e d t ,  p r o l u s i o n e s  a c a d e m i c a e .  J e n a e  1 8 1 9 — 2 9 .  4 .  P b .  [ 6 1 0 a . ]  
— opuscula oratoria. Collect, post auet. mort. absolvit HJC Weissen­
b o r n .  J e n a e  1 8 4 9 .  8 .  P b .  [ 5 9 4 ]  
A  E m p  e r i i  o p u s c u l a  p h i l o l l .  e t  l i i s t o r r .  e d .  F  G  S c h n  e i  d  e  w i  n .  G o t t i n g .  
3847. 8. Pb. [601.] 
J A E r n e s t i  o p u s c u l a  o r a t o r i a .  L u g d .  B a t .  1 7 6 7 .  8 .  P b .  [ 4 0 7 . ]  
V. Opera eolleeta. 113 
J F a c c i o l a t i ,  o r a t t .  X .  d e  o p t i m i s  s t u d i i s .  L i p s .  1 7 2 5 .  8 .  P r g m b d .  [ 4 1 3 . ]  
JMGesneri opuscc. minora. 8 Tomi. Vratisl. 1743—45. 8. Pb. [444.] 
NHGundling, otia. I. bis III. Tbl. Frankf. u. Leipz. 1706—7. 8. Prgmbd. 
[5386.] 
J G u r l i t t ,  1 4  S c l i u l s c h r i f t e n ,  l i t e r a r h i s t o r i s c h e n ,  p h i l o l o g i s c h e n  u .  a .  
Inhalts. 4. broch. und gef. Hefte. [6246.] 
— Schulschriften. Magdeb. 1801. — Hamburgische Schulschriften herausgeg. 
von C Müller. Magdeb. 1829. 8. Pbd. [6247.] 
C F  H e r  m a n n ,  g e s a m m e l t e  A b h a n d l l .  u .  B e i t r r .  z u r  c l a s s .  L i t t .  u .  A l t e r -
thumsk. Gotting. 1849. 8. Pbd. [596.] 
G H e r m a n n ,  I n c r e d i b i l i u m  l i b .  I .  L i p s .  1 8 3 0 .  4 .  [ 4 9 0 . ]  
C A H e u m a n n i  d i s s e r t a t i o n u m  s y l l o g e  r e c o g n .  e t  i l l u s t r a t .  T o m i  I .  P a r s  
I—IV. Gotting. 1743—50. Nebst Register. 8. In 2 Pppbden. [6242.] 
CGHeynii opuscc. academica. 6 Voll. Gotting. 1785—1812. 8. Pb. [569.] 
JJ II ottinger, opuscc. gymnasii Turicens. Vol. I. 1787. 4. broch. [499.] 
F Jacobs, vermischte Schriften. 8 Bde. Leipz. 1823—44. 8. Pb. [6146.] 
JT Krebs, opuscc. acad. et scholast. Lips. 1778. 8. Hlbfrz. [562.] 
AG Lange, verm. Schriften u. Reden herausgeg. v. KG Jacob. Leipz. 
1832. 8. [530.] 
J L i p s i i  o p e r a  o m n i a .  V o l l .  I — I V .  V e s a l .  1 6 7 5 .  8 .  P r g m b .  [ 5 3 4 . ]  
AMatthiae verm. Schriften in lat. u. deutsch. Sprache. Altenb. 1833. 8. 
Pb. [531.] 
— 2. Ausg. Altenb. 1842. 8. Pb. [587.] 
C B  M o l l  w e i d e ,  c o m m e n t a t t .  m a t h e m .  p h i l o l l .  L i p s .  1 8 1 3 .  8 .  [ 5 5 2 . ]  
AMureti, orr., epp., poemm. ed. JThomasius. Add. sunt nuptiae Pari-
sinae 1572. Lips. 1726. 8. Prgmb. [410.] 
A F N a e k e ,  o p u s c u l a  p h i l o l l .  e d  F T  W e l c k e r .  2  V o l l .  B o n n .  1 8 4 2 — 4 5 .  
8. [602.] 
B G N i e b u h r ,  k l .  h i s t o r .  u .  p l i i l o l .  S c h r i f t e n .  1 .  u .  2 .  S a m m l u n g .  M i t  K a r t e  
u. 1 Kpfr. Bonn 1828-43. 8. Pbd. [502.] 
A P a l e a r i i  o p p .  o r a t t . ,  e p p . ,  p o e m m .  r e c .  F A H a l l b a u e r .  J e n a e  1 7 2 8 .  8 .  
h. Prgmbd. [412.] 
F P a s s o w ,  v e r m .  S c h r i f t e n  h e r a u s g e g .  v .  W A  P a s  s o  w .  M i t  2  K p f r t a f f .  
Leipz. 1843. 8. Pb. [598.] 
F P l a t n e r ,  l a n x  s a t u r a .  A l t e n b .  1 7 5 8 .  8 .  P b .  [ 5 5 1 . ]  
A P o l i t i a n a  o p e r a .  T o m .  I I  e t  I I I .  L u g d .  1 5 3 3 .  8 .  b r o c h .  [ 4 4 5 . ]  
JJScaligeri opuscula varr. (ed. J Casaub onus.) Francof. 1612. 8. 
Prgmbd. [429.] 
J T h o m a s i i  P r a e f a t i o n e s  s u b  a u s p i c i a  d i s p u t a t i o n u m  s u a r u m  i n  A c a d .  
Lips. recitatae, argumenti varii. Lips. 1683. 8. h. Prgmbd. [6243 ] 
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XLIX Disputationes Praes. J Thomasio habitae. Lips. 1676. 1234 pp. 
4. (Rara collectio. Prgmbd.) [6244.] 
F G W e l c k e r ,  k l e i n e  S c h r i f t e n  T i l l .  I — I I I .  B o n n  1 8 4 4 — 5 0 .  8 .  P b d .  [ 6 0 9 . ]  
FA Wolf 's verm. Schriften u. Aufsätze in lat. u. deutsch. Spr. Halle 1802. 
8. Pb. [561.] 
D W y t t e n b a c h ,  m i s c e l l .  d o c t r r .  l i b b .  I — I I I .  A m s t e l o d .  1 8 0 9 — 1 7 .  8 .  
Hlbfrzbd. [545.] 
K Z e l l ,  F e r i e n s c h r i f t e n .  3  B d e .  F r e i b .  i m  B r e i s g .  1 8 2 6 — 3 3 .  8 .  P b d .  [ 4 9 3 . ]  
Zwei s. starke Bände älterer Dissertationen pliilolog. Inhalts von verschie­
denen Verfassern. 4. h. Prgmbd. [6245.] 
VI. Latinistarum orationes, cpi-
stolae, carmina, versiones. 
C D  B e c k ,  o r a t i o n e s  i n  e x s e q u i a s  R .  F r i d  A u g .  L i p s .  1 8 2 7 .  4 .  [ 6 3 2 5 . ]  
JGBerger, de naturali pulcliritudine oratt. Lips. 1720. 4. Acc. chresto-
matkia Longiniana etc. Prgmb. [342.] 
J J B r e i t i n g e r ,  o r a t t .  I V .  s o l e n n e s .  T u r i c i  1 7 7 6 .  8 .  P b .  [ 4 0 4 . ]  
PBurmann, or. pro pigritia 1702 recus. Berol. 1740. — Ejusd. somnium 
1710 recus. Berol. 1740. — Ejusd. orat. in humanitat. studio 1720 
recus. Berol. 1741. — Ej. Batesteinum (villa) 1738 recus. Berol. 1741. 
— Eiusd. orat. in Graevii funere. Berol. 1742. 8. Pb. [406.] 
CCellarius, oratt, academicae. Lips. 1714. 8. Prgmb. [417.] 
PCunaei oratt. et alia latt. opuscc. sat. Menippea, Juliani Caess. etc. 
Acc. ABuchneri oeconom. in V priores oratt. et A Vorstii laudatt. 
funebres. Lips. 1735. 8. Prgmbd. [416.] 
D E r a s m i  c o l l o q u i a  f a m i l .  U l m a e  1 7 1 2 .  8 .  P r g m b d .  [ 4 2 3 . ]  
D H e i n s i i  o r a t t .  e t  d i s s e r t t .  e d  N H e i n s i u s .  L u g d .  B a t .  1 6 4 2 .  1 2 .  P b .  [ 4 1 5 . ]  
FHemsterhusii et L A Valckenarii oratt. Lugd. Bat. 1784. 8. Pb. [420.] 
G Her mann, orat. in quartis festis saecular. artis typograph. hab. Lips. 
1840. 4. [4033.] 
PG van Heusde, or. de antiqua eloquentia cum recentiore comparata. 
Traj. ad Rhen. 1805. 8. Pb. [349.] 
— ejusd. or. de naturali artium et doctrinarum coniunctione. Traj. ad Rhen. 
1836. 8. broch. [350.] 
J J  H o t t i n g e r ,  o p u s c u l a  o r a t o r i a .  T u r i c i  1 8 1 6 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 4 6 a . ]  
FLindemann, oratt. selectae. Lips. 1831. 8. Pb. [405.] 
MAMajoragii oratt. XXV et prefatt. XIV ed. VHartung. Vratisl. et Stet-
tini 1651. 8. Prmgbd. [411.] 
P  N i e u w l a n d ,  o r .  d e  r a t i o n e  d i s c i p l i n a r u m  p h y s i c a r u m ,  c u m  r a t i o n e  e l e -
gantiorum, quae vocantur, literarum comparata et ex utrarumque 
natura illustr. Lugd. Bat. 1793. 4. broch. [6618.] 
J P e r i z o n i i  o r a t t .  X I I .  L u g d .  B a t .  1 7 4 0 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 2 1 . ]  
PJPerpiniani oratt. XVIII. Add. sunt oratt. V presbyterorum. Ed. III. 
Colon. Agripp. 1650. 12. Prgmbd. [409.] 
A P o l i t i  o r a t t .  X I I I  h a b .  a d  a c a d e m .  P i s a n a m .  A c c .  J  O l i v e r i i  o r .  d e  u t i l i  
studiorum brevitate. Cura Guirini a S. Augustino. Vratisl. 1759. 
8. Pb. [419.] 
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D R u h n k e n i i  o r .  d e  d o c t o r e  u m b r a t i c o .  L u g d .  B a t .  1 7 6 1 .  4 .  b r o c h .  [ 6 6 4 6 . ]  
JG te Watcr, or. de tlieologo erudito. Lugd. Bat. 1790. 4. broch. [6770.] 
L B r u n i  A r e t i n i  e p i s t o l a r u m  l i b r .  V I I I .  P r a e m i s s a  P o g g i i  F l o r e n t .  o r a t t .  
recus. cur. JAFabricio. Hamb. 1724. 8. Prgmb. [426.] 
PBembii epistolar. Leonis X Pontif. Max. nomine scriptarum libb. XVI. 
A c c .  e j u s d .  e p i s t t .  a d  L o n g o l i u m  I I I ,  a d  B u  d a e u m  I I ,  a d  E r  a s m  u m  
I. Lugduni 1538. 8 Pb. [436.] 
B e n t l e i i ,  G r a e v i i ,  R u h n k e n i i ,  W y t t e n b a c h i i  e p i s t o l a e  s e l e c t a e .  
Annott. instrux. FC Kraft. Altonae 1831. 8. Pb. [438.J 
JFChristii dirarum epistolae. Lips. 1745. 8. Pb. [456.] 
H C C r a s ,  e p i s t .  a d  H i e r o n y m .  d e  B o s c h .  A m s t e l o d .  1 8 1 2 .  8 .  b r o c h .  [ 4 4 6 ]  
Epistolae virorum doctorum inedit., e Cod. autograph. Biblioth. acad. 
Lignicens. transcrips. FSchultze. Fase. I. Lignit. 1827. 4. [5404e.] 
Epistolae virorum doctorum ex autographis edid. JFFreytag. Lips. 
1831. 8. broch. [439.] 
D E r a s m i  e p i s t .  c o n s o l a t o r i a  i n  a d v e r s i s .  B a s i l .  1 5 2 8 .  8 .  F r z b d .  [ 3 2 4 . ]  
JGGraevii praefatt. et epistt. CXX, ed. a JAFabricio. Hamb. 1707. 8. 
Prgmb. [414.] 
J G r a j a e  e p i s t o l a e  I I I  q u a r u m  d u a e  s u n t  a n e e d o t a e  e d .  C  M o r g e n s t e r n .  
Dorp. 1810. fol. [5428 f.] 
P v H e m e r t ,  e p .  a d  D  W y t t e n b a c h i n m .  A m s t e l o d .  1 8 0 9 .  8 .  b r o c h .  [ 5 1 3 . ]  
JFHerelius, epist crit. ad Meuselium. Altenb. 1767. 8. Pbd. [571.] 
F Jacobs, epist. crit. ad FGDoeringium, seuem felicissimum. Gott. 
1824. 8. [494.] 
J L i p s i i  e p i s t t .  V .  J e n a e  1 7 2 6 .  [ 2 5 5 6 . ]  
J M a r t i n a y  e p i s t o l a e ,  c u m  e p .  H i e r o n y m i  a d  S u n i a m  e t  F r a t e l a m  c a s t i g .  
ad Mss. codd. et illustr. stud. JMartinay. Paris 1690. 4. Hlbfrz. [2640.] 
JPico Mirandula, epistolar. Iib. rec. et ill. CCellarius. Cizae. 1682. 
8. Pb. ]427.] 
C  M o r g e n s  t e r n ,  n a r r a t i o  d e  q u a d a m  e p i s t o l a r .  a u t o g r a p h a r u m  c o n g e r i e .  
Pars I. Dorpat 1807. fol. [5428 f.] 
R u h n k e n i i  e p i s t t .  d u a e  i n e d d .  e d .  C  M  o r  g  e n  s  t e r n .  D o r p a t  1 8 2 3 .  f o l .  
[5428 f.] 
D R u h n k e n i i  e p i s t t .  i n e d d .  a d  C a p e r r o n e r i u m  e d .  C  M o r g e n s t e r n .  D o r p a t  
1836. fol. [5428 f.] 
J S a d o l e t i  e p i s t o l a r .  l i b r i  X V I  c u m  v i t a  e i u s d .  p e r  A  F l o r i b e l l n m .  
Colon. 1554. 8. Hlbfrz. [434.] 
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C S a l m a s i i  e p i s t o l a r .  I i b .  I .  a c c e d .  d e  l a u d i b .  e t  v i t a  e j u s d .  p r o l e g o m m .  
accurante AClementio. Lugduni 1656. 4. Prgmb. [435.] 
FSylburgii epistt. V ad Paulum Melissum ed FCreuzer. Fraucof. 
ad. M. 1827. 8. broch. [428.] 
P V i c t o r i i  e p i s t t .  a d  G e r m a n o s  m i s s a r  u m  l i b b .  I I I .  e d .  J  C  a  s  e  1  i  u  s .  R o s t o c l i .  
1577. 4. Prgmbd. [432—433.] 
D  W y  t t e n b a c h i i  e p i s t o l a r .  s e l e c t a r .  f a s c i c c .  I I I .  e d .  G L  M a h n e .  G a n d a v i  
1830. — Epistt. mutuae DRuhnkenii et L C V alcken aeri i ed. 
GL Mahne. Vlissing. 1832. 8. Pb. [440] 
J  B a l d e ,  e  s o c .  J e s u ,  U r a n i a  V i c t r i x .  M o n a c h .  1 6 6 3 .  8 .  P r g m b .  [ 4 6 7 . ]  
— id., carmina sei. ed. JCOrellius. Ed. II. Turici 1818. 8. Pb. [468.] 
JBarclai (s. Euphormionis Lusinii) Satyricon, in sex partt. distribb. 
et nott. illustrr. acc. conspiratio Anglicana. Lugd. Bat. 1674. 8. 
Prgmbd. [448.] 
G  B a r t h ,  d e  b a r b a  D i s p .  J e n a e  1 6 7 2 .  4 .  [ 6 2 9 3 . ]  
C A  B e i ,  r e g e m  p h i l o s o p l i i c u m  —  s o l e n n i  c a r m i n e  p r o p o n .  L i p s .  1 7 7 6 .  4 .  
[6300.| 
T B e z a e  p o e m a t a .  L u g d .  B a t .  1 7 5 7 .  —  M A M u r e t i  j u v e n i l i a .  L u g d .  B a t .  
1757. — Joannis Secundi juvenilia. Lugd. Bat. 1757. 12. Frzbd. 
[465.] 
A C  B o r h e c k ,  D .  M .  F r i d .  G u i l .  I I .  S .  D u i s b u r g .  1 7 9 7 .  4 .  b r o c h .  [ 6 3 0 5 . ]  
JF Christi varr. carminum silva. Lips. 1733. 8. broch. [455.] 
— id., Charisia XIV Pliilos. candd. — carmine indicit. Lips. 1742. 4. [6340.] 
— id., rursus urbis Lipsiae bona XXV Philos. candd. caimine declarat. 
Lips. 1756. 4. [6341.] 
— id., villaticum libris III. Acc. excurs. in historiam Pagi Suseli, in res 
antiquas, in literas diversas et cum his Tiburtinam Surrenti-
numque Statii, Moseila Ausonii, alia veterum atque recentiorum 
super locis amoenis carmina denuo recens. Lips. 1746- 8. Prgmbd. [450.] 
FW Doering, elegia qua pompam solemnem celebrat, qua princeps Gotha-
nus urb. ingress. est. Gothae 1797. 4. [6350] 
J D o u s a e ,  f i l - ,  poemata ed. GRabo. Roterod. 1704. 8. broch. [458.] 
J GEccius, Leopold Brunsvicens. Carm. Lips. 1795. 4. [6372.] 
— Dignitas poeseos. Carm. Lips. 1797. 4. [637ö.] 
G F a e r n o ,  f a b u l a e  c e n t u m  e x  a n t i q u i s  a u c t t .  d e l e c t a e .  P a r m a e  1 7 9 3 .  4 .  
Hlbfrz. [472.] 
Florilegium latinum anni 1786 ed. GNFischer. Lips. 12. Hlbfrz. [452.] 
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G E G r o d d e c k ,  a p o l o g u s  A l e x .  M a c e d .  e t  T e r e s i a s .  s .  I .  e .  a .  A .  d .  L a t .  
übersetzt. Wilna 1813. 8. brock. [4088 a.] 
H G r o t i u s ,  t r a g .  S o p h o m p a n e a s ,  e t  C h r i s t u s  p a t i e n s .  A m s t e l o d .  1 6 3 5 .  —  
Silva ad FAThuanum J A fil. Lutet. 1634. [3208.] 
— poemm. omn. editio IV. Lugd. Bat. 1645. 12. [v. J#469.] 
D H e i n s e ,  p o e m a t a  l a t .  e t  g r .  A m s t e l o d .  1 6 4 9 .  1 2 .  b r o c h .  [ 4 6 9 . ]  
JF Herelii satirae III. Altenb. 1767. 8. Pb. [442 ] 
F S H u l d r i c u s ,  f e r i a s  s a e c u l a r e s  o b  s a c r a  a n t e  C C C  a n n o s  —  H u l d r .  
Z w i n g i i i .  o p p .  e m e n d .  —  i n d i c .  T u r i c i  1 8 1 8 .  4 .  b r o c h .  [ 5 7 8 3 . ]  
D Jenisch, Inschriften, teutsch und lateinisch auf Berlin's öffentliche 
Kunstdenkmäler. Berlin 1800. [4532.] 
E  K l o s e ,  n e u l a t e i n i s c h e  C h r e s t o m a t h i e .  L e i p z .  1 7 9 5 .  8 .  P b .  [ 4 4 3 . ]  
'A VTO)VLO u TOÖ Kopat] wdrj elq Eppixov (ppayxicx.ov Anyscrma, ixooÜslrra ev 
llaptmoiq xarä TO 1702 szoq. r), vöv SsÖTepov Ixdidopivr], auvexdtöorai xai 
To UND TOU dwfia OUVTAYß-LV lyx.wp.iov eis rdv aÖTÖv Aayeatrsa. 'Ev IJapcmoa;. 
1819. 8. broch. [460.] 
P L o t i c h i i  s e c .  o p e r a  o m n i a  c u m  v i t a  e i u s d .  p .  J  H a g i u m .  L i p s .  1 5 8 6 .  
8. broch. [453.] 
— poemata omnia, select. P Burmanni sec., Hoogstratani et CFGuellii 
nott. illustr. Ree. praefat. est et nott. adj. CJKretzschmar. Dresdae 
1773. 8. Pb. [463.] 
J L u n d b l a d ,  p o e m a t a  e t  o r a t t .  T o m .  1 .  H a m b .  1 8 2 1 .  8 .  P b .  [ 4 6 8 . ]  
AJ Man u t i n s ,  s c r i p t a  t r i a  l o n g e  r a r i s s .  d e n u o  e d i t a  e t  i l l u s t r .  a  J  M o r e l l i o .  
Bassani 1806. 8. broch. [6175 a ] 
H W d e M a r b e s ,  l a t .  O d e .  [ 5 9 6 7 . ]  
J  M a s e n i u s ,  S a r c o t i s  e t  C a r o l i  V  I m p .  p a n e g y r i s  c a r m i n a  t u m  d e  l i e r o i c a  
poesi tractat. Adiecta est lamentationum Jeremiae paraphrasis auet. 
DGrenan. Lond. et Paris. 1771. 12. Ed. nitid. Pb. [4465.] 
PJPerpiniani Valentini (e soc. Jesu) opera. 3 Tomi Romae 1749. 8 
Pb. [408.] 
F P e t r a r c h a e  p o e m a t a ,  n e i n p e  b u c o l i c o r u m  A e g l o g g .  X I I .  A f r i c a e  s i v e  d e  
bellis Punicis libb. IX. Epistolarum libb. III. Basil. 1541. 8. 
broch. [459.] 
— id., de remediis utriusque fortunae libb. II. Ed. II. Bernae 1600. 12. 
Pb. [430.] 
— id., de viris illustrr. ed. CECli Schneider. Vratisl. 1829. 4. broch [4801.] 
M  d e  P o l i g n a c ,  A n t i - L u c r e t i u s  s i v e  d e  D e o  e t  n a t u r a  l i b b .  I X  e d .  J C  G o t t ­
sched. Lips. 1748. 8. Hlbfrz. [454.] 
A P o l i t i a n i  o p p .  T o m  I I  e t  I I I .  ( I I .  c o n t i n e t  H e r o d i a n i  h i s t t .  e  G r .  i n  
epistolae, carmina, versiones. 119 
Lat. conversas etc. etc. Lugd. 1533. — III. eiusd. praelectt., oratt. 
et epigramm. Lugd. 1533. 8.) [445.] 
R  R a p i n i ,  l i o r t o r u n i  l i b b .  I V  e t  c u l t u r a  h o r t e u s i s .  H o r t o r u m  h i s t o r i a m  
addid. GBrotier. Paris. 1780. 12. Pb. [461.] 
M C S a r b i e v i i  c a r m i n a ,  n o v a  e d .  P a r i s .  1 7 5 9 .  1 2 .  F r z b d .  [ 4 4 6 3 . ]  
JC Scaligeri poetices libri VII. Ed. IV. In Bibliopolio Commeliano. 1607. 
8. -Prgmb. [378.] 
H C S t e v e r ,  I V  o d a s  l a t i n a s  e d i d .  R o s t o c l i .  1 8 1 6 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 8 b . ]  
FG Sturz, de nominibus hominum propriis olim ominosis putatis. Gerae 
1789. 4. [6669.] 
H T u r s e l l i n i  L a u r e t a n a e  l i i s t o r i a e  l i b b .  V .  D u a c i .  1 6 C 0 .  1 2 .  P r g m b .  [ 4 3 1 . ]  
J V a n i e r i ,  p r a e d i u m  r u s t i c u m  ( c u m  f i g g . )  A m s t e l o d .  1 7 3 1 .  8 .  P r g m b .  [ 4 4 9 . ]  
P V i c t o r i i  a e n i g m a  t i m o r u m e n o n  i n  l u t u m  s a n g u i n e  m a c e r a t u m  ( c a r m e n  
eleg.) 1573. 4. [433.] 
M H V i d a e  o p e r a  ( p o e m a t a  o m n . )  A n t v e r p .  1 5 6 7 .  1 2 .  F r z b .  [ 4 5 1 . ]  
— id., de arte poetica libri III. Edit. II. Auctoris vitam praemis. T Tristram. 
Oxon. 1723. 12. Pb. [462.] 
V i t a l i s  B l e s e n s i s  A m p h i t r y o n  e t  A u l u l a r i a  e c l o g a e  e d .  F  O s a n n .  D a r m s t .  
1836. 8. broch. [2054.] 
R  W e d e k i n d ,  d i s s .  q u a  l a t i n e  s c r i p t u r o  l a t i n e  c o g i t a n d u m  e s s e  o s t e n d i t u r .  
Gott. 1740. 4. [6795.] 
L D o e d e r l e i n ,  U e b e r s e t z u n g s p r o b e n .  E r l a n g .  1 8 3 3 .  4 .  [ 8 6 1 a . ]  
DGodeau, opera N Boileau-Despreaux e Gallicis numeris in Latinos trans-
lata. Paris. 1737. 8. Frzbd. [457.] 
F G o e l l e r ,  p s T a c p p d c r e i q .  S a m m l u n g  v o n  U e b e r s e t z u n g e n  i n s  G r i e c h i s c h e .  
Cöln 1825. 8. [242 a.] 
J E  G o l d h a g e n ,  g r i e c h .  u .  r ö m .  A n t h o l o g i e  i n  d e u t s c h e n  U e b e r s e t z u n g e n .  
3 Bde. Brandenb. 1767—68. 8. [861.] 
E F  H a u p t ,  c a r m i n a  X  G o e t h i i  l a t i n e  r e d d i d i t .  L i p s .  1 8 4 1 .  8 .  b r o c h .  [ 4 3 0 3 . ]  
F Lindemann, die Lyra. Eine Samml. von Uebersetzungen a. d. class. 
Alterthum nebst Beitrr. zur Vervollkomnung der Uebersetzungskunst. 
1. Bdchen. Meissen 1820. 8. [8616.] 
EiduUtov dq TW xudiozov 'Eppavour^ l'tudot TÖV <rcpo.T. xai vauapyw Ißrjpwv. 
Idilio traducido del Griego por Don Pedro Estala. In V. Illustriss. 
Em. Godoy Idyllium. 4. — B. IE elq 'Iujawrjv Ap^ia^OV TW TTOVR^V "Ißrj-
p i x w  t t i d - r ) .  8 .  B e i d e  g r i e c h i s c h e  G e d i c h t e  v o n  P a r d o  d e  F i g u e -
roa zusammen gebund. gr. 4. broch. [4614.] 
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R e i s k e ,  E r n e s t i n e  C h r i s t i n e ,  H e l l a s .  U e b e r s e t z u n g e n  a u s  g r i e c h .  A u t o r e n .  
Mitau 1778. 8. broch. [2008.] 
— dieselbe, zur Moral. A. d. Griech. Leipz. 1782. 8. Pb. [2007.] 
JGSeume, vers. metricae noctis I a Youngio scriptae spec. [v. M 6671.] 
GLSpalding, ver, poema EChKleistii, e germ. lat. Interpret. Berol. 
1783. 8. broch. [470.] 
Chr. Gr. zu S t ol b er g, Gedichte a. d. Griech. übersetzt. Hamb. 1782. 8. 
Hlbfrz. [1041. [ 
P H  W e l c h e r ,  c a r m i n a  s e i l .  F  S c h i  1  l e r i  l a t .  r e d d .  G o t h a e .  1 8 4 0  8 .  b r o c h .  
[4434. [ 
VIT. Historia litterarum Graecarum 
et Romanarum. 
G B e r n h a r d y ,  G r u n d r i s s  d .  g r i e c h .  L i t t e r a t u r  m i t  v e r g l .  U e b e r b l i c k  d .  
römischen 2 Bde. Halle 1836—45. 8. Hlbfrz. [886. 887.J 
GH Bode, Gesch. d. Hellen. Dichtkunst. 5 Bde. Leipz. 1838—40. 8. 
Hlbfrz. [885.] 
L W  B r u e g g e m a n n ,  a  v i e w  o f  t h e  E n g l ,  e d i t i o n s  o f  t h e  a n c i e n t  G r e e k  a n d  
Latin authors. Stett. 1797. 8. Pb. [856.] 
G F C r e u z e r ,  E p o c h e n  d e r  g r i e c h .  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e ,  e .  c h r o n o l o g i s c h e  
Skizze. Marb. 1802. 8. broch. [875.] 
A ^e.uieH'b, KpaTiriö ncTopim onepKTb /jpeBHeü rpenecKon JtirrepaTypw. 
KieBij 1851. 8. [892.] 
T F  D i b d i n ,  a n  i n t r o d u c t .  t o  t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  g r e e k  a n d  l a t i n  c l a s s i c s ,  
includ. an account of polyglot Bibles. 3. edit. 2 Voll. London 1808. 
8. Pb. [855.] 
J  J  E s c h e n b u r g ,  H a n d b .  d .  c l a s s .  L i t t e r a t u r .  4 .  A u l l .  B e r l .  1 8 0 1 . 8 .  H l b f r z .  [ 4 6 . ]  
•— Dess. 7. Aufl. Berl. u. Stettin 1825. 8. Hlbfrz. [57.] 
J A F a b r i c i i  b i b l i o t h e c a  g r a e c a .  H a m b u r g i  1 7 0 8 — 2 8 .  4 .  1 4  V o l l ,  e t  i n d .  
gener. 4. 8 Prgmbde. [872 b.] 
— eiusdem libri edit. IV. cur. GChHarles. Acc. JAFabricii et A Heu­
m a n n  i  s u p p l e m e n t t .  i n e d d .  9  V o l l .  H a m b u r g  1 7 9 0 — 1 8 0 4 .  4 .  H l b i ' r z b d .  
[872.] 
—  C h  D  B e c k ,  a c c e s s .  a d  F a b r i c .  B i b l .  g r .  s p e c .  I  &  I I .  L i p s .  1 8 2 7 .  1 8 2 8 .  
4. broch. [872.] 
—  G C h H a r l e s i i  i n d e x  i n  F a b r i c i i B i b l . g r .  L i p s .  1 8 3 8 .  4 .  b r o c h .  [ 8 7 2 a . ]  
—  C G  R i c h t e r ,  s p e c .  a n i m a d v e r s s .  d e  v e t e r i b u s  l e g u m  l a t o r i b u s  a d  J A F a ­
b r i c i i  B i b l .  G r a e c a m .  L i p s .  1 7 8 6 .  4 .  [ 6 6 4 1 . ]  
W D  F u h r m a n n ,  H a n d b u c h  d e r  c l a s s .  L i t t e r a t u r  d e r  G r i e c h e n .  2  ß d e  ( 4  
Theile.) Leipz. 1804-8. 8. Hlbfrzbd. [882.] 
G E G r o d d e c k ,  h i s t o r .  G r a e c o r .  l i t t ,  e l e m e n t a .  V i l n a e  1 8 1 1 .  8 .  P b .  [ 8 7 8 . ]  
— initia bistor. graecor. litterariae. Ed. IL Parti. I. II. Vilnae 1821— 23. 
8. Pbd. [877.] 
T h C h  H a r l e s ,  i n t r o d u e t i o  i n  b i s t .  l i n g .  g r a e c .  E d .  I I .  T o m .  I .  I I .  p .  1 .  
2. c. duabb. supplemm. 5 Voll. Altenb. 1792—J806. 8. Pb. [873.] 
— brev. notitia litteraturae graecae. Lips. 1812. 8. Hlbfrz. [876.] 
JG Hauptmann, de sriptt. Atticis. Progr. Lips. 1736. 4. (6454.J 
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D  J e n i s c h ,  V o r l e s u n g e n  ü b .  d .  M e i s t e r w e r k e  d .  g r i e c h .  P o e s i e .  2  T h l e .  
Berl. 1803. 8. Hlbfrz. [4134.] 
B  K e n n e t ,  t h e  l i v e s  a n d  c h a r a c t .  o f  t h e  a n c i e n t  g r e c i a n  p o e t s .  L o n d .  1 6 9 7 .  
8. Pb. [879.] 
L e F e v r e ,  l e s  v i e s  d e s  p o e t e s  g r e c s .  3 .  e d i t .  B a s l e  1 7 6 6 .  8 .  H l b f r z .  [ 8 8 3 . ]  
AMatthiae, Grundr. d. Gesch. d. griech. u. röm. Litteratur. Jena 1815. 
8. Hlbfrz. [865.] 
— hist. litter. Graecc. sec. aetates ac tempp. sua descr. Alteb. s. a. 4. 
4. broch. [871 a.] 
G C F M o h n i k e ,  G e s c h .  d .  L i t t e r a t u r  d .  G r i e c h e n  u .  R ö m e r .  1 .  B d .  ( G r i e c h . )  
Greifsw. 1813. 8. Hlbfrz. [864.] 
K O M u e l l e r ,  G e s c h .  d .  g r i e c h .  L i t t e r a t u r  h r s g e g .  v .  E  M ü l l e r .  2  T h l e .  
Bresl. 1841. 8. Pb. [880.] 
E M u n k ,  G e s c h .  d .  g r i e c h .  L i t t e r a t u r  f .  G y m n a s .  2  T h l e .  B e r l .  1 8 4 9 — 5 0 .  
8. Pb. [880 b.] 
S M u r s i n n a ,  c l a s s .  B i o g r a p h i e  o d .  d a s  L e b e n  a l l e r  c l a s s .  A u t t .  2  T h l e  
A. d. Engl. Halle 1767. 8. Hlbfrz. [853.] 
F P a s s o w ,  G r u n d z ü g e  d .  r ö m .  L i t t . -  u .  K u n s t g e s c h i c h t e .  B e r l .  1 8 1 6 .  4 .  
Hlbfrz. [854.] 
— Zweite Auflage. Berl. 1829. 4. Pb. [858.] 
C h F  P e t e r s e n ,  H a n d b u c h  d .  g r i e c h .  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  M i t  V o r w o r t  v o n  
A M a t t h i a e .  H a m b .  1 8 3 4 .  8 .  P b .  [ 8 6 0 ' ]  
J A R i e n ä c k e r ,  H a n d b .  d .  G e s c h .  d .  g r i e c h .  L i t t e r a t u r .  B e r l .  1 8 0 2 .  8 ,  
Pb. [874.] 
F  S c h l e g e l ,  d i e  G r i e c h e n  u n d  R ö m e r .  B d .  I .  N e u s t r e l i t z  1 7 9 7 .  8 .  H l b f r z .  
[857.] 
— Gesch. d. Poesie d. Griech. u. Römer. 1. Bd. 1. Abtheil. Berl. 1798. 
8. Pb. [863.] 
C G S o n n t a g ,  h i s t o r .  p o e s e o s  G r a e c a e  b r e v .  a b  A n a c r e o n t e  u s q u e  a d  
Meleagrum, ex anthol. gr. adumbr. Lips. 1785. 8. broch. [6734.] 
HUlrici, Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. 2 Bde. Berl. 
1835. 8. Pb. [884.] 
F  A  W o l f ,  E i n l e i t .  i n  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  g r i e c h .  L i t t e r a t u r  u n d  a l l g e ­
m e i n e  U e b e r s i c h t  d e r s e l b e n .  H a l l e  1 7 9 0 .  A u f g e z e i c h n e t  v o n  I i  M o r ­
genstern. Mspt. 4. 173 Seiten. [Mss M I.] 
— Geschichte der griech. Litteratur. Aufgezeichnet von K Morgenstern. 
5 Bände. Halle. 1791—92. [Mss M II.] 
— chronolog. Tabellen zu den Vorless. über d. Geschichte der griech. 
Litteratur. Halle 1787. 4. unvollendet, broch. [Mss M III.] 
— FA Wolfs Vorlesung über die Geschichte der griech. Litteratur, herausgeg. 
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v .  J D  G ü r t l e r .  L e i p z .  1 8 3 1 .  8 .  P b .  ( A u c h  u n t e r  d e m  T i t e l :  V o r l e ­
sungen üb. die AI terth u ms Wissenschaft. 2. Bd.) [871.] 
C h D B e c k ,  e x a m e n  c a n s s a r u m  c u r  s t u d i a  l i b e r a l l .  a r t i u m  i n p r i m i s q u e  p o e -
seos a philosophis vett. nonnullis aut neglecta aut impugnata fuerint. 
Lips. 1785. [6326.] 
— id., commentt. de litt, et auctt. grr. et latt. P. I. Sect. I. Lips. 1789. 
8. Pb. [881.] 
— id., de ratione, qua scholasticae poetarum Graecorum veteres, inprimis­
que Homeri ad sensum elegantiae et venustatis acuendum, adhiberi 
recte possint. Ibid. 1785. 4. [6327.] 
C F B o e r n e r ,  d e  d o c t i s  h o m i n i b .  g r a e c c . ,  l i t t ,  g r a e c o r .  i n  I t a l i a  i n s t a u r a t t .  
Iib. Lips, 1750. 8. Pb. [889.] 
J F  C h r i s t ,  ü b .  d .  L i t t e r a t .  u .  K u n s t w e r k e  d e s  A l t e r t l i .  m .  A n m m .  v o n  
J K Z e u n e .  L e i p z .  1 7 7 6 .  8 .  P b .  [ 2 6 5 1 . ]  
C A H C l o d i u s ,  d e  c a r m i n i s  H e r o i c i  d i g n i t a t e  p h i l o s o p l i i c a  e t  m o r a l i .  
Lips. 1795. 4. broch. [6338.] 
F J G r u l i c h ,  v e t e r e s  G r a e c i a e  e t  L a t i i  s c r i p t o r e s  p r o m o t a e  p e r  G e r m a n i a m  
Eleutheriomaniae crimine absolvit. Jenae 1793. 4. [6431.] 
C F H i p p ,  C o m m .  d e  s c r i p t i s  f a c t i s q .  v e t e r u m ,  q u i  v e l  o b s e r v a n d i s  e t  d e -
scribendis rebus caelest. vel perficienda astrorum scientia prae caeteris 
inclaruerunt. Hamburgi 1825. 4. [1990 aa.] 
G D K ö l e r ,  D i s s .  d e  a n t i q u a e  g r a e c a e  p o e s e o s  i n d o l e .  P .  1 .  G o t t i n g .  1 7 8 3 .  
8. [6508.] 
C  M e i n e r s ,  G e s c h .  d e s  U r s p r u n g s ,  F o r t g a n g s  u .  V e r f a l l s  d .  W i s s e n s c h .  
in Griechenl. u. Rom. 2 Bde. Lemgo. 1781—82. 8. Hlbfrz. [3148.] 
JCMylius, de elegantia compositionis praesert. de idearum eleg. composit. 
apud Graecos et Lat. Jen. 1736. 4. [6559.] 
D R u k n k e n i u s ,  d e  G r a e c i a ,  a r t i u m  a c  d o c t r i n a r u m  i n v e n t r i c e .  L u g d .  B .  
1757. 4. broch. [6645.] 
C S a x e ,  o r .  d e  a r t i u m  G r a e c .  R o m a n ,  i u d i c i o  h o d i e  r e g u n d o .  T r a j .  a d  R h .  
1755. 4. [6746.] 
H D  W e d e k i n d ,  d e  h a b i t u  a n t i q u o r .  G r a e c i a e  e t  L a t i i  s c r i p t t .  a d  r e l i g i o -
nem. Gotting. 1756. 4. [6779.] 
C h D B e c k ,  d e  p h i l o l o g i a  s a e c u l i  P t o l e m a e o r u m .  L i p s .  1 8 1 8 .  4 .  b r o c h .  
[103 a.] 
— üb. die Fortschritte der philol. u. histor. Wissensch. Leipz. 1829. 8. 
broch. [5241.] 
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C h D B e c k ,  s p e c .  h i s t o r i a e  B i b l i o t h e c a r u m  A l e x a n d r i n a r u m .  L i p s .  1 8 2 9 .  4 .  
broch. [6630.] 
S-J Back mann et HA Reinholm, Diss. acad. primordd. Musei Alexandrini 
invest Helsingf. 1840. 4. [5383 a.] 
J  M a t t e r ,  e s s a i  h i s t o r i q u e  s u r  l ' e c o l e  d ' A l e x a n d r i e  e t  s u r  l a  l i t t e r a t u r e  
grecque. 2 Vols. Paris. 1820. 8 Hlbfrz. [880 a] 
K  R e i n h a r d ,  ü b .  d i e  S c h i c k s a l e  d e r  A l e x a n d r i n .  B i b l i o t h e k .  G o t t i n g .  1 7 9 : ' .  
8. broch. [5384.] 
Graf Finkens tein, Arethusa oder die Bukolischen Dichter des Alter­
thums. 1. Tbl. Berl. 1789. 4. broch. (üb. Tlieocrit) [1246.] 
FMFranzen, Diss. acad. originem et naturam carminis bucolici exhibitura. 
Aboae 1801. 4. [1247 a,] 
C F G r a e f e ,  e p i s t .  c r i t .  i n  B u c o l i c o s  g r a e c o s  a d  S O u v a r o f f .  P e t r o p o l .  1 8 1 5 .  
4. broch. [1247.] 
C A B o e t ti g e r, de actoribus primär., secundar. et tertiarum partt. in fabu-
lis Graecis. Vimar. 1797. 4. [6318.] 
J G  B u h l e ,  d e  f a b u l a  S a t y r i c a  G r a e c o r u m .  G o t t i n g .  1 7 8 7 .  4 .  [ 6 3 0 9 . ]  
J Casaubonus, de satyrica Graecc. poesi et de Romanor. satira libb. II. ed. 
J J  R a m b a c h .  H a l l e  1 7 7 4  8 .  P b .  [ 1 2 4 2 . ]  
H C  A  E i c h s  t a e  d  t ,  d e  d r a m a t e  g r a e c .  c o m i c o - s a t y r .  L i p s .  1 7 9 3 .  8 .  P b .  [ 1 2 4 3 . ]  
H Harles, de Epicharmo. Essend. 1822. 8. [1240.] 
G  H a u p t ,  C o m m .  d e  l e g e ,  q u a m  a d  p o e t a s  c o m i c o s  p e r t i n n i s s e  f e r u n t ,  a n n a l i .  
Gissae 1847. 4. [1238.] 
A M e i n e k e ,  q u a e s t t .  s c e n i c a r u m  s p e c .  I — I I I  B e r o l .  1 8 2 7 — 3 0 .  4 .  [ 1 2 3 3 . ]  
GPinzger, de dramatt. graecor. satyr. origine. Disp. Vratisl. 1822. 8. 
broch. [1244.] 
A B o e c k h ,  G r a e c .  t r a g o e d .  p r i n c .  A e s c l i .  S o p h .  E u r i p .  H e i d e l b .  1 8 0 8 .  8 .  
Hlbfrz. [1103.] 
P B r u m o y ,  l e  t l i e a t r e  d e s  G r e c s  V o l .  I  e t  I I I — V I .  a  P a r i s .  1 7 6 3 .  8 .  
Frzbd. [1104.] 
F C  D a h l m a n n ,  p r i m o r d i a  e t  s u c c e s s u s  v e t .  c o m o e d i a  A t h e n i e n s .  c u m  t r a -
goediae historia comparati. Hafn. 1811. 8. [1099] 
C G  H a u p t ,  V o r s c h u l e  z u m  S t u d i u m  d .  g r i e c h .  T r a g i k e r .  B e r l .  1 8 2 6 .  8 .  
broch. [1107.] 
C  H o f f m a n n ,  t r a g o e d i a e  g r a e c o r .  c u m  p l a s t i c a e  a r t i s  o p e r i b u s  c o m p a r a t a .  
Mogunt. 1834. 8. broch. [1100.] 
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L  A  L o b e c k  e t  C F  B a r t h ,  d e  s u b l i m i t a t e  t r a g o e d i a e  g r a e c a e  p r o p r i a  D i s p .  
P. I. Viteb. 1802. 4. [1112 b.] 
C T  d e  M u r r ,  e s s a i  s u r  P h i s t o i r e  d e s  p o c t e s  t r a g i q u e s  g r e c s  ä N u r e m b e r g  
1760. 8. broch. [1102.] 
A  S c h ö l l ,  B e i t r r .  z u r  K e n n t n i s s  d e r  t r a g .  P o e s ,  d e r  G r .  B e r l i n  1 8 3 9 .  8 .  
8. Pbd. [888.] 
F A S S c h u l t z e ,  D i s s .  s i s t e n s  l o c o s  p o e t a r u m  G r a e c o r u m  d r a m a t i c o r u m ,  q u i  
de mysteriis agunt, coli, et illustr. Pars I. Hai. 1816. 4. [641.J 
JJMValett, nura Thespis tragoediae auctor haberi possit? Sect. I et 11. 
Erlang. 1788. 4. broch. [6762.] 
F  V a t e r ,  U n t e r s u c h u n g e n  . ü b .  d .  d r a m a t .  P o e s i e  d e r  G r i e c h e n .  B e r l .  1 8 4 3 .  8 .  
broch. [1111 ] 
F C r e u z e r ,  d i e  h i s t o r .  K u n s t  d e r  G r i e c h e n  i n  i h r e r . E n t s t e h u n g  u .  F o r t b i l ­
dung. Leipz. 1803. 8. Hlbfrz. [1290.] 
G J  V o s s ,  d e  h i s t o r i c i s  G r a e c i s  l i b b .  I V .  L u g d  B a t .  1 6 5 1 .  4 .  A n g e b .  b e i  
Voss ars historica [v. M 1285.] 
D F ,  a b r e g e  d e s  v i e s  d e s  a n c i e n s  p h i l o s o p h e s ,  v r g l .  V i t a e .  
C G K u e h n ,  d e  p h i l o s o p h i s  a n t e  H i p p o e r a t e m  m e d i c i n a e  c u l t o r i b u s .  S p e c .  I .  
Lips. 1781. 4. [6514.] 
G P O l e a r i u s ,  d e  p h i l o s o p h i s  C y c l o p i c i s ,  C a t h e d r a r i i s  e t  A r e t a l o g i s .  L i p s .  
1739 4. [6623] 
E S C  R u d o r f ,  d e  p h i l o s o p h i s  v e t e r u m  c a n o n i c i s  ( i .  e .  a s t r o n o m i s ) .  J e n a e  
1757. 4. [6666.] 
S t T h e u p o l i  A c a d e m i c a r u m  c o n t e m p l a t t .  l i b r i  X .  B a s i l .  1 5 9 0 .  8 .  S a f f b d .  
[1673.] 
J A  D a t h e ,  d e  A n a x a r c h o ,  p h i l o s o p h o  E u d a e m o n i c o .  L i p s .  1 7 6 2 .  4 .  [ 6 3 5 2 . ]  
HKunhardt, de Aristippi philosophia morali secund. Laert. Diogenem. 
Heimst. 1795. 4. [6501.] 
A P L e y s e r ,  d e  A t h e n a g o r a  A t h e n i e n s i ,  p h i l o s o p h o  Christ. Lips. 1736. 
4. [6543.] 
F  K a y s  e r ,  d e  C r a n t o r e ,  a c a d e m i c o .  H e i d e l b .  1 8 4 1 .  8 .  [ 3 1 8 1 . ]  
JFG Richter, Clirysippus stoicus. Lips. 1738. 4. [6643.] 
Opuscula varia de secta Elpisticorum iunetim edid. c. suis JC Leu sch­
nei*. Lips. 1755. 4. [6540.] 
C F  H e i n r i c h ,  E p i m e n i d e s  a u s  K r e t a .  M i t  A n h a n g .  L e i p z .  1 8 0 1 .  8 .  
Pb. [645.] 
J J R a u ,  d e  p h i l o s o p h i a  J u s t i n i  M a r t y r i s  e t  A t h e n a g o r a e .  J e n .  1 7 3 3 .  
4. [6665.] 
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F G v a n L y n d e n ,  d e  P a n a e t i o  R h o d i o ,  p h i l o s .  s t o i c o .  L u g d .  B a t .  1 6 0 2 .  
8. broch. [6547.] 
C G L u d o v i c i ,  P a n a e t i i  p h i l o s o p h i  S t o i c i  v i t a  e t  m e r i t a  i n  R o m a n o r u m  
cum philosophiam tum jurisprudent. illustr. Lips. 1734. 4. [6542.] 
CE Wagner, de Periandro, Corinth. tyranno, Septem sapientibus adnu-
merato. Darmst. 1828. 4. broch. [1013.] 
C E  G e n s e i ,  P e r i p a t e t i c o r u m  n o m e n .  P r o g r .  L i p s .  1 7 6 0 .  4 .  [ 6 4 1 7 . ]  
HG Glöckner, de Potamonis Alexandr. philosophia eclectica. Lips. 
1745. 4. [6112.] 
T  A d a m ,  d e s t a t u a  S o c r a t i s ,  A t l i e n i e n s i u m  p o e n i t e n t i a e  m o n i m e n t o  p u b l i c o .  
Lips. 1745. 4. [1401.] 
F  D e l b r ü c k ,  S o k r a t e s .  B e t r a c h t u n g e n  u n d  U n t e r s u c h u n g e n .  K ö l n  1 8 1 9 .  
12. broch. [1390.] 
L  D i s s e n ,  d e  p h i l o s o p h i a  m o r a l i  i n  X e n o p h o n t i s  d e S o c r a t e  c o m m e n t a r i i s  
tradita. Gotting. 1812. 4. broch. [1405.] 
S F D r e s i g ,  e p i s t .  d e  S o c r a t e  i u s t e  d a m n a t o .  L i p s .  1 7 3 8 .  4 .  [ 1 4 0 2 ]  
JA Eberhard, neue Apologie d. Sokrates oder Untersuch, d. Lehre 
von der Seligkeit der Heiden. 2 Bde. Berl. u. Stett. 1788 u. 1778. 
8. Pb. [1397] 
J M G e s n e r ,  S o c r a t e s  s a n c t u s  p a e d e r a s t a .  A c c .  c o r o l l .  d e  a n t i q u a  a s i n o -
rum honestate. Traj. ad Rhen. 1769. 8. [1411.] 
AG O e r i n g ,  cur Socratici, philosopliicarum, quae inter se dissentiebant, 
disciplinarum principes, a Socratis philosophia longius recesserint. 
Pars I. Parthenop. 1816. 4. [1409.] 
J F C G r ä f f e ,  d i e  S o k r a t i k  n a c h  i h r e r  u r s p r ü n g l i c h e n  B e s c h a f f e n h e i t  i n  
katecb. Rücksicht betrachtet. Gotting. 1791. [1393.] 
J M H a m a n ,  d e  S o c r a t e  c u m  d i s c i p u l i s  l i b r o s  v e t e r u m  t r a c t a n t e .  R e g i o m .  
1794. 4. [1391.] 
T  H e i n  s i u s ,  S  o k r  a t e s  n a c h  d e m  G r a d e  s e i n e r  S c h u l d .  L e i p z .  1 8 3 9 .  8 .  [ 1 4 1 3 . ]  
— Sokrates und Christus. Berl. 1848. 8. [1770.] 
C F H e r m a n n ,  d e  S o c r a t i s  m a g i s t r i s  e t  d i s c i p l i n a  i u v e n i l i .  M a r b .  1 8 3 7 .  
4. [1412.] 
P h  G  v a n H e u s d e ,  c h a r a c t e r i s m i  p r i n c i p u m  p h i l o s o p h o r u m  v e t e r u m ,  S o c r a ­
tis, Piatonis, Aristotelis. Amstelod. 1839. 8. Pb. [1416.] 
Ph W van H eusd e, dieSokrat. Schule od. Philosophie für das 19. Jahrhdt. 
2 Thle. Uebers. von JLeutbecher. Erlang. 1838. 8. Pb. [1415.] 
LJCJusti, üb. den Genius des Sokrates. Leipz. 1779. 8. [1396.] 
(König?) üb. den Genius des Sokrates. Frankf. u. Leipz. 1777. 8. Pbd. 
[1395.] 
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P v a n L i m b u r g - B r o u w e r ,  a p o l o g i a  S o c r a t i s  c o n t r a  M e l i t i  r e d i v i v i  c a -
lumniam, s. Judicium de P GForhhammeri libro, inscripto: die Athe­
ner und Sokrates, die Gesetzlichen u. der Revolutionär. Groning. 
1838. 8. broch. [1414.] 
J C L o s s i u s ,  d e  a r t e  o b s t e t r i c i a  S o c r a t i s  S .  d e  i n s t i t u t i o n e .  L i p s .  1 7 8 5 .  
4. [6532.] 
J L u z a c ,  o r .  d e  S o c r a t e  c i v e  a c  d e  r e p u b l .  A t t i c a ,  p r a e s e r t .  d i s q u i s i t t .  d e  
epistatis acproedris Atheniens., et de Socrate epistate, ad calc. adject. 
reper. Lugd. Bat. 1796. 4. broch. [1403.] 
— lectt. Atticae. De uiyaijxa Socratis Diss. ed. JOSluiter. Lugd. Bat. 
1809. 4. Pb. [1406.] 
J E  M a y e r ,  e .  B ä n d c h e n  S o k r a t .  D e n k w ü r d i g k e i t e n  m i t  B e t r a c h t t .  W i e n .  
1783. 8. Hlbfrz. [1407.] 
J H L  M e i e r  o t t o ,  d e  S o c r a t e  e t  n u m  a e v i  n o s t r i  v i d e a t u r  S o c r a t e m  
quem gignere et producere pauca. Lips. 1794. fol. [6596.] 
F M e n z ,  d e  S o c r a t i s  m e t h o d o  d o c e n d i  e  s c h o l i s  n o n  o m n i n o  p r o s c r i b e n d a .  
Lips. 1740. 4. [6554.] 
R N a r e s ,  o f  t h e  D e m o n  o r  d i v i n a t i o n  o f  S o c r a t e  s .  L o n d .  1 7 8 2 .  8 .  [ 1 3 9 9 . ]  
GF Oesfeld, die neue Apologie des Sokrates von JA Eberhard beur-
theilt. Leipz. 1773. 8. broch. [1398.] 
F V  R e i n h a r d ,  o r a t i u n c u l a  d e  r a t i o n e  d o c e n d i  S o c r a t i c a  e t  d e  m e t h o d o  
docendi So erat. Viteb. 1780. 8. broch. [1392.] 
C F L S i m o n ,  d e  S o c r a t i s  i n  p h i l o s o p h i a m  m e r i t i s  r i t e  a e s t i m a n d i s .  V i t e b .  
1797. 4. (scheint unvollendet) [1404.] 
W G  T e n n e m a n n ,  L e h r e n  u .  M e i n u n g e n  d e r  S o k r a t i k e r  ü b e r  U n s t e r b ­
lichkeit. Jena 1791. 8. [1628.] 
G W i g g e r s .  S o k r a t e s  a l s  M e n s c h ,  a l s  B ü r g e r  u n d  a l s  P h i l o s o p h .  V e r ­
such e. Charakteristik des So erat es. 2. Aufl. Neustrelitz 1811. 8. 
Hlbfrz. [1408.] 
Eloge de Socrate, prononce dans une societe des philantropes. Yverdon. 
1777. 8. [1410.] 
Beilage zu den Denkwürdigkeiten des Sokrates von einem Geistlichen 
in Schwaben. (JG Hammann). 2. Aufl. Halle. 1773. 8. broch. [1400.] 
LCressolius, theatrum vett. rliett. declamm., quos in Graecia nominabant 
Zo<pL<jTä<;. Paris 1620. 8. Prgmbd. [1911.] 
J F F l a t t ,  d e  t h e i s m o  T l i a l e t i  M i l e s i o  a b i u d i c a n d o  D i s s .  T u b i n g ,  1 7 8 5 .  4 .  
[6392.] 
B F S c h m i e d e r ,  d e  T h e m i s t i o  t o l e r a n t i a e  p a t r o n o  P r o g r .  H a i .  1 7 8 9 .  4 .  
[6728.] 
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A  W e s t e r m a n n ,  G e s c h .  d e r  B e r e d s a m k e i t  i n  G r i e c h e n l a n d  u n d  R o m .  
2 Bde. Leipz. 1833-35. 8. Pb. [1912.] 
R u l i n k e n i u s ,  h i s t o r i a  c r i t .  o r a t o r u m  G r a e c o r u m .  L u g d .  B .  1 7 6 8 .  [ A n g e b .  
bei 2629.] 
C T  V o i g t ,  D i s p .  d e  e o ,  q u o d  a n t i q u i s s i m i  p o e t a e ,  h i s t o r i c i  e t  p h i l o s o p h i  a d  
eloquentiam effingendam contulerint. Lips. 1782. 4. broch. [6765.] 
OLKayser, P. Hord. Lollianus. Heidelberg 1841. 4. [2916.] 
y C F B a e h r ,  G e s c h i c h t e  d .  R ö m i s c h e n  L i t t e r a t u r .  C a r l s r u h e  1 8 2 8 .  8 .  
Hlbfrz. [2021.] 
— Zweite Aufl. Das. 1832. 8. Pb. [2022,] 
— Supplementbd.: die christl. Dichter u. Geschichtschreiber Rom's. Abth. 
1. 2. Carlsr. 1836—37. 8. Pb. [ad 2022.] 
G B e r n h a r d y ,  G r u n d r i s s  d .  R ö m i s c h e n  L i t t e r a t u r .  H a l l e  1 8 3 0 .  8 .  P b .  
[2028.] 
— Dess 2. Bearbeitung. Halle 1850. 8. Pbd. [2029.] 
J D u n l o p ,  h i s t o r y  o f  R o m a n ,  l i t t e r a t u r e .  3  V o l l .  L o n d .  1 8 2 3 — 2 8 .  8 .  
Pb. [2027.] 
J  A F a b r i c i i  B i b l i o t h e c a  l a t i n a  e d .  J A E r n e s t i .  3  V o l l .  L i p s .  1 7 7 3 — 7 4 .  
8. Pb. [2016.] 
W D  F u h r m a n n ,  H a n d b u c h  d .  c l a s s .  L i t t .  d .  R ö m e r .  2  B d e .  R u d o l s t .  
1809—10. 8. Hlbfrz. [2020.] 
Tli Ch Harles, Brevior notitia liter. Roman, inprim. scriptt. Roman. 
L i p s .  1 7 8 9 .  M i t  3  S u p p l e m e n t b d e n ,  d .  d r i t t e  d u r c h  C F H  K l  ü g l i n g  
fortgesetzt. Leipz. 1799—1817. 4 Frzbde. [2017.] 
— Brev. not. lit. Rom. in usum scholar. Lips. 1803. 8. Additam. scr. 
C F H K l ü g l i n g .  L i p s .  1 8 1 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 2 0 1 8 . ]  
F A W o l f ,  G e s c h .  d .  R ö m .  L i t t e r a t u r .  A c a d e m .  V o r l e s s .  a u f g e z e i c h n e t  v o n  
K  M o  r g e n s  t e r n .  M s p t .  3 8 5  S e i t e n .  4 .  [ M s s .  V I I L ]  
— Gesch. d. Röm. Litterat. Ein Leitfaden f. akadem. Vorlesungen. Halle 
1787. 8. Pbd. (Mss. IX) [2015.] 
E J G B r u n e r ,  d e  c a r m i n e  d i d a s c a l i c o  R o m a n o r u m  C o m m .  H e l s i n g f .  1 8 4 0 .  
4. [2105 aa.] 
J  B u r k h a r d t ,  d e  l i n g u a  l a t i n a  i n  G e r m a n i a  p e r  X V I I  s a e c u l i s  f a t i s .  
Hannov. 1713. 8. Pb. [2019.] 
L e M o i n e ,  B e t r r .  ü b .  d e n  U r s p r u n g  u n d  W a c h s t h u n )  d e r  s c h .  W i s s e n s c h a f ­
ten bei den Römern und den Ursachen ihres Verfalls. A. d. Franz 
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übers, mit e. Abhandl. v. den Bibliotheken der Römer v. JC Stock­
hausen. Hannov. u. Lüneb. 1755. 8. Pb. [2023] 
J C F M a n s o ,  ü b .  d a s  r h e t o r i s c h e  G e p r ä g e  d e r  r ö m i s c h e n  L i t t e r a t u r .  P r o g r .  
Bresl. 1818. 4. broch. [2024.] 
L M e r c k l i n ,  d i e  i s a g o g i s c h e n  S c h r i f t e n  d e r  R ö m e r .  ( A u s  d .  P h i l o l o g u s . )  
8. broch. [2024 a.] 
G S a r p e ,  P r o l e g g .  a d  t a c h y g r a p h i a m  R o m a n .  P a r t i e .  I .  R o s t o c h i i  1 8 2 9 .  
4. broch. [2026.] 
E G G  W e b e r ,  C o i n m .  d e  p o e t a r u m  R o m a n o r u m  r e c i t a t i o n i b u s .  V i r a a r .  1 8 2 8 .  
4. broch. [2025.] 
F A W i d e b u r g ,  d e  p o e t i s  R o m a n o r .  e l e g i a c i s .  H e i m s t .  1 7 7 3 .  4 .  [ 6 7 7 5 . ]  
H D ü n t z e r ,  d i e  R ö m i s c h e n  S a t i r i k e r .  B r a u n s c h w .  1 8 4 6 .  8 .  P b .  [ 2 1 1 7 . ]  
JD Gerlach, C Lucilius und die römische Satura. Basel 1844. 4. broch. 
[2116.] 
W  L a n g e ,  d e  f a b b .  R o m a n ,  u t  v o c a n t u r  h i s t o r i c i s .  H a i .  1 7 9 5 .  8 .  b r o c h .  
[1966.] 
C L R o t h ,  z u r  T h e o r i e  u .  i n n e r n  G e s c h i c h t e  d e r  r ö m .  S a t y r e .  S t u t t g .  1 8 4 8 .  
8. Pb. [2217.] 
J C  W e r n s d o r f ,  D i s s .  q u a  v e s t i g i a  q u a e d .  r l i e t o r i c e s  i n  p o e t i s  v e t .  L a t i i  
satyricis obvia illustrat. Heimst. 1752. 4. [2118.] 
T  B a d e n ,  d e  c a u s i s  n e g l e c t a e  a  R o m a n ,  t r a g o e d .  G o t t i n g .  1 7 8 9 .  8 .  b r o c h .  
[2040.] 
C  A  B o e t t i g e r ,  q u i d  s i t  fabulam docere. Vimar. 1795. 4. [6316.] 
— id., Prolus. quatuor aetates rei scenicae apud veteres primis lineis de-
signatae. Vimar. 1798. 4. [6319.] 
— id., Prolus. de personis scenicis, vulgo larvis, ad locum Terentii Phorm. 
I. 4, 32. Vimar 1794. 4. [6317.] 
G  H e r m a n n ,  d e  c a n t i c o  i n  R o m .  f a b b .  s c e n i c i s .  L i p s .  1 8 1 1 .  4 .  b r o c h .  
[2034.] 
A G  L a n g e ,  v i n d i c i a e  t r a g o e d .  R o m .  L i p s .  1 8 2 2 .  4 .  b r o c h .  [ 2 0 4 1 . ]  
C M orgen ste rn, de discrimine Mimi et Planipediae. Dorp. 1829. Ind. 
lect. Sem. 1. fol. [5428 f.] 
J1I Neukirch, de fab. tog. Romanorum et fragmm. fabb. togat. Lips. 
1833. 8. [2042.] 
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K E S c h o b e r ,  ü b e r  d i e  A t e l l a n i s c h e n  S c h a u s p i e l e  d e r  R ö m e r .  L e i p z .  1 8 2 5 .  
8. Hlbfrz. [2073.] 
W C L  Z i e g l e r ,  d e  M i m i s  R o m a n o r u m .  G o t t i n g .  1 7 8 9 .  8 .  b r o c h .  [ 2 0 7 0 .  
C L B a u e r ,  ü b e r  d i e  c u r s o r i s c h e  B e h a n d l u n g  d e r  A l t e n .  H i r s c h b .  1 7 9 5 .  —  
Ueb. die erdichteten Reden bei den alten Geschichtschreibern. Das. 
1797. Fortsetz. das. 1798, 1799. 4. 7 Hefte. [6308.] 
J C Heukenrott, de orationibus veterum historicorum comm. Viteb. 1775. 
4. [6476.] 
J J H N a s t ,  v o n  v i e l e n  U r s a c h e n  d e s  V e r f a l l s  d .  R o m .  B e r e d s a m k e i t .  H a l l e .  
1787. 8. Pb. [2323.] 
J J V o s s ,  d e  h i s t o r i c i s  l a t t .  I i b .  I I I .  L u g d .  R .  1 6 2 7 .  4 .  P r g m b .  [ 2 2 8 9 . ]  
A Westermann, Geschichte d. römischen Beredsamkeit. Leipz. 1835. 8. 
Pb. [1912.] 
VIII. Grrammatica universalis, 
Graeca, Romana. Lexiea Graeca, Lex. 
Romana. Metrice. 
F  A d e l u n g ,  U e b e r s i c h t  a l l e r  b e k a n n t e n  S p r a c h e n  u .  i h r e r  D i a l e c t e .  S t .  
Petersb. 1820. 8. [2989.] 
A  A l b a n u s ,  V e r z e i c h n .  s t a m m -  u n d  s i n n v e r w a n d t e r  h o c h d e u t s c h e r ,  l a t e i n i ­
scher und griechischer Wörter mit Erklärung. 1. Bd. Riga. 1812. 
8. Hfrzb. [178.] 
J  J  B e l l e r m a n n ,  p l i o e n i c i a e  l i n g .  v e s t i g i o r u m  i n  M e l i t e n s i  s p e c .  I .  B e r o l .  
1809. 8. broch. [238 a.] 
A F B e r n h a r d i ,  A n f a n g s g r ü n d e  d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  B e r l i n  1 8 0 5 .  
8. Ffrzb. [120.] 
C W B ü t t n e r ,  V e r g l e i c h u n g s t a f e l n  d e r  S c h r i f t a r t e n  v e r s c h i e d e n e r  V ö l k e r .  
1. Stück. Gotting, u. Gotha 1771. 4. broch. [126.] 
M A C a s t r e n ,  d e  a f f i n i t a t e  d e c l i n a t i o n u m  i n  l i n g u a  f e n n i c a ,  e s t h o n i c a  e t  
lapponica. Helsingf. 1839. 8. broch. [129 a.] 
G J D i n d o r f ,  m a x i m a m  v e r s i o n u m  d i f f i c u l t a t e m  i n  l i n g u a r u m  d i s s m i l i -
tudine sitam esse. P. I. Lips. 1783. 4. [6351.] 
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J C E k n e r ,  d e  o r d i n e  c o m p o s i t i o n i s  v e r b o r u m .  G r y p b i s w .  1 7 6 7 .  4 .  [ 6 8 4 8 . ]  
RFatscliek, von der Entwickelung des Sprachvermögens. Königsb. 1835. 
4. (unvollendet.) [117 a.] 
E G  G l a n d o r f ,  ü b .  d i e  C o n s t r u c t i o n s l e h r e  i m  A l l g e m e i n e n .  P r o g r .  O n o l z -
bach 1790. 4. broch. [6429.] 
F G r a e f e ,  l i n g u a  g r a e c a  e t  l a t i n a  c u m  s l a v i c i s  d i a l e c t i s  i n  r e  g r a m m a t i c a  
comparatur. Spec. I. Petrop. 1827. 4. broch. [129 b.] 
— über Sprachbildung und Sprachvergleichung. St. Petersb. 1837. 4. 
(A. d. Recueil des actes.) [124.] 
J  H a r r i s ,  H e r m e s  o d .  p h i l o s o p l i .  U n t e r s u c h u n g  ü b .  d .  a l l g e m e i n e  G r a m ­
matik übers, v. CG Ewerbeck, I. (einz.) Thl. Halle. 1788. 8. 
Pb. [111.] 
J G H e r d e r ,  ü b .  d e n  U r s p r u n g  d e r  S p r a c h e .  G e k r ö n t e  P r e i s s c h r .  S t e t t i n ,  
1789. 8. [3069.] 
W F H e z e l ,  p a l ä o g r a p h .  F r a g m e n t e  ü b .  d i e  S c h r i f t  d .  H e b r ä e r  u .  G r i e c h e n .  
Berlin. 1816. 8. broch. [155.] 
D J e n i s c h ,  p h i l o s o p l i .  k r i t .  V e r g l e i c h u n g  u .  W ü r d i g u n g  v o n  1 4  ä l t e r n  u .  
neuern Sprachen Europas. Gekr. Preisschr. Berl. 1796. 8. Pb. [127.] 
G Kalmar, praecepta grammatica atque specimina linguae philosophicae 
sive universalis, ad omme vitae genus accomodatae. Berol. et Lips. 
1772. 4. broch. [113.] 
J  H  K i s t e m a k e r ,  K r i t i k  d e r  g r i e c h . ,  l a t .  n .  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  M ü n s t e r .  
1793. 8. Pb. [129.] 
K l o p s t o c k ,  ü b .  S p r a c h e  u .  D i c h t k u n s t .  Z w e i  F r a g m e n t e .  H a m b .  1 7 7 9  
—80. 8. Hfrzbd. [4154.] 
C T K u i n o e l ,  d e  s u b t i l i t a t e  i n t e r p r e t a t i o n e m  g r a m m a t i c a m  c o m e n d a n t e  
Disp. Lips. 1788. 4. broch. [6521.] 
J D a  L e n n e p ,  d e  l i n g u a r u m  a n a l o g i a ,  e x  a n a l o g i c i s  m e n t i s  a c t i o n i b u s  p r o -
bata. Groening. 1752. 4. broch. [122.] 
L L e r s c h ,  d i e  S p r a c h p h i l o s o p h i e  d e r  A l t e n .  3  T h l e .  B o n n .  1 8 3 8 — 4 1 .  
8. Pbd. [125.] 
R G L ö b e l ,  G r u n d s ä t z e  d e r  K u n s t  z u  ü b e r s e t z e n .  A .  d .  E n g l .  L e i p z .  
1793. 8. Pb. [131.] 
J D  M i c h a e l i s ,  d e  l ' i n f l u e n c e  d e s  o p i n i o n s  s u r  l e  l a n g a g e ,  e t  d u  l a n g a g e  
sur les opinions. Trad. de l'allem. ä Berl. 1762. 8. broch. [115.] 
JB Lord Monboddo, of the origin and progress of language. 6 Voll. 2. 
edition. Lond. Edinb. 1774—1792. 8. Pb. [124 a.] 
E M ü l l e r ,  d e  v i t i i s  s e r m o n i s  g r a m m a t i c i :  B a r b a r i s m o  e t  S o l o e c i s m o .  
Lips. 1655. 4. [6560.] 
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C T d e M u r r ,  c o n s p e c t u s  b i b l i o t h e c a e  g l o t t i c a e  u n i v e r s a l i s .  N o r i m b .  1 8 0 4 .  
8. [116.] 
J G C N e i d e ,  ü b .  d i e  R e d e t h e i l e .  V e r s u c h  z u r  G r u n d l e g u n g  e i n e r  a l l g e m .  
Sprachlehre. Ziillichau. 1797. 8. broch. [112.] 
C P o g g e l ,  d a s  V e r h ä l t n i s s  z w i s c h e n  F o r m  u .  B e d e u t u n g  i n  d e r  S p r a c h e .  
Münster. 1833. 8. Pb. [124 b.] 
L P r e l l e r ,  d e  h i s t o r i a  g r a m m a t i c a e  B y z a n t i n a e .  D o i * p .  1 8 4 0 .  4 .  b r o c h .  
[248.] 
J C C R i i d i g e r ,  G r u n d r .  e .  G e s c h i c h t e  d .  m e n s c h l i c h e n  S p r a c h e  n a c h  a l l e n  
bisher bekannten Mund - und Schriftarten. I. Tbl. Leipz. 1782. 8. 
Pb. [117.] 
— neuester Zuwachs der deutschen, fremden u. allgem. Sprachkunde. 
I—V. Heft. Leipz. u. Halle. 1782—93. 8. [2942.] 
A J  S i l v e s t r e  d e  S a c y ,  p r i n c i p e s  d e  g r a m m a i r e  g e n e r a l e ,  ä  P a r i s ,  a n  X I I .  
(1803). 8. Hfrzbd. [119.] 
A A E S c h l e i e r m a c h e r .  d e  P i n f l u e n c e  d e  l ' e c r i t u r e  s u r  l e  l a n g a g e ;  s u i v i  
de grammaires Barmane et Malaie et d'un appercu de l'alphab. 
harmon. pour les langues Asiatiques. Darmst. 1835. 8. Pb. [130.] 
M Schmidt, über den Infinitif. Ratibor. 1826. 4. broch. [123 a.] 
JG Trendelenburg, Vergleichung der Vorzüge der deutschen Sprache 
mit den Vorzügen der lateinischen u. griechischen. Gekr. Preisschr. 
Mannh. 1788. 8. Pb. [128.] 
J S  V a t e r ,  L e h r b .  d .  a l l g e m .  G r a m m a t i k .  H a l l e .  1 8 0 5 .  8 .  P b .  [ 1 1 8 . ]  
TGVoigtel, de linguarum consensu Disp. Hai. 1796. 8. broch. [6764.] 
GG Wernsdorf, über höhere Grammatik, insbesondere über die Lehre 
von den Zeitformen. Naumb. 1824. 8. broch. [121.] 
R W  Z o b e l ,  ü b .  d i e  v e r s c h i e d e n e n  M e i n u n g e n  d e r  G e l e h r t e n  v o m  U r s p r u n g  
der Sprachen. Magdeb. 1773. 8. broch. [lila.] 
J  D a v i d ,  V e r g l e i c h u n g  d e r  a l t -  u n d  n e u g r i e c h .  S p r a c h e ,  A .  d .  N e u g r i e c h .  
v. K L Struve. Königsb. 1827. 8. Pb. [180.] 
T C H a r l e s ,  i n t r o d u c t .  i n  h i s t o r i a m  l i n g .  g r a e c a e .  E d .  I I .  2  V o l l .  A l t e n b .  
1792—95. 8. Pbd. — Supplemm. 2 Voll. Jenae 1804—6. 8. Pb. 
[873.] 
G H e r m a n n ,  d e  e m e n d a n d a  r a t i o n e  g r a m m a t i c a e  g r a e c a e .  P .  I .  L i p s .  
1801. 8. Hfrzbd. [197.] 
J S  K a u l f u s s ,  c u r  l i n g u a  g r a e c a  i u v e n t u t i  P o l o n i c a e  i m p r i m i s  a d d i s c e n d a  
sit. Posnan. 1821. 4. [258.] 
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J M  L a n g e  e t  J H e i s s ,  d e  d i f f e r e n t i a  l i n g u a e  g r a e c o r .  v e t e r i s  e t  n o v a e  s i v e  
barbaro-graecae. Altdorf 1707. 4. [244 a.] 
C F C  W a g n e r ,  c o m m .  d e  a r t i c u l i  g r .  l i n g .  o r i g i n e ,  n e c  n o n  d e  i p s i u s  u s u  
apud Homerum. Marb. 1810. 4. broch. [264.] 
J K F W e r n l e i n ,  ü b .  d i e  M i t t e l ,  d e n  g r i e c h . . S p r a c h u n t e r r i c h t  z u  e r l e i c h t e r n .  
Erlang. 8. broch. [196.] 
VTII. Lexica Graeca. 
A m m o n i u s ,  d e  a d f i n i u m  v o c a b u l o r .  d i f f e r e n t i a ,  v u l g a v .  L  C  V a l c k e n a e r .  
Lugd. Bat. 1739. 4. Prgmb. [170.] 
E H B a r k e r ,  A r i s t a r c h u s  a n t i  -  B l o m f i e l d i a n u s .  P a r t .  I .  L o n d .  1 8 2 0 .  8 .  
Pb. [184.] 
J R G B e c k ,  l e x i c o n  l a t .  g r .  m a n u a l e .  A c c .  i n d e x  p r o s o d .  L i p s .  1 8 1 7 .  8 .  
Hfrzb. [152.] 
P B u t t m a n n ,  L e x i l o g u s ,  h a u p t s ä c h l .  f .  H o m e r  u .  H e s i o d .  2  B d e .  B e r l .  
1818-25. 8. Hfrzbd. [188.] 
C T  D a m m ,  l e x .  g r .  e t y m o l o g i c u m  e t  r e a l e .  B e r o l .  1 7 6 5 .  4 .  P b d .  [ 1 3 8  a . ]  
FWJ Dillenius, gr. deutsch. Wörterb. Leipz. 1784. 8. Hfzb. [168.] 
LDoederlein, vocabulor um Homericorum Etyma. Erlang. 1835. 4. Pbd. 
[139.] 
J C T E r n e s t i ,  l e x .  t e c h n o l .  g r .  r h e t o r i c a e .  L i p s .  1 7 9 5 .  8 .  P b .  [ 1 6 9 . ]  
GFaehse, lex. gr. in tragicos. Primislav. 1832. Sect. I. II: A—E. (mehr 
ist nicht erschienen). 4. Pbd. [1098.] 
J F C G r a e f f e ,  p r o s o d .  L e x i c o n  d .  g r .  S p r a c h e .  G o t t i n g .  1 8 J 1 .  8 .  H f r z b d .  
[162.] 
B  H e d e r i c h ,  g r a e c .  l e x .  m a n u a l e  t r i b u s  p a r t i b .  c o n s t a n s :  h e r m e n e u t i c a ,  
analytica, synthetica. Emend. JAErnesti. Lips. 1767. 8. Pb. [167.] 
— nov. lex. manuale gr. lat. et lat. gr. emend. Pinzger, recognosc. 
J Passovio. 2 Voll. Lips. 1825—27. 8. Hbfrzbd. [171.] 
C K e i l ,  s p e c .  o n o m a t o l o g i  g r a e c .  L i p s .  1 8 4 0 .  8 .  b r o c h .  [ 6 7 2 . ]  
JD a Lennep, etymologicum ling. graecae ed. EScheid. 2 Thle. Traj. 
ad Rh. 1790. 8. Pb. [177.] 
F L i n d e m a n n ,  t h e s a u r u s  l a t .  l i n g .  p r o s o d i a c u s  s i v e  g r a d u s  a d  P a r n a s s u m .  
2 Voll. Zittav. et Lips. 1827—28. 8. Hfrzb. [387.] 
E G M e l a r t i n  e t  J B S t e n f e l d t ,  s p e e i m .  a c a d .  d e  o n o m a t o p o e i a  l i n g .  g r .  
Pars I. Aboae 1804. 4. [138 b.] 
Metrophanis Critopuli emendd. in J Meursii glossarium graeco-barba-
rum. Ed. JGFFranz. Stendal. 1787. 8. broch. [173.J 
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Moeridis Atticistae lex. atticum ed. J. Piersonus. Lugd. Bat. 1759. 
8. Pb. [204.] 
TMorell, thesaurus graecae poeseos sive lex. gr. prosod. 2 Bde. Etonae. 
1762. 4. Hfrzb. [150.] 
A C N i z ,  k l .  g r .  W ö r t e r b .  i n  e t y m o l o g .  O r d n u n g  h e r a u s g .  v .  J B e k k e r .  
Berl. 1821. 8. Hfrzb. [153.] 
F  O s a n n ,  a u c t a r .  l e x i c c .  g r a e c c .  D a r m s t .  1 8 2 4 .  4 .  H f r z b .  [ 1 4 7 . ]  
W Pape, Handwörterb. d. gr. Sprache m. e. Wörterb. d. griech. Eigenna­
men. 4 Bde. Braunschw. 1842—45. 8. Hfrzb. [136—138.] 
MAPortus, dictionar. doricum gr.-lat. Frcof. 1603. 8. Prgmbd. [148.] 
— dictionar. ionicum gr.-lat. Frcof. 1603. 8. Prgmbd. [149.] 
FWRiemer, kleines gr. deutsch. Handwörterb. 2 Bde. 2. Aufl.. Jena 
u. Leipz. 1815—16. 8. Hfrzb. [164.] 
— gr. deutsch. Handwörterb. 3. Aufl. Jena u. Leip. 1819—20. 8. Hfrzb. [145.] 
VCFRost, deutsch-griech. Wörterb. 2 Thle. Gotting. 1818. 8. Frzb. [157.] 
— deutsch-griech. Wörterb. 2 Thle. 4. Aufl. Gotting. 1829. 8. Hfrzb. [158.] 
— griech. - deutsch. Wörterb. nebst e. Anweisung zur griech. Prosodik v 
F  S p i t z n e r .  2  T h l e .  3 .  A u f l .  E r f u r t  u .  G o t h a .  1 8 2 9 .  8 .  H f r z b d .  [ 1 5 6 . ]  
— Elementar-Wörterb. der griech. Spr. Gotha. 1825. 8. Hfrzb. [174.] 
JScapula, lex. gr. lat. cum auctar. succinctt. de dialectis tabb. Basil. 
1600. fol. Prgmbd. [166.] 
J G S c h n e i d e r ,  g r . - d e u t s c h .  W ö r t e r b .  m i t  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  H o m e r i ­
s c h e n  u n d  H e s i o d s c h e n  S p r a c h g e b r a u c h s ,  a u s g e a r b e i t e t  v o n  F P a s -
sow. 2 Bde. Leipz. 1819—1823. 4. Hfrzb. [146.] 
— krit. gr. deutsch. Wörterb. 2 Bde. 2. Aufl. Leipz. 1826. 4. Hfrzb. 
[165.] 
— 3. Aufl. mit Nachtrag. 3 Bde. Leipz. 1819—21. 4. Hfrzb. [159 u. 160.] 
— Zweiter od. komischer Anhang zu 1000 griech. Wörtern, welche in den 
Wörterbüchern von JGSchneider u. FWRiemer fehlen. Sendschreib, 
v. FWVSchmidt. Berl. 1820. 4. broch. [161.] 
H S t e p h a n u s ,  t h e s a u r u s  g r a e c a e  l i n g u a e .  4  V o l l .  f o l .  P r g b d .  [ 1 7 5 . ]  
GT Serz, Handbuch der griech. u. lat. Sprüchwörter. 1. u. 2. Till. Nürnb. 
1792. 8. Pbd. [474.] 
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P h  B u t t m a n n ,  a u s f i i h r l .  S p r a c h l e h r e .  2  B d e .  B e r l i n .  1 8 1 9 — 1 8 2 7 .  8 .  
Hfrzbd. [140.] 
— griech. Gramm. 2. Aufl. Berl. 1799. 8. Hfrzbd. [183.] 
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P h B u t t m a n n ,  g r i e c h .  G r a m m .  6 .  A u f l .  B e r l .  1 8 1 1 .  8 .  H f r z b d .  [ 2 0 9 . ]  
— griech. Gramm. 10. Aufl. Berl. 1822. 8. Hfrzbd. [218.] 
— griech. Schulgrammatik. Berlin, 1812. 8. Hfrzbd. [210.] 
N C l e n a r d i  i n s t i t u t t .  e t  m e d i t a t t .  i n  g r .  l i n g .  e d .  F S y l b u r g .  F r a n c o f .  
1590. 4. Prgmtbd. — F Sylburgii notae in Clenardi et Antesignani 
grammaticam. Francof. 1591. 4. [185.] 
F S  F  e l d  b a u s c h  ,  g r i e c h .  S c h u l g r a m m .  H e i d e l b .  1 8 2 3 .  8 .  P b .  [ 2 6 5 . )  
F T Friedemann, kurze vergleich. Gramm, d. alt- u. neugriech. Sprache. 
Braunschw. 1825. 8. Prgmtb. [215.] 
T G a z a e  i n t r o d u c t .  g r a m m a t i c a e  l i b r i  I V  g r a e c e ,  c u m  i n t e r p r e t a t i o n e  l a t i n a .  
Basil. 1540. 8. Prgmtbd. [189.] 
Verbess. u. erleichterte griech. Gramm. 11. Edition. Halle. 1743. 8. 
Prgmtbd. [190.] 
F H i i l s e m a n n ,  v o l l s t ä n d .  g r .  S p r a c h l e h r e .  V e r b .  A u f l .  d .  M ä r k i s c h e n  
Gramm, mit Anmerkk. v. Reiz und Ilgen. 2 Thle. Leipz. 1802. 8. 
Hfrzb. [199.] 
L H S J e h n e ,  g r i e c h .  S p r a c h l e h r e .  H a m b .  1 7 8 2 .  8 .  P b .  [ 1 9 3 ]  
J P  K r e b s ,  g r .  L e s e b u c h  n e b s t  G r a m m ,  f .  d .  u n t e r n  u .  m i t t l e m  K l a s s e n .  
4. A. Frkft. a. M. 1819. 8. broch. [236.] 
— gr. Lesebuch nebst Gramm. 5. A Frkf. a. M. 1826. 8. Pbd. [236 a.J 
— gr. Lesebuch nebst Gramm, des attischen Dialects. 6. A. bearb. v. 
F R C  K r e b s .  F r k f .  a .  M .  1 8 3 6 .  8 .  H f r z b d .  [ 2 3 7 . ]  
K Y V K r ü g e r ,  k r i t .  B r i e f e  ü b e r  B u t t m a n n ' s  g r i e c h .  G r a m m .  B e r l .  1 8 4 6 .  8 .  
Pbd. [195.] 
R  K ü h n e r ,  a u s f ü h r l .  g r .  G r a m m .  2  T h l e .  H a n n o v e r  1 8 3 4 ' — 3 5 .  8 .  H f r z b d .  
[246 a.] 
A M a t t h i a e ,  a u s f ü h r l .  g r .  G r a m m .  L e i p z .  1 8 0 7 .  8 .  H f r z b .  [ 2 3 4 . ]  
— ausführl. gr. Gramm. 2. verb. Aufl. 2 Bde. Leipz. 1825—27. 8. 
Hfrzbd. [257.] 
L P r e l l e r ,  d e  P r a x i p h a n e  p e r i p a t e t i c o  i n t e r  a n t i q u i s s i m o s  g r a m m a t i c o s .  
Dorp. 1842. 4. broeh. [249.] 
J S i m o n i s  i n t r o d u c t .  g r a m m . - c r i t i c a  i n  l i n g .  g r a e c .  H a i .  M a g d e b .  1 7 5 2 .  8 .  
[186.] 
F T h i e r s c h ,  g r i e c h .  G r a m m ,  v o r z ü g l .  d .  H o m e r .  D i a l e c t s .  2  A u f l .  L e i p z .  
1818. 8. [235.] 
—  C E R i c h t e r ,  W o r t -  U.Sachregister zu Thiersch's griech. Gramm Leipz. 
1823. 8. Pbd. [208.] 
C C F  W e c k h e r l i n ,  g r i e c h .  G r a m m .  S t u t t g .  1 8 0 2 .  8 .  P b .  [ 1 9 8 . ]  
J Weller, grammat. graeca cur. JFFiseher. Lips. 1781. 8. Pb. [191.] 
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J F  F i s c h e r ,  a n i m a d v v .  a d  J W e l l e r i  g r a m m .  g r .  3  V o l l .  e d .  C T  K n i ­
ll oel. Lips. 1798—1801. 8. Frzbd. [213.] 
— ej. libellus animadvers. ad JWelleri gramm. Lips. 1750—52. 8. 
Prgmb. [179.] 
J C F W e t z e l ,  k .  g r i e c h .  S p r a c h l e h r e .  L i e g n i t z  u .  L e i p z .  1 8 0 2 .  8 .  P b .  [ 2 3 3 . ]  
F Jacobs, Elementarbuch der griech. Sprache. 4 Curse m. Anh. v. FThiersch. 
Jena 1805—10. 8. Hfrzbd. [223.] 
F T h i e r s c h ,  T a b e l l e n ,  d a s  g r i e c h .  P a r a d i g m a  e i n f a c h e r  z u  l e h r e n .  2 .  A .  
Gotting. 1809. fol. Pppb. [187.] 
J G T r e n d e l e n b u r g ,  A n f a n g s g r ü n d e  d .  g r i e c h .  S p r a c h e .  2 .  A .  L e i p z .  
1788. 8. Pbd. [193 a.] 
— Anfangsgr. d. griech. Spr. 5. A. Leipz. 1805. 8. Hfrzbd. [182.] 
JTribbechovi graec. vulg. elementa. Acc. Concio Christi montana, ep. 
Anastasii, Graeci, et syllabus vocum usitatiorum. Jenae. 1705. 8. 
Pb. [216.] 
G F C  G ü n t h e r ,  A n l e i t .  z u m  U e b e r s e t z e n  a u s  d .  D e u t s c h ,  i n s  G r i e c h .  I .  u .  I I .  
Cursus. Halle. 1813—16. 8. Hfrzbd. [211.] (Mit e. deutsch.-griech. 
Wörterbuch zu beiden Cursen.) 
G H u n t i n g f o r d ,  a n  i n t r o d u c t .  t o  t h e  w r i t i n g  o f  g r e e k .  8 .  e d i t i o n .  2  V o l l .  
Oxford. 1811. 8. Frzbd. [219.] 
G A  W e r n e r ,  A n l e i t .  z .  U e b e r s e t z e n  a .  d .  D e u t s c h ,  i n s  G r i e c h i s c h e .  S t u t t g .  
1804. 8. broch. [212] 
C A L o b e c k ,  p a r a l i p o m e n a  g r a m m a t .  g r a e c a e .  2  V o l l .  L i p s .  1 8 3 7 .  8 .  
Pb. [238.] 
J  C  V a l c k e n a e r ,  o b s e r v v .  a c a d e m i c a e  a d  o r i g g .  g r r .  i n v e s t i g g . ;  D a L e n -
nep, praelectt. acadd. de analogia ling. gr., ed. ES che id. Traj. 
ad Rh. 1790. 8. Prgmbd. [176.] 
V e c h n e r ,  H e l l e n o l e x i a s  s .  p a r a l l e l i s m i  g r . - l a t t .  l i b b .  I L  e d .  J M  H e u s i n ­
ger. Gothae 1733. 8. Hfrzbd. [309.] 
A B a u m s t a r k ,  I n d i c e s  A t t i c i  o d .  A n l e i t .  z u r  M e s s u n g  u .  A u s s p r a c h e  d e r  
griech. Penultima. A. d. Engl. Freib. 1833. 8. broch. [247.] 
EG Glandorf, idiomata Graeca qua ratione sint scholis tradenda? Diss. 
II. Onold. 1782. 4. [6428.] 
K G o e t t l i n g ,  L e h r e  v o m  A c c e n t  d e r  g r i e c h .  S p r a c h e .  R u d o l s t .  1 8 1 8 .  8 r  
broch. [225 a.] 
J P  K r e b s ,  k u r z e  A c c e n t l e h r e  d e r  g r i e c h .  W ö r t e r .  F r k f .  a .  M .  1 8 3 0 .  8 .  
broch. [140 a.] 
E  S c h m i d t ,  C y r i l l i  v e l  J  P h i l o p o n i  o p u s c .  d e  d i f f e r e n t i i s  v o c u m  g r a e -
carum, quoad tonum, spiritum, genus etc. Witebergae. 1615. 8. 
broch. [230.] 
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S y l l o g e  s c r i p t o r u m  q u i  d e  l i n g u a e  g r .  p r o n u n c i a t i o n e  c o m m e n t t .  
r e l i q u e r u n t ,  v i d e l .  A M e k e r c h i ,  T B e z a e ,  J C e r a t i n i  e t  I l S t e -
pkani. (Accedunt SHavercampi de litterarum Gr. varia, in 
antiqq. praes. nummis et marmoribus scriptura et forma, et anti-
quissima quaedam numismata graeca XLIX.) Lugd. Bat. 1736. 8. 
Prgmbd. [220.] 
Sylloge altera scriptt. etc. (Accedit libellus rariss. GPostelli de Phoeni-
cum litteris sive de prisco Latinae et Graecae linguae charactere, 
eiusq. origine et usu.) Ed. S Havercampus. Lugd. Bat. 1740. 8. 
Hfrzb. [220 a.] 
J F F a c i n s ,  c o m p e n d .  d i a l e c t o r u m  g r a e c .  N o r i m b .  1 7 8 2 .  8 .  b r .  [ 2 3 2 . ]  
Gregorius, Corinthi metropolita, de dialectis. Lugd. Bat. 1766. 8. Pb. 
[205.] 
G  H e r  m a n n ,  d e  g r a e c .  l i n g .  d i a l e c t i s .  L i p s .  1 8 0 7 .  4 .  [ 2 4 3  a . ]  
F  J a c o b s ,  ü b e r  e i n e n  V o r z u g  d e r  g r i e c h .  S p r a c h e  i n  d e m  G e b r a u c h  i h r e r  
Mundarten. München 1808. 4. [225.] 
C K ü h l s t ä d t ,  o b s e r v v .  c r i t t .  d e  t r a g i c o r u m  g r a e c o r u m  d i a l e c t o .  R e v a l .  
1832. 8. Pb. [1108.] 
M M a i t t a i r e ,  d e  g r a e c a e  l i n g u a e  d i a l e c t i  i n  s e l i o l .  R e g .  W e s t m o n a s t e r i e n s .  
usum; praefat. et appendicem ex Apollonii Dyscoli fragm. ined. add. 
JFReiz. Lond. 1742. Hfrzbd. [221.] 
F G S t u r z  e t  C D J l g e n ,  d e  d i a l e c t o  A l e x a n d r i n a ,  r a t i o n e  s i m u l  l i a b i t a  v e r -
sionis librorum Y. T. Graecae. Diss. 1786. 4. [6667.] 
GBernhardy, wissenschaftl. Syntax der griech. Sprache. Berlin 1829. 8. 
Hfrzbd. [203.] 
G D u n b a r ,  e x e r c i s e s  o f  t l i e  s y n t a x  o f  t h e  g r e e k  l a n g u a g e .  E d i n b .  1 8 1 2 .  
8. broch. [222.] 
B  H e d e r i c h ,  p r o g y m n a s m a t a  l i n g .  g r .  W i t t e n b .  1 7 3 2  u n d  S y n t a x i s  g r a e c a .  
W o l f e n b .  1 7 1 6 .  8 .  ( A n g e b u n d e n :  B r e v i a r i u m  S e x t i  R u f i  e d .  T C C e l -
larius. Hai. Magdeb. 1698. h Prgtbd. [181.] 
J N M a d w i g ,  S y n t a x  d e r  g r i e c h .  b e s .  d e r  a t t i s c h e n  S p r a c h f o r m .  B r a u n s c h w .  
1847. 8. Pb. [246.] 
Y V N e i l s o n ,  g r e e k  e x e r c i s e s  i n  s y n t a x ,  e l l i p s i s ,  d i a l e c t s ,  p r o s o d y  a n d  m e -
taphrasis. 4. edit. Edinb. 1814. 8. Pbd. [229.] 
W S c h e u e r l e i n ,  S y n t a x  d e r  g r i e c h .  S p r a c h e .  H a l l e  1 8 4 6 .  8 .  P b .  [ 2 4 1 . ]  
IiBos, ellipses graecae ed. N S ch web el i u s. Norimb. 1763. 8. Pbd. [228.] 
M D e v a r i u s ,  d e  g r .  l i n g .  p a r t i c u l i s  e m e n d .  e t  n o t t .  a d d .  J G R e u s m a n n  
Lips. et Schleiz. 1775. 8. Pb. [226.] 
F H a n d ,  d e  p a r t i c u l i s  g r a e c i s .  D i s s .  I  e t  I I .  J e n a e  1 8 2 3 — 2 4 .  4 .  [ 2 6 6 . ]  
HHoogeveen, doctrr. particull. grr. ed. CG Schütz. Lips. 1788. 8. Pb. [206.] 
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F S c h u l t z e ,  T a f e l n  ü b e r  d i e  H ä u f u n g  d e r  C o n s o n a n t e n  i n  d e r  g r i e c h .  
Sprache. Liegnitz 1827. 4. [140 c.] 
J C  S t r u c h t m a y e r ,  r u d d .  l i n g .  g r a e c a e ,  e m .  E  S c h e i d i u s .  A c c .  F L u b i n i  
clavis ling. gr. Ed. II. Zutphan. 1784. 8. Hfrzbd. [210.] 
F V i g e r i ,  d e  p r a e c c .  g r .  d i c t .  i d i o t i s m m . ,  c .  a n i m a d v e r s s .  H H o o g e v e n i  e t  
JCZeunii. Lips. 1789. 8. Pb. [202.] 
— EditioII. ed. et adnott. add. G Hermann. Lips. 1802. 8. Hfrzb. [214.] 
J CF Berghauer, Vers. e. Formenlehre des griech. Declinirens und Con-
jugirens in Tabellen. Berl. 1794. 8. Pbd. [194.] 
S F D r e s i g ,  d e  v e r b i s  m e d i i s ,  e d .  J F F i s c h e r .  L i p s .  1 7 5 5 .  8 .  P b d .  [ 2 3 1 . ]  
«^G Glandorff, Formenlehre des griech. Declinirens und Conjugirens ohne 
Accente mit Anwendung der prosodischen Regeln. Anspach. 1787. 
4. Pbd. [192.] 
F G H o f f m a n n ,  d e  c a s i b u s  a b s o l u t i s  a p u d  v e t e r e s  s c r i p t o r e s  g r r .  e t  l a t t .  i t a  
positis, ut videantur non posse locum habere. Budissae 1836. 4. 
broch. [143.] 
J L  H o l s t ,  v o n  d e m  k ü n s t l i c h e n  N a t u r g a n g e  d e r  g r i e c h .  S p r a c h e  i n  i h r e n  
Hauptwörterarten in Rücksicht auf Sprachgeschichte. Hamb. 1784. 
8. broch. [154.] 
E R  L a n g e ,  A n a l o g i e n  d e r  g r i e c h .  u n r e g e l m ä s s i g e n  Z e i t w ö r t e r  m i t  B e r ü c k ­
sichtigung der grössern Buttmannischen Grammatik. Berl. 1827. 8. 
Pbd. [141.] 
C A  L o b e c k .  'Py^mny.bv s. verborum graecorum et nominum verbalium tech-
nologia. Regimontii 1846. 8. Pb. [243.] 
F P a s s o w ,  d i e  L e h r e  v o m  Z e i t m a a s s e  d e r  g r .  S p r . ,  a u f  6  T a f e l n  d a r g e ­
stellt. Leipz. 1826. fol. Pp. [246 b.] 
P h r y n i c h i  e c l o g a e  n o m i n u m  e t  v e r b o r u m  a t t i c o r u m  c u m  v e r s i o n e  l a t .  
P J  N u n n e s i ,  e t  e j u s d .  a c  H o e s c h e l i  e t  S c a l i g e r i  n o t t .  C u r .  J C  d e  P a u w .  
Traj. ad Rh. 1739. 4. Frzb. [201.] 
E F P o p p o ,  d e  g r a e c o r u m  v e r b i s  m e d i i s ,  p a s s i v i s ,  d c p o n e n t i b u s  r e c t e  d i s -
cernendis ac de deponentium usu. Frankf. a. d. 0. 1827. 4. br. 
[140 aa,] 
J H  S c h u l z e ,  o b s e r v v .  p l i i l o l .  d e  v e r b o  K ( ) ( « r / . > j ^ s . b .  A l t o r f .  1 7 3 0 .  4 .  [ 6 7 5 2 . ]  
CG Siebeiis, de verbis vett, Graecor. compositis, quac ex quattuor constant 
partibus, praefat. est. Budissae 1833. 4. broch. [142.] 
F G S t u r z ,  d e  n o m i n i b u s  G r a e c o r u m  I I I  e t  I V .  G e r a e  1 8 0 1 — 2 .  4 .  [ 1 4 0  d . ]  
CTSverdsjoe, de verborum uukai et ouAo/urai significatione disquisitio 
crit. Riga 1834. [670 a.] 
J T V o e m e l ,  d e  l o c u t i o n e  \~i $£»ca xaÄsiv. Francof. 1831. 4. broch. [670.] 
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E W e r i t z e l ,  d e  g e n i t i v i s  e t  d a t i v i s  l i n g .  g r . ,  q u o s  a b s o l u t e s  v o c a n t .  V r a -
tisl. 1828. 8. broch. [200.] 
C  W o l l e ,  e p i s t .  p h i l o l .  d e  e m p h a s i  p r o n o m i n i s  i p s e  g r a e c a  i n  l a t i n a .  
Lips. 1738. 4. [6790.] 
J  H o d g k i n ,  c a l l i g r a p h i a  g r a e c .  e t  p o e c i l o g r a p h i a  g r a e c .  L o n d .  1 8 0 7 .  
fol. [140 a.] 
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C L  B a u e r ,  d e u t s c h - l a t e i n i s c h e s  L e x i c o n .  2 .  A u s g .  B r e s l .  1 7 9 8 .  8 .  H f r z b d .  
[253.] 
K D i l t h e y ,  et y m o l o g .  P a r a l l e l - W ö r t e r b .  d .  l a t .  S p r .  u .  d .  a l t e n  E i g e n n a m e n  
zur Erklär, und Vergleichung der sanskrit, pers., arab., aegypt., he­
bräisch., pliöniz., griech., lat., ital., franz., engl. u. deutschen Sprache. 
Darmst. 1845. 8. [259 a.] 
J C T E r n e s t i ,  l e x .  t e c h n o l .  l a t .  r h e t o r i c a e .  L i p s .  1 7 9 7 .  8 .  P b .  [ 2 5 4 . ]  
JCGErnesti, Vers, einer allgem. lat. Synonymik in e. Handwörterbuch 
derselb. A. d. Franz. d. HGDumesnil. Leipzig 1799—1800. 3 Bde. 
8. Hfrzbd. [311.] 
B F a b r i  S o r a n i  T h e s a u r u s  e r u d i t i o n i s  s c h o l a s t .  p o s t .  B u c l i n e r i ,  
Cellarii, Graevii opp. et adnott. rec JMGesner. 2 Voll. Lips. 1735. 
fol. Prgmbd. [250.] 
J G  F r i s c h ,  t e u t s c h - l a t e i n .  W ö r t e r b u c h .  2  T h e i l e .  B e r l .  1 7 4 1 .  4 .  [ 2 9 2 6 . ]  
Nov. ling. et erudit. Romanae thesaurus post R Stephani et aliorum curas 
em. JMGesner. 4 Tomi. Lips. 1749. folio. Prgmtbd. [251.] 
DFJanus, philol. crit. Scliullexicon. 2. Aufl. Halle 1753. 8. Frzbd. [255.] 
FC Kraft, deutsch-lat. Lexicon. 2 Btle. Leipz. u. Merseb. 1820—21. 8. 
Hfrzbd. [262.] 
— deutsch-lat. Lexicon. 2 Bde. 3. Aufl. Merseb. 1829—30. 8. Hfrzbd. 
[263.] 
J F N o l t e n ,  l e x .  l i n g .  l a t .  a n t i b a r b a r u m .  L i p s .  e t  H e i m s t .  1 7 4 4 .  8 .  P p b d .  
[256.] 
F  O s a n n ,  g l o s s a r i i  l a t .  s p e c .  G i s s a e  1 8 2 6 .  4 .  [ 2 7 7 . ]  
J J G S c h e l l e r ,  l a t .  d e u t s c h .  L e x i c o n .  2 .  A u f l .  3  B d e .  L e i p z .  1 7 8 8 .  8 .  
Hfrzbd. [252.] 
J F  W o l f ,  S e n d s c h r e i b ,  a n  J  J G  S c h e l l e r ,  d e s s e n  K r i t i k  ü b e r  E r n e s t i  b e t r e f ­
fend. Leipz. 1784. 8. broch. [261.] 
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A n a l e c t a  g r a m m a t i c a  e d .  J a b E i c l i e n f e l d  e t S E n d l i c h e r .  2  P a r t t .  
Vindob. 1837. 8. Frzbd. [2633.] 
C  G  B r o j e d e r ' s  l a t .  G r a m m .  2 .  A u s g .  L e i p z .  1 7 9 3 .  8 .  P b .  [ 2 8 1 . ]  
— lectt. lat. ed. II. Lips. 1792. 8. broch. [282.] 
0  C e l l a r i u s ,  e r l e i c h t e r t e  l a t .  G r a m m ,  h r s g e g .  v .  J M G e s n e r .  L e i p z .  1 7 7 9 .  
(durchschossen, mit beigeschriebenen Anmerkk.) 8 [279.] 
C D i t f u r t ,  d e  p a r t i c u l i s  a u t ,  v e l ,  s i v e .  M a g d e b .  1 8 4 0 .  4 .  [ 5 9 7 6 . ]  
JP Krebs, lat. Schulgramm. 2. Aufl. Giessen 1824. 8. Pb. [274.] 
— lat. Lesebuch für Anfänger. 5. Aufl. Giessen 1825. 8. Pbd. [275.] 
F  R i t t e r ,  e l e m e n t o r u m  g r a m m a t i c a e  l a t .  l i b b .  d u o .  B e r o l .  1 8 3 1 .  8 .  P b d .  
[287.] 
T R u d d i m a n i  i n s t i t u t t .  g r a m m .  l a t . ,  c u r .  G  S t a l l b a u m .  2  P a r t t .  L i p s .  
1823. 8. Hfrzb. [270.] 
— the rudiments of the lat. tongue. Lond. 1804. 8. Hfrzb. [271.] 
F S a n c t i i  M i n e r v a  s e u  d e  c a u s i s  l i n g .  l a t .  c o m m e n t .  C .  n o t t .  G S c i o p p i i  
e t  J  P e r i z o n i i .  E d i t .  7 .  e m .  L K ü s t e r .  A m s t e l o d .  1 7 6 1 .  8 .  H f r z b d .  9  
[268.] 
J C S c a l i g e r i ,  d e  e a u s i s  l i n g .  l a t .  l i b b .  X I I I .  I n  B i b l i o p o l .  C o m m e l i n i a n o  
1623. 8. Prgmtbd. [267.] 
J J G S c h e l l e r ,  k u r z g e f .  l a t .  S p r a c h l e h r e .  L e i p z .  1 7 8 0 .  8 .  H f r z b .  [ 2 8 0 . ]  
KLSchneider, Ausführl. Gramm, d. latein. Sprache. 2 Bde. (3 Abtheill.) 
Berl. 1819—21. 8. Hfrzbd, [286.] 
E C T r a u t v e t t e r ,  l a t .  S p r a c h l e h r e .  2  T h l e .  M i t a u  1 8 2 6 .  8 .  [ 2 7 3 . ]  
GJVoss, Aristarchus s. de arte grammatica libb. VII. 2 Voll. Ed. II. 
Amstelod. 1662. 4. Hfrzbd. [269.] 
H B W e n c k ,  l a t .  G r a m m a t i k  f ü r  S c h u l e n .  7 .  A u f l .  H r s g e g .  v .  G F G r o t e -
f e n d .  2  B d e .  F r k f .  a .  M .  1 8 1 4 — 1 6 .  8 .  H f r z b .  [ 3 3 6  a a . ]  
GA Werner, pract. Anleit. z. lat. Spr. nach den Regeln der Bröderischen 
Grammatik. 3. Aufl. 2 Thle. Tübing. 1796—98. Pbd. [285.] 
CGZumpt, lat. Gramm. 3. Aufl. Berl. 1823. 8. Hfrzb. ]272.] 
JAGebhardi, vera methodus studiorum humaniorum (bezügl. auf Gramm.) 
Brunsvig. 1699. 4. [334.] 
C L  B a u e r ,  A n l e i t .  z .  r i c h t i g e m  A u s d r u c k  d e r  l a t .  S p r .  2 .  A u f l .  B r e s l .  
1779. 8. Pbd. [291.] 
— Uebungsmagazin zum Lateinschreiben. 3 Thle. Bresl. 1787—92. 8. 
Pbd. [296.] 
C D  B e c k ,  a r t i s  l a t i n e  s c r i b e n d i  p r a e c e p t a .  L i p s .  1 8 0 1 .  8 .  b r o c h .  [ 2 9 8 . ]  
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J T C a n z ,  e l o q u e n t i a e  l i n e a s  p a u c a s  e x  a u c t o r i b u s  c l a s s i c i s  i l l u s t r a t o s  e t c .  
Tübing. 1734. 4. Progr. 6344. 
C C e l l a r i i  o r t h o g r a p l i i a  l a t .  e d .  T C H a r l e s .  2  T o m i .  A l t e n b .  1 7 6 8 .  8 .  
Pbd. [288.] 
F W  D ö r i n g ,  A n l e i t .  z .  U e b e r s e t z e n  i n s  L a t .  4  C u r s e .  3 .  A u f l .  J e n a  u .  
Leipz. 1803—4. 8. Hfrzb. [295.] 
J P  K r e b s ,  A n l e i t .  z .  L a t e i n s c h r e i b e n .  3 .  A u f l .  F r k f .  a .  M .  1 8 2 2 .  8 .  P b .  
[302.] 
— Anleit. z. Lateinschreiben. 4. Aufl. Frkf. a. M. 1825. 8. Pbd. [303.] 
— Anleit. z. Lateinschreiben 5. Aufl. Frkf. a. M. 1823. 8. Pb. [304.] 
— Anleit. z. Lateinschreiben. 6. Aufl. Frkf. a. M. 1830. 8. Pb. [305.] 
— Anleit. z. Lateinschreiben. 7. Aufl. Frkf. a. M. 1843. 8. Pb. [308 a.] 
— Antibarbarus d. lat. Sprache. 2. Aufl. Frkf. a. M. 1837. 8. Pb. [306.] 
CG Zu in pt, Aufgaben z. Uebersetz. a. d. Deutschen in's Lateinische. 3. 
Aufl. Berl. 1825. 8. Pb. [331.] 
L D ö d e r l e i n ,  l a t .  S y n o n y m e  u n d  E t y m o l o g i e e n .  6  B d e .  L e i p z .  1 8 2 6 — 3 8 .  
8. Pbd. [276.] 
— Handb. d. lat. Synonimik. Leipz. 1840. 8. Pb. [278.] 
— Handb. d. lat. Etymologie. Leipz. 1841. 8. Pb. [289.] 
E r a s m u s  R o t . ,  d e  d u p l i c i  c o p i a  v e r b b .  C o m m .  I I .  L i p s .  1 5 4 7 .  P r g m t b d .  
[323.] 
A  B u c h n e r ,  d e  c o m m u t a t a  r a t i o n e  d i c e n d i  l i b b .  I I .  L i p s .  1 6 8 0 .  1 2 .  
Prgmbd. [315.] 
C C e l l a r i i  d e  b a r b a r i s m i s  e t  i d i o t i s m i s  s e r m .  l a t .  E d .  V I .  J e n a e  1 7 3 3 .  1 2 .  
h Prgbd. [316.] 
Opuscc. varr. de latinitate JCtorum veter. iunctim ed. C A D ukerus. Lips. 
1773. 8. Hfrzb. [318.] 
D E r a s m i  e p .  c o n s o l a t o r i a  i n  a d v e r s i s .  B a s i l .  1 5 2 8 .  —  D e  r e c t a  l a t .  g r a e c .  
sermon. pronunciatione dial. — Dialog: Ciceronianus. Basil. 1528. 
8. Frzbd. [321.] 
Card. Iladr ianus, de sermone lat. et modis lat. loquendi. Colon. Agripp. 
1560. 8. Prgmtb. [322.] 
J H e n o p ,  d o  l i n g u a  S a b i n a .  C .  p r a e f .  G F  G r o t e f e n d i .  A l t o n a e  1 8 3 7 .  8 .  
broch. [335.] 
W F H e z e l ,  P r o b e n  a l t e r  L a t i n i t ä t  a .  d .  J u g e n d a l t e r  d .  S p r a c h e .  D o r p .  
1817. 8. [336 a.] 
De elegantiori latinitate comparanda scriptores selecti. Acc. Ketelii et 
al. observv. Amstelaed. 1713. 4. Hfrzb. [319.] 
F C  K r a f t ,  d e  q u i b u s d .  a r t i s  l a t i n e  s c r i b e n d i  n e g l e c t a e  c a u s i s .  S c h l e u s i n -
gae 1816. 4. broch. [345.] 
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T L i n a c r i  d e  e m e n d a t a  s t r u c t u r a  l a t .  s e r m o n i s  1 1 .  V I .  r e c o g n .  a  J  G a m e -
r a r i o .  L i p s .  1 5 7 3 .  8 .  b r o c l i .  [ 3 2 0 . ]  
E F L i i d e c k e ,  d e  d i s c e r n e n d a  p r o p r i a  e t  t r o p i c a  d i c t i o n e .  H a i .  1 7 6 2 .  4 .  
[6533.] 
D G M o r h o f ,  d e  p u r a  d i c t i o n e  l a t .  ü b  H a n n o v .  1 7 2 5 .  8 .  P b .  [ 3 7 4 . ]  
— de arguta dictione tract. Lubecae 1705. 8. Pb. [375.] 
— de ratione conscribendarum epistolarum. Lubecae 1694. 8. Ii Prgmtbd. 
[385.] 
d e  l ' O e u v r e ,  l e s  a n a l o g i e s  d e  l a  l a n g u e  l a t i n e .  ä  A m s t e r d .  1 7 0 0 .  8 .  
broch. [332.] 
A F  P a u l i ,  V e r s .  e .  v o l l s t ä n d .  M e t h o d o l o g i e  f .  d .  U n t e r w .  i .  d .  l a t .  S p r a c h e  
u. Litteratur. 2. u. 3. Theil. Tübing. 1790. 1799. 8. broch. [299.] 
K R e i s i g ,  i i b .  l a t .  S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  H r s g e g .  m .  A n m .  v .  F H a a s e .  
Leipz. 1839. 8. Hfrzbd. [308.] 
G B S c h i r a c h ,  d e  b r e v i l o q u e n t i a  g r .  a t q u e  l a t .  H a i .  1 7 6 5 .  4 .  [ 6 7 1 2 . ]  
VV Schoensleder, apparatus eloquentiae. Francof. 1724. 8. Prgmtbd. 
[329.] 
C G  S c h ü t z ,  d o c t r .  p a r t i c u l a r r .  l a t .  l i n g .  D e s s a v .  e t  L i p s .  1 7 8 4 .  8 .  P b d .  
[313.] 
G S c i o p p i i  i n f a m i a  F a m i a n i  S t r a d a e .  —  D e  s t y l i  h i s t o r i c i  v i r t u t i b u s  a c  
vitiis iudiciuin etc., ed. JFaber. Sorae 1658. 12. Prgmtbd. [317.] 
L V a l l a e ,  d e  l i n g .  l a t .  e l e g a n t i a  l i b r i  X .  E i u s d .  d e  r e c i p r o c a t i o n e  s u i  e t  
8  u u s  ü b .  e t c .  C o l o n .  1 5 4 5 .  8 .  P r g m b d .  [ 3 2 1 ]  
F V a v a s s o r ,  d e  l u d i c r a  d i c t . —  E j .  a n t i b a r b a r u s  r e c .  J  E  K a p  p .  L i p s .  1 7 2 2 .  
8. Prgmtbd. [373.] 
J V o r s t i u s ,  d e  l a t i n i t a t e  f a l s o  s u s p e c t a  d e q u e  l i n g .  l a t .  c u m  g e r m a n i c a  
convenientia üb. Edit. III. Berol. 1690. 8. Frzbd. [325.] 
— de latinitate merito suspecta deq. vitiis serm. lat. Berol. 1674. 8. Frzb. 
[326.] 
— de latinitate selecta et vulgo fere neglecta üb. Acc. AJDornmeieri de 
vitioso Ciceronis imitatore. Berol. 1738. 8. h Prgmtbd. [327.] 
GJVoss, commentt. rhetoricum Übb. VI. Edit. V. Marb. 1681. 4. Prgmbd. 
[338.] 
G G F ü l l e b o r n ,  k .  T l i e o r i e  d e s  l a t .  S t y l s .  B r e s l .  1 7 9 3 .  I n  4 t o  d u r c h s c h .  
mit Anmerk. v. K Morgenstern. [MSS. XXXVII.] 
C J G r y s a r ,  T h e o r i e  d e s  l a t .  S t y l s  n e b s t  e .  l a t ,  A n t i b a r b a r u s .  K ö l n  1 8 3 1 .  
8. Hfrzbd. [300.] 
F H a n d ,  L e h r b .  d .  l a t ,  S t y l s .  J e n a  1 8 3 3 .  8 .  P b d .  [ 3 0 1 . ]  
J G H e i n e c c i  f u n d a m e n t a  s t i ü  c u l t i o r i s ,  c .  J M G e s n e r i  a n i m m .  e d .  N .  N i c o ­
las. Lips. 1761. 8. Pb. [290.] 
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F A  H e i n i c h e n ,  L e h r b .  d .  T h e o r i e  d .  l a t .  S t y l s .  2 .  A u f l .  L e i p z .  1 8 4 8 .  
8. Pb. [297.] 
A  M a t t h  i a e ,  E n t w .  e .  T h e o r i e  d e s  l a t .  S t y l s .  L e i p z .  1 8 2 6 .  8 .  H f r z b d .  [ 2 9 4 . ]  
—, über lateinische Stylübungen. Altenb. 1807. 4. [294 a.] 
JSFNieraese, k. Abr. d. lat, Styls für obere Gymnasiumskl. Berl. 1816. 
8. broch. [307 a.] 
J J G  S c h e l l e r ,  p r a e c e p t a  s t i l i  b e n e  l a t i n i .  2  P a r t t .  E d i t .  a l t e r a .  L i p s .  
1784. 8. Hfrzbd. [292.] 
YVE Weber, Uebungsschule f. d. lat. Styl. 2. Aufl. Frankf. a. M. 1834* 
8. Pbd. [307.] 
R W e d e k i n d ,  D i s s .  p h i l o s .  p h i l o l o g i c a ,  q u a  L a t i n e  s c r i p t u r o  l a t i n e  c o g i -
tandum esse ostenditur. Gotting. 1740. 4. [6795.] 
C L  B a u e r ,  A n l e i t .  z u m  r i c h t i g e n  u .  g u t e n  A u s d r u c k  d e r  l a t .  S p r .  2 .  A u f l .  
Bresl. 1779. 8. Pb. [291.] 
E J G  B r u n e r ,  d e  i t a c i s m o  a e o l i c o  l i n g .  l a t .  H e l s i n g f .  1 8 4 9 .  4 .  [ 2 9 3 . ]  
JHCDau, üb. den richtigen Gebrauch d. historischen temporum i. d. lat. 
Spr. u. d. Aussprache d. griech. Vocale. Leipz. 1819. 8. broch. ]333.] 
JF Grimm, de ellipsibus latinis. Francof. et Lips. 1743. 8. broch. [314.] 
AMatthiae, de usu futuri exacti Latinorum. Altenb. 4. [260 a.] 
JHNeukirch, de indicativo et conjunctivo in utenda quum part. disp. 
P. 1. Dorp. 1837. 8. Pbd. [336.] 
J G P l ü s c l i k e ,  d a s  l a t ,  V e r b u m  i n  1 4  T a b e l l e n .  L e i p z .  1 8 1 4 .  f o l .  b r o c h .  
[259.] 
J P o n t a n i  p r o g y m n a s m a t u m  l a t i n i t a t i s  s e u  d i a l o g o r u m  d e  v a r i i s  r e r u m  
generibus et annott. 11. IV. Francof. 1689. 8. Prgmtb. [422.] 
EPopmae de differentiis verborum. 11. IV. item de usu antiquae locu-
tionis 11. II. ed. AD Richter. Lips. et Dresd. 1741. 8. Hfrzb. [310.] 
ASchori phrases ling. lat. in german. sermon. conversae. Tübing. 1728. 
8. Prgmtbd. [330.] 
K L S t r u v e ,  ü b e r  d i e  l a t .  D e c l i n a t i o n .  D o r p .  1 8 1 3 .  8 .  b r o c h .  [ 2 6 9  a . ]  
ATSverdsjoe, vindiciae praecepti Bentleiani de genitivo substantivorum 
in ius et iura desinentium. Rigae et Dorpati, 1832. 8. broch. [260.] 
HTursellini de particulis latin. orationis libell. Recogn. a J Thomasio, 
nunc locupletat. a J C Schwarzio. Lips. 1709. Pbd. [312.] 
M e t r i c e. 
A p e l ,  ü b e r  R h y t m u s  u n d  M e t r i k .  [ A .  d .  a l l g e m .  m u s i k a l .  Z t u n g  v o n  1 8 0 7  
u. 1808.] 4. broch. [151.] 
A  B a u m s t a r k ,  i n d e x  p r o s o d .  l a t ,  l i n g .  a n t i b a r b a r u s .  F r e i b u r g .  1 8 3 0 .  8 .  
broch. [284.] 
144 Metrice. 
E J G  B r u l i e r ,  d e  c a r m .  d i d a s e a l i c o  r o m a n o r u m  c o r a r a ,  a c a d .  H e l s i n g f .  
1840. 4. [2105 aa.] 
( W  C l e a v e ) ,  d e  r h y t h m o  G r a e c o r u m  l i b .  s i n g .  O x o n .  1 7 8 9 .  8 .  b r o c h .  [ 4 0 2 . ]  
Fraenkel, Materialien zu metrischen Uebungen im Lat. Dorpat. 1850. 4. 
broch. [4152.] 
C F r e e s e ,  g r . - r ö m .  M e t r i k .  D r e s d .  u .  L e i p z .  1 8 4 2 .  8 .  P b .  [ 3 9 9 . ]  
Pract. Anleitung z. Kenntniss u. Verfert. lat. Verse, nebst e. Chrestoma­
thie aus röm. Dichtern, hrsgeg. v. FT Frie demann. 2. Ausg. 1. 
Abtli. Braunschw. 1826. gr. 8. Pbd. [390.] 
F A G o t t h o l d ,  H e p h ä s t i o n  o d .  A n f a n g s g r r .  d .  g r i e c h . ,  r ö m .  u .  d e u t s c h e n  
Verskunst. 1. u. 2. Lehrgang. 2. Ausg. Königsb. 1824. 8. broch. 
[161 a,] 
Gradus ad Parnassum. Ed. nova. Lips. 1733. 8. Prgmbd. [380.] 
Gradus ad Parnassum ed. CHSintenis. 2 Voll. Züllich. 1816. 8. 
Frzbd [386.] 
G H e r m a n n ,  d e  m e t r i s  p o e t a r u m  g r a e c c .  e t  r o m m .  l i b b .  I I I .  L i p s .  1 7 9 6 .  
8. Pb. [382.] 
— Handbuch d. Metrik. Leipz. 1799. 8. Pb. [392.] 
— elementa doctr. metricae. Lips. 1816. 8. Hfrzb. [393.] 
— epitome doctr. metricae. Lips. 1818. 8. Pb. [396.] 
— epitome doctr. metricae ed. altera. Lips. 1844. 8. Pb. [391 a.] 
— üb. die bestrittene Cäsur im Trimeter der griech. Komödie. Berl. 1817. 
8. [584 a.] 
— de usu antistrophicorum in graecor. tragoediis. Lips. 1810. 4. broch. 
[1112 a.] 
K J  H o f f m a n n .  P r i n c i p i e n  d e r  w i s s e n s c h a f t l .  M e t r i k .  B e r l i n  1 8 3 5 .  8 .  
Pb. [395.] 
— die Wissenschaft der Metrik. Leipz. 1835. 8. [394.] 
C D J a n i  a r t i s  p o e t i c a e  l a t .  J i b r i  I V .  H a l a e  1 7 7 4 .  E i u s d .  c o p i a  e p i t h e t o -
rum substantivorum, verborum etc. Hai. 1774. 8. Pb. [381.] 
JP Krebs, Metrik der lat. Sprache. Heidelb. u. Leipz. 1826. 8. Pbd. 
[308 b.] 
0  L a c h m a n n ,  d e  m e n s u r a  t r a g o e d i a r u m  c e r t o  n u m e r o  d e f i n i t a .  B e r o l .  
1822. 8. broch. [1110.] 
F L  i n  d e m a n n ,  U e b u n g s b u c h  z .  V e r f e r t .  g r i e c h .  V e r s e .  D r e s d .  1 8 2 5 .  8 .  
Hfrzb. [140 b.] 
T M o r e l l ,  t h e s a u r u s  g r a e c .  p o e s o s  s .  l e x .  g r a e c - p r o s o d .  2  B d e .  E t o n a e  
1762. 4. Hfrzb. [150.] 
E M u n d t ,  G r u n d z ü g e  z u r  M e t r i k  d .  g r i e c h .  T r a g i k e r .  Berl. 1826. 8. broch 
[1106.] 
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E M u n k  t a b e l l a r i s c h e  U e b e r s i c l i t  d e r  M e t r a  d e r  G r .  u .  R ö m .  n a c h  d e r  B ö c k -
hischen Ansicht geordnet. Glogau u. Leipz. 1828. fol. Pbd. [403.] 
— die Metrik der Griech. u. Römer, e. Handb. Glogau u. Leipz. 1834. 8. 
Pb. [397.] 
P o e t i c a ,  p r a e c e p t i s ,  e x e m p l i s  e t c .  e x .  v e t t .  e t  r e c e n t t .  p o e t i s .  E d i t i o  I I I .  
Giessae 1617. 8. [391.] 
F V R e i z ,  p r o s o d i a e  g r a e c a e  a c c e n t u s  i n c l i n a t i o .  P a r t  I .  L i p s .  1 7 8 2 .  4 .  
br. [6652.] 
— editio repetita cur. FAWolf. Lips. 1791. 8. Pb. [227.] 
J C S c a l i g e r i  p o e t i c e s  l i b r i  V I I .  E d .  I V .  I n  B i b l i o p o l i o  C o m m e l i a n o .  1 6 0 7 .  
8. Prgmbd. [378.] 
H S m e t i i  p r o s o d i a .  F r c o f .  e t  L i p s .  1 6 9 1 .  8 .  P r g m b d .  [ 3 7 9 . ]  
MASödermark, de rhythmo ut poeseos ita et eloquentiae forma pulchra. 
Upsal. 1821. 8. broch. [388.] 
J C F S t a d e l m a n n ,  d e  h e r o i c i  v e r s u s  c a e s u r a .  P .  I .  L i p s .  1 8 1 9 .  4 .  b r o c h .  
[163.] 
K L S t r u v e ,  ü b .  d e n  p o l i t i s c h e n  V e r s  d e r  M i t t e l g r i e c h e n .  N e b s t  e .  R e c e n -
s i o n  v .  T z e t z e s  C h i l i a d e n .  H i l d e s h .  1 8 2 8 .  8 .  b r o c h .  ( A u s  S e e b o d e ' s  
krit. Bibl. f. (1. Schul- und Unterrichtswesen). [221.] 
M H V i d a e  d e  a r t e  p o e t i c a  l i b b .  I I I .  C .  a d n o t t .  T  T r i s t r a m i .  E d .  I I .  O x o n .  
1723. Pb. [462.] 
G J V o s s ,  d e  a r t i s  p o e t i c a e  n a t u r a  a c  c o n s t i t u t i o n e  l i b .  A m s t .  1 6 4 7 .  4 .  
Prgmb. [339.] 
— poeticarum institutt. 11. III. Amst. 1647. 4. Prgmbd. [340.] 
— de imitatione cum oratoria, tum poetica deque recitatione veterum 1. 
Amst. 1647. 4. Prgmbd. [341.] 
— de poematum cantu et viribus rliythmi. Oxon. 1673. 8. Pbd. [389.] 
HWeissenborn, de versibus iambico - antispasticis. Lips. 1834. 4. 
broch. [383.] 
— de versibus glyconicis. 2 Partt. Lips. 1840—1841. 8. broch. [384.] 
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IX. Lexica reall., Bibliographica, 
Encyclopaedica. 
d ' A l e m b e r t ,  v .  d .  U r s p r u n g ,  F o r t g a n g  u .  d .  V e r b i n d u n g  d .  K ü n s t e  u .  
Wissenschaften. A. d. Franz. Zürich 1761. 8. Pb. [9.] 
AGBaumgarten, sciagrapliia encyclopaediae philosophicae ed. JCFoer-
ster. Hai. Magdeb. 1769. 8. Pb. [6.] 
J G B u e s c l i ,  E n c y c l o p ä d i e  d e r  h i s t o r . ,  p h i l o s o p h .  u n d  m a t h e m a t .  W i s s e n ­
schaften nach Reimarus. Hamb. 1775. 8. Pb. [4.] 
A l l g e m e i n e  E n c y c l o p ä d i e  d .  W i s s e n s c h a f t e n  u .  K ü n s t e .  H e r a u s ­
gegeben v. JS Er sch u. JG Gr über. Sect. I. 53 Voll., Sect. II. 28 
Voll., Sect. III. 25 Voll. Leipzig, 1818—51. 4. Pbde. [40.] 
Allgem. deutsche Real Encyclopaedie (Conversationslexicon). 10 
Bde. 5. Ausg. Leipz. 1819—20. 8. Pb. — Supplementbd. Lpz. 
1824. 8. — Neue Folge. 2 Bde. Leipz. Brockh. 1822—25. 8. Pb. [41.] 
Conversations-Lexicon der neuesten Zeit und Literatur. 4 Bde. 
Leipz. 1832 —34. 8. Hlbfrz. [41 a.] 
C o n v e r s a t i o n s - L e x i c o n  d e r  G e g e n w a r t .  4  B d e .  L e i p z .  1 8 3 8 — 4 1 .  
8. In 5 Ppbden. [42 ] 
Ergänzungs- Conversationslexicon. 5 Bde. ä 52 Nrn. der Ergänzungsblät­
ter zu allen Conversationslexiken. Hrsgeg. v. e. Verein von Gelehr­
ten und Künstlern etc. unter d. Redaction v. F Steger. Leipz. 1846 
—49. Lex. 8. (M 1—234.) Pbd. [42 a.] 
Conversations-Saal und Geisterrevüe, ein Panorama für Menschenkenntniss 
u. Wissenschaft, gesammelt von Magis amica veritas (Dr. HEG Pau­
lus). Stuttg. 1837. 8. Pb. [43.] 
J J  E s c h e n b u r g ,  L e h r b u c h  d e r  W i s s e n s c h a f t s k u n d e .  B e r l .  u .  S t e t t i n  1 8 0 0 .  
8. Pb. [3.] 
F T  F r i e d e m a n n ,  V e r z e i c l i n .  e .  p h i l o l o g i s c h e n  H a n d b i b l i o t h e k  u n d  b i o -
graph. litter. Lexikon d. Philologen. 2. A. Leipz. 1835. 8. Pb. [135a.] 
GFFuelleborn, encyclopaedia ad us. leett. Vratisl. 1798. 8. In 4. durclisch. 
Bdn. mit Anmerk. v. K. M. [Mss. XXIX.] 
G D K o e l e r ,  I d e e n  z u  e i n e r  a l l g e m e i n e n  l i t t e r a r .  R e d a c t i o n  d e r  s c h r i f t l .  u .  
archäolog. Denkmäler d. Alterthums. Leipz. 1798. 8. broch. [86.] 
D Fuhrmann, Handbuch d. class. Litteratur. 4 Bde. Leipz. 1804—8. 8. 
Hlbfrzb. [882.] 
J M G e s n e r .  i s a g o g .  i n  e r u d i t .  u n i v e r s .  2  V o l l .  L i p s .  1 7 8 9 .  8 .  H l b f r z .  
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G B J a e s c l i e ,  G r u n d l i n i e n  z u  e .  A r c h i t e k t o n i k  u .  s y s t e m a t .  U n i v e r s a l - E n -
cyclopaedie d. Wissensch. 1. Bd. Dorpat 1818. 8. broch. [31.] 
— dess. Einleit. z. e. Architektonik d. Wissenschaften nebst Skiagraphie 
u. allgem. Tafel des gesammten Systems mensclil. Wissenschaft. 
Dorpat. 1816. 4. broch. [32.] 
L H  J a k o b ,  t a b e l l a r .  A b r i s s  e .  E n c y c l o p ä d i e  a l l e r  W i s s e n s c h a f t e n  u .  K ü n s t e .  
Halle. 1800. 8. broch. [35.] 
G S K l u e g e l ,  d .  g e m e i n n ü t z i g s t .  V e r n u n f t k e n n t n i s s e  o d e r  A n l e i t .  z u r  B e ­
trachtung der Welt. 2. Aufl. Berl. u. Stettin 1791. 8. Pb. [5 a.] 
-- Encyclopädie. 2. Aufl. 5 Thle. Berl. u. Stettin 1792—1794. 8. Pb. [5.] 
GDKoeler, Ideen zu einer allgemeinen litt. Redaction der schriftl. u. 
archäolog. Denkmäler d. Alterthums. Lemgo, 1798. 8. br. [86.] 
CGKonopack üb. den Begriff u. Zweck einer Encyclopädie im Allge­
meinen und der Eucyclop. der Rechtswissenschaft insbesondere. 
Halle. 1800. 8. broch. [8.] 
C J  I C r a u s ,  e n c y c l o p ä d .  A n s i c h t e n  e i n i g e r  Z w e i g e  d e r  G e l e h r s a m k e i t .  
Herausgeg. von H v Auerswald, besorgt von Suevern u. Hüllmann. 
2 Thle. Königsb. 1809. 8. Hlbfrz. [7.] 
J P  K r e b s ,  H a n d b u c h  d e r  p h i l o l .  B ü c h e r k u n d e .  2  T h l e .  B r e m e n  1 8 2 2 —  
23. 8. Hfrz. [133.] 
C M e n  t e i l e ,  c o u r s  d e  c o s m o g r a p h i e ,  d e  g e o g r a p h i e ,  d e  Chronologie et 
d'histoire en 125 lecons. 3 Vols. Paris. 1800—1801. 8. [4784 a.] 
G Mühlmann u. EJenicke, Repertor. d. class. Philologie. 3 Hefte. 
Leipz. 1844. 8. Pb. [135.] 
G C R e c c a r d ,  L e h r b .  p h i l o s o p h .  u .  m a t h e m a t .  W i s s e n s c h a f t e n .  B e r l .  1 7 7 4 .  
8. [11.] 
G J V o s s ,  d e  I V .  a r t i b u s  p o p u l ä r ,  g r a m m a t .  g y m n a s t .  m u s i c e  e t  g r a p h i c e .  
Amstel. 1650. 4. Prgmb. [10.] 
F W  W a g n e r ,  G r u n d r .  d .  c l a s s .  B i b l i o g r a p h i e ,  e .  H a n d b u c h  f .  P h i l o l o g e n .  
Bresl. 1840. 8. Pb. [134.] 
C F  W e b e r  u .  C L H a n e s s e ,  R e p e r t o r .  d .  c l a s s .  A l t e r t h u m s k u n d e .  E s s e n .  
1832—34. 3 Pbde. [93.] 
F A W o l f ,  V ö r i e s ,  ü b e r  E n c y c l o p ä d i e  u n d  A l t e r t h u m s w i s s .  5  B d e .  H e r -
ausg. v. JD Gürtler u. SFWHoffmann. Leipz. 1832—35. 8. Pb. [92c.] 
B i b l i o t l i e c a e .  
A B a l b i ,  e s s a i  s t a t i s t i q u e  s u r  l e s  B i b l i o t l i e q u e s  d e  V i e n n e .  ä  V i e n n e ,  
1835. 8. broch. [5325.] 
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Nachrichten üb. d. Baumgar tensche Bibliothek in Halle. Halle. 1748 
—51. 8 Pbde. 8. [5398.] 
Bibliothek des Bergangisclien Museums etc. Leipz. 1796. 2 Bde. 8. 
broch. [5373.] 
Diss. de Reg. Budensis Bibliothecae Matthiae Corvini ortu, lapsu, interitu 
et reliquiis autore F X S A. Vindob. 4. Angebund, ist: Comra. de 
primis Vindobonae typographis cum varr. adnott. Vindob. 1764. 4. 
[5315 a.] 
F A E b e r t ,  G e s c h .  d .  K .  ö f f e n t l .  B i b l i o t h e k  z u  D r e s d e n .  L p z .  1 8 2 2 .  8 .  
Pb. [5305.] 
K  F a l k  e n s t e i n ,  B e s c h r e i b ,  d .  K .  B i b l i o t h e k  z u  D r e s d e n .  D r e s d .  1 8 3 9 .  8 .  
Pb. [5305 a.] 
P  K r u g ,  ü b e r  W  S e m e n o w ' s  BußjioTeKa iiHOCTpaHH. nucaTejieii o Poetin. 
Ot/j. I. T. 1. St. Petersb. 1837. 8. [5018.] 
J H L  M e i e r o t t o ,  P r o g r .  d e  B i b l i o t h e c a  c o l l i g e n d a  e t  d e  B i b l i o t h .  G y m -
nasii Joachimici singulatiin. Berol. 1788. fol. [6579.] 
J F  v  M o s e l ,  G e s c h .  d .  K .  K .  H o f b i b l i o t h e k  z u  W i e n .  W i e n  1 8 3 5 .  8 .  
Saffbd. [5252.] 
( L U s t e r i ) .  G e s c h .  d .  S t a d t b i b l i o t h e k  v o n  Z ü r i c h .  1 8 0 2 .  4 .  b r o c h .  
[5418 f.] 
F W i l k e n ,  i n d e x  l i b r o r u m  m a n u s c r i p t t ,  e t  i m p r e s s . ,  q u i b .  b i b l i o t h .  R .  B e -
rolinens. aueta est annis 1837—38. Praemissa est historia Bibl. R. a. 
1828-39. Berol. 4 broch. [5316.] 
— Gesch. d. K. Bibliothek zu Berlin. Berl. 1828. 8. broch. [5304 a.] 
J  A c o n t i i  e p i s t .  a d  J  W o l f i u m  d e  r a t i o n e  e d e n d o r u m  l i b r o r u m .  E d .  
J A Martyni-Laguna. Chemnic. Saxon. 1791. 8. br. [5331.] 
JCBerens, Bonhomien. Bei Eröffnung der Stadtbibliothek Riga's. Mitau 
1792. 8. Ppbd. [6233.] 
G N B r e h m ,  d e  f l n i b u s  j u s t i  a t q u e  i n j u s t i  c i r c a  d o m i n i u m  a t q u e  c o m m e r ­
cium bibliopolarum, accurat. constituend. Progr. Lips. 1786. 4. 
[6825.] 
L  A  C o n s t a n t i n ,  B i b l i o t h e k o n o m i e .  A u s  d .  F r a n z ö s .  L e i p z .  1 8 4 0 .  8 .  P b .  
[5309.] 
F A E b e r t ,  d i e  B i l d u n g  d e s  B i b l i o t h e k a r s .  ( 1 .  B ä n d c h e n . )  2 .  A u f l .  L e i p z .  
1820. 8. broch. [5304.] 
• J  C  F r i e d r i c h ,  k r i t .  E r ö r t e r r .  z u m  ü b e r e i n s t i m m e n d e n  O r d n e n  u .  V e r z e i c h ­
nen öffentl. Bibliotheken. Leipz. 1835. 8. broch. [5310.] 
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J C G a e d i c k e ,  d e r  B u c h h a n d e l ,  v o n  m e h r e r e n  S e i t e n  b e t r a c h t e t .  W e i m a r .  
1803. 8. [5293.] 
A C K a y s e r ,  ü b .  d .  M a n i p u l a t i o n  b e i  d e r  E i n r i c h t u n g  e i n e r  B i b l i o t h e k .  
Baireuth 1790. 8. broch. [5300.] 
H  L u d e w i g ,  z u r  B i b l i o t h e k o n o m i e .  D r e s d .  1 8 4 0 .  8 .  b r .  [ 5 3 1 3 . J  
JJ Meier, Diss. bist, de libris et bibliothecis igne absumtis. Nordhus. 
1711. 4. [5315 b.] 
C M o l b e c h ,  ü b .  B i b l o t h e k s w i s s e n s c h a f t .  A u s  d .  D ä n i c h e n  ü b e r s ,  v .  H R a t j e i \  
Leipz. 1833. 8. Pb. [5307.] 
F W  P i p p i n g ,  D i s s .  d e  b i b l i o t h e c a  o r d i n a n d a .  P a r 9  I .  A b o a e .  1 8 1 9 .  4. 
[5310 a.] 
F W  P i p p i n g  e t  C G P f a l e r ,  D i s s .  d e  B i b l i o t h e c a r i i s  a c a d e m i a e  A b o e n s i s .  
Part. I. Aboae 1813. 4. [5310 b.] 
M  S c h r e t t i n g e r ,  V e r s .  e .  v o l l s t ä n d .  L e h r b u c h s  d .  B i b l . - W i s s e n s c h a f t ,  2 
Hefte. Münch. 1808. 8. broch. [5301.] 
— ders., Handb. d. Bibliothek-Wissenschaft. Wien 1834. 8. Pb. [5308.] 
CG Schwarz, de ornamentis librorum et varia rei libraria veterum supel-
lectili. Dissertt. VI. rec. et coli. JCLeuschner. Lips. 1756. 4. 
[5387.] 
W G V a n g e r o w ,  d e  P e t r i  L a m b e c i i  V .  C .  i n  B i b l i o t h e c a m  C a e s .  V i n d e b o -
nens. meritis. Hai. Sal. 1764. 4. broch. [5572 e.] 
F A K o c h ,  L e b e n  D u v a l ' s ,  K a i s .  B i b l i o t h e k a r s  z u  W i e n ,  ( s i e h e  v i t a e  doctor.) 
de Ballu, notit. et descript, aliquot Codicc. rascrr., qui reperiuntur in 
Bibl. Univers. Imp. Charcov. Charcov. 1807. 4. broch. [5317.] 
AEbert, zur Handschriftenkunde. 1. Bändchen. Leipz. 1825. 8. (2. Tbl. 
des Werks: „die Bildung des Bibliothekars.") Hlbfrz. [5306.] 
J v Hammer, notizia di diciotto Codici Persiani della Biblioteca della Re­
gia Univers, di Torino. Inscr. nel Vol. XXX. delle memorie della 
R. Accademia d. Sc. di Torino. 4. broch. [5315.] 
— lettere sni manoscritti orientali e particular. mente Arabi che si trovano 
nelle Biblioteche d'Italia. (Lettera II. III. IV.) Milano 1827—28. 8. 
[5316 a.] 
K Ka-iaiißOBimb H nCxpoeß^, oocToaiejibHoe onncaHie cjiaBiiHo-poccift-
ckhxt> pyKonnceii ÖHÖjioT. Tp. 9 A TojiCTOBa. MocKBa 1825. 4. 2 
broch. Hefte. [5316 ae.] 
D. Bibl. d. Bergangischen Museums. 2 Thle. 1797. 8. broch. und 
Catalogue des livres fr an 9., angl. et ital. ä Leips. 1796. broch. [5378.1 
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Catal. Bibliothecae DJAErnestianae. Lips. 1782. 8. [5379.] 
AGErnesti, supplem. sec. catalogi scriptorum Camerarianor. Fabriciani. 
Progr. Lips. 1786. 4. broch. [6359.] 
S  E n d l i c h e r ,  c a t a l .  C o d d .  p h i l o l l .  l a t t .  B i b f i o t h e c a e  P a l a t i u a e  V i n d o b o -
nens. Vind. 1836. 4. broch. [5327.] 
J A F a b r i c i i  c o n s p e c t .  t h e s a u r i  l i t t e r a r .  I t a l i a e .  H a m b .  1 7 3 0 .  8 .  P b .  
[5381.] 
Catal. chez Artaria et Fontaine ä Mannheim d'ouvrages precieux et de 
luxe sur les antiquites, les beaux arts, l'art milit., l'hist. etc. 1820. 
8. broch. [5384 a.] 
Drei Kataloge französischer Bücher d. Buchhandll. Quien u. Mettra. 
[5377.] 
Hemmerdesche u. Schwetschkesche Bücherverzeichnisse v. J. 1788 an. [5372.] 
Catal Mss. et Bibliothecae FJacobsii. Berol. 1849. 8. broch. [5369.J 
EJKoch, litter. Magazin für Buchhändler und Schriftsteller. 2 Bde. Berl. 
1792—93. 8. Pb. [5383.] 
Catal. d. Lesebibl. d. Domgymnas. zu Magdeburg. 1843. 8. broch. [5399.] 
Messkataloge, Leipziger, vom J. 1796 bis zum J. 1807 und von 1810 bis 
1852. [5370.] 
E  d e  M u r a l t ,  c a t a l .  c o d d .  B i b l .  I m p .  p u b i .  g r .  e t  l a t .  i n  P e t r o p o l .  F a s e .  1 .  
Petropol. 1840. fol. broch. [5326.] 
F H  N e s t l e r  ' s  B ü c h e r  c a t a l o g e  v .  J a h r  1 8 2 3  b i s  z .  J .  1 8 2 7 .  8 .  [ 5 3 7 6 . ]  
FNicolai's Verzeichn. e. Handbibliothek. 1787. 8. broch. [5371.] 
Catalog der Bibliotheken von Ölrichs, Badenhaupt, Kulenkamp, Fischer, 
Müller, (c. pret.) Bourdeaux, van Santen, Ebert, Koppen etc. [5378.] 
Calalog d. P o elitz sehen Bibliothek (nebst Nachrichten von Poelitz über 
sein Leben.) Leipz. 1839. 8. [5400.] 
Catalogi Bibliothecae Thottianae. Tom. IV. cont. libros philologicos. 
Havn. 1788. broch. [5389.] 
J A G W e i g e l ,  a p p a r a t u s  l i t t .  s .  i n d e x  l i b r o r u m  l e c t i s s i m o r .  4  T o m i .  L i p s .  
1807—17. 8. Pb. [5367 a.] 
W e i g e l s c h e  K a l a l o g e  p h i l o l o g i s c h e r  B ü c h e r  M  1 — 5 .  [ 5 3 8 0 . ]  
G B B i l f i n g e r ,  d e  t r i p l i c i  r e r u m  c o g n i t i o n e ,  l i i s t o r i c a ,  p h i l o s o p h i c a  e t  m a -
thematica Diss. Jenae. 1722. 4. [6829.] 
F G G o e t z e ,  d e  c o n f i n i o  p o e s e o s  e t  e l o q u e n t i a e  r e g u n d o .  L i p s .  1 7 7 4 .  4 .  
[6854.] 
C H H e y d e n r e i c l i ,  d e  n e x u  s e n s u s  e t  p h a n t a s i a e  r a t i o n e  h a b i t a  e t h i c e s ,  
rhetorices et poetices. Sect. I. Lips. 1787. 4. [6863.] 
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F V  R e i n h a r d ,  d e  c o n i u n g e n d a  c u m  t r a d e n d i s  p h i l o s o p h i a e  p l a c i t i s  e o r u n -
dem historia. Viteb. 1780. 4. [6921.] 
J R R i c k l e f s ,  d e  n e x u ,  q u e m  h a b e a t  m o r u m  p h i l o s o p h i a  c u m  r e l i g i o n e .  
Sect. I. Heimst. 1791. 4. [6922.] 
G H  J  S  t o e c k h a r  d  t ,  d e  p o e s i  c u m  p h i l o s o p h i a  a r c t i s s i m e  c o n i u n c t a .  L i p s .  
1793. 4. [6703.] 
J  A  T i n  g s  t a d i  u s ,  d e  n e x u  p h i l o l o g i a e  c u m  p h i l o s o p h i a .  G r y p h i s w .  1 7 6 7 .  
4. [6951.] 
D W y t t e n b a c h ,  d e  c o n i u n c t i o n e  p h i l o s o p h i a e  c u m  e l e g a n t i o r i b u s  l i t t e r i s .  
Amstelaed. 1772. 4. [6796.] 
F A s t ,  G r d r .  d .  P h i l o l o g i e .  L a n d s h .  1 8 0 8 .  8 .  H l b f r z b .  [ 5 0 . ]  
G A F A s t ,  ü b .  d .  G e i s t  d .  A l t e r t h u m s .  L a n d s h .  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  [ 6 7 . ]  
JHCBarby, Encyclop. u. Methodol. d. Philologie. 1. Till. Berl. 1805. 
Hlbfrz. [56.] 
F C r e u z e r ,  d a s  a k a d e m .  S t u d i u m  d .  A l t e r t h u m s .  H e i d e l b .  1 8 0 7 .  8 .  b r o c h .  [ 6 8 . ]  
KFElze, üb. Philologie als System. Dessau 1845. 8. broch. [89.] 
SF WH offmann, d. Alterthumswiss. bearb. f. Studierende. 4 Thle. Mit 
16 Kpfrtaff. Leipz. 1835. 8. Hlbfrz. [43 a.] 
I h l e f e l d ,  i s t  d i e  P h i l o l o g i e  e i n e  W i s s e n s c h a f t ?  Q u e d l i n b .  1 8 3 7 .  4 .  
broch. [99.] 
E J K o c h ,  E n c y c l o p ä d i e  a l l e r  p h i l o l o g .  W i s s e n s c h a f t e n .  B e r l i n .  1 7 9 3 .  8 .  
Pb. [51.] 
A M a t t l i i a e ,  E n c y c l o p .  u .  M e t h o d o l .  d .  P h i l o l o g i e .  L e i p z .  1 8 3 5 .  8 .  P b .  [ 9 2 a . ]  
KHMilhauser, üb. Philologie, Alterthumswissenschaft u. Alterthumsstu­
dium für Studierende. Leipz. 1837. 8. broch. [104 a.] 
C Morgenstern, de literis humanioribus. Lips. et Gedani 1800. 8. 
broch. [64.] 
D G M o r l i o f ,  P o l y h i s t o r ,  l i t e r a r . ,  p h i l o s o p h .  e t  p r a c t .  E d .  I I I .  3  V o l l .  
Lubecae 1732. 4. Prgmb. [5335.] 
J C L S c h a a f f ,  E n c y c l o p ä d i e  d .  c l a s s .  A l t e r t h u m s .  2  T h l e .  M a g d e b .  
1806—8. Hlbfrzb. [55.] 
A  S t e i n b  i i c h e l ,  A b r .  d .  A l t e r t h u m s k u n d e .  W i e n .  1 8 2 9 .  8 .  P b .  [ 9 2  b . |  
WE Weber, class. Alterthumskunde. Stuttg. 1848. 8. Pb. [92.] 
FAWolf, Encyclopädie der Philologie. Vorlesungen. 1798—99. Her-
ausgeg. v. SM Stockmann. Leipz. 1831. 8. Pb. [47.] 
— dess. Vöries, üb. d. Encyclop. d. Alterthumswiss., hrsgeg. v. JD Gürtler. 
Leip. 1831. 8. Pb. [48.] 
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F A W o l f ,  p h i l o l o g .  E n c y c l o p ä d i e  u .  M e t h o d o l o g i e .  A c a d e m .  V o r l e s s .  i n  
Halle 1789—90. Anhang: litter. Nachrichten v. d. berühmtesten Phi­
lologen. Vöries. Halle. 1788—92. Aufgezeichn. nebst geschr. An-
merkk. v. K. Morgenstern. Mspt in 4. 381 Seiten und 1/2 Seiten. 
[Mss. XXI.] 
— dess. Darstell, d. Alterthumswissensch. hrsgeg. v. FSW Hoffmann. 
Mit W's Bildn. Leipz. 1833. 8. Pb. [104.] 
J  a  W o  w e r ,  d e  p o l y m a t l i i a  t r a c t a t .  L i p s .  1 6 6 5 .  8 .  P r g m b .  [ 4 9 . ]  
AE Zins erling, Fragmm. e. Charakteristik des Alterthums. Gotting. 
1806. 8. broch. [58.] 
J B a k e ,  d e  h u m a n i t a t i s  l a u d e  i n  v e t t .  l i t e r a r r .  s t u d i o  s p e c t .  L u g d .  B a t .  
1829. 8. broch. [351.] 
C D  B e c k ,  s a c r o r u m  e m e n d a t i o  p h i l o l o g i a e  c o n i u n c t i s s i m a .  L i p s .  1 8 1 7 .  8 .  
broch. [103 d.] 
A  B l a c k w a l l ,  d e  p r a e s t a n t i a  c l a s s i c o r u m  a u e t o r u m  C o m m .  L a t .  v e r t i t .  
GHAyrer. —Acc. diss. de comparatione eruditionis antiq. ac recent. 
itemque J Lucae de monumm. publl. lat. inscrib. orat. Lips. 1735. 8. 
Pb. [74.] 
L D u t e n s ,  r e c h e r c l i e s  s u r  l ' o r i g i n e  d e s  d e c o u v e r t e s  m o d e r n e s ,  m a i s  d e j a  
connues au paganisme. 2 Vols. ä Paris. 1766. 8. Hlbfrz. [82.] 
HCAEichstaedt, questt. philoll. spec. Lips. 1796. 4. broch. [582.] 
JAErnesti, de causis studii philologiae neglecti. Lips. 1736. 4. broch. 
[6381] 
— id., de ingenio elocutionis. Pr. Lips 1770. 4. broch. [6361.] 
— id., initia doctrinae solidioris. Ed. V. Cum Prolegomm. 2 Bde. Mit 
liandschriftl. Anmerkk. aus Funk's Lehrvorträgen von K. M. Leipz. 
1783. 8. Hlbfrz. [1.] 
G S F a 1 b e, de iis quae in vett. scriptt. libb. decori et honesti sensum 
offend. videntur. Stargard. 1823. 4. [72.] 
J M K o p p e l ,  d e  p h i l o l o g i s  q u i b u s d a m  p r a e s t a n t i o r i b u s  r e c e n t i o r i s  m a x i i n e  
aevi. Vitemb. 1738. 4. [6527.] 
I I F L i n k ,  d a s  A l t e r t h u m  u .  d e r  U e b e r g a n g  z u r  n e u e r n  Z e i t .  B e r l .  1 8 4 2 .  
8. Pb. [100.] 
A  L u t t e r b e c k ,  ü b .  d .  N ot w e n d i g k e i t  e i n e r  W i e d e r g e b u r t  d e r  P h i l o l o g i e .  
Mainz 1847. 8. [108.] 
J M u e t z e l ,  ü b .  d a s  W e s e n  u n d  d .  B e r e c h t i g u n g  d e r  P h i l o l o g i e  a l s  W i s  
senseb. Berl. 1835. 8. Cart. [91.] 
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Philologische Beiträge aus der Schweiz, hrsg. v. JHBrerr.i u. LDöder-
l e i n .  1 .  B d .  Z ü r i c h .  1 8 1 9 .  8 .  [ 5 5 0 . ]  
M R o s b e r g ,  d e  n a t u r a  a c  i n d o l e  l i t t e r .  g r a e c a r .  e t  r o m a n a r .  M o s q u .  1 8 2 5  
8. broch. [103 c.] 
C G  S i e b e i i s ,  d i s p u t a t t .  V .  ( b e t r .  d .  r e l i g i ö s e  U e b e r e i n s t i m m u n g  m i t  d e n  
Alten). Lips. 1837. 8. Pb. [95.] Additamentt. Lips. 1842. 8. 
Pbd. [96.] 
D T i e d e m a n n  u .  D J e n i s c h ,  ü b .  d .  V o r t h e i l e ,  d i e  a u s  d e r  K e n n t n i s s  d e r  
Alten gezogen werden können. — Zwei Preisschriften, hrsg. v. d. 
Kön. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin. 1798. 8. Pb. [81.] 
G J V o s s ,  d e  p h i l o l o g i a  ü b .  A m s t e l o d .  1 6 5 0 .  4 .  P r g m b .  [ 5 3 . ]  
C W a l z ,  ü b .  d e n  g e g e n w ä r t i g e ^  S t a n d  d e r  A l t e r t h u m s w i s s e n s c h a f t  m i t  
besond. Beziehung auf Würtemberg. Tübing. 1841. 8. broch. [98.] 
C D  B e c k ,  ü b .  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  p h i l o l o g .  u .  l i i s t o r .  W i s s e n s c h a f t e n  i n  
den letzten 50 Jahren. Leipz. 1817. 4. broch. [5241.] 
Goldmayer, über die Gelehrsamkeit und ihre Geschichte. Bamb. u. 
YVürzb. 1804. 8. [5290.] 
A G r a e f e n h a n ,  G e s c h .  d .  c l a s s .  P h i l o l o g i e  i m  A l t e r t h u m .  2  T h l e .  B o n n  
1843—1844. 8. Hlbfrz. [103.] 
A H L H e e r e n ,  G e s c h .  d .  S t u d .  d .  c l a s s .  L i t t e r a t .  s e i t  d .  W i e d e r a u f l e b e n  
der Wissensch. 2 Bde. Gotting. 1797—1801. 8. Pb. [69.] 
FSalgo, Vergangenh. u. Zukunft d. Philologie. Leipz. 1835. 8. br. [97.] 
F A s t ,  G r u n d l i n i e n  d e r  G r a m m a t i k ,  H e r m e n e u t i k  u n d  K r i t i k .  L a n d s h .  
1808. 8. Pb. [475.] 
C D  B e c k ,  d e  i n t e r p r e t a t .  v e t t .  s c r i p t t .  L i p s .  1 7 9 1 — 9 8 .  4 .  P b .  [ 4 8 0 . ]  
— id., de judicio artis histor. classic. Lips. 1805. 4. [483 a.] 
— id., pragmaticae historiae ap. veteres ratio et Judicium. Lips. 1810. 4. 
[483 b.] 
— id., observv. critt.-exegett. 7 Partt. Lips. 1795—1802. 4. broch. [6302.] 
— id., observv. philoll. Lips. 1803. 4. [488.] 
— id., de glossematis. 3 Partt. Lips. 1831. 4. br. [613.] 
— id., de glossematis. 5 Partt. Lips. 1832. 4. br. [533.] 
J  J  B  e i l  e r  m a n n ,  ü b .  d i e  m e t a p h o r i s c h e ,  a l l e g o r i s c h e  u n d  m y t h i s c h e  D a r ­
stellungsweise, zur Erklärung der alten Schriftsteller. Erfurt 1796. 
4. broch. [613 a.] 
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j C l e r i c i ,  a r s  c r i t i c a .  3  V o l l .  L i p s .  1 7 1 3 .  8 .  P r g m b .  [ 4 7 7 . ]  
CFDamm, vom historischen Glauben. Berlin. 1772. 8. [483.] 
ADrexel, über Erklärung alter Schriftsteller durch Vergleichung mit 
neuerer Zeit. Landsh. 1803. 8. broch. [66.] 
J A E r n e s t i ,  d e  g l o s s a r i u m  g r a e c o r u m  v e r a  i n d o l e  e t  r e c t o  u s u  i n  i n t e r -
pret. Lips. 1742. [6384] 
A G E r n e s t i ,  v i n d i c i a e  p a n e g y r i s t a r u m .  P r o g r .  1 7 7 9 .  4 .  [ 6 3 6 3 . ]  
FA Gotthold u. FAWolf, die Philologen und die- Gymnasien gerecht­
fertigt gegen e. Angriff d. litt. Zeitung. Mit 3 Beilagen. Königsb. 
1843. 8. [107.] 
P  G r e i d a n u s ,  d e  n o m i n i b u s  h o m i n .  e t  l o c o r u m  p r o p r i i s  l i b r a r i o r u i n  c u l p a ,  
al. de caussis in vett. scriptt. libb,, frequenter obliteratis aut vitiatis. 
Franeq. 1790. 4. broch. [543.] 
A  G r i m m ,  o r a t . ,  q u a n t u m  m o m e n t i  a c c u r a t a  c o g n i t .  a n t i q u i t a t u m  a d  s c r i p t a  
veterr. recte intelligend. habeat. Petropol. 1842. 8. broch. [4015.] 
GC Hallbauer, Diatribe crit. de graecae vocis enthusiasmi vera notione, 
huiusq. in bonum et malum falso discrimine. Jen. 1741. 4. [6467.] 
J H a r r i s ,  H a n d b u c h  d e r  p h i l o s .  K r i t i k  d .  L i t t ,  ü b e r s e t z t  v o n  D J e n i s c h .  
Berlin u. Libau 1789. 8. Pb. [71.] 
P  v a n  H e m e r t ,  e p i s t .  a d  D  W y  t t e n b a c h i u m .  A m s t e l .  1 8 0 9 .  8 .  b r o c h .  
[543.] 
G F H e r e l i u s ,  e p i s t .  c r i t .  a d  J G M e u s e l i u m .  A l t e n b .  1 7 6 7 .  8 .  P b .  [ 5 7 1 . ]  
G Her mann, de officio interpretis. Lips. 1835. 4. broch. [485.] 
— id., de praeceptis quibusdam Atticistarum Diss. Lips. 1810. 4. broch. 
[6465.] 
J J H o t t i n g e r ,  o p u s c .  p h i l o l . ,  c r i t .  a t q u e  h e r m e n e u t i c a .  L i p s .  1 8 1 7 .  8 .  
Hlbfrzb. [549.] 
D G J H u e b l e r ,  d e r  v e r k a n n t e  W e r t h  d e r  c l a s s .  S c h r i f t s t e l l e r .  B r e s l . ,  
Hirschb. u. Lissa. 1800. 8. br. [87.] 
F C  W  J a c o b s ,  a n i m a d v e r s s .  i n  E u r i p i d .  t r a g g .  A c c .  e m e n d a t .  i n  S t o b a e u m .  
Gotha et Amstelod. 1790. 8. [1203.] 
B K e n n i c o t t ,  t h e  t e n  a n n u a l  a c c o u n t s  o f  t h e  c o l l a t i o n  o f  H e b r e w  M s s .  o f  
the old Testament. Oxford. 1770. 8. broch. (pag. 35: Methode 
angegeben, Mss. sorgfältig zu vergleichen.) [482.] 
LRKiersnowski, de ingenio antiquitat. Dissertt. Vilnae 1815. 8. [68a.] 
UFKopp, viris doctis literarumque auctoribus (gegen AT Hartmann). 
Mannh. 1823. 8. [2914.] 
C J L u n d v a l l ,  d e  l u b r i c a  t e x t u s  e m e n d a n d i  r a t i o n e ,  q u a e  s o l a m  h a b e t  
commendationem elegantiae scriptoris aut dignit. vindicand. Pars I. 
Upsal. 1821. 4. [475 a.] 
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C M a t a n a s i u s ,  l e  c l i e l  d ' o e u v r e  d ' u n  i n c o n n u  p o e m e .  8  i e m e  e d i t .  2  V o l s .  
ä la Haye. 1745. 8. Frzb. [484.] 
G F M e i e r ,  V e r s u c h e ,  a l l g e m e i n e n  A u s l e g u n g s k u n s t .  H a l l e .  1 7 5 7 .  8 .  P b .  [ 4 7 8 . ]  
J HL M eier otto, de rebus ad auctores classicos pertinentt. dubia. Berol. 
1785. 8. Hlbfrz. [554.] 
— id., de ratione edendi auctores veteres. Berol. 1780. fol. [6571.] 
Abbe Morel, elemens de critique. ä Paris 1766. 8. Pb. [476.] 
SOuwaroff, etudes de philologie et de critique. St. Petersb. 1843. 8. 
Pb. [591.] 
G S a r p e ,  q u a e s t t .  p h i l o l l .  R o s t o c h .  1 8 1 9 .  4 .  b r o c h ,  [ 4 8 9 . ]  
JJG Scheller, Anleit. die alten lat. Schriftsteller philol. u. crit. zu erklä­
ren. 2. Aufl. Halle. 1783. [479.] 
C D  B e c k ,  i n s t i t u t t .  p l i i l o l l .  m o n o g r a m m .  i n  u s u m  s c h o l .  L i p s .  1 7 8 7 .  8 .  
broch. [44.] 
— id., de consiliis et rationibus seminarii philol. Lips. 1809. 8. broch. [84.] 
— id., de ingeniis academiarum etc. Lips. 1809. 4. broch. [6303.] 
GADietl, die sch. Künste u. Wissensch, bilden zur Humanität. Landsh. 
1801. 8. broch. [65.] 
D i n t e r ,  e .  g r ü n d l .  S t u d i u m  d .  a l t e n  C l a s s i k e r  i s t  e i n  k r ä f t i g e s  G e g e n g i f t  
gegen die Schwärmerei unserer Tage. Neust, u. Ziegenrück 1818. 
8. broch. [61.] 
H K A  E i c h s t a e d t ,  W i n k e  ü b .  B e f ö r d e r u n g  h u m a n i s t .  S t u d i e n  a u f  U n i v v .  
Jena. 1816. broch. [94.] 
F E l l e n d t ,  ü b .  d a s  r e l i g i ö s - s i t t l i c h e  B e w u s s t s e y n  d e r  P h i l o l o g e n  u .  S c h u l ­
männer, besonders Preussens. Eisleb. 1843. 8. broch. [101.] 
JFErdmann, de fructibus ex litterarum studio in rempubl. redundant. 
Casan. 1815. 4. broch. [39 a.] 
J A E r n e s t i ,  d e  f i n i b u s  h u m a n i o r u m  s t u d d .  r e g u n d .  L i p s .  1 7 3 8 .  4 .  [ 6 3 8 2 . ]  
— id., popularitatem eruditam commendat. Lips. 1739. 4. [6383.] 
GBFunk, üb. den Nutzen richtig getriebener Philologie. — Schulpro­
gramme von 1774—77 (wieder abgedr. im Berl. Magaz. d. Wiss. u-
Künste. II. Bdes I. St.) 8. Berlin, 1784. 8. [75.] 
J M G e s n e r ,  a d  D i s p p .  i n  J  E r n e s t i  i n i t i a  s o l i d ,  d o c t r .  a  s o d a l i b .  s e m i n a r i i  
Philol. habendas invitat, obiter verbum alter cor cum derivatis tan-
quam spec. novi Thesauri LL. propon. Gotting. 1738. 4. [6438.] 
G K G i r g e n s o n ,  ü b .  d i e  N o t w e n d i g k e i t  d e s  a l t - c l a s s .  S t u d i u m s  z u r  h ö ­
hern Bildung. Dorpat 1820. 4. broch. [110.] 
E G  G l a n d o r f ,  i d i o m a t a  g r a e c a  q u a  r a t i o n e  s i n t  s c h o l i s  t r a d e n d a  ?  i d o -
n e a m n e  s u a s e r i n t  V i g e r u s  e t  e d i t o r e s  V i g e r i ,  n e c  n e ?  D i s s .  I I .  
Onoldi 1782. 4. 
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J A G o e r e n z ,  d e  f i n i b u s  i m i t a t i o n i s  h o d i e r n a e  G r a e c o r u m  R o m a n o r u m q u e  
historicorum regundis. Disp. philol. hist. Pars I et II. Viteb. 1792. 
4. [6421.] — 
F J G r u l i c h ,  v e t e r e s  G r a e c i a e  e t  L a t i i  s c r i p t o r e s  p r o m o t a e  p e r  G e r m a n i a m  
Eleutheriomaniae crimini absolvit. Jenae 1793. 4. [6431.] 
G F Guhli n g, logomachiam caute tractandam prop. Witteb. 1729. 4. [6858.] 
JGurlitt, de utilitate ex poetarum, in primis veterum, justa capienda 
lectione. Magdeb. 1786. 4. broch. [4133.] 
J C A H e n c k e ,  c u r  p h i l o l o g i a  s t u d .  p l e r u m q u e  c o n t e m t i m  h a b e a t .  H e i m s t .  
1770. 4. broch. [6470] 
J H  H e u  m a n n ,  D i s p .  d e  l i t e r a r u m  h u m a n i o r u m  l a u d i b u s  a b  h i s t o r i a  v i t a e  
magistra. Pars I. Hai. 1778. 4. [6474.] 
J J  H ö f l e r ,  c o n c i l i a t o r u m  e t  e l e c t i c o r u m  d i v e r s a m  p h i l o s o p h a n d i  r a t i o n e m  
Disp. Altorf. 1742. 4. [6481.] 
J G H u s c h k e ,  d e  p r o g r e s s u  h u m a n i t a t .  s t u d d .  i n  G e r m a n i a .  R o s t o c h .  1 8 1 0 .  
4. broch. [72 a.] 
J S K a u l f u 3 S ,  d e  s t u d i i s  g r .  e t  r o m a n a r .  L i t t ,  i n  s c h o l i s  a c r i u s  e t  r e c t i u s  
exercendis. Posnan. 1819. 4. broch. [62.] 
J L u z a c ,  d e  e r u d i t i o n e ,  a l t r i c e  v i r t u t i s  c i v i l i s .  L u g d .  B a t .  1 7 8 5 .  4 .  [ 6 5 4 5 . ]  
AAH Lichtenstein, de luce, quam auctorum class. iuterpretatio ex hi­
storia naturali lucratur. Hamb. 1782. 4. br. [103 b.] 
A M a t t h i a e ,  ü b .  d .  W a h l  d .  A u t .  a u f  S c h u l e n .  A l t e n b .  1 8 0 5 .  4 .  [ 6 0 0 1 . ]  
— ders., üb. d. Einfluss d. class. Studien auf sittlich - religiöse Gesinnung 
nebst Anmerkk. über Vereinfachung d. Gymnasienunterrichts. Cassel. 
1843. 8. broch. [105.] 
J H L M e i e r o t t o ,  d e  r a t i o n e  e d e n d i  a u c t o r e s  v e t e r e s .  1 7 8 0 .  B e r o l .  f o l .  
[6571.] 
— id., JAErnesti somnium. 1782. Berol. fol. [6573.] 
— id., an Philologia antiqua a scholis omnino arcenda sit. Contra Trap-
pium maxime Disp. Berol. 1789. fol. [6591.] 
G C  M e z g e r ,  ü b .  d .  B e n u t z u n g  d .  a l t e n  C l a s s i k e r  f ü r  d i e  r e l i g i ö s  -  s i t t l i c h e  
Bildung. Augsb. 1844. 8. broch. [106.] 
J D  M i c h a e l i s ,  o r .  d e  c o n n u b i i s  f e l i c i b u s  a l i a r u m  d i s e i p l i n a r u m  c u m  P h i l o ­
logia orientali. Gotting. 1757. 4. [6590.] 
S M u r s i n n a ,  D i s s .  d e  i n s t i t u t i o n e  s c h o l a s t i c a  a d  d i v e r s a  d i s c e n t i u m  i n g e -
nia quantum fieri potest, accomodanda. Hai. 1767. 4. [6588.] 
— id., de voluptate ex litterar. studio capienda. Hai. 1768. 4. broch. [6587.] 
FANuesslin, ob das spätere Vergessen des Griechischen ein Grund seiner 
Verbannung auf den Schulen werden könne? Mannheim 1843. 8. 
broch. [144.] 
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H G  R e i c h a r d ,  d e  c a u s s i s  m a g n i t u d i n i s  v e t e r u m  e t  r e c e n t i o r u m  i n  o m n i  
liberaliori doctrina effectricibus. Lips. 1766. 4. [6659.] 
A W  R e h b e r g ,  s o l l e n  d i e  a l t e n  S p r a c h e n  d e m  a l l g e m e i n e n  U n t e r r i c h t  z u m  
Grunde gelegt, oder den Gelehrten allein überlassen werden? (A. > 
d. Berl. Monatsschr. v. 1788 u. 89.) 8. broch. [76.] 
A G  R e i n ,  d e  s t u d i i s  l i u m a n i t a t i s  n o s t r a  a d h u c  a e t a t e  m a g n i  a e s t i m a n d i s .  
Part. 1-XVI. XXI—XXIII. Gerae 1803-3ü. 4. broch. [85.] 
F R o t h ,  ü b .  d i e  A b h ä n g i g k e i t  u n s e r e r  B i l d u n g  v o n  d e r  c l a s s i s c h e n  G < -
lehrsamkeit. Nürnb. 1825. 4. broch. [63.] 
C F S a r t o r i u s ,  d e  a n i m o  m a g n o  e t  e x c e l s o  e x  g r a e c a e  e t  r o m a n .  a n t i q u i -
tat. studio percipiendo. Basil. 1827. 8. broch. [73.] 
K G S c h  e i l e ,  w e l c h e  a l t e  k l a s s .  A u t o r e n  s o l l  m a n  a u f  S c h u l e n  l e s e n ?  2  
Thle. Leipz. 1804. broch. [59.] 
J  G S c h i l l i n g ,  ü b .  Z w e c k  u .  d .  M e t h o d e  b e i m  L e s e n  d e r  a l t e n  C l a s s i k e r .  
2 Thle. Hamb. u. Kiel 1795—97. 8. broch. [79.] 
B F  S c h m i e d e r ,  E r n e s t i a n a .  P r o g r .  H a i .  1 7 8 2 .  4 .  [ 6 7 2 0 . ]  
— ders., üb. die Hoffnung einer gelehrten Nachwelt. 3 Programme. Halle 
1785—86. 4. [6725.] 
H E  S e h r  o e d e r ,  D i s s .  d e  v e r o  l a t .  l i n g u a e  s t a t u e n d o  p r e t i o .  L i p s .  1 7 4 0 .  
4. [6747.] 
O A S t a p f e r ,  A p o l o g i e  d e r  a .  c l a s s .  L i t t e r a t u r .  B e r n  1 7 9 2 .  8 .  [ 7 8 . ]  
G WC Starke, Nachtrag zu d. Schriften üb. d. fern. Beschäft. studd. Jiingll. 
mit den Sprr. d. Alten. Halle. 1792. 8. [77.] 
J L W e n d l e r ,  v e t e r u m  a u e t o r u m  l e c t i o ,  q u a n t u m  p r o s i t  p r o f i c e r e  i n  v i r t u -
lis studio cupientibus, brev. expos. Lips. 1800. 8. [6806.] 
K Z e l l ,  ü b .  d .  W i c h t i g k e i t  d .  S t u d i u m s  d e r  c l a s s .  L i t t e r a t u r  u n d  A l t e r -
thumskunde Freib. im Breisg. 1830. 4. Pb. [70.] 
Pars II.  
X. Vitae doctorum dominum, liisto-
riae academm. et gymnass. 
G C u v i e r ,  r e c u e i l  d e s  e l o g e s  h i s t o r i q .  p r o n o n c e s  a  l ' i n s t i t u t  n a t i o n a l .  
Paris an XI. 4. broch. [5450.] 
F e n d t ,  m o n u m e n t a  c l a r o r u m  d o c t r i n a  p r a e c i p u e  t o t o  o r b i  t e r r a r u m  v i r o r u m  
collecta et in aes incisa. Ed. III. Lauter Kupfer. Grabmonumente 
mit Inschriften. [2810.] 
F C H a r l e s ,  d e  v i t i s  p l i i l o l o g g .  n o s t r a  a e t a t .  c l a r i s s .  E d .  I I .  4  V o l l .  
Bremae 1767 — 72. 8. Prgmbd. [5447.] 
S F W H o f f m a n n ,  L e b e n s b i l d e r  b e r ü h m t e r  H u m a n i s t e n .  1 .  R e i h e :  F  J a ­
cobs, ABöckh, KZell, APoliziano. Leipz. 1837. 8. broch. 
[5440.] 
I c o n e s  s i v e  i m a g i n e s  v i r o r u m  l i t .  i l l .  s a e c .  X V .  O l i m  a  T  S t i m m e r o  e t  
N Reusnero edit., nunc-iterum recusae-cur. CA ZI CA. Francof. 
ad. M. 1719. 8. Pappbd. mit vielen Holzschnitten. [5442.] 
JPNiceron, Nachrichten v. d. Begebenheiten u. Schriften berühmter Ge­
lehrten, hrsgeg. v. SJBaumgarten. 3 Thl. Halle 1750. 8. Pbd. 
[5433.] 
A T e i s s i e r ,  l e s  e l o g e s  d e s  h o m m e s  s c a v a n s  t i r e z  d e  l ' h i s t o i r e  d e  M r .  d e  
Thou av. add. 2 Vols. 2. edit. A Utrecht 1696. 8. Prgmbd. [5432.] 
SWerenfels, de logomachiis eruditorum. Acc. diatribe de meteoris ora-
tionis. Amstelod. 1702. 8. Prgmtbd. [344.] 
JBerington, Abälard und Heloise. A. d. Engl. v. Hahnemann. Leipz. 
1789. 8. Hlbfrzbd. [5465 a.] 
Histoire de la vie et des ouvrages de FBacon. Trad. de l'anglois. A la 
Haye 1742. 8. Pb. [5455.] 
ACKayser, J J Barthelemy, Skizze nach dem Franz. des LJBarbou-
Monesni Nivernois. Hof 1796. 8. broch. [5472.] 
GFMeier, A G Baumgarten's Leben. Halle 1763. 8. [5470.] 
des Maizeaux, la vie de Bayle. 2 Vols. A la Haye 1732. 8. bch. [5457.] 
de laMonnoye, histoire de Bayle et de ses ouvrages, avec trois lettres cri-
tiques sur Bayle. Amst. 1716. 8. Hlbfrzbd. [5456.] Vgl. franz. 
Littgeschichte. 
4 X. Vilac doctoruni liominum, hisloriae academm. et gyranass. 
CFANobbe, vita CDBeckii. Lips. 1837. 8. brch. [5482''.] 
KFHMarx, zum Andenken an JFB lumenbach. Göttingen 1840 4. 
broch. [5481.] 
KABoettiger, biograph. Skizze von KWBoettiger. Mit Portr. Leipz. 
1837. 8. broch. [5480.] 
HCAEichstadii exhortatio ex C A Bo ettigeri etHASchottii vita dilcta. 
Jenae 1836. 4. [5439.] 
Ueber CBonnet, A. d. Franz. J. Trembleys von JAN. Halle 1/95. 8. 
broch. [5477.] 
de Cuvier, eloge historique de M Bosc. Paris 1829. 4. bch. [5466.] 
FEBoysen's eigene Lebensbeschreibung. 1. Theil. Quedlinb. 1795. 8. 
Ppbd. [5476.] 
G B r e t t s c h n e i d e r ' s  S e l b s t b i o g r a p h i e ,  h r s g e g .  v o n  H B r e t t s c h n e i d e r .  M i t  
Portr. Gotha 1851. 8. Pb. [5695.] 
J G B ü s c h ,  ü b .  d e n  G a n g  m e i n e s  G e i s t e s  u n d  m e i n e r  T h ä t i g k e i t .  H a m b .  
1794. 8. Pb. [5468.] 
Condorcet, eloge de Buffon. ä Paris 1790. 8. broch. [5471.] 
Herault de Sechelles, details sur le caract., la personne et les ecrits de 
B u f f o n .  ä  P a r i s  a n  I X .  8 .  b r o c h .  [ 5 4 8 2 r . ]  
E B u r k e ' s  R e c h t f e r t i g u n g  s e i n e s  p o l i t i s c h e n  L e b e n s .  U e b e r s .  v .  F  G e n t z .  
Berlin 1796. 8. Hlbfrz. [5482b.] 
ESCyprian , vita et philosophia ThCampanellae. Amst. 1705. 8. Pbd. 
[5488.] 
Eloge historique du comte de Cay';lus. Paris 1766. 4. broch. [5497.] 
LMerklin, Yale! Abschiedsworte an Prof. WFClossius. Dorpat 1837. 
4. broch. [5491.] 
Necker, eloge de JBColbert. ä Dresde 1780. 8. Frzb. [5489 a.] 
Wölffing, Collins der Freidenker. Leipz. 1787. 4. [6787] 
JCGottsched, Gedächtnissrede auf Nie. Copernicus. Leipz. 1743. 4 
Pbd. [5487.] 
(Lampe) memoria CB Cosakii. Gedani 1797. 4. [5490.] 
A W C r a m e r ,  H a u s c h r o n i k .  H a m b .  1 8 2 2 .  8 .  P b .  [ 5 5 0 0 . ]  
GGNitzsch, memoria AGCrameri. Kil. 1833. 4. broch. [5498.] 
( " F C r a m e r ,  ü b e r  m e i n  S c h i c k s a l .  A l t o n a  u n d  L e i p z .  1 7 9 5 .  8  b r o c h  
[5489.] 
AGErnesti, elogium J A Datliii. Lips. 1791. 4. broch. [6365.] 
KMorgenstern, Ferd. Delbriick's Lebensskizze und Schriften. Dorpat 
1848. 8. broch. [5501a.] 
CGEwerbeck, memoria J C Dippoldii. Gedani 1812. 4. broch. [5502.] 
FThiersch, FGWelcker und KO Müller, biograph. Erinnerungen an L. 
D i 6 se n. Gotting. 1839. [v. nr. 595.] 
Vitac doctorum liominum, hisloriac academm. et gymnass. 
FKries u. EWiistemann, zur Gedächtnissfeier von FWDöring. 1837. 4. 
broch. [5493.] 
FAv.Kocli, Leben VJDuval's. A. d. Franz. v. ACKayser. Regensb. 
1784. 8. Frzbd. [5502a.]  — Zweite Aufl. 1788. 8. Hlbfrzbd. [5502b.] 
FNicolai, Gedächtnissschrift auf JAEberhard. Berl. u. Stett. 1810. 8. 
broch. [5505 a.]  
ALMillin, notice historique sur JHEckhel. A Paris, an VII. 8. broch. 
[5494.] 
FNicolai, Gedächtnissschrift auf JJEngel. Berl. u. Stett. 1856. 8. broch. 
[5505b.] Vgl. Littgeschichte. 
JCamerarii narrat. de IIEobano Hesso c. ej. carmm., rec. JSKreyssig. 
Acc. Ch. Th. Kuinvelii oratio de Eobani in bona literis meritis etc. 
Misenae 1843. 8. [328.] 
EGFLieberkühn, de Erasmo Roterod. Jenae 1836. 8. broch. [5505.] 
KAVarnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten JBErliard's. Stuttg. u. Tübg. 
1830. 8. Hlbfrzbd. [5495.] 
CLBauer, formulae ac disciplinae Ernestianae indolem et conditionem 
veram adumbrat. Acc. Ernestianorum elogium. 1782. 8. Pb. [5506.] 
NFuss, Lobrede auf LEuler. Basel 1786. 8. Hlbfrz. [5508.] 
FParrot, Rede über GEwers als Rector. Dorpat 1831. 8. broch. [4050.] 
HSReimarus, de vita et scriptis JAFabricii. Hamb. 1837. 8. Pb. [5509.] 
AGBecker, Erinnerungen an JHFritsch. Quedlinb. 1837. 8. Pb. [5512.] 
JFWKocli, Standrede am Sarge GBFunk's. Magdeb. 1814. 8. broch. 
[5511a.] 
G B F u n k ' s  h u n d e r t j ä h r i g e  G e d ä c h t n i s s f e y e r .  M g d e b .  1 8 3 4 .  8 .  b r o c h .  [ 5 5 1 1 . ]  
Libri, Galileo Galilei. I. A. d. Franz. von FWCarove. Siegen und 
Wiesbad. 1842. 8. broch. [5514.] 
Jenisch, zum Andenken an Gedike. Berl. 1803. 8. broch. [5521b.] 
Spalding, Gedächtnissrede auf Gedike. Berl. 1804. [5967.1 
RHS, Erinnerung an Gesenius. Berl 1842. [8. broch. [5518.] 
JNEyring, JMGesneri biograph. acad. Gottingens. 3 Voll. Hai. 1768. 
Hlbfrz. [5444.] 
KGSonntag, Nachruf an CRGirgensohn. Riga 1814. 4. [5524.] 
JGurlitt, vita Fa Graffen. Hamb. 1824. 4. broch. [5521a.] 
JTBuhle, elogium HMTGrellmanni. Mosq. 1805. 4. [5524a.] 
EJDanovius, narratio vitae Griesbachii ab ipso scripta. Jenae 1777. 
4. [6348.] 
HCCras, laudatio Hugo Grotii. Amstelod. 1796. 8. [3522.] 
de Burigny, vie de Grotius. 2 Tomi. ä Amst. 1754. 8. Pb. [5519.] 
Hugonis Grottii manes ab iniquis obtrectatoribus vindicati. 2 Tomi. 
Delph. Batav. 1727. 8. Pbd. [5521.] 
6 X. Yilae doctoruni liominuiD, historiae academin. et gymnass. 
HLuden, Hugo Grotius nach seinen Schicksalen und Schriften. Berl. 
1806. 8. Hlbfrz. [5520.] 
J G u r l i t t ,  v i t a  s u a  b r e v .  H a m b .  1 8 0 3 .  C u m  e f f i g .  [ 4 0 0 6 . J  
Zur Erinnerung an AHansen. Dorpat 1849. 8. [4320.] 
KHoeck, AHL Heeren. Göttingen 1843. 4. broch. [5522.] 
DHCHirzel, Denkrede auf CHeidegger. Zürich 1778. 8. Pb. [5542.] 
DRuhnken et JAErnesti, elog. THemsterhusii et JMGesneri cur. 
Wolf. Hai. 1788. 8. Pb. [5445.] 
DRuhnken, elog. THemsterhusii cui II. RBentleji ad Hemsterhus. epistt. 
acced. Lugd. B. 1789. 8. Pb. [5541a.] 
FTRink, THemsterhuys u. DRuhnken. Königsb. 1801. 8. Pb. [5438.] 
ESartorius, memoria RTSHe-nzi. Annexa est TELenz oratio funebris. 
Dorp. 1829. 4. broch. [5522''. 1 
V o i gdt, zur Erinnerung an JFHerbart. Königsb. 1841. 8. broch. [5531.] 
Herder, s. Littgeschichte. 
KFAmeis, Gottfr. Hermann's pädagog. Einfluss. Jena 1850. 8. Pb. 
[5522a.] 
OJahn, Gedächtnissrede über GHermann. Leipz. 1849. 8. Pb. [4321.] 
NCKist, memoria Heusdii. Lugd. Bat. 1839. 8. broch. [5554.] 
KGSchelle], KHHeyden reich's Charakteristik. Mit 1 Kpf. Leipz. 1802. 
8. broch. [5525.] 
AHLHeeren, memoria CGHeynii. Gotting. 1812. 4. [5554!b.] 
— CGHeyne's Biographie. Gotting. 1813. 8. Hlbfrz. [5554a.] 
C G M i t s c l i e r l i c h  ,  o r a t i o  q u a  C G H e y n e ,  A G R i c h t e r  e t  C A G G o e d e  
academiae nomine ad 22. Aug. 1812 parentavit. Gotting, fol. broch. 
[5437 a.] 
T H o b b e s  v i t a .  C a r o l o p o l i  1 6 8 1 .  1 2 .  P b .  1 5 5 4 1 . ]  
JHBremi, Denkrede auf JJHottinger. Zürich 1820. 8. [5555a.] 
PDHuetii Comm. de rebus ad se pertinent. Amst. 1718. 8. Pb. [5540.] 
KKlencke , A v. Humboldt's Biographie. Mit Portr. u. 1 Karte. Leipz. 
1851. 8. Hlbfrz. [5557 a.] 
GSchlesier, Erinnerungen an Wv.Humboldt von 1767 bis 1819. 2 Thle. 
Stuttg. 1843—46. 8. 3 Pppbde. [5557.] 
ASmith, letter on the life etc. of DHume. Oxford 1777. 8. broch. [5529.] 
v. Schlichtegroll, Weiller u. Thiersch, Friedr. Heinr. Jacobi nach sei­
nem Leben, Lehren u. Wirken. Münch. 1819. 8. Hlbfrzb. [55321».] 
Grabesfeier FHJacobi's. München 1819. 8. [5532a.] 
EWeihe, Gedächtnissrede auf FH J ac o bi. Halle 1832. 8. broch. [5532.] 
PHWelcker, zur Erinnerung an Fri e d r. Jacobs. Gotha 1849. 8. broch. 
[6147.] 
X. Vitae doctorum hominum, historiac acadenim. et gvmnass. 7 
KMorgenstern, GBJaesche. Leipz. 1843. 8. Rede. [6147a.j 
MPhilipson, Leben Jerusalem's. 1790. 8. [5655.] 
Eschenburg, über JFWJerusalem. 1791. In der Deutsch. Monatsschr. 
v. 1791. Juni. j5545.] 
• FBouterwek, Imm. Kant, ein Denkmal. Hamb. 1805. 8. broch. [5559b.] 
JGMussmann, Gedächtnissrede auf Kant. Halle 1822. 8. broch. [5547.] 
CFStäudlin, narratio de JKeppleri theologia et religione. Gotting 1793. 
4. [6672.] 
KLStruve, GEKlausen. Königsb. 1836. 8. broch. [5559h.] 
JWalter, JFKleinert. (A. d. Dorpt. Jahrbb. abgedr.) Dorp. 1834. 8. 
broch. [5559 f.] 
HRatjen, Leben und Briefe JFKleuker's. Dabei 2 Briefe JKant's an 
Haman. Gotting. 1842. 8. broch. [5549.] 
KMorgenstern, zur Erinnerung an HKEKoehler. M. Portr. St. Petersb. 
1839. 4. Prachtex. [5559 c.] 
(Siistermann) JHJKoeppen. Hannov. 1793. 8. [5560.] 
EGABöckel, Todtenfeier von CJKraus. Königsb. 1807. 8. broch. [5559a-3 
FJacobs, Rückblick auf 70 Jahre; Glückwunsch an FKries. Gotha 1839. 
8. [5561.] 
MHertz, Biographie KLachmann's. Berl. 1851. 8. Pb. [5574'']. 
Memoiren von KHv. Lang. 2 Thle. Braunsch. 1842. 8. Hlbfrz, [5573.] 
Fourier, eloge historique de Laplace. Paris 1829. 4. broch. [5563.J 
Biograph. Notizen über AC Lehrberg. M. Portr. 4. [5537».] 
JCFörster, Charaktere: — Leibnitz, Wolf, Baumgarten. 2. Aufl. 
Halle 1765. 8. broch. [5546.] 
Lamprecht, das Leben des Freih. GW vLeibnitz. Berl. 1740. 4. Pb. [5566.] 
GEGuhrauer, G W v Leibnitz. 2 Thle. Bresl. 1846. 8. Hlbfrz. [5572b.] 
vJaucourt, vLeibnitz, Geschichte u. Verzeichn. s. Werke. A. d. Französ. 
Leipz. 1757. 8. Pb. [5565.3 
F C h A H a s s e , Erinnerung an GWvLeibnitz. Leipz. 1846. 8. broch. 
[5567.] 
Bailly, eloge de Leibnitz. A Berlin 1768. 8. broch. [5564.] 
AGKästner, Lobschrift auf G W Freih. v. Leibnitz. Altenb. 1769. 8. 
broch. [5562».] 
CLLenz, vita CGLenzii. P. I. Vimar 1810. 8. broch. [5574c.] 
' KMorgenstern, Besuch bei Lichtenberg. 1791. Dorp. 1849. [5575b.] 
HRLaurenty, Blätter zur 50jähr. Jubelfeier von J Cv Loder. Riga 1828. 
8. Pb. [5575a.] 
PWForchhammer, Denkrede auf Lucian Bon aparte. Kiel 1840. 8. 
[5482.] 
8 X. Vitae doctoruin huminmn, Iiistori ae academm. et gymnass. 
SFNMorus, memoria SRLudwigiae, Rect. univ. Lips. 1767. 4. broch. 
[5568,] 
L u t h e r  s .  L i t t g e s c h i c h t e .  
FRRicklef, Erinnerungen aus Man so 's Leben. Oldenb. 1796. 8. [5600.] 
FPassow, narratio de JCFMansone c. ej. imag. Vratisl. 1826. 4. broch. 
[5600 a.] 
J A M a r t y n i  L a g u n a ,  h i n c  i l l a e  l a c r y m a e  o d e r  S c h u l d  u n d  U n s c h u l d ,  a l s  
Verwahrung gegen theologische Anmaassungen über sein eigenes Leben 
und Wirken. Berlin, Dresden u. Zwickau (1815). 8. broch. [5615®.] 
SGLange . Leben GFMeier's. Halle 1778. 8. [5599.] 
FAncillon, eloge historique de JB Meri an. Berl. 1810. 8. Hlbfrzb. [5585.] 
KWICraft, Schilderung ALMillin's mit Skizzen zu Millin's Schilde­
r u n g  v o n  C A  B ö t t i g e r .  L e i p z .  1 8 1 9 .  8 .  b r o c h .  —  L e t t r e  d e  M i l i i n  
ä Koreff. 1812. 8. broch. [5606 — 5608.] 
PBettio, oraz. recit. nelle esequie da GMorelli. Venezia 1819. 8. broch. 
[5604.] 
FNicolai, Leben von Justus Moser. Berl. u. Stett. 1797. 8. Pb. [5601.] 
K Morgenter n's Bewillkommnung als Professor in Danzig 1798. [5615c.l 
•— DGralath, ad inaugurat. Car. Morgensterni. Gedani 1798. 4. 
P r g b .  [ 5 6 1 5 d ] .  —  F v R e c k e  u n d  K E N a p i e r s k y ,  K a r l  M o r g e n s t e r n .  
8. [5615b.] — Auch ein Vortrag. Am 50jähr. Doctorjübiläum M's. 1844. 
8. [5608a.] 
CDBeck, recitat. de SFNMoro. Lips. 1792. 8. Pb. [5602.] 
JvMüller's Selbstbiographie. Berl. 1806. 8. broch. [5587.] 
AHLHeeren, Joh. v. Mül ler der Historiker. Leipz. 1809. 8. Pb. [5591.] 
Manso, über Joh. v. Müller. A. d. sclilesischen Provinzialblattern. 1811. 
8. broch. [5593.] 
CGHeyne, memoria J de Müller. Gottingen 1809. 8. Pbd. [5589.] — 
Gedächtnissreden über JvMüller von CRommel [5595], FRoth 
[5596], C G Schütz [5590], L Wachler [5594], KLv Woltmann [5592J, 
CJWindischmann [5609], Morgenstern s. Methodik. 
Varnhagen v Ense, Leben und kleine Schriften KO Müll er's. Berl. 1847. 
8. Pb. [5615.] 
FLuecke, Erinnerungen an KO Mü 11 er. Gotting. 1841. 8. Pb. [5610.] 
GFParrot, Trauerrede auf JL Müthel. Dorp. 1812. 8. [5610a.] 
ECWestphal, in memoriam D Nettel bl ad t i i. Hai. 1791. 4. [6776.] 
Lebensnachrichten über BGNiebuhr. 3 Bde. Hamb. 1838 — 39. 8. Pb. 
[5611.] 
KGJacob, über BGNiebuhr's philologische Wirksamkeit. Dabei ein 
Brief Niebuhr's an einen jungen Philologen. Leipz. 1839. 8. Pb. [5612.] 
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N i e m e y e r ' s  5 0 j ä l i r i g e  J u b e l f e i e r .  H a l l e  1 8 2 7 .  8 .  b r o e l i .  [ 5 6 1 2 * . ]  
AHRein, AHNiemeyer. Crefeld 1841. 4. broch. [5613.], Frau Wilhelmine 
Niemeyer. Magdeb. 8. [5614.] 
Schultheiss, Nachruf an Oken. Zürich 1834. 8. [5614*'».1 
Lebensabriss von JCOrelli. M. Portr. Zürich 1851. 4. broch. [5614aa.] 
JGurlitt, Leben des APalearius. Hamb. 1805. 4. broch. [5617ac.] 
CChUlmann, dem Gedächtniss Friedr. Parrot's. Zwei Reden. Dorp. 
1841. 8. broch. [5620.] 
AWachler, FPasow's Leben u. Briefe. Breslau 1839. 8. Pb. [5619.j 
PGassendus, vita NCFPeiresci. Hagae 1651. 12. Prgmb. [5631.] 
PLazerus, de vita et scriptis P J Per piniani. Romae 1749. 8. Pb. [5617 ab.] 
FOMenckenii historia vitae APolitiani. Lips. 1736. 4. Prgmb. [5630.] 
F V Rein h ard.'s Geständnisse. Sulzbach 1811. 8. Hlbfz. [5641.] 
HPaldamus, narratio de Carolo Reisigio. Gryphsw. 1839. 8. [5634.] 
KGBauer, zur Charakteristik von FW Reiz. Leipz. 1790. 8. Hlbfz. [5640.] 
GELenz, zur Erinnerung an Otto v. Richter. Dorp. 1817. 8. [5638*.] 
S de la Piatiere , vie philosophique, politique et litt, de Rivarol. 2 Vols. 
Paris 1802. 8. Hlbfrz. 15633 a.] 
JThKünneth, de vita et haeresi Roscelini. Erlang. 1756. 4. [6524.] 
FWBruckbräu, Ign. v. Rudhart's politisches Glaubensbekenntniss. Mit 
Portr. Passau 1840. 8. Pb. [5638.] 
DWyttenbach, vita DRuhnkenii. Lugd. Bat. et Amsterd. 1799. 8. 
Hlbfrzb. 15633.] 
JFHerel, Denkschrift auf HE Rümpel. Erfurt 1794. 4. [5639.] 
FDelbrück, Gedächtnissrede auf Paul Sarpi. Berl. 1808. 4. broch. [5645a. 1 
Zum Andenken an GSartorius von Waltershausen. Gotting. 1830. 4. 
broch. [5661.] 
FRoth, zum Andenken H Schenk's. Münch. 1813. 4. broch. [5628:>.] 
FDelbrück, zur gerechten Würdigung S ch 1 eierm ach e r1 s. Bonn 1837. 
8. Pb. [5743.] 
A L S c h l ö z e r ' s  S e l b s t b i o g r a p h i e ,  l s  F r a g m .  G o t t i n g .  1 8 0 2 .  8 .  b r o c h .  [ 5 6 4 6 . ]  
ABock, Schlözer. Hannov. 1844. 8. broch. [5647.] 
GEwers, unangenehme Erinnerung an ALSchlözer. Dorpat 1810. 8. 
broch. [5647a.] 
ANicolovius, JGSchlosser's Leben u. litterar. Wirken. Bonn 1844. 8. 
broch. [5662.] 
JHLMeierotto, memoria JMSchmidii. Berol. 1783. [6574.] 
C G  S c h ü t z ,  D a r s t e l l u n g  s e i n e s  L e b e n s  n e b s t  s .  B r i e f w e c h s e l .  H e r a u s g e g .  
von FKJSchütz. 2 Bde. Halle 1834-35. 8. 2 Pbde. [5628.] , 
JCSchwab's Leben, hrsgeg. von seinem Sohne S. 1. eta. 8. broch. [5545 f.] 
2 
10 X. Vilae doctorum hominiim, historiae academm. et gymnass. 
Die 50jährige Jubelfeier CFSegelbach s. Mit Portr. Petersb. 1839. 8. 
broch. [5623.] 
AHNiemeyer, Senil er's letzte Aeusserungen über religiöse Gegenstände. 
Halle 1791. 8. [5652.] 
MWWindorf, orat. qua quantus meritorum campus theologo academico ape-
riatur Semleri exemplo. Hai. 1776. 4. [6950. J 
JSFallenstein, JS Semleri elogium. Hai. 1787. 4. broc'i. [6394.] 
Kurze Lebensbeschreibung MKGSiebeli s von ihm selbst. Bautzen 1843. 
8. broch. [5624.] 
JPKrebs, vita CSigonii. Weilb. 1837. 4. broch. [5642.] 
— CSigonius. einer der grössten Humanisten des 16. Jahrhunderts. Frank­
furt a. M. 1840. 8. broch. [5643.] 
GLWalchius, memoria GLSpaldingii. Berol. 1821. 8. broch. [5658.] 
Selbstbiographie JJSpalding's, hrsgeg. von GLSpalding. Halle 1804. 
8. Hlbfrz. [5647 <\1 
Ueber FSpekowius 25jährige Schulamtsfeier. Mit Beilagen. Mitau 1815. 
4. [56641).] 
JColero, das Leben des Benedict v. Spinoza. A. d. Franz. Frankf. u. 
Lpz. 1733. 8. broch. [5654.] 
MPhilipson, Leben BvSpinoza's. Braunschw. 1790. [5654.) 
GJPlank, LTvSpittler als Historiker. Gotting. 1811. 8. broch. [5645 <".] 
JJHottinger, acroama de JJSteinbrychelio. Turici 1796. 8. [5657.] 
JFeddersen, Leben und Charakter Ch Ch Sturm's. Hamb. 1786. 8. Pbd. 
[5656.] 
EPlatner, zur Erinnerung an ThASuabedissen. Marb. 1835. 8. [5665.] 
Todesfeier von AThSverdsiö. Riga 1841. 4. [5664.] 
Morgenstern, Dr. Meyer und Synesios. 8. [55981).] 
HDiintzer, JAdeThou's Leben, Schriften u. historische Kunst, verglichen 
mit den Alten. Darmst. 1837. 8. broch. [5670.] 
JAEberhard, Lobschrift auf J Thun mann. Halle 1779. 8. [5669.] 
FYVLinde, über SFUnselt. Danzig IT90. 8. Angeb. bei [5772.] 
Leben und Charakterzüge LUsteri's. Mit Portr. Zürich 1824. 4. broch. 
[5671a.] 
JMSchramm, de vita et scriptis JCVanini. Custrin 1709. 4. broch. [5673.] 
Arpe, apologia pro JCVanino. Cosmop. 1712. 8. broch. [5672.] 
La vie et les sentimens de Lucilio Yanini. ä Rotterod. 1717. 8. Prgmbd. 
[5674.] 
IIPhCHenke, elogium AFComiti de Ve 11heim. M. Bildn. Heimst. 1802. 
4. [5674'-.] 
JCGScliaumann, de JLVive, Valentino philos., praesert. anthropologo, ex 
libris ejus de anima et vita. Diss. Hai. S. 1791. 8. [6735.] 
HCAEichstaedt, memoria CG de Voigt. Jenae 1813. 4. broch. [5674 a.] 
— Denkrede auf CGvVoigt. Weimar 1819. 4. broch. [5673a.] 
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J H V o s s ,  A b r i s s  m e i n e s  L e b e n s .  R u d o l s t .  1 8 1 8 .  8 .  b r o e h .  [ 5 6 7 4 « \ ]  
WKörte. JHVoss, ein pragmatisches Gegenwort. Halberst. 1808. 8. broch. 
[5674 <\] 
HEGPaulus, Lebens- und Todeskunden über JHVoss. Heidelb. 1826. 8. 
[5674d.] 
WSmets, Biographie FFWallraf's mit 3 Abbildd. Köln 1825. 8. broch. 
[5686.1 
C h F W e i s s e ' s  S e l b s t b i o g r a p h i e  m i t  P o r t r .  H e r a u s g e g .  v o n  C h E W e i s s e  u n d  
LGFrisch. Leipz. 1806. 8. Pbd. [5691'. 
CABöttiger, am Grabe Werner's. Dresd. 1817. 8. broch. [5687.] 
FAWideburg, oratio de J Ch We r n s do rf i o. Heimst. 1793. 4. [6774.] 
FvRoth, Lobschrift auf L v Wes t en ri e d er. Münch. 1832. 8. broch. [5678.] 
LKEHFvWilduugen's Leichenbegängniss. 4. Aufl. Marb. 8. [5688.] 
KMorgenstern, Johann Winkelmann. Mit Portr. Leipz. 1805. 8. broch. 
[5690'".] 
CPetersen, Erinnerung an Winkelmann's Einfluss auf Litt., Wissenschaft 
und Kunst. Rede. Hamb. 1842. 8. [4041.] 
AKreeh, Erinnerung an Winkel mann. Berl. 1835. 4. broch. [5690.] 
OJahn, Winkelmann. Rede. Greifsw. 1844. 8. [4026.] 
CGHeyne, Lobschrift auf Winkelmann. Gekrönte Preisschrift. Leipz. 
1844. 8. [3297.] 
Kurzgefasste Lebensgeschichte des Präsidenten u. Abbt Winkel mann's in 
Rom. 1764. 8. broch. [5690').] 
JGurlitt, Notizen von J Winkelmann. Magdeb. 1797. Nebst Nachtrag I, 
u. II. Hamb. 1820 — 21. 4. Pb. [5682.] 
Dr. Rosetti Edler von Skander, JWinkelmann's letzte Lebenswoche. 
Mit einer Vorrede von Böttiger. Dresden 1818. 8. [5689a.] 
II sepolcro di Win ekel mann in Trieste. Venezia 1823. 4. M. K. [5689.] 
J F S t i e b r i t z ,  k u r z g e f a s s t e  N a c h r i c h t  v o n  d e s  F r e i h r n .  C h v W o l f  L e b e n  u n d  
Ende. Halle 1754. 4. broch. [5681.] 
JChGottsched, Lobschrift des Freihrn. ChvWolf. Mit Portr. Halle 1755. 
4. Prgmtbd. [5680.] 
WAKörte, Leben und Studien FAWolf's. Essen 1833. 8. 2 Thle. Pbd. 
[5688».] 
Hanhart, Erinnerungen an FAWolf. Basel 1825. 8. broch. [5681b.] 
Erinnerungen an FAWolf. Berlin 1836. 8. broch. [5681a!] 
GLMahne, vita D Wy ttenbachii. Gandavi et Lugd. Bat. 1823 . 8. Hlbfrzb. 
[5683.] 
EVanettio, de vita Eust. Zanotti. Parmae 1785. 8. broch. [5684.] 
FGWelcker, Leben Zoega's mit Bildn. 2 Thle. Stuttg. u. Tübing. 1819. 
8. Pb. [5694 a.] 
12 X. Yitae doctorum hominum, historiae academm. et gvmnass. 
KMorgenstern, Zoega, eine Rede. Siehe MSS. 
AWZumpt, de CTZumptii vita et studiis narratio. Berol. 1851. 8. Pb. 
[5694 b.] 
U l r i c h  Z w i n g l i ' s  L e b e n s b e s c h r e i b u n g  m i t  8  K u p f e r n .  Z ü r i c h  1 8 1 9 .  4 .  
broch. [5693.] 
Verzeichniss Schwarzburgischer Gelehrten und Künstler aus dem Auslande. 
Stück I—V. 1833 — 34 u. 1836. 4. [5947.] 
C A C a e s a r ,  d e  a c a d e m i c a ,  p r a e c i p u e  s t u d i o s o r u m  l i b e r t a t e .  L i p s .  1 7 9 2 .  4 .  
[6836.] 
— qui ex philosophia in academiis tradi solita fructus liaurin possit ? 
Lips. 1778. 4. [6838.] 
F C r e u z e r ,  d a s  a c a d .  S t u d i u m  d .  A l t e r t h u m s  n e b s t  P l a n  h u m a n i s t .  V o r l e ­
sungen. Heidelb. 1807. 8. broch. [68.] 
F D e l b r ü c k ,  G r ü n d l * ,  e .  A n w e i s u n g  z u r  g e h ö r i g e n  E i n r i c h t u n g  d e s  a c a d .  
Lebens u. Studiums. Bonn 1835. 8. broch. [24.] 
— der academische Zweikampf. Rede. Bonn 1836. 8. [4013.] 
F A  W D i e s t e r w e g ,  ü b e r  d a s  V e r d e r b e n  a u f  d e u t s c h e n  U n i v e r s i t ä t e n .  E s s e n  
1836. — HLeo, Hr. Dr. Diesterweg und die deutschen Universi­
täten. Leipz. 1836. 8. Pbd. [5270.] 
J B E r h a r d ,  ü b e r  d i e  E i n r i c h t u n g  u n d  d e n  Z w e c k  d e r  h ö h e r n  L e h r a n s t a l t e n .  
Berl. 1802. 8. Pb. [5264.] 
L F v F r o r i e p ,  ü b e r  d a s  E i g e n t h i i m l i c h e  d e r  d e u t s c h e n  U n i v e r s i t ä t e n .  W e i ­
mar 1833. 4. [5281.] 
J G H e r d e r ,  B r i e f e ,  d a s  S t u d i u m  d e r  T h e o l o g i e  b e t r e f f e n d .  4  T h l e .  W e i m a r  
1780 — 81. 8. Hlbfrz. [16.] 
C  v K a i  t e n b  o  r n  ,  S t a a t ,  G e m e i n d e ,  K i r c h e ,  S c h u l e ,  i n s b e s o n d e r e  U n i v e r s i ­
täten und ihre Reform. Halle 1848. 8. broch. [39.] 
C  K i r c h n e r ,  a c a d e m .  P r o p ä d e u t i k .  L e i p z .  1 8 4 2 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 8 . ]  
EJKoch, Hodegetik für das Universitätsstudium in allen Facultäten. Berl. 
1792. 8. Pbd. [14.] 
T h C A M e h m e l ,  q u i d  d e  a c a d e m i c a r u m  d i s s e r t a t i o n u m  i n  a d e u n d i s  d o -
cendi muneribus conscribendarum more statuendum sit; Prolus. Er­
lang. (1795). 8. broch. [6892.J 
KMorgenstern, über das Eigenthümliche engl. Universitäten. (Mscrpt.) 
Kutorga, cpaBneme aHiMriHCKPixt yHUBepciiTeTOBT» cl HtMeu;-
KHMH, 8. [5297.] (Uebersetzung d. vorigen.) 
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J G M u s s m a n n ,  ü b e r  d a s  S t u d i u m  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  u .  K ü n s t e  a u f  d e r  
Universität. Halle 1832. 8. Pb. [34.] 
G F P ö s c h m a n n ,  d e  a c a d e m i c i s  p r a e l e c t i o n i b u s .  D o r p a t .  1 8 0 9 .  f o l .  I 5 4 2 8 r . ]  
Der Professor, l'es Stück; über die Erfordernisse des gelehrten Standes, 
über Universitäten u. s. w. s. t. 8. broch. [38a.] 
K R o s e n k r a n z ,  d e r  Z w e i k a m p f  a u f  u n s e r n  U n i v e r s i t ä t e n .  K ö n i g s b .  1 8 3 7 .  
8. broch. [4028.] 
— die Abschaffung des Duellzwanges, eine Ansprache an die Commilitonen 
der Albertina-Universität a. 24. Jan. 1845. Königsb. 1845. 4. [40123.] 
DSchulz, de doctorum academicorum ofiiciis. Vratisl. 1827. 4. [38b.] 
JJFSinnhold, de ratione academiarum ad rempublicam pauca. Erford. 
1792. 4. [6709.] 
S t r ü m p e l l ,  d i e  U n i v e r s i t ä t  u n d  d a s  U n i v e r s i t ä t s s t u d i u m .  M i t a u  u .  L e i p z .  
1848. 8. Pb. [25.] 
F W T i t t m a n n ,  ü b e r  d i e  B e s t i m m u n g  d e s  G e l e h r t e n  u n d  s e i n e  B i l d u n g  
durch Schule und Universität. Berl. 1833. 8. Pb. [33.] 
KWeiller, academische Reden und Abhandlungen. Münch. 1822. 8. Pb. 
[4044.] 
Alexandri I. constitutiones et confirmationes trium Rossicorum universitatum : 
Mosquensis, Casanensis et Charcoviensis. Ex mandato exc. comitis 
de Rasumoffsky ling. lat. redditae et ed a ChF de Matth ei. Mosquae 
1808. 8. Pbd. [5283.] 
Statuten der Kais. Universität zu Dorpat 1802. fol. — Befehl Sr. Maj. an 
den Fürsten SFGolitzin. 1802. fol. -— Uebersetzung. Dorpat. fol. 
— Statuten d. Univers, zu Dorpat d. 15. Sept. 1803. Dorpat fol. 
[5428».] 
Nachricht v. d. feierl, Bekanntmachung der Fundationsakte d. Dorp. Univ. 
Dorpat d. 23. Dec. 1802. 4. [5428 b.] 
ycraBT, IIMII. /I,epnT. yHHB. 1820. 4. — Register. 1824. 4. — Verzeichn. 
v. speciellen Verordnungen für die Univers. Dorpat aus älterer und 
neuerer Zeit etc. Dorp. 1844. 4. [5428<•-.] 
C M o r g e n s  t e r n ,  n o n n u l l a  d e  f a t i s  a n t i q u i o r i s  a c a d e m i a e  D o r p a t e n s i s .  
Dorp. 1804. fol. [5428 f.] 
— nonnulla de area aedium academicarum. Dorp. 1805. [5428 f.] 
Der 15. September 1805 in Dorpat. Worte bei Legung des Grundsteins zum 
Hauptgebäude der Universität von JWKrause und Hymne von Gaspari. 
Dorp. 8. [5428m.] 
Baurede beim Richten des Daches der K. Bibliothek zu Dorpat, entworfen 
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von den Gesellen des ehrsamen Zimmergewerkes JHStoebe, C'hFHcubel, 
CliBramann, WGeist, JGrebnitz, gesprochen von Letzterem d. 21. Oct 
1804 (Verf. ist der Prof. JWKrause). Dorpat. fol. |5428'.] 
KMorgenstern, über die Dorpatische Bibliothek. Dorp. 1808. fol. [5428f.] 
Bibliothekgesetze. 1 Bl. qu. fol. 15428 '.] 
Reglement der akademischen Polizeiverordnungen zu Dorpat. Dorp. 1802. 
4. [5428 h.] 
Vorschriften für die Studirenden a. d. Univers, zu Dorpat. Dorp. 1834. 8. 
f 5428 i. 1 
Reglement für das Pädagogisch-Philologische Seminarium. Dorp. 1822. 4. 
•— Reglement für das zu Dorpat eröffnete Theolog. Seminarium./ Dorp. 
1822. 4. [5428 k.] 
D H G i r g e n s o n ,  d a s  E l e m e n t a r - S e m i n a r i u m  i n  D o r p a t  n a c h  s e i n e r  V e r f a s ­
sung. Dorp. 1833. 8. [5983 r. ] 
Censurreglement vom 9. Juli 1804. Dorp. 8. — YcTaBT> 0 u,eH3ypll. 
— Censurverordnungen. Dorp. 1826. 4. — Censurreglement vom 
22. April 1828. Riga. fol. [5428".] 
Verfassung der academ. Müsse zu Dorpat 1814. 8. — Grundgesetze der 
Müsse. Dorpat 1840. 8. [5428 p.] 
Der 17. Februar 1807 in Dorpat. Feier des Sieges bei Preuss. Eylau im 
Namen der K. Univ. (von CFMeyer, FRambach, DGBalk). Dorpat 
1807. 4. [5428 q.] 
Verordnungen der K. Univers. z. D., die Schulen ihres Lehrbezirks betref­
fend. Dorpat 1807. fol. •— Schema für die Schnurbücher, fol. — Kas­
senordnung 1805. fol. Supplement 1806. •— Reglement von 1808. fol. 
Schulstatut für den Lehrbezirk der Univers, zu Dorpat. 1820. 4. 
Regist. 1822. 4. [5971''.] 
Statuten der Lehranstalten, welche den Universitäten untergeordnet sind. 
Dorpat 1804. fol. [5971*.] 
Verzeichniss der a. d. Univ. zu Dorpat zu haltenden Vorlesungen von 1803 
bis 1856. in fol., quart. u. octav. [5428<"-.] 
Catalogi praelectt. in univ. Dorp, ab a. 1803 —1856. 4 Pappbde fol. und 
einzelne Hefte. 15428 f.] 
Dissertationsankündigungen und Thesen der auf der Univ. zu Dorpat Pro-
movirten. 1 Convolut. 8. ]5428r.] 
Verzeichniss des Personals u. der Studirenden a. d. Univ. z. Dorp. v. 1844 
und 1847 —1849. Dorpat. 8. [5428 P.] 
Die K. Univ. Dorpat 25 Jahr nach ihrer Gründung. Dorp. 1827. fol. Pb. 
[5428«'.] 
Das erste Jubelfest der Universität z. Dorpat a. 12. Dec. 1827. Dorp. 1828. 
4. broch. [6266. 
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Tabula votiva quam Imp. umvers. litt. Dorpatensis solenniae V lustris ex 
quo constituta est fauste nunc exactis. d. 12. Dec. 1827 eelebranda, 
illi congralutantis pietatis monument. posuerunt gymnasii Rigani di-
rector, praeeeptores, alumni. Interpr. HCLaurenty. Mitav. 1827. 
roy. fol. [6273.] 
F B u s c h ,  d e r  F ü r s t  K a r l  L i e v e n  u n d  d i e  U n i v e r s i t ä t  u n t e r  s e i n e r  O b e r l e i t u n g .  
Mit 3 Lithographien. Dorp. u. Leipz. 1846. 4. [5572«.] 
Reden zur Eröffnungsfeier der Hochschule Bern den 15. Novbr. 1834 von 
MCNeuhaus, WSnell, Troxler. Bern 1835. 8. broch. [4007.] 
Jahrbuch der Universität Bonn. Ister Bd. Bonn 1821. 8. Pb. [5277.] 
F D e l b r ü c k ' s  R e d e  b e i m  E i n t r i t t  i n s  3 4 .  H a l b j a h r  d e r  H o c h s c h u l e  B o n n .  
Bonn 1S35. 8. broch. [4012.] 
— Rede beim Eintritt ins 2. Vierteljahrhundert der Hochschule Bonn. 
Bonn 1813. 4. [4054.] 
F C D a h l m a n n ' s  e r s t e r  V o r t r a g  a n  d e r  R h e i n  -  H o c h s c h u l e .  B o n n  1 8 4 2 .  
8. [4047.] 
Adresse aux etudians de Cambridge en Amerique par BWaterhouse trad. 
par LOdier. A Geneve 1807. 8. broch. [5311.] 
T r e n d e l e n b u r g ,  ü b e r  d i e  E i n r i c h t u n g  d e s  S c h u l l e h r e r  -  S e m i n a r s  i n  
D a n  z i g .  1 8 0 3 .  [ 5 9 2 0 .  J  
Personalb e s t a n d  der Universität Giessen von Ostern bis Michaelis 1837. 
8. broch. [6274.] 
J M G e s n e r ,  d e  f e l i c i t a t e  d o c e n t i u m  i n  s c h o l i s  s e m i n a r i i  p l i i l o l .  G o t t i n g .  
constituti ratio paucis describitur. Gotting. 1738. 4. [6439.] 
JCWernsdorf, semisaec. acad. Georgiae Augustae indicat. Heimst. 
1787. 4. [6783.1 
C h  H e y n e ,  o r a t .  i n  s o l e n n i  s a c r o  L I I I  i n a u g .  G e o r g i a  A u g u s t a e  i n  a .  
1790 habita. Gotting. 4. [6447.] 
E B r a n d e s ,  ü b e r  d e n  g e g e n w ä r t i g e n  Z u s t a n d  d e r  U n i v e r s i t ä t  G ö t t i n g e n .  
Gotting. 1802. 8. Hlbfrz. [5251.] 
G F S c h  u  m a c h  e  r ,  A l m a n a c h  z u r  l O O j ä h r .  J u b e l f e i e r  d e r  G e o r g i a  A u -
g u s t a  i .  J .  1 8 3 7 .  G o t t i n g .  1 8 3 7 .  8 .  b r o c h .  [ 5 2 6 7 . ]  
Die Universität Göttingen. A. d. deutsch. Jahrbb. f. Litt. u. Kunst. 
2,e Aufl. Leipz. 1842. 8. broch. [5287.] 
H  A O p p e r m a n n ,  d i e  G o t t i n g  e r  g e l e h r t e n  A n z e i g e n  w ä h r e n d  e .  l O O j ä l i -
rigen Wirksamkeit für Philosophie, seh. Litteratur, Politik u. Geschichte. 
Hannov. 1844. 8. Pb. [5298.] 
G L S  p a l d i n g ,  d a s  e r s t e  J a h r h u n d e r t  d e r  U n i v e r s i t ä t  H a l l e .  ( G e d i c h t . )  
Halle 1794. 8. [6742.] 
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J G G e i s s l e r ,  a n n a l e s  e t  n u r a m i  F r i t U r i c i a n i .  G o t h .  s .  1 .  4 .  [ 6 4 2 5 . ]  
Catalogus praelectionum in acad. Fridericiana habend, per ann. 1783— 
1802. 4. Pb. (Eine seltene Sammlung.) [5364.] 
Die feierliche Grundsteinlegung des Universitätsgebäudes in Halle. Halle 
1832. 4. broch. [5282.] 
W D i t t e n b e r g e r ,  d i e  U n i v e r s i t ä t  H e i d e l b e r g  i .  J .  1 8 0 4 .  H e i d e l b .  1 8 4 4 .  
8. broch. [5289.J 
D  L H  a u s s e r ,  d i e  A n f ä n g e  d e r  c l a s s .  S t u d i e n  z u  H e i d e l b e r g .  B e i t r a g  
zur Pfälzischen Gelehrtengeschichte. Heidelb. 1844. 8. broch. [5286.] 
HC A Eich s taedt, acroasis pro soc. latin. Jenensis instauratione. Jenae 
1800. 8. Pb. [54.] 
Index lectt. publ. privatimq. in univers. Jenensi hab. a. 1819, 1824, 1826, 
1828, 1829. 4. Pbd. [5418 aa.] 
J F F r i e s  l e t z t e  W o r t e  a n  d i e  S t u d i e r e n d e n  i n  J e n a  1 8 4 3 .  8 .  [ 4 0 3 6 a . ]  —  
CF Bach mann, über die Bestimmung der Universität Jena. Pro-
rectoratsrede. Darmst. 1846. 8. [5303.] 
N i e m a n n ,  C h r o n i k  d e r  U n i v e r s i t ä t  K i e l  u n d  d e r  G e l e h r t e n s c h u l e n  i n  
Schleswig u. Holstein v. J. 1826—30. Kiel. 4. 6 Hefte. [5285.] 
CZell, oratio de studio graec. latinarumq. literar. quae per saec. XV et XVI 
in academia Alberto-Ludoviciana viguit. Friburg. Brisg. 4. 
broch. 170.] 
A  W i t t e ,  d i e  d r i t t e  J u b e l f e i e r  d e r  A l b e r t u s - U n i v e r s i t ä t  z u  K ö n i g s b e r g .  
Königsb. 1844. 8. Pb. [5299.] 
L  W a c h l e r ,  d e  o r i g i n i b u s ,  p r o g r e s s u ,  i n c r e m e n t i s  e t  m u t a t i o n i b u s  q u a s  a c a ­
demia Marburgensis per annos fere trecentos experta est, narra-
tionis succinctae spec. 1. Marb. 1811. 4. [5280.] 
C h W o l f ,  h o r a e  s u b s e e i v a e  M a r b u r g e n s e s  a n n i  1 7 2 9 — 3 1 ,  q u i b u s  p h i l o -
sopliia ad publicam privatumq. utilitatum aptatur. 3 Voll. Francof. 
et Lips. 1729—35. 8. Pb. [6235.] 
L v D r e s c h ,  z u r  E r ö f f n u n g s f e i e r  d e r  U n i v e r s i t ä t  M ü n c h e n .  R e d e .  M ü n c h e n  
(1826). 4. broch. [3987.] 
Almanach der Universität München. l^fer Jahrg. 1828. München 1828. 
Taschenformat. [5278.] 
F K T l i P i d e r i t ,  G e s c h i c h t e  d e r  H e s s i s c h - S c h a u m b .  U n i v e r s i t ä t  R i n t e l n .  
Marbach 1842. 8. broch. [5284.] 
I I  E w a l d ,  ü b e r  e i n i g e  w i s s e n s c h a f t l .  E r s c h e i n u n g e n  n e u e s t e r  Z e i t  a u f  d e r  
Universität Tübingen. Stuttg. 1846. 8. broch. 15250.] 
Reden zur Eröffnungsfeier der Hochschule Züri ch 1833 v. MHirzel, JCHorner, 
JJHottinger, LOken. Zürich 1833. 8. broch. [4008.] 
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S O u v a r o f f ,  p r o j e t  d ' u n e  a c a d e m i e  A s i a t i q u e .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 0 .  4 .  
broch. [5418 d.] 
F  R a u m  e r ' s  E i n l e i t u n g s w o r t e  z u r  ö f f e n t l .  S i t z u n g  d e r  A c a d .  d .  W i s s e n  s  c h .  
d. 16. Oct. 1845 in Berlin. 1845. 8. [4008 a.] 
IIpncyjKfteHie (OCLMOH) YRPEAI^EHHTIXT ^ 6 M II ß o B LI M I> Hanpa^i» 
CT. üexepö. 1839. 2. 8. broch. [5418 c.] 
Bericht üb. d. Arbeiten u. Veränderr. a. d. Acad. gemeinnütziger Wissensch. 
i n  E r f u r t  v .  1 8 4 5 — 4 7 .  E r f .  8 .  [ 5 4 1 8  g . ]  
Gesch. d. Ritteracademie zu Liegnitz u. ihrer Bibliothek. S. 39 v. d. 
Briefsamml. Abrahams von Bibran; S. 53 epist. Melanchthons an 
Agricola. Liegn. 1824. [5970.] 
Anz. d. Vorträge n. Lectt. i. d. Academie zu Mi tau 1802. Mitau. 
4. [5960 a,] 
Statuten d. Kurland. Gesellschaft für Litt. u. Kunst. Mitau. 1816. 4. [5418b.] 
(Jacobi) Ueber gelehrte Gesellschaften, ihren Geist u. Zweck. Vortrag b. d. 
feierl. Erneuerung der k. Acad. d. Wissensch, zu München 1807. 
4. broch. [5405.] 
Jahresberichte d. Acad. d. Wiss. in München von 1808 u. 1809. 4. 
broch. [5415.] 
S O u v a r o f f ,  d i s c o u r s  ä  l a  f e t e  s e c u l a i r e  d e  l ' a c a d .  d e s  s c i e n c e s  d e  S t .  
P e t e r s b o u r g ,  t r a d .  d u  r u s s e .  P e t e r s b .  1 8 2 7 .  4 .  [ 4 0 1 3  d . ]  
GBNiccolini, oraz. per la distribuzione dei primi nel s. concorso trien-
nale dell' Accad. delle belle arti di Firenze. 1809. 4. broch. 
[4014 a.] 
Costituz. dell' Accad. Italiana, riunita in confederaz. litt. (s. 1. e. a.) 
8. broch. [5414.] 
K S i e v e k i n g ,  G e s c h .  d .  P l a t o n i s c h e n  A c a d e m i e  z .  F l o r e n z .  G o t t i n g .  
1812. 8. broch. [5332.] 
O B S c a m o z z i ,  l ' o r i g i n e  d e l l '  A c c a d .  O l i m p i c a  d i  V i c e n z a .  1 8 0 4 .  8 .  
[5413 c.] 
A M a t t h i a e ,  N a c h r r .  v .  d .  G y m n a s i u m  z u  A l t e n b u r g  v o n  1 8 0 7  —  9 .  
4. broch. [6603—4.] 
J  W a g n e r ,  ü b .  d .  B e h a n d l .  u .  K u l t u r  d .  S t u d i e n  d .  a l t e n  K l a s s i k e r  a .  d .  
Bairisch. Gymnas. zu Bamberg v. 1807—9. broch. 8. [5984 b.l 
— das Gymnasium zu Bamberg 1809. Bamb. 8. broch. [5970.] 
JJBellermann und Gedike, Gymnasialprogramme v. 1789 u. v. 1811— 
28; Nachrr. vom Berlin-Köln. Gj'mnasium u. vom Grauen Kloster v. 
1824, 1826, 1828. [5968.] 
18 Historiae academm. el gymnass. 
J J  B e l l e r  m a n n ,  d a s  B e r l . - K ö l n .  G y m n a s i u m .  B e r l .  1 8 1 1 .  [ 5 9 8 3  f . ] — D a s  
graue Kloster in Berlin. 4 St. Berl. 1823—26 u. 1828. [5983 z. u. aa.] 
— GGSKöpke, üb. das Berl.-Köln. Gymnas. Berl. 1822. 8. [5983s.] 
JPHeinii programm. in gymnas. Joachimi quod Berolini est, scripta an. 
J743, 1744, 1749, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1761. folio [6453 
a.—z. und aa.—an.] 
(Rosenberger) Feier d. 25jälir. Jubelfestes d. Gymnas. zu Dorpat. Sept. 
1830. Drpt. 4. broch. [5983 1.] 
F W D ö r i n g ,  V e r f a s s .  d .  G y m n a s .  z u  G o t h a .  1 7 9 4 .  8 .  b r o c h .  [ 5 9 7 0 . ]  
J P M i l l e r ,  d a s  G y m n a s .  z u  H a l l e  1 7 5 5 .  4 .  [ 5 9 6 9 . J  —  B F S c h m i e d e r ,  
d. Stadtgymnas. zu Halle 1792—93. 3 St. 8. [6715.] 
K L S t r u v e ,  G e s c h .  d .  S t a d t g y m n a s .  z u  K ö n i g s b e r g .  S t ü c k  1 ,  2 ,  5 ,  7 , 8 ,  
10, 11. 6 Hefte. Königsb. 1825—35. 4. [5984 a.] 
D r ä s e k e ' s  R e d e  b .  d .  f e i e r l .  E i n f ü h r u n g  d e s  D i r e c t o i 'S Funk a. d. Dom-
gymnasio zu Magdeburg. 1839. 4. [5975.] 
J A  M a t t h i a s ,  N a c h i - r .  ü b .  d a s  D o m g y m n a s i u m  N r  1  —  4 ,  6 ,  8 — 1 0 .  z u  
M a g d e b u r g .  M a g d .  1 8 2 4 — 3 4 .  8  H e f t e .  8 .  b r o c h .  [ 5 9 2 4 . ]  
Programme d. Domgymnas. zu Magdeburg v. 1840—44. 5 Hefte. Magdb. 
4. [5976—5980.] 
Verzeichn. der Vorträge etc. a. d. Gymnas. ill. zu Mitau. v. J. 1814. 
4. [5960 c.] 
E N a p i e r s k y  u .  H C L a u r e n t y ,  G e s c h .  d .  G y m n a s .  i n  R i g a  w ä h r e n d  
der ersten 25 Jahre. Riga 1829. 4. [5972.] — Nachrr. vom Rig. 
Gymnas. 1834—35. Riga. 4. broch. [5973.] — AAlbanus, Rede 
zur Secularfeier etc. daselbst. Riga. 1810. [5983 a.] 
W S  ü v e r n ' s  R e d e  b e i  U e b e r n e h m u n g  d .  D i r e c t o r a t s  a .  G y m n a s .  z u  T h o r  n .  
Th. 1800. 8. [3999.] 
F T F r i e d e m a n n ,  h i s t o r .  g y m n a s .  W e i l b u r g e n s i  a b  J N S c h l ö s s e n )  e t  
J F C r a m e r o  c o n s c r i p t a .  W e i l b .  1 8 3 6 .  4 .  b r o c h .  [ 5 0 7 1 . ]  —  J A P  
Schellenberg, vom Weilburg. Gymnas. Wetzlar. 1796. [5969.] 
C A B ö t t i g e r ' s  A b s c h i e d s r e d e  a m  G y m n a s i u m  z u  W e i m a r .  W e i m .  1 8 0 4 .  
4. [5983 h.] 
Probearbeiten der Gymnasiasten zu Wiburg, hrsg. v. L Purgold. St. Pe­
tersb. 1807. 4. [v. nr. 5943.] 
XI. Historia litterarum et gram-
maticae lingg. recentt. 
C D  B e c k ,  ü b e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  p l i i l o l o g .  u n d  h i s t o r .  W i s s e n s c h a f t e n  i n  
den letzten fünfzig Jahren. Vortrag. Leipz. 1829. 4. broch. [5241.] 
PJBruns, allgemeine Litterärgescliichte. Heimst. 1804. 8. broch. [5233.] 
AFBuesching, Gründl, z. e. Geschichte der Bemühungen u. Verdienste 
alter und neuer Völker um die Gelehrsamkeit. Berl. 1792. 8. Pb. [5232.] 
JGEichliorn, allgem. Geschichte der Cultur u. Litteratur des neuern 
Europa. 2 Bde. Gotting. 1796—99. 8. Pb. [5246.] 
— dess. Litterärgeschichte, Ite Hälfte. Gotting. 1799. 8. Hlbfz. [5247.] 
— dess. Gesch. d. Litteratur. 6 Bde. Gotting. 1805—12. (Bd. VI enthält 
die Gesch. der theologischen Wissenschaften von CFStäudlin.) 8. 
In 10 Hlbfrzbänden. [5235.] 
J N E y r i n g ,  S y n o p s i s  h i s t o r i a e  l i t t . ,  q u a  O r i e n t i s ,  G r a e c a ,  R o m a n a ,  i t e m  
aliar. linguarum scriptis cultarum, litteratura tabb. synchronisticis ex-
hibetur. Gotting. 1783. 4. Pb. [5225.] 
J F G a a b ,  E n t w .  z .  V o r l e s s .  ü b .  L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e .  T ü b i n g .  1 7 9 4 .  8 .  
broch. [5245.] 
J G T h G r a e s s e ,  L e h r b .  d .  a l l g e m .  L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e .  7  B d e .  D r e s d .  
Leipz. 1837—42. 8. Pb. [5216.] 
J G H a g e n b u c h ,  o r a t t .  I I . ,  d e  s t a t u  l i t t .  h u m .  t e m p o r .  C a r o l i  M .  T u r i c i  
1763. 4. broch. [6873.] 
A H L H e e r e n ,  E n t w .  z u  V o r l e s s .  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  u n d  C r i t i k  d e r  
Litteratur. Gotting. 1796. 8. [2505.] 
C A H e u m a n n ,  c o n s p e c t u s  r e i p u b l i c a e  l i t t e r a r i a e .  E d i t i o  V I .  H a n n o v .  1 7 5 3 .  
8. Frzb. [5224.] 
T h M u n d t ,  a l l g e m .  L i t t e r a t u r g e s c h .  3  T h l e .  B e r l .  1 8 4 6 .  8 .  P b .  [ 5 2 1 1 . ]  
COpitz, de vera indole historiae litterariae Diss. Hai. 1769. 4. [6621.] 
AGRaabe, Aphorismen zu Vorlesungen über die allgem. Litteraturgesch. 
Leipz. 1805. 8. broch. [5224 a.] 
J J R a m b a c l i ,  V e r s u c h  e i n e r  p r a g m a t i s c h e n  L i t t e r a r h i s t o r i e .  H a l l e  1 7 7 0 .  
8. Pb. [5248.] 
C h S a x e ,  o n o m a s t i c o n  l i t t e r a r i u m .  P a r s  I — V I I I .  T r a j .  a d .  R h .  1 7 7 5 — 1 8 0 3 .  
8. Hlbfrz. [5226.] 
— id. onomastici litterar. epitome. Traj. ad Rh. 1792. 8. Pb. [5220.] 
20 XI. Hisioria litteraruiu et grammaticae lingg. recenlt. 
F  S c h l e g e l ,  G e s c h .  d e r  a l t e n  u .  n e u e n  L i t t e r a t u r .  2  B d e .  W i e n  1 8 1 5 .  8 .  
Hlbfrzb. [5212.] 
— Fortsetzung bis auf die neueste Zeit von ThMundt. Berl. 1842 8. 
Hlbfrzb. [5213.] 
C G  S c h  n e t z ,  V o r l e s u n g e n  ü b .  a l l g e m .  L i t t e r a t u r g e s c h . ,  g e h a l t e n  1 7 9 4 ,  z u ­
meist abschriftl. nach Collegienlieften. Jena MSS. XIX u. XX. 
ICAVarnhagenv.Ense, zur Geschiclitschreibung und Litteratur. Hamb. 
1833. 8. Pb. [5237. J 
LWachler, Vers. e. allgem. Gesch. d. Litteratur. 4 Thle. Lemgo. 1793— 
1801. 8. Pb. [5223.] 
— dessen Handbuch d. allgem. Gesch. der litterar. Cultur. 2 Thle. Marb. 
1804—5. 8. Hlbfrz. u. Pbd. [5230.] 
•— dess. Handb. d. Gesch. d. Litteratur. 4 Thle. 2te Aufl. Frankf. a. M. 
1822—24. 8. Hlbfrz. [5231.] 
— dess. Lehrbuch der Litteraturgesch. Leipz. 1827. 8. Hlbfrz. [5228.] 
— 2te verb. Aufl. Leipz. 1830. 8. Pb. [5229.] 
I I  W a l c h  n  e r ,  ü b .  d i e  L e c t i i r e .  N a c h  d e m  L a t .  d e s  S a c h i n i .  K a r l s r  1 8 3 2 .  
[5329.] 
S G W a l d ,  U e b e r s i c h t  d e r  a l l g e m .  L i t t . -  u .  K u n s t g e s c h i c h t e .  H a l l e  1 7 8 6 .  
8. Pb. [5222.] 
— Einleit. i. d. Geschichte der Kenntnisse, Wissenschaften u. schönen 
Künste. Halle 1786. 8. Pb. [5221.] 
J A c o n t i ,  e p i s t .  a d  J W o l f i u m  d e  r a t i o n e  e d e n d o r u m  l i b r o r u m ,  e d .  J A  
M a r t y  n i - L a g u n a .  C h e m n i c .  1 7 9 1 .  8 .  b r o c h .  [ 5 3 3 1 . ]  
A l b u m  d .  l i t e r a r .  V e r e i n s  i n  N a u m b u r g  1 8 4 6 .  8 .  b r o c h .  [ 3 9 5 4 . 1  
JBeer, üb. den Einfluss der Lectiire auf Menschenbildung. Wien 1833. 8. 
broch. [3954.] 
A B l o m q u i s t ,  d e  p r i n e i p i o  m e t h o d i  e t h n o g r a p h i c a e  i n  h i s t o r i a  l i t t ,  u n i -
versali adhibendae schediasma. Ilelsingf. 1838. 8. broch. [5319.] 
KABoettiger, litterar. Zustände und Zeitgenossen. 2 Thle. Leipz. 1838. 
8. Pb. [6086.] 
d e B o u f f i e r s ,  d i s c o u r s  s u r  l a  l i t t e r a t u r e ,  ä  B e r l .  1 7 9 8 .  8 .  b r o c h .  [ 6 1 0 9 . ]  
Briefe, die neueste Litteratur betreffend. 24 Thle. Berl. u. Stettin 1761 — 
65. 8. In 6 Pppbden. [5341.] 
D e n k s c h r i f t e n  u .  B r i e f e  z .  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  W e l t  u .  L i t t e r a t u r  h r s g e g  
v .  D o r o w .  5  B d e .  B e r l .  1 8 3 8 — 4 1 .  8 .  P b .  [ 5 2 6 6 . ]  
Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur (v. Gerstenberg). 3 Thle. 
Schlesw. u. Leipz. 1767. 8. In lern Pbd. [5342.] 
21 
Neue Litteraturbriefe ltes Bdchen. Berl. 1786. 8. Hlbfrzb. [5343.] 
AJung, Briefe über die neueste Litteratur. Hamb. 1837. 8. broch. [5274.] 
ABrönwall, de incitamento Litteraturae. Disp. Upsal. 1731. 8. [6295.] 
JMChladenius, de sententiis et libris sententiosis. Lips. 1741. 4. [6343.] 
GCrichton, de litteratorum modestia. Prolus. Francof. ad Viadr. 1769. 
4. [6333.] 
F A E b e r t ,  U e b e r l i e f e r u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e ,  L i t t e r a t u r  u .  K u n s t .  3  T h l e .  
Dresd. 1826—27. 8. Pb. [5312.] 
J G E c c i u s ,  h i s t o r i a e  l i t t e r .  s t u d .  c o m m e n d a t .  P r o g r .  L i p s .  1 7 6 9 .  4 .  [ 6 3 7 0 . ]  
— id. Symbolarum ad historiam litt. Lips. Pars H. Lips. 1789. 4. broch. 
[6367.] 
J F E r d m a n n ,  d e  f r u c t i b u s  e x  l i t t e r a r .  s t u d .  i n  r e m p u b l .  r e d u n d a n t i b u s .  
Casani 1815. 4. [39 a.] 
J A E r n e s t i ,  P r o l u s .  q u a  a d  a u d i e n d a s  o r a t t .  V I  p r o  b a r b a r i s  p h i l o s o p h i s  
et contra eosd. invit. Lips. 4. [6357.] 
J F F a c i i ,  d e  a e n i g m a t e  e t  g r i p h o .  P r o l u s .  C o b u r g .  1 7 8 9 .  4 .  1 6 3 9 6 . ]  
FFranzen, spec. accad., momenta quaedam praecipua locorum et tem-
porum, in historia litt, et artium observanda, enumerans. Aboae 
1802. 4. broch. 15245 a.] 
J C G e d i k e ,  d e r  B u c h h a n d e l  v o n  m e h r e r e n  S e i t e n  b e t r a c h t e t .  W e i m a r  
1803. 8. [5293.] 
C F G e l l e r t ,  d e  p o e s i  a p o l o g o r u m  e o r u m q t i e  s c r i p t o r i b u s .  L i p s .  1 7 4 4 .  
4. [6405.] 
G E G r o d d e c k ,  V e r g l e i c h u n g  d e r  a l t e n  u .  n e u e n  L i t t e r a t u r .  B e r l .  1 7 8 8 .  —  
Angeb. FBouterweck, vom griech. u. modernen Genius. Fragment. 
Gotting. 1791. 8. Pbd. [5337.] 
N H G u n d l i n g ,  o t i a .  3  T o m i .  F r a n c o f .  e t  L i p s .  1 7 0 6 — 7 .  8 .  P r g m b .  [ 5 3 8 6 . ]  
KGutzkow, Beitr. zur Gesch. der neuesten Litteratur. 2 Bde. Stuttg. 
1836. 8. Pb. [5258.] 
— Götter, Helden, Don-Quixote. Abstimmungen zur Beurtheilung der 
litterar. Epoche. Hamb. 1838. 8. Pb. [5259.] 
G C  H a m b e r g  e r ,  N a c h r i c h t e n  v o n  d e n  v o r n e h m s t e n  S c h r i f t s t e l l e r n  b i s  z u m  
Jahr 1500. 4 Bde. Lemgo 1756—64. 8. Pb. [5219.] 
( H  H e  i n e , )  J a h r b u c h  d e r  L i t t e r a t u r .  l t e r  J a h r g .  1 8 3 9 .  H a m b .  M i t  H e i n e ' s  
Bildn. 8. broch. [6093.] 
— die romantische Schule. Hamb. 1836. 8. Pb. [5260.] 
H H e i n e ,  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  n e u e r n  s c h ö n e n  L i t t e r a t u r  u .  K u n s t .  P a r i s .  
Leipz. 1833. 8. Pb. [5400 a.] 
H G H o t h o ,  V o r l e s s .  ü b .  L i t t e r a t u r  u .  K u n s t .  2  T h l e .  B e r l .  1 8 4 2 - 4 3 .  8 .  [ 3 8 5 9 . ]  
DJenisch, Vorless. üb. die Meistex-werke der griech. Poesie, mit besonderer 
22 XI. Hisloria litterarum et gramraaticae ligg. reccntt. 
Hinsicht auf die poetischen Meisterwerke der neueuropäischen Lit­
teratur. 2 Bde. Berl. 1803. 8. Hlbfrz. [4134.] 
•— derselbe, über Menschenbildung und Geistesentwickelung in Rücksicht 
der ältern und neuern Schriftsteller. Berl. u. Libau 1789. [6238.] 
JKant, über die Buchmaclierei. Zwei Briefe an FNicolai. Königsb. 
1798. 8. broch. [5355.] 
C h  A K l o t z ,  a c t a  l i t t e r a r i a  7  V o l l .  A l t e n b .  1 7 6 4 — 7 6 .  8 .  P b .  [ 5 3 4 0 . ]  
JCKlotz, de libris auctoribus suis fatalibus, lib. sing. Lips. 1761. 8. 
Hlbfrz. [5367.] 
A v K n i g g e ,  ü b e r  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  S c h r i f t s t e l l e r e i .  H a n n o v .  1 7 9 3 .  8 .  [ 5 3 4 9 . ]  
WGKrueger, Vers. üb. d. Geist des Zeitalters. Mitau, 1806. 4. broch. 
[5236.] 
C B L e n g n i c h ,  N a c h r i c h t e n  z u r  B ü c h e r -  u .  M ü n z e n k u n d e .  2  T h l e .  D a n z i g  
1780—82. M. Kupff. 8. Hlbfrz. [5253.] 
Entwurf litterar.-biblio graph. Vorlesungen f. d. K. K. Militär-Kadet­
tenhaus. 4 Thle. 2te Aufl. Wienerisch Neustadt. 1792. 8. Hlbfrzb. 
[5249.] 
Abhandl. üb. die Litteratur des Orients. A. d. Franz. Gotha. 1773. 8. 
broch. [5216 a.] 
Allgemeine Litteratur-Zeitung von 1785—1813. Jena und Leipz. 1786—1813. 
In 125 Quartbänden Pb. [5418.] 
G N B r e h m ,  e i n e  a l l g e m e i n e  L i t t e r a t u r z e i t u n g  w i e  s i e  s e y n  s o l l .  L e i p z .  
1810. 8. broch. [5354.] 
J e n a i s c h e  A l l g e m .  L i t t e r a t u r z e i t u n g .  1 2  J a h r g ä n g e .  J e n a  u .  L e i p z i g  
1804—15. Ausserdem vom Jahrgang XIII Bd. I u. II, vom Jahrg. 
XIV Bd. II., vom Jahrg. XV Bd. I. II. 4. Pb. u. broch. [5419.] 
Schelling's Erläuterungen über die Jenaische Allgem. Litteraturzeitung. 
Jena u. Leipz. 1800. 8. broch. [5339.] 
Einzelne Nummern der Leipziger neuen Litteraturzeitung von 1806, 
1812, 1814, 1815, 1816. 4. broch. 15420.] 
Einzelne Nummern der Hallischen allgem. Litt. - Zeitung siehe Recen-
sionen. [5421.] 
M i t t w o c h s  g e s e l l  s c l x a f t  f ü r  L i t t e r a t u r  i n  M a g d e b u r g .  F e i e r  i h r e r  5 0 -
jährigen Dauer. Hrsgeg. v. Koch. Magdeb. 1827. [5333.] 
L i t t  e r  a r i s c h e s  M a g a z i n  f ü r  B u c h h ä n d l e r  u n d  S c h r i f t s t e l l e r  v o n  E J K o c h .  
2 Bde. Berlin 1792—93. 8. [5383.] 
M n e m o s y n e .  D a s  l i t t e r a r i s c h e  J o u r n a l  i m  C h a r a k t e r  d e r  L i t t e r a t u r b r i e f e ,  
hrsgeg. v. KGSchelle. lter Bd. Zerbst. 1803. 8. Pb. [5344.] 
Monatsschrift, Allgemeine, für Litteratur, hrsgeg. von LRoss und 
GSchwetschke. Jahrg. 1850. 2 Bde. Halle. 8. Pbd. [5421a.] 
XI. Historia litterarum et grammaticae lingg. rccentt. 23 
Observationum select. ad rem litterar. spectant. 10 Tomi. Halae Magdeb. 
1700—1705. 8. In 5 Halbfrzbden. [5385.] 
H A O p p e r m a n n ,  d i e  G ö t t i n g e r  g e l e h r t e n  A n z e i g e n  w ä h r e n d  e i n e r  h u n d e r t ­
jährigen Wirksamkeit für Philosophie, schöne Litteratur, Politik u. 
Geschichte. Hannov. 1844. 8. Pb. [5298.] 
J P a s c h ,  g y n a e c e u m  d o c t u m ,  s i v e  D i s s .  h i s t .  l i t t ,  v o m  g e l e h r t e n  F r a u e n ­
zimmer. Witteb. 1701. 4. [6633.] 
P e r r a u l t ,  p a r a l l e l e  d e s  a n c i e n s  e t  d e s  m o d e r n e s  e n  c e  q u i  r e g a r d e  l e s  a r t s  
et les sciences. Nouv. ed. 2 Vols. ä Paris 1693. 8. Prgmb. [5351.] 
Reith, Geist der litterar. Cultur des Orients und des Occidents. Charkow. 
1809. 4. broch. [6007 ».] 
W R o s c o e ,  ü b e r  d e n  U r s p r u n g  u n d  d i e  S c h i c k s a l e  d e r  G e l e h r s a m k e i t  u n d  
Kunst und ihren Einfluss auf den gesellscliaftl. Zustand. A. d. Engl, 
v. WALindau. Leipz. 1819. 8. broch. [5240.] 
Mad. de Stael - Holstein, de la litterature. 1800. 8. Hlbfrzb. [5359.] 
BGStruve, introductio in notitiam rei litterariae et usum bibliothecarum. 
Ed. V. Francof. et Lips. 1729. 8. Prgmb. [5218.] 
J H S t u , s s ,  d e  p r a e s t a n t i a  E p h e m e r i d u m  B r i t a n n i c a r u m .  G o t h a e  1 7 3 6 .  4 .  
[6753.] 
J A H T i t t m a n n ,  d e  m u t a t i o n i b u s  l i t t e r a r u m .  L i p s .  1 8 2 9 .  4 .  [ 6 7 6 0 . ]  
FWTittmann, Blicke auf die Bildung unserer Zeit u. auf Wissensch, u. 
Kunst der Bildung. Leipz. 1835. 8. Pb. [36.] 
H W a l c h n e r ,  ü b e r  d e n  N u t z e n  d e r  L e e t ü r e .  N a c h  d e m  L a t .  d e s  S a c h i n i  
bearb. Karlsr. 1832. 8. broch. [5329.] 
J F W a l l e n ,  d e  c e n t o n i b u s  p o e t i c i s ,  c .  c o n t i n .  I — I V .  A b o a e  1 8 0 5 — 1 8 1 5 .  
4. broch. [5321.] 
J A G W e i g e l ,  a p p a r a t u s  l i t t e r a r i u s .  4  T o m i .  L i p s .  1 8 0 7 — 1 7 .  8 .  2  P b d e .  
[5367 a.]' 
B W e i s k e ,  d e  i n g e n i o  p o e t a e  e t  o r a t o r i s .  L i p s .  1 7 8 1 .  4 .  b r o c h .  [ 6 9 5 8 . ]  
LWienbarg, zur neuesten Litteratur. Mannheim 1835. 8. broch. [5272.] 
FWideburg, de reliquiis melioris humanitatis in barbara aetate. Hai. 
1731. 4. Pb. [5366.] 
H e r d e r  ü b e r  T h o m a s  A b b t  S c h r i f t e n .  D e r  T o r s o  v o n  e i n e m  D e n k m a l  
an seinem Grabe errichtet, ltes St. Berl. u. Stett. 1768. 4. [5451.] 
FNicolai, Ehrengedächtniss G. Th. Abbt. Berl. u. Stett. 1767. 4. broch. 
[5451.] 
C F B a c h m a n n ,  ü b e r  e i n e  S c h a t t e n s e i t e  u n s e r e r  L i t t e r a t u r .  R e d e .  D a r m s t .  
1846. 8. [5303.1 
C B a r t h e l ,  d i e  d e u t s c h e  N a t i o n a l l i t t e r a t u r  d e r  N e u z e i t .  B r a u n s c h w .  1 8 5 0 .  
8. Pbd. [5403.] 
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B a u e r n f e l d ,  d i e  s c h ö n e  L i t t e r a t u r  i n  O e s t e r r e i c h .  W i e n  1 8 3 5 .  8 .  b r o c h .  
[5273.] 
Bericht über die erste deutsche Schriftstellerversammlung zu Leipzig 1845. 
Leipz. 1846. 8. [5294.] 
H B l a z e ,  e c r i v a i n s  e t  p o e t e s  d e  l ' A l l e m a g n e .  P a r i s  1 8 4 6 .  8 .  P b d .  [ 5 4 0 4 . ]  
JJHottinger, acroama de JJBodmero. Turici 1783. 8. broch. [5473.] 
EBeurmann, Ludwig Börne. Frankf. a. M. 1837. 8. broch. [5479.] 
J JDils clineider, Umriss der Geschichte des deutschen Schriftthums. 
Köln 1835. 8. [5338.] 
F N i c o l a i ,  G e d ä c h t n i s s s c h r i f t  a u f  J J E n g e l ,  v g l .  v i t a e  d o c t o r r .  
J S E r s c h ,  H a n d b .  d .  d t s c h e n  L i t t e r a t u r  s e i t  d e r  M i t t e  d e s  1 8 t e n  J a h r ­
hunderts. I, 1: d. Lit. d. Philos., Philol. u. Pädagogik enthaltend. 
Anist, u. Leips. 1812. 8. Hlbfrzb. [5232 a.] 
Die ehstländisch e litterär. Gesellschaft u. deren Geschichte von 
1847 bis 1850. Reval 1851. 8. [5427 a.] 
E s t h o n a ,  si e h e  L i t t e r a t u r .  
L E t t m ü l l e r ,  H a n d b u c h  d e r  d e u t c l i e n  L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e  m i t  E i n 3 c h l u s s  
der angelsächs., altscandinav. u. mittelniederländischen Schriftwerke. 
Leipz. 1847. 8. Pbd. [3955.] 
H E w a l d ,  ü b e r  d i e  S i t t l i c h k e i t  u n d  R e l i g i o n  d e r  d e u t s c h e n  W i s s e n s c h a f t .  
Stuttg. 1847. 8. broch. [5215».] 
E F ö r s t e r ,  b i o g r a p h .  u .  l i t t e r a r .  S k i z z e n  a .  d .  L e b e n  K F ö r s t e r ' s .  D r e s d .  
1846. 8. Pb. [5513aa.] 
C F G e l l e r t ' s  s ä m m t l i c h e  S c h r i f t e n  8 t e r  u .  9 t e r T h e i l :  B r i e f e .  l O t e r  T h e i l :  
Geliert's Leben von JACramer. Leipz. 1774. 8. Hlbfrz. [5515 
und 5516.] 
J G E c k ,  G e l i e r t ' s  E m p f e h l u n g .  L e i p z .  1 7 7 0 .  8 .  b r o c h .  [ 5 5 1 7 . ]  
CGMurr, Betrachtungen bei Geliert's Sterben. 2te Aufl. Nürnb. 1770. 
8. broch. [5516 a] 
H  G e i z e r ,  d i e  d e u t s c h e  p o e t i s c h e  L i t t e r a t u r  s e i t  K l o p s t o c k  u n d  L e s s i n g .  
Leipz. 1841. 8. Pbd. [3957.] 
— die neuere dtsche National - Litteratur. Leipz. Thl. 1 u. 2. 1847—49. 
8. Pbd. [5401a]. 
J F M ö l l e r ,  P a u l  G e r h a r d ' s  E h r e n g e d ä c h t n i s s  i n  G r ä f e n h e y n i c h e n .  
Magdeb. 1844. 8. broch. [5524 o.] 
G G G e r v i n u s ,  G e s c h .  d .  p o e t .  N a t i o n a l l i t t e r a t u r  d .  D e u t s c h e n .  2  T h l e .  
Leipz. 1842. 8. Pbd. [5401b.] 
— neuere Gesch. d. poet. Nationallitteratur d. Deutschen. 2 Thle. Leipz. 
1840—42. 8. Pbd. [5402.] 
— zur Gesch. d. dtschen Litteratur. [A. d. Heidelb. Jahrbb. d. Litt.] 
1834. 8. Pbd. [5361.1 
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J H V o s s .  ü b e r G l e i m ' s  B r i e f s a m m l u n g  u n d .  l e t z t e n  W i l l e n .  H e i d e l b .  1 8 0 7 .  
8. broch. 15521''.] 
G F D G o e s s ,  ü b e r  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  K u l t u r  D e u t s c h l a n d s  i n  u n s e r m  
Zeitalter. Progr. Ansbach 1795. 4. [6437.] 
G o e t h e .  E B o a s ,  N a c h t r ä g e  z u  G ö t h e ' s  s ä m m t l .  W e r k e n .  M i t  d e n  S i l h o u e t t e n  
v. Göthe's Aeltern etc. 3 Thle. Leipz. 1S41. 12. Pbd. [4276.] 
—  C G C a r u s ,  B r i e f e  ü b e r  G o e t h e ' s  F a u s t ,  l s t e s  H e f t .  L e i p z .  1 8 3 5 .  8 .  
broch. [4315 b.] 
— — Goethe. Zu dessen näherem Verständniss. Leipz. 1843. 8. broch. 
[4267.1 
— — Goethe und seine Bedeutung. Dresd. 1849. 8. Pbd. [4278a.] 
— •— Denkschrift zum hundertjähr. Gebuitsfeste Goethe's. Leipz. 1849. 
8. Pbd. [5065 a.] 
—  S  C r  a m  e r ,  z u r  c l a s s .  W a l p u r g i s n a c h t  i m  2 t e n  T h e i l  d e s  F a u s t .  Z ü r i c h  
u. Winterthur 1843. 8. broch. [4273.] 
—  F D e y c k s ,  ü b .  S i n n  u n d  Z u s a m m e n h a n g  d e s  l s t e n  u .  2 t e n  T h e i l s  d e s  
Faust. Koblenz 1834. 8- [4252.] 
—  H D u e n t z e r ,  G o e t h e ' s  F a u s t  e r l ä u t e r t .  2  T h l e .  L e i p z .  1 8 5 0 — 5 1 .  8 .  P b d .  
[4315.] 
— — Goethe's Faust in seiner Einheit und Ganzheit, nebst Andeutt. üb. 
Wilhelm Meister u. zwei Anhänge üb. Byron's Manfred und Lessing's 
Faust. Köln 1836. 8. broch. [4270.] 
—  M E n k ,  B r i e f e  ü b .  G o e t h e ' s  F a u s t .  W i e n  1 8 3 4 .  8 .  b r o c h .  [ 4 3 1 3 a . ]  
—  C L ö w e ,  C o m m e n t a r  z .  2 t e n  T h e i l  d e s  G o e t h e s c h e n  F a u s t .  B e r l .  1 8 3 1 .  
8. broch. [4314.] 
—  C T L L u c a s ,  ü b .  d .  d i c h t e r i s c h e n  P l a n  v o n  G o e t h e ' s  F a u s t .  2 t e  A u s g .  
Königsb. 1847. 8. broch. [4306.] 
—  E M e y e r ,  S t u d i e n  z u  G o e t h e ' s  F a u s t .  A l t o n a  1 8 4 7 .  8 .  P b d .  [ 4 3 1 6 . ]  
—  J M o s e n  u .  A S t a l i r ,  ü b e r  G o e t h e ' s  F a u s t .  2  A b h a n d l l .  O l d e n b .  
1845. 8. broch. [4315 a.] 
—  J P e t z h o l d t ,  z u r  P e t e r s c h e n  F a u s t - L i t t e r a t u r .  H a l l e  1 8 5 1 .  8 .  b r o c h .  
[4313 b.] 
—  W E W e b e r ,  z u m  V e r s t ä n d n i s s  v o n  G o e t h e ' s  F a u s t .  H a l l e  1 8 5 6 .  8 .  
Pbd. [4271.] 
—  C h H W e i s s e ,  K r i t i k  u .  E r l ä u t e r u n g  d e s  G o e t h e s c h e n  F a u s t .  L e i p z .  
1837. 8. Pbd. [4272.] 
—  H D ü n t z e r ,  G ö t h e ' s  P r o m e t h e u s  u .  P a n d o r a .  L e i p z .  1 8 5 0 .  8 .  b r o c h .  
[4319a.] 
—  F G r e g o r o v i u s ,  G ö t h e ' s  W i l h e l m  M e i s t e r  i n  s e i n e n  s o c i a l i s t i s c h e n  
Elementen entwickelt. Königsb. 1849. 8. Pbd. [4278.] 
—  O J a h n ,  ü b .  G ö t h e ' s  I p h i g e n i a  a u f  T a u r i s .  G r e i f s w .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  
[4296.] 
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o e t h e .  D J e n i s c h ,  ü b .  d i e  E i g e n t ü m l i c h k e i t e n  v o n  M e i s t e r  s  L e h r j a h r e n .  
Berl. 1797. 8. [4257.] 
K i m m e r m a n n ,  B r i e f  a n  e i n e n  F r e u n d  ü b e r  d i e  f a l s c h e n  W a n d e r j a h r e  
W. Meistei''s u. ihre Beilagen. Münster 1823. 8. [4247.] 
KLKannegiesser, Vorträge über eine Auswahl von Göthe's lyrischen 
Gedichten. Breslau 1835. 8. Pbd. [4263 a.] 
A K o b e r s t e i n ,  ü b e r  G ö t h e ' s  G e d i c h t :  H a n s  S a c h s  p o e t i s c h e  S e n d u n g .  
Naumb. 1847. 8. broch. [4302 b.] 
F L e w i t z ,  ü b e r  G ö t h e ' s  T o r q u a t o  T a s s o .  K ö n i g s b .  1 8 3 9 .  8 .  P b d .  [ 4 2 8 7 . ]  
CHPudor, üb. Goethe's Ipliigenia. Marienw. 1832. 8. broch. [4297.] 
KFRinne, Goethe's Ipliigenia auf Tauris. Leipz. 1849. 8. [4319b.] 
KSchwenk, Erklärung von Goethe's Werken. Frkft. a. M. 1845. 8. 
Pbd. [4310.] 
K L S t r u v e ,  z w e i  B a l l a d e n  G o e t h e ' s ,  v e r g l i c h e n  m i t  d e n  g r i e c h i s c h e n  
Quellen, woraus sie geschöpft sind. Leipz. 1826. 8. [4263 b.] 
EFYxem, üb. Goethe's Hermann und Dorothea. Berl. 1836. 8. broch. 
[4262.] Siehe auch W. v. Humbold's ästliet. Versuche bei Aesthetik. 
AClemens, Göthe's Aristokratismus. Frkf. a. M. 1851. 8. broch. [4298.] 
HDöring, Göthe's Leben. Weimar 1828. Supplementbd. zu Göthe's 
Werken. 12. Anhang dazu 1833. broch. [4238.] 
— Göthe in Frankf. a. M. Blätter a. d. Jahren 1757—75. Jena 1839. 
8. broch. [4290.] 
— Göthe's Selbstcharacteristik nach des Dichters Briefen. Altenb. 1847. 
8. Pbd. [4307.] 
— Schiller und Göthe. Leipz. 1852. 12. [4292a.] 
H D ü n t z e r ,  G ö t h e  a l s  D r a m a t i k e r .  L e i p z .  1 8 3 7 .  8 .  P b d .  [ 4 2 8 6 . ]  
— zu Göthe's Jubelfeier. Elberf. u. Iserlohn 1849. 8. Pbd. [4317.] 
JPEckermann, Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf 
Göthe. Stuttg. 1824. 8. Hlbfrzbd. [4260.] 
— dessen Gespräche mit Göthe. 3 Thle. Leipz. u. Magdeb. 1836—48. 
8. Pbd. [4264.1 
H C A E i c h s t a e d t ,  o r a t i o  G o e t h i i  m e m o r i a e  d i c a t a  i n  p a n e g y r i  a c a d .  
dicta. Jenae 1832. 4. broch. [4298 a.] 
J F a l k ,  G ö t h e  a u s  n ä l i e r m  p e r s ö n l i c h e n  U m g a n g e  d a r g e s t e l l t .  L e i p z .  
1832. 8. Pbd. [4249.] 
C W L F i s c h e r ,  G o e t h e ' s  D e n k m a l .  L e i p z .  1 8 2 1 .  8 .  b r o c h .  [ 4 2 4 6 . ]  
L delaMo tteFouque, Goethe und einer seiner Bewunderer. Berl. 
1840. 8. broch. [4288.] 
G G G e r v i n u s ,  ü b .  G o e t h e ' s  B r i e f w e c h s e l .  L e i p z .  1 8 3 6 .  8 .  b r o c h .  
[4300 a.] 
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e t h e .  C P G o e s c h e l ,  S c h i l d e r u n g e n  G o e t h e s c h e r  D i c h t -  u . D e n k w e i s e .  
3 Thle. Schleusingen 1834'—38. 8. Pbd. [4250.] 
K G u t z k o w ,  ü b .  G o e t h e  i m  W e n d e p u n c t e  z w e i e r  J a h r h u n d e r t e .  B e r l .  
1836. 8. Pbd. [4266.] 
H H e t t n e r ,  d i e  r o m a n t i s c h e  S c h u l e  i m  Z u s a m m e n h a n g e  m i t  G o e t h e  u .  
Schiller. Braunschw. 1850. 8. Pbd. [4311.] 
J L H o f f m a n n ,  G o e t h e ' s  D i c h t e r w e r t h .  N ü r n b .  1 8 5 1 .  1 2 .  P b d .  [ 4 2 9 8 b . ]  
RHolzapfel, die Goethefeier in Berlin im J. 1849. Berl. 1849. 8. 
Pbd. [4302 a.] 
M K u r n i k ,  G o e t h e ' s  F r a u e n .  2  T h l e .  B r e s l .  1 8 4 8 — 4 9 .  8 .  b r o c h .  [ 4 2 8 9 a . ]  
JAOLLeli mann, Goethe's Liebe und Liebesgedichte. Berl. 1852. 8. 
Pbd. [4298 c.] 
F L i s z t ,  d e  l a  f o n d a t i o n - G o e t h e  ä  W e i m a r .  L e i p s .  1 8 5 1  8 .  P b d .  [ 4 3 1 3 . ]  
HLuden, Rückblicke auf mein Leben. (S. 1—132: L's Bekanntschaft 
u. Gespräche m. Goethe.) Jena 1847. 8. Pbd. [4308.] 
J M e r z ,  G o e t h e  v o n  1 7 7 0 — 7 3  o d .  s e .  B e z i e h h .  z u  F r i e d e r i k e  v .  S e s e n -
heim und Werther's Lotte. Nürnb. 1850. 8. broch. [4301 a.] 
JFEMeyer, Goethe über Art und Unart u. s. w. der Jugend und ihrer 
Erzieher. Eutin 1851. 8. Pbd. [4312.] 
K M o r g e n s t e r n ,  J W G o e t h e ,  e i n  V o r t r a g  g e h .  i n  D o r p a t  1 8 3 2 .  S t .  
Petersb. 1833. 8. broch. [4280.] 
K W M u e l l e r ,  G o e t h e ' s  l e t z t e  l i t t e r a r .  T h ä t i g k e i t ,  V e r h ä l t n i s s  z u m  A u s ­
lande und Scheiden. Jena 1832. 8. broch. [4235.] 
F v . M u e l l e r ,  G o e t h e  i n  s e i n e r  e t h i s c h e n  E i g e n t ü m l i c h k e i t .  W e i m .  
1832. 8. broch. [4240.] 
— Goethe in seiner praktischen Wirksamkeit. Weim. 1832. 8. broch. 
[ 4239.] 
A F N a e k e ,  W a l l f a h r t  n a c h  S e s e n h e i m .  H e r s g e g .  v o n  K A V a r n h a g e n  v .  
Ense. Berl. 1840. 8. [4289.] 
LO*5**, Goethe und Satan. Ein dramatisirter Dialog. Heidelb. 1833. 
8. broch. [4241.] 
S O u v a r o f f ,  n o t i c e  s u r  G o e t h e .  P e t e r s b .  1 8 3 3 .  8 .  b r o c h .  [ 4 3 1 2  a . ]  
C Y B a p o B i » ,  o  F e T e .  MOCKB. 1833. 8. broch. [4312b.] 
•— über Goethe. A. d. Franz. übers, v. KMorgenstern. St. Petersb. 
1833. 4. broch. [4268.] 
— Bericht über Goethe. A. d. Franz. von RStöckhardt. Leipz. 1833. 
8. broch. [4269.] 
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G o e t h e .  F P f e i f f e r ,  G o e t h e ' s  F r i e d e r i k e .  A n h a n g :  S e s e n h e i m e r  L i e d e r ­
buch. Leipz. 1841. 8. broch. [4293.] 
— — Goethe und Klopstock. Beilage: Briefwechsel zwischen Goethe u. 
Klopstock. Leipz. 1842. 8. Pbd. [4294.] 
—  C P o g g e l ,  G r u n d z i i g e  e i n e r  T h e o r i e  d e s  R e i m e s  u n d  d e r  G l e i c h k l ä n g e  
mit besond. Rücksicht auf Goethe. Hamm 1834. 8. Pbd. [4258.] 
—  L P r e l l e r ,  F e s t r e d e  a m  S ä c u l a r f e s t e  G o e t h e ' s .  J e n a  1 8 4 9 .  8 .  P b d .  
[4316 a.] 
—  K R e c k ,  G o e t h e  u .  s e i n e  W i d e r s a c h e r ,  l s t e s  B d c h e n .  W e i m a r  1 8 3 7 .  8 .  
broch. [4279 b.] 
—  A W R e h b e r g ,  G o e t h e  u .  s e i n  J a h r h u n d e r t .  J e n a  1 8 3 5 .  8 .  b r o c h .  [ 4 2 6 5 . ]  
—  F W R i e m e r ,  M i t t h e i l u n g e n  l i b .  G o e t h e .  2  B d e .  B e r l .  1 8 4 1 .  8 .  P b d .  
[4291.] 
— — Briefe von und an Goethe. Desgl. Aphorismen und Brocardica. 
Leipz. 1846. 8. Pbd. [4299.] 
• —  K R o s e n k r a n z ,  G o e t h e  u n d  s e i n e  W e r k e .  K ö n i g s b .  1 8 4 7 .  8 .  H l b f r z .  
[4280 a.j 
—  J W S c h a e f e r ,  G o e t h e ' s  L e b e n .  2  B d e .  B r e m e n  1 8 5 1 .  8 .  P b d .  [ 4 2 7 9 . ]  
—  S c h u b a r t h ,  z u r  B e u r t h e i l u n g  G o e t h e ' s .  B r e s l .  1 8 1 8 .  8 .  b r o c h .  [ 4 2 8 1 b . ]  
— — die Beurtheilung Goethe's. 2te verm. Aufl. 2. Bde. Bresl. u. Wien 
1820. 8. Pbd. [4281 a.] 
—  F K J S c h u e t z ,  G o e t h e ' s  P h i l o s o p h i e .  7  B d c h e n .  H a m b .  1 8 2 5 — 2 6 .  1 2 "  
broch. [4261.] 
—  S e n d t n e r ,  G o e t h e ,  s e i n e  Z e i t  u n d  d i e  u n s r i g e .  R e d e .  M ü n c h e n  1 8 3 2 .  
8. broch. [4282.] 
—  A S t ö b e r ,  d e r  D i c h t e r  L e n z  u n d  F r i e d e r i k e  v o n  S e s e n h e i m .  B a s e l  
1842. 8. broch. [4301.] 
—  ( V a r n h a g e n v . E n s e )  G o e t h e  i n  d e n  Z e u g n i s s e n  d e r  M i t l e b e n d e n .  
Berl. 1823. 8. Pbd. [4259.] 
—  H V i e h o f f ,  G o e t h e ' s  L e b e n .  3  B d e .  S t u t t g .  1 8 4 7 — 4 9 .  8 .  P b d .  [ 4 2 8 5 . ]  
—  C V o g e l ,  G o e t h e  i n  a m t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n .  J e n a  1 8 3 4 .  8 .  P b d .  
[4319 c.] 
— — die letzte Krankheit Goethe's, nebst e. Nachschrift von CWHufeland. 
Berl 1833. 8. [4319 d.] 
—  H W e i s m a n n ,  a u s  G o e t h e ' s  K n a b e n z e i t  1 7 5 7 — 1 7 5 9 .  F r k f .  a .  M .  1 8 4 6 .  
12. broch. [4302 c.] 
—  C  W e n i g ,  D e n k s c h r i f t  z .  l O O j ä h r .  G e b u r t s f e s t e  G o e t h e ' s .  W e i m a r  1 8 4 9 .  
8. Pbd. [4295.1 
—  J  S Z a u p e r ,  S t u d i e n  ü b e r  G o e t h e .  M i t  B r i e f e n  G o e t h e ' s  a n  d e n  V e r f .  
2 Bde. Wien 1840. 8. Pbd. [4281.] 
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G o e t h e .  D a s  B ü c h l e i n  v o n  G o e t h e .  A n d e u t u n g e n  z u m  b e s s e r e n  V e r s t ä n d n i s s  
seines Lebens u. Wirkens. Penig. 1832. 8. broch. [4279 a.] 
— Das Goethe-Denkmal in Frankf. a. M. 1844. 8. broch. [4277.] 
— Ein Tagebuch. Mit Goethe's Vignette. Berl. 1835. 8. Pbd. [4302 d.] 
— Goethe's religiöse Poesie. Kurzer Abriss der Theologie, dargestellt aus 
. seinen poet. Werken. Leobschiitz u. Breslau 1850. 16 Pbd. [4319.] 
— Reflexionen über Goethe's Poesie und Philosophie und dessen Uebergang 
vom Naturalismus zum Christianismus. Altenb. 1832. 8. broch. [4248.] 
— Goethe in Briefen und Gesprächen. Berlin 1852. 8. Pbd. [4278 c.j 
— Goethe in Berlin. Erinnerungsblätter zur Feier seines lOOjähr Geburts­
festes. Berlin 1849. 8. Pbd. L4278 b.] 
— Willkommen. Weimar 1814. 8. broch. [4274.] 
K F A G u d e n ,  c h r o n o l o g .  T a b e l l e n  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e  
und Litteratur. 3 Thle. Leipz. 1831. 4. broch. [5255.] 
J GZimmermann, AvHaller's Leben Zürich 1755. 8. Pbd. [5522 a.] 
AHHeeren, Entw. zu Vorlesungen über d. Gesch. u. Critik d. Litteratur 
unter den gebild. Völkern Europa's. Gotting. 1796. 8. [2505.] 
— Entw. zu s. Vorless. üb. d. Gesch. u. Litt, der schönen Wissenschaften. 
Gotting. 1788. 8. [3651.] 
C C H e n s e ,  d e u t s c h e  D i c h t e r  d e r  G e g e n w a r t .  2  B d e .  S a n g e r h a u s e n  1 8 4 2 .  
8. Pbd. [4166.] 
J G H e r d e r ,  ü b .  d i e  n e u e r e  d e u t s c h e  L i t t e r a t u r .  3  T h l e .  R i g a  1 7 6 7 .  8 .  
Pbd. [5358.] 
J T L D a n z ,  J G H e r d e r ' s  A n s i c h t e n  d e s  c l a s s i s c h e n  A l t e r t h u m s .  A b t h .  l . u . 2 .  
Leipz. 1805—6. 8 . [6136.] 
E G v H e r d e r ,  L e b e n s b i l d  J G v H e r d e r ' s ,  s e i n  B r i e f w e c h s e l  e t c .  T h l .  I .  
1. 2. 3. II. III. 1. Erlang. 1846. Taschenf. 4 Pppbde. [5554 c.] 
Herder-Album (Weimarisches). Jena. 8. Pbd. [5554 d.] 
D a n z  u .  G r u b e r ,  H e r d e r s  C h a r a c t e r i s t i k .  L e i p z .  1 8 0 5 .  8 .  H L b f r z .  [ 5 5 2 7 . ]  
CvLengerke, Herder, ein metrisches Gedächtnisswort. Königsb. 1844. 
8. broch. [5528.] — KRosenkränz, Rede zur Säcularfeier Her­
ders 1844. Königsb. 8. broch. [5554 e.] 
T G v H i p p e l ' s  B i o g r a p h i e .  G o t h a  1 8 0 1 .  8 .  H l b f r z b .  [ 5 5 4 4 . ]  
JHillebrandt, die deutsche Nationallitteratur seit Lessing. 3 Bde. 
Hamb. Gotha 1845—46. 8. Pbd. [5395 a.] 
F H o r n ,  d i e  s c h ö n e  L i t t e r a t u r  D e u t s c h l a n d s  i m  1 8 t e n  J a h r h u n d e r t .  2  B d e .  
Berl. u. Stettin 1812—13. 8. Hlbfrzb. [5270 a.] 
— Umrisse z. Gesch. u. Kritik der sch. Litteratur Deutschlands v. 1790 bis 
1818. Berlin 1819. 8. Hlbfrzb. [5272 a.] 
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J J H o t t i n g e r ,  v o n  d e n  U r s a c h e n  d e r  S e l t e n h e i t  c l a s s i s c h e r  P r o s a i s t e n  u n t e r  
den Deutschen. Gekrönte Preisschrift, s. 1. 1816. 8. Hlbfrz. [5276.] 
KvR otteck, Gedächtnissrede auf JGJacobi. Freib. i. Breisgau 1814. 8. 
broch. [5546.] 
F F r e i  1  i g r a t h ,  z u r  E r i n n e r u n g  a n  K J m m e r m a n n .  S t u t t g .  1 8 4 2 .  8 .  
broch. [5534.] 
Memorabilien von Klmmermann. 3 Thle. Hamb 1840—45. 8. Pb. [5533.] 
KHJoerdens, Lexicon deutscher Dichter u. Prosaisten A—Z. u. Supplem. 
6 Bde. Leipz. 1806—-11. 8. Pbd. [3945.] 
A J u n g ,  ü b .  d i e  m o d e r n e  L i t t e r a t u r  d .  D e u t s c h e n .  D a n z i g  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  
[3497.] 
-— FHölderlin und seine Werke. Stuttg. u. Tübing. 1848. 8. [4351.] 
— Charactere, Characteristiken u. vermischte Schriften. 2 Bde. Königsb. 
1848. 8. [3498.] 
K L K a n n e g i e s s e r ,  A b r i s s  d .  G e s c h .  d .  d e u t s c h e n  L i t t e r a t u r .  B u n z l a u  
1838. 8. Pbd. [5395.] 
E K r ü g e r ,  ü b e r  F M v K l i n g e r .  I n  d e n  B l ä t t e r n  f ü r  l i t t .  U n t e r h a l t u n g .  
Sept. 1846. 4. [4341.] 
K l o p s t o c k .  K F C r a m e r ,  K l o p s t o c k ;  e r  u n d  ü b e r  i h n .  5  B d e .  H a m b u r g  
u. Leipzig 1780—92. 8. Hlbfrz. [4375.] 
—  D a c i e r ,  L o b r e d e  a u f  K l o p s t o c k .  A .  d .  F r a n z .  H a m b .  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  
[4385.] 
—  F  D e l  b r ü c k ,  K l o p s t o c k ' s  O d e n  e r k l ä r t .  B e r l .  1 8 0 0 .  8 .  H l b f r z b .  [ 4 6 8 8 . ]  
—  H D o e r i n g ,  K l o p s t o c k ' s  L e b e n .  M i t  P o r t r a i t  u .  F a c s .  W e i m a r .  1 8 2 5 .  
12. Pbd. [4379.] 
—  F J J a c o b s e n ,  D e n k r e d e  a u f  K l o p s t o c k .  1 8 1 7 .  8 .  b r o c h .  [ 4 3 8 6 . ]  
• —  A K  o b e r s t e i n ,  R e d e  z u r  S ä c u l a r f e i e r  d e r  A u f n a h m e  F G K l o p s t o c k ' s  
in Schulpforta. Leipz. 1840. 8. broch. [4388.] 
C F L L u c a s ,  ü b e r  K l o p s t o c k ' s  d i c h t e r i s c h e s  W e s e n  u n d  W i r k e n .  K ö ­
nigsb. 1824. 8. broch. [4372.] 
—  F J L M e y e r ,  K l o p s t o c k ' s  G e d ä c h t n i s s f e i e r .  H a m b .  1 8 0 3 .  4 .  P b d .  [ 4 3 8 2 . ]  
—  F L M o l t k e ,  a r a m  D .  M .  F .  G .  K l o p s t o c k  s t a t u i t  e t c .  A l t o n a e  1 8 1 5 .  
4. broch. [4373.] 
—  K M o r g e n s t e r n ,  K l o p s t o c k .  V o r l e s u n g .  D o r p .  1 8 0 7 .  4 .  b r o c h .  [ 4 3 8 3 . ]  
— — Klopstock als vaterländischer Dichter. Dorpat u. Leipz. 1814. 4. 
broch. [4384.] 
—  J F S a c h s e ,  K l o p s t o c k  u n d  s e i n  V e r d i e n s t .  1 8 0 3  .  8 .  b r o c h .  [ 4 3 8 9 . ]  
—  K l  a m  e r  S c h m i d t ,  K l o p s t o c k  u n d  s e i n e  F r e u n d e .  2  B d e .  H a l b e r s t .  
1810. 8. Hlbfrzb. [4380.] 
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K l o p s t o c k .  F K J S c h u e t z ,  d i e  S ä k u l a r  -  G e b u r t s f e i e r  K l o p s t o c k ' s  z u  
Altona. Hamb. 1824. 8. brocli. [4374.] 
—  J O T h i e s s ,  F G K l o p s t o c k .  A l t o n a  1 8 0 5 .  8 .  H l b f r z b .  [ 4 3 7 6 . ]  
—  C F R V e t t e r l e i n ,  K l o p s t o c k ' s  E p i g r a m m e ,  g e s a m m e l t  u n d  e r l ä u t e r t .  
Leipz. 1830. 8. Pbd. [4378.] 
—  C F C h W a g n e r ,  o d a r u m  K l o p s t o c k i i  i l l i u s ,  q u a e  „ d e r  B a c h "  i n s c r i p t a  
est, interpretatio. Marb. 1818. 4. broch. [4377a.] 
— Klopstock als Mensch und Dichter. Naumb. 1824. 12. [4392.1 
— Klopstock. In Fragmenten aus Briefen von Tellow (KFCramer) an 
Elisa. Hamb. 1777. 8. Pbd. [4371.] 
— Klopstock. A. d. Magazin der Biographien besonders abgedr. Qued-
linb. 1817. 8. [4390.] 
— Klopstock. Er und über ihn. Hamb. 1803. 8. broch. [4391.] 
— Klopstock. Ein Denkmal zur Säcularfeier seines Geburtstages. Qued-
linb. 1824. 8. broch. [4387.] 
— Klopstocksfeier in Leipzig. Leipz. 1839. 8. broch. [5538.] 
— Klopstocksfeier in Schulpforta (von CWEHeimbach). Grimma 1800. 8. 
broch. [4377.] 
W A K l ü t z ,  d i e  G e g e n w a r t  n a c h  i h r e m  g e i s t i g e n  S t a n d p u n c t e  i n  W i s s e n ­
schaft, Kunst und Leben, mit besonderer Rücksicht auf Deutschland. 
Stargard 1831. 8. broch. [6234.] 
A K o b e r s t e i n ,  G r u n d r .  z .  G e s c h .  d .  d e u t s c h e n  N a t i o n a l l i t t e r a t u r .  L e i p z .  
1827. 8. Pbd. [5393.] 
E J K o c h ,  C o m p e n d .  d .  d e u t s c h e n  L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e  b i s  a u f  L e s s i n g ' s  T o d .  
2te verb. Aufl. 2 Bde. Berl. 1795-98. 8. Pbd. [5256.] 
KAKiittner, Charactere deutscher Dichter u. Prosaisten. 2 Thla. Berl. 
1781. 8. Hlbfrzb. [4139.] 
J G K u n i s c l i ,  H a n d b .  d .  d e u t s c h .  S p r .  u .  L i t t ,  s e i t  L e s s i n g .  2  T h l e .  L e i p z .  
1822—23. 8. Hlbfrzb. [5390 a.] 
H L a u b e ,  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  L i t t e r a t u r .  4  B d e .  S t u t t g .  1 8 3 9  —  4 0 .  
8. Hlbfrzbd. [5401.] 
J M ,  ü b e r  L e n a u ' s  F a u s t .  S t u t t g .  1 8 3 6 .  8 .  b r o c h .  [ 4 4 0 5 . ]  
L e s s i n g .  E A D i l l e r ,  E r i n n e r u n g e n  a n  G E L e s s i n g  a .  d .  J a h r e n  1 7 4 1 — 4 6 .  
Meissen 1841. 8. broch. [6165.] 
—  G E G u l i r a u e r ,  L e s s i n g ' s  E r z i e h u n g  d e s  M e n s c h e n g e s c h l e c h t s ,  k r i t .  u .  
philosoph. erörtert. Berl. 1841. 8. Pbd. [6164.] 
—  K G L e s a i n g ,  G E L e s s i n g ' s  L e b e n  u .  N a c h l a s s .  3  T h l e .  B e r l .  1 7 9 3  —  9 5 .  
8. [6161.] 
—  A N o d n a g e l ,  L e s s i n g ' s  D r a m e n  u .  d r a m a t i s c h e  F r a g m e n t e  e r l ä u t e r t .  
Darmst. 1842. 8. Frzbd. [6162.] 
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L e s s i n g .  F S c h l e g e l ,  G E L e s s i n g ' s  G e d a n k e n  u .  M e i n u n g e n ,  a u s  d e s s e n  
Schriften zusammengestellt. 3 Bde. Leipz. 1804. 8. broch. [6163.] 
—  C h G S c h i i t z ,  ü b e r  L e s s i n g ' s  G e n i e  u .  S c h r i f t e n ,  3  a c a d .  V o r l e s u n g e n .  
Halle 1782. (Angeb. an Lessing's Leben von KGLessing.) [6161.] 
De la Litterature allemande. ä Berl. 1780. [5345.] 
v B ö h l e n d o r f ,  ü b .  L u t h e r ' s  P e r s ö n l i c h k e i t .  D o r p .  1 8 1 7 .  b r o c h .  [ 5 8 2 9  c . ]  
HDöring, FvMatthisson's Leben. Zürich 1833. 8. Pb. [5598a.] 
Mefistofeles. Reviie der deutschen Gegenwart in Skizzen u. Umrissen 
von F Steinmann. 2 Thle. Leipz. u. Cassel 1842. 8. [6079.] 
LMeister, Characteristik deutscher Dichter. M. Portrr. v. HPfenninger. 
2 Bde. St. Gallen u. Leipz. 1789. 8. Hlbfrzb. [4140.] 
W M e n z e l ,  d i e  d e u t s c h e  L i t t e r a t u r .  2  B d e .  S t u t t g .  1 8 2 8 .  8 .  H l b f r z b .  
[5243.] 
— die deutsche Litteratur. Zweite Aufl. Stuttg. 1836. 4 Bde. 8. Pbd. 
[5269.] 
—  L W i e n b a r g ,  M e n z e l  u .  d i e  j u n g e  L i t t e r a t u r .  P r o g r a m m  z u r  d e u t ­
schen Revue. Mannh. 1835. 8. • [5261.] 
—  G u t z k o w ,  V e r t e i d i g u n g  g e g e n  M e n z e l .  M a n n h .  1 8 3 5 .  8 .  [ 5 2 6 2 . ]  
—  K R i e d e l ,  p o l e m i s c h e  E r ö r t e r u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  K u n s t  u n d  
Litt, (in Bezug auf Menzel u. Gutzkow). Niirnb. 1836. 8. [5271.] 
AHMueller, Vorlesungen über d. deutsche Wissenschaft u. Litteratur. 
2te Aufl. Dresd. 1807. 8. Pbd. [5391.] 
C h M u e l l e r ,  d e  l a  l i t t e r a t u r e  a l l e m a n d e .  G e n e v e  1 8 2 6 .  8 .  b r o c h .  [ 5 3 9 2 . ]  
KBesseldt, von dem Verhältniss altdeutscher Dichtungen zur volkstüm­
l i c h e n  E r z i e h u n g .  L e t z t e  V o r l e s u n g  ü b e r  d a s  N i b e l u n g e n - L i e d .  
Königsb. 1814. 8. broch. [5390.] 
K n a p p ,  w o  s o l l  S i e g f r i e d  e r m o r d e t  w o r d e n  s e y n  ?  8 .  [ 4 5 2 5  a . ]  
• J J M o n e ,  E i n l e i t u n g  i n  d a s  N i b e l u n g e n - L i e d .  H e i d e l b .  1 8 1 8 .  8 .  b r o c h .  
[5291.] 
Der fremde Götzendienst. Als Einleitung zu dem Vortrag über das Nibe­
lungenlied. Berl. 1813. 8. broch. [5295.] 
D e u t s c h e  P a n d o r a .  ( R e d a c t .  G i e h n e ) .  [ G e d e n k b u c h  z e i t g e n ö s s .  Z u s t ä n d e  
u. Schriftsteller. 1—4. Bd. Stuttg. 1840—41. 8. Pbd. [6078.] 
Denkwürdigkeiten a. d. Leben von Karoline Pichler. 4 Thle. Wien 
1844. 8. Pbd. [5622.] 
F A P i s c h o n ,  L e i t f .  z .  G e s c h .  d .  d e u t s c h e n  L i t t e r a t u r .  B e r l .  1 8 3 0 .  8 .  P b d .  
[5254.] 
Zum Gedächtniss von AvPlaten. In FZimmermann's : zur Geschichte der 
Poesie. Darmst. 1847. 8. [4167.] 
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Portraits des hommes illustres de la litterature allemande. Berne 1791. 8. 
brocli. [5403 a.J 
R E P r u t z ,  d e r  G ö t t i n g e r  D i c h t e r b u n d .  Z u r  G e s c h i c h t e  d .  d e u t s c h e n  L i t ­
teratur. Leipz. 1841. 8. Pbd. [4208.] 
— dessen litterar-historisches Taschenbuch. Sechs Jahrgänge. Leipz. 1843 
bis 1848. 8. Pbd. [5423.] 
— Vorlesungen üb. d. deutsche Litteratur der Gegenwart. Leipz. 1847. 8. 
Pbd. [5214.] 
R e c e n s i o n e n .  G E G r o d d e c k ,  o b s e r v a t i o n s  s u r  u n e  d i s s e r t a t i o n  p r e s e n t e e  
au concours pour la chaire d'eloquence de l'universite de Vilna. 
a Vilna 1815. 8. [5418 ab.] 
— KMorgenstern, Recensionen über a) Journal für Gemeingeist hersg. 
v. GWBartholdy u. JGHagemeister. Berl. 1792. 4 Stücke, b) Hode-
getik f. das Universitätsstudium von JEKoch. Berl. 1793. 8. c) Fort­
setzung des Platonischen Gesprächs von der Liebe von JGSchlosser. 
1796. Letzteres handschriftlich in 4to in 1 Convolut in 8vo. [5421 b.] 
Der Refractor, ein Centraiblatt deutschen Lebens in Russland (von H. 
Schmalz). Dorpat 1836—37. 4. Pbd. [5425.] 
Deutschland. 4 Bde. Hersg. v. JFReichardt, Berlin 1796. 8. Pbd. [6049.] 
Richter, (Jean Paul), kleine Bücherschau. Breslau 1825. 2 Thle. 8. 
Hlbfrz. [5296.] 
K F R i n n e ,  i n n e r e  G e s c h i c h t e  d e r  E n t w i c k e l u n g  d e r  d e u t s c h e n  N a t i o n a l -
litteratur. 2 Bde. Leipz. 1842—43. 8. Pbd. [5215.] 
J G S a u e r  u .  G A N e u h o f e r ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d e u t s c h e  K l a s s i k e r .  I s t e r  
Cursus in 2 Bdn. Tübingen 1810. 8. Pbd. [4209.] 
Th Seh acht, über Unsinn und Barbarei in der heutigen deutschen Litteratur. 
Mainz 1828. 8. broch. [5244.] 
J W S c h ä f e r ,  G r u n d r i s s  d e r  G e s c h .  d .  d e u t s c h e n  L i t t e r a t u r .  B r e m e n  1 8 3 6 .  
8. Pbd. [5394.] 
K A S c l i a l l e r ,  H a n d b u c h  d e r  n e u e r e n  d e u t s c h e n  c l a s 9 .  L i t t e r a t u r .  2  T h l e .  
Halle 1811—16. 8. Hlbfrz. [5214 a.] 
K G S c h e l l e ,  G a r l i e b  M e r k e l  a l s  S c h r i f t s t e l l e r  u n d  K r i t i k e r ,  s .  1 .  e t  a .  
8. [5348.] 
F S  c h i l l  e r .  S k i z z e  e i n e r  B i o g r a p h i e  S c h i l l  e r ' s  u n d  ü b e r  d e n  C h a r a k t e r  
seiner Werke. Leipz. 1805. 8. broch. [4426.j 
— Briefe über die Nachbildung der griechischen Tragödie in Scliiller's Braut 
von Messina. Altenb. 1804. 8. brocli. [4423 a.] 
—  E L B u l w e r  ,  S c h i l l e r ' s  L e b e n  u n d  W e r k e ,  d e u t s c h  v .  H K l e t k e .  
Berl. 1848. 12. Pbd. [4421.] 
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S c h i l l e r .  H D ö r i n g ,  S c h i l l e r ' s  L e b e n .  M .  P o r t r .  W e i m a r  1 8 2 2 .  8 .  H l b f r z .  
[4425.] 
—  F H e r m a n n ,  d e r  e r s t e  M o r g e n  a n  S c h i l l e r ' s  G r a b e .  G e d i c h t .  L ü b b e n  
1805. 8. broch. [4704 c.] 
—  K H o f f m e i s t e r ,  S c h i l l e r ' s  L e b e n ,  G e i s t e s e n t w i c k e l u n g  u n d  W e r k e  i m  
Zusammenhang. Supplem. zu dessen Werken. 5 Tille. Stuttg. 1838 
bis 1842. 8. In 3 Hlbfrzbdn. [4424.] 
—  A K l i n g e m a n n ,  ü b .  S c h i l l e r s  T r a g ö d .  „ d i e  J u n g f r a u  v o n  O r l e a n s . "  
Leipz. 1802. 8. broch. [4666.] 
—  E J S a u p e ,  S c h i l l e r  u .  s e i n  v ä t e r l i c h e s  H a u s .  L e i p z .  1 8 5 1 .  8 .  P b d .  [ 4 4 1 9  a . ]  
—  G  S c h w a b ,  S c h i l l e r ' s  L e b e n ,  i n  3  B ü c h .  S t u t t g .  1 8 4 0 .  8 .  P b d .  [ 4 4 1 9 . ]  
—  G  S c h w a b  u n d  C U l l m a n n ,  d e r  C u l t u s  d e s  G e n i u s .  M i t  b e s o n d e r e r  
Beziehung auf Schiller u. sein Verhältniss zum Christenthum. Hamb. 
1840. 8. Pbd. [3780.] 
—  J D S e i s e n ,  d e r  G e n i u s  d e s  C u l t u s .  B e r l .  1 8 4 1 .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 8 1 . ]  
• —  H  V i e h  o f f ,  S c h i l l e r ' s  G e d i c h t e  e r l ä u t e r t .  5  T h l e .  S t u t t g .  1 8 3 9 — 4 0 .  8 .  
In 3 Pbden. [4423.] 
• —  K v . W o l z o g e n  g e b .  L e n g e f e l d t ,  S c h i l l e r ' s  L e b e n .  2  B d e .  S t u t t g .  
u. Tübing. 1830. 8. Pbd. [4420.1 
— Schiller und Goethe, ein psychologisches Fragment (v. Widmann). 
Hamb. 1841. 8. [4292.] 
AW und FSchlegel, Charakteristiken u. Kritiken. 2 Bde. Königsb. 1801. 
8. Hlbfrz. [3749.] 
A W S c h l f  g e l ,  ü b e r  d r a m a t i s c h e  K u n s t  u n d  L i t t e r a t u r .  V o r l e s u n g e n .  2  T h l e .  
Leipz. 1809. 8. Hlbfrz. [4720.] 
Riige in der Allg. Jen. Litt.-Zeitung wegen AWSchlegel. Tübingen 1802. 8. 
[ 5352. ] 
F S c h l e g e l ,  E u r o p a ,  e .  Z e i t s c h r i f t .  2  B d e .  F r k f t .  a .  M .  1 8 0 3 — 1 8 0 5 .  8 .  
Hlbfrz. [6063.] 
— GELessing's Gedanken u. Meinungen, aus dessen Schriften zusammen­
gestellt. 3 Thle. Leipz. 1804. 8. Pbd. [6163.] 
Ankündigung und Probe einer Ausgab, der röm. u. griech. Classiker in 
Fragmenten. Satire auf F. Schlegel. Rom. 1798. 8. broch. [4544.] 
Die ganze Aestlietik in einer Nuss oder Neologisches Wörterbuch etc. 1754. 
Desgl. die ganze Aestlietik in eine Nuss u. in ein Niisschen gebracht etc. 
1755. 8. [4545.] 
K W  S c h m i t t ,  P a u l  F l e m m i n g  n a c h  s e i n e r  l i t t e r a r g e s c h i c h t l i e h e n  B e ­
deutung. Marb. 1851. 8. broch. [5513 ab.] 
C h H S c h m i d ,  N e k r o l o g  d e r  v o r n e h m s t e n  d e u t s c h e n  D i c h t e r .  2  B d e .  B e r l .  
1785. 8. Pbd. [4136.] 
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G H F S c h o l l  u n d  T F S c h o l l ,  d e u t s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e  i n  B i o g r a p h i e n  
u n d  P r o b e n .  S t u t t g .  1 8 4 1 .  8 .  P b d .  [ 4 2 1 1 , ]  
H  S e h r  e i b e r ,  d e  G e r m a n o r u m  v e t u s t i s s i m a  q u a m  L a m b e r t u s  C l e r i c u s  s c r i p -
sit Alexandreide. Friburgi Brisg. 1828. 4. [5322.] 
Bericht üb. die erste deutsche Schriftsteller Versammlung gehalten 
zu Leipzig 1845. Leipz. 1846. 8. [5294.] 
Litterarische Spaziergänge. Herausgegeben von CGSeliiitz. 4 Stücke. Halle 
1784. 8. Pbd. 16067.] 
C h F D S  c h  u b a r t ' s  L e b e n  s i e h e  B r i e f e .  [ 4 4 4 3 . ]  
K S c h w e n k ,  l i t t e r a r i s c h e  C h a r a k t e r i s t i k e n  u n d  K r i t i k e n .  F r k f t .  a .  M .  1 8 4 7 .  
8. Pbd. [5614 a.] 
J G S e u m e ' s  S e l b s t b i o g r a p h i e .  L e i p z .  1 8 1 3 .  8 .  b r o c h .  [ 5 6 6 4  a . ]  
HGelzer , zur Erinnerung an HSteffens. Bresl. 1845. 8. Pbd. 
[5626 a.] 
A N i c o l o v i u s ,  F r i e d r .  L e o p .  G r .  z u  S t o l b e r g .  M a i n z  1 8 4 6 .  8 .  H l b f r z .  
[5645 b.] 
D F S t r a u s s ,  C h a r a k t e r i s t i k e n  u n d  K r i t i k e n .  2 t e  A u s g .  L e i p z .  1 8 4 4 .  8 .  
broch. [5812.] 
J O T h i e s s ,  A n k ü n d i g u n g  e i n e s  a l l g e m .  k r i t .  L e x i c o n s  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  
u. Schriften, welche Deutschland im 18ten Jahrhundert hervorgebracht 
hat. Altona 1801. 8. [5292 ] 
A G E b e r l i a r d ,  B l i c k e  i n  T i e d g e ' s  u n d  i n  E l i s a ' s  L e b e n .  B e r l .  1 8 4 4 .  
12. broch. [5668.] 
C F R V e t t e r  1  e i n ,  H a n d b u c h  d e r  p o e t i s c h e n  L i t t e r a t u r  d e r  D e u t s c h e n .  K o ­
then 1800. 8. Hlbfrzbd. [4138.] 
A F C V i l m a r ,  V o r l e s u n g e n  ü b .  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  N a t i o n a l l i t t e -
ratur. Marb. u. Leipz. 1845. 8. Hlbfrzbd. [3956.] 
J H V o s s .  S i e h e  G e l e h r t e n g e s c h i c h t e .  
L W a c h l e r ,  V o r l e s u n g e n  ü b .  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  N a t i o n a l l i t t e r a -
tur. 2 Thle. Frkf. a. M. 1818-19. 8. Pbd. [5257.] 
WWaclismuth, Weimar's Musenhof in den Jahren 1772—1807. Berl. 1844. 
8. broch. [6090. ] 
Weimar's Album zur 4ten Säcularfeier der Buchdruckerkunst. Weimar 
1840. 8. broch. [6089.] 
J J W a g n e r ,  ü b e r  J G F i c l i t e ' s  N i k o l a i  o d e r  G r u n d s ä t z e  d e s  S c h r i f t s t e l l e r ­
rechts. Niirnb. 1801. 8. broch. [5356.] 
E W a s s e n b e r g h ,  o r a t .  d e  b o n a r u m  l x o d i e  l i t t e r a r u m  e t  e r u d i t i o n i s  i n  B e l g i o  
commodis et incommodis. Francof. 1790. 4. broch. L6771.] 
ChFWeisse. Siehe Vitae doctorr. 
F ü l l e b o r n ,  C l i M W i e l a n d .  B r e s l a u  1 8 0 2 .  8 .  b r o c h .  [ 5 3 7 5 . ]  
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J G G r u b e r ,  C h M W i e l a n d .  2  B d e .  L e i p z .  u .  A l t e n b .  1 8 1 5 — 1 6 .  8 .  M . K .  
Pbd. [4446.] 
Die Epigonen. 4ter Bd. Leipz. 1847. 8. broch. [6100 a.] 
H Z s c h  o k k e ' s  S e l b s t s c h a u .  2  T h l e .  M i t  B i l d n .  A a r a u  1 8 4 2 .  8 .  P b d .  
[5694.] 
J C h  A d e l u n g ,  u m s t ä n d l .  L e h r g e b ä u d e  d .  d e u t s c h e n  S p r a c h l e h r e .  2  B d e .  
Leipz.1782. 8. Pbd. [2927.] 
— Anweisung zur deutsch. Orthographie. 2te verm. Aufl. Leipz. 1790. 
8. [2929 u. 2929 a.] 
— deutsche Sprachl. f. Schulen. 3te verb. Aufl. Berl. 1795. 2 Thle. 8. 
Pbd. [2928.] 
— gramm. krit. Wörterbuch d. hochdeutschen Mundart. 2te verb. Aufl. 
4 Thle. Leipz. 1793-1801. 4. Hlbfrzbd. [2924.] 
A C a m m e r  e r ,  d i e  P r ä p o s i t i o n e n  d .  d e u t s c h e n  S p r a c h e  i n  V e r s e n .  R e v a l  
1817. 8. broch. [2944.] 
J H C  a m p e ,  W ö r t e r b u c h  d .  d e u t s c h .  S p r a c h e .  5  T h l e .  B r a u n s c l i .  1 8 0 7  b i s  
1811. 4. Pbd. [2934.] 
— dessen Wörterb. zur Erklär, der der deutschen Sprache aufgedrungenen 
fremden Ausdrücke. Braunschw. 1813. 4. Hlbfrzbd. [2925.J 
JCChapuset, Sammlung deutscher Aufsätze mit Phraseologie. Verb, u 
vermehrt von JvCollom. Niirnb. 1780. 8. Pbd. [2955.] 
FDelbrüek, deutsche sinnverwandte Wörter, verglichen in Hinsicht auf 
Sprache, Seelenlehre u. Moral, lste Samml. Leipz. 1796. 8. Pbd. 
[2932.] 
J  A  E b e r h a r d ,  V e r s .  e .  a l l g c n i .  d e u t s c h .  S y n o n y m i k  m i t  e .  k r i t .  p h i l o s o p h .  
Wörterbuche. 6 Thle. Halle u. Leipz. 1795—1802. 8. Pbd. [2930.] 
Fortsetzung desselben Werkes (von JGMaass). 7—12terThl. Auch m. 
d. Tit. : Sinnverwandte Wörter zur Ergänzg. der Eberhard'schen Sy-
nonimik von Maass. Leipz. 1818—21. 6 Thle. 8. [2931.] 
— dessen synonym. Handwörterb. d. deutsch. Sprache. Halle 1802. 8. 
Hlbfrzbd. [2937.] 
— Anweisung zum Gebrauch des synonym. Handwörterbuchs. 2te Aufl. 
Halle 1806. 8. [2936 a.] 
C F E t z l e r ,  M e t h o d i k  d e s  w i s s e n s c h a f t l .  U n t e r r i c h t s .  I s t e r  T h l .  M e t h o d i k  
in dem Unterricht d. deutsch. Sprache. Breslau 1803. 8. Prgmbd. [20.] 
JGrimm, Geschichte der deutsch. Sprache. 2 Bde. Leipz. 1848. 8. Pbd. 
[2938.] 
J G r i m m ,  d e u t s c h e s  W ö r t e r b u c h .  L i e f .  1  u .  2 .  L e i p z .  1 8 5 2 .  8 .  [ 2 9 3 3 a . ]  
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J G ü t h e ,  ü b e r  d i e  w i r k l i c h e n  u .  s c h e i n b a r e n  F e h l e r  b i l d l i c h e r  D a r s t e l l u n g  
überhaupt u. der Metapher insbesondere. Augsb. 1844. 8. broch. 
[3980.] 
K l o p s t o c k ,  g r a m m a t i s c h e  G e s p r ä c h e .  A l t o n a  1 7 9 4 .  8 .  [ 2 9 4 0 . ]  
E J K o c h ,  ü b .  d e u t s c h e  S p r a c h e  u .  L i t t e r a t u r .  B e r l .  1 7 9 3 .  8 .  [ 2 9 3 9 . ]  
Kolbe, üb. den Wortreichthum der deutschen u. französischen Sprache und 
beider Anlagen zur Poesie. 2 Bde. Leipz. 1806. 8. [2941.] 
PvKoeppen, Litterärnotizen, betreffend die magyarischen u. sächsischen 
Dialecte in Ungarn u. Siebenbürgen. St. Petersb. 1826. 8. [2996a.l 
HvLesedow, kl. deutsche Grammatik. St. Petersb. 1844. 8. [2936.] 
KHLPölitz, die Sprache der Deutschen. Leipz. 1820. 8. Hlbfrzbd. [2938a.] 
JMSanto, Vorschläge zu einer übereinstimmenden und einfachen Bezeich­
nung der deutschen Declinationen und Conjugationen. Dorpat 1847. 
4. broch. [123.] 
Ueber Sprache, Wissenschaft u. Geschmack der Deutschen. Leipz. 1781. 8. 
[3944.] 
J V e n e d e y ,  d i e  D e u t s c h e n  u .  F r a n z o s e n  u a c h  d e m  G e i s t  i h r e r  S p r a c h e n  
u. Sprüchwörter. Heidelb. 1842. 8. [2950.] 
T G  V o i g t e i ,  L e h r b u c h  d e r  d e u t s c h e n  p r o s a i s c h e n  S c h r e i b a r t .  H a l l e  1 8 0 2 .  
8. Pbd. [3973.] 
— dessen Handwörterbuch d. deutschen Sprache. Halle 1804. 8. Hlbfrzb. 
[2933.] 
J H V o s s ,  Z e i t m e s s .  d .  d e u t s c h .  S p r a c h e .  K ö n i g s b .  1 8 0 2 .  8 .  P b d .  [ 4 4 3 9 . ]  
J H S c h l e g e l ,  ü b .  d i e  V o r t h e i l e  u n d  M ä n g e l  d e r  d ä n i s c h e n  S p r a c h e ,  
verglichen mit der deutschen und französischen. A. d. Dänischen 
mit Anmerkungen von GBFunk und einer Abhandl. von den Ad­
verbien als unveränderliche Adiectiva. Schleswig 1763. 8. Pbd. [114.J 
C V B ö t t i g e r ,  E s a i a s  T e g n  e r ' s  L e b e n .  A .  d .  S c h w e d .  v o n  F F A W i l k e n .  
Berl. 1847. 8. broch. [5668 a.] 
J G u r l i t t ,  ü b e r  O s s i  a n .  M a g d e b .  1 8 0 2 .  4 .  [ 4 4 7 7 . ]  
— über Ossian. lter Abschnitt. Hamburg. 1802. 4. [4478.] 
•— zwei Proben von Uebersetzungen aus dem Ossian, nebst Nachträgen zur 
Litteratur desselben. Hamb. 1803. 4. [4479.] 
H F  L i n k ,  ü b .  d i e  A e c l i t h e i t  d e r  O s s i a n ' s c h e n  G e d i c h t e .  B e r l i n  1 8 4 3 .  8 .  
[ 4473. ] 
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E G  G l a n d o r f ,  c o m p a r a t i o n e m  r e c e n t t .  p o e t t . ,  p r a e s e r t .  a n g l o r u m ,  c u m  a n -
tiquis domi a pueris instituendam scholasticum esse exercitium admo-
dum probabile. Disp. Ia. Onolcli 1780. 4. [6441.] 
S J o l i n s o n ,  t h e  l i v e s  o f  t h e  m o s t  e m i n e n t  e n g l i s h  p o e t s ,  w i t l i  c r i t i c a l  o b -
servatt. on their works. 4. voll. Lond. 1783. 8. Pbd. [4144.] 
G r e g o i r e ,  o b s e r v v .  c r i t t .  s u r  l e  p o e m e  d e  J B a r l o w :  t h e  c o l o m b i a d .  
Philadelphia 1807. A Paris. 1809. 8. broch. [5323.] 
Ilist. de la vie et des ouvrages de FBacon. Yergl. Gelehrtengeschichte. 
JJBodmer, von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen Verbindung 
m i t  d e m  W a h r s c h e i n l i c h e n ,  i n  e i n e r  V e r t e i d i g u n g  v o n  J M i l t o n ' s  
verlorenem Paradies, nebst JAddison's Abhandl. über dasselbe. Zü­
rich 1740. 8. [4520 ] 
W H a l e y ,  t h e  l i f e  o f  J o h n  M i l t o n  w i t l i  c o n j e c t t .  o n  t h e  P a r a d i s e  l o s t  
1799. 8. Hlbfrzbd. [5604 a.] 
( J  W a r t o n )  e s s a y  o n  t h e  w r i t i n g s  a n d  g e n i u s  o f  P o p e .  L o n d .  1 7 5 6 .  8 .  
Pbd. [4483.] 
K J J a c o b ,  W a l t e r  S c o t t ,  m i t  B i l d n .  K ö l n  1 8 2 7 .  1 2 .  H l b f r z .  [ 5 6 6 3 . ]  
J  B r o w n ,  e s s a y s  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  E a r l  o f  S h a f t e s b u r y .  
Lond. 1752. 8. Frzbd. [6212.] 
A A C o o p e r ,  G r a f  v .  S h a f t e s b u r y ' s  c h a r a c t e r i s t i c s .  A u s  d e m  E n g l ,  ü b e r s .  
Leipz. 1768. 8. broch. [6206.] 
S h a k e s p e a r e ' s  d r a m a t i s c h e  W e r k e  ü b e r s ,  u .  e r l ä u t .  v .  J W O B e n d a .  1 9  
Bde. Leipz. 1825—26. 8. Pbd. [4637.] 
—  G G G e r v i n u s ,  S h a k e s p e a r e .  4  B d e .  L e i p z .  1 8 4 9 — 5 0 .  8 .  P b d .  [ 4 6 3 2 . ]  
—  J a m e s o n ,  F r a u e n b i l d e r  a u s  S h a k e s p e a r e ' s  D r a m e n .  D e u t s c h  v o n  A .  
W a g n e r .  L e i p z .  1 8 3 4 .  8 .  P b d .  [ 4 6 3 8 . ]  
—  E V e h s e ,  S h a k e s p e a r e  a l s  P r o t e s t a n t ,  P o l i t i k e r ,  Ps3?cholog und Dichter. 
2 Thle. Hamb. 1851. 8. Pbd. [5617 bc.] 
JEarl of Orrery, remarks on the life and writings of JSwift. Lond. 1752. 
8. Pbd. [6217.] 
• —  G R e g i s ,  d a s  S w i f t - B ü c h l e i n .  B e r l .  1 8 4 7 .  8 .  P b d .  [ 6 2 2 0 . ]  
—  T h S h e r i d a n ,  t h e  l i f e  o f  J S w i f t .  L o n d .  1 7 8 7 .  8 .  F r z b d .  [ 6 2 1 8 . ]  
—  D S w i f t ,  u p o n  t h e  l i f e ,  w r i t i n g s  a n d  c h a r a c t e r  o f  J S w i f t .  L o n d .  1 7 5 5 .  
8. Pbd. [6216.] 
T h A r n o l d ,  a  c o m p l e t  v o c a b u l a r ) ^  e n g l i s h  a n d  g e r m a n .  4 t e  A .  u m g e a r b .  
v. JBRogler. Leipz. u. Züllichau 1790. 8. Hlbfrz. [2967.] 
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D y c h e ,  L e s e k u n s t  d e r  e n g l .  S p r a c h e .  D e u t s c h  v o n  G T W .  D r e s d .  1 7 8 5 .  
8. Pbd. [365.] 
W E n f i e l d ,  t h e  S p e a k e r :  o r  s e l e c t e d  p i e c e s  f o r  y o u t h .  L o n d .  1 7 9 5 .  8 .  
Frzbd. [2968 a.] 
E E v a n s ,  n i e u w e  e n  v o l k o m e n e  e n g e l s c h e  e n  n e d e r d e u t s c h e  S p r a k k o n s t .  
(english and dutch gramniar.) Rotterd. 1782. 8. Hlbfrz. [2985.] 
OLJdeler u. J WHNolte, Handbuch d. engl. Sprache. Berlin 1793. 8. 
Pbd. [3940.] 
S J o h n s o n ,  n e u e s  g r a n i m a t .  k r i t .  W ö r t e r b u c h  d e r  e n g l .  S p r a c h e  f ü r  d i e  
Deutschen. 2 Bde. Leipz. 1783—96. 8. Hlbfrz. [2963.] 
— dictionary of the english language and engl, grammar, corrected by the 
Doctor. Lond. 1828. [2966.] 
J  K ö n i g ,  t h e  t r u e  e n g l i s h  g u i d e  f o r  g e r m a n s .  L e i p z .  1 7 8 9 .  8 .  [ 2 9 6 4 . ]  
(Robertson). An essay on punctuation. 2d ed. Lond. 1786. [363.] 
Rogissard, nouvelle grammaire anglaise. Lond. 1776. 8. Frzbd. [2965.] 
JMFSchulze, englisch-geograpli. Lesebuch zum Gebrauch für den Unterricht 
in der engl. Sprache. Halle 1786. 8. Hlbfrzbd. [2966 a.] 
JWalker, a rhetorical grammar. Lond. 1785. 8. [364.] 
— a critical pronouncing dictionary. Lond. 1836. 8. [2968.] 
A n c i l l o n ,  m e m o i r e s ,  c o n c e r n  l e s  v i e s  e t  l e s  o u v r a g e s  l e s  l i t t ,  m o d e r n .  
1709. 8. Prgmb. [5434.] 
M  B a r  a n t e ,  d e  l a  l i t t e r a t u r e  f r a n § o i s e  p e n d a n t  l e  1 8 i e m e  s i e c l e .  ü  P a r i s  
1809. 8. Hlbfrzbd. [5404 b.] 
A B a r o n ,  r e s u m e  d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  l i t t e r a t u r e  f r a m j a i s e .  B r u x e l l e s  1 8 3 3 .  
12. Pbd. [5238.] — Vgl. Gelehrtengeschichte. 
B a r t h e l e m y ,  B a y l e .  V g l .  G e l e h r t e n g e s c h i c h t e .  
C A B o e t t i g e r ,  Z u s t a n d  d e r  n e u e s t e n  L i t t e r a t u r ,  d e r  K ü n s t e  u .  W i s s e n a c h .  
in Frankreich. Berl. 1795—96. 2 Bdchen. 8. Pbd. [5413 a.] 
Souvenirs de CVdeB onstetten. 1831. 2. ed. Paris 1833. 8. brocli. 
[5478.] 
E D a n d r e e ^  l e t t f e s  s u r  l e  s a l o n  d e  1 8 0 8 ,  ä  D e n o n .  P a r i s  1 8 0 8 .  8 .  [ U n t e r  
6041 aa.] 
F r e n s d o r f ,  A l p h .  d e  P r a d t  L a m a r t i n e .  B e r l .  1 8 4 8 .  8 .  b r o c h .  [ 5 5 7 5 c . ]  
PPrevost, notice de la vie et des eerits de GLLeSage. Geneve 1805. 8. 
Pbd. [5572 c.] 
L o e v e - W e i  m a r ,  p r e c i s  d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  l i t t e r a t u r e  f r a n c a i s e .  3 i e m e  e d i t .  
Bruxelles 1838. 12. Pbd. L5279.] 
M  M a t t e r ,  d i s c o u r s  ( s u r  l a  l e c t u r e ) .  S t r a s b .  1 8 2 5 .  8 .  b r o c h .  [ 5 3 2 8 . ]  
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Le genie de Montesquieu. A Amsterd. 1759. 8. Pbd. [6174.] 
Organisation et reglemens de l'Institut des sciences, lettres et arts. Paris 
1807. 12. Pbd. 15413.] 
A N e a n d e r ,  ü b e r  d i e  g e s c h i c h t l i c h e  B e d e u t u n g  d e r  p e n s e e s  P a s c a l  s .  
Berl. 1847. 8. Pbd. [3426.] 
Rapport sur le concours de poesie de 1829. 8. broch. [5412.] 
Esprit, maximes et principes de JJRousseau, ä Neuchätel 1764. 8. Pbd. 
[6195.] 
d e  X i m e n e z ,  l e t t r e s  s u r  l a  n o u v e l l e  H e l o i s e  d e  J J R o u s s e a u .  1 7 6 1 .  8 .  
broch. [4575.] 
Mdme de Stael, lettres sur JJRousseau. 1789. 8. broch. [5637.] 
— über Rousseau's Character und Schriften nebst e. Schreiben e. Dame 
über Rousseau's Todesart nebst Antwort der Fr. v. Stael. Leipz. 1789. 
8. Pbd. [5617 bb.] 
J D u s a u l x ,  ü b e r  m e i n  V e r h ä l t n i s s  m i t  R o u s s e a u .  N e b s t  A n h a n g .  1 7 9 9 .  
8. broch. [5633 a.] 
A  H e n n i n g s ,  R o u s s e a u .  B e r l .  1 7 9 7 .  8 .  H l b f r z b d .  [ 5 6 3 6 b . ]  
K  G S  c h  e i l e ,  L o b r e d e  a u f  J J R o u s s e a u  ( n a c h  d e s  G r a f e n  d ' E s c h e r n a j ' -  e l o g e .  
Leipz. 1797. 8. broch. [5636.] 
Tableau litteraire de la France pendant le 18ieme siecle. ä Paris 1807. 8. 
broch. [5404 c.] 
C o n d o r c e t ,  v i e  d e  V o l t a i r e  s u i v i e  d e  s e s  m e m o i r e s .  s .  1 .  e t  a .  8 .  b r o c h .  
[5685.] 
(Marmontel?) Leben Voltaire's. A. d. Franz. Nürnb. 1787. 8. [5675.] 
Lobrede auf Voltaire. Vorangehend eine Rede Voltaire's. A. d. Franz. 
1747. 8. [5676.] 
Commentaire historique sur les oeuvres de l'auteur de la Henriade. ä Geneve 
1777. 8. [5677.] 
J R G B  e c k ,  q u a e s t i o n u m  d e  o r i g i n i b u s  l i n g u a e  f r a n c o g a l l i c a e  s p e c .  L i p s .  
1810. 8. [2950 a.] 
D u b r o c a ,  s u r  l a  n e c e s s i t e  d e  s e  f o r m e r  ä  u n e  p r o n o n c i a t i o n  e x a e t e  e t c .  
ä Paris 1809. 8. broch. [4706 a.] 
— de la prononciation des consonnes finales, ä Paris. 1808. 8. [4710.] 
— sur l'art de lire ä haute voix. ä Paris. An XI. 1802. 8. [4712.] 
FGedike, kurze franz. Grammatik. Berl. 1789. 8. [2960.] 
Mad. de Genlis, le voyageur. Berl. 1800. 12. [2948.] 
G i r a r d ,  s y n o n y m e s  f r a n c a i s ,  e t  t r a i t e  d e  l a  p r o s o d i e  f r a n c a i s e ,  p a r  d ' O l i -
vet. Amst. 1737. 8. Frzbd. [2953.] 
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G i r a r d ,  s y n o n y m e s  f r a n g a i s ,  n o u v e l l e  e d i t i o n  p a r  B e a u z e e .  2  t o m e s .  
Liege 1787. 8. Frzbd. [2954.] 
K D  H a s s l e r ,  B e m e r k u n g e n  ü b .  d e n  U n t e r r i c h t  i n  d e r  f r a n z .  S p r a c h e  a u f  
Realschulen u. Gymnasien. Ulm 1836. 4. [2949.] 
A H L H e e r e n ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  N o r m a n n e n  a u f  d i e  f r a n z .  S p r a c h e  u .  
Litteratur. Gotting. 1789. 8. Angebunden an Heeren's Entwurf zu 
Vorlesungen üb. Geschichte u. Litteratur der sch. Wissensch. [3651.] 
CLIdeler und JWHNolte, Handbuch der franz. Sprache. Thl. I. u. II. 
Berl. 1796-98. 8. [3941.] 
A v e  L a l l e m a n t ,  k u r z g e f a s s t e  t a b e l l a r i s c h e  A n w e i s u n g  z u r  E r l e r n u n g  d e r  
franz. Sprache. Magdeb. 1787. fol. Pbd. [2956.] 
L e c t u r e s  i n s t r u c t i v e s  e t  m o r a l e s ,  t i r e e s  d e s  m e i l l e u r s  e c r i v a i n s  f r a n g a i s .  
Charkow 1811. 8. Hlbfrzbd. [2947 a.] 
d u  M a r s a i s ,  t r a i t e  d e s  t r o p e s ,  n o u v .  e d .  p .  F o r m e y .  ä  L i p s .  1 7 5 7 .  F r z b d .  
[3965.] 
M o z i n  u .  K o r n b e c k ,  S a m m l u n g  f r a n z .  u .  d e u t s c h e r  U e b u n g s s t ü c k e .  T i i b .  
1803. 8. Hlbfrzbd. [2961.] 
A v O l d e k o p ,  d i a l o g u e s  f r a n g a i s  -  r u s s e s  -  a l l e m a n d s .  2 e  e d i t .  P e t e r s b .  
1838. 8. broch. [2983.] 
v R i v a r o l  u .  J C h S c h w a b ,  d i s s e r t a t i o n s  s u r  l ' u n i v e r s a l i t e  d e  l a  l a n g u e  
francaise. Berl. 1784. 4. Pbd. [2945.] 
P h S i e f e r t ,  c h o i x  d e s  m o r c e a u x  l e s  p l u s  i n t e r e s s a n t s  d e  l a  l i t t e r a t u r e  f r a n ­
caise. I. sur la prose. II. sur la poesie. a Halle 1800—2. 8. Hlbfrz. 
[3946.] 
L e  T e x i e r ,  p e t i t  c o u r s  d e  l i t t e r a t u r e .  ä  P a r i s  1 8 0 1 .  8 .  P b d .  [ 4 7 1 1 . ]  
de la Veaux, franz. Sprachlehre nach Wailly. 2te Aufl. Berl. 1790. 8. 
L2946.] 
d e  W a i l l y ,  p r i n c i p e s  d e  l a  l a n g u e  f r a n c a i s e .  1 2 e m e  e d i t .  ä  P a r i s  1 8 0 8 .  
8. Frzbd. [2947.] 
A F u r e t i e r e ,  d i c t i o n n a i r e  u n i v e r s e l .  a  l a  H a y e  e t  R o t t e r d .  1 6 9 0 .  3  V o l s .  
fol. Frzbd. [2950 b.] 
P R i c h e l e t ,  n o u v .  d i c t i o n n a i r e  f r a n g a i s .  T o m e  I  e t  I I .  ä  R o u e n  1 7 1 9 .  
fol. 2 Frzbde. [2950 c.] 
J l e R o u x ,  d i c t i o n n a i r e  c o m i q u e ,  s a t i r i q u e ,  c r i t i q u e .  N o u v .  e d i t .  2  V o l s .  
ä Lion 1752. 8. [2957.] 
d e  l a  V e a u x ,  d i c t i o n n a i r e  f r a n g . - a l l e m ,  e t  a l l e m . - f r a n g .  3 e  e d i t .  2  V o l s .  
ä Berl. 1789 — 90. 8. Hlbfrzbd. [2951.] 
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Vita di Vitt. Alfieri da Asti scritta da esso. Italia 1817. 8. broch. 
[5452.] 
D M i c h e l e s i ,  m e m o r i e  d e l  c o n t e  F A l g a r o t t i .  V e n e z i a  1 7 7 0 .  8 .  P r g m b d .  
[5465 c.] 
De Ragguagli di Parnasso di Boccalini. Centur. I et II. Anisterd. 1669. 
12. Prgmbd. [5362.] 
Costituzione della legittima Academia Italiana riunita in coni'ederazione lit-
teraria. s. 1. et a. 8. broch. [5414. ] 
C P L a u k l i a r d ,  d e  J o r d a n o  B r u n o .  H a i .  1 7 8 3 .  8 .  [ 6 5 3 7 . ]  
J F C h r i s t ,  d e  N M a c c h i a v e l l o  ü b .  I I I ,  i n  q u i b u s  d e  v i t a  e t  s c r i p t i s ,  
item de secta eius viri disseritur. Lips. et Hai. 1731. 4. broch. [5598.| 
JGEccius, de Alexandra Scala comm. Lips. 1769. 4. [6369.] 
JAFabricii conspectus thesauri litterarii Italicae. Hamb. 1730. 8. Pbd. 
[5381.] 
C h  J  J a g e m a n n ,  d i e  G e s c h .  d .  f r e i e n  K ü n s t e  u n d  W i s s e n s c h ,  i n  I t a l i e n .  
3 Thle. Leipz. 1777—81. 8. 5 Hlbfrzbde. [5227.1 
JDKöler, missus thesium Macchiavellisticarum de ipso NMacchiavello, 
eiusq. scriptis et censuris. Suobaci 1742. 4. [6506.] 
J M a n e t t i ,  v i t a e  D a n t i s ,  P e t r a r c h a e  a c  B o c a c c i o  s a e c .  X V .  s c r i p t a e .  
Florent. 1747. 8. Pbd. [5437.] 
P e t r a r c h a ' s  G e s t ä n d n i s s e .  2 t e  A u l l .  W i n t e r t h .  1 8 0 6 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 4 3 6 . j  
JNMeinhard, Versuche üb. den Character u. die Werke der besten italie­
nischen Dichter. N. Aufl. 3 Bde. Braunschw. 1774. 8. Pbd. [4132.] 
FJRiedel, Denkmal JNMeinhard's. Jena 1768. 8. Pbd. [5603.] 
LAMuratori, della perfetta poesia Italiana. 2 Tomi. In Venezia 1748. 
4. Pbd. [4143.] 
H W e d e w e r ,  H o m e r ,  V i r g i l  u n d  T a s s o ,  o d e r  d a s  b e f r e i t e  J e r u s a ­
lem in seinem Verliältniss zur Ilias, Odyssee und Aeneis. Münster 
1843. 8. broch. [4525.] 
A v v e r t i m e n t i  g r a m m a t i c a l i  p e r  c l i i  p a r l a  e  s c r i v e  i n  l i n g u a  I t a l i a n a .  
Genova 1755. 12. Pbd. [2976.] 
G L F e r n o w ,  i t a l i e n .  S p r a c h l e h r e  f ü r  D e u t s c h e .  2  B d e .  T ü b i n g .  1 8 0 4 .  8 .  
Hlbfrzbd. [2977.] 
D A F i l i p p i ,  n o u v .  g r a m m a i r e  d e  l a  l a n g u e  i t a l i e n n e .  N u r e m b .  1 8 0 1 .  8 .  
Hlbfrzbd. [2974.] 
L F r a n c i o s i n i ,  d e  p a r t i c u l i s  I t a l i c a e  o r a t i o n i s  e t  d e  a c c e n t i b u s  v o c u m  K a i .  
Florent. 1637. 12. Pbd. [2975.1 
ChJJagemann, italienische Sprachlehre. Leipz. 1792. 8. [2972.] 
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L I d e l e i  ,  H a n d b u c h  d e r  i t a l i e n .  » S p r a c h e  u .  L i t t e r a t u r .  A u s w a h l  a u s  i t a l .  
Klassikern, lste u. 2te Abtheil. Berl. 1802. 8. In 3 Hlbfrzbden. 
[3948.] 
V e n e r o n i ,  l e  m a i t r e  i t a l i e n .  ( g r a m m a i r e  e t  d i c t i o n n a i r e )  r e v ü  p a r  C P l a -
cardi. Francof. et Lips. 1790. 8. [2973.] 
A A n t o n i n i ,  d i z i o n a r i o  i t a l i a n o ,  l a t i n o ,  f r a n c e s e .  5 a  e d i z .  2 T o m i .  I n  V e -
nezia 1761. 4. Pbd. [2969. ] 
ChJ Jage mann, dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano. 2 Tomi. 
Weissenfeis et Lips. 1790—91. 8. [2971.] 
Vocabolario degli accademici della Crusca Tomo I — V. In Venezia 1741. 
4. In 5 Ppbden. [2970.] 
F B u c h h o l z ,  H a n d b u c h  d e r  s p a n i s c h e n  S p r a c h e .  2  T h l e .  B e r l .  1 8 0 1 — 4 .  8 .  
Hlbfrz. [3949.] 
L J V e l a s q u e z ,  G e s c h i c h t e  d e r  s p a n i s c h e n  D i c h t k u n s t .  A .  d .  S p a n ,  ü b e r s ,  
v. JADieze. Gotting. 1769. 8. Hlbfrz. [3936.] 
F G B a r t h ,  k u r z g e f a s s t e  s p a n i s c h e  G r a m m a t i k .  3 t e  v e r b .  A u f l .  E r f u r t  1 7 9 7 .  
8. [2979.] 
d e  S e j o u r n a n t ,  n o u v e a u  d i c t i o n n a i r e  e s p a g n o l ,  f r a n g a i s  e t  l a t i n .  2  V o l s .  
ä Paris 1789. 4. Frzbd. [2978] 
A vocabulary in six langg.: engl., lat., ital., french, span., portugueze. 
2. ed. Lond. 1729. 8. [2991.] 
Colloquia et Dictionariolum octo lingg.: lat., gall., belg., teuton., hispan., 
ital., angl., portug. Venet. 1656. [2990.] 
J D a v i d ,  V e r g l e i c h u n g  d e r  a l t -  u n d  n e u g r i e c h .  S p r a c h e .  A .  d .  N e u g r i e c h .  
übers, v. KLStruve. Königsb. 1827. 8. Pbd. [180.] 
(  F T F r i e  d e  m a n n  )  k u r z e  v e r g l e i c h e n d e  G r a m m a t i k  d e r  n e u -  u .  a l t g r i e c h .  
Sprache. Braunschw. 1825. 8. Pbd. [215.] 
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J M L a n g e ,  d e  d i f f e r e n t i a  l i n g u a e  g r a e c o r .  v e t e r i s  e t  n o v a e  v g l .  l i n g .  b a r b a r i  
graecae. Vgl. P. I. pag. 133. [244 a.] 
F P o s s a r t ,  n e u g r i e c h .  G r a m m a t i k  r i e b s t  e i n e r  k u r z e n  C h r e s t o m a t i e  u n d  
einem Wörterbuch. Leipz. 1834. 8. Pbd. [239.] 
F T h i e r s c l i ,  ü b .  d .  n e u g r i e c h i s c h e  P o e s i e  u n d  i h r  V e r h ä l t n i s s  z u r  a l t ­
griechischen. München 1828. 4. broch. [890.] 
F A d e l u n g ,  V e r s u c h  e i n e r  L i t t e r a t u r  d e r  S a n s c r i t s p r a c h e .  S t .  P e t e r s b .  
1830. 8. [2993. | 
— Bibliotheca Sanscrita. 2te verb. Aufl. »St. Petersb. 1837. 8. [2994.] 
— rapports entre la langue Sanscrit et la langue Russe- St. Petersb. 
1811. 4. [2986.] 
— Catharina's d. Gr. Verdienste um die vergleichende Sprachkunde. 
St. Petersb. 1815. 4. [2988.] 
J D o b r o w s k y ,  G e s c h i c h t e  d e r  b ö h m i s c h e n  S p r a c h e  u n d  ä l t e r e n  L i t t e r a t u r .  
Ganz umgearb. Ausg. Prag 1818. 8. Mit 1 K. Pbd. [2984 a.] 
— Litterarische Nachrichten -von einer auf Veranlassung der Böhmischen 
Gesellschaft d. Wissensch, im Jahre 1792 unternommenen Reise nach 
Schweden und Russland. Nebst einer Vergleichung der russischen 
und böhmischen Sprache. Prag 1796. 8. Pbd. [2985 a.] 
— Glagolitica. Ueber die glagolitische Litteratur, das Alter der Buko-
witza, den Ursprung der römisch-slawischen Liturgie etc. Prag 1807. 
8. broch. [2980 a.J 
W H a n k a ,  P r a w o p i s  C e s k y  p o d l e  Z a k l a d u  M l u w n i c e  D o b r o w s k e h o ,  2 e  
wydanj. w Praze 1821. 8. broch. [2981 a.] 
B K o p i t a r ,  G i a g o l i t a  C l o z i a n u s .  C u m  t a b b .  a e n n .  I I .  V i n d e b .  1 8 3 6 .  4 .  
broch. [2981.] 
OByjirapiiH'L,  BOcnoMimaHia o ACrpn60'6/ i10BT>. C.  I leTepÖ. 
1830. 8. broch. [5524 b.] 
A F P o t t ,  d e  L i t t l m a n o  B o r u s s i c a e  i n  s l a v i c i s  l e t t i c i s q u e  l i n g u i s  p r i n c i p a t u .  
Hai. 1837. 4. Pbd. [679.] 
A S c h i s c h k o f f ,  N a c h r i c h t e n  d e r  r u s s i s c h e n  A k a d e m i e ,  ü b e r s .  v o n C v P o l l .  
Ister Thl. St. Petersb. 1826. 8. broch. [2943 a.] 
E v S c h m i d t ,  k r i t .  B e t r a c h t u n g e n  d e r  i n  B e z u g  a u f  d i e  r u s s .  V e r b a  h e r r ­
schenden grammat. Systeme. Dornet 18*1. 8. hroeh. [2984.] 
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A W T a p p e ,  r u s s .  S p r a c h l e h r e  f .  D e u t s c h e .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 0 .  8 .  H l b f r z b d .  
[2982. j 
Russisch-Deutsches Handbuch. Liineb. 1806. 8. [2984 b.] 
Die Ehstländische litterärische Gesellschaft und deren Geschichte von 
1847 — 1850. Reval 1851. 8. [5427a.] 
J H ä l l s t e n ,  D i s s .  a c a d . ,  f a t a  q u a e  f u e r u n t  l i t t e r a r u m  i n  F e n n i a  m e d i o  
aevo adumbratura. Helsingf. 1837. 4. [5320.] 
H G P o r t h a n ,  D i s s .  d e  p o e s i  F e n n i c a  p a r t i c u l a  3 a  &  4 a .  Ä b o a e  1 7 7 8 .  4 .  
[5324.] 
O W M a s i n g ,  B e i t r a g  z u r  e h s t n i s c h e n  O r t h o g r a p h i e .  D o r p a t  1 8 2 4 .  8 .  P b d .  
[2992.1 
M ß e r r ,  n o t i c e  d e  l ' o e u v r e  i n t i t u l e :  l ' a p p r e c i a t i o n  d u  m o n d e ,  t r a d u i t  d e  
l ' H e b r e u .  M e t z  1 8 0 8 .  8 .  L b e i  n .  6 0 4 1 a a . ]  
J D o b r o w s k y ,  d e  a n t i q u i s  H e b r a e o r u m  c h a r a c t e r i b u s .  D i s s .  P r a g a e  1 7 8 3 .  
8. Mit 1 Schrifttafel. [2909.] 
S c - t t ,  J u d e n f i b e l .  H a m b .  1 8 2 7 .  8 .  [ 2 9 9 6 b . ]  
S d e S ,  n o t i c e  d e  l ' o u v r .  i n t i t u l e :  r e c h e r c h e s  c r i t t .  e t  h i s t o r r .  s u r  l a  l a n g u e  
et la litterature de l'Egyte, par E. Quatremere. Paris 1808. 8. Zu­
sammen mit: JDLanjuinais, notice de l'ouvrage de l'eveque 
Gregoire, intit. : de la litterature des negres. ä Paris. 1808. 8. 
Notice de l'ouvrage intitule: aiphabet Mantchou par LLangl&s. Paris 
1808. 8. 
Notice de l'ouvr. intitule: description de la Chorasmie, du Mawaralnahr, 
de l'Arabie, de l'Egypte, de la Perse etc., extr. des tables geograph. 
d'Aboulfeda Ismael, traduit de l'Arabe en grec. vulg. Vienne 1807. 
8. [6041 aa. c. d. f. i.] 
A  J  v K r u s e n s t e r n ,  W ö r t e r  -  S a m m l u n g e n  a u s  d e n  S p r a c h e n  d e s  ö s t l i c h e n  
Asiens und der Nordwestküste von Amerika. St. Petersb. 1813. 4. 
[2987.] 
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T h A b b t ,  v e r m i s c h t e  W e r k e .  6  T h l e .  B e r l .  u .  S t e t t i n  1 7 7 0  —  7 2  u n d  
1780—81. 8. Hlbfrz. [6102.] 
B v A r n i m  g e b .  B r e n t a n o ,  G ö t h e ' s  B r i e f w e c h s e l  m i t  e i n e m  K i n d e .  B e r l .  
1835. 8. Tagebuch das. 1835. 3 Bde. Pbd. [4233.] 
— Bettina. Herausgeg. v. JFunk. Bamberg 1836. 8. broch. [4234.] 
— die Giinderode. 2 Bde. Griinb. u. Leipz. 1840. 8. Pbd. [4263.] 
Ayrenhof, kl. Gedichte. Neue Aufl. Wien 1812. 8. ;_4214.] 
T h v B a c h  e r ä c h t  g e b .  v S t r u v e ,  a m  T h e e t i s c h .  B r a u n s c h w .  1 8 4 4 .  8 .  
broch. [6092.] 
J B a g g e s e n ,  P a r t h e n a i s  o d .  d i e  A l p e n r e i s e .  E p o s .  H a m b .  u .  M a i n z  1 8 0 3 .  
M. Kpfr. 8. Pbd. [4512.] 
— Gedichte. 2 Bde. Hamb. 1803. 8. Pbd. [4226 ] 
( B e n z e l  S t e r n a u ? )  d a s  g o l d e n e  K a l b .  E .  B i o g r a p h i e .  4  T h l e .  G o t h a  
1802—3. 8. Hlbfrzb. [4568.] 
— Lebensgeister. A. d. Klarfeldischen Archive. 4 Bde. Gotha 1804 bis 
1805. 8. broch. [4596.] 
— Gespräche im Labyrinth. Aus dem Klarfeldischen Archive. Gotha 
1805. 8. broch. [4598.] 
" B e y  t r ä g e ,  n e u e ,  z u m  V e r g n ü g e n  d e s  V e r s t a n d e s  e t c .  2  B d e .  B r a u n s c h w .  
1768. 8. Frzbd. [6046.] 
B i o g r a p h i e n .  J e n i s c h ,  T h e o r i e  d e r  L e b e n s b e s c h r e i b u n g .  B e r l i n  1 8 0 2 .  
8. Pbd. [5429.] 
—  D o r o w ,  R e m i n i s c e n z e n .  G ö t h e ' s  M u t t e r  n e b s t  C h a r a k t e r i s t i k  a n d e r e r  
merkwürdiger Männer und Frauen. Leipz. 1842. 2. Pbd. [5265.1 
—  E H e y d e n ,  G a l l e r i e  b e r ü h m t e r  F r a n k f u r t e r ,  l t e s  b i s  3 t e s  H e f t .  F r a n k f .  
a. M. 1849—50. 8. Pbd. [5441.] 
—  A K  l e i n ,  L e b e n  u .  B i l d n i s s e  d e r  g r o s s e n  D e u t s c h e n ,  l r .  B d .  M a n n h .  
1785. 3. [5430.] 
—  L u d w i g  I . ,  K .  v .  B a y e r n ,  W a l h a l l a ' s  G e n o s s e n .  2 t e  A u f l .  M ü n c h e n  
1847. Lexikonform, broch. [5430a.] 
—  I I R M e u s e l ,  B i o g i - a p h i e n  g r o s s e r  u n d  b e r ü h m t e r  M ä n n e r  a u s  d e r  B r i t t i ­
schen Geschichte oder des Brittischen Plutarch's 7ter u. 8ter Bd. Ziil-
lichau 1794. 8. Pbd. [5431.] — Siehe auch. v. Prokesch-Osten kl. 
Schriften 4ter Bd. 
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o g r a p l i i e n .  A v . S t e r n b e r g ,  b e r ü h m t e  d e u t s c h e  F r a u e n  d e s  1 8 t e n  J h d t s .  
2 Thle. Leipz. 1848. 8. Pbd. [5458.] 
C S  t ü r m ,  J u g e n d g e s c h i c h t e  b e r ü h m t e r  M ä n n e r .  H a l l e  1 7 9 7 .  8 .  H l b f r z .  
[5443.] 
Z e i t g e n o s s e n ,  e i n  b i o g r a p l i .  M a g a z i n ,  r e d i g i r t  v o n  F C A  H e s s e .  
Leipz. 1817. Nr. 4., Leipz. 1823 Nr. 37., Leipz. 1835 Nr. 38. 3 Hefte. 
8. broch. [5436 a.] 
A G - B e c k  e r 1 s  W o r t e  d a n k b a r e r  R ü c k e r i n n e r u n g .  Q u e d l i n b .  u .  L e i p z .  
1839. 8. broch. [5467.] 
B e n v e n u t o  C e l l i n i ' s  e i g e n e  L e b e n s b e s c h r e i b u n g  ü b e r s e t z t  v .  G o e t h e .  
2 Thle. Tübing. 1803. 8. Hlbfrz. [5492.] 
KGSonntag, dem Andenken Coli ins. Riga 1814. 8. broch. [5501.] 
Bartholdy, Züge aus dem Leben des Cardinal's S. Consalvi. Stuttg. 
u. Tübing. 1824. 8. broch. [5499.] 
I g n a t .  F e s s l e r ' s  R ü c k b l i c k  a u f  s e i n e  7 0 j ä k r i g e  P i l g e r s c h a f t .  M i t  e .  
Vorwort von FBülau. Leipz. 1851. 8. broch. [5512 a. 1 
Boubrig, zum Andenken an TS Ger ich. Dorpat 1814. 8. br. [5523.1 
KAVarnliagen v. Ense, Hans von Held. Leipz. 1845. 8. broch. 
[5554 a.] 
JFürst, Henriette Herz's Leben. Berlin 1858. 8. [5521 aa."| 
Burchardt, WAvKlewicz. Magdeb. 1833. 4. broch. [5559c.] 
KGödeke, AFrlirrvKnigge. Hannov. 1844. 8. broch. 15558,] 
FBernhardy, Necrolog des Admiral's AJvKrusenstern. Dorp. 1846. 
A. d. Inlande abgedr. [5559.] 
vBär, Feier der 50jährigen Dienstzeit AJvKrusenstern's. Petersb. 
1839/ 4. broch. [5562.] 
GCTobler, JCLavater, der Wahrheitslehrer und Menschenfreund. 
Winterthur 1801. 8. broch. [5570.] 
JGSchulthess, JCLavater als Dichter. Zürich 1801. 8. broch. [5571.] 
HMeister, biograph. Skizze von JCLavater. MitPortr, A. d. Französ. 
von Lips. Zürich 1802. 8. broch. [5569.] 
Hegner, Beiträge zur Kenntniss JCLavater's. Leipz. 1836. 8. Pbd. 
[5576.] 
SOuvaroff, hommage ä la memoire de la princesse Lieven. St. Petersb. 
1828. 4. broch. [5578 ] 
GPLWinkelmann, Standrede am Grabe der Reichsfürstin CMvLieven. 
St. Petersb. 1828. 4. broch. [5579. J 
LRellstab, Franz Liszt. 1 8 4 2 .  8 .  [ 5 5 8 2 . ]  * —  G S c h i l l i n g ,  F r a n z  
L i s z t .  S t u t t g .  1 8 4 4 .  8 .  b r o c h .  [ 5 5 8 1 . ]  
Blum, AvLöwis of Menar. Berlin 1846. 8. broch. [5574 a.] 
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B i o g r a p h i e n .  J F W K o c h ,  J F L o r e n z ,  e i n e  b i o g r a p h .  S k i z z e .  M a g d e b .  
(1807.) [v. nr. 5932.] 
— JGFiclite, FNicolai's Leben und sonderbare Meinungen, hrsgeg. v. 
AWSchlegel. Tübing. 1801. 8. broch. [5616.] 
F N i c o l a i ' s  S e l b s t b i o g r a p h i e .  B e r l .  u .  L e i p z .  1 8 0 6 .  8 .  b r o c h .  [ 5 6 1 6 a . ]  
— PvGerschau, aus dem Leben HLvNicolay. Hamb. 1854. 8. broch. 
[5617a.] 
— CGarve, Züge a. d. Leben CJPaczen sky's v. Tenczin. Bresl. 
1795. 8. [5629.] 
— CGnüchtel, Worte bei CHPäsler's Beerdigung. Dorp. 1823. 8. broch. 
[5617 a.] 
— Biographie des Buchhändlers Palm. 2te Aull. Münch. 1842. 8. broch. 
[5618.] 
— KLGrave, ein Blatt auf den Sarg des ehrwürdigen KJPegau. Riga 
1816. 8. broch. [5621.] 
— JvHammer, Denkmal für die beiden letzten Grafen vonPurgstal 1. 
Wien 1821. 8. broch. [5632.] 
•— FMüller, Denkrede auf CJRRidel. 1821. 8. broch. [5635a.] 
—  G S R ö t g e i * ' s  R ü c k b l i c k e  i n ' s  L e b e n .  M a g d e b .  1 8 2 7 .  8 .  b r o c h .  [ 5 6 3 5 . ]  
— HWSchulz, KFvRumohr. Nebst e. Nachwort über Rumohr's letzte 
Krankheit, Schädelbildung etc. von Carus. Leipz. 1844. 8. broch. 
[5617 ba.] 
—  J G S c h e f f n e r ,  m e i n  L e b e n .  K ö n i g s b .  1 8 2 1 .  8 .  P b d .  [ 5 6 4 5 . ]  
—  S t S c h ü t z e ,  L e b e n s g e s c h i c h t e .  2  T h l e .  M i t  P o r t r .  N e u h a i d e n s l e b e n  
1834. 8. Pbd. [5627.] 
'— FAWolf, über Semler's letzte Lebenstage. Halle 1791. 8. [5651.] 
— AAlbanus, AGvSengbusch. Riga 1800. 4. broch. [5649.] 
— FRambach, JJ Graf Sievers. Doi'pat 1809. 4. broch. [5645 a.] 
— ThMundt, Charlotte Stieglitz. E. Denkmal. Berlin 1835. 4. 
broch. [5664 c.] 
— HvBrackel, zur Charakteristik v. K OvTr an sehe. Riga 1839. 8. [5671.] 
Blätter, gesammelte, aus Wilhelm's Papieren. Dresden 1825. 8. Pbd. 
[3515 a.] 
B i z a r r e r i e n .  L e i p z .  1 7 7 5 .  8 .  —  U e b e r  d i e  L e h r m e t h o d e n  i n  d e r  P h i l o ­
sophie. Berl. 1773. 8. broch. [5216a.] 
K V v B o n s t e t t e n ' s  S c h r i f t e n ,  h r s g e g .  v .  F M a t t l i i s s o n .  B d .  I — Y .  Z ü r i c h  
1793—1800 u. Kopenh. 1801. 8. Hlbfrzbd. [6117.] 
— Briefe an Friederike Brun, geb. Münter, hrsgeg. v. FvMatthisson. 
2 Bde. Frankf. a. M. 1829. 8. Hlbfrzbd. [4106.] 
— Briefe an Mattliisson, hrsgeg. von HHFiissli. Zürich 1827 . 8 Pbd. 
[4085.] 
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A v B o r n s t ä d t ,  W o r t e  a n  m e i n e  Z e i t  u n d  a n  m e i n  V a t e r l a n d .  2 t e  A u f l .  
Leipz. 1847. 8. broch. [3953.] 
F B  o u t e r w e k ,  n e u e  V e s t a .  9  B d e .  L e i p z .  1 8 0 3 — 7 .  8 .  H l b f r z b d .  [ 3 0 7 4 . ]  
— Gedichte. Gotting. 1302. 8. broch. [4225.] 
— kl. Schriften. Ister Bd. Gotting. 1818. 8. Hlbfrzbd. [6118a.] 
— Miscellaneen. 2. Bde. Berl. 1794. 8. Pbd. [4224a.] 
C B r a n d t ,  v e r m .  k l e i n e  S c h r i f t e n .  D o r p .  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 8 7 r ]  u n d  
[4687 s.] 
— Darstellung des Menschen. 3 Hfte. Dorp. 1842—44. 8. [6118 b.] 
Braun v. Braunthal, Gedichte. 3 Thle. Leipz. 1834. 8. Pbd. [4410.] 
S a m m l u n g  v e r m i s c h t e r  S c h r i f t e n  a u s  d e n  V e r f f .  d e r  B r e m i s c h e n  B e i ­
träge. 3 Thle. Leipz. 1748—53. 8. Hlbfrzbd. [6047.] 
Der Brand des Dampfschiffes Nicolai. Aus dem Bremer Blatt „der Pa­
triot". Lübeck 1838. [6277.] 
B r i e f e  ü b e r  d i e  J a c o b i s c h e n  G e d a n k e n ,  d i e  E r z i e h u n g  d e r  G e i s t l i c h e n  u n d  
die Gelehrsamkeit betreffend. Lübeck u. Leipz. 1768. 8. [b. nr. 4091,] 
— von Bodmer, Sulzer, Gesner, hrsgeg. von WKörte. Zürich 1804. 
8. [4103.] 
— von Gleim, Heinse, JvMüller, hrsgeg. von Körte. Zürich 1806. 8. 
Hlbfrzbd. [4104.] 
— aus dem Freundeskreise von Göthe, Herder, Höpfner, Merck, hrsgeg. 
von K. Wagner. Leipz. 1847. 8. Pbd. [4110.] 
— an JHMerck von Göthe, Herder, Wieland u. a. m., hrsgeg. v. K. Wag­
ner. Darmst. 1835. 8. Pbd. [4114.] 
—- an JHMerck und von JHMerck, hrsgeg. von K. Wagner. Darmst. 1838. 
8. [4115.] 
— an la Motte-Fouque von Chamisso, MCbezy, Collin, Eichendorf, Gnei-
senau, Heine, ETHHoffmann, FHorn, Immermann , Jung-Stilling, 
JKerner, HvKleist, WMüller, Nicolovius, Jean Paul, Rückert, Schelling, 
AWvSchlegel, FvSchlegel, Dor.vSchlegel, Schwab, FLStolberg, Uhland, 
Voss u. s. w., hrsgeg. von ABaronin de la Motte-Fouque. Mit e. Bio­
graphie Fouque's von Hitzig und biograph. Noten von HKletke. Berlin 
1848. 8. Pbd. [4122 c.] 
— Kurze Lebensskizze FLMeyer's nebst Briefen von Bürger, Förster, 
Göckingh, Gotter, Herder, Heyne, Schröder u. A. 2 Thle. Braunschw. 
1847. 8. Pbd. [4122.] 
— PhLAdam und AKölle, Lebensnachrichten und Briefe JJWagner's. Ulm. 
1849. 4. Pbd. [4121.1 
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Briefe an DFStrauss, ChFDSchübart's Leben in seinen Briefen. 2 Bde. 
Berlin. 1849. 8. Pbd. [4443.] 
'— Gotter, Andenken an Frau von Buchwald nebst zwei Briefen Voltaire's. 
Gotha. 1790. 8. broch. [5475. J 
— Lettres Westphaliennes Berlin. 1797. 12. Hlbfrz. [6088.] 
— Deutsche Briefe, herausgeg. von KvWoltmann geb. Stosch. Leipz. 1834. 
8. Pbd. [4067.] 
— Zur Geschichte Deutschlands aus Brieflichen Mittheilungen von FPerthes, 
General Armfeldt und Graf d'Antraigues, lierausgeg. von Maurer-
Constant. Schaffhaus. 1843. 8. broch. [4117.] 
— Lettre de Tutundju - Oglou - Moustafa - Aga, veritable philosophe turc ä 
TliBulgarin. St. Petersb. 1828. 8. broch. [5353.] — Reponse ä 
la lettre de Tutundju-Oglou par JdeHammer. Extr. du nouv. Journ. 
Asiatique. 8. [5383 a.] — GForster, letter to the Earl of Sandwich. 
London. 1778. 4. [5068.] 
K  G  v B  r i n k  m  a n  n  ,  G e d i c h t e .  I s t e s  B d c h e n .  B e r l .  1 8 0 4 .  8 .  P b d .  [ 4 2 2 4 . ]  
FBrun geb. Münter, Gedichte. Zürich 1803 u. 1812. 8. Hlbfrz. [4227.] 
— prosaische Schriften. 4 Thle. M. K. Zürich 1799 —1801. 8. Pbd. 
[5166 — 67.] Siehe auch Reisen. 
•— Wahrheit aus Morgenträumen u. Ida's ästhetische Entwickelung. Aarau. 
1824. 8. Pbd. [5482 e.] 
J L B ü h r l e n ,  E r z ä h l u n g e n  u n d  M i s c e l l e n .  2  T h l e .  T ü b i n g .  1 8 1 8  —  2 0 .  
8. Frzbd. [4604 a.] 
G A B ü r g e r ' s  s ä n i m t l .  S c h r i f t e n ,  h e r a u s g e g .  v o n  K R e i n l i a r d t .  4  B d e .  
Gotting. 1796 — 98. 8. Pbd. [4215.] 
— Akademie der schönen Redekünste. Iten Bdes 4tes St. und 2ten Bdes 
ltes Stück. Leipz. 1797—98. broch. [6052.] 
— Briefe an Marianne Ehrmann, herausgeg. v. ThFEhrmann. Weimar. 
1802. 8. [4216.] 
A C a m m e r e r ' s  G e d i c h t e .  R e v a l .  R i g a .  D o r p a t .  1 8 0 8  —  2 6 .  8 .  b r o c h .  
[4230 a, 47041, 4507 c, 4509 a, 5463 a.] 
v C a n i t z ,  G e d i c h t e .  N e b s t  d e s s e n  L e b e n  v .  J U K ö n i g .  M .  K p f .  L e i p z .  u .  
Berl. 1727. 8. Pbd. [4218.] 
A v C h a m i s s o ' s  G e d i c h t e .  L e i p z .  1 8 3 1 .  8 .  P b d .  [ 4 2 3 0 . ]  
Chrestomathie deutscher Gedichte von CFRVetterlein. 3 Thle. 
Kothen. 1796—98. 8. Hlbfrz. [4199.] 
— ChvRommel, deutsche Chrestomathie. Poet. Theil. Charkow. 1812. 
8. Hlbfrz. [4210 a.] 
— FJSeber, Muster deutscher Prosaiker. 2 Thle. Köln. 1819. 8. Pbd. 
[4210.] 
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C h r e s t o m a t h i e ,  H K l e t k e ,  a u s g e w ä h l t e  A u f s ä t z e  a u s  v i e l e n  d e u t s c h e n  
Schriftstellern. Berl. 1844. 8. Pb. [3951.] 
V e t t e r l e i n ,  A n t h o l o g i e  d e u t s c h e r  G e d i c h t e .  2  T h l e .  H a l l e .  1 8 0 9 — 1 0 .  
8. Hlbfrz. 14178 a.] 
— FWZachariae, auserlesene Stücke deutscher Dichter. Braunschw. 1766 
—1771. 8. Hlbfrz. [4179.1 
— Poetische Blumenlese für 1802. Gotting. 16. [4175.] 
— Poetische Blumenlese für 1803. (v. Sophie Merean). Gotting. 16. 
Pbd. [4176.] 
— Neue Blumenlese deutscher lind verdeutschter Gedichte, hrsgeg. von 
Fulda. Leipz. 1795. 12. [4196.] 
— Lyrische Blumenlese v. KWRamler. Leipz. 1774—78. 8. Pb. [4690.] 
— Blumenlese aus dem Stammbuch von HHendel - Schütz. Leipz. 1815. 
8. Pb. [5522 b.l 
C l a u d i u s  W e r k e .  7 t e  A u f l .  M i t  H o l z s c h n .  u .  K p f r .  4  T h l e .  H a m b .  u .  
Gotha. 1844. 12. Pb. [5485.] 
C A C l o d i u s ,  V e r s u c h e  a u s  d e r  L i t t e r a t u r  u n d  M o r a l ,  l s t e s  b i s  4 t e s  S t *  
Leipz. 1767—69. 8. Pb. [6120.] 
H H C l u d i u s ,  P e r i m e d a  o d e r  H i p p i a ' s  u n d  A g a t h o n ' s  K l u g h e i t s l e h r e n .  
2 Spruchgedichte. Gotha. 1803. 8. broch. [4501.] 
C o l l i n ,  R e g u l u s ,  e .  T r a g ö d i e .  B e r l .  1 8 0 2 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 5 9 . ]  
CPhConz, Gedichte. 2 Bde. Tübing. 1818—19. 8. Hlbfrz. [4229.) 
FCreuzer's deutsche Schriften. 5te Abtheil. Ister Bd. Aus dem Leben 
eines alten Professors. Leipz. u. Darmst. 1848. 8. broch. [5486.J 
JHDetmold, Randzeichnungen. Braunschw. 1844. 8. broch. [4548.] 
Deutschland. Herausgeg. von GFReichardt. 4 Bde. Berl. 1796. 8. 
Pbd. [6049.] 
Di n te r , Das Gefühl an die Vernunft. Lehrgedicht. 2te Aufl. Neust, a. d. O. 
1827. 8. broch. [4498 d.] 
T  E c k a r d  t ,  h i n t e r l a s s e n e  P a p i e r e  e i n e s  U n g l ü c k l i c h e n ,  h r s g e g .  v .  A v K o t z e b u e  
Leipz. 1808. 8. broch. [4222 aa.] 
J J E n g e l ,  d e r  P h i l o s o p h  f ü r  d i e  W e l t .  3  T h l e .  L e i p z .  u .  B e r l .  1 7 8 7 — 1 8 0 0 .  
8. Hlbfrz. [3030.) 
— kleine Schriften. Berlin. 1795. 8. Hlbfrz. [6122 b.J 
— Lorenz Stark. Berlin. 1801. 8. Pb. [4597. J 
E s t h o n a .  R e d i g i r t  v o n  F S c h l e i c h e r .  R e v a l .  1 8 2 9 .  N r .  1 8  —  2 5 .  4 .  
broch. [5427.] 
F a b e l n  a .  d .  Z e i t e n  d e r  M i n n e s ä n g e r .  Z ü r i c h .  1 7 5 7 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 5 0 4 . ]  
JTEFabr icius, vermischte Gedichte. Halle. 1754. 8. broch. [4223.] 
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J D F a l k ,  d e r  M e n s c h ,  e i n e  S a t y r e ,  f r e i  n a c h  B o i l e a u .  L e i p z .  1 7 9 5 .  8 .  
broch. [4536.J 
— die heiligen Gräber zu Rom und die Gebete. Zwei satyr. Gedichte. 
Leipz. 1796. 12. Pb. [4538.] 
— dasselbe. Neue Aufl. nebst Anhang. 2 Thle. Leipz. 1798. 8. broch. 
[4542.] 
— der Mensch und die Helden. Zwei Satyren. 2te Aufl. Leipz. 1798. 
12. broch. [4537.] 
— Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satyre. Leipz. 1798. 
12. broch. [4540.] 
— Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satyre. Leipz. 1800. 
12. broch. [4541.] 
— Leben, Reisen und Irrfahrten des Johannes von der Ostsee. Bd. 1. 
Tübing. 1805. 8. broch. [4619.] 
— Zweiter Bericht der Gesellschaft der Freunde in der Noth. Weimar. 
1817. 4. [5797.] 
— Liebe, Leben und Leiden in Gott. Altenb. 1817. 8. broch. [5829.] 
—  R h e i n t h a l e r ,  M a r t i n s s t i f t  i n  E r f u r t  m i t  A n k ü n d i g u n g e n  v o n  F a l k .  
1826. 4. [5798.] 
J o h a n n  F a u s t ,  e i n  a l l e g o r i s c h e s  D r a m a .  M ü n c h e n .  1 7 7 5 .  8 .  b r o c h .  
[4687 g.] 
E Frhrr. vFeuchtersleben, Beiträge zur Litteratur, Kunst und Lebens­
theorie. 2 Thle. Wien. 1837. 1841. 8. Hlbfrz. [6130.]. 
LFeuerbach, Abälard und Heloise oder der Schriftsteller und der Mensch. 
Ansbach. 1834. 8. broch. [5275. [ 
F ö r s t e r  a u s  T h ü r i n g e n ,  L i e d e r  u n d  G e d i c h t e .  R i g a .  1 8 2 2 .  8 .  b r o c h .  
[4223 a.] 
G F o r s t e r ,  k l e i n e  S c h r i f t e n .  6  T h l e .  L e i p z .  u .  B e r l .  1 7 8 9 — 9 7 .  M .  K p f .  
8. Hlbfrz. [6126.] 
F r a n k r e i c h  u n d  D e u t s c h l a n d ,  e i n  B a s r e l i e f  a n  d e r  W i e g e  d e s  J a h r ­
hunderts. Gedicht. Leipz. 1803. 4. broch. [4698.] 
Der Fi eihafen. Von GCarus, HKönig, Mises, KAVarnhagen v. Ense u. A. 
2 Jahrgänge, jeder in 4 Heften. Altona. 1838—39. 8. Pbd. [6101.] 
FFreiligratli und EDuller, 1862: Gedicht zum Besten des Kölner Dom­
baues. Darmst. 1842. 8. [4704 h.] 
Fünfzehn politische Gedichte. 2te vermehrte Auflage. Stuttg. 1831. 
8. broch. [4704.] 
G B  F u n k  s  S c h r i f t e n .  N e b s t  e i n e m  A n h a n g  ü b e r  s e i n  L e b e n .  M i t  P o r t r .  
2 Thle. Berl. 1820—21. 8. Hlbfrz. [6127.] 
MdUe Gallien, Theagenes. Leipz. 1816. 8. broch. [4096a.] 
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C h G a r v e ' s  v e r t r a u t e  B r i e f e  a n  e i n e  F r e u n d i n n .  L e i p z .  1 8 0 1 .  8 .  [ 4 0 7 3 . ]  
— Briefe an ChF Weisse und einige andere Freunde. Bresl. 1803. 8. [4086.] 
— Briefwechsel mit GJZollikofer. Bresl. 1814. 8. [4122 h.] 
— über den Character Zollikofer's. Leipz. 1788. 8. [5692.] 
— Briefe an seine Mutter, hrsgeg. von KAMenzel. Bresl. 1830. 8. [4074.] 
Gedichte aus Dorpat. 2te Aufl. Dorpat. 1848. 8. brocli. [4413.] 
Gedichte, Sammlung vaterländischer, (Kuronia) herausgeg. von UvSchlip-
penbach. 2te Sammlung. Mitau. 1807. 8. broch. [4188.] 
ChFGellert's Werke. 8ter u. 9ter Theil. Briefe. Leipz. 1774. 8. 
Hlbfrz. [5515.] 
F v G e n t z ,  B r i e f w e c h s e l  m i t  J v M ü l l e r ,  h r s g e g .  v .  G S c h l e s i e r .  —  U n g e d r u c k t e  
Denkschriften, Tagebücher und Briefe (Schriften 4ter und 5ter Theil). 
Mannheim. 1840. 8. Hlbfrz. [6131.] 
— memoires et lettres inedits du cliev. de Gentz , publies par GSchlesier. 
Stoutgart. 1841. 8. Pbd. [6132.] 
J G G e r n i n g ,  d a s  a c h t z e h n t e  J a h r h u n d e r t ,  S ä c u l a r i s c h e r  G e s a n g .  G o t h a .  
1802. 8. [4694.] 
G e r s t e n b e r g ,  U g o l i n o ,  e i n  T r a u e r s p i e l .  H a m b .  u .  B r e m .  1 7 6 8 .  4 .  H l b f r z .  
[4674.] 
— Gedicht eines Skalden. Kopenh. Leipz. 1796. 4. broch. [4509 b.] 
— vermischte Schriften. 1—3ter Bd. Altona. 1815—16. 8. Hlbfrz. [4231 a.] 
— Tändeleien. Verb. Aufl. Leipz. 1760. 8. — 3te verb. Aufl. Leipz. 
1765. 8. [v. Nr. 4705, 6264.] 
S G e s s n e r ' s  S c h r i f t e n .  2  T h l e .  Z ü r i c h .  1 7 7 7 — 7 8 .  4 .  P b d .  [ 4 3 5 3 . ]  
— Schriften. 3 Thle. Zürich. 1789. 12. [4352.] 
— Briefwechsel mit seinem Sohne. Bern u. Zürich. 1801. 8. Pbd. [4066.] 
J W L G l e i m ' s  L e b e n  a u s  s e i n e n  B r i e f e n  u n d  S c h r i f t e n  v .  W J K ö r t e .  
Halberst. 1811. 8. Hlbfrz. [3521c.] 
G ö c k i n g ,  L i e d e r  z w e i e r  L i e b e n d e n .  N .  A u f l .  L e i p z .  1 7 7 9 .  8 .  P b d .  
[4353 a.] 
G o e t h e ' s  W e r k e .  V o l l s t ä n d .  A u s g a b e  l e t z t e r  H a n d .  I — X L .  I n  2 0  P a p p ­
bänden. 12. Stuttg. u. Tiibing. 1828. — Nachgelassene Werke. 
I—XX. 12. In 10 Pppbden. Zusammen 30 Pppbde. [4243.] 
— Werke. I—XX. Bd. Stuttg. u. Tübing. 1815—19. 8. In 20 Pppbden. 
[4237.] 
— Schriften. 8 Bände. Leipz. 1787'—89. 8. Pbd. [4236 ] 
-— neue Schriften. 7 Bände. Berlin. 1792—1800. 8. Pbd. M. Kpf. [4242.] 
— Nachträge zu Göthe's sämmtl. Werken, gesammelt von EBoas. 3 Thle. 
Leipz. 1841. 12. [4276.] M. d. Silhouetten v. Göthe's Aeltern etc. 
— des Epimenides Erwachen. Berl. 1815. 8. broch. [4254.] 
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G o e t h e ' s  F a u s t .  T ü b i n g .  1 8 0 8 .  1 2 .  P b d .  [ 4 2 5 1 . ]  
— Philipp Hackert. Biograph. Skizze. Tübing. 1811. 8. Hlbfrz. [5556a.] 
— Hermann und Dorothea. Braunschw. 1803. 8. broch. [4253.] 
•— Iphigenia in Tauris, translat. by Taylor. Berl. 1794. 8. Pbd. [4662.] 
— Wilhelm Meister's Wanderjahre oder die Entsagenden. Stuttg. u. Tü­
bing. 1821. 8. Hlbfrz. [4244.] 
— die natürliche Tochter. Trauersp. Tübing. 1804. 12. [4197.] 
— Odysseus und Nausika. Trauersp, Hrsgeg. von Ii Vieh off. Düsseid. 
1842. 12. broch. [4687 d.] 
— Tancred. Trauersp. nach Voltaire. Tübing. 1802. 8. broch. [4677.] 
— die Wahlverwandtschaften. 2 Thle. Tübing. 1809. 8. Hlbfrz. [4255.] 
— Wahrheit und Dichtung. 3 Thle. Tübing. 1811—22. 8. Hlbfrz. [4256.] 
-— Winkelmann und sein Jahrhundert. Tübing. 1805. 8. Hlbfrz. [4265a.] 
— Briefe und Aufsätze a. d. Jahren 1766 — 86, hrsgeg. von ASchöll. 
Weimar 1846. 8. Pbd. [4300.] 
— Briefe an Frau von Stein a. d. Jahren 1766-—1826, hrsgeg. v. ASchöll. 
3 Thle. Weimar 1848—51. 8. Pbd. [4300b.] 
— Briefe an Frhrn. von Stein, hrsgeg. von JEbers und AKahlert. Leipz. 
1846. 8. Pbd. [4305.] 
— Briefe an Lavater von 1774 — 83, hrsgeg. von H. Hirzel. Leipz. 1833. 
8. broch. [4283.] 
— Briefwechsel zwischen Göthe und Knebel von 1774 —1832. 2 Thle. 
Hrsgeg. v. Guhrauer. Leipz. 1851. 8. Pbd. [4122 c.] 
— Briefwechsel zwischen Göthe u. Klopstock im J. 1776. Leipz. 1833. 8. 
broch» [4122 g.] 
•— Briefwechsel zwischen Göthe u. Zelter, hrsgeg. v. FvRiemer. 6 Thle. 
Berl. 1833—34. 8. Pbd. [4122 d.] 
— Briefwechsel mit FHJacobi, hrsgeg. v. MJacobi. Leipz. 1846. 8. Pbd. 
[4284.] 
— Briefwechsel mit Reinhard von 1807—32. Stuttg. u. Tübing. 1850. 8. 
Pbd. [4309.] 
— Briefe an Leipziger Freunde, hrsgeg. von OJahn. Leipz. 1849. 8. Pbd. 
[4282 a.] 
— Theaterbriefe und freundschaftliche Briefe von Jean Paul. Berl. 1835. 
8. broch. [4304.] 
Briefe an und von Göthe, Aphorismen, Brocardie. Leipz. 1846. 8. Pbd. 
[4299.] 
— Blüthen und Früchte aus Göthe's Dichtergarten, gesammelt von JCPas-
savant. Frankf. a. M. 1851". 12. Pbd. [4318.] 
F  W G o t t l e r ' s  G e d i c h t e .  3  T h l e .  G o t h a  1 7 8 7 — 1 8 0 2 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 3 5 5 . ]  
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R G o t t s c h a l l ,  U l r i c h  v o n  H u t t e n .  D r a m a .  K ö n i g s b .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 8 4 . ]  
FGrillparzer, Sappho. Trauersp. Wien 1819. 8. broch. [4687e.] 
AGrün (Graf von Auersperg), Blätter der Liebe. Stuttg. 1830. 8. broch. 
[4406.] 
— Schutt. Leipz. 1835. 8. Pbd. [4231.] 
K G u t z k o w ,  v e r m i s c h t e  S c h r i f t e n .  3  B d e .  L e i p z .  1 8 4 2 .  8 .  P b d .  u .  b r o c h .  
[6129.] 
— aus der Zeit und dem Leben. Leipz. 1844. 8. broch. [6091.] 
I d a ,  G r ä f i n  H a h n - H a h n ,  G r ä f i n  F a u s t i n a .  2 t e  A u f l .  B e r l .  1 8 4 2 .  8 .  P b d .  
[4608 ] 
— Sigismund Forster. Berl. 1843. 8. Pbd. [4607.[ 
A v H a l l e r ,  G e d i c h t e .  2  T h l e .  W i e n  1 7 9 3 .  8 .  b r o c h .  [ 4 3 5 6 . ]  
JGHamann, vermischte Schriften. Amsterd. etc. 1759— 63. 4. Pbd. 
[6142, 6143.] 
J P H e b e l ,  A l l e m a n n i s c l i e  G e d i c h t e .  3 .  A u f l .  M .  K p f .  K a r l s r .  1 8 0 6 .  8 .  
Pbd. [4361.] 
D H H e g e w i s c h ,  k l e i n e  S c h r i f t e n .  F l e n s b .  u .  L e i p z .  1 7 8 6 .  8 .  b r o c h .  
[6133.] 
W H e i n s e ,  A r d i n g h e l l o .  2  T h l e .  L e m g o  1 7 8 7 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 5 6 4 . ]  
— Hildegard von Hohenthal. 3 Thle. Berl. 1795—96. 8. broch. [4626.] 
— Laidion. 2te Aufl. Lemgo 1799. 8. Hlbfrz. [4563 a.] 
J G H e r d e r ' s  s ä m m t l i c h e  W e r k e .  Z u r  s c h ö n e n  L i t t .  u .  K u n s t .  1 6  T h l e .  
Tübing. u. Stuttg. 1805—17. -- Zur Philosophie u. Geschichte. 17Thle. 
1805—20. — Zur Religion u. Theologie. 12 Thle. 1805—10. Zu­
sammen 45 Pappbde in 8. [6139 ] 
— zerstreute Blätter. 6 Thle. Gotha 1791—98. Pbd. 8 [6137.] 
— - über die neuere deut. Litteratur. 3 Thle. Riga. 1767. 8. Pbd. [5358.] 
-— von deutscher Art u Kunst. Hamb. 1773. 8. Angeb. a. Nr. [6238.] 
— vom Einfluss der Regierung auf die Wissenschaft und der Wissenschaft 
auf die Regierung. Berl. 1780. 4. [3068.] 
— Briefe, das Studium der Theologie betreffend. 4 Thle. Weimar 1780 
bis 1781. 8. Hlbfrz. [16.] 
— über den Ursprung der Sprache und über den gesunkenen Geschmack. 
Zwei Preisschriften. 2te Ausg. Berl. 1789. 8. Pbd. [3068 ] 
— Briefe zur Beförderung der Humanität, lste bis lOte Sammlung. Riga 
1793—97. 8. Pbd. [3070.] 
— der deutsche Nationalruhm. Leipz. 1812. 8. [4698 a.] 
— Admetus Haus. Mitau 1808. 8. broch. [4679.] 
— Adrastea. Herausgeg. von JGHerder. Leipz. 1801 -3. 6 Bde. 8. Pbd. 
[6060.] 
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Hermann von Löbeneck, e. Roman. 3 Thle. Leipz. 1805- 6. 8. Pbd. 
[4623.] 
F H e s e k i e l ,  M o r g e n  u n d  A b e n d .  6  k l .  D i c h t u n g e n .  H a l l e .  1 8 3 2 .  8 .  
[5829 ci.] 
G H e s e k i e l ,  P r e u s s e n l i e d e r .  2  H e f t e .  M a g d e b .  1 8 4 6 ' — 4 7 .  8 .  b r o c h .  
[4704 g.] 
v H i p p e l ,  L e b e n s l ä u f e  i n  a u f s t e i g e n d e r  L i n i e .  3  T h l e .  B e r l .  1 7 7 8 — 8 1 .  
Mit Kpfr. von Chodowiecki. 8. 4 Hlbfrzbde. [4573.] 
K H o b e i n ,  U l r i c h  v o n  H u t t e n .  T r a u e r s p .  S c h w e r i n .  1 8 4 7 .  8 .  b r o c h  
[4687 F.] 
F H ö l d e r l i n ,  s ä m m t l .  W e r k e .  2  T h l e .  H r s g e g  v .  C h T h S c h w a b .  S t u t t g  
u. Tübing. 1846. 8. Pbd. [4350.] 
— Gedichte. Stuttg. u. Tiibing. 1843. 12. Pbd. [4349.] 
C H ö l t e r l i o f ,  d e r  k r a n k e  M a i ,  e .  M ä h r c h e n .  I s e r l o h n  1 8 3 2 .  8 .  b r o c h ,  
[4631a.] 
L H C H ö l t y ,  G e d i c h t e ,  b e s o r g t  d u r c h  F L  G r .  z u  S t o l b e r g  u n d  J H V o s s .  
Hamb. 1783. 8. Hlbfrz. [4357.] 
— Gedichte, neu besorgt u. verm. von JHVoss. Hamb. 1804. 8. Hlbfrz. 
[4356 a.] 
F H o - r n ,  W e i n  u n d  O e l .  D r e s d .  u .  L e i p z .  1 8 3 6 .  8 .  P b d .  [ 6 0 8 0 . ]  
— Psyche. 3 Bde. Mit Horn's Bildn. Leipz. 1841. 8. Pbd. [5556.] 
EvHouwald, sämmtliche Werke. 5 Bde. Leipz. 1851. 8. Pbd. [4351 a.] 
CFHuber, sämmtliche Werke seit d. J. 1820. lter u. 2ter Thl. Tübing. 
1806 — 1810. 8. Hlbfrzbd. [4361 b.] 
M F  H u b e r ,  E r z ä h l u n g e n .  3  B d e .  B r a u n s c h w .  1 8 0 1 — 2 .  8 .  P b d .  [ 4 6 2 4 . ]  
(Huber), vermischte Schriften vom Verf. des heimlichen Gerichts. (2 Thle.) 
Berl. 1793. 8. Hlbfrz. [6140.] 
W v H u m b o l d ' s  g e s a m m e l t e  W e r k e .  6  B d e .  B e r l i n  1 8 4 1  —  4 8 .  8 .  P b d .  
[6135.] 
— Rom, eine Elegie. Berl. 1806. 8. broch. [4511.] 
— Briefe an eine Freundin. 2 Bde. Leipz. 1847. 8. Hlbfrz. [4122 i.] 
— Lichtstrahlen aus Humbold's Briefen. Mit e. Biographie H's von Elisa 
Maier. Leipz. 1850. 8. Pbd. [6134.] 
Hymne ari die Sonne. Aus e. griech. Handschrift. Hamb. 1783. 8. broch. 
[4696.] 
F H J a c o b i ' s  s ä m m t l i c h e  W e r k e .  L e i p z .  1 8 1 2  —  2 5 .  8 .  I n  7  H l b f r z b d e n .  
[6144.] 
— Woldemar. (2 Thle.) Königsb. 1794. 8. Hlbfrz. — Neue Autlage. 
Königsb. 1796. 8. broch. [4581-82.] 
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F H J a c o b i ,  E d u a r d  A l l w i l l ' s  B r i e f s a m m l u n g .  I s t e r  B d .  K ö n i g s b .  1 7 9 2 .  
8. Pbd. [4583.] 
— vermischte Schriften. Ister Thl. Bresl. 1781. 8. Hlbfrz. [6145.] 
— auserlesener Briefwechsel, hrsgeg. von FRoth. 2 Bde. Leipz. 1825—27. 
8. Hlbfrz. [4105.] 
F  J a c o b s ,  R o s a l i e n s  N a c h l a s s .  2  B d e .  L e i p z .  1 8 2 0 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 0 4  c . ]  
— die Feierabende in Meinau. Ister Bd. Leipz. 1820. 8. Pbd. [4603 b.] 
— Auswahl aus den Papieren eines Unbekannten. 2 Bde. Leipz. 1818—20. 
8. Pbd. [4604 d.] 
— die beiden Marien. Leipz. 1821. 8. Pbd. [4604b.] 
J a h r b u c h  d e r  L i t t e r a t u r .  I s t e r  J a h r g .  1 8 3 9 .  M i t  H e i n e ' s  B i l d n .  
Hamb. 1839. 8. broch. (von Gutzkow, Riedel, Kollof, Scliü-
cking, Dingelstedt, Oppermann, Kyau, Heine.) [6093.] 
DJenisch, Obelisk an der Grenzscheide des 18ten u. 19ten Jahrhunderts, 
e. Lapidarschrift. Berl. 1801. 8. Hlbfrz. [4514.] 
A W I f f l a n d ,  d i e  H a g e s t o l z e n .  L u s t s p .  L e i p z .  1 7 9 3 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 8 7 h . ]  
(Amalie Imhof) die Reise auf die Gebürge, e. Idylle in Versen. 1761. 8. 
broch. [4611.] 
Das Inland. 4 Jahrgänge. Dorpat 1836 — 39. 4. 4 Pbde. [5426.] 
Neue inländische Blätter. Dorpat 1817'—18. 4. broch. [5424.] 
(v. J. 1817 fehlen Nr. 23. 24.) 
J o u r n  a l  v o n  d e u t s c h e n  F r a u e n  f ü r  d e u t s c h e  F r a u e n ,  b e s o r g t  v o n  W i e l a n d ,  
Schiller, Rochlitz, Seume. 3tes Heft. Leipz. 1805. 8. broch. 
M. 1 K. [4208 f.] 
A J u n g ,  C h a r a c t e r e ,  C h a r a c t e r i s t i k e n  u n d  v e r m i s c h t e  S c h r i f t e n .  2  B d e .  
Königsb. 1848. 8. Pbd. [3498.] 
A G  K ä s t n e r ,  v e r m i s c h t e  S c h r i f t e n .  3 t e  A u f l .  ( 2  T h l e . )  A l t e n b .  1 7 8 3 .  
8. Hlbfrz. [6148 a.] 
C l i K a p p ,  v e r m i s c h t e  A u f s ä t z e  m e h r e r e r  V e r f a s s e r ,  h r s g e g .  v o n  C h K a p p .  
Kempten 1833. 8. broch. [6072.] 
G  K i n k e l ,  G e d i c h t e .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 4 3 .  8 .  P b d .  [ 4 3 4 3 . ]  
ChEvKleist, sämmtliche Werke. 2 Thle. Berl. 1760. 8. Pbd. [4366.] 
HvKleist's Leben und Briefe (von EvBiilow). Berl. 1848. 8. Pbd. [4367.] 
MKlinger, sämmtliche Werke. 12 Bde. Mit Kl.s Bildn. Königsb. 1815—16. 
8. In 7 Pbden. [4322.] 
— sämmtl. Werke. 12 Bde. Stuttg. u. Tübing. 1842. 12. M. Bildn. In 6 
Hlbfrzbden. [4323.] 
— die neue Arria. Berl. 1776. 8. broch. [4334.] 
— Bambino's Geschichte. N. Ausg. 4 Bde. St. Petersb. u. Leipz. 1791. 
8. Pbd. [4338.] 
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M K l i n g e r ,  D a m o c l e s .  T r a g ,  t r a d u i t  d e  1 ' a l l e m a n d .  A  P a r i s  1 7 7 6 .  8 .  
Pbd. [4336.] 
-— Faust's Leben, Thaten und Höllenfahrt in 5 Büchern. St. Petersb. 1791. 
8. Hlbfrz. [4325.] 
— der Faust der Morgenländer. Bagdad 1797. 8. Hlbfrz M. Kpf. [4329.] 
— Geschichte Giafar's des Barmeciden in 5 Büchern. M. Kpf. N. A. 
1799. 8. Hlbfrz. [4327.] 
— Oriantes. Trauersp. Frankf. u. Leipz. 1790. 8. broch. [4335.] 
— Geschichte Raphael's de Aquillas in 5 Büchern. N. A- m- Kpf. 1799. 
8. Hlbfrz. [4326.] 
— Sahir, Eva's Erstgeborner im Paradiese. Tiflis 1798. 8. Hlbfrz. [4330.] 
— Stilpo und seine Kinder. Trauersp. Basel 1780. 8. broch. [4333.] 
— Geschichte eines Teutschen. Leipz. 1798. 8. Hlbfrz. [4328.] 
— der Weltmann und der Dichter. Leipz. 1798. 8. Hlbfrz. [4331.] 
— Betrachtungen über verschiedene Gegenstände der Welt und der Litte-
ratur nebst Bruchstücken. 3 Bde. Cöln und St. Petersb. 1803 — 5. 
8. Hlbfrz. [4337.] 
— Auswahl aus Klinger's dramatisehen Werken. 2 Bde. Leipz. 1794. 8. 
Hlbfrz. [4332.] 
— Geist deutscher Klassiker v. Michaelis. 7tes Bdchen. Klinger's Natur 
und Seelengemälde. Pesth 1819. 12. broch. [4324.] 
K l o p s  t o c k ' s  s ä m m t l i c h e  W e r k e .  L e i p z .  1 7 9 6  — 1 8 1 7 .  1 2  B d e .  M .  K p f .  
Leipz. u. Sorau 1823—24. 8. Hlbfrzbd. [4370.] 
—- kleine Messiade. Braunschw. 1795. 8. Hlbfrz. [4381.] 
— Hermann's Schlacht. Hamb. 1769. 4. Hlbfrz. [4674.] 
— la bataille de Hermann, ed. ChFCramer. A Paris an VIII. 8. Pbd. 
[4676 a.] 
•— Hermann und die Fürsten. Hamb. 1784. 8. Hlbfrz. [4675.] 
— grammatische Gespräche. Altona 1794. 8. broch. [2940.] 
— über Sprache und Dichtkunst. Fragment. Mit 2 Fortsetzz. Hamb. 1779. 
8. Hlbfrz. [4154.] Vgl. Sprachen. 
— eine Reliquie von Klopstock, herausgeg. von HHFüssli. Zürich 1810. 
4. [4375 a.] 
— Auswahl aus Klopstock's nachgelassenem Briefwechsel und übrigen 
Papieren. 2 Bde. Leipz. 1821. 8. [4394 a.] 
— Epigramme. Siehe Litteraturgeschichte. 
— die deutsche Gelehrtenrepublik, herausgeg. von Klopstock. Ister 
(einziger) Theil. Hamb. 1774. 8. Pbd. [5346.] 
K C v K n e b e l ' s  l i t t .  N a c h l a s s  u n d  B r i e f e ,  h e r a u s g e g .  v o n  K A V a r n h a g e n  
v. Ense und ThMündt. 3 Bde. Leipz. 1835 — 36. 8. Pbd. Mit 
2 Bildnn. [6149.] 
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K C v K n e b e l ' s  S a m m l u n g  k l e i n e r  G e d i c h t e .  L e i p z .  1 8 1 5 .  4 .  H l b f r z .  
[4343 a.] 
— Lebensblüthen. lstes Heft. Jena 1826. 12. [4534.] 
Frlirr vKnigge, üb. den Umgang mit Menschen. (3 Thle.) 7te Aufl. 
Hannov. 1801. 8. Hlbfrzb. [3073.] 
K v K n o r r i n g ,  R u s s i s c h e  B i b l i o t h e k  f ü r  D e u t s c h e .  3  H e f t e .  R e v a l  1 8 3 1 .  
8. Pbd. [6074.] 
F v K ö p k e n ,  H y m n u s  a u f  G o t t  n e b s t  a n d e r n  G e d i c h t e n .  M a g d e b .  1 7 9 2 .  8 .  
Pbd. [4368.] 
— Neue Auflage. Magdeb. 1804. 8. Frzbd. [4696 a.] 
— Skolien. (Ohne Druckort). 8. Pbd. [4369.] 
L T h K o s e g a r t e n ,  R h a p s o d i e n .  L e i p z .  1 7 9 0 .  8 .  H l b f r z b d .  [ 4 3 4 3 b . ]  
AvKotzebue, Octavia. Trauersp. Leipz. 1801. 8. broch. [4668.] 
C J K r a u s ,  v e r m .  S c h r i f t e n .  2  B d e .  ( 8  T h l e . )  H e r a u s g e g .  v .  H v  A u e r s -
wald. Königsb. 1812. Mit Kraus Leben von JVoigt. Königsb. 
1819. 8. Hlbfrz. [6150 a.] 
E K r i e s e ,  E u p h i l o s  u n d  M a r i a  o d e r  d e r  S e h e r  N e u  -  G r i e c h e n l a n d s . -  I n  3  
Gesängen. Pernau 1824. 8. Frzbd. [4524 a.] 
F G K ü h n e ,  P o r t r a i t s  u n d  S i l h o u e t t e n .  2  B d e .  H a n n o v .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  
16096.] 
K y n o s a r g e s ,  e .  Q u a r t a l s c h r i f t ,  h e r a u s g e g .  v .  A F B e r n h a r d i .  l s t e s  S t .  
Berl. 1802. 8. [6064.] 
S G L a n g e ,  T h y r s i s  u n d  D a m o n ' s  ( P y r a ' s  u n d  L a n g e ' s )  f r e u n d s c h a f t l i c h e  
Lieder. Halle 1749. 8. Hlbfrz. [2692.1 
— Horazische Oden. Halle 1747. 8. Hlbfrz. [4691.] 
— Sammlung von Briefen. Halle 1769—70. 8. Hlbfrz. [4077.] 
HLaube, das junge Europa. Novelle. Ister Bd. Leipz. 1833. 8. Pbd. 
[4601.] 
— die Schauspielerin. Novelle. Mannh. 1836. 8. broch. [4602.] 
— Gottsched und Geliert. Characterlustspiel. Leipz. 1847. 8. Pbd. [4686.] 
HLaurenty, Denkblätter, lstes Heft. Riga 1829. 8. broch. [4405c.] 
Leisewitz, Julius von Tarent. Trauersp. Leipz. 1776. 8. Hlbfrz. [4673.] 
de Lelljr, Cavalier-Perspective. Leipz. 1836. 8. Pbd. [3075.] 
N L e n a u ,  G e d i c h t e .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  [ 4 4 0 3 . ]  
— Faust. Stuttg. u. Tübing. 1836. 8. Pbd. [4404.] 
J M R L e n z ,  d e r  v e r w u n d e t e  B r ä u t i g a m .  D r a m a .  H r s g e g .  v .  K L  B l u m .  
Berl. 1845. 8. broch. [4685.] 
B v L e p e l ,  L i e d e r  a u s  R o m .  B e r l i n  1 8 4 6 .  8 .  b r o c h .  [ 4 4 0 5 a . ]  
— Ode an Humboldt. Berl. 1847. 8. broch. [6011.] 
L e s e b i b l i o t h e k  ( L i v l ä n d i s c h e )  ,  e .  Q u a r t a l s c h r i f t  v o n  F D L e n z .  1 7 9 6 .  
lstes bis 4tes Quartal. Dorpat. 8. Pbd. [6067 a.] 
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G E L e s s i n g ' s  s ä m m t l i c h e  S c h r i f t e n .  3 0  B d e .  B e r l i n  1 7 7 1 — 9 4 .  8 .  H l b f r z .  
[6160. J 
— Nathan der Weise. Berlin 1779. 8. Pbd. [4676. j 
— Minna von Barnhelm. Berlin 1767. 8. Hlbfrz. [bei N. 6265.] 
Fanny Lewald," Prinz Louis Ferdinand, e. Roman. 3 Bde. Berlin 1849. 
8. Pbd. [4884.] 
K L e v e z o w ,  I p h i g e n i a  i n  A u l i s .  T r a u e r s p .  H a l l e  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 6 0 . ]  
— Albrecht Dürer. Lyr. Dichtung mit Musik von FMendelssolin-Bartholdy. 
Berl. 1828. 8. broch. [4700.] 
G C L i c h t e n b e r g ,  v e r m i s c h t e  S c h r i f t e n .  8  B d e .  G o t t i n g .  1 8 0 0 — 1 8 0 4 .  8 .  
Hlbfrz. [6169.] — Neue Aufl. 2 Bde. Gotting. 1844. 8. broch. [6170.] 
— Briefe, herausgeg. von CWLieh tenberg. Gotting. 1846—47. 8. Pbd. 
[4120.] 
F L i  c h  t e r  f e l d ,  G e d i c h t e .  M a n n h .  1 8 4 4 .  1 2 .  P b d .  [ 4 4 0 5  b . ]  
MGLichtwer, das Recht der Vernunft. Lehrgedicht in 5 Büchern. Leipz. 
1758. 4. Hlbfrz. [4491. | 
L i e d e r b u c h  d e s  d e u t s c h e n  V o l k e s .  L e i p z .  1 8 4 3 .  1 2 .  b r o c h .  [ 4 2 0 5 . ]  
Liedertafel, Gesänge der, lstes Bdclien. Berl. 1811. 8. Pbd. [4702.] 
JWLinde, Irenäus oder über das Kriegsübel. Königsb. 1797. 8. Pbd. 
i 6260.1 — Der Krieg in der Hand der Vorsehung etc. Leipz. 1794. 
8. broch. [6259.] — Briefe über den Krieg. Berl. 1778. 8. [6261.] 
JFLöwen, Romanzen. Leipz. 1771. 8. Hlbfrz. [4705.] 
F v L o g a u ,  S i n n g e d i c h t e ,  h e r a u s g e g .  v o n  C W R a m l e r  u n d  G E L e s s i n g .  
Leipz. 1759. 8. Hlbfrz. [4531.] 
L o u i s ,  L a i s  u n d  T h e o d o r .  P l a t o n i s c h  - L u c i a n i s c l i e r  D i a l o g .  H a m b .  1 8 0 3 .  
8. broch. [4096.] 
C  F r h r r v  d L ü l i e ,  a n  F l o r a  u n d  C e r e s .  W i e n  1 8 0 2 .  8 .  P b d .  [ 4 6 9 5 . ]  
Ludwig I., K. v. Bayern, Gedichte. 2te verm. Ausg. München 1829. 8. 
Pbd. [4228.] 
— Walhalla's Genossen siehe Biographien. 
Dr. Mart. Luther's deutsche Schriften, theils vollständig, theils in Aus­
zügen. Ein Denkmal von FWLomler. 3 Bde. Mit 3 Bildnn. nach 
Lucas Cranach und e. Facsim. Luther's. Gotha 1817—17. 8. Hlbfrz. 
[6171.] 
J C F M a n s o ,  v e r m .  S c h r i f t e n .  2  T h l e .  L e i p z .  1 8 0 1 .  8 .  H l b f r z .  [ 6 1 7 6 . ]  
— verm. Abhandlungen und Aufsätze. Berlin 1821. 8. Hlbfrz. [6176 a.] 
J A M a r t y n i - L a g u n a ,  W i n g o l f .  N a c h  K l o p s t o c k .  D r e s d e n  1 8 1 1 .  4 .  
broch. [4704 
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F v M a t t h i s s o n ' s  G e d i c h t e ,  h e r a u s g e g .  v o n  J H F ü s s l i .  Z ü r i c h  1 7 9 2 .  8 .  
Hlbfrz. [4395.] 
— Gedichte. Dritte Auflage. Zürich 1794. Nachtrag. Zürich 1799. 8. 
Hlbfrz. [4396.] 
— Gedichte. Neue Auflage. Zürich 1808. 8. Pbd. [4398.] 
— Gedichte. Vollständige Aufl. Tübing. 1811. 8. 2 Hlbfrzbde. [4398 a.] 
— Erinnerungen. 5 Bde. Zürich 1810—16. Mit Vignn. 8. Hlbfrz. [6177.] 
— Basrelief am Sarkophage des Jahrhunderts. 1799. 4. [4397.] 
— Lyrische Anthologie, herausgeg. von FMatthisson. 8 Bde. Zürich 
1803—4. 8. 8 Hlbfrzbde. [4693.] 
— Briefe. (2 Thle.) Zürich 1795. 8. Pbd. [4065.] 
M e m o i r e n .  E M A r n d t ' s  n o t h g e d r u n g e n e r  B e r i c h t  a u s  s e i n e m  L e b e n .  
2 Thle. Leipz. 1847. 8. Pbd. [5465.] 
— Erinnerung aus dem Leben EMArndt's. 3te Aufl. Leipz. 1840. 8. 
broch. [5459.] 
— Sturz, Erinnerr. a. d. Leben des Grafen JH E vBernstorf. Leipz. 
1777. 8. Pbd. [5469. J 
— KvSchlözer, Choiseul und seine Zeit. Berl. 1848. 8. Pbd. [5483.] 
— ARode, Leben FWvErdmannsdorff's. Dessau 1801. 8. Pbd. [5507.] 
— FAdelung, SFv Herber stein. Mit Kupfer und Karten. St. Petersb. 
1818. 8. broch. [5555.] 
— le Cte de Hordt, memoires d'un gentilhomme Suedois, ecrites par lui 
meme dans sa retraite l'an 1784, publies par SPitra. A Berlin 1788. 
8. [5522 c.] 
—  A d e K o t z e b u e ,  u n e  a n n e e  m e m o r a b l e  d e  m a  v i e .  T r a d .  d e  l ' a l l e -
mand. 2 Vols. A Berl. 1802. 8. Hlbfrz. [.5559 d.] 
— Memoires de Marie Capelle veuve Lafarge. 2 Vols. Bruxelles 1842. 
8. Pbd. [4609.] 
— JBernhard, Madame Lafarge unschuldig ! Process Lafarge. Karlsr. 1841. 
8. Pbd. [4610.] 
—  F v L u p i n ' s  S e l b s t b i g r a p h i e .  4  T h l e .  W e i m a r  1 8 4 4 .  8 .  P b d .  [ 5 5 7 5 . ]  
—  G M e r k e l ,  D a r s t e l l u n g e n  u n d  C h a r a c t e r i s t i k , e n  a u s  m e i n e m  L e b e n .  2  
Thle. Leipz., Riga, Mitau 1839—40. 8. Hlbfrz. [5584.] 
— ANicolovius, Denkschrift auf GHLNicolovius. Bonn 1841. 8. broch. 
[5617.] 
—  F P e r t h e s ' s  L e b e n .  2 ] B d e .  H a m b .  u .  G o t h a  1 8 4 8 -  5 1 .  8 .  P b d .  [ 4 4 0 9 . ]  
— Frh. v. S'a Memoiren. 3 Thle. Prag u. Leipz. 1815 —16. 8. Hlbfrz. 
[6097.] 
— Graf Schlick, gen. Görz (vorher Bar. Labes), Memoiren eines deut­
schen Staatsmannes a. d. Jahren 1788—1816. Leipz. 1816. 8. Pbd. 
[5660.] 
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M e m o i r e n .  J K S c h ö n b o r n  u n d  s e i n e  Z e i t g e n o s s e n .  H a m b .  1 8 3 6 .  8 .  
broch. [4435.1 
— Preussens Staatsmänner. III. Schön. Mit Portr. Leipz. 1842. 8. [5645.] 
— Johanna Scliopenhauer's Nachlass, herausgeg. von ihrer Tochter. 
A. u. d. Tit. : Jugendleben und Wanderbilder von Joh. Schopen­
hauer. Braunschw. 1839. 8. Pbd. [5644.] 
• —  H S t e f f e n s ,  w a s  i c h  e r l e b t e .  5  B d e .  ( 1 0  T h l e . ) .  B r e s l a u  1 8 4 0  —  4 4 .  
8. Hlbfrz. [5626 a.] 
—  F K S t r o m b e c k ,  D a r s t e l l u n g e n  a u s  m e i n e m  L e b e n  u n d  m e i n e r  Z e i t .  
2 Bde. Braunschw. 1833—40. 8. Pbd. [5659.] 
—  F W e i n b r e n n e r ,  D e n k w ü r d i g k e i t e n  a u s  s e i n e m  L e b e n  v o n  i h m  s e l b s t  
geschrieben, hrsgeg. von ASchreiber. Heidelb. 1829. 8. Pbd. [5679.] 
—  v W i t t ,  g e n .  D ö r i n g  ( ? ) ,  S c h i l d e r u n g e n  u n d  B e g e b n i s s e  e i n e s  V i e l g e ­
reisten, der ausruht. 3 Thle. Leipz. 1833. 8. Pbd. [5666.] 
WATeller, Denkschrift auf den Staatsminister vWöllner. Berl. 1802. 
8. broch. [5691 b. J 
JHMerck's ausgewählte Schriften, herausgeg. von AStahr. Mit Portr. 
Oldenb. 1840. 8. Pbd. [6184.] 
S ( o p h i e )  M e r e a u ,  v V m a n d a  u n d  E d u a r d ,  e .  R o m a n .  ( 2  T h l e . ) .  F r a n k f .  
a. M. 1803. 8. Hlbfrz. [4615.J 
GMerkel, Skizzen aus meinem Erinnerungsbuche lstes — 4tes Heft. Riga 
u. Leipz. 8. Pbd. [6087.] 
M e r k u r ,  L i v l ä n d i s c l i e r ,  f ü r  1 8 1 8 ,  h r s g e g .  v o n  G M e r k e l .  3  H e f t e .  R i g a .  
8. Pbd. [6061a.] 
W F M e y e r n ,  l i i n t e r l a s s e n e  S c h r i f t e n ,  h r s g e g .  v o n  E v F e  u c h  t e r  s i e b e n .  
3 Bde. Wien 1842. 12. broch. [6178.1 
M M n i o c l i ,  g e b .  S c h m i d t ,  z e r s t r e u t e  B l ä t t e r ,  h r s g e g .  v .  J J M n i o c h .  G ö r l i t z  
1800. 8. Hlbfrz. [6179.1 
M i t a u i s c h e  w ö c hentliche Unt e r h a l t u n g e n ,  h r s g e g .  v .  J F v R e c k e .  
6 Thle. Mitau 1805—7. 8. — Neue wöchentl. Unterhaltungen, hrsgeg. 
v. JFvRecke. (2 Thle.) Mitau 1808. 8. Zus. 4 Hlbfrzbde. [6062.] 
M o n a t s s c h r i f t ,  B e r l i n e r ,  h e r a u s g e g .  v o n  F G e d i k e  u n d  J E B i e s t e r .  
1784 Oct., 1788 Jul. bis Dec., 1792 Apr., 1793 Jun. bis Sept., 1796 
Mai, Dec., 1803 Jan. bis Jun., Aug. bis Dec. Berl. 1788. 8. Hlbfrzbd. 
u. Pbd. [6053. [ 
M o r g e n z e i t u n g ,  D r e s d n e r ,  h e r a u s g e g .  v .  F K i n d  u .  K C K r a u k l i n g .  
1827 Nr. 1, 3, 4, 6, 20, 49, 57, 60, 124, 130, 155, 161, 173, 174, 183, 
1 9 4 ,  2 0 6 ,  2 0 8 ,  2 1 0 .  D r e s d n e r  M o r g e n z e i t u n g  1 8 2 7 ,  h r s g e g .  v .  L T i e k :  
Nr. 1, Dramaturgische Blätter. Nr. 6'1, Theaterzeitg., Correspondenz 
u n d  N o t i z e n b l a t t  z u r  D r e s d n .  M o r g e n z e i t u n g ,  h r s g e g .  v .  K r a u k l i n g .  
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1828 Nr. 7, 8. Dresdn. Morgenzeitung 1828 Nr. 35, 36, 39, 40, 41, 
50, 71, 78, 95, 113, 116, 149, 121. 4. broch. [5428.J 
EMörike, Gedichte. Stuttg. u. Tübing. 1848. 8. Pbd. [4399.] 
FAChMörlin, Kenotaphien. Altenb. 1801. 8. broch. [4400.] 
Reliquien von Justus Moser, hrsgeg. von BRAbeken. Berl. 1837. 8. 
Pbd. [6183.] 
K M o r g e n s  t e r n ,  T ö n e  v o m  L e b e n s p f a d e .  D o r p a t  1 8 1 8 .  8 .  b r o c h .  [ 4 3 9 9 a . ]  
— Elegie. Danzig 1802. 4. broch. [4509.] 
—  D ö r p t s c h e  B e i t r ä g e ,  h r s g e g .  v o n  K M o r g e n s t e r n .  J a h r g .  1 8 1 3 ,  
1814, 1816- Dorp. 1814—21. 8. 3 Bde. r. Saffian in Futtr. [6077.] 
JKMorgen s ter n , geb. Brömme. Abendbetrachtungen. 2 Tille. Magdeb. 
1783. 8. Hlbfrz. [6250.] 
— Unterricht für ein junges Frauenzimmer in Küche und Haushaltung. 
Magdeb.'1784. Voluminös 8. Hlbfrz. [6249.] 
— Lehren und Erfahrungen für junge Frauenzimmer. 3 Thle. Halle 1786. 
8. Hlbfrz. [6252.] 
— Neue Erfahrungen etc. Leipz. 1793. 8- Hlbfrz. [6253.] 
— Lesebuch für weibliche Dienstboten. 2 Thle. Halle 1789—90. 8. Hlbfrz. 
[6254.] 
— Oekonomisches Journal. Leipz. 1794—95. 8. Pbd. [6255.] 
— Unterricht im Seidenbau. Braunschw. 1796. 8. broch. [6256.] 
— Euphrosine. 2 Thle. Halle 1796-97. 8. Hlbfrz. [6257.] 
M o d e r n e  R e l i q u i e n ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  A  M ü l l  e r .  N a c h t r ä g e  z u  d e n  
Schriften von WMüller, Grabbe, Göthe, den Maler Müller, 
Jean Paul, Hölderlin, Börne, Hoffmann, FvSallat und 
EFerrand. 2 Bände. Berl. 1845. 8. broch. [6182.] 
J v M ü l l e r ,  s ä m m t l .  W e r k e ,  h e r a u s g e g .  v .  J G M ü l l e r .  2 7  B ä n d e .  T ü b i n g .  
1810—19. 8. Hlbfrz. [6184 a.] 
— Briefe an JvMüller. Supplement zu xs. sämmtliclien Werken. Heraus­
gegeben von M aur e r-C on stan t. 3 Bde. (6 Thle.) Schaffhaus. 
1839—40. 8. Frzbd. [4116.] 
— Briefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund (JvMüller an KvBon-
s t e t t e n ) .  T ü b i n g .  1 8 0 2 .  8 .  P b d .  [ 4 0 8 2 . ]  
— Briefe JvMüller's an seinen ältesten Freund in der Schweitz, liei'ausgeg. 
von JHFüssli. Zürich 1812. 8. Hlbfrz. [4115a.] 
Maler Müller, Adonis, die klagende Venus, Venus Urania. Eine Trilogie. 
Leipz. 1825. 8. broch. [4687.] 
W M ü l l e r ' s  v e r m i s c h t e  S c h r i f t e n .  M i t  e .  B i o g r a p h i e  M ' s  v o n  G  S c h w a b .  
5 Bde. Leipz. 1830. 12. Pbd. [6180.] 
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A M ü l l n e r ' s  v e r m i s c h t e  S c h r i f t e n .  2  B d e .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 2 4  —  2 6 .  
8. broch. [6181.] 
— die Schuld. Trauersp. Leipz. 1816. 8. broch. [4687 k.] 
— die Albaneserin. Trauersp. Stuttg. u. Tübing. 1820. 12. broch. [46871.] 
ThMundt, kritische Wälder. Leipz. 1833. 8. Pbd. [6082.] 
— Schriften in bunter Reihe. Herausgeg. von ThMundt. lstes Heft. 
Leipz. 1834. 8. broch. [6081.] 
— Dioskuren. Für Wissenschaft und Kunst. Schriften in bunter Reihe, 
herausgeg. v. ThMundt. 2 Bde. Berl. 1836—37. 8. Pbd. [6083.] 
— Madonna. Leipz. 1835. 8. Pbd. [4627.] 
J C A M u s ä n s ,  n a c h g e l a s s e n e  S c h r i f t e n ;  h e r a u s g e g .  v o n  A v K o t z e b u e .  
M. Kpf. Leipz. 1791. 8. Hlbfrz. [4400 a. 1 
— Schneeglöckchen, lstes Sträusschen. St. Petersb. 1818. 8. broch. [4100b.] 
Museum, Deutsches, Jahrg. 1776. Mai. Sept., 1777. Jan., 1778. Dec., 
Jahrg. 1781, Jahrg. 1785 Jan. bis Juni. Zus. 4 Bände, broch. [6071.] 
M u s e u m ,  B r i t t i s c h e s  f ü r  d i e  D e u t s c h e n ,  h e r a u s g e g .  v .  E s c h e n  b ü r g .  
3ter—6ter Bd. Leipz. 1778—80. 8. 4 Pbde. [6060 b.] 
M u s e u m ,  n e u e s ,  h r s g e g .  v .  C E R a u p a c h .  2  B d e .  D o r p a t  1 8 2 0 — 1 8 2 1 .  
8. Pbd. 
M u s e u m ,  I n l ä n d i s c h e s ,  f ü r  d i e  d e u t s c h e n  P r o v i n z e n  R u s s l a n d s ,  h e r a u s g e g .  
von CERaupach. Ister Bd. lstes — 3tes Heft. Dorpat 1824 — 25-
8. Pbd. [6077 a ] 
M u s p i l l i .  F r a g m e n t  e i n e s  a l t h o c h d e u t s c h e n  G e d i c h t s ,  e r l ä u t .  v .  A  R i e ­
mens chn ei der. Dorpat 1846. 4. broch. [4498 f.] 
J N e e b ,  v e r m i s c h t e  S c h r i f t e n .  2  B d e .  ( 1 — 3 . )  F r a n k f .  a .  M .  1 8 1 7 — 2 1 .  8 .  
Hlbfrz. [6185 a.] 
C L N e u f f e r ,  d i e  H e r b s t f e i e r .  I n  9  G e s ä n g e n .  S t u t t g .  1 8 0 2 .  1 2 .  [ 4 5 1 3 . ]  
WNeumann's Schriften. 2 Bde. Leipz. 1835. 8. Pbd. [6185.] 
LHvNicolay, Dion, e. Trauersp. Königsb. 1809. 8. broch. [4687 b.] 
BGNiebulirs nachgelassene Schriften nichtphilologischen Inhalts. Hamb. 
1842. 8. Pbd. [503.] 
J  N i e d e r e r ,  B r i e f e  a n  s e i n e n  F r e u n d  T o b l e r ,  h e r a u s g e g .  v o n  s e i n e r  W i t t w e .  
Genf. 1845. 8. broch. [4084 a.] 
A I l N i e m e y e r ' s  G e d i c h t e .  L e i p z .  1 7 7 8 .  4. broch. [4401.] 
K v N o s t i z  L e b e n  u n d  B r i e f w e c h s e l .  D r e s d .  u .  L e i p z .  1 8 4 8 .  8 .  P b d .  [ 4 4 0 2 ]  
N o v a l i s  ( F v H a r d e n b e r g )  S c h r i f t e n .  H e r a u s g e g .  v o n  F S c h l e g e l ,  L T i e c k ,  
EvBiilau. 3 Bde. Mit Novalis Bildniss. Berl. 1802 — 46. 8. 
Hlbfrz. [6186.] 
M O p i t z  v B o b e r f e l d ,  G e d i c h t e .  I s t e r  T i l l .  Z ü r i c h  1 7 4 5 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 4 1 4 . ]  
S Ouwaroff, Fantasie. St, Petersb. 1815 8. broch. [4556 a ] 
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A G r .  v P l a t e n ,  G e d i c h t e .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 2 8 .  8 .  P b d .  [ 4 4 0 8 . ]  
— dessen Briefwechsel mit JMinkwitz. Nebst Briefen Platen's an 
G  S c h w a b .  L e i p z .  1 8 3 6 .  8 .  P b d .  [ 4 0 7 6 . ]  
P o s g a r u ,  d i e  L i e b e s g e s c h i c h t e n .  N o v e l l e .  B r e s l .  1 8 2 9 .  8 .  P b d .  [ 4 6 0 8 a . ]  
AvProkeseil-Osten, kl. Schriften vermischt. Inhalts. 4ter bis 6ter Bd. 
Stuttg. 1842—44. 8. broch. [6190.] 
R E P r u t z ,  d i e  p o l i t i s c h e  W o c h e n s t u b e ,  e .  K o m ö d i e .  Z ü r i c h  u .  W i n t e r t h .  
1845. 8. Pbd. [4682 a.] 
(Fürst Püekler-Muskau) Tutti frutti. 5 Bde. Stuttg. 1834. 8. Pbd. 
[4600.] 
P u s t k u c h e n ,  W i l h e l m  M e i s t e r ' s  W a n d e r j a h r e .  T h e i l  I — V  n e b s t  2  B e i l a g e n .  
Leipz. 1821—28. 8. Hlbfrzbd. [4245.] 
J L P y r k e r ,  L i e d e r  d e r  S e h n s u c h t  n a c h  d e n  A l p e n .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  
* 1845. 8. broch. [4414 aa.] 
G W R a b e n e r ' s  B r i e f e .  N e b s t  N a c h r i c h t e n  v o n  s .  L e b e n  u n d  S c h r i f t e n ,  
herausgeg. v. CFWeisse. Leipz. 1772. 8. Hlbfrz. [4078.] 
FRambach, Odeum. Sammlung deutscher Gedichte zum Unterricht. Ister 
bis 4ter ThL Berl. u. Stettin 1800—1802. 8. Hlbfrz. [4707.] Vgl. 
Declamation (artes liberales). 
K W R a m l e r ,  p o e t i s c h e  W e r k e .  2  T h l e .  M .  K p f .  B e r l i n  1 8 0 0 — 1 8 0 1 .  8 .  
Hlbfrz. [4415.] 
C h r W a r n i k e n ' s  U e b e r s c h r i f t e n ,  O p i t z ' s ,  T s c h e r n i n g ' s ,  A G r y p l i i u s ,  A O l e a r i u s  
epigrammatische Gedichte, herausgeg. v. Ramler. Leipz. 1780. 8. 
Hlbfrz. [4530.] 
F v R a u m e r ,  S p r e u .  L e i p z .  1 8 4 8 .  1 2 .  P b d .  [ 3 5 1 6 . ]  
( E  R a u p  a c h )  d e r  J a h r m a r k t  z u  F r e i s t a d t .  P o s s e .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 3 .  8 .  
broch. [4687 g.] 
E l i s a  v .  d .  R e c k e  g e b .  G r ä f i n  v M e d e m ,  e t w a s  ü b e r  d e s  H e r r n  O b e r l i o f -
prediger's Stark Verteidigungsschrift nebst Erläuterr. Berl. 1788. 
8. Pbd. [5484 a.] 
R e d e n .  A n c i l l o n ,  s e r m o n  s u r  l e  j u b i l e  s e c u l a i r e  d e  l a  m o n a r c h i e  p r u s -
sienne. A Berlin 1801. 8. [4001.] 
—  E M  A r n d t ,  R e d e n  u n d  G l o s s e n .  L e i p z .  1 8 4 8 .  8 .  P b d .  [ 5 4 6 3 . ]  
—  K A M  A x t ,  G r u n d  u n d  Z i e l  d e r  W i s s e n s c h a f t .  A n t r i t t s r e d e .  K r e u z n a c h  
1842. 8. [4025.] 
—  A B ö c k h ,  d ' A l e m b e r t  u n d  F r i e d r i c h  d .  G r o s s e  ü b e r  W i s s e n s c h a f t  i m  
Verhältniss zum Staat. Academ. Rede. Berl. 1838. 4. broch. [4032.] 
— ders., zum Gedächtniss Friedrich II. Berlin 1842. 4. broch. [4020.] 
— ders. z. Geburtsfeier Friedr. Willi. IV. Berlin 1842 u. 1844. [4013 e, 
4021.] 
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R e d e n .  D e r s .  z u m  G e b u r t s f .  F r i e d r .  W i l l i .  I V .  1 8 4 3 .  B e r l i n  1 8 4 4 .  8 .  
brocli. [4021.] 
—  W B o l h u i s ,  E r i n n e r u n g e n .  D r e i  V o r t r ä g e :  I .  ü b e r  N a t u r d i c h t u n g .  
II. über Kopenhagen. III. über Steffels Novellen. Emden 1847. 
8. Pbd. [4045.] 
—  F D  e l b r ü c k ,  g e s a m m e l t e  R e d e n .  2  T h l e .  B o n n  1 8 3 1 .  8 .  P b d .  [ 3 9 8 2 . ]  
— — Reden bei Zeitereignissen. Königsb. 1813. 8. [3990 a.] 
— _ Erläuterr. d. königl. Verordnn. üb. Landschulen. Königsb. 1813. 
8. [3992.] 
— — über Familienadel. Magdeb. 1800. 8. broch. [3996.] 
— — über Wärme'des Gemüths für die Angelegenheiten der Menschen. 
Magdeb. 1800. 8. broch. [3997.] 
— — Philosophie. Bonn 1832. 8. broch. [3983.] 
— — Gelehrsamkeit und Weisheit. Zwei Reden. Bonn 1834. 8. broch. 
[4011.] 
— •— orat. impugnandam Montesquivii sententiam de principio, unde 
regnorum integritas et salus petendae sint. Bonnae 1839. 4. [4014.] 
—  D L D  o e d  e r l  e  i n ,  o r .  d e  a c a d e m i a e  F r i d .  A l e x a n d r .  s o l e m n i b u s  s a e c u -
laribus primis d. XXIV. Aug. liab. Erlang. 1843. 4. [4034.] 
•— JFDrück, Rede über die, Aehnlichkeiten der Verirrungen des mensch­
lichen Geistes in zwei verschiedenen Zeitaltern. Stuttg. 1786. 8. 
[4045 a.] 
—  C G E h r e n b e r g ,  R .  ü b e r  d i e  F u r c h t  v o r  E n t k r ä f t u n g  d e r  V ö l k e r  d u r c h  
die fortschreitende Geistesentwickelung. Berl. 1842. 4. [4018.] 
—  J J E n g e l ,  L o b r e d e  a u f  d e n  K ö n i g .  B e r l i n  1 7 8 1 .  8 .  [ 3 9 9 4 . ]  
—  F B E y l e r t ,  R .  b e i  d .  F e i e r  d e s  G e b u r t s f e s t e s  F r .  W i l l i .  I I I .  v .  P r e u s s e n .  
Frankf. a. d. Od. 1832. 8. [4013 f.] 
—  J H F i c h t e .  R e d e n  a n  d i e  d e u t s c h e  N a t i o n .  B e r l .  1 8 1 8 .  8 .  H l b f r z .  
[4040.] 
—  F C F o r b e r g ,  R .  v o n  d e n  P f l i c h t e n  d e s  G e l e h r t e n .  G o t h a  1 8 0 1 .  8 .  
broch. [4000.] 
• —  P C F o r c h h a m m e r ,  P a n a t h e n ä i s c h e  F e s t r e d e .  K i e l  1 8 4 1 .  8 .  b r o c h .  
[4024.] 
—  F r ä h n ,  R .  b e i  d e r  F e i e r  d e r  E i n n a h m e  v o n  P a r i s .  K a s a n  1 8 1 4 .  4 .  
[4013 a.] 
—  J G r ü n d l e r ,  R .  ü b e r  d e n  G e i s t  d e r  Z e i t .  G l o g a u  1 8 0 2 .  8 .  b r o c h .  [ 3 9 9 1 . ]  
JGurlitt, R. über einige Vorzüge des verwichenen Jahrhunderts. 
Hamb. 1804. 4. broch. [4006.] 
de uso librorum sacrorum ad humanitatem etc. Hamb. 1803. Cum 
effigie auct. [4006.] 
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e d e n .  C F H e i n r i c h ,  R .  ü b .  e i n e  F r a g e  H e r d e r ' s  :  H a b e n  w i r  n o c h  d a s  
Publicum und das Vaterland der Alten? Kiel 1810. 4. broch. [4005.] 
-  G H e r m a n n i  o r .  i n  q u a r t i s  f e s t i s  s e c u l a r .  a r t i s  t y p o g r a p h i c a e  h a b .  
Lips. 1840. 4. broch. [4033.] 
-  M H J a c o b i ,  R .  ü b .  d i e  B e d e u t u n g  d e r  i n n e r n  C o m m u n i c a t i o n .  D o r p a t  
1836. 8. [4052.] 
-  J I t h ,  ü b e r  M e n s c h e n v e r e d e l u n g .  Z w e i  R e d e n .  B e r n  1 7 9 7 .  8 .  b r o c h .  [ 4 0 0 2 . ]  
- F Gr. Kalkreuth, R. zum Besten der Griechen. Dresd. 1826. 8. br. [4031.] 
-  E L e n z ,  T r a u e r r e d e  z u m  G e d ä c h t n i s s  A l e x a n d e r  I .  D o r p a t  1 8 2 6 .  8 .  
Pbd. [5462.] 
-  H C h L i e b a u ,  R .  z u m  G e b u r t s f e s t e  S .  M .  d .  K a i s .  v .  R u s s l a n d ,  
Alexander I. Mitau 1810. 8. [4013 b.] 
- Lobrede auf Alexander I. von einem Preussen. Leipz. 1828. 8. [3984.] 
- oi*att. panegyr. Alexandro I. gratul. JFWallenius, JPippingskiöld, 
GOerström. Aboae 1815. 4. [4013 c.] 
-  C F M e y e r ,  F R a m b a c l i  u .  D G B a l k ,  R e d e n  z u r  F e i e r  d e s  S i e g e s  b e i  
Preuss. Eylau. Dorpat 1807. 4. [5428 q.] 
-  C M o r g e n s t e r n ,  v o m  V e r d i e n s t e .  Z u m  G e d ä c h t n i s s  A l e x a n d e r  I .  
Mitau u. Hamb. 1827. 4. broch. [5461.] — Beilage: Alexander 
der Gesegnete. Dorp. 1825. 4. [4701 a.] 
- — Drei Festreden, gehalten z. Feier der Thronbesteigung S. M. d. Kais. 
Nicolai I.: I. vom Vater des Vaterlandes. 1829. II. von der Selbst­
aufopferung für den Staat. 1830. III. von Cliaractergrösse und Cha-
racterschönlieit. 1831. Schön geschrieben vom Verf., in roth Saffian 
mit Goldschn. gebunden. 4. Mss. [4013 g.] 
-  A N i e m a n n ,  d e r  V a t e r l a n d s l i e b e  W e s e n  u n d  W i r k e n .  R .  K i e l  1 8 2 8 .  
8. broch. [3993.] 
-  E P l a t n e r , R .  ü b e r  d i e  I d e e  u n d  i h r e  C a r i c a t u r g e s t a l t e n  i n  g e g e n w ä r t i g e r  
Zeit, Marb. 1837. 8. [4030.] 
- — R. über Individualität. Marb. 1840. 8. [4016.] 
- — R. über die Characterlosigkeit unserer Zeit. Marb. 1841. 8. [4017.] 
-  F E  R a m b a c h ,  R .  ü b e r  d e n  K r i e g .  D o r p a t  1 8 1 4 .  8 .  [ 4 0 5 8 . ]  
- — R. zum Friedensfeste. Dorpat 1814. 4. [4058 a.] 
-  F v R a u m e r ,  R e d e n ,  d i e  n i c h t  i n  F r a n k f u r t  g e h a l t e n  w u r d e n .  I — V I .  
Leipz. 1848. 8. broch. [4042.] 
- — Rede zur Gedächtnissfeier Friedrich II. Leipz. 1843. 2te Ausg. 
1847. [4053, 4022.] 
-  F V R e i n h a r d ,  R e d e  b e i  E r ö f f n u n g  d e s  L a n d t a g e s  i n  D r e s d e n .  D r e s d .  
1805. 8. broch. [3990.] 
-  K R o s e n k r a n z ,  R .  ü b e r  d e n  B e g r i f f  d e r  p o l i t i s c h e n  P a r t e i .  K ö n i g s b .  
1843. 8. broch. [4046.] 
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Reden. PScheitlin, Vorless. über Religion, Natur und Kunst. St. Gallen 
1836. 8. Pbd. [4010.] 
-— AGSclilegel, orat. quam natalibus Fr. Guil. III celebrandis habuit. 
Bonn 1824. 4. [4015 a.] 
—  G F S c h ö m a n n ,  d a s  s i t t l i c h  r e l i g i ö s e  V e r h a l t e n  d e r  G r i e c h e n  i n  d e r  
Zeit ihrer Blüthe. R. Greifsw. 1848. 8. Pbd. [4056.] 
—  G F S t r o d t b e c k ,  d i e  c h r i s t l i c h  e t h i s c h e n  I d e e n ,  w e l c h e  d i e  n e u e s t e  Z e i t  
bewegen. R. Heilbr. 1836. 8. [4009.] 
—  F A T r e n d e l e n b u r g ,  G e d ä c h t n i s s r e d e  a m  3 t e n  A u g .  1 8 4 6 .  B e r l i n  
1846. 4. [4045 b.] 
—  C L U l r i c h s ,  d e  F r i d .  G u i l .  I V .  i n  G e r m a n i a e  c o n c o r d i a m  m e r i t i s .  
Gryplisw. 1849. 8. Pbd. [4019.] 
—  F  V i  s c h e r ,  R e d e  z u m  A n t r i t t  d e s  O r d i n a t s  i n  T ü b i n g e n .  T ü b .  1 8 4 5 .  
4. broch. [4058 b.] 
—  W V i s c h e r ,  K i m o n .  R e d e  a m  J a h r e s f e s t e  d e r  U n i v e r s .  B a s e l .  1 8 4 6 .  
8. Pbd. [4057.] 
—  W E W e b e r ,  F r e u d e n  u n d  L e i d e n  d e s  S c h u l m a n n s .  R e d e .  B r e m e n  
1831. 8. [3988.] 
—  K W  e i l l e r ,  E r b a u u n g s r e d e n  f ü r  S t u d i e r e n d e  i n  d e n  h ö h e r n  K l a s s e n .  
3 Bdchen. München 1802 — 1804. 8. Pbd. [4043.] 
— dessen kl. Schriften. 2 Bde. Schulreden. Akademische Reden. 
München 1822. 8. Pbd. [4044.] 
—  A W e i s h a u p t ,  R .  ü b e r  d i e  S c h r e c k e n  d e s  T o d e s .  N ü r n b .  1 7 8 6 .  8 .  
broch. [3989.] 
• —  G G W i c h m a n n ,  R e d e  z u r  F e i e r  d e s  F r i e d e n s .  D o r p a t  1 8 1 4 .  8 .  [ 4 0 5 8 c . ]  
— Humoristische Rede, gehalten Rastadt 1798. [4541 a.] — Humoristische 
Rede zum neuen Jahr 1848 gehalten im Club v. St. Petersburg von 
HGörwitz. 8. broch. [4552.] 
F R i c h t e r  ( J e a n  P a u l ) ,  T i t a n .  4  B d e .  B e r l .  1 8 0 0 ' — 1 8 0 3 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 5 6 9 . ]  
— Blumen-, Frucht- und Dornenstücke. 3 Bde. Berl. 1797. 8. Pbd. [4565.] 
— Mars und Phöbus Thronwechsel im J. 1804. Tübing. 1814. 8. broch. 
[4541 b.] 
— Friedenspredigt an Deutschland. Heidelb. 1808. 8. broch. [4036.] 
— Chrestomathie aus Jean Paul's Schriften, herausgeg. v. Pölitz. Weimar 
1801. 8. 2 Pppbde. [6189.] 
F R o c h l i t z ,  B l i c k e  i n  d a s  G e b i e t  d e r  K ü n s t e  u n d  d e r  p r a c t .  P h i l o s o p h i e .  
Gotha 1796. 8. Pbd. [6188.] 
— für ruhige Stunden. Leipz. 1828. 8. Pbd. ,[6198.] 
G S R o e t g e r ,  V e t e r a n e n w o r t e ,  l s t e s  b i s  2 t e s  H e f t .  M a g d e b .  1 8 2 9  —  3 0 .  
8. broch. [6199.] 
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O B R o s e n b e r g e r ,  e i n  S y m p o s i o n .  D o r p a t  1 8 1 1 .  1 2 .  [ 4 0 9 7 . ]  
K R o  s e n k  r a n z ,  d a s  C e n t r u m  d e r  S p e c u l a t i o n ,  e .  K o m ö d i e .  K ö n i g s b .  
1840. 8. broch. [4683.] 
J C C R i i d i g e r .  F r i e d e n s n a c h r i c h t e n  f ü r  S t ä d t e r  u n d  L a n d l e u t e ,  l s t e s  —  
23stes Stück. Halle 1795. 8. broch. [6232.] 
C F v R u m o h r ,  d e u t s c h e  D e n k w ü r d i g k e i t e n .  4  T h l e .  B e r l i n  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  
[4588.] 
R y d e n i u s ,  p o e t .  N a c h l a s s .  M .  B i l d n .  R e v a l  1 8 2 6 .  8 .  F r z b d .  [ 4 4 1 5 a . ]  
JGSalis, Gedichte. Hrsg. v. Matthisson. Zürich 1793. 8. [4417.] — 
Neue Aufl. Zürich 1808. 8. Pbd. [4416.] 
K S c h e e l e ,  H e l d  L u t h e r .  L i e d .  M a g d e b .  1 8 4 6 .  8 .  [ 4 7 0 2 a . ]  
(JGScheffner's) Gedanken und Meinungen. 2 Bdchen. Königsb. 1802 
—1821. 8. Hlbfrz. [6205.] 
K G S c h e l l e ,  d i e  S p a t z i e r g ä n g e .  L e i p z .  1 8 0 2 .  8 .  [ 3 1 0 2 . ]  
( S c h i e b l e r ' s )  R o m a n z e n .  H a m b .  1 7 7 1 .  8 .  H l b f r z .  [ b .  n r .  4 7 0 5 . ]  
FSchiller's sämmtliche Werke. 12 Bde. Stuttg. u. Tübing. 1812 —15. 
8. In 12 Hlbfrzbden. [4422 ] 
— Gedichte. 2 Bde. Leipz. 1800—1803. 8. Hlbfrz. [4418.] 
— kleinere prosaische Schriften. 4 Thle. Leipz. 1792—1802. 8. broch. [6221.] 
— die Räuber. — Die Verschwörung des Fiesko. — Kabale und Liebe. — 
Mannh. 1802. 8. Hlbfrz. [4661.] 
— Don Carlos. Leipz. 1802. 8. Hlbfrz. [4667.] 
— la cloche. Trad. de l'allem. Zuric. Paris. 1808. 8. broch. [4491 a.] 
•— der Geisterseher. Thl. I. Leipz. 1792. 8. Frzbd. [4631.] 
— die Jungfrau von Orleans. Berl. 1802. 12. broch. [4665.] 
— Macbeth von Shakespeare bearb. für das Hoftheater zu Weimar. Tübing. 
1801. 8. broch. [4639.] 
— die Braut von Messina. Tübing. 1803. 8. broch. [4670.] 
— Maria Stuart. Tübing. 1801. 8. broch. [4664.] 
— Wilh. Teil. Tübing. 1804. 8. broch. [4672.] 
— Turandot. Nach Gozzi. Tübing. 1802. 8. broch. [4655.] 
•— Wallenstein. Tübing. 1800. 8. Hlbfrz. [4663.] 
•— Wallenstein. Traduction de l'allem. par BConstant de Rebecque. 
ä Paris 1809. 8. Pbd. [4687 m.] 
— Musenalmanach für d. Jahr 1796, herausgeg. von Schiller. Neustrelitz. 
12. broch. [4168.] 
— Musenalmanach f. d. Jahr 1799, herausgeg. v. Schiller. — Musenalmanach 
f. d. Jahr 1800, herausgeg. v. Schiller. [4170.] 
— Musenalmanach für das Jahr 1797, herausgeg. v. Schiller (worin die 
X e n i e n ) .  T ü b i n g .  8 .  P b d .  [ 4 1 6 9 . ]  
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G e g e n g e s c h e n k e  a n  d i e  S u d e l k ö c h e  i n  J e n a  u n d  W e i m a r  v o n  e i n i g e n  
dankbaren Gästen. 1797. 8. broch. [4171.] 
K r a f t  u n d  S c h n e l l e  d e s  a l t e n  P e l e u s  ( v b n  G l e i m ) .  1 7 9 7 .  8 .  [ 4 1 7 2 . ]  
FSchiller. die Hören, e. Monatsschrift, herausgeg. v. Schiller. 8 Thle. 
Tübing. 1795-97. 8. In 6 Hlbfrzbdeu. [6051.] 
— Thalia. Utes Heft. 8. broch. [6055.] 
— Briefwechsel zwischen Schiller und Göthe von 1794 —1805. 3 Bde. 
(6 Thle.) Stuttg. u. Tübing. 1828-29. 8. Pbd. [4122 f.] 
— Briefe Schiller's und Göthe's an AWSchlegel v. 1795—1824. Nebst 
einem Briefe Schegel's an Schiller. Leipz. 1846. 8. broch. [4122 b.] 
— Briefe von Schiller, Göthe u. Wieland, herausgeg. v. Britkow. 
Bresl. 1845. 8. broch. [4122 a.] 
• —  S c h i l l e r ' s  a u s e r l .  B r i e f e  i n  d e n  J a h r e n  1 7 8 1  —  1 8 0 5 ,  h e r a u s g e g .  v o n  
H D ö r i n g .  Z e i t z  1 8 3 4 .  8 .  P b d .  [ 4 1 1 3  a . ]  
•— Briefwechsel Schiller's mit Körner v. 1784 bis zum Tode Schiller's. 
4 Bde. Berlin 1847. 8. Pbd. [4113.] 
— Briefwechsel Schiller's und Fichte's, herausgeg. von JHFichte. 
Berlin 1847. 8. broch. [4119.] 
— Briefwechsel zwischen Schiller und WvHumboldt. M. e. Vor­
erinnerung über Schiller und den Gang seiner Geistesentwickelung 
von WvHumboldt. Stuttg. u. Tübing. 1830. 8. Pbd. [4118.] 
AWSchlegel, poetische Werke. Heidelb. 1811. 8. Hlbfrz. [4429 a.] 
— Gedichte. Tübing. 1800. 8. Hlbfrz. [4429.] 
— Rom, e. Elegie. Berl. 1805. 4. broch. [4430.] 
— Jon, e. Schauspiel. Hamb. 1803. 8. broch. [4669.] 
—• Prometheus. Herausgeg. mit mythologischen Anmerkungen begleitet 
von KFSolbrig. Leipz. 1804. 8. broch. [4510b.] 
— Athenäum, e. Zeitschrift, herausgeg. v. AWSchlegel u. FSchlegel. 
lter bis 3ter Bd. Berl. 1798—1800. 8. Hlbfrz. [6056.] 
F Schlegel, Lucinde. Roman lter Thl. Berl. 1799. 8. broch. [4616.] 
— Gedichte. Berlin 1809. 8. Hlbfrz. [4429 b.] 
— Europa, e. Zeitschrift, herausgeg. v. FSchlegel. Frankf a. M. 1803—5. 
8. Hlbfrz. [6063.] 
F S  c h  l e i e r m a c h  e r ,  d i e  W e i h n a c h t s f e i e r ,  e .  G e s p r ä c h .  H a l l e  1 8 0 6 .  8 .  
broch. [4101.] 
F  G  S c h l o s s e  r ' s  k l .  S c h r i f t e n .  2 t e  A u f l .  6  B d e .  B a s e l  1 7 8 7 — 9 4 .  8 .  P b d .  [ 6 2 0 9 . ]  
— das Gastmahl. Dialog. Königsb. 1794. 8. Pbd. [4095.] 
EKSchmidt (Klamer) poetische Briefe. Dessau 1782. 8. broch. [4074 a.] 
ASchreiber, die Malerei und Dichtung. Dortmund 1804. 8. broch. [4498b.] 
Ch Schubart (auf Hohenasperg), Friedrich der Grosse, e. Hymnus. — 
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Friedrich der Einzige. Stuttg. 1786. 8. broch. [4689.] (Voran ge­
bunden Birkenstock's Lapidarschrift: D. M. Friderici II.) 
KEScliubarth, gesammelte Schriften. Hirschberg 1835. 8. Pbd. [5625.] 
KSchultz, Wünsche eines Preussen beim Beginn des Jahres 1843. Gedicht. 
Berl. 1843. 8. broch. [4704 k.] 
G  S c h w a b ,  d i e  d e u t s c h e  P r o s a  v o n  M o s h e i m  b i s  a u f  u n s e r e  T a g e .  2  B d e .  
Stuttg. 1842—43. 8. Pbd. [3950.] 
— 5 Bücher deutscher Lieder und Gedichte. 3te Aufl. Leipz. 1848. 8. 
broch. [4180. J 
— die deutschen Volksbücher. M. 4 Kpfrn. (2 Thle.) 3te Aufl. Stuttg. 
1847. 8. Hlbfrz. [4181.] 
— Gedichte. Neue Auswahl. Stuttg. u. Tübing. 1838. 8. Pbd. [4182.] 
GSchwetschk e, Byzantinisches Blatt. Gedicht. Halle 1845. 8. broch. 
[4704 b. ] 
C F S e g e l b a c h ,  p o e t .  S c h i l d e r u n g  d e r  E i n w e i h u n g  d e r  A l e x a n d e r s s ä u l e  i n  
St. Petersburg i. J. 1834. 4. broch. [5454.] 
E S i l e s i u s ,  H a n s w u r s t ' s  V e r b a n n u n g .  D r a m a t .  B a g a t e l l e .  W i e n .  1 8 3 6 .  8 .  
broch. [4682.] 
S o l g e r ' s  n a c h g e l a s s e n e  S c h r i f t e n  u n d  B r i e f w e c h s e l ,  h e r a u s g e g .  v .  L T i e c k  
und FvRaumer. 2 Bde. Leipz. 1826. 8. Hlbfrz. [6222.] 
FvSonnenberg, Deutschlands Auferstehung. Ode. Gotting. 1804. 4. 
broch. [4699.] 
G L S p a l d i n g ,  V e r s u c h  d i d a k t i s c h e r  G e d i c h t e .  B e r l .  1 8 0 4 .  8 .  P b d .  [ 4 5 0 2 . ]  
— das erste Jahrhundert der Univers. Halle. Gedicht. 1794. 8. [6742.] 
— Briefe Spalding's an Gleim. Frankf. u. Leipz. 1771. 8. broch. [4079.] 
Stägemann, Ki'iegsgesänge aus den Jahren 1806—13. Deutschi. 1813. 8. 
broch. [4704 a.] 
A F r h r r . • $ .  S t e i g e n t e s c h ,  g e s a m m e l t e  S c h r i f t e n .  5  B d e .  L e i p z .  u .  D a r m s t .  
1819. 8. Hlbfrz. [6223.] 
C S t e i n h a r t ,  K u n s t  u n d  L e b e n ,  e .  G e s p r ä c h .  N a u m b .  1 8 4 6 .  8 .  b r o c h .  [ 4 1 1 2 . ]  
SLSteinheim, Versuch üb. die ernsthafte Gattung der Schwärmerei. 
Altona 1818. 8. broch. [6230.] 
H S t i e g l i t z ,  G r u s s  a n  B e r l i n .  L e i p z .  1 8 3 8 .  8 .  b r o c h .  [ 4 5 0 8 . ]  
AStöber, Gedichte. Strassb. u. Heidelb 1812. 8. broch. [4412.] 
Gr. Ch. u. FLStolberg's gesammelte Gedichte, herausgeg. v. HABoie. 
Mit K. Leipz. 1779. 8. Hlbfrz. [4431.] 
— Gedichte. 2 Bde. Wien 1821. 8. Pbd. [4429 c.] 
— vaterländ. Gedichte. Hamb. 1815. 8. broch. [4429 d.] 
V S t r a u s s ,  e i n  N a c h g e s a n g  D a n t e ' s  a u s  d e m  P a r a d i e s e .  D r e s d .  1 8 5 1 .  4 .  
broch. [4704 i.] 
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S t r o t h ,  ü b e r  d i e  D e s s a u e r  P h i l a n t r o p i e  ( S a t i r e ) .  Q u e d l i n b .  ( 1 7 7 3 ) .  —  
Prometheus, Deukalion und seine Recensenten. Hamb. 1775. (Satire.) 
•— Westpliälingische Alterthümer. Solingen 1775. (Satire.) — Etwas 
über die Leiden des j. Werther und die Freuden des j. Werther. 1775. 
•— Menschen, Thiere und Göthe, e. Farge. 8. Pbd. [4543a, 4543.] 
HP Sturz Schriften, lste, 2te Sammlung. Karlsr. 1784. 8. 2 Hlbfrzbde. 
[6208.] 
—• — neue verb. Aufl. Leipz. 1786. 8. Pbd. [6207.] 
J J S u c r o ,  ü b e r  A h n d u n g e n .  B r a n d e n b .  1 7 5 9 .  • —  P a r a l l e l e n ,  l s t e n  B d e s  
lstes Stück. 1760. — Ueber Epiktet und seine Lampe. 1759. 8. 
Hlbfrz. [6214.] 
S y m p o s i o n  v o n  d e r  W ü r d e  d e r  w e i b l .  N a t u r  u n d  B e s t i m m u n g .  B a m b .  
1815. 8. [4111.] 
F a n n y  T a r n o w ,  T h o r i l d e  v o n  A d l e r s t e i n .  R o m a n .  L e i p z .  1 8 1 6 .  8 .  
Pbd. [4603 a.] 
— zwei Jahre in Petersb. Leipz. 1833. 8. Pbd. [4339.] 
T a s c h e n b u c h  f ü r  A u f k l ä r e r  u n d  N i c h t a u f  k l ä r e r  f .  d .  J a h r  1 7 9 1 .  B e r l i n .  
12. M. Kpfrn. [4208 e.] 
Taschenbuch für 1803. Herausgeg. von CMWieland, JGvHerder etc. 
Braunschw. M. Kpfr. 12. [4185], 
— für 1804. Herausgeg. von Wieland und Göthe. 2te A. Tübing. 
12. [4197.] 
—  f ü r  1 8 0 4 .  ( M e n a n d e r  u n d  G l y c e r i o n  v o n  C M W i e l a n d . )  T ü b i n g .  1 2 .  
[4189.] 
— für 1805. (Krates und Hipparcliia von CMWieland.) Tübing. 12. [4190.] 
— Berliner Damenkalender für 1805. Berlin. 12. [4187.] 
Berliner Taschenkalender für 1825. M. Titelkupf. Berlin. 12. [4195a.] 
— Berliner Taschenbuch für 1843. M. Kupfer. Herausgeg. von HKletke, 
A D u n c k e r ,  E .  H a e n e l .  B e r l .  8 .  [ 4 1 9 5 . ]  
•— Caritas. Taschenb. herausgeg. von KL Grave. Riga. 1825. broch. 
[6065.] 
•— für Damen a. d. J. 1806, 1807, 1810. 12. [ad 4184.] 
— Deutsches Taschenbuch für 1837. M. 3 Kpif. [4191.] 
— Deutsches Taschenbuch für 1838. M. 6 Kpff. [4192.] 
— Gedenke mein. Taschenb. für 1845. M. 6 Stahlst. [4202.] 
— Göttingischer Taschenkalender für 1798. (von Lichtenberg.) 12. [6057.] 
•— Gothaischer Hofkalender für 1803. 12. [6058.] 
— Iris. Taschenb. für 1804. Herausgeg. v. Jacobi. Zürich. [4186] 
— Iris. Taschenb. für 1844. Herausgeg. v. Gr. v. Mailoth. M. 6 Stahlst. 
8. r. Seid. Ppd. [4194 ] 
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Taschenbuch. Livona, zwei Jahrgänge für 1812 u. 1815. Taschenformat. — 
Livona's Blumenkranz herausgeg. von GThielemann. lstes Bdehen. 
M. 5 Kpfrn. Riga und Dorpat 1818. 8. broch. [4208 a.] 
—  M i n e r v a ,  T a s c h e n b u c h  f ü r  1 8 1 7 .  M .  1 0  K p f r n .  L e i p z .  8 .  P b d .  [ 4 2 0 8 b . ]  
—  M u s e n a l m a n a c h  f ü r  d i e  J a h r e  1 8 3 5  —  1 8 3 8 .  6 t e r  b i s  l O t e r  J a h r g .  
Herausgeg. von AvChamisso u. GSchwab. Mit den Bildnissen 
v. GSchwab, AGrün, HHeine, Uhland. Leipz. 12. [4193.] 
—  P a u s i l i p p e  ( v .  F A d e l u n g ) .  S t ,  P e t e r s b .  1 8 0 1 .  8 .  P b d .  [ 4 2 0 8 d . ]  
—  P e n e l o p e .  H e r a u s g e g .  v .  T h H e  1 1 .  T a s c h e n b u c h  f ü r  1 8 4 8  n e b s t  S t a h l s t .  
Leipz. 8. Pbd. [4208 c.] 
—  S  t P  e t  e  r s b  u r g  e r  T a s c h e n k a l e n d e r  v o n  1 8 0 8  b i s  1 8 1 7 .  6  B d e .  H e r a u s g e g .  
von Schubart. 12. Pbd. [6065 a.] 
—  R h e i n i s c h e s  T a s c h e n b u c h  f ü r  1 8 1 4 .  H e r a u s g e g .  v o n  A d r i a n .  M i t  
8 Stahlst. Jahrgang 1848 herausgeg. von CDräxler-Manfred. 
12. Frankf. a. M. [4203.] 
—  U r a n i a .  T a s c h e n b .  f ü r  1 8 1 9 .  1 2 .  M .  6  K p f r n .  • —  U r a n i a .  T a s c h e n b .  
f ü r  1 8 3 9 .  M .  K p f .  L e i p z .  1 2 .  —  U r a n i a .  T a s c h e n b .  f ü r  1 8 4 3 .  
M. Kpf. 12. [4198 u. 4198 a.] 
—  V o l k s k a l e n d e r  f ü r  1 8 4 4 .  H e r a u s g e g .  v .  N i e r i t z .  L e i p z .  1 2 .  M i t  
vv. Holzschnitten. [4204.] 
—  V o l k s k a l e n d e r  f ü r  1 8 4 7 .  M i t  1 2 0  H o l z s c h n n .  1 3 t e r  J a h r g .  H e r a u s g e g .  
v .  G u b i t z .  B e r l i n .  1 2 .  [ 4 2 0 6 . ]  
—  V o l k s k a l e n d e r  f ü r  1 8 4 8 .  ( S ä c h s i s c h e r . )  H e r a u s g e g .  v .  N i e r i t z .  
M. vv. Holzschnn. Leipz. 8. broch [4186 a.] 
— der Gevattersmann. N. Kalender auf 1846. Herausgeg. von Auer­
bach. M. Holzschnitten. Karlsr. u. Darmst. 4. broch. [4207.] 
—  N a r r e n a l  m a n a c h  f ü r  1 8 4 4 .  2 t e r  B d .  H e r a u s g e g .  v .  E M  O e  t t i n g e r .  
Leipz. broch. — Für 1848. 6ter Bd. Leipz. 1848. Taschenformat, 
broch. [4212.] 
M A v T h ü m m e T s  s ä m m t l .  W e r k e .  7  B d e .  L e t z t e r  B d . :  T h i i m m e l ' s  L e b e n  
von JEvGruner. Leipz. 1811—19. 8. Hlbfrz. [4441 a.] 
— Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich. 10 Bde. M. Kpf. 
Leipz. 1791—1805. 8. broch. [4566.] 
— Wilhelmine. Komisches prosaisches Gedicht. 1764. 8. broch. [4526.] 
— die Inoculation, e. Erziihlung. Leipz. 1771. 8. [b. nr. 4510.] 
LTieck, Franz Sternbald's Wanderungen. 2 Bde. Berl. 1798". 8. Pbd. 
[4570.] 
— Vittoria Accorambona. 2te A. 2 Bde. Berl. 1798. 8. Pbd. [4603.] 
— die Gemälde. Novelle. Dresd. 1823. 8. — Die Verlobung. Novelle. 
Dresd. 1828. 8. Pbd. [4604.] 
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L T i e c k ,  G e d i c h t e .  D r e s d .  1 8 2 1 — 2 3 .  8 .  P b d .  [ 4 4 3 6 . ]  
— Gedichte. N. Ausg. Dresd. 1841. 8. Pbd. [4437.] 
C A T i e d g e ' s  U r a n i a .  2 t e  A u l l .  H a l l e  1 8 0 3 .  8 .  b r o c h .  [ 4 4 9 7 . ]  
T i e d g e ,  E b e r h a r d ,  S c h i n k ,  T i t a n i a  o d e r  D i c h t e r  u n d  B l ü t h e n l e b e n  z u  
Elsenau. Feiergesänge. Berl. 1821. 8. Hlbfrz. [4687 c.] 
KBTrinius, Gedichte. Mit Tr's Biographie. Berl. 1848. 8. Pbd. [4441 ] 
JPUz, poetische Werke. N. Aufl. (2 Tille.) Leipz. 1772. 8. Frzbd. [4433.] 
K Warnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften. 
4 Bde. Mannh. 1837—38. 8. — Neue Folge. 3 Bde. 1840 — 46. 
Zus. 7 Pppbde. [5263.] 
— Gedichte. Frankf. a. M. 1816. 8. broch. [4485.] 
— Raliel, e. Buch des Andenkens. 3 Bde. Berl. 1834. 8. Pbd. [40S5a.l 
— Gallerie von Bildnissen aus Rahel's Umgang und Briefwechsel (2 Thle). 
Leipz. 1836. 8. Pbd. [4060.] 
— über Rahel's Religiosität. Leipz. 1836. 8. broch. [4059.] 
D e u t s c h e  V i  e r t e l j a h r s s c h r i f t .  l s t e s  b i s  6 t e s  H e f t .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  
1^38—39. 8. Pbd. [6099.] 
OWigand's Vierteljahrsschrift. 2ter Bd. Leipz. 1844. 8. broch. [6100.] 
— die Epigonen. 4ter Bd. 1847. 8. broch. [6100a.] vgl. Littgeschichte. 
JHVoss, Gedichte. 6 Tlieile. M. Kpfr. u. Vignn. Königsb. 1802. 8. 
Pbd. [4438.1 
— Briefe, herausgeg. v. AVoss. 3 Bde. Halberst. 1829 — 33. 8. Pbd. 
[4107.] 
— Briefwechsel zwischen JHVoss u. Jean Paul, herausgeg. v. AVoss. 
2 Bde. Heidelb. 1833. 8. Pbd. [4108.] 
E W a g n e r ,  d i e  r e i s e n d e n  M a l e r ,  e .  R o m a n .  2  B d e .  L e i p z .  1 8 0 6 .  8 .  P b d .  
[4567.1 
W W a i b l i n g e r ,  G e d i c h t e ,  h r s g e g .  v .  E M ö r i k e .  H a m b .  1 8 4 4 .  1 2 .  b r o c h .  
[4442.] 
— Bliithen der Muse aus Rom. Berl. 1829. 8. Pbd. [4411.] 
— Taschenbuch aus Italien und Griechenland v. 1829. — Dasselbe v. 1830. 
Berlin. 12. Pbd. [4411a.] 
L W a l e s r o d e ,  G l o s s e n  u n d  R a n d z e i c h n u n g e n  z u  T e x t e n  u n s e r e r  Z e i t .  
Königsb. 1842. 8. [4549 bis 4553.] 
( K  W e b e r )  D y m o k r i t o s .  1 1  B d e .  S t u t t g .  1 8 3 2 — 4 0 .  8 .  P b d .  [ 6 2 2 9 . ]  
(Werner) Martin Luther oder die Weihe der Kraft. Trauersp. Berl. 1807. 
8. 1\I. Kpfrn. [4687 p.] 
E C h W e s t p h a l  g e b .  v .  A k e n ,  P e t r a r c a ,  e .  d r a m a t i s c h e s  G e d i c h t .  H a m b .  
1806. 8. Pbd. [4656.] 
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C M W i e l a n d ,  s ä m m t l i c h e  W e r k e .  2 0  B d e .  ( 3 9  T h l e . ) .  L e i p z .  1 7 9 4 — 1 8 1 1 .  
8. Supplement. 3 Bde. (6 Thle.) Leipz. 1797—98. 8. Hlbfrz. [4445.] 
— Beiträge zur Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens. 
2 Thle. M. Kpfr. Leipz. 1770. 8 Pbd. [4563.] 
— der goldene Spiegel. 4 Bde. Leipz. 1772. Mit Kpfr. 4. Pbd. [3599."; 
(vgl. Politik.) 
— Agathon. 2 Bde. (4 Thle.) Leipz. 1773. 8. Hlbfrz. [4561.] 
— Oberon. Leipz. 1789. 8. Pbd. [4628.] 
— die Grazien. Leipz. 1770. 8. Pbd. M. Kfr. (bei nr. 4510.] 
— Deutscher Merkur v. J. 1789. Herausgeg. v. CMWieland. Der Neue 
deutsche Merkur v. 1790 —1806. Herausgeg. v. CMWieland. Zu­
sammen 18 Jahrgäuge in 43 Pppbden u. 1 Heft. [6048 1 
— Briefe, ausgewählt von LWieland. 2 Bde. Wien 1815. 8. Frzbd. 
[4086 a.] 
— ausgewählte Briefe. 4 Bde. Zürich 1815—16. 8. [4086 b.J 
LWienbarg, vermischte Schriften. Ister Bd. Altona 1840. 8. Pbd. [6231.] 
— Hamburg und seine Brandtage. Mit Plan, Panorama und Ansichten von 
O S p e c t e r .  H a m b .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  [ 6 2 7 8 . ]  
W i e n e r  Z e i t s c h r i f t  f ü r  K u n s t ,  L i t t e r a t u r ,  T h e a t e r  u n d  M o d e ,  h r s g e g .  v .  
J Schi ekh. 1826—28. (unvollständig.) 8. Mit Kupfer. [6076.] 
JGWillamow, poetische Schriften. Leipz. 1779. 8. Pbd. [4446 a.] 
J Wi ncke 1 mann's Briefe an einen vertrauten Freund etc. 2 Thle. Berl. 
u. Stett. 1781. — Briefe an einen Freund in Liefland etc. Coburg 
1784. 8. Pbd. [4081. J 
— Briefe an seine Freunde. Mit Anmerkk. von KDassdorf. 2 Bde. 
Dresd. 1777. 8. Pbd. [4080.] 
— Briefe an seine Freunde in der Schweitz. Zürich 1778. 8. broch. [4063.] 
— Gesch. von Wincltelmann's Briefen an seine Freunde in der Schweitz. 
Zürich 1778. 8. broch. [5690 a.] 
O L B W o l f f ,  H a u s s c h a t z  d e u t s c h e r  P r o s a ,  l s t e  L i e f e r .  L e i p z .  1 8 4 5 .  8 .  
[ 3 9 6 9  a . J  
K v W o l t m a n n  g e b .  S t o s c h ,  d i e  B i l d h a u e r .  R o m a n .  2  B d e .  B e r l .  1 8 2 9 .  
8. Pbd. [4580 a.] 
K v W o l z o g e n  g e b .  v .  L e n g e f e l d ,  l i t t e r a r .  N a c h l a s s .  2  B d e .  L e i p z .  
1 8 4 8 — 4 9 .  8 .  P b d .  [ 6 2 3 1  a . ]  
—  A g n e s  v o n  L i l i e n ,  h e r a u s g e g .  v .  S c h i l l e r .  B e r l .  1 7 9 8 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 5 8 4 . ]  
-— Cordelia. Leipz. 1840. 8. Hlbfrz. [4585.] 
Die Ammenuhr. Aus des Knaben Wunderhorn. Mit Holzschnitten u. 
Zeichnn. Dresdner Künstler. Leipz. 8. broch. [4494 a.] 
J R W y s s ,  S c h ö n h e i t  u n d  K u n s t .  G e d i c h t .  Z ü r i c h  1 8 0 9 .  8 .  b r o c h .  [ 4 4 9 8 c .  1  
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X e n i e n .  H a n a u  1 8 3 2 .  1 2 .  b r o c h .  1 4 5 3 5 . 1  
K  C h Z a u m  s e g e l ,  d i e  s i e b e n  M a l  s i e b e n  W u n d e r  d e r  W e l t .  B e r l .  1 8 1 0 .  
8. broch. [4124 a.] 
J O h v Z e d l i t z ,  G e d i c h t e .  S t u t t g - ,  u .  T i i b .  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  [ 4 4 4 7 . ]  
— Todtenkränze. Wien 1828. 8. [4703.] 
J G Z i m m e r m a n n ,  V e r s u c h  i n  a n m u t h i g e n  u .  l e h r r e i c h e n  E r z ä h l u n g e n  e t c .  
2. verm. Aufl. Gotting. 1779. 8. [4123.] 
— über die Einsamkeit. Leipz. 1773. 8. Mit Vignn. [3995.] 
— über die Einsamkeit. 4 Thle. Leipz. 1784—85. 8. [3296 a.] 
HZscliokke, Lichtstrahlen aus dessen Werken gesammelt von GRiltschlag. 
Weim. 1842. 8. broch. [5799.] 
— Prometheus. Zeitschrift herausgeg v. HZschokke. Aarau 1832—33. 8. 
Maroq. [6085.] 
J L l I e i b e r g  T h o r w a l d s o n .  A u s  d e m  D ä n i s c h e n .  K i e l  1 8 4 4 .  8 .  [ 5 6 6 7  a . ]  
B S I n g e m a n n ,  T a s s o ' s  B e f r e i u n g .  G e d i c h t .  A .  d .  D ä n i s c h e n  v .  H G a r d t -
h a u s e n .  L e i p z .  1 8 2 6 .  8 .  b r o c h .  [ 4 6 8 7  i . l  
JM Thiele, Thorwalson's Jugend. A. d. Dänischen von H W a c h e n  I m s e n .  
Nach des Künstlers Briefwechsel, Aufzeichnungen und hiuterlassenen 
Papieren. Berl. 1851. 8. Ppb. [5667 b.] 
— Thorwaldson's Leben. Nach eigenhändigen Aufzeichnungen, nachgelasse­
nen Papieren und Briefwechsel des Künstler's. Deutsch von H Hai ms; 
M. Portr. Leipz. 1852. 8. Pbd. [56G6 a.] 
F r e d e r i k a  B r e m e r ,  n e u e  S k i z z e n  a u s  d e m  A l l t a g s l e b e n  2 t e r  —  3 t e r  B d .  
Nina. 2Thle. A. d. Schwedischen. Berl. 1841. 8. Pbd. [4606. 1  
E s . Tegner's neuere Schriften. A. d. Schwed. übers, v. VAAlten. ltes 
Heft. Leipz. 1851. 8. Pbd. [4485 bb.] 
— Zwei Reden. A. d. Schwed. übers, v. GChFM oh n i ke» Strahlsund 
1827. 8. broch. [3985.] 
— Reden. A. d. Schwed. übers, v, THomberg. Frankf. a. M. 1844. 8. 
broch. [3986.] 
The poems of Ossian, translat. by JMacpherson. 2 Vols. Lond. 1773. 
8. Frzbd. [4474.] 
Neu entdeckte Gedichte Ossians, übersetzt v. EFrhrr. v. Harold. Düsseid. 
1787. 8. broch. [4475.] 
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Die Gedichte Ossians. A. d. Gaelisclien im Sylbenmaasse des Origi­
nals von ChVV Ahlwar dt. I — III. Bd. Leipz. 1811. 8. Pbd. [4476.] 
Zwei Proben von Uebersetzungen aus Ossian nebst Nachträgen zur Ossian-
schen Litteratur vgl. Littgeschichte. [4479.] 
O s s i a n ' s  F i n g a l .  2 — 6 t e r  G e s a n g ,  v e r d e u t s c h t  v .  N e u m a n n .  N e b s t  N a c h ­
trägen zur Ossianischen Litt., Anmerkk. u. litterar. Nachtrr. herausgeg. 
v. JGurlitt. Hamb. 1804—1805. 4. 2 Hefte. [4479 a.] 
J A d d i s s o n ,  t h e  S p e c t a t o r .  8  V o l s .  1 1 .  E d i t .  L o n d .  1 7 3 3 .  8 .  P b d .  [ 4 1 2 5 . ]  
— the Beauties of the Spectators, Tattiers and Guardians connected and 
digested under alphabetical heads. In two Vols. Lond. 1753. 8. 
Pbd. [4126.] 
— Auszug des Englischen Zuschauers nach einer neuen Uebersetzung. 8 
Bde. Berl. 1782-83. 8. " 8 Hlbfrzbde. [4127.] 
— miscellanous works. 4 Vols. Lond. 1736—45. 8. 4. Pbde. [6105.] 
— Cato, e. Trauerspiel. A. d. Engl, übersetzt v. L AVGottsch ed, geb. 
K a l m u s .  L e i p z .  1 7 3 5 .  8 .  P b d .  [ 4 6 5 2 - 1  
MAkenside, poems. Lond. 1772. 8. broch. [4468.J 
— Vergnügungen der Einbildungskraft, e. Gedicht in fünf Gesängen. A. 
d. Engl, von AvRode. Berl. 1804. 8. broch. [4497 a.] 
F B a c o n i s  w o r k s .  3  V o l s .  W i t h  t h e  l i f e  o f  t h e  a u t h o r  b y  M a l l  e t .  L o n d  
1753. fol. 3 Pbde. [6114 ] 
— opera. Tom II—IX. L. Bat. 1633—53. 8 Pbde. 12. [6115.] 
— XI books of the advancenient and proficience of learning. Interpr. by 
G  W a t t s .  O x f o r d  1 6 1 0 .  f o l .  P b d .  [ 6 1 1 9 . ]  
Baconiana. Lond. 1679. 8. Frzbd. [6113.] 
J B e r i n g t o n ' s  A b ä l a r d  u n d  H e l o i s e  n e b s t  d e n  B r i e f e n  d e r s e l b e n .  A .  d .  
Engl, von Hahnemann. Leipz. 1789. 8. Hlbfrz. [5465 a.] Auch 
Gelehrtengeschichte. 
( B e r k e l e y ' s )  A l c i p h r o n .  2  V o l s .  L o n d .  1 7 3 2 .  —  T h e o r y  o f  V i s i o n .  L o n d .  
1732. 8. 2 Frzbde. [6106.] 
— philosopli. Werke. 1. Thl. A. d. Engl, übers, mit Nachrichten üb. 
dessen Leben u. Schriften. Leipz. 1781. 8. Pbd. [6107. 
R B l a i r ,  t h e  g r a v e .  L o n d .  1 7 8 5 .  8 .  b r o c h .  [ 4 4 9 8  e . ]  
B r i t t i s c h e  B l u m e  n i e s e  a u s  ä l t e r n  u n d  n e u e r n  D i c h t e r n  v o n  L  R u ­
bens. 2 Bde. Dessau 1820—23. 8. Pbd. [4201,] 
B r o w n ,  e s t i m a t e  o f  t h e  m a n n e r s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  t h e  t i m e s .  5 .  E d .  L o n d .  
1754. 2 Frzbde. [6213.] 
— die Heilung Saul's. Ode. Englisch u. Deutsch. Leipz. 1769. 8. [4130.] 
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( S B u t t l e r ' s )  H u d i b r a s .  L o n d .  1 7 5 0 .  1 2 .  P b d .  [ 4 5 2 7 . 1  
— Hudibras, e. sat. Gedicht wider die Schwärmer u. Independenten zur 
Zeit Carl's I. in 9 Gesängen. A. d. Engl. Mit rad. Kupfern v. Gessner. 
Hamb. 1765. 8. Hlbfrz. [4528.] 
B y r o n ,  C h i l d  H a r o l d ' s  p i l g r i m a g e .  2  V o l s .  L e i p z .  1 8 2 0 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 5 0 7 a  ]  
— Parisina. A. d. Engl, von A Grimm. Abgedr. a. d. Peterb. Zeitschrift. 
III. 2. 8. broch. [4629.] 
C h e s t e r f i e l d  ( P D S t a n h o p e  E a r l  o f )  m i s c e l l a n e o u s  w o r k s .  4  V o l s .  L o n d .  
1779. 8. 4 Frzbde. [6121 a.] — Briefe an seinen Sohn. Bd. 6. 
Leipz. 1777. 8. Pbd. [6121b.] 
D r y d e n ,  m i s c e l l a n .  p o e m s .  2 .  E d .  L o n d .  1 6 9 2 — 9 3 .  8 .  P b d .  [ 4 4 6 9 . ]  
JDyer, the Fleece, a poem in 4 books. Lond. 1757. 4. Hlbfrz. [4493.] 
English Originals in prose and poetry collected by JL Schulze. 2. Ed. 
Hall. 1766. 8. Pbd. [3941 a.] 
F i e l  d i n g ,  t h e  h i s t o r y  o f  T o m  J o n e s  a  f o u n d l i n g .  4  V o l s .  L o n d .  1 7 4 9 .  8 .  
4 Pde. [4587.] 
T h F i t z o s b o r n e ,  l e t t e r s  o f  s e v e r a l  s u b j e c t s ,  p u b l i s h .  b y  M e l m o t h .  
Lond. 1748. 8. Plid. [4069.] 
B F r a n k l i n ' s  k l e i n e *  S c h r i f t e n  ü b e r s ,  v .  G S c h a t z .  2  B d e .  W e i m a r  1 8 0 2 .  
8. Hlbfrz. [6125.] 
G a y ,  t h e  B e g g a r .  O p e r a .  T h e  6 .  e d i t .  t o  w l i i c h  i s  p r e f i x ' d  t h e  o u v e r t u r e  i n  
score and the music to each song. Lond. 1749. 8. broch. [4647.] 
E G i b b o n ' s  v e r m i s c h t e  W e r k e .  M i t  A n m .  h e r a u s g e g .  v .  J  L o r d  S  h  e f f i e l d .  
A. d. Engl, übers. 2 Bde. (Bd. 1 Gibbon's Leben.) Leipz. 1800. 1802. 
8. Hlbfrz. [6128.1 
R Gl over, Leonidas, e. Gedicht. A. d. Engl. v. JAEbert. Hamb. 1778. 8. 
Frzbd. [4521.] 
O G o l d s m i t h ,  t h e  v i c a r  o f  W a k e f i e l d .  E d i t i o n  w i t h  a c c e n t s .  H a i .  1 7 8 7  8 .  
Pbd. [4557.1 
J e a n n e  G r a y ,  r e i n e  d  A n g l e t e r r e ,  f r a g m e n t s  l i t t e r a i r e s ,  t r a d .  p a r  E F r e r e .  
A Rouen. 1832. (Nebst Bildniss nach Holbein von Langlois.) 8. 
Pbd. [4865.] 
G r a y , . p o e m s .  T o  w h i e h  a r e  p r e f i x e d  m e m o i r s  o f  h i s  l i f e  a n d  w r i t i n g s  b y  
WMason. York 1775. 4. Pbd. [4469 aa.l 
— elegy in a country churchyard. With notes by GWright, Lond. 1785. 
8. broch. [bei 4498 e.] 
H u r d ,  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  d i a l o g u e s  1 — I I I .  L o n d .  1 7 6 0 .  8 .  P b d .  [ 4 0 8 9 . ]  
— moral. u .  polit. Dialoge. A. d. Engl, übers, v .  L H H ö l t y .  Leipz. 1 7 7 5 .  
8. Pbd. [4088.1 
G L i l l o ,  t h e  f a t a l  c u r i o s i t y .  T r a g e d y .  W i t h  a n  e x p l a n a t o r y  i n d e x  e t c .  ( b y  
FAWolf). Nordhaus. 1780. 8. Pbd. [4651.] 
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Lord. Littleton, dialogues of the dead. 2. ed. Lond. 1760. 8. Pbd. [4087.] 
— Gespräche der Todten. A. d. Engl, übers. Hamb. 1761. 8. Pbd. [4091.1 
JLocke's works. 3. Vols. 5. Ed. To which is added the life of the aullior 
and a collection of several of his picces publ. par Desmaizeanx. 
Lond. 1751 fol. Pbd. [6158.] 
J M i l t o n ,  P a r a d i s e  l o s t ,  a  p o e m  i n  1 2  b o o k s .  2 .  E d .  b y  T h N e w t o n .  2  
Vols. Lond. 1750. — Paradise regained, a poem in 2 Vols. (4 books.) 
To which is added Samson Agonistes and poems upon several ocea-
s i o n s .  2  E d .  W i t h  n o t e s  b y  T h N e w t o n .  2  V o l s .  L o n d .  1 7 5 3 .  m . K p f .  
8. 4 Ppbde. [4470.] 
— Paradise lost. 10. Ed. Lond. 1719. 8. Hlbfrz. [4472.] 
— das verlorene Paradies, übers, v. SGBürde. Berl. 1793. 8. Pbd. [4471.J 
M u s e u m ,  B r i t t i s c h e s ,  f ü r  d i e  D e u t s c h e n .  B d .  3 — 6 .  H r s g e g  v .  E s c h e n  -
b ü r g .  L e i p z .  1 7 7 8 - 8 0 .  8 .  P b d .  [ 6 0 6 0  b . ]  
The poetical Librarjr. 2Vols. (by Mason, Hayley, Beattie, Crabbe,Dodsley, 
Jerningham, Armstrong, Mickle, Coombe, Gregorjr, Goldsmith, John­
son, Yearsley, Cumberland etc.) Lips. 1786—87. 8. Hlbfrz. [4200.] 
APopes works with commentaries and notes by Warburton. 9 Vols. 
W. engrav. Lond. 1753. 8. Pbd. [4482.] 
— de arte critica 1. lat. redd. JCCottenbusch (engl. u. lat.). Dessavie. 
1782. 8. broch. [4489.] 
— essay on man and universal prayer. Copenh. 1789. 8. broch. [448G.] 
— Vers. üb. die Kritik übers, v. Eschenburg. 1795. 4. broch. [4490.] 
— Vers. üb. den Menschen, engl. u. deutsch, in 4 Episteln. Nebst den 
Kriegsliedern des Tyrtäus, von FHBothe. Halle 1794. 8. Pbd. [1487.] 
Anti-Pope oder Vers. üb. den naturl. Menschen. Nebst Uebersetzung von 
Pope's Vers. üb.den Menschen (v. Schlosser). Leipz. 1776 8. Pb. [4488.] 
MPrior, poems. 2 Vols. Lond. 1754. 8. Pbd. [4480.] 
R i c h a r d s o n ,  C l a r i s s a .  U b e r s ,  v .  L T h K o s e g a r t e n .  8  B d e .  L e i p z .  1 7 9 0  —  
93. 8. Pbd. [4579 c.] 
The works of the Earls of Rochester and Roscomon. 3. Ed. Lond. 
1709. 8. Pbd. [4481 ] 
S c h a f t e s b u r y  ( E a r l  o f , ) ,  c h a r a k t e r i s t i k s  o f  m e n ,  m a n n e r s ,  o p i n i o n s  a n d  
times. 5. Ed. (London) 1732 8. 3. Frzbde. [6210.] 
• —  c h a rakteristiks etc. a. d. Engl, übers, von AACooper. Nebst beige­
fügten Anmerkk. von Leibnitz. Leipz. 1768. 8. Pbd. [6206 ] 
— philos. Werke. A. d. Engl, übers. 3 Bde. Leipz. 1776—79. 8. Pbd. [6211.] 
WShakespeare's works. 9 Vols. Lond. 1744— 47. 12. broch. [4634.] 
— dramatic works with 230 Vignn., a critical glossary, the portrait etc, 
Lips. 1824—2G. 8. In one volume. 4. Frzbd. [4636.] 
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W  S h a k e s p e a r e  ' s  K i n g  R i c h a r d  I I I .  L o n d .  1 7 5 3 .  —  K i n g  L e a r .  L o n d .  
1756. — King Henry VIII. Lond. 1734. — Romeo and Juliet. 
Lond. 1756. — Hamlet. Lond. 1754. 8. Frzbd. [4644 ] 
—  K i n g  L e a r ,  w i t h  e x p l a n a t .  a n n o t t .  b y  K ü c h l e r .  Z e i z .  1 7 9 4 .  8 .  b r o c h .  
[4643.] 
— Macbeth. Von Schiller z. Vorstellung a. d. Hoftheater zu Weimar ein­
gerichtet. Siehe Schiller. 
— Othello, with notes by ThMiller. Halle 1794. 8. Pbd. [4641.] 
— Othello. Gotting. 1766. 8. broch. [4642.] 
— dramatische Werke übers, u. erläut. v. JWOBenda. I—XIX. Leipz. 
1825. In 9 Hlbfrzbden. [4637 ] 
— draniat. Werke übers, v. AWSchlegel. 5 Bde. (9 Theile.) Berl. 
1797-1810. 8. Pbd. [4635.] 
— König Lear übers, v. JHVoss. Jena 1806. 8. [4687 ba.] 
— Othello übers, v. JHVoss. Jena 1806. 8. [4687aa.] 
—  E A ,  P e r l e n  a u s  S h a k e s p e a r e  n a c h  d e r  U e b e r s e t z u n g  v o n  S c h l e g e l  
und Tieck. Frankf. a. M. 1818. 12. broch. [4640 ] 
WShenstone works in verse and prose. 3 Vols. With decorations. 8. 
Frzbd. [44d0a.] 
S p e n c e ,  p a r a l l e l  i n  t h e  m a n n e r  o f  P l u t a r c l i  b e t w e e n  a  m o s t  c e l e b r a t e d  
man of Florence (Magliabechi) and one, scarce ever heard of, in Eng­
land. (Hill.) Lond. 1759. 8. [1225.] 
L S t e r n e ,  Y o r i c k ' s  s e n t i m e n t a l  j o u r n e y .  B a s i l  1 7 9 2 .  8 .  [ 4 5 5 9 . ]  
•— letters written between Yorick and Eliza with Sterne's letters to Iiis 
friends. Lond. 1788. 8. Pbd. [4064.] 
— Yorick's empfindsame Reise durch Frankreich und Italien (I—IV.) 2. Aufl. 
Hamb. u. Bremen 1769—70. 8. Prgmbd. [4560.] 
•— Tristram Shandy, übers, v. Bode. I — IX. 2. Aufl. m. Kupf Hamb. 
1776. 8. In 3 Pppbden. [4572.] 
J S w i f t ' s  w o r k s .  1 8  V o l s .  w i t h  c o p p e r - p l a t e s ,  l i f e  a n d  n o t e s  h i s t o r i c a l  a n d  
explanatory. By JHawskesworth. Lond. 1765—1775. -— Letters. 
6 Vols coli, by JHawskesworth and D Swift. Lond. 1775. — 
A Supplement to Swift works contain. miscellanies in prose and verse 
by Delany, Sheridan, Johnson etc. 3 Vols. Lond. 1779. Das 
Ganze 27 Vols. in 8 Frzbden. [6215.] 
— Satirische und ernsthafte Schriften. 4 Bde (8 Tille). Hamb. u. Leipz. 
1756—63. 8. Frzbd. [6219.] 
G R e g i s ,  d a s  S w i f t  -  B ü c h l e i n  o d .  A u s w a h l  a u s  S w i f t ' s  u n d  s e i n e r  F r e u n d e  
Aeusserungen. Berl. 1847. 8. Pbd. [6220.] Auch Litt.-Gesch. 
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J T h o m s o n ' s  s e a s o n s .  L e i p z .  1 7 8 1 .  8 .  P b d .  [ 4 5 0 5 . ]  
— Jahreszeiten. Uebers. v. L Schubert. Nebst 5 Kpfrn in 4to in einem 
besondern Heft. Berlin 1789. 8. Frzbd. [4506.] 
— Jahreszeiten in deutschen Jamben v. Harris. Altona 1796. 8. Hlbfrzb. 
(mit Thomson's Leben u. Portrait etc.) [1507.] 
E Y o u n g ,  n i g h t - t h o u g h t s .  H a m b .  1 7 7 7 .  8 .  F r z b d .  [ 4 5 0 0 . ]  
d ' A l e m b e r t ,  m e l a n g e s  d e  l i t t e r a t u r e ,  d ' h i s t o i r e  e t  d e  p h i l o s o p h i e .  5  T o m i .  
äAmst. 1760—69. 8. Frzbd. [6104. \ 
— esprit, maximes et principes. A Geneve 1789. 8. Pbd. £6104a.] 
Almanac Imp. pour l'an 1809 par Testu. A Paris. 8. Frzbd. [6065b.] 
Petit almanac de la cour de France. A Paris 1809. 16. broch. [6065 c ] 
Almanac du commerce. 1809. (par de la Tynna.) A Paris. 8. broch. 
[6065 d.] 
J A n c i l l o n ,  p e n s e e s  s u r  l ' h o m m e ,  s e s  r a p p o r t s  e t  s e s  i n t e r e t s .  2  V o l s .  
Berl. 1829. 8. Pbd. [5460] 
Assassinat de la duchesse Choiseul-Praslin. 2 Vols. Lips. 1847. 8. broch. 
[5186 a.] 
J J B a r t h e l e m y ,  o e u v r e s  d i v e r s e s .  4  V o l s .  P a r i s ,  a n  V I .  1 2 .  4  P p p b d e .  
[6118.] 
J N B e l i n  d e  B a l l u ,  m e m o i r e s  e t  v o y a g e s  d ' u n  e m i g r e .  T o m e  3 e .  P a r i s  
1801. 8. broch. [6109 a.] 
Abbe Bellegarde, reflexions sur le ridicule. 6 Ed. Amst. 1701. 
— reflexions sur la politesse. 3. Ed. Amst. 1703. 12. Prgmb. [6111 ] 
Le card. de Bernis, oeuvres melees. Amst. 1761. 8. Hlbfrz. [6116.] 
Boileau Despreaux, oeuvres. 2 Vols. Berlin 1787. 8. Pbd. [4118.] 
— oeuvres diverses. 2 Vols. Amst. 1695. 8. Frzbd. [4419.] 
Bouffiers, oeuvres. Nouv. ed. av. figg. Paris 1792. 12. broch. [6108.] 
(Bouhours) pensees ingenieuses des anciens et des modernes. A Paris 1692. 
8. Frzbd. [4124.] 
d e  l a  B r u y e r e ,  l e s  c h a r a c t e r e s  d e  T h e o p h r a s t e ,  t r a d .  d u  G r e c . ,  a v e c  l e s  
characteres de ce siecle. 3 Vols. ä Amst. 1720. 8. Hlbfrz. [6110 ] 
Buffon, morceaux choisies. A Paris 1809. 12. Hlbfrz. [4449a.] 
Chamfort, ses oeuvres. 4 Vols. Paris 1795. 8. Hlbfrz. [6120a.] 
FAChateaubriand, Atala. 4. ed. Amst. 1801. 12. broch. [4579] 
PCorneille, theatre. 4 Vols. ä Rouen et ä Paris 1668. 8. 4 Frzbde. 
[4615.] 
C r e b i l l o n ,  p e r e  e t  f i l s ,  l e u r s  o e u v r e s .  P e k i n  1 7 4 9 .  L o n d r e s  1 7 3 5 .  
Bruxelles etc. [4576, 4577, 4578, 4589, 4790 ] 
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J D e l i l l e ,  l ' l i o m m e  d e s  c l i a m p s .  A  B a s l e  1 8 0 0 .  1 2 .  H l b f r z b d .  [ 4 4 9 4 . ]  
— les jardins. Nouv. ed. ä Paris 1801. 4. Hlbfrzbd. [4495.1 
— ^ejnuiB, Casti nepeB. ABoeiiKOEi». OrüeTepö. 1816. 4. 
broch. [4495 a.] 
D e s t o u c h e s ,  l e  c u r i e u x  i m p e r t i n e n t .  C o m e d i e .  A m s t .  1 7 1 1 .  1 2 .  b r o c h .  
[4646.] 
D i d e r o t ,  s ä m m t l .  W e r k e  ü b e r s ,  v .  C  F C  r  a m  e r .  2  B d e .  R i g a  1 7 9 7 .  8 .  
Hlbfrz. [6121.] 
— Theater. A. d. Franz. (von Lessing). 2 Bde. Berlin 1760. 12. Hlbfrz. 
[4650.] 
— Rameau's Neffe, e. Dialog übers, v. Göthe. Leipz. 1805. 8. Pbd. [4625.] 
Duclos, considerations sur les moeurs de ce siecle. A Londres 1769. 8. 
Pbd. [6122.] 
D u p o n t  d e  N e m o u r s ,  r a p p o r t  l u  ä  l ' a s s e m b l e e  g e n .  d e  l a  s o c i e t e  p h i l a n -
tropique. 1809. 8. [bei Nr. 6041 aa.] 
V J D u v a l ,  o e u v r e s ,  p r e c e d e e s  d e s  m e m o i r e s  s u r  s a  v i e .  2  V o l s .  S t .  P e t e r s b .  
1784. 8. Maroq. [6122 a.] 
abbe Duval-Pyrau, Aristides. A. d. Franz. übers. Leipz. 1777. 8. 
Pbd. [bei Nr. 4095.] 
S t E v r e m o ] n t ,  o e u v r e s ,  p u b l .  p a r  D e s  M a i z e a u x .  5 .  E d .  5  V o l s .  A m s t .  
1739. 8. Hlbfrz. [6123.] 
Melanges curieux des meilleurs pieces attribuees ä Saint Evremont. 
4. Ed. 2 Vols. Amst. 1739. 8. Hlbfrz. [6124.] 
F F e n e l o n ,  l e s  a v a n t u r e s  d e  T e l e m a q u e .  N .  e d .  P a r i s  1 7 3 9 .  M .  K p f r .  
8. Frzbd. [3598] 
d e  l a  F o n t a i n e ,  c o n t e s  e t  n o u v e l l e s  e n  v e r s .  A v .  p l a n c l i e s .  ( 2  T o m i . )  
Amst. 1718. 8. Hlbfrz. [4579 a.] 
•— Fahles. 2 Vols. Paris 1727—28. 8. Frzbd. [4503.] 
d e F o n  t e n e l l e ,  d i a l o g u e s  d e s  m o r t s .  2 Vols. Paris 1753. 8. Pbd. 
[4093 ] — Nouv. ed. 2 Vols. Paris 1729. 8. Pbd. [-4092.] 
Oeuvres posthumes de Frederic le Grand. 15 Vols. Berl. 1789. 8. 
15 Pppbde. [6204.] 
Gazette nationale le 4. du Mars — 31. du Mai 1809. Paris. Fol. 2 broch. 
Bde. [6065 f.] 
G r e s s e t ,  o e u v r e s .  2  V o l s .  L o n d r e s  1 7 5 8 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 4 4 9 a a ]  
d e  l a  H a r p e  ü b e r  d a s  D ü t z e n .  V o r l e s u n g .  —  D a b e i  e i n e  R o m a n z e :  d i e  
u n g l ü c k l i c h e  L y o n e r i n .  A .  d .  F r a n z .  ü b e r s . ,  —  u n d  J J D u s s a u l t ' s  
Schreiben über die Religion. 1795. 8. broch. [bei Nr. 6239 ] 
(Helvetius) de l'esprit. 2 Vols. Amst. et Leips. 1759. 8. Pbd. [6141.] 
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Imitation de lart d'aimer et du remede d'amour d'Ovide suivant les moeurs 
de ce siecle. En vers. Amst. 1744. 8. Pbd. [4499.] 
Journal de l'empire le 15. Jan. —31. Mai 1809 fol. 2 broch. Bde. [6065e.] 
(Frau von Krüdener) Valerie. (2 Tom.) Paris et Hamb. 1804. 8- broch. 
[4617.] 
(Lally-Tolendal) Bittschrift an Fr. Wilh. II. für den General de la Fayette. 
A. d. Franz. v. MDyk. 1795. [6239.] 
M . d e L a m b e r g ,  m e m o r i a l  d ' u n  m o n d a i n .  2  V o l s .  L o n d r e s  1 7 7 6 .  8 .  
Hlbfrz. [6170 a.J 
L a m b e r t ,  l a  m a r q u i s e  d e ,  s e s  o e u v r e s .  2 .  e d  ä  L a u s a n n e  1 7 4 8 .  8 .  
Frzbd. [6159.] 
A R L e s a g e ,  G i l  B l a s  d e  S a n t i l l a n e .  N e u  ü b e r s e t z t .  M i t  K u p f e r .  6  B d e .  
Berlin 1779. 8. Hlbfrz. [1571.] 
le prince de Ligne, lettres et pensees, publiees par Mad. de Stael-
H o l s t e i n .  P a r i s  e t  G e n e v e  1 8 0 9 .  8 .  r .  S a f f i a n b d .  [ 6 1 5 9  a ]  
Linguet, melange de politique et de litterature. Bouillon 1777 — 79. 
2 Vols. 8. Frzbd. [6159 b.] 
X Cte de Mai s t r e, die Jungfrau aus Sibirien. A. d. Franz. v. F S Schul tze. 
Lignitz 1829. 8. broch. [4621.] 
M a l h e r b e  p o e s i e s .  P a r i s  1 7 6 4 .  8 .  F r z b d .  [ I 4 4 9 b a . ]  
M a r i v a u x ,  t h e ä t r e .  4  V o l s .  ä  A m s t .  e t  L e i p s .  1 7 5 4 .  8 .  F r z b d .  [ 4 6 4 9 . ]  
Marmontel, oeuvres posthumes. Memoires. 4 Vols. Paris an XIII. 8. 
Hlbfrz. [5605.] 
M a u p e r t i u s ,  o e u v r e s .  N o u v .  E d .  4  V o l s .  ä  L y o n  1 7 5 6 .  8 .  H l b f r z .  
[6172 a] 
M o l i e r e ,  s e s  o e u v r e s .  4  V o l s .  ä  A m s t .  1 7 0 4 .  8 .  P r g m b d .  [ 4 6 4 8 . ]  
Moncrif, ses oeuvres. 2 Vols. ä Paris 1751- 8. Pbd. [6172.] 
Montaigne, essais. 16 Tomes. Avec ses lettres. ä Paris 1801. 12. 
Frzbd. [6203.] 
M  o n  t e s q u ' i e u  ,  s e s  o e u v r e s .  6  V o l s .  A m s t .  e t  L e i p s .  1 7 5 9 .  8 .  6 F r z b d e .  
[6173.] 
— lettres familiäres. 1767. 8. Pbd. [4062.] 
d e M o n t y o n ,  p r i x  d e  v e r t u ,  f o n d e  p a r  M r .  d e  M o n t y o n .  P a r i s  1 8 2 9 .  8 -
broch. [6272.] 
M u r a l t ,  l e t t r e s  s u r  l e s  a n g l o i s  e t  l e s  f r a n c o i s .  N .  e d .  1 7 2 8 .  8 .  F r z b d .  
[4075.] 
Lettres deNinon de Lenclos au marquis de Sevigne, avec sa vie. 2 Vols. 
ä Paris et Leips. 1763. 8. Pbd. [4061.] 
S O u v a r o f f ,  e s q u i s s e s  p o l i t i q u e s  e t  l i t t e r a i r e s .  P a r i s  1 8 4 8 -  8 -  P b d .  [ 5 9 2 . ]  
84 XII. Scripforcs Gallici. 
B P a s c a l ,  p e n s e e s .  A  l a  H a y e .  1 7 4 3 .  8 .  H l b f r z .  [ 6 1 8 7 . ]  
— eloge et pensees. A Londres. 1778. 8. Pbd. [3425.] 
— les provineiales. 4 Vols. ä Cologne 1739- 8. Vgl. Moralphilosophie. 
[3424.] 
J R a c i n e ,  s e s  o e u v r e s .  2  V o l s .  P a r i s  1 7 0 9 .  M .  K .  8 .  P b d .  [ 4 4 5 2 . ]  
— ses oeuvres. 5 Vols. Paris 1799. 12. Pbd. [4452 a.] 
— Pliädra, übers, von FSchiller. Tübing. 1805. 12. [4687 n.] 
— la religion et la gräce. Poemes. 2 Vols. Amst. 1744. 8.- Hlbfrz. [4496-] 
Rapin, ses oeuvres. 3 Vols. Amst. 1709—25. 8. Hlbfrz. [6201.] 
Recueil de diverses pieces faites par plusieurs personnes illustres. A la 
Haye 1669. 12. Pbd. [6236.] 
R e c u e i l  d e s  l i a r a n g u e s  p r o n o n c e e s  p a r  M s s .  d e  l ' a c a d e m i e  f r a n c a i s e .  
2 Vols. Amst. 1709. 8. Prgmbd. [3998.] 
R e c u e i l  d e s  p i e c e s  ä  l ' o c c a s i o n  d u  d i s c o u r s  d e  R o u s s e a u  s u r  l a  q u e s t i o n  
proposee: si le retablissement des sciences a contribue ä epurer les 
moeurs? 2 Vols. Gotha 1753- 8. Hlbprgmtb. [5347-] 
R e g n i e r ,  s e s  o e u v r e s .  2  V o l s .  ä  L o n d r e s  1 7 4 6 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 4 5 3  ]  
F Duc de laRoch e fo u caul t, oeuvres morales. A Basle. 1798. 8. Hlbfrz. 
[6202-] 
Mad. JMPhRoland, ses oeuvres. 3 Vols. Paris an VIII. 8. Pbd. [6197-] 
PdeRonsard, oeuvres. T. I. ä Paris 1610. 8. Prgmbd. [4450] 
Roucher, les mois, poeme en 12 chants. 2 Vols. ä Paris 1779. 4. Frzbd. 
[4507 b.] 
— correspondence ou consolations de ma, captivite. 2 Vols. Hamb, et 
Brunsw. 1798. 12. Hlbfrz. [4071 ] 
J J R o u s s e a u ,  c o l l e c t i o n  c o m p l .  d e  s e s  o e u v r e s .  3 0  V o l s .  A u x  D e u x -
Ponts 1782 - 81. 8. In 20 Hlbfrzbden. [6191.] 
— ses oeuvres. (2 Tomi.) ä Paris 1716*. 8. [4451.] 
— la nouvelle Heloise. 4 Vols. ä Paris 1792. 12. 4 Pppbde. [4574.] 
— ses confessions. (2 Tomi.) ä Geneve 1782. 8. Frzbd. [6193.] 
— Pygmalion. Monodrama. Uebersetzt. Mit Musikbegleitung von Corgnet. 
Mannh. 1778. 8. broch. [4681.] — Pygmalion. Monodrama. 
A. d. Franz. übers. Mit Musikbegleitung von Benda. Gotha 1779. 
8. broch. [4680.] 
— lettres. ä Geneve 1749. 3 Bände, gr. 12. Frzbd. [4070.] 
— lettre a Mr. d'Alembert. Amst. 1759. — Lettre de Mr. d'Alembert ä 
Rousseau. 1760. — Lettre de Rousseau ä Voltaire. 1756. 8. Pbd. 
[6196.] 
— lettre de Rousseau ä Christophe de Beaumont. A Amsterd. 1763. 8. 
broch. [6194.] 
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S a i n t - A m a n t ,  M o y s e  s a u v e ,  i d } ' l l e .  ä  L e y d e  1 6 5 4 .  1 2 .  F r z b d .  [ 4 5 1 0 a . ]  
Sedaine, poesies. 2 Tomi. 2. ed. A Londres et ä Paris 1760. 8. Hlbfrz. 
[4454.] 
Cte de Segur, memoires. 3 Vols. Siehe franz. Geschichte. [5648.] 
Mad. de Sevigne, lettres ä sa fille. 4 Vols. A Leyde 1736- 8. 4 Hlbfrzbde. 
[4072.] 
P h S i e f e r t ,  c h o i x  d e s  m o r c e a u x  l e s  p l u s  i n t e r e s s a n s  d e  l a  l i t t e r a t u r e  f r a n -
§aise. 2 Vols. Halle 1800—1802. 8. Hlbfrz. [3946.] 
Souvenirs d'un citoyen. 2 Vols. ä Berlin 1789. 8. Hlbfrz. [6214 a.] 
Lord Syd enham, Adele de Senanges. 2 Vols. Hamb. 1797. 8. Hlbfrz [4618.] 
Mad. de Stael-Holstein nee Necker, de l'allemagne. 4 Vols. Paris et 
Leips. 1814. 12. 4 Pppbde. [5396.] 
— Delphine. 2 Vols. (4 Tomi.) ä Geneve 1803 . 8- Hlbfrz. [4622.] 
— Corinne ou l'Italie. 2 Vols- ä Paris 1807. 8. Hlbfrz. [4580.] 
Theätre de Paris. Tragedies, Comedies, Vaudevilles, Operas, Ballets. 
4 Vols. 8. Hlbfrz. [4687 a.] 
O T u b e r o ,  d i a l o g u e s ,  e d .  L M K a h l e .  B e r l .  1 7 4 4 .  8 .  P b d .  [ 3 2 4 0 . ]  
(Vernet) dialogues Socratiques. 1755' 12. Frzbd. [5094.] 
F V e r z y ,  P a r i s  e m b e l l i  s o u s  l e  r e g n e  d e  N a p o l e o n  I .  P o e m e ,  ä  P a r i s  
1808- 8- broch [4517 a.] 
A d e V i g n y ,  o e u v r e s .  V i e  m i l i t a i r e .  2  V o l s .  B r u x e l l e s  1 8 3 4 — 3 5 .  b r o c h .  [ 4 6 0 5 . ]  
Voltaire, recueil de quelques pieces fugitives. ä Paris 1740. 8. Frzbd. [6225.] 
— Supplement au siecle de Louis XIV. Catilina. Tragedie. Dresde 1753. 
8. Frzbd. [6227.] 
— epitres, stances et odes. ä Paris 1800. 12. Pbd. [4454 aa.] 
— Zadig ou la destinee et le monde comme il va. Freyb. 1753. 8. Pbd. 
[1630.] 
— Diatribe du Dr. Akakia, decret de l'inquisition et rapport des Proff. de 
Rome au sujet d'un pretendu president, ä Rome 1753- [bei Nr. 3210.] 
— Socrates, a tragedy translat. from the French of Voltaire. Lond. 
1759. 8. Hlbfrz. [bei Nr. 1225.] 
— l'esprit de Voltaire, a Paris 1760. 8. Pbd. [6226 ] 
— Candide ou l'optimisme. 1761- 8. Hlbfrz. [4595 ] 
— melanges philosophiques, historiques et critiques. 3 Vols. 1765. 8. 
3 Pppbde. [6224.] 
— Dieu. Ferney. 1770. 8. [6228 ] 
— la pucelle d'Orleans, poeme heroi-comique en 13 chants. Londres 1780. 
12. Frzbd. [4529.] 
— la Henriade. ä Paris 1801. 12. Pbd. [4517.] 
86 XII. Scriptores Italici. 
Ote Algarotti, oeuvres, traduit de l'Italien. 7 Vols. ä Berl. 1772. 8. 
7 Hlbfrzbde. [6(03.] 
L A r i o s t o ,  o p e r e ,  i t a l i a n e  e  l a t i n e .  6  T o m i .  I I I .  E d i z .  I n  Y e n e z i a  1 7 8 3 .  
8- 6 Hlbfrzbde. [4455.] 
— Rasender Roland, übers, v. JDGries. 3 Bde. Jena 1804 — 7. 8. 
Hlbfrz. [45(8.] 
G B o c a c c i o ,  i l  D e c a m e r o n e .  I n  V e n e z i a  1 5 8 2 .  4 .  P b d .  [ 4 5 9 3 . ]  —  I I  
Decamerone. In Yenezia 1590. 4. Con dichirat. Pbd. [4592.] — 
II Decamerone. T. I. In Londra 1727. 8. Frzbd. [4591 ] 
TBocalini, de'ragguagli di Parnasso. 3 Voll. Amstelad. 1669. 12- Prgmbd. 
[5362] 
A C a r o ,  d e l l e  l e t t e r e  f a m i l i a r i -  2  V o l l .  Y e n e t .  1 5 8 1 .  4 .  P r g m b d .  [ 4 0 6 8 . ]  
II cortegiano del conte BCastiglione. In Venezia 1687. 12. Prgmbd. [1004.] 
Dante Alighieri, divina comedia. Con gli argomenti et allegorie per ogni 
canto. In Venezia 1629- 12 Prgmbd. [4219.] 
— la divina comedia dell' Inferno. Lips. 1755. 8- Pbd. [4220.] 
— göttliche Komödie, übers, v. LBachenschwanz. Leipz. 1767 — 68-
8. Pbd. [1221.] 
— göttliche Komödie, übers, u. erläut. v. KStreckfuss. 2. A. Halle 
u. Wien 1834. 4. Pbd. [4222 ] 
U F o s c o l o ,  u l t i m e  l e t t e r e  d i  J a c o p o  O r t i s .  E d .  X V .  L o n d r a  1 8 1 4 .  8 .  
Pbd. [1586] 
— letzte Briefe des Jacobo Ortis. A. d. Ital. v. FLeutsch. Leipz. 1829. 
8. Hlbfrz. [1586 a] 
— essays on Petrarca. Lond. 1823. 8. Pbd. [4159.] 
G u a r i n i ,  i l  p a s t o r  f i d o ,  l e  b e r g e r  f i d e l e .  ( I t a l .  u .  F r a n z . )  T r a d .  p a r  
D M .  N .  E d .  P a r i s  1 6 7 6 -  8 .  F r z b d .  [ 4 6 1 3 ]  
N  M a c c h i  a v e  I i i ,  o p e r e  t u t t e .  4  V o l l .  1 6 8 0 .  8 .  I n  3  F r z b d e n .  [ 6 1 7 5 . ]  
Marino, l'Adone. Poema. In Venezia 1623. 4. Prgmbd. [1516.] 
— der Bethlehemitische Kindermord, übers, v. B HB rocke. Zus. mit dem 
Ital. Original und 1 Kupfert. in 4to den Bethlehem. Kindermord dar­
stellend. 5te Auflage. M. dem Leben Marino's. Hamb. 1742. 8-
Prgmbd. [42' 7] 
P M e t a s t a s i o ,  p o e s i e .  T o m .  I .  I I .  V I — I X .  P a r i g i  1 7 5 5 -  8 .  6  H l b f r z b d e .  
[4156.] 
F P e t r a r c a  c o n  d i c h i r a t .  n o n  p i u  s t a m p a t e .  V e n e z .  1 5 6 2 .  8 .  P b d .  [ 4 4 5 7 . ]  
— rime. Venezia 1751. 12. Hlbfrzbd. [1458.] 
Raccolta di autori classici Italiani. Tom. IV. V. Tom. I. Ii contin. le rime 
di Petrarca con dichirat. ed vita dell' autore da CFFernow. Jenae 
1806. 8. Hlbfrzbd. [4166, 4167.] 
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Raccolta di pezzi scelti da piü celebri autori classici Italiana, complicate da 
A P i l l  e r .  M o s c a  1 8 1 7 .  8 -  P b d .  [ 4 4 5 4  b  a . ]  
J S a n a z z a r o ,  o p e r e .  I n  V e n e z i a  1 7 5 2 .  8 -  P b d .  [ 4 4 6 0 . ]  
S p e r o n  S p e r o n i ,  D i a l o g h i .  V e n e z .  1 5 9 6 -  4 .  P r g m b d .  [ 1 0 9 0 . ]  
TTasso, la Gemisalemme liberata. In Nizza 1784. 8. Pbd. [4523.] 
— befreites Jerusalem übers, v. JDGries. (4 Thle.) Jena 1800 —1803. 
4. Hlbfrz. [1524] 
— lettere. In Bologna 1616. 4. Frzbd. [4084.] 
B T a s s o ,  l e t t e r e .  V e n e z .  1 6 1 2  8 .  P r g m b d .  [ 4 0 8 3 . ]  
F T e s t i ,  p o e s i e .  2  V o l l .  ( 4  P a r t t )  M o d e n a  1 6 7 8 .  1 2 .  P r g m b d .  [  1 4 6 ! . ]  
GFZappi e FMaratti, rime. 8- Ed. 2 Partt. Venezia 1757. 12. 2 
Frzbde. [4467 a ] 
G M  Z e c c h i n e i l i ,  d i s c o r s o  s u l l '  u s o  d e l l a  M a n o  d e s t r a  a  p r e f e r e n z a  d e l l a  
sinistra. Padova 1815- 8. Pbd. [6043 ] 
L Z u c c o l o ,  D i a l o g h i .  V e n e z .  1 6 2 5 .  4 .  P r g m b d .  [ 4 0 9 8 ]  
A d e E r c i l l a  y  Z n n n i g a ,  l a  A r a u c a n a .  E n  M a d r i d  1 7 7 6 -  8 .  2  F r z b d e  
mit Kpf. [4515-1 
Miguel Cervantes da Saavedra, Don Quixote. In's Deutsche übers, v. 
D  W S  o l t a u .  I — I V .  L e i p z .  1 8 2 5 .  8 .  4  H l b f r z b d e .  [ 4 5 5 8 . ]  
— Persile et Sigismonde, traduit par Mad. LGDR. 4 Vols. ä Paris 1738-
8. 2 Frzbde. [4579 b.] 
Vermischte Aufsätze in Spanischer Sprache mit beigefügten Erklärungen 
der schwereren Worte und Redensarten. Frankf. u. Leipz. 1779. 8. 
broch. [2980.] 
N e u g r i e c h i s c h e  A n t h o l o g i e .  O r i g i n a l  u n d  U e b e r s e t z u n g .  H e r a u s g e g .  
von TKind. lstes Bdchen. Leipz. 1841. 8- broch. [244.] 
CNicolopulo, ßcty sig to £<XQ. Paris 1817. 8- broch. [4701.] 
DHSanders, das Volksleben der Neugriechen, dargestellt in Liedern, 
Sprüchwörtern, Kunstgedichten etc. Mannh. 1814. 8. broch. [245.] 
J v H a m m e r ,  M o r g e n l ä n d i s c h e s  K l e e b l a t t ,  b e s t e h e n d  a u s  P e r s i s c h e n  
Hymnen, Arabischen Elegien, Türkischen Eclogen. Wien 
1819. Mit Kfr. u. Vignn. 4. broch. [4212 a.] 
— Memnon's Dreiklang, nachgeklungen in Dewayani, einem Indischen 
Schäferspiele, Amehid, e. Persischen Singspiele und Sophie, einem 
Türkischen Lustspiele. Wien 1823. 8. [4212 b.] 
88 XII. Script. Per s., Arab., Indic., Slav. Russ., Est. 
S c h i c h  S a a d i ' s  P e r s i a n i s c h e r  R o s e n t h a l ,  ü b e r s ,  i n ' s  H o c h d e u t s c h e  v o n  
Adam Olearius. Schlesw. 1660. kl. fol. Prgmbd. mit vielen 
Kupfern. [1212 c ] (Geschenk a. d. Nachlass des Prof. JWKrause.) 
SFGWahl, Probe aus der Persischen Epopöe Schaali-Nameh. Halle 1793. 
8. [bei 6786.] 
Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen. M. 41 Holzschnitten. 
12. Pbd. [4212 d.] 
K a i i d a s ,  S a k o n t a l a  o d e r  d e r  e n t s c h e i d e n d e  R i n g ,  e i n  I n d i s c h e s  S c h a u ­
spiel. Aus der Ursprache, Sanskrit und Prakrit, in's Englische und 
a u s  d i e s e m  i n ' s  D e u t s c h e  ü b e r s e t z t  m i t  E r l ä u t e r u n g e n  v o n  G F o r s t e r .  
Zweite, von JBvHerder besorgte Ausgabe. Frankf. a. M. 1803. 8. 
Hlbfrz. [4653 ] 
— Sakuntala oder der Erkennungsring. A. d. Sanskrit u. Prakrit übers, 
v. BHirzel. Zürich 1833. 8. broch. [4651] 
J C C O e l r i c h s ,  s p e c i m e n  r e l i q u i a r u m  l i n g u a e  S l a v o n i c a e  i n  n o m i n i b u s  
quibusd. regionum et locorum, quae nunc in Germanis, et hos inter 
in primis Marchic. Brandenb. et Pomeranis possidentur. Berol. 1794. 
4. [6619.] 
IIlIlKJiflpeBCKiH CTHX0TB0peHifl, H3K- M K y r o p r a .  OrlleTepß. 
1832. 8. broch. [4485 ba.] 
J u k o w s k y ' s  d e r  J a h r e s t a g  v o n  B o r o d i n o ,  ü b e r s ,  v .  L v S e d d e l e r .  
StPetersb. 1839. 8. [470-1 f.] 
Heldengesang vom Zuge Igor Swätoslawitsch's gegen die Polowzer. A. d. 
Altrussischen des 12. Jahrh. neu übersetzt und herausgegeben 
m i t  e i n e r  B ö h m i s c h e n  U e b e r s e t z u n g  v o n  W e n c e s l a w  H a n k a .  
(CJIOBO 0 noJiKy HropeBii.) Prag 1821. 8. broch. [4522] 
H N e u s s  E h s t n i s c h e  V o l k s l i e d e r .  U r s c h r i f t  u n d  U e b e r s e t z u n g .  2 Thle. 
Herausgeg. von der Ehstnisch-Litterär-Gesellschaft. Reval 1850—51-
8. broch. [2996.] 
XIII. Archaeologia. Niimismatice. 
Mythologia. Antiquitates Graecae 
et Romanae. 
A m a l t h e a  o d e r  M u s e u m  d e r  K u n s t m y t h o l o g i e  u n d  b i l d l i c h e n  A l t e r t h u m s ­
k u n d e .  ( H e r a u s g e g .  v o n  B ö t t i g e r ,  T h i e r s c h ,  G r o t e f e n d ,  H i r t .  
Jacobs, Heeren etc.) 3 Bde. M. 18 Kpfrn. Leipz. 1820 — 25. 
8. Pbd. [2639 ] 
A n t i q u a r i s c h e  B r i e f e  v o n  A B ö c k h ,  J W L ö b e l ,  T h P a n o f k a ,  F .  v .  
Raumer u. HRitter, herausgeg. von FvRaumer. Leipz. 1851. 8. 
Pbd. [613 c.] 
C A B o e t t i g e r ,  A n d e u t u n g e n  z u  2 4  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  A r c h ä o l o g i e .  
Till. I. Dresd. 1806. 8. Pbd. [2645.] 
— Ideen zur Archäologie der Malerei. Thl. I. (unic.) Dresd. 1811. 8. 
Pbd. [2666.] 
— Kunstmythologie. 2 Bde. Mit 7 Kupfertafeln. Dresd. 1826 — 36. 8. 
Pbd. [2683.] 
— Archäologie und Kunst. Von CA Böttiger im Verein mit mehreren 
Freunden des Alterthums, lsten Bdes lstes Heft. Mit 4 Bildtafeln. 
Bresl. 1828. 8. Pbd. [2781 a.] 
— hl. Schriften arcliäol. u. antiquar. Inhalts, herausgeg. von JSillig. 
3 Bde. M. 11 Kupfertafeln. Dresd. u. Leipz. 1837. 8. Pbd. [586.] 
Cha mpollion - Figeac, Abriss der gesammten Archäologie für Nichtge­
lehrte. 2 Tille. A. d. Französ. übers, v. MF ritsch. Mit Umrissen. 
Leipz. 1827—28. 12. Pbd. [2862.] 
J F C h r i s t ,  ü b e r  L i t t e r a t u r  u n d  K u n s t w e r k e  d e s  A l t e r t h u m s .  M i t  A n m m .  
von JKZeune. Leipz. 1776. 8. Pbd. [2651.] 
S C i a m p i ,  v i n d i c i a e  l i t t e r a r .  e t  a l i a .  V a r s a v .  1 8 1 8 .  4 .  b r o c h .  [ 2 8 1 8 . J  
JAErnesti, archaeologia litteraria. Lips. 1768. 8. Pbd. [2658.] 
— Praelectiones in Ernesti arcliaeologiam litterar. Lips. 1767. 4. Pbd. 
Mss. LV. 
E G e r h a r d ,  a r c h ä o l o g i s c h e  Z e i t u n g .  2  J a h r g ä n g e .  N r .  1 - — 2 4 .  1 8 4 3 — 4 4 .  
4. Pbd. [2895.] — Neue Folge. 6ter u. 7ter Jahrg. Nr. 1—24. 
Berl. 1847—48. 4. Hlbfrz. [2896.] 
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E G e r h a r d ,  a r c h ä o l o g .  I n t e l l i g e n z b l a t t  z u r  a l l g .  L i t t .  -  Z e i t u n g .  J a h r g a n g  
I—Y. Halle 1833-37. 4. broch. [2685.] 
— Hyperboreisch - Römische Studien für Archäologie. Mit Beitrr. v. KO 
M ü l l e r ,  T h P a n o f k a ,  0  v S  t a c k e l b  e r  g ,  F G W e l c k e r .  I s t e r T h l .  
Berl. 1833. 8. Pbd. [2698 a.] 
J W G o e t l i e ,  P r o p y l ä e n .  3  B d e .  T i i b i n g .  1 7 9 8  - 1 8 1 0 .  8 .  F r z b d .  [ 6 0 5 9 . ]  
— über Kunst und Alterthum. 6 Bde. Stuttg. 1818—32. 8. Pbd. [3782.] 
K Grün eisen, über das Sittliche der bildenden Kunst bei den Griechen. 
Leipz. 1833. 8. broch. [2758.1 
JGurlitt, Einleitung in das Studium der schönen Kunst des Alterthnms. 
Thl. 1 (unic.). Magdeb. 1799. 4. [2670.] 
A H L H e e r e n ,  E n t w u r f  z u  e i n e r  a n t i q u a r .  E n c y c l o p ä d i e .  G o t t i n g .  1 7 9 2 .  
8. [bei Nr. 2505.] 
K F H e r m a n n ,  S c h e m a  a c a d e m .  V o r t r ä g e  ü b e r  A r c h ä o l o g i e .  G o t t i n g .  1 8 4 4 .  
8. [2696.] 
— gesammelte Abhandlungen zur Alterthumskunde. Gotting. 1849. 8. [596.] 
HHettner, Vorschule zur bildenden Kunst der Alten. Ister Bd. Mit 1 
Kupfertafel. Oldenb. 1848. 8. Pbd. [2700.] 
C G H e y n e ,  a c a d e m .  V o r l e s u n g e n  ü b e r  A r c h ä o l o g i e .  B r a u n s c h w .  1 8 2 2 .  8 .  
Pb. [2673.] 
— Einleit. in das Studium der Antike. Gotting, u."Gotha s. a. 8. [2686 a.] 
— Samml. antiquar. Aufsätze. 2 Bde. Leipz. 1778—79. 8. Pbd. [2674.] 
JBHeydenreich, juventutem scholast. ad gemmarum cognitionem antiq. 
sibi comparandam exhortatur. Onoldi 1780. 4. [6468.] 
F  J a c o b s ,  ü b e r  d e n  R e i c h t h u m  d e r  G r i e c h e n  a n  p l a s t i s c h e n  K u n s t w e r k e n  
und den Ursachen derselben. Münch. 1810. 4. Hlbfrz. [2752.] 
OJahn, archäolog. Aufsätze. Greifsw. 1845. Mit 3 Kupfertafeln. 8. 
broch. [2692.] 
— die Hellenische Kunst. Rede. Greifsw. 1846. 8. [2683 a.] 
— archäolog. Beiträge. Berl. 1847. M. 14 Kupfertafeln. 8. Pbd. [2693.] 
FJunius, von der Malerei der Alten. A. d. Latein. Breslau 1770. 8. 
Hlbfrz. [2675.] 
H K E v K ö h l e r ,  g e s a m m e l t e  S c h r i f t e n .  4  B d e .  H e r a u s g e g .  v .  L  S  t e p h a n i .  
St. Petersb. 1850—51. 8. Hlbfrz. [2704 a.] 
— Anweisung zur Reiseklugheit (Münzkabinette, Antiquitätensamml., Bi­
bliotheken etc. mit Nutzen zu sehen), neu überarbeitet von FAKin­
der ling. 2 Bde. Magdeb. 1788. 8. Pbd. [2886.] 
— -/«oi^os ou reclierches sur l'histoire et les antiquites des peclieries de 
la Russie meridionale. Av. 1 pl. St. Petersb. 1830. 4. [2853.] 
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H K E v K ö h l e r ,  r e m a r q u e s  s u r  u n  " o u v r a g e  i n t i t u l e  :  a n t i q u i t e s  g r e c q u e s  d u  
Bosphore-Cimmerien. Petersb. 1823. 8. broch. [2855.] 
— über eine Schrift, betitelt: Alterthümer am Nordgestade des Pontus. 
St. Petersb. 1823. 8. broch. [2854.] 
K o e p k e ,  ü b e r  d e n  ä s t h e t i s c h e n  S t a n d p u n c t  d e r  R ö m e r  i n  V e r g l e i c h  m i t  
den Griechen. (1806.) [bei Nr. 5967.] 
J H K r a u s e ,  IVswxoQog. Civitates Neocorae sive aedituae veterum libris, 
nummis, lapidibus, inscriptis, adumbratae atque corollariis quatuor 
add. illustr. Lips. 1844. 8. broch. [2784.] 
K L e v e z o w ,  ü b e r  d i e  w i s s e n s c h a f t l .  B e d e u t u n g  d e r  A l t e r t h ü m e r  g e r m a n i ­
scher und slavisclier Länder. Stettin 1825. 8. broch. [2877.] 
— über archäologische Kritik und Hermeneutik. Berl. 1834. 4. broch. 
[2691.1 
G H M a r t i n i ,  a c a d e m .  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  L i t t e r ä r - A r c h ä o l o g i e .  A l t e n b .  
1796. 8. Hlbfrz. [2672.] 
— antiquorum monimentorum sylloge. Lips. 1783. Sylloge altera 1787. 
Mit Kpfrn. 8. Pbd. [2885.] 
H M e y e r ,  G e s c h i c h t e  d e r  b i l d e n d e n  K ü n s t e  b e i  d e n  G r i e c h e n  u .  R ö m e r n .  
3 Thle. Dresd. 1824-36. 8. 2 Hlbfrzbde. [2661.] 
— Abbildungen zu HMeyer's Gesch. d. bild. Künste bei den Gr. u. Rom. 
1—Vte Lief. Dresd. 1825. qu.-fol. Pbd. [2661a.] 
— Uebersicht der Geschichte und Kunst bei den Griechen. Dresden 1826. 
fol. Pbd. [2663.] 
A L M i l l i n ,  i n t r o d u c t i o n  ä  l ' e t u d e  d e s  m o n u m e n s  a n t i q u e s .  A  P a r i s  1 7 9 6 .  
Expose du cours de mythologie. Paris 1809. 8. Hlbfrz. [2678.] 
— Einleitung in das Studium der alten Kunstdenkmäler. A. d. Französ. 
Halle 1798. 8. [2646.] 
— extrait de quelques lettres par AMillin, addressees ä la classe d. 1. Litt. 
anc. de l'institut Imp. Paris 1814. 8. broch. [2887.] 
— du chaos et de la maniere de le representer. Paris 1809. 8. broch. 
[2842.] 
B d e M o n t f a u c o n ,  D i a r i u m  I t a l i c u m  s i v e  M o n u m m .  v e t t . ,  B i b l i o t h e c c . ,  
Museorr. etc. Cum figg. Paris 1702. 4. Frzbd. [2640.] 
EMueller, Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten. 2 Bde. 
Bresl. 1834—37. 8. Pbd. [3684.] 
K O M u e l l e r ,  ü b e r  R e l i g i o n ,  K u n s t ,  S p r a c h e ,  L i t t e r a t u r ,  L e b e n  u n d  G e ­
schichte des Alterthums. Herausgeg. von EMüller. 2 Bde. Breslau 
1847—48. 8. Pbd. [2704.] 
— Handbuch der Archäologie der Kunst. Bresl. 1830. 8. Hlbfrz. [2687.1 
— Zweite Auflage. Bresl. 1835. 8. Pbd. [2688.] — Dritte Auflage. 
Herausgeg. von FGWelcher. Bresl. 1848. 8. Hlbfrz. [2697.] 
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K O M u e l l e r ,  D e n k m ä l e r  d e r  a l t e n  K u n s t ,  g e z .  u .  r a d .  v o n  C O e s t e r l e y ,  
fortges. v. FWieseler. Bd. I, 1—5. II, 1—3. Gotting. 1835—37. 
qu. fol. Hlbfrz. [2689.] 
F M u e n t e r ,  s y m b b .  v e t .  e c c l e s .  a r t i s  o p e r i b u s  e x p r e s s a .  H a f n .  1 8 1 9 .  4 .  
Pbd. [2879.] 
J S P a u l i ,  ü b e r  d i e  S c h ö n h e i t e n  d e s  A l t e r t h u m s .  M i t a u  u .  L e i p z .  1 7 7 4 .  8 .  
Pbd. [2720.] 
F C P e t e r s e n ,  E i n l e i t u n g  i n  d a s  S t u d i u m  d e r  A r c h ä o l o g i e .  A .  d .  D ä n .  
übers, von P Fried rieh sen. Leipz. 1829. 8. Pbd. [2637.] 
Raoul-Roch ette, cours d'arclieologie. Paris 182Ö. 8. Pbd. [2864.] 
LCRhodigeni, leett. antiquar. libri X. Lugd. Bat. 1560. 8. Prgmtbd. [540.1 
ARiem, über die Malerei der Alten. M. rad. Kpfrn. v. Rode. Berl. 1787. 
4. Pbd. [2676.] 
APOGG , JEvyetQi$iov rrje; 1Ao%uioXoyiug rIOV rs/veov Jltuvo^rj HOCOTTJ. 
'Äd-rivriGi 1841. 8. broch. [2695.] 
G F S c h o r n ,  ü b e r  d i e  S t u d i e n  d e r  g r i e c h .  K ü n s t l e r .  H e i d e l b .  1 8 1 8 .  8 .  
Hlbfrz. [2751.] 
K S c h w e n k ,  d i e  S i n n b i l d e r  d e r  a l t e n  V ö l k e r .  F r a n k f .  a .  M .  1 8 5 1 .  8 .  P b d .  
[2641a.] 
J P h S i e b e n k e e s ,  H a n d b u c h  d e r  A r c h ä o l o g i e .  2  B d e .  N ü r n b .  1 7 9 9  b i s  
1800. 8. Hlbfrz. [2644.] 
A  S  t  e i n b  i i c l i e l ,  A b r i s s  d e r  A l t e r t h u m s k u n d e .  W i e n  1 8 2 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 9 2 b .  |  
LStieglitz, Geschichte der Baukunst der Alten. Leipz. 1792. 8. Pbd. 
[2778.] 
•— Geschichte der Baukunst vom frühesten Alterthum bis in die neueren 
Zeiten. 3 Thle. Nürnb. 1827. 8. Pbd. [2779.] 
— archäolog. Unterhaltungen. 2 Thle. M. Kupfertafeln. Leipz. 1820. 8. 
[2684 a.] 
F T  h i e r  s c l i ,  ü b e r  d i e  E p o c h e n  d e r  b i l d e n d e n  K u n s t  u n t e r  d e n  G r i e c h e n .  
Münch. 1816—25. 8. Pbd. [2659.] -—• Zweite verb. u. verm. Aufl. 
mit 3 lithogr. Tafeln. Münch. 1829. 8. [2635.] 
L V ö l c k e l ,  a r c h ä o l o g .  N a c h l a s s ,  h e r a u s g e g .  v o n  K O M ü l l e r .  l s t e s  H e f t .  
Gotting. 1831. 8. broch. [2704 b.] 
F G W e l c k e r ,  Z e i t s c h r i f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u n d  A u s l e g u n g  d e r  a l t e n  K u n s t .  
Ister Bd. Gotting. 1818. 8. Pbd. [2726.] 
G A W i l l i u s ,  o r a t i o  d e  a e s t l i e t i c a  v e t e r u m .  A l t o r p h i  1 7 5 6 .  4 .  [ 2 6 7 4 a . ]  
J Winkelman n's Geschichte der Kunst des Alterthums. (2 Tille.) Dresd. 
1764. 4. Hlbfrz. [2652.] 
— Anmerkungen über die Geschichte der Kunst etc. Dresd. 1767. 4. — 
Sendschreiben von den ITerkulanischen Entdeckungen. Dresd. 1762. 
(Zusammen geb. mit den Anmerkk.) 4. Hlbfrz. [2653, 2654.] 
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J W i n k e l m a  n  n ' s  G e d a n k e n  ü b .  d .  N a c h a h m u n g  d e r  G r .  W e r k e i n  d e r  M a l e r e i  
und Bildhauerkunst. 2te verm. Aufl. Dresd. 1756. — Sendschreiben 
über die Gedanken etc. 1756. — Erläuterungen der Gedanken etc. 
und Beantwortung des Sendschreibens. 1756. — Abliandl. von der 
Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst. Dresd. 1771. 
4. broch. ['2655.] 
— Versuch einer Allegorie, besonders für die Kunst. Dresd. 1766. 4. 
broch. [2641.] 
—  J F S c l i ö m a n n ,  W i n k e l m a n n  u n d  d i e  A r c h ä o l o g i e .  R e d e .  G r e i f s w .  
1845. 8. broch. [2651a.] 
C h F W o l l e ,  a r c h a e o l o g i a  j u r i d i c a e  s p e c i m e n .  L i p s .  1 7 7 2 .  4 .  [ 5 7 8 0 . ]  
GZoega's Abhandlungen, herausgeg. mit Zusätzen von FG Welcher. Mit 
3 Kpfrn. Gotting. 1817. 8. Hlbfrz. [2727.] 
— Leben GZoega's nebst Sammlung seiner Briefe und Beurtheilung seiner 
Werke von F GWe 1 cker. 2 Bde. Stuttg. u. Tiibing. 1819. 8. Hlbfrz. 
[5694 a.] 
J G B e r g e r ,  d e  m o n i m e n t i s  v e t e r i b u s  M u s e i  D r e s e n e n s i s  R .  V i t e m b .  1 7 4 5 .  
4. [6288.J 
C A B ö t t i g e r ,  ü b e r  d i e  D r e s d e n e r  A n t i k e n - G a l l e r i e .  D r e s d .  1 8 1 4 .  4 .  [ ' 2 6 6 8 . ]  
— explicatio autiquaria anaglyphi in museo Napoleoneo. Lips. 1809. 8. 
broch. [2763 a.] 
E B o r s o n ,  l e t t r e  s u r  l e s  b e a u x  a r t s  e t  s u r  l e  c a b i n e t  d ' a n t i q u i t e s  e t  d ' l i i s t o i r e  
naturelle du cardinal Borgia ä Velletri. A Rome 1796. 8. [2753.] 
WBullock, a description of the unique exhibition, called ancient Mexico. 
Lond. 1824. 8. [2845.] 
G A d ' E s t e ,  e l e n c o  d e g l i  o g g e t t i  e s i s t e n t i  n e l  n u o v o  b r a c c i o  d e l  m u s e o  
Chiaramonti. Roma 1822. 8. broch. [2844.] 
G F i n a t i ,  i l  R e g .  m u s e o  b o r b o n i c o .  2 .  e d i z .  T o m e  1 .  N a p o l i  1 8 1 9 .  8 .  P b d .  
[2737.] 
F i s c h e r  d e  W a l d h e i m ,  s u r  l e  Y a m a n t a g a ,  i d o l e  r a r e  ( d e s  M o n g o l e s )  d u  
musee d'liistoire naturelle et d'antiquites de l'universite de Moscou. 
Mose. 1826. 4. [2861a.] 
C M F r ä h n ,  ü b e r  d a s  A s i a t i s c h e  M u s e u m  d e r  K .  A c a d .  d .  W i s s e n s c h a f t e n  z u  
St. Petersburg. St. Petersb. 1821. 8. [2888 a.] 
— antiquitates Muliamedanae monumenta varia. Part. I. epitaphium cufi 
cum Melitense et onyx cuf. Sorano-Neapolitanus. Petropoli 1820. 4. 
broch. [2804.] 
( A  G a s s l e r )  M u s e i  F r a n c i a n i  d e s c r i p t i o .  V i e n n a e  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  [ 2 7 0 8 . ]  
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Collect, of 50 prints from ant. Gems in the collect, of Percy, CFGreville 
and TMSlade. Lond. 1785. 4. Pbd. [2881]. 
E G e r h a r d ,  T l i a t s a c h e n  d e s  a r c h ä o l .  I n s t i t u t s  i n  R o m .  B e r l .  1 8 3 2 .  8 .  [ 2 8 6 5 , ]  
— id. liber. Ed. II. Berl. 1834. 8. broch. [2684.] 
G F G r a e f f ,  d a s  G r o s s h .  A n t i q u a r ,  z u  M a n n h e i m .  T h l .  I .  R o m .  D e n k s t e i n e .  
1837. 8. [2762.] 
C G r t i n e i s e n ,  d i e  a l t g r i e c h .  B r o n z e  d e s  T u x ' s c h e n  C a b i n e t s  i n  T ü b i n g e n .  
Stuttg. u. Tiibing. 1835. 8. broch. [2680.] 
F H a n d ,  K u n s t  u n d  A l t e r t h u m  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  I s t e r  B d .  W e i m .  1 8 2 7 .  
8. [3902.] 
H H a s e ,  V e r z e i c h n i s s  d e r  M a r m o r -  u n d  B r o n z e - B i l d w e r k e  i n  d e r  K .  A n t i -
kensamml. zu Dresden. 1826. 8. M. Kpfrn. [2867.] Vierte verm. 
Auflage. Dresd. 1836. 12. Pbd. [2708 a.] 
J H e f n e r ,  C a t a l o g  d e r  v e r e i n i g t e n  S a m m l u n g e n .  N r .  1 .  S a m m l .  ä g y p t . ,  
lietrur. u. röm. Alterthümer etc. v. München. Münch. 1845. 8. [2706a.] 
MAKestner, notice sur l'institut de correspondance archeologique ä Rome. 
1846. 8. [2781b.] 
L K l e n z e  u .  L S c l i o r n ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  G l y p t o t h e k  i n  M ü n c h e n .  M ü n c h .  
1832. 8. [3845 a,] 
( v K o e h l e r )  I n d i c a z i o n e  a n t i q u a r .  p e r  l a  V i l l a  A l b a n i .  E d .  I I .  R o m a  
1803. 4. broch. [2736. 
A L e n o i r ,  m u s e e  d e s  m o n u m e n s  f r a n c a i s .  T .  1 .  P a r i s  1 8 0 0 .  M i t  4 3  K u ­
pfertafeln. 8. Hlbfrz. [2667.] 
— catal. raisonne des antiques decouvertes en Egypte, ed. Passalaqua. 
Paris 1826. 8. [2868.] 
K L e v e z o w ,  ü b e r  d i e  K .  P r e u s s .  S a m m l u n g e n  d e r  D e n k m ä l e r  a l t e r  K u n s t .  
Leipz. 1822. Ister Nachtrag. Leipz. 1824. 2ter Nachtrag. Berl. 1828. 
4. Pbd. [2634.] 
S c M a f f e i ,  G r a e c o r u m  s i g l a e  l a p i d a r i a e  c o l l e c t a e  a t q .  e x p l i c a t t .  V e r o n .  
1746. 8. Prgmbd. [2883.] 
A M i l i o t t i ,  d e s c r i p t .  d ' u n e  c o l l e c t i o n  d e  p i e r r e s  g r a v e e s  a u  c a b i n e t  I m p .  
de St. Petersbourg. T. 1. Vienne 1803. fol. Pbd. [2638.] 
FPiper, über die Gründung der christlich-archäologischen Kunstsammlung 
zu Berlin. Berl. 1851. 8. broch. [3843 bb.] 
L P e t i t - R ä d e l ,  l e s  m o n u m e n s  a n t i q u e s  d u  m u s e e  N a p o l e o n ,  g r a v e s  p a r  
ThPiroli et publies par F et PPiranesi freres. Livrais. VI—XII. 
1804—5. 8. Pbd. [27.09.] 
Mad. JWCDR, Altichiero. a Padoue 1787. Cum 29 tavole. 4. Hlbfrz. 
[3931 e.] 
L S c h o r n ,  d e r  G ö t t e r s a a l  i n  d e r  G l y p t o t h e k  i n  M ü n c h e n .  4 .  [ 3 8 4 9 . ]  
FWSiebert, beschreib. Verzeichn. der auf einer Reise in Creta, Aegypten 
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und Palästina gesammelten Alterthümer, mit einer Abhandlung über 
ägyptische Mumien. Wien 1820. 8. broch. [2777 a.] 
J S i l l i g ,  c a t a l o g  a r t i f i c u m  s i v e  a r c h i t e c t i ,  s t a t u a r i i ,  s c u l p t o r e s ,  p i c t o r e s  e t c .  
Graecorum et Romanorum. Dresd. 1827. 8. Hlbfrz. [2636.] 
AvSteinb lieh el, Beschreibung der KK. Sammlungen ägyptischer Alter­
thümer. M. 2 Kpfrn. Wien 1826. 12. [2777 b.] 
F T i e c k ,  V e r z e i c h n .  d e r  a n t i k e n  B i l d h a u e r w e r k e  d e s  K .  M u s e u m s  z u  B e r l i n .  
Berl. 1836. 8. broch. [2707.] 
— Verzeichniss von Werken der della Rebbia, Majolica, Glasmalereien etc. 
des K. Museums in Berlin. 8. broch. [2707 a.] 
V i s c o n t i ,  d e s c r i p t .  d e s  a n t i q u e s  d u  m u s e e  r o y a l .  P a r i s  1 8 2 0 .  8 .  P b d .  
[2850.] 
P A F W a l t h e r ,  d e r  G r o s s h e r z o g l .  A n t i k e n s a a l  z u  D a r m s t a d t .  2 .  A u f l .  
Darmst. 1844. 8. [2777.] 
— die Sammlungen von Gegenständen des Alterthums, der Kunst, der 
Völkerkunde und von Waffen im Grossherzogl. Museum zu Darmstadt. 
Darmst. 1844. 8. [2776.] 
F G W e l c k e r ,  d a s  a c a d e m .  K u n s t m u s e u m  z u  B o n n .  B o n n  1 8 2 7 .  8 .  b r o c h .  
[3905 i.] — Zweite Auflage. Bonn 1841. 8. Pbd. [2768.] 
Catalog von Wedgwood's Cameen, Medaillen, Basreliefs, Büsten u. s. w. 
nach der Antike. 3te Aufl. Lond. 1774. 8. broch. [3926.] 
Duraersan, empreintes polychromes, ou camees colories, imitant les pier-
res gravees antiques. Paris 1825. 8. broch. [3926 a.] 
F A d e l u n g ,  d i e  K o r s s i n i s c h e n  T h ü r e n  i n  d e r  K a t h e d r a l e  z u r  h e i l .  S o p h i a  
in Nowogorod. Mit. 1 Kpfr. u. 8 Steindrucktafeln. Berl. 1823. 4. 
broch. [2848.] 
d e  A m  e i l h o n ,  s u r  l ' i n s c r i p t i o n  ä  R o s e t t e .  P a r i s  1 8 0 3 .  4 .  b r o c h .  [ 2 8 2 0 .  J  
<J J Bel 1 er man n, über die Gemmen der Alten mit dem Abraxasbilde. lstes 
bis 3tes St. Berl. 1817—19. 8. [2650b.] 
— über die Scarabäen - Gemmen nebst Erklärungsvers, der Hieroglyphen 
darauf. 2 Thle. Berl. 1820—21. 8. broch. [2650 a.] 
deBlaramberg, notice sur quelques objets d'aritiquite, decouverts en Tau-
ride. Mit 1 Steindrucktaf. ä Paris 1822. 8. broch. [2831 ] 
J F B I u  m e n b a c h ,  s p e e i m e n  h i s t o r i a e  n a t u r a l i s  a n t i q u a e  a r t i s  o p e r i b u s  i l l u -
stratae eaque vicissim. illustrantis. Gotting. 1808. 4. [2712 a.] 
CABöttiger, Ilithya oder die Hexe. Archäolog. Fragment nach Lessing. 
Weim. 1799. 8. broch. [2681.] 
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C A B ö t t i g e r ,  d i e  F u r i e n m a s k e  i m  T r a u e r s p i e l  u n d  a u f  d e n  B i l d w e r k e n  
der alten Griechen. Mit 3 Kupfertafeln. Weim. 1801. 8. brocli. [2682.] 
JSBoubrig, über ein zu Pöddis in Ehstland ausgegrabenes antikes Metall­
becken. Mit 1 Kupfertafel. Dorpat 1846. 8. Pbd. [2765.] 
GM Cassini, pitture antiche, ritrovato nello scavo aperto di ord. di Pio VI. 
a. 1780. Roma 1783. fol. broch. [2711 ] 
Denkschrift über Lord Elgin's Erwerbungen in Griechenland. A. d. Engl. 
Mit einer Vorr. v. CABöttiger. M. Kpfrn. Leipz. 1817. 8. [2757a.] 
ChDemocrit, Mutlimassungen über JvMelle's Beschreibung von auf der 
Insel Bornholm gefundenen güldenen Bilderchen, auch von dem in 
Jütland gefundenen güldenen Hörne u. s. w. M. 1 Kupfertaf. Hamb. 
1725. 4. broch. [2764.] 
D o r o w ,  E t r u r i e n  u n d  d e r  O r i e n t .  N e b s t  A .  T  h  o r w a l  d  s  o  n ' s  D a r s t e l l u n g  
der 1828 entdeckten Etrurischen Alterthümer. Heidelb. 1829. 8. 
broch. [2871.] 
M D u m e r s a n ,  S i l e n e ,  p r e c e p t e u r  d e s  a m o u r s .  C a m e e  a n t i q u e  i n e d i t  d u  
cabinet du roi de France. Paris 1824. 8. broch. av. gravure. [2763.] 
JHEggeling, mysteria Cereris et Bacchi in vasculo ex uno onyche. Bre-
mae 1682. Mit 1 Kpfr. 4. Pbd. [2^49 a.] 
E m p e r i u s ,  ü b e r  d a s  B r a u n s c h w e i g i s c h e  O n y x g e f ä s s .  ( I m  B r a u n s c h w .  M a ­
gazin 1816 u. 19.) 4. broch. [2849.] 
C F e a ,  a m m o n i z i o n e  c r i t ,  a n t i q u a r .  a  v a r i i  s c r i t t o r i  d e l  g i o r n o .  R o m a  1 8 1 3 .  
8. broch. [2757 b.] 
•— prodromo di nuove osservazioni e scoperte fatte nelle antichitä di Roma. 
Roma 1816. 8. [2757 c.] 
•— osservaz. intorno allo statua detta di Pompeo. Roma 1812. 8. broch. 
[2757 d.] 
A F e u e r b a c l i ,  d e r  V a t i c a n i s c h e  A p o l l o .  N ü r n b .  1 S 3 3 .  8 .  b r o c h .  [ 2 7 3 0 . ]  
JAFurietti, de musivis. Romae 1752. M. Kpfrn. 4. Prgmbd. [2705.] 
EGerhard, Jason des Drachen Beute. M. 1 Kupfertaf. Berl. 1835. 4. [2700f.] 
— über die Lichtgottheiten auf Kunstdenkmälern. Mit 4 Kupfertafeln. Berl. 
1840. 8. broch. [2900.] ~ 
— König Atlas im Ilesperidenmythos. Berl. 1841. M. 1 Kpfr. 4. [2700e.] 
-— Phrixos der Herold. M. 1 Abbildg. Berl. 1842. 4. broch. [2901.] 
— die Schmückung der Helena. Berl. 1844. 4. [2700g.] 
— drei Vorlesungen über Gypsabgüsse. Mit 3 Bildertafeln. Berl. 1844. 
8. broch. [2902.] 
— über Venus-Idole. M. 6 Kupfertafeln. Berl. 1845. 4. [2697 a,] 
— das Orakel der Themis. M. 1 Abbildg. Berl. 1846. 4. broch. [2700h.] 
J G r o n o v i i  D i s s .  d e  i m a g i n i b u s  e t  s t a t u i s  p r i n c i p .  d e n u o  r e c u s a .  L u g d .  
Bat. 1735. 4. [6416.] 
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J G u r l i t t ,  ü b e r  d i e  G e m m e n k u n d e .  M a g d e b .  1 7 9 8 .  [ b e i  2 6 7 0 . ]  
— über die Mosaik. Magdeb. 1798. 4. [bei 2670.] 
— Versuch über die (antike) Büstenkunde. Magdeb. 1800. 4. [bei 2670.] 
— Fragment über den Herkules. Magdeb. 1801. 4. [bei 2670.] 
E A  H a g e n ,  ü b e r  d i e  G r u p p e  d e s  L a o k o o n .  K ö n i g s b .  1 8 4 4 .  8 .  b r o c h .  
[2701a.] 
Ritter WHamilton's Nachrichten von den neuesten Entdeckungen in Pom­
peji. Uebei'setzt mit Zusätzen von ChGvMurr. Mit 13 Kupfertafeln. 
4. Pbd. [2738.] 
B R H a y t o n ,  g i u d i z i o  d e i  c o n o s c i t o r e  d e l l e  b e l l e  a r t i ,  e  m a s s i m e  r e l a t i v a -
mente ai marmi di Lord Elgin. Lond. 1818. 8. [2893] 
H e n r i c i ,  d e  s t a t u i s  a n t i q u i s  m u t i l a t i s ,  r e c e n t i o r i  m a n u  r e f e c t i s .  C o m m .  
VII a. (Viteb. 1805.) 4. [6485 a.] 
G H e r m a n n ,  d e  v e t e r u m  g r a e c o r u m  p i c t u r a  p a r i e t u m  c o n i e c t u i ' a e .  L i p s .  
1834. 4. broch. [2712.] 
K F H e r m a n n ,  d e r  K n a b e  m i t  d e m  V o g e l .  I t a l .  B r o n z e .  M i t  1  S t e i n d r .  
Gotting. 1847. 4. Pbd. [2686.] 
A H i r t ,  ü b e r  d i e  D e n k m ä l e r  d e r  n o r d i s c h e n  V ö l k e r .  B e r l .  1 7 9 8 .  —  Ü b e r  
die Malerei bei den Alten. Iste Abhandl. Berl. 1799. 4. Hlbfrz. 
[2882.] 
— über die Malerei der Alten. 3ter u. 4ter Thl. Berl. 1802. — Über die 
verschiedenen Mosaikarten bei den Alten. 5ter Thl. 1805. 4. broch. 
[2872.] 
— Bilderbuch für Mythologie, Archäologie u. Kunst. 2 Thle. Berl. 1805 
bis 1806. 4. broch. 2 Pappbde m. Kupfern. [2866.] 
— über die Fabel des Amor u. der Psyche nach Denkmälern. Berl. 1812. 
4. broch. [2706 aa.] 
— die Brautschau. Zeichnung auf einem griech. Gefäss. Berl. 1825. Mit 
2 Kpfrn. fol. Pbd. [2884.] 
O v H u m b o l d t ,  M e x i k a n i s c h e  A l t e r t h ü m e r .  B e r l .  1 8 3 5 .  8 .  b r o c h .  [ 2 9 0 3 . ]  
OJahn, Pentheus und die Mainaden. Mit 3 Steindrucktaff. 4. broch. [2908.] 
Illustrationi di due vasi littili ed altri monumenti recentemente trovati in 
Pesto. Roma 1809. fol. Pbd. [2761 aa.] 
L K l e n z e ,  ü b e r  d a s  H i n w e g f ü h r e n  p l a s t i s c h e r  K u n s t w e r k e  a u s  d e m  j e t z i g e n  
Griechenland. Münch. 1821. 4. broch. [2856.] 
C h A K l o t z ,  ü b e r  d e n  N u t z e n  u .  G e b r a u c h  d e r  a l t e n  g e s c h n i t t e n e n  S t e i n e .  
Altenb. 1768. 8. Hlbfrzbd. [2729.] 
H K E v K ö h l e r ,  d e s c r i p t .  d ' u n e  a m e t h y s t e  d u  c a b i n e t  d e s  p i e r r e s  g r a v e e s  
de TEremitage de St. Petersbourg. 1798. 8. broch. [2745.] 
— descript. d'un vase de sardonyx antique, grave en relief. Mit. Kpfrn. 
St. Petersb. 1800. 4. Pbd. [2744.] 
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H K E v K ö h l e r ,  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d e n  S a r d ,  d e n  O n ) ^ x  u .  d e n  S a r d o n y x  
der Alten. Gotting. 1801. 8. broch. [2748.] — Zweite Ausg. s. t. 
8. (unvollständig.) [2830c.] 
— Dioskorides und Solon. Nebst einer Einleitung über die Gemmen mit 
den Namen der Künstler. 8. broch. [2830 d.] 
— Abhandl. über zwei Gemmen der K.K. Sammlung zu Wien und über 
einige Bildnisse der Julia Augusta auf Denkmälern des Alterthums. 
St. Petersb. 1810. 8. broch. [2750.] 
— Masken, ihr Ursprung nebst der Auslegung einiger der merkwürdigsten 
auf alten Denkmälern. M. 1 Kupfertaf. St. Petersb. 1833. 4. [2747.] 
— Erläuterung eines von Paul Potter an Nicolas Claude gerichteten 
Dankschreibens nebst, 1 Kpfrt. St. Petersb. 1835. 4. [2830 f.] (Gem­
men betreffend.] 
— TAlectryonophore. Description d'une statue antique du palais Imp. de 
la Tauride. St. Petersb. 1835. Mit Steindrucktaf. 4. [2757 e.] 
PvKoeppen, über einige wenig bekannte Alterthümer in Ungarn, Sieben­
bürgen und Polen. Wien 1823. Mit Kpfrn. 8. broch. [2852.] 
— Nachhall vom Nordgestade des Pontus. Schreiben an v. Köhler. Wien 
1823. 8. broch. [2863.] 
AGLange (CDIlgenio collegae), de pictura quadam in vasculo. C. 2 tabb. 
Portae 1831. 8. broch. [2870.] 
J D L a n j u i n a i s ,  l e t t r e  ä  M i l i i n  s u r  l e s  a r g u m e n s  q u e  M .  B o s s i  a  t i r e s  d u  
Digeste, pour prouver que les vases Murrhins n'etoient quune espece 
de verre. Paris 1808. 8. [bei 6041 aa/b.] 
L L a u z i ,  ü b e r  S c u l p t u r  d e r  A l t e n .  A .  d .  I t a l .  ( v o n  L a n g e )  m i t  A n m e r ­
kungen u. Zugaben. Leipz. 1816. 4. Hlbfrzbd. [2649.] 
L L e r s c h ,  d a s  C ö l n e r  M o s a i k .  P r o g r a m m  z u m  W i n k e l m a n n s f e s t .  M i t  1  
Kupfertafel. Bonn 1846. 8. broch. [2664.] 
L e t r o n n e ,  l e t t r e  s u r  u n e  s t a t u e  v o t i v e  d ' A p o l l o n  e n  b r o n z e .  M i t  2  K p f r n .  
Paris 1835. 8. [2838.] 
K L e v e z o w ,  J u p i t e r  I m p e r a t o r ,  i n  e i n e r  a n t i k e n  B r o n z e  d e s  K .  M u s e u m s  
zu Berlin. Nebst 2 Steindrucktafeln. Berl. 1826. 4. broch. [2876.] 
— über die Entwickelung des Gorgonen-Ideals in der bildenden Kunst u. 
Poesie der Alten. Mit 5 Kpfrn. Berl. 1833. 4. broch. [2741.] 
Marbo d u s ,  l i b e r  l a p i d u m  s e u  d e  G e m m i s ,  v a r r .  l e c t t .  a n n o t t .  i l l .  J B e c k -
mann. Add. observatt. Pictorii, Alardii, Cornarii etc. Gotting. 1799. 
8. broch. [2755.] 
L M e r c k l i n ,  d e  v a s e  v i t r e o  P o p u l o n i e n s i .  D o r p .  1 8 5 1 .  4 .  [ 2 7 6 1  a b . ]  
ALM iiiin, monumens antiques inedits ou nouvellement expliques. 2 Vols. 
Av. 40 plches. a Paris 1802—6. 4. 2 Hlbfrzbde. [2665.] 
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A L M  i i i i n ,  d e s c r i p t .  d ' u n  v a s e  t r o u v e  ä  T a r e n t e ,  ä  P a r i s  1 8 1 4 .  M .  1  K p f r t .  
8. broch. [2833.] 
— descript. d'un vase peint (le combat des Grecs et des Amazones). Mit 
3 Kpfrn. 8. [2679.] 
General H CvMin u to]li, über einen in Pompeji aufgefundenen Mosaikfuss­
boden. Mit 1 lith. Tafel. Berl. 1835. 4. [2738a.] 
— über den Murrhin der Alten. Berl. 1835. 8. 12761.] 
C M o r g e n s t e r n ,  q u e l q u e s  r e m a r q u e s  l i t t ,  s u r  l e s  G r i f f o n s  d ' H e r o d o t .  1 8 3 7 .  
8. (vgl. Herodot.) [2712 b.] 
— Erklärungsversuch einer noch nicht bekannt gemachten Abraxasgemme. 
Dorp. u. Leipz. 1843. 4. broch. [2650.] 
C O M ü l l e r ,  d e  P h i d i a e  v i t a e  e t  o p e r i b u s .  3  P a r t t .  C .  t a b .  G o t t i n g .  1 8 2 7 .  
4. [2703.] 
F M u e n t e r ,  e p i s t .  a d  S .  a b  O u v a r o f f  d e  m o n u m .  a l i q u o t  v e t t .  s c r i p t i s  e t  
figuratis. Hafn. 1824. 4. [2813.] 
— epist. ad Archiepiscopum JALindblom de duobus monumentis veteris 
ecclesiae. Hafn. 1S10. 8. broch. [2723.] 
A O ( l e n i n ) ,  e s s a i  s u r  l a  r e s t a u r a t i o n  d e  l a  s t a t u e  d e  C u p i d o n ,  a j u s t a n t  
une corde ä son arc. Trad. du russe par AO(lenin) fils. Av. 2 plches. 
St. Petersb. 1815. 8. broch. [2889.] 
— observatt. sur une note de l'ouvrage intit.: peintures de vases antiques 
etc. ä St. Petersb. 1818. Mit 3 Kupfertafeln. 8. broch. [2806.] 
FOsann, de gemma sculpta christiana. Gissae 1843. 4. [2830 e.] 
ThPanofka, dissertations archeologiques: la naissance de Pandore, Pyrrlia 
et Deucalion, sur les plantes ä Heiice et les monumens oü elles figu-
rent etc. 1832. 8. broch. [2839.] 
— Griechen und Griechinnen nach Antiken skizzirt. Mit 56 bildl. Darstell. 
4. broch. [2840.] 
— Zeus Basileus und Herakles Kallinikos. Programm z. Winkelmannsfest. 
Mit. 1 Kpfrt. Berl. 1847. 4. broch. [2841.] 
C v P a u c k e r ,  A c h i l l e s  a u f  L e u k e ,  V a s e n b i l d  d e s  K .  M u s e u m s  z u  B e r l i n ,  
broch. L2897.] 
— Demophon oder Orestes ? Betrachtungen über ein von Gerhard erklär­
tes Vasenbild. 8. [2898.] 
G P i a z z a ,  d e s c r i z .  d e l l a  M i n e r v a  V e l i t e r n a  a l  C a r d ,  d i  B o r g i a .  1 7 9 7 .  4 .  
Pbd. [2733.] 
R a o u l - R o c l i e t t e ,  n o t i c e  s u r  q u e l q u e s  o b j e t s  e n  o r ,  t r o u v e s  d a n s  u n  t o m -
beau de Kertsch en Crimee. [bei 2839.] 
R E R a s p e ,  B e m e r k u n g e n  ü b e r  K l o t z ' s  S c h r i f t :  v o m  N u t z e n  u n d  G e b r a u c h  
der geschnittenen Steine. Cassel 1768. 8. broch. [2648.] 
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C J C R e u v e n s ,  e p i m e t r u m  d e  q u i b u s d .  m o n u m m .  c u m  P o l l i o n i s  b i s t o r i a  
conjunctis. s. a. 8. brocli. [2874.] 
C h R o s e ,  d i s s .  d e  D e a e  V i c t o r i a  e t  a r a  D e a e  i n  C u r i a  J u l i a .  C .  f i g g .  H a i .  
1741. 4. [6640.] 
A S a l e s i u s ,  T u r i a e  m a r m o r  n u p e r  e f f o s s u m  s i v e  D i s s .  c r i t .  d e  V a l e n t i n o  
sodalicio vernarum colentium Isidem. Valentiae 1760. 8. broch. [2835.] 
HSchreiber, die Marcellusschlacht bei Clastidium. Mosaikgemälde in der 
Casa di Goethe zu Pompeji. Mit 4 Steindrucktafeln. Freib. 1843. 4. 
broch. [2706.] 
G S e m p e r ,  B e m e r k u n g e n  ü b e r  b e m a l t e  A r c l i i t e c t u r  u n d  P l a s t i k  b e i  d e n  
Alten. Altona 1834. 8. [2690 a.] 
D S e s t i n i ,  i l l u s t r a t i o n e  d i  u n  V a s o  a n t i c o  d i  V e t r o .  F i r e n z e  1 8 1 2 .  M i t  3  
Kupfertafeln. 4. [2669.] 
J K L S i e k l e r ,  G e s c h i c h t e  d e r  W e g n a h m e  u n d  A b f ü h r u n g  v o r z ü g l .  K u n s t ­
werke. Ister Thl. Geschichte der von Griechen u. Römern erbeuteten 
und weggeführten Kunstwerke. Gotha 1803. 8. Hlbfrz. [2757.1 
LStephani, Vaso a soggetto comico di Lentini. Roma 1848. 8. broch. 
[2761 ac.] 
— Bas - reliefs d'un base de candelabre. Paris 1848. 8. broch. [2781.] 
— über ein ephesisches Amulet. A. d. Bull. hist. philol. T. VI. 8. [2763 b.] 
— über die Zeit der Verfertigung der Laokoon - Gruppe. St. Petersb. 1848. 
8. [2922.] 
— über einige angebliche Steinschneider des Alterthums. Supplem. zum 
3ten Bde. von Köhler's Schriften in den Memoires d. l'acad. de scien-
ces de Petersbourg. VI. Serie, T. VIII. St. Petersb. 1851. 4. [2728a.] 
Steinbüchel, Sapplio und Alkaios, ein altgriecli. Vasengemälde. Mit 5 
Kupfertafeln. Wien 1822. fol. broch. [2869.] 
J G S t i c k e l ,  d e  g e m m a  A b b r a x e a  n o n d u m  e d i t a .  J e n a e  1 8 4 8 .  4 .  P b d .  
[2650 c.] 
F S  t o s  c l i ,  D i s s .  c r i t .  a d  v e t u s  m a r m o r  G r a e c u m .  B e r o l .  1 7 6 2 ,  1 7 6 3 ,  1 7 6 5 ,  
1766, 1772. Omnia folio. [bei nr. 6453.] 
F  S t r e b o r ,  ü b e r  d i e  G o r g o n e n f a b e l ,  o d .  E r k l ä r u n g  e i n e s  e l r u r i s c h e n  B r o n z e -
Reliefs in der Glyptothek zu München. Münch. 1834. 4. [2899a.] 
EHToelken, über das Basrelief. Berl. 1815. 8. broch. [2880.] 
Sendschreiben an die K. Acad. d. Wissensch, in St. Petersburg über die 
Angriffe Köhler's auf mehrere antike Denkmäler des K. Museums 
zu Berlin, lstes Sendschreiben : Köhler's Treue und Gründlichkeit. 
Berl. 1852. 8. broch. [2757 f.] 
A T r e n d e l  e n  b ü r g ,  N i o b e .  E i n i g e  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d a s  S c h ö n e  u n d  
Erhabene. Mit 2 Steinzeiclinn. Berl. 1846. 8. broch. [2705 a.] 
XIII. Archaeologia. Monumenta antiqua. lOi 
W U h d e n ,  ü b e r  e i n  a l t e s  V a s e n g e m ä l d e .  V o r l e s u n g .  ( B e r l i n )  1 8 1 0 .  ' 4 .  
broch. [2907.] 
— über Virbius und Hippolytus in antiken Werken der bildenden 
Kunst. Berl. 1819. — Schreiben Buttmann's an Uhden über den­
selben Gegenstand. Berl. 1819. 4. broch. [2837.] 
— über ein altes Vasengemälde. (Berlin) 1810. 4. broch. [2907.] 
Visconti, note critique sur les sculpteurs grecs, qui ont porte le nom de 
Cleomenes. Paris. 8. s. a. broch. [2758 a.] 
J W e d g w o o d ,  d e s c r i p t .  d u  v a s e  B a r b e r i n i ,  m a i n t e n a n t  v a s e  P o r t l a n d e ,  ä  
Londres 1790. Mit 1 Kpfr. 8. broch. [2892.] 
F G W e l c k e r ,  a l t e  D e n k m ä l e r .  2  B d e .  :  d i e  G i e b e l g r u p p e n  u .  a n d .  G r u p p e n ,  
Basreliefs u. geschn. Steine. Gotting. 1849—50. 8. Pbd. [2699.] 
FWieseler, Mars Victor. Archäolog. Erklärung eines Reliefs m. Steindr. 
s. t. 8. broch. [2700 c.] 
F W i g g e r t ,  ü b e r  e i n e n  i n  W e i s s e n f e i s  1 8 2 6  g e m a c h t e n  F u n d  g o l d n e r  u n d  
silberner Schmucksachen aus dem 14. Jahrh. Mit 2 Steintaif. Halle 
1844. 8. [2708 b.] 
— wie man antike Gemmen im Mittelalter zu Siegelstempeln benutzte, e. 
Versuch für die Siegelkunde. Mit 4 Tafeln. 1844. 8. [2729 a.] 
J G G u t t l e r ,  C o m m .  d e  l e c t i o n e  m o n u m e n t o r u m  G r a e c o r u m  L a t i n o r u m q u e  
acroamatica et eius inprimis dignitate. Lips. 1738. 4. [6442.] 
Achilles und seine Denkmäler. St. Petersb. 1839. 8. broch. [2891.] 
Ameilhon, inscript. grecque du monument ä Rosette. Paris 1803. 4. [2820.] 
G L B i a n c o n i ,  d e s c r i z .  d e i  c i r c h i ,  p a r t i c o l .  d i  C a r a c a l l a .  P u b l .  d a  C F e a .  
Roma 1789. fol. Pbd. [2710.] 
Descript. anaglyphor. in Templo Apolloniadis. Lips. 1797. 8. broch. Angeb. 
CFea, l'integritä del Panteon rivendicata a Marco Agrippa. 2. ediz. Roma 
1820. 8. broch. [2735.] 
A H i r t ,  o s s e r v a z i o n i  i s t o r i c o - a r c h i t e c t o n i c l i e  s o p r a  i l  P a n t e o n .  R o m a  1 7 9 1 .  
Mit Kpfr. 4. Pbd. [2733.] 
— über die Basilik von Vitruv. 1805. 4. [bei Nr. 2872.] 
— der Tempel des Kapitolinischen Jupiter. 1813. — Die Ruinen von 
Tscliilminar. Berlin 1813. 4. broch. [2706 aa.] 
A J o r i o ,  G u i d a  d i  P o z z u o l i  e  c o n t o r n i .  2 .  e d i z .  N a p o l i  1 8 2 2 .  8 .  b r o c h .  
Dazu: Altas von 8 tavole: Pozzuoli e contorni. fol. broch. [2701.] 
HKEKöhler, Diss. sur le monument de la reine Comosarye. Mit Kpfr. 
Petersb. 1805. 8. broch. [2746.] 
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S L u e r s e n ,  d e  t e m p l o  e t  b i b l i o t l i e c a  A p o l l i n i s  P a l a t i n i .  F r a n c o f .  1 7 1 9 .  
8. Frzbd. [2713.] 
CM ei n er s, Beschreibung alter Denkmäler, deren Urheber und Errichtung 
unbekannt oder ungewiss sind. Nürnb. 1786. 8. broch. [2698b.] 
FOsann, Comm. de columna Maenia. Gissae 1834. 4. broch. [2710a.] 
LUrlichs, die Apsis der alten Basiliken. Greifsw. 1847. 8. broch. [2780.] 
JLUssing, de Parthenone ejusq. partibus. C. tab. Havn. 1849. 4. broch. 
[2700 a.] 
J V e r n a z z a ,  R o m a n o r u m  l i t t e r a t a  m o n u m e n t a  A l b a e  P o m p e i a e  c i v i t a -
tem et agrum illustrantia. August. Taurinorum 1787. 8. broch. [2834.] 
EqVisconti, lettera su due monumenti. Con tav. Romana an. VL. 4. 
broch. [2794.] 
W  W a c k e  r  n  a g e l ,  P o m p e j i .  V o r t r a g .  B a s e l .  1 8 4 9 .  8 .  [ 2 7 0 5 b . j  
CFCh Wagner, de Egeria fönte et specu eiusq. situ Comm. Marb. 1824. 
4. broch. Mit einer lithograph. Abbild. [2888J. 
F  W i e  s e i  e r ,  d i e  Ä r a  C a s a l i ,  n e b s t  4  S t e i n t a f f .  G o t t i n g .  1 8 4 4 .  8 .  P b d .  
[2700 b.J 
J  W i  n  e k e l  m  a n  n ,  ü b e r  d i e  B a u k u n s t  d e r  A l t e n ,  L e i p z .  1 7 6 2 -  4 .  [ 2 6 5 6 . ]  
Zeune, üb. die Inseln und die Rennbahn des Achilles. Berl. 1835. 8. 
[bei Nr. 2903.] 
F A M a y e r ,  E i n l e i t .  i n  d i e  a l t e  r ö m i s c h e  N u m i s m a t i k .  M i t  3  l i t h .  T a f f .  
Zürich 1842. 8. broch. [2767.] 
A L  M i  H i n ,  i n t r o d u e t .  ä  l ' e t u d e  d e  i n e d a i l l e s .  ä  P a r i s  1 7 8 8 .  8 .  P b d .  [ 2 8 2 4 . ]  
JNicolai, de siglis veterum tract. in quo continentur quae ad interpreta-
tionem Numismatum, Inscriptionum etc. requiruntur. Lugd. Bat. 
1703. 4. Prgmbd. [2715.] 
E F r ö l i c h ,  n u m i s m a t u m  a n t i q u o r u m  i l l o r u m ,  q u a e  u r b i u m  l i b e r a r u m ,  r e g u m  
et prineipum ac personarum illustrium appellantur. Viennae, Pragae' 
Tergesti 1758. 4. Pbd. [2791.] 
S c h l i c h t e g r o l l ,  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  d e s  S t u d i u m s  d e r  a l t e n  M ü n z k u n d e .  
Münch. 1811. 4. broch. [2821a,] 
J H S c h u l z e ,  A n l e i t ,  z .  a l t e r n  M ü n z w i s s e n s c h a f t ,  h r s g e g .  v .  J L S c h u l z e ,  
Halle 1766. 4. Pbd. Iii 4to durchsch. u. mit. Anmerkk. des Heraus­
gebers. [2789.] 
J L S c h u l z e ,  d e  p r a e e i p u a  n u m i s m a t u m ,  q u a e  r e g u m ,  p o p u l o r u m  e t  u r b i u m  
vocantur, utilitate. Prolus. Hai. 1768. fol. broch. [6707.] 
Töchon d'Anneci, inedailles de Marinus et de Jotapianus. Mit Kpfr. 
ä Paris 1847. 4. broch. [2821.] 
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J J B e l l e r m a n n ,  ü b e r  d i e  p h ö n i z i s c h e n  u n d  p u n i s c h e n  M ü n z e n .  1 — 4 .  S t ü c k .  
Berl. 1812—16. 8. broch. [2826 a.] 
A B  o  e c k  I i ,  G e w i c h t e ,  M ü n z f ü s s e  u n d  M a a s s e  d e s  A l t e r t h u m s .  B e r l .  1 8 3 8 .  
8. Pbd. [660.] 
C C a v e d o n i ,  s u l  t i p o  r a p p r e s e n t a n t e  g l i  o r t i  d i  A l c i n o o  n e l l e  m o n e t e  d i  
Corcira e sue colonie. Torino. 4. brocli. [2766.] 
Quelques medailles rares ou inedites en bronze de la collection du Baron 
St. de C haudoi r. 1817. Mit 3 lith. Miinztaff. 8. broch. [2825.] 
JEckhel, doctrr. numorum veterum. 8 Voll. Yindob. 1792—98. 8 Pppbde 
in 4to. [2822.] 
— Series monetae Romanae universae Museo ordinando ad Morellii, Yail-
lantii et Eckhelii doctrinam. Venet. 1801. 8. [2823 a.] 
— Anfangsgr. zur alten Numismatik. Mit 6 Kpfrn. N. Aufl. Wien 1807. 
8. Hlbfrzbd. [2801.] 
— Manuale doctrinae nummorum vet. ab Ecklielio ed. a FCaronno. in 
compend. i-edactae. Rom 1808. 8. broch. [2859.] 
— Addenda ad Eckhelii doctrinam nummorum veterum ed. ASteinbüchel. 
Cum. tab. aen. Yindobon. 1826. 4. broch. [2823.] 
G J K ,  t r a i t e  e l e m e n t a i r e  d e  n u m i s m a t i q u e  a n c i e n n e ,  c o m p o s e  d ' a p r e s  c e l u i  
d1 Eck hei. 2 Tomi. ä Paris 1825. 8. broch. [2799.] 
StEndlicher, Yerzeichn. der Chinesischen u. Japanischen Münzen in Wien, 
nebst Uebersicht der Chines. u. Japanes. Bücher der Hofbibliothek 
daselbst. Wien 1837. 4. broch. [2829.] 
Traite des finances et de la fausse-monnaie des Romains, auquel on 
a joint une Diss. sur la mani&re de discerner les medailles antiques 
d'avec les contrefaites. ä Paris 1740. 8. Pbd. [742.] 
W C h a s s o t  v F l o r e n c o u r t ,  E r k l ä r ,  d e r  r ä t h s e l h a f t e n  U m s c h r i f t e n  d e r  
Consecrations-Miinzen des Romulus. Trier 1843. 8. broch. [2770.] 
Cd'Ottav. Fontana, descrizione della sei'ia consolare del suo Museo. 
Firenze 1826. 4. [2827.] 
C M  F r  a h n ,  n u m o p h y l a c i u m  O r i e n t a l e  P o t o t i a n u m .  C a s a n  1 8 1 3 .  8 .  b r o c h .  
[2792.] 
— das Muhamedanische Münzcabinett des Asiatischen Museums in St. Peters­
burg. St. Petersb. 1821. 8. broch. [2880 a.] 
Der Akademiker Fr ahn, Krug u. Gräfe Gutachten über vChaudoir's 
Werk: aper§u sur les monnaies russes. Dabei Frähn: über die 
Tatarischen Münzen der Russen. 8. broch. [2830.] 
G G r o s s e ,  m e t r o l o g i s c h e  T a f e l n  ü b e r  d i e  a l t e n  M a a s s e ,  G e w i c h t e  u .  M ü n z e n  
Rom's und Griechenland's. Braunschw. 1792. 8. Pbd. [644.] 
104 XIII. Numismatice. 
A H H a n s e n ,  r e c e n s i o  X L I I I  n u m o r u m  a r a b i c o r u m ,  q u o r u m  m a j o r  p a r s  i n  
agro Dorpatensi reperta est. Dorpati 1838. 4. [2830a.] 
A J  H e c k e r ,  w e l c h e n  N u t z e n  k a n n  e i n e  g e l e h r t e  S c h u l e  a u s  e i n e r  S a m m l u n g  
antiker Münzen ziehen ? Berl. 1803. 8. broch. [2808.] 
(PHenrici), notitia numerariae romanorum et breviss. notit. rei nummar. 
recapitulatio. Dresd. 1753. 2 Bde. 4. Hlbprgmtbd. Mss. LXXX^ III 
und LXXXIX. 
H e z e l ,  A r a b i s c h e  M ü n z e n .  D o r p .  1 8 0 9 .  f o l .  [ 5 4 2 8 f . ]  ( L e c t . - C a t a l . ]  
CDHüllmann, de re argentaria veteris et medii aevi. Diss. hist. crit. 
Regiom. 1811. 4. broch. [2784 b.] 
H K E v K ö h l e r ,  m e d a i l l e s  g r e c q u e s .  ä  S t .  P e t e r s b .  1 8 2 2 .  M .  K p f r .  8 .  b r o c h .  
[2814.] 
— Supplement a la suite des medailles des rois de Bactriane. Petersbb. 
1823. 4. [2815.] 
— descript. d'une medaille de Spartacus et de plusieurs medailles grecques 
rares et inedites du cabinet Romanzoff a St. Petersbourg. Pet. 1824. 
8. broch. [2860.] 
— not. sur une medaille de Mnaskyres. Av. pl. St. Petersb. 1835. 4. 
[2830 b.] 
B K ö h n e ,  d i e  T y p e n  d e r  r ö m i s c h e n  M ü n z e n ,  s .  1 .  8 .  [ 2 8 2 8 a . ]  
— die auf die Geschichte der Deutschen und der Sarmaten bezüglichen 
röm. Münzen. Mit 3 Kupfertafeln. Berl. 1844. 8. broch. [2828b.l 
— Ister Jahresbericht der numismatischen Gesellschaft zu Berlin. 1845. 
8. broch. [2826 c.] 
J P K r e b s ,  n u m o r u m  v e t e r u m  q u i  s u n t  G y m n a s i i  W e i l b u r g e n s i s  e n u m e r a t .  
et descript. Wiesbad. 1832. 4. broch. [2826 d.] 
€>Kpy3e, oö-MCHeme HepmirOBCKOH Me^ajiH. IlepeB. ci> Hö-
Men,K II CTapocKin. s. t. 8. [2894 b.] 
J C l i L i n d b e r g ,  d e  n u m i s  P u n i c i s  S e x t o r u m  o l i m  C a n a c a e  e t  C o n c a n a e  
tributis. Havn. 1824. 8. broch. [2826 e.] 
T E M i o n n e t ,  c a t a l o g u e  d ' u n e  c o l l e c t i o n  d ' e m p r e i n t e s  e n  s o u f f r e  ,  d e  m e ­
dailles grecques et romaines. ä Paris an VIII. 8. broch. [2816.] 
— description de medailles antiques gr. et rom. 3 Yols. et recueil des 
planclies ä cet ouvrage. Paris 1806—8. 8. broch. [2817.] — Recueil 
des planclies. Paris 1808. 8. broch. [ad 2817.] 
C M o r g e n s t e r n ,  e n u m e r a t t .  n u m m .  f a m i l l .  R o m .  m u s e i  A c a d .  2  P a r t t .  
Dorp 1817—18. fol. [5428 f.] 
— recens. numm. Imperatt. aenn. Dorp. 1820. fol. [5428f.] 
— recens. XXX numorum vett. gr. argcntt. Dorp. 1820. fol. [5428f.] 
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C M o r g e n s t e r n ,  d e  n u m i s m a t e  B a s i l i i T s c h e r n i g o v i a e  n u p e r  e f f o s s o .  3 P a r t t .  
cum supplemm. et Epimetrum. Dorp. 1824—26. fol. [2894d.] 
— recens. numm. Imp. aenn. musei Acad. Dorpat. 1834. fol. [2528f.] 
— noch einige Bemerkungen über Griwnen. 1838. (Tire du Bullet, scient. 
de l'acad. Imp. de sc. de St. Petersbourg. T. III. n. 24.) 8. [4894c.] 
Nummi (quatuor) romani rarissimi, qui in numophylacio Bibliothecae publ. 
Bernensis exstant. C. tab. s. 1. et a. 8. broch. [2827 a.J 
LPatarol, series Augustorum, Augustarum, Caesarem et Tyrannorum 
omnium, tarn in Oriente quam in occidente, a CJCaesare ad Carolum 
VI. Cum imagg. et numismatum fide express. Ed. II. Venet. 1722. 
8. Hlbfrzbd. [2785.] 
M P i n d e r ,  d e  n u m i s  BYZANT KAAXAA inscriptt. C. figg. Berol. 
1833. 8. [2826.] 
— die Becker'sclien falschen Münzen. M. 2Taff. Berl. 1843. 8. broch. [2787.] 
MPinder und JFriedländer, die Münzen Justinian's. M. 6 Kupfertaff. 
Berl. 1843. 8. broch. [2828.] 
L P r e l l e r ,  n u m m .  g r a e c c .  q u i  i n  m u s e o  A c a d .  D o r p a t e n s ,  a s s e r v a n t u r .  
Spec. I. Dorpati 1842. 4. Id. spec. II. Dorpati 1843. 4. [5428 f.] 
SDProsalendi, sopra una medaglia d'Augusto. Firenze 1809. 4. broch. 
[2793.] 
R a o u l - R o c h e t t  e ,  s u r  l e s  c o l l e c t i o n s  n u m i s m a t i q u c s  d e  P F J G o s s e l i n .  
a Paris 1830. 8. broch. [2846.] 
Rei Ronianorum numariae compend. Dresd. et Leips. 1753. 8. Pbd. [2858.] 
DSestini, classes generales seu moneta vetus urbium, populorum et regum 
ordine geogr. et chronol. descripta. Ed. 2. Florent. 1821. gr. 4. 
Pbd. [2790.] 
— descriz. d'alunce medaglie greche del Museo di Principe di Danemarca. 
Firenze 1821. 4. Hlbfrzbd. [2809.] 
— descriz. d'alccune medaglie Greche del Museo del Barone di Cliaudoir. 
Firenze 1831. 4. Hlbfrzbd. Mit 6 lith. Münztafeln. [2782. ] — 
Corrections et additions. Paris 1835. Mit 4 Münztaff. 4. Pbd. [2783.] 
ChESeyffert, tract. histor. moral. de nummis in ore defunctorum repertis. 
Dresd. et Lips. 1712. 8. broch. [5829 bd.] 
F S o r e t ,  t r o i s  l e t t r e s  s u r  d e s  m o n n a i e s  B y z a n t i n e s  p e u  c o n n u e s  o u  i n e d i t e s .  
Geneve et Paris 1837. 8. Mit 3 Tafeln. [2786.] 
C L S t i e g l i t z ,  a r c h ä o l o g .  U n t e r h a l t u n g e n .  I I .  a l t e  M ü n z k u n d e .  L e i p z .  
1820. 8. broch. [2684 a.] 
E H T o e l k e n ,  ü b e r  die Darstellung der Providentia und aeternitas auf römi­
schen Kaisermünzen. Berl. 1841 8. broch. [2823 b.] 
106 XIII. Numismatice. Mytliologia. 
A vindication of theApamean medal. and of tlie inscription 1SQP- Together 
with an Illustration of anotlier coon in honour of the emperor Severus. 
Lond. 1775. 4. Mit 1 Kpfr. broch. [2922 a.] 
- J C A r n e t h  M e d a i l l e  a u f  d a s  l s t e  S ä c u l u m  d e r  K K .  H o f b i b l i o t h e k  i n  W i e n .  
Wien 1826. " 4. broch. [3918.] 
C J B e r g m a n n ,  d e  n u m m i s  G o t h l a n d i c i s .  U p s a l .  1 8 3 7 .  8 .  b r o c h .  [ 2 8 2 6 b . ]  
HBolzenthal, Skizzen zur Kunstgesch. der modernen Medaillenarbeit. 
Mit 30 Kupfertaff. Berlin 1840. 8. broch. [2847.] 
TFriedlaender, numismata medii aevi. C. 2 tabb. aenn. P. I. Berol. 
1835. 4. [2784 a.] 
J G G e i s s l e r ,  n u m m i  F r i d e r i c i a n i .  G o t h a e  1 7 7 2 .  4 .  [ b .  6 4 2 5 . ]  
C A B o e t t i g e r ,  E n t w u r f  z u  m y t h o l o g i s c h e n  V o r l e s u n g e n .  D r e s d .  1 8 0 8 .  
8. Pbd. [825.] 
E B r a u n ,  g r i e c h .  M y t h o l o g i e .  2  B d e .  H a m b .  u .  G o t h a  1 8 5 0 .  8 .  2  b r o c h .  
Hefte. [817 a.] 
J  D B  r a u n  s c h w e i g ,  ü b e r  r e i n  g r i e c h .  E l e m e n t  i n  d e r  g r i e c h i s c h e n  M y t h o ­
logie. Mitau 1818. 4. Pbd. [830.] 
K F A B r o h m ,  A b r i s s  d e r  M y t h o l o g i e  d e s  c l a s s .  A l t e r t h u m s .  B e r l .  1 8 2 0 .  
8. broch. [826.] 
d e  B  r o s s e ,  ü b e r  d e n  D i e n s t  d e r  F e t i s c h g ö t t e r .  A .  d .  F r a n z .  v .  C B H P i -
storius nebst dessen Zusätzen über Aberglauben, Abgötterei und 
Zauberei. Berl. 1785. 8. Pbd. [5064.] 
G E B u r k h a r d t ,  H a n d b u c h  d e r  c l a s s .  M y t h o l o g i e  n a c h  g e n e t i s c h e n  G r u n d ­
sätzen. Bd. I: die Mythologie des Homer und Hesiod. Zugleich als 
Homerische Einleitung. Leipz. 1844. 8. broch. [817.] 
C l i T D a m m ,  M y t h o l o g i e  d e r  G r i e c h .  u .  R o m .  b e a r b .  v o n  K L e v e z o w .  
Mit 28 Kupf. nach Antiken. Berl. 1803. 8. Frzbd. [817 b.] 
Av. dHardt, memoria jubilaei gemini in Acad. Jul. a 1772. — nobili veteris 
mythologiae symbolo Ovidii et Antonini Liberalis puero in stellionem 
etc. recens. Heimst. 1712. 8. [6448.] 
C J G H a y m a n n ,  c u l t u s  D e o r u m  a b  A e n e a  i n  L a t i u m  t r a n s l a t .  V i t e m b .  
1761. 4. broch. [852 c.] 
G H  e r  m a n n ,  d e  m y t h o l o g i a  g r a e c o r u m  a n t i q u i s s i m a .  L i p s .  1 8 1 7 .  4 .  [ 8 3 8 . ]  
— de historiae Graecae primordiis. Lips. 1818. 4. broch. [837.] 
MGIIermann, Handbuch der Mythologie. 3 Bde. 1. aus Homer und 
Hesiod. 2. aus den cyclischen Dichtern der Griechen. 3. die astro­
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nomischen Mythen der Griech. Mit Vorrede von Heyne. Berl. u. 
Stettin 1787—95. 8. [815.] 
E J a c o b i ,  H a n d w ö r t e r b u c h  d e r  g r i e c h .  u .  r ö m .  M j ^ t l i o l o g i e .  2  B d e .  A ' — Z .  
Koburg u. Leipz. 1830—35. 8. 2 Pppbde. [840.] 
A v K a y s s a r o w ,  V e r s u c h  e i n e r  S l a v i s c h e n  M y t h o l o g i e  n a c h  a l p h .  O r d n u n g .  
Gotting. 1804. 8. [2861.] 
C  A L o b e c k ,  d e  S a n c h u n i a t l i o n i s  t h e o l o g i a  P u n i c a .  R o g i o m l 8 2 9 .  4 .  [ 4 7 4 2 a a . ]  
jCFManso, Versuch über einige Gegenstände aus der Mythologie der 
Griechen und Römer. Leipz. 1794. 8. Hlbfrzbd. [824.] 
AMatthiae, de ratione tractandae graecorum mytliologiae. Altenb. 1821. 
4. [827.] 
W M e n z e l ,  m y t h o l o g .  F o r s c h u n g e n  u n d  S a m m l u n g e n .  l s t e s  B d c h e n .  
Stuttg. u. Tüb. 1842. 8. broch. [850.] 
K P h M o r i t z ,  G ö t t e r l e h r e .  M i t  6 5  A b b i l d d .  B e r l i n  1 7 9 1 .  8 .  P b d .  [ 8 1 4 . ]  
KOMüller, Prolegomena zu einer wissenschaftl. Mythologie. Mit einer 
antikrit. Zugabe. Gotting. 1825. 8. broch. [832.] 
F M ü n t e r ,  S p u r e n  ä g y p t i s c h e r  R e l i g i o n s b e g r i t F e  i n  S i c i l i e n  u n d  d e n  b e n a c h ­
barten Inseln. Prag 1806. 8. broch. [2718.] 
P F A N i t s c h ,  n e u e s  m y t h o l o g .  W ö r t e r b u c h .  2 t e  A u f l .  v .  F G K l o p f e r  
2 Bde. Leipz. u. Sorau 1821. 8. Hlbfrzbd. [831.] 
C R i c h t e r ,  T a s c h e n w ö r t e r b u c h  d e r  M y t h o l o g i e .  Z w i c k a u  1 8 2 4 .  1 2 .  b r o c h .  
[835.] 
— über den Fetischmus alter und neuer Völker. Mitau 1822. 4. broch. 
[5064 a.] 
K S c h w e n c k ,  d i e  M y t h o l o g i e  d e r  A s i a t i s c h e n  V ö l k e r ,  d e r  A e g y p t e r ,  G r i e ­
chen, Römer, Germanen und Slaven. Bd. 3. Mythologie der Aegypter 
m. 13 Kpfrt. Frankf. a. M. 1846. 8. Pbd. [815 a.] 
P F S t u h r ,  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e r  c h r i s t l .  T h e o l o g i e  z u r  P h i l o s o p h i e  u n d  M y ­
thologie. Berl. 1842. 8. broch. [5829 bh.] 
F V a t e r ,  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e r  L i n g u i s t i k  z u r  M y t h o l o g i e  u n d  A r c h ä o l o g i e .  
Kasan 1846. 8. broch. [822.] 
G J V o s s ,  d e  t h e o l o g i a  g e n t i l i  e t  p h y s i o l o g .  C h r i s t .  T o m  I  —  I I I .  A c e .  
M M a i m o n i d a e  d e  i d o l a t r i a  l i b e r ,  c .  i n t e r p r e t a t .  l a t .  D V o s s i i .  
Francof. 1668. 4. Prgmbd. [5049 a.] 
J  I I  V o s s ,  m y t h o l o g i s c h e  B r i e f e .  3  B d e .  K ö n i g s b .  1 7 9 4  u .  S t u t t g .  1 8 2 7 "  
8. Hlbfrzbd. [823.] 
— Antisymbolik. 2 Tille. Stuttg. 1824—26. 8. Hlbfrzbd. [833.] 
Zeibicli, Isaaci ortus in fabula Orionis vestigia. Gerae 1776. 4. [6807.] 
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(  A l b  e r t r a n  d i )  d e  M u s i s .  D i s s .  V a r s a v  1 8 0 1 .  8 .  b r o c l i .  [ 8 1 6 . ]  
JCFBaelir, de Apolline patricio et Minerva primigenia Atheniensium. 
Heidelb. 1820. 4. [834.] 
J E C h B  1  i i h d o r n ,  d e  o r a c u l o r u m  g r a e c o r u m  o r i g i n e  e t  i n d o l e .  B e r o l .  
1791. 8. broeli. [6286.] 
F B ö r n e r ,  d e  a v i b u s  A p o l l i n i s ,  c y g n o  e t  c o r v o .  U p s a l  1 7 2 5 .  8 .  [ 6 2 8 4 . ]  
CABöttiger, Hercules in bivio, e Prodici fabula et monumm. priscae 
artis illustrat. C. tab. aen. Lips. 1829. 8. [839.] 
J B o n s d o r f f ,  d e  G a n y m e d e ,  v i v e n t e  i n  O l y m p u m  s u r r e p t o .  A b o a e  1 8 1 5 .  
4. [852 a.] 
J G B o s s e c k ,  c u l t u m  f l u m i n u m  a p .  G r a e c o s  e x p o n i t .  L i p s .  1 7 4 0 .  4 .  [ 8 2 9 . ]  
EJGBruner et CAschon, de penatibus Laviniensibus ac Jove indigete. 
Helsingf. 1848. 4. [852 b.] 
J C a n c e l l i e r i ,  l e  s e t t e  c o s e  f a t a l i  d i  R o m a  a n t i c a .  R o m a  1 8 1 2 .  8 .  b r o c h  
[738.] 
J G H F e d e r ,  a m o r  P o l y p h e m i  e x  T h e o e r . ,  O v i d .  e t  M e t a s t a s .  E r l a n g .  1 7 6 5 .  
4. [6398.] 
J N F r o b e s i i  m y s t e r i u m  d e  D a e m o n i b u s .  H e i m s t .  1 7 4 8 .  4 .  [ 6 3 9 7 . ]  
GFGuhling, de caussis barbae Deorum. Diss. I. II. Vitemb. 1725. 4. 
[6430.] 
J D G u i n i a a t ,  l a  V e n u s  d e  P a p h o s  e t  s o n  t e m p l e .  P a r i s  1 8 2 7 .  8 .  b r o c h .  [ 8 4 3 . ]  
THempelius, de diis laribus. Zwiccav 1797. 8. broch. [754.] 
CFHermann, de Oedipi fabula. Marb. 1834. 4. [852d.] 
G H  e r m a n n ,  d e  M u s i s  f l u v i a l i b u s  E p i c h a r m i  e t  E u m e l i .  L i p s .  1 8 1 9 .  4 .  
[816 a.] 
J G C H o e p f n e r ,  ü b e r  d e n  E r o s  d e r  ä l t e s t e n  g r i e c h .  D i c h t e r .  L e i p z .  s .  a .  
8. [6460.] 
C D  H ü l l  m a n n ,  d e  J o v e  S a t a r n i  v i c t o r e .  R e g i o m  1 8 1 1 .  4 .  [ 8 2 8 . ]  
— de Apolline civitatum auetore. Regiom 1811. 4. [852 e.] 
— de Cercopibus atque Cyclopibus. Colon ad Rhen 1826. 4. [820.] 
OJahn, Peitho, die Göttin der Ueberredung. Greifsw. 1846. 8. [851.] 
PvKöppen, die dreigestaltete Hekate und ihre Rolle in den Mysterien. 
Mit Kpfrt. Wien 1823. 4. [2851.] 
E v L a s a u l x ,  ü b e r  d e n  S i n n  d e r  O e d i p u s - S a g e .  W ü r z b .  1 8 4 1 .  4 .  [ 6 8 0 . ]  
— Prometheus, die Sage und ihr Sinn. Würzb. 1843. 4. [849.] 
JFLeisner, Zevq Ixsrrjoiog s. de Jove supplicum propugnatore. Diss. 
Lips. 1738. 4. [6544.] 
C A L o b e c k ,  d e  n y m p l i a r u m  s a c r i s D i s s .  d u a e .  R e g i o m  1 8 3 0 .  4 .  b r o c h .  [ 8 4 2 . ]  
MLunin, prolegg. ad res Achaeorum quibus mythica Argolidis historiae 
primordia adumbrantur. Dorpat 1832. 8. Pbd. [704.] 
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L M e r c k l i n ,  d i e  T a l o s  -  S a g e  u n d  d a s  s a r d o n i s c h e  L a c h e n .  M i t  2  T a f .  
St. Petersb. 1851. 4. Pbd. (A. d. mem. d. savants etrang. T. VII 
besond. abgedr.) [852.] 
C O  M ü l l  e r ,  M i n e r v a e  P o l i a d i s  s a c r a  e t  a e d e s  i n  a r c e  A t h e n a r u m .  C .  I I I  
tabb. aen. Gotting. 1820. 4. [2702.] 
— de tripode Delphico. Gotting. 1820. 4. Pbd. [2760.] 
H  A M ü l l  e r ,  P a n a t l i e n a i c a .  B o n n a e  1 8 3 7 .  8 .  P b d .  ( a u c h  A n t i q q . )  [ 6 5 8 . ]  
BGNiebuhr, griech. Heroengeschichten. Hamb. 1842. 8. broch. [847.] 
GPOlearius, de Silenis et Satyris Pr. Lips. 1735. 4. [6622.] 
Sd'Ouvaroff, examen critique de la fable d'Hercule. (extr. d. mem. d. 
l'acad. J. d. sciences de StPetersb. Petersb. 1820. 4. [836.] 
CRPabst, de diis graecor. fatidicis. Bernae 1840. 8. broch. [671.] 
SPighii, Tliemis Deae. Item in IV partt. mythologia eiusd. Antwerp. 
1562. 8. Pbd. [3569.] 
C P o  u g  e n  s ,  c o n j e c t u r e s  s u r  l a  d e e s s e N e h a l e n n i a .  P a r i s l 8 1 0 .  8 .  b r o c h .  [ 8 1 9 . ]  
C Rieht er, über die Attribute der Venus. Wien 1783. 8. broch. [844.] 
FWJSclielling, über die Gottheiten von Samothrace. Stuttg. u. Tüb. 
1815. 8. Pbd. [845.] 
J C G S c h i n c k e ,  L e b e n  u n d  T o d  o d e r  d i e  S c h i c k s a l s g ö t t i n n e n  i m  L i c h t e  a l t e r -
thümlicher Lehre und Kunst. Mit einer Lithographie des v. Hum-
bold'schen Parzenmarmors. Leips. 1825. 8. broch. [2875.] 
GFSchoemann, de diis manibus, laribus et geniis. Gryphisw. 1840. 4. 
broch. [771.] 
— das Ideal der Hera. E. Rede. Greifsw. 1847. 8. [852g.] 
— de Cupidine cosmogonico. Gryphisw. 1852. 4. [852 f.] 
Cli G Schwarz, Diss. de diis clavigeris cum fig. Altorfi 1728. 4. broch. 
[6705.] 
F C L S i e k l e r ,  d e  A m a l t h e a e  e t y m o  e t  d e  c o r n u t i s  d e o r u m  i m a g i n i b u s  J o -
visque Cretens. natal. M. Steindr. Hilperthus 1821. 4. [846.] 
ACStockmann, de Cerere legifera. Lips. 1782. 4. broch. [6737.] 
CTiesler, de Bellonae cultu et sacris. Berol. 1842. 8. broch. [848.] 
BThorlacius, fab. de Psyche et Cupidine. Havn. et Lips. 1802. 8. Pbd. 
[841.] 
— de Pegasi, equi coelestis mytlio. Havn. 1819. 4. [852h.] 
F V a t e r ,  T r i t o n  u n d  E u p l i e m o s  o d e r  d i e  A r g o n a u t e n  i n  L i b y e n .  K a s a n  
1849. 8. Hlbfrzbd. [852 i.] 
J C V o l b o r t h ,  d e  O t y m p o ,  T h e s s a l i e  m o n t e ,  D e o r u m  s e d e .  G o t t i n g .  1 7 7 6 .  
4. broch. [6763.] 
F W i e s e l e r ,  d i e  N y m p h e  E c h o .  M .  1  B i l d e r t a f .  G o t t i n g .  1 8 4 4 .  4 .  [ 2 6 9 8 . ]  
— das Orakel des Trophonios. Gotting. 1848. 8. Pbd. [2700d.] 
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J J B a r t h e l e m y ,  v o y a g e  d u  j e u n e  A n a c l i a r s i s  e n  G r e c e .  9  Y o l s .  D e u x ^  
Ponts 1791. 8. Pbd. [621.] 
— recueil de cartes geograpli. , plans, vues et med. relat. au voyage du 
jeune Anacharsis. Deux-Ponts 1791. 4. Pbd. [ad 621.J 
Lettres d'un troubadour sur l'Anach. Amsterd. 1789. 8. [622.] 
WABecker, Charikles. Bilder altgriech. Sitte. 2 Bde. M. Kpfrn. 
Leipz. 1840. 8. Pbd. [673.] 
A B o e c k h ,  d i e  S t a a t s h a u s h a l t u n g  d e r  A t h e n e r .  4  B ü c h e r  m .  2 1  I n s c h r .  
2 Bde mit 1 Bd. in 4. Berl. 1817. 8. Pbd. [689.] 
E F B  o j e  s e i l ,  H a n d b u c h  d e r  g r i e c h .  A n t i q u i t t .  f ü r  S c h u l e n .  A .  d .  D ä n i ­
schen v. JHaffa. Giessen 1843. 8. broch. [674.] 
L B o s ,  a n t i q u i t a t t .  g r .  e d  J C Z e u n e .  L i p s .  1 7 8 7 .  8 .  [ b e i  2 6 5 8 . ]  
—  e t  G G K ö p k e ,  a n t i q u i t a t t .  g r .  e t  r o m .  i n  u s u  s c h o l .  e d .  J S t o e p l i a -
s i u s .  Y a r s a v .  1 8 1 3 .  8 .  H l b f r z b d .  [ 6 2 9 . ]  
R C b a n d l e r ,  R e i s e n  i n  K l e i n a s i e n .  L e i p z .  1 7 7 6 .  8 .  H l b f r z b d .  [ 6 2 7 . ]  
— Reisen in Griechenland. M. Kpfr. Leipz. 1777. 8. Hlbfrzbd. [626.] 
d e S t C r o i x ,  d e  l ' e t a t  e t  d u  s o r t  d e s  c o l o n i e s  d e s  a n c i e n s  p e u p l e s  a v .  d e s  
observv. sur les colonies des nations modernes. Philadelph. 1779. 
8. Pbd. [701.] 
F  S N  D o u g l a s ,  a n  e s s a y  o n  c e r t a i n  p o i n t s  o f  r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  t h e  
ancient and modern Grecce. 3d. edit. Lond. 1813. 8. broch. [632.] 
CWGoettling, gesammelte Abhandll. a. d. class. Alterthum. M. 3 Taff. 
Ister Bd. Halle 1851. 8. broch. [683 b.] 
G o g u e t ,  d e  l ' o r i g .  d e s  l o i s ,  d e s  a r t s  e t  d e s  s c i e n c e s  c h e z  l e s  a n c i e n s  p e u ­
ples. 3 Vols. Paris 1758. 8. Pbd. [5066.] 
F G r a e f e ,  a n t i q u i t a t i e s  g r .  e t  r o m .  l o c a  q u a e d a m  e  R o s s o r u m  l i n g .  e t  u s i b .  
illustr. P. I. Petrop. 1825. 4. broch. [614.] 
H d e G u j ' - ' s  l i t t e r a r .  R e i s e  n a c h  G r i e c h e n l a n d  m i t B e r i c l i t i g g .  v .  C h F W e i s s e .  
A. d. Franz. Ister Thl. Leipz. 1772. 8. Pbd. [623.] 
ChFFHaacke, Abriss der gr. u. rüm. Alterthümer u. d. Litteratur beider 
Völker. 2te Aull. Stendal 1821. 8. Hlbfrz. [692.] — Dritte Aufl. 
Stend. 1835. 8. Pbd. [681.] 
T h H a r w o o d ,  g r e c i a n  a n t i q u i t i e s .  L o n d .  1 8 0 1 .  8 .  b r o c h .  [ 6 3 1 . ]  
HHase, class. Alterthumskunde. Thl. 1. 2. Gr. Alterthümer. Dresden 
1828. 8. broch. [706.] 
Die Hellenen. Darstellungen für die gebildete Lesewelt. Quedlinb. u. 
Leipz. 1834. 12. broch. [2004.] 
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K F H e r m a n n ,  L e h r b .  d e r  g r i e c h .  S t a a t s a l t e r t h ü m e r .  H e i d e l b .  1 8 3 1 .  8 .  
Pbd. [624.] — Zweite Aufl. Heidelb. 1836. 8. Pbd. [656.] 
— Lehrbuch d. griech. Antiquitäten. 3te Aufl. 3 Tille. Heidelb. 1811 bis 
1852. 8. Hlbfrz. [681a.] 
K D  H ü l l m a n n ,  g r i e c h .  D e n k w ü r d i g k e i t e n .  B o n n  1 8 1 0 .  8 .  P b d .  [ 6 7 5 . ]  
jNeursii miscellanea Laconia 1. IV ed. SPufendorf. Amstelod. 1661. 
4. Pigmtbd. [654.] 
C M ü l l e r ,  A e g i n e t i c o r u m  l i b e r .  B e r o l .  1 8 1 7 .  8 .  P b d .  [ 6 3 5 . ]  
J M ü l l e r ,  A n d e u t u n g e n  z u m  E i n g a n g  i n  d a s  c l a s s .  A l t e r t h u m  d e r  G r i e c h e n .  
Prag 1820. 8. [683 c.] 
P F A N i t z s c l i ,  B e s c h r e i b g .  d e s  Z u s t a n d s  d e r  G r i e c h e n ,  f o r t g e s .  v o n  J G C h  
Hoepfner und Bd. 4 von GGSKöpke. Auch mit dem Titel : über 
d i e  G e s e t z g e b u n g  u .  G e r i c h t s v e r f a s s u n g  d e r  G r i e c h e n  v o n  G G S K ö p k e .  
Erfurt 1791—1806. 8. Pbd. [616.] 
J P o t t e r ,  g r i e c h .  A r c h ä o l o g i e .  A .  d .  E n g l ,  ü b e r s ,  u .  v e r m .  v .  J J R a m -
bach. 3 Bde. M. K. Halle 1775-78. 8. Hlbfrz. [628.] 
HReinganum, das alte Megaris. Zur Alterthumskunde Griechenlands. 
Berl. 1825. 8. Pbd. [633.] 
W W a c h s m u t h ,  H e l l e n i s c h e  A l t e r t h u m s k u n d e .  B d .  1 .  2 .  H a l l e  1 8 2 6  b i s  
1830. 8. Hlbfrz. [705.] 
F A W o l f ,  A n t i q u i t ä t e n  v o n  G r i e c h e n l a n d .  V o r l e s u n g e n .  I n  4 t o  a u f g e z .  
von KMorgenstern. 501 Seiten. Halle 1790. Mss. IV. 
— Antiquitäten von Griechenland. Leitfaden zu seinen Vorlesungen (un­
vollendet). Halle 1787. 8. Mss. V. 
A B a u m  s t a r k ,  d e  c u r a t o r i b u s  e m p o r i i  e t  n a u t o d i c i s  a p u d  A t h e n i e n s e s .  
Friburg 1827. 8. broch. [663]. 
T W G B e n e d i c t ,  V e r s u c h  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e r  S c h i f f a h r t  u .  d e s  H a n d e l s  
der Alten. N. A. Leipz. 1819. 8-, Pbd. [637.] 
A B o e c k h ,  U r k u n d e n  ü b e r  d a s  a t t i s c h e  S e e w e s e n .  M i t  1 8  T a f e l n  g r i e c h .  
Inschriften. Berl. 1840. 8. Tafeln fol. Pbd. [669.] 
PGForchhammer, de areopage non privato per Ephialten homicidii iu-
diciis contra Boeckliium. Kil. 1828. 8. [662.] 
K F H e r m a n n ,  d e  j u r e  e t  a u c t o r i t a t e  m a g i s t r a t u m  a p u d  A t h e n i e n s e s .  H e i ­
delb. 1829. 8. broch. [662 a.] 
— über Gesetz, Gesetzgebung u. gesetzgebende Gewalt im griech. Alter­
thum. Gotting. 1849. 4. broch. [668.] 
— de anno Delpliico. Gotting. 1841. 4. broch. [711.] 
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J  N i c o l a i ,  d e  G r a e c o r u m  l u c t u  l u g e n t i u n x q u e  r i t i b u s  v a r i i s .  T h i l a e  1 6 9 7 .  
— Romanorum triumphus. Frankf. a. M. 1696. 12. Prgmtbd. [655.] 
JFReitemeier, Geschichte des Bergbaues u. Hüttenwesens bei den alten 
Völkern. Gotting. 178,5. 8. Pbd. [643.] 
— Geschichte u. Zustand der Sklaverey in Griechenland. Gekrönte Preis­
schrift. Berl. 1789. 8. Pbd. [642.] 
H S c h e l l i n g ,  d e  S o l o n i s  l e g i b u s  a p u d  o r a t o r e s  a t t i c e s .  B e r o l .  1 8 4 2 .  8 .  
bi'och. Gekrönte Preisschrift. [666.] 
G F S c h o e m a n n ,  a n t i q u i t a t e s  j u r i s  p u b l i c i  g r a e c o r u m .  G r y p h i s w . ,  L o n d . ,  
Paris 1838. 8. Pbd. [661.] 
J H W a c k e r ,  d e  L y c u r g i  a d  m a t r i m o n i u m  p e r t i n e n t .  i n s t i t u t i s .  L i p s .  1 7 4 3 .  
4. [6794.] 
J A  B a c h ,  p r o  m y s t e r i i s  E l e u s i n i i s .  D i s p .  L i p s .  1 7 4 5 .  4 .  [ 6 2 9 4 . ]  
ABoeckh, metrologische Untex-suchungen über Gewichte, Münzfüsse und 
Maasse des Alterthums. Berl. 1838.] 8. Pbd. [ööO.] 
A  t h e n i e n  s i s  t  h e  B r i e f e  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e ,  S i t t e n ,  W i s s e n s c h .  u n d  
Künste der alten Welt. A. d. Engl, von F(riedrich J(acobs). Nebst 
einer Karte u. Kpfr. 2 Bde. Leipz. 1793—1800. 8. Hlbfrz. [630.] 
SFDresig, di cicuta, Atlxeniensium poena publica. Lips. 1734. 4. [6355.] 
F vDrieberg, Arithmetik d. Griechen. IsterThl. Leipz. 1819. 8. Pbd. [867.] 
— die musikal. Wissenschaften der Griechen. Berl. 1820. 4. Pbd. [868-] 
•— die pract. Musik der Griechen. Ister Thl. Berl. 1821. 4. broch. [oG9.] 
HHEybe, de Symposiarclxa eiusque magistex-io. Lips. 1742. 4. [6379.] 
FAFinger, de primox-diis geometriae ap. Graecos. Heidelb. 1831. 8. [1988.] 
GS Green, de theologia gi-aecoruxn prixxia, qua de Graec.^sacerdotibus theo-
logis. Lips. 1733. 4. [6433.] 
G E G r o d d e c k ,  d e  t h e a t r i  g r a e c i  p a r t i b u s .  C x i m  t a b .  a e n .  V i l n a e  1 8 1 6 .  
8. broch. [6669 a.] 
— de scena in tlxeatro graecor. Vilna 1805. 4. [6669b.] 
J F G u e n z i i  e p i s t .  d e  v o t a  p x x e r o r u x n  c o m a  e t  j u v e n u m  b a r b a  a p x x d  v e t e r e s .  
Lips. 1787. 4. [6132.] 
H H a n a ,  d e  p x x e r o r u x n  a p u d  G r a e c o s  i n s t i t x x t i o n e .  A m s t e l o d .  1 7 9 6 .  8 .  b r o c h .  
[5938.] 
D J  G H a u p t m a i x n ,  d e  L a c o n i s m o .  D i s s .  L i p s .  1 7 3 6 .  4 .  [ 6 4 5 5 . ]  
K F H e  r m a n n ,  d e  e q u i t i b u s  a t t i c i s .  M a r b .  1 8 3 5 .  4 .  L 6 5 7 - ]  
— antiquitt. Laconicae. Marb. et Lips. 1841. 4. broch. [665.] 
— epicris. quaestionis de proedx-is apud Atheniens. Index schol. 1813—44. 
Gotting. 4. [712.] 
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M G H e r m a n n ,  D i e  F e s t e  v o n  H e l l a s .  2  T h l e .  B e r l .  1 8 0 3 .  8 .  H l b f r z .  [ 6 4 7 . ]  
CJHoffmann, Beweis und Darstellung des ausgebildeten musikal. Taktes 
der alten Griechen. Berl. 1832. 8. broch. [683 a.] 
M K a l m ,  d e  s c r i p t i s  a n t i q u o r u m  l i n t e i s .  P a r s  I .  A b o a e  1 8 1 5 .  4 .  [ 6 8 3  d . ]  
JFAKinderling, der Somnambulismus unserer Zeit mit der Incubation 
oder dem Tempelschlaf und Weissagungstraum der alten Heiden in 
/ Vergleichung gestellt. Dresd. u. Leipz. 1788. 8. broch. [638.] 
HKEKoehler, Geschichte der Ehre der Bildsäule bei den Griechen. Münch. 
1818. 4. broch. [2843.] 
F K o r t u e m ,  d e  s o c i e t a t i s  A t t i c a e  o r i g i n e  a t q u e  i n s t i t u t i s .  A c c e d .  e p i s t t .  
Scaligeri, Cujacii, Hotomani et Danaei ex autograpliis Bongarsianis. 
Heidelb. 1844. 4. [683.] 
J H K r a u s e ,  T h e a g e n e s  o d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  G y m n a s t i k ,  
Agonistik und Festspiele der Hellenen. Ister Thl. Halle 1835. 8. 
Pbd. [683 a.] 
J A K r i e s ,  d e  h y m n i s  v e t e r u m ,  m a x i m e  G r a e c o r u m .  G o t t i n g .  1 7 4 2 .  4. [6528.] 
JChKuelin, de cynosarge gymnasio, ap. Athenienses olim celebri. Lips. 
1742. 4. [6515.] 
L K u e h n ,  d e  a p a t u r i i s  A t h e n i e n s i u m .  R i g a e  1 8 3 2 .  4 .  [ , 6 5 8 a . ]  
MKutorga, de antiquissimis tribubus atticis. Dorp. 1832. 8. broch. [703.] 
Lasaulx, über die Gebete der Griechen. (Zus. mit dess. : über den Sinn 
der Oedipussage.) Würzb. 1842. 4. [680.] 
K L e h r s ,  p o p u l .  A u f s ä t z e  a u s  d e m  A l t e r t h u m .  S c e n e n  a u s  d e m  g e l e h r t e n  
Leben der Griechen u. Römer. Königsb. 1844. 8. [593.] 
CALobeck, de Graecorum placentis sacris. Regiom. 1822. 4. [698.] 
MHMeier, de graecorum legationibus sacris. Hai. 1827 . 4. [679.] 
— de gentilitate attica. Hai. 1834. 4. [659.] 
C h M e i n e r s ,  G e s c h i c h t e  d e s  L u x u s  d e r  A t h e n i e n s e r .  G e k r ö n t e  P r e i s s c h r i f t .  
Lemgo 1782. 8. Pbd. [691.] 
J P M i  1 1  e r ,  d e  naidaytoyLU veterum Graecorum. Lips. 1735. 4. [5937.] 
CMorgenstern, de arte veter. mnemonica. Part. I — III. Dorp. 1835. 
fol. [359.] 
G G N i t z s c h ,  d e  E l e u s i n i o r u m  r a t i o n e  p u b l i c a .  K i l .  1 8 4 2 .  4 .  [ 6 8 2 . ]  
Sd'Ouvaroff, sur les mysteres d'Eleusis. St. Petersb. 1812. 8. broch. [651.] 
— seconde edition. St. Petersb. 1815. M. Vignn. 8. broch. [652.] — 
Troisieme edition. Paris 1816. M. Vignn. 8. broch. [653.] 
CPaucker, das attische Palladium. Mitau 1849. 8. broch. [2899.] 
MPinder, de adamante. Comm. antiquar. Berol. 1829. 8. [2812.] 
JGLRamshorn, de statuarum in Graecia multitudine. Altenb. 1814. 4. 
[2759.] 
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J F R e i t e m e i e r ,  B e a n t w o r t u n g  d e r  P r e i s f r a g e  :  w e l c h e s  w a r  d e r  L u x u s  d e r  
Athenienser? Gotting. 1782. 8. Pbd. [697.] 
F R o t h ,  ü b e r  S i n n  u n d  G e b r a u c h  d e s  W o r t e s  B a r b a r .  N ü r n b .  1 8 1 4 .  4 .  
[5239.] 
G S a c c h i ,  d e l l a  n a t u r a  e  p e r f e z i o n e  d e l l a  a n t i c a  m u s i c a  d e '  G r e c i .  I n  M i l a n o  
1778. 8. Frzbd. [700.] 
J  J  S  t  u t z m  a n n ' ,  d e  r e r u m p u b l i c a r u m  v e t e r i s  G r a e c i a e  i n g e n i o  a t q u e  i n -
dole. Pars I. Erlang. 1806. 4. [639.] 
T T a y l o r ,  o n  t h e  E l e u s i n i a n  a n d  B a c h i c  m y s t e r i e s .  A m s t e r d .  ( s .  a . )  8 .  
Pbd. [650.] 
J T V o e m e l ,  d e  H e l i e a .  F r a n c o f .  1 8 3 2 .  4 .  [ 6 6 4 . ]  
A  A d a m ,  H a n d b u c h  d e r  R ö m i s c h e n  A l t e r t h ü m e r .  A .  d .  E n g l .  v .  J L M e y e r .  
2 Bde. Erlang. 1794—96. M. Kpfr. 8. Pbd. [719.] 
— Roman, antiquities. 7. edition. Lond. 1814. 8. broch. [726.] 
JPAnchersen, notitia Romae generalis, in supplem. et ad illustrat. bre-
viarii antiquitatum Romanor. Cellario - Freyeriani. Havn. 1733. 4. 
broch. [747.] 
P B u r m a n n ,  a n t i q u i t a t u m  r o m a n o r .  b r e v .  d e s c r i p t .  e m e n d .  e t  n o t t .  F Y  
R e i z  ( e d .  T e u c h e r ) .  L i p s .  1 7 9 2 .  8 .  P b d .  [ 7 1 8 . ]  
C h C e l l a r i i ,  b r e v i a r i u m  a n t i q u i t a t u m  R o m a n ,  a c c u r .  H F r e y e r .  E d .  V I I .  
Halae 1744. 8. Hlbprgmbd. [720.] 
F C r e u z e r ,  A b r i s s  d e r  r ö m .  A n t i q u i t ä t e n  z u m  G e b r .  b e i  s e i n e n  V o r l e s u n ­
gen. Leipz. u. Darmst. 1824. 8. Hlbfrz. [729.] 
J A E r n e s t i ,  p r a e l e c t t .  i n  G r u n e r i  c o m p e n d .  a n t i q u i t a t .  r o m a n .  4. Hlbfrz. 
Mss. Nr. XIII. 
— praelectt. in antiquitatt. roman. 4. Pbd. Mss. Nr. XIV. 
J D F u s s ,  a n t i q u i t a t e s  r o m a n a e  c o m p e n d .  l e c t t .  s u a r .  i n  u s .  e n a r r a t a e .  L e o d i i  
1820. 8. Hlbfrz. [780 a.] 
G E G r o d d e c k ,  a n t i q u i t a t u m  r o m a n o r .  d o c t r i n a  i n  u s .  l e c t t .  a c a d .  a d u m b r .  
Vilnae 1811. 8. broch. [725.] 
J F G r u n e r ,  i n t r o d u c t .  i n  a n t i q u i t a t e s  r o m a n a e .  J e n .  1 7 4 6 .  8 .  M i t  e i n i ­
gen Anm. v. KMorgenstern nach Wolfi'schen Vorlesungen. Pbd. [715.] 
Mss. Nr. XII. 
H a a c k e ' s  A b r i s s  d e r  r ö m .  A l t e r t h ü m e r  ( s i e h e  d e s s .  g r i e c h .  A n t i q u i t ä t e n ) .  
Stendal 1835. 8. Pbd. [681.] 
H H a s e ,  r ö m i s c h e  A l t e r t h u m s k u n d e ,  l t e s  B d c h e n .  D r e s d .  1 8 3 0 .  8 .  b r o c h .  
1732.] 
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C C h H e u b a c h ,  d e  p o l i t i a  r o m a n o r .  D i s s .  p r a e m .  o r n .  G o t t i n g .  1 7 9 1 .  4 .  
broch. [770.] 
C h G H e y n e ,  r ö m i s c h e  A n t i q u i t ä t e n .  4 .  P b d .  M s s .  X V .  
G G K o e p k e ,  a n t i q u i t a t e s  r o m a n a e  i n  X I I  t a b b .  d e s c r i p t o .  B e r o l .  1 8 0 8 .  
fol. broch. [745.] 
J L M e y e r ,  L e h r b u c h  d e r  r ö m i s c h e n  A l t e r t h ü m e r  m i t  5  K u p f e r t a f e l n .  E r ­
lang. 1797. 8. Pbd. Mit geschriebenen Zusätzeu von KMorgenstern. 
4. Pbd. Mss. Nr. XI. 
O v M i r b a c h ,  r ö m i s c h e  B r i e f e  a u s  d e n  l e t z t e n  Z e i t e n  d e r  R e p u b l i k .  2 B d e .  
Mitau 1835. 8. Pbd. — Neue Folge. 2 Bde. Mitau 1841. 8. Zus. 
4 Bde. mit Karten. 8. Pbd. [756.] 
K P M o r i t z ,  'Av&ovffa oder Rom's Alterthümer. Ister Thl. Mit 18 in 
Kupfer gestoch. Abbildd. 2ter Thl. mit 5 Kupfertafeln. Ausgearb. 
von FRambach. Berl. 1796. 8. Hlbfrz. [721.1 
Nast u. Rösch, röm. Kriegsalterthümer, ein Beitrag zur Aufklärung der 
röm. Taktik. M. Kpfrn. Halle 1782. 8. Hlbfrz. [728.] 
PFANitzsch, Beschreibung des liäusl., wissenschaftl., sittl., gottesdienstl., 
polit. u. kriegerischen Zustandes der Römer. 2 Bde. Herausgeg. v. 
JHMErnesti. Erfurt 1794—96. 8. Prgmbd. [743.] 
N e u e  a c e r r a  p h i l o l o g i c a ,  o d e r  N a c h r i c h t e n  a u s  d e r  P h i l o l o g i e  u .  d e n  
röm. u. griech. Antiquitäten, lstes bis 4tes Stück. Halle u. Magdeb. 
8. Frzbd. [758.] 
S P i t i s c o ,  l e x i c o n  a n t i q u i t a t u m  r o m a n o r u m .  3  V o l l .  C u m  f i g g .  i n  a e s  
incis. Hagae 1737. fol. Hlbfrz. [759.] 
E P l a t n e r ,  ü b e r  d i e  w i s s e n s c h a f t l .  B e h a n d l .  d e r  r ö m .  A l t e r t h ü m e r .  M a r b .  
1812. 8. Hlbfrz. [748.] 
F W R e i z ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  r ö m .  A l t e r t h ü m e r  n a c h  O b e r l i n ' s  T a f e l n .  
Leipz. 1796. 8. Pbd. [744.] 
C h T h S c h u c h ,  P r i v a t a l t e r t h ü m e r  o d e r  w i s s e n s c h a f t l . ,  r e l i g i ö s e s  u .  h ä u s l .  
Leben der Römer. Handbuch für Studirende. Karlsr. 1842. 8. 
Pbd. [776.] 
J P S i e b e n k e e s ,  G r u n d r i s s  e i n e r  A n f ü h r u n g  z u m  S t u d i u m  d e r  r ö m i s c h e n  
Statistik. Altorf. 1792. 8. [717.] 
F A W o l f ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  r ö m .  A n t i q u i t ä t e n ,  m e i s t  n a c h  G r u n e r i  
introdd. Jena 1748. Aufgez. von KMorgenstern. Halle 1789. 4. 316 
Seiten. Pbd. Mss. Nr. X. 
W A B e c k e r ,  d e  R o m a e  v e t e r i s  m u r i s  a t q u e  p o r t i s .  C u m  t a b b .  L i p s .  1 8 4 2 .  
8. broch. [775.] 
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W  A ß  e c k e  r ,  H a n d b u c h  d e r  R ö m .  A l t e r t h ü m e r .  4  T i l l e .  M i t  e i n e m  v e r ­
gleichenden Plan der Stadt Rom und 4 andern Tafeln. Leipz. 1843 
bis 1851. 8. Hlbfrz. [778.] 
— die römische Topographie in Rom. Beilage zu dem Handb. der röm. 
Alterthümer. Leipz. 1844. 8. broch. i 779. ] 
J G d e B e r g e r ,  d e  R o m a e  v e t e r i s  m a j e s t a t e  i n  r u i n i s  a c  v e s t i g i i s  a d h u c  s p i -
rante. Diss. Viteb. 1739. 4. [6287.] 
R a o u l  -  R o c h e t t e ,  T o p o g r a p h i e  d e r  S t a d t  R o m .  A .  d .  F r a n z ö s .  ü b e r s e t z t  
von WvRohr. Leipz. 1834. 8. Pbd. [766.] 
G F F R u p e r t i ,  H a n d b u c h  d e r  r ö m .  A l t e r t h ü m e r .  4  B d e .  M i t  e i n e m  P l a n  
von Rom und dem eines römischen Hauses u. Bades. Hannov. 1841 
bis 1843. 8. Hlbfrz. [774.] 
T h C h a p m a n ,  a n  e s s a y  o n  t h e  R o m a n  S e n a t e .  C a m b r i d g e  1 7 5 0  8 .  P b d .  
[735.] 
S C i a m p i ,  n o v .  e x a m e n  l o c i  L i v i a n i  d e  l e g a t i s  r o m a n o r .  A t l i e n a s  m i s s i s  
ut exscriberent leges Solonis. Vilnae 1821. 8. broch. [765.] 
ChChDabelow, jus antiquum Romanorum. In us. jur. stud. curav. Dorp. 
1822. 8. Pbd. [750.] 
G C T h F r a n k ,  d e  p r o v i n c i a r u m  r o m a n a r u m  f o r m a  a t q u e  a d m i n i s t r a t i o n e .  
Wittenb. 1823. 8. broch. [733.J 
— de tribuum, curiarum atque centuriarum ratione. Disp. crit. Slesvici 
1824. 8. Pbd. [734.] 
A G S F r a n c k e ,  d e  e d i c t o  p r a e t o r i s  u r b a n i ,  p r a e s e r t .  d e  e d i c t o  p e r p e t u o .  
Kiliae 1830. 4. broch. [739.] 
C G  H a s s e ,  d e  j u r i s d i c t i o n e  t r i b u n o r u m  p l e b i s .  L i p s .  1 8 0 5 .  4 .  b r o c h .  [ 7 2 2 . ]  
CGHeyne, antiquas romana, inprim. juris romani. Gotting. 1779. 8. 
broch. [716.] 
L J F H o e p f n e r ,  a n t i q u u m  J u s  p u b l i c u m  r o m a n .  G i s s a e  1 7 7 6 .  8 .  b r o c h .  
[730.] 
A K a h l ,  d e  s p o l i i s ,  p r a e e i p u e  o p i m i s .  2  P a r t t .  L u n d a e  1 8 2 0 .  4 .  [ 7 2 4 . ]  
ChWKuestner, de modo regum appellandorum apud veteres Romanos. 
Lips. 1744. 4. [6500.] 
L M e r c k l i n ,  d i e  C o o p t a t i o n  d e r  R ö m e r ,  e i n e  s a c i  a l r e c h t l i c h e  A b h a n d l u n g .  
Mitau u. Leipz. 1848. 8. Pbd. [777. J 
— de curiatorum comitiorum prineipio. Disp. Ind. lectt. Dorp. 1854. 4. 
[5428 f.] 
— de novem tribunis Romae combustis. Disp. Ind. lectt. Dorp. 1856. 4. 
[5428 f.] 
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B F R u m m e l  e t  G C h  G r e n z ,  d e  c o m p a r a t i o n e  l e g u m  R o m a n o r u m  c u m  G r a e ­
corum institutis. Lips. 1785. 4. broch. [741.] 
S F S i c c a m a ,  d e  j u d i c i o  c e n t u m v i r a l i  l i b r i  d u o .  H a l a e .  M a g d e b .  1 7 2 5 .  4 .  
broch. [723.] 
C G Z u m p t ,  ü b e r  U r s p r u n g ,  F o r m  u n d  B e d e u t u n g  d e s  C e n t u m v i r a l g e r i c h t s  
in Rom. Berl. 1838. 4. broch. [790.] 
d ' A r n a y ,  d e  l a  - v i e  p r i v e e  d e s  R o m a i n s .  N o u v .  e d .  ä  L a u s a n n e  1 7 6 0 .  8 .  
Pbd. [736.] 
B B a l d u i n u s ,  d e  c a l c e o  a n t i q u o  e t  J N i g r o n u s  d e  c a l i g a  v e t e r u m .  L i p s .  
1733. 12. Hlbprgmbd. [2714.] 
C W B a r t h ,  d a s  r ö m i s c h e  A s s  u n d  s e i n e  T h e i l e  i n  A b b i l d u n g e n .  L e i p z .  
1838. 8. broch. [762.] 
F A B e c c h e t t i ,  l e t t ' e r a  s o p r a  i  g i u o c h i  C i r c e n s i  c e l e b r a t i  d a  N e r v a ,  e  s o p r a  
il commercio degli antichi Romani. Romae 1784. 8. broch. [764.] 
C[AB oe tti ge r, Sabina oder Morgenscenen im Putzzimmer einerreichen 
Römerin. Mit 13 Kpfrn. Leipz. 1803. 8. Pbd. [746.] 
BBrissonius, de formulis et solennibus populi Rom. verb. libb. VIII ex 
recens. FCConradi. Hai. et Lips. 1731. fol. Prgmtbd. [760] 
JPCassel, de porco in vexillis et in foederibus apud veteres Romanos. 
Magdeb. 1748. 4. [6339.] 
L C h o u l a n t ,  d e  l o c i s  P o m p e i a n i s  a d  r e m  m e d i c a m  f a c i e n t i b u s .  C u m  t a b .  
lith. Lips. 1823 . 4. [2878.] 
des finances et de la fausse monnaie des Romains (vgl. Numisma­
tik). [742.] 
C A F ö r s t e r ,  R ö m i s c h e  L e b e n s w e i s e  u n d  E r z i e h u n g  z u  d e s  H o r a z  Z e i t .  
Riga 1826. 8. [2192.] — Zweite Aufl. Riga 1832. 8. [2201.] 
JHBFortlage, de vet.-romanor. orationibus funebribus. Osnabrugi 1798. 
4. [768.] 
P F r a n d s e n ,  H a r u s p i c e s .  B e r o l .  1 8 2 3 .  8 .  P b d .  [ 7 5 2 . ]  
J F r e i n s h e i m ,  d e  c a l i d a e  p o t u  a p u d  R o m a n o s .  A r g e n t .  1 6 3 6 .  8 .  b r o c h .  
[737.] 
G  G r o s s e ,  m e t r o l o g i s c h e  T a f e l n  ü b e r  d i e  a l t e n  M a a s s e ,  G e w i c h t e  u .  M ü n z e n  
Roms u. Griechenlands. Braunschw. 1792. 8. Pbd. [644.] 
GCHamberger, de pretiis rerum ap. vett. Roman. Disp. praem. ornat. 
Gotting. 1754. 4. [6473.] 
J F L H a u s m a n n ,  C o m m .  d e  a r t e  f e m  c o n f i c i e n d i  v e t e r u m .  G o t t i n g .  1 8 1 9 .  
4. Pbd. [2894.] 
118 XIII. Antiquitates Romanae. 
J F H e y n a t z ,  c e n t u m  a e n i g m a t a  v e t e r a  d i u  s u b  s y m p o s i i  p o e t a e  n o m i n e  
circumlata. Francof. a. Y. 1775. 8. broch. [740.] 
GGHutschenreiter, die Hydraulen, ein besonderes Meisterstück der Alten. 
Magdeb. 1747. 4. broch. [6461.] 
C G L u d o v i c i ,  d e  r i t u  o s c u l i s  e x p l o r a n d i  R o m a n o r u m  m u l i e r u m  a b s t i n e n -
tiam a vino lege Romuli sancitum. Lips. 1733. 4. [6548.] 
le duc de Luynes, de la poterie antique. 8. broch. [2832.] 
FChMatthiae, über die wahre Länge des altrömischen Fusses. Frankf. 
a. M. 1811. 4. broch. [751.] 
J H L M e i e r o t t o ,  ü b e r  S i t t e n  u n d  L e b e n s a r t  d e r  R ö m e r .  2  T h l e .  B e r l .  
1776. 8. Pbd. [720 a.] 
— de educatione atque institutione puerorum apud Romanos. Berol. 1778. 
[6569.]. — Continuatio eiusd. argumenti. 1779. fol. [6570.] 
JGMittag, die Schulanstalten der alten Römer. Lüneb. 1765. 4. [5935.] 
StAMorcelli, sull' agone capitolino ed. GLabus. Ed. II. accresciuta di 
una Diss. sulla bolla d'oro de' fanciulli Romani del medesimo au-
tore. Milano 1816. 8. broch. [763.] 
H P a l d a m u s ,  r ö m i s c h e  E r o t i k .  G r e i f s w .  1 8 3 3 .  8 .  P b d .  [ 7 5 5 . ]  
JThSeger, annus Romanus. Lips. 1759. 4. [6713.] 
J G S e u m e ,  a r m a  v e t e r u m  c u m  n o s t r i s  c o m p a r a t a .  L i p s .  1 7 9 2 .  4 .  [ 6 6 7 1 . ]  
GEWeber, de ludorum statorum et vice anniversaria redeuntium apud 
romanos ordine. Bremae 1836. 4. broch. [767.] 
K Z  e i l ,  F e r i e n s c h r i f t e n .  2 t e  S a m m l u n g :  D a r s t e l l u n g  a u s  d e m  L e b e n  u n d  
der Litteratur der Römer. Freiburg i. Br. 1826. 8. Pbd. [493.] 
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P B a y l e ,  d i c t i o n n a i r e  l i i s t o r i q u e  e t  c r i t i q u e .  5 .  e d i t .  4  V o l s .  A m s t e r d .  
1740. fol. Frzbd. splend. [5217.] 
C D  B e c k ,  C o m m .  d e  r a t i o n e  e t  s o r t e  v a r i a  d i u t u r n o r u m  i m p e r i o r u m .  L i p s .  
1827. 4. [6324.] 
C B i d d e r ,  d e  e a  q u a e  i n  s c r i b e n d a  h i s t o r i a  s e q u e n d a  s i t  r a t i o n e .  D o r p a t i  
1814. 8. broch. [4823 a.] 
HJ viscount Bolingbroke, letters on the study and use of history. Lond. 
1752. 8. Pbd. [4812.] 
F A D e u b e r ,  p h i l o s o p h i s c h e  A n s i c h t e n  ü b e r  d i e  W e l t g e s c h i c h t e .  B a m b .  
1816. 8. broch. [4830.] 
J N E y r i n g ,  d e  h i s t o r i a e  u n i v e r s a l ,  a p u d  G r a e c o s  R o m a n o s q u e  e t  n o s t r o s  
iam scriptores diversa ratione. Gotting. 1764. 4. [6377.] 
FDGerlach, historische Studien. Hamb. u. Gotha 1841. Zweiter Theil 
auch unter dem Tit. : geschichtliche Forschung u. Darstellung. Basel 
1847. 8. Hlbfrz. [588.] 
6 G G  e r v i n  u s ,  G r u n d z ü g e  d e r  H i s t o r i k .  L e i p z .  1 8 3 7 .  8 .  b r o c h .  [ 4 8 2 4 . ]  
JJGriesbach, de fide historica. Halae 1768. 4. broch. [6857.] 
KGutzkow, zur Philosophie der Geschichte. Hamb. 1836. 8. Pbd. [5056. 
ChKapp, die Weltgeschichte, ein Vortrag Heidelb. 1842. 8. broch. [4049.] 
AJPenzel, de arte historica. Lips. 1784. 8. broch. [4811.] 
J  G P  f a n  n  e n b  e r g ,  ü b e r  d e n  V o r t r a g  u .  N u t z e n  d e r  p h i l o s .  G e s c h i c h t e  a u f  
Schulen. Dessau 1792. 8. broch. [5040 a.] 
A P l a t e ,  d e  i d e a  v e t e r u m  h i s t o r i c a .  G o t t i n g .  1 8 2 8 .  8 .  b r o c h .  [ 1 2 9 1 . ]  
KHPoelitz, über den nothwendigen Zusammenhang der Philosophie mit 
der Geschichte der Menschheit. Leipz. 1795. 8. [5048.] 
KRosenkranz, das Verdienst der Deutschen um die Philosophie der Ge­
schichte. Königsb. 1835. 8. Pbd. [5057.] 
F R o t h ,  ü b e r  d e n  N u t z e n  d e r  G e s c h i c h t e .  N ü r n b .  1 8 4 2 .  4 .  P b d .  [ 4 8 2 8 . ]  
FRuehs, Entwurf einer Propädeutik des historischen Studiums. Berlin 
1811. 8. Pbd. [4825.] 
J M S c h r o e c k h ,  n o v i t a t i s  S t u d i u m  h i s t o r i a  m a g i s t r a  r e g e n d u m .  V i t e b .  1 7 8 5 . ]  
4. [6674.] 
B T h A S u a b e d i s s e n ,  P h i l o s o p h i e  u .  G e s c h i c h t e  L e i p z .  1 8 2 1 .  8 .  b r o c h .  
[4826.] 
F W T i t t m a n n ,  ü b e r  E r k e n n t n i s s  u .  K u n s t  i n  d e r  G e s c h i c h t e .  D r e s d .  1 8 1 7 .  
8. Hlbfrz. [4811a.] 
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V o l n e y ,  l e s  r u i n e s ,  o u  m e d i t a t i o n s  s u r  l e s  r e v o l u t i o n s  d e s  e m p i r e s .  2 .  
ed. ä Paris 1798. 8. Pbd. [4869.] 
G J V o s s ,  a r s  h i s t o r i c a .  L u g d .  B a t .  1 6 5 3 .  4 .  P r g m t b d .  [ 1 2 S 5 . ]  
JG Waith er, de veterum recentiorumque liistoricorum nimio rerum mira-
bilium amore. Weissenf. 1744. 4. [6801.] 
C l i H W e i s s e ,  ü b e r  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e s  S t u d i u m s  d e r  G e s c h i c h t e  z u  d e r  
allgemeineu Nationalbildung. Leipz. 1826. 8. [bei 927.] 
K L  B l u m ,  H e r o d o t  u n d  C t e s i a s .  H e i d e l b .  1 8 3 6 .  8 .  P b d .  [ 1 3 0 3 . ]  
GFCrenzer, Herodot und Thucydides. Leipz. 1798. 8. broch. [1287.] 
T h H u n t e r ,  T a c i t u s ,  v e r g l i c h e n  m i t  L i v i u s ,  ü b e r s ,  a .  d .  E n g l ,  v o n  H a ­
mann. Zusammen gebunden mit Bolingbroke über den Zustand der 
alten Geschichte. Mitau 1774. 8. Pbd. [4904 a.] 
F R o t h ,  ü b e r  T h u c y d i d e s  u n d  T a c i t u s  v e r g l e i c h e n d e  B e t r a c h t u n g e n .  M ü n c h .  
1812. 4. broch. [1288.] 
F B o u t e r w e k ,  d e  h i s t o r i a  g e n e r i s  h u m a n i  d o c t r i n a e  m o r u m  a r t i s q u e  p o l i -
ticae adiutrice libell. Gotting. 1792. 8. (Dabei dessen Grundriss 
seiner Vorlesungen über die Geschichte der Menschheit.) broch. [6826.] 
J Brucker, Anfangsgründe der philosophischen Geschichte. 2te Ausgabe. 
Ulm 1751. 8. Prgmtbd. [5054.] 
C G C a r u s ,  ü b e r  u n g l e i c h e  B e f ä h i g u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  M e n s c h e n s t ä m m e  
für höhere geistige Entwickelung. (Denkschrift zum lOOjähr. Gehurts-
fest Göthe's.) M. 1 Taf. Leipz. 1849. 8. Pbd. [5065 a.] 
Condorcet, esquisse d'un tableau liistorique des progres de l'esprit hu-
main. 1797. 8. Pbd. [5042.] 
A F e r g u s o n ,  e s s a y  o n  t h e  h i s t o r y  o f  c i v i l  s o c i e t y .  B a s i l .  1 7 8 9 .  8 .  H l b f r z .  
[5065.] 
I I C E F r h r .  v .  G a g e r n ,  C i v i l i s a t i o n .  I s t e r  T h l .  :  d i e  R e s u l t a t e  d e r  S i t t e n ­
geschichte. VII. VIII. IX. Wohnung, Arbeit u. Eigenthum oder die 
Familie. Leipz. 1847. 8. Pbd. [5055.] 
G o g u e t ,  d e  l ' o r i g i n e  d e s  l o i s ,  d e s  a r t s  e t  d e s  s c i e n c e s  e t  d e  l e u r s  p r o g r e s  
cliez les anciens peuples. 3 Vols. ä Paris 1758. 8. Pbd. [5066.] 
Hasse, les epoques de l'liistoire du genre humain. Dresd. 1826. 12. broch. 
[5059.] 
J G H e r d e r ,  I d e e n  z u r  P h i l o s o p h i e  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t .  4  T i l l e .  
Riga u. Leipz. 1785-92. 8. Pbd. [5039.] 
H o m e ,  L o r d  K a m e s ,  s k e t c l i e s  o f  t h e  h i s t o r y  o f  m a n .  4  V o l s .  B a s e l  1 7 9 6 .  
8. Pbd. [5052.] 
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J l s e l i n ,  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t .  4 t e  A u f l .  2  B d e .  B a s e l  
1779. 8. Pbd. [5050.] 
G E H M e h m e l ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  s c h ö n e n  W i s s e n s c h a f t e n  a u f  d i e  V e r ­
edelung der Menschheit. Erlang. 1792. 8. [6896.] 
G M e r k e l ,  i s t  d a s  s t e t e  F o r t s c h r e i t e n  d e r  M e n s c h h e i t  e i n  W a h n  ?  S e n d s c h r .  
a n  H e e r e n .  R i g a  1 8 1 0 .  8 .  [ 5 0 4 4 . ]  
S M u r s i n n a ,  d e  o r i g i n e  g e n e r i s  h u r a a n i .  H a i .  1 7 5 9 .  4 .  [ 6 5 8 9 . ]  
J N e e b ,  ü b e r  d e n  i n  v e r s c h i e d e n e n  E p o c h e n  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  h e r r s c h e n ­
den Geist und seinen Einfluss auf dieselben. Frankf. a. M. 1795. 8. 
Pbd. [5047.] 
F S t r a s s ,  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  t e c h n i s c h e n  C u l t u r .  l s t e s  S t .  N o r d ­
haus. 1813. 8. broch. [5049.] 
K W e i l l e r ,  ü b e r  d i e  g e g e n w ä r t i g e  u n d  k ü n f t i g e  M e n s c h h e i t .  M ü n c h .  1 7 9 9 .  
8. Pbd. [5051.] 
P Z a m b a l d i ,  n a t ü r l i c h e  u n d  s i t t l i c h e  G e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h e n .  N a c h  d .  
Italienischen. Herausgeg. v. KA Caesar. 2 Tille. Leipz. 1784. 8. 
Pbd. [5040.] 
G r e g o i r e ,  ( e v e q u e  d e  B l o i s )  d e  l a  t r a i t e  e t  d e  l ' e s c l a v a g e  d e s  n o i r s  e t  
des blancs. Paris 1815. 8. broch. [4894.] 
— de la noblesse de la peau ou du prejuge des blancs contre les noira et 
sang-meles. Paris 1826. 8. broch. [5050 a.] 
E B G H e b e n s t r e i t ,  c u r a e  s a n i t a t i s  p u b l i c a e  a p u d  v e t e r e s  e x e m p l a .  D i s s .  
I. II. Lips. 1779—83. 4. broch. [4835 a.] 
J H H e i n r i c h s ,  d e  a u c t a  s e n s i m  p e r  p r o v i d e n t i a m  d i v i n a m  h u m a n i  g e n e r i s  
felicitate. Comm. praem. ornata. Gotting. 1786. 4. Pbd. [5045.] 
JDLongolius, Origines JAv&Qü)7todvGlag a vulgari crudelitatis iterum 
vindicatae. Lips. 1734. 4. [6541.] 
C M e i n e r s ,  G r u n d r i s s  e i n e r  G e s c h i c h t e  a l l e r  R e l i g i o n e n .  2 t e  A u f l .  L e m g o .  
1787. 8. Pbd. [5062.] 
J M i l l e r ,  t h e  o r i g i n  o f  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  r a n k s .  B a s i l .  1 7 9 3 .  8 .  P b d .  [ 5 0 5 3 . ]  
MPhChReinhard, Abriss einer Geschichte der Entstehung u. Ausbildung 
der religiösen Ideen. Jena 1794. 8. Pbd. [5063 ] 
P o l y d .  V e r g i l i i  d e  r e r u m  i n v e n t o r i b u s  l i b r i  V I I I .  L u g d .  B a t .  1 5 5 8 .  8 .  
Hlbfrz. [5058.] 
W W a c h s m u t h ,  d e  r e r u m  g e s t a r u m  m e m o r i a e  p r i n c i p i i s .  P .  I  e t  I I .  L i p s .  
1829—30. 4. broch. [4813.] 
R W a l l a c e ,  s a g g i o  s o p r a  l a  d i f f e r e n z a  d e l  n u m e r o  d e g l i  u o m i n i  n e i  t e m p i  
antichi e moderni. Livorno 1757. 8. Pbd. [702.] 
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E M  A r n d t ,  V e r s u c h  e i n e r  v e r g l e i c h e n d e n  V ö l k e r g e s c h i c h t e .  2 t e  A u f l .  L e i p z .  
1844. 8. broch. [4905.] 
C h D B e c k ,  A n l e i t u n g  z u r  a l l g e m .  W e l t -  u n d  V ö l k e r g e s c h i c h t e  ( b i s  a u f  d i e  
Entdeckung von Amerika). 4 Thle. Leipz. 1787 —1807. 8. Pbd. 
[4818.] 2te Ausg. lsten Bdes lste Hälfte. Leipz. 1813. 8. Hlbfrz. [4831.] 
— Entwurf der allgem. Welt- u. Völkergeschichte v. d. Theilung der Ca-
roling. Monarchie bis 1790. Leipz. 1790. 8. Pbd. [4819.] 
TliBerger, synchronistische Universalhistorie der vornehmsten Reiche der 
Staaten bis auf das J. 1780, fortgesetzt von WJäger, 5te Auflage. 
Coburg u. Leipz. 1781. In 45 Tabellen, fol. Pbd. [4788.] 
GGBredow, die Weltgeschichte in Tabellen. Altonal801. fol. Pbd. [4827.] 
— umständliche Erzählung der wichtigeren Begebenheiten aus der allgem. 
Weltgeschichte. Altona 1804. 8. Pbd. [4816.] 
— merkwürdige Begebenheiten aus der allgem. Weltgeschichte. 6te Aufl. 
Altona 1811. 8. broch. [4817.] 
J G E i c h h o r n ' s  W e l t g e s c h i c h t e .  3 t e  A u f l .  2  T h l e .  G o t t i n g .  1 8 1 7 .  8 .  I n  
3 Hlbfrzbden. [4785.] 
J C h  G a t t e r  e r ,  E i n l e i t u n g  i n  d i e  s y n c h r o n i s t .  U n i v e r s a l h i s t o r i e .  G o t t i n g .  
1771. 8. Hlbfrz. [4781.] 
— Abriss der Universalhistorie. 2 Bde. Gotting. 1773. 8. Hlbfrz. [4782.] 
— Weltgeschichte. Ister Thl. Gotting. 1785. 8. Pbd. [4783.] 
•— Versuch einer allgemeinen Weltgeschichte bis zur Entdeckung Amerika's. 
Gotting. 1792. 8. Pbd. [4784.] 
D H H e g e w i s c h ,  G r u n d z ü g e  d e r  W e l t g e s c h i c h t e .  H a m b .  1 8 0 4 .  8 .  b r o c h .  
[4809.] 
C M e n t e l l e ,  cours d e  cosmographie, d e  geographie, d e  Chronologie e t  d'hi-
stoire, divise en 125 lecons. 3 Vols. Paris 1800—1. 8. Av. un Atl. par 
CTardieu. [4784a.] 
K H L P o e l i t z ,  G r u n d l i n i e n  z u r  p r a g m a t .  W e l t g e s c h i c h t e .  L e i p z .  1 7 9 5 .  8 .  
Pbd. [5043.] 
G F P o e s c h m a n n ,  E i n l e i t u n g  i n  d .  a l l g e m .  M e n s c h e n g e s c h i c h t e .  2  B d e .  L e i t ­
faden zu seinen Vorlesungen. Ister Thl. Riga 1802. 8. Pbd. Durclisch. 
mit Anmerkk. des Verfassers. Mss. Nr. XVIII. 
C h S c h r a d e r ,  t a b u l a e  c h r o n o l o g .  e m e n d .  e t  a u c t .  a b  J C H a r e n b e r g i o .  
Brunsw. 1765. 8. Hlbfrz. [4814.] 
J M S c h r o e c k h ,  L e h r b u c h  d e r  a l l g e m e i n e n  W e l t g e s c h i c h t e .  3 t e  A u f l .  B e r l .  
u. Stettin 1777. 8. Pbd. [4815.] 
E S i m s o n i u s ,  c h r o n i c o n .  C u m  a n i m m .  P W e s s l i n g i i .  A m s t e l .  1 7 5 2 .  
fol. Prgmtbd. [4736.] 
L W a c h l e r ,  L e h r b u c h  d e r  G e s c h i c h t e .  3 t e  A u f l .  L e i p z .  1 8 2 4 .  8 .  H l b f r z .  
[4787.] 
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W W a c h s m u t h ,  a l l g e m e i n e  C u l t u r g e s c h i c h t e .  I s t e r  T h l .  L e i p z .  1 8 5 0 .  8 .  
Hlbfrz. [4777.] 
A C h W e d e k i n d ,  H a n d b u c h  d e r  W e l t -  u n d  V ö l k e r g e s c h ,  i n  g l e i c h z e i t i g e r  
Uebersicht. 2te Aufl. Lüneb. 1818. 8. Frzbd. [4900.] 
KLWoltmann, Plan für historische Vorlesungen. Jena u. Leipz. 1795. 
8. broch. [4822.] 
— dessen kleine historische Schriften. 2 Thle. Jena 1797. 8. Pbd. [4823.] 
F D  v B  r a u n  s c h w e i g ,  d i e  a l l g e m e i n e  G e s c h i c h t e  i n  T a b e l l e n ,  l s t e ö  H e f t .  
Alte Geschichte. Mitau 1828. 4. Pbd. [4741.] 
G G B r e d o w ,  H a n d b u c h  d e r  a l t e n  G e s c h i c h t e ,  G e o g r a p h i e  u .  C h r o n o l o g i e .  
2te Aufl. Altona 1808. 8. Hlbfrz. [4807.] Dritte Aufl. Altona 1816. 
8. Hlbfrz. [4808.] 
C W F B r e y e r ,  G r u n d r i s s  d e r  U n i v e r s a l h i s t o r i e .  I s t e r  T h l .  V o n  X  b i s  4 7 6  
n. Chr. 2te Ausg. Jena 1809. 8. Pbd. [4792.] 
A H L  H e e r e n ,  H a n d b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  S t a a t e n  d e s  A l t e r t h u m s .  G o t ­
ting. 1799. 8. Hlbfrz. [4835.] 
— Entwurf zu Vorlesungen über alte Weltgeschichte, s. a. et 1. 8. [4821.] 
— Ideen über die Politik , den Verkehr und den Handel der vornehmsten 
Völker der alten Welt. 3te Aufl. 5 Bde. Mit Karten. Gotting. 1812 
bis 1815. 8. (I. 1. 2. 1815. IL 1. 2. 1815. III. 1. 1812.) [4803.] 
JGHerder, älteste Urkunde des Menschengeschlechts. 3 Thle. Riga 1774. 
4. In einem Pappbde. [5041.] 
J H e r v e y ' s  A n m e r k u n g e n  ü b e r  B o l i n g b r o k e ' s  B r i e f e ,  d e n  F l u c h  d e s  N o a h  
über Kanaan betreffend. Angebunden an Hun ter's Vergleichung des 
T a c i t u s  u n d  B o l i n g b r o k e  ü b e r  a l t e  G e s c h i c h t e ,  ü b e r s ,  v .  J G H a -
mann. Mitau 1774. 8. Pbd. [4904 a.] 
H ö r s t e l ,  L e b e n  u .  T l i a t e n  m e r k w ü r d i g e r  M ä n n e r  a u s  d e m  A l t e r t h u m  v o n  
Romulus bis Alexander. Leipz. 1804 — 5. 8. Hlbfrz. [5449.] 
CEMangelsdorf, Lehrbuch der alten Völkergeschichte. Halle 1779. 8. 
Pbd. [4820.] 
B G N i e b u h r ,  V o r t r ä g e  ü b e r  a l t e  G e s c h i c h t e .  3  T h l e .  B e r l .  1 8 4 7  5 1 .  8 .  
Pbd. [4793.] 
— Vorträge über alte Länder- und Völkerkunde. Herausgeg. von MIsler. 
Berl. 1851. 8. Hlbfri. [4905 a.] 
J F Ä R e u s c h e r ,  L e h r b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  V ö l k e r  ü .  S t a a t e n  d e s  A l t e r ­
thums. Berl. 1824. 8. Hlbfrz. [4740.] 
E S i m s o n i u s ,  C h r o n i c o n  h i s t o r .  a b  e x o r d i o  m u n d i  u s q u e  a d  a .  L X X I  p o s t  
nat. J. Chr. rec. PWesseling. Amst. 1752. fol. Prgmbd. [4736.] 
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K L S t r u v e ,  ü b e r  d i e  U n g e w i s s b e i t  d e r  a l t e n  G e s c h i c h t e .  K ö n i g s b .  1 8 1 9 .  
4. broch. [4813 a.] 
H E T h U c k e r t ,  w a r u m  d i e  C i v i l i s a t i o n  d e s  M e n s c h e n g e s c h l e c h t s  v o m  O r i e n t  
aus stattgefunden. Gekrönte Preisschrift. Berl. 1807. 8. broch. [4737.] 
HUlrici, Characteristik der antiken Historiographie. Berl. 1833. 8. Pbd. 
[1286.] 
S F W a h l ,  v o n  d e n  ä l t e s t e n  Q u e l l e n  z u r  W i e d e r h e r s t e l l u n g  d e r  a l t e n  G e ­
schichte und Zeitrechnung von Asien. Programm. Halle 1788. 8. 
broch. [6785.] 
K L W o l t m a n n ,  G r u n d r i s s  d e r  a l t e r n  M e n s c h e n g e s c h i c h t e .  I s t e r  T h l .  J e n a  
1797. 8. broch. [4805.] 
P P a u l i n o ,  a  S .  B a r t o l o m e o ,  J o r n a n d i s  v i n d i c i a e  d e  v a r .  H u n n o r u m .  
Romae 1800. 4. [bei Nr. 2733.] 
A t t i l a ,  d e r  H e l d  d e s  5 t e n  J a h r h u n d e r t s .  3 t e  A u f l .  B e r l .  1 8 0 6 .  8 .  [ 4 7 7 3 . ]  
CBabst, Attila, le fleau du cinquieme siecle. St. Petersb. 1812. 8. broch. 
[4774.] 
K L S t  r u v e ,  ü b e r  d i e  C h r o n o l o g i e  d e r  A e g y p t i s c h e n  G e s c h i c h t e  n a c h  d e m  
Herodot. Herausgeg. von HLBöhlendorf. Dorp. 1809. 8. [4797c.] 
JRForster, lib. Singular, de Bysso antiquorum, quo, ex Aegyptia lingua, 
res vestiaria antiquorum, inprimis in S. Codice Hebraeorum occurens, 
explicatur. Lond. 1776. 8. broch. [2756.] 
C h A L a n g g u t h ,  d e  m u m i i s  a v i u m  i n  l a b y r i n t h o  a p u d  S a c a r a m  r e p e r t i s .  
Cum tabb. aen. Viteb. 1803. 4. [4751 b.] 
•— de bestiis Aegyptiorum studio conversis in mumias. Prolus. Viteb. 
1808. 4. broch. [4751a.] 
J P a s s a l a c q u a ,  c a t a l .  r a i s o n n e  d e s  a n t i q q .  d e c o u v .  e n  E g y p t e .  A v .  f i g .  
Paris 1826. 8. [2868.] 
F W S i e b e r t ,  b e s c h r e i b e n d e s  V e r z e i c h n i s s  A e g y p t .  A l t e r t h ü m e r ,  n e b s t  e i n e r  
Abhandl. über Mumien. Wien 1820. 8. [2777 a.] 
A vS teinbüchel, Beschreibung Aegypt. Alterthümer im Museum zu Wien. 
Mit 1 Kpfr. Wien 1826. 12. [2777 b.] 
L B e n d a v i d ,  ü b e r  d i e  R e l i g i o n  d e r  E b r ä e r  v o r  M o s e s .  B e r l .  1 8 1 2 .  8 .  
broch. [5735.] 
L E w e r s ,  ü b e r  d i e  I s r a e l i t i s c h e  R e p u b l i k .  D o r p .  1 8 1 0 .  f o l .  [ 5 4 2 8 f . ]  
CFKeil, über die Hiram - Salomonische Schiffahrt nach Ophir und Tarsis. 
Dorp. 1834. 8. broch. [5713.] 
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F M u e n t e r ,  d e  r e b u s  I t u r a e o r u m ,  a d  L u c a e  I I I .  1 .  P r o g r .  H a f n .  1 8 2 4 .  
4. [4739.] 
J G P e u k e r ,  D i s s e r t . ,  c u r  M o s e s  d o c t r i n a m  d e  a n i m a r u m  i m m o r t a l i t a t e  
Ebraeis apertam, perspicuam et planam facere noluerit. Hai. 1791. 
8. [6625.] 
C H L P ö l i t z ,  d e  g r a v i s s i m i s  t h e o l o g i a e  s e r i o r u m  J u d a e o r u m  d e c r e t i s  e t c .  
Lips. 1794. 4. [6630.] 
G u r t  S p r e n g e l ,  a n a l e c t a  h i s t o r i c a  a d  m e d i c i n a m  E b r a e o r u m .  H a i .  1 7 9 8 .  
8. [6745.] 
D S t ä u d l i n ,  C o m m .  d e  l e g u m  M o s a i c a r u m  m o m e n t o  e t  i n g e n i o ,  c o l l e c t i o n e  
et effectibus. Part. IIa. Gotting. 1797. 4. [6744.] 
F A W a l t h e r ,  G e s c h i c h t e  d e r  W e l t w e i s h e i t  d e r  a l t e n  H e b r ä e r .  G o t t i n g .  
1750. 4. [6791.] 
J W i l l m e t ,  o r a t .  d e  i n g e n i o  H e b r a e o r u m  a d  p o e s i n  i n p r i m i s  c o m p o s i t o .  
Hardervici 1796. 4. broch. [6768.] 
— de sensu pulcri Arabum orat. Harderv. 1794. 4. [6769.] 
J G W o r b s ,  ü b e r  d i e  B u n d e s -  u n d  F r e u n d s c h a f t s - S y m b o l e  d e r  M o r g e n l ä n d e r .  
Sorau 1792. 8. [6782.] 
A H L H e e r e n ,  e t w a s  ü b e r  m e i n e  S t u d i e n  d e s  a l t e n  I n d i e n s .  A n t w o r t  a n  
A W v S c h l e g e l .  G o t t i n g .  1 8 2 7 .  8 .  b r o c h .  [ 4 7 9 7 . ]  
W R o b e r t s o n ,  h i s t o r i c a l  d i s q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  t h e  a n c i e n t s  h a d  
of India. Basil. 1792. 8. Hlbfrz. [4/97d.] 
F S c h l e g e l ,  ü b e r  d i e  S p r a c h e  u n d  W e i s h e i t  d e r  I n d i e r ,  n e b s t  m e t r .  U e b e r -
setzungen indischer Gedichte. Heidelb. 1808. 8. Hlbfiz. [4797 c.] 
HFEggers, Comm. de sapienti justitiam administrandi ratipne Sinensibus 
usitata. Jenae s. a. 4. [6378.] 
C h W o l f ,  d e  s a p i e n t i a  S i n e n s i u m  o r a t i o .  R o m a e  1 7 2 2 .  R e c u s a  T r e v o l t n .  
1725. 4. [6798.] 
— de Sinarum philosophia practica. Francof. 1726. 4. [3164.] 
JJBellermann, de Phoenicum et Poenorum inscriptionibus cum duarum 
explication. periculo. Berol. 1810. 8. [2917a.] 
J H J M e y e r h o f ,  C o m m .  d e  P h o e n i c u m  i n  a n t i q u i s s i m a  G r a e c i a  v e s t i g i i s .  
Praemio ornata. Gotting. 1794. 4. [6585.] 
F C  M o v e r s ,  d i e  P h ö n i z i e r .  I I .  1 .  2 .  B e r l .  1 8 4 9 — 5 0 .  8 .  P b d .  [ 4 9 0 6  a . ]  
GFPalmblad, de rebus Babyloniis et originibus veterum Chaldaeorum. 
Diss. Upsal. 1820. 4. broch. [4836.] 
W S W V a u x ,  N i n i v e  u .  P e r s e p o l i s ,  ü b e r s e t z t  v o n  J T h Z e n k e r .  M .  K p f r .  
u. 1 Karte. Leipz. 1852. 8. Pbd. [4762 a.] 
J G W a l t h e r ,  P r o l u s .  h i s t o r .  q u a  H e r o d o t i  e t  C t e s i a e  s e n t e n t i a s  d e  m a g n i -
tudine atque antiquitate imperii Assyrici et Medici coniungit. Lips. 
1744. 4. [6803.] 
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HF Oh W e i s s e n b o r n, Ninive und sein Gebiet mit Rücksicht auf seine neue­
sten Ausgrabungen im Tigristhale. Erfurt 1851. 4. [4762 b.] 
J B B o l l a ,  G e s c h i c h t e  v o n  G r i e c h e n l a n d ,  v .  d .  2 8 3 s t e n  b i s  2 9 4 s t e n  O l y m -
pias, Basel 1783. 8. [685.] 
H B ü t t n e r ,  G e s c h i c h t e  d e r  p o l i t i s c h e n  H e t ä r i e n  i n  A t h e n  v o n  d e r  Z e i t  d e r  
Kylonischen Verschwörung bis zum Ausgange der Dreissig. Leipz. 
1840. 8. Pbd. [676.] 
G F C r e u z e r ,  d e  c i v i t a t e  A t l i e n a r u m  o m n i s  l i u m a n i t a t i s  p a r e n t e .  O r a t i o .  
Lugd. Bat. 1809. 8. [640.] Editio altera emendatior. Francof. ad 
M. 1826. 8. broch. [640 a.] 
WD r um an n, Versuch einer Geschichte des Verfalles der griechischen Staa­
ten. Berl. 1820. 8. broch. [713 a.] 
M  G  E i  c h e n a u  e  r ,  C o m m .  d e  p r e c l a r o  i l l o  C i c e r o n i s  l o c o  :  a d s u n t  A t h e ­
nienses, unde humanitas etc. Dorp. 1830. 8. broch. [648.] 
Cli En gel, de republ. militari Lacedaemoniorum, Cretensium et Cosacco-
rum. Praem. ornat. Gotting. 1790. 4. [3636.] 
H F r a n c k e ,  d e r  B ö o t i s c l i e  B u n d .  W i s m a r  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  [ 6 6 7 . ]  
JGillies, the history of ancient Greece, its colonies and conquests. 5 Vols. 
Basil. 1790. 8. Hlbfrz. [684.] 
G  G r o t e ,  G e s c h i c h t e  G r i e c h e n l a n d s .  A .  d .  E n g l ,  v o n  N N W M e i s s n e r .  
Bd. I. 1. 2. II. 1. Leipz. 1850—51. 8. broch. [713b.] 
JDHartmann, Kulturgeschichte Griechenlands. 2 Thle. Lemgo 1796 bis 
1800. 8. broch. [688.] 
G e s c h i c h t e  d e r  K o l o n  i s i r u n g  d e r  f r e i e n  S t a a t e n  d e s  A l t e r t h u m s ,  a n g e ­
wandt auf Grossbrittanien und seine Amerikanischen Kolonien. A. d. 
Engl. Leipz. 1778. 8. broch. [697 a.] 
J W K u i t h a n ,  d i e  G e r m a n e n  i i n d  d i e  G r i e c h e n ,  l s t e s  H e f t .  H a m m  1 8 2 2 .  
8. broch. [699.] 
d e M a b l y ,  o b s e r v a t i o n s  s u r  l ' h i s t o i r e  d e  l a  G r e c e .  Z ü r i c h  1 7 6 7 .  8 .  P b d .  
[686.] 
L M e r c k l i n ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e s  O r i e n t s  a u f  d a s  g r i e c h i s c h e  A l t e r t h u m .  
Rede. Dorp. 1851. 8. broch. [4797 a.] 
W M i t f o r d ,  G e s c h i c h t e  G r i e c h e n l a n d s ,  f r e i  ü b e r s e t z t  v o n  H K A E i c h s t ä d t ,  
4 Thle. Leipz. 1802—3. 8. Pbd. [683 aa.] 
J M u e l l e r ,  A n d e u t u n g e n  z u m  E i n g a n g  i n  d a s  c l a s s i s c h e  A l t e r t h u m  d e r  G r i e ­
chen. Prag 1820. 8. broch. [683 c.] 
A M u s t o x i d i  n o t i z i e  a l l a  s t o r i a  C o r c i r e s e .  O o r f ü  1 8 0 4 .  8 .  b r o c h .  [ 6 9 6 . ]  
TliPanofka, res Samiorum. Berol. 1822. 8. Hlbfrz. [677.] 
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d e P a u w ,  r e c h e r c h e s  p h i l o s o p h .  s u r  l e s  G r e c s .  2  V o l s .  ä  B e r l .  e t  ä  L i e g e .  
1788. 8. Pbd. [625.] 
H G P l a s s ,  d i e  T y r a n n i s  i n  i h r e n  b e i d e n  P e r i o d e n  b e i  d e n  a l t e n  G r i e c h e n .  
2 Thle. Brem. 1852. 8. Hlbfrz. [713 d.] 
G P l o u c q u e t ,  d e  e p o c h e  P y r r h o n i s .  D i s p .  T u b i n g .  1 7 5 8 .  4 .  [ 6 6 3 2 . ]  
GGroen van Pr inster er, de principatu Atlieniensium. Praem. ornat. 
Lugd. Bat. 1821. 4. Hlbfrz. [708.] 
M R e d e n b a e h e r ,  d e  a m o r e  i n  p a t r i a m ,  r e b u s q u e  v e t e r u m  p r o  i l l a  g l o r i o s e  
gestis. Disp. Erlang. 1786. 4. [6654.] 
C R h o d e ,  r e s  L e m n i c a e .  C u m  t a b .  V r a t i s l .  1 8 2 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 6 7 8 . ]  
HSauppe, de causis magnitudinis iisdem et labis Atlienarum. Partie. 1. 
Turici 1836. 4. broch. [707.] 
C h L S c h l a e g e r ,  d e  r e b u s  C y c l a d i s  i n s u l a e ,  s p e e i m e n  o p e r a e  i n  h i s t o r i a  
Cycladum ponendae. Mitav. 1840. 4. [713 e] 
J M S c h u l t z ,  a p p a r a t u s  a d  a n n a l e s  c r i t .  r e r u m  g r a e c a r u m  i n d e  a b  i n i t i o O l y m -
piadum Iphiti usque ad Olymp. Coroeb. CCXXX. Kiliae 1826. 4. 
broch. [694.] 
C h T h S c h w a b ,  A r k a d i e n .  S e i n e  N a t u r ,  s e i n e  G e s c h i c h t e ,  s e i n e  E i n w o h n e r ,  
seine Alterthümer. Stuttg. u. Tübing. 1852. 8. broch. [713 f.] 
WSteger, dictum Callimach. de Cretensibus mendaeibus ex epist. Pauli ad 
Tit. I v. 12 illustr. Lips. 1684. 4. [6749.] 
W W a c h s m u t h ,  H e l l e n i s c h e  A l t e r t h u m s k u n d e .  4  B d e .  H a l l e  1 8 2 6  — 3 0 .  
8. Hlbfrz. [705.] 
K F C h W a g n e r ,  d i e  p a r i s c l i e  C h r o n i k ,  ü b e r s e t z t  u n d  e r l ä u t e r t .  G o t t i n g .  
1790. 8. [1341.] 
F A W o l f ,  G e s c h i c h t e  v o n  G r i e c h e n l a n d .  H a l l e  1 7 8 8 .  M s s .  N r .  X V I I .  
C B a b s t ,  L a c e d ä m o n  u n d  A t t i k a  i m  p e l o p o n n e s .  K r i e g e .  N a c h  T h u c y d i ­
des. Riga 1812. 8. broch. [4775.] 
E B a u c h ,  E p a m i n o n d a s  u .  T h e b e n s  K a m p f  u m  d i e  H e g e m o n i e .  B r e s l .  1 8 3 4 .  
8. broch. [4733.] 
F r i e d r i c h  A u g u s t ,  H e r z o g  v o n  B r a u n s c h w e i g  -  O e l s ,  r i f l e s s i o n i  c r i t i c h e  
sopra il carattere e le gesta d'Allessandx-o Magno. 2 da Ediz. Berl. 
1803. 8. Pbd. [4918.] 
E P h  H i n  r i e h  s ,  d e  T h e r a m e n i s ,  C r i t i a e  e t  T r a s y b u l i  r e b u s  e t  i n g e n i o .  
Hamb. 1820. 8. broch. [4732.] 
K D H ü l l m a n n ,  g r i e c h i s c h e  D e n k w ü r d i g k e i t e n .  B o n n  1 8 4 0 .  8 .  P b d .  [ 6 7 5 . ]  
JCh Johannsen, veteris Massiliae res et instituta, ex fontibus adumbrat. 
Kil. 1817. 8. broch. [636.] 
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FChKoeler, de iis, quae de Amazoüum Asiaticorum historia, oranibus 
fabulis segregatis dubiisq. solutis, sint statuenda. Halae 1819. 4. 
brocli. [4742.] 
M L u n i n ,  P r o l e g o m .  a d  r e s  A c h a e o r u m .  D o r p .  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  [ 7 0 4 . ]  
AGMeissner, Epaminondas, eine Biographie. 2 Tille. Prag 1781 u. 1801. 
8. Hlbfrz. [713 c.] 
F V a t e r ,  d e r  A r g o n a u t e n z u g .  2  H e f t e .  K a s a n  1 8 3 5  u .  1 8 4 5 .  8 .  [ 2 7 3 5 . ]  
WVischer, über die Verfassung von Athen, am Ende des Peloponnesischen 
Krieges. Basel 1844. 4. broch. [713.] 
— Alkibiades und Lysandros, eine Rede. Basel 1845. 8. broch. [713g.] 
JThVoemel, breviter agitur de incolis Thessaliae antiquissimis. Francof. 
1829. 4. [713 h.] 
— quo tempore apud Aegospotamos Athenienses a Peloponnesis victi sint 
definitur. Francof. 1848. 4. [713 i.] 
C E W a g n e r ,  r e r u m  C o r i n t h i a c a r u m  s p e c i m e n .  D a r m s t .  1 8 2 4 .  8 .  H l b f r z .  
[679 a.] 
G W a t t e n b a c h ,  d e  q u a d r i n g e n t o r u m  A t h e n i s  f a c t i o n e .  B e r o l .  1 8 4 2 .  8 .  
broch. [710.] 
W Y o u n g ,  t h e  s p i r i t  o f  A t h e n s .  L o n d .  1 7 7 7 .  8 .  P b d .  [ 6 9 0 . ]  
H E A p e l ,  G e s c h i c h t e  d e s  R ö m i s c h e n  S t a a t e s  m i t  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  C h o -
rographie und Antiquitäten. Leipz. 1843. 8. broch. [792.] 
B a r z o n i ,  d i e  R ö m e r  i n  G r i e c h e n l a n d .  A .  d .  I t a l .  v o n  A W i c h m a n n .  
Triest 1798. 8. broch. [786 ] 
L D B e a u f o r t ,  l i i s t o i r e  d e  C e s a r  G e r m a n i c u s .  ä  L e y d e  1 7 4 1 .  8 .  P b d .  [ 7 8 8 . ]  
C DB eck, epicrisis quaestionis de historiae Romanae antiquissimae fontibus 
et veritate. Lips. 1812. 4. broch. [6306.] 
J H B o e c l e r ,  d e  b e l l o  C a s s i i  e t  B r u t i .  D i s s .  l i i s t .  p o l i t .  a d  F l o r i  l i b .  I Y .  
c. VII. Argentor. 1643. 4. [6296.] 
— de bello cum Sex. Pompeio. Diss. ad Flori lib. IV. c. VIII. Argen­
tor. 1644. 4. [6297.] 
— de bello Parthico, ad Flor. IV. cap. IX et X. Argentor. 1644. 4. [6298.] 
— de bellis Oaesaris cum Antonio et Cleopatra ac adversus exteras gentes. 
Argentor. 1644. 4. [6299.] 
A  G  v a n  C a p  e i l e ,  d e  Z e n o b i a  P a l m y r e n o r u m  A u g u s t a .  T r a j .  a d  R h e n u m  
1817. 8. Pbd. [4751.] 
C a t i l i n a  o d e r  m e r k w ü r d i g e  G e s c h i c h t e  s e i n e r  g r o s s e n  U n t e r n e h m u n g e n ,  d i e  
römische Republik zu zertrümmern. Leipz. 1790. 8. Pbd. [793a.] 
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W E i s e n d e c h e r ,  ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g ,  E n t w i c k e l u n g  u n d  A u s b i l d u n g  d e s  
B ü r g e r r e c h t s  i m  a l t e n  R o m .  M i t  e i n e r  V o r r e d e  v o n  A H L H e e r e n .  
Hamb. 1829. 8. Pbd. [789.] 
A F e r g u s o n ,  G e s c h i c h t e  d e s  F o r t g a n g s  u .  U n t e r g a n g s  d e r  r ö m .  R e p u b l i k .  
3 Thle. A. d. Engl, von CD Beck. Leipz. 1784—86. 4 Pppbde. 8. 
[781.[ 
( G W A F  i  k  e  n  s c h  e r )  ,  N u m  M .  A t t i l i u s  R e g u l u s  a  C a r t h a g i n i e n s i b u s  a d -
fectus sit supplicio. Pars I. II. Erlang. 1796. 8. broch. [4734.] 
FDGerlach, historische Studien. Ister Till. Hamb. u. Gotha 1841. 2ter 
Till. Basel 1847. 8. Hlbfrz. [588.] 
E G i b b o n ,  t h e  l i i s t o r y  o f  t l i e  d e c l i n e  a n d  f a l l  o f  t h e  R o m a n  e m p i r e .  1 3  
Vols. Basil. 1787. 8. Pbd. [4847.] 
K W G o e t t l i n g ,  G e s c h i c h t e  d e r  r ö m .  S t a a t s v e r f a s s u n g  v o n  E r b a u u n g  R o m ' s  
bis zu Cäsar's Tod. M. Taf. Halle 1840. 8. Hlbfrz. [773.] 
AHansen, de vita Aetii Gaudentii f. 2 Partt. Dorp. 1840. 8. [4745—46.] 
— wer veranlasste die Berufung der Vandalen nach Afrika? Eine histor. 
Untersuchung gegen Procop's Vandal. I. 3. Dorp. 1842. 4. broch. 
[4750.] 
G H e n r i c i ,  V e r s c h w ö r u n g  d e s  C a t i l i n a  g e g e n  d i e  r ö m .  R e p u b l i k .  J e n a  
1798. 8. Pbd. [2499.] 
J D K o e l e r ,  d e  r e g e  M a r c o m a n n o r u m ,  M a r o b o d u o ,  T i b e r i i  a r t i b u s  c i r c u m -
vento, ex Tacito et Vellejo. Suobaci 1742. 4. [6505.] 
M K o u t o r g a ,  s u r  l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l a  t r i b u  d a n s  l ' a n t i q u i t e .  T r a d u i t  d u  
russe par MC hopin. Paris 1839. 8. broch. [4834.] 
J G K r o h l ,  d e  l e g i o n i b u s  r e i p u b l i c a e  r o m a n a e .  D o r p .  1 8 4 1 .  8 .  b r o c h .  [ 7 7 2 . ]  
Linguet, liist. des revolutions de Tempire romain. 2 Vols. ä Li^ge 1777. 
8. Hlbfrz. [784.] 
d e M a b l y ,  o b s e r v a t t .  s u r  l e s  R o m a i n s .  2  V o l s .  G e n e v e  1 7 5 1 .  8 .  H l b f r z .  
[787.] 
C E M a n g e l s d o r f ,  d e  m a g i s t r o  m e m o r i a e  a d  i l l u s t r a n d a m  n o t i t i a m  d i g n i -
tatum utriusque imperii. Diss. antiquaria. Hai. 1770. 4. broch. [6583.] 
JCFManso, über die 30 Tyrannen unter dem Röm. Kaiser Gallienus. Pro­
gramm. Bresl. 1810. 4. broch. [4749.] 
— über die Attalen und ihr staatskluges Benehmen. Bresl. 1815. 4. brooli. 
[4748.] 
— Uebersicht der Staatsämter u. Verwaltungsbehörden unter Theodorich, 
nach den Bestallungen Cassiodor's. Bresl. 1823. 8. broch. [4747.] 
GdeMatthaeis, sull' origine de'numeri Romani. Romae 1818. 4. broch. 
[2753 a.] 
E M e i n e r s ,  G e s c h i c h t e  d e s  V e r f a l l s  d e r  S i t t e n  u n d  d e r  S t a a t s v e r f a s s u n g  
der Römer. Leipz. 1782. 8. Pbd. [785.] 
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L M e r c k l i n ,  d e  o s c u l a n a  p u g n a .  C o m m .  I n d .  l e c t t .  D o r p .  1 8 5 4 .  4 .  [ 5 4 2 8 f . ]  
GChMueller, von den vorzüglichsten Mitteln zur Erweckung des Gemein­
geistes in der Röm. Republik Wetzlar 1797. 4. [6563.] 
FMuenter, de occulto urbis Romae nomine ad locum Apocalypseos XVII. 
5. Diss. Hafniae 1811. 4. broch. [2724.] 
A N e a n d e r ,  ü b e r  d e n  K a i s e r  J u l i a n  u n d  s e i n  Z e i t a l t e r .  L e i p z .  1 8 1 2 .  8 .  
Hlbfrz. [4757.] 
J  N i c o l a i ,  d e  G r a e c o r u m  l u c t u  l u g e n t i u m q u e  r i t i b u s  v a r i i s .  T l i i l a e  1 6 9 7 .  
Romanorum triumphus. Francof. 1696. 12. broch. [655.] 
BGNiebuhr, Römische Geschichte Ister bis 3ter Thl. u. Register zu Bd. 
I. II. 1828—32. 8. Hlbfrz. u. Pbd. [783.] 
— histor. u. pliilol. Vorträge, lste Abtheil. Röm. Geschichte. Ilerausgeg. 
von MIsler. 3 Thle. Berl. 1846—48. 8. Hlbfrz. [791.] 
F Osann, de Philistide Syracusarum regina. Comm. Gissae 1825. 4. 
broch. [4747 a.] 
J P e r i z o n i i ,  a n i m a d v e r s s .  h i s t o r i c a e  ( R o m m . )  C u r a v .  T h C h H a r l e s .  
Altenb. 1771. 8. Hlbfrz. [608.] 
H C h R o l o f f .  C o m m .  q u a  a d  q u a e s t .  :  „ u t  e x  n o t o  S t r a b o n i s  l o c o  1 .  I I I . ,  
coraparatis Diodori et Plinii locis, memorabilia de metallifodinis an-
tiquis Hispaniae studiose conquirantur etc., atque ex metallurgiae re-
centioris doctrina commode illustrentur41, i*espondit. Gotting. 1808. 
4. broch. [5038 ad.] 
J F R o o s ,  d e  s u p p l i c i i s ,  q u i b u s  M .  A t t i l i u s  R e g u l u s  C a r t h a g i n e  t r a d i t u r  i n -
terfectus. Giess. 1790. 4. [6658.] 
K L  R o t h ,  ü b e r  B e l i s a r ' s  U n g n a d e .  B a s e l  1 8 4 6 .  8 .  b r o c h .  [ 4 7 5 8 . ]  
J Rubino, über den Entwicklungsgang der röm. Verfassung bis zum Höhe-
puncte der Republik. Ister Bd. Kassel 1839. 8. Pbd. [769.] 
SThRuediger, de statu et conditione paganorum sub imperatoribus chri-
stianis post Constantinum. Vratisl. 1825. 8. Pbd. [4906.] 
JCSickel, Diocletianus et Maximinianus. Exercit. Ia. Lips. 1792. 4. 
[6750.] 
C D S t e i n m e t z ,  d e  c a u s s i s  a t q u e  i n d i c i i s  q u i b u s d a m ,  q u a e  c i v i t a t u m  i m -
periorumque Tuinam praeiverint, ex historia demonstrandis. Dorp. 
1805. 4. [4752.] 
G S t r a e s s e r ,  ü b e r  d i e  r ö m i s c h e n  P l e b e j e r  d e r  ä l t e s t e n  Z e i t .  E l b e r f e l d  
1832. 8. broch. [761.] 
D F S t r a u s s ,  J u l i a n  d e r  A b t r ü n n i g e ,  d e r  R o m a n t i k e r  a u f  d e m  T h r o n e  d e r  
Cäsaren. Mannh. 1847. 8. broch. [4759.] 
F o r t i a  d ' U r b a n ,  p r o j e t  d ' u n e  n o u v e l l e  h i s t o i r e  r o m a i n e .  A v e c  6  p l a n c h .  
Rome 1813. 8. broch. [2873.] 
W W a c h s m u t h ,  d i e  ä l t e r e  G e s c h i c h t e  d e s  r ö m i s c h e n  S t a a t s .  H a l l e  1 8 1 9 .  
8. Hlbfrz. [782.] 
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J C Z e u n e ,  d e  f a t a l i  r e i p u b l .  R o m a n a e  c o n s e r v a t i o n e .  D i s p .  L i p s .  1 7 6 8 .  
4. broch. [6810.] 
C T Z u m p t ,  a n n a l e s  v e t e r u m  r e g n o r u m  e t  p o p u l o r u m  i n p r i m i s  R o m a n o r u m .  
Berol. 1819. 4. Hlbfrz. [4728.] 
P h K r n g ,  C h r o n o l o g i e  d e r  B y z a n t i e r .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 0 .  8 .  b r o c h .  [ 4 7 3 1 . ]  
KMorgenstern, über das Studium der Byzantinischen Geschichtschreiber. 
St. Petersb. 1837. 4. broch. [1340.] 
— O6T> H3yqeHiH BH3aHTiftCKHX1. IICTOpiIKOBT». A. d. ®ypH. 
MHHIICT. von 1841. broch. [4797 b.] 
A H a n s e n ,  O s t  -  E u r o p a  n a c h  H e r o d o t  m i t  E r g ä n z u n g e n  a u s  H i p p o k r a t e s .  
Auch unter dem Tit. : Beiträge zur Geschichte der Völkerwanderung, 
lste Abth. Dorp. 1844. 8. Maroqbd. [1302.] 
C F A H a r t m a n n ,  e x e m p l u m  C o d i c i s  s c r i p t i  a  f r a t r e  q u o d a m  a n o n y m o ,  
qui in Bibliotheca civitatis Hamburgensis publ. asservatur. Hamb. 
1823. 4. [5038 ac.] 
J C h K r a u s e ,  d e  b e n e f i c i i s  m e d i i  a e v i .  F a s e .  I .  H a i .  1 7 8 1 .  4 .  [ 6 5 1 9 . ]  
Die Posaune des heiligen Krieges aus dem Munde Mohammed's, Solin's Ab­
dallah des Propheten. A. d. Arabischen übersetzt u. herausgeg. von 
JvMüller. Leipz. 1806. 8. broch. [4772.] 
J J R a m b a c h ,  v o n  d e m  E i n f l u s s  d e r  K r e u z z ü g e  a u f  d i e  B e f ö r d e r u n g  d e r  
Künste u. Wissenschaften. Quedlinb. 1770. 4. [6649.] 
F R e h m ,  H a n d b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  M i t t e l a l t e r s .  4  T h l e .  M a r b .  u .  C a s s e l  
1821—39. 8. In 6 Pppbden. [4738.] 
E M  A r n d t ,  h i s t o r i s c h e s  T a s c h e n b u c h  f ü r  d a s  J a h r  1 8 1 3 .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 3 .  
Taschenformat. Pbd. in Futteral. [4925.] 
C h a t e a u b r i a n d ,  c o n g r e s  d e  V e r o n e ,  g u e r r e  d ' E s p a g n e ,  n e g o c i a t i o n s ,  
colonies Espagnoles etc. 2 Vols. Leips. 1838. 8. Pbd. [4867.] 
LvDresch, allgem. politische Geschichte, insbesondere Europa's. 3 Thle. 
Weimar 1814. 8. Hlbfrz. [4786.] 
A v F e u e r b a c h ,  ü b e r  d i e  U n t e r d r ü c k u n g  u n d  W i e d e r b e f r e i u n g  E u r o p a ' s .  
Deutschland, s. a. 8. 
— die Weltherrschaft. Das Grab der Menschheit. 1814. s. 1. 8. [4917.] 
Die Gegenwart, eine encj^clopädische Darstellung der neuesten Zeitge­
schichte. 3 Bde. Nr. 1—26. Leipz. 1848—49. 8. Pbd. u. broch. [4796 a.] 
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Geschichte der Veränderungen in der Regierung, den Gesetzen und dem 
menschlichen Geiste, von Constantin's Bekehrung an bis auf den Un­
tergang des weströmischen Reiches. A. d. Franz. Thl. 1 u. 2. Leipz. 
1784. 8. Pbd. [4899.] 
Ueber das Gleichgewicht der Macht bei den alten und neuen Staaten. 
s. 1. 1796. Hlbfrz. [4902.] 
A H L H e e r e n ,  H a n d b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  E u r o p ä i s c h e n  S t a a t e n s y s t e m s .  
2te Aufl. Gotting. 1811. 8. broch. [4804.] 
K G H e l b i g ,  C L L i s c o w ,  e i n  B e i t r a g  z u r  C u l t u r g e s c h i c h t e  d e s  1 8 t e n  J a h r ­
hunderts. Dresd. 1844. 8. broch. [5574.] 
D J e n i s c h ,  G e i s t  u n d  C h a r a c t e r  d e s  1 8 t e n  J a h r h u n d e r t s .  3  B d e .  B e r l .  
1800—1801. 8. Frzbd. [4930.] 
K M a n n e r t ,  M i s c e l l a n e e n ,  m e i s t  d i p l o m a t i s c h e n  I n h a l t s .  M i t  K p f r .  N i i r n b .  
1795. 8. Pbd. [4927.] 
Materiaux pour servir ä l'histoire des annees 1805—7. ä Francf. et ä Leips. 
1808. 8. broch. [4754.] 
G M e r k e l ,  E u r o p a ' s  L a g e  u n d  A u s s i c h t e n  i m  A u g u s t  1 8 1 3 .  R i g a  1 8 1 3 .  8 .  
broch. [4922.] 
Die Europäische Pentarchie. Leipz. 1839. 8. Pbd. [4896.] 
R a u m e r ' s  h i s t o r .  T a s c h e n b u c h .  N .  F o l g e .  4 t e r  J a h r g .  L e i p z .  1 8 4 3 .  8 .  
broch. [4898.] 
H S R e i m a r i i  D i s s .  S c h e d i a s m a t i  d e  M a c h i a v e l l i s m o  a n t e  M a c h i a v e l l u m  
praemissa. Viteb. 1719. 4. [6644.] 
Die Republiken des Alterthums, ob sie glücklicher als die heutigen Staaten 
waren ? Leipz. 1798. 8. broch. [4837.] 
F  R ö n n b ä c k ,  D i s s . ,  d e  s t a t i s t i c e s  a p u d  v e t e r e s  v e s t i g i i s  e t  f o n t i b u s .  P a r 3  I .  
Aboae 1815. 4. [4800.] 
F S c h i l l e r ,  G e s c h i c h t e  d e s  3 0 j ä h r i g e n  K r i e g e s .  2  T h l e .  M .  K p f r .  L e i p z .  
1802. 8. Hlbfrz. [4839.] 
— Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der Spanischen 
Regierung. Ister Thl. 1. 2. Bd. Leipz. 1801. 8. Hlbfrz. [4840.] 
(AGSchlegel) Sur le systeme continental et sur ses rapports avec la 
Suede. Hamb. 1813. 8. broch. [4909.] 
S c h l o s s e r ,  G e s c h i c h t e  d e s  a c h t z e h n t e n  u n d  d e s  n e u n z e h n t e n  J a h r h u n d e r t s  
bis zum Sturz des französischen Kaiserreichs. 3te Aufl. 7 Thle. Hei­
delb. 1843—48. In 8 Pappbden. 8. [4776] 
S p i t t l e r ,  G e s c h i c h t e  d e r  E u r o p ä i s c h e n  S t a a t e n .  2 t e  A u f l .  M i t  e i n e r  F o r t ­
setzung von GSartorius. 2 Thle. Berl. 1807. 8. Hlbfrz. [4901.] 
RHTreitschke, Burchard Mencke. Zur Geschichte der Geschichtswissen­
schaft im Anfang des 18ten Jahrh. Leipz. 1842. 8. broch. [5583.] 
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J J W a g n e r ' s  k l e i n e  S c h r i f t e n .  3 t e r  T h l .  D a r i n :  ü b e r  F e s t u n g e n ,  i h r  
Werth und ihre Bedeutung, Gefahr der Überbevölkerung. Ulm 1847. 
8. Pbd. [977.] 
J J A f f o ,  M e m o r i e  d e l l a  v i t a  d i  I p p o l i t a  G o n z a g a .  E d i z .  2 a .  G u a s t a l l a  1 7 8 1 .  
8. broch. [4908.J 
— vita di Donna Giulia Gonzaga. In Venezia 1781. 4. Pbd. [4907.] 
PBembi, opp. Tom I. Historiae Yenetae lib. XII. — De Guido Ubaldo 
et Elisabetha Gonzagia Ducibus Urbini. 8. Prgmtbd. [425.] 
FDGerlacli, das Zeitalter August's, Cosmos von Medicis. Zwei academ. 
Reden. Basel 1849. 8. [4057 a.] 
F G u i c c i a r d i n i ,  l a  H i s t o r i a  d ' I t a l i a .  C o n  t a v v .  2 .  I n  T r e v i g i  1 6 0 4 .  4 .  
Hlbfrz. [4853.] 
K R H a g e n b a c h ,  E r i n n e r u n g e n  a n  A e n e a s  S y l v i u s  P i c c o l o m i n i  ( P a b s t  
Pius II). Basel 1840. 8. [4023.] 
( J a c o b i ) ,  e t w a s ,  d a s  L e s s i n g  g e s a g t  h a t ,  e i n  C o m m e n t a r  z u  d e n  R e i s e n  
der Päbste. Berlin 1782. 8. broch. [4767.] 
J M u e l l e r ,  R e i s e n  d e r  P ä b s t e .  1 7 8 2 . '  8 .  b r o c h .  s .  1 .  [ 4 7 6 6 . ]  
— Mantua. 1796. 8. broch. [4770.] 
— eine Ausbeute aus Borgoforte. 1796. 8. [4771.] 
Denkwürdige Begebenheiten der letzten Revolution in Neapel. A. d. Franz. 
Berl. 1805. 8. broch. [4753.] 
W R o s c o e ,  L o r e n z o  v o n  M e d i c i .  A .  d .  E n g l ,  v o n  K S p r e n g e l .  B e r l .  1 7 9 7 .  
8. broch. [5597.] 
— Leben und Regierung Pabst Leo X. A. d. Engl, von FGGlaser. Mit 
Anmerkk. von HPhKHenke. 3 Thle. Leipz. 1806—8. 8. Hlbfrz. 
[5572 d.] 
C A  W a l k e  n a  e r ,  T l t a l i a  a v a n t i  i l  d o m i n i o  d e i  R o m a n i .  P a r i s  1 8 1 1 .  8 .  
broch. [793.] 
Almanach liistorique de la revolution francaise pour l'annee 1792, redige 
par JPRabaut, ä Paris et ä Strasb. 12. [3607.] 
C a l o n n e ,  m i n i s t r e  d ' e t a t ,  t a b l e a u  d e  l ' E u r o p e .  L o n d r e s  1 7 9 6 .  8 .  [ 4 9 2 0 b . ]  
Correspondenz zwischen dem römischen und dem französisch Kaiserlichen 
Hofe. Germania 1808. 8. broch. [4926.] 
General Dumouriez, vie et memoires. Francof. 1794. 8. Hamb. 1795. 
8. [4920 c.] 
J G E i c h h o r n ,  d i e  f r a n z ö s .  R e v o l u t i o n  i n  h i s t o r .  U e b e r s i c l i t .  2  B d e .  G o t ­
ting. 1797. 8. [4920 a.] 
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F F  a b  e r ,  n o t i c e s  s u r  l ' i n t e r i e u r  d e  l a  F r a n c e .  T .  I .  S t .  P e t e r s b .  1 8 0 7 .  8 .  
Pbd. [4755.] 
— über Carnot's memoire au roi en juillet 1814. Dorp. 1815. 8. broch. 
[4920.] 
>— Beiträge zur Characterisirung der französ. Staatsverfassung und Staats­
verwaltung während der Epoche Bonaparte's. Ister Bd. Königsb. 
1815. 8. Pbd. [4756.] 
C h G i r t a n n e r ,  S c h i l d e r u n g  L u d w i g  X V I .  B e r l .  1 7 9 3 .  8 .  [ 4 9 2 0 d . ]  
Gregoire, de la Constitution francaise de l'an 1814. 4ieme ed. Paris 1814. 
8. broch. [4893.] 
C h J T H e n a u l t ,  a b r e g e  c h r o n o l .  d e  l ' h i s t o i r e  d e  l a  F r a n c e .  6 .  e d i t .  2 V o l s .  
ä Paris 1761. 8. broch. [4868.] 
F F K o s e g a r t e n ,  D a r s t e l l u n g  d e s  F r a n z ö s i s c h - R u s s i s c h e n  V e r n i c h t u n g s k r i e ­
ges im J. 1812. St. Petersb. 1814. 8. Pbd. [4916.] 
— Reminiscenzen aus Napoleon's Kriegs - u. Regentenleben. St. Petersb. 
1813. 8. broch. [4924.] 
L a c r e t e l l e  j . ,  p r e c i s  h i s t o r i q u e  d e  l a  r e v o l u t i o n  f r a n c a i s e .  P a r i s  e t  S t r a s b .  
1801. 12. Hlbfrz. [4859.] 
G M M e r k e l ,  ü b e r  d i e  n e u e s t e  B o t s c h a f t  v o n  B o n a p a r t e  a n  s e i n e n  E r h a l ­
tungs-Senat. (A. d. Fama für Deutsch-Russland.) 8. broch. [4921.] 
Lettres du cardinal d'Ossat au roi Henri le grand et ä Mr. de Villeroy de-
puis 1594 jusqua 1604. ä Paris 1627. 8. Prgmtbd. [4870.] 
AWReliberg, Untersuchung über die französische Revolution. 2 Thle. 
Hannov. u. Osnabr. 1793. 8. Pbd. ]3602.] 
G R e i n ,  d e  s t a t u  G a l l i a e  t r a n s a l p i n a e  p o l i t i c o  e t  s o c i a l i  u s q u e  a d  t e m p o r a  
C, Jul. Caesaris. Helsingf. 1850. 8. [792 a.] 
Card, de Retz, memoires, conten. ce qui s'est passe de remarquable eu 
France, pendant les premieres annees du regne de Louis XIV. Nouv. 
ed. rev. et augm. 4 Vols. ä Amsterd. 1731. 8. Pbd. [4871.] 
FRoth, über den bürgerlichen Zustand Galliens zur Zeit der Fränkischen 
Eroberung. Nürnb. 1827. 4. broch. [4832.] 
Cte Segur, memoires. 3 Vols. Avec portrr. Paris 1826—27. 8. Hlbfrz. 
[5648.] 
Mad. de Stael, memoires ou anecdotes de la regence. 2 Vols. ä Amsterd. 
et ä Leips. 1756. 8. Pbd. [4756 a.] 
V o l t a i r e ,  S u p p l e m e n t  a u  s i e c l e  d e  L o u i s  X I V .  ä  D r e s d e  1 7 5 3 .  8 .  F r z b d .  
[6227], 
— precis du siecle de Louis XIV. 2 Vols. a Geneve 1769. 8. Frzbd. 
[4838.] 
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D H u m e ,  t l i e  l i i s t o r y  o f  E n g l a n d  f r o m  t h e  i n v a s i o n  o f  J u l .  C a e s a r  t o  t h e  
revolution in 1688. Vol. II—VIII. Lond. 1772. 8. Pbd. [4854.] 
— a new edition. Vol. I—VIII. Lond. 1778. 8. Hlbfrz. [4855.] 
JLdeLolme, the Constitution of England compared with the republican 
form of government, and the other Monarchies in Europe. A new 
edit. Basil. 1792. 8. Pbd. [4863 ad.] 
A G M e i s s n e r ,  G e s c h i c h t e  E n g l a n d s  n a c h  H u m e .  2  T h l e .  L e i p z .  1 7 7 7  u .  
1780. 8. Pbd. [4856.] 
H R M e u s e l ,  b e r ü h m t e  M ä n n e r  a u s  d e r  n e u e r n  B r i t t i s c h e n  G e s c h i c h t e .  Z ü l -
licliau 1794. 8. Pbd. [5431.] 
W R o b e r t s o n ,  l i i s t o r y  o f  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  V .  4  V o l s .  B a s i l .  1 7 8 8 .  
8. Pbd. [4846.] 
N F B i b e r g ,  m a n i b u s  C a r o l i  X I I I .  U p s a l .  1 8 1 8 .  4 .  b r o c h .  [ 5 4 8 3 a . ]  
GHGrauert, comparat. Gustavus Adolphus, rex Suecorum, cum Epami-
nonda Thebano. Monasterii (s. a.). 4. [4802.] 
M a l l e t ,  m o n u m e n s  d e  l a  m y t h o l o g i e  e t  d e  l a  p o e s i e  d e s  C e l t e s  e t  p a r t i c u -
lierement des anciens Scandinaves pour servil- ä 1'introduction ä l'hi-
stoire de Danemark. A Copenh. 1756. 4. Pbd. [4729.] 
F M u e n t e r ,  o m  k i v i k e - m o n u m e n t e t  i  s k a a n e .  ( S c a n d i n a v .  M u s .  1 8 0 3 .  2  s  
liaefte.) 8. broch. [2731.] 
Hovedberetning fra det kongeligeNordiske 0 1 d sk rits elskab for aarene 
1825, 1826 og 1827. Kjöbenhavn 1828. 8. broch. [2773.] 
Leitfaden zur Kunde des Nordisch en Alterthum s. M. Kpfrn. Kopenh. 
1837. 8. [2775.] 
Historisch antiquarische Mittheilungen, herausgeg. von der Gesellschaft für 
Nordische AI t e r thum skunde. Kopenh. 1835. 8. Mit Abbildd. 
[2774.] 
Memoires de la societe R. des A n ti quai r e s du Nord. 1840—43. Section 
Russe. Copenh. 1843. Mit vielen Abbildd. broch. [2771.] 
Memoires de la societe R. des An tiquai res duNord. 1845—47. Copenh. 
1847. 8. broch. [2772.] 
V o l t a i r e ,  l i i s t o i r e  d e  C h a r l e s  X I I .  N o u v .  e d .  2  V o l s .  A  A m s t .  1 7 3 3 .  
8. Frzbd. [4860.] 
Chronik des historischen Vereins für das Grosslierzogtlium Hessen für das 
J. 1844. s. 1. 8. [5038 aa.] 
H  G e i z  e r ,  d i e  d r e i  l e t z t e n  J a h r h u n d e r t e  d e r  S c h w e i z e r g e s c h i c h t e .  2  T h l e .  
Aarau u. Thun 1838—39. 8. Pbd. [4761.] 
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D  G H  e g e  w i  s  c h ,  a l l g e m e i n e  Ü b e r s i c h t  d e r  d e u t s c h e n  C u l t u r g e s c h i c l i t e  b i s  
zu Maximilian I. Hamb. 1788. 8. Pbd. [4810.] 
H C A E i c h s t ä d t ,  m e m o r i a  L e o p o l d .  A u g u s t i ,  d u c i s  S a x o n .  G o t h a  1 8 2 3 .  
4. broch. [5465 b.] 
R F E y l e r t ,  C h a r a c t e r z t i g e  u n d  h i s t o r i s c h e  F r a g m e n t e  a .  d .  L e b e n  F r i e d r i c h  
Wilhelm III. von Preussen. 3 Thle. Magdeb. 1843—46. 8. Pbd. [4789.] 
Luise von Preussen. Nachrichten etc. Berl. 1810. 8. broch. [4878.] •— 
D e n k s c h r i f t e n  u n d  L u i s e n s t i f t u n g .  B e r l .  1 8 1 0 — 4 9 .  ( V o n  F r a u  v .  B e r g ,  
REylert, v. Klewicz, AMüller.) [Nr. 4879—4882 u. Nr. 5572.J 
FAWolf, Parentalia in memoriam Frid. Guil. II. ad XXII. Dec. 1797. Hai. 
fol. [6800.] 
Friedrich Wilhelm IV. Selbstgespräch als Kronprinz an seinem 14ten Ge­
burtstage. Herausgeg. von seinem Lehrer FD elbrück. Bonn 1842. 
8. broch. [5981.] 
A B ö c k h ,  ü b e r  F r i e d r i c h  d e s  G r o s s e n  c l a s s i s c h e  S t u d i e n .  B e r l .  1 8 4 6 .  
4. [5513.] 
C G a r v e ,  F r a g m e n t e  z u r  S c h i l d e r u n g  d e s  G e i s t e s ,  d e s  C h a r a c t e r s  u n d  d e r  
Regierung Friedrich II. 2 Thle. Bresl. 1798. 8. Pbd. [5510.] 
BFSchmieder, Friedr. II. und Friedr. Wilhelm, der Stolz der Preussen. 
Progr. [6727.] 
F A W o l f ,  P a r e n t a l i a  i n  m e m o r i a m  F r i d e r .  M a g n i .  X V .  S e p t .  1 7 8 6 .  H a l a e .  
fol. [6799.] 
Z i m m e r m a n n ,  U n t e r r e d u n g e n  m i t  F r i e d r i c h  I I .  k u r z  v o r  s e i n e m  T o d e .  
Leipz. 1788. 8. Pbd. [5513 a,] 
v F u n k ,  G e s c h i c h t e  K a i s e r  F r i e d r i c h  I I .  Z i i l l i c l i a u  u .  F r e y s t .  1 7 9 2 .  8 .  H l b f r z .  
[4761.] 
G D H a n i s c l i ,  d e  p r o p a g a t a  p e r  B o n i f a c i u m  i n t e r  G e r m a n o s  r e l i g i o n e  c l i r i -
stiana. Diss. Hai. 1770. 4. broch. [6483.] 
J F H e r e l ,  ü b e r  K r i e g s k u n s t  u n d  S i t t e n p f l e g e  d e r  a l t e n  D e u t s c h e n  n a c h  
Tacitus. Erfurt 1796. 4. [6458.] 
E A H e r m a n n ,  r a t i o n i s  q u a e  o r d i n i  m i l i t a r i  T e u t o n i c o  c u m  o r d i n e  e c c l e s .  
saec. XIII. ineunte in Prussia intercesserit explicatio. Berol. 1837. 
8. broch. [4743.] 
C F v H e r z b e r g ,  ü b e r  d i e  U r s a c h e n  d e r  Ü b e r l e g e n h e i t  d e r  T e u t s c h e n  ü b e r  
die Römer und Beweis, dass der Norden des alten Teutschland, vor­
züglich die gegenwärtige preussische Monarchie, das Stammland der 
heroischen Nationen gewesen. Berl. 1780. 4. broch. [6462.] 
FLHoffmann, Günther von Schwarzburg, erwählter Römischer König. 
Rudolstadt 1819. M. Kpfr. 4. Frzbd. [4864.] 
J ä n k e n d o r f  u n d  G E A N o s t i z ,  K r e i s  S ä c h s i s c h e r  A h n f r a u e n .  D r e s d .  1 8 1 9 .  
8. broch. [4690 a.] 
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D J e n i s c h ,  L e b e n s b e s c h r e i b u n g  K a r l ' s  d e s  G r o s s e n .  B e r l .  1 8 0 2 .  8 .  P b d .  
[5429.] 
C h K e f e r s t e i n ,  ü b e r  d i e  H a l l o r e n ,  a l s  e i n e  w a h r s c h e i n l i c h  K e l t i s c h e  C o -
lonie, den Ursprung des Halli'sehen Salzwerkes und dessen technische 
Sprache. Halle 1843. 8. broch. [5038 ab.] 
— - Ansichten über die Keltischen Alterthümer, die Kelten überhaupt und 
besonders in Teutschland, so wie den Keltischen Ursprung der Stadt 
Halle. Ister Bd. Archäolog. Inhalts. Halle 1846. 8. Pbd. [2923.] 
Knapp, über die ursprüngliche Bedeutung von Mansus und Huba. Darmst. 
1840. 8. broch. [4742 b.J 
— Deae Mairae zu Mimling - Crumbach und Dii Casses zu Oberklingen im 
Odenwalde. Darmst. 1841. 8. [2731a.] 
— die Hainenburg, ein germanischer Ringwall bei dem Schlosse Lichtenberg 
in Hessen. Darmst. 1843. 8. [5038 ac.] 
— war Eginhard, der Biograph Karl's des Grossen, aus dem Odenwalde 
gebürtig? Darmst. 1843. 8. broch. [4742a.] 
Herzog Leopold von Braunschweig. Berl. 1787. 4. [5474.] 
JFMajus, Specimen sapientiae proverbial. apud Germanos circa artes et 
scientias. Lips. 1760. 4. [6561.] 
— de sapientia proverbiali veterum Germanorum exemplis illustr. Lips. 
1756. 4. [6562.] 
J M a l l e t  d u  P a n ,  e s s a i  h i s t o r i q u e  s u r  l a  d e s t r u e t i o n  d e  l a  L i g u e  e t  d e  l a  
liberte Helvetique. A Londres 1798. 8. Pbd. [4872.] 
J v M ü l l e r ,  G e s c h i c h t e  S c h w e i z e r i s c h e r  E i d g e n o s s e n .  3  B d e .  L e i p z .  1 7 8 6  
bis 1795. 8. Hlbfrz. [4841.] 
•— Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 5 Bde. Leipz. 1806 
bis 1808. 8. Pbd. [4760.] 
— historische Erzählungen, die Denkungsart und Sitten der alten Schwei­
zer zu entdecken. Zürich 1769. 8. Pbd. [4862.] 
— bellum Cimbricum. Turici 1772. 8. broch. [4762.] 
— die Geschichten der Schweizer, ltes Buch. Boston 1780. 8. [4763.] 
•— essais historiques. A Berl. 1781. 8. Hlbfi'z. [4764.] , 
— Darstellung des Fürstenbundes. 2te Aufl. Leipz. 1788. 8. Hlbfrz. [4765.] 
— Briefe zweener Domherren. Im April u. Mai 1787. Frankf. u. Leipz. 
1787. 8. broch. [4768.] 
— über das Kaiserliche Empfehlungs- und Ausschliessungsrecht bei deut­
schen Bischofswahlen. Fortsetzung der Briefe zweener Domherren 
im April u. Mai 1789. Frankf. u. Leipz. 1789. 8. broch. [7478.] 
— die Gefahren der Zeit. August 1796. s. 1. 8. broch. [4769.] 
— über die Geschichte Friedrich II. Berl. 1805. 8. broch. [4779.] 
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J v M ü l l e r ,  d e  l a  g l o i r e  d e  F r e d e r i c  I I .  A  B e r l .  1 8 0 7 .  8 .  b r o c h .  [ 4 7 8 0 . ]  
— Erinnerung aus den Kriegszeiten von 1806—1813. Braunsch. 1851. 8. 
broch. [4845.] 
E M ü n c h ,  K ö n i g  E n z i u s ,  e i n  B e i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  H o h e n s t a u f e n .  
Ludwigsburg 1828. 8. broch. [4904.] 
F E R ,  H e r m a n n ,  I s t e r  T h l .  d i e  T e u t o b u r g e r  S c h l a c h t .  R i g a  1 8 1 3 .  8 .  
broch. [4664 a.] 
F R o t l i ,  d e  b e l l o  B o r u s s i c o .  C o m m .  S t u t t g .  1 8 0 8 .  8 .  b r o c h .  [ 4 8 2 9 . ]  
•— Hermann und Marbod. Stuttg. 1817. 8. broch. [4744.] 
A  S t e g  e r ,  d e  v i i s  m i l i t a r i b u s  R o m a n o r u m  i n  v e t e r i  G e r m a n i a .  L i p s .  1 7 3 8 .  
4. [6751.] 
H Z s c h o c k k e ,  d e s  S c h w e i z e r l a n d s  G e s c h i c h t e  f ü r  d a s  S c h w e i z e r v o l k .  2 t e  
verb. Aufl. Aarau 1824. 8. Hlbfrz. [4857.] 
A — n, das constitutionelle Dresden, das monarchische .Wien und München 
im Jahre 1832. Abhandlungen über Kunst und Sitten des Tages. 
Merseb. 8- [5182.] 
E M  A r n d t ,  ü b e r  d i e  E n t s t e h u n g  u .  B e s t i m m u n g  d e r  t e u t s c h e n  L e g i o n .  L e i p z .  
1814. 8. Pbd. [4914.] 
F D e l b r ü c k ,  ü b e r  d a s  V o l k s l i e d :  w a s  i s t  d e s  D e u t s c h e n  V a t e r l a n d ?  n e b s t  
Zuschrift an EM Arndt. Bonn 1846. 8. broch. [5061.] 
— Magdeburg. Zur Belehrung seiner Vaterstadt. Bonn 1823. 8. broch. 
[4935 a.] 
Erfurt im höchsten Glänze im Sept. u. Oct. 1808. lstes Bdchen. Erfurt 
1808. 8. [4909 a.] 
H E w a l d ,  W o r t e  f ü r  F r e u n d e  u n d  V e r s t ä n d i g e .  B a s e l  1 8 3 8 .  8 .  b r o c h .  
[4877 a.] 
J C h A  G r o h m a n  n ,  w a s  i s t  d e r  D e u t s c h e ?  E i n e  V e r g l e i c l i u n g  s e i n e s  N a t i o -
nalcharacters mit der Vorwelt. Hamb. 1813. 4. [5060.] 
K ' H a g e n ,  F r a g e n  d e r Z e i t  v o m  h i s t o r i s c h e n  S t a n d p u n c t  a u s .  I s t e r  B d .  
Stuttg. 1843. 8. broch. [4794.] 
P A W v H i n c k e ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  A f T a i r e  b e i  H a l l e  d .  1 7 .  O c t .  1 8 0 6 .  N e b s t  
3 Beilagen. 1808. 8. broch. [4883.] 
F J a c o b s ,  D e u t s c h l a n d s  G e f a h r e n  u n d  H o f f n u n g e n .  2 t e  v e r b .  A u f l .  G o t h a  
1813. Deutschlands Ehre. Gotha 1814. 8. Hlbfrz. [4927.] 
vKlewicz, an die Polnische Nation. Über die Preussische Verwaltung im 
ehemaligen Süd- und Neu-Ostpreussen. Polnisch u.Deutsch. Berl. 
1812. 8. broch. [4876.] 
— Gouvernementsblatt für die Preussisclien Provinzen zwischen der Elbe 
und Weser. Nr. 190. Halberst. 1816. 4. [4914 a.] 
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An die Preussen. Mitau 1813. 8. broch. [4913.] 
v R a d o w i t z ,  D e u t s c h l a n d  u n d  F r i e d r i c h  W i l h e l m  I V .  H a m b .  1 8 4 8 .  8 .  
broch. [4791.] 
E R a u p a c h ,  R e d e  a n  d i e  D e u t s c h e n .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 3 .  8 .  b r o c h .  [ 4 9 1 0 . ]  
FVReinhard, bei Eröffnung des Landtages in Sachsen i. J. 1805. Dresd. 
1805. 8. broch. [3990.] 
V a r n h a g e n  v .  E n s e ,  s c h l i c h t e r  V o r t r a g  a n  d i e  D e u t s c h e n  ü b e r  d i e  A u f ­
gabe des Tages. Berl. 1848. 8. broch. [4790.] 
W e r n s d o r f ,  s a e c u l a r i s  m e m o r i a  p a c i s  O l i v e n s i s  a  c i v i t a t e  G e d a n .  a .  1 7 6 0  
celebrata. Gedani. fol. Frzbd. [4935.] 
J o b  v .  W i t z l e b e n ' s  M i t t h e i l u n g e n  z u r  B e u r t h e i l u n g  P r e u s s i s c h e r  Z u s t ä n d e  
und wichtiger Zeitfragen. Herausgeg. von Dorow. Leipz. 1842. 8. 
Pbd. [5691.] 
F A d e l u n g ,  S c h r e i b e n  d e s  F ü r s t e n  D m i t r j  M i c h a i l o w i t s c h  P o s h a r s k y  a n  
den Römischen Kaiser Matthias d. d. Jaroslawl d. 20. Juni 1612. St. 
Petersb. 1840. 8. broch. [5019.] 
— Auszug aus einem Italienischen Berichte über Russland aus der Mitte 
des 16ten Jahrhunderts. (A. d. Petersb. Zeit. v. 1840. Nr. 78.) fol. 
broch. [5021.] 
— über die ältern ausländischen Karten von Russland. St. Petersb. 1840. 
8. broch. [5019.] 
K A n d e r s ,  G a n g  d e r  C u l t u r  i n  R u s s l a n d .  E i n l a d u n g s s c h r i f t .  D o r p .  1 8 1 4 .  
8. [4895 a.] 
K L  B l u m ,  A u f f o r d e r u n g  z u  s t a t i s t .  M i t t h e i l u n g e n  ü b e r  R u s s l a n d .  D o r p a t  
1834. 8. broch. [4799.] 
— Vorwort zu einer Statistik Russlands, s. 1. et a. 8. broch. [4799a.] 
JGBuhle, Versuch einer kritischen Litteratur der Russischen Geschichte. 
Thl. I. die Litteratur der ältern allgemeinen nordischen Gescsichte. 
Moskau 1810. 8. Hlbfrz. [4863 a.] 
J F E r d m a n n ,  B e i t r ä g e  z u r  K e n n t n i s s  d e s  I n n e r n  v o n  R u s s l a n d .  2  B d e .  
Leipz. 1825—26. 8. broch. [5013 a.] 
J P h G E w e r s ,  v o m  U r s p r ü n g e  d e s  R u s s i s c h e n  S t a a t s .  R i g a  u .  L e i p z .  1 8 0 8 .  
8. broch. [4849.] 
— Geschichte der Russen. Ister Thl. Dorp. 1816. 8. Hlbfrz. [4863 b.] 
ChMFrähn, ein neuer Beleg, dass die Gründer des Russischen Staates 
Nordmannen waren, nebst Aufklärung über einen Arabischen Reisen­
den, aus dessen Werke dieser Beleg entnommen ist. (Bull. sc. d. St. 
Petersb. T. IV.) 8. broch. [5008c.] 
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C h M F r ä h n ,  d e  a u c t o r u m  e t i a m  A r a b i c o r u m  l i b r i s  v u l g a t i s  c r i s i  p o s c e n t i -
bus emaculai'i, deque critica conjecturali, prob, dicta exemplo histo-
riae Saracenicae Elmacini. Casan. 1816. 4. [4863aa.] 
— nonnulla de origine vocabuli Rossici ßeHbril. Casan. 1815. 4. [4863c.] 
— nonnulla de titulorum et cognominum honorificorum, quibus Chani Hor-
dae Aureae usi sunt, origine, natura atque usu. Casani 1815. 4. 
[4863 ab.] 
P H F u s s ,  f ü r  d i e  L e s e r  v o n  H a m m e r - P u r g s t a l l ' s  G e s c h i c h t e  d e r  g o l d e n e n  
Horde in Kiptschak. (A. d. St. Petersb. Ztg. von 1840.) 4. [4863ac.] 
deGouroff, recherches sur les enfans - trouves et les enfans illegitimes en 
Russie. Paris 1829. 8. [6276.] 
P v K ö p p e n ,  cniicoKT> PyccKHMi> naaiHTHiiKaarb. MocKBa 1822. 8. 
broch. [2894 a.] 
— über Kunst u. Alterthum in Russland. Wien 1822. 8. broch. [2862a.] 
— über die nichtrussische Bevölkerung der Appanagengüter. 1842. 4. [5009.J 
PhKrug, zur Münzkunde Russlands. St. Petersb. 1805. 8. Pbd. [4730.] 
— über Semenow's Bn6jiioTeKa iiHOCTpaHHtix'B niicaTejLen o Poetin. 
St. Petersb. 1837. 8. broch. [5018.] 
F C H K r u s e ,  ü b e r  d i e  V e r h ä l t n i s s e  d e r  R u s s e n ,  w e l c h e  i m  J .  8 4 4  i n  S p a ­
nien einfielen und ihre Verbindung mit Russland. (A. d. Bull. sc. 
de St. Petersb. T. IV. 1838.) 8. [5017.] 
— Anastasis der Waräger. Reval 1841. 8. broch. [5026.] 
— Chronicon Nortmannorum, Warjago-Rossorum nec non Danor., Svecor., 
Norwegor. etc. Dorp. 1851. 4. Pbd. [5024.] 
A L e b r u n ,  e s s a i  h i s t o r i q u e  s u r  l e  c o m m e r c e  d e  l a  m e r  n o i r e .  I r e  p a r t i e .  
ä Dorp. 1816. 4. [5025 a.] 
A C L e h r b e r g ,  U n t e r s u c h u n g  z u r  E r l ä u t e r u n g  d e r  ä l t e r n  G e s c h i c h t e  R a s s ­
lands. Herausgeg. von PhKrug. St. Petersb. 1816. 4. [4895.] 
GELenz, Comm. de Duchoborzis. Part. I. Dorp. 1829. 4. [5782.] 
ELloyd, Alexander I., Kaiser von Russland. A. d. Engl. M. Kpfrn. 
Stuttg. 1826. 8. broch. [5453.] 
A l e x a n d e r  I .  i n  R i g a  i m  M a i  1 8 0 2 .  3 .  A u f l .  R i g a .  8 .  [ 5 4 6 3 b . ]  
EGvBröcker, Alexander der Gesetzgeber. Riga 1827. 4. broch. [5452a.J 
K M o r g e n s t e r n ,  z u m  G e d ä c h t n i s s  d e r  K a i s e r i n  M u t t e r  M a r i a  F e o d o -
rowna. Riga 1829. 4. roth Maroq. [5579a.] 
— zwei Reden am Sarge des Fürsten Kutusow Smolenskoi. Dorpat 
1813. 4. broch. [5524 d.[ 
Fürst Barclay de Tolly. Sargrede. Dorp. 1812. 4. broch. [5482a.] 
SOuvaroff, ä la memoire de l'empereur Alexandre. St. Petersb. 1826. 
4. broch. [5461a.] 
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S O u v a r o f f ,  a  l a  m e m o i r e  d e  l ' i m p e r a t r i c e  E l i  s a b e  t h .  S t .  P e t e r s b .  1 8 2 6 .  
4. Pbd. [5504.] 
— l'empereur Alexandre et Buonaparte. St. Petersb. 1814. 8. broch. 
[4919.] 
— eloge funebre de Moreau. St. Petersb. 1813. 4. [3981.] 
— Stein et Pozzo di Borgo. St. Petersb. 1846. 8. broch. [5435 a.] 
Memoires de la soc. R. des Antiquaires du Nord. Section russe. Mit vielen 
Kupfern. Copenh. 1843. [2771.] 
N e u m a n n ,  ü b e r  d i e  W o h n s i t z e  d e r  ä l t e s t e n  R u s s e n .  S e n d s c h r e i b e n  a n  
GEwers. Dorp. 1825. 4. broch. [4850.] 
A ü n c a p EBri>, KieBCKie /i,peBHie naMHTHHKH. 8. broch. [4863d.] 
Rehmann, ein Bewohner Moskwa's an seine Landsleute im J. 1812. St. 
Petersb. 1812. 8. [4911.] 
Retraite des Francais. Traduit de l'allemand. St. Petersb. 1813. 8. [4912.] 
3airacKH H TPYFFBI oßmecTBa iiCTopin II ^peBHOCTefi PocciHCKiixt 
yqpeiK^eHHaro npn HMII. MOCKOBCKOM-L yHiiBepciiTeT"i3. ^IACTT 
II. III. VI. MoCKBa 1824, 1827, 1833. 8. Pbd. [4863e.] 
ESartorius, Russlands Sieg über die Ottomanische Pforte. Festrede. 
Dorp. 1829. 8. [4863 f.] 
J G S c h i n k ,  G e d ä c h t n i s s f e i e r  d e r  H e r z o g i n  D o r o t h e a  v o n  K u r l a n d  u .  S a g a n .  
Altenb. 1821. 8. broch. [5502 c.] 
A L S c h l ö z e r ,  P r o b e  r u s s i s c h e r  A n n a l e n .  B r e m e n  u .  G o t t i n g .  1 7 6 8 .  8 .  
broch. [4863.] 
S o n n t a g ,  A l e x a n d e r  i n  P a r i s .  R i g a  1 8 1 4 .  8 .  b r o c h .  [ 4 9 2 3 . ]  
H S t o r c h ,  R u s s l a n d  u n t e r  A l e x a n d e r  I . ,  e i n e  h i s t o r i s c h e  Z e i t s c h r i f t .  6  T h l e .  
St. Petersb. 1804—5. 8. 3 Hlbfrzbde. [6061.] 
C A T i e d g e ,  A n n a  C h a r l o t t e  D o r o t h e a  v o n  K u r l a n d .  L e i p z .  1 8 2 3 .  8 .  P b d .  
[5502 d.] 
L B e r g m a n n ,  F r a g m e n t  e i n e r  U r k u n d e  d e r  ä l t e s t e n  L i v l ä n d .  G e s c h i c h t e  i n  
Versen. Riga 1817. 4. broch. [5032.] 
Comte de Brajr, essay critique sur l'histoire de la Livonie. 3 Vols. ä 
Dorp. 1817. 8. Pbd. [5028.] 
M J C h B r o t z e ,  R ü c k b l i c k  i n  d i e  V e r g a n g e n h e i t .  R i g a  1 8 0 5 .  4 .  u n d  R i g a  
1810. 4. broch. [4874.] 
F G v B u n g e ,  A r c h i v  f ü r  d i e  G e s c h i c h t e  L i v - ,  E s t -  u .  K u r l a n d s .  B d .  I I I .  1 .  
u. Bd. VI. 1. Dorp. 1844 und Reval 1850. 8. broch. [5023.] 
KWCruse, Balthasar Russow, Chronikenschreiber Livlands, in Erinnerung 
gebracht. Mitau 1816. 4. [5029 a .J 
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G P h E w e r s ,  v o m  Z u s t a n d e  d e r  B a u e r n  i n  L i v -  u .  E s t l a n d .  H e r r n  v .  K .  
zur Beherzigung empfohlen. Dorp. 1806. 8. broch. [5033b.] 
— provisorische Verfassung des Bauernstandes in Estland. St. Petersb. 
1806. 8. [4851.] 
Etwas über die Esten, besonders über ihren Aberglauben. Leipz. 1788. 8. 
Pbd. [4852.] 
Instruction für Ausgrabungen in den Ostseeprovinzen Russlands. Riga 1840. 
8. [4875] 
F K r u s e ,  N e c r o l i v o n i c a .  M i t  v i e l e n  L i t h o g r a p h i e n  v o n  A l t e r t h ü m e r n ,  P l ä n e n  
und Charten. Dorp. 1842. fol. Pbd. [5022.] 
— Russische Alterthümer. Ister Bericht. Dorp, 1844. 8. [5021a.] 
— Bemerkungen über die Ostsee - Gouvernements in Beziehung auf J G 
K o h l ' s  d e u t s c h - r u s s i s c h e  O s t s e e p r o v i n z e n .  L e i p z .  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  
[5034.] 
K o h l ,  E r w i e d e r u n g  a u f F K r u s e ' s  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  O s t s e e p r o v i n z e n .  
Dresd. u. Leipz. 1842. 8. broch. [5035.] 
F D  L e n z ,  S k i z z e  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  D o r p a t .  D o r p .  1 8 0 3 .  8 .  P b d .  
[5015.] 
Die Livländische Bauerverordnung, russisch und deutsch. St. Petersb. 1804. 
8. broch. [5030.] 
J W L u c e ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  w o h l t h ä t i g e n  A n s t a l t e n  i n  d e r  P r o v i n z  O e s e l .  
Riga 1815. 8. [5033 d.] 
— das Schloss Mone auf Oesel. Riga 1811. 4. [5033 c.] 
— woher kommt der Name Arensburg? Riga 1820. 4. [bei 5969.] 
Mittheilungen aus der Geschichte Liv-, Est- u. Kurlands. Bd. I—VI. 2. 
Riga u. Leipz. 1837—51. 8. Pbd. [5038.] 
K E N a p i e r s k y ,  f o r t g e s e t z t e  A b h a n d l u n g  v o n  l i v l ä n d i s c h e n  G e s c h i c h t s c h r e i ­
bern. Mitau 1824. 8. broch. [4866.] 
— de diplomate, quo Albertus, episcopus Livoniae, declaratur prineeps 
imperii Romano-Germanici. Riga et Dorp. 1832. 8. [4798.] 
KvSchloezer, die Hansa und die deutschen Ritterorden in den Ostsee­
ländern. Berl. 1851. 8. Pbd. [5029 b.] 
J S c h  w e d e r ,  D e n k m ä l e r  a u s  d e r  V o r z e i t  L i v -  u n d  E s t l a n d s .  2 t e s  H e f t .  
Riga u. Dorp. 1827. 4. broch. [5033 a.] 
K G S o n n t a g ,  d i e  P o l i z e i  f ü r  L i v l a n d  v o n  d e r  ä l t e s t e n  Z e i t  b i s  z .  J .  1 8 2 0 .  
lste Hälfte. Riga 1821. 8. Hlbfrz. [5031.] 
— bei Eröffnung des Landtages 1818. [5768.] — Livländische Landtagspre­
digten. Riga 1821. 8. brofcli. [5769.] 
— bei der Freilassung der Livländischen Bauern, d. 6ten Jan. 1820. Riga 
1820. 8. broch. [5829 b.] 
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K G S o n n t a g ,  ü b e r  d i e  V e r p f l i c h t u n g  z u  d e n  l a n d k i r c h l i c h e n  B a u t e n  u n d  
s. g. Priester-Gerechtigkeit für Livland. Riga 1816. 8. broch. [5829be.] 
— Aufsätze und Nachrichten für Protestant. Prediger im Russischen Reiche. 
lsten Bdes lste Hälfte. Riga 1811. 8. broch. [5790.] 
G R T a  u b  e n h  e i m ,  N a c h r i c h t e n  a u s  J L o h m ü l l e r ' s  L e b e n .  E i n  B e i t r a g  
zur Reformationsgeschichte Liviands. Riga 1830. 4. broch. [5752.] 
MThiel, Unterhaltungen aus der vaterländischen Geschichte für die Jugend. 
3te Aufl. Riga 1828. 8. broch. [4873.] 
Auch ein Blatt zur Chronik Riga's. Riga 1801. 8. [5027.] 
GJvBuddenbrock, de gemenen Stichtischen Rechte van Ryga, gebeten 
dat Ridderrecht. Herausgeg. von GJvBuddenbrock. 4. broch. s. 1. 
[5029.] 
F E c k a r d t ,  T o p o g r a p h i s c h e  U e b e r s i c h t  d e r  R i g i s c h e n  S t a t t h a l t e r s c h a f t  i n  
25 Tabellen. Riga 1792. fol. Hlbfrz. [5033.] 
Plan und Gesetze des Museums in Riga. 1813. 8. [5027 b.) 
Erste Rechenschaft der Commission zur Unterstützung der Abgebrannten in 
den Vorstädten von Riga. Riga 1812. fol. [5027 a.] 
C o r a y ,  m e m o i r e  s u r  l ' e t a t  a c t u e l  d e  l a  c i v i l i s a t i o n  d a n s  l a  G r e c e .  s. 1. 
1803. 8. broch. [695.] 
D H S a n d e r s ,  d a s  V o l k s l e b e n  d e r  N e u g r i e c h e n  d a r g e s t e l l t  a u s  L i e d e r n ,  
Sprüchwortern u. s. w. Mannh. 1814. 8. broch. [245.] 
A 2TOVQ£U, IA KanofiGTQiac;. Ev 'Otirjoari 1831. 4. broch. [5559g.] 
Capodistrias, Aarau 1842. 8. broch. [5496.] 
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d ' A n v i l l e ' s  K a r t e n  i n  N ü r n b e r g e r  N a c h s t i c h :  1 .  O r b i s  v e t e r i b u s  n o t u s  
IL Graecia antiqua. III. Asiae minoris et Sjrriae tab. geograph. 
curav. Comes de Caylus. IV. Italiae antiquae geograph., quam dux 
de la Roche-Foucould in aere incis. cur. Norimb. 1781—84. roy. qu. 
fol. Auf Pappe gezogen. [807.] 
J D B a r b i e  d u  B o c a g e ,  c a r t e  g e n e r a l e  d e  l a  G r e c e  e t  d e  s e s  c o l o n i e s .  
Paris 1793—1811. fol. [809.] 
Ph B u t tjn|an n , älteste Erdkunde des Morgenlandes. Berl. 1803. 8. [794.] 
PhCluver, introduct. in univers. geographiam, tarn veterem quam novam 
libri VI. Cum notis varr. Amstel. 1729. 4. [795.] 
J C r o s s e ,  C o m m .  q u a  i n  P a e s t i ,  a n t i q u i s s .  L u c a n i a e  c i v i t a t i s ,  o r i g i n e s  e t  
vicissitudines inquiritur. Hai. 1768. 4. broch. [6334.] 
E C u r t i u s ,  d i e  A k r o p o l i s  v o n  A t h e n ,  m .  L i t h .  B e r l .  1 8 4 4 .  8 .  b r o c h .  [ 8 1 1 . ]  
JFCDilthey, de Electro et Eridano. Darmst. 1824. 4. Pbd. [806.] 
FTFriedemann, über die Gestalt Italiens bei den alten Geographen nach 
Strabo. Wittenb. 1821. 8. broch. [801.] 
A A G ö d e c h e n ,  ü b e r  d i e  I n s e l  T h e r m i a  u n d  i h r e  M i n e r a l q u e l l e n .  M i t  2  
Karten. Berl. 1837. 8. broch. [802.] 
R G o m p f ,  S i c y o n i a r u m  s p e c .  1 .  B e r o l .  1 8 3 2 .  8 .  b r o c h .  [ 8 0 3 . ]  
AHLHeeren, de Ceylone insula, per viginti fere saecula communi terra-
rum mariumque australium emporio. Gotting. 1831. 4. broch. [804.] 
— Commercia urbis Palmyrae. Gotting. 1831. 4. [805.] 
J D K ö h l e r ,  A n l e i t u n g  z u  d e r  a l t e n  u n d  m i t t l e m  G e o g r a p h i e ,  n e b s t  1 2  
Landkärtchen. Nürnb. 1730. 8. Hlbprgmtbd. [796.] 
W M L e a k e ,  T o p o g r a p h i e  A t h e n s .  Ü b e r s e t z t  v o n  J G B a i t e r  u n d  H S a u p p e .  
Zweite Ausg. Mit 8 Tafeln. Zürich 1844. 8. broch. [810.] 
PFANitsch, Entwurf der alten Geographie, herausgeg. von CMannert. 
4te Aufl. Leipz. 1802. 8. Pbd. [798.] 
J J O b e r l i n ,  o r b i s  a n t i q u i  m o n u m e n t i s  s u i s  i l l u s t r a t i  p r i m a e  l i n e a e .  A r ­
gentor. 1790. 8. Pbd. [797.] 
A J P e n z e l ,  ü b e r  d i e  H y p e r b o r e e r .  H a l l e  1 7 7 1 .  4 .  [ 6 6 2 6 . ]  
L P r e l l e r ,  d e  v i a  s a c r a  E l e u s i n i a .  D i s p .  I .  I I .  D o r p .  1 8 4 1 .  4 .  [ 8 1 2 . ]  
— über die Bedeutung des schwarzen Meeres für den Handel und Verkehr 
der alten Welt. Rede. Dorp. 1842. 8. broch. [813.] 
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H R e i n g a n u m ,  S e l i n u s  u n d  s e i n  G e b i e t .  Z u r  E r d -  u n d  V ö l k e r k u n d e  S i c i -
liens. Mit Karte etc. Leipz. 1827. 8. Pbd. [634.] 
CFGSchoenemann, de geographia Argonautorum comm. Gotting. 1788. 
4. broch. [6738.] 
F C L S i c k l e r ,  H a n d b u c h  d e r  a l t e n  G e o g r a p h i e  f ü r  G y m n a s i e n ,  m i t  R ü c k ­
sicht auf die numismatische Geographie, nebst 5 Kärtchen. Cassel 
1824. 8. Hlbfrz. [799.] 
G U A V i e t h ,  a t l a s  o r b i s  a n t i q u i ,  e x h i b e n s  d u o d e c i m  t a b u l a s  c o n s t r .  e t  i l l .  
per indices a CPhFunke. Vimariae 1800. 4. broch. [808.] 
CWilkinson, a tour through Asia minor and the greek islands. Lond. 
1806. 8. [693.] 
Geographia Graeca ed. FAWolf. (s. 1. et a.) Berl. 1825. 4. broch. 
Mscpt. VII. 
Z e u n e ,  ü b e r  E r d k u n d l i c h e s  i m  N i b e l u n g e n l i e d e .  —  D e r  S e i d e n h a n d e l  i m  
Mittelalter, (s. a. et 1.) 8. broch. [4983.] 
A t l a s  d e r  n e u e r n  G e o g r a p h i e  i n  2 7  K a r t e n .  F o l .  L e d e r b d .  H e r a u s g e g .  v .  
D F S o t z m a n n  u n d  C M a n n e r t .  N ü r n b .  1 8 0 5 .  f o l .  [ 5 1 9 8 . ]  
Carte de la France, divisee en 115 Departements et Arrondissemens. Par 
JBPoirson. Paris 1809. Eingeschlagen in einem rothen Futteral 
in 8vo. ]5201.] 
Carte generale de la Suisse par JHWeiss. Fol. auf Leinwand gezogen 
in Futteral. [5199.] 
Karte von Salzburg, dem Salzkammergut und Berchtesgaden, nebst einem 
Theil von Tyrol und dem Bayrischen Hochgebirge bis München, mit 
Plänen von Salzburg u. Ischl. Wien 1845. fol. carton. in 8vo. [5208 b.] 
Reichard, itineraire de l'Italie avec carte itin. de l'Italie et de la Dalmatie. 
A Weimar 1809. 8. broch. [5085.] 
Itinerario Italiano con carte geografiche. Milano 1808. 8. broch. [5171g.] 
Itineraire de l'Allemagne av. carte. A Paris 1807. 8. broch. [5149 b.] 
Plan routier de Paris, divise en 12 municipalites. 1808. fol. in carton 
8vo. [5203.] 
Plan routier de Paris divise en 12 mairies. 1809. Ebenso. [5202.] 
Carte de environs de Paris. 1808. Ebenso. [5204.] 
Plan topographique-historique de Lyon. 1808. fol. [5205.] 
Beschreibung der Stadt und des Cantons Zürich mit Kupfern u. einer Land­
karte. 2te Aufl. Zürich. 8. broch. [5208 a.] 
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K V v B o n s t e t t e n ,  S c a n d i n a v i e n  u n d  d i e  A l p e n .  M i t  e i n e m  A n h a n g  ü b e r  
Island. A. d. Französ. Kiel 1827. 8. Pbd. [5003.] 
AFBüsching's Erdbeschreibung. 5 Thle. 7te Aufl. 1773—79. 8. In 9 
Hlbprgmtbden. [5069.] 
J R F o r s t e r ,  B e m e r k u n g e n  ü b e r  G e g e n s t ä n d e  d e r  p h y s i s c h e n  E r d b e s c h r e i ­
bung, Naturgeschichte etc. auf seiner Reise um die Welt. Mit Land­
karten in Futteral. Berl. 1783. 8. Pbd. [5067.] 
— a letter to the Earl of Sandwich. Lond. 1778. 4. broch. [5068.] 
Garve, über die Lage Schlesiens und über die Vorzüge einer Hauptstadt 
vor Provinzialstädten. Bresl. 1788. 8. [Angeb. an [6238.] 
ACGaspari, Erdbeschreibung. Ister Cursus. 13te Aufl. Weimar 1818. 
8. Hlbfrz. Mit einem Atlas von FLGüssefeld. 12te Aufl. Weimar 
1816. qu. fol. [5070.] 
L H e n n e p i n ,  n o u v e l l e  d e c o u v e r t e  d u n  t r e s  g r a n d  p a y s  e n  A m e r i q u e .  M i t  
Kpfr. des Niagarafalls. Amsterd. 1698. 8. Pbd. [6263.] 
G K e a * t e ,  a n  a c c o u n t  o f  t h e  P e l e w  i s l a n d s .  B a s i l .  1 7 8 9 .  8 .  P b d .  [ 5 0 6 8 a . ]  
JvSpix, Brasilien in seiner Entwickelung. Rede. Münch. 1821. 4. [4035.] 
Frau ChvAhlefeld, geb. Seebach, Briefe auf einer Reise durch Deutsch­
land und die Schweitz im J. 1808. Altona 1810. 8. Hlbfrz. [4991 a.] 
— Tagebuch auf einer Reise durch Baiern, Tyrol u. Ostreich. Neust, a, 
d. O. 1828. 8. Pbd. [5132.] 
E M A r n d t ,  R e i s e n  d u r c h  D e u t s c h l a n d ,  U n g a r n ,  I t a l i e n  u .  F r a n k r e i c h  1 7 9 8  
bis 1799. 2te Aufl. Leipz. 1804. 8. broch. [4995 a.] 
COLvArnim, flüchtige Bemerkungen eines Flüchtigreisenden. 2ter Thl. 
Reise nach Paris, Granada, Sevilla u. Madrid. Berl. 1841. 8. Pbd. 
[4995 b.] 
( T h v B a c h e r a c h ,  g e b .  v S t r u v e ) ,  B r i e f e  a u s  d e m  S ü d e n .  B r a u n s c h w .  
1841. 8. broch. [5092.] 
— eine Reise nach Wien. Leipz. 1848. 8. Pbd. [5093.] 
H B o d e ,  a m  R h e i n .  M i t  2 4  A n s i c h t e n  v o n  A l l a n s o n .  L e i p z .  1 8 4 7 .  1 2 .  
[5149 a.] 
Cli V d eB o n s t et ten, voyage sur la scene des dix derniers livres de l'Eneide, 
suivi de quelques observv. sur le Latium moderne. A Geneve en VIII. 
8. Pbd. [5108.] 
W B o r n e m a n n ,  E i n b l i c k e  i n  E n g l a n d  u .  L o n d o n  i m  J .  1 8 1 8 .  B e r l .  1 8 1 9 .  
8. broch. [5141.] 
— Nachträge vom Verf. in Kuhn's Freimüthigen. 1821. 4. broch. [5142.] 
EvBornstädt, Reise von Danzig über St. Petersburg nach Neapel. 2 
Bdchen. Königsb. 1810—11. 8. Pbd. [5015 a.] 
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P O B r ö n s t e d ,  R e i s e n  i n  G r i e c h e n l a n d  z u r  K e n n t n i s s  G r i e c h e n l a n d s  u n d  
seiner Kunstdenkmäler. 2 Thle. Paris 1826—30. 4. broch. [5163 a.] 
FBrun, geb. Münter, Tagebuch einer Reise durch die östliche, südliche 
westliche Scliweitz in den Jahren 1798 u. 1799. Mit 2 Landschaften. 
Kopenh. 1800. 8. Hlbfrz. [5168.] 
— prosaische Schriften. 4 Bächen. Mit Kpfr. Zürich 1799—1801. 8. Pbd. 
[5166 u. 5167.] 
B a g g e s e n ' s  h u m o r i s t i s c h e  R e i s e n  d u r c h  D ä n e m a r k ,  D e u t s c h l a n d  u n d  
die Schweitz. 2te Aufl. 5 Bde. Mainz u. Hamb. 1792 —1801. 8. 
broch. [4936.] 
W B e a t t i e . ,  l a  S u i s s e  p i t t o r e s q u e .  2  V o l s .  T r a d .  p .  L .  d e B a u c l a s .  L o n d .  
et Paris 1836. 4. Fünfzehn Stahlstichhefte in einer rothen 
Mappe. [5155 a.] 
L B e c h s t e i n ,  d i e  R e i s e t a g e .  2  T h l e .  M a n n h .  1 8 3 6 .  8 .  P b d .  [ 5 0 0 4 . ]  
ChBellermann, Erinnerungen aus Südeuropa. Berl. 1851. 8. Pbd. [4995c.] 
ALvBerger, Studien und Umrisse auf Reisen. 2te Ausg. Oldenb. 1816. 
8. Hlbfrzbd. [4950.] 
E B e r n a r d ,  g e b .  G a d ,  B r i e f e  a u s  E n g l a n d  u .  P o r t u g a l .  I s t e r  T h l .  H a m b .  
1802. 8. Pbd. [5148 b.] 
J B e r n o u i l l i ,  R e i s e n  d u r c h  N o r d d e u t s c h l a n d .  2 T h l e .  L e i p z .  1 7 7 9 .  8 .  P b d .  
[4963.] 
•— Zusätze zu den neuesten Reisebeschreibungen von Italien (nach JFVolk-
mann) und Nachrichten von Sardinien, Malta, Sicilien u. Grossgrie­
chenland. 3 Bde. Leipz. 1777—82. 8. Pbd. [4938 a.] 
Episoden und Reisen. 4 Bde. Zürich, Mannh. etc. 1806—1818. 8. Hlbfrz. 
[5169]. 
E v B ü l o w ,  W a n d e r u n g  d u r c h  d a s  H a r z g e b i r g e .  L e i p z .  1 8 3 6 .  8 .  b r o c h .  
[5149.] 
E L B u l w e r ,  E n g l a n d  u n d  d i e  E n g l ä n d e r .  A .  d .  E n g l ,  v o n  G N B ä r m a n n .  
4 Thle. Zwickau 1833—34. 12. Pbd. [5148.] 
S G B i i r d e ,  R e i s e n  i n  d e r  S c h w e i t z  u n d  i m  o b e r n  I t a l i e n .  B r e s l .  1 7 8 5 .  8 .  
Hlbfrzbd. [5155 b.] 
G B u r n e t ,  l e t t r e s  f o r  t r a v e l l e r s  t h r o u g h  S w i t z e r l a n d ,  I t a l y  e t c .  T h e  H I .  
edition. Amst.1688. 12. broch. [4939.] 
C B u r n e y ,  T a g e b u c h  e i n e r  m u s i k a l i s c h e n  R e i s e  d u r c h  F r a n k r e i c h  u .  I t a ­
lien. 3 Bde. A. d. Engl, von CDEbeling. Hamb. 1772—73. 8. In 
einem Pppbde. [4952.] 
Caledonia. Von der Verfasserin der Sommerstunden. 4 Thle. Hamb. 1802 
bis 1804. 8. Hlbfrz. [5106.] 
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J C a r n e .  S y r i a ,  t h e  h o l y  l a n d ,  A s i a  m i n o r  e t c .  i l l u s t r a t e d  b y  W H B a r t l e t t ,  
WPurser etc. with descriptions of the plates, Lond.,, Paris & America. 
Part. 1 — 4 and 6 —14 in 4to. (13 Hefte feiner Stahlstiche in einer 
Mappe.) [5163 b.] 
C G C a r u s ,  R e i s e  d u r c h  D e u t s c h l a n d ,  I t a l i e n  u n d  d i e  S c h w e i z  i m  J .  1 8 2 8 .  
2 Thle. Leipz. 1835. 8. Pbd. [4977.] 
— Paris und die Rheingegenden. 2 Thle, Leipz. 1836. 8. broch. [4978.] 
— Mnemosyne. Aus Gedenk- u. Tagebüchern. Pforzheim 1848. 8. Pbd. 
[5133.] 
— England u. Schottland im J. 1844. 2 Thle. Berl. 1845. 8. Hlbfrz. 
[5148 a.] 
F A C  h a t e a u b r i a n d ,  s o u v e n i r s  d ' A n g l e t e r r e ,  d l t a l i e  e t  d ' A m e r i q u e .  P a r i s  
et Leips. 1816. 12. Hlbfrz. [5138 a.] 
E D C l a r k e ,  t r a v e l s  i n  v a r i o u s  c o u n t r i e s  o f  E u r o p e ,  A s i a  a n d  A f r i c a .  P a r s  
11. Greece, Egypt and the holy land. Mit vielen Kupfern. Lond. 
1816. 4. broch. [5115.] 
Abbe Coyer, Reise nach Italien und Holland. A. d. Franz. Nürnb. 1776. 
8. Hlbfrz. [5171 i.] 
F W D e l k e s k a m p ,  P a n o r a m a  d e s  R h e i n s .  K u p f e r s t i c h  q u .  f o l .  D a z u :  d e r  
Begleiter auf der Reise von Mainz bis Köln. Frankf. a. M. 1825. 8. 
[5188 b.] 
V D e n o n ,  R e i s e  i n  N i e d e r -  u n d  O b e r ä g y p t e n .  A .  d .  F r a n z .  m i t  A n m e r k k .  
von TTiedemann. Mit 8 Kpfrn. Berl. 1803. 8. Hlbfrz. [4943.] 
Depping, Griechenland und die Griechen. Nach Gell, Castellan, Clarke, 
Pouqueville, Walpole, Dodwell, Leake und frühern Reisenden. Mit 
18 Kpfrn., 2 Karten und einem Plan. 2te Ausg. 3 Bde. Leipz. 1828. 
12. [5163 c.] 
— aus dem Leben eines Deutschen in Paris. Leipz. 1832. 8. Pbd. [5185.] 
MvDobeneck, geb. Feuerbach, Briefe etc. aus Frankreich, Irland und 
Italien. Nürnb. 1843. 8. broch. [4995.] 
J G E b e l ,  A n l e i t u n g ,  a u f  d i e  n ü t z l i c h s t e  u n d  g e n u s s v o l l s t e  A r t  d i e  S c h w e i z  
zu bereisen. M. Kartt. 2te Aufl. 4 Thle. Zür. 1804—5. 8. 4 Hlbfrzbde. 
[5155 c.] 
L'etat et les delices de la Suisse. 4 Vols. ä Amsterd. 1730. 8. 4 Frzbde 
mit Kpfrn. [5001.] 
H F a h r e n b a c h e r ,  E r i n n e r u n g e n  a n  I t a l i e n ,  S i c i l i e n  u .  G r i e c h e n l a n d  v o n  
1826—1841. Münch. 1851. 8. Pbd. [4462.] 
Fahrt von Magdeburg nach London. Magdeb. 1844. 8. broch. [5148c.] 
JPhFallmerayer, Fragmente aus dem Orient. 2 Bde. Stuttg. u. Tübing. 
1845. 8. Hlbfrz. [5163 d.] 
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J G F i s c h ,  R e i s e  d u r c h  d i e  s ü d l i c h e n  P r o v i n z e n  F r a n k r e i c h s  1 7 8 6 — 8 8 .  Z ü ­
rich 1790. 8. Pbd. [5090.] 
C h A F i s c h e r ,  ü b e r  G e n f  u n d  d e n  G e n f e r s e e .  M i t  K p f r .  B e r l .  1 7 9 6 .  8 .  
broch. [4941.] 
— Reise von Amsterdam über Madrid u. Cadiz nach Genua, v. 1797—98. 
Berl. 1799. 8. Hlbfrz. [5005.] 
— Wegweiser für die Rheinreise von Mainz nach Köln. Frankf. a M. 1827. 
8. broch. [5188 c.] 
E F ö r s t e r ,  H a n d b u c h  f ü r  R e i s e n d e  i n  D e u t s c h l a n d .  M i t  K a r t e n  u .  P l ä n e n .  
Münch. 1847. 8. Pbd. [5154.] 
F F ö r s t e r ,  B r i e f e  e i n e s  L e b e n d e n .  2  B d e .  B e r l .  1 8 3 1 .  8 .  P b d .  [ 4 9 9 7 b . ]  
GForster, Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, 
England u. Frankreich. 3 Thle. Berl. 1791—94. 8. 3 Hlbfrzbde. [4949.] 
Galetti, Reise nach Paris. 1808. Gotha. 8. broch. [4978a] 
FvGaudy, mein Römerzug. Federzeichnungen. 3 Thle. Berl. 1836. 8. 
Pbd. [5104.] 
— sämmtliche Werke. Vter u. Viter Bd. (Portogalli. Reise- u. Lebens­
bilder aus Italien.) Berl. 1844. 12. Pbd. [5105.] 
J J G e r n i n g ,  R e i s e  d u r c h  O e s t r e i c h  u .  I t a l i e n .  3  T h l e .  M .  K p f r n .  F r a n k f .  
a. M. 1802. 8. 3 Hlbfrzbde. [4946.] 
E G o t h e n b u r g ,  a u s  d e m  R e i s e p o r t e f e u i l l e  e i n e s  D e u t s c h e n .  2  T h l e .  H a m b .  
1836. 8. Pbd. [4976.] 
G u i b e r t ,  v o y a g e s  e n  F r a n c e  e t  e n  S u i s s e ,  f a i t s  e n  1 7 7 5 — 8 5 .  P a r i s  1 8 0 6 .  
8. Hlbfrzbd. [5090 a.] 
I d a ,  G r ä f .  H a h n - H a h n ,  j e n s e i t s  d e r  B e r g e .  2  T h l e .  L e i p z .  1 8 4 0 .  8 .  
Pbd. [5095.] 
— die Kinder auf dem Abendberg. Berl. 1843. 8. broch. [5096.] 
— Reisebriefe. 2 Thle. Berl. 1841. 8. Bbd. [5094 ] 
— ein Reiseversuch im Norden. Berl. 1843. 8. broch. [4992.] 
— Erinnerungen aus u. an Frankreich. 2 Thle. Berl. 1842. 8. Pbd. [4993.] 
— orientalische Briefe. 3 Thle. Berl. 1844. 8. 3 Pppbde. [5091.] 
FHv.d. Hagen, Briefe aus Deutschland, der Schweitz, Italien. 4 Bde. Bresl. 
1818-21. 8. Hlbfrz. [5159 a.] 
C v H a i l b r o n n e r ,  C a r t o n s  a u s  d e r  R e i s e m a p p e  e i n e s  d e u t s c h e n  T o u r i s t e n .  
3 Bde. Stuttg. u. Tübing. 1837. 8. broch. [5156.] 
•— Morgenland und Abendland. 3 Bde. Stuttg. u. Tübing. 1841. 8. 3 
Pppbde. [5157.] 
G A v H a l m ,  B l i c k e  a u f  e i n e n  T h e i l  D e u t s c h l a n d s ,  d e r  S c h w e i z  u .  F r a n k ­
reichs 1790. 2 Thle. Hamb. 1791. 8. 2 Hlbfrzbde. [5111.] 
CCLHirschfeld, Briefe über die Schweitz. Leipz. 1776. 8. Hlbfrz. [4951.] 
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G A J a c o b i ,  B r i e f e  a u s  d e r  S c h w e i t z  u .  I t a l i e n .  2  B d e .  L ü b e c k  u .  L e i p z .  
1796—97. 8. Hlbfrz. [4948.] 
L v J a g e m a n n ,  d e u t s c h e  S t ä d t e  u n d  d e u t s c h e  M ä n n e r .  R e i s e s k i z z e n .  2  
Bde. Leipz. 1842. 8. broch. [5161.] 
C F J a h n ,  i l l u s t r i r t e s  R e i s e b u c h .  B e r l .  1 8 4 7 .  M i t  e i n e r  K a r t e  u .  3 0 0  A n ­
sichten von Deutschland. 8. Pbd. [5152.] 
Reise von Johann. Leipz. 1793. Mit Kpfr. 8. Hlbfrz. [4991b.] 
Itineraire du pays de Vaud, du gouvernement d'aigle, et du comte de Neuf-
chatel et Vallengin. Berne 1794. 8. broch. [5155 d.] 
KKasthofer, Bemerkungen auf einer Alpenreise. Gekrönte Preisschrift. 
Aarau 1822. 8. Hlbfrz. [5155 e.] 
G W  K e s s l e r ,  R e i s e  d u r c h  S ü d - D e u t s c h l a n d ,  d i e  S c h w e i t z  u n d  O b e r - I t a l i e n  
im J. 1808. Leipz. 1810. 8. Hlbfrz. [5091a.] 
J G K e y s s l e r ,  R e i s e  d u r c h  D e u t s c h l a n d ,  U n g a r n ,  d i e  S c h w e i t z ,  I t a l i e n  u n d  
Lothringen. Hannov. 1751. 4. Mit Portr. Frzbd. [5070a.] 
W A K l ü t z ,  A n s c h a u u n g e n  a u s  d e r  S c h w e i t z .  —  U e b e r  d e n  S t r a s s b u r g e r  
Münster. Cöslin 1832. 8. Pbd. [5155 f.] 
T h K o b b e  u n d  W C o r n e l i u s ,  W a n d e r u n g e n  a n  d e r  N o r d -  u .  O s t s e e .  M i t  
9 Stahlst. II. Abth. 6te bis 8te Lief, in 2 Heften. [5159 b.] 
MKoch, Reise in Süddeutschland und am Rhein. Leipz. 1848. 8. Pbd. 
[5162.] 
K o s m e l i ,  h a r m l o s e  B e m e r k u n g e n  a u f  e i n e r  R e i s e  ü b e r  P e t e r s b u r g ,  M o s k a u  
und Kiew nach Jassy. Berl. 1822. 8. Pbd. [5070b.] 
CGKüttner, Wanderung durch die Niederlande, Deutschland, die Schweiz 
u. Italien von 1793 — 94. 2te Aufl. 2 Thle. Leipz. 1807. 8. Pbd. 
[5151 aa.] 
Reise durch Deutschland, Dänemark, Schweden u. s. w. von 1797—99. 
4 Thle. Mit Kpfr. Leipz. 1801. 8. broch. [4957.] 
A L e w a l d ,  p r a c t i s c h e s  R e i s e h a n d b u c h  n a c h  u n d  d u r c h  I t a l i e n .  M i t P l ä n e n  
und Charten. Stuttg. 1840. 8. [5097.] 
— malerisches Reisehandbuch durch Deutschland. 2 Thle. Mit Karten etc. 
Stuttg. 1842. 8. Pbd. [5135.] 
F L i e b e r ,  T a g e b u c h  m e i n e s  A u f e n t h a l t e s  i n  G r i e c h e n l a n d  1 8 2 2 .  L e i p z .  
1823. 8. Pbd. [5110.] 
J M e e r m a n ,  F r e i h .  v .  D a l e m ,  R e i s e  d u r c h  G r o s s b r i t a n n i e n  u .  I r l a n d .  A .  
d. Holl. Leipz. 1789. 8. Hlbfrz. [5112.] 
C M e i n e r s ,  B r i e f e  ü b e r  d i e  S c h w e i z .  2  B d e .  B e r l .  1 7 8 8 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 9 4 0 . ]  
W M e n z e l ,  R e i s e  n a c h  O e s t e r r e i c h  1 8 3 1 .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  
[4947.] 
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Domh. FJLMeyer, Brieffragmente vom Taunus, Rhein, Neckar u. Main. 
Hamb. 1822. 8. Pbd. [5150.] 
6 M e y e r  v .  K n o n a u ,  E r i n n e r u n g e n  a n  d i e  R i g i ,  S t .  G a l l e n  u .  B e r n .  1 8 3 6 .  
8. broch. [4987.] 
M o o r e s ,  L e b e n  u n d  S i t t e n  i n  F r a n k r e i c h ,  d e r  S c h w e i t z  u n d  D e u t s c h l a n d .  
In Briefen. 2te Ausg. 2 Thle. Leipz. 1779. 8. Hlbfrz. [5070c.] 
ChMüller, Wanderung von St. Petersburg nach Paris im J. 1812. lstes 
Bdchen. Leipz. 1814. 8. Hlbfrz. [5070 d.] 
T h M ü n d t ,  S p a z i e r g ä n g e  u .  W e l t f a h r t e n .  2  T h l e .  A l t o n a  1 8 3 8 .  8 .  P b d .  
[5158.] 
— Völkerschau auf Reisen. Ister Bd. Stuttg. 1840. 8. broch. [5159.] 
Über Reise-Nachbetereien und N atur a uftr i 11 e. Bemerkungen auf 
einer Reise nach Erfurt, Gotha, Weimar u. Halle. 1786. 8. broch. 
[4955.] 
A H N i e m e y e r ,  B e o b a c h t u n g e n  a u f  R e i s e n .  5  T h l e .  H a l l e  u .  B e r l .  1 8 2 0  
bis 1826. 8. Pbd. [4991.] 
E m m a  v o n  N i e n d o r f ,  W a n d e r l e b e n  a m  F u s s e  d e r  A l p e n .  H e i l b r o n n  
1843. 8. Pbd. [5163.] 
A v N o r d s t e r n ,  E r i n n e r u n g s b l ä t t e r  e i n e s  R e i s e n d e n .  L e i p z .  1 8 2 4 .  8 .  b r o c h .  
[5144.] 
( F ü r s t  L K H E P ü  e k l e r - M u s k a u )  B r i e f e  e i n e s  V e r s t o r b e n e n .  T a g e b u c h  
aus England, Irland, Frankreich in den J. 1828-29. 4 Thle. Münch. 
1830—31. 8. Pbd. [5136.] 
— vorletzter Weltgang von Semilasso. lter Thl. (3 Partt.) In Europa. 
Stuttg. 1835. 8. 2 Pppbde. [5137.] 
— Jugendwanderungen. Stuttg. 1835. 8. Pbd. [5137 a.] 
— Semilasso in Afrika. 5 Thle. Stuttg. 1836. 8. Nebst Bilder-Atlas in 
qu. fol. Pbde. [5138.] 
J G v Q u a n d t ,  B e o b a c h t u n g e n  u n d  P h a n t a s i e n  ü b e r  M e n s c h e n ,  N a t u r  u n d  
Kunst auf einer Reise durch Spanien. Mit 1 Kpfr. u. 7 Holzschnitten. 
Leipz. 1850. 8. Pbd. [5081a.] 
— Streifereien im Gebiete der Kunst auf einer Reise von Leipzig nach 
Italien im J. 1813. 3 Thle. Leipz. 1818—19. 8. Pbd. [5081b.] 
vRamdohr, Studien zur Kenntniss der schönen Natur, der schönen Künste, 
der Sitten u. Staatsverfassung auf einer Reise nach Dänemark. Han­
nover 1792. 8. [4973.] 
E l i s a  v  d .  R e c k e ,  T a g e b u c h  e i n e r  R e i s e  d u r c h  e i n e n  T h e i l  D e u t s c h l a n d s  
u. durch Italien 1804 — 6. Herausgeg. von Böttiger. 4 Bde. Berl. 
1815—17. Pbd. [5160 a.] 
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H A C R e i c h a r d ,  R e i s e h a n d b u c h .  M i t  P o s t k a r t e .  W e i m .  1 8 0 1 .  8 .  P b d .  
6te Aufl. Berl. 1826. broch. in Futteral. [4958, 5147.] 
— itineraire de la France av. carte routiere et Panorama de Paris. A Wei­
mar 1808. 8. broch. [5089.] 
R h o d e ,  R e i s e  d u r c h  e i n e n  T h e i l  v o n  R u s s l a n d  u n d  D e u t s c h l a n d  1 7 9 7  b i s  
1798, vom Maler Anton. Ister Bd. Altona 1798. 8. broch. [5070e.] 
OvRichter, Wallfahrten im Morgenlande, herausgeg. von JPhGEwers. 
Berl. 1822. 8. Frzbd. Dazu ein Kupferband in qu. folio. [5110a.] 
K R i s b e ck, Uebersetzung der „Briefe eines reisenden Franzosen über Deutsch­
land«. 2 Bde. 2te Aufl. 1784. 8. Pbd. [4956.] 
S o p h i e  v .  l a  R o c h e ,  T a g e b u c h  e i n e r  R e i s e  d u r c h  H o l l a n d  n a c h  E n g l a n d .  
2te Aufl. Offenb. a. M. 1791. 8. Hlbfrz. [5006.] 
C F R u m o h r ,  R e i s e  d u r c h  d i e  L o m b a r d e y ,  d i e  S c h w e i t z  u .  ü b e r  d e n  o b e r n  
Rhein in besonderer Beziehung auf Völkerkunde, Landbau u. Staats-
wirthschaft. Lübeck 1838. 8. Pbd. [5102 a.] 
A L S c h l ö z e r ,  E n t w u r f  z u  e i n e m  R e i s e - C o l l e g i o .  N e b s t  e i n e r  A n z e i g e  s e i n e s  
Zeitungs-Collegii. Gotting. 1777. 8. broch. [4959.] 
J R v S  c h r ö c k i n g e r  -  N e u d e n b e r g ,  R e i s e g e f ä h r t e  d u r c h  O b e r ö s t e r r e i c h .  
2te Aufl. Linz 1846. 8. broch. [4987 b.] 
G H S c h u b e r t ,  R e i s e  d u r c h  d a s  s ü d l i c h e  F r a n k r e i c h  u n d  I t a l i e n .  2 t e r  B d .  
Erlangen 1831. 8. Pbd. [4979.] 
G  S c h w a b ,  W a n d e r u n g  d u r c h  S c h w a b e n .  M i t  3 0  S t a h l s t i c h e n .  L e i p z .  8 .  
(Auch unter dem Titel : das malerische u. romantische Deutschland. 
2te Section.) broch. [5188 d.] 
E M S e l i n g e r ,  N a c h t s t a t i o n e n  e i n e s  R e i s e n d e n .  W i e n  1 8 3 5 .  8 .  P b d .  [ 5 1 9 0 . ]  
JGSeume, mein Sommer im J. 1805. s. 1. 1806. 8. Pbd. [4973a.] 
FL Graf zu Stolberg, Reise in Deutschland, der Schweitz, Italien u. Sici-
lien. 4 Thle. Mit Kpfrn. Königsb. u. Leipz. 1794. 8. Frzbd. [5102.] 
JGSulzer, Anmerkk. auf einer Reise aus Deutschland nach der Schweitz 
u. Oberitalien. Bern u. Winterthur 1780. 8. Pbd. [5081 c.] 
PSwinin, malerische Reise durch Nordamerika. A. d. Russ. übers, von 
AvLöwis. Riga 1816. 8. broch. [5114.] 
Auszug aus dem Tagebuch eines Russen auf einer Reise nach Riga. 1783. 
8. broch. [5003 a.] 
T h a r a n d ' s  U m g e b u n g e n ,  e i n e  S k i z z e  f ü r  N a t u r f r e u n d e .  M e i s s e n  1 8 0 1 .  
8. broch. [5002.] 
A v T s c h a b u s c h n i g g ,  B u c h  d e r  R e i s e n ,  B i l d e r  u .  S t u d i e n  a u s  I t a l i e n ,  d e r  
Schweitz u. Deutschland. Wien 1842. 8. broch. [4997.] 
Voyage pittoresque de Scandinavie. Cahier de 24 vues avec descriptions. 
Paris. Londres 1802. 4. broch. [4975 a.] 
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K T h W a g n e r ,  H a n d b u c h  f ü r  R e i s e n d e  i n  D ä n e m a r k ,  N o r w e g e n ,  S c h w e d e n ,  
Russland, Polen u. Finnland. Fortsetzung zu CGDStein's Reisen. 
Mit Karten u. Plänen. Leipz. 1840. 8. Pbd. [4986 a.] 
K v W e b e r ,  D e u t s c h l a n d ,  o d e r  B r i e f e  e i n e s  i n  D e u t s c h l a n d  r e i s e n d e n  D e u t ­
schen. 4 Tille. Stuttg. 1826—28. 8. Hlbfrz. [5146.] 
LWienbarg, Holland in den Jahren 1831 u. 1832. 2 Thle. Hamb. 1833. 
8. Pbd. [4974 a.] 
J F A L W o l t m a n n ,  B e s c h r e i b u n g  e i n e r  R e i s e  n a c h  S t .  P e t e r s b u r g ,  S t o c k ­
holm u. Kopenhagen. Hamb. 1835. 8. Pbd. [4975.] 
K a r o l i n e  v .  W o l t m a n n ,  M e n s c h e n  u n d  G e g e n d e n .  I s t e r  B d .  D e u t s c h ­
land und die Schweitz. Bresl. 1835. 8. Pbd. [5160.] 
J G C h A d l e r ,  R e i s e b e m e r k u n g e n  a u f  e i n e r  R e i s e  n a c h  R o m ,  h e r a u s g e g .  v .  
JChGAdler. Altona 1784. 8. Hlbfrz. [4997 a.] 
J H B a r t e l s ,  B r i e f e  ü b e r  K a l a b r i e n  u .  S i c i l i e n .  2  T h l e ,  2 t e  A .  G o t t i n g .  
1789-91. 8. Hlbfrz. [5171a.] 
J J B a r t h e l e m y ,  v o y a g e  e n  I t a l i e .  2 .  e d .  ä  P a r i s  1 8 0 2 .  8 .  H l b f r .  [ 5 1 7 1 b . ]  
— Reise durch Italien, herausgeg. von ASerieyes. Paris u. Mainz 1802. 
8. broch. [5171c.] 
B e m e r k u n g e n  ü b e r  S i c i l i e n  u n d  M a l t a  v o n  e i n e m  R u s s e n .  A .  d .  R u s s .  
übers, von DCHL.... Riga u. Leipz. 1793. 8. Pbd. [5171 d.] 
EWBitter, Briefe aus Italien, Sicilien und Malta. Berl. 1844. 8. broch. 
[5083.] 
B o r c h  ( C t e  d e ) ,  l e t t r e s  s u r  l a  S i c i l e  e t  s u r  l ' i l e  d e  M a l t h e .  2  " V ' o l s .  1 7 7 7 .  
Supplem. au voyage de Brydonne. Avec 27 estampes. Tome I. II. 
ä Turin 1782. 8. broch. Cartes et plches qu. fol. cart. [5171 e.] 
Briefe über Italien von 1798—99. Leipz. 1802. 8. Hlbfrz. [5123.] 
Briefe auf einer Reise nach Rom. 2 Bde. Riga 1784. 8. Pbd. [5171f.] 
FCancellieri, lettera al Sign. Koreff. Roma 1817. 8. Pbd. [5171g.] 
Cochin, voyage d'Italie, ou recueil de notes sur les ouvrages de peinture 
et de sculpture. 3 Vols. Paris 1758.. 8. Frzbd. [5171h.] 
C o y e r ,  a b b e ,  R e i s e  n a c h  I t a l i e n  u .  H o l l a n d .  A .  d .  F r a n z .  N ü r n b .  1 7 7 6 .  
8. Hlbfrz. [5171 i.] 
D e n o n ,  v o y a g e  e n  S i c i l e .  a  P a r i s  1 7 8 8 .  8 .  H l b f r z .  [ 5 1 7 1 k . ]  
D u p a t y ,  l e t t r e s  s u r  l ' I t a l i e  e n  1 7 8 5 .  N o u v .  e d .  a u g m .  2  A  o l s .  ä  L a u s a n n e .  
1790. 8. Pbd. [4961.] 
J D  W E E n g e l l i a r d ,  I n s t r u c t i o n  f ü r  j u n g e  A r c l i i t e c t e n  z u  R e i s e n  i n  I t a l i e n .  
(Aus Orell's Journ. der Baukunst, Bd. XI u. XII.) Berl. 1838. 4. 
broch. [5109.] 
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Erinnerungen an Italien. Mit 10 Stahlstichen, lste Lief. Frankf. a. M. 1834. 
qu. 4to. broch. [51711.] 
J C h E u s t a c e ,  a  c l a s s i c a l  t o u r  t h r o u g h  I t a l y .  A n .  1 8 0 2 .  4 t h  e d i t .  w i t l i  
a map of Italy, plans of churches etc. 4 Voll. Lond. 1817. 8. broch. 
[5071.] 
M v F r e i b e r g ,  m a l e r i s c h e  R e i s e  i m  o b e r n  I t a l i e n .  M ü n c h .  1 8 3 0 .  8 .  P b d .  
[5131.] 
H F r i e d l ä n d e r ,  A n s i c h t e n  v o n  I t a l i e n  i n  d e n  J a h r e n  1 8 1 5  u .  1 8 1 6 .  L e i p z .  
1819 u. 1820. 2 Thle. 8. Hlbfrz. [5171m.] 
C F r o m m e l ,  p i t t o r e s k e s  I t a l i e n .  I n  1 0 3  S t a h l s t i c h e n  n a c h  s e i n e n  O r i g i n a l ­
gemälden und Zeichnungen , mit Text von WvLüdemann u. CWitte. 
Leipz. 1810. gr. 8. Pbd. [5171 n.] 
J P E G r e v e r u s ,  R e i s e  i n  I t a l i e n .  B r e m e n  1 8 4 0 .  8 .  P b d .  [ 5 0 9 8 . ]  
HHase, Nachweisungen für Reisende in Italien in Bezug auf Örtlichkeit. 
Alterthümer, Kunst und Wissenschaft. Leipz. 1821. kl. 8. broch. 
[5171 o.] 
A H e l f f e r i c h ,  B r i e f e  a u s  I t a l i e n .  2  T h l e .  L e i p z .  1 8 5 0 .  8 .  P b d .  [ 4 9 9 0 . ]  
HHirzel, Ansichten von Italien. 3 Thle. Leipz. 1823—24. 8. Pbd. [5171jp.] 
Jeiteles, eine Reise nach Rom. Siegen u. Wiesb. 1817. 8. broch. [5126.] 
RCHoare, a classical tour through Italy and Sicily. 2 Voll. 2. ed. Lond. 
1819. 8. broch. [5072.] 
I t i n e r a r i o  I t a l i a n o  a l l e  p r i n c i p a l e  c i t t a  d ' I t a l i a ,  c o n  c a r t e  g e o g r .  2 .  e d i z .  
Milano 1808. 8. broch. [5171 q.] 
C h K a p p ,  I t a l i e n .  B e r l .  1 8 3 7 .  8 .  P b d .  [ 5 1 1 9 . ]  
A W K e p l i a l i d e s ,  R e i s e  d u r c h  I t a l i e n  u .  S i c i l i e n .  2  T h l e .  L e i p z .  1 8 1 8 .  
8. Hlbfrz. [5171 r.] 
G K l e m m ,  I t a l i c a .  I s t e r  T h l .  D r e s d .  u .  L e i p z .  1 8 3 9 .  8 .  P b d .  [ 5 0 7 5 . ]  
FKölle, Italiens Zukunft. Tiibing. 1848. 8. Pbd. [5084.] 
J F K o r e f f ,  d e  r e g i o n i b u s  I t a l i a e  a e r e  p e r n i c i o s o .  P a r t .  I .  B e r o l .  1 8 1 7 .  4 .  
broch. [5171 s .J 
A v K o t z e b u e ,  E r i n n e r u n g e n  v o n  e i n e r  R e i s e  n a c h  R o m  u .  N e a p e l .  3  T h l e .  
Berl. 1805. 8. Pbd. [4928.] 
F G K ü h n e ,  S o s p i r i .  B l ä t t e r  a u s  V e n e d i g .  B r a u n s c l i w .  1 8 4 1 .  8 .  b r o c h .  
[5100.] 
d e  l a  L a n d e ,  v o y a g e  e n  I t a l i e  e n  1 7 6 5 — 6 6 .  8  V o l s .  Y v e r d u n  1 7 6 9 — 7 0 .  
8. Pbd. [4962.] 
— voyage en Italie. Tom I —IV. VI. VII. Geneve 1790. 8. 6 Frzbde. 
[5171t.] 
A H L e m o n n i e r ,  s o u v e n i r s  d ' I t a l i e .  P a r i s  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  [ 5 1 2 8 . ]  
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A L e w a l d ,  R e i s e - H a n d b u c h  n a c h  u n d  d u r c h  I t a l i e n .  M i t  2  K a r t e n  u n d  9  
Plänen. Stuttg. 1840. 8. Pbd. [5097.] 
F a n n y  L e w a l d ,  i t a l i e n i s c h e s  B i l d e r b u c h .  2  T h l e .  B e r l .  1 8 4 7 .  8 .  P b d .  
[5117.] 
J v L ö b e n s t e i n ,  D u r c h f l u g  d u r c h  I t a l i e n .  G o t h a .  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  [ 5 0 7 6 . ]  
Memoires sur l'Italie par deux Suedois. Traduit du Suedois. 3 Vols. ä 
Londres 1764. 8. Hlbfrz. [5171 u.] 
W M e n z e l ,  R e i s e  n a c h  I t a l i e n  i m  J .  1 8 3 5 .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 3 5 .  8 .  
Pbd. [4980.] 
L M e r k l i n ,  a n o n y m u s  M a g l i a b e c h i a n u s  n u n c  p r i m u m  e d i t u s .  D o r p .  1 8 5 2 .  
4. [4989.] 
M e r y ,  s c e n e s  d e  l a  v i e  i t a l i e n n e .  2  V o l s .  B r u x e l l e s  1 8 3 7 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 9 8 1 . [  
FJLMeyer, Darstellungen aus Italien. Berl. 1792. 8. Hlbfrz. [4960.] 
C JAMittermaier, italienische Zustände. Heidelb. 1844. 8. broch. [5116.] 
MvMoltke, Reise durch Italien. Hamb. 1833. 8. broch. [5125.] 
K Morgen stern, Reise in Italien im J. 1809. Ister Bd. (3 Hefte.) A. 
unter dem Tit. : Auszüge aus den Tagebüchern u. Papieren eines Rei­
senden. Dorp. 1813. 8. r. Saffian. Mit Morgenstern's handschrift­
lichen Anmerkungen. [5171 v.] 
F M ü l l e r ,  S c h r e i b e n  ü b e r  e i n e  R e i s e  v o n  L i e f l a n d  n a c h  N e a p e l  u n d  R o m  
von Kotzebue. Deutshl. 1807. 8. broch. [4929.] 
C M P l ü m i c k e ,  F r a g m e n t e ,  S k i z z e n  e t c .  a u f  e i n e r  R e i s e  d u r c h  I t a l i e n .  
Görlitz 1795. 8. Hlbfrz. 15130.] 
F v R a u m e r ,  I t a l i e n .  2  T h l e .  L e i p z .  1 8 4 0 .  8 .  P b d .  [ 5 1 7 1  w . ]  
FWRichter, Hesperien. Ein Cicerone für Italien. Quedlinb. u. Leipz. 
1838. 8. Pbd. [5124.] 
v R i e d e s e l ,  v o y a g e  e n  S i c i l e  e t  d a n s  l a  G r a n d e  G r e c e .  T r a d .  d e  l ' a l l e -
mand. ä Lausanne 1773. 8. Hlbfrz. [5171 x.] 
C F v R u m o h r ,  d r e i  R e i s e n  n a c h  I t a l i e n .  L e i p z .  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  [ 5 1 2 7 . ]  
KFScholler, italienische Reise. 2 Thle. Leipz. 1831—32. 8. Pbd. [5165.] 
JGSeume, Spaziergang nach Syrakus. Braunschw. 1803. 8. Hlbfrz. [5103.] 
JSpon et GWheler, voyage dltalie, de Dalmatie, de Grece et du Levant, 
fait aux annees 1675 et 1676. Vol. I. II. Amsterd. 1679. M. Kpfr. 
12. Pbd. [5139.] 
— voyage d'Italie, de Dalmatie, de Gr&ce et du Levant, fait aux annees 
1675 et 1676. 3 Vols. ä Lyon 1678. M. Kpfrn. 8. Prgmbd. [5140] 
AStahr, ein Jahr in Italien. 3 Bde. Oldenb. 1847'—50. 8. Pbd. [5082.] 
FThiersch LSchorn, EGerhardt, LvKlenze, Reisen in Italien seit 
1822. Ister Till. Leipz. 1826. 8. Hlbfrz. [5164.] 
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V a l e r y ,  v o y a g e s  l i i s t .  e t  l i t .  e n  I t a l i e  p e n d a n t  l e s  a . a .  1 8 2 6 — 2 8 ,  o u  l ' i n -
dicateur italien. Bruxelles 1835. 8. Pbd. [5107.] 
A Y i e u s s e u x ,  I t a l y  a n d  t l i e  I t a l i a n s  i n  t h e  1 9 t h  C e n t u r y .  I n  2  V o l l .  L o n d .  
1824. 8. Pbd. [4982.] 
J J V o l k m a n n ,  h i s t o r .  k r i t .  N a c h r i c h t e n  v o n  I t a l i e n .  3  T h l e .  2 .  A u f l .  
Leipz. 1777—78. 8. Pbd. [4938.] 
J E  W e r  n i c k e ,  I t a l i e n  i m  V e r h ä l t n i s s  z u r  N a t u r  u n d  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  
Menschen. Thorn 1843. 4. [5077.] 
E A W v Z i m m e r m a n n ,  B l i c k  a u f  I t a l i e n .  W e i m .  1 7 9 7 .  M .  1 .  K p f r .  8 .  
Hlbfrz. [5171 y.] 
L B e c h s t e i n  u .  V K 1  e i n k  n  e  c h t ,  A l b u m  d e r  H a u p t s t ä d t e  E u r o p a ' s .  
lste Section, lste Liefer. Berl. 1843. 8. broch. [5151a.] 
F e r n o w ,  G e m ä l d e  d e r  m e r k w ü r d i g s t e n  H a u p t s t ä d t e  v o n  E u r o p a .  G o t h a  
1803. Mit Kupfern. [5162 a.] 
A J V H e i i n i s c h  u .  A S c h r e i b e r ,  B a d e n ,  g e o g r a p h i s c h  u .  m a l e r i s c h  b e ­
schrieben. Mit 94 Holzschnn. Stuttg. 1838. 8. Pbd. [5191.] 
Berlin, dargestellt von Rumpf mit Grdr. von Sotzmann. 1798. 8. Pbd. 
[4971.] 
Briefe über Preussen's Hauptstadt. 2 Thle. Stuttg. u. Leipz. 1837. 8. Pbd. 
[5189.] 
Guide de Berlin, de Potsdam et des envir. av. un plan et une carte. A 
Berl. 1828. 8. Pbd. [5184.] 
Einen Tag in Potsdam ! Potsd. 1845. 8. Mit Plänen. [5188.] 
Potsdam's Merkwürdigkeiten. Potsd. 1798. 8. broch. [4970.] 
SvWagner, Bern's Merkwürdigkeiten nebst kurzer Chronik Bern's bis 
1808. Bern 1808. 8. Pbd. [5155 g.] 
G G a t t i ,  r a r e  c o s e  d i  B o l o g n a .  B o l o g n a  1 8 0 3 .  8 .  b r o c h .  [ 5 1 9 7 c . ]  
AStorck, Ansichten von Bremen. Frankf. a. M. 1822. Mit Kpfr. 8. 
[5173.] 
C a s s e l  u n d  d i e  u m l i e g e n d e  G e g e n d .  M i t  9  K u p f e r t a f e l n .  C a s s e l  1 7 9 7 .  8 .  
broch. [4966.] Neue Aufl. Cassel 1825. 8. broch. [4967.] 
Kurze Beschreibung von Weissenstein bei Cassel. M. 2 Kpfrn. Cassel 
1797. [4968.] 
Wilhelmshöhe bei Cassel. M. 6 Kpfrn. 3. Aufl. Cassel 1824. 8. broch. 
[4969. J 
D a n  z i g  w ä h r e n d  d e r  B e l a g e r u n g  v o n  1 8 0 7 .  E i n e  S k i z z e  i n  B r i e f e n .  A m -
sterd. u. Hamb. 1808. 8. broch. [4933.] 
K u n d e n r e i c h ,  B e m e r k u n g e n  ü b e r  v o r s t e h e n d e  B r i e f e .  D a n z i g  18 0 8 .  8 .  
broch. [4934.] 
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G L  ö s  e h  i n ,  D a n z i g  u .  s e i n e  U m g e b u n g e n .  D a n z .  1 8 2 8 .  1 2 .  b r o c h .  [ 4 9 4 4 . ]  
A R o d e ,  W e g w e i s e r  d u r c h  d i e  S e h e n s w ü r d i g k e i t e n  i n  u n d  u m  D e s s a u .  
I—III. Heft. Dessau 1795—98. Mit Kpfrn. 8. broch. [4954.] 
Dassdorf, Beschreibung der Merkwürdigkeiten von Dresden und Umge­
gend. Dresd. 1782. 2 Bde. 8. broch. [4965.] 
Plan von Dresden. Daselbst. [4953.] 
Tharand's Umgebungen. Meissen 1801. 8. broch. [5002.] 
Guida per Firenze. Ediz. 9. Firenz. 1807. 8. broch. [5194a.] 
Guida per Firenze. Ediz. 10. Firenz. 1817. 8. broch. [5194.] 
Guida per Firenze. Ediz. 11. Firenz. 1819. 8. Hlbfrz. [5194 b.] 
vKöhler, die Stadt Garzaga und das königl. Schloss des Bosporus auf 
der Taurischen Halbinsel, s. 1. 1824. 8. broch. [800.] 
Der Badeort Gastein u. dessen Umgebung. Salzb. 1842. 8. broch. [5151.] 
JKiene, die warmen Quellen zu Gastein. Mit 2 Ansichten. Salzb. 1844. 
8. Pbd. [5884. 
B E b l e ,  d i e  B ä d e r  z u  G a s t e i n .  W i e n  1 8 3 4 .  8 .  [ 5 8 8 4 a . ]  
M T h B o u r r i t ,  i t i n e r a i r e  d e  G e n e v e ,  d e s  g l a c i e r s  d e  C h a m o u n i ,  d u  V a l a i s  
et du canton de Vaud. A Geneve 1808. 8. broch. [5188a.] 
Goldau et son district, tel qu'il etoit ci - devant et comme il est actuelle-
ment. Extr. trad. de l'allem. du doct. Zay d'Arth. A Lucerne 1808. 
8. broch. [5155 i.] 
J H H i i b b e  u n d  P l a t h ,  A n s i c h t e n  v o n  H a m b u r g .  2  T h l e .  H a m b .  1 8 2 4 .  
Mit Kpfr. 8. Hlbfrz. [5173.J 
Schütz, Hamburg u. seine Umgebungen. Hamb. 1827. 12. Pbd. [5174.] 
de Vogth, tableau bist, de l'institut pour les pauvres de Hambourg. A 
Geneve 1809. 8. broch. [5175.] 
J B E n  g e l m a n n ,  H e i d e l b e r g ' s  a l t e  u n d  n e u e  Z e i t .  H e i d e l b .  1 8 2 3 .  8 .  
broch. [4984.] 
A v L ö w i s ,  ü b e r  d i e  G e g e n d  v o n  H e i d e l b e r g .  D o r p a t  1 8 1 4 .  8 .  b r o c h .  
[4987 a.] 
F B e r n d t s o n ,  e s q u i s s e s  h i s t o r .  e t  t o p o g r a p l i .  p o u r  s e r v i r  a u  p a n o r a m a  d e  
H e l s i n g f o r s .  A  H e l s i n g f .  1 8 4 8 .  8 .  b r o c h .  [ 4 9 8 5 . ]  
Notices sur Helsingfors. Helsingf. 1846. 12. [4986.] 
E E b e l ,  R i o  d e  J a n e i r o  u n d  s e i n e  U m g e b u n g e n .  B r i e f e .  S t .  P e t e r s b .  
1828. 8. broch. [5192.] 
K a r l s r u h e  u n d  s e i n e  U m g e b u n g e n .  K a r l s r .  1 8 1 4 .  8 .  b r o c h .  [ 5 1 8 7 . ]  
Jacob, Köln und Bonn mit ihren Umgebungen. Mit Kpfr. Köln 1828. 
12. Pbd. [5134.] 
Wegweiser der Stadt Leipzig. Leipz. 1/95. 8. broch. [496-1.] 
L o n d o n  a n d  i t s  e n v i r o n s .  6  V o l l .  L o n d .  1 7 6 1 — 6 7 .  8 .  F r z b d .  [ 5 2 1 0 a . ]  
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The picture of London for 1802. With tables. Lond. 12. Hlbfrz. [5210 b.] 
Die Merkwürdigkeiten der Marien- und der Domkirche zu Lübeck. Lüb. 
1823. 8. broch. [5176.] 
Die sogen. Todtenkapelle in der Marienkirche zu Lübeck mit dem Todten-
tanz (v. Holbein). 8. broch. Zu Letzterm eine bildliche Darstel­
lung. Kl. Rolle. [5177.] 
H C h Z i e t z ,  A n s i c h t e n  v o n  L ü b e c k .  F r a n k f .  a .  M .  1 8 2 2 .  M i t  K p f r .  8 .  [ 5 1 7 3 . ]  
AGuillon, Lyon, tel qu'il etoit et tel qu'il est; de sa splendeur passee 
et l'histoire de ses malheurs. Nouv. edition. A Lyon 1807. 12. broch. 
[5000.] 
Die Stadt Magdeburg in Vergleich mit andern Städten. Magdeb. (s. a.). 
8. broch. [4974.] 
B B o r r o n i ,  g u i d a  i n  M i l a n o .  P a r t t .  I  e t  I I .  I n  M i l a n o  1 8 0 8 .  8 .  b r o c h .  
[5197 a.] 
J P P i c t e t .  i t i n e r a i r e  d e s  v a l l e e s  a u t o u r  d u  M o n t b l a n c  a v e c  c a r t e  t o p o -
graphique. A Geneve 1808. 8. Pb. [5155h.] 
R F B l ä u l ,  B i l d e r  a u s  M ü n c h e n .  H e i d e l b .  1 8 3 4 .  8 .  b r o c h .  [ 5 1 7 9 ]  
EFörster, München. Ein Handbuch. Münch. 1838. 8. broch. (5180.] 
JWKoebler, Wegweiser in München. Münch. 1827. 8. [5178a.] 
ALewald, das Octoberfest im J. 1832 in München. 8. broch. [5181.] 
LHübner. Topographie und Statistik München's. Münch. 1805. 8. broch. 
[5178.] 
A v S c h a d e n ,  T o p o g r a p h . - s t a t i s t i s c h e s  T a s c h e n b u c h  v o n  M ü n c h e n .  M ü n c h .  
1825. Pbd. [5183.] 
R  u .  H .  M a r g g r a f f ,  M ü n c h e n .  E i n  H a n d b u c h .  M ü n c h e n  1 8 4 6 .  8 .  P b d .  
[5177 a.] 
F B r u n ,  g e b .  M i i n t e r ,  E p i s o d e n  a u f  R e i s e n .  4  B d e .  Z ü r i c h ,  M o s h e i m  e t c .  
1806—18. 8. Hlbfrz. [5169.] (Sitte etc. von Neapel.) 
C A M a y e r ,  N e a p e l  u n d  d i e  N e a p o l i t a n e r .  2  T h l e .  O l d e n b .  1 8 4 0 — 4 2 .  
8. Pbd. [5101.] 
Guida per la citta di Napoli. In Napoli 1788. 8. Prgmtbd. [5197 d.] 
Guida per Padova. Päd. 1818. 8. broch. [5196.] 
P B r a n d o l e s e ,  p i t t u r e ,  a r c h i t e t t u r e ,  s c u l t u r e  d i  P a d o v a .  I n  P a d o v .  1 7 9 5 .  
8. broch. [5197 b.] 
J F C B l a i n v i l l a i n ,  l e  P a r i s e u m .  2 .  e d .  P a r i s  1 8 0 7 .  8 .  P b d .  [ 5 2 0 9 a . ]  
GBrice, description de Paris. 4 Vols. A Paris 1752. 8. Pbd. [4998,] 
AEsquiros, Paris im 19ten Jahrhundert. 2 Thle. Stuttg. 1848. 8. Pbd. 
[5209.] 
K G u t z k o w ,  B r i e f e  a u s  P a r i s  1 8 4 2 .  —  P a r i s e r  E i n d r ü c k e  1 8 4 6 .  ( G e s a m ­
melte Werke. 12ter Bd.) Frankf. a. M. 1846. 8. Pbd. [5209c.] 
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K G u t z k o w ,  B r i e f e  a u s  P a r i s .  2  T h l e .  L e i p z .  1 8 4 2 .  8 .  P b d .  [ 4 9 9 4 . ]  
HvHastfer, geb. Klenk, Leben und Kunst in Paris seit Napoleon I. 
2 Thle. Weimar 1805—6. 8. Frzbd. [52091.] 
H e n r i o n ,  t a b l e a u  d e  P a r i s .  A  P a r i s  a n  V I I I .  8 .  [ 5 2 0 9 d . ]  
J P J a c o b ,  l e  c i c e r o n e  d e  V e r s a i l l e s .  A  V e r s a i l l e s  1 8 0 8 .  1 2 .  b r o c h .  [ 5 2 0 9 b . ]  
vKölle, Paris im Jahre 1836. Stuttg. u. Augsb. 1836. 8. Pbd. [4999.] 
AvKotzebue, Erinnerungen aus Paris vom Jahr 1804. Berl. 1804. 8. 
broch. [5186 a.] 
F J L M e y e r ,  F r a g m e n t e  a u s  P a r i s  i m  4 t e n  J a h r e  d e r  f r a n z ö s .  R e p u b l i k .  
2te Ausg. Hamb. 1798. 8. broch. [5209.] 
L P r u d h o m m e ,  m i r o i r  h i s t .  p o l i t .  e t  c r i t .  d e  P a r i s  e t  d u  d e p a r t e m .  d e  l a  
Seine. 3ieme edition. 6 Vols. Paris 1807. 12. In 4 Halbfranzbän­
den. [5209 f.] 
F R a u m e r ,  B r i e f e  a u s  P a r i s  u n d  F r a n k r e i c h  i m  J .  1 8 3 0 .  2  T h l e .  L e i p z .  
1831. 8. Pbd. [5186.] 
R e i c h a r d ,  f ü r  R e i s e n d e  n a c h  P a r i s .  M i t  K a r t e .  B e r l .  1 8 1 0 .  8 .  b r o c h .  
[5209 g.] 
J F R e i c h a r d t ,  B r i e f e  a u s  P a r i s  i n  d e n  J a h r e n  v o n  1 8 0 2 - - 3 .  2 l e  v e r b .  A u f l .  
3 Thle. Hamb. 1805. 8. broch. [5209 h.] 
d e  S a i n t f o i x ,  e s s a i s  h i s t o r i q u e s  s u r  P a r i s .  5  V o l s .  4 i e m e  e d i t .  A  L o n d i .  
et ä Paris 1766. 8. Frzbd. [5209 e.] 
F S c h u l z ,  ü b e r  P a r i s  u n d  d i e  P a r i s e r .  I s t e r  B d .  B e r l .  1 7 9 1 .  8 .  P b d .  
[5209 i.] 
P V i l l i e r s ,  m a n u e l  d u  v o y a g e u r  ä  P a r i s .  P a r i s  1 8 0 9 .  1 2 .  b r o c h .  [ 5 2 0 9 i . ]  
G T h F a b e r ,  B a g a t e l l e s .  P r o m e n a d e s  d ' u n  d e s o e u v r e  d a n s  l a  v i l l e  d e  S t .  
Peter sbourg. Tom I. II. St. Petersb. 1811. 12. Pbd. Mit 2Kpfrn. 
[5014.] 
J G K o h l ,  P e t e r s b u r g  i n  B i l d e r n  u n d  S k i z z e n .  2  T h l e .  D r e s d .  u .  L e i p z .  
1841. 8. Pbd. [5016.] 
W v L ü d e m a n n ,  P e t e r s b u r g  w i e  e s  i s t .  D r e s d .  1 8 3 0 .  8 .  b r o c h .  [ 5 0 1 3 .  
Domh. Meyer, Darstellungen aus Russlands Kaiserstadt u. ihrer Umgegend 
bis Nowgorod. Hamb. 1829. 8. Pbd. [5012.] 
- Russische Denkmäler, gesammelt in den Jahren 1828 u. 1835. 2 Thle. 
Petropolis. Moscovia. Hamb. 1837. 8. Pbd. [5011.] 
E n g e l h a r d ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  i n  P o m p e j i  a u s g e g r a b e n e n  G e b ä u d e .  M i t  
einem Plan von Pompeji. Berl. 1843. 4. broch. [4988.] 
AdeJorio, guida di Pozzuoli e contorni. Napoli 1822. 8. broch. Dazu 
ein Atlas von 8 tavoli. fol. broch. [2701.] 
R e v a l  a l s  B a d e o r t .  S t .  P e t e r s b .  1 8 1 6 .  8 .  b r o c h .  [ 5 0 3 3 c . ]  
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B e n k o w i c z  ,  H e l i o s  d e r  T i t a n  o d e r  R o m  u n d  N e a p e l .  Z e i t s c h r i f t .  H e f t  
I—III. Leipz. 1802-4. 8. Pbd. [5122.] 
Bilder und Skizzen aus Rom , seinem kirchlichen und bürgerlichen Leben. 
Stuttg. 1844. 8. broch. [5078.] 
F B r u n ,  g e b .  M ü n t e r ,  B r i e f e  a u s  R o m  1 8 0 8 — 1 0 .  D r e s d .  1 8 1 6 .  8 .  b r o c h .  
[5171.] 
Römisches Leben. 2 Thle. Leipz. 1833. 8. Pbd. [5170.] 
E d w a r d  i n  R o m .  N o v e l l e  i n  9  B ü c h e r n .  2  B d c h e n .  B r e s l .  1 8 4 0 .  8 .  P b d .  
[4996.] 
C F e a ,  d e s c r i z i o n e  d i  R o m a .  T .  I — I I I .  R o m a  1 8 2 1 .  8 .  H l b f r z .  [ 5 0 8 6 b . ]  
vKölle, Rom im Jahr 1833. Mit Stadtplan. Stuttg. u. Tübing. 1834. 8. 
Pbd. [5118.] 
W v L ü d e m a n n ,  S p a z i e r g ä n g e  i n  R o m .  A .  d .  E n g l ,  m i t  Z u s ä t z e n .  I s t e r  
Bd. Dresd. 1828. 8. broch. [5121.] 
J C r u l l i  d e  M a r u c c i ,  G r a n d e z z a  d e l l a  c i t t ä  d i  R o m a  a n t i c h e  e  m o d e r n e .  
1625. In Roma. 8. Prgmtbd. [5086 a.] 
E d e M u r a l t ,  m e m o r a b i l i a  e t  m i r a b i l i a  R o m a e .  1 8 4 4 .  M i t  K p f r  u .  K a r t .  
4. broch. [5088.] 
E N o r d e r ,  J a n u s .  T h l .  V  u .  V I .  V a t i c a n .  C a p i t o l i n i s c h e  M u s e e n .  H a m b .  
v 1841—43. 8. Pbd. [5074.] 
S d e O u v a r o f f ,  R o m e .  ( R e i m p r i m e  s u r  l ' e d i t i o n  d e  P a r i s . )  S t .  P e t e r s b .  
1845. 8. broch. [5085 b.] 
E P l a t n e r ,  C B u n s e n ,  E G e r h a r d ,  u .  W  R ö s t e i l ,  B e s c h r e i b u n g  d e r  
Stadt Rom. Mit Beiträgen von BGNiebuhr u. FHoffmann. Er­
läutert durch Pläne und Ansichten von Knapp u. Stier und begleitet 
von einem Urkunden- und Inschriftenbuch von EGerhard u. ESarti. 
In 5 Pppbden. Dazu zum lsten Bde. 1 Pbd. qu. fol. Tabellen und 
Bilderheft von 13 Blättern (1834), zum 2ten Bde. 12 Blätter (1837). 
In 2 Pappmappen von verschiedener Grösse. Stuttg. u. Tübing. 1833 
bis 1837. 8. [5086.] 
E P l a t n e r  u .  L U r l i c h s ,  A u s z u g  a u s  d e r  B e s c h r e i b u n g  v .  R o m .  M i t  P l a n  
der Stadt. Stuttg. u. Tübing. 1845. 8. Pbd. [5087] 
L U r l i c h s ,  R ö m i s c h e  T o p o g r a p h i e  i n  L e i p z i g .  E i n  A n h a n g  z u r  B e s c h r e i ­
bung Rom's. Stuttg. u. Tübing. 1845. 8. broch. [5087 b.] 
Poujoulat, Toscane et Rome. Correspondance d'Italie. Bruxelles 1840. 
8. Pbd. [5099.] 
D P r o n t i ,  r a c c o l t a  d i  1 0 0  v e d u t i n e  a n t i c h e  d i  R o m a .  2  V o l l .  s .  a .  4 .  
broch. [5087 a.] 
Römische Briefe eines Florentiners von 1837—38. 2 Thle. Leipz. 1840. 8. 
Pbd. [5129.] 
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La ville de Rome. Description avec 2 plans de ses 14 quartiers. 3ieme 
edition. T. I. A Rome 1783. 8. Hlbprgmtbd. [5085 a.] 
H S a s s ,  a  j o u r n e y  t o  R o m e  a n d  N a p l e s .  L o n d .  1 8 1 8 .  8 .  b r o c h .  [ 5 0 7 3 . ]  
LSchücking, eine Römerfahrt. Coblenz 1848. 8. Pbd. [5103a.] 
deStendhal, promenades dans Rome. 2Vols. Brüx. 1830. 8. Pbd. [5120.] 
HStieglitz, Erinnerungen an Rom und den Kirchenstaat im ersten Jahr 
seiner Verjüngung. Leipz. 1848. 8. Pbd. [5081.] 
Journal d'un voyage fait ä Rome en 1773. Geneve 1783. 8. Pbd. [4937.] 
GVasi, edifici e siti piü cospiaci di Roma. Auf Leinw. gezogen. [5200.] 
MVasi, itinerario di Roma. 2 Voll. Roma 1807. 8. Frzbd. [5118a.] 
ChTWeinlig, Briefe über Rom. Dresd. 1782 — 87. 3 Thle. 4. Pbd. 
Dazu ein Pappband in qu. fol. mit 35 Kpfrn. 15113.] 
S W e s t o n ,  r e m a r k s  o n  b u i l d i n g s ,  p i c t u r e s ,  s t a t u e s  e t c .  o f  R o m e .  L o n d .  
1776. 8. broch. [5122 a.] 
Relaz. delle cose notabili di Sien. Ediz. II. Siena 1815. M.K. broch. [5193.] 
Stuttgart und seine Umgebungen. Handbuch für Fremde. Stuttg. 1827. 
8. broch. [5174 a.] 
J P o p p e l  u .  M K u r z ,  2 4  A n s i c h t e n  v o n  V e n e d i g  i n  f e i n .  S t a h l s t i c h  m i t  
geschtl. u. beschreibendem Text von RLoesner. Münch. 1846. 8. 
splend. Pbd. [5119 a.] 
II forestiere guidato nel gabinetto della republica Veneta. Venez. 1817. 12. 
broch. [5197.] 
Forestiero illuminato intorno le cose antiche e moderne di Venezia. In 
Venez. 1795. 8. broch. [5192 a.] 
G B B e r t i ,  g u i d a  p e r  V i c e n z a .  V e n e t .  1 8 2 2 .  1 2 .  b r o c h .  [ 5 1 9 5 . ]  
GGiulani, architetture, pitture etc. di Vicenza. 2. ediz. Vicenza 1804. 
8. broch. [5193 a.] 
A S c h ö l l ,  W e i m a r ' s Merkwürdigkeiten. Mit Plan u. statist. - topograpli. 
Anhang von RFroriep. Weim. 1847. 8. Pbd. [5155.] 
O L B W o l f f ,  W a n d e r u n g  d u r c h  W e i m a r .  J e n a  1 8 3 3 .  8 .  [ 4 9 7 6  a . ]  
J P e z z l ,  B e s c h r e i b u n g  v o n  W i e n .  7 t e  v o n  F Z i s k a  v e r m e h r t e  A u s g .  M i t  
Kupfern u. Karten. Wien 1826. 12. broch. [5145.] 
A S c h m i d t ,  W i e n  w i e  e s  i s t .  M i t  P l a n .  A n h a n g :  a c h t  T a g e  i n  W i e n .  
1837. 8. brooli. [5797 f.] 
Guide de Vienne. Vienne 1803 . 8. Pbd. [5197 c.] 
Vues pittoresques de Wiesbade, Ems, Scliwalbach, Schlangenbad et de 
leurs environs, dessinees et gravees. Francof. s. M. 8. Mit 24 Stahlst. 
Pbd. [5151b.] 
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O F G r u p p e ,  d a s  k o s m i s c h e  S y s t e m  d e r  G r i e c h e n .  B e r l .  1 8 5 1 .  8 .  P b d .  
[3141 d.] 
A H G y l d e n ,  d e  c o s m o g o n i a  G r a e c o r u m  e x  A e g y p t o  p r o f e c t a .  H e l s i n g f .  
1850. 8. Dissert. [3141 e.] 
A v l l u m b o l d t ,  K o s m o s .  3  B d e .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 4 5 — 5 1 .  8 .  I n  4  
Pappbänden. [6012.] 
— Ansichten der Natur. 2 Tille. 3te Aufl. Stuttg. u. Tübing. 1849. 8. 
Pbd. [6010 a.] 
Briefe über Humboldt1 s Kosmos, herausgeg. von BCotta. Ister Thl. Leipz. 
1848. 8. Mit Kpfrn. Pbd. [6013.] 
J H L a m b e r t ,  c o s m o l o g i s c h e  B r i e f e .  A u g s b .  1 7 6 1 .  8 .  H l b f r z .  [ 6 0 0 1 . ]  
Jugement de l'academie R. des sciences et belles - lettres sur une lettre pre-
tendue de Leibnitz, ä Berl. 1752. 8. Frzbd. [3308.] 
J J E n g e l ,  ü b e r  d a s  L i c h t .  B e r l .  1 8 0 0 .  8 .  P b d .  [ 3 1 1 5 . ]  
d e M a u p e r t u i s ,  e s s a y  d e  c o s m o l o g i e .  1 7 5 0 .  4 .  [ 3 3 0 7 . ]  
O U l e ,  d i e  N a t u r  i m  G e i s t e  c o s m i s c l i e r  A n s c h a u u n g .  H a l l e  1 8 5 1 .  8 .  P b d .  
[6013 a.] 
F G i e s e ,  ü b e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  N a t u r f o r s c h u n g  i n  R u s s l a n d .  C h a r c o w  
1809. 4. broch. [6007 a.] 
F G o e b e l ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  C h e m i e  a u f  d i e  E r m i t t e l u n g  d e r  V ö l k e r  
der Vorzeit. Erlang. 1842. 8. broch. [5993.] 
D H  G r i n d e l ,  B r i e f e  ü b e r  d i e  C h e m i e .  2  T h l e .  M i t  K p f r n .  D o r p .  1 8 1 2 .  
Riga 1814. 8. Hlbfrz. [6000.] 
N F L v  J ü n g  l i n  g ,  ü b e r  d i e  M i s c h u n g  d e r  f e u e r b e s t ä n d i g e n  A l k a l i e n .  D o r p .  
1803. 8. Pbd. [5998 b.] 
Cte Algarotti, Dialoghi sopra la luce, i colori e l'attrazione. Ediz. VI. 
In Napoli 1746. 8. Hlbfrz. [4099.] 
D u p o n t  d e  N e m o u r s ,  P h i l o s o p h i e  d e  l ' u n i v e r s .  3 i e m e  e d i t .  A  P a r i s  
an VII. 8. Hlbfrz. [5079.] 
— memoires. Paris 1807. 8. Hlbfrz. [5080.] 
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F A B G r e n ,  N a t u r l e h r e .  H a l l e  1 7 8 8 .  8 .  P b d .  [ 5 9 8 8 a . ]  
C F H i n d e n b  u  r g ,  P r . ,  o s t e n d i t u r  c a l o r e m  e t  p h l o g i s t o n  n o n  e s s e  m a t e r i a s  
absolute leves. Lips. 1790. 4. [6471.] 
A H u e c k ,  d a s  S e h e n .  R i g a  u .  G o t t i n g .  1 8 3 0 .  8 .  P b d .  [ 6 0 4 2 . ]  
HChOersted, über das Verhalten zwischen der Naturauffassung des 
Denkens und der Einbildungskraft, übersetzt von HZ eise. Altona 
1847. 8. — Geist in der Natur, übers, von Kannegiesser. 2te Aufl. 
Leipz. 1850. Supplement zum Geist in der Natur. Leipz. 1850. 8. 
In einem Pppbde. [6014 — 6016.] 
— neue Beiträge zum Geist in der Natur, deutsch von Kannegiesser, mit 
Vorwort von Möller. Leipz. 1851. Angabe dess. Charactere u. Reden 
mit Vorwort von Molle. Leipz. 1851. 8. Hlbfrz. [6016 a.] 
GFParrot, Gründl*, der theoretischen Physik. 3 Thle. Mit 13 Kupfern. 
Dorpat u. Riga 1809—15. 8. Hlbfrz. [5999.] 
— Anfangsgründe der Mathematik und Naturlehre. Mit 7 Kpfrn. Mitau 
1815. 8. Pbd. [5996.] 
— entretiens sur la physique. 6 Vols. Av. 15 planches. Dorp. 1820 bis 
1824. 8. Pbd. [5995.] 
— Progr. zur Phj^sik der Erde. Uebersicht. Dorpat. 4. broch. [5994.] 
— über den Einfluss der Physik u. Chemie auf die Arzeneikunde. Dorp. 
(1802.) 4. broch. [5997.] 
F P a r r o t ,  ü b e r  G a s o m e t r i e  u n d  ü b e r  V e r s c h i e b b a r k e i t  d e r  G a s e .  G e k r ö n t e  
Preisschrift. Dorp. 1814. 8. [5997 a.] 
M G P a u c k e r ,  d e  n o v a  e x p l i c a t i o n e  p h a e n o m e n i  e l a s t i c i t a t i s  c o r p o r u m  r i g i -
dorum. Dorp. 1813. 4. [6004 a.] 
J S e n e b i e r ,  d i e  K u n s t  z u  b e o b a c h t e n .  A .  d .  F r a n z ö s .  v o n  J F G m e l i n .  2  
Bde. Leipz. 1776. 8. Pbd. [6017.] 
J M C B a r t e l s ,  d i s q u i s i t t .  4  a d  t l i e o r i a m  f u n c t i o n u m  a n a l y t i c a r u m .  D o r p .  
1822. 4. broch. [6041.] 
E n g e l ,  w e l c h e n  E i n f l u s s  ä u s s e r t  d a s  S t u d i u m  d e r  m a t h e m a t i s c h e n  W i s s e n ­
schaften auf das Gemüth? 8. broch. [6040.] 
A F u c h s ,  G r u n d b e g r i f f e  d e r  G r ö s s e n -  u .  Z a h l e n l e h r e .  M i t  5  T a f e l n .  M i t a u  
1808. 8. [6045 a.] 
L G G i l b e r t ,  d e  m a t h e s i  p r i m a  v e l  u n i v e r s a l i  s e u  m e t a p h y s i c e  m a t h e m a t i c a .  
Comm. I. II. Halae 1794. 8. Pbd. [6039.] 
W J G K a r  s t e n ,  A n f a n g s g r ü n d e  d e r  m a t h e m a t .  W i s s e n s c h a f t e n .  G r e i f s w .  
1780. 8. Pbd. [6038.] 
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G S K l u e g e l ,  A n f a n g s g r ü n d e  d e r  A r i t h m e t i k ,  G e o m e t r i e  u .  T r i g o n o m e t r i e .  
Mit 3 Kpfrn. Berl. u. Stettin 1782. 8. broch' [6033.] 
L a n g ,  ü b e r  p o l i t i s c h e  A r i t h m e t i k .  C h a r c o w  1 8 0 9 .  [ 6 0 0 7  a . ]  
HLoewener, Anfangsgründe der angewandten Geometrie. Dorp. 1839 
4. [6045 d.] 
J F L o r e n z ,  d i e  E l e m e n t e  d e r  M a t h e m a t i k  i n  6  B ü c h e r n .  I s t e r  u .  2 t e r  T i l l .  
Leipz. 1785—86. 8. Hlbfrz. [6035.] 
B F M ö n n i c h ,  L e h r b u c h  d e r  M a t h e m a t i k .  I s t e r  T h l .  M i t  1 4  K p f r n .  B e r l .  
u. Stralsund 1781. 8. Hlbfrz. [6034.] 
G N e r l i n g ,  d i e  7  R e c h n u n g s a r t e n  m i t  B u c h s t a b e n .  D o r p .  1 8 4 9 .  4 .  [ 6 0 4 5 e . ]  
NTliReimer, Diss., specim. libelli tractantis historiam problematis de cubi 
duplicatione. Gotting. 1796. 8. [6647.] 
J  S c h u l t z ,  d e  g e o m e t r i a  a c u s t i c a ,  n e c  n o n  d e  r a t i o n e  o :  o  c e u  b a s i  c a l c u l i  
differentialis. Diss. II. Cum figg. Regiom. 1787. 4. [3366 a] 
CJSenff, die Hauptsätze der Geometrie im Räume. Gekrönte Preisschrift. 
Dorp. 1829. 4. [6045.] 
C E S e n f f ,  t h e o r e m a t a  p r i n c i p .  e t  t h e o r i a  c u r v a r u m  e t  s u p e r f i c i e r u m .  D i s s .  
Praemio orn. Dorpp. 1831. 4. [6045 f.] 
P C M S o k o l o  w s k i ,  T h e o r i e  d e r  P a r a l l e l l i n i e n .  M . K .  D o r p .  1 8 3 0 .  4 .  [ 6 0 4 4 . ]  
— de mathesi quoque discenda a philologis et theologis futuris. Dorpat 
1824. 8. broch. [1756.] 
W S t r u v e ,  B e r i c h t  v o n  d e r  R u s s i s c h e n  G r a d m e s s u n g  i n  d e n  O s t s e e p r o v i n -
zen von 1821 -27. Dorp. 1827. fol. [6044 a.] 
L H T o b i e s e n ,  p r i n c i p i a  a t q u e  h i s t o r i a  i n v e n t i o n i s  c a l c u l i  d i t f e r e n t i a l i s  e t  
integralis. Gotting. 1793. 4. [6756.] 
J E B o d e ,  E r l ä u t e r u n g  d e r  S t e r n k u n d e .  2 t e  A u f l .  2  T h l e .  M i t  1 0  K p f r n .  
Berl. 1793. 8. Hlbfrz. [6037.] 
W H e r s c h e l ,  ü b e r  d e n  B a u  d e s  H i m m e l s .  A .  d .  En g l .  N e b s t  e i n e m  A u s ­
zug aus Kant's allgem. Naturgesch. und Theorie des Himmels von 
GMSommer. Mit Kpfrn. Königsb. 1791. 8. Pbd. [6010.] 
PKotelnikow, exponuntur formulae anatyticae, quib. perturbatio motus 
gyratorii terrae determinatur, Diss. Dorp. 1832. 4. [6045 b.] 
BLapschin, conspectus theoriae reflexionis et refractionis. Diss. Dorp. 
1832. 8. [6045 c.] 
H M  ä  d l  e r ,  v o n  d e n  n e u e r n  F o r t s c h r i t t e n  d e r  A s t r o n o m i e .  R e d e .  D o r p .  
1840. 8. [4051.] 
• J  E N ü r n b e r g e r ,  p o p u l .  a s t r o n o m i s c h e s  H a n d w ö r t e r b u c h .  7 t e s  H e f t .  K e m p ­
ten 1844. 8. Pbd. [6009.] 
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J F P f a f  f ,  c o i i i i n .  d e  o r t i b u s  6 t  o c c a s i b u s  s i d e r u m  a p u d  a u e t o r e s  c l a s s i c o s  
commemoratis. Praem. ornata. Gotting. 1786. 4. [6638.] 
j W P f a f f ,  a s t r o n o m i s c h e  B e i t r ä g e .  N r .  1  -  3 .  D o r p .  1 8 0 6 — 7 .  8 .  P b d .  [ 6 0 0 4 . ]  
LHRölil, Einleitung in die astronomischen Wissenschaften. Ister Thl. 
Mit 10 Kpfrn. Greifsw. 1768. 8. Hlbfrz. [6036.] 
C E S e n f f ,  d e  d i s t a n t i i s  q u a e  i n t e r  s t e l l a m  e t  l u n a e  m a r g i n e m  v e l  i n t e r  
margines solis et lunae observatae sunt propter formam horum astro-
rum refractione mutatam corrigendis. Diss. Dorp. 1834. 4. [6009 a.] 
FGWStruve, de geographica positione speculae astronomicae Dorpatensis. 
Mitav. 1813. 4. [6008]. 
— observv. astronomicae. Vol. I. Obserw. ann. 1814 et 1815. Dorpati 
1817. 4. [6009 b.] 
— über die Doppelsterne. Dorp. 1827. 4. [6003.] 
H A b i c h ,  ü b e r  d i e  g e o l o g i s c h e  N a t u r  d e s  A r m e n i s c h e n  H o c h l a n d e s .  R e d e .  
Dorp. 1843. 4. broch. [5036.] 
G C r i c h t o n ,  P r g r . ,  d i l u v i o  N o a c h i c o  n o n  e s s e  o m n i u m  t e r r a r u m  o r b e m  
circumfusum evincitur. Hai. 1766. 4. [6332.] 
J F E r d m a n n ,  c h e m i s c h e  U n t e r s u c h u n g  d e s  S a l z w a s s e r s  i m  E l t o n -  u .  B o g d a -
See. St. Petersb. 1819. 8. [5992 a.] 
W H a m i l t o n ,  o b s e r v v .  o n  t l i e  v o l c a n o s  o f  t h e  t w o  S i c i l i e s .  W i t h  5 4  p l a t e s .  
Naples 1776. fol. Hlbfrz. [5990 a.] 
E H o f m a n n ,  Ü b e r s i c h t  d e r  g e o g n o s t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  d e s  m i t t l e m  U r a l ­
gebirges. Dorp. 1835. 4. broch. [6032.] 
J K a n t ' s  p h y s i s c h e  G e o g r a p h i e .  3  T h l e .  M a i n z  u .  H a m b .  1 8 0 1  —  3 .  8 .  
Hlbfrz. [6002.] 
G F P a r r o t ,  B e r i c h t  ü b e r  s e i n e  R e i s e  n a c h  d e m  W a s s e r f a l l  I m a t r a .  P e t e r s b .  
4. bz'och. — Dessen reclierclies physique sur les pierres dlmatra. 
A. d. Bull, scient. VI. 5 u. 13. 1 Blatt. [6007 u. 6006.] 
F P a r r o t ,  l a  d i f f e r e n c e  d e  n i v e a u  d e  l a  m e r  n o i r  e t  d e  l a  m e r  C a s p i e n n .  
Extr. d. Bull. sc. de l'acad. imp. d. sc. Nr. 10 et 12. St. Petersb. 
1836. 4. broch. [5998.] 
— über die Schneegränze auf der mittägl. Seite des Rosagebirges, s. 1. 
et a. 8. broch. [5988 a.] 
G d e R a z o u m o v s k y ,  c o u p  d ' o e i l  g e o g n o s t i q u e  s u r  l e  n o r d  d e  l ' E u r o p e .  
2. edit. Berl. 1819. 8. Pbd. [6027.] 
C h F S c h r o e d e r ,  v o m  B r o c k e n  I s t e r  T h l .  M i t  K p f r n .  u .  K a r t e n .  D e s s a u  
1785. 8. broch. [5988.] 
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E E i c h w a l d ,  I d e e n  z u  e i n e r  s j ^ s t e m a t i s c h e n  O r y k t o z o o l o g i e .  M i t a u  1 8 2 1 .  
4. broch. [5991.] 
J  F  E s c h  s  c h  o  1  t z ,  I d e e n  z u r  A u s e i n a n d e r r e i l i u n g  d e r  r i i c k g r a t l i i g e n  T h i e r e ,  
auf vergleichende Anatomie gegründet. Dorp. 1819. 8. broeh. [6024.] 
GFischer de Waldheim, sur la Pellegrina, ou la perle incomparable 
des freres Zozima. Moscou 1818. 8. broch. [2740.J 
— recherches sur les ossemens fossiles de la Russie. I — III. Mose. 1836 
bis 1839. 4. broch. [5987.] 
— sur quelques polypiers fossiles de la Russie. (Ext. d. Bull. d. 1. soc. 
imp. d. natural, de Moscou.) 8. broch. [6025.] 
S K u t o r g a ,  d e  o r g a n i s  v o c i s  e t  l o q u e l a e  P s i t t a c i  E r i t l i a c i .  C u m .  t a b .  D o r p .  
1832. 4. [6024 a.] 
J  G C h L e h m a n n ,  z o o l o g i c a r u m  p r a e s e r t i m  i n  F a u n a m  H a m b u r g e n s e m  o b -
servationum pagillus I. Hamb. 1822. 4. [6024 b.] 
L i  c h  t e  n  s  t  e i n  ,  V e r z e i c h n i s s  u .  P l a n  d e s  z o o l o g i s c h e n  G a r t e n s  i n  B e r l i n .  
1846. 8. broch. [6023.] 
F W G M a r t i n i ,  V e r z e i c h n i s s  s e i n e r  N a t u r a l i e n  n e b s t  T a b e l l e  v .  d e s s e n  C o n -
chyliencabinette. Berl. 1774. 8. broch. [5985.] 
A S S c h u l t z e ,  m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  R B r o w n ' s  E n t d e c k u n g  
lebender, selbst im Feuer unzerstörbarer Theilchen in allen Körpern, 
und über die Erzeugung der Monaden. Karlsr. u. Freib. 1828. 4. 
broch. Mit Kpfr. [6026.] 
— nonnulla de primordiis systematis ossium et de evolutione Spinae dorsi 
in animalibus. Diss. Hai. 1818. 8. broch. [6029.] 
— über die ersten Spuren des Knochensystems und die Entwickelung der 
Wirbelsäule in den Fischen u. Reptilien. (Besonders abgedruckt aus 
dem Deutschen Archiv für die Physiologie. IV. 3.) Halle 1819. 8. 
broch. [6030.] 
— Catalog der Conchyliensammlung des Frhrn. v. Malsburg. Berl. 1826. 
8. [6028.] 
S i n g v ö g e l ,  d i e ,  u n d  i h r  N u t z e n .  2 t e  A u f l .  D a r m s t .  1 8 4 4 .  8 .  —  S t a t u ­
ten des Vereins zum Schutze der Singvögel im Grossherzogthuni 
Hessen. 1843. 8. [6023 d.] 
T h R e n n e r ,  d e  d e m e n t i a  i n  a n i m a l i a  d o m e s t i c a  m u l t o s  e o r u m  m o r b o s  
avertente. Mosq. 1812. 4. [5905 dg.] 
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A B u n g e ,  t e n t a m .  g e n e r i s  t a m a r i c u m  s p e c i e s  a c c u r a t i u s  d e f i n i e n d i .  D o r p .  
1852. 4. [6023 a,] 
G F i s c h e r  d e  W a l d h e i m ,  4  E i n l a d u n g s s c h r i f t e n  v o n  1 8 1 0 ,  1 8 1 1 ,  1 8 2 5 ,  
1826 (notice des fossiles du gouv. de Moscou). Notice de la Cho-
ristite. Notice sur les vegetaux du gouv. de Moscou. 4. 4 brochirte 
Hefte. [6020.] 
— Notice sur le Phlocerus, genre d'Orthopteres de la Russie. Mose. 1833. 
8. broch. — Lettre sur le Rhopalodon. Mose. 1841. Mit Lithogra­
phien. [6021 u. 6022.] 
A v H u m b o l d t ,  I d e e n  z u  e i n e r  P h y s i o n o m i k  d e r  G e w ä c h s e .  T ü b i n g .  1 8 0 6 .  
8. Pbd. [6018.] 
E G M e l a r t i n ,  ü b e r  d i e  G e w ä c h s k u n d e  F i n n l a n d s .  S t .  P e t e r s b .  1 8 0 8 .  8 .  
[6023 b.] 
J B P o u j o u l a t ,  n o t i c e s  s u r  l e s  v e g e t a u x ,  l e s  a n i m a u x  e t  l e s  m i n e r a u x  
du jardin des plantes, des menageries et des musees d'hist. naturelle 
de Paris en 1803. 2 Vols. 8. Hlbfrz. [6023 c. 
E R a T r a u t v e t t e r ,  d e  e c h i n o p e  g e n e r e  c a p p .  I I .  D i s s .  b o t a n .  C u m  t a b .  
Mitav. 1833. 4. [6018 a.] 
U F B B r u e c k m a n n ,  A b h a n d l u n g  v o n  E d e l s t e i n e n .  2 t e  A u f l .  B r a u n s c h w .  
1773. 8. Pbd. Beiträge dazu. Braunschw. 1778 u. 1783. 8. Pbd. 
[2742, 2743.] 
— über den Sarder, Onyx und Sardonyx. Braunschw. 1801. 8. broch. 
[2749.] 
GFi scher de Waldheim, sur la turquoise et sur la calaite. 2. ed. Av. 
pll. Mose. 1818. 8. broch. [2739.] 
J M a w e ,  o n  D i a m o n d s  a n d  p r e c i o u s  s t o n e s .  L o n d .  1 8 1 3 .  M i t  3  K p f e r t a l f .  
8. broch. [2754.] 
T r e u t l e r ' s  M i n e r a l i e n s a m m l u n g .  D r e s d e n .  8 .  [ 6 0 3 1 . ]  
A v V e l t h e i m ,  G r u n d r i s s  d .  M i n e r a l o g i e .  B r a u s c h w .  1 7 8 1 .  f o l .  P b d .  [ 5 9 8 6 . ]  
J W K r a u s e ,  U e b e r s i c h t  d e r  L a n d w i r t h s c h a f t  i n  T a b e l l e n ,  z u m  B e h u f  a k a ­
demischer Vorlesungen entworfen. Dorp. 1806. 4. broch. [6045 aa.] 
GMerkel, über das Dörren des Getreides. Riga 1845. 8. broch. [6258.] 
Saggi su le scienze naturali ed econom. della R. societä di Napoli per 
1807. Nr. 1. 2. Napoli 1807. 8. Prgmtbd. [6045 ab.] 
F S c h m a l z ,  T a b e l l a r i s c h e  D a r s t e l l u n g  d e r  L a n d w i r t h s c h a f t .  F o l .  m a x .  1  
Blatt. [6271.] 
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FScli malz, über den Waldbau neben dem Ackerbau, der Thierzucht etc. 
Dorp. 1836. 8. [0645ac.] 
H S c l i m a l z ,  ü b e r  d e n  A c k e r b a u .  E i n l a d u n g s s c h r i f t .  D o r p .  1 8 3 5 .  8 .  [ 6 0 4 5 a d . ]  
— über die Zuckerfabrication aus Runkelrüben. Dorp. 1837. 8. broch. 
[6045 ae.] 
J F v S c h ö n f e l d ,  S k i z z e  d e s  c a t a l .  r a i s o n n e  ü b e r  d a s  t e c h n o l o g i s c h e  M u ­
seum in Wien. 1817. 8. broch. [5990.] 
N S c h  t s c h e g o l e  w ,  d e  p h y t u r g i a  i a t r o - o e c o n o m i c a .  O r a t i o .  M o s q .  1 8 1 6 .  
4. [6045 af.] 
J C l i F o  e r s t e r ,  B e s c h r e i b u n g  u n d  G e s c h i c h t e  d e s  H a l l i s c h e n  S a l z w e r k e s ,  
mit Urkunden. Halle 1793. 8. Pbd. [5989.] 
G r e g o i r e ,  r e c h e r c h e s  h i s t o r i q u e s  s u r  l e s  c o n g r e g a t i o n s  h o s p i t a l i e r e s  d e s  
freres pontifes, ou constructeurs de ponts. Paris 1818. 8. broch. 
[4892.] 
J M o n t g o l f i e r ,  d e  l ' u t i l i t e  d u  b e l i e r  h y d r a u l i q u e .  ä P a r i s  a n .  X I I I  1 8 0 5 .  8 .  
[6041 aa.] 
J D L a n j u i n a i s ,  n o t i c e  d e  T o u v r a g e :  C o n s u l a t  d e  l a  m e r  o u  P a n d e c t e s  d u  
droit commercial et maritime, traduit du Catalan en Francois par 
Boucher. A Paris 1808. 8. etc. [6041a.] 
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T h A b b t ,  d e  i - e c t o  p h i l o s o p h i a e  s t u d i o .  D i s s .  H a i .  1 7 6 0 .  4 .  [ 6 8 1 4 . ]  
CFBachmann, über Philosophie und ihre Geschichte. Jena 1811. 8. 
broch. [3028 b.] 
— über die Philosophie meiner Zeit. Zur Vermittelung. Jena 1816. 8. 
Pbd. [3217 a.] 
— über die philosophische Bildung unserer Zeit. Greifsw. 1836. 8. Pbd. 
[3218.] 
C h G B a r d i l i ,  g i e b t  e s  g e w i s s e  K e n n z e i c h e n  d e r  W a h r h e i t  f ü r  d i e  P h i l o ­
sophie? Rede. Stuttg. 1791. 8. [6827.] 
J C h B r i e g l e b ,  E i n l e i t u n g  i n  d i e  p h i l o s o p h .  W i s s e n s c h a f t e n .  C o b u r g  1 7 8 9 .  
8. Pbd. [3025.] 
K A C a e s a r ,  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  w i c h t i g s t e n  G e g e n s t ä n d e  d e r  P h i l o s o ­
phie. Ister Thl. Leipz. 1784. 8. broch. [3024.] 
— de justo philosophiae statuendo pretio. P. I. Lips. 1795. 4. Pbd. [6839.] 
FvCalker, die Bedeutung der Philosophie. Berl. 1818. 8. broch. [3028a.] 
ChAClodius, Harmonides. Diss. de necessitudine litterarum et philoso­
phiae. Pars I. II. Lips. 1779. 4. • broch. [6832.] 
J A E b e r h a r d ,  v o n  d e m  B e g r i f f  d e r  P h i l o s o p h i e  u n d  i h r e n  T h e i l e n .  B e r l .  
1778. 8. Pbd. [5692.] 
S F o x ,  M o r z i l l i  d e  p h i l o s o p h i c i  s t u d i i  r a t i o n e .  H e i m s t .  1 6 6 7 .  4 .  [ b e i  3 0 2 8 . ]  
JGoluchowski, die Philosophie in ihrem Verhältniss zum Leben ganzer 
Völker und einzelner Menschen. Ex-lang. 1822. 8. [3029.] 
J D  H e i l  m a n n ,  d e  c o m m o d i s  e x  s a c r o r u m  l i t t ,  s t u d i o  a d  p l i i l o s o p h i a m  r e -
dundantibus. Gotting. 1758. 4. [6866.] 
J F H e r b a r t ,  ü b e r  p h i l o s o p h .  S t u d i u m .  G o t t i n g .  1 8 0 7 .  8 .  H l b f r .  [ 2 9 9 9 . ]  
— kurze Encyclopädie der Philosophie. Halle 1831. 8. Pbd. [3000.] 
— — 2te verb. Auflage. Halle 1841. 8. Pbd. [3001.] 
JHGHeusinger, Versuch einer Encyclopädie der Philosophie. 2 Thle. 
Weimar 1796. 8. Pbd. [2998.] 
K H  H e y  d e n  r e i c h ,  e n c y c l o p ä d i s c h e  E i n l e i t u n g  i n  d a s  S t u d i u m  d e r  P h i l o ­
sophie. Leipz. 1793. 8. Pbd. [2997.] 
M H i s s m a n n ,  A n l e i t u n g  z u r  K e n n t n i s s  d e r  L i t t e r a t u r  d e r  P h i l o s o p h i e .  
N. Aufl. Lemgo 1790. 8. Pbd. [3119.] 
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J J H ö l ' l e r ,  c o n c i l i a t o r o m  e t  E c l e c t i c o r u m  d i v e r s a m  p l i i l o s o p l i a n d i  r a t i o n e m  
disp. Altorf 1742. 4. [6481] 
J C h H o f f b a u e r ,  ü b e r  d i e  A n a l y s i s  i n  d e r  P h i l o s o p h i e .  H a l l e  1 8 1 0 .  8 .  
Pbd. [3255.] 
J F E K i r s t e n ,  d e  p r i m i s  p h i l o s o p h i a e  e l e m e n t i s  s p e c .  I .  J e n a e  1 7 8 5 .  
8. [6876.] 
— diss. exliib. discrimen inter philosophiam criticam et dogmaticam. 
Jenae 1798. 4. [6877.] 
W T K r u g ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  P h i l o s o p h i e .  V ö r i e s .  N e b s t  e i n e r  A b ­
handlung über den Begriff und die Theile der Philosophie. Jena 
1796. 4. Hlbfrz. [3023.] 
— Handbuch der Philosophie und der philosophischen Litteratur. 2 Bde. 
Leipz. 1820 -21. 8. Hlbfrz. [3015 a.] 
L a z ä r  ( S t .  d e  T o r o t z k ö ) ,  t e n t a m e n  p h i l o s .  c e n t u r i a m  p o s i t i o n u m  p h i l o -
sophicarum, ex variis universae philosophiae capitt. delectarum ex-
hibens.. Lugd. Bat. 1775. 4. broch. [6888.] 
P L  e i  c h  t n  e r ,  d i s s .  q u a  p r o b a t u r ,  f a c i l i o r e m  e s s e  i n t e l l e c t u i  h u m a n o  s u m -
mam evidentiam in cognitione abstracta quam in non abstracta, Hai. 
1775. 4. broch. [6887.] 
M a x i m u m  s e u  a r c h i m e t r i a .  1 7 8 9 .  b r o c h .  —  D a z u  g e h ö r i g :  d i e  G e l e h r t e n -
welt und über das Heidenthum der Gelehrten. 8. broch. [3010.] 
CMeiners, Revision der Philosophie. Ister (einziger) Thl. Gotting. 1772. 
8. Pbd. [3052.] 
M N i z o l i i ,  d e  v e r i s  p r i n e i p i i s  e t  v e r a  r a t i o n e  p l i i l o s o p l i a n d i  c o n t r a  p s e u d o -
philosophos libb. IV. edit GGLL (Leibnitz). 1670. — Acced. C. 
Naue, disp. de pliilosophis caute legendis sub moderamine. Hai. 
1798. 4. Hlbprgmtbd. [3028.] 
C G S c h ü t z ,  ü b e r  v e r s c h i e d e n e  w i d r i g e  S c h i c k s a l e  d e r  d e u t s c h e n  P h i l o s o ­
phie. Halle 1772, 4. [6681.] 
G E  S c h u l z e ,  ü b e r  d e n  h ö c h s t e n  Z w e c k  d e s  S t u d i u m s  d e r  P h i l o s o p h i e .  
Leipz. 1789. 8. broch. [3022.] 
•— Grundriss der philosophischen Wissenschaften. 2 Tille* Wittenb. u. 
Zerbst 1788—90. 8. Hlbfrz. |3014.] 
— Encyclopädie der philosoph. Wissenschaften. 2te, die Grundlehren der 
Philosophie enth. Ausgabe. Gotting. 1818. 8. Hlbfrz. [3001 a.] 
A GSpan genb er g, de varietate ingeniorum ratione philosophiae. Diss. I. 
Jenae 1729. 4. [6938.] 
-— über die Lehrmethoden in der Philosophie. Berl. 1773, 8. [bei n. 5216 a.] 
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T h C h  U r s i n u s ,  d e  p h i l o s o p l i i a  p r i m a  p r i m o  l o c o  p e r t r a c t a n d a .  C o m m .  
Jenae 1731. 4. [6954.] 
J C G W e r d e r m a n n ,  k n r z e  D a r s t e l l u n g  d e r  P h i l o s o p h i e .  L e i p z .  1 7 9 3 .  8 .  
Pbd. [3012.] 
J S W i e d m a n n ,  d e  m a r t y r i o  p h i l o s o p l i o r u n i .  H e i m s t .  1 7 6 1 .  4 .  [ 6 7 7 8 . ]  
A n n a l e n  d e r  P h i l o s o p h i e ,  3  J a h r g ä n g e .  H e r a u s g e g .  v o n  L H  J a c o b .  
Halle u. Leipz. 1795—97. 4. Pbd. [3010.] 
A r c h i v ,  p h i l o s o p h i s c h e s .  H e r a u s g e g .  v o n  J A E b e r h a r d .  2  B d e .  
Berl. 1792—95. 8. Pbd. compl. [3034.] 
B i b l i o t h e k ,  p h i l o s o p h i s c h e ,  v o n  J  G H F e d e r  u n d  C h M e i n e r s .  3  
Thle. Gotting. 1788—90. 8. Pbd. [3035.] 
B i b l i o t h e k  ( n e u e  p h i l o s o p h i s c h e ) .  H e r a u s g e g .  v o n  K i e s e w e t t e r  
u. Fischer, lstes u. einziges Stück. Berl. 1793. 8. broch. [3037.] 
Denkwürdigkeiten aus der philosophischen Welt. Herausgeg. 
v o n  K A C a e s a r .  I s t e r  J a h r g .  l s t e s  b i s  4 t e s  Q u a r t a l  v o n  1 7 8 5  u n d  
Bd. 3—6 von 1786 — 88. Leipzig. Pbd. [3031.] 
J o u r n a l ,  p h i l o s o p h i s c h e s .  H e r a u s g e g .  v o n  J H A  b i c h t .  3  T h l e .  E r l a n g .  
1794—95. 8. Pbd. [3036.] 
J o u r n a l ,  p h i l o s o p h i s c h e s ,  v o n  e i n e r  G e s e l l s c h a f t  T e u t s c h e r  G e l e h r t e n .  
Herausgeg. von F JNiethammer. Jahrg. 1795 in 12 Heften. Jahrg. 
1796 Heft 1—4. 8. complett. [3038.] 
J o u r n a l ,  p h i l o s o p h i s c h e s ,  H e r a u s g e g .  v o n  J G F i c h t e  u n d  F J N i e t ­
hammer. Jahrg. 1797. Heft 1—3. Neustrelitz. 8. [3039.] 
J o u r n a l ,  k r i t i s c h e s ,  d e r  P h i l o s o p h i e .  H e r a u s g e g .  v o n  F  W  J S c h e l -
ling u. GWFHegel. 2 Bde. (6 Stücke.) Tübing. 1802—1803. 8. 
broch. [3044.] 
J o u r n a l  f ü r  W a h r h e i t .  2 t e s  S t ü c k  ( V o n  G F W e r n e r . )  H a m b .  1 7 9 7 .  
8. broch. [3042.] 
K l a t s c h r o s e n ,  e i n e  Q u a r t a l s c h r i f t .  2 t e s  Q u a r t a l .  ( H e r a u s g e g .  v o n  F o r ­
berg?) 1797. 8. [3041.] 
M a g a z i n  f ü r  d i e  P h i l o s o p h i e  u n d  i h r e  G e s c h i c h t e .  A u s  d e n  J a h r ­
büchern der Academie angelegt von MHissmann. Bd. 1—6. Gotting, 
u. Lemgo 1778—83. 8. Pbd. [3121.] 
M a g a z i n ,  p h i l o s o p h i s c h e s .  H e r a u s g e g .  v o n  J A E b e r h a r d .  4  B d e .  
Halle 1789—92. 8. Pbd. complett. [3033.] 
M a g a z i n  d e r  P h i l o s o p h i e  u n d  s c h ö n e n  L i t t e r a t u r .  H e r a u s g e g .  
von MEngel. lstes bis 4tes Heft. Mainz 1785. 8. broch. [6054.] 
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M u s e u m ,  G ö t t i n g i  s c h e s  p h i l o s o p h i s c h e s .  H e r a u s g e g .  v o n  B  u h  1  e  u .  
Bouterwek. 2ten Bdes lstes Stück. 1798. (Darin Buhle's Verglei-
chung der neueren Philosophie mit der des Alterthums.) [3043.] 
Neues Museum der Philosophie und Litteratur. Herausgeg. von 
FBouterwek. 3 Bde. (6 Hefte.) Leipz. 1803—5. 8. Hlbfrz. [3045.] 
Der Philosoph für die Welt. Herausgeg. von JJEngel. 3 Thle. 
Leipz. 1787 u. Berl. 1800. 8. Hlbfrz. [3030.] 
A u s s p r ü c h e  d e r  p h i l o s o p h  i r e n  d  e n  V e r n u n f t  u n d  d e s  r e i n e n  
H e r z e n s ,  s u s a m m e n g e t r a g e n  v o n  J  A N e u r o h r  u n d  J H W y t t e n -
bach. 3 Bdchen. Jena 1797—99. 8. Pbd. [3046.] 
T o d  u n d  Z u k u n f t .  I n  e i n e r  A n t h o l o g i e  v o n  A u s s p r ü c h e n  ä l t e r e r  u n d  
n e u e r e r  D i c h t e r  u n d  P h i l o s o p h e n .  H e r a u s g e g .  v o n  J I I  W y  t t e n b a c h .  
Leipz. 1806. 8. Pbd. [3047.] 
C h W o l f f ' s  a u s f ü h r l i c h e  N a c h r i c h t e n  v o n  s e i n e n  e i g e n e n  S c h r i f t e n .  F r a n k f .  
a. M. 1726. 8. Pbd. [3170.] 
C h  A B r a n d i s ,  v o n  d e m  B e g r i t f e  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  K o p e n h .  
1815. 8. broch. [3141b.] 
C h G a r v e ,  d e  r a t i o n e  s c r i b e n d i  h i s t o r i a m  p h i l o s o p h i a e .  L i p s .  1 7 6 8 .  4 .  
[3116.] 
G F D G o e s s ,  ü b e r  d e n  B e g r i f f  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e  u n d  ü b e r  d a s  
System des Thaies. Erlang. 1794. 8. broch. [3141c.] 
J  C h  A  G r  o h m a n n  ,  ü b e r  d e n  B e g r i f f  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  
Wittenb. 1797. 8. Pbd. [3118.] 
A J  H o f m a  n n ,  ü b e r  d a s  S t u d i u m  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n  G e s c h i c h t e .  W i e n  
1779. 8. Pbd. [3117.] 
J J o n s i u s ,  d e  s c r i p t o r i b u s  h i s t o r i a e  p h i l o s o p h i a e ,  l i b b .  I V .  B e a r b e i t e t  v o n  
J C h D o r n .  J e n a  1 7 1 6 .  4 .  P b d .  [ 3 1 3 1 . ]  
H K u n l i a r d t ,  d e  f i d e  h i s t o r i c o r u m  r e c t e  a e s t i m a n d a  i n  h i s t o r i a  p h i l o s o p h .  
Heimst. 1796. 4. [6507.] 
J A O r t l o f f ,  H a n d b u c h  d e r  L i t t e r a t u r  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e ,  l s t e  
Abth. Erlang. 1798. 8. Pbd. [3115 a,] 
A c t a  p h i l o s o p h o r u m ,  d .  i .  g r ü n d l i c h e  N a c h r i c h t e n  a u s  d e r  h i s t o r i a  p h i ­
losoph. (von CAHeumann). Halle 1715-23. 3 Bde. 8. broch. 
[3132.] 
( J O A d e l u n g ) ,  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e  f ü r  L i e b h a b e r .  3  B d e .  L e i p z .  
1786-87. 8. Pbd. [3124.] 
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Abbe Batteux, Geschichte der Meinungen der Philosophen von den ersten 
Grundursachen der Dinge. A. d. Franz. Leipz. 1773. 8. Pbd. [3189.] 
FCBa um eiste r, historia doctrinae recentius controversae de mundo opti-
mo. Ed. II. Lips. 1741. 4. (6292.] 
B i b l i o t h e c a  p h i l o s o p h i c a  S t r u v i a n a  e m e n d a t a ,  c o n t i n u a t a ,  e t  a u c t a  
a  L M K a h l i o .  2  V o l l .  G o t t i n g .  1 7 4 0 .  8 .  P r g m t b d .  [ 3 1 3 3 . ] .  
ChJBraniss, Geschichte der Philosophie seit Kant. Bresl. 1842. 8. 
Pbd. [3212.] 
J B r u c k e r ,  h i s t o r i a  p h i l o s o p h i c a  d o c t r i n a e  d e  i d e i s .  V i n d o b .  1 7 2 3 .  8 .  
Prgmtbd. [3187.] 
— otium Yindelicum sive meiematt, historico-pliilosophicorum triga. Aug. 
Vind. 1729. 8. Hlbfrz. [3120.] 
— historia crit, philosophiae. Vol. I — VI. Lips. 1742—67. 4. Hlbfrz. 
[3122.] 
— iniscell. liistoriae philosophicae, literariae etc. Aug. Vind. 1748. 8. 
Pbd. [3145.] 
— philosophiae universae origines et successiones. Tabulae VI. 6 auf 
Pappe geklebte Tafeln. [3202.] 
— kurze Fragen aus der philosophischen Geschichte. Ulm 1731—36. 7 Bde. 
Neue Zusätze. Ebendas. 1737. Zus. 8 Bde. 12. broch. [3199.] 
— Anfangsgründe der philosophischen Geschichte. Auszug seiner grösseren 
Werke. 2te Ausg. Ulm 1751. 8. Hlbprgmtbd. [5054.] 
AFBuesching, Grundriss einer Geschichte der Philosophie. 2 Thle. 
Berl. 1772—74. 8. Pbd. [3136.] 
— Vergleichung der griechischen Philosophie mit der neueren. Berl. 1785. 
8. Pbd. [3158.] 
J G B u h l e ,  L e h r b .  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e  m i t  e i n e r  k r i t i s c h e n  L i t t e ­
ratur derselben. 8 Thle. Gotting. 1776—1804. 8. In9Pppbden. [3151.] 
— Geschichte des philosophirenden menschlichen Verstandes. Ister Thl. 
Lemgo 1793. 8. Pbd. [3150.] 
— Geschichte der neuern Philosophie. Ister Bd. Gotting. 1800. 8. Hlbfrz. 
[3151 a.] 
— Comm. de ortu et progressu Pantheismi inde a Xenopliane usque ad 
Spinozam. 1791. 8. Pbd. [6310.] 
H M C h a l y b ä u s ,  h i s t o r .  E n t w i c k e l u n g  d e r  s p e c u l a t i v e n  P h i l o s o p h i e  v o n  
Kant bis Hegel. 3te Aufl. Dresd. u. Leipz. 1843. 8. Pbd. [3213.] 
GCricliton, de sectae studio scliediasma philosoph. Hai. 1764. 4. [6835.] 
ACromaziono, krit. Geschichte der Revolutionen in der Philosophie. 
Aus dem Ital. mit Anmerkk. und einem Anhang über die Kantische 
Revolution von KH Hey den reich. 2 Thle. Leipz. 1791. 8. [3130.] 
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J A E b e r h a r d ,  a l l g e m .  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  H a l l e  1 7 8 8 .  8 .  F r z b d .  
[3125.] 
— Auszug aus der allgem. Geschichte der Philosophie. Halle 1794. Mit 
geschriebenen Anmerkk. von K. M. 8. in 4to durchsch. [3126.] 
— Geschichte der Philosophie. 2te Ausg. Halle 1796. 8. Pbd. [3127.] 
— der Geist des Urchristenthums, ein Handbuch der Geschichte der philosoph. 
Cultur. In Gesprächen. 3 Thle. Halle 1807—8. 8. broch. [3210.] 
WLvEberstein, Versuch einer Geschichte der Logik und Metaphysik bei 
den Deutschen von Leibnitz an. Halle 1794. 8. Pbd. [3156.] 
JFFries, die Geschichte der Philosophie in ihrer wissenschaftlichen Ent-
wickelung. 2 Thle. Halle 1837 u. 1840. 8. Hblfrz. [3211.] 
— Beiträge zur Geschichte der Philosophie, lstes Heft. Ideen zur Ge­
schichte der Ethik überhaupt und insbesondere einer Vergleichung der 
Aristotelischen Ethik mit der neuern deutschen. Heidelb. 1819. 8. 
broch. [3532.] 
G G F u e l l e b  o r n  ,  B e i t r ä g e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  1 2  S t ü c k e .  
Ziillich. u. Freyst, 1791—99. 8. broch. compl. [3146.] 
•— Desselben Werkes lstes u. 2tes Stück. Neue Aufl. Züllichau u. Freyst. 
1796. 8. Pbd. [3147.] 
J G u r l i t t ,  A b r i s s  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  L e i p z .  1 7 8 6 .  8 ,  H l b f r z .  
[3123.] 
G B  J a e s c l i e ,  d e r  P a n t h e i s m u s  n a c h  s e i n e n  F o r m e n ,  s e i n e m  U r s p r u n g ,  F o r t ­
gang und practischen Werth. 3 Bde. Der 3te Band unter dem Titel: 
Allheit und Absolutheit oder die alte kosmotheistische Lehre des 
Er xai 7iuv in ihren modernen idealistischen Hauptformen. Berlin 
1826—32. 8. broch. [3321.] 
H R i  t t e  r ,  d i e  H a l b - K a n t i a n e r  u n d  d e r  P a n t h e i s m u s .  B e r l .  1 8 2 7 .  8 .  b r o c h .  [ 3 3 2 3 . ]  
H JLederm ül ler, de theurgia et virtutibus theurgicis. Altorfl763. 4. [6538.] 
RLudworthii systema intellectuale. J CM os ch emius omnia ex anglico 
latine vertit, rec. ill. et emend. Ed. II. 2 Voll. Lugd. Bat. 1773. 
4. 2 Hlbfrzbde. [3135.] 
G O M a r b a c h ,  L e h r b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  2  T h l e .  L e i p z .  
1838 u. 1841. 8. Pbd. [3142.] 
CM e in er s, Grundriss der Geschichte der Weltweisheit. Leipz. 1786. 8. 
Pbd. [3128.] 
— historia doctrinae de vero Deo. Pars I. II. Lemgo 1780. 8. Pbd. [3206.] 
JOporin, historia crit. doctrr. de immortalitate mortalium. Hamb. 1735. 
8. Pbd. [3186.] 
— Geschichte der Lehre von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. 
Leipz. u. Altona 1796. 8. Pbd. [3185.] 
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J O p o r i n ,  G e s c h i c h t e  d e r  L e h r e  v o n  d e r  U n e r m e s s l i c h k e i t  u n d  A l l g e g e n w a r t  
Gottes. Leipz. 1788. 8. broch. [3188.J 
— Beiträge zur Lehre von der Seelenwanderung. Leipz. 1785. 8. [3195.] 
— Schicksale der Seelenwanderungs-Hypothese. Königsb. 1791. 8. [3194.] 
MPosselt, Handb. der Geschichte der Philosophie, lste Abtheil. Dorpat 
1839. 8. broch. [3144.] 
E R e i n h o l d ,  H a n d b u c h  d e r  a l l g e m .  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  T h l .  I .  I I ,  
1. 2. Gotha 1828—30. 8. Pbd. [3159.] 
J F R e i m m a n n ,  h i s t o r i a  a t h e i s m i  e t  a t h e o r u m .  H i l d e s h .  1 7 2 5 .  8 .  P r g m b d .  
[3190.] 
H R i t t e r ,  H a n d b u c h  d e r  a l l g e m .  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  B d .  I  —  V I  
und Zusätze u. Verbesserungen. Hamb. 1829—41. Hlbfrz. [3178a.] 
GGSalzmann, historia doctrr. de fontibus et ortu cognitionis humanae. 
Gotting. 1821. 4. Pbd. [3203.] 
E S c h m i d t ,  U m r i s s e  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  B e r l .  1 8 3 9 .  8 .  P b d .  
[3143.] 
H C W S i g w a r t ,  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e  v o m  w i s s e n s c h a f t l .  u .  g e s c h i c h t l .  
Standpuncte. 3 Thle. Stuttg. u. Tübing. 1844. 8. Pbd. [3179.] 
GS och er, Grundr. der Geschichte der Philosophie von den Griechen bis 
auf Kant. Münch. 1802. 8. Pbd. [3198.] 
D C F S t ä u d l i n ,  G e s c h i c h t e  u n d  G e i s t  d e s  S k e p t i c i s m u s .  2  T h l e .  L e i p z .  
1794. 8. Pbd. [3154.] 
— Beiträge zur Philosophie und Geschichte der Religion und Sittenlehre. 
3 Thle. Lübeck 1797. 8. Pbd. [3155.] 
T h S t a n l e i ,  h i s t o r i a  p h i l o s o p h i a e .  2  T o m i .  L i p s .  1 7 1 1 .  4 .  P r g m b d .  [ 3 1 3 4 . ]  
EGSteck, die Geschichte der Philosophie. Thl. 1. Riga 1805. 8. broch. 
[3209.] 
C h G F S t ö w e ,  V e r s u c h  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e  f ü r  S c h u l e n .  B e r l .  
1783. 8. Pbd. [3129.] 
W G T e n n e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  1 1  T h e i l e .  L e i p z .  1 7 9 8 —  
1810. 8. In 12 Hlbfrzbden. [3152.] 
>— Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2te Aufl. Leipz. 1816. 8. 
Hlbfrz. [3153.] 
D T i e d e m a n n ,  G e i s t  d e r  s p e c u l a t i v e n  P h i l o s o p h i e .  6  B d e .  M a r b u r g  1 7 9 1  
—1797. 8. Pbd. [3149.] 
A T r i b b e c h o v i i ,  d e  d o c t o r i b u s  s c h o l a s t i c i s  e t  c o r r u p t a  p e r  e o s  d i v .  h u m a n ,  
q. rerum scientia. Ed. II. cui acced. JChHeumanni praefat. Jenae. 
1719. 8. Pbd. [3177.] 
G J V o s s i u s .  d e  p h i l o s o p h o r u m  s e c t i s  l i b .  C u m  c o n t i n u a t i o n e  e t  s u p p l e m m .  
JJaRy ssel. Lips. 1690. 4. broch. [3138 b.] 
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K W  e i  1 1  e r ,  G r u n d r i s s  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  M ü n c h e n  1 8 1 3 .  8 .  
Hlbfrzbd. [3144 a.] 
J C G W e r d e r m a n n ,  V e r s u c h  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e r  M e i n u n g e n  ü b e r  S c h i c k ­
sal und menschliche Freiheit. Leipz. 1793. 8. Pbd. [3207.] 
— kurze Darstellung der Philosophie. Angehängt ist eine (kurze) Ge­
schichte der Philosophie. Leipz. 1793. 8. Pbd. [3012.] 
K J(Windischmann) Weltgericht der Philosophen von Thaies bis Fichte. 
Leipz. 1801. 8. Pbd. [3163.] 
F H T h A l l i h n ,  d e  i d e a  i u s t i  q u a l i s  f u e r i t  a p u d  H o m e r u m  e t  H e s i o d u m ,  a c  
quomodo a Doriensibus veteribus et a Pythagora exculta sit. Diss. 
inaug. Hai. 1847. 8. Pbd. [3141a.] 
W A n d e r s o n ,  t l i e  p h i l o s o p l i y  o f  a n c i e n t  G r e c e .  E d i ' n b .  1 7 9 1 .  4 .  [ 3 2 0 0 . ]  
RCBakliuizen van der Brink, varr. lectt. ex historia philos. antiquae. 
Lugd. Bat. 1842. 8. broch. [3183.]] 
C h  A B r a n d i s ,  H a n d b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  g r i e c h . - r ö m .  P h i l o s o p h i e .  
Thl. I. II. Berl. 1835 u. 1844. 8. Pbd. [3138.] 
F B r e y e r ,  d i e  P h i l o s o p h i e  d e s  A n a x a g o r a s  v o n  K l a z o m e n e  n a c h  A r i s t o t e l e s .  
Berl. 1840. 4. broch. [3204.] 
F A C a r u s ,  d e  A n a x a g o r a e  c o s m o - t h e o l o g i a e  f o n t i b u s .  L i p s .  1 7 9 7 .  4 .  b r o c h .  
[3172.] 
J B C a r p z o w ,  p a r a d o x o n  A r i s t o n i s  C h i i :  O^LOIOV iivcu reo uyafrio vizo-
Y.QLTT] rov ooepov illustr. Lips. 1742. 8. Pbd. [3165.] 
ChADoederlein, animadverss. historico-criticae de Thaletis et Pythagorae 
theologica ratione. 1750. 8. Pbd. [3162.] 
C P h F i s c h e r ,  d e  H e l l e n i c a e  p h i l o s o p h i a e  p r i n e i p i i s  a t p u e  d e c u r s u  a  T h a l e t e  
usque ad Platonem. Tübing. 1836. 4. broch. [3137.] 
F D  G e r  l a c h ,  C o m m .  e x l i i b .  a c a d e m i c o r u m  j u n i o r u m  i n p r i m i s  A c r e s i l a i  
atque Carneadis de probabilitate Dispp., denuo recens., examinat. et 
cum recentt. philosophorum qui probabilitatis causam suseeperunt, 
sententias comparatas. Praem. orn. Gotting. 1815. 4. broch. [3215.] 
G F D G o e s s ,  A b h a n d l .  ü b e r  d a s  S y s t e m  d e s  T h a i e s .  E r l a n g .  1 7 9 4 .  8 .  
[3141c.] 
J F C h G r a e f f e ,  D i s s . ,  q u a  j u d i c i o r u m  a n a l y t i c o r u m  e t  s y n t h e n t i c o r u m  n a -
turam iam longe ante Kantium antiquitatis scriptoribus non fuisse 
perspectam, contra Schwabium probatur. Gotting. 1794. 8. [6859.] 
H G r o t i u s ,  p h i l o s o p h o r u m  s e i l t e n t i a  d e  F a t o  e t c .  A m s t e l o d .  1 6 4 8 .  1 2 .  
Frzbd. [3208.] 
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J G H a u p t m a n n ,  d e  p h i l o s o p l i i a  L a c o n i c a .  P r o g r .  G e r a e  1 7 7 8 .  4 .  [ 6 4 6 5 . ]  
KFHermann, über Ritter's Darstellung der Somatischen Systeme. Hei­
delb. 1833. 8. broch. [3178b.] 
T h H i b e r  n i c u s ,  f l o r e s  o m n i u m  p e n e  d o c t o r u m ,  q u i  t u m  i n  t l i e o l o g i a  t u m  
in philosopliia hactenus claruerunt. Lugd. Bat. 1580. 12. broch. 
[3547.] 
Histoire de la pliilosopliie payenne. 2 Vols. A la Haye 1724. 8. Hlbfrz. 
[3214.] 
J M H o o g v l i e t ,  d i a t r i b e  B i o n e  B o r y s t l i e n i t a .  L u g d .  B a t .  1 8 2 1 .  4 .  
Hlbfrz. [3161.] 
C G J o e c h e r ,  d e  c y n i c i s  n u l l a  r e  t e n e r i  v o l e n t i b u s .  L i p s .  1 7 4 3 .  4 .  [ 6 4 9 5 . ]  
GIrhovii de palingenesia veterum seu metempsycliosi sie dicta Pytliago-
rica libb. III. etc. Amstelod. 1733. 4. Pbd. [3193.] 
M J K e r n ,  s t o i c o r u m  d o g m a t a  d e  D e o .  P a r t .  I .  1 .  2 .  G o t t i n g .  1 7 6 4  —  6 5 .  
4. [6516.] 
J F K l e u k e r ,  ü b e r  d i e  N a t u r  u n d  d e n  U r s p r u n g  d e r  E m a n a t i o n s l e h r e  b e i  
den Kabbalisten. Riga 1786. 8. broch. [3176.] 
A B K r i s c h e ,  F o r s c h u n g e n  a u f  d e m  G e b i e t e  d e r  a l t e n  P h i l o s o p h i e .  I s t e r  B d .  
Auch unter dem Tit.: die theologischen Lehren der griechischen Den­
ker. Eine Prüfung der Darstellung Cicero's. Gotting. 1840. 8. Pbd. 
[3140.] 
W T K r u g ,  G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e  a l t e r  Z e i t ,  v o r n e m l .  u n t e r  d e n  G r i e ­
chen u. Römern. Leipz. 1815. 8. Hlbfrz. [3138 a.] 
J L a u n o i i  d e  v a r i a  A r i s t o t e l i s  i n  A c a d e m i a  P a r i s i e n s i  f o r t u n a ,  e t  J J o n -
s i i  d e  h i s t o r i a  p e r i p a t e t i c a  d i s s .  V i t e b .  1 7 2 0 ,  8 .  b r o c h .  [ 3 1 7 8 . ]  
FAMärker, das Princip des Bösen nach den Begriffen der Griechen. Berl. 
1842. 8. Hlbfrz. [3141.] 
G J d e M a r t i n i ,  d e  L A n n e o  C o r n u t o ,  p h i l o s o p l i o  s t o i c o .  L u g .  B a t .  1 8 2 5 .  
4. broch. [3180.] 
C H e i n e r s ,  B e i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  D e n k a r t  d e r  e r s t e n  J a h r h u n d e r t e  
n a c h  C h r i s t i  G e b .  i n  e i n i g e n  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  n e u p l a t o ­
nische Pliilos opliie. Leipz. 1782. 8. Pbd. [3175a] 
M e n z ,  d e  c y n i s m o .  P a r t .  I .  L i p s .  1 7 4 4 .  4 .  [ 6 5 5 7 . ]  —  I d .  d e  c y n i s m o .  
Part. II. et III. Lips. 1744. 4. [6558, 6556.] 
M ö l l e r ,  B e i t r a g  z u r  P s y c h o l o g i e  a u s  d e n  S c h r i f t e n  d e r  G r i e c h e n  u .  R ö m e r .  
Nr. 2. Löbenicht 1817. 8. [3158 a.] 
P N i e u w l a n d ,  d e  M u s o n i o  R u f o ,  p l i i l o s o p h o  s t o i c o .  A m s t e l o d .  1 7 8 3 .  
4. broch. [6617.] 
M G P a u l i i  h i s t o r i a  p h i l o s o p h i a e  c o r p u s c u l a r i s  v e t e r i s  e t  r e c e n t i o r i s .  L i p s .  
1745. 4. [6636.] 
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P o s i d o n i i  R h o d i a e  r e l i q u i a e  d o c t r i n a e ,  c o l i .  a t q .  i l l .  J B a k e .  A c c .  D .  
Wyttenbacliii annott. Lugd. Bat. 1810. 8. Hlbfrz. [3191.] 
J J R a u ,  d e  p h i l o s o p h i a  J u s t i n i  M a r t y r i s  e t  A t h e n a g o r  a e .  J e n a  
1783. 4. [6665.] 
H R i t t e r  e t  L P r e l l e r ,  h i s t o r i a  p h i l o s o p h i a e  G r a e c o - R o m a n a e  e x  f o n t i u m  
locis contexta. Hamb. 1838. 8. Pbd. [3139.] 
R o n d e l ,  l a  v i e  d ' E p i c u r e .  A  P a r i s  1 6 7 9 .  1 2 .  b r o c h .  [ 3 1 6 7 . ]  
J S c lieffer, de natura philosophiae Italicae seu Py thagoricae. Vitemb. 
1791. 8. broch. [3171.] 
B F S c h m i e d e r ,  d e  T h e m i s t i o ,  t o l e r a n t i a e  p a t r o n o .  H a i .  1 7 8 9 .  4 .  [ 6 7 2 8 . ]  
JL Schulz, Comm. histor. de criterio veritatis ante Socratem quaesito. 
Regiom. 1795. 8. broch. [3141 f.] 
C L S t r u v e ,  h i s t o r .  d o c t r i n a e  G r a e c o r .  e t  R o m a n o r u m  p h i l o s o p l i o r u m  d e  
statu animarum post mortem. Praem. orn. Alton ae 1802. 8. [3141g.] 
WGTennemann, Sj^stem der platonischen Philosophie. 4 Bde. Leipz. 
1792—95. 8. Pbd. [1627.] 
D T i e d e m a n n ,  S y s t e m  d e r  s t o i s c h e n  P h i l o s o p h i e .  3  T h l e .  L e i p z .  1 7 7 6 .  
8. Pbd. [3173.] 
— Griechenlands erste Philosophen oder Leben und Systeme des Orpheus, 
Pherecydes, Thaies u. Pythagoras. Leipz. 1780. 8. Pbd. [3197.] 
DWT (Triller) Hippocrates atheismi falso accusatus contra NHGundlin-
gium. Rudolst. 1719. 8. Prgmtbd. [3166.] 
L C.Val ck enaer, diatribe de Aristobulo Judaeo, pliilosoph. peripatetico 
Alexandrino. Ed. JLuzac. Lugd. Bat. 1806. 4. Hlbfrz. [3160.] 
HEWarnekros, Apologie und Leben Epicur's. Greifsw. 1795. 8. broch. 
[3168.] 
A W e n d t ,  d e  p h i l o s o p h i a  C y r e n a i c a .  G o t t i n g .  1 8 4 1 ,  4 .  b r o c h .  [ 3 1 8 2 . ]  
DWyttenbacli, Disp. quae fuerit vett. philosopliorum inde a Thalete et 
Pythagora usque ad Senecam sententia de vita et statu animarum 
post mortem corporis. Harlem. 1784. 4. Pbd. [3184.] 
E  Z e l l  e r ,  d i e  P h i l o s o p h i e  d e r  G r i e c h e n ,  e i n e  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  C h a r a c t e r ,  
Gang und Hauptmomente ihrer Entwickelung. Thl. 1. Vorsokratische 
Philosophie. Tübing. 1844. 8. broch. [3140 a.] 
C F B a c l i m a n n ,  k l e i n e  p l i i l o s o p h .  S c h r i f t e n .  N r .  1 .  J e n a  u .  L e i p z .  1 8 1 2 .  
8. Hlbfrz. [3048 a.] 
F B a c o  v o n  V e r u l a m ,  n e u e s  O r g a n o n  d e r  W i s s e n s c h a f t e n .  A .  d .  L a t .  v o n  
A T h B r ü c k .  L e i p z .  1 8 3 0 .  8 .  P b d .  [ 3 2 4 1 . ]  
— Unterhaltungen über verschiedene Gegenstände aus dem Gebiete der 
Moral, Politik etc. A. d. Lat. Tübing. 1697. 8. Pbd. [3064.] 
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F B a c o  v o n  V e r u l a m ,  m o r a l i s c h e ,  p o l i t i s c h e  u .  ö k o n o m i s c h e  V e r s u c h e .  A .  
d. Lat. Breslau, Thorn u. Leipzig 1762. 8. Pbd. [3065.] 
ChGBirner, de philosophia Baconis Yerulamii. Hai. 1771. 4. [6823.] 
FBouterwek, Lehrbuch der philosoph. Wissenschaften nach einem neuen 
System. 2ter Thl. allgem. practische Philosophie. Gotting. 1813. 8. 
Hlbfrz. [3027.] 
C G v B r i n k m a n n ,  p l i i l o s .  A n s i c h t e n .  B e r l .  1 8 0 6 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 0 5 5 a . ]  
FACarus Werke. 7 Thle. Psychologie, Moral und Religionsphilosophie, 
Ideen zur Geschichte der Menschheit nnd Philosophie. Leipz. 1808 
bis 1810. 8. Pbd. [3278.] 
M C P h C o n z ,  B e i t r ä g e  f ü r  P h i l o s o p h i e ,  G e s c h m a c k  u .  L i t t e r a t u r .  l s t e s  H f t .  
Reutl. 1786. 8. Pbd. [6073.] 
— Abhandlungen für die Geschichte und das Eigenthiimliche der spätem 
stoischen Philosophie, nebst einem Versuch über christliche, Kantische 
u. stoische Moral. Tübing. 1794. 8. Pbd. [3175.] 
F D e l b r i i c k ,  ü b e r  d i e  H u m a n i t ä t .  M a g d e b .  1 7 9 5 .  8 .  b r o c h .  [ 3 0 8 2 . ]  
— Ansichten der Gemiithswelt. Magdeb. 1841. 8. Pbd. [3077 c.] 
— Ergebnisse academischer Forschungen, lste u. 2te Samml. Herausgeg. 
mit einem Lebensabriss des Verfassers von ANicolvius. Bonn 
1843 -48. 8. Pbd. [3077 b.] 
R D e s C a r t e s ,  p r i n c i p i a  p h i l o s o p h i a e .  A m s t e l .  E l z e v .  1 6 4 4 .  —  E j .  s p e c i -
mina philosophiae sive Diss. de methodo regendae rationis et veritatis 
in scientiis investigandae, dioptrice et meteora. Ex Gall. translat. 
Amstel. 1644. 4. Pbd. [3002.] 
L e i b n i t i i  a n i m a d v e r s s .  a d  C a r t e s i i  p r i n c i p i a  p h i l o s o p h i a ,  e d .  G E G u l i -
rauer. Bonn. 1844. 8. broch. [6168.] 
C S c h a a r s c h m i d t ,  R D e s C a r t e s  u n d  S p i n o z a .  U r k u n d l i c h e  D a r ­
stellung der Philosophie Beider. Bonn 1850. 8. Pbd. [3003.] 
JBSchiiller, comparationis demonstratione Cartesii pro existentia 
Dei cum illa quam Anseimus Cantuariensis usus est. Hai. 1770. 4. 
[6680.] 
F D o r g u t l i ,  K r i t i k  d e s  I d e a l i s m u s  u n d  M a t e r i a l i e n  z u r  G r u n d l a g e  d e s  a p o ­
diktischen Realrationalismus. Magdeb. 1837. — Nachträge. Ebendas. 
1838. — Die juridische Dialektik. Magdeb. 1841. •— Die falsche Wur­
zel des Idealrealismus, ein Sendschreiben an K. Rosenkranz. Magdeb. 
1843. 8. Pbd. [3236.] 
—• Schopenhauer in seiner Wahrheit. Mit einem Anhang über das abstrakte 
Recht. Magdeb. 1845. 8. broch. [3236 a.] 
— die Welt als Einheit, ein philosoph. Lehrgedicht mit Rückblick auf A. 
v. Humboldt's Cosmos. Magdeb. 1848. 8. Pbd. [3237.] 
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A D o y e r ,  s p e c .  p l i i l o s .  d e  d u e l l o .  H a i .  1 7 8 6 .  4 .  [ 6 8 4 4 . ]  
JAEberhardt, über die Zeichen, der Aufklärung einer Nation. Halle 
1783. 8. Pbd. [3085.] 
— vermischte Schriften. 2 Bde. Halle 1784—88. 8. Pbd. [3048.] 
JJEngel. Versuch einer Methode, die Vernunftlehre aus Platonischen Dia­
logen zu entwickeln. Berl. 1780. 8. Pbd. [3086.] 
— de libertate mentis humanae. Diss. Argentor. 1767. 4. [6846.] 
CGWEngelien, de iis, quae potissimum obstant ingenii culturae, quae 
Germanice dicitur „Aufklärung." Hai. 1786. 8. [6847.] 
JEErdmann, über den poetischen Reiz des Aberglaubens. Halle 1851. 
8. [3304 a.] 
— über die Stellung der deutschen Philosophen zum Leben. Berl. 1850. 
— über Lachen und Weinen. Berl. 1850. 8. Pbd. [3077.] 
LFeuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft. Zürich u. Winter-
thur 1843. 8. broch. [3091a.] 
J G F i c h t e ,  ü b e r  d e n  B e g r i f f  d e r  W i s s e n s c h a f t s l e h r e .  W e i m .  1 7 9 4 .  8 .  [ 3 3 7 7 . ]  
— Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Leipz. 1794. 8. Pbd. 
[3378.] 
— über die Bestimmung des Gelehrten. Jena u. Leipz. 1794. 8. Pbd. [4037.] 
— über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der 
Freiheit. Berl. 1806. 8. Pbd. [4038.] 
— Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Berl. 1806. 8. Pbd. [4039.] 
— Versuch einer Kritik aller Offenbarung. 2te Aull. Königsb. 1793. 8. 
Pbd. [3336.] 
J H F i c h t e ,  R e d e  ü b e r  d e n  g e g e n w ä r t i g e n  S t a n d p u n c t  d e r  P h i l o s o p h i e .  
Tübing. 1843. 8. broch. [3091.] 
— Grundsätze für die Philosophie der Zukunft. Stuttg. 1847. 8. broch. 
[4055.] 
J F F r i e s ,  v o n  d e u t s c h e r  P h i l o s o p h i e ,  A r t  u n d  K u n s t .  H e i d e l b .  1 8 1 2 .  8 .  
broch. [3216 a.] 
— Reinhard, Fichte und Schelling. Leipz. 1803. 8. Hlbfrz. [3217.] 
— neue Kritik der Vernunft. 3 Thle. Heidelb. 1807. 8. Pbd. [3362.] 
A b h a n d l u n g e n  d e r  F r i e s ' s c h e n  S c h u l e  v o n  A p e l t ,  S c h l e i d e n ,  S c h l ö -
m i l c h ,  S c h m i d .  2  H e f t e .  L e i p z .  1 8 4 7 — 4 9 .  8 .  P b d .  [ 3 0 9 8 . ]  
ChGarve, Versuche über verschiedene Gegenstände aus der Moral, der 
Litteratur und dem gesellschaftlichen Leben. 5 Thle. Bresl. 1792 bis 
1802. 8. Pbd. [3054.] 
— vermischte Aufsätze. 2 Thle. Bresl. 1796—1800. 8. Pbd. [3055.] 
— Sammlung einiger Abhandlungen. 2 Bde. Neue verm. Aufl. Leipz. 
1802. 8. Pbd. [3053.] 
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A G e r a r d ,  V e r s u c h  ü b e r  d a s  G e n i e .  A .  d .  E n g l ,  v o n  C h G a r v e .  L e i p z .  
1776. 8. Hlbfrz. [3104.] 
G J G r a v e s a n d e ,  o r a t t .  I .  d e  m a t l i e s e o s  i n  O m n i b u s  s c i e n t i i s ,  p r a e c i p u e  i n  
physicis usu; nec non de astronomiae perfectione ex physica hau-
rienda. II. de evidentia. III. de vera et nunquam vituperata philo­
sophia. Lugd. Bat. 1734. 4. [6860.] 
J G u r l i t t ,  A b r i s s  d e r  P h i l o s o p h i e  z u m  G e b r a u c h  d e r  L e h r v o r t r ä g e  i m  K l o ­
ster Bergen. Magdeb. 1788. 8. broch. [3011.] 
J H a r r i s ,  p l i i l o s o p h i c a l  a r r a n g e m e n t s .  L o n d .  1 7 7 5 .  8 .  P b d .  [ 3 0 0 7 . ]  
GWHHegel's sämmtliche Werke in 22 Bänden. Herausgeg. von seinen 
F r e u d e n  P h M a r h e i n e k e ,  E G a n s ,  L v H e n n i n g ,  H H o l i t o ,  F F ö r -
ster, Bau mann, Rosenkranz etc. Berl. 1832—45. 8. Pbd. — 
Register zu Heg'el's Vorlesungen über Aesthetik. Mainz 1844. 8. 
Pbd. [3089.] 
— Hegel's Leben von KRosenkränz, Suplement zu Hegel's Werken. 
Mit Hegel's Bildniss. Berl. 1844. 8. Hlbfrz. [5553.] 
—  H B r o c k h a u s ,  s p e c u l a t i v e  E r ö r t e r u n g  d e r  i n  H e g e l ' s  E i n l e i t u n g  z u  
seiner Encyclopädie der philosoph. Wissenschaften enthaltenen Prin-
cipien. Königsb. 1846. 8. broch. [3097 a.] 
—  F E x n e r ,  d i e  P s y c h o l o g i e  d e r  H e g e l ' s c h e n  S c h u l e  b e u r t h e i l t .  2 t e s H e f t :  
die Erwiderungen von KRosenkranz und JEErdmann. Leipz. 
1844. 8. broch. [3289.] 
—  G A  G a b l e r ,  d i e  H e g e l ' s c h e  P h i l o s o p h i e ,  l s t e s  H e f t .  D a s  A b s o l u t e  
und die Lösung der Grundfrage aller Philosophie bei Hegel im Un­
terschiede von der Fassung anderer Philosophen. Berl. 1843. 8. 
broch. [3097.] 
—  K r u g ,  ü b e r  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e r  P h i l o s o p h i e  z u m  g e s u n d e n  M e n s c h e n ­
verstände mit besonderer Hinsicht auf Hegel. Ein Beitrag zur Ge­
schichte der Philosophie des 19ten Jahrhunderts. Leipz. 1835. 8. 
broch. [3092.] 
—  C L M i c h e l e t ,  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  d e r  n e u e s t e n  d e u t s c h e n  P h i l o ­
sophie mit besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Kampf Scliel-
ling's mit der Hegel'schen Schule. Berl. 1843. 8. Pbd. [3095.] 
—  A T r e n d e l e n b u r g ,  d i e  l o g i s c h e  F r a g e  i n  H e g e l ' s  S y s t e m .  2  S c h r i f ­
ten. Leipz. 1843. 8. broch. [3096.] 
— über die Hegel'sche Lehre oder absolutes Wissen und moderner Pan­
theismus. Leipz. 1829. 8. broch. [3093.] 
—  H U l r i c i ,  ü b e r  d a s  P r i n c i p  u n d  d i e  M e t h o d e  i n  d e r  H e g e l ' s c h e n  P h i ­
losophie. Halle 1841. 8. broch. [3064.] 
H e m s t e r h u i s ,  o e u v r e s  p h i l o s o p h i q u e s .  2  V o l s .  ä  P a r i s  l/ < 8 .  8 .  P b d .  
[3056.] 
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H e m s t e r h u i s ,  v e r m i s c h t e  p h i l o s o p h .  S c h r i f t e n .  A .  d .  F r a n z ö s .  3  T h l e .  
Nebst zwei Zugaben des Uebersetzers (MEngel). Leipz. 1782—97. 8. 
Pbd. [3057.] 
J F H e r b a r t ,  a l l g e m e i n e  M e t a p h y s i k .  2  T h l e .  K ö n i g s b .  1 8 2 8 — 2 9 .  8 .  P b d .  
[3265.] 
— Psychologie, gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. 
2 Bde. Königsb. 1824—25. 8. Pbd. [3291.] 
— Lehrbuch der Psychologie. Königsb. u. Leipz. 1816. 8. broch. [3290.] 
—  G H a r t e n s t e i n ,  ü b e r  d i e  n e u e s t e n  D a r s t e l l u n g e n  u n d  B e u r t l i e i l u n g e n  
der Herbart'schen Philosophie. Leipz. 1838. 8. Pbd. [3267.] 
—  S t r ü m p e l l ,  E r l ä u t e r u n g e n  z u  H e r b a r t ' s  P h i l o s o p h i e ,  l s t e s  H e f t .  
Gotting. 1834. 8. [3268.] 
— — die Hauptpuncte der Herbart'schen Metaphysik. Braunschw. 1840. 
8. Hlbfrz. [3269.] 
K H H e y d e n r e i c h ,  O r i g i n a l i d e e n  ü b e r  d i e  i n t e r e s s a n t e s t e n  G e g e n s t ä n d e  d e r  
Philosophie. Bd. I—III. Leipz. 1793-96. 8. Pbd. [3067.] 
DHume's vermischte Schriften. Hamb. u. Leipz. 1754. — Philosophische 
Versuche über die menschliche Erkenntniss. Hamb. u. Leipz. 1755. 
— Sittenlehre der Gesellschaft. 1756. — Moral, u. politische Versuche. 
1756. Zusammen 4 Thle. 8. Pbd. [3058.] 
— essays and treatises on several subiects. 2 Voll. Lond. 1784. 8. Pbd. 
[3060.] 
— philosopliical essays on the human understanding. Lond. 1748. 8. Pbd. 
[3059.] 
•— vier Abhandlungen: 1) die natürliche Geschichte der Religion. 2) von 
den Leidenschaften. 3) vom Trauerspiel. 4) von der Grundregel des 
Geschmacks. A. d. Engl. Quedlinb. u. Leipz. 1759. 8. Pbd. [3061.] 
FHJacobi an Fichte. Hamb. 1799. 8. broch. [3088.] 
K W J e r u s a l e m ,  p h i l o s o p h i s c h e  A u f s ä t z e .  H e r a u s g e g .  v o n  G E L e s s i n g .  
Braunschw. 1776. 8. Pbd. [3063.] 
( I s e l i n ) ,  p h i l o s o p h i s c h e  u n d  p a t r i o t i s c h e  T r ä u m e  e i n e s  M e n s c h e n f r e u n d e s .  
3te Aufl. Zürich 1762. 8. Pbd. [3066.] 
A  G K  ä s t n e r ,  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  A r t ,  w i e  a l l g e m e i n e  B e g r i f f e  i m  G ö t t ­
lichen Verstände sind. Gotting. 1767. 4. [6880.] 
— de eo, quod Studium mattheseos facit ad virtutem. Orat. Gotting. 1756. 
4. [6881.] 
J K a n t ,  B e o b a c h t u n g e n  ü b e r  d a s  G e f ü h l  d e s  E r h a b e n e n  u .  S c h ö n e n .  R i g a  
1771. — Versuch, den Begriff der negativen Grösse in der Weltweis­
heit einzuführen. Königsb. 1763. •— Träume eines Geistersehers, er­
läutert durch Träume der Metaphysik. Riga u. Mitau 1766. 8. Pbd. 
[bei Nr. 3086.] 
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« J K a n t ,  M e t a p h y s i s c h e  A n f a n g s g r ü n d e  d e r  N a t u r w i s s e n s c h a f t .  2 t e  A .  R i g a  
1787. 8. Pbd. [3344.] 
— Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. 2te Aufl. Riga 1786. — 
Kritik der pract. Vernunft. Riga 1788. 8. Pbd. [3338.] 
— Kritik der Urtheilskraft. Berl. u. Libau 1790. 8. Pbd. [3339.] 
— Dasselbe. 2te Aufl. Berl. 1793. 8. Pbd. [3340.] 
— Kritik der reinen Vernunft. 3te Aufl. Riga 1790. 8. Hlbfrz. [3337.] 
— über eine Entdeckung, nach der alle neue Kritik der reinen Vernunft 
durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. Königsb. 1790. 
8. Pbd. [3375.] 
— von einem neuerdings erhobenen vornehmen Tone in der Philosophie. 
Berl. 1796. [6053.] 
— Verkündigung des nahen Abschlusses eines Tractats zum ewigen Frie­
den in der Philosophie. Berl. 1796. [6053.] 
— zum ewigen Frieden. Königsb. 1795. 8. broch. [3348.] 
— der Streit der Facultäten. Königsb. 1798. 8. Pbd. [3347.] 
— Kant's goldnes Schatzkästlein. Herausgeg. von Bergk. Leipz. 1833. 
8. Pbd. [3276.] 
—  K a n t  ü b e r  d i e  r e l i g i ö s e n  u .  p o l i t i s c h e n  F r a g e n  d e r  G e g e n w a r t .  D a r m s t .  
1847. 8. Pbd. [3367.] 
— Briefe, Erklärungen, Fragmente aus Kant's Nachlasse. Herausgeg. von 
F W  S c h u b e r t .  L e i p z .  1 8 4 2 .  ( A u c h  a l s  l l t e r  T h e i l  v o n  K a n t ' s  
sämmtlichen Werken, mit Bildniss, Facsim., Medail. u. Biographie 
Kant's.) 8. Pbd. [3371.] 
—  F E B e n e l c e ,  K a n t  u n d  d i e  p h i l o s o p h .  A u f g a b e  u n s e r e r  Z e i t .  B e r l i n ,  
Posen, Bromberg 1832. 8. Pbd. [3361.] 
—  J F F l a t t ,  o b s e r v a t t .  q u a e d .  a d  c o m p a r a n d a m  K a n t i a n a m  d i s c i p l i n a m  
cum cliristiana doctrina pertinentes. Tubing. 1792. 4. [6850.] 
—  F F r a n c k e ,  z u r  T h e o r i e  u n d  K r i t i k  d e r  U r t h e i l s k r a f t .  L e i p z .  1 8 3 8 .  8 .  
Pbd. [3364 a.] 
—  J F F r i e s ,  n e u e  K r i t i k  d e r  V e r n u n f t .  3  B d e .  S i e h e  F r i e s .  
—  G G F ü l l  e b o r n ,  J K a n t ,  n e b s t  B e m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  K a n t i s c h e  P h i ­
losophie. Bresl. 1800. 8. broch. [5374.] 
—  H W G e r s t e n b e r g ,  d i e  T h e o r i e  d e r  K a t e g o r i e n .  A l t o n a  1 7 9 5 .  8 .  
Pbd. [3364.] 
—  J G I l e r d e r ,  V e r s t a n d  u n d  E r f a h r u n g .  V e r n u n f t  u n d  S p r a c h e .  M e t a ­
kritik zur Kritik der reinen Vernunft. 2 Thle. Leipz. 1799. 8. Pbd. 
[3374.] 
D J e n i s c h ,  ü b e r  G r u n d  u n d  W e r t h  d e r  E n t d e c k u n g e n  K a n t ' s  i n  d e r  
Metaphysik, Moral und Aesthetik. Nebst einem Sendschreiben des 
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Verfassers über die Einflüsse der kritischen Philosophie. Berl. 1796. 
8. Pbd. [3373.] 
J K a n t ,  J G M a a s ,  B r i e f e  ü b e r  d i e  A n t i n o m i e  d e r  V e r n u n f t .  H a l l e  1 7 8 8 .  
8. broch. [3365 a.] 
—  G S A M e l l i n ,  M a r g i n a l i e n  u n d  R e g i s t e r  z u  K a n t ' s  K r i t i k  d e r  r e i n e i l  
Vernunft. 2 Bde. Züllichau 1794—95. 8. Pbd. [3353.] 
—  E S M i r b t ,  K a n  t  u n d  s e i n e  N a c h f o l g e r .  I s t e r  B d .  J e n a  1 8 4 1 .  8 .  P b d .  
[3363.] 
—  J N e e b ,  ü b e r  K a n t ' s  V e r d i e n s t e  u m  d a s  I n t e r e s s e  d e r  p l i i l o s o p h i r e n d e n  
Vernunft. 2te verb. Aufl. Frankf. a. M. 1795. 8. Pbd. [3359.] 
—  J G P e u k e r ,  d e  a r g u m e n t i s  i n d i r e c t i s  p r o  v e r i t a t e  i d e a l i s m i  c r i t i c i .  H a i .  
1790. 8. broch. [6911.] 
—  G P l o u q u e t ,  o b s e r v v .  a d  C o m m .  J K a n t i i  d e  u n o  p o s s i b i l i  f u n d a -
mento demonstrationis existentiae Dei. Tubing. 1763. 4. [6914.] 
—  K L R e i n l x o l d ,  B r i e f e  ü b e r  d i e  K a n t i s c h e  P h i l o s o p h i e .  2  B d e .  L e i p z .  
1790—92. 8. Pbd. [3357.] 
— — Versuch einer neuen Theorie des Vorstellungsvermögens. Prag u. 
Jena 1789. 8. Pbd. [3376.] 
—  C h F R e u s c h ,  K a n t  u n d  s e i n e  T i s c h g e n o s s e n .  K ö n i g s b .  8 .  s .  a .  [ 3 3 7 2 . ]  
—  K R o s e n k r a n z ,  G e s c h i c h t e  d e r  K a n t i s c h e n  P h i l o s o p h i e .  L e i p z .  
1840. 8. [3370.] 
—  C C h E S c l i m i d t ,  W ö r t e r b u c h  z u m  l e i c h t e r n  G e b r a u c h  d e r  K a n  t i s c h e n  
Schriften. 2te Aufl. Jena 1788. 8. Pbd. [3354.] 
—  C F a  S c h m i d t - P h i  s e i d  e c k ,  c o n s p e c t u s  o p e r i s  s y s t e m a t i c i ,  p h i l o s o -
pliiam crit. secundum Kantium exposituri. Hafniae 1795. 8. [3356.] 
—  J G S c h l o s s e r ,  z w e i  S c h r e i b e n  a n  e i n e n  j u n g e n  M a n n ,  d e r  d i e  k r i t i s c h e  
Philosophie studiren wollte. Liib. u. Leipz. 1796—98. 8. Pbd. [3358.] 
—  C G S c h u e t z ,  K a n t i a n a e  d e  t e m p o r i s  n o t i o n e  s e n t e n t i a e  b r e v i s  e x -
positio. Jenae 1788. fol. [6689.] 
—  J S c h u l z e ,  E r l ä u t e r u n g  z u  K a n t ' s  K r i t i k  d e r  r e i n e n  V e r n u n f t .  2  T h l e .  
Königsb. 1784. 8. Pbd. [3355.] 
• —  J S c h u l t z ,  P r ü f u n g  d e r  K a n t i s c h e n  K r i t i k  d e r  r e i n e n  V e r n u n f t  
2 Thle. Königsb. 1789 u. 1792. 8. Ebd. [3365.] 
—  F G T S t e i n ,  c o m p a r a t .  i n t e r  A r i s t o t e l e m  e t  K a n t i u m .  P a r t .  I .  
Traj. ad Viad. 1800. 8. [6685.] 
—  C A W i l m a n s ,  d e  s i m i l i t u d i n e  i n t e r  m y s t i s i s m u m  p u r u m  e t  K a n t i a -
n a m  r e l i g i o n i s  d o c t r i n a m .  H a i .  1 7 9 7 .  8 .  [ 6 9 6 4 . ]  
—  C h H W e i s s e ,  i n  w e l c h e m  S i n n e  d i e  d e u t s c h e  P h i l o s o p h i e  j e t z t  w i e d e r  
a n  K a n t  s i c h  z u  o r i e n t i r e n  h a t .  R e d e .  L e i p z .  1 8 4 7 .  8 .  P b d .  [ 3 3 6 8 . ]  
G W d e L e i b n i t z i i  o p e r a  o m n i a  c o l i .  L D u t e n s .  T o m  I — V I .  G e n e v .  1 7 6 8 .  
4. Pbd. [3016.] 
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G W d e L e i b n i t z i i  o p e r a  p h i l o s o p h i c a  l a t i n a ,  g a l l i c a ,  g e r m a n i c a  o m n i a .  
E d i t a ,  r e c o g n .  i n t r o d u c t i o n e  c r i t .  e t  i n d i c i b u s  i n s t r n x .  J E  E r d m a n n .  
Cum Leibnitz, effigie. Pars I. Berol. 1840. Pars II. Ibid. 1839. 8. 
Pbd. [3017.] 
— oeuvres philosophiques latines et frangaises, publiees par RERaspe. 
Avec une preface de Kästner. A Amst. et Leips. 1765. 4. Pbd. 
[6166.] 
— Geist des Hrn. v. Leibnitz, zusammengetragen aus allen seinen Wer­
ken. A. d. Französ. übersetzt. 4 Thle. Wittenb. u. Zerbst 1775 bis 
1777. 8. Pbd. [6167.] 
—  L e i b n i t z i i  p r i n c i p i a  p h i l o s o p h i a e  m o r e  g e o m e t r i c o  d e m o n s t r a t a . c u m  
excerptis ex epistolis philosophi et seholiis quibusd. ex historia philoso­
phica etc. (ed. MGHansch.) Francof. et Lips. 1728. 4. Pcd. [3004.] 
—  L e i b n i t z i i  e p i s t o l a e  a d  d i v e r s o s ,  t h e o l o g i c i ,  j u r i d i c i ,  m e d i c i ,  p h i l o s o -
pliici, historici et philologici argumenti, e mspto auctoris cum annott. 
suis primum divulgavit ChKortholt. 3 Bde. Lips. 1734—38. 8. 
Hlbfrz. [5363.] 
—  J F E n c k e ,  R e d e  z u m  A n d e n k e n  a n  G W L e i b n i t z .  B e r l .  1 8 4 2 .  4 .  
broch. [3020.] 
—  J E E r d m a n n ,  L e i b n i t z  u n d  d i e  E n t w i c k e l u n g  d e s  I d e a l i s m u s  v o n  
K a n t .  A u c h  u n t e r  d e m  T i t e l :  V e r s u c h  e i n e r  w i s s e n s c h a f t l .  D a r s t e l ­
lung der Geschichte der neuern Philosophie. 2ten Bdes 2te Abtheil. 
Leipz. 1842. 8. Pbd. [3018.] 
—  G E G u h r a u e r ,  q u a e s t i o n e s  c r i t i c a e  a d  L e i b n i t z i i  o p e r a  p h i l o s o p h i c a  
pertinentes. Vratisl. (s. a., sed 1842.) 8. broch. [3019.] 
—  E G P u r s i a n ,  d e  h a r m o n i a e  p r a e s t a b i l i t a e  v e r a  n o t i o n e ,  i n v e n t o r e  e t  
pretio. Hai. 1768. 4. [6912.] 
—  R Z i m m e r m a n n ,  L e i b n i t z  u n d  H e r b a r t .  E i n e  V e r g l e i c h u n g  i h r e r  
Monadologien. Wien 1849. 8. [3021.] 
J H L M e i e r o t t o ,  d e  p e d a n i s m o .  P a r s  I  e t  I I .  B e r o l .  1 7 9 3 — 9 4 .  f o l .  [ 6 5 9 5 . ]  
CMeiners, Revision der Philosophie. Ister u. einziger Theil. Gotting, 
u. Gotha 1772. 8. Pbd. [3052.] 
— vermischte philos. Schriften. 3 Thle. Leipz. 1775—76. 8. Pbd. [3051.] 
51 Mendelssohn, Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele. 4te Aufl. 
Berl. u. Stett. 1776. 8. Hlbfrz. [3301.] 
— philos. Schriften. 2 Thle. Berl. 1777. 8. Hlbfrz. [3049.] 
— Mendelssohn's Abh. über die Evidenz in metaphysischen Wissenschaften. 
N. Aufl. Berl. 1786. 8. — Angebunden: dessen Anmerkungen zu 
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A b b t ' s  f r e u n d s c h a f t l .  C o r r e s p o n d e n z .  B e r l .  u .  S t e t t .  1 7 8 2 .  [ b e i  
nr. 3301.] 
M M e n d e l s s o h n ,  M o r g e n s t u n d e n  o d e r  ü b e r  d a s  D a s e y n  G o t t e s .  B e r l .  
1786. 8. Hlbrz. [3050.] 
— Jerusalem oder über religiöse Macht und Judenthum. Berl. 1783. 8. 
Hlbfrz. [3325.] 
— an die Freunde Lessing's. Ein Anhang zu Jacobi's Briefwechsel über 
die Lehre des Spinoza. Berl. 1786. 8. [bei nr. 3325.] 
—  P o p e  e i n  M e t a p h y s i k e r !  V o n  M e n d e l s s o h n  u n d  L  e s  s i n g .  B e r n  
1787. 8. [3297.] 
— kleine philos. Schriften. Mit einer Skizze seines Lebens und Characters 
von DJenisch. Berl. 1789. 8. Hlbfrz. [3050.] 
L H  J a k  o b ,  P r ü f u n g  d e r  M e n d e l s s o h n ' s c h e n  M o r g e n s t u n d e n  e t c .  L e i p z .  
1786. 8. Pbd. [3326.] 
(KSpazier) Anti-Phädon. In Briefen. Leipz. 1785. 8. Hlbfrz. [3302.] 
( v W i z e n m a n n )  d i e  R e s u l t a t e  d e r  J a c o b i ' s c h e n  u n d  M e n d e l s s o h n ' s c h e n  
Philosophie. Leipz. 1786. 8. Pbd. [3021a.] 
G S N i c o l a i ,  d e  e l e g a n t i o r i  e r u d i t i o n e ,  f a c u l t a t e s  a n i m a e  s u p e r i o r e s  e g r e g i e  
augente. Hai. 1747. 4. [6901.] 
A N i p h u s ,  d e  p u l c h r o  e t  a m o r e  l i b r i .  L u g d .  B a t .  1 6 4 1 .  1 2 .  P r g m t b d .  
[3100 a.] 
E P l a t n e r ,  p h i l o s .  A p h o r i s m e n .  2  T h l e .  L e i p z .  1 7 8 4 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 0 0 8 . ]  
— N. Aull. 2 Thle. Leipz. 1793 u. 1800. 8. Pbd. [3009.] 
G C h R a p p ,  d e  s e n s u  d e t e r m i n i s m i  i n n o x i o .  T u b i n g .  1 7 8 4 .  4 .  [ 6 9 1 9 . ]  
v  R e i c h I i n -  M  e  1  d  e g g ,  B e l e u c h t u n g  e i n e s  A n g r i f f s  g e g e n  d e n  Z u s t a n d  d e r  
Philosophie in Heidelberg. 1842. 8. broch. [3090.] 
KRosenkranz, Studien. Thl. II u. V. Leipz. 1844 u. 48. 8. broch. 
[3270 ] 
E A v S c h a d e n ,  A n t w o r t  a u f  d e n  A n g r i f f  e i n e s  H e r r n  A p e l t .  E r l a n g .  1 8 4 3 .  
8. [3233.] — EFApelt, Anti-Orion. Jena 1843. [3234.] 
F G JS ch e 1 Ii n g, antiquissimi de prima malorum humanorum origine philo-
sophematis Genes. III. explicandi tentamen crit. Tuebing. 1792. 4. 
[6678.] 
—  S c h e l l i n  g ' s  e r s t e  V o r l e s u n g  i n  B e r l i n .  1 8 4 1 .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  8 .  
broch. [3219.] 
— Bedenken eines süddeutschen Krebsfeindes über Schelling's erste Vor­
lesung in Berlin. Stuttg. 1842. 8. broch. [3225.] 
—  J  F r a u e n s t ä d t ,  S c h e l l i n g ' s  V o r l e s u n g e n  i n  B e r l i n .  B e r l .  1 8 4 2 .  8 .  
broch. [3224.] 
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F E J S c h e l l i n g ,  H M C k a l y b ä u s ,  d i e  m o d e r n e  S o p h i s t i k  b e l e u c h t e t .  K i e l  
1842. 8. [3221.] 
—  C h K a p p ,  F W J  v o n  S e h e  l l i n g .  E i n  B e i t r a g  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  
Tages. Leipz. 1843. 8. broch. [3230.] 
—  H E G P a u l u s ,  d i e  e n d l i c h  o f f e n b a r  g e w o r d e n e  p o s i t i v e  P h i l o s o p h i e  d e r  
Offenbarung oder Entstehungsgeschichte, Text, Benrtheilung und Be­
richtigung der von Schelling'schen Entdeckungen über Philosophie 
überhaupt, Mythologie und Offenbarung des dogmatischen Christen­
thumes im Berliner Wintercursus von 1841 —1842. Darmstadt 1843. 
8. Hlbfrz. [3232.] 
— ders., vorläufige Appellation an das wahrheitwollende Publicum contra 
des Philosophen FWJvSchelling Versuch, mittels der Polizei sich 
unwiderlegbar zu machen. Darmst. 1843. 8. [3222a.] 
—  K R i e d e l ,  v o n  S c h e l l i n g ' s  r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e  A n s i c h t .  M i t  e i n e r  
vergleichenden Zugabe; PFStuhr über Urgeschichte und Mythologie. 
Berl. 1841. 8. broch. [3220.] 
—  K R o s e n k r a n z ,  S c h e l l i n g .  V o r l e s u n g e n  g e h a l t e n  i m  S o m m e r  1 8 4 2  
an der Univ. zu Königsberg. Danzig 1843. 8. broch. [3229.] 
— ders., über Schellin g und Hegel, ein Sendschreiben an PLeroux. 
Königsb. 1843. 8. broch. [3227.] 
—  S e h e  l l i n g  a l s  P h i l o s o p h  i n  C h r i s t o .  B e r l .  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  [ 3 2 2 2 . ]  
—  S c h e l l i n g  u n d  d i e  O f f e n b a r u n g .  L e i p z .  1 8 4 2 .  8 .  b r o c h .  [ 3 2 2 3 . ]  
—  S c h e l l i n g ' s  O f f e n b a r u n g s p h i l o s o p h i e .  D r e i  B r i e f e .  B e r l .  1 8 4 3 .  8 .  
broch. [3228.] 
—  E F V o g e l ,  S c h e l l i n g  o d e r  H e g e l  o d e r  k e i n e r  v o n  B e i d e n ?  L e i p z .  
1843. 8. broch. [3226.] 
— Anthologie aus Schelling's Werken. Berl. 1844. 8. broch. [3231.] 
ASchopenhauer, parerga et paralipomena. 2 Bde. Berl. 1851. 8. Pbd. 
[3077 a.] 
S o l g e r ' s  P h i l o s o p h i e ,  d a r g e s t e l l t  v o n  R S c h m i d t  a u s  L i v l a n d .  B e r l .  1 8 4 1 .  
8. broch. [3216.] 
B d e S p i n o z a ,  o p e r a  p o s t h u m a .  I .  e t h i c a .  I I .  p o l i t i c a .  I I I .  e p i s t o l a e .  
s. 1. 1677. 4. broch. [3418.] 
— zwei Abhandlungen: über die Cultur des menschl. Verstandes und über 
Aristokatrie und Demokratie. Herausgeg. von SH Ewald. Leipz. 
1785. 8. Pbd. [3081.] 
G S F r a n c k e ,  ü b e r  d i e  n e u e r n  S c h i c k s a l e  d e s  S p i n o z i s m u s  u n d  s e i ­
nen Einfluss auf die Philosophie und auf die Vernunfttheologie insbe­
sondere. Schlesw. 1808. 8. Pbd. [3079.] 
186 a XVII. Philosophia. Logica. Metaphysica. 
BdeSpinoza. K H H e yden r ei ch , Natur und Gott nach Spinoza. I. 
(einziger) Bd. Leipz. 1789. 8. Hlbfrz. [3078.] 
-— (Jacobi), über die Lehre des Spinoza, in Briefen an MMendels-
sohn. Bresl. 1789. 8. Hlbfrz. [3201.] 
—  M  M e n d e l s  s ö h n  a n  d i e  F r e u n d e  L e s s i n g ' s .  A n h a n g  z u  J a c o b i ' s  B r i e f ­
wechsel über Spinoza. Berl. 1786. 8. [bei 3325.] 
—  H C W S i e g w a r t ,  d e r  S p i n o z i s m u s  h i s t o r i s c h  u n d  p h i l o s o p h i s c h  e r ­
läutert. Tübing. 1839. 8. Pbd. [3080.] 
— Leben Spinoza's siehe Vitae. 
0  A  S t i e r  n  m an , Diss. philos. Subordinationen! finium breviter exprimens. 
Upsal. 1703. 12. [6966.] 
J G S u l z e r ,  v e r m i s c h t e  p h i l o s .  S c h r i f t e n ,  h e r a u s g e g .  v o n  v B l a n k e n b u r g ,  
2 Thle. Nebst einigen Nachrichten von seinem Leben u. seinen sämmt-
lichen Werken. Leipz. 1773 u. 1781. 8. Pud. [3076.] 
L T h i l o ,  ü b e r  d e n  R u h m .  H a l l e  1 8 0 3 .  8 .  b r o c h .  [ 3 0 7 2 . ]  
J G H F e d e r ,  L o g i k  u n d  M e t a p h y s i k .  7 t e  A u t l .  G o t t i n g .  1 7 9 0 .  8 .  P b d .  
[3238.] 
M H e r z ,  B e t r a c h t u n g e n  a u s  d e r  s p e c u l a t i v e n  W e l t w e i s h e i t .  K ö n i g s b .  1 7 7 1 .  
8. broch. [3239 a.] 
J H  L a m b e r t ,  n e u e s  O r g a n o n  o d e r  ü b e r  d i e  E r f o r s c h u n g  u n d  B e z e i c h n u n g  
des Wahren und dessen Unterscheidung von Irrthum und Schein. 2 
Bde. Leipz. 1764. 8. Pbd. [3242.] 
— Anlage zur Architektonik oder Theorie des Einfachen und des Ersten 
in der philosoph. u. mathematischen Erkenntniss. 2 Bde. Riga 1771. 
8. Pbd. [3243. 
E P l a t n e r ,  L e h r b u c h  d e r  L o g i k  u .  M e t a p h y s i k .  L e i p z .  1 7 9 5 .  8 .  [ 3 2 3 8 a . ]  
(Tetens), über die allgemeine speculativische Philosophie. Bützow und 
Wismar 1775. 8. broch. [3239.] 
O T u b e r o ,  c i n q  d i a l o g u e s ,  f a i t s  ä  L i m i t a t i o n  d e s  a n c i e n s ,  n o u v .  e d .  a u g -
m e n t e e  d ' u n e  r e f u t a t i o n  d e  l a  p h i l o s o p h i e  s c e p t i q u e  p a r  L | M  K a h l e .  
A Berl. 1744. 8. Pbd. [3240.] 
B e r k e l e y ' s  S a m m l u n g  d e r  v o r n e h m s t e n  S c h r i f t s t e l l e r ,  w e l c h e  d i e  W i r k l i c h ­
keit ihres eigenen Körpers und der ganzen Körperwelt läugnen, über­
setzt und mit Widerlegung versehen von J Ch E s ch e nba ch. Rostock 
1726. 8. Pbd. [3261 a.] 
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J H  A b i  c h t ,  v o n  d e m  N u t z e n  u n d  d e r  E i n r i c h t u n g  e i n e s  z u  l o g i s c h e n  U e b u n -
gen bestimmten Collegiums. Leipz. 1790. [bei 3375.] 
J B r a n i s s ,  d i e  L o g i k  i n  i h r e m  Y e r h ä l t n i s s  z u r  P h i l o s o p h i e .  B e r l .  1 8 2 3 .  
8. Pbd. [3252.] 
J G B u h l e ,  A n k ü n d i g u n g  ö f f e n t l i c h e r  l o g i s c h - p r a c t i s c h e r  Ü b u n g e n  u n d  p h i ­
losoph. Disputationen. Gotting. 1797. 8. Pbd. [3254.] 
C a j u s ,  a n t i b a r b a r u s  l o g i c u s .  H a i .  ( 1 8 5 0 ) .  8 .  P b d .  [ 3 2 4 6 . ]  
JFacciolati, rudimm. logicae. Ed. II. Venetia 1737. — Eiusd. : institutt. 
logicae peripateticae. Ed. II. Yenet. 1737. 8. Pbd. [3247.] 
ChGarve, de nonnullis quae pertinent ad logicam probabilium. Hai. 1766.. 
4. [3249.] 
J H a m i l t o n ,  d e  c r i t e r i i s  v e r i t a t i s .  E r f o r d .  1 7 9 1 .  4 .  [ 6 8 6 7 . ]  
JChHoffbauer, tentamen semiologic., s. quaedam generalem theoriam 
öignorum spectantia. Hai. 1789. 8. [6870.] 
J K a n t ,  L o g i k .  H a n d b u c h  f ü r  V o r l e s u n g e n ,  h e r a u s g e g .  v o n  J B J a e s c l i e .  
Königsb. 1800. 8. Pbd. [3343.] 
G P a l a n d e r ,  D i s s .  a c a d .  d e  m e t h o d i  l o g i c a e  i n  s y n t l i e t i c a m  e t  a n a l y t i c a m  
divisione. Aboae 1813. 4. broch. [3253.] 
G P l o u c q u e t ,  d e  o r d i n e  i d e a r u m .  T u b i n g .  1 7 5 6 .  4 .  [ 6 9 1 3 . ]  
HSReimarus, die Vernunftlehre als eine Anleitung zum richtigen Ge­
brauch der Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit. 5te Aufl. Hamb, 
u. Kiel 1790. 8. Pbd. [3251.] 
G I I R i c h t e r ,  d e  r e d u c t i o n e  l o g i c a e  a d  a r i t h m e t i c a m .  D i s s .  V i t e m b .  1 7 4 5 .  
4. [6920.] 
J  S  c h  a d ,  i n s t i t u t t .  p h i l o s o p h i a e  u n i v e r s a e  i n  u s u m  a u d i t o r u m .  T o m .  I .  l o g i c a m  
complectens. Charcov. 1812. 8. Hlbfrz. [3254 a.] 
C h G S c h ü t z ,  G r u n d s ä t z e  d e r  L o g i k .  L e m g o  1 7 7 3 .  8 .  P b d .  [ 3 2 5 0 . ]  
— EGEwerbeck, Vorlesungen über CGSchiitz's Grundsätze der Logik. 
Halle 1788. 4. Mspt. CCL1V. 
E W d e T s c h i r n h a u s e n ,  m e d i c i n a  m e n t i s  s i v e  t e n t a m e n  g e n n i n a e  l o g i c a e ,  
in qua disseritur de methodo detegendi incognitas veritates. Amst. 
1687. 4. Prgmtbd. [3244.] 
J C h D W i l d t ,  T a f e l  d e r  C a t e g o r i e n  u n d  U r t h e i l e .  G o t t i n g .  1 7 9 6 .  4 .  [ 6 9 6 2 . ]  
D Wy ttenbach, praecepta philosophiae logicae. Amst. 1781. 8. Pbd. [3248.] 
A G B a u m g a r t e n ,  M e t a p h y s i k .  N .  A u f l .  ( b e s o r g t  v o n  J A E b e r h a r d ) .  
Halle 1783. 8. In 4to durclisch. mit Anmerkungen von K. M., auf­
gezeichnet in Eberhard's Vorless. Msspt. Nr. CCLVI. 
C h  J B r a n i s s ,  S y s t e m  d e r  M e t a p h y s i k .  B r e s l .  1 8 3 4 .  8 .  P b d .  [ 3 2 6 3 . ]  
188 XVII. Philosophia. Metaphysica. 
F C a l k e r ,  U r g e s e t z l e h r e  d e s  W a h r e n ,  G u t e n  u n d  S c h ö n e n .  D a r s t e l l u n g  d e r  
sog. Metaphysik. Berl. 1820. 8. Pbd. [3257.] 
C h A C r u s i u s ,  E n t w u r f  d e r  n o t h w e n d i g e n  V e r n u n f t w a h r h e i t e n .  L e i p z .  
1745. 8. Pbd. [3264 a.] 
J A E b e r h a r d ,  k u r z e r  A b r i s s  d e r  M e t a p h y s i k .  H a l l e  1 7 9 4 .  8 .  P b d .  [ 3 2 5 6 . ]  
— allgemeine Theorie des Denkens u. Empfindens. Berl. 1786. 8. [3297.] 
GHartenstein, die Probleme und Grundlehren der allgem. Metaphysik. 
Leipz. 1836. 8. Pbd. [3266.] Siehe auch Herbart. 
J K a n t ,  p r o l e g o m e n a  z u  e i n e r  j e d e n  k ü u f t i g e n  M e t a p h y s i k  a l s  W i s s e n s c h a f t .  
Riga 1783. 8. Pbd. [3341.] 
— Vorlesungen über die Metaphysik. Herausgeg. von Pölitz. Erfurt 
1821. 8. Pbd. [3351.] 
•— über die Preisfrage: welches sind die wirklichen Fortschritte, die die 
Metaphysik seit Leibnitz und Wolf in Deutschland gemacht hat? Her­
ausgeg. von FThRink. Königsb. 1804. 8. Pbd. [3366.] 
ChWolff, vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des 
Menschen. 9te Aufl. Halle 1743. 8. Pgd. [3258.] 
— Anmerkungen zu den vernünftigen Gedanken von Gott etc. Frankf. 
a.M. 1724. 8. Hlbfrz. [3259.] 
— vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes. 
7te Aufl. Halle 1733. 8. Pbd. [3245.] 
J F A b e l ,  d i s q u i s i t i o  o m n .  t a m  p r o  i m m o r t a l i t a t e ,  q u a m  p r o  m o r t a l i t a t e  
animi argumentandi generum. P. I. Tubing. 1797. 4. [6812.] 
PAlilwardt, de mundo optimo non optimo. Disp. Gryphisw. 1766. 4. 
[6815.] 
T F B e n e d i c t ,  d e  n a t u r a  D e i .  P a r s  I .  L i p s .  1 7 8 0 .  4 .  [ 6 3 2 2 . ]  
OBidder, de cogitatione aeterna. Dorp. 1814. 8. [3264c.] 
J A B o d e n ,  XA02 veterum maxime fabulosum materiaeque Mosaicae 
caute accomodandum. Vitemb. 1741. 4. [6314.] 
F B o u t e r w e k ,  I d e e  e i n e r  A p o d i k t i k .  2  T h l e .  H a l l e  1 7 9 9 .  8 .  P b d .  [ 3 2 7 2 . ]  
— die Epochen der Vernunft nach der Idee einer Apodiktik. Gotting. 
1802. 8. broch. [3273.] 
— de sensu veri. Gotting. 1798. 8. broch. [6230.] 
F G B o r n ,  d e  n a t u r a  f o r t u i t i  c u m  n e c e s s a r i o  c o m p a r a t a .  D i s s .  I .  L i p s .  
1783. 4. [6820.] 
— de notione existentiae. Lips. 1795. 4. [6819.] 
E F C l e s s ,  e x a m e n  t h e o r i a e  D o m .  R o b i n e t i  d e  p h y s i c a  s p i r i t u u m .  T u b i n g .  
1765. 4. [6840.] 
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K v D a h l b e r g ,  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d a s  U n i v e r s u m .  5 t e  A u f l .  M a n n h .  1 8 0 5 .  
12. Hlbfrz. [3110.] 
K D i g b a e u s  ( D i g b y ) ,  d e m o n s t r a t i o  i m m o r t a l i t a t i s  a n i m a e  r a t i o n a l i s .  E x  
Angl, in Lat. vers. Francof. 1664. 8. Prgmtbd. [3305.] 
JChFörster, not. et demonstrat. doctrinae de mundo optimo. Hai. 1757. 
4. broch. [6851.] 
J C F o r b e r g ,  d e  a e s t h e t i c a  t r a n s c e n d e n t a l i .  J e n a e  1 7 9 2 .  4 .  b r o c h .  [ 6 8 5 2 . ]  
JNFrobesii mysterium de Daemonibus sive Geniis revelatum. Heimst. 
1748. 4. [6397.] 
C h A H a u s e n ,  d e  c o n t r a d i c t i o n i b u s  s c e p t i c o r u m  p a u c a .  L i p s .  1 7 3 3 .  4 .  [ 6 8 7 1 . ]  
NAHerrich, sylloge scriptorum de spiritibus puris et animabus humanis, 
eorumq. immaterialitate, immortalitate et statu post mortem. Ratisb. 
1790. 8. broch. [3196.] 
C H H e y d e n r e i c h ,  a d u m b r a t i o  q u a e s t i o n i s :  n u m  r a t i o  h u m a n a  s u a  v i  e t  
sponte contingere possit notionem creationis exnihilo? Lips. 1790. 4. 
[6862.] 
L H  J a k  o b ,  B e w e i s  f ü r  d i e  U n s t e r b l i c h k e i t  d e r  S e e l e  a u s  d e m  B e g r i f f e  d e r  
Pflicht. Züllichau 1790. 8. Pbd. [3303.] 
— über den moralischen Beweis für das Dasein Gottes. Libau 1791. 8. 
[bei 3303.] 
J K a n t ,  v o n  d e r  M a c h t  d e s  G e m ü t h s ,  d u r c h  d e n  b l o s s e n  V o r s a t z ,  s e i n e r  
krankhaften Gefühle Meister zu sein. Jena 1798. 8. broch. [3352.] 
— Metaphysik der Sitten. 2 Thle. Königsb. 1797. 8. Prgmtbd. [3342.] 
— monadologia physica. Regiom. 1756. [bei 3366 a.] 
Einiges über das Nichtsinnliche im Menschen mit Beziehung auf die 
Kantischen Kategorien. Suchen und Prüfen. Mannh. 1838. 8. 
[3264 b.] 
G K n a p p ,  s u p e r  o r i g i n e  o p i n i o n i s  d e  i m m o r t a l i t a t e  a n i m o r u m  a p u d  n a t i o -
nes barbaras atq. a cultu veri Dei alienas. Hai. 1790. 4. [6511.] 
HJLedermüller, de tlieurgia (siehe Geschichte der Philosophie). 
GEAMelimel, über das Verhältniss der Philosophie ziir Religion. Erlang. 
1805. 8. broch. [3262.] 
E P l a t n e r ,  s p e s  i m m o r t a l i t a t i s  a n i m a r u m  p e r  r a t i o n e s  p h y s i o l o g i c a s  c o n -
firmata. Lips. 1791. 4. [6909.] 
G P l o u c q u e t ,  e x i s t i t  a l i q u i d :  e x i s t e n t i a  e n t i s  r e a l i s s i m i  c u m  s u i s  a t t r i b u -
tis eruitur. Tubing. 1758. 4. [6915.] 
J C P o s n e r ,  m u n d u s  a n t e  m u n d u m ,  s i v e  d e  c l i a o .  D i s s .  p h i l o s .  -  p h i l o l .  
prima. Jenae 1698. 4. [6627.] 
— Diss. tertia ubi transitus eius ad Iudaeorum et Christianorum scholas 
etc. Ibid. 1698. 4. [6628.] 
— Diss. quarta ubi chai fundamenta labefactantur. Ibid. 1698. 4. [6629.] 
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P S ä r v a r i ,  d e  s u m m i s  c o g n i t i o n i s  h u m a n a e  p r i n c i p i i s .  G o t t i n g .  1 7 9 5 .  4 .  
[6937.] 
E  S c h m i d t ,  ü b e r  d a s  A b s o l u t e  u n d  d a s  B e d i n g t e .  M i t  B e z i e h u n g  a u f  d e n  
Pantheismus. Parchim 1833. 8. broch. [3324.] 
M S c h o o c k ,  t r a c t .  p h i l o s .  d e  n i h i l o .  A c c .  e j u s d .  a r g u m m .  l i b e l l u s  C B e v i l -
lii atq. JPasseratii poema de nihilo. Cum annott. Schoockii. 
Groning. 1661. 8. broch. [3265 a.] 
A S c h o p e n h a u e r ,  d i e  W e l t  a l s  W i l l e  u n d  V o r s t e l l u n g .  N e b s t  A n h a n g .  
Leipz. 1819. 8. Pbd. [3264.] 
G E  S c h u l z e ,  d e  c o l i a e r e n t i a  m u n d i  p a r t i u m  e a r u m q u e  c u m  D e o  c o n j u n -
ctione summa, secund. stoicorum disciplinam. Part. I. et II. Viteb. 
1785. 4. [6677.] 
J  C h  S c h w a b ,  p h i l o s o p h .  P r ü f u n g  d e s  V e r s u c h s  e i n e s  n e u e n  B e w e i s e s ,  d e n  
IlCampe für die Unsterblichkeit der Seele gegeben hat. Tübing. 1781. 
8. Pbd. [3305 a.] 
J C h  S c h w a b ,  K L  R e i n  h o l d ,  J H  A b i  c h t ,  P r e i s s c h r i f t e n  ü b e r  d i e  F r a g e  :  
welche Fortschritte hat die Metaphysik seit Leibnitzen's und Wolff's 
Zeiten in Deutschland gemacht? Berl. 1796. 8. Pbd. [3157.] 
KSederholm, Studien, lstes Heft. Moskau 1830. 8. broch. [3271.] 
Seile, Urbegriffe von der Beschaffenheit, dem Ursprünge und Endzweck 
der Natur. Berl. 1776. 8. Pbd. [3306.] 
G T h S e r z ,  f i g m e n t u m  d e  a n i m o  l i u m a n o  a n t e  s u b t e r  t e r r a  e x i s t e n t e ,  q u a m  
corpori coniungeretur. Norimb. 1792. 4. [6675.] 
C l i G S e y d l i t z ,  d e .  a p o t h e o s i  n a t u r a e .  L i p s .  1 7 8 2 .  4 .  [ 6 9 4 6 . ]  
— de dubitatione. Lips. 1784. 4. [6935.] 
— de fide sensibus habenda. Lips. 1788. 4. [6936.] 
— de caussis dissensionum in rebus metapliysicis. 2 Partt. Lips. 1792. 4. 
[6934.] 
J J S p a l d i n g ,  s o l i l o q u i u m  h .  e .  q u o  c o n s i l i o  g e n i t u s  s i t  l i o m o  d e l i b e r a t i o .  
Ex german. latin. versa. 1765. s. 1. 8. [3304 d.] 
J W a l i o d a ,  e s  g i e b t  e i n  F a t u m .  L e i p z .  1 8 1 4 .  8 .  b r o c h .  [ 3 4 5 7 . ]  
ChWeise, de scepticismi causis atque natura. Lips. 1801. 4. [3304c.] 
D Wey mann, de mundo non optimo. Regiom. 1759. 4. [bei 3366 a.] 
IIGWielke, de universalitate providentiae divinae in mundo optimo. Hai. 
1763. 4. [6956.] 
D W y t t e n b a c h ,  d i s p .  q u a  d i s q u i r i t u r :  n u m  s o l i u s  r a t i o n i s  v i  e t  q u i b u s  
argumentis demonstrari possit, non esse plures uno Deos ? fuerintne 
unquam populi aut sapientes, qui ejus veritatis cognitionem, sive re-
velationis divinae, ad ipsos propagatae, subsidio habuerint? etc. 
Lugd. Bat. 1780. 4. Pbd. [3192.J 
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J A G o e r e n z ,  v e s t i g i a  d o c t r i n a e  d e  a s s o c i a t i o n e ,  q u a m  v o c a n t ,  i d e a r u m  
libris veterum impressa. Viteb. 1791. 4. [6419.] 
M H i s s m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  L e h r e  v o n  d e r  A s s o c i a t i o n  d e r  I d e e n .  G o t t i n g .  
1777. 8. [3304 e.] 
J G E M a a s s ,  p a r a l i p o m e n a  a d  h i s t o r i a m  d o c t r i n a e  d e  a s s o c i a t i o n e  i d e a r u m .  
Hai. 1787. 8. broch. [6897.] 
G B a r d i l i ,  ü b e r  d i e  G e s e t z e  d e r  I d e e n a s s o c i a t i o n .  T ü b i n g .  1 7 9 6 .  8 .  b r o c h .  
[3277.] 
F X B i u n d e ,  V e r s u c h  e i n e r  s y s t e m a t i s c h e n  B e h a n d l u n g  d e r  e m p i r i s c h e n  
Psychologie. 3 Thle. Trier 1831—32. 8. Pbd. [3296 c] 
C G C a r u s ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  P s y c h o l o g i e .  L e i p z .  1 8 3 1 .  8 .  P b d .  [ 3 2 8 7 . ]  
— Psyche. Pforzheim 1846. 8. Pbd. [3279.] 
F v D a l b e r g ,  ü b e r  E r f i n d e n  u n d  B i l d e n .  F r a n k f .  a .  M .  1 7 9 1 .  8 .  P b d .  
[3284.] 
J E E r d m a n n .  p s y c h o l o g i s c h e  B r i e f e .  L e i p z .  1 8 5 2 .  8 .  P b d .  [ 3 2 9 2 a . ]  
CAEschenmayer, Psychologie. Stuttg. u. Tübing. 1817. 8. Hlbfrz. 
[3279 a.] 
C F F l e m m i n g ,  B e i t r ä g e  z u r  P h i l o s o p h i e  d e r  S e e l e .  2  T h l e .  B e r l .  1 8 3 0 .  
8. Pbd. [3293.] 
J H F r a n c k ,  d e  a n i m a .  P a r s  I .  J e n a e  1 7 7 1 .  4 .  [ 6 8 4 9 . ]  
J F F r i e s ,  H a n d b u c h  d e r  p s y c h i s c h e n  A n t h r o p o l o g i e .  2  T h l e .  J e n a  1 8 2 0  
bis 1821. 8. Pbd. [3292.] 
P h C H a r t m a n n ,  d e r  G e i s t  d e s  M e n s c h e n  i n  s e i n e n  V e r h ä l t n i s s e n  z u m  p h y ­
sischen Leben oder Grundzüge zu einer Physiologie des Denkens. 
Wien 1820. 8. Pbd. [3294.] 
(Siehe auch Herbart.) 
H e r d e r ,  v o m  E r k e n n e n  u n d  E m p f i n d e n  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e .  B e m e r ­
kungen und Träume. Riga 1778. 8. broch. [3304.] 
JChlloffbauer, Naturlehre der Seele in Briefen. Halle 1796. 8. broch. 
[3282.] 
D H u m e ,  p h i l o s .  e s s a y s  c o n c e r n i n g  h u m a n  u n d e r s t a n d i n g .  L o n d .  1 7 4 8 .  8 .  
Pbd. [3059.] 
J C L a v a t e r ,  v o n  d e r  P h y s i o g n o m i k .  L e i p z .  1 7 7 2 .  8 .  b r o c h .  [ 3 0 8 3 . ]  
ChBFunccius, de physiognomia et opere physiognom. Lavateriano. Lips. 
1777. [6389.] 
J L e v i ,  d e  i r r i t a b i l i t a t e  o r g a n o r u m  s p e c i f i c a .  H a i .  1 7 9 5 .  8 .  [ 6 8 8 9 . ]  
(Lichtenberg), über Physiognomik; wider die Physiognomen. 2teAufl. 
Gotting. 1778. 8. Pbd. [3084.] 
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J L o c k e ,  a n  e s s a y  c o n c e r n i n g  h u m a n  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  X I I .  E d i t .  2  V o l l .  
Lond. 1741. 8. [3005.] 
•— Versuch über den menschlichen Verstand. A. d. Engl, von WGTen-
n e m a n n .  3  T h l e .  J e n a  1 7 9 5 — 9 7 .  8 .  b r o c h .  [ 3 0 0 6 . ]  
J G E M a a s s ,  ü b e r  d i e  E i n b i l d u n g s k r a f t .  H a l l e  1 7 9 2 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 1 0 5 . ]  
— über die Leidenschaften. 2 Thle. Halle u. Leipz. 1805—7. 8. Pbd. 
[3106.] 
— über die Gefühle, besonders über dje Affecte. 2 Thle. Halle u. 
Leipz. 1811—12. 8. Pbd. [3107.] 
Direci. Möller, Beitrag zur Psychologie aus den Schriften der Griechen 
und Römer. Nr. II. enth. Aristoteles über das Gedächtniss und die 
Erinnerung. Löbenicht 1817. 8. [3158 a.] 
E P l a t n e r ,  d e  v i  c o r p o r i s  i n  m e m o r i a m .  S p e c c .  I .  I I .  L i p s  1 7 6 7 .  4 .  [ 6 9 0 7  
et 6908.] 
— anima quo sensu crescere dicatur. Lips. 1768. 4. [6906.] 
—• de principio vitali sententia. Lips. 1777. 4. broch. [6910.] 
— über Illusionen. Marb. 1846. 8. [3304b.] 
G P l o u c q u e t ,  d e  v i  a n i m a e  s e  s i b i  m a n i f e s t a n d i ,  c h a r a c t e r e  e i u s  p r i m i t i v o .  
Tubing, 1764. 4. [6916.] 
l'eveque de Pouilly, theorie des sentimens agreables, oü, apres avoir in-
dique les regles que la nature suit dans la distribution du plaisir, on 
etablit les principes de la theologie naturelle et ceux de la philoso-
phie morale. ä Paris 1749. 8. Pbd. [3283.] 
K L R e i n h o l d ,  V e r s u c h  e i n e r  n e u e n  T h e o r i e  d e s  m e n s c h l i c h e n  V o r s t e l ­
lungsvermögens. Prag u. Jena 1789. 8. Pbd. [3376.] 
H  R i e h t  e r ,  ü b e r  d a s  G e f ü h l s v e r m ö g e n .  E i n e  P r ü f u n g  d e r  S c h r i f t  K r u g ' s  
über denselben Gegenstand. Leipz. 1824. 8. Pbd. [3482.] 
KRosenkranz, Psychologie oder die Wissenschaft vom sübjectiven Geiste. 
Königsb. 1837. 8. Pbd. [3288.] 
G S c l i a d e l o o c k ,  d e  m e m o r i a .  R o s t o c k .  1 7 7 8 .  4 .  [ 6 9 4 7 . ]  
C H S  c h  e i d l e r ,  P r o p ä d e u t i k  u n d  G r u n d r i s s  d e r  P s y c h o l o g i e .  2 t e  A u f l a g e .  
(Handb. der Ps3'chologie. Ister Thl.) Darmst. 1833. 8. Pbd. [3291a.] 
KGSchelle, über den Frohsinn. Leipz. 1804. 8. broch. [3101.] 
CChESchmid, empirische Psychologie. Jena 1791. 8. Pbd. [3281.] 
— empirische Psychologie. 2te Aufl. 2 Thle. Jena 1796. 8. Hlbfrz. [3296 d.] 
ChGSchütz, de origine ac sensu pulchritudinis. 2 Partt. Hai. 1768. 4. 
[6949.] 
J H P S e i d e n s t ü c k e r ,  d e  e x c o l e n d a  t r i p l i c e  m e m o r i a e  f o r m a .  H e i m s t .  1 7 8 9 .  
4. [6948.] 
J F S e i z ,  d e  s t u d i o  p s y c h o l o g i c o  r i t e  a c  f e l i c .  e t c .  T u b i n g .  1 7 5 8 .  4 .  [ 6 9 3 3 . ]  
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t h e T h e o r y  o f  a g r e e a b l e  s e n s a t i o n s ,  i n  w l i i c l i  t h e  l a w s  o b s e r v e d  b y  n a t u r e  
in the distribution of pleasure are investigated, and the principles of 
natural theology and moral philosophy are established. Basil. 1794. 
8. Pbd. [3280 a.] 
A E U m b r e i t ,  P s y c h o l o g i e  a l s  W i s s e n s c h a f t .  H e i d e l b .  1 8 3 1 .  8 .  P b d .  [ 3 2 8 6 . ]  
A W T a p p e ,  ü b e r  d e n  U r s p r u n g ,  B e g r i f f  u n d  W e r t h  e i n e r  g r ü n d l i c h e n  A n ­
thropologie. St. Petersb. 1806. 4. broch. [5944.] 
J B l e u l a n d ,  d e  f a b r i c a  e t  f u n c t i o n i b u s  c o r p o r i s  h u m a n i .  T r a j .  a d  R h e n u m  
1776. 4. [6818.] 
A F B o e c k ,  d e  s o d a l i t a t e  e t  h o s t i l i t a t e  l i o m i n u m .  T u e b i n g .  1 7 7 9 .  4 .  [ 6 8 2 1 . ]  
KFBurdach, Anthropologie, herausgeg. von EBurdach. 2te Aufl. Mit 
3 Kupfertafeln, vielen Holzschnitten und dem Portr. des Verfassers. 
Stuttg. 1847. 8. Frzbd. [3109.] 
G A F l e m m i n g ,  ü b e r  d e n  C h a r a c t e r  d e s  M e n s c h e n .  H a m b .  1 7 9 4 .  8 .  b r o c h .  
[3295.] 
J C h A  G r o l l  m a n n ,  I d e e n  z u  e i n e r  p h y s i o g n o m i s c h e n  A n t h r o p o l o g i e .  L e i p z .  
1791. 8. broch. [3071.] 
D H a r t l e y ,  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d e n  M e n s c h e n .  A .  d .  E n g l ,  v o n  H A P i s t o -
rius. 2 Thle. Rostock u. Leipz. 1772—73. 8. Hlbfrz. [3113.] 
JJth, Versuch einer Anthropologie. 2te verb. Aufl. Ister Till. Winterthur 
1803. 8. Pbd. [3274.] 
J K a n t ,  A n t h r o p o l o g i e  i n  p r a g m a t .  H i n s i c h t .  K ö n i g s b .  1 7 9 8 .  8 .  P b d .  [ 3 3 4 5 . ]  
— Menschenkunde, herausgeg. von FCh Starke. Quedlinb. u. Leipz. 1838. 
8. Pbd. [3275.] 
— von den verschiedenen Racen der Menschen. Königsb. 1775. 4. [bei 
Nr. 3366 a,] 
H L a u v e r g n e ,  d i e  l e t z t e n  S t u n d e n  u n d  d e r  T o d .  N a c h  d .  F r a n z .  2  B d e .  
Leipz. 1843. 8. Pbd. [5898.] 
Das Lebensgesetz, die Formen und der gesetzliche Zusammenhang des 
Lebens. Berl. 1842. 8. Pbd. [3108 a.] 
Gedanken über die Liebensw ürd igkeit. Nürnb. 1839. 16. broch. [3112a.] 
AMatthiae, über die Ursachen der Verschiedenheiten in den National-
cliaracteren. Leipz. 1802. 8. Hlbfrz. [3103.] 
W M o t h e r b y ,  ü b e r  T e m p e r a m e n t e ,  e i n e  a n t h r o p o l o g i s c h e  A b h a n d l u n g .  
Leipz. 1843. 8. broch. [3296.] 
E P l a t n e r ,  n e u e  A n t h r o p o l o g i e .  I s t e r  ( u .  e i n z i g e r )  B d .  L e i p z .  1 7 9 0 .  8 .  
Pbd. [3280.] 
194 XVII. Philosophia. Anthropol. Theol. natural. 
C F P o c k e l s ,  d e r  M a n n .  3  T h l e .  H a n n o v .  1 8 0 5 - 6 .  8 .  P b d .  [ 3 1 1 2 . ]  
KLPoerschke, anthropologische Abhandlungen. Königsb. 1801. 8. Pbd. 
[3108.] 
T h R e i d ,  o n  t h e  a c t i v e  p o w e r s  o f  m a n .  E d i n b .  1 7 8 8 .  4 .  P b d .  [ 3 3 0 0 . ]  
— on the intellectual powers of man. Edinb. 1785. 4. broch. [3299.] 
— über den menschlichen Verstand. Aus dem Engl, nach der 3ten Aufl. 
Leipz. 1782. 8. Hlbfrz. [3015.] 
J J S c h m i d ,  d e  c o n s e n s u  p a r t i u m  c o r p o r i s  i n t e r  s e .  H a i .  1 7 9 5 .  8 .  [ 6 9 4 4 . ]  
MStridzberg, de appetitu societatis naturali in homine secund. Ciceronem. 
Upsal. 1723. 12. [6968.] 
C A S t r u e n s e e ,  m e d i t a t t .  p h i l o s .  d e  m e d i i s  c o g n i t i o n e m  m o r t u a m  r e d d e n d i  
vivam. Disp. I. II. Hai. 1756. 4. broch. [6945.] 
J N T e t e n s ,  ü b e r  d i e  m e n s c h l i c h e  N a t u r  u n d  d e r e n  E n t w i c k e l u n g .  2  T h l e .  
Leipz. 1777. 8. Hlbfrz. [3013.] 
J U p m a r k ,  d e  m a g n o r u m  v i r o r u m  e x t r e m i s .  U p s a l a  1 7 1 0 .  8 .  [ 6 7 6 1 . ]  
JGvZimmermann, vom Nationalstolze. 5te Aufl. Zürich 1789. 8. Frzbd. 
[3099.] 
C h F A m m o n ,  ü b e r  d i e  A e h n l i c h k e i t  d e s  i n n e r n  W o r t e s  e i n i g e r n e u e r e n  
Mystiker mit dem moralischen Worte der Kantischen Schriftauslegung. 
Gotting. 1796. 4. [6816.] 
T h B a l g u y ,  d i e  g ö t t l i c h e  G ü t e  g e r e c h t f e r t i g t  e t c .  I n  d e u t s c h e r  U e b e r s e t z u n g  
und mit Zusätzen von JA Eberhard. Leipz. 1782. 8. Pbd. [3329.] 
TFBenedict, theodiceae particc. IV—VI, VIII—X. Annaberg 1815—20. 
8. [3310 a.] 
F B o u t e r w e k ,  d i e  R e l i g i o n  d e r  V e r n u n f t .  G o t t i n g .  1 8 2 4 .  8 .  P b d .  [ 3 3 1 7 . ]  
AEberhard, Vorbereit, zur natürl. Theologie. Halle 1781. 8. Pbd. [3311.] 
— über den Gott des Hrn. Prof. Fichte und den Götzen seiner Gegner. 
Eine ruhige Prüfung seiner Appellation an das Publicum in einigen 
Briefen. Halle 1799. 8. broch. [3314.] 
J E r i c h s o n ,  ü b e r  d a s  m o r a l i s c h e ,  t h e o r e t i s c h e  u n d  ä s t h e t i s c h e  U e b e l ,  P r o ­
bleme der Theodicee. Rede. Greifsw. 1831. 4. [3314 a.] 
JGFichte, Versuch einer Kritik aller Offenbarung. 2. Aufl. Königsb. 
1793. 8. Pbd. [3336.] 
M F r e y s t a d t ,  p h i l o s o p h i a  c a b b a l i s t i c a  e t  p a n t h e i s m u s .  R e g i m o n t .  P r u s s .  
1832. 8. Pbd. [3322.] 
T G  e  r i n g ,  p r o v i d e n t i a m  D e i  m i n i m a  c u r a r e  d e m o n s t .  L i p s .  1 7 1 7 .  4 .  [ 6 8 5 6 . ]  
JhHeinsius, Socrates und Christus oder die logische und ethische Ver­
nunft der philosoph. und geoffenbarten Religionslehx*e. Berlin 1848. 
8. Ppd. [1770.] 
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J J H o t t i n  g e r ,  d e  n o n n u l l o r u m  i n  o p p u g n a n d a  r e l i g i o n e  i n e p t i i s  a c  m a l i s  
a r t i b u s ,  m a x i m e  i n  F r a n c o g a l l i  c u i u s d a m  p e s s i m o  l i b r o ,  q u i  s y s t e -
matis naturae nomine fertur, conspicuis libb. II. Lugd Bat. 1774. 
8. broch. [3331.] 
D H u m e ,  d i a l o g u e s  c o n c e r n i n g  n a t u r a l  r e l i g i o n .  2 .  e d .  L o n d .  1 7 7 9 .  8 .  
Pbd. [3314 b.] 
F H J a c o b i ,  D H u m e  ü b e r  d e n  G l a u b e n  o d e r  I d e a l i s m u s  u n d  R e a l i s m u s .  
Bresl. 1787. 8. broch. [3327.] 
von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. Leipz. 1811. 8. 
Hlbfrzbd. [3320 b.] 
GB Jaesclie's Pantheismus siehe Geschichte der Philosophie. [3321.] 
— Untersuchung der Frage: kann reiner Naturalismus Volksreligion wer­
den? [Aus dem Berl. Journ. f. Volksauf klär. März u. April 1789. 
broch. [3260.] 
L H J a k o b ,  d i e  a l l g e m e i n e  R e l i g i o n .  E i n  B u c h  f i i r  g e b i l d e t e  L e s e r .  H a l l e  
1797. 8. Pbd. [3313.] 
J K a n t ,  d e r  e i n z i g  m ö g l i c h e  B e w e i s g r u n d  z u  e i n e r  D e m o n s t r a t i o n  G o t t e s .  
Königsb. 1763. 8. Pbd. [3315.] 
— Vorlesungen über die philosoph. Religionslehre. Herausgeg. v. Pölitz. 
Leipz. 1817. 8. Pbd. [3350.] 
— die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Königsb. 
1793. 8. Pbd. [3346.] 
A J L a g u s ,  d e  r a t i o n i s  i n  r e b u s  a d  r e l i g i o n e m  p e r t i n e n t i b u s  u s u .  P .  I .  
Aboae 1815. 4. [3314 c.] 
G W F r h r . v . L e i b n i t z ,  e s s a i s  d e  t h e o d i e e e .  ä  A m s t .  1 7 2 0 .  8 .  P r g m b d .  
[3309.] 
— Leibnitz Theodieee. 5te Ausg. herausgeg. v. JChGottschedt. Hannov. 
u. Leipz. 1763. 8. Pbd. [3310.] 
J F M ä r k l i n ,  d e  r e l i g i o n e ,  i n  p r i m i s  c h r i s t i a n a ,  m a g n o  i n  o f f i e i i s  e r g a  a l i o s  
praestandis adiumento. Tubing. 1786. 4. [6893.] 
G F M e i e r ,  d e  d i s c r i m i n e  e i n s  q u o d  n a t u r a l e  e t  m o r a l e  d i c i t u r  i n  t l i e o l o g i a .  
Hai. 1744. 4. [6898.] 
J A M e l c h i o r ,  d e  a r g u m m . ,  q u i b .  e x i s t e n t i a  D e i  a  p o s t e r i o r i  p r o b a t u r .  
Lugd. Bat. 1756. 4. Pbd. [3335.] 
G F M e r z d o r f ,  p o e n a s  d i v i n a s  b o n i t a t i  D e i  n o n  e s s e  c o n t r a r i a s .  H a i .  1 7 ü 5 .  
4. [6894.] 
A N e a n d e r ,  ü b e r  d i e  g e s c h i c h t l i c h e  B e d e u t u n g  d e r  p e n s e e s  P a s c a l ' s  f ü r  d i e  
Religionsphilosophie. Vortrag. Berlin 1847. 8. Pbd. [3426.] 
J N e e b ,  Vernunft g e g e n  Vernunft oder Rechtfertigung-des Glaubens. Frankf. . 
a. M. 1797. 8. Pbd. [3316.] 
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F J N i e t h a m m e r ,  ü b e r  d e n  Y e r s u c l i  e i n e r  K r i t i k  a l l e r  O f f e n b a r u n g .  J e n a  
1792. 8. Pbd. [3334.] 
C S O u v r i e r ,  i d e a l i s m i  s i e  d i c t i  t r a n s e e n d e n t a l i s  e x a m e n  a c c u r a t i u s ,  n o v u m -
que genus demonstrationis, quo Deum esse, docetur. Lips. 1789. 4. 
[6620.] 
B P a s c a l ,  e l o g e  e t  p e n s e e s .  ä  L o n d r e s  1 7 7 8 .  8 .  P b d .  [ 3 4 2 5 . ]  
JEPfeiffer, comm. de cultu Dei publico in orbe primaevo. Erlang. 1771. 
4. [3391.] 
M C P o s s e l t ,  d e  n e x u ,  q u i  s e n s u i  c u m  r a t i o n e ,  q u o a d  r e l i g i o n e m  s p e c t a n t ,  
intercedit. Dorpat 1833. 8. [3315 a.] 
Quaedam ad quaest: unde internus religionis cum externa civitatis salute 
consensus vere pendeat? Jenae 1794. 4. [6931.] 
J G R e i c h e ,  r a t i o n i s  q u a  F H J a c o b i  e  l i b e r t a t i s  n o t i o n e  D e i  e x i s t e n t i a m  
evincit, expositio et censura. Pars I. expositionem exliibens. Gotting. 
1821. 8. broch. [3315 b.] 
H S R e i m a r u s ,  A b h .  v .  d e n  v o r n e h m s t e n  W a h r h e i t e n  d e r  n a t ü r l .  R e l i g i o n .  
5te Aufl. Hamb. 1781. 8. Hlbfrzbd. [3312.] 
— über die Kunsttriebe der Thiere als ein Beitrag zur Erkenntniss der 
Weisheit des Schöpfers. 3te Ausg. Hamb. 1773. 8. Hlbfrz. [3320a.] 
FS ch leiermach er, über die Religion. Reden an die Gebildeten unter 
ihren Verächtern. 2te Aufl. Berl. 1806. 8. Pbd. [3318.] 
KSederholm, über die Möglichkeit und die Bedingungen einer Religions­
philosophie. Moskau 1829. 8. broch. [3261.] 
C S e e b o l d ,  P h i l o s o p h i e  u n d  r e l i g i ö s e  P h i l o s o p h i e ,  e i n e  P r ü f u n g  d e s  n e u e n  
Problems einer Restauration der Philosophie durch die Religion. 
Frankf. a. M. 1830. 8. broch. [3319.] 
A S t a p f e r ,  d e  n a t u r a ,  c o n d i t i o n e  e t  i n c r e m e n t i s  r e i p u b l .  e t h i c a e  ( d e r  
Kirche). Bernae 1797. 8. [3332.] 
J  S t  u v e ,  ü b e r  d i e  H i n d e r n i s s e  d e s  W a c h s t h u m s  d e r  T h e o l o g i e  m i t  R ü c k s i c h t  
auf das Zeitalter des Erasmus, verglichen mit dem unsrigen. Halle 
1776. 4. [6950.] 
J N T e t e n s ,  A b h a n d l .  v .  d .  v o r z ü g l i c h s t e n  B e w e i s e n  d e s  D a s e y n s  G o t t e s .  
Bützow u. Wismar 1761. 8. [3310b.] 
C l i G T i l l i n g ,  c o m m .  d e  r e l i g i o n i s  n a t u r a  a t q u e  i n d o l e  e i u s q u e  c u m  m o r i -
bus nexu. Pars I. Lips. 1791. 4. [6952.] 
T h C h U r s i n u s ,  d e  r e l i g i o n e  n a t u r a l i ,  c u l t u q .  D e i  v e r e  r a t i o n a l i .  J e n a e  
1727. 8. broch. [3333.] 
J  C V o l b o r t h ,  d e  a n i m i  s u s p i c a c i s  n a t u r a ,  f o n t i b u s ,  e f f e c t i b u s  e t  i n d i g n i t a t e ,  
respectu in primis ad doctrinam christianam habito. Gotting 1791. 
4. [6955.] 
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J G v  W a s s e n b e r g ,  d i e  f a l s c h e  W i s s e n s c h a f t  u n d  i h r  V e r h ä l t n i s s  z u m  L e b e n .  
Stuttg. 1844. 8. broch. [3320.] 
D W y t t e n b a c l i ,  J  d e  B o s c h  e t c .  3  V e r h a n d e l i n g e n ,  r a k e n d e  d e n  n a t u u r -
lyken en geopenbaarden Godsdienst. Te Harlem 1784. 4. Pbd. [3184.] 
B a l t u s ,  j u g e m e n t  d e s  S S  p e r e s  s u r  l a  m o r a l e  d e  l a  p h i l o s o p l i i e  p a y e n n e .  
ä Strasb. 1719. 4. Pbd. [3384.] 
J A B r i e g l e b ,  C o m m .  d e  m o m e n t i s  m o r a l i b u s  r e l i g i o n u m  G r a e c a r u m  e t  
Romanarum. Gotting. 1799. 4. broch. [3524.] 
G E n g l a n d ,  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  S i t t e n l e h r e  d e r  A l t e n .  A .  d .  E n g l .  
Halle 1775. 8. Pbd. [3382.] 
Epitome doctrr. morr. ex libb. ethicor. Aristot, ad Nicomach. ed. ThGolium. 
Argent. 1592. 8. Prgmbd. [3410.] 
C h G E w e r b e c k ,  s u p e r  d o c t r i n a e  d e  m o r i b u s  h i s t o r i a ,  e i u s  f o n t i b u s ,  c o n -
scribendae ratione et utilitate. Acc. epist. JAEberliardi. Hai. 
1787. 8. Pbd. [3392.] 
J C C h F i s c h e r ,  q u i d  d e  o f f i c i i s  e t  a m o r e  e r g a  i n i m i c o s  G r a e c i s  e t  R o m a n i s  
placuerit. Hai. 1789. 8. [3387.] 
P L I l u e p e d e n ,  C o m m .  q u a  c o m p a r a t u r  d o c t r i n a  d e  a m o r e  i n i m i c o r u m  c h r i -
stiana cum ea, quae tum in nonnullis vet. Test, locis, tum in libb. 
philos. Graecor. et Romanor. traditur. Gotting. 1817. 4. Hlbfrzbd. 
[3396.] 
C h V K i n d e r v a t e r ,  a d u m b r a t .  q u e s t i o n i s :  a n  P y r r h o n i s  d o c t r i n a e  o m n i s  
tollatur virtus? Lips. 1789. 4. broch. [6510.] 
F B K o e s t e r ,  c o n f e r u n t u r  i n t e r  s e  o r i e n t a l i u m  e t  o c c i d e n t a l i u m  s e n t e n t i a e  
de veribus hominum moralibus. Gotting. 1818. 8. [3529.] 
GTKrug, Diss. qua Zenonis et Epicuri de summo bono sententiae cum 
K a n t i a n a  h a c  d e  r e  d o c t r i n a  c o m p a r a n t u r .  V i t e b .  1 8 0 0 .  4 .  [ 3 5 2 4 b . ]  
P van Limburg-B r o u wer Disp: wan et quatenus pliilosophi, qui ante 
Socratem et Platonem fuerunt, atque illi ipsi, et qui ex eorum scholis 
postea prodierunt, in commemorandis vel et exponendis principiis mo­
ralibus divinae existentis naturae et providentiae Deorum notionem 
subinde adhibuerint et virtutis constanter ac sincero pectore colendae 
incitamenta, praesidia atque alimenta- inde deduxerint?" Lugd. Bat. 
1824. 4. Pbd. [3407.] 
J G L i n d e m a n n ,  d i e  M o r a l  ä l t e r e r  c u l t i v i r t e r  u n d  n e u e r e r  w i l d e r  V ö l k e r -
Stendal 1795. 8. Pbd. [3383.] 
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A M a t t h i a e ,  d e  r a t i o n i b u s  a c  m o m e n t i s ,  q u i b u s  v i r t u s  n u l l o  r e l i g i o n i s  
praesidio munita sese commendare ac tueri possit. Praem. orn. 
Gotting. (1789.X 4. broch. [3385.] 
C M e i n e r s ,  G e s c h i c h t e  d e r  E t h i k  o d e r  L e b e n s w i s s e n s c h a f t .  2  T h l e .  G o t t i n g .  
1800—1801. 8. Hlbfrzbd. [3394.] 
H M o r u s ,  e n c h i r i d i o n  e t h i c u m .  N o r i m b .  1 6 8 6 .  8 .  —  M D O m e i s ,  e t h i c a  
Pythagor., ethica Piaton., compend. ethicum etc. Altdorf 1694. — 
JKelpius et BBlosius, inquisit. an juvenis christianus sit idoneus 
a u d i t o r  e t l i i c e s  A r i s t o t e l i c a e ?  A l t d o r f  1 6 9 0 .  8 .  —  C h W e i s i u s ,  
nucleus ethicae. Lips. 1694. 8. Prgmbd. [3542 b.] 
M M o u r g e s ,  p a r a l l e l e  d e  l a  m o r a l e  c h r e t i e n n e  a v e c  c e l l e  d e s  a n c i e n s  p h i l o -
sophes. 1700. Nouv. edit. ä Bouillon 1769. 8. Pbd. [3395.] 
MNeander, ethice vetus et sapiens vet. Latinorum sapientium. 2 Voll. 
Isleb. 1581. 8. Pbd. [3539.] 
G G  a b O o s t e n  d e  B r u y n ,  d e  p r o g r e s s i b u s ,  q u o s  p e r  s o l u m  r a t i o n i s  l u m e n  
in etliices doctrina fecerunt mortales, qui revelationem divinam prorsus 
ignorarunt. Acc. anonymorum de eod. argumento Diss. III. Lugd. 
Bat. 1758. 4. [bei nr. 3193.] 
G P a s c h i i  d e  v a r i i s  m o d i s  m o r a l i a  t r a d e n d i  l i b e r .  A c c .  i n t r o d u c t i o  i n  r e m  
litterariam moralem veterum sapientiae antistitum. Kil. 1707. 4. 
Pbd. [3379.] 
U A R o h d e ,  d e  v e t t .  p o e t t .  s a p i e n t i a  g n o m i c a ,  H e b r a e o r u m  i n p r i m i s  e t  
Graecorum comm. Havniae 1800. 8. Pbd. [3390.] 
C h  S c h u l z ,  A p h o r i s m e n  o d e r  S e n t e n z e n  d e s  C o n f u z .  L e i p z .  1 7 9 4 .  8 .  
broch. [3401.] 
G F S e i l e r ,  a d  m o r u m  e o r u n d e m q u e  d o c t r i n a e  h i s t o r i a m  a n i m a d v e r s s .  t h e o -
logicae. Erlang. 1771. 4. Hlbfrzbd. [3391.] 
S e n t e n t i a e  J e s u  S i r a j c i d a e  g r a e c .  e m e n d .  e t  i l l .  J G L i n d e .  G e d a n i  
1795. 8. Pbd. [3398.] 
S e n t e n t i a e  C i c e r o n i s ,  D e m o s t h e n i s  a c  T e r e n t i i ,  d o g m a t a  p h i l o ­
sophica, item apophthegmata quaedam pia. Antwerp. 1582.12. Prgmbd. 
[3548.] 
G o u l a r t i u s  S i l v a n e c t i n u s ,  m o r u m  p h i l o s o p h i a  l i i s t o r i c a .  s .  1 .  1 5 9 4 .  
8. Prgmbd. [3535.] 
C F S t ä u d l i n ,  G e s c h i c h t e  d e r  p h i l o s o p h i s c h e n ,  e b r ä i s c h e n  u n d  c h r i s t l i c h e n  
Moral. Hannov. 1806. 8. Hlbfrzbd. [3487.] 
— Geschichte der Moralphilosophie. Hannov. 1822. 8. Hlblrz. [3381.] 
GS toll, Historie der heidnischen Moral. Jena 1714. 4. Pbd. [3380.] 
J AH Tittmann, de consensu philosopliorum vett. in summo bono definiendo. 
Lips. 1793. 4. [3388.] 
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J J W a s s e r ,  d e  q u a n t i t a t e  e m e n d a t i o n i s  d o c t r i n a e  m o r u m  n a t u r a l i s  p e r  r e v e -
lationem divinam. Diss. Heimst. 1761. 4. [3389.] 
JALWegscheidel-, ethices stoicor. recentior. fundamenta. Hamb. 1797. 
8. Pbd. [3174.] 
C h W o l f f ,  o r a t i o  d e  S i n a r u m  p h i l o s o p h i a  p r a c t i c a .  F r a n c o f .  a d  M .  1 7 2 6 .  
4. [3164.] 
T h Z w i n  g e r ] ,  m o r u m  p h i l o s o p h i a  p o e t i c a  e x  v e t e r u m  u t r i u s q .  l i n g u a e  p o e t a -
rum thesauris. Basil. 1575. 8. Prgmbd. [3534.] 
J F A b e l ,  ü b e r  d i e  S e e l e n s t ä r k e .  I s t e r  T h l .  T ü b i n g .  1 8 0 4 .  8 .  b r o c h .  [ 3 4 5 9 . ]  
— quomodo suavitas virtuti propria in alia objecta derivari possit. Tubing. 
1791. 4. [6813.] 
P K A n c h e r ,  o b  d i e  L u s t  o d e r  d e r  A b s c h e u  s t ä r k e r  w i r k e ?  K o p e n h .  u .  
Leipz. 1763. 4. [3285.] « 
F A n c i l l o n ,  e s s a i  s u r  l e s  g r a n d s  c a r a c t e r e s .  ä  B e r l .  1 8 0 6 .  8 .  [ 3 5 1 6 g . ]  
CGBardili, allgem. pract. Philosophie. Stuttg. 1795. 8. Pbd. [3468.] 
A GB a um garten , ethica philosophica. Hai. 1751. 8. Pbd. [3433.] 
Bellermann, über das Erhabene des Sittlichen. 1804. [bei Nr. 5967.] 
CAWBerends, vieles, nicht langes Leben ist des Menschen Bestimmung. 
Berl. u. Frankf. a. d. Od. 1792. 8. broch. [3525.] 
B i b l i o  t h e q u e ,  c o n t e n a n t  d e s  s e n t e n c e s  d e  m o r a l e ,  t i r e e s  d e s  a u t e u r s  c e l e -
bres par C du Bruillard-Coursan. A la Haye 1702. 8. Prgmbd. 
[3536.] 
A v B l u m r ö d e r ,  l i t t .  P l ä n k l e r  a u f  d e m  F e l d e  d e r  P h i l o s o p h i e ,  R e l i g i o n ,  
Kirche und des socialen Lebens. Leipz. 1847. 8. Pbd. [3515.] 
AFBoeck, de limite ofüciorum humanorum seposita animorum immortali­
tate. Sect. I. II. Tubing. 1790-92. 4. [6822.] 
P F B o o s t ,  E u b i o s  o d e r  ü b e r  d a s  h ö c h s t e  G u t .  P h i l o s .  N a c h t r a g  z u  d e n  
Untersuchungen des Cicero. Heidelb. u. Speyer 1818. 8. -Hlbfrzbd. 
[3524 a.] 
d e B o u f f i e r s ,  d i s c o u r s  s u r  l a  v e r t u .  B e r l .  1 7 9 7 .  8 .  b r o c h .  [ 3 5 2 1 . ]  
H deBosch, ethica philosophiae criticae, ad ampliss. virum amiciss. Paulum 
van Hemert. (S. 1. et a.) 8. broch. [4498 a.] 
F B o u t e r w e k ,  p r a c t i s c h e  A p h o r i s m e n .  L e i p z .  1 8 0 8 .  8 .  b r o c h .  [ 3 4 4 0 . ]  
JFBreyer, ein Wort zur Ehrenrettung des Grundsatzes der eigenen Voll­
kommenheit als ersten moralischen Gesetzes. Erlang. 1791. 4. [6828. 
FL Bührlen, Lebensansichten. Stuttg. 1814. 8. Hlbfrzbd. [3516 e.] 
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K A C a e s a r ,  ü b e r  d i e  m e n s c h l i c h e  G l ü c k s e l i g k e i t .  L e i p z .  1 7 9 8 .  8 .  P b d .  
[3504.] 
J C a m e r a r i u s ,  p r a e c e p t a  m o r u m  a c  v i t a e .  L i p s .  1 5 4 4 .  8 .  P b d .  [ 3 5 4 5 . ]  
— 
,Aoid~[ioXoyiu rj&iy.t] cum interpret. latina. Lips. 1571. 8. broch. [3546.] 
J H C a m p e ,  p h i l o s .  C o m m e n t a r  ü b e r  d i e  W o r t e  P l u t a r c l i ' s :  „ d i e  T u g e n d  i s t  
eine lange Gewohnheit." Berl. 1774. 8. Hlbfrzbd. [3474.J 
deCaraccioli, les caracteres de l'amitie. Nouv. ed. ä Francf. 1760. 8. 
Pbd. [3476 a.] 
C l i A H C l o d i u s ,  d e  v i r t u t i b u s  q u a s  c a r d i n a l e s  a p p e l l a n t .  C o m m .  I V . :  d e  
virtutibus exemplaribus seu divinis. Lips. 1825. 4. [6841.] 
HCCras, laudatio Hug. Grotii. Amsterd. 1796. — Eiusd. disp. de liomi-
num aequalitate, ac iuribus officiisque, quae inde oriuntur. Harl. et 
Amsterd. 1794. •— Eiusd. disp. de principiis doctrinae morum. Har-
lemi 1794. 8. Pbd. [3522.] 
L C r e u z e r ,  s k e p t i s c h e  B e t r a c h t u n g  ü b e r  d i e  F r e i h e i t  d e s  W i l l e n s .  G i e s s e n  
1793. 8. Pbd. [3453.] 
C v D a l b e r g ,  G e d a n k e n  v o n  B e s t i m m u n g  d e s  m o r a l i s c h e n  W e r t h e s .  E r f u r t  
1782. 4. broch. [3502.] 
C A D e m o  u s  t i e r ,  c o u r s  d e  i n o r a l e .  2 P a r t t .  a  P a r i s  1 8 0 4 .  1 2 .  P b d .  [ 3 5 1 6 a . ]  
ChADoederlein, de fine bonorum, quatenus ille quidem humana potest 
ratione constitui Diss. Hai. 1752. 4. [6842.] 
G D r e v e s ,  R e s u l t a t e  d e r  p h i l o s o p l i i r e n d e n  V e r n u n f t  ü b e r  d i e  N a t u r  d e r  
Sittlichkeit. Ister Tbl. Leipz. 1797. 8. Pbd. [3480.] 
JAEberhard, Sittenlehre der Vernunft. Berl. 1786. In 4°. durchschossen 
mit vielen handschriftl. Anmerk. von KM. Mss. CCLXV. 
— Amyntor, eine Geschichte in Briefen. Berl. u. Stettin 1782. 8. Frzbd. 
[3437.] 
J G E c c i u s ,  c o m m e n d a t i o  f r u g a l i t a t i s .  L i p s .  1 7 9 4 .  4 .  [ 6 3 7 4 . ]  
— de temperanda veritatis exornatione. Lips. 1770. 4, [6371.] 
PJElvenich, die Moralphilosophie. Ister Bd. Bonn 1830. 8. Pbd. [3450.] 
Enchiridion miscellaneum. Spare liours improv'd in meditations 
divine, moral etc. The 13th impression. Amsterd. 1680. 12. Hlbfrzbd. 
[3549.] 
J J E n g e l ,  F ü r s t e n s p i e g e l .  B e r l .  1 7 9 8 .  8 .  b r o c h .  [ 3 5 1 0 . ]  
M E n k ,  ü b e r  d e n  U m g a n g  m i t  u n s  s e l b s t .  W i e n  1 8 2 9 .  8 .  P b d .  [ 3 2 9 6 b . ]  
'— über die Freundschaft. Wien 1840. 8. broch. [3483.] 
— über Bildung und Selbstbildung. Wien 1842. 8. [3485.] 
D E r a  s m i i  a p o p h t e g m a t u m  e x  o p t .  u t r i u s q .  l i n g .  s c r i p t o r i b u s  c o l l e c t ,  l i b b .  
VIII. Lips. 1603. 8. Prgmbd. [3538.] 
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J E r i c h s o n ,  ü b e r  d i e  E n t w i c k e l u n g  d e r  m o r a l i s c h e n  W a h r h e i t  i n  d e n  n e u e r n  
Systemen. Greifsw. 1825. 4. [3516 b.] 
Essay de philosophie morale. s. 1. 1750. 8. Praclitex. [3439.] 
Auch zum ewigen Frieden (das Frincip der Moral betreff.) Hannov. 1796 
8. broch. [3479.] 
J G H F e d e r ,  ü b e r  d e n  m e n s c h l i c h e n  W i l l e n .  4  B d e .  2 t e  A u f l .  G o t t i n g ,  
u. Lemgo 1785—93. 8. Pbd. [3503.] 
— über die allgemeinsten Grundsätze der practischen Philosophie. Lemgo 
1793. 8. Pbd. [3472,] 
A F e r g u s o n ,  G r u n d s ä t z e  d e r  M o r a l p h i l o s o p h i e ,  ü b e r s ,  v .  C l i G a r v e .  L e i p z .  
1772. 8. Hlbfrzbd. [3434.] 
E v F e u c h t e r s l e b e n ,  z u r  D i ä t e t i k  d e r  S e e l e .  2 t e  A .  W i e n  1 8 4 1 .  1 2 .  
Pbd. [3484.] 
J G F i c h t e ,  d a s  S y s t e m  d e r  S i t t e n l e h r e  n a c h  P r i n c i p i e n  d e r  W i s s e n s c h a f t s ­
lehre. Jena u. Leipz. 1798. 8. Hlbfrzbd. [3509.] 
— die Bestimmung des Menschen. Berl. 1800. 8. Pbd. [3519.] 
(Formey.) Systeme du vrai bonheur. Berl. 1750. 8. Pbd. [3240.] 
GSFrancke, Beantwort. der Frage: welche Stufen hat die practisclie Phi­
losophie durchlaufen müssen, ehe sie die Gestalt gewonnen hat, die 
sie heutiger Zeit besitzt? Gekrönte Preisschrift. Altona 1801. 8. 
Hlbfrzbd. [3400.] 
C F r a n t z ,  ü b e r  d i e  F r e i h e i t .  B e r l .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  [ 3 4 5 6 . ]  
J F F r i e s ,  H a n d b u c h  d e r  p r a c t i s c h e n  P h i l o s o p h i e .  I .  E t h i k .  I I .  R e l i g i o n s ­
philosophie. Heidelb. 1818 und 1832. 8. Frzbd. [3531.] 
AGamborg, über den Werth der verschiedenen Beweggründe zur Tugend. 
A. d. Dänischen. Kopenhag. u. Leipz. 1784. 8. Pbd. [3471.] 
ChGarve, über die allgemeinsten Grundsätze der Sittenlehre. Breslau 
1798. 8. Pbd. [3511.] 
C F G e l l e r t ,  d i s c o u r s  s u r  l a  n a t u r e ,  l ' e t e n d u e  e t  l  u t i l i t e  d e  l a  m o r a l e .  
ä Berlin 1766. 8. broch. [3442.] 
— moralische Vorlesungen. 2 Tille. Berl. 1770. 8. Frzbd. [3435.] 
AGeulincs, ethica. Acc. CBontekoe lib. de passionibus animae ed. 
J F l e n d e r u s .  A m s t .  1 7 0 9 .  8 .  P r g m b d .  [ 3 4 1 9 . ]  
G E G r o d d e c k ,  d e  m o r t e  v o l u n t a r i a .  C o m m .  G o t t i n g .  1 7 8 5 .  4 .  b r o c h .  [ 3 5 0 5 . ]  
GHartenstein, die Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften. Leipz. 
1844. 8. Hlbfrzbd. [3533.] 
D F I i a u f f ,  a n  s u n t  o f f i c i a ,  a d  q u a e  l i o m i n u m  n a t u r a  o b l i g a t u m  e s s e  d e m o n -
strari nequit, nisi posita animornm immortalitate? Dialog. Lugd. B. 
1790. 8. broch. [3517.] 
J F H e r b a r t ,  a l l g e m e i n e  p r a c t .  P h i l o s o p h i e .  G o t t i n g .  1 8 0 8 .  8 .  P b d .  [ 3 4 4 9 . ]  
JGGHesse, de egoismo morali. Diss. Hai. 1757. 4. broch. [6868.J 
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K H H e j ' d e n r e i c h ,  P r o p ä d e u t i k  d e r  M o r a l p h i l o s o p h i e  n a c h  G r u n d s ä t z e n  d e r  
reinen Vernunft. Nebst einem kleinen Wörterbuche der moral. Sprache. 
3 Thle. Leipz. 1794. 8. Pbd. [3438.] 
B H H i n c k ,  ü b e r  d e n  G e b r a u c h  d e r  h i s t o r i s c h e n  B e i s p i e l e  i n  d e r  M o r a l .  
Hamb. 1778. 4. [3501.] 
C h C L H i r s c h f e l d ,  V e r s ,  ü b e r  d e n  g r o s s e n  M a n n .  B d .  I .  L e i p z .  1 7 6 8 .  8 .  
Hlbfrzbd. [3527.] 
— Betracht, über die heroischen Tugenden. (Kiel) 1770. 8. Frzbd. [3523.] 
JChHoffbauer, Anfangsgründe der Moralphilosophie. Halle 1798. 8. 
Pbd. [3446.] 
H H o m e ' s  V e r s u c h e  ü b e r  d i e  e r s t e n  G r ü n d e  d e r  S i t t l i c h k e i t  u n d  d e r  n a t ü r l .  
Religion. 2 Thle. A. d. Engl, von CGRautenberg, Braunscliw. 
1768. 8. Pbd. [3431.] 
J J H o t t i n g e r ,  d e  s e n s u  h o n e s t i .  T u r i c i  1 7 7 6 .  8 .  b r o c h .  [ 3 4 7 5 . ]  
JHüpeden, de superstitionis, qua differt ab idolatria, moralitate. Gotting. 
1751. 4. [3366 a.] 
F H u t c h e s o n ,  i n t r o d u c t i o n  t o  m o r a l  p l i i l o s o p l i y ,  i n  t l i r e e  b o o k s .  T r a n s l a t .  
from the latin. 2. edit. Glasgow 1753. 8. Hlbfrzbd. [3437.] 
— Abhandl. über die Natur und Beherrschung der Leidenschaften und Nei­
g u n g e n ,  b e s o n d .  ü b e r  d a s  m o r a l i s c h e  G e f ü h l .  A .  d .  E n g l .  L e i p z .  
1760. 8. Frzbd. [3430.] . 
— über die Begriffe von Schönheit und Tugend. A. d. Engl. Frankf. u. 
Leipz. 1762. 8. Pbd. [3429.] 
J E J a b l o n s k i ,  d e  c u l t u  v i r t u t u m  s a c r o  a p u d  g e n t e s  p r o f a n a s  s p e c . ,  q u o  d e  
fide Dea eiusque sacris inprimis disseritur. Traj. ad "Viadr. 1752. 8. 
[6490.] 
G B J a e s c h e ,  G r u n d l i n i e n  d e r  M o r a l p h i l o s o p h i e  n a c h  K a n t ' s  M e t a p h y s i k .  
Dorpat 1804. 8. broch. [3448.] 
— Gründl, der Ethik und philosoph. Sittenlehre. Dorpat 1824. 8. Pbd. 
[3444 a.] 
(LHJakob's) Prolegomena zur practischen Philosophie. Halle 1787. 8. [3452.] 
— dessen philosoph. Sittenlehre. Halle 1794. 8. Pbd. [3466.] 
DJenisch, Kritik der dogmat-idealist. und hyperidealistischen Religions­
und Moral-Systeme. Leipz. 1804. 8. Hlbfrzbd. [3491.] 
J  J o n  s t o n ,  e n c h i r i d i o n  e t h i c u m  e x  s e n t e n t i o s i s s i m i s  d i c t i s  c o n c i n n a t u m .  
Lugd. Elzevir. 1634. 12. Prgmbd. [3541.] 
C l i F J o n ä ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  Q u e l l e n  d e s  V e r h a l t e n s  i n  d i e  S i t t l i c h -
* keit desselben. Magdeb. 1772. 8. [6875.] 
A J u n g ,  ü b e r  s o c i a l e s  L e b e n  u n d  h ö h e r e  G e s e l l i g k e i t .  D a n z i g .  1 8 4 4 .  8 .  
broch. [3495.] 
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A J u n g ,  F r a u e n  u n d  M ä n n e r .  E i n  S e i t e n s t ü c k  z u m  v o r i g e n .  K ö n i g s b .  1 8 4 7 .  
8. Pbd. [3496.] 
A v K a i s a r o w ,  R e d e  ü b e r  d i e  L i e b e  z u m  V a t e r l a n d e .  A .  d .  R u s s .  v o n  
F J P a h l .  D o r p a t  1 8 1 1 .  4 .  [ 3 5 2 3 a . ]  
A B K a y s s l e r ,  v o n  d e n  W i r k u n g e n  d e r  s i t t l i c h e n  K r a f t .  B r e s l .  1 8 1 5 .  4 .  
[3530.] 
J G C K l o t z s c h ,  d e  n o t i o n e  f i d e i  m o r a l i s .  V i t e b .  1 7 9 3 .  4 .  [ 6 8 7 8 . ]  
AvKnigge, über den Umgang mit Menschen. 3 Thle. vgl. Litteratur. 
FKoeppen, Lebenskunst. Hamb. 1801. 8. Pbd. [3492.] 
W K ö r t e ,  ü b e r  F H J a c o b i ' s  G e l e g e n h e i t s s c h r i f t :  W a s  g e b i e t e n  E h r e ,  S i t t l i c h ­
keit und Recht? Zürich 1806. 8. broch. [3488.] 
H K u n h a r d t ,  d i s e i p l i n a  m o r u m .  H e i m s t .  1 7 9 9 .  8 .  h P r g m b d .  [ 3 4 8 9 . ]  
AJLagns, Diss acad. de emendatione morali. Aboae 1815. 4. broch. 
[3437 b.] 
J L a n g e ,  d e  a e q u i l i b r i o  m o r a l i .  H a i .  1 7 3 1  4 .  [ 6 8 8 5 . ]  
J L i d m a n ,  c o m m o d a  e x  i n c o m m o d i s .  U p s a l .  1 7 1 6 .  1 2 .  [ 6 9 6 7 . ]  
P h  J L i  e b  e r  k ü h n  ,  ü b e r  d i e  S i m p l i c i t ä t  g r o s s e r  M ä n n e r  i m  P r i v a t l e b e n .  
Halle 1776. 4. [6950.] 
J G E M a a s s ,  ü b e r  d i e  A e h n l i c l i k e i t  d e r  c h r i s t l i c h e n  m i t  d e r  n e u e s t e n  p h i l o ­
sophischen Sittenlehre. Leipz. 1791. 8. Pbd. [3470.] 
J F M a j u s ,  d e  s c r i p t o r u m  i n g e n i o s o r u m  v e n u s t a t e  b o n i s  m o r i b u s  p e r i c u l o s a .  
Lips. 1756. 4. [6564.] 
B M a n d e v i l l e ,  t l i e  f a b l e  o f  t h e  B e e s .  2  P a r t t .  T h e  6 t h .  e d i t i o n .  L o n d .  
1729—32. 8. Hlbprgmtbd. [3420.] 
J B M a u d r u ,  p o r t r a i t  d u  m o r a l i s t e .  A  P a r i s  1 8 0 3 .  8 .  P b d .  [ 3 5 1 6  f . ]  
(deMaupertuis), essai de philosopliie morale. A Leyde 1751. 8. Pbd. 
[3432.] 
T h E A M e h m e l ,  d e  o f f i e i i s  p e r f e c t i s  e t  i m p e r f e c t i s .  I I  P a r t t .  E r l a n g e n  
(1775). 8. [6891.] 
C M e i n e r s ,  G r u n d r i s s  d e r  E t h i k .  H a n n o v .  1 8 0 1 .  8 .  b r o c h .  [ 3 5 1 8 . ]  
MMendelssohn, über das physisch und sittlich Gute. 1784. [6053.] 
KPhMoritz, Beiträge zur Philosophie des Lebens. 2te Aufl. Berl. 1781. 
8. Pbd. [3493.] 
S  M u t  s c h e l l e ,  ü b e r  d a s  s i t t l i c h  G u t e .  3 t e  A u f l .  M ü n c h .  1 8 0 1 .  8 .  P b d .  
[3454.] 
M D O m e i s ,  c o m p e n d .  e t h i c u m .  N o r i m b .  1 7 1 0 .  1 2 .  H l b p r g m t b d .  [ 3 5 3 7 . ]  
KHPäsler, de adminiculis quae senilem aetatem florentem reddant, 
eamq. mollem et jueundam faciant. Dorp. 1817. 4. [3511a.] 
(BPascal). les provinciales ou lettres ecrites par LdeMontalte sur la mo­
rale et la politique 1753. 8. Frzbd. [3423.] 
I 
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( B P a s c a l ) ,  l e s  p r o v i n c i a l e s  e t c .  t r a d u i t e s  e n  f r a n c a i s  p a r  M l l e  d e  J o n -
c o u r t .  4 V o l s .  &  C o l o g n e .  1 7 3 9 .  8 .  F r z b d .  [ 3 4 2 4 . ]  
M P a y l e y ,  G r u n d s ä t z e  d e r  M o r a l  u n d  P o l i t i k .  A .  d .  E n g l .  M i t  A n m e r k k .  
von CGarve. 2 Bde. Frankf. u. Leipz. 1788. 8. Hlbfrz. [3441.] 
EPlatner, philosophische Aphorismen. Till. 2. Moralphilosophie. Leipz. 
1782. [3008.] 
G H T P o b o w s k i ,  P r ü f u n g  e i n i g e r  E i n w ü r f e  g e g e n  d a s  K a n t i s c h e  M o r a l -
princip. Halle 1798. 8. broch. [3506.] 
C F P o c k e l s ,  ü b e r  L i e b e  u n d  E h e .  H a n n o v .  1 7 9 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 1 1 1 . ]  
KLPoersclike, Einleitung in die Moral. Libau 1797. . 8. Pbd. [3445.] 
JHPratje, de iudicio super ratione morum in gentibus profanis caute fe-
rendo. Jenae 1789. 4. [6624.] 
J W R v R a m d o h r ,  ü b e r  d i e  N a t u r  d e r  L i e b e  u n d  i h r e  V e r e d e l u n g  d e s  M e n  
sehen. 4 Bde. Leipz. 1798. 8. Pbd. [3100.] 
G C l i R a p p ,  ü b e r  d i e  U n t a u g l i c l i k e i t  d e s  P r i n c i p s  d e r  a l l g e m e i n e n  u .  e i g e ­
nen Glückseligkeit zum Grundgesetze der Sittlichkeit. Jena 1791. 
8. [3469.] 
H G R e d s l o b ,  ü b e r  d e n  G l a u b e n  a n  d e n  M e n s c h e n  u n d  a n  d e s s e n  h ö c h s t e  
sittliche Bestimmung. Strassb. u. Heidelb. 1843. 8. broch. [3514.] 
FVReinliard, de vi, qua res parvae afüciunt animum in doctrina de mo-
ribus deligentius explicanda liber. Viteb. 1789. 8. Pbd. [3499.] 
'— über den Kleinigkeitsgeist in der Sittenlehre. Meissen 1801. 8. Pbd. 
[3500.] 
— über den Plan des h. Stifters der christlichen Religion. Wittenb. und 
Zerbst 1798. 8. Hlbfrz. [3490.] 
J F L R o d e m e i e r ,  d e  v a r i i s  o d i i  c a u s s i s  i n  v i r o s  o p t i m e  m e r i t o s .  H e i m s t .  
1769. 4. [6924.] 
d e S a c y ,  t r a i t e  d e  l ' a m i t i e .  ä  P a r i s  1 7 2 2 .  8 .  P b d .  [ 3 4 7 7 . ]  
J M S a i l e r ,  d i e  W e i s h e i t  a u f  d e r  G a s s e  o d e r :  S i n n  u n d  G e i s t  d e u t s c h e r  
Sprüchwörter. Augsb. 1810. 8. broch. [3550.] 
J S a l a t ,  H a n d b u c h  d e r  M o r a l w i s s e n s c h a f t .  3 .  A u f l .  M ü n c h .  1 S 2 4 .  8 .  P b d .  
[3451.] 
F v S c h l e g e l ,  d i e  d r e i  e r s t e n  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  P h i l o s o p h i e  d e s  L e b e n s .  
Wien 1827. 8. [3518 a.] 
G S c h l e g e l ,  d e r  G r u n d s a t z :  „ h a n d l e  n a c h  d e m  A u s s p r u c h  d e r  V e r n u n f t "  
erwiesen und angewandt. Leipz. 1797. 8. Pbd. [3481.] 
F  S e h l  e i  e  r m a c h  e r ,  G r u n d l i n i e n  e i n e r  K r i t i k  d e r  b i s h e r i g e n  S i t t e n l e h r e .  
Berl. 1803. 8. Hlbfrz. [3427.] 
F S c h l e i e r m a c h e r ,  M o n o l o g e n .  E i n e  N e u j a h r s g a b e .  6 t e  A u f l .  B e r l .  1 8 4 3 .  
8. broch. [3520.] 
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C C h E S  c l i m i d ,  V e r s u c h  e i n e r  M o r a l p h i l o s o p l i i e .  2 t e  A u f l .  J e n a  1 7 9 2 .  8 .  
Pbd. [3463.] 
— Versuch einer Moralphilosophie. 3te Aufl. Jena 1795. 8. Pbd. [3465.] 
— Grundriss der Moralphilosophie für Vorlesungen. Jena 1793. 8. Pbd. 
[3464.] 
J W S c h m i d ,  C o m x n .  d e  e o ,  q u o d  n i m i u m  e s t  i n  c o m p a r a n d a  d o c t r i n a  r a -
tionis practicae purae et diseiplina morum christiana. Jenae 1791. 
4. [6940.] 
— popularis usus praeeeptorum rationis practicae demonstratur. Jenae 
1792. 4, [6941.] 
— diversus philosophiae ad doctrinam christianam habitus demonstratur. 
Jenae 1793. 4. [6942.] 
— de diseiplinae christianae cum prineipiis rationis practicae purae con-
sensu. Jenae 1788. 4. [6943.] 
A S c h o p e n h a u e r ,  d i e  b e i d e n  G r u n d p r o b l e m e  d e r  E t h i k ,  1 .  ü b e r  d i e  F r e i ­
heit des menschlichen Willens, 2. über das Fundament der Moral. 
Frankf. a. M. 1841. 8. broch. [3455.] 
J M S c h r o e c k l i ,  h i s t o r i a  - b e a t a e  s i m p l i c i t a t i s .  V i t e b .  1 7 9 1 .  4 .  [ 6 6 7 3 . ]  
ChGSchuetz, unicam et genuinam in opinionibus religiosis concordiae 
formulam esse, nullam omnium in singulis concordiam sperare, opti-
mumq. veritatis tuendae praesidium esse aequam de omnibus judi-
candi libertatem paucis demonstrat. Jenae 1788. 4. [3516 c.] 
•— Prgr. inest brevis vitiosae TtoXvTtQayfioGWTjg notatio. Jenae 1793. fol. 
[6695.] 
— von der Stärke der Seele. Halle 1775. 4. [bei Nr. 6950.] 
GESchulze, philosophische Tugendlehre. Gotting. 1817. 8. Hlbfrz. [3460.] 
JChSchwab, Vergleichung des Kantischen Moralprincips mit dem Leibnitz-
Wolffischen. Berl. u. Stett. 1800. 8. Pbd. [3447.] 
R S l i a r r o c k ,  d e  o f f i e i i s  s e c u n d u m  n a t u r a e  j u s .  O x o n .  1 6 6 0 .  8 .  P r g m t b d .  
[3417.] 
A S m i t h ,  t l i e  t h e o r y  o f  m o r a l  s e n t i m e n t s .  2  V o l l .  B a s i l .  1 7 9 3 .  8 .  [ 3 3 9 7 . ]  
ChWSnell, die Sittlichkeit in Verbindung mit der Glückseligkeit. Frankf. 
a. M. 1790. 8. Pbd. [3467.] 
A S p a g n i ,  d e  b o n o ,  m a l o  e t  p u l c h r o .  D i s s .  I I I .  R o m .  1 7 6 1 .  4 .  P b d .  [ 3 1 1 4 . ]  
Mdme de Stael - Holstein, reflexions sur le suicide. ä Berl. 1813. 8. 
broch. [3494.] 
C F S t ä u d l i n ,  G e s c h i c h t e  d e r  V o r s t e l l u n g e n  e i n e r  L e h r e  v o n  d e r  F i * e u n d -
schaft. Hannov. 1826. 8. broch. [3486.] 
L H  S t r ü m p e l l ,  d e  s u m m i  b o n i  n o t i o n e  q u a l e m  p r o p o s u i t  S c h l e i e r m a c h e -
rus. Diss. Dorp. 1843. 8. [3427 a.] 
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F G S t u r z ,  d e  c o n s u e t u d i n e  c o m m o r i e n d i .  G e r a e  1 7 9 0 .  4 .  [ 6 6 6 8 . ]  
Synopsis communium locorum praecipue ad mores spectantium, ex poetis 
latinis, tum antiq., tum recent., collecta. Lond. 1709. 8. Frzbd. 
[3542.] 
T h i e l ,  d e  v o c i b u s  p u d o r  e t  Alöux;. Schwedt. 1821. 4. broch. [3512.] 
JAHTittmann, de consensu pliilosophorum in summo bono definiendo. 
Lips. 1793. 4. [3388.] 
Abbe de Vassetz, traite du merite. ä la Haye 1704. 12. [3444.] 
JA Walher, von dem Vorzuge der christlichen Sittenlehre vor der philo­
sophischen. Gotting. 1752. 4. [6960.] 
C v W e i l l e r ,  T u g e n d  d i e  h ö c h s t e  K u n s t .  M ü n c h .  1 8 1 6 .  4 .  b r o c h .  [ 3 5 1 6 d . ]  
JKWezel, Grundriss einer zweckmässigen Propädeutik der Moralphiloso­
phie. Leipz. 1803. 8. [3513.] 
F G W i d e b u r g ,  d e  f o r m i d i n e  l e n i e n d a .  G o t t i n g .  1 7 6 3 .  4 .  [ 6 9 5 7 . ]  
JFWiesener, de moralitate generis humani fine. Hai. 1806. 4. [3437c.] 
CWolff, pliilosopliia practica universal., metliodo scientifica pertractata. 
2 Voll. Hai. 1744. Francof. et Lips. 1739. 4. Frzbd. [3426a.] 
JRWyss, Vorlesungen über das höchste Gut. 2 Thle. Tübing. 1811. 8. 
Hlbfrz. [3528.] 
G A c h e n w a l l ,  p r o l e g o m e n a  j u r i s  n a t u r a l i s .  E d .  V .  G o t t i n g .  1 7 8 1 .  8 .  
[zusammen mit 3555.] 
— jus naturae in us. auditor. Ed. VII. Gotting. 1781. Pars I. cont, in-
troduct. in jus naturale et jus natural, singulor. in statu extrasociali. 
[3556.] 
— juris naturalis Pars II. Edit. VIII. Gotting. 1781. In 4to durchsch. 
mit geschrieb. Anmerkk. K. M's aus JAEberhard's Vorlesungen. 8. 
Pbd. [3557.] 
F B a l l h o r n ,  d e  j u r e  n a t u r a l i  v e t e r u m .  G o t t i n g .  1 7 9 8 .  8 .  [ 6 8 1 7 . ]  
(Beccaria), dei delitti e delle pene. Edit. VI. Haarlem. 1766. 8. Frzbd. 
[3572.] 
C D H B e n s e n ,  d e  f u n d a m e n t o  p o e n a r u m  c a p i t a l i u m .  S e c t .  I  e t  I I .  E r l a n -
gae 1794. 8. broch. [3568.] 
F B o u t e r w e k ,  A b r i s s  a c a d e m .  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  R e c h t s p h i l o s o p h i e .  
Gotting. 1798. 8. broch. [3563.] 
H C C r a s ,  o r a t .  d e  d i c t o  C i c e r o n i s ,  n o n  o p i n i o n e ,  s e d  n a t u r a  c o n s t i t u t u m  
ius esse. Amstelod. 1790. 4. Prgmtbd. [3571.] 
J P h G E w e r s ,  ü b e r  d i e  w i s s e n s c h a f t l .  B e d e u t u n g  d e s  N a t u r r e c h t s .  D o r p a t  
1828. 4. [3558.] 
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P J A  F e u e r b a c k ,  K r i t i k  d e s  n a t ü r l .  R e c h t s .  A l t o n a  1 7 9 6 .  8 .  P b d .  [ 3 5 6 6 . ]  
KHGros, Lehrbuch der philosoph. Rechtswissenschaft. 3te Aufl. Tiibing. 
1815. 8. Pbd. [3574.] 
G H e n r i c i ,  ü b e r  d e n  B e g r i f f  u n d  d i e  l e t z t e n  G r ü n d e  d e s  R e c h t s .  2 t e  v e r m .  
Aufl. 2 Thle. Hannov. 1822. 8. Pbd. [3573.] 
J F H e r b a r t ,  a n a l y t i s c h e  B e l e u c h t u n g  d e s  N a t u r r e c h t s  u n d  d e r  M o r a l .  
Gotting. 1836. 8. Hlbfrz. [3640.] 
J C H o f f b a u e r ,  E n t w u r f  e i n e r  G e s c h i c h t e  d e s  N a t u r r e c h t s .  2 t e  A u f l .  H a l l e  
1798. 8. broch. [3562.] 
G H u f e l a n d ,  L e h r s ä t z e  d e s  N a t u r r e c h t s .  J e n a  1 7 9 0 .  8 .  P b d .  [ 3 5 6 0 . ]  
J Neu mann, allgemeine Grundsätze des peinlichen Rechts. A. d. Russ. 
von FvEssen. Dorpat 1814. 8. Frzbd. [3631a.] 
S P i g h i i ,  T h e m i s  D e a ,  s e u  d e  l e g e  d i v i n a .  A n t w e r p .  1 5 6 8 .  8 .  [ 3 5 6 9 . ]  
S P u f e n d o r f ,  l e  d r o i t  d e  l a  n a t u r e  e t  d e s  g e n s .  T r a d .  p a r  J  B a r b e y  r a c .  
4ieme ed. 2 Vols. ä Basle 1732. 8. Frzbd. [3551.] 
— les devoirs de l'homme et du citoyen. Trad. du latin par J Barbey • 
r a c .  3 i e m e  e d .  A m s t .  1 7 1 5 .  8 .  F r z b d .  [ 3 5 5 2 . ]  
F v R a u m e r ,  ü b e r  d i e  g e s c h i c h t l i c h e  E n t w i c k e l u n g  d e r  B e g r i f f e  v o n  R e c h t ,  
Staat und Politik. 2te Aufl. Leipz. 1832. 8. Pbd. [3565.] 
JSchad, institutt. iuris naturae. Charkow 1814. 8. Pbd. [3559.] 
JFGSchlegel, de eo quod iustum est circa emigrationem civium. Got­
ting. 1787. 4. [6939.] 
G A D  S c h r o e d e r ,  d e  s i g n i f i c a t i o n e  v e r b o r u m  dr/uiog ,  SixiutoGvvrj,  c)<-
xcuöw, dixaiioGiQi Jtxcatoji/a, Suaiwt; disput. Vitebergae 1791. 4. 
[3563 a.] 
R T e l l e r ,  e p i s t .  s u p e r  v e t e r i  p h i l o s o p l i i a ,  r e i p u b l i c a e  g e r e n d a c  d i s c i p l i n a .  
Lips. 1751. 8. [3570.] 
J E W ü s t e m a n n ,  j u s  n a t u r a e  s i n e  D e o  n u l l u m ,  a d  l o c .  C i c .  d e  N .  D .  
I, 2 probat. Wittemb. 1761. 4. [6961.] 
Lord Bolingbroke, a Diss. upon parties, in several letters to Caleb 
d'Anvers. tlie 7th edition. Lond. 1749. 8. Pbd. [3625.] 
T T  C a m  p a n e l l a e  c i v i t a s  s o l i s  p o e t i c a .  I d e a  r e i p u b l .  p h i l o s o p h i c a e .  U l -
traiecti 1643. 12. Prgmtbd. [3585.] 
C  v D  a l b e r g ,  v o n  E r h a l t u n g  d e r  S t a a t s v e r f a s s u n g e n .  E r f u r t  1 7 9 5 .  4 .  
broch. [3609.] 
— von den wahren Grenzen der Wirksamkeit des Staats. Leipz. 1794. 8. 
[3610.] 
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F C D a h l m a n n ,  d i e  P o l i t i k  a u f  d e n  G r u n d  u n d  d a s  M a a s s  d e r  g e g e b e n e n  
Zustände zurückgeführt. Gotting. 1835. 8. Pbd. [3632.] 
(Dyk), politische Aufsätze, lstes Heft. 1795. — Politische Blätter. Leipz. 
1795. 8. Pbd. [3603.] 
J A E b e r h a r d ,  ü b e r  S t a a t s v e r f a s s u n g e n  u n d  i h r e  V e r b e s s e r u n g ,  e i n  H a n d ­
buch. 2 Thle. Berl. 1793. 8. Pbd. [3608.] 
H E i s e n h a r t ,  P h i l o s o p h i e  d e s  S t a a t s  o d e r  a l l g e m e i n e  S o c i a l t h e o r i e .  L e i p z .  
1843. 8. broch. [3643.] 
C h E n g e l ,  d e  r e p u b l i c a  m i l i t a r i  s e u  c o m p a r a t i o  L a c e d a e m o n i o r u m ,  C r e t e n -
sium et Cosaccorum. Gotting. 1790. 4. [3636.] 
E s s a i  s u r  l e  g o u v e r n e m e n t  c i v i l  s e l o n  l e s  p r i n c i p e s  d e  F e n e l o n .  I I I .  e d .  
ä Londres 1722, [bei nr. 5488.] 
J P h G E w e r s ,  P o l i t i k .  D o r p a t  1 8 2 9 .  8 .  P b d .  [ 3 6 3 1 . ]  
Ueber die Grundsätze der Freiheit u. Gleichheit. 2 Abliandll. Frankf. 
a. M. 1794. 8. Pbd. [3612.] 
F r i e d r i c h  d .  G r o s s e n  V e r m ä c h t n i s s .  L e i p z .  1 8 4 3 .  8 .  b r o c h .  [ 3 5 6 4 . ]  
JFFries, Politik oder philosophische Staatslehre. Herausgg. v. EFApelt. 
Jena 1848. 8. Pbd. [3633.] 
F G e n t z ,  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  d i e  f r a n z ö s .  R e v o l u t i o n .  N a c h  d .  E n g l ,  v o n  
Burke. 2 Thle. Berl. 1793-94. 8. Pbd. [3605.] 
— politisches Ideal, dem König Friedr. Wilh. III. bei dessen Thronbestei­
gung überreicht. Berl. 1797. 8. broch. [3622.] 
G r e g o i r e ,  l e t t r e  I  e t  I I  a u x  e l e c t e u r s  d u  d e p a r t e m e n t  d e  l ' I s e r e .  P a r i s  
1819—20. 8. broch. [3606 ] 
F A H a n o w ,  d e  g e n u i n a  P o l i t i a e  n o t i o n e  e i u s q u e  a m b i t u .  H a i .  1 7 8 4 .  4 .  
[6865.] 
v H e r t z b e r g ,  ü b e r  d i e  b e s t e  R e g i e r u n g s f o r m .  A .  d .  F r a n z ö s .  B e r l .  1 7 8 4 .  
8. [3611.] 
P G v a n H e u s d e ,  d i a t r i b e  i n  c i v i t a t e s  a n t i q u a s .  1 8 1 7 .  ( s .  1 . )  4 .  P b d .  [ 3 6 3 7 . ]  
TliHobbes, elementa philosophica de cive. Paris 1646. 12. Frzbd. [3620.] 
PJAFeuerbach, Anti-IIobbes oder über die Grenzen der höchsten Gewalt 
und das Zwangsrecht der Bürger gegen den Oberherrn, lstes Bdchen. 
Erfurt 1798. 8. Pbd. [3567.] 
D H u m e ' s  v o l l k o m m e n e  R e p u b l i k .  A .  d .  E n g l ,  v o n  C h A F i s c l i e r .  L e i p z .  
1799. 8. broch. [3604.] 
— discours politiques trad. par leBlanc. 2Vols. Dresde 1755. 8. [3628a.] 
— politische Versuche, übersetzt von CJKraus. Königsb. 1800. 8. Hlbfrz. 
[3629.] 
C h W J H u y b e n s ,  C o m m .  t l e  A u t a r c i a e  p o l i t i c a e  v i  e t  e f f e c t u .  G o e t t i n g .  
1797. 4. [3639.] 
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( I s e l i n ) ,  V e r s u c h  ü b e r  d i e  G e s e t z g e b u n g .  Z ü r i c h  1 7 6 0 .  8 .  b r o c h .  [ 3 5 9 5 . ]  
— philos. u. politische Versuche. Zürich 1760. 8. Hlbfrz. [3588.] 
— politischer Versuch über die Berathschlagung. Basel 1761. 8. broch. 
[3589.] 
S t e p h .  J u n i i  B r u t i  ( H L a n q u e t ) ,  v i n d i c i a e  c o n t r a  t y r a n n o s .  U r s e i i i s  1 6 0 0 .  
8. [3582.] 
J u n i u s .  S t a t  n o m i n i s  u m b r a .  B a s i l .  1 7 9 5 .  8 .  P b d .  [ 4 8 6 3 a e . ]  
T h J u s t e ,  l ' A l l e m a g n e  d e p u i s  1 8 1 5 .  S u i v i  d u  t e x t e  o f f i c i e l  d e  l a  C o n s t i t u ­
tion Prussienne etc. Bruxelles et Leips. 1849. 8. [3642.] 
AGKästner's Gedanken über das Unvermögen der Schriftsteller, Empö­
rungen zu bewirken. Gotting. 1793. 8. [3616.] 
C h L K i r s t e i n ,  d e  v e r a  c i v i t a t i s  f e l i c i t a t e .  L i p s .  1 7 4 9 .  4 .  [ 6 8 7 9 . ]  
F K ö l l e ,  B e t r a c h t u n g e n  ü b e r  D i p l o m a t i e .  S t u t t g .  u .  T ü b .  1 8 3 8 .  8 .  P b d .  
[3634]. 
F K o p p e n ,  P o l i t i k  n a c h  P l a t o n i s c h e n  G r u n d s ä t z e n  z u r  A n w e n d u n g  a u f  
unsere Zeit. Leipz. 1818. 8. Pbd. [3630 a.] 
A J L a g u s ,  d e  p r i n c i p i o  o b s e q u i i  l e g i b u s  e t  i m p e r a n t i  s u m m o  a  c i v e  p r a e -
standi. Aboae 1815. 4. [3644 a.] 
F G L e u e ,  ü b e r  C e n s u r  u n d  R e d e f r e i h e i t .  A a c h e n  u .  L e i p z .  1 8 4 8 .  8 .  b r o c h .  
[3644.] 
J L i p s i i  p o l i t i c o r u m ,  i t .  e j .  m o n i t a  e t  e x e m p l a  p o l i t i c a  1 1 .  [ v .  n r .  5 3 4 . ]  
ELuzac, disquisitio num civis innocens irae hostis, longe potentioris, iuste 
permitti possit, ut excidium totius civitatis evitetur. Lugd. Bat. 1749. 
8. broch. [3624.] 
d e M a b l y ,  d e  l a  l e g i s l a t i o n  o u  p r i n c i p e s  d e s  l o i s .  ä  A m s t e r d .  e t  ä  L e i p s .  
1777. 8. Pbd. [3596.] 
— entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique. 
Trad. du grec de Nicocles. Zürich. 1763. 8. Pbd. [3o97.] 
NMachiavelli djsputatt. de republica, quas discursus nuncupavit, libb. 
III. Urseliis 1599. 8. [3580.] 
— princeps. Ibid. 1600. Adiecta est Agrippae ad Oct. Caes. Augustum 
oratio contra monarchiam, et Maecenatis pro monarchia, ex Dione 
Cassio. Acc. A Rossevini iudicium de Machiavello et libro cui 
Antimachiavellum nomen est, etdeJBodini methodo historiae, libb. 
de Rep. et daemonomania. 8. [3581.] 
— Unterhaltungen über die erste Dekade der Rom. Geschichte des T. Li-
vius in 3 Büchern. A. d. Ital. übers. Danzig 1776. 8. Pbd. [3583.] 
GSManso, von den Vorzügen guter Könige vor grossen Königen. Biele-
feldt 1768. 4-. broch. [6580.] 
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J M i l t o n ,  p r o  p o p u l o  a n g l i c a n o ,  d e f e n s i o  c o n t r a  C l a u d i i  a n o n y m i ,  a l i a s  
Salmasii, defensionem regiam. Lond. 1651. 12. Frzbd. [3627.] 
— areopagitica, a speech for the liberty of unlicensed printing, to the Par­
lament of England. Lond. 1772. 8. broch. [3628.] 
E W M o n t a g u ,  j u n . ,  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  r i s e  a n d  f a l l  o f  t h e  a n c i e n t  r e p u -
blics. Lond. 1759. 8. Pbd. [3626.] 
Siehe auch : 
Montesquieu, de l'sprit des loix (6173) und le genie de Montesquieu, 
Amst. 1759, (Nr. 6174). 
T h M o r u s ,  d e  o p t i m o  r e i p u b l .  s t a t u  d e q u e  n o v a  i n s u l a  U t o p i a .  ( 1 5 1 6 . )  4 .  
broch. [3578.] 
G N a u d a e u s ,  b i b l i o g r a p h i a  p o l i t i c a ,  e  M u s e o  A B u c h n e r i .  W i t t e b .  1 6 4 1 .  
12. broch. [3614.] 
J N e u m a n n ,  P r i n c i p i e n  d e r  P o l i t i k .  F r a g m e n t .  D o r p .  1 8 1 4 .  8 .  [ 3 6 3 1 a . ]  
Sd'Ouvaroff, esquisses politiques et litteraires. Paris 1848. 8. Pbd. [592.] 
GLJ van der Ploeg, Diss. crit. de vett. Graecor. prudentia in definienda 
necessitudine civitatem inter et cultum divinum. Groning. 1843. 8. [3638.] 
JPRabaut, de la revolution frangaise. Almanac p. l'annee 1792. ä Paris. 
12. [3607.] 
A W R e l i b e r g ,  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d i e  f r a n z ö s .  R e v o l u t i o n .  2  T h l e .  H a n n o v .  
u. Osnabr. 1793. 8. Pbd. [3602.] 
P h C h R e i n h a r d ,  V e r s u c h  e i n e r  T h e o r i e  d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  M e n s c h e n .  
Leipz. u. Gera 1797. 8. Hlbfrz. [3587.] 
J J R o u s s e a u ,  d u  c o n t r a c t  s o c i a l ,  ä  A m s t .  1 7 6 2 .  8 .  P b d .  [ 3 5 7 7 . ]  
— von dem Ursprünge der Ungleichheit unter den Menschen. Uebersetzt 
von M Mendels söhn. Mit einem Schreiben an Lessing und einem 
Briefe Voltaire's. Berl. 1756. 8. Frzbd. [3617.] 
J g n v R u d h a r t ' s  p o l i t i s c h e s  G l a u b e n s b e k e n n t n i s s .  P a s s a u .  1 8 4 0 .  8 .  P b d .  
[5638.1 
J C C R u e d i g e r ,  A n f a n g s g r ü n d e  d e r  a l l g e m e i n e n  S t a a t s l e h r e  u n d  d e r  ö k o ­
nomischen Polizey. Halle 1795. 8. Pbd. [3613.] 
A R u g e ,  A n e k d o t a  z u r  d e u t s c h e n  P h i l o s o p h i e  u n d  P u b l i c i s t i k  v o n  B r u n o  
Bauer, Ludw. Feuerbach, Friedr. Koppen, Karl Neuwerk, Arn. Rüge 
u. s. w. Herausgeg. von ARuge. 2 Thle. Zürich u. Winterthur 
1843. broch. [3641.] 
G S a r t o r i u s ,  G r u n d r i s s  d e r  P o l i t i k .  G o t t i n g .  1 7 9 4 .  8 .  b r o c h .  [ 3 6 2 1 . ]  
(Schmid?), quaed. ad quaestionem: unde internus religionis cum externa 
civitatis salute consensus vere pendeat! Jenae 1794. 4. [6931.] 
Schwalenberg, de regibus regumque virtutibus ex variis Imperatorum, 
regum, principum etc. dictis et factis. Lips. 1606. 8. Prgmtbd. [3538.] 
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A S i e v e r s ,  d e  c a u s i s  c i v i t a t u m  c o n s t i t u e n d a r u m  n o n m i l l i s  e x  l i i s t o r i a  i n -
prim. antiquiore demonstrandis. Dorp. 1809. 4. broch. [3635.] 
Warburton, sur l'union de la religion, de la morale et de la politique. 
2 Vols. A Londres 1742. 8. Hlbfrz. [3623.] 
W e g u e l i n ,  c o n s i d e r a t i o n s  s u r  l e s  p r i n c i p e s  m o r a u x  e t  c h a r a c t e r i s t i q u e s  
des gouvernemens. ä Berl. 1766. 8. [3579.] 
C h H W e i s s e ,  D i s s . :  d i v e r s a  n a t u r a e  e t  r a t i o n i s  i n  c i v i t a t i b u s  c o n s t i t u e n -
dis indoles e Graecorum liistoria illustrata. Lips. 1823. 8. broch. 
[3533.] 
W i e l a n d ' s  g o l d e n e r  S p i e g e l .  4  T h l e .  L e i p z .  1 7 7 2 .  8 .  P b d .  [ 3 5 9 9 . ]  
CWolff's vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der 
Menschen und insonderheit von dem gemeinen Wesen. 4te Aufl. 
Frankf. u. Leipz. 1736. 8. Pbd. [3618.] 
Rede des regierenden Herzogs zu Würtemberg (von den Pflichten des 
Regenten und der übrigen Mitglieder des Staats). Stuttgart 1792. 4. 
[3615.] 
A J ,  e s s a i  s u r  l e  b e a u .  A m s t .  1 7 5 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 7 1 5 . ]  
G A F A s t ,  G r u n d l i n i e n  d e r  Ä s t h e t i k .  L a n d s l i .  1 8 1 3 .  8 .  [ 3 6 9 0 . ]  
— de primis artis pulchri lineamentis. Pars I. H. Jenae 1802. 8. broch. 
[3733.] 
C F B a c h m a n n ,  D i s s .  b i s t .  - p l i i l o s .  a e s t h e t i c e s  a p u d  g r a e c o s  v e s t i g i a  q u a e -
rens. Jenae 1811. 8. broch. [3732.] 
A G B a u m g a r t e n ,  a e s t h e t i c a .  P a r s  I .  I I .  T r a j e c t i  c .  V i a d r .  1 7 5 0  —  5 8 .  
8. Pbd. [3652.] 
B e n d a v i d ,  V e r s u c h  e i n e r  G e s c h m a c k s l e h r e .  B e r l .  1 7 9 9 .  8 .  b r o c h .  [ 3 6 7 7 . ]  
EBobrik, freie Vorträge über Ästhetik. Zürich 1834. 8. Pbd. [3702.] 
AWBohtz, über das Komische und die Komödie. Ein Beitrag zur Philo­
sophie des Schönen. Gotting. 1844. 8. Pbd. [4146.] 
FBouterwek, Grundriss akademischer Vorlesungen über die Aesthetik. 
Gotting. 1797. 8. broch. [3676.] 
— Ästhetik. I. u. II. Tbl. Leipz. 1806-7. 8. Hlbfrz. [3663.] 
— Ästhetik. 2te Auflage. Gotting. 1815. 2 Thle. [3663 b.] — 3te Aufl. 
1Ö24—25. 2 Thle. 8. Hlbfrz, [3663 c.] 
— Ideen zur Metaphysik des Schönen. Leipz. 1807. 8. Hlbfrz. [3663 a.j 
FFBrann, Leitfaden der Ästhetik. Zeitz 1820. 8. Pbd. [3690a.] 
T h  J  B  r a t r a n e k ,  z u r  E n t w i c k e l u n g  d e s  S c h ö n h e i t s b e g r i f f s .  B r ü n n  1 8 4 1 .  
8. broch. [3714.] 
W B r o n n ,  f ü r  K a l o b i o t i k .  W i e n  1 8 3 5 .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 3 6 . ]  
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G A  B ü r g e r ,  ä s t h e t i s c h e  S c h r i f t e n ,  h e r a u s g e g .  v o n  C R e i n h o l d .  S u p p l e m .  
zu seinen Werken. Berl. 1832. 8. Pbd. [3749 a.] 
E B u r k e ,  i n q u i r y  i n t o  t h e  o r i g i n  o f  o u r  i d e a s  o f  t h e  s u b l i m e  a n d  b e a u -
tiful. Basil. 1792. 8. Pbd. [3760.] 
— über den Ursprung unserer Begriffe vom Erhabenen u. Schönen. Nach 
der 5ten engl. Ausgabe. Riga 1773. 8. Pbd. [3718.] 
Die Gruppe der Charitinnen. Ein Beitrag zur Philosophie des Schönen 
in 4 Gesprächen , nebst einem Anhang über die Allegorie. Leipz. 
1832. 8. Pbd. [4109.] 
F J v C r a m m ,  ü b e r  d a s  N a i v e ,  N a t ü r l i c h e ,  G e s u c h t e  u .  G e z w u n g e n e  i n  d e n  
schönen Wissenschaften. Braunschw. (1770). 8. broch. [3721.] 
CvDalberg, Grundsätze der Ästhetik. Erfurt 1791. 4. [3671.] 
F H v D a l b e r g ,  d i e  A e o l s h a r f e .  E i n e  A l l e g o r i e .  E r f u r t  1 8 0 1 .  8 .  b r o c h .  
[3759.] 
J D e l b r ü c k ,  d a s  S c h ö n e .  B e i l .  1 8 0 0 .  8 .  P b d .  [ 3 7 1 0 . ]  
J A E b e r h a r d ,  H a n d b u c h  d e r  Ä s t h e t i k .  4  T h l e .  H a l l e  1 8 0 3 — 5 .  8 .  H l b f r z .  
[3692.] 
D G v E k e n d a h l ,  d i e  h ö c h s t e n  I d e e n  ü b e r  K u n s t .  F r a n k f .  a .  M .  1 8 3 1 .  8 .  
Pbd. [3763.] 
M E n k ,  M e l p o m e n e  o d e r  ü b e r  d a s  t r a g i s c h e  I n t e r e s s e .  W i e n  1 8 2 7 .  8 .  H l b f r z .  
[3755.] 
J D F a l k ,  k l e i n e  A b h a n d l l .  d i e  P o e s i e  u n d  K u n s t  b e t r e f f e n d .  W e i n i .  1 8 0 3 .  
8. Pbd. Mit Umrissen. [3758.] 
F C F o r b e r g ,  D i s s .  d e ;  a e s t h e t i c a  t r a n s c e n d e n t a l i .  J e n a e  1 7 9 2 .  8 .  [ 6 8 5 2 . ]  
FGGenthe, de cognitione pulchri. Halae 1828. 8. [3735.] 
A G e r a r d ,  e s s a i  s u r  l e  g o u t .  A v e c  3  d i s s .  s ü r  l e  m e m e  s u j e t  p a r  V o l ­
taire, d'Alembert et Montesquieu, äParis 1766. 8. Pbd. [3751.-
— Versuch über den Geschmack nebst 2 Abhh. darüber von Voltaire 
u .  d ' A l e m b e r t .  A .  d .  F r a n z .  ü b e r s e t z t .  B r e s l .  u .  L e i p z .  1 7 6 6 .  8 .  
Pbd. [3752.] 
M G r e g u s s ,  c o m p e n d .  a e s t h e t i c a e .  C a s s o v i a e  1 8 2 6  .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 1 7 . ]  
FKGriepenkerl, Lehrbuch der Ästhetik. 2 Bde. Braunschw. 1827. 8. 
Hlbfrz. [3695.] 
J C  h  A G r o h m a n n ,  Ä s t h e t i k  a l s  W i s s e n s c h a f t .  L e i p z .  1 8 3 0 .  8 .  P b d .  [ 3 7 0 5 . ]  
J GGruber, aesthetica philosophiae pars. Diss. Jenae 1803. 8. [3734.] 
HHarless, die Bildung des Kunstsinnes als Schönheitssinnes auf den Gym­
nasien. Münster 1842. 8. [3712.] 
J H a r r i s ,  A b h a n d l u n g e n  ü b e r  K u n s t ,  M u s i k ,  D i c h t k u n s t  e t c .  A .  d .  E n g l .  
Halle 1780. 8. Pbd. [3062.] 
C F H a u s m a n n ,  a l l g e m .  G e s c h m a c k s l e h r e .  Z e r b s t  1 8 3 0 .  8 .  b r o c h .  [ 3 6 7 8 . ]  
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W H e b e n s t r e i t ,  w i s s e n s c h a f t l .  l i t .  E n c y c l o p ä d i e  d e r  Ä s t h e t i k .  W i e n  1 8 4 3 .  
Lexic.-8. Pbd. [3685.] 
J G  H e r  d e r ,  k r i t i s c h e  W ä l d e r .  1 — 3 .  R i g a  1 7 6 9 .  8 .  P b d .  [ 3 7 6 6 . ]  
— Plastik. Riga 1778. 8. broch. [3767.] 
— Kalligone. 3 Thle. Leipz. 1800. 8. Hlbfrz. [3768.] 
— Ursachen des gesunkenen Geschmacks. 2te Aufl. Berl. 1789. 8. Pbd. 
[3069.] 
C h G H e r r m a n n ,  K a n t  u n d  H e m s t e r h u i s  D e f i n i t i o n e n  d e r  S c h ö n h e i t .  E r ­
furt 1791. 8. broch. Mit 1 Kpfr. [3726.] 
M H e r z ,  ü b e r  d e n  G e s c h m a c k .  B e r l .  1 7 9 0 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 7 5 3 . ]  
J H G H  e u s i n g e r ,  H a n d b u c h  d e r  Ä s t h e t i k .  2  T h l e .  G o t h a  1 7 9 7 .  8 .  H l b f r z .  
[3694.] 
K H H e y d e n r e i c h ,  ü b e r  d i e  E m p f i n d u n g  d e s  E r h a b e n e n .  L e i p z .  1 7 8 9 .  
(In Abicht's u. Born's philosoph. Magaz. I. Bd.) Leipz. 1789. 8. 
broch. [3707.] 
— System der Ästhetik. Ister (einziger) Bd. Leipz. 1790. 8. [3668.] 
J H i l l e b r a n d ,  L e h r b u c h  d e r  L i t e r a r - Ä s t h e t i k .  2  T h l e .  M a i n z  1 8 2 7 .  8 .  
Hlbfrz. [3696.] 
W H o g a r t h ,  Z e r g l i e d e r u n g  d e r  S c h ö n h e i t .  A .  d .  E n g l ,  v o n  C M y l i u s .  
Lond. 1754. 4. Pbd. Mit 2 Originalkupferst. von WHogarth. [3727.] 
HHome, Grundsätze der Kritik, übersetzt von JN Meinhard, 3te von 
G Schatz vermehrte Ausg. 3 Bde. Leipz. 1790—91. 8. Hlbfrz. [3672.] 
LH Jakob, kurzer Abriss der Kritik des Geschmacks. (Leitfaden seiner 
Vorlesungen.) Halle 1793. 8. [3674.] 
W J u n k m a n n ,  d e  v i  a c  p o t e s t a t e  q u a m  h a b u i t  p u l c h r i  S t u d i u m  i n  o m n e m  
Graecorum et Romanorum vitam. Coloniae 1847. Pbd. 8. (Titel 
lateinisch, Abhandl. in französischer Sprache.) [3745.] 
A K a h l e r t ,  S y s t e m  d e r  Ä s t h e t i k .  L e i p z .  1 8 4 6 .  8 .  P b d .  [ 3 6 8 9 . ]  
GPhChKaiser, Unterricht in der Geschmackslehre. Ansbach 1804. 8. 
[3658.] 
— Ideen zu einem System der Kalliästhetik. Niirnb. 1813. 8. Hlbfrz. [3690L] 
JKant, über das Gefühl des Erhabenen und Schönen. Riga 1771. [Angeb. 
bei 3086.] 
A K e s t n e r ,  A b h a n d l .  ü b e r  d i e  F r a g e  :  w e m  g e h ö r t  d i e  K u n s t ?  B e r l .  1 8 3 0 .  
8. Pbd. [3773.] 
H K e y s e r l i n g ,  d i e  t h e o r e t .  -  p r a c t .  b e g r ü n d e t e  u n d  e r l ä u t e r t e  L e h r e  v o m  
Schönen. Leipz. 1835. 8. Pbd. [3685 a.] 
C h G K ö r n e r ,  ä s t h e t i s c h e  A n s i c h t e n .  L e i p z .  1 8 0 8 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 7 7 6 . ]  
KChFKrause, Aesthetik. Herausgeg. von JLeutbecher. Gotting. 1837. 
8. Pbd. [3680.] 
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W T K r u g ,  K a l l i o p e  u n d  i h r e  S c h w e s t e r n ,  e i n  ä s t h e t i s c h e r  V e r s u c h .  L e i p z .  
1805. 8. broch. [3770.] 
— Geschmackslehre oder Aesthetik. Königsb. 1810. 8. Hlbfr.zbd. Mss. 
CCXL. 
— Geschmackslehre. 2te A. Königsb. 1823. 8. Hlbfrz. [3690b.] 
KLadronne, über einfache und zusammengesetzte Schönheit. Mainz 1784. 
8. broch. [3723.] 
P L a u r e  m b e r g i i  p a s i c o m p s e  n o v a .  R e g i o m .  1 6 7 2 .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 2 5 . ]  
GELessing, Laokoon. Herausgeg. von KGLessing. Berlin 1788. 8. 
Pbd. [3765.] 
B H C L o m m a t z s c l i ,  d i e  W i s s e n s c h a f t  d e s  I d e a l s .  B e r l i n  1 8 3 5 .  8 .  P b d .  
[3703.] 
H L u d e n ,  G r u n d z i i g e  ä s t h e t i s c h e r  V o r l e s u n g e n .  G o t t i n g .  1 8 0 8 .  8 .  b r o c h .  
[3690 c.] 
C h F M i c h a e l i s ,  E n t w u r f  d e r  A e s t h e t l i i k .  A u g s b .  1 7 9 6 .  8 .  b r o c h .  [ 3 6 7 5 . ]  
KPhMoritz, über die bildende Nachahmung des Schönen. Braunschw. 
1788. 8. broch. [3724.] 
K M o r g e n s t e r n ,  G r u n d r .  z u r  A e s t h e t i k .  1 8 1 5 .  8 .  [ 3 7 2 3 a . ]  
A M ü l l e r ,  v o n  d e r  I d e e ,  d e r  S c h ö n h e i t .  B e r l .  1 8 0 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 7 1 4 a . ]  
LdeM, academie des gräces. A Paris 1755. 8. Frzbd. (Nach d. Engl. 
v. Spencer.) [3728.] 
B W  N a u m a n n ,  d i e  G e s c h m a c k s r i c h t u n g  u n s e r e r  Z e i t .  L e i p z .  1 8 4 5 .  8 .  
[3754 a.] 
E P l a t n e r ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  A e s t h e t i k ,  h e r a u s g e g .  v .  M E E n g e l .  Z i t t a u  
u. Leipz. 1836. 8. Pbd. [3706.] 
K H L P o e l i t z ,  G r u n d l e g u n g  z u  e i n e r  w i s s e n s c h a f t l .  A e s t h e t i k .  P i r n a  1 8 0 0 .  
8. broch. [3691.] 
— Aesthetik für gebildete Leser. 2 Thle. Leipz. 1807. 8. Hlbfrzbd. 
[3690 d]. 
K L P ö r s c h k e ,  ü b e r  e i n i g e  G e g e n s t ä n d e  d e r  P h i l o s o p h i e  d e s  S c h ö n e n .  
I. u. II. Sammlung. Libau 1794—96. 8. 1 Hlbfrzbd. [3693.] 
JGQuandt, Briefe aus Italien über das Geheimnissvolle der Schönheit 
und der Kunst. Gera 1830. 8. Pbd. [3772.] 
F R a m b a c h ,  ü b e r  d i e  B i l d u n g  d e s  G e f ü h l s  f ü r  d a s  S c h ö n e  a u f  ö f f e n t l i c h e n  
Schulen. Berl. 1794. 8. broch. [3711.] 
F W B v R a m d o h r ,  C h a r i s .  2  T h l e .  L e i p z .  1 7 9 3 .  8 .  H l b f r z b d .  [ 3 7 6 9 . ]  
J(ean)P(aul)FRichter, Vorschule der Aesthetik. I — III. Abtheilung. 
Hamb. 1804. 8. Pbd. ]3690 e.] 
H  R i t t e r ,  ü b e r  d i e  P r i n c i p i e n  d e r  A e s t h e t i k .  K i e l  1 8 4 0 .  8 .  P b d .  [ 3 7 7 9 . ]  
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K R o s e n k r a n z ,  ä s t h e t i s c h e  u n d  p o e t i s c h e  M i t t h e i l u n g e n .  M a g d e b .  1 8 2 7 .  
8. Pbd. [3764.] 
A R u g e ,  V o r s c h u l e  d e r  A e s t h e t i k .  D a s  K o m i s c h e .  M i t  e i n e m  k o m i s c h e n  
Anhange. Halle 1836. 8. Pbd. [3777.] 
J P S a n d b e r g e r ,  d e  e x c o l e n d i s  s e n s i b u s ,  i n p r .  d e  p u l c h r i  a c  d e c o r i  s e n s u .  
Wiesbad. 1829. 4. [3709.] 
F  W  J S c h  e l l i n g ,  ü b e r  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e r  b i l d e n d e n  K ü n s t e  z u r  N a t u r .  
Rede. München 1807. 4. [3664.] 
F S c h i  1 1 e r ,  ü b e r  A n m u t h  u n d  W ü r d e . .  L e i p z .  1 7 9 3 .  8 .  P b d .  [ 3 7 2 0 . ]  
F S e h l e i e r m a c h e r ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  A e s t h e t i k ,  h e r a u s g e g .  v .  C L o m -
m a t z s c h .  B e r l .  1 8 4 2 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 6 8 6 . ]  
A H  S c h o t t ,  d e  p u l c h r o .  P a r s  I .  T u e b i n g .  1 7 9 8 .  4 .  b r o c h .  [ 3 7 0 8 . ]  
ASchreiber, Lehrb. der Aesthetik. Heidelb. 1809. 8. Pbd. [3662.] 
HSchreiber, die Wissenschaft vom Schönen. Freib. im Breisg. 1823. 8. 
[3690 f.] 
C h G S c h ü t z ,  L e h r b u c h  z u r  B i l d u n g  d e s  V e r s t a n d e s  u n d  d e s  G e s c h m a c k s .  
2 Bde. Halle 1776—78. 8. Pbd. [3938.] 
— de origine et sensu pulchritudinis. P. I. II. Hai. 1768. 4. Diss. [6949.] 
StSchütze, Vers, einer Theorie des Komischen. Leipz. 1817. 8. Hlbfrz. 
[4146 a.] 
C S e i d e l ,  C h a r i n o m o s .  2  B d e .  M a g d e b .  1 8 2 5 — 2 8 .  8 .  P b d .  [ 3 7 7 1 . ]  
ChWSnell, Lehrbuch der Kritik des Geschmacks. Leipz. 1795. 8. Hlbfrz. 
[3673.] 
— Versuch einer Aesthetik für Liebhaber. Giessen 1823. 8. Pbd. [3690 g]. 
KWFSolger, Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst. 
I. u. II. Thl. Berl. 1815. 8. Hlbfrz. [3701.] 
— Vorlesungen über Aesthetik, herausgeg. v. KWLHeyse. Leipz. 1829. 
8. Hlbfrz. [3697.] 
L S t ä c k l i n g ,  ü b e r  d e n  B e g r i f f  d e s  S c h ö n e n .  B e r l .  u .  L e i p z .  1 8 0 9 .  8 .  
[3707 a.] 
L S t e c k l i n g ,  d i e  K a l o l o g i e .  L e i p z .  1 8 3 5 .  8 .  b r o c h .  [ 3 6 8 1 . ]  
GSSteinbart, Grundbegriffe zur Philosophie über den Geschmack. lsle& 
Heft. Züllichau 1785. 8. Pbd. [3650.] 
F T h i e r s c l i ,  a l l g e m .  A e s t h e t i k .  B e r l .  1 8 4 6 .  8 .  P b d .  [ 3 6 8 8 . ]  
L T i e c k ,  P h a n t a s i e n  ü b e r  d i e  K u n s t .  H a m b .  1 7 9 9 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 7 5 0 . ]  
FWTitt mann, über die Schönheit und die Kunst. Berl. 1841. 8. Pbd. [3742.] 
AEUmbreit, zur Aesthetik. Heidelb. 1834. 8. broch. [3699.] 
— Aesthetik. Ister Thl. Leipz. 1838. 8. broch. [3700.] 
H V i e h o f ,  w i e  m a l t  d e r  D i c h t e r  G e s t a l t e n ?  E i n  B e i t r a g  z u r  A e s t h e t i k .  
Emmerich 1834. 8. broch. [4148.]. 
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FThVischer, über das Erhabene und Komische. Stuttg. 1837. 8. Pbd. 
[3778.] • 
— Aesthetik. Bd. I, II, III, 1. 2. Reutlingen 1846—51. 8. Pbd. u. broch. 
[3687.] 
Conseils de philosopliie pratique p. le prince AlexV. A Paris 1847. Mit 
Ausnahme des Titels in latein. Sprache: I. de vi et naturae pulchri-
tudinis. II. quam vim in Graecos Studium pulchri habuerit. III. quam 
vim in Romanos stud. pulchri habuerit. 8. broch. [3744.] 
JAWagner, philosophiae pulchri ia scholis tradendae fines et ratio. Lips. 
1775. 4. Pr. [6959.] 
W E W e b e r ,  d i e  A e s t h e t i k  a u s  d e m  G e s i c h t s p u n c t  g e b i l d e t e r  F r e u n d e  d e s  
Schönen betrachtet. 20 Vorlesungen. Leipz. u. Darmst. 1835. 8. Pbd. 
[3679.] 
C h H W e i s s e ,  S y s t e m  d e r  A e s t h e t i k  a l s  W i s s e n s c h a f t  v o n  d e r  I d e e  d e r  
Schönheit. 2 Thle. Leipz. 1830. 8. Pbd. [3704.] 
J A W e n d e l ,  v o n  d e r  E r r i c h t u n g  d e s  R e i c h s  d e r  S c h ö n h e i t .  N ü r n b e r g  1 8 0 7 .  
8. Hlbfrz. [3690 h.] 
J C h . v A r e t i n ,  T h e o r i e  d e r  M n e m o n i k .  N ü r n b .  u .  S u l z b .  1 8 0 6 .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 2 . ]  
CEBonnet, de arte memoriae comm. hist. Berol. 1838. 4. broch. [360.] 
JFChGraeffe, über das Gedächtniss. Neuestes katechet. Magazin. Bd. 4. 
Gotting. 1801. 8. Pbd. [361.] 
C A L K ä s t n e r ,  M n e m o n i k  o d e r  G e d ä c h t n i s s k u n s t  d e r  A l t e n .  L e i p z .  1 8 0 4 .  
8. broch. [366.] 
— Uebersetzung und Erklärung der drei berühmten Stellen bei den Alten 
von der Gediichtnisskunst. Leipz. 1805. 8. broch. [368.] 
— Leitfad. zu Unterhaltungen über die Mnemonik. Leipz. 1805. 8. broch. [367.] 
JLKlüber, das enthüllte Gelieimniss der Mnemonik. 1805. 8. broch. [371.] 
— mein Contingent zur Geschichte der Gedächtnissübungen im Anfange 
des 16ten Jahrhunderts. Nürnb. u. Altorf 1805. 8. broch. [370.] 
CMorgenstern, de arte vett. mnemonica secundis curis recogn. Partt. 
I—III et Epimetrr. I—III. Dorpat 1835. fol. broch. [5428 f.] 
LSchenkel und MSommer, Compendium der Mnemonik a. d. Anfange 
des 17ten Jahrhunderts. A. d. Lat. von JLKlueber. Erlang. 1804. 
8. broch. [369.] 
L S c h e n k e l i i  ,  J A u s t r i a c i i ,  J S p a n g e n b e r g i i  ,  T M R a v e l l i n i i ,  
JWillisii etc. de arte memoriae tractatus selecti. Francof. et Lips. 
1678. 8. Prgmtbd. [377.] 
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Almanach aus Rom, herausgeg. von FSickler und CReinhart. Ister 
Jahrg. Mit Kupfer. Leipz. 1810. 8. in Futteral. [3857 i.] 
Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste. 12 Bde. 
Leipz. 1760—65. hPrgmtbd. complett mit d. Portraits. [3788.] 
Neue Bibliothek der sch. Wissensch, u. fr. Künste. I—LXXII. Leipz. 
1765—1806. Mit den Registern zusammen 73 hPrgmt. u. Ppbde. [3789.] 
Deutsche Bibliothek der sch. Wiss. herausgeg. von Klotz, lstes bis 
24stes Stück, complett. Halle 1768—71. 8. 6 Hlbfrzbde. [3932.] 
B i b l i o t h e k  d e r  r e d e n d e n  u .  b i l d e n d e n  K ü n s t e ,  h e r a u s g e g .  v o n  C F M a n s o ,  
FJacobs, FBouterwek u. s. w. 8 Bde. Leipz. 1806—11. 8. 
Pbd. [3792.] 
J a h r b ü c h e r  d e r  K .  A c a d e m i e  d e r  K ü n s t e  z u  B e r l i n ,  h e r a u s g e g .  v o n  
EHToelken. Jahrgang 1839, 1844, 1846. Berlin. 4. 4 broch. 
Hefte. [3855 a.] 
M ü n c h e n e r  J a h r b ü c h e r  f ü r  b i l d e n d e  K u n s t .  I s t e r  J a h r g .  ( 1 — 2 . )  u .  2 t e r  
J a h r g .  l s t e s  H e f t .  M i t  a r t i s t i s c h e n  B e i l a g e n .  H e r a u s g e g .  v o n  R M  a r g  -
graf. Leipz. u. Münch. 1838—42. 8. 4 broch. Bde. [3855.] 
Deutsches Kunstblatt. Zeitung für die bildende Kunst und die Bau­
k u n s t .  O r g a n  d e r  d e u t s c h e n  K u n s t v e r e i n e .  H e r a u s g e g .  v o n  F E g g e r s .  
Ister bis 3ter Jahrgang. Leipz. 1850—52. 4. 5 Pppbde. [3857 h.] 
Kl. Künstle rlexicon von AElwert. Giessen. Marb. 1785. 8. Hlbfrz. 
[3867.] 
D e u t s c h e s  K ü n s t l e r l e x i c o n  v o n  J G M e u s e l .  B d .  1 .  2 .  L e m g o  
1778—79. 8. [3793 a.] 
H a n d w ö r t e r b u c h  d e r  s c h .  K ü n s t e  v o n  e i n e r  G e s e l l s c h .  v .  G e l e h r t e n .  
Bd. 1 u. 2. A —J. [Mehr ist nicht erschienen. ] Leipz. 1794—95. 
8. [3656.] 
I k o n o l o g i s c h e s  W ö r t e r b u c h .  A u s  d e m  F r a n z ö s .  d e s  D P  ü b e r s .  G o t h a  
1759. 8. Hlbfrz. [3864.] 
L y c e u m  d e r  s c h .  K ü n s t e ,  h e r a u s g e g .  v o n  J F R e i c h a r t .  B e r l i n  1 7 9 7 .  8 .  
Pbd. [6050.] 
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M e m o i r e s  d e  l ' a c a d .  R o y .  d e s  s c i e n c e s  e t  b e l i e s  l e t t r e s  d e p u i s  1 8 0 1 — 1 8 0 4 .  
Berl. 1804. — Nouv. memoires. Berlin 1784. 4. 4 Hlbfrzbde. [6060a.] 
Sammlung vermischter Schriften z. Beförderung der sch. Wissensch, u. 
fr. Künste. Berlin 1759—63. 8. 6 Hlbfrbde. [3757.] 
Uebe r s i c h tstafeln zur Geschichte der neuern Kunst von HHase. Dres­
den 1827. fql. broch. [3860 a.] 
Z e i t u n g  f ü r  L i t t e r a t u r  u n d  K u n s t ,  h e r a u s g e g .  v o n  G M e r k e l  1 8 1 1 .  N r .  1  
bis 48, 1812. Nr. 1—25. Riga. 4. Pbd. [3792a.] 
F A s t ,  S y s t e m  d e r  K u n s t l e h r e .  L e i p z .  1 8 0 5 .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 6 2 . ]  
CFBachmann, die Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen Umrisse. Jena 
1811. 8. Hlbfrz. [3666.] 
B a t t e u x ,  l e s  b e a u x  a r t s ,  r e d u i t s  ä  u n  m e m e  p r i n c i p e .  T r a d .  d e  l ' a n g l o i s  
de JHarris. ä Leyde 1753. 8. Frzbd. [3661.] 
— die Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz. 
A. d. Franz. von Schlegel mit Zugabe einiger Abhandlungen. 2te 
Aufl. Leipz. 1759. 8. Hlbfrz. [3669.] 
— Einleitung in die sch. Wissensch, übers, von KWRamier. 4te Aufl. 
4 Bde. Leipz. 1774. 8. Pbd. [3670.] 
J  K B  r a u n  v o n  B r a u n t h a l ,  d i e  ä s t h e t i s c h  g e b i l d e t e  D a m e .  W i e n  1 8 3 0 .  
8. broch. [3698.] 
J A B r e y s i g ,  S k i z z e n ,  G e d a n k e n ,  E n t w ü r f e  d i e  b i l d e n d e n  K ü n s t e  b e t r e f f e n d .  
Ister Bd. lstes u. 2tes Heft. 2ter Bd. Magdeb. 1800—1. 8. 3 broch. 
Hefte. [3830.] 
A F B ü s c h i n g ,  G e s c h i c h t e  u n d  G r u n d s ä t z e  d e r  s c h .  K ü n s t e  u .  W i s s .  i m  
Grundriss. 1. u. 2. Stück. Bildhauerk. Steinschneidek. Berl. 1772 
u. Hamb. 1774. 8. Pbd. [2642.] 
J A E b e r h a r d ,  T h e o r i e  d e r  s c h .  K ü n s t e  u .  W i s s .  2 t e  v e r b .  A u f l .  H a l l e  
1786. 8. Pbd. In 4to durchsch. mit vv. Anmerkk. [3646.] 
— dasselbe Werk. 3te verb. Aufl. Halle 1790. 8. broch. [3647.] 
JJE sehen bürg, Entw. einer Theorie u. Litteratur der sch. Wissensch. 
Berl. u. Stettin 1789. 8. Pbd. [3648.] 
— Beispielsammlung zur Theorie der sch. Wiss. 8 Thle. Berl. u. Stettin 
1788-95. 8. Hlbfrz. [3649.] 
D u B o s, krit. Betrachtungen über Poesie und Malerei. Aus dem Französ. 
3 Thle. Kopenhagen 1760—61. 8. Hlbfrz. [3757 a.] 
L F e r n o w ,  r ö m i s c h e  S t u d i e n .  3 T l i l e .  Z ü r i c h  1 8 0 6 — 1 8 0 8 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 8 7 3 . ]  
FFicker, geschichtl. Ueberblick. der sch. Kunst nach ihren einzelnen 
Sphären. Wien 1837. 8. Pbd. [3683.] 
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F  D  F i o  r i  1 1  o ,  ü b e r  d i e  G r o t e s k e .  G o t t i n g .  1 7 9 1 .  8 .  b r o c h .  [ 3 8 6 3 . ]  
JGörres, Aphorismen über die Kunst. Koblenz. Jahr X. 8. Pbd. [3716.] 
JHarris, Abhandll. über Kunst, Musik, Malerei und Poesie. A. d. Engl. 
Danzig 1756. 8. Pbd. [3746.] 
— Dritte verm. Auflage. Halle 1780. 8. Pbd. [3062.] 
A H L H e e r e n ,  ü b e r  d i e  G e s c h .  u .  L i t t .  d .  s c h .  W i s s e n s c h a f t e n .  G o t t i n g .  
1788. 8. broch. [3651.] 
A H i r t ,  K u n s t b e m e r k u n g e n  a u f  e i n e r  R e i s e  n a c h  D r e s d e n  u .  P r a g .  B e r l .  
1830. 8. broch. [3783.] 
H G H o t h o ,  V o r s t u d i e n  f ü r  L e b e n  u n d  K u n s t .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 3 5 .  8 .  
Pbd. [3775.] 
W v H u m b o l d t ,  ä s t h e t i s c h e  V e r s u c h e .  I s t e r  T h l .  B r a u n s c h w .  1 7 9 9 .  8 .  
Pbd. [3748.] 
C h J  J a g e  m a n n ,  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  f r e i e n  K ü n s t e  u n d  W i s s .  i n  I t a l i e n .  
3 Tille. Leipz. 1777-81. 8. 5 Hlbfrzbde. [5227.] 
A K e s t n e r ,  r ö m i s c h e  S t u d i e n .  B e r l .  1 8 5 0 .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 9 2 b . ]  
H K ö n i g ,  l i t t e r a r i s c h e  B i l d e r  a u s  R u s s l a n d .  M i t  B i l d n i s s e n  v .  D e r s h a v i n  
u. Puschkin. Stuttg. 1837. 8. Pbd. [3791.] 
C K ö s t e r  ,  z e r s t r e u t e  G e d a n k e n  -  B l ä t t e r  ü b e r  K u n s t .  5 t e s  H e f t .  B e r l .  
1842. 8. broch. [3856.] 
— zerstreute Gedanken-Blätter. Mannh. 1848. 8. broch. [3857.] 
JHKoosen, Propädeutik der Kunst. Königsb. 1847. 8. Pbd. [3660.] 
Kritische Uebersicht der neuesten sch. Litteratur der Deutschen. Bd. I. 1. 2. 
II. 1. Leipz. 1788. 8. Pbd. [3933.] 
W T K r u g ,  V e r s ,  e i n e r  s y s t e m a t .  E n c y c l o p ä d i e  d e r  s c h .  K ü n s t e .  L e i p z .  
1802. 8. Hlbfrz. [3659.] 
Letter on poetry, painting and sculpture. Lond. 1768. 8. [5757 b.] 
JGLindner, Lehrbuch d. sch. Wissensch. 2 Thle. Königsb. 1767—68. 
8. Pbd. [3654.] 
G F M e i e r ,  A n f a n g s g r r .  a l l e r  s c h .  W i s s .  3  T h l e .  H a l l e  1 7 4 8 — 5 4 .  8 .  P b d .  
[3653.] 
— Betrachtt. über den obersten Grundsatz aller schön. Künste u. Wiss. 
Halle 1757. 8. [3653 a.] 
G M e r k e l ,  B r i e f e  a n  e i n  F r a u e n z i m m e r  ü b e r  d i e  w i c h t i g s t e n  P r o d u c t e  d e r  
schönen Litteratur. Bd. I—VI. Berl. 1800-1803. 8. Pbd. [3790.] 
— kritische Antiken. Riga 1837. 8. broch. [3793.] 
Siehe auch Morgenstern's Reise in Italien. [5171 v.] 
E M ü  1 1  e r ,  G e s c h .  d .  T h e o r i e  d e r  K u n s t  b e i  d e n  A l t e n .  B r e s l a u .  2  B d e .  
1834—37. 8. Pbd. [3684.] 
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F A N  ü s  s i e i n ,  L e h r b u c h  d .  K u n s t w i s s e n s c h a f t .  L a n d s h .  1 8 1 9 .  8 .  H l b f r z .  
[3665.] 
P e r r a u l  t ,  p a r a l l e l e  d e s  a n c i e n s  e t  d e s  m o d e r n e s  e n  c e  q u i  r e g a r d e  l e s  a r t s  
et les sciences. Nouv. ed. Tom. I. II. ä Paris 1693. 8. Prgmtbd. [5351.] 
CLPoerschke, de protyporum in artibus utilitate. Regiom. 1787. 4. 
[3366 a.] 
T P u c c i n i ,  d e l l o  s t a t o  d e l l e  b e l l e  a r t i  i n  T o s c a n a .  H a l i a  1 8 0 7 .  8 .  [ 3 8 5 7 1 . ]  
JGvQuandt, Vorträge über Aesthetik für bildende Künstler. Leipz. 1844. 
8. broch. [3743.] 
JF Frlirr zu Räcknitz, Briefe über die Kunst. Abth. 1. 2. Dresd. 1792. 
4. Mit rad. Umrissen von Ramberg, broch. [3824.] 
F R a m b a c h ,  ü b e r  d e n  W e r t h  u .  N u t z e n  d e r  A l t e r t h u m s k u n d e  f ü r  d e n  b i l ­
denden Künstler. Berl. 1794. 8. [6661.] 
A R e n  n e n k a m p f ,  e s s a i  s u r  l ' e s s e n c e  e t  l ' h i s t o i r e  d e s  a r t s  p l a s t i q u e s .  
St. Petersb. 1813. 8. [3862.] 
R i c h a r d s o n  s e n .  a n d  j u n . ,  a n  a c c o u n t  o f  s o m e  o f  t h e  s t a t u e s ,  p i c t u r e s  e c t .  
in Italy. Lond. 1722. 8. Prgmtbd. [3893.] 
F J R i e d e l ,  T h e o r i e  d e r  s c h .  K ü n s t e  u .  W i s s e n s c h .  J e n a  1 7 6 7 .  8 .  H l b f r z .  
[3655.] 
H T h R o e t s c h e r ,  A b h a n d l l .  z u r  P h i l o s o p h i e  d e r  K u n s t ,  l s t e  b i s  5 t e  A b t h .  
Berl. 1837—47. 8. In 3 Pppbden. [3730.] 
R o m a ,  d e l l e  b e l l e  a r t i  - d e l  d i s e g n o .  P .  I . ,  d e l l '  a r c h i t e t t u r a  c i v i l e .  B a s s a n o  
1787. 8. •— Dell' arte di vedere nelle belle arti del disegno secondo 
i principi di Sulzer e di Mengs. 2. ediz. Genova 1786. 8. Pbd. 
[3931b.] 
C F R u m o h r ,  i t a l i e n .  F o r s c h u n g e n .  3  T h l e .  B e r l .  u .  S t e t t .  1 8 2 7 — 3 1 .  8 .  
Pbd. [3828.] 
T h O R u n g e ,  h i n t e r l a s s e n e  S c h r i f t e n .  2  B d e .  M i t  K u p f f .  H a m b .  1 8 4 0 — 4 1 .  
8. Pbd. [6200.] 
C S a x e ,  d e  a r t i u m  G r a e c a r u m  R o m a n a r u m q u e  i u d i c i o  h o d i e  r e g u n d o .  T r a j .  
ad Rhen. 1755. 4.' [6746.] 
W S c h a d o w ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e s  C h r i s t e n t h u m s  a u f  d i e  b i l d e n d e  K u n s t .  
Düsseid. 1842. 8. broch. [3852.] 
A W  S c h l e g e l ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  T h e o r i e  u n d  G e s c h i c h t e  d e r  b i l d e n d e n  
Künste. Berl. 1827. 4. broch. [2690.] 
K S c h n a a s e ,  n i e d e r l ä n d .  B r i e f e .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 3 4 .  8 .  P b d .  [ 3 8 8 0 . ]  
-r- Geschichte der bildenden Künste. Bd. I—IV. Düsseid. 1843—50. 8. 
Pbd. [3858.] 
L S c h o r n ,  T h e o r i e  d e r  b i l d e n d e n  K ü n s t e .  S t u t t g .  u .  T ü b i n g .  1 8 3 5 .  8 .  
broch. [3865.] 
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A H  S c h o t t ,  T h e o r i e  d e r  s c h .  W i s s e n s c h a f t e n .  T h l .  I .  I I .  T ü b i n g .  1 7 8 9 — 9 0 .  
8. Pbd. [3667.] 
C h F D S c h u b a r t ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  M a l e r e i ,  B i l d h a u e r k .  ,  T a n z k .  e t c .  
Augsb. 1777. 8. broch. [3729.] 
— Lehrbuch der sch. Wissenschaften. 2te Aufl. Münster. Osnabrück. 
Hamm 1781. 8. [3655 a.] 
J M S c h u l t z ,  E n t w .  d .  a l l g e m .  G e s c h i c h t e  d e r  W i s s .  u .  s c h .  K ü n s t e .  K i e l  
1803. 8. broch. [5234.] 
J C h S c h w a b ,  v o n  d e m  E i n f l u s s  d e r  N a c h a h m u n g  f r e m d e r  W e r k e  a u f  d e n  
vaterländ. Geschmack. Berl. 1788. 8. Pbd. [3754.] 
B S p e t h ,  d i e  K u n s t  i n  I t a l i e n .  T h l .  I — H I .  M ü n c h .  1 8 1 9 — 2 3 .  8 .  H l b f r z .  
[3857 k.] 
J G S u l z e r ,  a l l g e m .  T h e o r i e  d e r  s c h .  K ü n s t e .  2 .  A u f l .  h e r a u s g e g .  v o n  
F v B l a n k e n b u r g .  4  B d e .  L e i p z .  1 7 9 2 — 9 8 .  8 .  P b d .  [ 3 6 4 5 . ]  
-— Nachträge zu Sulzer's allgem. Theorie der sch. Künste oder die Cha-
ractere der vornehmsten Dichter aller Nationen. 8 Bde. 1. 2. 1792 
bis 1808. 8. Pbd. [3645 a.] 
E H T o e l k e n ,  ü b e r  d a s  v e r s c h i e d e n e  V e r h ä l t n i s s  d e r  a n t i k e n  u n d  m o d e r n e n  
Malerei zur Poesie. Berl. 1822. 8. [3765 a.] 
F v U e c h t r i t z ,  B l i c k e  i n  d a s  D ü s s e l d o r f e r  K u n s t -  u n d  K ü n s t l e r l e b e n .  2 B d e .  
Düsseid. 1839—40. 8. [3904.] 
F T h V i s c h e r ,  k r i t i s c h e  G ä n g e .  2 B d e .  T ü b i n g .  1 8 4 4 .  b r o c h .  [ 3 7 3 9  u .  3 7 4 0 . ]  
GFWaagen, Kunstwerke und Künstler in England und Paris. 3 Thle. 
Berl. 1837—39. 8. Pbd. [3848.] 
— Kunstwerke und Künstler in Deutschland. Ister u. 2ter Thl. Leipz. 
1843—45. 8. Pbd. [3843 bc.] 
— über die Stellung, welche der Baukunst, Bildhauerei und Malerei unter 
den Mitteln menschlicher Bildung zukommt. Leipz. 1843. 8. [3785.] 
— einige Aeusserungen KFSchinkel's über Leben, Bildung und Kunst. 
Berl. 1846. 8. [3843bd.] 
W E W e b e r ,  V ö r i e s ,  z .  A e s t h e t i k ,  v o r n e m l .  i n  B e z u g  a u f  G ö t h e  u n d  
S c h i l l e r .  H a n n o v .  1 8 3 1 .  8 .  P b d .  [ 3 7 5 6 . ]  
A W e n d t ,  ü b e r  d i e  H a u p t p e r i o d e n  d e r  s c h .  K u n s t ,  o d e r  d i e  K u n s t  i m  L a u f e  
der Weltgeschichte. Leipz. 1831. 8. Pbd. [3682.] 
L W i e n b a r g ,  ä s t h e t i s c h e  F e l d z ü g e .  H a m b .  1 8 3 4 .  8 .  P b d .  [ 3 7 7 4 . ]  
OLBWolff, die schöne Litteratur Europens in der neuesten Zeit. "Vorlea. 
Leipz. 1832. 8. Hlbfrz. [3958.] 
— allgem. Geschichte des Romans. Jena 1841. 8. Pbd. [4554.] 
ChFvBlankenburg, Versuch über den Roman. Leipz. und Liegnitz 
1774. 8. Pbd. [4553.] 
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K M o r g e n s t e r n ,  z u r  G e s c h i c h t e  d e s  B i l d u n g s r o m a n s .  V o r t r a g .  ( D o r p a t )  
1820. 8. [4161.] 
H M ü n  z e  n b e r g e  r ,  B e l e u c h t u n g  d e s  R o m a n s .  S t r a s s b .  1 8 2 5 .  8 .  b r o c h .  
[4555.] 
J H v W e s s e n b e r g ,  ü b e r  d e n  s i t t l i c h e n  E i n f l u s s  d e r  R o m a n e .  C o n s t a n z  
1826. 8. broch. [4556.] 
B Ii sch in g, Einleit. i. d. Geschichte der altdeutschen Bauart. Bresl. 1821. 
8. Pbd. [3810.] 
G F o s s a t i ,  s t o r i a  d e l l ' a r c h i t e t t u r a .  T o m  I .  V e n e z i a  1 7 4 7 .  8 .  b r o c h  [ 3 8 0 5 a . ]  
JWKrause, Uebersicht der bürgerlichen Baukunst in Tabellen. Dorpat 
1806. 4. broch. [3799 a,] 
T h A L e g e r ,  d e  a r c h i t e c t u r a  r e i p u b l i c a e  u t i l i s s i m a .  H e i d e l b .  1 8 2 1 .  4 .  P b d .  
[3800.] 
J G L e g r a n d ,  c o l l e c t i o n  d e s  c h e f s  d ' o e u v r e s  d e  l ' a r c h i t e c t u r e  d e s  d i f f e r e n s  
peuples. Paris 1806. 8. [3805 b.] 
W v L u e d  e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  A r c h i t e c t u r .  D r e s d .  1 8 2 8 .  8 .  b r o c h .  [ 3 7 9 9 . ]  
FMilizia, memorie degli architetti antichi e moderni. 4. Ediz. Tom I. II. 
Bassano 1785. 8. Pbd. [3811 aa.] 
C C S t r e m m e .  d i e  A r c h i t e c t u r  u .  i h r  V e r h ä l t n i s s  z u r  C u l t u r  u .  z u m  V o l k e .  
Dorpat 1842. [4048.] 
Ueber den Character der Gebäude. Ueber die Verbindung der Baukunst mit 
den sch. Künsten. Dessau 1785. 4. Mit Kupfern. [3811 ab.] 
RWiegmann, der Ritter Leo von Klenze und unsre Kunst. Düsseldorf 
1839. 8. [3809.] 
C C L H i r s c h f e l d t ,  A n m e r k u n g e n  ü b e r  d i e  L a n d h ä u s e r  u n d  d i e  G a r t e n k u n s t .  
Leipz. 1773. 8. Hlbfrz. [3795.] 
— theorie de l'art des jardins. Trad. de l'allemand. Tom I—V. Leipz. 
1779—85. Pappbd. in 4to mit vielen Kupfern. [3794.] 
H v  S t o r c h ,  B r i e f e  ü b e r  d e n  G a r t e n  z u  P a w l o w s k .  S t .  P e t e r s b .  1 8 0 3 .  8 .  
broch. [3797.] 
S t o w e ,  d e s c r i p t .  o f  t h e  h o u s e  a n d  g a r d e n s  o f  t h e  V i s c o u n t  C o b h a m .  
With cuts. Lond. 1769. 8. broch. [3796.] 
Beschreib, des Theseums u. dessen unterirdischer Halle im öff. Garten 
der K. K. Burg in Wien. 1827. 12. [3811 a.] 
Wegweiser für den Garten zu Machern bei Leipzig. 1798. 8. broch. [3798.] 
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Rubens, Pallazi moderni di Genova. In Anvers. 1663. Fol. Frzbd. [3801.] 
KDilthey, die Ludwigssäule als architectoniseh.es Kunstwerk. Darmst. 
1845. 4. [3811 b.] 
FWKoch, Beschreib, des Doms zu Magdeburg. 1815. 8. broch. [3802a.] 
Beschreib, der weltberühmten Domkirchen zu Magdeburg von den Küstern 
an derselben. 3. Ausg. Magdeb. 1698. 4. broch [3802.] 
FWiggert, der Dom zu Magdeburg zum Verständniss der Böscheschen 
Nachbildung. Magdeb. 1845. 8. broch. [3801a.] 
ChBrandt, über die Thiergestalten an der Ernestinischen Kapelle des Doms 
zu Magdeburg. Halle 1844. 8. broch. [3811 c.] 
Beitrag zu einer Beschreib, der luth. Pfarrkirche in Marburg, lstes Heft. 
Marb. 1827. 8. broch. [3805.] 
JVoigt, das Ordenshaus Marienburg in Preussen. 3. Aufl. Königsb. 
1823. 8. [3804.] 
HvPlauen, der Führer durch das Ordenshaus Marienburg. 2te Aufl. Königsb. 
1825. 8. Pbd. [3803.] 
ThSchuler, das Strassburger Münster. Mit 6 Kpfr. Strassb. 1817. 8. 
[3808.] 
JGScliweigheuser, Strassburger Münster- u. Thurmbüclilein. Strassb. 
1765. 8. Pbd. [3807.] 
— explication du plan topographique de l'enceinte antique appellee le mur 
payen, ä Strasbourg. Strasb. 1825. 8. broch. M.Karte. [3811.] 
Folgende Nrn. 3811 d bis 3811t sind aus der Nachlassenschaft des sei. 
Prof. der Architectur JWKrause in Dorpat geschenkt: 
Architectonisches Kupferwerk s. 1. et a. kl. Fol. Pbd. [3811t.] 
JMBeyer, Schauplatz der Mühlen-Baukunst. Dresd. 1767. Fol. Pbd. [3811g.] 
Kupfer zu Borheck's und Keferstein's Landbaukunst. 43 Blätt. 1803. 
folio. [3811(3.] 
Forst-Reglement für das kurländische Gouvernement. Mitau 1805. fol. Pbd. 
[3811h.] 
J L e u p o l d , Schauplatz der Wasser-Baukunst. Leipz. 1724. fol. Pbd. [3811f.] 
Leutmann's Feuer-Nutzung. Kupferwerk. Wittenb. u. Zerbst. 1760. 
folio. Pbd. [3811 e.] 
J F P e n t h e r ' s  A n l e i t u n g  z u r  b ü r g e r l i c h e n  B a u k u n s t .  2 .  A u f l .  A u g s p u r g  
1763. fol. Frzbd. [38111.] 
— dessen 4ter Tlieil. Augsp. 1771. fol. Frzbd. [6811m.] 
— die 3te Auflage. 1. Thl. Augsp. 1775. fol. Frzbd., 2ter Thl. 1779. 
fol. Frzbd. [3811nundo.] 
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J F P e n t h e r ' s  B a u v e r s c h l a g .  3 .  A u f l .  A u g s p .  1 7 6 5 .  f o l .  F r z b d .  [ 3 8 1 1 p . ]  
— Praxis geometriae. 8. Aufl. <- Augsp. 1776. fol. Frzbd. [3811 q.] 
GPSchillinger, architettura civilis. Ister Thl. Nürnb. roy. fol. Pbd. [3811i\] 
Kupfer zu Stieglitz encyc 1 opaediae. Ister Thl. m. 16 Tafeln, 2ter 
Thl. m. 24 Tafeln, 3ter Thl. m. 25 Tafeln, 4ter Thl. m. 25 Tafeln, 
5ter Thl. m. 24 Tafeln, qu. folio. Pbd. [3811s.] 
D a n n e c k e r ' s  W e r k e  i n  e i g e n e r  A u s w a h l .  M i t  d e s s e n  L e b e n s a b r i s s ,  u n d  
24 Tafeln, herausgeg. v. CGrüneisen u. ThWagner. Hamb. 4. 
broch. [3823 a.] 
E A H a g e n ,  ü b e r  R e i t e r s t a t ü e n .  K ö n i g s b .  1 8 4 4 .  8 .  b r o c h .  [ 3 8 5 3 . ]  
ALenoir, musee des monumens francais. ä Paris 1800. 8. Pbd. [2667.] 
— description histor. et chronologique des monumens de sculpture reunis 
au musee des monumens fran§ais. 8. edit. äParisl806. 8. Pbd. [3845b.] 
DMontelaci, villa Borghese con le figure delle statue piü singular. 
Roma 1700. 8. broch. [3844.] 
F P i p e r ,  ü b e r  e i n i g e  D e n k m ä l e r  d e r  K .  M u s e e n  z u  B e r l i n  v o n  r e l i g i o n s g e -
schichtl. Bedeutung. Berl. 1846. 8. broch. [3843 ba.] 
Verzeichn. der antiken Bildhauerwerke des Koni gl. Museums zu Berlin. 
1836. 8. [2707.] 
Das Schadowfest. Berlin. 8. broch. [3912c.] 
G G a r d t h a u s e n ,  T h o r w a l d s o n ,  e i n  T o d t e n k r a n z .  K i e l  1 8 4 4 .  8 .  [ 4 7 0 4 e . ]  
EAHagen, über Thorwaldson, e. Vorlesung. Königsb. 1844. 8. [5667.] 
AReumont, Thorwaldson, e. Gedächtnissrede. Berl. 1844. 8. [4027.] 
A F B ü s c h i n g ,  E n t w .  e i n e r  G e s c h i c h t e  d .  z e i c h n e n d e n  s c h .  K ü n s t e .  H a m b .  
1781. 8. [2657.] 
J D F i o r i l l o ,  G e s c h i c h t e  d e r  z e i c h n e n d e n  K ü n s t e .  3  B d e .  G o t t i n g .  1 8 0 5 .  
8. Pbd. u. broch. [3870.] 
H G H o t h o ,  G e s c h i c h t e  d e r  n i e d e r l ä n d .  u .  d e u t s c h e n  M a l e r e i .  2 .  B d e .  8 .  
Pbd. [3859.] 
F K u g l e r ,  H a n d b u c h  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  M a l e r e i .  2  B d e .  B e r l .  1 8 3 7 .  8 .  
Pbd. [3827.] 
L L a n z i ,  a b b 6 ,  s t o r i a  p i t t o r i c a  d e l l a  I t a l i a .  E d i z .  I V .  T o m .  I — V I .  P i s a  
1815—16. 12. Pbd. [3825.] 
— Gesch. der Malerei in Italien. A. d. Ital. von JGvQuandt, herausgeg. 
v .  A W a g n e r .  3  B d e .  L e i p z .  1 8 3 0 — 3 3 .  8 .  P b d .  [ 3 8 2 6 . ]  
Elogia deir abbate LLanzi, tratto dalle sue opere di OBoni. Pisa 1816. 
12. Pbd. [3825 a.] 
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F A l g a r o t t i ,  s a g g i o  s o p r a  l a  p i t t u r a .  L i v o r n o  1 7 6 3 .  8 .  P b d .  [ 3 8 2 9 a . ]  
PCamper, sur les differences des traits du visage. Trad. du Hollandois 
par Quatremere d'Isjonval. Mit 9 Kupfertafeln folio aufPappe. 
Utrecht 1791. 4. [3741.] 
C G C a r u s ,  n e u n  B r i e f e  ü b e r  L a n d s c h a f t s m a l e r e i .  1 8 1 5  —  2 4 .  D a b e i  e i n  
Brief von Goethe. Leipz. 1831. 8. Pbd. [3833.] 
A C o n s t a n t i n ,  i d e e s  i t a l i e n n e s  s u r  q u e l q u e s  t a b l e a u x  c e l & b r e s .  F l o r e n c e  
1840. 8. broch. [3842.] 
D i d e r o t ,  e s s a i  s u r  l a  p e i n t u r e .  ä  P a r i s  a n .  I V .  8 .  S a f f b d .  [ 3 8 2 9 b . ]  
EFörster, Briefe über Malerei, in Bezug auf die K. Gemäldesammll. zu 
Dresden, München u. Berlin. Stuttg. u. Tüb. 1838. 8. broch. [3847.] 
H F ü s s l i ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  M a l e r e i .  A .  d .  E n g l ,  v o n  J J E s c h e n -
b u r g .  B r a u n s c h w .  1 8 0 3 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 8 2 8  a . ]  
C L v H a g e d o r n ,  ü b e r  d i e  M a l e r e i .  2  B d e .  L e i p z .  1 7 6 2 .  8 .  P b d .  [ 3 8 3 5 . ]  
Laugier, maniere de bien juger des ouvrages de peinture. ä Paris 1771. 
8. Pbd. [3846.] 
Mittheilungen aus dem Gebiete der bildenden Künste, insbesondere der Ma­
lerei, von einem Dilettanten. Trier 1834. 8. broch. [3912.] 
dePiles, cours de peinture par principes. ä Paris 1708. 8. Hlbfrz. 
[3828 b.] 
O h F P r a n g e ,  ü b e r  d i e  N o t l i w e n d i g k e i t  e i n e r  ö f f e n t l .  Z e i c h n e n s c h u l e  e t c .  
5 Stücke. Halle 1782—85. 8. [3822.] 
M P r u n e t t i ,  s o p r a  l a  p i t t u r a .  I n  R o m a  1 7 8 6 .  8 .  b r o c h .  [ 3 8 2 8 c . ]  
FWBvRamdohr, über Malerei und Bildhauerarbeit in Rom. 3 Bde. 
Leipz. 1798. 8. Pbd. [3823.] 
J R e y  n o l d ,  a c a d e m i s c h e  R e d e n  ü b e r  d a s  S t u d i u m  d e r  M a l e r e i .  A .  d .  E n g l .  
Dresd. 1781. 8. broch. [3836.] 
Traite de la peinture sur verre. Avec une Diss. y jointe sur la barbe et 
les costumes de chaque siecle. Paris 1806. 8. Pbd. [bei Nr. 3845 b.] 
MUnger, das Wesen der Malerei. Leipz. 1851. 8. Pbd. [3828 d.] 
Waagen, der Hofr. Hirt als Forscher in der Geschichte der neuern Malerei. 
Berl. u. Stettin 1832. 8. broch. [3784.] — AHirt, Hr. Dr. Waagen 
und Hr. v. Rumohr als Kunstkenner. Berl. 1832. 8. broch. [3874.] 
— AHirt, des Hrn. Dr. Waagen Bildertaufe und Aufstellung der 
Gemälde im K. Museum zu Berlin 1832. 8. broch. [3875.] 
FGWaldmüller, das Bedürfniss eines zweckmässigeren Unterrichts in der 
Malerei und plastischen Kunst. 2te Aufl. Wien 1847. 8. [3905.] 
FAWalter, die wiederhergestellte Malerkunst der Alten. Berl. 1820. 8. 
broch. [2677.] 
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D W e b b ,  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  b e a u t i e s  o f  p a i n t i n g  e t c .  L o n d .  1 7 6 0 .  8 .  P b d .  
[3829.] 
— Untersurhung des Schönen in der Malerei. A. d. Engl. Zürich 1766. 
8. broch. [3834.] 
Aehrenlese auf dem Felde der Kunst, lste, 2te Abtheil. Beschreibung von 
berühmten Zeichnungen, Kuperstichen etc. 2 Thle. Leipz. 1836—45. 
8. [3857 a.] 
F d ' A r t a u d ,  M u s e e  d e  L y o n .  1 8 0 8 .  8 .  [ 3 8 8 7 . ]  
H D e l a r o c h e  e t  A P a i l l e t ,  c a t a l .  h i s t o r .  e t  r a i s o n n e  d e s  t a b l e a u x  d e s  
ecoles d'Italie. 1809. 8. broch. [3885.] 
D u c h e s n e  a i n e ,  v o y a g e  d ' u n  i c o n o p h i l e .  P a r i s  1 8 3 4 .  8 .  [ 3 8 5 4 . ]  
CLKayser, de pinacotheca quad. Neapoli. Heidelb. 1844. 4. [1967.] 
EKolloff, die Museen und Gallerien zu Paris. Pforzheim u. Paris 1841. 
8. Pbd. [3844.] 
A K r a f t ,  J R o s a ,  G e m ä l d e g a l l e r i e  z u  W i e n .  1 8 3 7 .  M i t  A n s i c h t e n .  
[3905 f u. 3905 g.] 
L a b e n s k y ,  l i v r e t  d e  l a  g a l e r i e  I m p .  d e  l ' e r e m i t a g e  d e  S t P e t e r a b o u r g .  
1838. 8. broch. [3903.] — Les tableaux du comte Stroganoff & 
StPete rsb our g. 1800. 8. [3872.] 
C P L a n d o n ,  s a l o n  d e  1 8 0 8 .  2  T o m .  P a r i s .  8 .  [ 3 9 0 5 c . ]  
L e p i c i e ,  k r i t .  V e r z e i c h n .  d .  G e m ä l d e  d e s  K ö n i g s  v .  F r a n k r e i c h  n e b s t  
k. Lebensbeschreib. der Maler. A. d. Franz. v. Klotz. 2 Thle. 
Halle 1769. 8. Pbd. [3892.] 
F K u g l e r ,  d i e  K u n s t s c h ä t z e  i n  B e r  l i n  u .  P o t s d a m .  2  T h l e .  B e r l .  1 8 3 8 .  
8. Pbd. [3928.] 
M O s t e r r e i c h ,  B e s c h r e i b ,  d .  B i l d e r g a l l e r i e  i n  S a n s s o u c i  n e b s t  N a c h r i c h t e n  
von den Malern. Potsdam 1770. broch. [3895.] 
Sanssouci, die Bildergallerie, das n. Schloss und der Antikentempel von 
P o t s d a m .  1 8 1 9 .  b r o c h .  [ 3 8 8 1 a . ]  
Cat. der Raczin skisehen Bildersammlung. 1844. 8. [3905e.] 
JGPuhlmann, die Gemälde im K. Schlosse zu Berlin m. Nachrr. v. d. 
Künstlern. Berl. 1790. 8. [3896.] 
J G v Q u a n d t ,  ü b e r  d i e  K .  G e m ä l d e g a l l e r i e  i n  D r e s d e n .  L e i p z .  1 8 4 2 .  
broch. [3851.] 
R i e d e l  u .  W e n z e l ,  d i e  G e m ä l d e g a l l e r i e  i n  D r e s d e n .  L e i p z .  1 7 7 1 .  8 .  
broch. [3898.] 
J M o s e n ,  d i e  D r e s d n e r  G a l l e r i e  i n  i h r e n  b e d e u t e n d s t e n  W e r k e n  e r k l ä r t ,  
nebst Lithographien. Leipz. 1844. 8. broch. [3915a.] 
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F W B  R a m d o h r , '  B e s c h r e i b ,  d .  G e m ä l d e g a l l e r i e  d .  H r n .  v .  B r a b e c k  i n  
Hildesheim mit e. Abliandl. üb. die Kunst das Schöne in den Gemäl­
den der niederländ. Schule zu sehen. Hannover 1792. 4. [3899.] 
MvSpeck-Sternburg's Gemäldesammlung. Mit den Umrissen der Haupt­
gemälde und biographisch-historischen Bemerkk. Leipz. 1827. kl. Fol. 
[3918 a.] — Neue Ausgabe 1840. gr. 8. splend. [3918 b.] 
Das Städelsclie Kunstinstitut in Frankf. a. M. 1835. 8. [3930 u. 31.] 
LViardot, les musees d'Italie av. une Diss. sur les origines traditionnelles 
de la peinture moderne. Pai'is 1842. 8. broch. [3845.] 
Descriz. della Galleria Doria [3883], la galerie de Florence. 1807. 
[3884], Catal. des tableaux de la galerie Giustiniani. 1809. [3885.] 
RWeigel's Kunstcatalog. 23 Theile. Leipz. 1831—1851. 8. Pbd. [3901.] 
Gemälde in Cassel. Mit Anmerkk. 8. [3897.] 
Beschreib, des Grossherzogl. Museums zu Darmstadt. 1820. 8. broch. 
[3881.] 
Die Königl. Bildergallerie in Kopenhagen (von le Maire). 1834. 8. broch. 
[3900.] 
Catal. des tableaux du duc de Leuchtenberg. Münch. 1826. 8. [3886.] 
Magazin der Rostschen Kunsthandlung in Leipzig. 3 Thle. Mit 56 Kpfrn. 
in Umrissen von Schnorr. Leipz. 1794. 8. Pbd. [3917.] 
CEnslen's Erläut. seiner perspectivischen Rundgemälde. Leipz. 1846. 8. 
[3905 a.] 
(Ausserdem noch viele Kunstkataloge mit und ohne Erläuterung.) 
G V a s a r i ,  l e  v i t e  d e '  p i ü  e c c e l e n t i  P i t t o r i ,  S c u l t o r i  e  A r c h i t e t t o r i .  P a r t t .  
I—III. In Firenze 1568. 4. Pbd. Mit den Bildnissen d. Künstler. 
[3820.] 
A l b r e c h t  D ü r e r  o p e r a  s o v i e l  d e r e n  v o n  i h m  s e l b s t  v o n  1 5 2 5  u n d  1 5 2 8 .  
Kurz vor und gleich nach sin Todt in Truck geben. Arnheim 1604. 
fol. Prgmtbd. [3823 b.] 
R M a r g g r a f f ,  E r i n n e r u n g e n  a n  A l b  r e c h t  D ü r e r  u n d  s e i n e n  L e h r e r  
Michael Wohlgemuth. Zur Enthiillungsfeier der Alb. Dürerstatue 
in Nürnberg. Nürnb. 1840. 8. [3911.] 
A R e u m o n t ,  A n d r e a  d e l  S a r t o .  M i t  e i n e m  G r u n d r i s s  d e s  V o r h o f s  d e r  
Servitenkirche in Florenz. Leipz. 1835. 8. [3787.] 
C o r n e l i u s '  u n d  S c l i i n k e l ' s  ( k u r z e )  B i o g r a p h i e n .  N e b s t  E r k l ä r u n g  d e r  
F r e s k o g e m ä l d e  a m  M u s e u m  i n  B e r l i n .  6 t e  A u f l .  [ 3 9 0 5 b . ]  
D e s c r i z .  di una pittura di Antonio Allegri detto il Correggio. 12. 
broch. [3843 a.] 
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K M o r g e n s t e r n ,  ü b e r  e i n i g e  G e m ä l d e .  C o r r e g g i o ' s  N a c h t .  D o r p a t  
1805. 8. [3914.] 
C h S c h u c h a r d t ,  L u c a s  C r a n a c h  d .  a l t . ,  L e b e n  u n d  W e r k e .  2  T h l e .  
Leipz. 1851. 8. Pbd. [3876.] 
J o h a n n a  S c h o p e n h a u e r ,  J o h a n n  v a n  E y c k  u n d  s e i n e  N a c h f o l g e r .  
2 Bde. Frankf. a. M. 1822. 8. Pbd. [3879.] 
G F W a a g e n ,  ü b e r  H u b e r t  u n d  J o h a n n  v a n  E y c k .  B r e s l .  1 8 2 2 .  8 .  
Hlbfrz. [3878.] 
F C l i A H a s s e ,  G v K ü g e l g e n ' s  L e b e n .  M i t  P o r t r a i t  u n d  8  U m r i s s e n .  
Leipz. 1824. 8. Hlbfrz. [3912a.] 
L i o n a r d o  d a  V i n c i ' s  T r a c t a t  v o n  d e r  M a l e r e i .  A .  d .  I t a l i e n ,  u .  F r a n z ö s .  
übersetzt. Mit Kupfer u. Holzschnitten und dem Leben des Autors 
von JGBöhm. Nürnb. 1724. 4. Prgmtbd. [3891.] 
G d ' A z a r a ,  o p e r e  d i  A n t o n i o  R a f f a e l l o  M e n g s .  T o m .  I .  I I .  P a r m a  
1780. 4. Hlbfrz. [3831.] 
A R M e n g s ,  h i n t e r l a s s e n e  W e r k e .  U e b e r s .  u .  h e r a u s g e g .  v o n  C F P r a n g e .  
3 Bde. Halle 1786. 8. Pbd. [3832.] 
A R e u m o n t ,  B e i t r a g  z u m  L e b e n  d e s  M i c h a e l  A n g e l o  B u o n a r o t t i .  
Stuttg. u. Tüb. 1834. 8. broch. [3841.] 
G P L o m a z z o ,  t r a t t a t o  d e l l '  a r t e  d e l l a  p i t t u r a ,  s c u l t u r a  e  a r c h i t e t t u r a .  I n  
M i l a n o  1 5 8 5 .  —  E s e q u i e  d e l  d i v .  M i c h e l a n g e l o  B u o n a r o t t i .  I n  
Firenze 1564. 4. Prgmtbd. [3821.] 
F O v e r b e c k ' s  T r i u m p h  d e r  R e l i g i o n  i n  d e n  K ü n s t e n :  O e l g e m ä l d c  i m  S t ä -
delschen Kunstinstitute zu Frankf. a. M., vom Meister selbst erklärt. 
(Rom 1840.) Frankf. a. M. 8. broch. [3850.] 
G C h B r a u n ,  R a f a e l  S a n z i o ' s  L e b e n  u n d  W e r k e .  2 t e  A u s g .  W i e s b a d .  
1819. 8. Pbd. [3838.] 
—  R a f a e l  S a n z i o  v o n  U r b i n o .  D r a m a .  M .  6  K p f r .  M a i n z  1 8 1 9 .  8 .  
Pbd. [4687 a.] 
R a f a e l s  L e b e n  v o n  e i n e m  G l e i c h z e i t i g e n .  M ü n c h .  1 8 1 7 .  8 .  b r o c h .  [ 3 8 3 9 a . ]  
B P  d e  F i g u e r o a ,  ü b e r  d i e  T r a n s f i g u r a t i o n  v o n  R a f a e l  v o n  U r b i n o .  
A. d. Span, von FGreuhm. Berl. 1806. 8. broch. [3929a.] 
HHFüssli, über d. Leben und d. Werke Rafael's. Zürich 1815. Mit 
3 Portrr. 4. broch. [3838a.] 
S G r i b e l i n ,  t h e  s e v e n  c a r t o n s  o f  R a p  h  a e l .  1 7 0 7 .  q u .  f o l .  b r o c h .  [ 3 9 2 9 b . ]  
KMorgenstern, über Rafael's Verklärung Christi. Dorpat u. Leipz. 
1822. 4. r. marq. Bd. Dazu e. seh. Zeichnung des verklär. Chr. 
(Eingerahmt.) [3842a.] 
— Madonna di San Sisto von Rafael siehe Dörptsche Beiträge. Mit dem 
schönen Müller'schen Kupferstich. (Eingerahmt.) 
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G K N a g l e r ,  R a f a e l  a l s  M e n s c h  u n d  K ü n s t l e r .  M .  B i l d n .  M ü n c h .  1 8 3 6 .  8 .  
Pbd. [3839.] 
Q u a t r e m e r e  d e  Q u i n c y ,  i s t o r i a  d e l l a  v i t a  e  d e l l e  o p e i - e  d i  R a f a e l l o  
Sanzio d'Urbino, per cura di FLonghena. Illustr. di XXIII 
tavole e di una Facsimile. Milano 1829. 4. broch. [3837.] 
EHToelken, Rede zur Gedächtnissfeier Rafael's. Berl. u. Stettin 1820. 
4. [3837 a.] 
A T r e n d e l e n b u r g ,  R a f a e l s  S c h u l e  v o n  A t h e n .  E .  V o r t r a g .  M i t  d e n  
Umrissen nach Giorgio Mantuano. Berl. 1843. 8. broch. Ausserdem 
ein Kupferstich, qu. folio. (Eingerahmt.) [3843.] 
— KHWeise, Erklärung von Rafaels Madonna di S. Sisto und Andeu­
tungen über die Transfiguration und über den fälschlich sogenannten 
Streit über das Sacrament. Quedlinb. u. Leipz. 1835. 8. [3840 ] 
AStahr, ChRuben's Columbus im Augenblick der Entdeckung der neuen 
Welt. Oldenb. 1844. 8. [3860.] 
J F E n g e l s c h a l l ,  J H T i s c h b e i n  a l s  M e n s c h  u n d  K ü n s t l e r .  N ü r n b .  1 7 9 7 .  
8. Mit Port. [3910.] 
A B o s s e ,  K u n s t b ü c h l e i n  v o n  d e r  R a d i r -  u .  A e t z k u n s t .  A .  d .  F r a n z .  v o n  
G A B ö c k l e r .  N ü r n b .  1 6 5 2 .  8 .  M i t  K u p f e r .  [ 3 9 2 1 . ]  
Verzeichn. d. Chodowieckischen Kupferstich- u. Gemälde- etc. Sammlung. 
Berl. 1801. 8. broch. [3908.] 
D u c h e s n e  a i n e ,  n o t i c e  d e s  e s t a m p e s  e x p o s e e s  ä  l a  B i b l .  d u  R o i ,  c o n t e n a n t  
des recherches histor. et critique sur ses estampess et sur leurs auteurs 
ect. ä Paris 1823. 8. broch. [3909.] 
1
— Dasselbe Werk. 3. edit. ä Paris 1837. 8. [3909 a.] 
A E l w e r t ,  k l .  K ü n s t l e r l e x i c o n .  G i e s s e n  u .  M a r b .  1 7 8 5 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 8 6 7 . ]  
JFFrauenholz & Co., Kupferstiche und Kunstwerke. Nürnb. 1809. 4. 
[3905 d.] 
H R F ü s s l i n ,  c r i t .  V e r z e i c h n .  d .  b e s t e n  K u p f e r s t i c h e  a u s  I t a l i e n i s c h e n  
Schulen. 3 Thle. Zürich 1798—1802. 8. Pbd. [3868.] 
JCFüsslin, raisonn. Verzeichn. d. vornehmsten Kupferstecher und ihrer 
Werke. Zürich 1771. 8. broch. [3867 a.] 
H u b  e r ,  n o t i c e  g e n e r a l  d e s  g r a v e u r s  e t  d e s  p e i n t r e s ,  p r e c e d e  d e  l ' h i s t o i r e  
de la gravüre et de la peinture. ä Dresde et ä Leips. 1787. 8. [3913.] 
FKugler, über die Radirungen FKobell's. Mit 12 Radirungen. Stuttg. 
1842. 8. [3912 b.] 
F E H L u c a n u s ,  A n l e i t .  z u m  R e i n i g e n  u .  B l e i c h e n  v o n  K u p f e r s t i c h e n  u n d  
zur Restauration alter Oelgemälde etc. Leipz. 1828. 8. [3916.] 
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W v L u e d e m a n n ,  G e s c h i c h t e  d e r  K u p f e r s t e c h e r - ,  H o l z s c h n e i d e -  u n d  
Steindruckkunst. Dresden 1828. 8. broch. [3871.] 
Practisches Handbuch zur Kupferstichkunde. Magd. 1840. 8. Pbd. [3869.] 
J R S c h e l l e n b e r g ,  k u r z e  A b h a n d l .  ü b e r  d i e  A e t z k u n s t .  W i n t e r t h u r  1 7 9 5 .  
8. [3919.] 
M v  S c h w i n d ,  A l m a n a c h  v o n  R a d i r u n g e n  m i t  e r k l ä r e n d e m  T e x t  i n  V e r s e n  
von E Frh. v. Feuchter sieben, lr Jahrg. 42 radirte Epigramme 
enthaltend. Zürich 1844. 4. [3871 a.] 
S t a p a r t ,  d i e  K u n s t  m i t  d e m  P i n s e l  i n  K u p f e r  z u  s t e c h e n .  A .  d .  F r a n z .  
von J C Harrepeter. Nürnb. 1780. 8. [3920.] 
C h  G  S c h w a r z ,  d e  o r n a m e n t i s  l i b r o r u m  e t  v a r i a  r e i  l i b r a r i a e  v e t e r u m  s u -
pellectili: Lips. 1756. 4. [5387.] 
Gebrauch der Buchdruckerzeichen beim Corrigiren, nebst Tabellen. Goss-
lar 1794. 4. broch. [5418 b.] 
Gedenkbuch zur 4ten Jubelfeier der Buchdruckerkunst. Leipz. 8. broch. 
[5418 a. und 5314.] 
Verzeichniss der Toreutica - Waare der Klauerschen Kunstfabrik in Weimar 
Nr. 1. (Mit radirten Umrissen). Weimar 1792. 4. broch. [3907.] 
d e  C h  a s t e  l u e ,  ü b e r  M u s i k  u n d  i h r e  W i r k u n g e n ,  h e r a u s g e g .  v o n  J .  A .  
H i l l e r .  L e i p z .  1 7 8 1 .  8 .  P b d .  [ 3 8 1 5  a . ]  
J  J  E n g e l ,  ü b e r  d i e  m u s i k a l i s c h e  M a l e r e i .  B e r l .  1 7 8 0 .  8 .  P b d .  [ 3 8 1 4 . ]  
C A Förster, der Tonkunst Einfluss auf die Geselligkeit und das Leben 
der Menschen. Riga 1826. 8. [3813] 
G O  G r o s h e i m ,  F r a g m m .  a .  d .  G e s c h .  d e r  M u s i k .  M a i n z .  1 8 3 2 .  8 .  P b d .  
[3815]. 
Life of GFHändel. With a catalogue of his works. Lond. 1760. 8. 
Pbd. [5543]. 
H e i n s e ,  m u s i k a l i s c h e  D i a l o g e .  L e i p z .  1 8 0 5 .  8 .  [ 4 1 0 0 . ]  
L C l i M i z l e r ,  D i s s ,  q u o d  m u s i c a  a r s  s i t  p a r s  e r u d i t i o n i s  p h i l o s o p h i c a e .  
Lips. 1734. 4. [6900]. 
C h  F  D  S  c h u b a r t ,  A e s t h e t i k  d e r  T o n k u n s t ,  h e r a u s g e g .  v o n  L S e h u b a r t .  
Wien. 1806. 8. Hlbfrzbd. [3812.] 
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J  A P  S c h u l z ,  ü b e r  d e n  E i n f l u s s  d e r  M u s i k  a u f  d i e  B i l d u n g  e i n e s  V o l k e s .  
Kopenhagen. 1790. 8. Ppbd. [6238.] 
K F  Z e l t e r ,  K F C h F a s c h ' s  L e b e n .  B e r l .  1 8 0 1 .  4 .  P b d .  [ 5 5 0 9 a . ]  
C P h B a c h ,  C l a v i e r - S o n a t e n .  3 t e r  T h l .  B e r l i n  1 7 6 3 .  q u .  f o l .  [ 3 8 1 9  d . ]  
— Clavier-Sonaten. 4te Sammlung. Leipz. 1783. qu. fol. [3819 e.] 
— Divertimento con variaz. [3819 f.] 
J S e b B a c h ,  P r e l u d e s  e t  F n g u e s  o u  l e  c l a v e c i n  b i e n  t e m p e r e .  2  V o l s .  q u .  
fol. Hlbfrz. [3819 c.] 
— 6 Sonaten mit Violinbegleitung, qu. fol. Hlbfrz. [3819 b.] 
LvBeethoven, Fantasie für das Pianoforte mit Begleitung von Violine, 
Flöte u. Cello mit Chor. 80stes Werk. fol. [3819 g.] 
G B e n d a ,  A r i a d n e  a u f  N a x o s .  D u o d r a m a  v o n  B r a n d e s .  L e i p z .  q u .  f o l .  
broch. [3819 h.] 
•— Medea im Klavierauszug, der Dialog von Gotter. Leipz. 1772. qu. 
fol. [3819 i.] 
C h o r ä l e .  4 .  P b d .  [ 3 8 1 9  k . ]  
C h o r ä l e .  4 .  H l b f r z b d .  [ 3 8 1 9 1 . ]  
C H G r a u n ,  P a s s i o n s - C a n t a t e ,  d e r  T o d  J e s u  i m  K l a v i e r a u s z u g e .  B r e s l a u  
1785, herausgeg. von Hiller. qu. fol. broch. [3819 m.] 
J H a y d n ,  6  L i e d e r  m i t  K l a v i e r b e g l e i t u n g ,  f o l .  b r o c h .  [ 3 8 1 9 n . ]  
— 6 Lieder Nr. XI und grande Sonate Nr. XI. [3819 o.] 
C L ö w e ,  B i l d e r  d e s  O r i e n t s .  T e x t  v o n  H S t i e g l i t z .  W a n d e r l i e d e r .  H e i ­
math. qu. fol. Hlbfrz [3819p.] 
M e t h o d e  d e  c h a n t  d u  c o n s e r v a t o i r e  d e  P a r i s ,  f o l .  P b d .  [ 3 8 1 9 q . ]  
WAMozart, Requiem. Klavierauszug. Leipz. qu. fol. Pbd. [3819r.] 
— aria italiana. Canzonetta. [3819 s.] 
— aria dall opera il DGiovanni. [3819 t.] 
— Cantate, die Maurerfreude. [3819 u.] 
J H R o l l e ,  A b r a h a m  a u f  M o r i a h ,  e i n  m u s i k a l i s c h e s  D r a m a .  K l a v i e r a u s z u g .  
Leipz. 1777. kl. fol. Pbd. [3816.] 
— der Tod Abel's, ein musikal. Drama. Leipz. 1769. kl. fol. Pbd. [3817.] 
— sechzig auserlesene Gesänge über die Werke Gottes in der Natur. Halle 
1775. gr. 4. Pbd. [3818.] 
— Sammlung geistlicher Lieder. Leipz. 1775. 4. Pbd. [3819.] 
S a l i e r i ,  a r i a  d a l  O p e r a  i l  T a l i s m a n o .  q u .  f o l .  [ 3 8 1 9 v . ]  
J G S c l i i c h t ,  P r e i s s  d e r  D i c h t k u n s t .  L e i p z .  q u .  f o l .  P b d .  [ 3 8 1 9 w . ]  
JSchuster, Lob der Musik* Cantate von Meissner. Leipz. 1784. qu. fol. 
Pbd. [3819 x.] 
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A M S t a d l e r ,  1 2  P s a l m e n  D a v i d ' s  n a c h  M e n d e l s s o h n ' s  Ü b e r s e t z u g  f ü r  e i n e  
Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. Ausserdem der 63ste 
Psalm Nr. XV und der 148ste Psalm Nr. XVIII ohne Begleitung des 
Pianoforte, für Sopran, Alt, Tenor u. Bass. qu. fol. Pbd. [3819y.] 
H e i n s e ,  A n a s t a s i a  o d e r  ü b e r  d a s  S c h a c h s p i e l .  2  B d e .  F r a n k f .  a .  M .  
1803 . 8. Hlbfrz. [3819 a.] 
H H C l u d i u s ,  G r u n d s ä t z e  d e r  k ö r p e r l i c h e n  B e r e d s a m k e i t .  H a m b .  1 7 9 2 .  
8. Hlbfrz. [4713.] 
v E i n s i e d e l ,  G r u n d l i n i e n  z u  e i n e r  T h e o r i e  d e r  S  c h  a u  s  p  i  e  1  k u n  s  t .  L e i p z .  
1797. broch. [4726 ] 
J J E n g e l ,  I d e e n  z u  e i n e r  M i m i k .  M i t  v i e l e n  e r l ä u t e r n d e n  K u p f e r t a f e l n  v o n  
J  W M  e i l .  2  T h l e .  B e r l .  1 7 8 5 — 8 6 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 7 1 8 . ]  
ChFGellert, Comm. pro comoedia commovente. Lips. 1751. 4. [6406.] 
HHettner, das moderne Drama. Braunschw. 1852. 8. [4725 a.] 
(  L e  s  s i  n  g ' s )  H a m b u r g i s c h e  D r a m a t u r g i e .  2  B d e .  H a m b .  1 7 6 7 — 6 8 .  8 .  P b d .  
[4719.] 
M a c k e n s e n ,  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  d e n  d e u t s c h e n  N a t i o n a l c h a r a k t e r  i n  B e ­
ziehung auf die Frage: warum giebt es kein deutsches National theater? 
Wolfenb. 1794. 8. [4721.] 
M o o r ,  ü b e r  d e n  E n d z w e c k  d e s  T r a u e r s p i e l s  n a c h  d e m  A r i s t o t e l e s .  A .  d .  
Engl. Bremen u. Leipz. 1768. 8. [3966.] 
R E P r u t z ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  d e s  d e u t s c h e n  T h e a t e r s .  B e r l .  
1847. 8. [4724.] 
— Dramaturgische Blätter des Hamburger Stadttheaters. Nr. 1. 2. 1847. 
8. [4725.] 
P l i E R a u f f s e y s e n ,  v i n d i c i a e  s c e n i c a e .  D i s s .  G r y p h i s w .  1 7 6 7 .  8 .  [ 6 9 2 3 . ]  
HThRötscher, die Kunst der dramatischen Darstellung. Berl. 1841. 8. 
Pbd. [3737.] 
— Cyclus dramatischer Charactere. Nebst einer Abhandlung über das Wesen 
dramatischer Charactergestaltung. Berl. 1844. 8. Pbd. [3738.] 
WvSchlegel, Vorlesungen über dramatische Kunst u. Litteratur. 2 Thle. 
Heidelb. 1809. 8. Hlbfrz. [4720.] 
Theatre de Paris. 4 Bde. 8. Hlbfrz. [4687ji.] 
Memorial dramatique de Paris, lan 1809. Paris 12. [4727 a.] 
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L'opinion du parterre ou revue de tous les theatres de Paris. Paris 1809. 
12. [4727 b.] 
Tieck's Theaterzeitung. Dramatische Blätter. Siehe Morgenzeitung 
(Dresden). Kritik des Personals der Churfiirstl. Sächsischen Hof-
Schauspielergesellschaft. 1799. 8. [4727.] 
K G L a n g h a n s ,  ü b e r  d a s  n e u e  S c h a u s p i e l h a u s  i n  B e r l i n  i n  R ü c k s i c h t  a u f  
Akustik und Optik. 1800. 4. [3806.] 
A B ö c k h ,  E H T ö l k e n ,  F F ö r s t e r ,  A b h a n d l u n g e n  ü b e r  d i e  A n t i g o n e  d e s  
Sophocles und ihre Darstellung auf dem K. Schlosstheater in Pots­
dam. [1178.] 
C B B ö t t i g e r ,  E n t w i c k e l u n g  d e s  I f f l a n d s c h e n  S p i e l s .  L e i p z .  1 7 9 6 .  8 .  [ 4 7 2 3 . ]  
LB, Darstellung des Faust von Göthe auf der Bühne. Stuttg. 1831. 8. [4726a.] 
FGGotter, über einige Schönheiten der Emilie Galotti. Leipz. 1773. 8. 
[4722.] 
P a u l  J o n e s ,  d r e i  B r i e f e  ü b e r  K a r o l i n e  B a u e r .  D r e s d e n  1 8 4 4 .  1 2 .  b r o c h .  
[5464.] 
Aus dem Stammbuch von Henriette Hendel-Schütz. 8. [5522b.] 
G F B a l l h o r n ,  ü b e r  D e c l a m a t i o n .  H a n n o v .  1 8 0 2 .  8 .  b r o c h .  [ 4 7 0 9 . ]  
D F B i e 1 fe ld, über die Declamation als Wissenschaft. Hamb. 1801. 8. [4714.] 
Dubroca, sur la necessite de se former ä une prononciation exacte. Paris 
1809. 8. broch. [4706 a.] 
M  K  e  r  n  d  ö  r  f f e  r ,  U m r i s s e  d e c l a m a t o r i s c l i e r  G r u n d s ä t z e .  L e i p z .  1 8 0 9 .  8 .  
broch. [4715.] 
— Gedichte und Monologe geeignet zur Declamation. Leipz. 1799. 8. [4716.] 
Ueber die Declamation. Nach dem Engl, des ThSheridan, herausgeg. von 
R G L ö b e l .  2  T h l e .  L e i p z .  1 7 9 3 .  8 .  P b d .  [ 4 7 0 8 . ]  
O d e u m .  S a m m l .  d e u t s c h e r  G e d i c h t e  z u r  D e c l a m a t i o n .  H e r a u s g e g .  v o n  
F R a m b a c h .  4  T h l e .  B e r l .  1 8 0 0 .  8 .  [ 4 7 0 7 . ]  
C G S c h o c h e r ,  k a n n  d i e  R e d e  n i c h t  g e z e i c h n e t  w e r d e n ?  n e b s t  B e a n t w o r t u n g  
der Frage. Leipz. 1791. 4. Pbd. [4706.] 
K A Z e l l e r ,  A n l e i t u n g  z u r  V o r l e s e k u n s t .  T ü b i n g .  1 8 3 4 .  8 .  [ 4 7 1 7 . ]  
H B l a i r ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  R h e t o r i k .  A .  d .  E n g l ,  v o n  K G S c h r e i t e r .  
4 Thle. Liegnitz u. Leipz. 1785—89. 8. Hlbfrz. [3976.] 
GiVBürger's Akademie der sch. Redekünste, vgl. Litteratur. 
G C a m p b e l l .  d i e  P h i l o s o p h i e  d e r  R h e t o r i k .  A .  d .  E n g l ,  v o n  D J e n i s c h .  
Berlin 1791. 8. Hlbfrz. [3975.] 
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J T h C a n z ,  e l o q u e n t i a e  e t  s p e c i a t i m  o r a t o r i n e  l i n e a s  p a u c a s  e x  a u t o i i b u s  
classicis illustratas etc. Tübing. 1734. 4. [6344.] 
J F C l u g i u s ,  d e  t a u t o l o g i i s  i n  o r a t i o n e  v i t i o s i s .  P r o g r .  V i t e b .  1 7 6 0 .  4 .  
[6833.] 
id., doctr. de tautologiis ad vindicandos scriptores sacros et profan, accomo-
datae specimen. Viteb. 1760. 4. [6834.] 
G J C o n c e  r n  s  ,  d e  n o n n u l l i s  a d  v i a m  r a t i o n e m q u e  d o c e n d i  e t  d i s c e n d i  e l e g a n ­
teres litteras generalim spectantibus. Hai. S. 1777. 4. [6831.] 
LDöderlein, Aristologie. Erlang. 1842. 4. [3943.] 
A G E r n e s t i ,  h i s t o r i a  i n g e n i i  a d  u s u m  e l o q u e n t i a e  n e c e s s a r i a .  P r o l u s .  L i p s .  
1765. 4. [6362.] 
J J E s c h e n b u r g ,  T h e o r i e  u .  L i t t ,  d e r  s c h .  R e d e k ü n s t e .  3 .  A u f l .  B e r l .  u .  
Stett. 1805. 8. Hlbfrz. [3657.] 
G G F ü l l e b o r n ,  R h e t o r i k .  B r e s l a u  1 8 0 2 .  8 .  P b d .  [ 3 9 7 4 . ]  
DGFunccius, de imitationis rhetoricae studio atque indole. Merseburgi 
1775. 4. [6390.] 
G o r g i a s ,  B e r e d s a m k e i t  u n d  I m p r o v i s a t i o n ,  d e u t s c h  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  u n ­
sere Zustände und Bedürfnisse von MWFTeuscher. Weimar 1848. 
8. Pbd. [3971a.] 
J C h G o t t l e b e r ,  d e  i m i t a t i o n e .  A n n a b e r g  1 7 6 4 .  4 .  [ 6 4 1 0 . ]  
J G ü t h e ,  ü b e r  d i e  w i r k l i c h e n  u .  s c h e i n b a r e n  F e h l e r  d e r  M e t a p h e r .  A u g s b .  
1844. 8. broch. [3980.] 
G H e r m a n n ,  d e  h y p e r b o l e .  P r o g r .  L i p s .  1 8 2 9 .  4 .  b r o c h .  [ 6 4 5 7 . ]  
CJahn, über Beredsamkeit und Rhetorik. Vortrag. Bern 1817. 8. [3959.] 
KLIvannegiesser, der deutsche Redner. Mustersammlung deutscher 
Beredsamkeit. Leipz. 1845. 8. Pbd. [3952.] 
J G K o e r n e r ,  d e  a l l e g o r i c a  i n t e r p r e t a n d i  r a t i o n e  s p e c .  I .  L i p s .  1 7 8 2 .  4 .  
broch. [6523.] 
J G E M a a s s ,  G r u n d r .  d e r  a l l g e m e i n e n  u .  b e s o n d e r n  r e i n e n  R h e t o r i k .  H a l l e  
u. Leipz. 1798. 8. Hlbfrz. [3977.] 
J I I L M e i e r o t t o ,  d e  a r t i s  o r a t o r i a e  r e c t e  t r a c t a n d a  r a t i o n e .  P r o g r .  B e r o l .  
1781. fol. [6572.] 
S F N M o r u s ,  P r o g r .  q u i b u s  c a u s i s  a l l e g o r i a r u m  i n t e r p r e t a t i o  n i t a t u r .  L i p s .  
1781. 4. [6552.] 
A M u  e  1 1 e r ,  z w ö l f  R e d e n  ü b e r  d i e  B e r e d s a m k e i t  u n d  d e r e n  V e r f a l l  i n  D e u t s c h ­
land. Leipz. 1816. 8. Pbd. [3976 a,] 
T h M ü n d t ,  d i e  K u n s t  d e r  d e u t s c h e n  P r o s a .  B e r l .  1 8 3 7 .  8 .  P b d .  [ 3 9 6 9 . ]  
C C h P a l m e r ,  d e  p r a e c e p t i s  q u i b u s d a m  r h e t o r i c i s  e  p s y c h o l o g i a  d e r i v a n d i s .  
Lips. 1784. 4. [6905.] 
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J P r i e s t l e y ,  V ö r i e s ,  ü b e r  R e d e k u n s t  u n d  K r i t i k .  A .  d .  E n g l ,  v o n  
J J E s c h e n b u r g .  L e i p z .  1 7 7 9 .  8 .  P b d .  [ 3 9 6 4  a . ]  
G R e i n b e c k ,  H a n d b u c h  d e r  S p r a c h w i s s e n s c h a f t ,  b e s o n d .  d e r  d e u t s c h e n  
Sprache. Rhetorik. Poetik. 3Bde. Duisb. 1816—24. 8. 4Hlbfrzbde. [3939.] 
FSchlegel, krit. Grundgesetze der schriftstellerischen Mittheilung. Hamb. 
1803. 8. [3942.] 
H A  S c h o t t ,  k u r z e r  E n t w .  e i n e r  T h e o r i e  d e r  B e r e d s a m k e i t .  L e i p z .  1 8 0 7 .  
8. Pbd. [3971.] 
— die Theorie der Beredsamkeit, besonders der geistlichen. 3 Thle. 
Leipz. 1815—28. 8. Hlbfrz. [3970.] 
J S t e i n e r ,  ü b e r  d i e  w i c h t i g s t e n  R e d e f i g u r e n .  M ü n s t e r  1 8 0 2 .  8 .  H l b f r z .  
[3979.] 
T h o m a s ,  ü b e r  L o b s c h r i f t e n ,  L o b r e d e n  u n d  L o b g e d i c h t e .  A .  d .  F r a n z .  v .  
R W  Z o b e l .  F r a n k f .  1 7 7 5 .  8 .  H l b f r z .  [ 3 9 6 8 . ]  
T G V o i g t e l ,  L e h r b u c h  d e r  p r o s a i s c h e n  S c h r e i b a r t .  H a l l e  1 8 0 2 .  P b d .  [ 3 9 7 3 . ]  
JCZeune,.de usu latini sermonis Prolus. Lips. 1775. 4. broch. [6809.] 
J C A d e l u n g ,  ü b e r  d e n  d e u t s c h e n  S t y l .  3 .  v e r b .  A u s g .  2  B d e .  B e r l .  
1789—90. 8. Pbd. [3960.] 
F B o u t e r w e k ,  ü b e r  d i e  P h i l o s o p h i e  d e r  S c h r e i b a r t  i n  d e r  d e u t s c h e n  P r o s a .  
Gotting. 1797. 8. broch. [3961.] 
J  J  B  r  e i t i n g e r ,  v o n  d e r  N a t u r ,  d e n  A b s i c h t e n  u n d  d e m  G e b r a u c h  d e r  
Gleichnisse. Herausgeg. von J J B o d m er. Zürich 1740. 8. Pbd. [3964.] 
Marmontel, über die Harmonie des Styls. A. d. Franz. Bremen u. Leipz. 
1768. 8. broch. [3966.] 
K M o r g e n s t e r n ,  ü b e r  e d l e  S i m p l i c i t ä t  d e r  S c h r e i b a r t .  I n  4 t o  d u r c h s e h .  
mit Zusätzen. [3967.] 
K P M o r i t z ,  V ö r i e s ,  ü b e r  d e n  S t y l .  2  T h l e .  B e r l .  1 7 9 3 - 9 4 .  8 .  P b d .  [ 3 9 6 2 . ]  
KHLPolitz , systemat. Encyclopädie der stylistischen Wissenschaften. 
Leipz. 1805. 8. Hlbfrz. [3978.] 
K R e i n h a r d ,  E n t w .  d e r  T h e o r i e  u .  L i t t e r a t u r  d e s  d e u t s c h e n  S t y l s .  G o t t i n g .  
1796. 8. In 4to durclisch. Pbd. [3972.] 
Traite general du style. Avec un traite particul. du style epistolaire. Amst. 
1756. 8. Pbd. [3963.] 
J A W e n d e l ,  L e h r b u c h  d e s  d e u t s c h e n  S t j r l s .  C o b u r g  u .  L e i p z .  1 8 1 6 .  8 .  
Hlbfrz. [3960 a.] 
O L B W o l f f ,  T h e o r i e  d e s  d e u t s c h e n  p r o s a i s c h e n  S t y l s .  l s t e  L i e f .  L e i p z .  
1845. 8. broch. [3969 a.] 
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F B o u t e r w e k ,  G e s c h i c h t e  d e r  P o e s i e  u n d  B e r e d s a m k e i t  s e i t  d e m  E n d e  d e s  
13ten Jahrhunderts. 12 Bde. Gotting. 1801—19. 8. Hlbfrz. u. Pbd. 
[3935.] 
C F o r t l a g e ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  G e s c h i c h t e  d e r  P o e s i e .  S t u t t g .  u .  T ü b .  
1839. 8. broch. [4163.] 
J D H a r t m a n n ,  V e r s u c h  e i n e r  a l l g e m .  G e s c h i c h t e  d e r  P o e s i e .  2  B d e .  
Leipz. 1797-98. 8. Pbd. [3934.] 
K R o s e n k r a n z ,  H a n d b .  d e r  a l l g e m .  G e s c h i c h t e  d e r  P o e s i e .  3  T h l e .  H a l l e  
1832—33. 8. Pbd. [3937.] 
F Z i m m e r m a n n ,  z u r  G e s c h i c h t e  d e r  P o e s i e .  D a r m s t .  1 8 4 7 .  8 .  H l b f r z .  [ 4 1 6 7 . ]  
A  G  B  a u m g a r t e n  ,  d e  n o n n u l l i s  a d  p o e m a  p e r t i n e n t .  H a i .  1 7 3 5 .  4 .  [ 6 8 2 4 . ]  
KFBecker, die Dichtkunst aus dem Gesichtspunct des Historikers.^ Berl. 
1803. 8. Hlbfrz. [4155.] 
B G L B o d e n ,  d e  u m b r a  p o e t i c a .  V i t e b .  1 7 6 7 .  8 .  P b d .  [ 4 1 5 6 a . ]  
JJBodmer, von dem Wunderbaren in der Poesie etc. Zürich 1740. 8. 
Pbd. [4520.] 
J  B r o w n ,  ü b e r  d i e  P o e s i e  u n d  M u s i k .  A .  d .  E n g l ,  v o n  J J E s c h e n b u r g .  
Leipz. 1769. 8. Prachtex. [4130.] 
F D  e l b r ü c k ,  e i n  G a s t m a h l .  R e d e n  u n d  G e s p r ä c h e  ü b e r  d i e  D i c h t k u n s t .  
Berl. 1809. 8. broch. [4153 a,] 
J J D u s c h ,  B r i e f e  z u r  B i l d u n g  d o s  G e s c h m a c k s .  ( G e d i c h t e  b e h a n d e l n d . )  
6 Thle. Leipz. u. Breslau 1770—79. 8. Pbd. [4131.] 
JGGrohmann, de imitatione poetica. Lips. 1791. 4. [6408.] 
J  G u r l i t t ,  d e  u t i l i t a t e  e x  p o e t a r u m ,  i n p r i m .  v e t e r u m ,  i u s t a  l e c t i o n e  c a p i e n d a .  
Magdeb. 1786. 4. [4133.] 
G H e r m a n n ,  d e  d i f f e r e n t i a  p r o s a e  e t  p o e t i c a e  o r a t i o n i s .  P .  I  e t  I I .  L e i p z .  
1803. 4. broch. [4153 b.] 
J G J ,  d e  p o e s e o s  g e n e r i b u s .  L i p s .  1 7 9 4 .  4 .  [ 6 4 6 3 . ]  
D J e n i s c h ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  M e i s t e r w e r k e  d e r  g r i e c h .  P o e s i e  m i t  R ü c k ­
sicht auf die poet. Meisterwerke der neueuropäischen Litttiatur. 2 Thle. 
Berl. 1803. 8. Hlbfrz. [4134.] 
C D  I l g e n ,  E i Q S G i c u i ' t ]  H o m e r i  e t  a l i a  p o e s e o s  G r a e c o r .  m e n d i c a e  s p e c i m i n a  
cum quibusd. nostri temporis carminibus ex hoc genere comparata. 
Lips. 1792. 4. broch. [6487.] 
K l o  p  s t o c k  ,  ü b e r  S p r a c h e  u .  D i c h t k u n s t .  H a m b .  1 7 7 9 .  —  l s t e  u .  2 t e  F o r t s .  
Hamb. 1779 u. 1780. 8. Hlbfrz. [4154.] 
M e r i a n ,  v .  d .  E i n f l ü s s e  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  a u f  d i e  D i c h t k u n s t .  A .  d .  
Franz. v. JBernoulli. 2 Bde. Leipz. 1784—86. 8. Pbd. [4129.] 
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W M i t f o r d ,  a n  i n q u i r y  i n t o  t l i e  p r i n c i p l e s  o f  h a r m o n y  i n  l a n g u a g e ,  a n d  
of the mechanism of verse, modern and ancient, 2. edit. Lond. 1804. 
8. broch. [398 ] 
J G M i i l l e r ,  d e  n a t u r a  m e d i a  p o e s e o s  i n t e r  p h i l o s o p h i a m  e t  h i s t o r i a m .  J e n a e  
1707. 8. Pbd. [4156.] 
C P o g g e l ,  ü b e r  d a s  F o r m e l l e  d e r  P o e s i e ,  b e s o n d .  d .  A c c e n t  u n d  d i e  Q u a n ­
tität. Recklinghausen 1837. 8. broch. [4147.] 
K L R e i n h o l d ,  ü b e r  d i e  n ä h e r e  B e t r a c h t u n g  d e r  S c h ö n h e i t e n  e i n e s  e p i s c h e n  
Gedichtes. Jena 1788. 8. [4153.] 
J S S c h ü t z e ,  V e r s u c h  e i n e r  T h e o r i e  d e s  R e i m s  n a c h  I n h a l t  u n d  F o r m .  
Magdeb. 1802. 8. broch. [4158.] 
C h G S c h w a r z ,  d e  s o r t i b u s  p o e t i c i s .  A l t o r f  1 7 3 4 .  4 .  [ 6 7 0 6 . ]  
WWackernagel, über die dramatische Poesie. Basel 1838. 8. broch. [4633.] 
JJWagner, Dichterschule. Ulm 1840. 8. Pbd. [4162.] 
B W e i s k e ,  d e  i n g e n i o  p o e t a e  e t  o r a t o r i s .  L i p s .  1 7 8 1 .  4 .  b r o c h .  [ 6 9 5 8 . ]  
A W B o h t z ,  G e s c h i c h t e  d e r  n e u e r n  d e u t s c h e n  P o e s i e .  G o t t i n g .  1 8 3 2 .  8 .  
Pbd. [4145.] 
F H o r n ,  G e s c h i c h t e  u n d  K r i t i k  d e r  d e u t s c h e n  P o e s i e  u n d  B e r e d s a m k e i t .  
Berl. 1805. 8. Hlbfrz. [4135.] 
— die Poesie und Beredsamkeit der Deutschen von Luther's Zeit an bis 
a. d. Gegenwart. 4 Bde. Berl. 1822—29. 8. Pbd. [4142.] 
C F R V e  t t  e r  l e i n ,  H a n d b u c h  d e r  p o e t i s c h e n  L i t t e r a t u r  d e r  D e u t s c h e n .  
Kothen 1800. 8. Hlbfrz. [4138.] 
J J E n g e l ,  A n f a n g s g r .  e i n e r  T h e o r i e  d e r  D i c h t u n g s a r t e n  a u s  d e u t s c h e n  M u ­
stern entwickelt. Berl. u. Stettin 1783. 8. Pbd. [4128.] 
M E n k ,  ü b e r  d e u t s c h e  Z e i t m e s s u n g .  M i t  e i n e m  A n h a n g  ü b e r  d i e  t r a g i s c h e n  
Versmaasse. Wien 1836. 8. broch. [2943.] 
F A G o t t h o l d ,  ü b e r  d e u t s c h e  V e r s k u n s t  u n d  e i n i g e  M ä n g e l  d e r s e l b e n .  
Königsb. 1813. 8. broch. [4150 b.] 
— Vers, einer Grundlage der deutschen Ton- und Sylbenmessung. Königsb. 
1815. 8. broch. [4150 a.] 
G F G r o t e f e n d ,  A n f a n g s g r ü n d e  d e r  d e u t s c h e n  P r o s o d i e .  G i e s s e n  1 8 1 5 .  8 .  
Hlbfrz. [4444.] 
Grundzüge der deutschen Verskunst. Jena 1822. 8. Pbd. [4159.] 
CCHense, deutsche Dichter der Gegenwart. 2 Bde. Sangerhausen 1842. 
8. Pbd. [4166.] 
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K W L H e y s e ,  k u r z e r  A b r i s s  d e r  V e r s k u n s t  d e r  d e u t s c h e n  S p r a c h e .  H a n n o v .  
1820. 8. Pbd. [4160.] 
J J H o t t i n g e r ,  V e r g l e i c h u n g  d e r  d e u t s c h e n  D i c h t e r  m i t  d e n  G r i e c h e n  u .  
Römern. Gekrönte Preisschrift. Mannh. 1789. 8. Pbd. [4137.] 
JHFMeineke, die Verskunst der Deutschen aus der Natur des Rythmus 
entwickelt in Vergleich mit der griech.-römischen. Quedlinb. u. Leipz. 
1817. 8. Pbd. [4150 c.] 
J F v M e y e r ,  p r o s o d .  H ü l f s b u c h  i m  D e u t s c h e n .  2 t e  A u f l .  K e m p t e n  1 8 3 6 .  
8. broch. [4151.] 
K P h M o r i t z ,  V e r s u c h  e .  d e u t s c h e n  P r o s o d i e .  B e r l .  1 7 8 6 .  8 .  P b d .  [ 4 1 5 7 . ]  
FAWolf, über ein Wort Friedr. d. Grossen von deutscher Verskunst. Vöries. 
Berl. 1811. 8. broch. [4149.] 
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C h F A m m o n ,  P r e d i g t  b e i m  S c h l ü s s e  d e r ,  L a n d e s v e r s a m m l u n g .  D r e s d e n  
1818. 8. [5764.] 
A r n d t ' s  w a h r e s  C h r i s t e n t h u m .  G r e i t z  1 7 3 5 .  8 .  s c h w .  C o r d .  m .  H o l z s c h n i t t e n  
[5829 cl.] 
E B a l t z e r ' s  G a s t p r e d i g t .  H a l l e  1 8 4 4 .  8 .  [ 5 8 2 9 a . ]  
A C B a r k e y ,  d e  P s e u d o - D o c t o r i b u s ,  q u o r u m  m e n t i o  f i t  2  P e t r .  I I .  v .  I .  s e q q .  
Lugd. B. 1767. 4. broch. [6323.] 
C L  B a u e r ,  ü b e r  d i e  n i c h t  w ö r t l i c h  a u f g e z .  R e d e n  b e s .  i m  N .  T .  H i r s c h ­
berg 1798. 4. [6308.] 
B e i t r ä g e  z u  d e n  t h e o l o g i s c h e n  W i s s e n s c h a f t e n  v o n  d e n  P r o f e s s o r e n  d e r  
Theologie zu Dorpat. 3 Bde. Hamb. 1832—33. 8. broch. [5737.] 
TFBenedict. ad memoriam Lutlieri de sacrorum emendatione ante tria 
saecula jam feliciter peracta. Annaberg 1817. 8. broch. [5829b.] 
Biblia, altes u. neues Testament mit Vorrede durch JFricken. Ulm 1749. 
8. schw. Corduanband. [5697.] 
Nov. Testam. Graece, rec. GChKnapp. Halae 1797. 8. Hlbfrz. [5711.] 
Nov. Testam. Graec. Griesbachii et Knappii, denuo rec., adnot. etc. 
instrux. JSVater. Hai. Sax. 1824. 8. Hlbfrz. [5712] 
Nov.  T e s t a m .  G r a e c .  a d  f i d e m  C o d i c i s  V a t i c a n i  e d .  E  d e  M u r a l t o .  ( E d .  
minor.) Hamb. 1846. 8. Pbd. [5829bl.] 
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Neues Testam. herausgeg. mit Erklär, v. OvGerlach. 2 Thle. Berl. 
1843—44. 8. [5829 er.] 
B i b e l g e s e l l s c h a f t  i n  R u s s l a n d .  3 t e r ,  6 t e r ,  7 t e r ,  9 t e r  B e r i c h t .  D o r p a t  
1821, 1823, 1838, 1843-46. 8. [5749.] 
H L B o e h l e n d o r f f ,  P r o g r a m m a ,  P r o l e g o m e n a  q u a e d a m  a d  T h e o l o g i a m  
popul. et pract. continens. Dorpat 1803. 4. [5756.] 
— inaugurat. sol. creandor. theolog. doctorum AAlbani et JLGRicliteri 
praefatur. Dorpati 1815. 8. [5829 eh.] 
— pauca de honoribus Luthero habitis et liabendis. Dorp. 1817. 8. broch. 
[5829 d.] 
H B o e t t g e r ,  B a u r ' s  h i s t o r i s c h e  K r i t i k  i n  i h r e r  C o n s e q u e n z .  3 t e  A b t l i .  
Auch unter dem Tit.: Quellen des Urchristenthums und Paulinismus. 
Braunschw. 1841. 8. broch. [5806.] 
B o g a t z k y ,  S c h a t z k ä s t l e i n . .  2  T h l e .  1 2 .  P b d ,  [ 5 8 2 9 c m . ]  
J B o n s d o r f f ,  D i s s .  d e  g e n u i n a  n o m i n i s  J e h o v a  o r i g i n e .  A b o a e  1 8 1 5 .  4 .  
[5829 e.] 
J S B o u b r i g ,  P r e d i g t .  D o r p a t  1 8 3 1 .  8 .  b r o c h .  [ 5 7 8 4 . ]  
F B  u s c h ,  M i t t h e i l u n g e n  a n  J ü n g l i n g e ,  d i e  s i c h  d e r  W i s s e n s c h a f t ,  i n s b e s o n ­
dere der Theologie widmen, lste Samml. Riga u. Dorpat 1826. S. 
broch. [5829 h.] 
— librorum S. Aurelii Augustini recens. Dorp. 1826. 4. broch. [5829i.] 
ACarlblom, der Zusammenhang des Glaubens mit der Erkenntniss und 
dem Bekenntniss im Leben des menschl. Geistes, lste Abth. Dorp. 
1830. 8. broch. [5754.] 
J B C a r p z ö w ,  5 Aoivog sobria spiritu saneto ebrietas ad loc. Eplies. 
V. v. XVIII et XIX. observv. philol. illustr. Heimst. 1775. 4. [6331.] 
FACarus, hist. antiquior. sententt. ecclesiae Graecae de accomodatione, 
Christo inprimis et Apostolis tributa. Lips. 1793. 4. [6335.] 
Clark, de l'existence et des attributs de Dieu. Traduit de l'anglois p. 
Ricotier. 2 Vols. k Amst. 1716 et 1717. 8. Hlbfrz. [5829 k.] 
JFClasen, die christlichen Grund- und Glaubenslehren der Orthodoxen 
und Rationalisten. 2te Aufl. Itzehoe 1842. 8. broch. [5715.] 
Die Augsburgische Confession, deutsch, lateinisch, ehstniscli und 
lettisch. Zur Feier ihres 300-jährigen Jubiläums. Dorpat 1830. 4. 
broch. [5777.] 
L D C r a m e r ,  d o c t r i n a e  J u d a e o r u m  d e  p r a e e x i s t e n t i a  a n i m a r u m  a d u m b r a t i o .  
Diss. hist. crit. Vitteb. 1810. 4 broch. [5746.] 
F C r u s i u s ,  d e  n o t i o n e  RR]S ßageXsiag TOV &eov in N. T. obvia. Magdeb. 
1844. 4. broch. [5980.] 
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F D  e l b r ü c k ,  C h r i s t e n t h u m .  2 t e r  T i t e l :  E r ö r t e r u n g e n  i n  F S c h l e i e r m a c h e r ' s  
cliristl. Glaubenslehre. 3 Thle in 2 Bden. Bonn 182*2—27. 8. Pbd. 
[5742.] 
— im Geiste des echten Protestantismus liegt nichts was der Achtung für 
echten Katholicismus widerstrebt. Rede. Königsb. 1811. 4. broch. 
[58291.] 
— Philipp Melanclithon der Glaubenslehrer, eine Streitschrift. Nebst einem 
Sendschreiben des Dr. Augusti an den Verf. Bonn 1826. 8. Hlbfrz. 
[5751.] 
Discours contre la transubstantiation. Amst. 1698. 8. zusamm. mit: De­
fense de la conciliation de Moyse avec StEtienne etc. ä Utrecht 1706. 
[5488.] 
H D o r p i u s ,  d i e  W i e d e r t ä u f e r  i n  M ü n s t e r .  H e r a u s g e g .  v .  F  M e r s c h  m a n n .  
Magdeb. 1847. 8. Pbd. [5829.] 
D r ä s e k e ,  W o r t e  b e i  d e r  E n t h ü l l u n g  d .  D e n k m a l s  f .  G u s t .  A d o l p h  a .  d .  
Schlachtfelde v. Lützen. Magdeb. 1837. 8. [5829 ck.] 
F G D r e s d i i  p r o g r a m m a t a :  d e s c r i p t i o n i s  l i b r i  f o e d e r i s  P a r s  I I I ,  e x h i b e n s  
i n t e r p r e t a t i o n e m  D e c a l o g i  q u o a d  p r i o r e s  e i u s  p a r t i c u l a s  ;  e t  d e  f a l l a c i  
Fausti Socini libros sacros interpretandi ratione. Viteb. 1790. 4. [6608.] 
MDyk, Notizen zum Vortrag der Kirchengeschichte in protestantischen Bür­
gerschulen. Leipz. 1806. 8. broch. [5792.] 
J C E r l e r ,  S a m m l u n g  g e i s t l i c h e r  R e d e n .  M a g d e b .  1 8 4 5 .  8 .  [ 5 8 2 9 m . ]  
JAErnesti, de theologiae histor. et dogmat. coniungendae necessitate. 
Lips. 1759. 4. [6358.] 
J F a c c i o l a t i ,  o r .  d e  s a c r a e  s c r i p t ü r a e  s t u d i o  c u m  v e t e r u m  l i n g u a r u m  s t u d i i s  
coniungendo. Vilnae 1814. 8. [5829 n.] 
J F a l k ,  d e r  a l l g e m e i n e  c h r i s t l i c h e  G l a u b e .  M i t  C h o r ä l e n  u n d  K u p f e r n .  
Weimar 1822. 8. broch. [5794.] 
— das Vaterunser. Mit Evangelien, uralten Chorälen u. kl. Kpfrn. Weim. 
8. broch. Probeblatt. [5796.] 
F F e u e r b a c h ,  d i e  R e l i g i o n  d e r  Z u k u n f t .  Z ü r i c h  u .  W i n t e r t h .  1 8 4 3 .  8 .  
broch. [5736.] 
L F e u e r b a c h ,  d a s  W e s e n  d e s  C h r i s t e n t h u m s .  2 t e  A u f l .  L e i p z .  1 8 4 3 .  8 .  
Pbd. [5717.] 
G S F r a n c k e ,  d e  r a t i o n e  q u a  e s t  c r i t i c a  p h i l o s o p h i a  a d  i n t e r p r e t .  l i b r r .  i n -
primis sacrorum. Schleswig 1794. 8. [1498.] 
E M F r a n z e n ,  d e r  R a b u l i s t  u n d  d e r  L a n d p r e d i g e r .  A .  d .  S c h w e d .  L ü b e c k  
1842. 8. broch. [5719.] 
J  v t  r a u e n s t ä d t ,  ü b e r  d a s  w a h r e  V e r h ä l t n i s s  d e r  V e r n u n f t  z u r  O f f e n b a r u n g .  
Darmst. 1848. 8. Pbd. [5696.] 
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W N F r e u d e n  t h e i l ,  S i o n a ,  D a r s t e l l u n g e n ,  d a s  a l t e  T e s t a m e n t  b e t r e f f e n d .  
Hamb. 1809. 8. [4223 b.] 
F T F r i  e d e  m a n n ,  d e  s u m m a  c l i r i s t i a n a e  d o c t r i n a e  a t q u e  r a t i o n i s  l i u m a n a e  
in rebus necessariis et immutabilibus consensione, optima diversarum 
partium conciliatrice. Witeb. 1821. 4. brocli. [5723.] 
G B F u n k ,  s37mbolae ad interpretationem S. codicis. 2 Voll. Hafniae 
1768—69. [575.] 
-- Morgengebete. Magdeb. 1816. 8. brocli. [5721.] 
G e s a n g b u c h  f ü r  M a g d e b u r g .  2 t e  A u f l .  M a g d e b .  1 8 0 5 .  8 .  s c h w .  C o r d .  
[5720.] 
Gesangbuch für die Ev.-Luth. Kirche in Russland, hrsgeg. v. Tauben-
h e i m .  S t P e t e r s b .  8 .  P b d .  [ 5 8 2 3 . ]  
Petersburgische Sammlung geistl. Lieder m. Vorr. v. Reinbott. StPetersb. 
1790. 8. schw. Cord. [5829 cp.] 
Sammlung geistl. Lieder der evang. Kirche, herausgeg. v. CCUlmann. 
Riga. 8. Ldbd. [5829 cn.] 
P O G o e t z e ,  ü b e r  E h e s c h e i d u n g e n  u n d  e i n  n e u e s  E h e g e s e t z .  D o r p .  1 8 1 5 .  
4. [5829 ce.] 
G r a e f ,  d e  p o r t i s  LAdov ecclesiae Christi non praevalituris, ad loc. Matth. 
XVI, 18. Regiomont. 1787. 4. [6407.] 
H M T h G r e l l m a n n ,  d e  p r u d e n t i a ,  q u a  n e g o t i u m  A u g u s t a n a e  c o n f e s s i o n i s  
peregerunt confessores. Jenae 1780. 4. [6415.] 
J J G r i e s b a c l i ,  A n l e i t .  z .  S t u d i u m  d e r  p o p u l ä r e n  D o g m a t i k .  2 t e  v e r m .  
Aufl. Jena 1786. 8. Pbd. [5700.] 
C G  G r u n e r ,  C o m m .  d e  D a e m o n i a c i s  a  C h r i s t o  s o s p i t a t o r e  p e r c u r a t i s .  A c c .  
DWTrilleri exercit. medico-philol. de mirando lateris cordisque 
Christi vulnere atque effuso inde largo sanguinis et aquae profluvio. 
Jenae 1775. 8. [6411.] 
J H a f f n e r ,  d e  e d i c t o  A n t o n i n i  P i i  p r o  c h r i s t i a n i s  a d  c o m m u n e  A s i a e .  
Comm. liist, theol. Argentor. 1781. 4. [6478.] 
T h H a r n a c k ,  C o m m .  i n  p r o l o g u m  e v a n g .  s e c .  J o a n n e m  P .  I .  D o r p a t  
1843. 8. [5811.] 
H P h C I I e n k e ,  d e  e o ,  q u o d  i n  p r i m i s  i g n o m i n i o s u m  f u i t  i n  s u p p l i c i o  c r u c i s  
Jesu Christi. Heimst. 1785. 4. [6469.] 
L J H e y d e ,  d e  b e a t i t a t e  D e i ,  a d  I .  T i m o t l i .  I .  1 1 ,  c o l i .  c a p .  V I .  1 5 .  L i p s .  
1754. 4. broch. [6869.] 
W F H e z e l ,  ü b e r  d i e  N o t l i w e n d i g k e i t  e i n e r  n e u e n  k i r c h l i c h e n  B i b e l ü b e r ­
setzung» Dorpat 1805. 8. [5829 t.] 
die Berg rede und das Gebet Jesu. Probe zu einer neuen Bibelüber­
setzung. Dorpat 18ü8. 8. [5829 u.] 
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J G C h H o e p f n e r ,  d e  o r i g i n e  d o g m a t i s  R o m . - p o n t i f .  d e  p u r g a t o r i o .  H a i .  
Sax. 1792. 8. broch. [5829 v.] 
H o m e l i e  d u  c a r d i n a l  C h i a r a m o n t i ,  e v e q u e  d ' I m o l a ,  t r a d u i t  d e  l T t a l i e n  
par Gregoire, eveque de Blois. Paris 1814. 8. [5786.[ 
J H o r n ,  d e r  P l a n  d e r  f r a n z ö s .  R e g i e r u n g ,  d i e  k a t h o l i s c h e  R e l i g i o n  z u r  a l l e i n ­
herrschenden in Europa zu machen. Nebst Auszügen über die Reli­
gionsfreiheit in Russland. Dorpat 1807. 8. broch. [5787.] 
PDHuetius, quaestt. de concordia rationis et fidei, quarum libro I. lex 
concordiae rationis et fidei, II. dogmatum christianorum et ethnicorum 
comparatio, III. praeceptorum christianorum et ethnicorum ad vitam 
pie recteque instituendam pertinentium comparatio continetur. Lips. 
1692. 4. Prgmtbd. [5829 x.] 
J L H u g ,  d e  a n t i q u i t a t e  c o d i c i s  V a t i c a n i  c o m m .  F r i b .  B r i s g .  1 8 1 0 .  4 .  
broch. [5779.] 
F S H u l d r i c u s ,  f e r i a s  s a e c u l a r e s  o b  s a c r a  a n t e  C C C  a n n o s  —  H u l d r i c i  
Zwingiii opera emendari coepta ecclesiae Turicensi celebrandas in 
kalend. Jan. 1819 indicit. Turici 1818. 4. broch. [5783.] 
(Jerusalem) Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Reli­
gion. Braunschw. 1774—79. 3 Bde. 8. Hlbfrz. [5698.] 
Jesu Universalreligion. Ein Seitenstück zu FVReinhard's Schrift: Versuch 
über den Plan, welchen der Stifter der christl. Religion zum Besten 
der Menschen entwarf. Leipz. 1811. 8. Pbd. [5829y.] 
GPliChKaiser, Ideen zu einem System der allgemeinen theologischen 
Aesthetik. Erlang. 1822. 8. Hlbfrz. [5829 ed.] 
K a t e c h i s m u s  d e r  c h r i s t l .  L e h r e ,  h e r a u s g e g .  v o m  L i v l ä n d .  O b e r - C o n -
s i s t o r i u m .  R i g a  1 8 1 6 .  8 .  b r o c h .  [ 5 7 8 9 . ]  
C F K e i l ,  ü b e r  d i e  H i r a m  -  S a l o m o n i s c h e  S c h i f f a h r t  n a c h  O p h i r  u n d  T a r s i s .  
E. biblisch-archäolog. Untersuchung. Dorpat 1834. 8. broch. [5713.] 
T h o m .  a  K e m p i s ,  d e  i m i t a t i o n e  C h r i s t i  l i b b .  I V .  e x  r e c .  J V a l a r t i i .  
Paris 1758. 12. Pbd. [5714.] 
B K e n n i c o t t ,  C h r i s t i a n  f o r t i t u d e ,  a  s e r m o n .  O x f o r d  1 7 5 7 .  4 .  b r o c h .  [ 5 7 2 5 . ]  
A F K l e i n e r t ,  o b s e r v a t t .  a d  d i f f i c i l i o r a  l i b r i  J e s a j a n i  l o c a .  F a s e .  I .  D o r p .  
1830. 4. [5781.] 
E G K l o s e ,  d i e  A b e n d m a h l s f e i e r ,  e i n  E r b a u u n g s b u c h  f ü r  g e b i l d e t e  C h r i s t e n .  
Leipz. 1800. 8. broch. [5731.] 
— emend. in N. T. a LCValckenario propositarum examen instituit. Sub-
iuneta est LCValckenarii oratio de critica emendatrice in libb. sacris 
N. T. non adhibenda. Hai. Sax. 1790. 8. [5738.] 
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G C h K n a p p ,  d i s s .  d e  C h r i s t o  a d  d e x t r a m  D e i  s e d e n t e .  H a i .  1 7 8 7 .  4 .  [ 6 5 1 2 . ]  
— super origine opinionis de immortalitate animorum apud nationes bar-
baras atque a cultu veri Dei alienas comm. Hai. 1796. 4. [6511.] 
JBKoehler, observatt. in sacrum codicem ex scriptoribus profanis. Gotting. 
1795. 4. [6518.] 
G G S K o e p k e ,  d e  s t a t u  e t  c o n d i t i o n e  c h r i s t i a n o r u m  s u b  I m p e r a t o r i b u s  R o ­
manis alterius post Christ, seculi. Berol. 1828. 4. [5727.] 
FFKosegarten, über den Einfluss der religiösen Bildung auf das äussere 
und innere Leben. Reval. (S. a.) 4. broch. [5755.] 
J C L a v a t e r ,  r e l i g i ö s e  Z u s c h r i f t  a n  M o s .  M e n d e l s s o h n  u n d  A n t w o r t  M e n -
delssohn's an Lavater. Berl. u. Stett. 1770. 8. broch. [5701.] 
JDaLennep, orat. de altitudine dictionis sacrae N. T. ad excelsam Longini 
disciplinam exacta. Groning. 1763. 4. broch. [6546.] 
G E L e n z ,  P r e d i g t  b e i  N i e d e r l e g u n g  s e i n e s  A m t e s  a l s  O b e r p a s t o r  i n  D o r p a t .  
1825. 8. broch. [5762.] 
— Comm. de Duchoborzis. Pars I. Dorp. 1829. 4. [5782.] 
L e s s i n g ,  B e r n  a r d i n  d e  S t P i e r r e  u n d  e i n  D r i t t e r .  R e l i g i ö s e  B e k e n n t ­
nisse. Berl. 1846. 8. broch. [5829 z.] 
G E L e s s i n g ,  v o n  d e m  Z w e c k e  J e s u  u n d  s e i n e r  J ü n g e r .  F r a g m .  d e s  W o l -
fenbtittelschen Ungenannten, herausgeg. v. GELessing. Berl. 1784. 
8. Pbd. [5732.] 
J W L i n d e ,  J L P a r r l i y s i u s ,  J M M ö l l e r ,  ü b e r  d i e  t h e o l o g i s c h e  G r a v i t ä t .  
D r e i  B e a n t w o r t u n g e n  e i n e r  P r e i s f r a g e ,  h e r a u s g e g .  v o n  J R G B e y e r .  
Leipz. 1791. 8. Pbd. [5716.] 
J W L i n d e ,  4  G e l e g e n h e i t s p r e d i g t e n .  D a n z i g  1 7 9 3  u .  1 7 9 7 .  N e b s t  e i n i g e n  
Gedichten. 8. broch. [5772.] 
— Reinhard und Ammon oder Predigten - Parallele. Königsb. 1800. 8. 
Pbd. [5730.] 
S L u n d b l a d ,  t e r t i a  r e l i g i o n i s  r e f o r m a t a e  m e m o r i a  s a e c u l a r i s .  U p s a l .  1 8 1 7 .  
4. [5829 aa.] 
P h C M a r h e i n e c k e ,  d e  t h e o l o g i a e  m o r a l i s  s e c u l o  X V I I  s t a t u  e t  i n c r e m e n t i s  
etc. Diss. inaug. Erlang. 1804. 4. [5829 ab.] 
J F M a y e r ,  d e  f i d e  B a r o n i i  e t  B e l l a r m i n i ,  i p s i s  p o n t i f i c i i s  a m b i g u a ,  e c l o g a e  
a d  G v M a s t r i c l i t .  A m s t e l o d .  1 6 9 7 .  8 .  h P r g m t b d .  [ 5 7 0 8 . ]  
SFNMori dissertt. theoll. et philoll. Lips. 1787—94. 2Bde. 8. Pbd. [362.] 
CMueller explanatio brevis psalmi LXIX. Hamb. 1812. 8. [5829ai.] 
FMuenter, de schola Antiochena. Hafn. 1811. 4. [2725.] 
— odae gnosticae Salomoni tributae, Thebaice et Latine, praefatione et 
adnott. philoll. illustratae. Havniae 1812. 4. [5745.] 
— narrat. de Lucio episcopo romano. Hafn. 1823. 4. [5829ak.] 
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J G M u n d ,  prolus., de vi restitutarum litterarum graecarum romanarumq. 
ad adjuvandam ecclesiae Christ, reformationem, seculo XVI. feliciter 
peractam. Elbing. 1817. 4. [5829al.] 
P M u s s a r d ,  c o n f o r m i t e s  d e s  c e r e m o n i e s  d e  T e g l i s e  m o d e r n e s  e t  a n c i e n n e s  ;  
les ceremonies de l'eglise romaines, empruntees des payens. — 
CMiddleton, lettre ecrite de ßome sur le meine sujet. ä Amsterd. 
1744. 8. Frzbd. [5829 am.] 
A N e a n d e r ,  D e n k w ü r d i g k e i t e n  a u s  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  C h r i s t e n t h u m s  u n d  
des christlichen Lebens. Ister Bd. Berl. 1823. 8. Hlbfrz. [5733.] 
MNeander, TTUVUQSTMV sive theologia scripturae sanctae , sententt. ac 
doctrr. coelestes, ipsis verbis scripturae traditae. Islebiae 1580. [3540.] 
JNeeb, Gründe gegen die Möglichkeit einer allgemeinen Verbreitung des 
Unglaubens. Bonn 1834. 8. [5829 an.] 
A N i c o l o v i u s ,  d i e  B i s c h ö f l i c h e  W ü r d e  i n  P r e u s s e n s  e v a n g e l i s c h e r  K i r c h e .  
Königsb. 1834. 8. Pbd. [5741.] 
A H N i e m e y e r ,  L e h r b u c h  f ü r  d i e  o b e r n  R e l i g i o n s c l a s s e n  g e l e h r t e r  S c h u l e n .  
1. u. 2. Abtheil. Halle 1801. 8. Hlbfrz. [5734.] 
D G N i e m e y e r ,  B i b l i o t h e k  f ü r  P r e d i g e r  u n d  F r e u n d e  d e r  t h e o l o g .  L i t t e -
r a t u r .  N e u  b e a r b .  u .  f o r t g e s e t z t  v .  A H N i e m e y e r  u .  H B  W a g n i t z .  
2 Thle. Halle 1796—97. 8. Pbd. [5729.] 
C L N i t z s c h ,  r a t i o ,  q u a  C h r i s t u s  u s u s  e s t  i n  c o m m e n d a n d o  p r e c a n d i  o f f i c i o ,  
declarata et asserta. Viteb. 1790. 4. [6606.] 
— nonnulla ad historiam de usu religiosae precationis morali pertinentia. 
Viteb. 1790. 4. [6607.] 
•— de iudicandis morum praeceptis in N. T. a communi omnium hominum 
ac temporum usu alienis. Comm. I et II. Viteb. 1791—92. 4. [6609.] 
JANösselt, animadvv. in sensum librorum sacrorum moralem. Hai. 1795. 
4. [6902.] 
G F P a r r o t ,  d i e  B i b e l  a u s  d e m  S t a n d p u n c t  d e s  W e l t m a n n e s .  R e d e .  M i t a u  
1823. 8. broch. [5805.] 
H E G P a u l u s ,  M e m o r a b i l i e n .  l s t e s  S t .  L e i p z .  1 7 9 1 .  8 .  P b d .  [ 6 0 8 4 . ]  
CHLPölitz, de gravissimis theologiae seriorum Judaeorum decretis. Lips. 
1794. 4. [6630.] 
Predigten (ausgewählte) von Theologie Studierenden auf der Univers, in 
,Dorpat, welche in den Jahren 1826 — 28 den Preis erhalten haben. 
Herausgeg. von der theolog. Facultät. Dorpat 1829. 8. [5761.] 
4 theologische Programme der Universität Königsberg v. 1814—17. de 
caussis interpretationis sacrorum allegoricae etc. 4. [5710.] 
SFJRavii or. de Jesu Chr. ingenio et indole perfectissimis per compara-
tionem cum ingenio et indole Pauli Apostoli illustratis. Lugd. Bat. 
1798. 4. broch. [6648.] 
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F V R e i n h a r d ,  S y s t e m  d e r  c h r i s t l i c h e n  M o r a l .  4 t e  A u f l .  5  B d e .  W i t t e n b .  
u. Zerbst 1802—15. 8. Hlbfrz. [5829av.] 
•— utrum et quando possint oratores divini in administrando munere suo 
demittere se ad vanas hominum opiniones. Pars I. Prolus. Viteb. 
1782. 4. [6663.J 
— theologische Geständnisse. Sulzbach 1811. 8. Hlbfrz. [5641.] 
EReinhold, das Wesen der Religion und sein Ausdruck in dem evange­
lischen Christenthum. Jena 1846. 8. Pbd. [5709.] 
W R o b e r t s o n ,  t h e  S i t u a t i o n  o f  t h e  w o r l d  a t  t h e  t i m e  o f  C h r i s t ' s  a p p e a r a n c e ,  
and its connection with the success of his religion, considered. 
A Sermon. 5th. edit. Edinb. 1775. 8. broch. [5739.] 
ESartorius, die Herrlichkeit der Augsburgischen Confession. Jubelrede. 
Dorpat 1830. 8. [5829 ar.] 
— sabellianismi a SRSchleiermachero instaurati censura succincta. Dorp. 
1825. 4.~ [5829 as.] 
C T G S c h ö n e m a n n ,  G r u n d r .  e i n e r  S t a t i s t i k  d e s  T e u t s c h e n  R e l i g i o n s -  u n d  
Kirchenwesens. Gotting. 1797. 8. [6743.] 
J H S c h ö l t e n ,  d e  r e l i g i o n e  c h r i s t i a n a  s u a e  i p s a  d i v i n i t a t i s  i n  a n i m o  h u m a n o  
vindice. Lugd. Bat. 1843. 8. broch. [5805 a.] 
J M S c h r o e c k h ,  h i s t o r i a  r e l i g i o n i s  e t  e c c l e s i a e  c h r i s t i a n a e .  E d .  I I I .  B e r o l .  
1790. 8. Pbd. [5702.] 
D K n a p p ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  J M S c h r ö c k h ' s  h i s t o r i a  r e l i g i o n i s  e t c .  H a l l e  
1778. 4. Mspt. Nr. CCLXX et CCLXXI. 
C h G S c h ü t z ,  d e  r e l i g i o n i s  c h r i s t i a n a e  v i  a d  r e r u m p u b l .  s a l u t e m .  J e n a e  
1791. 4. [6683.] 
J S c h u d e r o f f ,  G l a u b e  u n d  V e r n u n f t  i n  i h r e n  V e r z w e i g u n g e n .  N e u s t ,  a .  d .  
Orla 1843. 8. [5801.] 
J S c h u l t l i e s s ,  e p i s t .  J a c o b i  c u m  c o m m e n t .  T u r i c i  1 8 2 4 .  8 .  P b d .  [ 5 7 0 6 . ]  
D S c h u l z ,  d e  C o d .  I V  e v a n g e l i o r u m  B i b l i o t h e c a e  R h e d i g e r i a n a e ,  
in quo vetus latina v?rsio continetur. Vratisl. 1814. 4. broch. [5728.] 
— de Codice DCan tab rigi en si. Vratisl. 1827. 4. broch. [5707.] 
— de aliquot N. Test, locorum lectione et interpretatione. Vratisl. 1833. 
4. [5740.] 
J C p h S c h w a b ,  D i s s .  i n  q u a e s t i o n e m :  „ Q u i  f i t ,  u t  s u m m a  r e l i g i o n i s  c h r i ­
stianae efficacia ad imbuendos virtute animos in paucis ejus cultoribus 
appareat, et quae sunt remedia, malo huic publice et privatim sine 
vi adhibenda? Praemio ornata. Cui subiecta est alia de permissione 
mali, divinis perfectionibus non refragante. Ulmae 1786. 8. broch. 
[5829 az.] 
C  S c h w a r z ,  d a s  W e s e n  d e r  R e l i g i o n .  H a l l e  1 8 4 7 .  8 .  P b d .  [ 5 8 2 1 . ]  
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JSchweder, de felici ecclesiarum e van gel. statu in civitate Rigensi. Riga 
1817. 4. broch. [5829 ba.] 
JF Seil er, Comm. de mali moralis necessitate hypothetica in Luc. XVII, 1. 
Erlang. 1802. 4. broch. [5829bc.] 
JSSemler, de difficultate theologicae provinciae quaedam liberaliter expo-
nit, simulque collatos in JMKernium theologicos honores indicat. 
Hai. 1780. 4. Acc. JMKernii symbolar. theologicar. particc. quaed. 
ad D. Apost. Petri epistolas interpretandas. 4. [6679.] 
KGSonntag, Lehrbuch der Religion für die Schulen nebst Katechumenen-
Blättern. Riga 1810. — Einzuführender Landes-Katechismus. Riga 
1810. 8. Pbd. [5788.] •— Riga's Umgebungen, Diina-Strom, Jubi­
läum. 3 Predigten. Riga 1810. 8. broch. [5765.] — Sieges- und 
Friedensfeier 1812. 8. [5766.] — die Feier des Reformations-Jubi­
läums 1817. Riga 1817. 8. broch. [5767.] — Predigt bei Eröffnung 
des 2ten, 1818 gehaltenen Livländ. Landtags. (Aus Grave's Magaz. f. 
protest. Pred.) 8. broch. [5768.] — Livländische Landtags-Predigten. 
Riga 1821. 8. Pbd. [5769.] 
JJSpalding, Predigten. Berl. u. Strals. 1768. 8. Frzbd. [5744a.] 
CFStäudlin, neues Lehrbuch der Moral für Theologen nebst Anleit. zur 
Gesch. der Moral u. der moral. Dogmen. 2te Ausg. Gotting. 1817. 
8. Hlbfrz. [5829 bg.] 
DStäudlin, Comm. de legum Mosaicarum momento et ingenio, collectione 
et effectibus Part. II et ult. Gotting. 1797. 4. [6744.] 
JAStarck, Hephästion. 2te Aufl. Berl. u. Königsb. 1776. 8. Hlbfrz. 
[5744.] 
CGDStein, de Christi descensu ad inferos. Berol. 1829. 4. [5726.] 
PFStuhr, das Verliältniss der christlichen Theologie zur Philosophie und 
Mythologie. Berl. 1842. 8. broch. [5869 bh.] 
ChChSturm, Gebete und Lieder für Kinder. 4te Aufl. Halle 1779. 8. 
Pbd. ]5791.] 
FGSturz et CDIlgen, de dialecto Alexandrina, ratione simul habita 
versionis librorum Vet. Test. Graecae. Lips. 1786. 4. [6667.] 
JCSuicerus, thesaurus ecclesiasticus. 2 Voll. Amst. 1682. fol. Prgmtbd. 
[5829 bi.] 
Supplicationes, Erklärungen und Protestationes der Churfiirsten und Stände 
der Augsburgischen Confession, die Freistellung der Geistlichen be­
treffend. 1576. ohne Druckort. 4. Prgmtbd. [433.] 
AGTappe, de regno Dei, a Jesu servatore nostro, in terris condito etc. 
Dorp. 1815. 8. [5829 bk.] 
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GRTaubenheim, einige Worte über Religions- und Kirchengescliichte. 
Riga 1828. 4. [5753.] 
ATholuck, comm. de vi, quam graeca pliilosopkia in tlieologiam tum 
Mubammedanorum, tum Judaeorum exercuerit. Part. I. Hamb. 1835. 
4. [5775.] 
JThürmer, Versuch die Anhänger Hegel's und Schelling's durch eine ver-
nunftgemässe Offenbarungslehre zu versöhnen. Berl. 1843. 8. [5800.] 
JFWThym, theolog. Encyclopädie u. Methodologie. Halle 1797. 8. Pbd. [17.] 
FTTiedemann, de summa christianae doctrinae atque rationis humanae 
in rebus necessariis et immutabilibus consensione, optima diversarum 
partium conciliatrice. Viteb. 1821. 4. broch. [5723.] 
JGTieftrunk, de rebus, quibus reformatio Lutheri praeparata et adiuta 
est. Hai. 1793. 8. [6755.] 
DWTriller, vid. Gruner [bei Nr. 6411.] 
DHGTzschirner, Predigt, dass die sittliche Gesinnung nur der Geistes­
bildung den wahren Werth und die rechte Richtung gebe. Leipz. 
1824. 8. [5773.] 
CChUlmann, Casual-Predigten. Riga 1825. 8. broch. [5759.] 
— Predigt bei der Eröffnung der ev.-luth. Synode Livlands, gehalten zu 
Walk 1834. Dorp. 1834. 8. broch. [5760.] 
— Handbuch kirchl. u. häusl. Erbauung. Riga 1847. 8. schw. Led. in 
Futteral. [5829 co.] 
JFVoigtländer, die Stimmen des neuesten Jahrhunderts für Bibel und 
Christenthum. Grimma (1843). 8. broch. [5815.] 
FAWalther, Vorzug der christlichen Sittenlehre vor der philosophischen. 
Gotting. 1752. 4. [6960.] 
FGEWalther, de consilio denuo agitato Protestantium et Catholicor. eccle-
sias consociandi. Gothae 1824. 4. broch. [5757.] 
JG te Water, de theologo erudito. Lugd. Bat. 1790. 4. broch. [6770.] _ 
MWeber, crisis loci Paulini I Tim. III, 14—16. Disp. Subiectum est pa-
rergon ad prolusionem : de intempestiva ac nimia lectionis emendandae 
cura. Lips. 1784. 4. — Acc. FJScliwarzii Pr. et MWeberi exe-
gesis loci Paulini I. Tim. III, 14—16. Ibid. 1784. 4. broch. [6780.] 
JS Weickh mann, Jesum natum solum amicitiae hominum cum Deo concilia-
torem veneratur ac Marmontelii Belisario notato. Vitemb.1768. 4. [6773.] 
CWeiller, über die religiöse Aufgabe unserer Zeit. Frankf. a. M. 1819. 
8. [5829 bv.] 
ChWeiss, über Grund, Wesen und Entwicklung des religiösen Glaubens. 
Emleben 1845. 8. Pbd. [5829 cg.] 
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GFWiggers, de Juliano Apostata religionis christianae et christianorum 
persecutore. Rostoch. 1810. 4. [5829 by.] 
JGWorbs, über die Bundes- u. Freundschafts-Symbole der Morgenländer 
zur Erläuterung mehrerer biblischen Stellen. Sorau 1792. 8. [6782.] 
HWJWolff, allgem. fassliche Darstellung der Glaubenslehren Jesu. Hamb. 
1840. 8. Pbd. [5699.] 
FGZimmermann, über die Verdienste der Reformatoren um den Unter­
richt. Zur 3ten Säcularfeier am 1. Nov. 1817. Hamb. 1819. 4. [5829ch.] 
AZeis, Rede am Confirmationstage des Frl. J. v. Mannteuffel. Königsb. 
1805. 8. [5718.] 
Zum Andenken Sonntag's. Reden und Lieder bei seiner Beerdigung. 
Riga 1827. 4. broch. [5647 b.] 
FBreier, die Gutachten über Bruno Bauer, ein Zeichen derZeit. Oldenb. 
1843. 8. [5724.] 
KGBretschneider, die Theologie und die Revolution. Leipz. 1835. 8. 
broch. [5807.] 
— Clementine oder die Frommen und Altgläubigen unserer Tage. 2te Aufl. 
Halle 1841. 8. broch. [5808.] 
— die religiöse Glaubenslehre nach der Vernunft und der Offenbarung. 
2te Aufl. Halle 1843. 8. broch. [5829 f.] 
-— für die Deutsch-Katholiken. E. Votum. Jena 1845. 8. [5829 g.] 
JHBDräseke, Abschiedsgruss an alle, welchen er amtlich angehörte. 
Magdeb. 1843. 4. [5829 cf.] 
GGGervinus, die Mission der Deutsch-Katholiken. Heidelb. 1845. 8. 
[5829 p.] 
Granum salis zu Gervinus „Mission der Deutsch-Katholiken". Magdeb. 
1846. 8. broch. [5829 ao.] 
HCHausmann, der Pietismus als der Urfeind aller wahren Religiosität. 
Darmst. 1845. 8. Pbd. [5829 r.] 
— Predigt bei einer Kirchenvisitation 1845. Darmst. 1845. 8. broch. [5829 s.] 
LHüffel, der Pietismus. Heidelb. 1846. 8. broch. [5829w.] 
KLiese u. GKämpfe, Sendschreiben an unsere geliebte StUlrichsgemeine 
wegen Austritts aus der evangel. Landeskirche. Magdeb. 1847. 8. 
[5814.] 
GKämpfe, wie viel darauf ankommt, dass wir in der Rede Jesu bleiben. 
Magdeb. 1847. 8. [5819.] 
— Sehet euch vor! Ein Zuruf an die StKatharinengemeinde zu Magdeburg. 
Magdeb. 1847. 8. [5817.] 
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GKämpfe, lasset euch mit der Apostel Glaubensbekenntniss versöhnen. 
Magdeb. 1848. 8. [5818.] 
— wie dünket Euch um Christo? Magdeb. 1848. 8. [5829bx.] 
Magdeburgs Protest-Erklärung dem K. Consistorium der Provinz Sachsen 
mit 800 Unterschriften. Leipz. 1847. 8. [5829 at.] 
JFMöller, lasset Euch Niemand das Ziel verrücken. An die evang. Brü­
derschaft in Magdeburg. Magdeb. 1847. 8. [5829ac.] 
— die Sorge um Erhaltung der reinen Lehre und die Zuversicht auf das 
ewige Reich Christi. 2 Predigten. Magdeb. 1844. 8. [5829 ad.] 
— die Verwaltungsgrundsätze des Consistoriums der Provinz Sachsen in 
ihrem Verhältnisse zur Gegenwart. Ein Rundschreiben. Magdeb. 
1848. 8. [5829 ae.] 
— Fastenpredigt über Joh. VIII., 21—24. Magdeb. 1845. 8. [5829af.] 
— das Fortschreiten im Sinne des Apostels Paulus. Predigt. Magdeb. 
1844. 8. [5829 ag.] 
— die Gemeinde und ihre Gehülfen. 3 Predigten über 2. Corinth. I. 24. 
Magdeb. 1845. 8. [5829 ah.] 
CFWPaniel, unverholene Beurtheilung der sogen, theologischen Replik 
Krummacher's von Elberfeld, zur Vertheidigung seiner Bremischen 
Verfluchungssache. 2te Aufl. Bremen 1841. 8. broch. [5722.] 
— die verschiedenen theologischen Richtungen in der protest. Kirche un­
serer Zeit. Bremen 1841. 8. Pbd. [5802.] 
HEGPaulus, zur Beleuchtung kirchlich wichtiger Streitfragen unserer 
Zeit. Bremen 1842. 8, broch. [5804.] 
JFRöhr, über den Protestantismus unserer Kirche. Neust, a. d. 0. 1843. 
8. [5758.] 
— Predigt am tausendjährigen Gedenktage der Selbstständigkeit des deut­
schen Volkes. 2te Aufl. Weimar 1843. 8. [5774.] 
— Hinweisung auf die Pharisäer der christlichen Kirche. 5te A. Weimar 
1845. 8. [5829 aw.] 
•— Schriftmässige Darstellung der Grund - und Glaubenssätze der evang.-
protest. Kirche. Zur Vermittelung derz. kirchlicher Wirren. 2te A. 
Neust, a. d. Orla. 1845. 8. [5829ax.] 
JRupp, der Symbolzwang und die protestantische Lehr- u. Gewissensfrei­
heit. Königsb. 1843. 8. broch. [5778.] 
— die Symbole oder Gottes Wort? E. Sendschreiben an die evang. Kirche 
Deutschlands. Leipz. 1846. 8. [5829 ay.] 
— offner Brief an das Consistorium zu Königsb. Leipz. 1846. 8. [5826.] 
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KHSack, über Christenthum, Kirche und Bekenntniss. Magdeb. 1847. 8. 
[5829 aq.] 
— über die Stellung der evang. reformirten Gemeinden in unserer Zeit. 
Magdeb. 1848. 8. [5829 ap.] 
Schwetschke, Protestbrief an den Minister Eichhorn. Leipz. 1847. 8. 
[5829 bb.] 
Uhlieh's Predigten in der StCatharinenkirche in Magdeburg. 4 Hefte. 
Magdeb. 1846. 8. Pbd. [5828.] 
— an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Anmerkungen zu einer Er­
klärung Hengstenberg's in Berlin gegen die protestantischen Freunde. 
(Evangel. Kirchen-Zeitung 1845. Nr. 5—6.) Leipz. 1845. 8. [5829bm.] 
— an die protestantische deutsche Conferenz in Berlin. Offenes Sendschreib. 
Wolfenb. 1846. 8. [5829 bn.] 
— Ansprache an die protest. Freunde auf der Asse in Braunschweig 1845. 
Wolfenb. 1845. 8. [5829 bo.] 
— Bekenntnisse. Leipz. 1845. 8. Pbd. [5829 bp.] 
— die protest. Freunde. Sendschreiben an die Christen des deutschen 
Volkes. Dessau 1845. 8. [5829 bq.] 
— die Throne im Himmel und auf Erden und die protestantischen Freunde. 
Dessau 1845. 8. broch. [5829 br.] 
•— Betrachtungen auf Anlass der Synode in Berlin. 2te A. Leipz. 1846. 
8. [5824.] 
— Uhlichs Suspension so wie die Verkehrtheiten in den kirchl. Kämpfen 
unserer Tage. Von einem Protestant. Theologen. Leipz. 1847. 8. 
broch. [5829 bs.] 
— Amtliche Verhandlungen, betreffend Prediger Uhlich. Amtl. Abdr. 
Magdeb. 1847. 8. broch. [5829 bt.] 
— Ob das Christenthum durch die Staatsumwälzungen des J. 1848. in 
Gefahr gebracht sei. Magdeb. 1848. 8. broch. [5810.] 
FLWWagner, der evangelische Papismus. In Briefen an ESartorius. 
Darmst. 1837. 8. broch. [5747.] 
— der religiöse Stabilismus. Darmst. 1838. 8. broch. [5748.] 
WEWeber, das christliche Bedürfniss der Zeit dem Pietismus und inson­
derheit dem Krummaclier'schen gegenüber. Bremen 1841. 8. Pbd. 
[5803.] 
FFWeichsel, der Glaubenszwang. Leipz. 1842. 8. broch. [5829q.] 
— die Berliner Conferenz und Wislicenus. Offn. Sendschreib. Wolfenb. 
1846. 8. broch. [5829 bu.] 
GWidenmann, das Bekenntniss der Deutschkatholiken und Lichtfreunde. 
Nebst e. Nachwort an GGGervinus. Pforzh. 1846. 8. broch. [5829 bw.] 
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GATY islicenus, ob Schrift? ob Geist? Verantwort. gegen meine Ankläger. 
Leipz. 1845. 8. [5829 bz.] 
ATWislicenus, Beitrag zur Beantw. der Frage: ob Schrift? ob Geist? 
Leipz. 1845. 8. [5829 ca.] 
GAWisIicenus, Religionsfreiheit! Dem vereinigten Landtage Preussens. 
(in Vertretung der freien Gemeine zu Halle.) Leipz. 8. [5827.] 
— Kirchliche Reform ! Monatsschrift für freie Protestanten aller Stände, 
herausgeg. v. GAWislicenus. Jan., April u. Juni. Halle 1846. 8. 
Pbd. [5829 au.] 
GEberty, Schutzschrift für AWislicenus. Altenburg 1846. 8. broch. [5691a.] 
Zittel, Motion für Religionsfreiheit. Vorgetragen in der Badischen 2ten 
Kammer. 4. [5829 cc.] 
XX. Paedagogice. Methodice. 
HHana, de puerorum apud Graecos, inprim. Athenienses institutione. 
Amstelod. 1796. 4. broch. [5938.] 
DHHegewisch, ob bei den Alten öffentliche Erziehung war? Historische 
Untersuchung. Altona 1811. 8. [5907.] 
AKapp, de historia educationis. Hammon. 1834. 4. [5925.] 
Meierotto, de educatione et institutione puerorum apud Romanos. 1778. 
fol. [5969.] 
— Continuatio eiusd. argum. 1779. fol. [5970.] 
JPMi 11 er, de Ttuidaycoyla veterum Graecorum. Lips. 1735. 4. [5937.] 
JGMittag, die Schulanstalten der alten Römer. Lüneb. 1765. 4. [5935.] 
AHNiemeyer, Ansichten der deutschen Pädagogik und ihrer Geschichte 
im 18ten Jahrhundert. Halle 1801. 8. broch. ]5950b.] 
KvRaumer, Geschichte der Pädagogik bis zum Tode Pestalozzis. Thl. I 
u. II. Stuttg. 1843. 8. Pbd. [5974.] 
JE Siebert, pädagog. Andeutt. a. d. class. Alterthum übersetzt. Reval 
1838. [b. nr. 5970.] 
Strümpell, die Pädagogik der Philosophen Kant, Fichte, Herbart. 
Braunschw. 1834. 8. [5951.] 
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AJHecker, die K. Realschule in Berlin. Abh. II. Von den Lectionen 
daselbst. 4. Stück. Berl. 1782. 4. [6450.] — Von der zur K. 
Realschule in Berlin gehörigen Kunstschule. Berl. 1798. 8. broch. 
[6452.] 
Jachmann, Sendschreiben an Häbler über Zeller's Normalinstitut. 
Königsb. 1810. 8. broch. [bei nr. 5920.] 
Koch, Nachrichten vom Pädagogium zu Kloster Berge. Magdeb. 
1807. 8. [5932.] 
FStrass, Naclirr. vom Pädagogium zu Kloster Berge in Magde­
burg. (1807.) 8. Pbd. [5932.] 
AGLange's Rede bei dessen feierl. Einführung als Rector in Schulpforte. 
1831. 8. [5983 u.] 
— de severitate disciplinae scholae Portensis orat. Martisb. 1821. 4. 
[5939.] 
AHNiemeyer, Geschichte des K. Pädagogiums zu Halle. 1796. [5950.] 
— AHFranken's Leben u. Verdienste um das Pädagogium zu Halle 
(1788). Halle 1787—1801. [bei nr. 5950.] 
GSRötger, Jahrbuch des Pädagogiums zur Lieben Frauen in Mag­
deburg. 5 Stücke. Heimst. 1795—96. 8. Pbd. [5913.] 
JSManso, Nachr. v. d. Oldenburgschen Unterweisungsanstalten. Oldenb. 
1792. 4. [6581.] 
ALJOhlert, geschichtl. Naclirr. über d. Domschule zu Königsberg. 1831. 
4. [bei nr. 1333 a.] 
FChRühlmann, zur Geschichte der Altstädter Schule in Hannover. 
1786. broch. [bei nr. 5970.] 
Steinbart, die Verfassung der Erziehungsanstalten zu Züllichau. 
1786. [bei nr. 5970.] 
FAWiedeburg, das Pädagogische Institut zu Helmstädt. Heimst. 
1781. [bei nr. 5970.] 
KWitte, Bericht an den K. von Preussen über das Pestalozzis che 
Institut in Burgdorf. Leipz. 1805. 8. broch. [5963.] 
Livländische Schulblätter, herausgeg. vonAAlbanus. 3 Jahrgänge. 
Riga 1813—1815. 8. Pbd. [5964 u.~5965.] 
Rigaische deutsche Schulschriften, herausgeg. von AAlbanus. 
11 Nummern. Riga 1792—1815. 8. u. 4. [5949 a bis 1.] 
Uebersicht der Lehrgegenstände, welche in den Kurländischen Bildungsan­
stalten von 1802—1814 vorgetragen sind. Mi tau 1810. 8. [6960 a bis c.] 
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AAlbanus, über pädagogische Strafen und Belohnungen. Riga 1777. 8. 
Pbd. [5927.] 
KAnders, die Nützlichkeit zeitiger Unterweisung. Dorpat 1808. 8. [5983c.] 
— Einiges zur Würdigung öffentlicher Schulen. Dorpat 1811. 8. 
[5983b.] — Die Schule keine Zwangsanstalt. (Einladungsschrift.) 
Dorpat 1812. 8. [5983 e.] 
EMArndt, Fragmente über Menschenbildung. 2 Thle. Altona 1805. 8. 
Hlbfrzbd. [5917.] 
CABasset, sur l'organisation de quelques parties de l'instruction publique. 
ä Paris 1808. 8. Hlbfrz. [5919.] 
CLBauer, über den Schulpatriotismus der Lehrer. — Ueber die Erlernung 
der deutschen Sprache auf Schulen. — Von der Schädlichkeit flüchtiger 
Behandlung der Schriftsteller. Hirschberg 1780. 4. [bei nr. 5969.] 
JJBellermann, de ratione et methodo auctores, quos dicunt classicos, 
legendi gymnasiis conveniente. Erford. 1795. 4. [5983 g.] 
JEBlühdorn, über den Vortrag der Geschichte auf Schulen. Berl. 1792. 
[bei nr. 5970.] 
FBlum, über die Privatlectüre der Gymnasiasten. Magdeb. 1825. 8. 
[vgl. nr. 5924.] 
Bornhardt, Beweis, dass das Rechnen nach Pestalozzis Methode die Ma­
thematik der Kinder sey. 1808. [b. nr. 5967.] 
CChJBrandt, über Errichtung von Volks- und Volkslehrer - Schulen in 
Curland. Dorpat 1842. 8. [5983y.] 
Braunschweig, Pädagog. linguistische Aufsätze, lstes Heft. Riga 1811. 
8. broch. [5983 x.] 
— die Organisation der Gj^mnasien nach christlichem Princip. Riga u. 
Dorp. 1825. 8. [5960.] 
JPBrinckmann, Vergleichung der Erziehung der Alten mit der heutigen. 
Dessau h. Leipz. 1784. 8. Pbd. [5906.] 
CChCharitius, de lectione poetarum praecipuo popularis orationis adiu-
mento. Viteb. 1793. 4. [bei 5968 a.] 
FDelbrück, Gründlichkeit des Unterrichts bildet nicht nur den Verstand, 
sondern wirkt auch auf Veredelung der Gesinnungen hin. Königsb. 
1810. 4. [5940.] 
— über die Verbindung des Wissenschaftlichen mit der Frömmigkeit bei 
Unterweisung der Jugend. Düsseid. 1818. 8. broch. [5983 k.] 
»— Lehrsätze, Rathschläge etc. über Erziehung u. Unterweisung der Jugend. 
Bonn 1823. 8. Hlbfrz. [5933.] 
— über die Mittel, den staatsverderblichen Richtungen der Zeit bei der 
Schuljugend entgegen zu wirken. Bonn 1825. 8. [5983i.] 
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AChDietrich, von den Hiilfsmitteln zum Flor einer Schule. Gotha 1802. 
4. [2190.] 
MWDrobisch, Philologie und Mathematik als Gegenstände des Gymnasial­
unterrichts betrachtet. Leipz. 1832. 8. Pbd. [5952.] 
Dyk, Biblisches Spruchbuch für Schulen. Leipz. 1802. 8. Pbd. [5793.] 
H CAEichstaedt, de antiqua Graecor. juvenum institutione cum disciplina 
nostratium comparata. Jenae 1828. 4. [5983 m.] 
EGFischer, über die englischen Lehranstalten. Berl. 1827. 4. [5954.] 
JEFöhliscli, über Erziehung und Unterricht in gelehrten Schulen, lste 
Samml. Karlsr. 1836. 8. Pbd. [5983 n.] 
FvFreymann, das Haus wie die Schule es wünscht. Herausgeg. von 
KLGrave. Riga 1828. 8. [5983 o.] 
JFroebel, über das Wesen der Bildung überhaupt und insbesondere über 
Volksbildung. Zürich 1837. 4. [5956.] 
GBFunlt, Lehrbuch für Volksschulen. Magdeb. 1802. 8. Pbd. [5961.] 
— kleine Beschäftigungen für Kinder. 2te Ausg. Magdeb. u. Leipz. 1772. 
8. Hlbfrz. [5914.] * 
Altes und Neues in Bildern und Erzählungen für Kinder. Dorpat 1834. 
8. Pbd. [5961 a.] 
FGedike, Aristoteles und Basedow oder über Erziehung und Schulen der 
Alten und Neueren. Berl. u. Leipz. 1779. 8. Pbd. [5910.] 
•— über den Begriff einer gelehrten Schule. Berl. 1802. 8. [bei nr. 5968.] 
JGGeissler, über die spielende Erziehung. Gotha 1772. [bei nr. 5969.] 
BJG, über den Vortrag der Geschichte. Mitau 1807. broch. [b. nr. 5969.] 
JCSGermar, de arte paedagogica. Carm. didact. Thoruni 1803. 4. — 
Ueber Erziehungskunst. A. d. Latein, in Versen übers. Thorn 1803. 
4. [5941.] 
GKGirgensohn, über das Ideale in der Erziehung. St. Petersb. 1811. 
4. broch. [5945.] 
•— über die Vorzüge und Nachtheile des Parallel-Unterrichts. Dorp. 1837. 
[bei nr. 5970.] 
FGFGoetze, de vera educationis indole. Lips. 1794. 4. [b. nr. 5968a.] 
JFHaehn, cur tum multa consilia atque auxilia in emendanda re schola-
stica expectationi minus responderint. Magdeb. 1767. 4. [b. nr. 5969.] 
JH ana, de juvenum ingeniis mature ad sensum pulchri formandis. Lugd. 
Bat. 1788. 4. [6864.] 
JGHasbach, de studio litterarum classicarum nostra aetate rite aestimando 
atq. in scholis tractando Comm. Marb. 1824. 4. [5983 p.] 
AJ Hecker, über Vortrag der Rhetorik und Bildung populärer Volksredner 
auf Schulen. Berl. 1783. [b. nr. 5969.] 
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JJHenschler, v. d. häusl. Erziehung, wie sie in Eintracht zur öffentl. 
Schule bestehen müsste. Dorp. 1815. 8. [5983 q.] 
PWvHeusde, Briefe über die Natur und den Zweck des höhern Unter­
richts. A. d. Holland, v. JKlein. Heidelb. 1S30. 8. Pbd. [5953.] 
FLHoffmann, die Grenzen des Gymnasialunterrichts in der Geschichte 
und Literärgeschichte. Hamb. 1817. 8. Pbd. [5957.] 
JALHoffmann, ist Pestalozzis Lehrmethode in Gymnasien anwendbar? 
Wittenb. 1808. 4. broch. [5920.] 
SFWHoffmann, die Alterthumswissenschaft für Studierende. 4 Theile 
mit 16 Kupfern. Leipz. 1835. Hlbfrzbd. [43 a.] 
KHoffmei ster, Romeo oder Erziehung und Gemeingeist. Aus den Pa­
pieren eines nach Amerika ausgewanderten Lehrers herausgegeben. 
3 Bdchen. Essen 1834. 8. Pbd. [5934.] 
FDJaquet, über erste Erziehung. Dorpat 1828. 8. Pbd. [5918.] 
DJenisch, über Menschenbildung und Geistesentwickelung. Berl. u. Libau 
1789. 8. [6238.] 
ChFJonä, in wiefern die heutigen witzigen Schriften von jungen Leuten 
zu lesen sind? Magdeb. 1763. 4. [6489.] 
JKant, über Pädagogik. Herausgeg. von FThRink. Königsb. 1803. 8. 
Hlbfrz. [5921.] 
YKnox, liberal education, or a practical treatise on the methods of acqui-
ring useful and polite learning. Lond. 1781. 8. Pbd. [5911.] 
FKoch, die Schule der Humanität. Gekrönte Preisschrift. Stettin u. Leipz. 
1811. 8. Hlbfrzbd. [5959.] 
FWK ör in g, über den Begriff von Erziehung. Hannover 1795. 8. Pbd. [5909.] 
WKörte, Gleims Schule der Humanität als Angelegenheit des Vaterlandes. 
Halberstadt 1816. 4. Hlbfrz. [5958.] 
KLEKraspe, über den naturgeschichtl. Unterricht auf Gymnasien nebst 
einem kurzen Grundrisse der botanischen Terminologie. Magdeb. 
1842. 4. broch. [5978.] 
JTKrebs, quid causae sit, quod hac actate nostra non tot juvenes bene 
praeparati, literisque tarn probe instructi in academias, ut olim, 
veniant? Lips. 1779. 4. [bei nr. 5968a.] 
JFKrtiger, Kenntniss und Wissenschaft als das wahre Palladium der 
Staaten. Königsb. 1817. [bei nr. 5969.] 
OLange, Aufgaben für St3rlübungen. Berl. 1842. 8. [5983t.] 
Lehmann, Schulprogramme. Königsb. 1816—17. 4. [5948.] 
ChLLenz, de Basedowio, de paedagogiis Dessav. et Schnepfenth., deque 
hodie neglectis lat. ling. studio et usu. Gotha, Lips., Nordh. 1802. 
4. broch. [2190.] 
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Lettre d'un Genevois sur l'education. Berl. 1770. 8. broch. [5926.] 
JGFLeune, de usu philosophiae eiusque docendae ratione in scholis. 
Gissae 1781. 4. [bei nr. 5968 a.] 
— über die Vortheile für die wissenschaftliche Ausbildung durch die Er­
lernung der alten Sprachen. Giessen 1791. 4. broch. [6529.] 
HvL's ausgewählte Lesestücke für die Jugend. Ister Bd. Dorp. 1847. 8. 
Pbd. [3947.] 
FA van der Marek, de bona filiorum educatione academica, fmibus 
reipubl. attemperanda. Lingae 1778. 8. broch. [6553.] 
JAMatthias, pädagog. u. litterar. Mittheilungen. Heft 1 — 4, 6, 8 —10. 
Magdeb. 1824—34. 8. broch. [5924.] 
JJMeier, Pars prior centuriae eruditos ignis violentia exstinetos comple-
ctentis. Nordhus. 1717. 4. [5946.] 
JHLMeierotto, schola, quae saeculi genio obsequitur, splendidissima, 
quae illum emendat, optima est. Berol. 1775. fol. [6566.] 
— mutatae gymnasii classes, classium pensa. Berol. 1776. fol. [6567.] 
— de tempore in scholis tribuendo literarum studiis. Berol. 1777. fol. 
[6568.] 
— de feriis scliolasticis. Berol. 1786. fol. [6577.] 
— de lectionis finibus regundis. Berol. 1787. fol. [6578.] 
ACMeineke, über die Hindernisse, die den schnellern Fortschritten der 
Jugend in Erlernung der lat. Sprache im Wege zu stehen scheinen. 
Hamm 1790. 8. [6586.] 
ChMeiners, Anweisung für Jünglinge zu eigenen Arbeiten. Hannov. 
1791. 8. Pbd. [3754.] 
WMilns, the well-bred scliolar. Lond. 1794. 8. Pbd. [3915.] 
MNeander, Bedenken wie ein Knab' zu leiten und zu unterweisen. 1581. 
(Viteb.) 8. Prgmtbd. [3540.] 
AHNiemeyer, über den Geist des Zeitalters in pädagogischer Rücksicht. 
Halle 1787. 8. — Welchen Einfluss hat die Nähe der Akademien 
auf öffentliche Schulen? Halle 1790. 8. — Ueber die Lesung 
griech. Dichter zur Entwickelung moralischer Begriffe. Halle 1792. 
8. — Pädagog. Aufgaben. Halle 1794. 8. — Ideen über den 
Plan eines Lehrbuchs für die obern Religionsclassen gelehrter Schulen. 
Halle 1798. 8. — [5950.] 
— Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts. 6te Aufl. 3 Thle. 
Halle 1810. 8. Hlbfrzbd. [12.] 
— Originalstellen aus den alten Klassikern über die Theorie der Erziehung 
und des Unterrichts. Halle u. Berl. 1813. 8. Hlbfrzbd. [5931.] 
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PNieuwland, de ratione disciplinarum physicarum, cum ratione elegan-
tiorum, quae vocantur, literarum comparata et ex utrarumque natura 
illustrata. Lngd. Bat. 1793. 8. broch. [6618.] 
FPalm, über Zweck, Umfang und Methode des Unterrichts in class. 
Sprachen. Leipz. 1848. 8. broch. [109] 
WFPax, psychologische Andeutung zur Würdigung der Zeichnenstudien 
auf Gymnasien. Magdeb. 1839. 4. [5975.] 
HPestalozzi, wie Gertraud ihre Kinder lehrt. Bern u. Zürich 1801. 8. 
Pbd. [5946.] 
GPetitain, l'emulation est-elle un bon moyen d'education? a Paris 1801. 
8. broch. [5966.] 
GFPöschmann, einige Gedanken zur Vergleichung der altern und neuern 
Erziehung. Einladungssclir. Dorpat 1808. 8. [5983 v.] 
CPothoff, or. de iuventute scholastica propter praestantiam literarum ad 
priscam elegantiam informanda. Groning. 1789. 4. broch. [5942.] 
LPurgold, über die Bildung zur Poesie und Beredsamkeit auf Schulen. 
StPetersb. 1807. 4. [5943.] 
— über die Wichtigkeit der deutschen Sprache für gründliche Bildung, 
besonders in Finnland. StPetersb. 1813. 4. broch. [5955.] 
JJRambacli, orat. de eo, quod iucundum est in vita scholastica. Quedlinb. 
1765. 4. [6650.] 
AWRehberg, Prüfung der Erziehungskunst. Leipz. 1792. 8. Pbd. [5908.] 
Riess, Lehr-und Lesebuch für Volksschulen. Magdeb. 1803. 8. Pbd. [5961.] 
FRichter, Jean Paul, Levana oder Erziehungslehre. 2 Bdchen. Braunschw. 
1807. 8. broch. [5928.] 
— Ergänzungsblatt zur Levana (1806). 8. broch. [5929.] 
OBRosenberger, Vorschläge, betreffend den Unterricht im Multipliciren 
und Dividiren nach der in den Schalen eingeführten Swobodskyschen 
Rechnungsmethode. Dorpat 1834. 4. [5983 w.] 
CFRosenhahn, de studio similitudinis rerum disciplinam spectante frugi-
fero. Viteb. 1793. 4. [6918.] 
FGERost, de caussis corruptae rei scholasticae. Lips. 1794. 4. [6656.] 
JWSchmid, popularis usus praeceptorum rationis practicae purae demon-
stratur. Jenae 1792. 4. [6941.] 
BFSchmieder, de ratione linguam Hebraicam tirones docendi. Hai. 1781. 
4. [6730.] 
— über historischen und geographischen Unterricht auf Schulen. Halle 
1786. 4. [6726.] 
— über den Gebrauch latein. Sprüchwörter und Sentenzen auf Schulen. 
Halle 1787. 4. [6731.] 
ein Mittel zur Erweckung des Geschmacks an gutem Latein. Halle 
1788. 4. [6729.] 
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JLSchulze, über die Mittel die Fortdauer des guten Rufs einer Schul- und 
Erziehungsanstalt zu sichern. Halle 1798. 8. Pbd. [5950.] 
CMSchvardz, de varia variorura intentione sciendi. Upsalo 1733. 12. 
[bei nr. 6969.] 
FHCh Schwarz, Erziehungslehre. 8 Thle. Leipz. 1802—13. 8. Pbd. 
[5912.] 
— Lehrbuch der Pädagogik und Didaktik. Heidelb. 1805. 8. Hlbfrz. [5922.] 
JH P h Seide n stucker, de excolenda triplici memoriae forma Diss. 
paedagog. philos. Heimst. 1789. 4. [6948.] 
JOS erbe, scripta poetarum morum disciplinam proponit. Vitemb. 1759. 
4. [6708 ] 
CG Siebe Iis, über das Studium auf gelehrten Schulen. 4 Schulschriften. 
Dresden 1817. 4. Hlbfrz. [90.] 
FStrass, über collegialische Freundschaft unter Schulmännern. — Ueber 
die Pflicht des Erziehers, auf den Geist des Zeitalters Rücksicht zu 
nehmen. — Einleit. in die Wissenschaftskunde. Magdeb. 1805. — 
Zwei Schlünden. Magdeb. 1806. 8 Pbd. [5932.] 
Strümpell, die Verschiedenheit der Kindernaturen. Dorpat u. Pleskau 
1844. 8. [5982.] 
FThiersch, über gelehrte Schulen. 3 Bde. Stuttg. u. Tiib. 1826- 1837. 
8. Frzbd. [5930 ] 
LWachler, über das Studium der Geschichte der Litteratur u. Kunst auf 
Schulen. Herford 1790. 8. [5923.] 
EWilde, über die Stelle, welche der Bildung des Schönheitssinnes im 
Gymnasialunterricht anzuweisen ist. 1825. 8. [bei nr. 5968.] 
FAWolf, über Erziehung, Schule, Universität (consilia scholastica). Aus 
Wolfs litt. Nachlass zusammengestellt von WKörte. Quedlinb. u. 
Leipz. 1835. 8. [5907 a.] 
l'HThAllihn, über die Bedeutung des griech. Alterthums für die Bildung. 
3 Vorträge. Nordhaus. 1849. 8. broch. [616.] 
CD Beck, Grundriss zu hodegetischen Vorlesungen. Leipz. 1808. 8. 
broch. [23.] 
C vBonstetten, über Nationalbildung. 2 Thle. Zürich 1802. 8. Pbd. [22.] 
AJ Dorsch, Versuch zur nähern Bestimmung der Frage: ob Logik vor 
Metaphysik oder diese vor jener gelehrt werden soll ? Mainz 1786. 
8. [6843.] 
H C A E i ch s ta e d t, de finibus sermonis latin. in usu academ. regundis. 
Jenae 1846. 4. broch. [6385 ] * 
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CFEtzier, Methodik des wissenschaftl. Unterrichts. Thl. I. Method. d. 
Unterrichts in der deutschen Sprache. Bresl. 1803 . 8 Pbd. [20. 
NFagrelius, methodus discendi. Upsala 1697. 12. [6965.] 
ThFFreitag, de litterarum 9tudiis bene prudenterque instituendis. Petropol. 
1809, 8. broch. [4029.] 
F T Fr i e d e m a n n , de ludis litterariis regundis. Vitemb. 1820. 8. 
broch. [26.] 
FGedike, über die Methode zu examiniren. Berl. 1789. 8. Pbd. [bei 
nr. 5968.] 
EGibbon jun., sur l'etude de la litterature. k Londres 1761. 8. Pbd. 
[39 b.] 
AJHecker, über die zweckmässigste Methode, junge Leute auf Schulen 
öffentlich zu prüfen. Berl. 1789. 8. broch. [6451.] 
JHuart, Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften. A. d. Spanischen 
von GELessing. Zerbst 1752. 8. Prgmtbd. [30.] 
GBJaesche, was heisst studieren? Dorpat 1808. 8. broch. [32a.] 
JIth, de principiis finibusque studiorum. Bernae 1797. 8. Pbd. [18.] 
AMatthiae, über die Methode bei Erklärung der alten Autoren. Altenb. 
1806. 4. broch. [6602.] 
K M orgens t er n , Joh. v. Müller oder Plan im Leben und Plan im Lesen 
und von den Grenzen weiblicher Bildung. Drei Reden. Leipz. 1808. 
4. broch. [5588.] 
GFPoeschman n, über die zweckmässige Führung des academ. Lebens. 
Riga 1805. 8. broch. [21.] 
St Prätori us, ordo studiorum. Viteb. 1580. 8. Pbd. [3539.] 
MRollin, de la maniere d'ensei«ner et d'etudier les belles-lettres. 4 Vols. 
ä Halle 1751—52. 8. Frzbd. [29.] 
KH Scheid ler, Grundlinien der Hodegetik und Methodik des academ. 
Studiums u. Lebens. 2te Ausg. Jena 1839. 8. Hlbfrz. [27.] 
— die 3te Ausgabe. Jena 1847. 8. Pbd. [28.] 
FWJ Sch elli n g, Vorlesungen über die Methode des acad. Studiums. 
3te Ausg. Stuttg. u. Tübing. 1830. 8. Hlbfrz. [37.] 
GASybel, de studio novitatis. Halae 1768. 4. [6949.] 
JLVivis, de disciplinis libri XII. Lugd. Bat. 1706. 12. Prgmtbd. [17.] 
JThVoemel, welches ist das wünschenswerte Benehmen der studierenden 
Jugend? Frankf. a. M. 1843. 4. [36a.] 
GJVossii et al. dissertationes de studiis bene instituendis. Traj. ad 
Rhenum 1658. 12. Prgmtbd. [15.] 
XXL Jurisprudentia. 
JFHAbegg, de iurisprudentia apud Romanos sub primis Imperatoribus, 
Diss. loci Suetoniani (Cal. 34) interpretationem exhibens. Vratisl. 
1827. 8. [5849 a.] 
FGvBunge, das Römische Recht in den deutschen Ostseeprovinzen Russ­
lands. Einladungsschrift. Dorpat 1833. 4. [5849 c.] 
CphChnDabel ow jus antiqum Romanorum in usum juris studiosorum cur. 
Dorpat 1822. *8. Pbd. [750 ] 
HEDirksen, de privilegiis apud Romanos irrogatis, pars (I. II) Regiom. 
1817. 8. [5838.] 
EEisenhart, de pignoribus Imperii Romani, locus Servii grammatici ad 
Virgil. Aen. L. VII v. 188 expensus; disputatio. Heimst. 1786. 4. 
[5849 f.] 
ChGHaubold, Anleitung zur genaueren Quellenkunde des Römischen 
Rechts im Grundrisse. Leipz. 1818. 8. [5842.] 
JKohlstock, de provocatione apud Germanos ab antiquissimis temporibus 
usque ad saeculum XI. Berol. 1831. 8. [5831.] 
JTKrebs, de amico consensu Ebraeorum, Graecorum, Romanorum in poena 
homicidae non voluntario constituenda. Comm. phil. Lips. 1781. 
4. [6520.] 
JPdeLudewig, vita Justiniani M. atque Theodorae, Augustorum, 
nec non Triboniani. Jurisprudentiae Justinianae proscenium. Fide 
coaevorum, Latii et Graeciae, scriptorum, numismatum, concilio-
rum, legum, litterarum, codicillorum, lapidum, picturarum, musivo-
rum aliorumque monumentorum etc. Halae 1731. 4. Prgmbd. [5830.] 
CSchroeter, de disputatione fori partibus juris Romani falso adnumerata 
Comm. Dorp. 1821. 4. [5835 a.] 
NSmallenburg, or. de praecipuis elegantioris iurisprudentiae Romanae 
subsidiis. Lugd. Bat. 1791. 4. broch. [5840.] 
HStever, de servitutibus praediorum. Pars I. Rostoch. 1817. 8. — An-
geb. Ej. specimen: an e jure Justinianeo patri incumbat onus 
alendi spurios. Ibid. 1816. 8. [5843.] 
DHRStoeckhardt, de juris Justinianii in generis humani cultum in-
signi merito Orat. Adiecta est ThGJuschkovii or. jus Justinianeum 
cum noviss. juris Rossici codice componens. Petropol. 1834. 8. 
broch. [5832.] 
ESTobien, nonnulla de vi, quam jus Romanum in jus Rossicum tempo­
ribus antiquissimis habuerit. Dorp. 1838. 8. broch. [5834.] 
BVoorda, de arte legislatoria ex tabulis Romanorum decemviralibus com-
paranda, publice dicta. Or. Francq. 1763. 4. [5833 a.] 
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De colleetionibus quibtisdam juris Graecorum canonici Tubingensibus no-
titia literaria. Tubing. 1827. 4. [5835.] 
MHMeier, or. de plebiscito ex legibus Solonis, quod poena sanxit, si quis 
sese in civiutn seditione neutri parti adjunxisset. Hai. 1839. 4. [5832a.] 
JPan, de grati animi officiis atque ingratorura poena, jure Attico et Ro­
mano. Lugd. B. 1809. 8. Pbd. [5833.] 
CphFWolle, archaeologiae juridicae specimen. Lips. 1772. 4. [5780.] 
CACaesar repreliensa tortura. Lips. 1770. 4. [6837.] 
WFClossius, de vetustis nonnullis membranis, in bibliothecis Rossicis 
aliisque vicinis extantibus, promulsis. Dorpat 1827. fol. [5837.] 
CphChnDabelow, Grundlinien seiner Pandekten - Vorlesungen. Ister 
Cursus. Dorp. 1819. 8. broch. [5849e.] 
JGDyck, de libertate libros typis exscribendi. Viteb. 1778. 8. [6347.] 
GdeHezel, jus famulitii in Livonia obtinens. Dorp. 1807. 8. [5849g.] 
CphJHoeppener, de contractus aestimatorii natura et indole. Dorp. 
1816. 8. [5849 h.] 
J de Iwanowski, de libera mercatura capp. duo, quibus de bilancia mer-
catoria, interdictis ac portoriis agitur. Dorp. 1833. 8. [5849 i.] 
DG van der Keessel, or. de studio juris civilis ad bonos mores forman-
dos, et virtutem colendam aptissimo. Lugd. B. 1790. 4. broch. [6503.] 
— de advocato christiano. Lugd. Bai. 1792. 4. broch. [6884.] 
EWKlee, über die Emancipation der Juden. Magdeb. 1847. 8. [5849k ] 
ChHThKöchy, probabilium juris civilis specimen. Dorp. 1806. 4. [58491.] 
ChGKonopak, de iuribus ex laesione oriundis. Hai. 1797. 8. broch. [6883.] 
JDLanjuinais, notice de l'ouvrage: Consulat de la mer ou pandectes du 
droit commercial et maritime, ä Paris 1808. 8. [6041 aa.] 
P Fürst Lieven, über die Vertheilung des Grundbesitzes. Dorp. 1844. 
8. [5849 m.] 
JLütkens, diss. inaug. iurid. continens caput iuris controversum: an et 
quatenus ad reddendas rationes, et ad restituendum, quod ultra mo-
dum usurae legitimae lucri fecit, teneatur creditor antichreticus. Dorp. 
1807. 4. [5849 n.] 
B Napiersky, die Morgengabe des Rigischen Rechts. Dorp. 1842. 8. [5851]. 
EOsenbrüggen, der Rechtsunterricht auf den Universitäten, mit nächster 
Beziehung auf die Förderung einer praktischen Richtung derselben. 
Rede. Dorpat 1844. 8. broch. [5836.] 
G Palander, de divisione judiciorum ex respectu qualitatis oriunda. Aboae 
1815. 4. [5849o ] 
HEGPaulus, die Berichtigung der Ehescheidungsgesetze nach biblischen, 
altrömischen und staatsrechtlichen Grundideen. Darmst. 1843. 8. 
broch. [5852.] 
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PWPolewoi, das Heimfallsrecht, (droit d'aubaine) vom völkerrechtlichen 
Standpunkte. Magist.-Abliandl. Dorp. 1855. 4. [5849 p.] 
GJCh Rücker, de libertatis praesidio, jure civili. Lugd. Bat. 1742. 4. 
broch. [6927.] 
— de subsidiis futuro Jurisconsulto necessariis. Groning. 1752. 4. broch. 
[5839 b.] 
— de juris civilis disciplina, morum magistra. Traj. ad Rhen. 1760. 4. 
broch. [6926.] 
CvRummel, das Verhältniss des Fiscus zu den bona vacantia. Dorpat 
1840. 8. [5850.] 
FSaxe, de utilitate et jucunditate historiae juris civilis. Traj. ad Rhen. 
1787. 4. broch. [6930.] 
ALSchott. von der vortheilhaftesten Verbindung der schönen Wissen­
schaften mit der Rechtsgelehrsamkeit. Tübingen 1775. 8. Pbd. 
[5849 q.] 
K III y JI b u, i», pa3cyac/i,eHifl o cncTeMli KOHCKpuimin no npaßiuaMt 
rocy/i,apcTBeHH. xo3aöcTBa. CIIö. 1814. 8. [5849 r.] 
H C S ch u m ach e r, dispunetionum juridicarum specimen. Dorp. 1805. 8. 
[5849 s.] 
RL BdeUn gern - S te rn berg, de summi supplicii justitia et necessitate. 
Diss. philos. jurid. Dorp. 1835. 8. [5849 t.J 
MTijdemann, or. de caussis quibusdam corruptae iurisprudentiae. Har-
derov. 1787. 4. broch [6758.] 
ESTobien, die Prawda Russkaja, als ältestes Reclitsbuch Russlands mit 
• 
allen bisher entdeckten und herausgeg. Handschriften verglichen, ver­
deutscht und erläutert. 1. Till. Mit e. Facsimile u. s. w. St. Pe­
tersburg 1844. 4. broch. [5853.] 
A Tsch ivil eff, du soulagement des pauvres. Diss. Dorp. 1833. 8. [5846a.] 
FF Weich sei, Rechtshistorische Untersuchungen, das gutsherrlich - bäuer­
liche Verhältniss in Deutschland betreffend. Bremen 1822. 8. Pbd. 
[5844.] Die Gutsherrn u. die Bauern. Leipz. 1845. 8. broch. [5849.] 
— Theoretisch-praktische Grundsätze über gemeinschaftliches Eigenthum, 
Gemeinheiten und Servituten. Magdeb. 1824. 8. broch. [5845.] 
— Zusätze und Erläuterungen mit praktischen Beispielen zu den Grund­
sätzen über gemeinschaftliches Eigenthum u. s. w. Magdeb. 1827. 
8. Pbd. m. G. [5848.] 
— die erwerbende Verjährung. Magdeb. 1835. 8. broch. [5847.] 
— Comment. zur K. Preuss. Gemeinheits - Theilungs - Ordnung. Magdeb. 
1824. 8. [5846.] 
Wulff, Versuch über Verbrechen und Strafen. Dorp. 1816. 8. broch 
[5850 a.] 
XXII. Medicina. 
Annalen der Klinik in Dorpat von 1804 bis 1826 (von LAStruve) [5894], 
desgl. von 1818 bis 20 von JFErdmann [5900a], desgl. von 1841 
bis 1842 von GAdelmann [5901]. Leithann ad um brat. medico 
topograph. urbis Rigae 1828. [5905 ce.] 
GAdelmann, über krankhafte Zustände der Oberkieferhöhle. M. 3 Taff. 
1844. [5904.] 
Beiträge zur Geschichte der Medicin. Herausgeg. von Kurt Sprengel. 
8. Pbd. [5861.] 
LCalman, Hygiastik. Nach Johnson. Leipz. 1838. 8. Pbd. [5865.] 
CGCarus, über das Verhältniss krank zu seyn zur Kunst gesund zu seyn. 
Leipz. 1843. 8. [5856 a.] 
AFDiel, über den Gebrauch der Thermalbäder in Ems. 1825. 8. [5886.] 
N. Aufl. 1832. 8. broch. [5887.] — CUHahn, Ems und seine 
Umgebungen. Tiibing. 1831. [5888.] 
BEble, die Bäder zu Gastein. Wien 1834. (5884a ] — Kiene, die warmen 
Quellen in Gastein. 1844. 8. Pbd. [5884.] 
JFErdman, de virtute et vi medica extraeti filicis maris resinosi ad 
taemas expellend. 1833. [5905 ab.] 
CWHufeland, die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. 1797. 
Pbd. [5854.] 
K i rchm ay er, die Mittel gesund und lange zu leben. 3te Aufl. 1842. 8. [5872.] 
Lichtenberg, Adams, Büsch, über einige Pflichten gegen die Augen. 
1774. 8. Pbd. [5858.] 
AHNöbbelen, die wichtigsten Momente der Diätetik. Leipz. 1844 [5866.] 
AFOesterlen, Handbuch der Hygieine. Tübing. 1851. 8. Hlbfrz. [5864a.] 
EAPanck, de diagnosi et cura pemphigi. 1825. 8. [5905cy.] 
NParadys, de sv&uvuöiu naturali, et quid iid eam conciliandam medicina 
valeat. Lugd. Bat. 1794. 4. [6639 ] 
FPilger, über den Einfluss der vergleichenden Medicin auf die Heilkunde. 
1809. — Zw. Aufl. 1813. 4. [5868.] 
Pirogoff, num vinctura aortae abdominalis in aneurysmate inguinali ad-
hibita facile ac tutum sit remedium? Diss. inaug. chirurg. Dorp. 
1832. 8. [5905 da.] 
EPlatner, Briefe eines Arztes über den memchlichen Körper. 2 Thle. 
Leipz. 1771. 8. Hlbfrz. [5889.] 
LPuczniews ki, de venenis, praesert. cantharidino, strychnino, atropino, 
post intoxicationes in sanguine reperiendis. Dorp. 1858. [5905 fi.] 
JHReveille-Parise, Gesundheitslehre für Geistigbeschäftigte. Weira. 
1840. 8. Pbd. [5897.] 
GRichter, sur le merite de Pierre le Grand relativ, ä la medecine dans 
son empire. Mose. 1817. [5888 c.] 
GHSamson de Himmelsstiern, de extracto aethereo oleoso-resinoso 
seminum Cinae. 1834. 8. [5905, do.] 
264 Medicina. Additanienta. Errata. 
AS Schulze, system. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie, mit Tabellen. 
Berl. 1828. 8. Hlbfrz. [5902.] 
Curt Sprengel, medicinae recent. empiricae primordia. 8. [6741. 
CGThraemer, de artis medicae in Graecia statu hodierno. Dorp. 1836. 
2. broch. [5870.] 
SADTissot, de la sante des gens de lettres. 1770. Nebst Uebersetzung. 
8. Hlbfrz. [5891 u. 5896.] 
Dessen pract. Verteidigung des Einpfropfens der Pocken. 1756. 8. Frzbd. [5862.] 
FWeichsel, die Homöopatliik. 2 Thle. Quedlinb. 1834. 8. Pbd. [5895.] 
MAWeickard, der philosophische Arzt. Stück I—VI. Frankf. Hanau. 
Leipz. 1777. [5874.] 
vZimmermann, von der Erfahrung in der Arzeneikunst. N. Aufl. Zür. 
1794. 8. Frzbd. [5855.] 
Dissertationen (gegen 200): In Physiologie 12, Anatomie 11, 
Pharmaceutik 25, Pathologie undTherapie innerer Krank­
heiten 61, Augen- und Ohrenkrankheiten 15, chirurgi­
scher Pathologie und Therapie 28, Frauenkrankheiten 27. 
JBeckmann, de historia naturali veterum. Petropol. et Gotting. 1766. 
8. Pbd. [1991.] 
Brügge mann view of the Engl, editions of the Greek and Latin authors. 
Stettin 1797. Pbd. •— Kommt hinzu: A Supplement to the Engl, 
editions etc. Stettin 1801. 8. Hlbfrz. [859.] 
JAKobe, de antiquitate principii indiscernibilium. Viteb. 1748. 4. [6882. 
LMerklin, Karl Morgenstern, eine Gedächtnissrede, gehalten den 20. Nov. 
1852. Dorpat 1853. 4. broch. 
GSclieve, phrenologische Bilder. 24 in den Text gedruckte Abbildungen 
u. 1 Steindr.-Taf.v. MRugendas. Leipz. 1851. 8. broch. [5862c.] 
P a r s  I .  
S. 20 bei JFLeisner statt der Nr. 6563 stehe 6539. 
„ 123 bei Ruhnkenius, statt des k in der ersten Sylbe: h. 
v 124 bei GFDGoess, statt Betrachomiachia: Batrachomyomachia. 
v 125 nach abrege des anciens philosophes: Paris 1726. 8. Prgmbd. [5435.] 
n 127 bei Lossius: nach Socratis ein kleines s oder sive. 
P a r s  I I .  
S. 39 Ancillon memoires concern. les vies des, statt les vies les. 
•n 174 der Name Oporin nur zu Nummer 3186. 
n 176 statt Grece: Greece. 
„ 185 u. S. 186 sind die Seitenzahlen irrig doppelt gesetzt. 
r) 234 statt GJConcerns: GJConcers. 
V e r z e i c h n i s s  
einiger nachträglich für die Morgensternsche Bibliothek 
gelieferten Werke. 
AStahl*, d. Preussische Revolution. Thl. I— III. Oldenb. 1849 — 50. 8. 
AStrodtmann, Gottfr. Kinkel. Wahrheit ohne Dichtung. Biogr. Skizzen­
buch. Bd. I. Hamb. 1850. 8. 
LUhlich, d. Novembertage in Berlin und Brandenburg, zugleich ein polit. 
Bekenntniss. Magdb. 1848. 8. 
ERudolphi, dreissig Jahre in Russland. 2 Thle. in 1 Bd. Zürich 1845. 8. 
Custine, Marq. de, la Russie en 1839. 8 tomes en 4 vols. Bruxelles 1843. 12. 
NGretsch, über das Werk: la Russie en 1839 par le Marq. de Custine, a. 
d. Russ. übersetzt v. W. v. Kotzebue. Paris, Heidelb. 1844. 8. 
Kaiser Nicolaus I. gegenüber d. öffentl. Meinung v. Europa zur Berichtigung 
unreifer Urtheile über russische Diplomatie und Regierungspolitik. 
Weimar 1848. 8. 
MFournier, les myst&res de la Russie. Russie, Allemagne et France. 
Bruxelles 1844. 8. 
RPrutz, sieben Jahre 1840 — 1847. Geschichte der neuesten Zeit. Lief. 1. 
Leipzig 1848. 8. 
Ost-Deutscliland. Glocke und Kanone, 2 Zeitgedichte. Königsb. 1842. 8. 
Moris, sechs Nächte am Züricher See den Freien gewidmet. Leipzig 
1843. 8. 
LWalesrode, d. Humor auf d. Bank der Angeklagten. Mannh. 1844. kl. 8. 
Das tausendjährige Reich, Gedicht z. Augustfeier 1843. Hamb. 1843. 8. 
vScliön, Woher u. Wohin? nebst einem Nachwort von Georg Fein. 2. Aull. 
Strassb. 1843. 8. 
Berlin's Volkskampf, eine übersichtl. Darstellung der Märzereignisse nebst 
histor. Einleitung von L. B. Berlin 1848. 8. 
FGiehne, Glossen zu der Schrift: die europ Pentarchie. Stuttg. 1840. 8. . 
FWUnger, das deutsche Parlament und das monarchische Prinzip. 
Göttingen 1848. 8. 
LWalesrode, unterthänige Reden. 4 Vorlesungen gehalten zu Königsberg * 
im Winter 1843. Zürich u. Winterthur 1843. 8. 
Censurflüchtlinge, 12 Freiheitslieder. Zürich u. Winterthur 1843. 8. 
FBülau, Bemerkungen über die Zeitbewegungen. Leipzig 1847. 8. 
Lieder der Gegenwart. Königsb. 1842. 1 Bd. 8. 
Gedichte eines Lebendigen, mit einer Dedication an den Verstorbenen. 3. A. . 
Zürich u. Winterthur 1842. 12. II. Bd. Ebd. 1844. 12. (v. Herwegh.) ) 
Morgenstern's Kunstsammlung. 
Supplement zu dessen Büchercatalog Pars II Nr. XIII Numismatik, Gemmenkunde, 
Mythologie, Nr. XIV Geschichte, Nr. XVIII Malerei, Kupferstichkunde. 
1. UI ü n z e ii. 
Griechische. 
1. Caput regis diadematum. BA2IAEZ12 ANT/OXOV. 
Apollo nudus cortinae insidens, d. telum, s. arcum. Infra anni AI. . AR. III. 
cf. Eckhel Doctr. N. T. p. 214. 215. (Syr.) 
2. Eiusdem modi numus. 
3. Cap. regis diadematum. ^  B AZIAEQ2 (Ä)PIOBAPZANOY 
0 IAO IIA TO PO 2. Pallas stans d. Victoriolam s. hastam cum clypeo. 
Infra anni .... AR. III. cf. Eckhel 1. 1 p. 198. (Cappad.) 
4. Amisus Ponti: Aegis Palladis, inserto Medusae capite. ^ AMI 
Victoria gradiens palmae ramum super humero offert. 
5. Incerti detriti. 
Römische. 
Silbermünzen : Acht Consular- und Familienmünzen. 
Sechs und dreissig Kaisermünzen : 2 August, 1 Tiberius, 1 Caligula (?), 
1 Nero, 1 Vespasian, 1 Titus, 1 Domitian, 3 Trajan, 1 Hadrian, 5 Antonin. 
Pius, 2 M. Aurel, 1 Faustina minor, 1 Commodus, 3 Septim. Sev., 1 Julia 
Domna?, 3 Caracalla, 2 Alex. Sev. ?, 2 Gordiani, 1 Philipp I., 1 Julia Soae-
mias (Elogobali mater Eckh. T. VII p. 265), 1 Herennia Etruscilla (Decii 
Imp. uxor. Eckh. 1. 1 p. 347), 1 Valerian. 
Bronzemünzen : 1 mit einem Mercurskopf. Vordertheil eines 
Schiffs. Unten Roma, Theil eines As. Vielleicht ein Sextans des Aes grave ? 
(Magnit. 5 scalae Mionnet), 1 serrat. Duo capp. iugata. Dioscurorum ?, Mulier 
s. cornucopiae dextram ningit dextrae viro alte cincto, qui s. hastam tenet. 
(Magnit. 5 scalae Mionnet), 3 Bronzemünzen des Augustus (magn. II.), 1 des 
M. Agrippa, 1 des Nero, 1 des Vespasian, 1 des Domitian, 1 Trajan, 1 Ha­
drian (magn. II.), 1 Antonin P. (magn. I.,) 1 desgl. (magn. II.,) 1 Diva Fau­
stina, 1 M. Aurel, (m. II.), 1 L. Verus (m. I.), 2 Alexander Sev. (m. I.), 
1 Jul. Domna? (m. II.), 1 Philipp I. (m. I.), 1 incert. (m. II.). 
Kleinere Bronze-Kaisermiinzen späterer Zeit: 1 Licinius, 3 Diocletian, 
1 Flav. Constantin, 1 Constantin iunior, 1 Theodosius (?), 2 Arcadius. 
1 
2 Morgensterns Kunstsammlung. Münzen. 
Die bekannte Bronzemünze VRBS ROMA. Cap. mul. gallat. R Lupa 
gemellos lactans. Superne inter duo astra visitur Corona, nisi et ipsa est 
astrum. In imo P. CONST. 
1 Theodosios. Cap. diad. ^ Concordia urtjo. Mulier galeata sedens, 
d. hastam s. globum ? In imo CONOB. In arca 0. (Eckh. T. VIII p. 163. 181.) 
Grosse Schaumünze von Blei (magn. 12 Mionnet). Brustbild einer 
Frau. A119.N BA21A122A. KAPXHAQN. die Stadt Karthago. 
Das grosse Tschernigow'sche gelienk. Golflmedaillon (imSt. Petersburg) 
in 2 Zinnabgiissen und einem vergoldeten. Siehe C. Morgenstern, Comm. de 
numismate Basilii (Wladimir) Tschernigoviae. P. I — IV. Dorp. 1826. 
Zwei analoge altruss. Medaillen, 1 von bronzirtem Gyps, 1 von Messing. 
16 inländische provinzielle Münzen. 
Mionnet'sche Schwefelpasten griechischer Münien von C. M., 
ausgesucht ans Mionnet's Vorräthen in Paris 1809. 
Italia. 
(Taf. I.) Etruria : Faleria 1 u. 2 (die Nr. in Mionnet Catal. d'une 
collection d'empreintes de medailles ä Paris an VIII. 78 u. 79. — Campania: 
Neapolis 102, Teanum 112. 113. — Calabria: Tarentum 126. 135. — Lu-
cania : Heraclea 142. Metapontum 148. 151. 152. Siris 159. type en creux. 
Syboris 160. Taureau en creux. Thyrium 163. — Bruttium : PETB-
TIÜN 175. 182. Croton 186. oiseau en creux. u. 188. Rhegium 199. 200. 
Terina 201. — Sicilia: 2,/KEAIQIAN 205. Aetnaei 209. Agrigen-
tum 210. 213. Campania 224. Catana 227. Gela 238. Messana 257. Naxos 
269. Panormus 278. Inscr. Phen., id. num., 281. 285. 286. 288. 289. — 
(Taf. II.) Syracusae: 297. 301. 304. 306. 317. 318. 319. 322. — Reges 
Siciliae: Agathocles 331. Hiero II. 335. Philistis regina 339. 
Graecia. 
Thracia: Rex Lysimachus 415. 417.418. — Macedonia: MA-
KEAOJSQN 425. 427. 428. Acantlius 436. Amphipolis 439. Heraclea 
Lintica 445. Neapolis 447. — Macedoniae reges : Alexander I. 453. Ar­
chelaus 456. Amyntas II. 458. Philipp II. 464. Alexander M. 466. 473. 
Antigonus Rex Asiae 480. — Epirus: AIIEIPQTAJX 532. — Epiri 
reges: Alexand. I. 540. Pyrrhus 543. 546. — Corcyra ins: S. bei 
Mionnet 548. — Acarnania: Argos Amphilochicum 556. — Locri Opun-
tii : OIJONTIHIS 570—572. — (Taf. III.) P ho eis : sehr be­
schädigt, 577. Delphi 579. •— Boeotia: Acre en creux. 3^ Bouclier Beo-
tien 581. Bouclier. ^ota 582. Tete de Bacch. Ind. 584. Täte de Jupiter, 
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Neptune assis 592. — Attica: ASE 605. 606. 607. — Foedus Achai-
cum: ME22ANIHN AXAIQN 614. Aegium 622. — Elia: Pylus 
634. — Messenia : töte de Ceres. ^ Jupiter debout foudroyant 642. — 
Laconica: A YK0YPF021 649. — Arcadia : APK 658. 659. Phe-
neus 4>LbE£lN 662. Stymphalus 664. — Creta: M. auf Augustus, Mion. 
Catal. 667 2EBA2T02EIIIK0PNIIAIO YA YIIO Y. Chersonesus 674. 
Cnossus (Minotaur. Labyrinth) 676. 677. 679. 680 KNSIZIZIN. Cydonia 
K YAHN. 681. 683. Praesus IIPIAI21698. Priansus IIPIAN2EZ2N 699. 
Sybritia 21 BPITIQN 703. — Euboea: Carystus 70S. Chalcis 709 bis 
712. (Taf. IV.) Eretria 715. Histiaca et Myconus 726, tete de Bacchus tete 
humaine pour contremarque.— Insul, adiacent. Europae : Seriphus 723, 
Asia. 
Reges Pergami: Philetaerus 842. 844. — Troas : Abydus 848. 
Aeolia. Cymae 868. — Lesbos: Mytilene 887. — Jonia: Clazomfenae 890. 
Ephesus 892. Erythrae 895 . Lebedus 899. Magnesia 901. Miletus 905.908. 
Phocaea 910. Smyrna 914. 915. ANTIN OOS HPSIS. ^ II OAEMÜN 
ANEOIIKE 231YPNAI012'. 919.— Ins. Cariae : Calymna. KAAY-
MNIHN. Mionnet descript. d. medailles antiques. T. III. (1808.) p. 401. 
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durch den Acad. Köhler gesandt. 
(Taf. IV.) 16 v. Pantikapäum. (Taf.V.) 5 v. Chersonesus Taurica, 1 v. 
Heraclea Ponti, 2 worauf Aesculap, 2 von Phanagoria, 18 von Olbia, darun­
ter 5 mit Masken, 2 derselben Art BYZANTI, l Amisus , 1 Leontini vel 
potius Cardia Mionnet Pb. XLI 7, 1 Rhaemetalces Bospori R., 1 Eupator, 
1 Sinope, 1 Caesarea Cappad. (Taf. VI.) 1 Leontini. Cap. Apollinis - lau-
reat., formae antiquioris, cincinnis pendentib. Infra leo hiante rictu ad-
siliens. In area duo folia VEONT. N. N. 3^ Biga. Victoria advolat. In­
fra currit leo. Eckh. T. I. p. 276 ubi tarnen paulo diversa, 2 Tarentum, 3 
Syracusae, 1 cum capite aquilae. 3^ Quadrat, ineus., in cuius quarta parte 
A. (Estne Agrigentinus ?), 1 Andrus. ins.? Cap. Bacchi, liedera redimitum 
et velatum. 3^ A, Diota, ambiente eam hedera, adstituto tliyrso?, 1 Dyr-
rhachium, 1 Cap. Veneris? A. Hercules leonem Nemaeum sutfocans, 2 
Maronea Tliraciae, 1 obscurior, 2 Aenus Thraciae numi diversi. In altero 
AIN, in altero AINION, 1 Cyzicus Mysiae KYZIKIINQN, 1 KA. Tem-
plum pentastylum. ^ Inscr. intra coronam, 1 Cap. barbat. galeat. 3^ 
Caput equi, 1 ANTIOXESIN MHTPOHOA. ^ AYTOK. M. IOYA. 
&/AIIIIIOY2EB. Eckhel T. III p. 231 , 1 Cap. mulieris spicis ornatum. 
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(Cereris ?). Anterior pars leonis KY in area LI, 1 cap. mulieris dia. 
<lematum. In area A. 3^ In corona sedens aquila, 1 Jupiter aetophorus 
sedens cum seeptro. 3^ Cervus dimidius, 1 cap. Palladis ? 3^ lit. A., 1 
cap. virile. Astrum superimpendet duobus pileis Dioscurorum , 1 Daricus, 
1 Ptolemaeus Soter, 1 Lysimaclius, 1 cap. regis diademat. 3^ Pallas stans 
hastam ribrans. Pone eum capir. Lit. A. , 1 cap. Herculis leonis exuviis 
tectum. 3^ Jupiter aetophorus sedens s. seeptrum. In area cap. Minervae 
et lunnla Ii A IIA E il 22 Ei E YKO Y, 1 cap. laur. Inscr. esse videtur 
AYTOK. TR AI AN. Diana? in curru duobus draconibus victa, 1 nu-
mus maior Treboniani Imp. 3^ Templum tetrastylum cui insidet dea IV-
NONI MARTIALI. Eckh. T. VII p. 358—360, T. VIII p. 470—471, 1 numus 
Celtiber. Cap. virile. 3^ Eques . Infra KA Y. 
Orientalische Münzen. 
2 Arsaciden. — 9 silberne, bezeichnet mit 2, 3, 5. 6, 7, 10, 11 und 
eine unbestimmte. (Diese Nummern beziehen sich auf die bei den Münzen 
liegenden Bestimmungen des Academikers Fr ahn.) 
Silbermünze : Brustbild mit Kopfputz. 3^ 2 Männer neben einem Altar. 
5 kupferne, bezeichnet mit 4, 12, 16, 13. — 1 Fragment, bez. mit 14. 
Hebräischer Seckel. 
Neuere Münzen uud Medaillen. 
A. Goldene. Jacht mann, Med. zur Belohnung für Kunst u. Wissensch. 
Friedr. Willi. III., K. v. Preussen, Büste. Rev .  Weibl. Gestalt m. Thurm­
krone, Ruder und Füllhorn. 
Carl III., K. v. Spanien, Brustb. Rev. Gekröntes Wappen mit Toisonkette. 
B. Silberne. Maria Theresia, gekröntes Brustb. m. Schleier. Randsclir.: 
Justitia et dementia. 
Fridr.Borussor.R., Brustb. Rev Der preuss. gekr. Adler auf einerWaffenmasse. 
Loos, Friedr. II., Brustb. m. Strahlenkr. Rev. Siis Bonus oFelixqueTuis etc. 
Loos, Luise Auguste Wilhelmine Amalie, Brustbild mit Kopftuch. Rev. 
Rosenkranz mit d.Inschr. 10. März 1798. 
Loos, Friedr. Wilh. III. und Luise von Preussen, 25. Jun. 1798. 
Friedr. Aug. von Polen u. Sachsen. Rev. 2 Wappen unter einer Krone. 
Friedr. Aug. v. Polen. Rev. Ein in den Hafen einlaufendes Schiff. 
Stanisl. Aug., K. v. Pol. Rev. merentibus in Eichen-, Lorbeer- u. Oelkranz. 
Stanisl. Aug., K. v. Pol. Rev. Schiff im Sturm an einen Felsen geschleudert. 
Carolus I. Rex (Englands), Brustbild. Im Umkreise: Popule mi quid fac 
tibi 1649. Rev. Medusenhaupt mit Schlangenhaaren, unter ihrem Kinn 
ein Schwert. Umschrift; Conciliabulum Angliae. In zwei weitern Krei­
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sen : Negant Regem.. Spernunt Legem.. Blasphemant Deum, getrennt 
durch Fahne, Hellebarde und Blitz. Das Portrait aus Rubens Schule. 
Silberrubel der Russ. Kaiserin Anna mit Tragering. 1751. 
Leberecht, Die Brustbilder Peter des Gr. und Alexander I. einander zu­
gewandt. 1810. Rev. Stadt Riga. Pax et Salus. 
Leberecht, Alexander I., Brustbild. Rev. Beflügelter Genius m. Schild 
lind Palmzweig. 
Gube, Alexander I. Rev. Die Alexandersäule. 
Gube, Nikolai I. Iiev Der Zodiakus. Sternwarte zu Pulkowa. 1839. 
Tolstoi, Nikolai I., Brustbild. Iiev. Pallas hält einen Lorbeerkranz über 
die Doppelherme Peter I. und Nikolai I. 
Lang, Das K. K. Bibliothekgebäude in Wien. Mentem Alit et Excolit. 1826. 
Krüger, Böttigerus Senex Septuagenarius. Rev. Greis auf einem Säulen-
capital der Sphinx gegenübersitzend. 
Renascendi studio terrena reliquit. Phönix zur Sonne auffliegend. Rev. 
Marggr. Brand. Natus 1688, rex 1726. 
Lumen Semitis Meis. Taube über einem Wappen schwebend. Rev. Sede 
vacante 1730. Bischofshut. Schlüssel. 
Illuminet corda nostra. Taube. Rev. wie das vorige. 
C. Bronzene. — E. Gatteaux, Carol. X. R. im Krönungsornat, Büste. 
Rev. Burre, die Krönung, 9 Figg. 
Brenet, Alexandre I., Brusbild. Rev. Alex. I. visite la monnaie des 
medailles. Nach Denon. 1814. 
Gube, Nicolaus I., Brustbild. Rev. Weibl. Gestalt mit Kreuz überreicht 
dem Kaiser das Schwert. Bell. Türe. 15. April 1829. 
Leberecht, J. J. Betzkoi, Brustb. Rev Gebäude d. Acad. d. Wissenschaften. 
Krüger, Böttiger's Brustbild. Rev. Antiqua novis componere sollers etc. 
Loos, Niemeyer's Brustb. Rev. Prometheus m. Meissel u. Fackel. 1827. 
Bovy, Götlie's Büste. 1824. Rev. Adler mit Lorbeerkranz emporschwebend. 
Bovy , Aphrodite, Brustbild der Medic. Venus. Rev. Amor einen Schmet­
terling haschend, in einem Myrthenkranz. 
London & Middlessex (Shakspeare's Brustb.). Rev. Figur m. Füllhorn. 1792. 
Zelus Domini exercitum fecit hoc. Hand mit Scepter aus den Wolken 
über Gebäuden. 
Georgius III., Brustbild. Rev. Britannia. 1799. 
Ludwig XIV., Brustbild mit Perücke und Harnisch. Rev. Rechenpfennig. 
Festina Lente. Segelndes Schiff. Rev. Milo, den Stier tragend. Toleran-
tia et Assiduitate. 
Tandem. Inhaeret. Spinulis. 1605. Krebs in Dornen, darüber zwei Kronen. 
Rev. Gekröntes Wappen von Brabant mit der Toisonkette. 
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Philippus IV. D. G., Brustbild. Rev. Hispaniarum Rex. 1602. Das Spa­
nische Wappen. 
ßeiibra. 1732. Rev. Gekrönter russischer Adler. 
V« Ör S.-M. Gekrönter Löwe. Rev. Drei Kronen. C. R. S. 1671. 
Der Holländische Löwe mit dem Hut der Freiheit auf einer Stange. Rev. 
Hollandia 1723. 
D(almat) E. t. (A)lban. Rev. Sa . . M. .. ven. Im Abschnitt II. 
Civit: Rostoch., ein Greif. Rev. III. 1741. 
Helfricht, Albertus. Victoria. Mense Augusto 1845. Rev. Veneratione. 
Prosequitur Civitas Ohrdruffiensis. 
Helfricht. Frider. de Schiller. Rev. Haec Damus in Terris Aeterna Da-
buntur Olympo. Standbild im Mantel, in der Linken ein Buch. Am 
Sockel : Thorwaldsen inv. 1839. 
Helfricht, F. A. Wölfs Brustbild. Rev. In Sternenkranz: nat. 1759. 
Def. 1824. Memoriam Philologorum Gotham 1840. 
H el fri ch t, C.O.Mveller, Büste en face. Rev. Piis manibus C.O.Mvelleri. 1841. 
Helfricht, G. Niebuhr, Brustbild. Rev. Immortali Memoriae etc. 
Helfricht, C. Morgenstern, Büste mit Sternen umgeben. Rev. Im Lor­
beerkranz: natus 16. Aug. 1770, def. 3. Sept. 1852. 
Helfricht, Frid. Jacobs. Im Lorbeerkranz: Bonarum Literar. Cultor., 
Natus 1764, die VI. Octobr. 
Lorenz. Theure Zeit. Halle 1846—1847. Rev. Erndtesegen. 1847. Psalm 
50. v. 15. 
Lorenz (Loos dir.), Ausstellung in Berlin der Deutschen Gewerbsthätig-
keit. Rev. Schilling, Dampfwagen etc. 
Kochel, Frid. Creuzer, Brustbild. Philologus. Rev. Sphinx etc. 
Gutenbergs Brustb. en face. Rev. Sein Standbild in Mainz. 14. Aug. 1827. 
Sammlung moderner Medaillen in bronzefarbigen Schwefelpasten. 
550 Stück, gekauft 1843 von G. A. Gregori. Bildnisse von Malern, 
Bildhauern, Baumeistern, Dichtern, Philosophen, Physikern, Mathematikern, 
Astronomen, Naturforschern, Aerzten, Theologen, Antiquaren, Tonkünstlern, 
Staatsmännern, Feldherren u. s. w., die unter Napoleon geprägten Medaillen 
der europäischen Souveraine etc., auch die 22 des Grafen Tolstoy auf die 
russischen Feldzüge gegen die Franzosen angegebenen. 
7 
Gr e in m e n. 
C.Voigt, Sardonyx. Kopf des Homeros. In rothem Lederfutteral. 
Rothe Coralle. Medusenhaupt. Italienische Arbeit. 
Carneol intaglio mit dem Wort AIEN AAH0EIEIN, In golde­
ner Einfassung. 
Carneol intaglio. bärtiger Mannskopf mit langen Locken. In Futteral. 
Camee aus 4 Lagen gefärbten Glases zusammengesetzt. Jupiter Ammon. 
Römisches Mosaik. Tempel der Minerva Medica auf einer Kupferplatte. 
Zwei antike Lampen. Eine griechische, von rothem Thon mit drei­
facher Perlenreihe verziert, gehenkelte Handhabe. Auf der Rückseite : KC—A. 
Eine andere von rothem Thon mit Salpeter leicht bedeckt CC—I. Relief 
eines laufenden Lammes. Rückseite mit Schriftzeichen. Geschenk von Se-
roux d'Agincourt. 
Büste eines Niobiden von weissem Bisquit, bezeichnet: Luctator n.v. 
11 Bronzereliefs aus Rom, von denen ein kleines Löwenköpfchen antik 
ist und 2 Bleimedaillons. Alte Tiseliuhr von Benvenuto Cellini. (Bibl.) 
Todtenkopf aus Alabaster. Am Sockel Motto'ß aus Cicero und Horaz 
von Morgenstern's Hand. 
7 Medaillons verschiedener Fai'be, von Lava geschnitten: Köpfe von 
Petrarca, Dante, Ariosto?, Bocaccio?, alle vier belorbeert. — Sokrates, 
Tizian?, Michelangelo Buonarotti. 
In Eisen : Eros u. Psyche, viereckig. Belorbeerter Kopf Voltaire's, oval. 
Blaue Glaspaste: Amor einen Schlüssel tragend. 
Pich ler, Braune Glaspaste : Kopf Napoleon's. Sehr klein. 
Wedgwood, 5 Intagli in schwarzer Basaltmasse: die 3 Grazien, der 
Vatican. Apollo, Medusenkopf, Sokrateskopf, Kopf eines griechischen 
Philosophen. 
Marchant, 6 Glaspasten verschiedener Farbe: junger Bacchus mit 2 Be­
gleitern, Herakles und die Amazone, Selenos nebst Begleiter, opfern­
der Feldherr, Ixion m. d. Inschr. : Spes Vana, trunkner junger Bacchus, 
unterstützt von seinem Begleiter. Romae. 
Reinhardt, 17 Glaspasten, von denen die ersten 8 nach Gemmen des 
Königl. Preuss. Cabinets : Homerskopf, Achilleus, die Leier spielend, 
Nemesis (Halbfigur), die Arbeiten Psyche's, ihr von Venns auferlegt, 
ein Priester opfert einen Stier. Bildnisse Peter I. und Katharina II., 
Voltaire's, Henri IV., hockende Venus, Kopf des Aesculap, Pindar's, 
Horatius, Mich. Angelo's, Göthe's, Schiller's, Napoleon's. 
Grauet Schwefelabguss. Odysseus? Halbfigur mit einer Schiffermütze, 
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worauf das Relief eines Centaurenkampfs. An seiner Rüstung ein Medusen­
haupt. In der Rechten ein Speer. 
Bleifarbiger Schwefelabguss. Kopf des Augustus mit Lorbeerkranz. 
Graues Gypsrelief eines altpersischen Kriegerkopfes. 
Pichler, Römische Sammlung von Gemmenabdrücken in weisser Scag-
liuola (gebranntem Selenit) in 18 in einander passenden Holzkästchen. 
In den 14 ersten Scatole sind 1039 Nummern. Den Beschluss machen 
in XV— XVIII 213 Nmrn. der Arbeiten des Giov. Pichler, also überhaupt 
1252 Nummern. Geordnet in Folge der Druckschrift: Catalogo d'uua 
collezione d'Impronti messa in luce dal Cav. Giov. Pichler, Incisore di 
S. M. Giuseppe II., Ricavate dal medesimo nelle respettive pietre, gernme 
ed altro trovate ne' Musei di Roma, Napoli, Firenze, Parigi, Vienna, e 
come anche dalle raccolte particulari e gabinetti — divisa in 24 quadri; 
dove si vede coine si ebbe principio l'incisione e relievo ed in seguito 
come si aumente dai Greci, inde a decadere, ed in fine guignere ad 
una perfezione senza equale si nobil' arte, essendo posta la suddetta 
per regola di stili, incomminciando dalle Stile Egizio, Etrusco, Greco-
Etrusco, Greco, Greco-Latino, Cinquecento, Autori moderni ed in ultima 
una raccolta d'Impronti cavati da pietre e gemme incise dal medesimo 
Cav. Pichler. Trieste 1803. 39 Seiten 4°. 
Pichler, Zwei Scatole unter Glas. In der einen 49 Abdrücke von Gem­
men von Pichler, in der andern 50 Nummern von Marchant. 
Reinhart, 108 Gemmenabdrücke in weisser Scagliuola in einem Maha-
gony-Kästchen (vier Schiebladen), dabei ein handschriftliches Verzeich-
niss Reinhart's. 
Pietro Bracci, Opere copiate da Marmi di Thorwaldsen. Das Verzeich-
niss auf der innern Seite des Deckels. 
Die zwei grössten and schönsten Cameen des Russisch Kaiserlichen 
Gemmencabinets. Copieen in Gyps. 
1. Der Cameo Gonzaga mit den Köpfen Ptolomäos Philadelphos 
und der ersten Arsinoe, nach Visconti (0. Müller's Denkmäler der alten 
Kunst. T. 1. Hft. 4. S. 29. 30.). 
2. Ganze Figur des Kaisers Trajanus in der Chlamys, in der Rech­
ten die Lanze haltend, in der Liuken das Parazonium. Eine schöne, wohl-
drappirte und gegürtete weibliche Figur mit einer Thurmkrone, hält einen 
Lorbeerkranz über sein Haupt, in der Linken ein Büschel Kornähren. 
68 Gypsabdrücke von Wiener Gemmen, angefertigt von Patholin. 
Von den von Eckliel in seinem Kupferwerke: „Choix des pierres 
gravees du cabinet Imp. des Antiques" beschriebenen 45 Gemmen enthält 
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diese Sammlung 35. — Von jenen als Nr. 1 bei Eckhel bezeichneten (vgl. 
auch Köhler u. 0. Müller, A. D. T. 1. Hft. 5, S. 50. 51) hier folgende: 
Die grosse Gemma Augustea (Onyx-Cameo im Original). 
Augustus und die Dea Roma (Chalcedon). Eckh. Tab. II. 
Kaiser Claudius mit seiner Gemalin Agrippina und seinen Aeltern, 
Drusus und Antonia. Eckh. T. VII. 
Cybele (Livia als Cybele nach Köhler, Chalcedon-Onyx). Eckh. T. XII. 
Hadrian's Büste, Cameo von drei Lagen. Eckh. T. VIII. 
Heros inconnu doppeltes Ex. (Corneline). Eckh. T. XXXVIII. 
Cupidon et Psyche (Jaspe rouge im Original). Eckh. T. XXIX. 
Antinous (Sardonyx-Cameo). Tab. IX. 
Agrippina, Gemalin des Germanicus (Sardonyx-Cameo). Tab. VI. 
Phaedra und Hippolytos (Sardonyx-Cameo). Tab. XXXIII. 
Zeus auf seinem Viergespann, Blitze schleudernd (Sardonyx). T. XIII. 
Bacchos und Ariadne (Sardonyx-Cameo). Tab. XXIII. 
Bacclios und Ariadne (Sardonyx-Cameo). Tab. XXIV. 
Helena EAINA (Carneol). Tab. XI. 
Nereide mit einem Triton (Carneol). Tab. XV. 
Unbekannter Heros (Chalcedon-Onyx). Tab. XXXIX. 
Kopf Apollo's (Hyazinth), Tab. XVI. 
Harpokrates (Prime d'Emeraude-Cameo). Tab. XXXa. 
Harpokrates. Intaglio mit Inschrift. Tab. XXX b. 
Theseus, Besieger des Minotaurus (Sardonyx). Tab. XXXII. 
Medusenhaupt (Carneol-Onyx-Cameo). Tab. XXXI. 
Herakles mit Telephos (Carneol). Tab. XXVII. 
Bacchante. (Carneol). Tab. XXV. 
Apollo, die Leier spielend (Carneol). Tab. XVII. 
Pallas Athene, zu Orestes Gunsten entscheidend (Carneol). Tab. XXI. 
Dieselbe, den Bacchus bekränzend. Cameo von beiden Seiten. Tab. 
XIX a. Eckhel Tab. XIX b. p. 47 entscheidet nicht. C. M. möchte den Si­
tzenden für einen ruhenden Feldherrn halten. 
Biiste der Pallas Athene. AZIIA2IOY. (Rother Jaspis.) Tab. XVIII. 
Bacchanal von drei Figuren (Carneol). Vgl. Eckhel's Erklärung. 
Tab. XXII. 
Belorbeerte Büste des Tiberius, sehr vorspringend. (Cameo Chalce­
don.) Tab. V. (Sollte es nicht Claudius sein? C. M.) 
Poseidon und mehrere andere Figuren (Agath-Onyx-Cameo). Eckhel 
p. 34. 35. entscheidet nicht über die Bedeutung der letztem. Tab. XIV. 
Büste des belorbeerten Augustus (auf der Rückseite des grossen Ca­
meo von Sardonyx mit dem Römischen Adler). Tab. IV. 
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Der Römische Adler en liaut relief, in der rechten Fänge den Palm­
zweig, in der linken den Eichenkranz. (Sai'donyx-Cameo.) Tab. III. — 
Auf der Rückseite in der ausgearbeiteten Vertiefung der Kopf des Augustus. 
Vgl. Eckhel p. 22. Note 3. 
Die folgenden 33 Gemmen sind nicht bei Eckhel. Von denselben 
hier nur folgende 13 Nummern : 
Der Römische Adler mit dem Parazonium und in beiden Fängen einen 
Lorbeerkranz haltend. (Siehe Arneth Taf. XIV. 1.) 
Ein bewaffneter Iieros hebt, mit dem linken Knie zur Erde sich nie­
dersenkend, neben einem Schilde einen tödtlicli verwundeten Jüngling auf, 
etwa Menelaos den Patroklus ? Blassgelber Gypsabguss eines grossen Me­
daillons mit breitem Rande (von Schardius aus Köhlers Nachlass). 
Belorbeerter Kopf eines Kaisers mit gestutztem Barthaar. Auf der 
Grundfläche des Steins H PO (PIA 02 /H02K0YP. (Sollte dieser sehr 
ausgearbeitete Kopf nicht Augustus sein ? C. M.) 
Ein Mercurskopf. 
Weibliche Büste mit einem Ohrring und gewundenem Haar. Sie trägt 
in der Linken Aehren und Mohn. (Ist's eine Rom. Kaiserin als Ceres? C. M.) 
Wcibliche geflügelte Gestalt (etwa Eos) auf einer Biga mit ungestü­
men Rossen. 
Männliche, meist nackte Gestalt mit einem Herrscherstabe in der Rech­
ten, und einem Pfeilbündel (oder lieber dem Blitz?) in der Linken. Neben 
ihr ein Adler oder Tropäum, zu dessen Fuss ein Gefangener. Auf der 
Fläche der Gemme Schriftzeichen, dem Griechischen verwandt, doch nicht 
Griechische. (Soll es ein Besieger, als Jupiter dargestellt, sein?) 
Spätere Kaiserbiiste (meines Bedünkens eine aus der Familie Con-
stantin's. C. M.) 
Bärtiger Kopf mit drei Strahlen. Pluton ? 
Köpfe Pluton's und Persephone's ? 
Centaur, die Rechte erhebend, in der Linken einen Fichtenzweig. 
Belorbeerter männlicher Kopf, Kaiser Caligula ohne Zweifel. 
Vase in Etrurischem Stil, worauf en creux ein Zweikampf dargestellt ist. 
30 kleinere und 10 grössere Gypsabgüsse Aegyptischer Alterthiimer 
nebst Reliefs, Vorstellungen von Gottheiten, nebst mancherlei Hieroglyphen, 
auch Anmiete von Augen, ferner Abdrücke der flachen Seite mehrerer Sca-
rabäen. (Von Schardius. »Die Originale ohne Zweifel in der Aegyptischen 
Sammlung der Acad. der Wissenschaften in St. Petersburg.) 
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294 bronzefarbene Schwefelabgüsse von Gemmen, beson­
ders der Kais. Russ. Sammlung in St. Petersburg, herrührend vom Acade-
miker Köhler daselbst. Es sind folgende : 
44 Griechische und Römische Cameen, auch einige von neuern Künst­
lern, z. B. Pichler, Götter und Götterdienst betreffend. 
67 Stück, meist zu derselben Hauptclasse gehörig, doch auch 5 in 
Aeg3?ptischem Stil, eine kleine christliche Gemme mit den Köpfen von Jesus 
und Maria etc. 
46 Portraitköpfe, besonders Römischer Kaiser, auch eine Protome des 
Julius Cäsar, ein belorbeertes Haupt der Livia Augusta u. a. m. 
45 Cameenabgüsse, wovon 10 symbolische Vorstellungen mit griechi­
schen Inschriften, zum Theil auch blosse kleine Inschriften, wie EY*PYXI 
oder MISOE, SITIO. Ferner 27 Thierstücke, darunter mehrere phantastische 
Thiere, auch sogenannte Grylli. Auf einem Cameo zwei Fische an einem 
Anker, auf einem ein Delphin, auf einem andern eine Vase etc. 
28 verschiedene grössere und kleinere dramatische Masken. 
4 Cameen in rothen Schwefelabgüssen : ein Abraxos und die mystische 
Inschrift der Rückseite (2 Stück), Faun und Nymphe (eines bekannten Cameo 
von Pichler), Eros auf einer Biga, von einem Schmetterling gezogen. 
1 hellgelber Gypsabguss eines kl. Intaglio mit Pluton und Perseplione. 
58 Portraitköpfe, auch Brustbilder von Frauen, z. B. ein grösseres 
und ein kleineres der Kaiserin Maria Feodorowna, überhaupt über 30 weibl. 
Bildnisse. Unter den männlichen auch Kaiser, der K. Henri IV., Cardinal 
Richelieu, ein behelmter Ritter, ein Papst, ein Mohr u. s. w. 
100 Abdrücke von weniger bedeutenden Gemmen und Intaglien in 
Siegellack, 10 desgl., angefertigt von Rein hart in Berlin, darunter 
Albr. Dürer, Shakespeare, Götlie, Herder, Wieland, J. P. Pichler, Thär, 
40 Briefsiegel. 
25 Gypsabgüsse von modernen Cameen. 
7 desgl. grössere, nebst den dazu gehörigen Formen von bronzefar­
bigem Schwefel. Die Form mit Canova's Magdalena zerbrach, doch ist der 
Gypsabguss noch da. 
Gypsabguss eines modernen oblongen Basreliefs, vorstellend die heil. 
Familie in einem von einem Engel geruderten Nachen, mit dem Monogr. 
2 Medaillons en Basrelief, vorstellend die Nacht und den Tag nach 
Thorwaldsen. 
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Ovales Gypsmedaillon en Basrelief mit den Profilköpfen von Nie. 
Maccliiavelli, Giov. Bocaccio, Franc. Petrarca, Michelang. Büonarotti, Ra-
faelo d'Urbino, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Dante Alighieri, Lodov. 
Ariosto, Torq. Tasso. 
Holzschnittform einer Abraxasgemme nebst dem Gypsabguss beider 
Seiten. (Siehe Morgenstern, Erklärungsversuch einer noch nicht bekannt 
gemachten Abraxasgemme. Dorp. u. Leipz. 1843.) 
Abguss in hellgelber Masse von einem linsenförmigen Intaglio mit 
sieben Figuren (Göttern) und feiner Inschrift auf allen Seiten. Vom Grafen 
Scheremetiew aus dem südlichen Russland mitgebracht. 
6 kleine Medaillons von Alexander I. und Nicolai I. 
Die Schule von Athen. Kleines Gypsrelief unter Glas. 
Der Kopf von Dannecker's Christus in Zarskoje Selo. Relief. 
Ein Mann auf einem Lehnstuhl in einer Rolle lesend, vor ihm ein 
Todtenkopf mit Schmetterling. (Plato.) Ovales Medaillon. 
C. Morgenstern's Kopf, rundes Medaillon. 
Herschel's Portrait in Bisquit, ovales Medaillon (Bibl.). 
Die Brustbilder Götlie's, Schiller's, Herder's, Wieland's in Gyps. In 
einem vergoldeten Rahmen. (Bibl.) 
3. Gf e in ä 1 <1 e. 
1 .  A n d r e a  d e l  S a r t o ,  M a d o n n a  m i t  d e m  s c h l u m m e r n d e n  J e s u s k n a b e n  
und zwei Engeln. In goldnem Rahmen. 
2 .  P i e t r o  P e r u g i n  o ,  M a d o n n a  m i t  d e m  K i n d e .  
3 .  P a u l  V e r o n e s e ,  h e i l i g e  F a m i l i e .  K l e i n e s  B i l d .  
4 .  P a u l  V e r o n e s e  ( ? )  ,  M a r t y r i u m .  
5. Madonna mit dem schlummernden Jesuskinde, das einen Apfel hält. 
Aus der Bolognesischen Schule. Unfertiges Original. 
6. Madonna mit dem Kinde. 
7. Madonna dit au linge. Copie nach Rafael. In goldnem Rahmen. 
8 .  A n t o n i o  P e r e d a ,  M a d o n n a  o d e r  H e i l i g e .  2 '  l ' / a "  h o c h ,  1 '  9 "  b r e i t .  
In goldnem Rahmen. 
9 .  J  v .  O o s t z a n e n ,  C h r i s t u s k o p f .  ( A l t d e u t s c h e  S c h u l e . )  I n  g o l d n .  R .  
10—11. Engel der Verkündigung. — Engel in rothem Licht. 
12. Christus in Gethsemane. 
13. Magdalena. Copie nach Correggio. 
14—15. Gerhard Dowe, 2 Eremiten. — 1 Eremit. Pendant zum vorigen. 
16. Eine Alte bei der Lampe betend. (Albr. Dürer's Schule.) 
17. M. de Voos, Patriarchenfamilie. In goldnem Rahmen. 
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18. Johanna von Arragonien. Copie nach R.afael. In goldnem Rahmen. 
19. G. v. Kü gel gen, Sybille. Colossal. 
20. G. v. Kü gel gen, Portrait des Archäologen Böttiger. In goldn. R. 
21. Nach G. v. Kiig elge n, copirt von T. v. N., Portrait Napoleon's als Consul. 
22—26. 5 Sächsische Herzoge von alten Meistern. 43A" hoch, 4" breit. 
27. Tischbein, Venus und Adonis. 2' 3'/2" hoch, 1' 3/ i" breit.-
28. Tischbein, Flussgott und Nymphe. Pendant zum vorigen. 
29. Heinr. Golzius, Jüngling mit einer Nelke. 
30^ Alte Frau nach Rembrandt. 
31. Finster blickender Jüngling nach Rembrandt. Copie. 
32. Prof. Abel in Müncheu, Cato von Utika. In goldnem Rahmen. 
33—34. Rügen das (?). 2 Schlachtengemälde. 
35. Truppe bei Nacht durch den Wald ziehend. In goldnem Rahmen. 
36. Mädchen von Orleans. 
37. Traum des Galiläi. 
3S. Niederländische Landschaft. Bauern vor einem Wirthshause und in 
Böten. Von 1690. 
39. Petrus, aufblickend. Copie nach Rubens. 
40. Ilile, aufblickender Kopf. 
41. Kopf mit herabfallendem Halskragen. 
42—43. Kopf mit langem Bart. — Altes Weib. 
44—45. Junges Mädchen. — Zwei Lachende. 
46—48. Hand, eine Prise nehmend. •— Schnepfe. — Ente. 
49. Cornelius Poelenburg, Stillleben. 
50. H. v. Streck, Fruchtstück. 2'/a' hoch, 1' 7" breit. 
(Portraits K. Morgenstern^ (a. d. Bibliothek): 1) im 18. Jahr von Prof. 
G a J L ß i s ,  2 )  i m  2 8 .  J .  v o n  D  C , « f f  3 )  i m  3 8 .  J .  v o n  G .  v .  K i i g e l -
g.£ji, 4) im 80. J. von T. v. Neff, lebensgross, Kniestück. Desgl. 
5 )  K o p f  o h n e  F a r b e n  v o n  T .  v .  N e f f .  —  ( M ' s  G y p s b ü s t e  v o n  W o l f ­
gang in Gotha.) 
Landschaften. 
51. Niederländische Landschaft, Original. Der Name links nicht deutlich. 
4' hoch, 4'/&' breit. 
52. Landschaft von Pynacker. 3' l l/i" hoch, 4' 5" breit. 
53 54 L u d w . H e s s ,  z w e i . S c h w e i z e r - L a n d s c h a f t e n .  G e s c h e n k  L a v a t e r ' s  a n  
Heinrich XLIII., Fürsten zu Reuss (aus der Fürstl. Reussischen Samm­
lung. Die eine Landschaft der Klöntlialer See). In goldn. Rahmen. 
55 Dr. Carus in Dresden, Abendlandschaft mit aufgehendem Monde. 
56. Klengel, Ruine am Wasserfall und weidende Heerde. 
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57—58. Kamalor, Landschaft. — Holländische Küste. 
59. Meissner, Wachtfeuer unweit der Weichsel. Skizze. 
60—62. Landschaft. Skizze. — Landschaft. — Winterlandschaft. 
6 3 — 6 6 .  V i e r  k l e i n e  L a n d s c h a f t e n ,  v o n  d e n e n  z w e i  v o n  V o l l  e r  d t .  
67. Feuersbrunst. 
68. Brand Troja's mit vielen kleinen Figuren. In goldnem Rahmen. 
69. Jan van Goyen, Landschaft von 1669. 
70. Hervorbrechende Sonne beim Regen im Gebirge. Skizze. 
25 Photographien nach Gemälden aus Gallerien in einer ver-
schliessbaren Mappe. 
1 .  B e g a s ,  W i n z e r f a m i l i e .  
2 .  C o r r e g g i o ,  h e i l i g e  N a c h t .  
3 .  D e l a r ö c h e ,  A u s s e t z u n g  M o s e s ' s .  
4 .  M .  G i l l e s ,  V e r g a n g e n h e i t  u n d  Z u k u n f t .  
5—7. W. Kaulbach, Hunnenschlacht. — Die Kreuzfahrer. — Homer 
und die Griechen. 
8—9. Meyerheim, der Strickunterricht. — Kirchgang. 
10—11. Murillo, die Madonna von Sevilla. — Die Conception. 
12. Rafael, die Sixtinische Madonna. 
13. Rafael, die heilige Cacilia. 
14. Rafael, la sainte famille. 
15 -16. Rembranjdt, Christus segnet die Kinder. — Die Kreuzabnahme. 
17. Richter, Christus auf dem Meere. 
18—19. Ary Scheffer, Mater Dolorosa. — Dante und Beatrice. 
20. Paul Veronese, die Hochzeit zu Cana. (Louvre.) 
21. Leonardo da Vinci, Einsetzung des heil. Abendmahls. 
22. Schnorr v. Carolsfeld, Italienische Landschaft. 
23. Schnorr v. Carolsfeld, Ital. Landschaft. Pendant zum vorigen. 
24—25. Des Hauses und des Feldes Segen. — Spielende Kinder. 
Original - Handzeichnungen. 
D e u t s ch e S ch u 1 e. 
F i s c h e r  ( i n  M a g d e b u r g ) ,  8  S k i z z e n .  
G m e l i n ,  U m g e g e n d  v o n  R o m .  F a r b i g e  A q u a r e l l z e i c h n u n g .  1 2 "  h o c h ,  
18" breit. 
G ö t h e ,  z w e i  O r i g i n a l - T u s c h z e i c h n u n g e n  a u s  S i c i l i e n  v o n  1 7 8 7 .  ( B i b l . )  
IC. Grass (aus Livland), Abendeffect auf dem Wege zwischen Ariecia und 
Albano. 7" hoch, 10" breit. — Desgl. 19 Blätter verschiedenen For­
mats, theils in Biester, theils in Tusch. 
L u d w .  H e s s e ,  A q u a r e l l g e m ä l d e .  —  F .  J u n k ,  R ö m i s c h e  V e d u t e .  R u i n e .  
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K l e n g e l  ( P r o f .  i n  D r e s d e n ) ,  V i e l i s t ü c k  i n  S e p i a .  6 ' / 2 "  h o c h ,  9 "  b r e i t .  
J .  W .  K r a u s e  ( P r o f .  i n  D o r p a t ) ,  9  Z e i c h n u n g e n  i n  S e p i a :  1 )  R u i n e  d e r  
Domkirche zu Dorpat vor dem Ausbau des Chors derselben. — 
2) Ruine aus Schottland. — 3) Reste des Klosters Girone in Catalo-
nien nach Bacler d'Albe (in Tusch). — 4) Landschaft in Sepia, quer 
fol. — 5 u. 6) Oberer und unterer Wasserfall des Reichenbach im 
4aslithale. 27" hoch, 19" breit. 1— 7 u. 8) Der Sausebach im Mün-
sterthale. Freundschaftssitz in Karlsbad. — 9) Der blinde Barde 
Ossian. Nach dem Scliwed. Maler Abilgaard. 
C .  v .  K i i g e l g e n ,  z w e i  S e p i a z e i c h n u n g e n ,  R o y .  q u .  f o l .  —  1 )  A l t d e u t s c h e r  
Eichenwald, Druide, Opfersteine. Sehr schöner Baumschlag. — 2) 
Italienische Landschaft. Pendant zum vorigen. 
G .  v .  K i i g e l g e n ,  A p o l l o  u n d  H y a z i n t h .  O r i g i n a l f e d e r z e i c h n u n g ,  n a c h  
welcher die Umrisse seines Oelgemäldes in Dresden gestochen wor­
den sind. 9" hoch, 8" breit. 
S i m .  F r i e d r .  M o r g e n s t e r n ,  D i l e t t a n t e n v e r s u c h e :  1 3  B i l d e r  i n  W a s s e r ­
f a r b e n  a u f  P e r g a m e n t ,  1 0  n a t u r h i s t o r i s c h e  Z e i c h n u n g e n .  —  K .  M o r ­
genstern, 2 Kindergruppen in Rothstift, 5 Studienblätter in schwar­
zer Kreide etc. 
T i m o l .  v .  N e f f ,  G r a b l e g u n g  C h r i s t i .  C o m p o s i t i o n  v o n  1 0  F i g u r e n  i n  B l e i ­
stift. 17" hoch, 22" breit. 
T i m o l .  v .  N e f f ,  a l l e g o r i s c h e  Z e i c h n u n g  i n  B l e i s t i f t  m i t  4  F i g u r e n .  1 9 "  
hoch, 16" breit. 
O e s e r ,  d i e  K a i s e r i n  E l i s a b e t h  A l e x i e w n a ,  i h r  k l e i n e s  K i n d  i m  S c h o o s s  
wehmütliig anblickend. 17" h., 13" br. Röthelzeiclinung en medaillon. 
O e s  e r ,  9  B l ä t t e r  ( s k i z z e n a r t i g )  i n  B l e i s t i f t  u n d  R ö t h e l .  
S c h n o r r  v .  C a r o l s f e l d  ( G a l l e r i e i n s p e c t o r  i n  D r e s d e n ) ,  w i e d e r k e h r e n d e r  
Friede nach den Kriegsstürmen von 1812. Allegorische Röthelzeich-
nung. (Mit Bezug auf Göthe's Hermann und Dorothea.) 20" h., 14" br. 
S c h n o r r  v .  C a r o l s f e l d ,  M a g d a l e n a  i n  e i n e r  F e l s e n g r o t t e .  9 '  h . ,  3 '  b r .  
S c h n o r r  v .  C a r o l s f e l d ,  E n g e l  d e r  V e r k ü n d i g u n g .  
Ch v. L. (Schnorr's Schülerin), Rafael's Portrait in Tusch 
15 ältere Federzeichnungen und 7 landschaftliche Studien. 
I t a l i e n i s c h e  S  c h  u  1  e .  
C a n o v a ,  e i n  g e f l ü g e l t e r  G r e i s  ( K r o n o s ,  T h a n a t o s ? ) ,  e i n e  w e i b l .  G e s t a l t  
mit sich in die Wolken empor schwingend. Ausgef. Röthelzeiclinung. 
Aeneas, seinen Vater Anchyses aus den Flammen Trojas tragend. 
Vier Lünetten nach Correggio. (?) Sepia mit Tusch, weiss gehöht. 
G i u l i o  R o m a n o ,  H e p h i i s t o s  i n  s e i n e r  S c h m i e d e .  A p h r o d i t e ,  v o n  E r o s  b e ­
gleitet, tritt in den Eingang der Felsenhöhle. Rechts am Rande G.L. R. 
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J .  K o c h ,  B r u s t b i l d  d e s  M i c h .  A n g e l o  B u o n a r o t t i  i n  L e b e n s g r ö s s e .  S c h w a r z e  
Kreidezeichnung. 
Brustbild Rafael's. 22" hoch, 16 /V breit. Schwarze Kreidezeichnung. 
Copie des Christus a. d. Transfiguration von einem jungen Spanier. ( Bibl.) 
,^-Die untere Hälfte der Transfiguration in Biester mit Feder und Pinsel ge­
tuscht. 13" hoch, 17" breit. Unbekannt. 
N i e d e r l ä n d i s c h e  S  c h  u  1  e .  
F .  K l o s ,  K r e u z a b n a h m e .  C o m p o s i t i o n  v o n  5  F i g u r e n .  S t i c k e r e i  m i t  s c h w a r ­
zer offener Seide auf weissem Mousselin mit rother Unterlage. Nach 
van Dyck's Originalgemälde. 8" hoch, 11" breit. 
F .  K o b e l l ,  r e i c h e  L a n d s c h a f t  m i t  ü b e r  e i n a n d e r  s i c h  e r h e b e n d e n ,  m e i s t  
bebüschten Hügeln, Wasser und einem Hirfen mit Ziegen u. Schafen. 
„Vorzügliche Zeichnung in Biester," siehe Weigel's Kunstcatalog 
Abth. II. S. 117. 
Niederländische oder mitteldeutsche Schule? Joseph giebt sich seinen Brü­
dern zu erkennen. Biesterzeichnung mit Feder und Pinsei. Auf dem­
selben Blatt: Benjamin fällt dem Bruder Joseph um den Hals. 
A d r i a n  d e  V r i e s ,  H e r a k l e s ,  e i n  U n g e h e u e r  e r l e g e n d .  R ö t h e l z e i c l i n u n g .  
1684. Fol. 
Drei landschaftliche Studien von Major Ritter, Commandeur von Weichsel­
münde bei Danzig : a) Baumpartie eines Hügels, b) Hohlweg im Walde 
in Waterloo's Art, c) Wassermühle in Everdingen's Manier. 
Lagerscene. Kriegsleute, des 17. Jahrhunderts würfeln auf einer Trommel. 
An den Zelten Standarten mit dem Bilde der Sonne und des Mondes. 
Zwei Reiter. Der eine mit einem Trinkglase. Kl. Querfol. 
Eine aus 6 Personen bestehende Familie an einem reich besetzten Tisch. 
Tuschzeichnung, mit Pinsel und Feder ausgeführt. Darüber: Soo 
d ' O l d e n  s o n g e n  s o o  p e p e n  d e  J o n g e n .  C o p i e  n a c h  J a c o b  J o r d a e n s .  
Querfolio. 
H o 11 ä n d i s ch e S ch u 1 e. 
G o v e r t  F l i n c k ,  K n i e s t ü c k  e i n e r  j u n g e n  P e r s o n  m i t  b r e i t  g e k r e m p t e m  H u t  
und langem Stab in der Rechten, auf einem Würfel lehnend. Auf 
blauem Papier mit schwarzer Kreide, weiss gehöht. 
P i e t e r  d e  G r e b b e r ,  d i e  A u f e r w e c k u n g  d e s  L a z a r u s .  F e d e r s k i z z e  m i t  
vielen Figuren. Querfol. 
Die Holländische Judith. Sepia mit Federzeichnung. Kleines, sehr ausge­
zeichnetes Blättchen. 8. 
Lebensgrosses Brustbild eines Mannes. Schwarze Kreidezeichnung. 
Zwei Scenen einer reich besetzten Küche, beide auf ein Folioblatt gezeichnet, 
auf jeder 5 Personen. Getuscht und mit der Feder. 
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4. Kupferstiche. 
Chalkographische Bildnisse. 
A .  G i  ä f f ,  3  r a d .  B i l d n i s s e :  d e s  M a l e r s  G r a f f  a n  d e r  S t a f f e l e i ,  s e i n e s  S c h w i e ­
gervaters Prof. Sulzer und Kaufmann Basse aus Frankfurt. 
M a n d e l ,  W e i c h s e l  a u s  M a g d e b u r g ,  a v a n t  l a  l e t t r e .  
C .  S e n f i  ( d e l .  e t  s c . ) ,  6  B l ä t t e r :  M a r q .  P a u l u c c i ,  K o s o d a w l e w ,  m i n i s t r e  d e  
l'Interieur, Lehrberg, Budberg, G. Collins, J. Winkelmann. (Kpfrplatte.) 
T h .  W r i g h t ,  2  B l ä t t e r :  G r a f  S u c l i t e l e n  n a c h  D a w e ,  G ö t h e  n a c h  D a w e .  
A .  F l o r o w ,  F i s c h e r  d e  W a l d h e i m .  N a c h  N .  B a r a n o f f .  
C .  M ü l l e r ,  2  B l ä t t e r :  A .  G .  K ä s t n e r ,  S c h i l l e r ,  g e b .  1 7 5 9 ,  g e s t .  1 8 0 5 .  
Fr. Max. Klinger, geb. zu Frankfurt a. M. 1753. — Turgot nach Ducreux. 
J. Punt, Moliere, ne ä Paris 1620, mort 1673. 
R a p l i .  M o r g h e n ,  4  B l ä t t e r :  D a n t e ,  P e t r a r c a ,  T a s s o ,  A r i o s t o .  
G .  L i i d e r i t z ,  A l b e r t u s  T h o r w a l d s e n  n a c h  F .  K r ü g e r .  
S c h w e r t g e b u r t ?  B ö t t i g e r .  
N .  U t k i n ,  O u w a r o f f .  
E .  M o r a c e ,  A n g e l i k a  K a u f m a n n  n a c h  R e y n o l d s .  
C l a r ,  L o u i s e  v o n  P r e u s s e n  n a c h  L a u e r .  
In den deutschen Zeitgenossen nach Biow's Lichtbildern: 
Lief. I. 1. Eicliens, Friedr. Willi. IV., K. v. Preussen. 
2 .  T r o s s i n ,  A l e x a n d e r  v o n  H u m b o l d t .  
3 .  J a c o b y ,  P e t e r  v o n  C o r n e l i u s .  
Lief. II. 1. A. Teichel, Johann, Erzherzog von Oesterreich. 
2 .  R .  T r o s s i n ,  E r n s t  M o r i t z  A r n d t .  
3. E d. E i ch e n s, Christian Rauch. 
Bildnisse berühmter Deutschen. Lief. I—IV. Leipzig 1856—52. 
Lief. I. 1. L. Sicliling, Gotth. Ephraim Lessing. Nach A. Graff. 
2 .  L .  S i c l i l i n g ,  J o l i .  W o l f g .  G ö t h e .  N a c h  L .  S e b b e r s .  
3 .  L .  S i c l i l i n g ,  J o l i .  J o a c l i .  W i n k e l m a n n .  N a c h  M a r o n .  
Lief. II. 1. Fr. Wagner, Christoph Martin Wieland. Nach Jagemann. 
2 .  L .  S i c l i l i n g ,  J o h .  G o t t f r .  v .  H e r d e r .  N a c h  A .  G r a f f .  
3 .  L .  S i c h l i n g ,  J o h .  S e b a s t .  B a c h .  N a c h  H a u s s m a n n .  
Lief. III. 1. L. Sicliling, Georg Friedr. Händel. Nach Hudson. 
2 .  A  d r .  S  c h  1  e  i c h ,  J e a n  P a u l  F r i e d r .  R i c h t e r .  N a c h  F r .  M e y e r .  
3 .  A .  S c h u l t h e i s ,  F r .  W i l l i .  J o s .  v .  S c l i e l l i n g .  N a c h  J .  S t i e l e r .  
L i e f  I V .  1 .  L .  S i c h l i n g ,  F r i e d r .  G o t t l .  K l o p s t o c k .  N a c h  J u e l .  
2  L .  S i c h l i n g ,  W o l f g .  A m a d e u s  M o z a r t .  N a c h  T i s c h b e i n .  
3 .  A.  S c h u l t h e i s ,  J o h .  G o t t l .  F i c h t e .  N a c h  B ü r y .  
M  l ' o d o l i n s k i ,  G .  E .  G r o d d e c k .  P r o f .  R u s t e m  p i n x t .  
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Lithographirte Portraits. 
J e n t z e n ,  A u g .  B ö c k h .  N a c h  J .  W o l f f .  
H .  G r e v e d o n ,  G ö t h e  i m  S c h l a f r o c k  a m  S c h r e i b t i s c h .  N a c h  O .  K i  p r a n s k i .  
Hau nnd Klünder, Generallieut. Craffströhm, Curator der Universität 
Dorpat, und 10 derzeitige Professoren (schwach ausgeführt). 
Dr. Fählmann (Druck von Schlater). — F. Chevalier, Prof. Segelbach. 
Kriehuber, 2 Blätter: Johann von Oesterreich, 1848 Reichsverweser. 
— Prof. Morgenstern. 
Kaiser Nicolai zu Pferde nebst Gefolge. Copie nach F. Krüger. 
Herzog Maximilian von Leuchtenberg. — Ders. mit Gemahlin in einer Loge. 
S. Bendixen, Klopstock und Schiller, nach Ohmacht und nach Mad. 
Simoneau. Nebst Facsim. Beider. 
Portraits von Gelehrten und Dichtern unter Glas und Rahmen an den 
Repositorien etc. der Bibliothek: 
Plato und Aristoteles, ganze Figur. Schwarzkunst. 
W .  A r n d t ,  M a t t l i i s s o n .  N a c h  T i s c h b e i n .  
A-U-he-r, Talma, Mimiker. Nach Ho Iii er. 
C .  B a r o n ,  C o o p e r ,  c o m t e  d e  S h a f t e s b u r y ,  P h i l o s o p h e .  
B a u s e ,  1 .  G e s s n e r ,  2 .  L e s s i n g ,  3 .  F o r s t e r ,  4 .  P l a t n e r ,  5 .  R a b e n e r ,  6 .  U z ,  
7. Winkelmann (nach Maron, die übrigen nach Graff). 
B e n e d e t t i ,  H a m m e r ,  d e r  O r i e n t a l i s t .  N a c h  L a w r e n c e .  
B e y e l ,  F r .  A u g .  W o l f .  
Joh. Winkelmann. Nach Casanova. 
Gottfr. Aug. Bürger. Nach Fiorillo. 
F i s h e r ,  S t e r n e .  N a c h  R e y n o l d s .  
H e l l b a c h ,  O u w a r o f f .  
H o t t i n g e r ,  G .  B .  F u n k ,  R e c t o r  a n  d e r  D o m s c h u l e  z u  M a g d e b u r g .  
H o u b r a k e n ,  M u s c h e n b r o e k ,  s .  g u t .  S t i c h .  N a c h  Q u i n k h a r d t .  
H u c k ,  K l o p s t o c k  a m  S c h r e i b t i s c h .  
G .  v .  K i i g e l g e n ,  D a n t e .  
J .  G .  M ü l l e r ,  M o s e s  M e n d e l s s o h n  n a c h  F r i s c h .  V o r t r e f f l .  S t i c h .  
J .  G .  M ü l l e r ,  S c h i l l e r .  N a c h  G r a f f .  
P f e i f f e r ,  H e r d e r .  N a c h  T i s c h b e i n .  
R i e t e r ,  J o h .  v .  M ü l l e r  n a c h  s e i n e r  B ü s t e .  
S c h m i d t .  W i e l a n d .  N a c h  J ä g e r n a n n .  
S c h r e y e r ,  G l e i m .  
C .  S e n f f ,  K l i n g e r .  N a c h  B o s s i .  —  D e s g l .  J o h .  W i n k e l m a n n .  
Westermayr, Benjamin Franklin. 
W r i g h t ,  A d m i r a l  S c h i s c h k o f f .  N a c h  D a w e .  
Eberhard der Philosoph. 
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Louise von Preussen. Nach Budhorn. 
Friedrich II. Nach Bartalozzi. 
Kopp aus Hessen-Cassel. Nach Zoll. 
M e y e r ,  J o u k o w s k y .  N a c h  K r ü g e r .  L i t h o g r .  
C .  S e n f f ,  J o h .  F r i e d r .  E r d m a n n .  L i t h o g r .  
J .  W o l f f ,  F r i e d r .  A u g .  W o l f .  1 8 2 3 .  L i t h o g r .  
Maler Otto Ignatius. •— Karl Reisig. Lithographien. 
Ideisirte Köpfe und Brustbilder. 
L a n g e n h ö f e l ,  J o h a n n e s  d e r  E v a n g e l i s t .  I n  F a r b e n d r u c k .  
S e i f f e r t ,  S y b i l l e .  N a c h  G .  v .  K ü g e l g e n .  
R i e d e l ,  5  D a r s t e l l u n g e n  a l t e r  M ä n n e r .  N a c h  R e m b r a n d t ,  V e r e i s t ,  
B ol. 4. u. 8. 
R e m b r a n d t ,  B l o n d k o p f  e i n e s  h o l l .  J ü n g l i n g s .  A u s  T h o r w a l d s e n ' s  e i g e n e r  
Sammlung. Mit dem Zeichen Rbrnt. 8. 
V l i e t ,  B r u s t b i l d  e i n e s  M a n n e s  i m  P e l z m a n t e l .  N a c h  R e m b r a n d t .  F o l .  
Schleuen, Brustbild eines Mannes in Pelz und Mütze mit Ohrring. Nach 
P e sne. 
R a p h .  M o r g h e n ,  J u p i t e r  A e g i o c u s  E p h e s i  n u p e r  e f f o s s o .  N a c h  S a l e s a .  
(Gehört zu der Erläuterung dieses Cameo von Visconti.) 
v. G a w e l ,  L o c k e n k o p f  e i n e s  K n a b e n ,  K ö p f c h e n  e i n e s  F a u n s .  G a n z  k l e i n .  
Historische Blätter Italienischer Malerei. 
Fr. Giangiacomo, le pitture della cappella di Nicolo V., opere di A. da 
F i e s o l e  i n  1 6  r a m i .  F o l .  C a r t o n .  
H u m b e r t ,  e i n e  F r a u  m i t  S c h l e i e r  u n d  e i n e r  A r t  K r o n e  v o r  e i n e m  G e b ä u d e  
i m  G e s p r ä c h  m i t  e i n e r  H e i l i g e n .  N a c h  M a s s a c c i o .  4 .  
Kopf eines Mönches mit langem Bart. Nach Fra Bartolomeo. toi. 
K o p f  e i n e s  M a n n e s  m i t  s e h r  w e n i g e n  H a a r e n .  W a h r s c h e i n l .  n a c h  F r a  
Bartolomeo. Fol. 
G .  M a n t u a n u s ,  8  m y t h o l o g i s c h e  F i g u r e n ,  4  a u f  j e d e m  B l a t t .  N a c h  F r a n c .  
B o l o g n e s e .  ( F R .  B O L .  I N . )  
G i a v a c h i n o  C a n t i n i ,  J u d i t h  m i t  d e m  H a u p t e  d e s  H o l o f e r n e s .  K n i e s t ü c k .  
Nach Cristof. Allori do. il Bronzino. Raph. Morghen dir. Fol. 
* R o s a s p i n a ,  C h r i s t i  f u n u s  a b  A n t o n i o  A l l e g r i  q u i  e s t  C o r r e g g i o .  
(In linteo pict.) Querfol. 
R o s a s p i n a ,  J o h a n n e s ,  e m p o r b l i c k e n d  w ä h r e n d  e r  s c h r e i b t .  N a c h  C o r ­
reggio 1794. Querfol. 
D e s r o c h e r s ,  J u p i t e r  e n  c y g n e .  N a c h  C o r r e g g i o .  1 2 .  
l e  F e b r e  e t  S a i t e r ,  d e r  h e i l .  H i e r o n y m u s  v o r  d e m  C r u c i f i x ,  d a n e b e n  s e i n  
Löwe. Nach Tizian. Royalfol. 
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S a i t e r ,  d i e  D o r n e n k r ö n u n g .  N a c h  T i z i a n .  F o l .  
F o m a r e d e ,  2  a l l e g o r i s c h - h i s t o r i s c h e  D a r s t e l l u n g e n .  Nach Tizian. Querfol. 
* v a n  D y c k ,  e i n  G r e i s  v o r  e i n e r  F r a u ,  l i n k s  e i n  T o d t e n k o p f .  N a c h  T i ­
z i a n .  O r i g i n a l b l a t t  v a n  D y c k s .  
* S t  r ä n g e ,  D a n a e .  N a c h  T i z i a n .  Q u e r f o l .  
P a l m a ,  M a d o n n a  m i t  d e m  K i n d e ,  d e m  E v a n g e l .  M a r c u s  u n d  2  M ö n c h e n .  Q .  8 .  
P a l m a ,  C h r i s t u s  m i t  e i n e m  j ü d i s c h e n  P r i e s t e r ,  d e r  E h e b r e c h e r i n  u n d  s i e ­
ben Männern. Quer 8. 
P a l m a ,  z w e i  G r u p p e n  v o n  B a c c h a n t e n  u n d  M e e r e s g ö t t e r n .  
Christi Leiche am Fuss des Kreuzes, seine Mutter und andere Heilige. 
Nach Carracci. Kl. quer 4. 
Madonna mit dem Kinde. Vier Engel in Wolken. Nach Carracci. 4. 
MariaMagdalene im Walde auf einem Teppich ruhend. Nach Carrac ci. 4. 
Herkules und Omphale. Amor mit einer Schaale. Ohne Schrift. Querfol. 
L e o n n e t t i ,  C h r i s t u s  u n t e r  d e n  P h a r i s ä e r n ,  a v a n t  l a  l e t t r e  n a c h  L e o n a r ­
d o  d a  V i n c i .  
S a l v .  C a r d e l l i ,  d a s  A b e n d m a h l  n a c h  L e o n a r d o  d a  V i n c i .  R o y . - Q n e r f .  
V e n t u r i n i ,  l e  N i n f e  C a c c i a t r i c i  d i  D i a n a .  N a c h  D o m i n i c h i n o .  Q u e r f .  
*  G u i d o  R e n i ,  d e r  g r o s s e  C h r i s t o p h ,  d a s  J e s u k i n d  t r a g e n d .  O r i g i n a l ­
b l a t t  G u i d o  R e n i ' s .  
Z  u c c h i ,  P a u l u s  u .  P e t r u s .  N a c h  G u i d  o  R e n i .  ( A n g e l .  K a u f m a n n  d i s . )  S e l t e n .  
P o i l l y ,  B r u s t b i l d  d e r  e m p o r s c h a u e n d e n  b e t e n d e n  M a d o n n a .  N a c h  G u i d o  
Reni. Fol. 
S h a r p ,  t h e  D o c t o r s  o f  t h e  C h u r c h .  N a c h  G u i d o  R e n i .  ( F a r i n g t o n  d e l . )  
Capitalblatt. 
S i n z e n i c h ,  M a g d a l e n a  i n  d e r  G r o t t e ,  d i e  L i n k e  a u f  e i n e m  T o d t e n k o p f .  
N a c h  G u i d o  R e n i .  
C o n t a r i n i ,  d e r  J ü n g l i n g  J o h a n n e s  d e r  T ä u f e r  i n  d e r  W ü s t e .  
C o n t a r i n i ,  R u h e  a u f  d e r  F l u c h t .  E n g e l  b r e c h e n  d e m  J e s u k i n d e  P a l ­
mendatteln. Radirt. 4. 
M a t h a m i u s ,  A u f e r w e c k u g  d e s  J ü n g l i n g s  z u  N a i n .  N o c h  Z u c c a r u s .  F o l .  
S a l v a t o r  R o s a ,  D e m o c r i t u s .  O m n i u m  d e r i s o r  i n  o m n i u m  f i n e  d e f i g i t u r .  F o l .  
P r e s t e l ,  l ' a s c e n s i o n  d e  n o t r e  S e i g n e u r .  N a c h  D e n i s  C a l v a r t  1 7 7 6 .  F o l .  
V e t i  V . ,  I t a l i e n i s c h e r  K r a m m a r k t .  N a c h  M a n t u a n u s .  
R o s m ä s l e r ,  d e r  T o d  d e r  V i r g i n i a .  N a c h  e .  Z e i c h n .  v .  C a s a n o v a .  Q u e r f .  
B a s a n ,  S t .  M a u r i c e .  N a c h  L .  J o r d a n s .  ( H u t i n  d e l . )  Q u e r f o l .  
Allegorisches Blatt mit der Unterschrift: Lux in tenebris lucet et tene-
b r a e  n o n  c o m p r e l i e n d e r u n t .  N a c h  W a g n e r .  4 .  
B l ä t t e r  n a c h  R a p h a e l .  
Coronatio beatae Mariae Virginis. jjj^J P. S. F. Fol. 
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C h .  d u  F l o s ,  l a  s a i n t e  V i e r g e  d ' a p r e s  R a p h a e l .  F o l .  
K e t t e r l i n u s ,  l a  s a i n t e  F a m i l i e  p a r  R a p h a e l .  F o l .  
*G. Edelink, la sainte Familie de Jesus Christ, d'apres Raphael. Fol. 
*Raph. Morghen, Madonna della Sedia. Nach Raphael. Fol. 
Schnitze, la Madonna di San Sisto. Nach Raphael. (Seydelmann del.) 
Royalfol. 
- - " M ü l l e r ,  l a  M a d o n n a  d i  S a n  S i s t o .  N a c h  R a p h a e l .  V g l .  a r t e s  l i b e r a l e s  
Seite 228. Royalfol. 
• D o r i g n y ,  d i e  V e r k l ä r u n g  C h r i s t i .  V o n  R a f a e l ,  n a c h  e i g e n e r  Z e i c h ­
nung. Royalfol. 
G i r a r d ,  l a  V i e r g e  d i t e  l a  P e r l e .  V o n  R a f a e l .  ( G e z e i c h n .  v .  B r a l l e . )  F o l .  
Surugue, sainte Marguerite. Nach Rafael. Fol. 
R a p h .  M o r g h e n  ( J o h .  V o l p a t o  d i r e x . ) ,  P o e s i s .  N a c h  R a f a e l .  ( P i c t a  i n  
fornice imminet Parnasso.) Fol. 
* R a p h .  M o r g h e n  ( J .  V o l p .  d i r . i ,  T h e o l o g i a .  N a c h  R a f a e l .  ( P i c t a  i n  
fornice imminet tabulae [vulga] la disputa del. S. Sacramento.) Fol. 
Chereau, St. Jean dans la desert. Nach Rafael. Fol. 
St. Valee, St. Jean Baptiste. Nach Raphael. Fol. 
D e m a r t e a u ,  t e t e  d ' a n g e  t i r e e  d u  t a b l e a u  d e  R a p h a e l  d i t e  l a  M a d o n n e  
de Foligno. Fol. 
V o l p a t o ,  d i e  S c h u l e  v o n  A t h e n  v o n  R a p h a e l .  Z e i c h n .  v o n  J .  C a d e s .  
Vgl. artes liberales S. 229. Roy.-Querf. (Bibl.) 
Effigies cognita in Scholae Atheniensis tabula depictae, sigillatim propriis 
nominibus indicantur. Querf. 
P a o l o  F i d a n z a ,  t e s t e  s c e l t e  d i  p e r s o n n a g g i  i l l u s t r i  d i p i n t e  n e l  V a t i c a n o  
d a  R a f f a e  l l o .  T o m .  I  c u m  X X X V I  t e s t e .  F o l .  H a l b l e d e r  b a n d .  
Lodov. Gruner, i Mosaici della Cupola nella Capella Chigiana di S. Maria 
d e l  P o p o l o  i n  R o m a  d a  R a f f a e  l l o .  1 8 3 9 .  F o l .  C a r t o n n i r t e s  H e f t .  
M a r c a n t o n i o  R a i m o n d i ,  d a s  U r t h e i l  d e s  P a r i s  n a c h  R a p h a e l .  O r i ­
ginalblatt. Querf. 
Das Hochzeitmahl von Amor und Psyche nach Raphael, mit 12 Hexa­
metern als Unterschrift. 
G i o r g i o  M a n t u a n o ,  d r e i  u n b e k l e i d e t e  K n a b e n ,  v o n  d e n e n  z w e i  g e f l ü g e l t ,  
mit Delphinen im Meere. 
A u d r a n ,  d e r  A l p d r u c k  n a c h  R a p h a e l .  8 .  
Acht lithographirte Blätter nach Rafael von Mannlich u. Strixner. 
Fol. u. querf. 
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Historische und Genreblätter Deutscher Malerei. 
Abnahme vom Kreuz. Nachstich aus d'Agincourt hist. de l'art du 
moyen age. Fol. Nach Alb recht Dürer. 
Das Christkind in der Krippe, angebetet von der heil, jungfräul. Mutter. 
Engel umher. Fol. 
M a t h  a m ,  s c h l a f e n d e  N y m p h e .  N a c h  R o t t e n h a m m e r .  4 .  
G o u d t ,  C e r e s  t r i n k e n d ,  d e r  h o h n l a c h e n d e  K n a b e  i n  e i n e  E i d e c h s e  v e r w a n ­
delt. Nach Elzheimer. Nachtstück. Sehr selten. 
J .  M ü l l e r ,  B e l s a z a r ' s  G a s t m a h l .  N a c h  F r a n c k .  V g l .  W e i g e l ' s  K u n s t -
catalog. Querf. 
I. Z., Susanna, die keusche. Kleines Blättchen (unbekannt). 12. 
Reitergefecht mit Schilden und Lanzen. Das bräunl. Papier weiss gehöht. 
Schmal 4. (unbekannt). 
V o i g t ,  A u s z u g  d e r  l e t z t e n  C h r i s t e n  a u s  d e m  h e i l .  L a n d e .  N a c h  S t i l k e .  
Christus und Nikodemus. Nachtstück. R,adirt. Kl. 4. (unbekannt). 
S t a h l  b ä u m ,  C h r i s t u s  i n  E m a u s .  C o p i e  e i n e s  r a d i r t e n  B l a t t e s  v o n  R e m ­
brandt. 12. 
B a u s e ,  d i e  V e r t r a u t e .  N a c h  K u p e t z k y .  1 7 6 8 .  
B a u s e ,  A b r a h a m s  B r a n d o p f e r .  N a c h  O e s e r .  
B e r n h .  R o d e ,  d r e i  r a d i r t e  B l ä t t e r :  1 )  P e t r i  R e u e .  2 )  A b n a h m e  v o m  
Kreuz. Fol. 3) Sokrates im Kerker. Querf. 
H e n n e ,  z w e i  r a d i r t e  B l ä t t e r  z u  R a m b e r ' s  O d e n :  1 )  d e r  K r i e g s g o t t .  2 )  W a h r ­
s a g e n d e r  T r a u m  e i n e r  M u t t e r .  N a c h  B .  R o d e .  4 .  
M a r t i n e l ,  l e  p e t i t  j o u e u r  d e  V i e l l e .  N a c h  S c h e n a u .  F o l .  
G e y s e r ,  V i g n e t t e :  M a r c e l l u s  v o r  S y r a k u s .  N a c h  S c h e n a u .  1 6 .  
* C h o d o w i e c k i  ( p e i n t  e t  g r a v e ) ,  l e s  a d i e u x  d e  C a l a s  ä  s a  f a m i l l e .  1 7 6 8 .  
Berl. Querf. 
D e l a f o s s e ,  l a  m a l h e u r e u s e  f a m i l l e  C a l a s .  N a c h  C a r m o n t e i l e .  1 7 6 6 .  Q u e r f .  
A m s l e r ,  T r i u m p h  d e r  R e l i g i o n  i n  d e n  K ü n s t e n .  N a c h  O v e r b e c k ' s  e r s t e m  
Entwurf. Fol. 
O e s e r ,  v i e r  R a d i r u n g e n :  1 )  S a u l  b e i  d e r  H e x e  v o n  E n d o r .  N a c h  R e m ­
brandt. Querf. — 2) Der heil. Hieronymus. Quer 8. — 3) Die 
E r s c h e i n u n g  d e s  E n g e l s  b e i  A b r a h a m  u .  S a r a h .  N a c h  R e m b r a n d t .  
— 4) Krieger, die ein Tropäum errichten. 8. 
W i l l e ,  t r i c o t e u s e  h o l l a n d a i s e .  N a c h  M i e r i s .  
W i l l e ,  j e u n e  j o u e u r  d ' i n s t r u m e n t .  N a c h  S c h a l k e n .  
B e r g l e r ,  H i m m e l f a h r t  d e r  m i t  E n g e l n  u m g e b e n e n  M a r i a .  V o m  M a l e r  
selbst radirt. 
N a h l ,  Z e u s  u n d  G a n y m e d e s .  N a c h  B ö t t n e r .  K l .  f o l .  
Vier nach den Zeichnungen G. v. Kügelgen's gestoch. Blätter: Prome­
theus, Andromache, Philoktetes, Ariadne. 4. 
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L .  v .  M a y d e l l ,  3  P r o b e b l ä t t e r  z u r  G e s c h .  d e r  d e u t s c h e n  O s t s e e p r o v i n z e n  
Russland3 : Der Bischof Meinhard, Arnold v. Vietinghof, 1361, Schlacht 
bei Kirchholm, 1605. Querf. 
B a u  m a n n ,  E r w a c h e n  e r s t e r  L i e b e .  N a c h  R i c h t e r .  
S c h u l e r ,  l e s  p e c h e u r s  d e  l ' A d r i a t i q u e .  N a c h  R o b e r t .  Q u e r f o l .  
O t t o  I g n a t i u s ,  A n b e t u n g  d e r  K ö n i g e .  Q u e r f .  L i t h o g r a p h i e .  
M a r i a  L a v i g n e ,  L e n o r e .  N a c h  L e s  s i n g .  L i t h o g r a p h i e .  Q u e r f o l .  
W i l d t ,  d i e  t r a u e r n d e n  J u d e n  z u  B a b y l o n .  N a c h  B e n d e m a n n .  L i t h o g r .  
Historische und Genrebilder Flandrischer und Holländischer Maler. 
H i e r o n y m u s  C o c k ,  d a s  W u n d e r  m i t  d e n  F i s c h e n .  N a c h  L a m b a r t .  
1556. Nach L. Lombart. Querfol. 
Ein von zwei Personen getragener Kranker. Au burin Querfol. 
S .  a B o l s w e r t ,  C h r i s t u s  v o r  P i l a t u s .  E c c e  h o m o .  N a c h  R u b e n s .  A u  b u r i n .  
Querfol. 
S .  a  B o l s w e r t ,  L e i c h e  C h r i s t i  i n  d e r  o f f e n e n  G r a b e s h ö h l e .  Z w e i  E n g e l ,  
Maria etc. Nach Rubens. Au burin. Querfol. 
P a u l u s  P o n t i u s ,  C h r i s t i  F u n u s  e t c .  N a c h  d e m s e l b e n  G e m ä l d e ,  a b e r  
besserer Zeichnung. 1628. Fol. 
P a u l u s  P o n t i u s ,  T o m y r i s  v o r  d e m  H a u p t e  d e s  C y r u s .  N a c h  R u b e n s .  
D a u l l e ,  l ' e n f a n t  q u i  j o u e  a v e c  l ' a m o u r .  N a c h  v a n  D y c k .  F o l .  
*The Children of Charles I. Charles, James, Henriet. Nach van Dyck. 
* * V e r m  e u l e n ,  D o m i n u s  v a n  d e r  B o r c h t .  N a c h  v a n  D y c k .  1 7 0 3 .  A u  
burin. Fol. 
Maria, schmerzvoll sitzend am Fuss einer Säule, das stehende Jesuskind 
auf dem Scliooss haltend. Nach van Dyck. Fol. 
D y c k ,  F e d e r s k i z z e .  M a r i a  m i t  d e m  K i n d e  a u f  W o l k e n ,  E n g e l  e t c .  K l .  f o l .  
L o m b a r t ,  M a r g a r i t a  de C a r l i s l e ,  s i t z e n d ,  i h r e  k l e i n e  T o c h t e r  v o r  i h r  s t e ­
hend. Nach van Dyck. Fol. 
N .  L a w e r s ,  P h i l e m o n  u n d  B a u c i s .  J u p i t e r  u n d  M e r c u r .  N a c h  J .  J o r -
daens. Roy. querf. 
B o l s w e r t ,  d e r  s c h l a f e n d e  A r g u s  b e i  d e n  K ü h e n  u n d  d e r  d a s  S c h w e r t  
ziehende Mercur. Nach J. Jordaens. Fol. 
V o r s t e r m a n n ,  d e r  S a t y r  i n  d e r  B a u e r h ü t t e .  N a c h  J o r d a e n s .  Q u e r f .  
M a r i n  u s ,  d a s  C h r i s t k i n d  b e i  M a r i a  u n d  J o s e p h .  N e c t a r e  e t  A m b r o s i a  
c i v e s  q u i  p a s c i t  O l y m p i  e t c .  N a c h  J .  J o r d a e n s .  
S a d e l e r ,  P a t r i a r c h e n f a m i l i e .  N a c h  M  a r t i n  d e  V o s .  Q u e r f o l .  
B o l s w e r t ,  P e t r u s  b e i  d e n  K r i e g s k n e c h t e n  v o r d e r  i h n  b e s c h u l d i g e n d e n  
Magd. Nachtstück. Nach G. Segers. Querfol. 
J .  L o n y s ,  A u f e r w e c k u n g  d e s  L a z a r u s .  N a c h  L i v e n s .  ( I .  L . )  F o l .  
J .  d e  V i s c h e r ,  d a s  I n n e r e  e i n e r  B a u e r h ü t t e .  N a c h  O s t a d e .  G r .  4 ,  
24 Morgonslern's Kunstsammlung. Kupferstiche. Franz. Schule. 
V i r  t u e ,  K e r l  m i t  e i n e m  l a n g e n  T r i n k g l a s e  u n d  T h o n p f e i f e .  N a c h  O l d  
Frank. Unten stehen englische Verse. Fol. 
E .  J o a n n e s ,  E i n s i e d l e r  m i t  K r e u z ,  S t u n d e n g l a s  e t c .  N a c h  G e r l i .  D o w .  F o l .  
Lepicie, le jeu des ecliecs. Nach C. D. Moor. 1746. Fol. 
Historische und Genreblätter Französischer Maler. 
**A. Masson, der Graf Henri de Harcourt nach Mignard, genannt le 
Cadet ä la perle. Fol. 
**le Testament d'Eudamidas. Querfol. 
B o u r d o n ,  z w e i  s e l b s t  r a d i r t e  B l ä t t e r :  e i n e s  v o n  d e n  W e r k e n  d e r  B a r m ­
herzigkeit, das andere: Mutter mit dem schlafenden Kinde etc. Kl. 4. 
F .  P o i l l j r ,  M a r i a  m i t  d e m  s c h l a f e n d e n  J e s u s k i n d e .  N a c h  S .  B o u r d o n .  
1658. Fol. 
J o a c h r i n g  d e  S a n d r a r t ,  V e r m ä h l u n g  d e r  h e i l .  K a t h a r i n a  m i t  J e s u .  
Nach Bourdon. Fol. 
l e  P ö t r e  ( i n v .  e t  f e c . ) ,  d i e  P f a n n e n k u c h e n - B ä c k e r i n .  K l .  q u e r  4 .  
Rob. Strange, Amor mit dem Bogen an einen Felsen gelehnt. Nach 
C. Vanloo. Fol. 
R .  E .  M .  L e p i c i e ,  l a  j e u n e s s e  s o u s  l e s  l i a b i l l e m e n s  d e  l a  d e c r i p i t u d e ,  
Nach Ch. Coypel. Fol. 
L a r m e s s i n ,  l e  S a v o y a r d .  N a c h  P i e r r e .  F o l .  
#  B a l e c h o v ,  d e r  S e e s t u r m  m i t  G e w i t t e r  u n d  S c h i f f b r u c h .  N a c h  J .  V e r ­
ne t. Querf. 
B a l e c h o v ,  l e s  b a i g n e u s e s .  N a c h  V e r n e t .  S e l t e n .  
B a l e c h o v ,  t e m s  o r a g e u x .  N a e h  V e r n e t .  Q u e r f .  
P C h e n n ,  l e  p a i s i b l e  m e n a g e .  N a c h  L  a l l e  m a n  t .  G r .  q u e r f .  
J .  J .  F l i p a r t ' ,  j u n g e s  M ä d c h e n ,  w e l c h e s  G a r n  a u f w i c k e l t .  N a c h  d e  
G r e u z e ' s  O r i g i n a l .  F o l .  
J .  G .  M ü l l e r ,  l a  n y m p l i e  E r i g o n e  p a r  N .  R .  J o l l i n .  1 7 7 3 .  K l .  f o l .  
B e n o i s t  A u d r a n ,  d i e  A b n a h m e  v o m  K r e u z .  N a c h  C h a r l e s  l e  B ( r u n .  
Roy.-Fol. 
* l e  G o l ,  d e r  H e i l a n d  a m  K r e u z .  N a c h  l e  B r u n .  8 .  
Der heil. Hieronymus in einer offenen Höhle, ein Engel heranschwe­
bend. 8. 
A Quisnel excud. Bildnerei, Malerei, Architectur. 4. 
Cromwell am von ihm geöffneten Sarge Karl I. von England. (Farben­
d r u c k . )  N a c h  D e l a r o c h e .  
G i r a r d ,  M d l l e  S o n n t a g  a l s  D o n n a  A n n a  ( i n  F a r b e n d r u c k ) .  N a c h  D e l a r o c h e .  
Lithographien: Belliard, Tasso im Kloster S. Onofrio zu Rom. 
N a c h  L a r i v i e r .  
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B e l l i a r d ,  e i n  i t a l .  j u n g e r  M ö n c h  e m p f ä n g t  d i e  B e i c h t e  e i n e r  A l t e n  u n d  
den Handkuss eines Landmädchens. Lithographie nach Court. 
Lemercier, A. Maurin del., Röhn pinx., lajeune mere. Theyoung mother. 
Schwarzkunstblätter. 
a) Niederländische Schule: 
Chronos beschneidet dem Eros die Flügel. Nach A. van Dyck. Ca-
pitalblatt. Fol. 
F .  d e  W i t t ,  e i n  j u n g e r  T r o m p e t e r  r e i c h t  e i n e r  D a m e  e i n e n  B r i e f  d a r .  
Nach Terburch (Vaillant del.). 
W .  V a i l l a n t ,  d r e i  V e n e z i a n i s c h e  H a l b f i g u r e n .  N a c h  e .  G e m ä l d e  T  i z i  a n ' s .  
Stillleben: Todtes Wildgevögel und ein todter Hase unter einem Baum. 
b) Englische Schule: 
A r d e l l ,  G h i s m o n d a .  B o c a c c i o ' s  N o v e l l a .  I .  N a c h  C o r r e g g i o .  
J. Di x o n ,  U g o l i n o  i m  H u n g e r t h u r m  m i t  s e i n e n  v i e r  S ö h n e n .  N a c h  R e y ­
nolds. Querf. 
Ch. Townley, Anton Graff und seine Familie. Fol. 
J . W a t s o n ,  H e n r y  H e r b e r t  w i t l i  I i i s  w i f e  a n d  I i i s  s o n .  N a c h  R e y n o l d s .  F o l .  
James Ward, Mdme Chevalier in the cliaracter of Virginia, giving water 
to the Negro. Aqua tinta in Farbendruck. Fol. 
c) Deutsche Schule: 
C. E., Maria den Leichnam Christi im Schooss vor der Grabeshöhle. Nach 
A .  C a r r a c c i .  Q u e r f o l i o .  
C u n e g o ,  d i e  F l u c h t  n a c h  E g y p t e n .  N a c h  D i e t e r i c h .  
Landschaften. 
a )  D e u t s c h e r  M a l e r .  
J .  H y r t l ,  V a i d a  H u n y a d ,  S c h l o s s  i n  S i e b e n b ü r g e n .  S e l t e n .  F o l .  
Sal. Gessner, zwei Landschaften von Ludw. Hess. 12. 
K o c h ,  1 8  R ö m i s c h e  A n s i c h t e n .  Q u e r f o l i o .  
K o l b e ,  g r o s s e  i d y l l i s c h e  L a n d s c h a f t ,  g e n a n n t  l a  p i e c e  a u x  h e r b e s .  F o l .  
Isaac Maior, zwei nord. felsige Landschaften mit Wasserfällen. Querfol. 
Zwei radirte Baumlandschaften mit Mkn und Menken inv. (1 Blatt.) 
J. Mecliau, Folge von 6 radirten Italienischen Landschaften. Quer-8. 
Seilweyer, Landschaft mit einem Reiter an einem Wirthshause etc. Nach 
Pforr. Fol. 
Zwei radirte Landschaften. F. Rech berger 1806. Querfol. 
H. Meyer, das ehemalige Goldau. Nach H. Maurer 1806. Oval. 
F. Reclam, carriere aux environs de Rome. Querfol. Radirt. 
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C .  R e i n h a r t ,  6  r a d i r t e  R ö m i s c h e  L a n d s c h a f t e n  m i t  a n t i k e n  G r a b m ä l e r n .  
1792. Querfol. 
C .  R e i n h a r t ,  2 0  I t a l i e n i s c h e  L a n d s c h a f t e n .  D e r  S t u d i e n b l ä t t e r  I  —  III. 
Heft. Querfol. 
C .  R e i n h a r t ,  2  B l ä t t e r :  A  T i v o l i  u n d  A  S u b i a c o .  F o l .  
W e i r o t t e r ,  l a n d s c h a f t l i c h e  V i g n e t t e .  
l e  V e a u ,  v u e  d e  M i d d e l b o u r g  e n  Z e e l a n d e .  N a c h  W e i r o t t e r .  Q u e r f o l .  
Rücker, vue des environs de Mannheim. Nach Schneider. 1789. Querfol. 
A. Zingg, I. et II. vue de Mein. Nach Schütz. Selten. 2 Bll. Querfol. 
v. Löwis, Schloss Fegefeuer (Ruine in Livland. Nach Ulprecht. Ra-
dirt. Querfol. 
Alpenwirthschaft nach Veith. 4. (Gehört zu Ersch-Gruber's Encyclop.) 
b )  N  i  e  d  e  r  1  ä  n  d  i  s  c h  e  r  M a l e r .  
A l i a m e t ,  l ' e s p o i r  d u  g a i n  e t c .  N a c h  B e r g h e m .  Q u e r f o l .  
B o t h ,  r a d i r t e  B e r g l a n d s c h a f t  m i t  M a u l t h i e r e n  e t c .  F o l .  
Radirte Berglandschaft mit dem Monogr. Br. Querfol. 
S a  d e  l e r ,  z w e i  B e r g l a n d s c h a f t e n .  N a c h  J o a n n  B r e u g e l .  Q u e r f o l .  
W. W. Hollar, Niederländische Landschaft. Nach Breugel. 1650. Quer-4. 
Aldert van Everdingen(AVR), drei von ihm selbst radirte Land­
schaften. Quer-4. 
W e i s e ,  L a n d s c h a f t .  N a c h  A .  v .  E v e r d i n g e n .  1 7 7 3 .  F o l .  
W e i s e ,  M o n d l a n d s c h a f t .  N a c h  D i e t e r i c h .  
J o a n n e s  H a c k a e r t  ( i n v .  e t  s c u l p s . ) ,  L a n d s c h a f t  m i t  e i n e m  a l t e n  S c h l o s s .  
Querfolio. 
J o a n n e s  H a c k a e r t ,  B a u m l a n d s c h a f t  m i t  W a s s e r .  4 .  
B o l s w e r t ,  W a l d e s d u n k e l  m i t  J ä g e r n  e t c .  N a c h  R u b e n s .  
B o l s w e r t ,  N a c h t l a n d s c h a f t  m i t  M o n d  u n d  S t e r n e n .  N a c h  R u b e n s .  
Blotelingh, Begraef-plaets der Joden. Nach Ruysdael. 1670. 
H .  v a n  S u a n e v e l t  ( i n v e n t .  e t  f e c i t ) ,  3  I t a l .  L a n d s c h a f t e n  m i t  R u i n e n  u n d  
Figuren. Querfol. 
H .  v a n  S  u  a n  e v e l t ,  g r o s s e  r a d .  W a l d l a n d s c h .  m i t  d e m  h e i l .  A n t o n i u s .  Q u e r f .  
H. van Suanevelt, grosse radirte Waldlandschaft mit Venus und Amor 
auf der Jagd. Querfol. 
A n t o n i  W a t e r l o ,  5  k l e i n e  r a d i r t e  L a n d s c h a f t e n .  
l e  B a s ,  V u e  d e  F l a n d r e s  M o n d s c h e i n l a n d s c h a f t ) .  N a c h  D .  T e n i e r s .  
M a s q u e l i e r  u n d  l e  B a s ,  1 7 8 3 .  H o l l ä n d .  L a n d s c h a f t .  N a c h  P .  P o t t e r .  
c )  E n g l i s c h e r  M a l e r .  
V i v a r e s ,  L a n d s c h a f t .  N a c h  G .  L a m b e r t .  1 7 9 4 .  F o l .  
W .  W o l l e t t ,  C i c e r o  a d  I i i s  V i l l a .  N a c h  R .  W i l s o n .  -  Querfol. Bibl.) 
Morgensterns Kunstsammlung. Kupferstiche, Malerische Ansichten. 27 
Malerische Ansichten. 
I s r a e l  S i l v e s t r o ,  V e d u t a  d e l l a  c h i e s a  d i  S .  P i e t r o  e  d e l  P a l l a z z o  P a p a l e  
etc. Doppelt Querfol. (Selten.) 
R o s s i n i ,  1 2  R ö m i s c h e  A n s i c h t e n .  R o y . - Q u e r f o l .  
18 Veduten von Floi'enz, gezeichnet von Jos. Zucchi. Roy.-Querfol. 
L a m e  a u  u .  G u y o t ' ,  4  I t a l .  L a n d s c h a f t e n .  N a c h  B o u r g e o i s .  
Frommel, Ansicht von Salzburg u. von Schloss Tyrol. Stahlstiche. Querf. 
G m e l i n ,  v u e  d e  l a  c h u t e  d u  R h i n  p r e s  d e  S c h a f f h o u s e .  N a c h  S c h a l c h .  
Querfol. 
C o m t e ,  v u e  d u  R h i n  ä  L a u f f e n b o u r g .  N a c h  G m e l i n .  Q u e r f o l .  
L i t h o g r a p h i e n .  
V i l l e n e u v e ,  e n v i r o n s  d e  T e r n i .  N a c h  M i c h a l l o n .  Q u e r f o l .  
V  i l l e n e u v e ,  v u e  d e  B a c h a r a c h .  N a c h  G e n e r a l  I I o w e  n .  
J o l y ,  v u e  d e  C o b l e n c e  e t  d ' E h r e n b r e i t s t e i n .  N a c h  G e n e r a l  H o  w e n .  D e s g l .  
vue de Bingen. 
d e  K i i g e l g e n  C h a r l e s ) ,  v u e s  p i t t o r e s q u e s  d e  l a  F i n l a n d e .  C a h .  I  —  I I I  m i t  
Text Deutsch und Französisch. Jedes Heft enthält 5 Blatt. (Im 3. 
Heft statt Raseborg u. Fagerwick, die misrathen waren, vom Künstler 
2 Krymische Landschaften eingelegt: Othous und Psalka vom Jahr 
1823. Roy.-Querfol.) 
K i i g e l g e n ,  2  K r y m i s c h e  L a n d s c h a f t e n :  D e m i r t c h i  u n d  K i k e n e i s .  1 8 1 9 .  
Kiigelgen, Etüde d'arbres. Fol. Nr. 1 -6. 1819. (In Kreidemanier.) 
P. de Helmersen, collection de 7 dessins originaux lithographies. Fol. u. 
Querfol. 
A .  H a g e n ,  1 0  m a l e r i s c h e  A n s i c h t e n  L i v l a n d s ,  n a c h  d e r  N a t u r  g e z e i c h n e t .  
Lithogr. von Schlater. In 2 Heften. 
8 Folioblätter (meist Lithographien) von Ansichten in Magdeburg. 
13 Folioblätter (meist Lithgr.) mit Ansichten von Augsburg, Halle, Berlin, 
Dresden, Danzig, München, Tharand (mit Karte), Palermo. 
Thierstücke. 
R ü g e n d  a s ,  4  O r i g i n a l r a d i r u n g e n .  
R o o s ,  2  O r i g i n a l r a d i r u n g e n .  
Thierstücke nach Berghem, Potter, Adrian v. d. Velde etc. 
Bildwerke und artistische Kupferwerke. 
Specimen du tresor de Numismatique et de Glyptique. Procede de A ch. 
C o l l a s .  6  D a r s t e l l u n g e n  a u f  e i n e m  B l a t t .  
Sechs Probeblätter nach den Medaillons des Grafen Theod. Tolstoy, in 
der Manier von Ach. Collas ausgeführt v. e. Russ. Kupferstecher. Fol. 
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Basrelief von L. Schwantlialer. 1831. Nereus sagt dem Paris und der 
Helena den Untergang Trqja's voraus. Gedr. bei Kneisel. Leipzig. 
Afrodite, der von zwei Delphinen getragenen Muschel entsteigend. (Sta­
tuette.) H. Keller inv. et sculps. G. Romero inc. In Schwarz­
kreidemanier. 
A .  O t h ,  d i e  H a u s f r a u .  B a s r e l i e f - F r i e s  i n  1 7  D a r s t e l l u n g e n  m i t  T e x t  v o n  
F. L. Biihrlen. Nach Prof. Weitbrecht. 17 Blätter. 
Prospectus : Denkmünzen zur Geschichte König Friedrich Wilhelm 's III. 
gehörig in Abbildd. mit Erläuterung u. Urkunden. Halberst. (1838.) 
O t t o  S p e c t e r ,  A l t a r g e m ä l d e  d e r  G r e v e n r a d e n k a p e l l e  i m  D o m e  z u  L ü b e c k .  
1. u. 2. Heft, in jedem Heft 3 Blätter. (Lithographie.) 
H a u t t m a n n ,  j n n . ,  d e r  T o d t e n t a n z  i n  d e r  s o g e n .  T o d t e n k a p e l l e  d e r  S t .  M a ­
rienkirche zu Lübeck. 8 lithogr. Blätter in Crayonmanier. Querfol. 
26 Kupfer zu Walujew's und Malinowski's Museum der Russischen Alter-
thümer im Kreml gehörig, ohne Namen der Kupferstecher. 3 ganze 
und 23 halbe Bogen. Imperialfol. 
Ehernes Grabmal des Erzbischofs Ernst von Magdeburg in der Domkirche 
daselbst, verf. von Peter Fischer aus Nürnberg, herausgegeben und 
beschrieben vou J. G. C. Cantian. Berlin 1822. Broch, mit drei 
Kupfertafeln. Royalfol. 
H o u e l  v o y a g e  d e  S i c i l e .  C h a p i t r e  s e c o n d .  P I .  V I I — X I I .  B r a u n  i n  A q u a l i n t a .  
L u d w .  v .  M a y  d  e i l ,  Z e i c h n u n g e n  z u  S c h u k o w s k i ' s  R u s s .  N a c h b i l d u n g  d e r  
Undine von Lamotte Fouque, leicht radirt, das Titelblatt eingerech­
net 20 Blätter. 4. 
C .  R .  C o c k e r e l l ' s  V e r s u c h  d e r  A n o r d n u n g  d e r  z u r  F a m i l i e  N i o b e  g e h ö ­
rigen Statuen in e. Tempel-Frontespiz. 1816. (Ptoma.) Imp.-Fol. 
5 Probeblätter zu einer projectirten wohlfeilen Quartausgabe von Vis­
c o n t i  M u s e o  P i o  C l e m e n t i n o ,  b e s o r g t  d u r c h  P r o f .  H a r t m a n n  
in Hamburg. T. I. Nr. V, VII, XII, XXI, XXII. In Umrissen. 4. 
Umrisse nach Flaxmann: Achilles, Hektor's Leichnam schleifend. 
Schmal Quer-4. 
Drei Probeblätter zu einer wohlfeilen Ausgabe von Becker's Augusteum : 
S e y f f e r t ,  A r i a d n e .  N a e h  S c h u b e r t .  —  J .  G .  M ü l l e r ,  A c h i l l e s .  1 8 0 6 .  
— Calydonische Jagd. (Ohne Namen.) 
J .  B u s c h ,  e x  S a r d a  i n  T h e s a u r o  R e g i s  G a l l i a e ,  o l i m  p e n e s  M i c h .  A n g e l i  
Buonarotti. Nach A. Carsten. Sehr vergrösserte Zeicnnung, Holz­
schnitt, schwarzer Abdruck auf braungelbem Grunde, weiss gehöht. 
Royal-Querfol. 
J .  C .  K r ü g e r ,  i n  m e m o r i a m  p a c i s  T e s c h i n e n s i s  F r i d e r i c u s  R e x  d o n o  d e d i t  
Ewaldo Frider. de Iierzberg. Nach A. Trippel. Schmal Querfol. 
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S e g l a s ,  P o u s s i n ' s  B ü s t e  i m  P a n t h e o n .  N i e .  P o u s s i n ,  p i c t o r i  G a l l o  J o a  B a p t .  
Seroux d'Agincourt. 17S2. G. Macchiavelli inc. 
F o n t a n a ,  A l f i e r i ' s  D e n k m a l  d u r c h  A .  C a n o v a  i n  S t a .  C r o c e  z u  F l o r e n z .  
Canova inv. 
F o n t a n a ,  D e n k m a l  d e s  A d m i r a l s  A u g .  E m o .  M o n u m e n t ,  e r r i c h t e t  v o m  
Venetian. Senat im J. 1792. A. Canova scolpi. 
Monumento di jLady Temple presso la Piramide di C. Cestio a Roma. 
Gus,t. Göthe inv. Fol. 
J .  S .  K l a u b e r ,  D e n k m a l  d e s  A c a d e m i k e r s  D r .  J .  L e p e c h i n  ( g e s t  1 8 0 2 ) .  
Inv. et del. D. Kalaschnikoff. Petropol. 1805. 
G e y s e r ,  t o m b e a u  d e  J .  J .  R o u s s e a u  d a n s  l ' i l e  d e s  p e u p l i e r s  d u  M q .  d e  
Gir ardin. 8. 
M o r i ,  l e  S t a t u e  e  I i  B a s s i r e l i e v i  i n v e n t a t i  e  s c o l p i t i  i n  m a r m o  d a l  C a v .  T h o r -
waldsen, dissegnati dai Riep e n h a u s en. Roma 1811. Mit dem Titel­
kupfer 32 Blätter. Brochirt. 
M o r i ,  C o l l e z i o n e  d e l l e  S t a t u e  e  d e '  B a s s i r e l i e v i  i n v e n t a t i  e  s c o l p i t i  i n  M a r m o  
d a  T h o r w a l d s e n .  D i s t r i b u z i o n e  I I .  N r .  1 1 — 2 1 .  D i s t r i b u z i o n e  I V  e t V .  
Nr. 33—44. 45-54. 
K a i s e r ,  A l l e g o r .  D e c k e n v e r z i e r u n g  i m  G r o s s h e r z o g l .  S c h l o s s  z u  W e i m a r .  
N a c h  M e j ^ e r .  
M e y e r ,  V e r z i e r u n g  e i n e s  S a a l e s  d a s e l b s t .  
W .  H o g a r t h ,  b e i d e  z u  H o g a r t h  a n a l y s i s  o f  b e a u t y  g e h ö r i g e ,  v o n  H o g a r t h  
selbst gestochene Kupferplatten. Royal-Querfol. 
M a s q u e l i e r ,  T a b l e a u x ,  S t a t u e s ,  B a s r e l i e f s  e t  C a m e e s  d e  l a  G a l e r i e  d e  
Florence et du Palais Pitti, dessines par Vicar, peintre, 
avec des explications par Mongez. Tome I—IV. A Paris 1789—1814. 
4 Pappbände, enthaltend 50 Livraisons, in jeder 4 Kupfer­
tafeln. Nach Artaria und Fontaine Catalogue d'ouvrages precieux et 
d e  l u x e  e t c .  1 8 2 0 .  N r .  4 6 7 .  P r e i s  5 9 4  f l o r i n s .  I m p . - F o l i o .  
R e c u e i l  d ' A n t i q u i t e s  R o m a i n e s  o u  V o y a g e  d ' I t a l i e ,  c o m p o s e e  
d e  6 6  P l a n c h e s ,  g r a v e s  p a r  W e i s b r o d ,  A d e l a i d e  A l l o u  e t  
autres. A Paris. Carton. Fol. 
Die bronzene Thiire des Battisteriums S. Giovanni von Lor. Ghiberti 
i n  F l o r e n z .  G e z e i c h n e t  u n d  r a d i r t  v o n  F e o d o r  I w a n o w i t s c h ,  
Kalmuck. Die erste Kupertafel enthält eine kurze histor. Einleitung. 
Herausgeber des Werkes ist H. Keller, Bildhauer. 1798. 12 Blätter. 
A .  J .  S c h m u z e r ,  F a c s i m i l e  e i n e r  b e r ü h m t e n  a n t i k e n  B r o n z e t a f e l  i n  Q u a ­
dratform. Joh. Bapt. Oigala Triol. Princ. S. R. J. Com. exemplum 
vetusti S. C. de Bacchan. coercend. a MDCXL in Bruttiis repertum 
DDD. 1727. Royalfol. 
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L a s i n i o ,  e i n e  G l a s g e m m e  d e s  M u s e o  S c h i l l e r s h e i m .  4 .  
C .  S e n f f ,  d i e  T s c h e r n i g o w ' s c h e  M e d a i l l e .  5  E x e m p l a r e .  8 .  —  D i e s e l b e  u .  
e. Abraxasgemme. 4. — XII Münzen vom Chersonesus. 4. — Ex Museo 
Dorpatensis: 3 Russ. Münzen. 4. — Ein Papierstreifen mit 4 Münzen. 
2. 3. 4. 5. 2 Exemplare. — Die von C. M. besclir. Abraxasgemme. 8. 
J. C. Morakowski, Facsimile eines Herculan. Papyrus. 12. 
Christliche mittelalterliche Inschrift. 3 Ex. — Die Dodwell'sche Vase. 
Eine bemalte griechische Vase, herausgeg. von Böttiger. 1809. Quer-8. 
Siegel der goldenen Bulle. Abbildung nebst Aufschrift. 4. 
Siegel des Bischofs Conrad von Mainz. 
Panorama von Palermo. Braun. Fol. 
8 Blätter nach Gemälden der Sammlung des Herrn v. Quandt 
i n  D r e s d e n .  
Nämlich: 
Die trauernde Maria, unterstützt von Johannes. Altdeutsch. 
Vier Blätter, enthaltend die durch Ueberfahren bewirkte Gefahr eines 
Knaben, der auf dem dritten Blatt als gerettet erscheint, und das 
Sterbebett eines Bischofs. 
«J. C. Thäter, die Anbetung der Hirten. Nach Bassano. 
T h ä t e r ,  d e r  h e i l .  R o c h u s ,  s o  d i e  P e s t k r a n k e n  h e i l t .  N a c h  C a m i l l o  P r o -
c a c c i n i .  
F r e n z e l ,  I t a l .  L a n d s c h a f t  m i t  e i n e m  P i l g e r  u n d  e i n e m  E r e m i t e n .  N a c h  
M .  v .  R o h d e n .  
B i l d e r c h r o n i k  d e s  S ä c h s i s c h e n  K u n s t v e r e i n s .  Q u e r f o l " .  
1. Jahrgang 1828 7 Platten. 
2. w 1829 20 
3. ii 1830 27 
4. V) 1831 15 
5. M 1832 17 
6. 11 1833 30 
8. n 1835 15 
9. V) 1836 16 
1838 2 
Nämlich : 
Prof. Hammer, innere Ansicht des Seitenganges im Dom zu Erfurt. Nach 
H  a u s  c h i l d .  
F .  H a n f s t ä n g e l ,  e i n e  B ä u e r i n  a u s  d e m  B a y r i s c h e n  H o c h l a n d e  b e i  e i n e m  
schlafenden Kinde. Nach Th. Weller. Lithographie. 
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Der Dom zu Köln in seiner Vollendung. Stahlstich. Querfol. 
Habitschek, die St. Lorenzkirche in Nürnberg. Stahlstich. Fol. 
Das Innere der St. Lorenzkirche in Nürnberg. Stahlstich. Fol. 
Poppel, Ad. Kraft's Sakramenthäuschen in der St. Lorenzkirche in Niirnb. 
Stahlstich. 
Daa St. Sebaldus-Grabmal in Nürnberg. Stahlstich. Fol. 
Das vordere Portal der Frauenkirche. Stahlstich. Fol. 
Der schöne Brunnen in Nürnberg. Stahlstich. Fol. 
U n g e r ,  d i e  W e i b e r  v o n  W e i n s b e r g .  Q u e r f o l .  
A .  H .  S c l i m i d ,  2 0  P r o b e n  v o n  H o l z s c h n i t t e n  a u f  5  B l ä t t e r n .  D o r p a t  1 8 3 8 .  
L. v. Maydell, 13 Blättchen aus dessen xylograph. Ofücin in Dorpat. 
L. v. Maydell, 30 Blätter aus dem Leben Peter's des Grossen (ausgeführt 
1 8 4 3  u n t e r  s e i n e r  L e i t u n g  v o n  A .  S t e r n ,  G .  K a l l y ,  M .  M i c h e l s e n ) .  
Holzschnitte. 
Anmerkung zu Nr. 3. Gemälde: Dieselben sind derzeitig noch Nr. 1 
bis 70 in der Universitäts-Zeichnenanstalt aufgestellt. 
